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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik 
over Fællesskabets udenrigshandel og over sam­
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publice­
res af Eurostat i modsætning til tidligere prak­
sis i overensstemmelse med fælles principper 
(med undtagelse af nogle få særlige varebevægel­
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international fællesproduk­
tion, postforsendelser, sortimenter o.I.). Harmoni­
seringen af begreber og definitioner fører uund­
gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi 
og samtidig til, at tidsrækkernes ensartethed i et 
vist omfang afbrydes — et forhold, der især er vig­
tigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de re­
sultater, som medlemsstaterne tilsender Euro­
stat i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som refe­
renceperiode, i henhold til varepositioner i Nime­
xe og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Fællesskabet hvert kvartal og 
hvert år, samt hvert år i henhold til positionerne i 
den fælles toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 




Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldop­
lag til fri omsætning samt indførsler til aktiv for­
ædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv for­
ædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig ka­
rakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den natio­
nale statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fælles­
skabets toldområde med undtagelse af de 
oversøiske franske departementer og Grønland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der­
med fællesskabsstatistikken omfatter også Vest­
berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altså heller ikke i fæl­
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigs­
handelen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det 
første kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved 
de to første kodecifre; 233 grupper og 786 un­
dergrupper bestemmes henholdsvis ved de tre og 
de fire første kodecifre. Undergrupperne underind­
deles i 1 924 positioner, som bestemmes ved fem 
cifre. 
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsam­
arbejdsrådet­Nomenklaturen (TSRN), hvis defini­
tioner er gældende, da teksterne i denne udgave 
er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev of­
fentliggjort af De forenede Nationers afdeling for 
økonomiske og sociale anliggender — Det stat i -
stiske Kontor — under betegnelsen »Statistical Pa-
pers, Series M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• Oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke fr i t kan omsættes i Fælles-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremsti l let 
eller fr i t kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter opr indel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland på 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
Fællesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 0 0 0 ECU, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i Nimexe — angives desuden 
særlige måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den forel iggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være t i lgængel ig bå-
de på mikrof iche og i bogform. Mikrof iche-
udgaven vil normalt være t i lgængel ig 2-3 måne-
der før udgaven i bogform. 
Brugerne henvises t i l »Notes by products/Notes 
par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles no-
menklatur, er ikke længere gjort speciel kendelig. 
1 1 . Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes 
på samme made som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
t idspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlems-
statens stat ist ikområde (fob). 
14. Omregningskurser 1 9 7 9 





United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
1000 FF 






: 363,816 ECU 
24,897 ECU 
:1 547,051 ECU 
1 493,694 ECU 
: 138,714 ECU 
IV 
VORWORT 
1 . Einheitliche Methodologie in der Statistik 
des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtl iche Mi t ­
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1736 /75 des Rates über die Statist ik des Außen­
handels der Gemeinschaft und des Handels zw i ­
schen ihren Mitgl iedstaaten festgelegten Vor­
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
EUROSTAT veröffentl ichten Außenhandelsstat i ­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs­ und 
Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsprodukt ionen, Postpakete, Sort i ­
mente und ähnliches), einheit l ichen Grundsätzen. 
Unvermeidl icherweise führt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definit ionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statist ik und mithin in ge­
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho­
mogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der 
besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstat i ­
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die 
Mitgl iedstaaten in standardisierter Form übermi t ­
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi­
t ionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser­
gebnisse nur vierteljährlich und jährl ich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jähr­
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statist ik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgl iedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statist ische Erhebungsgebiet der Ge­
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statist ischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgl iedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstat ist ik be­
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Ein­
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur 
zollamtlich bewil l igten aktiven Veredlung und die 
Einfuhr nach zollamtl ich bewil l igter passiver Ver­
edlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr, nach zol lamtl ich bewil l igter aktiver Vered­
lung und zur zol lamtl ich bewil l igten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstat ist ik werden keine A n ­
gaben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. ge­
setzliche Zahlungsmit te l , Waren für diplomatische 
und ähnliche Zwecke, best immte Ein­ und Aus­
fuhren vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wer t oder Gewicht die aufgrund von Ar­
tikel 2 4 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Best immungen gelten 
(z.B. best immte Reparaturen, best immte 
Transaktionen eigener oder ausländischer Streit­
kräfte, Währungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mit Ausnahme der französischen Überseedeparte­
ments und Grönlands. Das statist ische Erhe­
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schließt das Gebiet von 
West­Ber l in ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokrat ischen 
Republik ist in der Außenhandelsstat ist ik der Bun­
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge­
meinschaftsstatist ik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel w i rd zum statist ischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (S ITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste 
Schlüsselstelle best immt werden; 69 Abschni t te, 
best immt durch die beiden ersten Schlüsselstel­
len; 2 3 3 Gruppen und 7 8 6 Untergruppen, be­
s t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüssel­
stellen. Die Untergruppen werden in 1924 Posi­
t ionen untertei l t , die durch fünfstel l ige Schlüssel­
zahlen best immt werden. 
Jede SITC­Posit ion entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposit ion 
der Nomenklatur des Rates für die Zusammenar­
beit auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte 
dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC-Text wurde vom Statisti-
schen Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der 
Reihe der Systematischen Verzeichnisse „Interna-
tionales Warenverzeichnis für den Außenhandel 
(SITC II)", Verlag Kohlhammer, Stuttgart und 
Mainz, Bestellnummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus drit-
ten Ländern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, 
das Ursprungsland; für die aus dritten Ländern 
oder aus Mitgliedstaaten stammenden Waren, die 
sich im freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, 
das Herkunftsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslän-
dern aufgegliedert aufgrund des Länderverzeich-
nisses für die Statistik des Außenhandels der Ge-
meinschaft und des- Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten: GEONOM. 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 
ECU nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge-
führt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen ent-
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vor-
geschrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1 976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Aus-
gabe wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der 
Ausgabe in Buchform verfügbar sein. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche 
die Angaben einzelner Mitgliedsländer von der ge-
meinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit-
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 

















: 398,268 ECU 
: 171,543 ECU 
0,878 ECU 
: 363,816 ECU 
24,897 ECU 
1 547,051 ECU 




1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
(with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign­
ments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the informa­
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series — a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIM EXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β 
of the abovementioned Regulation (e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com­
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart­
ments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of 
the Community include the territory of West 
Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of 
the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State 
which lays claim to it. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to 
special trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in­
ward processing and the import after outward 
processing (customs procedures): 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified 
by the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups 
and 786 sub-groups, identified respectively by the 
first three and four digits of the code number. The 
sub-groups are further subdivided into 1 924 
items, identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or 
sub-item of the Customs Cooperation Council 
Nomenclature (CCCN) the definitions of which 
have been adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is 
published by the Department of Economic and 
Social Affairs — Statistical Office of the United 
Nations under reference Statistical Papers, 
Series M, No. 34/Rev. 2. 
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9. Reference and marketing area - Partner 
countries 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community), the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
of origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 ECU will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The user is referred to "Notes by products". The 
headings, where data for an individual Member 
State differs from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
14. 1979 conversion rates 





United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 










1 547-051 ECU 
1 493-694 ECU 
138-714 ECU 
VIII 
P R E F A C E 
1 . Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1 e r janvier 1978 , tous les États mem­
bres appliquent les disposit ions du règlement 
(CEE) n° 1736/7 5 du Conseil sur les statist iques 
du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contraire­
ment à l'usage antérieur, les statist iques du com­
merce extérieur publiées à partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor­
mes (mis à part quelques mouvements de mar­
chandises particuliers non encore harmonisés tels, 
entre autres, ravi ta i l lement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica­
t ions coordonnées, les colis postaux et les assorti­
ments). L'harmonisation des notions et des déf ini­
t ions a pour conséquence inévitable de modif ier 
la portée de la stat ist ique et, partant, d' inter­
rompre dans une certaine mesure l 'homogénéité 
des séries chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte part icul ièrement dans les analyses 
couvrant des périodes prolongées). 
JL. Sources 
Les résultats que les États membres t ransmettent 
à EUROSTAT sous forme normalisée const i tuent 
l'unique source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l 'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la N I ­
MEXE et les posit ions de la CTCI est seulement 
tr imestriel le et annuelle; selon les posit ions du 
Tarif douanier commun elle est seulement an­
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quit tent, 
• qui circulent entre les territoires statist iques 
des États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exté­
rieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statist iques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci c o m ­
prend, d'une part, les importat ions de marchandi­
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importat ions après per­
fect ionnement passif (régimes douaniers); d'autre 
part, les exportat ions de marchandises en libre 
pratique, les exportat ions après perfect ionnement 
actif et les exportations pour perfect ionnement 
passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statist iques communautai res n'élaborent pas 
de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
f igurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage dip lomat ique et similaire, importa­
t ions et exportat ions à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statist ique national défini conformément à l'article 
2 4 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des disposit ions part i ­
culières (p. ex. certaines réparations, certaines 
transactions effectuées par les forces armées na­
tionales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire stat ist ique de la Communauté com­
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l 'exception des départements français d 'outre­mer 
et du Groenland. Le terri toire statist ique de la ré­
publique fédérale d'Al lemagne et, par conséquent, 
celui de la Communauté, incluent le terri toire de 
Berlin­Ouest. Le commerce entre la république fé­
dérale d'Al lemagne et la République démocra­
tique al lemande n'est pas repris dans les stat ist i ­
ques du commerce extérieur de la république fé­
dérale d'Al lemagne ni, par conséquent, dans cel­
les de la Communauté. Le plateau continental est 
attr ibué au territoire statist ique de l'État qui le re­
vendique. 
8. La classification type pour le commerce inter­
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par 
le premier chiffre de code; 69 divisions désignées 
par les deux premiers chiffres de code; 2 3 3 grou­
pes et 7 8 6 rubriques désignés respectivement par 
les trois et quatre premiers chiffres de code. Les 
rubriques sont subdivisées en 1 9 2 4 posit ions dé­
signées par cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit 
à une posit ion, soit à une sous­posit ion de la No­
menclature du Conseil de coopérat ion douanière 
(NCCD), dont les définit ions font foi , les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par 
le Département des Affaires économiques et so­
ciales — Bureau de Stat ist ique — des Nations 
unies sous la référence «Études statist iques, Série 
M, n° 34» . 
IX 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra­
tique dans la Communauté, les statistiques com­
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des États membres, se trouvent en libre pratique 
dans la Communauté, elles mentionnent le pays 
de provenance. A l'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total «monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net et, si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unités de mesure supplémentai­
res. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce extérieur de la Com­
munauté et du commerce entre ses États mem­
bres (GEONOM). 
11 . Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan­
dises s'entend de la valeur des marchandises au 
lieu et au moment où elles quittent le territoire 
statistique de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro­
péennes (Écu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé­
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui­
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi­
crofiches que sous forme de publications impri­
mées. La version sur microfiches sortira normale­
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquel­
les les données de certains États membres diffè­
rent de la nomenclature communautaire sont si­
gnalées par un astérisque. 
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: 171,543 ECU 
0,878 ECU 
: 363,816 ECU 
24,897 ECU 
Λ 547,051 ECU 
1 493,694 ECU 
: 138,714 ECU 
PREFAZIONE 
1 . Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del com­
mercio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tut t i gli Stat i membr i appl i ­
cano le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1736 /75 del Consiglio, relativo alle statist iche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membr i della stessa. A partire da 
tale data, contrar iamente alla prassi precedente­
mente seguita, le statistiche del commercio este­
ro pubblicate dal l 'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni moviment i part ico­
lari di merci, come le provviste di stiva e di bordo, 
le merci di r i torno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postal i , gli assort imenti e simil i). È 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con­
cetti e delle definizioni comport i una variazione 
dell 'attendibi l i tà delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione del l 'omogeneità de l ­
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitar ie sono i 
risultati che gli Stati membri t rasmettono al l 'EU­
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di r i ferimento è il 
mese civile. L'eiaborazione dei risultati comunitar i 
viene tuttavia effettuata solo t r imestra lmente e 
annualmente in base alle voci della NIMEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della tariffa 
doganale comune. 
4 . Oggetto 
Sono oggetto delle statist iche del commerc io 
estero della Comunità e del commercio tra gli 
Stati membri della stessa tut te le merci : 
• che entrano nel terr i torio statist ico della Comu­
nità o che ne escono, 
• che circolano tra i terri tori statistici degli Stati 
membri . 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferisco­
no al commercio speciale. Questo comprende, da 
un lato le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate diret tamente o da un magazzi­
no o deposito, le importazioni in perfezionamento 
att ivo e dopo perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana, e dall 'altro le esportazioni di merci 
in libera pratica, le esportazioni dopo perfeziona­
mento att ivo e perfezionamento passivo autoriz­
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitar i 
per le merc i : 
• che sono enumerate nell 'elenco delle esclusio­
ni r iportato nell 'al legato Β del regolamento ci tato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi diplomatic i e simil i , 
determinate importazioni o esportazioni a caratte­
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al l imite stat i ­
stico nazionale def ini to a norma dell 'art icolo 2 4 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetar io, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il terri torio statist ico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione 
dei dipart iment i francesi d'ol tremare e della 
Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del terr i tor io statist ico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel­
lo comunitar io. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germa­
nia e la Repubblica democratica tedesca non r ien­
tra nelle statist iche del commercio estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statistiche della Comunità. 
La piattaforma continentale è attr ibuita al terr i to­
rio statist ico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 
gruppi e 7 8 6 sot togruppi ; le sezioni sono desi­
gnate dalla prima cifra del codice, le divisioni dal­
le prime due, i gruppi e i sot togruppi r ispett iva­
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I sot­
togruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 vo­
ci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomencla­
tura del Consiglio di cooperazione doganale 
(NCCD), le cui definizioni fanno fede, essendo i 
testi del presente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubblicato 
dal Dipart imento degli Affari economici e sociali 
XI 
— Ufficio Statistico — delle Nazioni Unite sotto il 
riferimento «Studi statistici, Serie M, n. 34» (di-
sponibili nelle lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in libera pratica nella Comunità; b) il paese di pro-
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o provenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta-
tistiche del commercio estero della Comunità e 
del commercio tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferio-
re a 100 000 ECU non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi corno pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misura supplemen-
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, sa-
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di libro. L'edizione in microschede sarà dispo-
nibile normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione 
in libro. 
Il lettore deve riferirsi alle «Note sui prodotti»; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri dif-
feriscono dalla nomenclatura comunitaria, sono 
segnalati da un asterisco. 
14. Tassi di conversione 1979 
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1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid­Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid­Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid­Staten zijn vast­
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang­
bare praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door 
EUROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui­
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij­
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen­
dingen, internationale gemeenschappelijke pro­
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke­
ning worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid­Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe­
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender­
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
worden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen­
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid­Ötaten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge­
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid­Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati­
stieken hebben betrekking op de bijzondere han­
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage Β van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen, goederen voor diplo­
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge­
vallen van invoer en uitvoer van tijdel'jke aard, 
enz.), 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de op grond van artikel 24 van dezelfde verorde­
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departe­
menten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen­
schap omvat eveneens het gebied West­Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het sta­
tistische registratiegebied van de staat die aan­
spraak op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de Internationale Han­
del (TCIH, herz. 2) 
De TCIH bestaat uit 10 Secties, aangeduid door 
het eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid 
door de twee eerste codecijfers, 233 Groepen, 
aangeduid door de drie eerste codecijfers en 786 
Sub­groepen, aangeduid door de vier eerste code­
cijfers. Deze werden verder onderverdeeld in 
1924 Posten, aangeduid door vijf cijfers. 
ledere TCI H­post stemt overeen met een post of 
met een sub­post van de Nomenclatuur van de 
Internationale douaneraad (IDR­Nomenclatuur), 
waarvan de definities bindend zijn: de teksten in 
deze uitgave zijn verkort. 
XIII 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde landen die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde landen of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oor-
sprong aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oor-
sprong, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan.de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
landen voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, worden niet afzonderlijk 
vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en 
— indien dit door de NIMEXE wordt voorge-
schreven — bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en ook in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden vóór de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden aangeduid met een asterisk. 







































Belgium and Luxembourg 
Netherlands 














































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
Zone 














































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 































Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 

























Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Empire 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dependencies 
















United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 





2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
311 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
329 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
357 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
375 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
391 
3 9 3 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 























































































Seychelles et dépendances 



















Saint-Pierre et Miquelon 















Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 







Trinidad and Tobago 
Grenada 














Falklands Islands and dependencies 
ASIA 






































































































lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 















































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 





























AND OTHER TERRITORIES 
Australia 





New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania; Tuvalu and Solomon Islands 








Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 





























































































Corée du Nord 













Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 









Avitaillement et soutage 
Pays et territories non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XVIII 
ECONOMIC ZONES 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized third 
countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industriali-
zed third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the Ca-
ribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories aff-
iliated to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 





Intra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 





Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 






















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 





Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays d'o-
rigine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les 
États membres de la CE 
Pays tiers industrialisés oc-
cidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
de la CE 
Territoires d'Outre-Mer as-
sociés à la CE 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries - Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA - AMF 
supplémentaires 
040, 042, 044, 
204, 205, 208, 
624, 628 
204, 208, 212, 
608, 612, 628, 
652, 656 
208, 216, 288, 
636, 644, 647, 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 
444, 448, 452, 
463, 464, 469, 
488, 492, 496, 
524, 528, 529 
028, 030, 032, 
060, 064, 066, 
428, 432, 452, 
528, 624, 662, 
728, 732, 740 
046, 048, 050, 
212, 216, 220, 
216, 220, 224, 
632, 636, 640, 
314, 484, 500, 
700 
421 ,424 , 428 
453, 454, 456, 
4 7 1 , 472, 473, 
500, 504, 508, 
036, 038, 040, 
220, 276, 400, 
464, 472, 480, 
664, 669, 680, 
743, 800 
052, 070, 202, 





612, 616, 632, 
432, 436, 440, 
457, 458, 462, 
476, 480, 484, 
512, 516, 520, 
042, 048, 052, 
404, 412, 416, 
508, 520, 524, 
701 , 706, 708, 
Only those zones printed in bold type are published in the "Product by country" volumes (SITC ll-VIII). 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (CTCI 
ll-VIII). 
XIX 
NOTES BY PRODUCTS NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP — imports; EXP = exports; 
no reference: the note relates to both imports and 
exports 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à 
tous les États membres 
IMP = importation; EXP = exportation; 
sans mention: la note se rapporte à l'importation 
et à l'exportation 
B-L = Belgium and Luxembourg 
DK — Denmark 
D = Federal Republic of Germany 
F = France 
IRL = Ireland 
I = Italy 
NL = Netherlands 

















Belgique et Luxembourg 
Danemark 




























B-L: na, confidential 
B-L: excl. spark ignition engines for 
marine propulsion, of a cylinder capa-
city or more than 250 cc, except for 
outboard motors; confidential 
UK: na, confidential 
B-L: excl. sewing-machine needles; 
confidential 
DK: na, confidential 
DK: na, confidential 
NL: na, included in 775.12 
B-L: na, included in 726.32 
B-L: incl. 726.31 and 91 
D: na, included in 726.71 
D: incl. 726.42 
B-L: na, included in 726.32 
D: na, included in 728.48 
D: incl. 728.43 
NL: incl. 775.22 
DK: excl. rotary pumps with a pres-
sure capacity of less than 20 bars; con-
fidential 
B-L: excl. mobile compressors and re-
ciprocating pumps and compressors, 
n.e.s., and other pumps and compres-
sors; confidential 
DK: excl. centrifugal clothes-dryers, 
electrically operated, each of a dry 
linen capacity exceeding 6 kg; confi-
dential 
D: excl. chain saws with self-contained 
non-electric motor, included in 745.1 9 
D: incl. chain saws with self-contained 
non-electric motor of heading 745.1 1 











































B-L: nd, confidentiel 
B-L: excl. les moteurs à explosion de 
propulsion pour bateaux, d'une cylin-
drée de plus de 250 cm3, excl. les 
hors-bord; confidentiel 
UK: na, confidentiel 
B-L: excl. les aiguilles pour machines 
à coudre; confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 775.12 
B-L: nd, repris sous 726.32 
B-L: incl. 726.31 et 91 
D: nd, repris sous 726.71 
D: incl. 726.42 
B-L: nd, repris, sous 726.32 
D: nd, repris sous 728.48 
D: incl. 728.43 
NL: incl. 775.22 
DK: excl. les pompes rotatives, avec 
pression de moins de 20 bars; confi-
dentiel 
B-L: excl. les compresseurs mobiles, 
les pompes et compresseurs alterna-
tifs et les autres pompes et compres-
seurs; confidentiel 
DK: excl. les essoreuses centrifuges à 
linge, à fonctionnement électrique, 
d'une capacité en poids de linge sec 
supérieure à 6 kg; confidentiel 
D: excl. les scies à chaîne à moteur 
non électrique incorporé, repris sous 
745.19 
D: incl. les scies à chaîne à moteur 
non électrique incorporé du n° 745.1 1 




UK: excl. transmitter-receivers for ra-
diotelephones, radiotelegraphs, radio-
broadcasts and television; confidential 
UK: excl. radar apparatus; confidential 
EXP UK: excl. coaxial cable; confidential 
EXP NL: incl. 724 .73 
EXP NL: na, included in 741.41 
EXP B-L: excl. cathode-ray tubes for colour 
television, included in 776 .20 
EXP B-L: incl. cathode-ray tubes for colour-
television of heading 776 .10 
EXP UK: excl. ¡mage converters or inten-
sifier tubes and photomult ipl iers; conf i-
dential 
EXP D: na, included in 778 .24 
EXP D: incl. 778 .22 
EXP B-L: excl. sparking plugs; confidential 
UK: excl. other electrical appliances 
and apparatus; confidential 
EXP NL: excl. electrodes for electrolysis 
installations; confidential 
UK: na, confidential 
UK: na, confidential 
I and UK: na, confidential 
NOTES ON S U P P L E M E N T A R Y U N I T S 
(s.u. = supplementary units·) 
General note: It should be noted that the 
headings which cover parts are not expres-
sed or expressible in s.u., the figures being 
given only in terms of value and quantity. 
This should be taken into account, therefore, 


















UK: excl. les appareils émetteurs-
récepteurs de radiotéléphonie, radio-
télégraphie, radiodiffusion et télévision; 
confidentiel 
UK: excl. les appareils de radiodétec-
t ion ou de radiosondage; confidentiel 
EXP UK: excl. les câbles coaxiaux; conf iden-
tiel 
EXP NL: ¡nei. 724.73 
EXP NL: nd, repris sous 741.41 
EXP B-L: excl. les tubes cathodiques pour 
téléviseurs en couleurs repris sous 
776 .20 
EXP B-L: incl. les tubes cathodiques pour 
téléviseurs en couleurs du n° 776 .10 
EXP UK: excl. les tubes convertisseurs ou 
intensificateurs d' images et les tubes 
photomult ipl icateurs; confidentiel 
EXP D: nd. repris sous 778 .24 
EXP D: incl. 778 .22 
EXP B-L: excl. les bougies d'al lumage; con-
fidentiel 
UK: excl. d'autres machines et appa-
reils électriques; confidentiel 
EXP NL: excl. les électrodes pour installa-
t ions d'électrolyse; confidentiel 
UK: nd, confidentielles 
UK: nd, confidentiel 
I et UK: nd, confidentiel 
NOTES U N I T É S S U P P L É M E N T A I R E S 
(u.s. — unités supplémentaires) 
Observation générale: en ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni expri-
mables en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantités. 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet état 





Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerländern 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 





Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 











056 SOVIET UNION 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 























247 CAPE VERDE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 




































































































































EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 














































































































































































































4 2 : 


































































































































































































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
802 AUST.OCEANIA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 
























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 








802 OCEANIE AUST 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 











804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































NOUV.ZELANDE NON DETERMIN 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
722 
FRANCE BELG.-LUXBG. 
















M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 




































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December Ί 979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 









































COREE DU NRD 










A E L E 
CLASSE 2 
































































4 9 1 9 
480 
115 








































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 










740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 







































































































































































































































































































































































































































































0 n g m e CTCI 
724 





.16 1 1 
France 
4292 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

















































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 

































































































GREECE GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 






W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 EFTA COUNTR, 
CLASS 2 

























































728 OTHER SPECIALIZED M A C H I N E R Y 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 































TAIWAN HONG KONG 






































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 A E L E 
CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































































































































29716 178812 61349 
11162 11094 
4767 18007 
















































































































Origine „,„ SITC 
72B 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 







272 IVORY COAST 

















804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




















































































































































004 FR GERMANY 
006 ITALY 









































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 























































272 COTE IVOIRE 


















1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
10 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/TJCE 





056 SOVIET UNION 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 















































M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 






























































































1 1 86 
349 
1046 





















































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 








272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 



































































































































































































































































































































































































































































































































































NOUV.ZELANDE NON DETERMIN 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSC 2 




















SOUDAN COTE IVOIRE 
NIGERIA 






ISRAEL ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE MALAYSIA 






















































































208318 1B535 37741 
20723 150339 

















































































































































































































































































































































































































804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 




















































































































































































































































































































































































































































968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 






























































632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 






968 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
14 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
7 4 9 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 A L G E R I A 
2 2 0 EGYPT 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
6 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
8 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 6 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
6 3 8 7 
8 6 9 9 
2 5 1 2 
1 7 9 0 
2 6 0 
3 
6 
1 4 2 
2 
41 
3 8 9 
4 6 4 1 7 
2 1 0 0 
9 
2 1 8 
5 5 
8 6 9 
1 0 6 
21 
1 9 





1 0 9 
2 
8 6 9 
2 3 
3 0 6 
5 
5 5 
2 4 0 
2 8 0 6 6 
3 3 9 
1 6 7 
3 6 6 
3 8 
1 / 8 
6 3 8 7 1 2 
4 3 9 7 1 5 
1 9 9 0 0 0 
1 6 6 3 9 1 
6 7 4 3 6 
4 1 9 6 
1 0 6 
2 8 2 4 5 
7 6 1 O F F I C E M A C H I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELANO 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 B Y U G O S L A V I A 
0 5 2 TURKEY 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 4 0 NIGER 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
3 0 9 8 
9 6 7 
1 7 9 2 9 3 
1 7 7 8 9 
3 9 0 7 
8 5 6 8 
2 5 4 
1 4 9 2 
4 3 
1 9 3 6 
61 
1 1 7 7 
2 4 5 
2 1 2 
2 1 6 1 
1 3 7 8 
10 
6 3 6 
1 2 2 
1 3 0 
8 9 7 
4 6 
6 
4 9 6 6 






7 7 6 
5 
5 5 
D e u t s c h l a n d 
2 3 8 8 
2 8 0 9 
2 0 8 0 
5 8 4 





6 9 3 4 
3 0 8 
5 3 
7 8 3 
13 
2 
1 7 4 
7 
2 











1 6 9 3 3 0 
1 0 2 6 8 4 
6 8 7 4 7 
5 6 2 4 6 
2 9 4 8 3 
1 7 2 0 
7 
8 7 8 4 
4 3 3 
2 0 3 
4 4 2 1 
9 5 3 
2 0 1 4 
4 8 
3 0 6 
9 
2 3 0 
6 
5 3 8 
6 6 
1 1 
2 0 8 
1 2 0 5 
5 2 
2 3 
4 3 9 
2 





2 3 6 
5 
F rance 
1 5 5 1 
1 5 4 0 
1 9 2 






6 8 2 9 
2 7 9 
1 3 6 
3 i 3 





4 7 3 6 




1 3 2 3 8 0 
9 5 2 5 5 
3 7 1 2 8 
2 7 9 8 3 
1 1 2 0 2 
3 8 1 
7 
8 7 4 6 
3 8 5 
1 6 8 4 2 1 
6 8 4 9 
1 2 5 2 
3 7 6 6 
6 3 
4 0 0 
4 0 2 
1 
2 8 3 
6 2 
9 
3 5 1 
2 4 





7 8 1 
5 8 0 
1 
4 3 
i 1 2 8 
2 6 
I ta l ia 
1 1 4 1 
3 0 8 5 
7 2 
2 4 3 
3 
2 5 4 3 
7 7 
2 i 8 5 
3 2 
4 8 




8 4 3 0 3 
4 5 3 1 3 
1 8 9 9 1 
1 3 4 3 9 
5 3 8 4 
3 1 7 
2 1 
5 2 2 6 
. 1 9 9 
7 6 
1 6 4 8 
1 8 6 2 
7 2 4 
6 
1 5 4 





9 9 9 





3 6 4 







1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 7 6 
7 6 0 
7 7 






3 5 5 1 












7 0 4 8 9 
5 6 1 9 2 
1 4 2 9 7 
1 1 2 9 9 
4 0 2 6 
1 9 0 
1 1 
2 8 1 1 
9 3 1 
1 5 5 
3 0 1 6 
4 6 4 
8 1 1 
1 1 
1 6 0 
7 




1 7 0 




5 0 0 







Be lg . -Lux . 
8 5 
3 6 
• 3 6 
4 
3 9 
7 1 4 7 












1 5 0 
6 9 2 4 0 
5 6 8 7 9 
1 2 3 5 9 
1 1 7 9 4 
2 3 8 1 
1 1 4 
7 
3 0 5 
2 0 0 
7 3 4 
1 2 1 4 
3 0 3 





















7 4 5 
2 2 7 
7 3 
2 6 3 
8 7 
1 1 4 
2 6 
2 7 7 
1 8 3 5 1 












1 0 6 
2 
3 3 7 
8 
1 5 7 
2 
4 
2 1 4 
5 1 5 1 
4 6 
0 2 
2 6 9 
3 5 
9 7 7 8 6 
5 9 2 7 3 
3 8 4 9 2 
3 5 4 0 1 
7 8 7 7 
1 3 8 1 
5 3 
1 7 1 0 
1 2 7 4 
1 3 9 
3 2 5 3 
3 9 6 6 
8 3 9 
1 0 9 
3 4 9 
17 
6 2 5 
4 1 
1 1 6 
4 4 
16?, 
3 2 4 
1 






1 7 3 4 





3 0 7 
i 





i 6 5 3 
3 3 




9 6 9 9 
8 4 9 0 
1 2 0 9 
1 1 1 7 






1 0 7 










Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 9 8 














2 5 5 0 6 
1 6 7 2 9 
9 7 7 7 
9 1 1 2 
6 8 8 6 
4 1 
6 2 3 
6 0 
4 
6 9 7 
7 7 5 
9 6 
2 6 1 
2 
1 0 

















O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 4 9 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 6 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 1 M A C H I N E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 4 0 NIGER 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 B BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
V a l u e 
EUR9 
1 6 5 9 2 
1 1 1 7 8 
7 2 5 4 
6 6 1 8 
1 0 1 2 
1 0 3 
1 9 4 
1 1 3 1 
1 2 6 
1 2 5 
2 1 2 9 
4 7 9 6 3 6 
2 2 7 3 5 
1 0 0 
1 8 7 0 
2 1 0 
3 3 3 9 
5 4 1 
1 2 7 
6 7 7 
7 0 8 0 
2 0 7 
1 5 6 5 
2 1 0 
2 0 5 
2 4 5 
2 1 8 
2 2 3 9 
2 3 6 
4 8 3 8 
1 2 7 
3 7 5 
6 4 6 
1 3 0 4 3 1 
9 2 3 
1 7 4 3 
3 6 7 7 
2 3 5 
1 0 6 1 
3 8 4 8 9 2 8 
2 8 0 1 4 4 7 
1 2 4 7 4 7 6 
1 1 6 3 7 7 3 
4 6 1 0 6 3 
2 5 7 7 4 
9 4 7 
5 6 8 6 4 
D e u t s c h l a n d 
5 4 9 2 
4 1 7 3 
5 9 9 8 
1 8 7 1 
6 0 9 
6 4 
1 6 7 
3 0 4 
1 15 
13 
2 1 1 
8 5 6 B 7 
4 6 2 2 
2 
6 2 8 
2 5 9 7 
6 4 
64 
5 8 1 
6 4 2 
9 9 
> ! ' ! ■ > 
1 1 5 
6 
7 
1 1 4 7 
8 2 




5 2 8 5 4 
3 1 4 
6 8 e 
2 4 7 
1 
9 2 8 9 9 2 
5 2 8 6 8 9 
4 0 0 3 2 3 
3 6 9 8 6 9 
2 0 7 6 5 3 
1 0 9 0 2 
1 9 4 
1 9 5 5 5 
F rance 
5 0 9 9 
2 2 4 0 
5 6 7 







9 0 4 3 9 
3 6 9 1 
9 9 0 




2 2 0 
3 7 
H H 
2 0 9 
1 
H 6 6 
5 
2 0 9 2 2 




1 7 6 
7 9 0 4 1 8 
5 6 7 5 0 1 
2 2 2 9 1 4 
2 0 2 5 0 3 
6 5 6 0 5 
2 1 0 1 
5 0 
1 8 1 3 3 
A P P A R E I L S D E B U R E A U 
2 8 3 3 1 
1 3 2 5 3 
3 4 1 1 2 9 
2 7 7 9 0 3 
9 0 1 4 3 
1 6 6 3 0 2 
8 2 4 9 
1 8 1 0 9 
6 4 6 
3 8 9 0 9 
7 5 5 
3 7 3 2 6 
3 1 1 6 
1 4 7 6 
1 3 9 7 6 
1 1 9 7 3 
3 1 6 
4 5 0 9 
8 8 2 
5 4 8 
7 5 6 4 
2 2 2 
1 6 4 
1 1 8 1 5 1 
1 1 9 9 8 
1 3 5 2 
6 1 6 
6 6 1 
1 19 
5 5 6 
1 1 8 
2 2 8 3 6 
2 3 8 
3 9 7 
7 8 2 4 
3 8 4 0 
1 0 8 3 1 7 
2 2 6 6 6 
4 8 5 0 0 
2 2 7 8 
4 4 2 3 
1 2 3 
6 4 4 4 
1 3 1 
1 5 7 7 4 
8 1 1 
5 9 
1 6 1 7 
1 0 9 2 3 
1 0 
3 4 6 
2 9 2 
3 5 5 0 
11 
3 2 4 7 2 




1 1 9 
1 1 5 8 7 
2 2 3 
2 
4 0 0 7 
8 3 6 4 4 
8 4 2 3 8 
2 6 0 0 4 
6 2 3 3 7 
1 9 4 4 
4 3 5 2 
2 
7 6 0 4 
6 4 
8 0 9 1 
2 9 4 
4 6 
2 3 9 5 
2 3 9 
1 6 0 8 
1 4 4 
3 4 
6 4 0 
9 3 
1 8 6 3 1 
2 3 5 6 
8 3 
1 0 
3 5 3 
4 
5 2 7 4 
9 2 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 6 0 8 
2 0 9 8 
1 4 2 






4 4 6 4 4 
1 2 0 3 
1 3 8 
1 8 2 
2 7 6 
2 
8 
3 1 4 
1 3 
1 0 0 
1 1 i 
4 
2 
7 3 6 5 
7 4 
1 1 3 
9 3 
1 0 6 
4 6 6 7 3 2 
3 5 4 0 7 1 
1 1 2 6 6 2 
1 0 5 2 0 8 
4 4 5 9 1 
1 6 3 3 
5 3 
5 7 1 5 
2 3 5 2 
1 3 7 8 
3 5 7 8 2 
3 2 8 2 1 
1 3 4 1 1 
2 2 8 
1 8 9 1 
6 
3 8 4 1 
4 3 
4 5 7 8 
6 3 1 
6 7 
5 3 5 8 
7 3 8 
3 0 5 
1 3 1 
173 
11 
2 7 5 8 
8 4 9 0 
18 
4 ? 
1 1 8 
1 17 
4 1 9 
8 1 5 
9 
2 4 4 
N e d e r l a n d 
9 3 1 
1 3 6 4 
2 5 0 







4 5 0 9 9 















9 5 2 9 




4 4 9 7 0 5 
3 5 0 1 6 5 
9 9 5 4 0 
9 4 1 0 0 
3 3 6 2 0 
8 1 2 
4 5 
4 6 3 0 
3 1 0 5 
1 5 0 5 
4 2 3 0 3 
1 0 5 4 5 
1 7 4 7 8 
4 4 8 
1 9 4 3 
1 1 8 
3 1 0 2 
1 4 3 
2 8 7 9 
4 8 1 
1 3 
1 3 5 9 
1 
9 2 3 
1 
4 3 
' 9 4 
9 
9 4 8 0 
6 5 0 6 
8 0 
1 0 7 
1 3 8 
91 
1 0 3 4 
19 
Be lg . -Lux . 
7 3 9 
1 7 3 
2 




3 5 2 4 4 





' 2 6 
1 2 7 
2 3 
5 5 4 5 
3 4 
4 1 
7 9 2 
1 
7 7 9 
3 4 7 2 8 5 
2 8 2 9 5 7 
6 4 3 2 6 
6 2 Ι 9 3 
1 7 7 4 1 
3 3 9 
5 8 
1 0 1 ? 
3 7 8 1 
1 6 3 6 2 
2 3 3 9 9 
7 1 8 6 
8 5 3 1 
6 2 6 
1 1 7 8 
7 
1 5 3 0 
3 6 
1 8 3 2 
91 
! 1 1 
3 3 6 
5 8 4 
3 2 
9 
1 6 0 
4 6 
6 2 9 7 





9 0 ? 
19 
U K 
2 9 3 9 
7 5 4 
1 9 1 
1 0 7 1 
3 2 6 
β 
B I O 
5 
8 5 
1 6 9 6 
1 6 7 4 6 0 
1 0 1 4 2 
1 0 6 
2 1 0 




7 6 1 
108 
6 4 5 
9 3 
1 9 7 
1 8 9 
21 1 
9 0 1 
153 
2 4 3 4 
8 0 
2 8 
4 5 8 
2 8 7 7 7 
1 2 4 
8 1 6 
2 2 3 3 
2 0 1 
8 6 9 7 6 8 
3 7 3 5 5 9 
2 8 8 2 0 6 
2 7 0 1 5 0 
5 1 0 4 2 
9 7 1 7 
5 4 7 
6 3 3 8 
1 0 5 3 9 
2 3 0 6 
7 7 0 0 5 
7 6 7 6 3 
2 1 1 2 9 
2 6 2 3 
3 9 7 7 
7 6 
1 0 9 8 0 
1 8 4 
3 0 1 0 
7 6 5 
1 1 4 8 
2 5 9 5 
7 2 
1 0 7 6 
1 0 7 
1 4 1 
1 4 6 
5 1 
1 6 4 
4 0 0 6 0 
2 1 7 1 
3 1 9 
1 7 3 
77 
1 3 5 
3 0 9 9 
6 
9 







5 7 2 5 
2 8 7 
i 
1 




6 6 3 6 7 
4 6 6 7 5 
9 7 9 3 
9 5 5 5 
2 4 0 3 
2 7 
2 0 8 
5 0 
i 13 
2 6 2 7 
1 6 1 9 
2 0 
9 9 7 6 
3 4 6 
4 
1 0 6 7 








V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 7 2 
3 5 5 











4 5 2 5 
4 0 
10 
1 1 8 
4 
1 4 9 6 6 3 
9 7 9 5 0 
5 1 7 1 2 
5 0 1 9 5 
3 8 3 9 8 
2 4 3 
1 2 7 3 
6 8 0 
1 0 4 
1 7 3 9 2 
1 6 7 6 0 
2 6 9 3 
6 0 7 0 
1 0 2 
2 1 0 
4 3 6 1 
1 5 4 
1 0 5 9 
1 4 2 
3 3 
2 9 4 
i 
1 2 6 
7 3 
17 
1 3 6 
12 
2 1 0 6 









Origine „ „ , . SITC 
751 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































0 r l f l , n e CTCI 
751 





968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 































































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
16 




Quantity 1000 kg Quantités 








































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 


























































1 1 159 
447 
197 






















































































































































































































































































































































































































































































































































T a b . 3 
O r i g i n 
Q " 9 i n e „ , „ 
S ITC 
7 8 1 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 2 1 3 8 9 
6 8 7 0 4 
5 2 6 8 4 
3 3 3 6 0 
1 9 3 9 9 
1 6 9 0 5 
2 4 1 8 
D e u t s c h l a n d 
2 9 3 2 0 
8 0 9 9 
2 1 2 2 1 
1 3 6 5 0 
9 3 8 4 
6 0 1 8 
1 5 5 2 
7 8 2 R A D I O B R O A D C A S T R E C E I V E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 B N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
2 1 2 TUNIS IA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 4 L A O S 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 3 1 4 
5 8 4 1 
3 7 7 8 
7 5 6 7 
1 8 8 3 
2 0 5 2 
1 8 7 8 
5 5 9 
31 
3 1 8 
4 7 2 
1 5 0 
8 9 8 
1 1 5 0 
8 9 
3 9 7 
1 4 3 
6 8 
5 8 6 
61 
2 0 
3 1 3 
2 6 3 
8 4 0 
2 0 9 
1 2 0 
3 3 
2 4 
1 3 8 2 
8 4 9 9 
2 3 7 
8 0 
6 9 1 5 
2 9 5 5 7 
7 6 5 8 
1 6 3 8 6 
1 5 2 
15 
12 
1 0 1 9 8 4 
2 4 8 7 3 
7 7 1 1 2 
34 1 7 6 
3 0 1 6 
4 1 9 6 7 
9 6 3 
2 8 3 
7 5 5 
9 3 4 
4 7 8 
6 3 8 
2 8 8 





1 8 8 
6 7 3 
5 0 
4 4 1 
3 
4 6 
3 4 3 
1 0 8 
6 
2 5 8 
8 2 4 
2 7 
7 
2 4 6 2 
1 2 0 4 3 
3 6 1 9 
4 6 0 8 
2 9 4 1 6 
3 6 1 3 
2 5 9 0 3 
1 3 5 4 1 . 
1 0 5 8 
1 1 9 1 2 
4 5 1 
F rance 
1 1 6 9 1 
9 3 4 4 
2 3 4 9 
2 2 3 8 
3 4 4 
1 
1 10 
1 8 6 7 
4 6 0 
2 1 0 1 
9 4 7 
3 7 8 
3 6 2 
1 1 9 
1 
4 0 
1 0 7 
3 
3 1 5 
7 0 0 
9 
1 0 3 
4 3 
4 
1 4 4 
5 6 
1 9 
3 0 9 
7 6 
4 2 1 
4 2 9 4 
4 9 
61 
6 7 0 
2 4 8 0 
5 6 
3 0 3 
1 2 9 
1 6 1 3 4 
6 2 3 4 
9 9 0 0 
3 3 3 5 
6 6 B 
6 2 3 9 
3 2 8 
7 6 3 S O U N D R E C O R D E R S . P H O N O G R A P H S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 5 V A T I C A N CITY 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
1 7 9 6 
3 8 1 6 
2 8 4 5 
4 2 4 9 
3 2 1 4 
2 8 6 8 
6 6 
3 3 0 
1 7 0 
4 1 
2 0 
4 6 2 
3 4 4 1 




2 5 2 
3 8 3 
5 5 8 
1 9 3 
3 
10 
1 8 7 3 
2 
6 2 0 
2 0 9 
9 3 7 
1 6 5 8 






2 0 0 
5 5 6 
2 7 6 
7 3 
6 2 
4 9 8 
5 5 
4 1 6 
1 2 0 1 
4 2 7 
1 2 7 0 
1 2 3 4 




6 2 1 
9 




3 0 7 
I ta l ia 
2 6 9 1 9 
2 2 8 0 5 
4 1 1 4 
2 5 2 9 
2 2 4 3 
1 5 5 1 
3 4 
2 5 7 
5 2 3 
9 7 
















4 8 5 
1 3 1 
3 
1 0 0 6 
6 9 
8 2 6 
1 7 8 3 
7 0 7 3 
2 3 4 2 
4 7 3 1 
3 9 5 
2 4 8 
4 3 3 1 
4 
1 11 
1 3 8 
1 14 
5 3 6 











1 2 6 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 3 1 0 7 
1 4 3 9 1 
8 7 1 6 
2 8 2 6 
1 9 9 8 
5 4 2 5 
4 6 4 
3 3 4 
2 4 8 7 
1 8 0 1 
7 7 




1 4 0 
1 4 9 
8 










5 2 1 
1 
3 
6 9 0 
2 4 2 6 
2 9 8 
1 8 4 3 
15 
1 1 4 0 6 
4 9 5 0 
6 4 5 6 
3 0 2 6 
4 8 3 
3 3 7 1 
6 0 
5 3 0 
1 9 9 4 
8 7 5 







1 0 0 2 
1 6 9 





Belg . ­Lux. 
7 1 3 6 
5 4 9 6 
1 6 3 9 
1 3 1 9 
9 6 0 
2 4 3 
7 8 
I 3 8 
1 3 2 0 




















2 5 5 
1 3 9 5 
3 9 7 
2 8 4 
1 
1 2 
5 9 7 9 
3 2 1 7 
2 7 6 2 
1 5 5 5 
1 4 5 
1 1 5 2 
4 3 
5 0 7 
7 6 0 
6 3 4 










2 8 3 
UK 
1 5 9 7 2 
3 9 0 6 
1 2 0 6 7 
B 4 0 1 
2 4 4 7 
3 5 3 7 
1 2 8 
2 6 5 
181 
6 8 1 
4 3 3 
3 0 6 
1 2 0 1 






1 6 9 





4 9 6 
3 9 
i 24 
6 4 6 
2 1 9 3 
7 
6 
1 7 1 6 
1 0 2 0 1 
2 3 9 7 
7 4 2 1 
2 2 
2 8 9 9 3 
3 2 3 2 
2 5 7 6 1 
1 1 3 0 3 
3 3 9 
1 4 3 8 5 
7 5 
2 0 
2 2 0 
4 7 2 
7 9 5 
3 3 
6 5 











6 7 9 
1 
I r e l a n d 
3 2 5 4 
2 7 6 7 
4 8 5 














1 0 4 E 
8 7 9 












Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 9 9 0 
1 8 9 6 
2 0 9 4 
1 9 6 8 





2 2 1 
















1 0 2 
8 5 1 
6 8 
1 1 8 
1 9 3 8 
5 0 6 
1 4 3 3 
9 2 7 
7 5 














O r i g i n 
0 n g m e CTCI 
7 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 3 1 6 6 4 1 
8 1 6 5 2 1 
4 9 9 1 1 8 
3 6 0 5 1 7 
1 9 4 0 9 1 
1 3 0 0 9 5 
8 4 9 9 
D e u t s c h l a n d 
2 8 6 2 4 4 
9 1 0 2 7 
1 7 5 2 1 8 
1 3 2 8 0 9 
8 3 7 6 7 
3 7 2 7 9 
5 1 3 1 
F rance 
1 4 3 1 5 8 
1 1 6 7 4 8 
2 8 4 1 0 
2 6 0 2 6 
3 5 5 5 
14 
3 7 0 
7 6 2 R E C E P T E U R S D E R A D I O D I F F U S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNIS IE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 2 7 2 
9 3 8 0 6 
7 1 6 6 3 
1 4 2 3 6 7 
2 5 5 3 2 
2 9 0 5 2 
1 1 7 5 7 
1 2 5 1 3 
5 0 8 
6 8 9 3 
8 1 7 1 
3 8 0 3 
2 2 2 5 8 
2 0 0 6 2 
2 4 0 4 
4 8 7 5 
9 0 0 
7 9 ? 
6 8 5 7 
4 1 5 
1 0 5 
5 3 9 ? 
3 7 2 2 
1 5 5 8 4 
5 8 0 3 
1 3 6 8 
5 1 0 
5 0 7 
1 6 4 2 6 
9 1 9 4 0 
1 8 2 3 
4 4 7 
6 5 7 3 2 
4 1 8 4 8 4 
7 4 1 7 1 
1 5 4 8 3 5 
1 5 4 9 
1 3 7 
31 1 
1 3 5 9 8 8 8 
4 2 2 9 6 1 
9 3 6 9 0 4 
5 0 6 9 3 1 
6 1 6 9 6 
4 2 0 5 8 2 
9 0 8 1 
1 1 2 2 5 
8 8 4 4 
1 9 7 9 4 
5 1 6 4 
1 1 6 7 4 
1 7 8 6 
2 7 2 3 
1 5 5 
2 1 7 6 
7 9 8 
2 0 2 3 
4 3 9 4 
1 2 9 8 4 
3 
6 6 0 
5 6 8 8 
1 4 
8 2 8 
5 9 0 2 
3 1 3 8 
5 3 
2 8 3 7 
8 3 4 0 
2 5 9 
3 8 
2 2 7 6 0 
1 6 5 0 6 9 
3 2 1 4 9 
4 5 0 9 2 
3 7 6 6 0 1 
6 1 2 0 8 
3 1 5 3 9 3 
1 9 5 0 0 5 
2 2 5 3 0 
1 1 4 6 4 5 
5 7 4 2 
3 2 3 1 8 
9 9 4 9 
4 4 1 1 4 
9 7 2 0 
5 4 5 5 
2 1 8 3 
2 5 2 6 
6 1 
8 1 ? 
2 2 8 6 
1 13 
9 1 3 7 
3 5 5 9 
2 5 7 
1 2 0 2 
3 4 5 
19 
1 1 5 6 
3 5 6 
9 7 
5 3 5 5 




5 7 6 4 
5 1 7 0 5 
4 5 5 
2 8 2 
5 7 2 6 
3 5 3 6 4 
6 0 1 
4 5 3 7 
1 3 4 0 
1 
1 
2 3 7 2 5 2 
1 0 6 2 6 6 
1 3 0 9 8 7 
5 3 1 4 1 
1 5 9 6 8 
7 5 5 7 8 
2 2 6 6 
7 8 3 P H O N O G R A P H E S , M A C H A D I C T E R E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 5 CITE V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 AFR. DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 9 6 3 2 
5 2 8 3 8 
5 2 8 5 5 
8 4 7 6 9 
2 6 5 4 3 
3 2 0 3 0 
7 6 4 
6 7 5 6 
4 9 5 8 
1 2 3 2 
3 7 0 
1 6 9 6 7 
8 3 5 5 4 
6 0 6 6 
1 0 8 
9 2 8 
3 1 4 
4 8 1 
1 0 5 1 
3 0 3 1 
4 8 1 
1 12 
1 4 7 
4 2 5 5 0 
2 2 3 
6 7 8 4 
4 0 7 4 
1 6 4 0 8 
1 0 3 3 3 
9 9 4 5 
1 3 
1 5 2 3 
1 3 9 7 
6 9 8 
2 0 1 
6 2 2 6 
1 2 7 0 0 
1 7 0 7 
7 2 5 
2 3 6 
2 7 1 5 
1 0 4 
7 1 5 2 
1 
1 5 3 8 8 
9 3 0 6 
2 4 1 2 7 
1 2 5 3 8 
6 9 9 5 
3 
1 5 4 7 
6 3 7 
3 
7 
2 2 8 4 
1 5 7 9 9 
2 3 3 
2 
5 
4 6 2 
1 8 6 
2 7 
9 0 
5 9 7 5 
3 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia 
3 3 3 7 9 1 
2 9 2 1 3 8 
4 1 8 5 2 
2 3 3 6 5 
2 2 0 6 5 
1 8 0 7 4 
2 1 3 
5 3 4 7 
9 5 0 1 
2 6 2 4 
3 1 6 2 9 
1 16 
1 0 3 
1 2 8 
1 0 7 
2 2 3 
1 1 0 9 
7 2 8 
2 5 5 2 
2 7 3 
4 6 7 
2 
8 
9 3 7 
2 2 5 
6 
2 8 3 
7 9 8 
7 0 6 ? 
8 9 3 
6 0 
1 1 0 8 6 
8 8 9 
1 0 4 4 6 
1 8 8 7 2 
1 0 8 6 7 9 
4 9 4 4 8 
5 7 2 3 0 
7 2 8 6 
4 9 9 3 
4 9 8 7 1 
7 3 
1 0 7 8 
2 1 4 2 
2 2 7 1 
9 8 4 1 
5 0 6 7 
9 8 
2 1 0 
8 9 
9 5 
1 7 1 9 
4 9 9 8 
1 0 8 1 




4 9 7 4 
N e d e r l a n d 
2 3 3 5 5 9 
1 5 5 0 8 5 
7 8 4 7 4 
3 2 4 6 7 
2 2 6 0 3 
4 4 6 6 2 
1 3 4 5 
1 0 6 6 3 
3 9 1 6 7 
2 7 2 5 7 
1 0 5 7 
1 7 4 ? 
7 6 
2 4 2 7 
1 0 2 
2 6 2 2 
2 1 5 7 
1 4 4 
3 2 6 0 
5 3 2 
1 5 9 5 
1 9 0 
7 4 
1 4 1 
5 0 6 
3 
1 9 0 
4 4 
1 0 0 
5 8 7 4 
15 
1 3 
6 6 1 8 
2 8 8 6 0 
3 1 9 4 
1 6 9 2 4 
1 3 4 
1 5 5 5 9 3 
8 2 2 8 6 
7 3 3 0 6 
4 0 1 0 7 
8 8 1 6 
3 2 9 6 4 
2 3 6 
5 4 7 8 
2 7 1 1 1 
1 8 1 5 2 
1 3 0 4 
1 8 7 8 
7 
1 1 7 0 
4 0 9 
7 5 8 
3 0 
1 1 0 7 
2 3 7 6 2 
2 9 1 6 
i 15 
1 2 
6 0 0 
1 4 3 
2 8 1 
i 1 6 7 6 
12 
Be lg . ­Lux . 
8 1 5 8 1 
6 3 8 1 9 
1 7 7 6 2 
1 5 7 1 9 
1 0 9 5 7 
1 6 6 8 
3 7 5 
3 6 9 0 
2 0 7 7 Í 
2 6 1 9 5 
7 0 3 
6 9 2 
9 3 
5 8 6 
1 5 
5 3 6 
4 4 1 
1 2 0 
1 1 1 1 
4 4 2 
7 6 
1 2 3 
5 4 
1 2 9 
1 1 i 
1 
2 7 6 
8 3 0 
1 2 5 6 
1 1 1 
2 4 6 1 
2 0 3 3 2 
3 5 2 8 
2 3 4 9 
9 
3 0 5 
8 7 3 8 0 
5 2 7 3 3 
3 4 6 4 8 
2 3 3 1 1 
2 6 6 5 
1 0 8 2 4 
2 0 4 
5 6 4 3 
1 0 3 6 5 
1 2 1 1 2 
1 2 0 9 
1 7 4 6 
2 2 9 
7h i 
5 
1 0 8 ? 
9 7 3 5 
1 0 5 
133 
1 6 6 
1 1 2 
8 3 
6 4 2 9 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
U K 
1 8 1 3 7 5 
5 0 5 8 4 
1 3 0 7 9 1 
1 0 2 4 8 6 
2 7 4 7 0 
2 7 4 3 3 
8 7 1 
4 2 3 9 
3 4 2 6 
1 3 4 7 8 
9 0 8 9 
8 6 0 8 
7 5 1 6 
4 1 2 2 
3 6 
2 4 6 
9 9 0 
6 6 1 
1 5 0 2 
2 1 0 1 
5 
2 7 0 0 
4 2 7 
4 5 
3 7 
8 9 7 
9 6 7 3 
8 78 
5 
5 0 7 
5 9 8 4 
1 6 7 6 6 
5 3 
5 0 
1 5 9 4 2 
1 5 5 5 4 5 
2 3 6 1 5 
6 5 5 4 1 
2 0 0 
2 
3 5 5 0 9 7 
5 0 4 7 7 
3 0 4 6 1 9 
1 7 4 3 6 5 
5 6 3 6 
1 2 9 7 2 3 
5 3 2 
5 4 8 
3 2 9 3 
1 2 0 5 2 
1 6 0 4 8 
1 1 4 7 
7 4 0 
2 2 3 9 
1 5 8 1 
8 3 
3 4 
3 7 1 0 






1 3 2 
6 2 
1 5 3 8 7 
1 5 8 
I r e l a n d 
3 1 4 5 6 
2 6 6 1 7 
4 8 3 8 
4 5 0 4 
2 0 3 4 
2 9 2 
36 
1 9 3 
1 
9 8 2 
3 2 4 
18 






2 7 E 
1 0 4 
1 176 
IOC 
? 2 E 
1 
1 2 1 7 2 
1 0 1 9 8 
1 9 7 E 






6 4 E 
2 0 6 








V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 4 4 7 7 
2 0 5 0 5 
2 3 9 7 3 
2 3 1 4 2 
2 1 6 4 0 
6 7 3 
1 5 8 
1 0 1 5 
5 4 9 
4 0 6 5 
3 7 5 9 
2 6 2 
6 9 4 
3 i 
2 7 4 
3 9 0 
14 
3 0 2 
1 7 1 
1 
i 1 3 
2 7 
1 3 7 1 
1 0 8 6 
1 2 5 
1 1 3 
6 5 9 
3 7 
4 
1 0 3 5 
1 1 2 4 9 
5 3 8 
1 2 9 2 
2 9 0 9 2 
1 0 3 4 5 
1 8 7 4 6 
1 2 4 6 2 
1 1 8 2 
6 2 6 6 
1 9 
8 6 
8 2 9 
1 8 0 8 
4 2 8 4 
1 2 
9 0 1 
1 
4 6 0 
9 2 
2 
7 8 5 












7 8 3 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A EC 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 




1 3 0 
8 4 5 
3 8 
3 5 8 8 
4 1 4 9 2 
1 4 1 4 
1 6 9 8 
6 
2 9 
6 1 3 
7 7 1 6 4 
1 9 1 7 7 
5 7 3 6 4 
4 8 1 9 7 
4 1 3 3 
7 7 3 7 
2 




6 2 5 
6 8 6 
1 5 4 9 6 
2 6 5 
4 3 9 
6 1 3 
2 4 4 9 2 
4 1 3 5 
1 9 7 4 6 
1 7 1 6 7 
8 4 2 
2 0 2 6 




1 1 10 
7 7 7 8 
2 3 1 
4 3 3 
1 5 9 7 3 
4 9 0 7 
1 1 0 6 7 
8 7 8 2 
6 8 9 
1 9 0 6 
3 7 8 
7 8 4 T E L E C O M M . E Q P T . P A R T S . A C C . N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T INDIES 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
1 0 2 6 8 
2 0 2 0 0 
1 5 1 1 4 
2 7 0 6 2 
1 5 1 1 0 
1 2 5 5 7 
2 2 3 6 
4 5 0 8 
3 
1 4 4 7 
■1883 
0 3 3 
2 4 5 3 
1 7 1 ? 
6 1 6 
1 5 9 1 
4 5 
l . M 
? 9 5 
4 
1 3 8 
2 7 5 
1 5 6 6 
3 0 0 









1 3 6 5 2 






















1 3 2 7 
6 2 1 3 
1 6 3 0 
4 3 6 1 
4 3 6 5 
2 3 4 6 
1 8 0 
17 10 
2 8 7 
34 7 
1 1 3 
1 3 8 1 
1 0 0 3 
2 1 3 
1 5 5 
14 
5 9 4 
2 0 0 
1 
4 9 
2 7 3 
1 4 7 

















5 1 3 5 
1 1 7 7 
6 8 5 2 
6 3 2 9 
2 8 0 1 
1 1 7 
8 8 5 
10O 
3 8 2 
28 
? ? 7 
7 5 3 
2 2 6 





1 2 3 1 
6 
5 5 
i 2 8 
1 












1 9 8 
2 9 1 0 
1 3 9 
1 6 1 
5 7 3 0 
1 7 9 4 
3 9 3 7 
3 3 9 4 
2 9 2 
5 3 8 
1 
6 
1 2 3 1 
1 0 5 7 
4 9 8 
6 1 4 6 
1 3 7 9 
8 5 
1 7 8 
3 2 
5 2 9 
4 0 
2 2 2 
1 8 8 
8 


























4 2 5 
3 5 3 6 
9 3 
1 3 1 
9 4 7 7 
3 6 7 1 
5 8 0 7 
4 7 9 9 
1 0 6 7 
6 7 7 
1 
3 3 2 
4 7 2 
1 0 5 4 8 
4 8 1 6 
9 3 6 
1 6 1 6 
8 7 0 
7 7 5 
1 1 ? 
4 9 0 
7 6 7 
1 0 8 
1 6 4 
7 8 




1 5 6 
7 
1 9 6 3 
1 3 
1 











3 3 9 2 
1 8 6 
6 7 
2 9 
6 8 3 4 
2 1 4 6 
4 6 8 8 
4 2 3 4 
5 4 2 
3 6 9 
6 6 
9 3 5 
6 4 2 5 
4 8 5 4 
1 9 0 2 
1 2 6 8 
7 




















' 0 2 
U K 
1 
1 1 2 
6 6 
9 4 0 
7 1 8 0 
4 8 8 
4 5 7 
6 
1 2 2 7 5 
1 7 2 6 
1 0 5 4 8 
8 4 1 4 
5 3 2 
2 0 6 8 
6 6 
1 2 8 9 
1 2 5 0 
1 6 9 5 
3 3 0 6 
1 3 7 4 
9 6 3 
6 4 1 
2 
2 3 0 
6 1 9 
3 2 
3 8 2 
6 3 
77 














2 4 2 5 




















6 7 1 








ioe 92 2 7 3 
26 
1 









6 9 6 









1 1 5 3 
9 
9 
1 7 0 2 
3 1 4 
1 3 8 6 






8 2 e 
9 9 2 
1 1 2 





















U M i l l n c 
[ CTCI 
7 8 3 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 4 0 
1 0 3 8 
8 0 6 9 
2 9 3 
3 6 4 9 1 
6 3 6 2 1 6 
1 4 0 5 6 
1 4 1 6 5 
3 4 9 
6 1 7 
1 7 2 9 8 
1 1 6 7 5 7 3 
2 7 6 1 9 4 
8 7 4 0 8 2 
7 9 4 0 0 7 
1 0 7 0 8 9 
7 4 1 7 9 
1 3 0 
5 2 7 8 
D e u t s c h l a n d 
4 1 9 
1 0 0 
5 8 1 5 
7 4 2 8 ' 
2 3 0 8 8 3 
2 7 0 0 
4 3 3 5 
1 7 2 9 8 
3 5 1 9 7 9 
4 9 0 8 0 
2 8 5 6 0 1 
2 6 1 9 3 5 
2 1 2 2 4 
2 0 8 4 4 
1 6 
2 8 2 2 
France 
1 0 
1 0 9 0 
5 1 
9 9 3 0 
1 1 6 3 2 4 
2 3 3 9 
3 3 9 0 
4 8 
2 2 8 9 2 5 
6 9 9 0 8 
1 5 9 0 1 9 
1 4 1 2 7 1 
1 8 7 2 9 
1 6 8 7 1 
6 
8 7 8 
7 8 4 A P P . D E T E L E C O M M U N I C A T I O N . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 7 3 3 8 5 
2 3 2 2 5 7 
2 2 8 4 0 4 
5 1 0 1 3 C 
1 1 2 6 2 3 
1 6 8 8 0 3 
2 3 1 4 9 
6 7 2 0 5 
1 1 0 
2 7 8 3 2 
1 4 6 3 3 6 
5 5 5 5 
9 1 1 9 3 
3 9 7 4 3 
4 2 0 7 
2 2 0 4 1 
1 3 9 5 
6 9 1 7 
9 6 8 2 
1 1 8 
9 7 0 
8 7 1 
7 8 7 9 
1 3 1 6 
3 0 7 3 
2 6 9 
2 6 7 
1 0 7 0 
1 2 8 
4 0 6 
.106 
3 3 7 
8 8 7 
1 0 9 
1 0 7 
9 3 6 
3 7 8 4 8 5 
1 6 7 6 5 
1 1 0 4 
7 0 ? 
2 6 2 
1 0 4 
1 6 6 9 
1 1 1 5 6 
5 0 4 
2 2 6 
4 5 6 
7 4 2 
3 5 9 7 
3 6 2 
3 0 9 1 
6 1 2 
2 4 1 
1 16 
1 0 9 7 
186 4 
8 8 2 
9 6 8 4 
2 1 9 
2 5 2 
2 8 2 7 
2 9 4 9 9 
7 7 4 9 1 
6 6 4 4 5 
1 0 0 2 1 7 
3 6 4 8 4 
4 4 4 3 3 
3 1 8 4 
2 1 7 5 8 
6 2 8 6 
1 5 2 4 4 
1 2 5 9 
4 9 3 7 9 
2 5 5 3 2 
1 4 0 4 
4 7 8 7 
5 5 6 
4 8 2 3 
5 9 9 7 
2 0 
6 1 
2 9 4 5 
6 3 9 










7 1 2 2 3 
1 1 8 0 
8 2 9 
i 1 4 6 9 
4 5 
1 3 4 
2 8 7 
4 0 
1 1 3 6 
2 1 7 
1 6 1 9 
2 9 5 
1 8 
8 
4 5 0 
2 9 0 
2 5 
4 5 1 
5 5 8 2 
4 0 9 4 7 
1 5 9 6 2 
9 7 1 7 1 
3 1 2 6 7 
3 3 3 7 6 
1 4 4 1 
9 3 6 4 
2 1 9 9 
3 0 4 9 1 
2 4 8 
1 2 4 6 9 
3 6 4 8 
1 2 5 3 
4 9 7 9 
5 




3 9 0 9 
2 5 
1 4 5 
4 
7 9 






6 3 5 7 5 
5 9 2 
13 
2 0 2 










7 ' 12 




1 7 1 
1 8 8 
2 1 8 0 
4 3 6 7 1 
1 6 0 9 
1 2 7 7 
i 
8 3 0 6 6 
2 0 4 9 7 
6 2 5 7 0 
5 6 9 7 2 
7 1 1 1 
5 5 5 9 
12 
3 8 
2 7 4 6 2 
2 1 1 5 8 
1 0 5 3 7 
1 1 4 4 4 1 
2 8 0 7 9 
1 2 6 4 
3 8 3 6 
1 3 0 3 
2 2 6 9 9 
6 3 4 
7 6 2 0 
3 2 8 7 
1 2 5 
3 8 0 4 
4 2 4 
9 4 3 
3 0 7 
7 3 
5 2 6 
8 0 












3 4 1 
5 3 5 8 2 
1 8 1 2 
' 3 8 





5 4 4 
23 
/ 9 9 Ô 
1 2 
1 6 
3 3 3 
7 2 3 
Nederland 
3 6 6 
21 
4 7 1 7 
4 9 8 1 7 
7 1 8 
9 3 8 
1 
1 4 2 9 5 8 
5 5 0 4 7 
8 7 9 1 1 
8 0 0 1 0 
2 5 5 6 7 
6 8 6 3 
3 2 
1 0 3 7 
1 7 5 4 5 
7 7 0 0 8 
1 2 2 3 9 2 
1 6 1 5 6 
3 1 2 5 2 
4 1 2 7 
1 2 6 2 2 
5 5 5 4 
1 2 9 2 / 
8 7 3 
7 3 1 8 
3 3 9 2 
1 1 8 
7 0 3 6 
1 
2 7 
2 8 9 0 
6 
2 
5 2 3 
16 
2 2 9 








5 5 1 6 8 
1 2 3 1 
9 7 






6 9 8 
3 
6 
3 8 7 
2 9 7 
2 2 3 
β 





7 8 2 
4 0 1 7 0 
1 7 2 6 
3 0 4 
2 2 
5 6 7 
9 3 0 5 9 
3 1 3 0 4 
6 1 7 6 4 
5 8 0 1 8 
1 1 0 7 9 
2 8 9 3 
9 
2 7 8 
2 2 0 5 4 
5 0 8 9 8 
9 2 7 2 8 
1 4 4 9 3 
1 6 4 3 8 
2 6 5 
5 0 4 4 
1 4 7 0 
2 1 9 2 
3 9 9 
4 8 0 9 
9 3 7 
1 7 9 
4 8 1 
1 
1 1 9 
1 1 1 
7 
3 3 
1 2 0 
1 6 0 
2 2 1 
3 6 










3 0 8 3 2 
5 0 6 
4 

















6 3 6 
December 1979 Janvier 
UK 
7 0 
8 7 8 
6 1 2 
9 0 7 3 
1 3 6 5 3 7 
4 8 1 2 
3 7 5 1 
3 2 6 
2 2 6 4 8 4 
3 6 0 6 8 
1 9 0 3 9 7 
1 7 0 7 6 0 
1 8 1 7 3 
1 9 3 8 1 
5 5 
2 5 4 
2 4 4 5 0 
1 4 5 5 4 
3 4 4 6 3 
5 2 1 3 1 
1 2 0 5 9 
1 2 0 3 5 
1 3 9 3 6 
6 
5 1 8 4 
1 8 5 2 9 
6 3 7 
6 3 8 3 
2 4 7 6 
9 2 8 
6 9 7 
4 0 7 
4 8 0 
3 2 2 
6 2 
2 5 5 
5 8 
8 1 1 
5 8 





2 0 4 
1 12 
7 S 6 
5 3 
1 0 2 
3 9 7 
8 8 8 2 7 
4 4 6 7 
2 3 
1 0 3 
1 6 6 6 
3 4 ' 
3 7 3 
6 6 
b 9 
6 7 3 
6 4 4 
1 2 2 
7 0 4 
3 0 2 
2 2 2 
6 8 
91 1 
1 6 3 7 
31 
2 7 9 
1 3 6 
3 
1 9 6 7 
3 8 5 4 
Ireland 
1 1 1 1 




9 0 1 4 
6 3 6 4 
2 6 4 9 
1 3 8 4 
2 4 6 
1 2 6 3 
2 6 7 8 
4 7 3 
1 6 0 0 
3 0 1 9 
9 3 0 
2 3 9 5 6 
6 4 5 
3 4 
1 0 8 8 8 
5 6 
1 4 7 
8 4 
1 3 5 
7 7 
1 4 0 
12 
9 7 
4 8 3 0 
6 6 0 3 
6 











2 7 0 
1 7 9 9 6 
7 6 
8 5 
3 2 1 0 8 
7 9 2 6 
2 4 1 8 1 
2 3 6 5 7 
4 9 6 0 
5 0 6 
21 
1 7 0 5 
1 1 6 7 2 
1 4 7 2 7 
2 8 2 4 8 
1 2 3 4 
1 1 2 6 9 
8 3 3 
1 0 4 
SRO? 
3 3 3 6 6 
1 5 4 9 
3 0 7 8 
3 8 7 
6 6 














1 0 4 4 8 














Quantity 1000 kg Quantités 




















































































































































































































































































































772 S W I T C H G E A R ETC & PARTS NES 











































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

























































A E L E 
CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 










































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 






















































































































































































































































































































































































































































































































































MACH.APP.DOMEST..ELEC. OU NON 
298504 114171 
21 
Tab. 3 Import 
22 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUVUCE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












066 SOVIET UNION 













740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














066 SOVIET UNION 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 N E W Z E A U N D 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 

























































































































































































































































































































































































































































































































724 COREE DU NRD 





958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 














958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 

















004 FR GERMANY 
006 ITALY 












056 SOVIET UNION 






272 IVORY COAST 
322 ZAIRE 









632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 




































































































































































































































































































































































































































1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 







































272 COTE IVOIRE 
322 ZAIRE 









632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 

































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTR 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 





























W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
C U S S 3 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
26 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
0 r' 9 m e CT,­siTC 
784 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 














































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 










740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 C U S S 2 




























































































































788 VEHICL.NES.NOT MOTOR..TRAILERS 

























































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 










958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 










































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































788 V E H I C U L N O N M O T O F U S . R E M O R Q U E S 

















































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 













































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR 



































ACP 154 COUNTRIES) 156 
























W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
28 
































































804 NEW ZEALAND 
815 FIJI 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 




















































3 5 3 
4 2 1 
8 8 
2 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































8 6 7 



















2 0 7 ! 
9 1 9 
1159 
9 6 5 
3C 





4 2 96 
7/64 
47 














































Belg.-Lux. UK Ireland Danmar 






















1 6 7 
E 
8 9 7 
2 
2C 
2310 4044 459 1056 












822 51144 49 1036 
1432 65 33 
25863 78605 3411 1241 
4147 2103 9 986 
69 466 12 
1595 7223 424 
8 1371 13 
20 38902 3 
2 1 
97 2206 


































































968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




















8 0 0 
2 B 6 






7 6 2 
1 2 5 
1 14 
2 6 5 
5 8 5 
3 7 3 
1380 
1 4 4 
3 0 6 
1 5 2 
3 2 9 
1567414 
243B0 
3 7 8 
7 8 6 
1 5 5 
1 7 0 
2424 
2 9 7 
1861 
4 7 4 
1265 
5 8 7 
6 8 9 
4 4 6 
3976 
6 8 4 
5244 
1664 
3 7 3 
7 / 2 
2085 
1300 
1 4 8 
3 9 9 
1 153 
3 0 3 
5 2 4 
1567 
1207 
8 6 6 
1283 
7 5 4 
1537 
2 1 2 
3060 
4 4 9 
2 5 8 























8 4 0 
1 1 1 
2 3 




1 1 9 
2 









4 9 3 
1 1 1 
18 
19 
4 2 5 
2 9 4 
25 
2 
1 4 6 
2 0 
1 6 5 
7 2 7 
1 3 5 








1 4 5 
1 8 0 
11832 









1 4 0 
13127 
5 4 1 
1411 
1 6 1 
7 4 0 
1 
8 7 
2 9 7 
408521 













3 8 5 






4 6 8 
7 1 2 






2 2 2 
4 4 4 
8 
1040 
9 6 5 
1034 
i 2 2 0 
8 3 0 
1 4 8 
102177 
3 2 7 
3 5 
1 2 4 
8 2 6 
8 8 
2 2 6 
9 
1180 





















6 8 0 
6 
3 3 
























































3 8 5 
2 4 7 
2 2 5 
1 








5 0 5 
1 0 0 
1 





1 7 3 
4 7 7 
1 3 3 
2 6 
16 











2 1 0 







6 6 5 



























1 6 8 
106196 
1963 
3 2 1 
Z 8 6 
1 5 5 
1 7 0 
6 2 7 
7 9 6 
6 3 4 
4 7 4 






1 6 6 
3 0 4 
7 / 7 
1 6 4 
1298 
3 7 4 
7 8 1 
2 9 5 
2 1 
2 1 B 
4 4 2 
7 0 4 
12B3 
5 8 6 
5 9 3 
2 
2363 
3 5 2 
































1 4 9 
10 ( 
1 
3 7 5 
5C 













2 0 7 
1 
26 














1 5 8 
6296 
12164 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































W O R L D 
INTRAEC EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 


























































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 










































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
32 




Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 



















































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 















































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 




















C U S S 2 
C U S S 3 
713.32 
FRANCE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 























































































































































































































































































































































































































































































































































































MOTEURS D.PROPUL.PR BATEAUX SF P.HORS-BORD 
10187 4207 1960 
Tab. 3 
Origin 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 









1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 














































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































































































































































056 SOVIET UNION 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 











































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































UK . Ireland D an mar 




248 3 9S 
6 19 E 
2 
315 2 
13147 65 167 














2200 54 394 
29 1 3 
3 
51 6 
77761 1405 8876 
56340 1238 3447 
21421 169 E22S 
18541 146 4991 
1400 26 422E 
2575 1 72 
26 2 
305 22 16e 





































































632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 





958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 













































5 5 ! 
22 






























































632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 

































































































































































































































































































1 90 1 
309 





































































Quantity 1000 kg Quantités 















740 HONG KONG 
818 FIJI 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























728 SOUTH KOREA 







































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 























004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































































































































A E L E 
CUSSE 2 




































COREE DU SUD 
HONG-KONG 




A E L E 
CLASSE 2 























































































































































































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 





























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 












































































































































138 7 1 































2044 7 98 
463 2 9 
1581 5 89 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 

























































































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CUSSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
38 




7 1 8 . 2 1 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N O E M R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 8 ALGERIA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 2 A U S T . O C E A N I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A EC 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
2 8 4 6 
2 7 3 1 1 
1 2 0 4 3 
4 9 5 6 
7 2 3 
2 3 8 6 
1 4 4 
4 8 5 0 
2 4 0 
1 6 5 4 
7 4 0 5 
1 6 6 
2 4 2 4 
8 6 6 8 
5 5 
8 4 
1 6 3 3 
1 1 5 8 7 
7 9 9 8 
1 4 8 7 2 
3 2 6 0 
3 9 2 4 
3 3 4 7 
1 6 
7 5 1 7 
1 4 1 
2 2 
5 1 5 
3 7 
1 5 7 
1 0 3 4 
1 0 8 2 
4 8 0 
71 
1 6 0 1 8 4 
6 6 5 6 5 
8 3 6 2 0 
3 4 4 0 7 
1 4 4 5 8 
2 5 9 6 
8 2 
4 6 6 0 8 
7 1 6 . 2 2 A C G E N E R A T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 1 2 M E X I C O 
6 3 2 S A U D I ARABIA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
2 6 1 5 
5 8 
2 4 3 
1 5 3 0 
3 3 5 
3 5 2 9 
1 2 0 
1 4 1 
3 7 ? 
7 7 7 
7 8 
1 0 4 9 
8 7 
1 9 8 
6 7 0 
135 
6 9 
6 6 1 
5 1 
4 6 
1 2 0 
1 2 4 3 8 
8 5 7 1 
3 8 8 9 
3 4 7 0 
1 9 5 8 
1 9 7 
3 7 
7 0 1 
Deutschland 
9 5 7 
4 3 6 7 
8 3 8 
4 0 1 
9 2 8 
2 5 
1 0 6 9 
3 3 
7 3 2 
6 8 8 0 
13 
1 1 0 5 
2 0 1 9 
1 0 
6 
4 4 1 
2 7 6 8 
3 5 4 1 
1 5 1 2 
2 4 4 
8 1 4 
2 7 5 5 
11 
2 5 0 
3 
1 
2 4 7 
6 
2 6 7 
3 9 4 0 5 
1 4 6 1 8 
2 4 7 8 8 
1 4 9 0 5 
8 7 5 1 
5 6 4 
2 1 
9 3 1 9 
8 4 4 
3 6 
5 5 
1 2 4 














2 1 5 7 
1 5 6 1 
5 9 6 
4 8 1 




7 1 8 . 2 3 G E N S E T S W I T H P I S T N E N G N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
5 9 3 
2 5 1 
8 5 7 
1 8 6 7 
5 0 0 
2 7 6 6 
5 4 
3 3 
? 0 3 
1 1 2 
1 3 4 
France 
2 8 5 
4 6 8 2 
5 5 8 0 
4 5 8 
8 4 
2 2 0 
1 
7 3 2 
1 
4 4 4 
5 0 
2 9 1 
1 3 1 
1 
4 9 9 
3 0 2 0 
2 6 7 
5 8 1 
1 
3 5 9 
3 7 3 
5 4 2 
3 
10 
i 3 8 
1 0 7 
1 7 2 
4 8 
1 9 5 0 5 
1 1 8 2 0 
7 8 8 4 
2 3 0 2 
1 2 2 7 
2 8 4 
6 













9 8 5 
6 5 8 
3 2 8 
3 1 1 




1 5 2 
1 2 5 
4 2 8 
2 3 0 
2 2 4 
Italia 
1 9 2 
5 5 6 3 
6 8 1 
15 
1 4 8 
1 
2 3 0 
2 
1 6 1 
9 1 
1 
6 4 1 
5 3 8 5 
19 
7 1 
6 3 2 
4 3 5 5 
2 6 9 9 
6 5 3 8 
1 2 4 3 
3 0 8 8 
1 6 9 3 
3 1 5 




1 4 1 
3 7 7 6 0 
1 0 0 7 4 
2 7 6 7 6 
6 9 6 7 
4 8 6 
4 5 3 
4 6 
2 0 2 4 7 
1 0 8 8 
1 
3 1 6 











2 1 4 8 
1 9 6 6 
1 8 2 




1 1 0 
15 
4 4 
7 6 1 
1 2 2 
1000 kg 
Nederland 
6 3 6 2 ! 
2 3 0 
9 9 0 
8 
1 6 4 
2 5 
3 6 3 
14 
1 13 
1 1 6 
? 
1 0 8 
5 1 9 
8 2 1 
1 12 
2 5 2 2 
7 0 
1 4 4 
14 







1 6 2 8 9 
9 6 3 2 
5 6 5 7 
1 8 0 3 
6 3 4 
1 7 2 
1 
3 6 8 3 
2 2 3 
7 
3 2 9 
3 4 
3 1 3 
1 
2 
1 3 5 
6 2 
1 1 




1 5 4 1 
9 0 7 
6 3 5 
6 0 2 




1 7 9 
1 6 
4 8 5 
9 ? 
9 6 0 
Belg.­Lux. 
7 7 4 
­ 4 6 1 2 
6 8 1 












1 i 7 7 9 
5 1 4 
1 6 3 
6 7 
3 i 16 





1 0 3 8 8 
7 8 8 1 
2 5 0 6 
9 0 2 
6 2 0 
3 7 
1 5 6 4 
1 8 0 
5 5 
















8 5 6 
6 0 0 
2 5 6 





1 6 6 
2 2 9 




5 7 0 
2 2 9 4 
1 0 6 8 
2 0 3 
8 2 2 
3 4 
6 7 / 
8 4 
1 4 5 
3 7 
15 




1 7 9 
1 5 9 
1 8 3 
1 0 8 
3 8 
5 
2 8 1 7 




5 3 7 
8 7 6 
7 0 
7 1 
1 3 0 2 2 
6 4 9 4 
8 5 2 8 
4 7 4 8 
9 9 ? 
1 0 7 7 
8 



















9 7 7 
3 8 5 
5 9 2 
5 1 9 






2 1 7 















2 6 6 
13 
3 
2 0 0 7 
1 4 3 1 
5 7 6 
3 3 9 
5 9 
3 
2 3 3 





1 0 0 2 
i 
7 3 5 
2 1 5 
i 
2 2 5 1 
1 3 0 0 
9 5 1 
9 5 1 






1 0 8 5 
Quant i tés 
D a n m a r k 
5 8 
3 6 8 8 
9 1 
4 6 0 
3 
5 5 
1 2 6 2 
7 0 
4 1 
1 4 4 
1 1 6 
3 
5 1 9 
1 4 
2 3 1 6 
1 4 1 1 
1 3 0 2 
2 4 9 
5 1 
4 1 7 





1 2 8 2 0 
4 6 1 6 
8 2 0 5 
2 4 4 1 
1 6 8 9 
6 
5 7 5 8 
5 8 
1 
4 0 1 
1 
7 3 1 
1 








1 5 2 3 
1 1 9 4 
3 2 9 
3 2 8 










7 1 8 . 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 2 O C E A N I E A U S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Value 
EUR9 
2 2 8 5 8 
1 5 4 4 6 1 
3 9 1 4 4 
2 6 8 1 2 
4 3 0 2 
1 0 1 4 8 
9 4 3 
2 6 5 8 6 
1 1 3 7 
2 8 8 4 9 
2 5 3 3 7 
4 1 9 
8 5 6 0 
1 6 4 6 2 
2 0 6 
1 4 5 
1 5 6 6 
1 4 9 6 3 
1 1 2 0 3 
1 6 4 4 0 
4 8 3 9 
5 0 3 5 
3 6 1 1 
2 3 3 
5 6 8 4 7 
9 3 3 
1 0 2 
7 0 1 
1 6 8 
9 8 1 
6 9 0 9 
2 1 1 3 
3 B 5 4 
1 0 5 
5 9 0 0 7 8 
3 4 9 6 7 5 
2 4 0 4 0 0 
1 7 3 4 8 8 
8 3 2 7 1 
9 1 8 9 
2 1 2 
5 7 6 7 2 
Deutschland 
6 1 8 6 
1 3 3 9 4 
6 1 6 7 
2 3 8 3 
3 5 8 6 
1 8 7 
6 3 9 1 
1 8 0 
1 3 0 9 2 
2 2 5 6 3 
3 6 
3 1 7 2 
5 6 7 0 
5 5 
3 0 
5 3 7 
4 3 5 Ì 
4 3 3 2 
2 8 3 1 
3 6 9 
8 2 6 
1 9 7 8 3 
1 2 1 
5 
3 6 4 
8 
1 6 
2 1 6 6 
2 3 
2 6 2 4 
1 5 9 4 0 5 
6 9 4 5 0 
8 9 9 6 6 
7 3 4 5 4 
4 2 4 4 9 
3 2 6 6 
7 2 
1 3 2 4 6 
France 
3 9 4 0 
3 0 8 2 1 
1 7 7 3 3 
4 2 0 1 
4 9 5 
1 1 6 9 
2 7 
4 4 5 1 
1 0 
5 3 2 6 
4 1 5 
1 5 2 9 
3 4 4 
2 
4 0 6 
4 1 5 8 
3 4 7 
6 9 3 
5 
4 5 0 
3 6 ? 





1 7 1 
7 8 0 
3 5 8 
2 9 4 
8 9 7 3 7 
8 2 2 1 6 
2 7 6 2 1 
2 0 1 3 3 
1 0 2 3 0 
9 6 6 
18 
6 4 2 2 
7 1 6 . 2 2 G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T A L T E R N A T I F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 ACP 164 PAYS) 
1 0 4 0 C L A S S E S 
1 2 2 2 5 
9 9 8 
1 2 4 4 
1 2 1 9 1 
1 4 4 1 
1 4 1 8 6 
5 9 4 
1 1 18 
1 6 8 0 
1 5 3 3 
1 2 3 
8 8 1 9 
6 4 0 
8 5 1 
2 2 1 6 
3 3 0 
2 3 4 
7 3 8 / 
3 4 0 
2 2 8 
6 6 3 
7 0 0 1 7 
4 3 9 9 4 
2 6 0 2 2 
2 4 2 9 0 
1 3 6 4 4 
1 2 0 8 
1 6 2 
5 0 4 
3 4 6 3 
6 5 6 
3 3 9 
6 0 5 
1 7 / 2 
2 6 0 
6 7 7 
1 6 3 
1 1 3 
44 
1 3 4 7 
7 9 9 
2 
6 7 7 
1 4 8 
1 7 1 6 
3 1 9 
1 7 8 
3 ? 
1 2 5 7 3 
7 7 7 2 
4 8 0 0 
4 0 6 1 
1 9 6 8 
7 3 5 
7 
5 
2 0 ? 
4 2 7 
1 3 2 4 
4 8 1 





1 4 1 
5 7 6 
1 0 0 
1 
4 6 3 
1 2 2 
6 0 8 8 
4 5 9 9 
1 4 6 9 
1 4 2 5 






2 1 2 5 
2 9 4 5 9 
3 7 1 3 
3 1 9 
3 4 9 
1 1 
1 3 4 5 
2 6 
2 6 3 5 
3 4 4 
2 
1 7 7 5 
8 4 4 1 
2 6 
8 1 
5 6 3 
4 1 9 9 
3 3 8 4 
7 1 7 7 
1 3 1 6 
3 9 1 9 
1 9 0 4 
6 
4 4 7 3 
4 2 
1 7 5 
4 4 8 
2 2 9 
4 2 
7 7 5 
9 7 6 8 1 
5 4 2 9 5 
4 3 3 8 6 
1 9 4 3 3 
4 3 6 1 
1 6 7 4 
7 1 
2 2 3 6 3 
3 7 4 4 
2 6 
1 9 6 0 
1 7 9 1 
1 




1 9 7 
7 9 
7 0 6 
4 
1 6 0 5 
1 1 
2 
1 0 0 3 4 
7 7 1 8 
2 3 1 8 
2 2 0 6 
3 8 3 
73 
8 7 
7 1 8 . 2 3 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S A M O T E U R A E X P L O S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
3 7 5 3 
8 5 / 
4 3 7 8 
1 1 1 3 6 
3 6 5 3 
1 4 6 6 8 
4 2 1 
6 ? 
7 9 7 
5 6 0 
1 1 7 4 
3 9 0 
7 8 1 
3 0 2 7 
1 9 7 6 
1 3 1 9 
7 4 6 
1 17 
31 / 
1 3 / 0 
9 1 7 
Neder land 
3 7 4 0 4 
1 2 5 6 
5 1 9 8 
6 2 
8 / 9 
2 0 9 
2 5 7 7 
6 5 
1 6 6 4 
6 4 6 
17 
8 7 1 
1 0 4 5 
1 3 4 0 
1 5 1 
2 6 3 5 
8 8 
1 6 6 
2 0 
5 7 0 2 
1 4 7 
4 9 
1 4 3 
2 2 1 
4 6 6 
2 8 
5 
7 8 5 9 6 
6 0 2 6 2 
1 8 3 3 4 
1 3 4 1 1 
6 1 7 6 
5 2 3 
17 
4 4 0 0 
8 2 3 
2 3 
1 8 6 5 
1 9 4 
1 3 8 8 
θ 
4 5 
1 1 18 
6 7 9 
5 8 
1 0 3 9 
8 3 
7 6 9 
2 2 
8 1 4 2 
4 2 9 9 
3 8 4 3 
3 7 3 4 




1 3 3 0 
4 1 
2 7 3 8 
5 0 ' 
4 7 8 5 
Belg.­Lux. 
4 3 2 6 
2 1 4 2 9 
2 2 2 8 
1 6 7 3 
1 2 7 
5 0 1 
3 5 
2 2 0 5 
1 9 2 
4 5 4 
2 5 9 
5 5 
3 8 
1 3 8 
1 0 3 
1 0 
1 2 9 1 
8 1 3 
? ? 6 
9 8 
3 3 
2 2 5 






4 4 5 3 1 
3 6 7 8 5 
7 7 6 8 
4 9 4 6 
3 2 0 0 
3 1 5 
2 4 7 1 
8 8 0 
2 1 0 
2 0 1 9 
6 8 









1 3 6 
2 4 2 
16 
2 8 1 
4 
4 5 3 8 
3 6 2 0 
9 1 8 
6 0 1 
1 6 4 
5 0 
4 0 
2 4 5 
7 9 0 
8 4 7 
1 4 4 3 
2 0 6 
5 2 5 
UK 
6 7 3 2 
1 6 4 6 1 
3 9 7 3 
8 8 5 
3 5 8 3 
7 3 / 
4 0 6 1 
? 2 6 
4 6 9 8 
1 4 7 
6 1 





3 0 2 
6 4 0 
2 6 1 




1 5 3 2 4 
5 3 6 
5 
11 
1 2 1 
1 2 3 
2 6 1 7 
1 6 3 3 
1 2 2 
1 0 5 
7 1 0 0 1 
3 7 8 6 9 
3 3 1 3 2 
2 9 1 1 3 
9 4 2 2 
2 5 0 8 
3 4 
1 6 1 1 
6 3 9 
5 6 
2 1 2 
1 5 0 7 
6 0 
3 1 6 
7 1 7 
3 8 7 
1 4 
2 2 7 0 
76 
1 0 2 
2 7 
7 0 
2 0 2 3 
21 
3 9 
4 6 1 
8 9 1 6 
2 9 9 0 
5 9 2 5 
5 5 3 0 
2 8 4 9 
3 1 8 
6 0 
7 7 
4 6 8 
2 2 6 
1 4 3 1 
2 2 3 9 
2 7 7 
Ireland 
9 6 
8 6 9 
loa 
4 6 5 2 
8 1 






2 2 3 
8 8 
6 9 




9 0 1 5 
6 3 7 2 
2 6 4 2 
2 2 2 5 
2 3 9 
2 8 
3 8 7 
2 4 5 0 
2 9 
51 
3 8 ? 
3 6 
4 2 5 7 
61 
9 
4 1 6 3 
8 6 8 
16 
1 2 3 2 9 
7 2 0 6 
5 1 2 3 
5 1 1 9 





1 ! 1 
9 
5 0 9 6 
Valeurs 
Danmark 
4 5 3 
1 8 0 2 8 
4 5 7 
2 2 0 8 
3 1 
2 3 7 
5 3 3 8 
4 3 7 
9 6 7 
9 5 8 
2 5 8 
3 4 
8 2 2 
16 
3 4 5 0 
1 5 2 3 
1 0 4 7 
3 0 9 
6 8 
4 5 7 
1 1 2 6 
9 
7 
5 8 2 
5 
1 
4 0 1 1 0 
2 2 4 4 8 
1 7 8 6 4 
1 0 7 7 4 
8 1 9 4 
1 9 
6 8 7 2 
2 2 6 
2 
5 
3 1 3 4 
7 
2 4 1 2 
6 
9 3 0 
1 5 5 
7 0 




1 6 2 
5 
7 4 1 8 
5 7 9 1 
1 8 2 8 
1 6 1 4 
1 4 1 5 
14 
; 
1 9 7 
2 0 7 
2 4 
7 6 2 
Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 



























1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1011 EXTRA EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 






















A E L E 
CLASSE 3 
001 002 003 004 
005 006 007 008 030 036 038 042 048 062 400 732 
1000 




002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 








1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























1020 CUSS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1011 EXTRA EC 
1020 CUSS I 



















6 9 4 
28 

















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
718.81 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 





























































243920 11851 170739 
231732 591 170392 
12187 11269 346 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









































55878 14612 13847 
35362 6616 9891 
20314 7996 3954 
20179 7972 3942 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





























































































































































































































































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 

















































A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 














































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
SEMOIRS.PLANTOIRS.REPIQUEURSiEPAND.D'ENGR. 
7363 2361 
907 177 385 
8795 1663 2885 
15311 . 9338 
2790 703 1243 
4060 65 131 
558 . 14 
6168 2490 471 
606 
2195 34 477 
881 45 1 
161 13 12 
1158 568 58 
325 4 168 
214 46 
228 3 92 
190 7 
120 74 
1423 130 304 
187 
52771 8340 15627 
44964 7459 14468 
7817 881 1159 
7029 798 1021 
6003 661 548 























5580 3295 . 487 

































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1011 EXTRA EC 
1020 CUSS 1 
















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 












































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










058 GERMAN DEM.R 
060 POUNO 
064 HUNGARY 








1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 








































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 






































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
TONDEUSES A GAZON 
2467 866 
8002 1391 3993 
2975 2615 7 
16950 8672 
14907 4525 7091 
22297 5325 3850 
184 1 
625 35 32 
2460 324 540 
7483 2560 1196 
580 292 94 
3712 1929 482 
59445 15816 21279 
112 36 
6168 890 2733 
1108 78 48 
570 
140 
150134 38648 50052 
68297 14758 23646 
81837 21890 28407 
81667 21890 26407 


































































26046 69809 18678 
24778 66978 17227 
1270 3831 1451 
1270 3567 1055 
585 214 61 
265 396 












































































339670 52552 94048 27685 
272888 38030 71407 20212 
68781 14522 22640 7473 
62176 12216 21031 7348 


































































































































































































































































Tab. 3 Import 
44 




7 2 1 . 2 3 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
1 0 4 
2 2 3 9 1 3 2 5 
7 2 1 . 2 4 A G R I C C L E A N . G R A D I N G M A C H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 8 A U S T R I A 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
2 5 7 17 
5 2 2 
7 0 3 2 6 2 
1 4 4 
4 2 12 
2 4 2 2 4 
4 4 1 1 4 6 
3 6 
5 7 3 
1 6 2 8 3 
2 1 5 9 5 4 8 
1 8 8 7 4 8 1 
2 8 9 8 7 
2 6 7 8 7 
9 7 3 
7 2 1 . 2 9 P T S N E S O F M A C H Y O F 7 2 I 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
6 3 6 5 2 9 2 8 
4 6 1 4 8 0 9 
4 3 9 7 7 8 6 
1 3 0 1 7 
2 6 8 3 6 9 1 
5 1 6 4 7 3 1 
2 9 5 5 9 
1 7 8 7 7 6 1 
1 8 5 9 
3 4 6 5 2 
1 3 1 4 8 
2 1 0 0 8 2 3 
6 B 1 4 3 
3 7 8 1 
1 5 4 
6 8 8 5 6 4 
5 5 0 9 2 
2 3 0 9 2 1 6 9 
8 4 0 5 1 1 6 2 
7 0 7 1 
6 1 2 
9 1 
5 5 1 9 7 1 1 8 2 8 
3 8 3 1 0 6 6 6 4 
1 8 8 8 7 4 9 8 4 
1 3 1 4 8 2 1 3 4 
2 7 9 9 9 3 5 
2 6 4 
3 7 1 0 2 8 2 5 
7 2 1 . 3 1 M I L K I N G M A C H I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
2 2 2 
1 0 8 3 
17 7 
4 7 7 
1 3 0 7 3 
1 3 2 13 
1 9 
19 
1 7 0 
1 1 2 8 9 8 
8 9 6 9 7 
2 3 1 1 
2 2 4 1 
19 
7 2 1 . 3 8 O T H D A I R Y M A C H I N E R Y N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
1 4 5 5 
6 4 17 
1 5 5 17 
3 6 0 
7 3 8 
1 3 9 6 
3 4 





5 6 ? 
34 








4 2 4 





6 1 8 
5 9 4 7 
1 2 6 9 
1 1 3 5 
11 





2 7 3 
7 0 1 
4 5 
? 4 6 
3 
2 7 8 6 
2 3 2 
6 
1 
1 4 3 7 5 
1 0 4 5 4 
3 9 2 2 
3 6 2 7 
1 2 8 






1 2 2 






















2 4 8 




4 8 1 
2 2 6 
6 1 
1 0 6 7 














2 5 2 0 
2 1 2 6 
3 9 3 









1 5 3 




















1 5 1 




5 4 4 
7 3 1 
1 8 8 6 
1 4 7 






2 1 5 
11 
10 
1 6 8 
1 3 7 
1 7 6 
5 
6 
5 4 8 8 
3 5 5 2 
1 9 3 4 
1 6 1 8 
1 2 0 4 
3 1 5 
9 




1 7 0 
4 9 3 
3 0 5 



















1 3 8 




1 1 1 6 
2 1 0 5 
1 0 2 1 
2 4 1 











8 4 1 7 
5 3 8 1 
3 0 3 6 

















1 8 0 
7 6 
3 
1 0 0 
3 6 
6 
1 1 6 
6 
3 3 
3 8 5 




1 1 5 6 
1 5 1 5 
6 8 0 
1 9 4 3 
2 4 1 
2 1 6 
3 9 9 
1 0 3 







9 9 1 
4 6 6 
18 
8 0 
8 1 0 9 
6 1 4 9 
1 9 6 0 
1 8 6 1 























1 6 4 
5 0 
6 
2 2 3 






1 0 6 
3 7 6 
3 3 
1 7 1 5 









2 5 8 8 
2 4 5 8 











1 8 8 
























1 5 9 
4 1 
7 7 7 
1 6 1 
2 9 2 
1 3 
1 0 1 
12 
2 
1 0 3 
4 i 
9 5 
1 7 5 
1 
2 0 9 4 
1 5 2 6 
5 8 8 
4 3 1 
1 5 2 











7 2 1 . 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France 
3 3 9 2 1 6 





7 2 1 . 2 4 T A R A R E S E T M A C H I N E S S I M I L A I R E S , T R I E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 5 1 0 6 
2 5 6 9 1 6 2 
6 6 8 3 2 5 1 6 2 0 3 1 
1 0 3 9 2 4 4 
2 4 9 1 1 2 1 0 4 
1 1 5 3 1 2 3 2 4 1 
2 1 9 2 7 9 5 2 9 0 
2 6 3 1 3 6 
3 6 9 16 2 3 2 
1 7 2 4 1 1 3 3 6 1 
1 5 1 5 2 4 8 2 1 3 5 4 4 
1 2 8 4 2 3 8 6 2 3 0 7 2 
2 5 1 2 1 1 6 9 4 7 2 
2 4 9 7 1 1 5 9 4 6 9 
7 0 4 2 2 3 8 5 
7 2 1 . 2 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E 7 2 1 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 3 1 3 1 1 5 9 6 
1 7 1 2 7 2 6 9 8 4 7 4 1 
1 1 8 0 7 2 9 8 5 2 1 1 6 
4 8 7 6 4 2 1 5 8 8 
6 6 3 4 1 4 3 7 3 2 4 3 
1 8 8 6 9 2 9 9 2 4 7 0 4 
7 2 2 7 4 5 2 
4 0 9 4 1 3 6 7 7 7 1 
6 4 1 3 1 6 1 
1 4 1 7 1 7 9 1 7 1 
9 2 2 3 1 9 2 2 6 
3 3 9 2 1 5 8 2 2 5 6 
1 3 3 9 4 4 6 2 9 
4 9 3 8 3 1 0 
4 8 7 1 1 3 
7 3 9 5 1 2 1 
5 6 4 1 2 7 9 8 
5 9 5 8 5 8 5 2 9 
2 4 0 3 9 3 6 7 5 8 3 6 8 
1 3 7 9 2 5 6 9 
6 6 3 3 9 8 7 
3 4 9 1 6 
1 7 3 0 0 9 3 5 5 6 3 4 8 1 0 3 
1 3 0 3 3 4 2 3 1 4 9 3 7 2 1 7 
4 2 8 7 7 1 2 4 1 4 1 0 8 8 8 
3 4 7 8 2 5 9 0 1 1 0 6 6 1 
6 4 5 6 2 1 3 1 7 2 1 
1 0 1 2 1 
7 7 6 6 6 4 9 3 2 2 3 
7 2 1 . 3 1 M A C H I N E A T R A I R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 0 4 
9 6 4 9 5 7 7 
1 6 4 4 8 15 
4 3 2 9 4 3 6 
6 2 4 3 6 8 1 3 
1 0 0 7 9 8 7 3 
1 9 5 
1 1 9 2 
9 6 8 3 
8 8 8 1 5 6 0 1 1 4 7 
7 2 5 1 6 2 7 1 1 3 4 
1 4 3 2 3 3 1 4 
1 4 2 2 3 2 5 
1 9 5 
3 4 2 
14 






1 4 8 
1 3 8 3 
1 1 4 2 
2 2 1 
? 1 B 
5 6 
2 0 4 2 
1 1 8 6 
2 0 5 
5 0 0 0 












4 5 3 
4 
2 6 6 
6 
1 1 4 0 8 
1 0 0 8 8 
1 3 2 0 
1 2 1 5 
2 6 0 
31 
73 
2 1 2 
71 1 
22 
1 3 0 
5 1 
1 1 2 6 




7 2 1 . 3 8 A U T . M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E L A I T E R I E . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 6 4 3 6 3 
2 2 7 8 1 5 6 
1 2 1 9 1 6 7 3 1 9 
3 1 0 8 4 5 4 
9 1 8 1 3 5 5 6 7 
1 1 1 9 1 2 5 1 2 8 
1 6 5 
2 2 1 7 1 1 1 2 6 4 
2 0 7 1 1 4 5 6 










1 2 / 
5 7 
4 8 8 
2 





1 1 4 7 
1 0 2 7 
1 2 0 
1 1 9 
8 1 
1 1 3 4 
1 6 2 6 
5 9 8 1 
3 5 0 
7 1 1 
2 9 
1 1 0 
5 8 
125 
1 3 3 7 
3 4 2 
1 2 
10 
1 5 5 
9 7 




1 3 0 4 3 
9 9 4 2 
3 1 0 1 
2 8 3 7 
1 5 2 1 
1 
2 6 2 
2 2 
2 2 6 7 
1 0 
6 7 8 
1 1 4 
9 5 5 
4 0 9 0 
2 9 4 7 
1 1 4 3 




6 5 3 
2 5 
;>; 51 




1 1 8 
2 9 2 
14 
4 
1 9 0 
1 1 
57 
1 5 8 
8 6 0 
6 1 8 
2 4 2 
2 4 2 
7 5 
2 7 5 0 
3 5 17 
3 3 1 6 
5 2 1 












1 9 8 0 8 
1 3 4 7 4 
6 3 3 5 





1 0 1 
91 
1 9 3 
1 9 3 
3 0 4 
8 5 








2 9 6 
3 2 2 
14 
'16? 
1 6 6 
31 
5 2 0 
2 9 
1 9 0 
2 3 2 8 
2 0 8 9 
2 4 0 
2 3 2 
4 2 
4 2 6 1 
5 7 8 8 
7 5 5 3 
8 4 6 2 
7 0 9 
6 6 6 
1 1 5 6 
3 7 8 
4 7 8 
6 1 • 5 8 
1 4 1 
4 5 
1 7 ? 
3 7 4 2 
7 7 5 
1 7 9 
2 8 2 
2 9 9 4 8 
2 3 4 9 4 
8 4 5 6 
6 0 4 0 
9 4 4 
4 2 
3 7 3 
5 
7 1 
1 4 5 
26 
1 1 0 
3 9 0 
2 8 0 
1 1 0 
1 10 
4 5 9 
8 4 
1 7 9 
3 6 ? 
1 7 1 
1 0 8 




1 4 6 
7? 
9 
4 4 4 
7 1 ? 
3 0 
7 1 7 





1 0 0 
3 8 ? 
I 0 8 1 
1 4 3 
4 8 4 4 








1 2 2 
1 
1? 
7 4 4 8 
7 0 4 9 
3 9 7 
7 85 




6 0 8 




1 1 0 4 




7 1 4 
1 7 / 
? ? / 
8 4 1 
5 8 





1 7 5 
4 6 
1 2 4 
7 
3 7 2 




4 3 3 
9 8 8 
1 4 9 
3 3 3 6 
2 3 1 
7 8 5 
6 6 
4 2 1 
7 1 
11 
1 8 5 
9 1 
1 3 0 
7 5 3 
1 
4 
7 6 9 0 
5 9 2 1 
1 7 6 9 
1 5 4 8 
6 0 5 













Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 





























































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 



















































■'. '. ? 
25 
61067 7905 12521 5814 
33818 3997 7620 3499 
27447 3908 4901 2315 
27283 3905 4791 2303 
23460 3479 3960 1814 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 












































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
46 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
721.98 
001 FRANCE 






1020 CUSS 1 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









043 ANDORRA 048 YUGOSUVIA 056 SOVIET UNION 05B GERMAN DEM.R 060 POUND 
062 CZECHOSLOVAK 064 HUNGARY 066 ROMANIA 
400 USA 404 CANADA 
PTS NES OF MCHY OF 72191 
48 12 
21 
26 8 32 28 
208 75 
129 28 78 50 
71 43 
50 43 





49 338 95 
20 












14179 2663 11683 2295 
2496 258 
2103 228 
378 211 51 30 343 
TRACK-LAYING TRACTORS 
1184 80 
95 50 282 
581 10 956 48 
82 76 1860 792 34 
81 465 
66 26 
6567 3116 3443 
1041 104 
465 1883 
322 188 135 
135 76 






















































































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 

















A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72191 
001 003 004 005 006 030 066 400 404 484 73? 



















































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
January — 
Value 1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
505 . 505 
30521 2458 22505 767 
971627 105347 297333 88100 
834651 87572 248960 54966 
136979 17775 48374 13144 
92777 14695 382B9 7643 
37362 10304 4685 4621 
870 2 505 





























958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2870 1673 465 
601 173 192 37 
1037 614 37 53 
2B295 12924 1266 
3637 3219 163 
2349 343 866 62 
148 43 
10220 3775 2493 2640 
187 61 1 
395 198 42 22 









62284 17093 19028 5140 
39032 6156 14182 1883 
23253 10937 4846 3267 
20774 8665 4846 3177 
14525 7734 2535 2668 
















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
21449 14705 2686 
7669 1513 1567 270 
2256 784 55 51 
8395 2011 1402 
16890 11827 2487 
32012 6816 7214 2744 
752 
183 19 
261 2 9 39 
188 186 
8636 6943 871 18 
139 20 
127 
214 47 90 




16986 9291 1837 251 
154124 61502 29693 12381 
89503 35648 13334 7153 
64823 25854 16359 5229 
64223 25851 16359 5218 
9282 7131 881 76 
398 4 . 9 
118 9 













152269 52351 23936 
151696 34294 30165 25049 
16866 3789 669 611 
139797 35485 23076 
36487 11273 3373 
92753 1629 23915 15700 
10865 15 
1641 254 32 184 
2890 96 
41542 2065 1136 4565 
494 20 162 











































































































































































































































Tab. 3 Import 
48 




Quantity 1000 kg Quantités 






































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR, 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 






























































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
cuss ι EFTA COUNTR. 
C U S S 2 









































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 


















R D . A L L E M A N D E 
SOUDAN 










A E L E 
CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































































































3 i 17 
20 




Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
7 2 3 . 4 6 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
cuss ι EFTA C O U N T R . 
7 2 3 . 4 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
SOVIET U N I O N 
USA 
J A P A N 
N O T DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
cuss 1 EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 2 3 . 4 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
U S A 
C A N A D A 
IRAN 
T H A I U N D 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
C U S S 1 




































































































































































































































































5 2 4 
3 9 0 





7 7 0 
1 2 9 
5 
1 0 7 3 
4 8 6 




1 1 5 
1 4 8 
4 8 
1 3 8 
9 















































0 1 9 
8 8 6 
1 3 3 
1 3 3 
3 3 
193 
4 9 2 
5 6 7 
6 0 





2 0 9 
3 6 
1 
1 7 8 5 
1 5 1 3 
2 7 2 





5 1 4 
51 
2 0 2 
2 
7 1 8 
31 
5 8 
1 3 1 
6 2 
1 1 1 
5 2 
1 
1 7 6 7 
9 7 1 
7 9 6 
5 5 3 





































3 4 0 
1 3 5 
2 0 5 
2 0 4 
1 2 7 
4 
4 








2 4 6 










2 7 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 2 3 . 4 4 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 2 3 . 4 6 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 









J A P O N 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 3 . 4 8 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
























SONNETTES DE BATTAGEiCHASSENEIGE NON 7822 







































































































































































4 6 35 
68934 11228 23137 
49348 8123 17477 
17588 5105 5659 
16823 5091 5586 

























































































































































1 9 3 
6 9 4 
4 9 9 
4 5 9 
2 1 4 
2 1 8 
2 1 2 
5 2 
4 8 2 









9 7 1 




5 5 5 






3 3 9 
103 
7 




1 6 2 
17 
4 
1 0 3 6 
4 7 2 
5 6 4 
5 6 ' 
3 1 / 
15 
15 
4 8 5 
2 5 
1 5 0 
2 4 




9 8 1 
6 9 1 
2 8 9 
2 6 6 




















Tab. 3 Import 
50 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
















































































C U S S 2 



































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
192 
89 3 





































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
C U S S 3 
1731 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
0 Π 9 ' η β SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 


























724.41 TEXTILE EXTRUDING M A C H S 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































0 r l g l n e CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2843 969 299 
5310 2280 668 581 
4950 3427 114 216 
31979 9844 9040 
8283 1189 5117 
4728 1401 1558 979 
460 209 33 10 
800 641 31 
1488 517 309 277 
497 463 1 
1052 36 14 14 
177 38 10 69 
14939 6609 960 1272 
106 37 1 
119 19 86 
141 33 32 
7236 3839 913 41 
214 18 13 1 
85898 20720 19834 13119 
58840 9494 17350 11124 
27258 11226 2286 1994 
26446 11098 2238 1776 
3864 1566 353 292 
549 73 39 132 
258 55 9 88 
724.41 MACHINES P.LE FILAGE DES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
143 24 
323 16 
2531 . 802 608 
439 117 265 





722 . 9 4 
8503 273 1728 1362 
4818 194 1127 1283 
1887 79 699 89 
1676 79 449 69 
875 79 440 66 
212 151 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
9377 3150 1479 
3943 1239 1900 167 
459 209 77 
11249 2668 1811 
4243 879 1528 
10437 412 7888 899 
108 21 11 
7883 1334 2757 853 
661 117 44 131 
677 127 199 191 
266 206 61 
122 
1546 82 54 229 
177 53 44 
478 
51738 7697 17379 5908 
39838 5900 14081 4386 
11899 1798 3297 1540 
11450 1798 3055 1463 
8546 1525 2802 999 
449 242 77 












4349 1164 418 
7329 931 3272 332 
902 173 81 225 
34969 7113 8715 
12667 4098 4468 
3197 1303 584 170 
116 7 
103 41 61 
14009 4253 2939 2253 
171 39 72 






























































































































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























004 FR GERMANY 
006 ITALY 



















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 



























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








058 SOVIET UNION 










1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































004 FR GERMANY 
006 ITALY 






















































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































































' 4 6 / 
209 


































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 






056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













1020 CUSS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CUSS 1 










































































































































































































































































































656 328 329 
237 56 
42 










30 1 14 

































































































































AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 








































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




Value 1000 EUA/UCE Valeurs 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 












1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 

















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1011 EXTRA EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































004 FR GERMANY 
006 ITALY 







1020 CUSS 1 























004 FR GERMANY 
006 ITALY 






























































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CUSS 1 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Value 
EUR9 Deutschland France 
172 5 
1259 1229 30 
2299 399 316 
25644 2883 5209 
20617 616 4728 
5027 2068 481 
6027 2068 481 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5699 1088 
4360 815 1889 
9454 3281 2035 
53101 13725 
18122 7059 5603 
6574 1178 1339 
507 349 1 
6466 1311 1640 
405 2 
2733 214 315 
142 37 92 
17895 6734 5160 
2153 1359 86 
5923 327 1603 
128 72 
780 423 
13154 3856 2899 
387 63 2 
125 125 
362 268 
1341 150 72 
150189 28334 38885 
104287 15082 28234 
45904 13264 10852 
44400 12848 10229 
23359 8346 5653 
634 396 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
13523 3136 
2480 1232 707 
9263 3946 1100 
55861 11019 
19494 5977 4595 
6856 2012 1052 
431 104 7 
1860 447 205 
493 116 5 
2133 284 56 
6651 1946 954 
1769 873 484 
469 466 
1699 707 408 
1197 1097 30 
388 376 9 
306 2 42 
207 207 
6426 1268 1048 
103 17 6 
194 11 121 
131481 24216 22241 
109789 16854 18685 
21708 7360 3556 
20225 6848 3117 
10445 3694 1501 
953 84 392 
720 24 376 
531 428 46 










1049 394 175 
3715 1654 340 
14344 5884 
13578 3002 4534 




















































































































































4 3 / 
61 
1 / 









































































































































































Tab. 3 Import 
56 
















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















725.11 CELLULOSE PULP MFG M A C H Y 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CUSS 1 


























004 FR GERMANY 
006 ITALY 






























































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
175 24 
362 108 13 8 
952 218 121 507 
411 262 8 30 
864 186 298 236 
497 105 87 11 
578 510 29 
1271 233 291 226 
48310 9715 12446 7029 
42742 7977 11549 6889 
5665 1738 897 1160 
4286 1095 735 1062 
1964 619 141 545 
140 21 46 28 
1139 622 116 69 
728.11 M A C H I N E S P.FABRICATION D.PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1 02 1 A E L E 
313 93 20 
2166 . 756 264 
369 162 155 
810 15 25 
101 64 
1680 249 409 203 
747 176 85 440 
449 235 12 
329 86 56 
140 4 
7401 1211 1678 939 
3843 381 948 284 
3558 830 832 855 
3554 ­ 830 63? 666 
3018 681 568 655 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5683 2144 . 349 
715 393 171 
1905 544 183 329 
12648 2984 408 
3487 489 1816 
4255 1873 1030 307 
276 69 73 
639 441 
5417 456 360 411 
13173 11 307 
3770 2305 190 230 
2035 1511 27 400 
1034 127 386 394 
3783 188 218 428 
337 34 243 
186 78 
59226 10241 7986 3697 
28927 8520 8267 1393 
30300 4721 1729 2304 
30273 4709 1729 2304 
24930 4282 8B3 1482 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
10781 2823 2666 
1867 650 655 91 
9039 2238 1754 1367 
86103 22488 13073 
11686 2926 4070 
11558 3766 1804 2826 
114 1 . . 
806 127 103 75 
1104 125 40 
7051 1971 1237 1170 
196 116 31 
36341 13028 3642 5598 
959 586 20 242 
3526 1295 427 184 
1351 373 94 
404 102 36 
15376 2397 3236 1483 
785 22 112 150 
3113 396 83 342 
202301 32488 40118 29S01 



































































































































































































































































Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
726.20 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR' 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M A C H I N E S A FONDRE.COMPOSER.D.CLICHERIE ETC 
809 100 
798 122 207 
4800 813 1748 
20093 7585 
690 56 142 
17415 7691 1399 
376 109 53 
183 30 1 
5709 1082 2088 
58875 12089 11724 
1054 287 11 
144 
110 
111847 22447 25000 16725 
45064 8891 11134 7881 
86595 13557 13886 8844 




















































































































































































































































































Quantity 1000 kg 




1000 EUA/UCE Valeurs 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
(104 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 ? 
40(1 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
(102 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
EFTA C O U N T R , 
C U S S 2 
7 2 6 . 3 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
7 2 6 . 4 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N DEM.R 
P O U N D 
C Z E C H O S L O V A K 
R O M A N I A 
U S A 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
7 2 8 . 4 2 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
U T D . K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 3 
7 2 6 . 7 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
PRINTING TYPE.PLATES.ETC 
8 3 3 
1 1 5 9 
1 0 8 5 
3 2 0 4 
0 9 0 




2 5 9 
4 8 3 
1 3 5 
1 6 0 
1 0 2 3 
8 
1 8 9 
1 0 9 9 3 
8 6 2 0 
2 4 7 3 
2 3 4 6 
9 3 4 
1 1 7 
3 9 9 
3 3 0 
5 0 5 
9 3 





3 1 8 
1 2 1 
2 9 
3 0 8 
2 8 
2 4 3 9 
1 5 8 1 
8 5 8 
8 4 4 
4 7 0 
9 
I N G P R E S S E S 
7 8 7 
3 2 1 
8 4 9 
1 4 2 7 3 
1 6 8 4 
1 9 9 7 
1 8 8 
41 
6 / 0 





4 4 5 
7 
7 0 8 3 
3 3 
8 7 7 
2 8 2 4 3 
2 0 0 9 8 
8 1 4 8 
4 8 7 ? 
1 8 7 3 
1 7 5 8 
1 7 5 
6 1 
34 9 
5 3 6 
3 5 8 
61 
3 
1 2 3 
4 7 5 
7 9 1 
10 
3 3 
3 5 1 
1 7 5 
2 9 6 0 
1 6 3 9 
1 4 2 1 
1 3 8 0 
8 9 ? 
3 3 
N G P R E S S E S 
5 5 
78 
7 9 8 
8 6 
4 3 9 
1 1 7 
4 5 
4 1 
1 2 2 1 
5 5 9 
6 6 3 
5 4 3 
4 5 5 
1 2 0 
H I N E R Y 
6 4 3 
2 2 6 
7 7 1 
8 / 2 9 
1 2 0 5 












N E S 
7 0 
6 7 
1 6 7 
3 5 4 
4 5 
1 
3 7 2 
73 
3 6 ? 
4 1 1 
7 5 1 
3 
i 1 4 0 
2 
7 9 
1 5 / 
6 4 
1 9 2 4 
1 4 7 3 
4 5 1 
4 4 5 
1 4 3 
5 
1 9 1 
1 4 8 
4 7 8 2 
5 3 9 
6 7 0 
4 9 
1 5 0 
3 9 
5 0 
3 4 9 
1 9 0 
6 7 0 
2 1 6 
7 5 0 6 
5 8 8 0 
1 6 2 7 
1 0 7 4 
1 8 9 
5 6 2 
1 1 6 
1 6 
3 9 2 
3 6 
1 
5 8 3 
1 5 3 
4 3 0 
3 9 3 




3 9 6 
3 1 5 










2 0 6 
2 0 
8 9 2 
6 0 1 
2 9 1 





1 0 9 
3 9 2 3 






3 2 3 
β 
7 
2 7 9 
15 
54 
5 0 6 9 
4 3 0 2 
7 5 7 
4 1 0 
51 
3 3 6 
3 0 






2 9 5 








2 3 5 0 
4 4 
7 
I 3 4 
1 0 6 3 
8 







1 7 ? 
i 
1 6 9 0 
1 4 8 4 
2 2 6 




2 0 7 3 
8 
1 4 8 
34 
2 6 





2 8 1 
2 9 3 
4 0 2 8 
3 1 0 4 
9 2 4 
8 1 3 
2 3 8 











2 6 i 
3 5 
3 3 
2 3 3 
2 1 9 











1 8 1 2 
1 4 9 8 




2 6 8 
1 5 0 







1 0 5 
6 
8 
2 1 3 9 
1 8 8 3 
2 5 6 
1 4 4 
75 














1 0 3 
1 8 8 
7 0 6 
3 4 8 







1 3 0 
8 
5 ? 
1 3 0 7 
1 0 3 9 
2 6 8 
2 4 2 
3 9 
27 
2 0 2 
17 
6 9 
9 2 1 
4 3 1 
4 3 
1 2 





7 7 / 
10 
4 9 
2 3 1 2 
1 6 9 9 
6 1 3 
6 0 8 













4 0 8 
2 3 
3 6 3 
5 2 3 0 
3 0 6 
4 6 





2 3 9 
1 
3 0 
3 0 1 




1 5 3 . 
2 > 




3 8 7 






















1 2 6 
1 
3 0 3 
2 3 




8 2 8 
5 9 4 
2 3 4 
2 2 9 




8 3 4 
4 9 5 




1 1 5 
1 
7 ' 
1 8 5 2 
1 3 8 3 
4 6 9 
3 6 2 
1 7 5 







1 3 7 
1 2 1 
6 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
\,jl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟΘ 
0 0 7 
A E L E 
CLASSE 2 
7 2 8 . 3 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E ' A T S ­ U N I S 
CA.MAOA 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 2 6 . 4 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 3 
7 2 8 . 4 2 
F R A N C E 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 3 
7 2 8 . 7 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
6978 
246 



































































































































































































AUT.MACH.PR LIMPRIMERIE.LES ARTS GRAPHIQ. 







































































































































































































































Origine „ , „ 
SITC 
7 2 6 . 7 1 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
2 6 3 1 8 3 
1 1 0 6 
9 0 5 1 8 1 
7 4 3 2 9 3 
4 9 2 7 
3 9 8 
3 1 4 
1 5 6 
2 8 2 
9 3 4 1 0 7 
2 7 3 
1 1 2 8 6 8 
1 7 3 9 1 1 6 1 0 
1 2 6 3 4 8 8 7 
4 7 6 7 7 2 3 
4 2 6 0 7 1 8 
1 8 3 7 5 3 1 
15 6 
4 9 3 
7 2 8 . 7 2 M A C H A N C I L L A R Y T O P R I N T G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 4 0 C U S S 3 
4 1 5 2 B 4 
1 2 9 3 6 
1 4 8 2 7 
7 4 8 
1 4 9 16 
2 3 1 3 6 
18 
4 4 3 
1 2 7 3 6 
13 2 
5 4 7 3 8 1 
9 0 5 8 
3 0 
6 5 6 1 3 8 
2 0 6 
3 5 1 
3 4 2 8 1 0 2 3 
1 8 8 5 4 0 2 
1 6 4 3 6 2 1 
1 5 0 1 6 2 1 
7 7 7 4 7 6 
3 7 
7 2 6 . 8 1 B O O K B I N D I N G M A C H I N E R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 4 0 C U S S 3 
9 5 4 2 
1 3 1 3 7 
4 7 14 
2 1 0 3 
1 7 0 5 2 
2 6 1 3 0 
2 8 2 
6 1 3 7 
1 7 6 7 8 1 5 
4 4 3 
4 9 8 7 0 
4 4 2 
5 7 2 7 1 1 3 9 
2 8 3 4 1 7 5 
2 8 9 4 9 8 4 
2 4 0 9 9 3 9 
1 8 5 4 8 6 7 
4 6 1 3 
7 2 6 . 8 9 P T S N E S O F B O O K B I N D M C H S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
2 9 9 
2 0 7 
2 6 1 
14 6 
2 7 4 
3 3 1 2 0 2 
1 8 
4 2 1 1 0 
1 1 3 4 2 4 2 
3 5 8 2 8 
7 7 9 2 1 6 
7 5 8 2 1 4 
3 3 4 2 0 4 
France 
4 
1 0 7 




1 2 2 
7 
1 5 6 2 
1 1 1 6 
4 4 6 
4 4 5 











1 5 4 
3 
5 
5 3 9 
3 0 4 
2 3 5 








1 4 9 
1 8 2 
1 6 2 
3 
1 1 6 4 
6 6 4 
5 0 0 
3 1 7 
1 5 1 





















2 7 4 4 
2 5 9 9 
1 4 5 














3 1 8 
2 0 6 
1 1 2 













6 5 4 
3 8 9 
2 6 5 
7 3 6 





















5 1 4 
3 8 7 
1 2 7 













2 7 8 
1 7 3 














7 3 5 
3 7 0 
3 6 5 
2 9 1 





















6 4 8 













3 1 4 














4 1 0 
2 2 3 

















4 6 6 
1 5 7 
2 
1 
3 1 4 
1 5 5 
2 8 2 
6 3 1 
11 
1 0 0 2 
9 5 5 1 
6 4 2 3 
3 1 2 8 
2 6 2 7 
7 4 6 
10 
















B 0 8 
4 5 2 
3 5 6 
3 2 9 





7 8 4 
6 6 
i 
3 0 3 
4 2 
1 0 ? 
7 6 
1 3 8 4 
9 0 0 
4 8 4 
4 3 8 








3 4 0 
5 9 8 
1 7 0 
4 2 8 





3 6 6 





































3 9 6 

























2 0 3 
7 7 














0 r l 9 l n e CTC, 
7 2 8 . / 1 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France 
1 3 4 4 5 7 7 1 0 6 
7 2 0 12 
9 7 7 5 1 4 0 4 1 0 3 8 
1 1 8 2 5 4 9 7 4 3 1 3 4 
7 1 9 4 8 5 5 8 
4 7 6 1 2 5 2 1 8 
1 8 1 9 
1 0 1 6 9 
3 2 6 
1 2 8 7 2 2 6 0 8 9 1 6 
2 7 9 18 4 
1 0 1 1 3 5 7 2 5 1 
1 6 8 1 8 8 1 7 1 7 1 1 2 6 9 8 
1 0 7 9 3 0 8 8 9 4 7 2 8 5 
6 0 2 5 9 1 0 2 7 8 5 4 3 2 
4 7 1 9 8 1 0 2 1 8 5 4 1 8 
2 3 0 9 7 6 8 9 4 4 2 3 1 
1 7 0 6 0 
2 8 9 2 14 
7 2 8 . 7 2 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C U S S E 3 
3 9 0 9 2 5 9 2 
1 7 5 2 6 3 1 7 0 6 
1 2 1 7 3 5 3 5 1 
1 1 9 2 3 2 4 9 4 
1 1 5 6 1 6 6 2 7 5 
3 2 6 1 3 4 8 1 2 3 1 
2 4 4 2 
6 1 5 8 3 3 0 6 
1 8 5 5 5 9 6 2 4 1 
1 3 5 8 0 
1 3 0 4 5 9 3 6 5 1 0 2 6 
1 2 0 6 6 1 9 2 9 
1 0 3 4 
B 8 0 0 1 7 5 6 2 1 0 0 
2 6 0 1 1 0 4 4 
5 2 4 13 4 1 
5 0 2 6 7 1 8 7 1 7 8 6 2 2 
2 4 0 7 8 4 1 7 3 5 0 8 4 
2 8 1 9 0 1 2 5 4 4 3 5 5 7 
2 5 9 8 1 1 2 5 4 0 3 5 1 5 
1 6 2 8 1 1 0 6 6 0 1 2 9 6 



















7 1 0 
3 5 
8 9 
1 8 2 4 
1 4 8 
3 3 
2 9 
1 3 1 
2 4 5 
1 7 8 1 
1 0 
4 1 0 1 
2 3 6 6 
1 7 3 5 
1 / 3 4 
4 3 6 
7 2 6 . 8 1 M A C H . E T A P P . P O U R B R O C H A G E E T R E L I U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 B D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 B R D . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 3 2 9 9 
1 7 6 6 5 9 7 3 4 3 
3 9 8 7 9 3 4 
2 4 6 8 2 6 3 7 8 
1 7 8 0 5 1 1 1 4 3 
2 9 0 0 3 9 1 1 0 2 0 
1 9 8 4 3 11 
4 3 9 3 2 9 5 
2 6 7 4 3 1 2 2 2 9 2 4 4 6 
2 5 0 2 7 7 6 
6 6 3 1 7 6 1 2 2 2 7 
4 5 0 2 5 4 4 
6 9 7 2 2 1 5 3 8 2 1 3 4 5 4 
3 2 5 4 1 1 9 2 1 7 9 2 8 
3 7 1 8 1 1 3 4 8 1 5 5 2 5 
3 4 5 0 0 1 3 4 1 9 4 7 4 0 
2 7 3 4 5 1 2 6 3 3 2 4 5 5 
2 6 1 2 2 1 7 8 3 
2 7 2 
3 3 6 
1 7 3 
3 1 4 4 
6 3 1 
4 7 
3 7 
1 6 9 5 
1 5 7 
9 3 1 
9 3 
7 4 8 6 
4 5 0 3 
2 9 6 2 
2 7 4 8 
1 7 2 3 
2 1 4 
7 2 6 . 8 9 P A R T I E S N D A . D E S M A C H I N . P R B R O C H A G E . R E L I U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 9 4 9 7 
3 5 5 1 2 3 4 5 
4 5 1 6 8 8 6 
2 3 6 5 1 1 0 
5 3 9 1 5 5 1 2 6 
5 7 1 3 2 4 8 9 4 7 9 
3 6 7 1 3 6 
4 8 6 5 3 0 2 2 0 8 
1 7 0 6 3 3 2 8 0 1 9 0 8 
5 9 9 0 4 5 3 1 0 6 8 
1 1 0 7 4 2 8 2 8 8 4 0 
1 0 6 9 8 2 8 1 8 7 0 2 
5 7 8 7 2 5 0 6 4 8 1 
3 0 
12 
6 5 3 
1 4 4 
5 5 3 
4 1 5 
1 8 0 7 
8 3 5 




1 1 9 
15 
4 9 7 
2 4 3 
9 5 
1 1 8 7 
1 3 
1 
8 2 0 3 
4 1 4 5 
2 0 5 8 
2 0 5 6 
8 5 2 
3 
7 9 
2 0 8 
1 4 3 9 
3 0 7 
3 0 7 
3 6 
7 3 5 
34 
1 9 7 
9 
19 
6 6 3 
1 
7 9 
3 6 5 8 
2 3 7 7 
1 2 8 1 
1 2 6 3 
4 9 8 
19 
7 2 
3 3 1 1 
2 3 2 
3 3 9 
7 4 
1 1 
3 8 0 8 
4 9 1 
7,61 
2 5 
8 8 2 5 
4 0 2 9 
4 7 9 6 
4 2 9 6 
3 8 6 2 
4 9 7 
7 
1 7 6 
1 6 
2 7 
3 1 5 
9 4 
4 7 
6 8 8 
2 3 3 
4 5 5 
3 6 2 
3 1 5 
Belg.­Lux. 
6 
1 0 0 
1 8 / 
10 
6 
3 0 3 
1 Gä 
1 6 2 
6 0 8 9 
5 2 4 7 
8 4 3 
3 4 3 
2 6 7 
1 5 5 
3 / 7 
3 1 9 3 
1 2 2 
1 4 9 
21 
2 2 
3 6 6 
3 
4 1 8 
6 
4 8 9 5 
4 0 1 2 
8 B 3 
8 2 1 




2 1 9 5 
1 5 9 
168 
β 
9 0 3 
5 4 c. 
3 6 3 
12 
4 4 6 7 
2 6 3 9 
1 8 2 8 
1 2 6 0 
9 0 3 
54 8 
3 4 
6 4 7 
5 
26 
1 2 9 
3 9 
4 7 3 
1 2 5 4 
6 1 3 
6 4 2 
6 0 3 
1 2 9 
December 1979 Janvier 
UK 
1 9 0 
6 9 2 
6 1 1 1 
2 0 6 5 
3 9 
9 
1 8 1 9 
1 0 0 7 
3 2 6 
7 0 7 3 
1 0 5 
9 0 5 0 
8 9 6 4 6 
6 1 1 4 9 
2 8 4 9 7 
2 5 5 3 1 
8 9 3 6 
9 7 
2 8 6 8 
8 4 3 
1 7 ? 
3 3 4 
2 7 6 5 
2 4 8 
2 1 0 
1 3 3 
5 5 1 
14 
1 6 5 5 
2 
3 0 
2 4 5 5 
1 0 5 
1 9 5 
9 8 1 4 
4 7 0 5 
5 1 1 0 
5 0 2 9 
2 2 3 7 
8 0 
2 8 
.·. α 4 
7 4 
8 7 7 8 
7 1 5 
17 
4 8 0 2 
3 5 6 
1 6 6 3 
2 3 5 
1 7 1 8 5 
1 0 0 3 0 
7 1 5 8 
6 7 4 8 
4 8 4 2 
3 6 7 
1 3 1 
1 4 7 
2 0 4 5 
1 5 3 
1 5 7 0 
6 2 
3 4 0 3 
7 5 3 8 
2 4 8 3 
5 0 5 2 
4 9 9 1 
















9 7 8 
7 
4 8 
6 4 1 
1 0 8 
1 8 1 
1 9 2 8 
1 0 5 2 
8 7 7 
6 Ζ 7 
5 3 ? 
2 1 
1 0 3 
7 6 3 
2 5 
4 1 4 


















4 2 3 7 
3 3 7 2 
8 8 5 
8 6 0 
7 1 4 
5 
15 
1 8 6 
2 8 
1 0 0 
19 
/ 1 4 3 
3 
19 
5 3 2 
3 2 9 
2 0 3 
2 0 2 
1 7 3 
3 3 
1 8 6 
5 




8 7 0 
1 8 2 
3 0 0 
16 
2 5 3 0 
1 1 0 4 
1 4 2 6 
1 2 4 4 
9 2 7 
1 8 2 
2 
2 8 
2 0 9 
1 
7 
1 7 8 
3 6 
17 
5 3 0 
2 4 8 
2 8 2 
2 4 7 




January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
700 INDONESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 




































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































































































376 9 136 











































































































































































ECES DETACHEES. NDA. DE 7271 
1638 







































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 


































































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 

































I 00 6 
1003 
9 













































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































1 1 1 / 
47 

































































































































































































































































































































































































































































































































7 2 7 2 9 
6 2 4 I S M A t l 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 AUSTRALIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P | 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 





8 9 4 2 
5 4 5 9 
1 4 8 5 
1 2 7 4 
5 9 3 







1 3 8 2 
9 8 4 
3 7 8 
3 7 0 
1 8 8 
8 
1 
7 2 8 . 1 1 M A C H ­ T O O L S T O W R K M I N R L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 ETTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
5 7 9 
7 0 7 
4 2 4 
13 70 
2 2 4 0 




7 4 5 
1 2 5 
5 6 
3 3 5 
15 
6 4 
7 2 2 8 
5 7 0 2 
1 5 2 6 
1 4 6 8 
9 9 7 
4 4 
1 5 ? 
1 4 8 
103 





4 4 4 
8 7 
1 0 7 
8 
1 9 3 8 
1 2 4 8 
6 8 7 
6 7 3 
6 5 / 
2 
7 2 8 . 1 2 M A C H ­ T O O L S T O W O R K W O O D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
3 3 9 8 
1 3 9 0 
1 3 7 2 
1 5 3 5 7 
1 8 9 2 5 
2 1 2 5 
4 Θ 6 
3 4 5 
3 2 2 
14 7 3 
7 3 ? 
1 4 1 8 
2 3 9 9 
1 7 8 
5 0 0 
1 9 8 
1 2 4 
6 9 1 
9 5 3 
3 7 4 
9 4 2 
7 3 
1 7 3 
2 2 0 
5 3 7 0 4 
4 3 3 9 5 
1 0 3 1 1 
7 9 1 8 
6 0 1 8 
3 1 3 
2 0 8 0 
1 5 5 9 
5 7 3 
5 5 3 
4 3 2 6 
2 3 7 
6 
1 4 6 
5 
6 5 7 
5 0 
9 4 1 
1 8 1 3 
1 3 8 
1 0 8 
6 9 
5 8 7 
9 4 ? 





1 3 0 8 1 
7 3 4 9 
6 7 1 2 
3 9 0 1 
3 4 6 4 
7 2 
1 7 3 9 
7 2 8 . 1 9 P T S N E S O F T O O L S O F 7 2 8 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
1 7 7 4 
6 6 5 
3 3 7 
3 3 0 9 
1 4 4 1 
4 7 6 
7 0 ? 
8 8 
1 8 
? 3 4 
5 3 8 
7 7 1 
1 5 1 
5 1 5 






8 7 5 
7 0 2 
1 7 3 





1 9 5 
71 









1 6 8 2 
1 4 8 4 
1 7 8 
1 7 6 
9 3 
1 
4 6 1 
1 4 0 
3 7 8 1 
7 2 0 2 
2 1 0 
1 9 
2 1 6 
1 4 0 
2 8 7 
1 15 
3 5 








1 3 2 8 8 
1 1 8 1 2 
1 4 7 8 
1 3 4 3 
7 9 3 
51 
8 ? 
1 5 6 
1 1 
4 6 0 








2 8 2 






1 0 9 









5 9 8 
4 6 8 
1 3 0 
1 2 9 
8 0 
1 
5 1 8 
3 4 
1 4 8 











1 8 9 
3 3 
4 7 
3 5 2 2 
2 9 9 5 
5 2 7 
3 0 1 
1 8 8 
6 
2 2 0 
2 5 0 
/ 1 





1 0 0 0 kg 
Neder land 
i 2 
1 3 0 7 
1 1 8 6 
1 2 2 















6 6 2 
5 3 6 




1 9 6 
1 3 1 
3 3 4 6 
1 9 6 5 
1 6 2 
4 9 




1 4 4 
1 1 0 
2 7 
i 4 3 
1 
1 4 
1 4 9 
6 6 2 7 
6 8 4 8 
7 7 9 
6 2 2 
5 3 8 












7 7 3 




2 1 6 
2 5 8 
1 9 8 









1 1 6 0 
1 0 2 2 
1 3 8 
1 3 5 
7 9 
3 
6 2 8 
3 6 6 
2 3 1 6 
1 6 3 0 













5 3 9 8 
5 0 7 2 
3 2 6 
2 8 9 
1 5 5 
1 
3 7 
5 0 7 
8 5 









1 6 0 7 
1 0 7 5 
5 3 2 
3 4 9 
1 0 2 
1 6 4 
1 6 0 
18 
3 4 
1 1 5 
2 0 
1 9 0 





1 0 1 
6 
7 0 5 
5 5 0 
1 5 5 
1 4 4 
2 6 
1 0 
3 9 0 
1 4 4 
9 9 
2 7 0 0 
2 3 1 8 
4 8 0 
9 0 
9 





1 1 1 
2 




7 1 0 3 
6 2 2 1 
8 8 2 
8 6 0 
4 6 6 
22 
3 6 0 
5 4 
5 0 
8 5 6 
3 2 3 





4 3 1 















2 8 3 







1 2 2 
5 7 2 







1 3 8 
6 
4 
2 3 8 8 
2 1 3 9 
2 3 0 













Quant i tés 
D a n m a r k 
i 
3 0 5 
1 8 7 
1 3 8 













2 3 3 








8 3 3 
9 1 2 
4 0 
9 i 







2 3 3 7 
1 9 5 9 
3 7 9 
3 7 7 















7 2 7 . 2 9 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Va lue 
EUR9 
1 5 6 
2 4 3 
1 9 4 
6 6 5 8 9 
4 9 6 0 6 
1 5 9 8 1 
1 6 5 1 0 
7 3 4 0 
3 6 5 
1 5 1 





1 2 0 4 5 
8 0 1 9 
4 0 2 6 
3 9 4 4 







1 0 1 8 3 
7 8 4 2 
2 3 4 0 
2 3 2 5 










2 8 7 4 
2 3 7 8 
4 9 8 
4 8 4 
1 8 6 
1 2 
7 2 8 . 1 1 M A C H . O U T I L S P . T R A V A I L D E P I E R R E E T S I M IL. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 2 7 9 
4 4 0 5 
2 4 4 9 
1 3 4 9 6 
9 9 2 2 
2 2 7 7 
5 3 6 
8 2 7 
1 8 1 
1 1 0 6 8 
1 3 1 5 
3 2 0 
4 B 6 6 
1 6 3 
7 4 2 
6 8 2 0 8 
3 8 4 4 4 
1 9 7 8 1 
1 9 5 2 2 
1 3 4 0 4 
1 9 6 
1 4 4 5 
9 7 1 
4 2 6 
3 3 2 4 
6 0 / 
5 5 
1 6 7 
3 2 
6 4 1 9 
5 9 6 
1 5 1 6 
5 
2 2 4 
1 6 7 8 0 
6 7 7 7 
9 0 0 3 
B 9 6 U 
7 2 1 3 
17 
1 2 2 3 
1 5 3 
2 6 3 B 
3 8 7 0 
2 6 9 
3 0 
1 3 7 7 
1 6 ? 
1 5 2 
8 0 3 
4 6 
1 0 7 6 7 
8 1 5 2 
2 6 0 5 
2 5 7 0 
1 5 6 9 
2 2 
8 7 0 
7 0 6 
1 4 
3 2 1 3 
1 5 6 
3 4 2 
5 
9 0 1 
1 4 9 
5 1 
2 3 8 
1 2 8 
3 2 
8 8 1 8 
5 3 0 1 
1 6 1 7 
1 5 1 0 
1 0 5 6 
6 
7 2 8 . 1 2 M A C H . O U T . I S F 7 4 5 I D P . T R A V . B O I S . L I E G . O S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 
1 6 8 0 3 
7 1 3 7 
6 4 3 4 
9 1 8 5 8 
7 3 7 9 9 
8 6 8 3 
1 7 1 7 
1 5 6 8 
1 3 5 6 
8 1 7 1 
6 0 1 
1 0 7 4 5 
1 4 4 7 5 
5 8 7 
2 5 3 1 
5 2 7 
1 5 2 
6 5 9 
1 7 7 ? 
5 8 6 
6 0 2 8 
3 8 4 
1 1 5 7 
3 5 6 
2 5 8 6 2 9 
2 0 7 9 9 9 
5 0 6 3 1 
4 6 7 0 9 
3 5 9 3 3 
6 5 1 
3 2 7 1 
7 7 5 9 
3 1 1 7 
2 6 2 5 
1 8 4 2 7 
1 1 1 9 
5 9 
6 7 5 
4 2 
3 7 9 4 
2 3 6 
6 7 7 7 
1 0 4 9 6 
8 0 ? 
2 3 1 
8 5 
6 4 8 
1 7 5 1 
2 4 8 
1 3 0 0 
3 2 
2 2 0 
5 0 
6 0 8 2 8 
3 3 7 8 1 
2 6 8 4 7 
2 3 9 5 3 
2 1 3 4 5 
1 5 6 
2 7 3 9 
1 8 7 4 
6 5 7 
2 1 7 7 3 
2 6 4 3 6 
9 6 7 
1 0 8 
9 9 8 
1 6 8 
2 2 0 8 
7 8 4 
1 1 0 




1 2 8 4 
? 4 4 
1 3 8 
5 9 
5 8 7 5 1 
5 1 8 1 4 
6 9 3 7 
6 7 6 4 
4 2 4 7 
7 6 
9 8 
2 4 1 3 
1 6 0 
9 6 7 
1 3 9 5 1 
1 3 9 
1 3 2 
1 8 1 
1 3 6 
8 
5 0 7 
6 4 9 
1 
4 4 
1 2 7 
4' 
2 7 4 
2 3 7 
3 9 1 
2 0 5 5 9 
1 7 7 6 1 
2 7 9 8 
2 3 4 5 
1 4 3 1 
9 6 
3 5 3 
7 2 8 . 1 9 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C F . S S O I R E S . N D A D . 7 2 8 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
8 6 0 3 
3 9 6 3 
2 0 6 2 
2 5 9 1 8 
8 4 6 9 
3 1 3 1 
6 2 7 
5 1 3 
1 7 0 
7 7 7 0 
2 9 / 1 
1 8 1 3 
7 6 8 
2 7 2 5 
1 7 5 1 
184 
' 6 6 
70 
Z 4 8 
8 5 8 
2 4 0 
4 9 3 1 
2 2 2 4 




2 1 3 
6 2 6 
6 9 
2 6 
4 2 8 0 







8 7 1 5 
7 3 3 2 
1 3 8 3 
1 3 / 5 
5 3 8 
2 
6 
8 0 4 
5 5 6 
2 6 6 2 
3 5 1 
1 1 / 
3 5 
1 0 3 
71 
6 9 B 
1 
1 
3 3 4 
2 6 
1 3 8 
5 9 0 2 
4 5 2 4 
1 3 7 8 
1 3 7 1 
8 7 ? 
7 
1 0 4 9 
7 0 3 
1 7 6 8 1 
6 5 3 0 
1 7 5 0 
1 
2 3 4 
5 8 1 
7 6 4 
2 2 
7 8 1 
8 6 4 
3 4 3 
1 0 ? 
i 4 3 6 
β 
5 4 
7 7 0 
3 0 8 4 9 
2 7 4 4 9 
3 2 0 0 
2 9 5 6 
2 3 5 5 
2 4 3 
1 
4 3 9 
1 5 8 
3 7 6 9 
3 0 1 








6 3 2 6 
5 8 5 4 
4 7 2 
4 7 0 
7 5 0 
2 
1 3 8 3 
1 5 5 0 
1 9 7 9 
1 4 2 2 
3 8 3 
7 9 
4 4 
7 6 1 
3 4 0 
1 8 
! 3 0 
1 3 4 
8 2 1 1 
6 7 4 5 
1 4 6 6 
1 4 2 8 
1 145 
3 8 
2 9 4 0 
1 1 8 6 
1 3 3 1 7 
5 5 5 8 
5 8 1 
7 6 
4 5 8 
2 1 
3 7 ? 
3 3 5 
2 
3 9 




2 5 4 
8 1 
1 
2 6 4 0 2 
2 3 6 5 8 
1 7 4 4 
1 6 6 9 
! 1 3 9 
4 
70 
1 8 6 4 
3 3 8 
2 9 0 0 









1 1 8 
1 8 1 9 0 
1 2 0 5 0 
8 1 4 0 
5 7 9 0 
1 4 7 1 
2 8 2 
1 4 6 
6 8 
5 6 3 
7 6 6 
2 4 1 
2 2 0 0 




3 7 1 
11 
9 7 
1 6 8 0 
2 
1 6 7 
7 2 1 0 
4 7 6 3 
7 4 4 7 
2 4 0 7 
4 4 3 
4 0 
2 0 0 2 
7 1 8 
6 1 9 
1 8 6 9 6 
1 1 9 4 2 
1 6 5 7 
3 4 0 
9 6 
1 3 6 2 
1 18 
5 6 0 
6 6 6 
5 3 
4 9 7 
12 
1 5 7 3 
1 0 2 
1 9 5 
14 
4 1 5 8 1 
3 5 9 7 4 
5 6 0 8 
5 5 4 3 
3 0 7 5 
6 5 
2 4 4 4 
4 9 2 
4 9 7 
8 0 9 9 
2 2 5 6 
3 5 9 
1 2 4 
2 3 
6 4 8 
I reland 
3 
3 9 7 0 
3 3 5 0 
6 2 0 
6 2 0 
3 6 0 
7 
1 4 6 
4 2 
1 4 3 
34 









1 3 7 7 
1 1 0 4 
2 7 3 
2 7 3 
? ? 0 
7 1 5 
6 0 
7 0 ? 
6 6 6 
1 6 0 3 






1 5 2 
7 8 
1 6 0 
i 
9 4 ? 
75 
10 
8 5 7 4 
7 1 7 8 
1 3 9 8 
1 3 8 6 




5 1 ? 
1 7 6 
3 6 4 
1 6 ? 




— D é c e m b r e 
Valeurs 
D a n m a r k 
9 
1? 
4 2 8 6 
2 7 8 1 
1 6 0 4 
1 5 0 2 
9 3 8 
2 
2 0 2 
8 7 
2 3 
7 0 6 
2 2 
5 8 
3 5 3 
4 7 7 
5 6 
1 1 7 
2 1 5 1 
1 0 7 8 
1 0 7 2 
1 0 0 3 
8 8 6 
6 7 
4 2 5 
5 0 5 
1 7 8 
5 7 7 4 
3 3 0 3 
2 0 0 
4 4 9 
1 1 0 8 
1 6 
7 8 





1 2 4 8 6 
1 0 3 8 6 
2 0 9 9 
2 0 9 3 
1 9 9 8 
2 
4 
1 1 0 
6 1 
17 
1 5 7 5 
2 6 0 
5 2 
4 3 
2 5 3 
Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 






































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 2 8 . 3 3 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
2 4 4 2 3 
2 3 4 
1 7 0 2 4 
2 5 5 8 6 0 9 
1 0 3 3 
5 0 6 8 5 0 2 1 
1 4 0 1 4 0 
2 3 4 2 3 4 
1 8 2 1 2 
3 2 5 6 3 7 8 3 4 
2 3 7 7 0 1 6 8 3 
8 7 9 8 8 0 7 1 
3 3 1 6 6 7 6 
3 0 0 5 6 6 0 
6 4 5 2 5 3 9 6 
7 2 8 . 3 4 M I N R L M O U L D I N G E T C M A C H Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 4 0 CLASS 3 
7 7 0 1 4 0 
1 3 1 6 8 
6 3 6 2 8 0 
4 4 0 3 
1 1 6 7 5 0 2 
1 1 6 2 1 2 6 
1 9 1 3 0 
6 5 9 2 6 7 
4 4 4 1 6 1 
3 9 5 8 
2 9 5 9 2 
1 8 1 9 4 
1 7 3 9 
2 2 9 
1 6 6 
1 2 1 1 4 0 9 
4 0 8 
8 3 4 3 
1 2 4 9 9 2 2 4 8 
9 1 1 9 1 4 0 2 
3 3 8 1 8 4 6 
2 8 7 6 8 4 2 
1 3 3 7 3 7 4 
4 7 5 
7 2 8 . 3 9 P T S N E S O F M A C H Y O F 7 2 8 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
OOB D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 2 TURKEY 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
2 9 7 9 8 7 4 
4 2 6 9 2 1 2 5 
9 6 5 4 3 9 
1 2 9 5 8 
1 7 6 4 7 7 1 
4 7 0 1 3 8 6 
4 9 4 2 1 
1 1 5 4 2 5 9 
4 7 3 2 
1 2 2 1 2 9 3 
4 5 3 1 0 7 
1 4 3 6 8 9 2 
1 3 1 3 1 0 2 6 
9 4 4 4 9 0 
4 1 4 4 0 7 
2 4 0 2 4 0 
6 0 7 3 4 9 
3 6 2 3 3 3 
6 5 7 6 4 4 
6 2 9 6 2 9 
1 9 1 6 
5 9 5 5 9 
6 8 9 
8 8 8 1 
3 8 6 5 1 1 0 3 8 3 
2 9 2 8 4 4 8 7 5 
9 2 7 0 5 5 0 8 
7 0 1 0 3 6 5 1 
4 4 7 2 2 3 5 0 
6 6 2 
2 1 9 6 1 8 5 5 
7 2 8 . 4 1 G L A S S - W O R K I N G M A C H I N E R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
7 1 4 2 6 4 
1 0 6 6 2 8 2 
5 6 2 3 4 4 
F rance 
5 8 




1 2 6 4 2 
1 1 1 9 6 
1 4 4 6 
1 4 3 4 




1 0 5 4 









1 7 2 2 
1 6 7 8 




1 3 3 6 
7 
2 9 1 0 







1 7 8 
2 i 6 3 
6 3 4 1 
6 0 1 0 




2 2 7 
3 6 
I ta l ia 
2 0 
8 




4 8 8 
3 1 0 
1 7 9 
1 6 7 













1 5 6 
4 3 3 
16 
1 5 5 4 
7 3 5 
8 1 9 
5 6 4 
7 2 
2 4 7 
3 6 2 
1 4 3 
2 3 
1 ' 0 4 










i 4 6 
1 
2 
2 0 7 9 
1 8 1 4 
2 6 5 
2 4 4 
1 8 1 
4 
18 








1 1 8 
7 3 
2 8 3 6 
2 4 9 6 
3 4 0 
3 4 0 
2 6 6 
9 








1 1 7 3 





3 5 3 










4 1 4 2 
3 8 7 0 
2 7 3 
2 7 2 




Be lg . Lu i 
7 
11 
c 3 4 2 
3 1 
12 
3 7 8 2 
3 3 7 4 
4 0 9 
4 0 / 
3 6 : 
3 1 3 
2 7 7 










1 3 9 4 




1 4 2 6 
2 9 E 
2 6 0 5 
3 ! 
1 7 3 









4 9 6 4 
4 6 8 C 













1 5 7 5 
1 3 8 1 
1 9 4 
1 4 3 
8 5 
2 8 
2 2 7 
4 
2 6 
6 3 2 
1 9 7 
le i 9 3 
1 6 7 
3 8 6 
1 3 1 
2 2 
5 5 
2 2 6 
2 0 7 
7 
4 
2 6 5 4 
1 3 4 0 
1 3 1 4 
1 0 7 2 
7 0 9 
2 2 7 
2 0 3 
2 0 2 
1 2 3 
1 5 2 2 
8 9 
4 6 8 
3 5 0 
11 
2 0 1 
1 1 4 
2 8 1 
2 4 8 
3 4 
1 5 8 
1 6 2 
2 8 3 
4 0 
4 
4 6 3 8 
2 9 5 8 
1 5 8 1 
1 3 7 8 
8 5 5 
4 5 
1 5 8 
1 2 3 
4 4 B 
1 4 6 
I r e l a n d 
4 3 
3 
2 7 1 0 






3 4 5 
2 0 





1 2 8 6 







• 5 0 
2 3 
7 3 4 ' 
1 3 1 
7 0 




i 4 8 
4 
2 9 8 0 
2 7 7 5 
2 0 5 
1 8 7 









8 9 6 
7 9 2 
1 0 4 











4 7 0 







1 4 3 4 
5 3 
7 4 2 
1 
1 




1 8 6 
? 
3 1 2 4 
2 3 0 2 
8 2 2 
8 1 5 







7 2 8 . 3 3 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8 3 7 
1 7 8 
1 3 1 / 
3 8 / 5 
2 9 7 
7 4 0 2 
2 4 2 
2 6 9 
9 3 2 
7 9 5 8 8 
6 3 9 3 4 
1 5 8 5 5 
7 6 6 4 
6 2 6 8 
7 9 3 0 
Deutschland 
6 3 
- 1 4 
7 7 0 
8 9 1 
7 2 9 7 
2 4 2 
7 6 9 
6 9 
1 4 3 8 0 
5 2 6 1 
9 1 1 9 
1 3 1 0 
1 2 3 8 
7 8 0 9 
France 
5 
4 1 0 
1 9 3 3 
1 4 3 
15 
2 1 9 
2 9 4 2 0 
2 6 6 8 0 
2 7 4 0 
2 7 2 5 










2 1 7 6 
1 7 8 6 
3 9 1 
3 6 8 
2 7 3 
18 
7 2 8 . 3 4 M A C H . A A G G L O M E R E R L E S C O M B U S . M I N E R . S O L . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 7 5 
5 3 4 
3 8 6 2 
2 6 7 9 0 
5 3 9 8 
4 5 4 1 
4 9 0 
5 5 9 8 
2 0 3 6 
7 4 4 
2 3 7 7 
6 8 7 
5 1 7 
8 6 6 
7 8 0 
4 5 1 7 
4 0 2 
9 0 3 
6 3 7 6 9 
5 0 0 8 8 
1 3 8 7 9 
1 2 3 7 4 
5 9 2 4 
1 2 3 6 
6 0 6 
3 1 1 
1 5 7 7 
1 9 7 9 
5 4 4 
9 4 
3 0 0 3 
6 9 0 
15 
7 0 4 
7 4 7 
8 9 
1 3 3 2 
9 8 
7 1 6 
1 1 6 0 7 
8 0 6 5 
3 4 4 2 
3 4 3 0 
1 6 9 5 
7 2 8 . 3 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 
8 7 1 4 
7 6 9 6 
3 6 3 5 
5 6 1 4 7 
5 8 9 2 
1 3 6 1 4 
3 1 5 8 
6 0 5 7 
1 3 5 
4 2 9 / 
1 0 0 8 
5 9 4 2 
2 6 0 2 
' 6 2 3 
4 8 6 
3 5 2 
7 1 4 
4.10 
6 8 5 
5 3 8 
3 75 
34 9 7 
4 5 0 
1 6 0 
1 2 8 6 2 1 
1 0 4 9 1 3 
2 3 7 0 8 
2 0 9 4 8 
1 3 9 8 8 
2 6 4 
2 4 9 5 
2 3 7 4 
3 1 9 3 
1 3 7 6 
2 2 2 1 
' 0 1 8 
7 3 
' 4 0 6 
5 0 
8 1 6 
2 7 3 
2 9 1 4 
2 1 9 3 
749 
4 4 1 
15 7 
4 5 4 
4 1 5 
6 6 / 
5 3 / 
6 
5 7 0 
19 
9 9 
2 2 2 9 3 
1 1 8 8 1 
1 0 6 3 2 
8 4 9 4 
6 2 4 6 
6 4 
2 0 7 4 
75 
4 3 
6 9 5 8 
1 8 1 0 
2 4 7 
3 9 9 
1 
1 2 2 
1 4 2 
1 6 5 
3 0 4 
5 
4 6 2 
1 0 7 2 8 
9 5 3 0 
1 1 9 6 
1 1 9 1 
2 6 5 
6 
4 7 1 
8 
7 6 
2 6 5 6 
4 2 4 
1 6 6 
5 5 




? n o 
6 0 9 
1 1 1 
3 
5 5 5 4 
3 8 0 1 
1 7 5 2 
I 3 6 3 
5 3 1 
3 8 1 
N D A . D E 7 2 8 3 
2 4 4 7 
5 2 
1 3 3 7 1 
2 6 2 6 
2 4 8 9 
18 
6 6 3 
1 1 3 
2 7 8 
5 7 
3 7 0 
1 
9 ' 
5 0 3 
2 
1 
2 3 2 8 9 
2 1 8 6 7 
1 4 3 3 
14 15 
4 4 8 
1 7 
2 
1 4 8 6 
2 7 5 
1 1 0 
5 5 8 3 
4 8 7 
8 
? 6 0 
1 1 2 
5 






2 0 3 
3 
6 
9 0 5 4 
8 2 0 9 
8 4 5 
7 6 6 
.: 6 e 
4 1 
3 7 
7 2 8 . 4 1 M A C H . P . F A B R I C . E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
7 3 1 7 
1 7 1 9 3 
2 6 6 6 4 
2 2 1 7 
4 0 1 8 
1 4 5 6 3 
6 2 7 0 
2 6 1 4 
1 6 5 6 
74 7 
i o . : ; , 
Nederland 
3 6 4 
6 2 
2 8 9 
1 9 5 
2 6 0 
8 2 3 6 
7 0 6 3 
1 1 7 4 
1 1 7 4 
9 1 0 
β 
4 6 
6 1 1 0 









8 8 6 5 
6 4 4 6 
2 1 9 
2 1 7 
51 
2 6 7 
7 7 1 
1 2 8 5 3 
1 4 6 
4 1 5 
1 
' O l 
1 
1 / 9 
1 3 3 
4 6 2 
9 
5 9 
' 9 0 
1 6 7 9 1 
1 4 7 5 2 
1 0 3 9 
' 0 3 5 
7 8 5 
4 
2 6 3 





5 5 3 
1 2 / 
3 6 
1 0 7 9 0 
9 8 1 1 
9 7 9 
7 6 2 
7 3 6 
' O H I 
1 / 1 3 
2 8 1 5 
2 2 4 
1 2 8 
9 7 6 
ι 14 
1 4 7 
9 
1 1 1 
2 7 4 
5 6 
1 / 7 
7 8 3 6 
8 9 3 8 
8 9 7 
3 8 9 
2 7 0 
3 7 3 3 
1 0 1 0 
9 9 3 4 
1 5 8 
8 4 8 
64 8 
1 0 






4 1 6 
4 ? 
2 9 
1 7 4 0 2 
1 6 3 3 0 
1 0 7 1 
9 55' 
4 6 5 
2 2 
9 0 
I 6 3 Β 
1 8 4 1 
UK 
5 6 
2 5 2 
5 9 
77 
2 3 4 
6 2 9 7 
5 4 6 0 
8 3 7 
7 3 3 
4 7 4 
7 7 
7 0 9 
71 
7 4 3 
4 5 9 5 
1 1 6 8 
3 9 6 
7 5 2 
9 1 0 
7 2 4 
3 2 5 
4 8 
5 7 
8 4 5 
1 8 4 3 
9 3 
2 3 
1 3 4 6 7 
7 9 3 3 
5 5 3 4 
4 6 5 5 
2 5 3 3 
8 4 9 
7 9 1 
8 1 2 
3 2 0 
9 1 0 6 
5 24 
3 0 4 9 
1 9 1 2 
2 9 
1 0 6 4 
2 6 3 
1 3 1 0 
2 2 4 
76 
7 6 0 
2 
2 7 6 
1 2 6 ! 
?5 1 
2 5 
2 2 9 0 0 
1 7 1 1 6 
5 7 8 6 
5 4 1 2 
3 4 2 2 
! 10 
2 6 3 
2 0 3 9 
2 3 5 9 




6 0 8 1 






1 6 6 4 
4£ 
26 1 ! 
23C 
3 1 
' 5 ? 
5 / 
3 
4 8 1 6 
4 5 7 2 
2 4 3 




1 2 2 
7 9 6 
46 
■ 8 0 / 
6 7 7 
94 









8 2 6 7 
7 5 3 9 
7 2 9 







V a l e u r s 







2 2 0 8 
1 9 6 7 
2 4 0 
2 3 3 




2 6 0 
1 9 9 2 
3 0 
5 0 6 
2 3 3 
1 4 3 
i 
3 1 9 9 
2 8 0 3 
3 9 6 
3 9 6 
3 9 5 
2 0 
1 5 0 
4 5 
4 5 0 4 
1 7 2 
2 5 5 0 
9 
4 5 




3 3 9 
5 0 
3 
9 6 2 5 
7 4 5 0 
2 1 7 5 
2 1 6 4 





1 3 5 
Tab . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e „ „ „ 
S ITC 
7 2 8 . 4 1 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
7 4 6 
3 3 3 2 4 5 
3 5 3 1 4 7 
6 2 6 9 7 
8 4 8 
7 9 5 9 
2 8 
7 
8 5 8 1 8 7 
18 
1 8 1 
3 
6 
5 6 7 6 1 6 6 5 
3 7 8 0 1 2 8 9 
1 7 9 6 3 7 8 
1 7 6 1 3 7 6 
7 9 2 1 6 6 
2 9 
6 
7 2 8 . 4 2 R U B B E R . P L A S T I C S W R K G M C H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAQ 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
2 4 4 6 7 2 6 
1 0 5 1 1 8 6 
2 1 6 8 6 1 0 
1 5 4 8 7 
1 0 2 8 0 1 6 9 9 
2 5 4 4 6 8 1 
1 6 7 7 
2 9 7 7 1 
7 3 2 5 
9 3 2 2 3 0 
3 7 2 6 
2 7 0 7 9 1 9 
4 0 8 8 2 5 9 0 
3 5 4 5 2 
5 7 3 4 
19 2 
1 5 8 
9 6 1 
4 3 
2 8 2 1 2 5 4 
2 7 6 6 8 
13 
3 2 
8 9 9 12 
4 2 
5 2 
3 2 6 
4 7 3 3 4 8 2 1 5 
3 4 4 3 8 3 9 7 9 
1 2 8 9 6 4 2 3 6 
1 2 3 4 3 4 2 1 9 
7 B 4 0 3 7 9 2 
1 9 7 6 
3 5 7 1 1 
7 2 8 . 4 3 T O B A C C O W O R K I N G M A C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
4 0 0 U S A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
6 1 3 4 
1 9 1 1 3 
5 5 6 1 8 3 
9 8 7 
9 6 2 0 
6 0 3 2 9 7 
2 7 
9 2 5 7 
3 6 2 2 
1 9 8 1 
2 9 3 8 6 2 7 
2 5 5 8 5 4 7 
3 8 4 8 0 
3 6 3 8 0 
1 4 1 7 8 
2 ! 
7 2 8 . 4 4 W O O D T R E A T I N G M A C H N S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
1 0 5 7 4 
1 6 6 3 5 





1 3 0 
6 
8 
1 2 8 
4 
7 0 2 
4 0 7 
2 9 5 
2 9 4 
1 6 5 
i 
3 7 0 
4 7 2 
5 2 7 8 
4 7 3 9 
4 8 3 
1 8 
1 1 
1 3 4 
5 9 4 








1 3 1 7 9 
1 1 3 6 0 
1 8 1 9 
1 7 5 1 
1 0 1 1 
3 4 
3 4 








I ta l ia 
167 
5 0 





1 0 5 
7 9 5 
5 1 5 
2 8 0 
2 8 0 
1 6 7 
4 7 8 
4 6 
1 3 











1 3 4 
4 
1 5 1 
2 2 3 3 
1 6 1 9 
6 1 4 
5 6 8 







1 6 5 






1 0 0 0 kg 












3 3 9 
2 3 6 







2 5 8 0 
2 5 9 




2 0 0 




3 8 2 5 
3 2 8 2 
5 4 3 
5 3 9 
4 0 5 
4 
1 6 3 






6 4 9 





Belg . ­Lux. 









4 3 8 




3 7 5 
3 4 9 
1 3 7 9 
4 4 8 




1 5 4 
4 6 
3 
i i 1 
4 0 4 
8 7 
3 5 9 9 
2 8 1 2 
7 8 8 
7 8 6 









4 3 8 








1 5 6 
7 




3 5 5 
i 
1 4 9 6 
8 8 9 
6 0 7 
6 0 5 
1 9 8 
2 
6 8 6 
3 5 0 
6 1 4 
4 2 5 6 
2 7 6 4 
1 15 
1 5 4 
7 
2 8 2 
6 
6 4 3 
5 9 4 
1 2 6 
1 0 0 
9 5 
4 3 
1 1 6 2 
1 2 2 
1 3 
1 




1 2 7 4 9 
8 9 3 9 
3 8 1 0 
3 4 2 2 










1 5 8 
8 4 5 
6 4 3 




















2 1 4 
2 2 0 
7 0 4 
2 7 
1 0 9 
4 
1 7 8 
19 
ι 
1 5 6 4 
1 2 5 2 
3 1 1 
31 1 









Q u a n t i t é s 















7 7 1 
1 5 1 
1 5 3 
3 6 
1 2 
1 6 4 
1 
9 5 






1 9 7 0 
1 1 9 5 
7 7 5 
7 4 7 








O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 2 8 . 4 1 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 2 7 2 4 3 1 6 8 
3 5 0 5 2 6 0 2 2 5 1 
5 6 9 0 1 1 5 8 6 4 1 
1 2 7 9 7 2 4 6 7 3 1 1 1 
1 4 9 5 2 0 0 1 6 9 
1 1 2 8 7 5 6 
4 1 3 1 1 4 8 
1 6 8 
1 3 2 4 0 3 0 7 9 2 4 4 0 
1 3 8 B 1 
2 4 3 4 4 77 
1 8 0 
2 3 1 
1 0 4 7 8 1 3 1 1 9 5 1 8 9 2 0 
7 3 1 7 1 2 4 5 8 3 1 2 9 6 8 
3 1 8 1 2 6 6 1 3 5 9 6 2 
2 9 6 4 0 6 6 1 0 5 9 4 5 
1 5 4 9 1 3 4 4 4 3 2 8 6 
1 8 7 0 2 
1 0 2 17 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
2 7 7 9 
' 9 1 8 
7 6 3 1 




1 7 9 7 
1 3 1 8 1 
8 4 9 1 
4 6 9 0 
4 6 8 9 
2 8 6 8 
2 
7 2 8 . 4 2 M A C H . P R L I N D . D . C A O U T . . M A T . P L A S T . A R T I F . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 AFR. DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 3 0 7 5 2 6 8 
6 5 1 7 7 6 1 2 6 1 4 
1 4 8 8 6 3 2 6 4 3 9 7 7 
1 4 6 7 1 7 . 4 3 7 6 3 
5 7 1 5 6 1 1 6 4 7 2 2 0 6 7 
1 5 7 9 9 3 1 9 5 2 9 1 7 
6 2 7 4 5 
2 5 0 0 8 0 9 2 2 1 
5 3 5 7 8 5 8 
4 9 7 4 1 2 4 5 9 0 7 
2 2 4 6 5 
3 2 1 2 0 1 1 8 6 1 6 6 0 7 
3 1 5 6 6 1 7 0 1 4 3 2 1 0 
2 2 0 5 3 0 6 5 0 2 
1 5 8 4 1 
1 6 1 2 1 4 4 
8 0 2 1 5 5 
4 2 8 7 
2 3 5 
2 5 4 8 0 2 7 6 5 3 9 4 2 
2 5 3 4 7 5 1 3 0 9 
1 7 3 
1 7 6 1 6 8 
6 8 1 2 1 7 9 9 1 0 
1 3 5 
1 1 9 9 
2 4 6 2 4 
3 7 4 3 3 1 5 9 5 4 9 9 2 4 0 2 
2 6 4 5 0 9 2 4 9 8 9 7 5 5 6 0 
1 0 9 8 2 3 3 4 5 6 0 1 6 8 4 1 
1 0 7 3 2 4 3 4 3 9 6 1 6 5 0 1 
6 9 4 8 2 3 0 3 0 5 1 0 7 8 9 
9 5 6 8 1 1 8 1 
1 5 4 3 8 4 1 5 9 
3 8 0 5 
2 8 4 
1 2 0 
9 4 8 9 
1 5 3 6 
9 0 
5 8 
1 4 9 
1 4 
1 0 6 3 
1 1 9 5 
4 5 7 
1 12 
1 7 
1 1 7 9 
6 2 
9 5 7 
2 0 8 8 9 
1 5 3 8 1 
5 5 0 8 
5 2 0 3 
2 4 1 9 
2 2 2 
8 2 
7 2 8 . 4 3 M A C H I N E S P O U R L ' I N D U S T R I E D U T A B A C . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 0 8 7 8 
7 2 6 5 8 
6 1 2 8 1 3 8 3 6 1 
1 6 0 1 7 8 4 3 
1 6 8 9 7 3 1 6 1 2 
1 6 0 9 4 1 0 9 3 4 3 5 1 
1 9 0 
1 2 9 6 9 1 2 1 
2 2 7 2 1 1 
1 2 6 0 2 5 
4 5 1 8 8 1 5 1 1 1 1 8 6 3 
4 1 9 2 2 1 3 9 8 4 1 8 5 7 
3 2 6 6 1 1 2 7 7 
3 0 7 2 1 1 2 7 7 
1 6 3 3 1 1 2 2 1 
1 8 1 
7 2 8 . 4 4 M A C H I N E S P O U R L E T R A I T E M E N T D U B O I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 1 0 1 1 9 
4 9 2 1 1 4 3 2 5 
8 1 1 4 2 5 
5 7 
3 
3 2 0 
3 3 5 
6 0 
1 2 3 
1 3 9 9 
1 2 1 5 
1 8 4 
1 8 4 
6 0 
N D A . 
1 4 0 
2 6 
7 3 
N e d e r l a n d 
3 8 3 0 
3 1 3 
1 5 4 0 
2 7 0 
4 3 
1 3 7 
6 3 
6 6 9 
1 3 8 / 
3 
1 / 8 
1 6 3 
1 2 7 6 5 
9 7 4 2 
3 0 2 3 
1 1 8 6 
4 5 2 
1 7 5 4 
8 3 
1 4 4 9 
4 7 5 
2 4 6 2 3 
1 7 0 7 
1 4 6 8 
2 
7 3 5 
4 9 8 
33 
2 6 0 2 
1 6 7 8 
7 0 0 
' 0 7 5 
4 1 5 
3 6 4 7 0 
2 9 9 5 9 
6 5 1 2 
6 5 0 1 
4 8 1 1 
10 
6 5 6 
7 5 5 1 
3 6 
6 5 6 
1 4 4 
1 6 
3 8 
4 1 6 2 
3 9 1 0 
2 5 2 
2 5 2 
1 9 8 
4 5 
1 
Belg . ­Lux. 
1 7 2 4 
2 1 7 
1 3 6 
7 1 
2 9 
' 3 5 
4 
6 7 ? 
1 17 
6 0 3 7 
4 9 5 6 
1 0 8 1 
• 0 7 H 
2 5 6 
3 
3 4 8 2 
2 1 8 0 
1 7 8 8 3 
3 0 6 6 
2 0 4 7 
3 2 
2 4 9 
7 7 0 
1 7 2 1 




3 7 9 8 
3 7 3 
3 
3 0 7 4 1 
2 3 6 9 0 
7 0 5 1 
7 0 4 1 




2 8 9 5 
1 7 8 5 
1 5 ? 
2 0 4 0 
1 3 2 
7 0 6 7 
6 8 9 8 
1 6 8 
1 5 9 
1 5 3 
10 
5 6 
? 1 ? 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
1 6 1 4 
1 0 4 
3 8 3 8 
4 1 8 
9 
1 7 8 
' 6 3 




2 0 7 9 1 
1 1 6 8 2 
9 1 0 9 
8 9 9 8 
4 3 0 4 
1 1 1 
5 8 3 7 
2 0 7 2 
4 6 8 8 
4 6 0 1 5 
1 6 5 7 7 
4 1 0 
'■33 
2 6 
1 3 1 3 
1 0 2 
6 4 3 6 
4 8 7 0 
6 9 2 
5 
5 2 3 
4 2 1 
2 2 9 
1 0 2 7 7 
1 0 6 0 
1 7 3 
8 
3 8 3 2 
1 3 5 
1 0 7 
2 0 4 
1 0 7 1 3 3 
7 6 5 3 1 
3 0 6 0 2 
2 9 0 5 2 
1 2 7 5 2 
4 5 6 
1 0 9 4 
6 3 
1 2 
9 5 8 
9 8 7 9 
1 5 8 
1 9 0 
4 7 
l 0 9 2 
1 2 8 0 4 
1 1 3 0 3 
1 5 0 1 
1 3 4 3 
9 9 




I r e l a n d 
105 
1 8 
2 8 ? 
2 4 
1 
1 4 2 
i 
6 2 7 
4 5 9 
1 6 9 
1 6 9 
2 5 
2 4 9 
156 
4 1 8 
2 2 9 6 
1 0 4 4 
3 6 7 4 
2 1 2 
i 
7 3 5 
2 5 
6 
1 7 7 5 
1 2 8 
18 
1 0 7 3 8 
8 0 5 0 
2 6 8 9 
2 6 8 9 
7 6 2 
7 3 5 
3 5 6 
1 1 2 0 




— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
6 4 
15 
3 8 5 
4 2 5 
3 7 
1 18 
1 2 8 5 
3 0 0 
9 6 5 
9 6 5 
8 4 7 
2 1 7 
1 5 6 
2 3 9 
7 6 4 8 
1 0 4 8 
9 6 2 
8 0 
1 2 4 
6 3 6 
11 
1 0 9 5 
3 0 0 9 
13 
1 1 9 
6 6 9 
3 5 2 
16 
1 6 4 0 9 
1 0 3 4 9 
6 0 6 0 
5 9 4 1 
4 8 8 9 
1 1 9 
1 0 3 
1 3 9 
1 4 2 0 
1 6 6 2 









Quantity 1000 kg 





























































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 





















W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTR. 
C U S S 2 































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 C U S S 3 








































































736.11 ULTRASNC ETC MTLWKG MCHS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
IK16 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
11(14 
0 0 5 
0 0 6 
113(1 
0 3 6 
I14H 
0 5 8 
116? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
SOVIET U N I O N 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 3 
7 3 6 . 1 2 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R U N D 
Y U G O S U V I A 
G E R M A N DEM.R 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 





































































































































6 5 5 
4 5 0 
2 0 5 






2 4 5 
1 1 4 
I 13 
1 0 9 0 
5 7 4 
5 1 6 
1 3 7 
24 































































































































































4 2 1 
18 









6 1 8 
9 3 7 
6 8 0 
6 7 7 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
EGYPTE 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 3 6 . 1 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 





J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 3 
7 3 6 . 1 2 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
R D . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
4 1 8 1 7 
1 9 0 6 7 
3 6 3 6 8 
1 4 9 8 1 5 
3 9 8 5 6 
4 4 7 8 0 
3 3 1 1 
9 6 1 1 
2 4 0 9 
1 5 3 1 4 
2 2 8 3 
3 9 7 9 6 
9 4 2 9 
3 5 3 
3 5 7 6 
8 3 6 
1 6 4 
6 0 3 
1 2 5 2 
8 3 3 
9 6 7 
7 3 9 
5 4 2 
6 0 9 2 4 
2 6 5 1 
1 3 9 
1 5 ? 
1 7 3 
3 7 7 
5 3 9 7 
7 4 3 
139 
4 9 4 4 9 4 
3 4 4 6 2 3 
1 4 9 8 7 0 
1 4 4 0 8 3 
6 9 5 8 6 
1 9 7 2 
1 9 1 
3 6 7 6 
1 2 5 3 0 
4 1 19 
1 2 6 0 8 
9 1 3 9 
1 1 8 2 4 
6 2 0 
3 4 8 5 
3 5 6 
3 3 4 3 
7 0 6 
1 6 6 9 6 
5 3 0 5 
?B4 
1 8 0 8 
7 7 3 
1 7 0 
7 1 ? 
1 8 6 
7 7 9 
7 3 5 
3 5 6 
1 4 4 7 3 
3 4 0 
1 3 6 
6 5 
2 8 
1 3 2 3 
11 
1 0 2 4 8 1 
6 4 3 2 4 
4 8 1 5 6 
4 5 8 6 7 
2 6 6 6 9 
5 4 6 
10 
1 7 4 3 
7 4 0 3 
5 4 0 1 
3 4 3 4 8 
9 9 7 4 
7 4 8 2 
9 6 3 
6 1 6 
3 4 7 
2 4 0 0 
3 7 3 
7 6 1 1 
7 4 6 
4 1 6 
2 
2 7 




5 5 3 3 
2 4 0 
1 0 
6 7 
6 2 9 
4 
1 2 6 
8 5 2 2 0 
6 6 2 6 6 
1 8 9 5 3 
1 8 3 0 5 
1 1 4 7 6 
1 6 4 
4 
3 6 1 
6 7 8 9 
1 6 8 2 
2 2 8 5 
2 2 7 2 6 
4 7 2 8 
4 1 
6 4 2 
1 3 7 
1 1 7 9 
5 9 
4 0 8 4 
8 8 0 
3 7 





6 3 4 
2 
2 4 





1 4 1 0 
2 
5 2 8 6 7 
3 8 8 9 4 
1 3 9 7 4 
1 3 1 7 8 
6 3 7 7 
8 2 
1 3 
7 1 4 
S P . T R A V . M E T A U X E T C A R B U R E S E T C 
4 2 9 
1 1 9 
6 8 5 6 
3 2 7 
2 4 6 3 
3 7 7 5 2 
2 5 5 1 
2 5 1 
1 8 0 2 
5 2 1 9 
6 8 0 6 1 
1 0 2 0 1 
4 7 8 4 9 
4 7 5 2 2 
3 7 9 0 0 
2 8 6 
T A I L L E R 
4 4 5 
8 1 ? 
7 6 1 
1 3 9 0 1 
9 0 0 
7 0 ? 
7 7 8 
4 8 7 8 
2 4 6 
1 6 7 6 
3 8 3 
1 6 6 
6 1 5 4 
1 5 5 
3 1 5 8 9 
1 7 0 2 6 
1 4 5 6 3 
1 1 6 1 9 
5 0 6 3 
3 9 1 4 
1 9 7 
5 5 
2 1 6 
7 5 2 
1 5 3 2 3 
4 2 i 
4 7 2 7 
2 1 7 9 2 
1 2 2 0 
2 0 5 7 2 
2 0 5 4 4 
1 5 3 9 5 
2 1 
1 9 0 6 
8 8 
1 1 1 
9 8 8 7 
7 8 5 
2 6 
4 5 
1 2 9 0 6 
2 1 2 7 
1 0 7 7 9 
1 0 7 4 5 
9 8 8 9 
3 4 
L E S E N G R E N A G E S 
2 2 1 
1 5 
2 0 2 
3 9 9 
2 4 9 2 
2 4 6 
2 7 ? 
1 6 6 
1 8 8 4 
5 9 1 8 
8 3 7 
5 0 8 1 
4 6 2 1 
2 4 9 2 
4 3 8 
8 
3 
4 9 4 2 
4 0 1 
1 4 
8 6 0 
1 9 6 
6 6 
1 0 6 7 
7 5 8 5 
5 3 6 7 
2 2 1 8 
1 9 2 B 
8 6 1 
2 9 0 
1 6 9 ' 
3 1 4 5 
1 3 3 6 
6 5 8 9 
1 7 0 2 
2 5 1 
2 2 9 
3 0 6 
1 3 7 8 6 
4 6 5 3 
9 1 3 3 
8 8 6 8 
5 6 3 1 
2 5 2 
1 0 8 
9 0 
2 1 5 1 
5 2 
4 3 5 
9 3 8 
2 8 3 
1 2 6 9 
5 3 6 9 
2 4 0 6 
2 9 6 3 
1 7 0 5 
4 3 5 
1 7 5 3 
3 0 2 1 
2 6 0 6 
2 3 3 B 9 
1 2 9 2 
9 1 1 3 
104 
• lut ) 
1 5 3 
¡ 5 2 3 
5 7 4 
1 9 0 9 










4 8 0 3 







5 0 1 5 3 
4 0 0 1 5 
1 0 1 3 8 
9 9 9 6 





6 1 0 
2 
31 
1 1 9 2 
1 8 
13 
1 9 2 0 
6 9 7 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
1 1 9 2 
7 
1 4 9 
5 7 




4 9 2 
2 1 4 
2 7 8 
2 4 4 
2 3 8 
2 6 
1 3 2 9 7 
8 5 0 5 
2 4 5 4 6 
3 1 6 7 
5 6 2 0 
4 5 
2 0 4 
6 6 
2 5 8 
6 0 
1 9 1 9 




4 0 2 7 
1 0 2 
1 2 
4 8 1 
1 4 
6 2 7 0 6 
5 5 3 8 4 
7 3 2 2 
7 2 4 8 






4 2 5 
7 2 
1 3 1 3 
1 6 8 
2 0 2 8 
6 4 7 
1 4 8 1 
1 4 8 1 
1 3 1 3 
10 
1 2 7 
6 3 
3 7 
3 0 0 
6 2 4 
2 9 7 
3 2 7 
3 0 0 
2 7 
5 7 2 6 
2 9 9 0 
6 5 9 7 
3 6 1 5 8 
1 5 2 7 4 
1 5 2 4 
3 9 8 7 
1 1 0 0 
3 3 4 8 
2 8 2 
5 3 4 2 
1 1 9 6 
5 
4 1 8 
11 
3 
4 2 5 
1 3 1 
3 
1 8 3 
2 
1 6 7 
2 3 2 2 3 
1 6 7 1 
7 7 
1 5 9 
2 0 0 
1 2 6 7 
1 5 3 
1 1 2 3 1 1 
7 2 2 5 6 
4 0 0 5 6 
3 8 2 4 7 
1 1 2 7 5 
9 8 7 
1 6 1 
8 7 1 
5 4 
5 1 4 
7 0 
2 2 5 6 
4 6 
9 4 5 
1 3 3 
4 0 5 0 
5 8 8 
3 4 6 2 
3 4 6 2 
2 2 8 8 
4 6 
7 0 7 
2 4 3 
6 5 2 7 
7 3 4 
3 7 6 
7 7 8 
5 3 8 
? 1 7 
1 6 2 4 
1 5 5 
1 1 3 8 8 
7 7 5 7 
3 6 2 9 
2 7 8 3 
1 0 0 4 
3 4 6 
193 
1 3 6 
5 0 0 
1 6 7 6 
5 1 4 
4 8 3 6 




2 3 7 
5 2 
6 
4 0 2 
13 
3 1 7 6 
4 
1 4 0 
6 3 
1 2 4 3 8 
7 9 6 2 
4 4 7 5 
4 4 6 2 








1 4 3 
2 5 
1 
1 7 9 




7 6 1 
1 3 1 
4 7 2 
6 9 7 2 
4 9 6 
1 1 7 7 
14 
7 1 4 
2 9 5 5 
1 9 3 
1 9 9 8 





1 0 0 6 
7 0 
6 ? 
1 6 3 1 8 
9 5 2 2 
6 7 9 6 
6 7 8 0 
5 6 4 6 
15 
2 4 7 
3 8 
1 1 9 2 
8 
1 4 8 5 
2 8 5 
1 1 9 9 
1 1 9 9 












Tab. 3 Import 
68 




Quantity 1000 kg Quantités 










004 FR GERMANY 
006 ITALY 











066 SOVIET UNION 


















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 



















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 














































































































































































































































































































































































































































































































17 124 5 
5 
57 



































1000 1010 1011 1020 






































A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 

































1000 1010 1011 
l 020 

















































































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 






















736.17 PLANING M A C H S . M T L W O R K I N G 
002 BELG.­LUXBG. 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














738.18 TAPPING.SCREW­CUTTNG M C H 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































































































































0 r l 9 l n e CTCI 
January — 
Value 1000EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
2367 876 126 
1413 1099 66 4 
3192 1472 1005 66 
16294 3203 2259 
11096 3977 3491 
3042 941 777 101 
118 105 
2770 754 378 26 
8324 4406 1411 962 
1440 1409 4 
804 71 9 
2766 941 382 180 
836 151 179 277 
866 92 112 
883 161 186 182 
1697 803 127 335 
2123 1618 149 197 
156 6 130 
456 92 103 104 
7303 1665 1529 489 
146 129 
333 239 
557 28 35 166 
7245 2725 1657 253 
6083 1130 1537 289 
82583 24870 16462 6122 
37574 8469 8544 2558 
45010 18401 7908 3588 
30806 12042 5371 1904 
13353 6641 1803 978 
6609 1501 1537 289 
7592 2858 1000 1372 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1748 868 132 
208 63 64 
1054 219 163 13 
22BB9 5562 3322 
5638 885 1293 
1834 257 231 282 
122B 174 109 173 
3394 1003 218 610 
1489 211 266 488 
1235 677 33 37 
500 447 33 15 
2761 309 439 196 
4088 2832 249 86 
376 31 28 1 
49037 8130 8741 5473 
33504 2331 7337 3752 
15530 5799 1403 1721 
14399 5221 1325 1642 
6280 1403 595 1323 
465 60 28 39 
667 519 50 40 
738.17 MACHINES A RABOTER.POUR LE TRAV.DES M E T A U X 
002 BELG.­LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
173 171 2 
643 130 432 
185 185 
100 70 17 1 
190 151 1 
139 5 44 
199 49 48 
2163 851 335 659 
1210 470 133 439 
955 382 202 121 
394 236 77 25 
132 85 29 1 
561 146 125 96 
738.18 MACHINES A FILETER OU A TARAUDER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 





333 168 14 
797 216 97 
5052 301 489 
1132 326 104 
274 57 17 34 
1309 309 10 



































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
70 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 









1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1 030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg ­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 







































C U S S 2 
CLASS 3 
3 7 0 
107 
576 





























004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CUSS 3 




































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
72 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CUSSE 2 





























































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
736.90 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 












056 SOVIET UNION 


















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































































































































































































2829 2565 264 256 252 9 
736.90 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
74 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107I1 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 8 0 
0 3 6 
40(1 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0.18 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
(111/ 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
(138 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102(1 
1 0 2 1 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
cuss ι EFTA C O U N T R . 
C U S S 3 
7 3 7 . 2 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R U N D 
USA 
C A N A D A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
cuss ι EFTA C O U N T R . 
7 3 7 . 2 9 
TRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET U N I O N 
P O U N D 
USA 
C A N A D A 
V E N E Z U E U 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 3 7 . 3 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S U V I A 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
ROLLING MILLS 
1 7 8 1 8 
1 3 8 0 1 
4 0 1 8 
3 0 4 6 
5 3 2 
9 6 / 
8 / 
3 8 
1 6 5 








1 7 9 1 
1 5 3 3 
2 5 8 
2 3 4 
1 5 5 
2 1 1 1 
8 3 1 
1 2 8 0 
1 2 7 7 
2 5 1 
1 
2 










N E S . R O L L S 
1 1 6 0 3 
2 0 1 4 1 
3 3 8 6 
2 6 7 0 8 
4 2 6 2 
7 1 9 6 
7 5 
1 7 8 
8 9 
4 4 7 5 
1 4 4 
6 6 
4 4 5 5 
1 4 5 5 
7 7 3 
7 6 7 
6 1 3 
2 2 2 
159 
9 1 4 
8 7 5 8 8 
7 3 4 4 8 
1 4 1 1 8 
1 2 5 9 2 
9 2 6 6 
4 4 3 
1 0 8 4 
4 6 1 3 
8 4 8 5 
1 2 4 2 
7 0 1 






1 9 2 4 
6 3 9 
4 9 
2 6 0 
2 5 7 
7 0 
4 8 1 
2 2 9 3 9 
1 8 0 5 9 
4 8 7 9 
4 5 1 1 
2 9 9 6 
7 
3 6 1 
D W E L D E R S E T C 
3 7 8 
61 
1 4 7 
8 9 0 
7 9 3 
3 9 8 
2 9 
7 5 3 
4 4 





7 4 8 
1 8 
7 0 
3 8 4 9 
2 9 5 3 
8 9 8 
8 1 9 
4 3 5 
1 2 6 
3 0 
8 0 











1 2 3 4 
1 0 0 0 
2 3 4 
1 5 8 
1 0 9 
4 1 5 2 
3 2 5 1 
9 0 1 
6 4 -
4 3 
8 3 7 





2 3 3 




4 4 7 3 
1 
5 7 9 3 
6 7 5 
6 5 4 
3 1 9 
2 
5 8 6 
4 0 3 
4 3 
7 6 
1 3 0 3 0 
1 1 5 9 5 
1 4 3 5 
1 4 3 4 















2 4 2 




1 9 7 
6 8 
1 2 9 
1 2 5 
IO 
6 9 
6 2 4 
3 
2 
7 2 3 




1 2 6 1 
2 0 3 9 
2 
4 3 6 9 
6 4 6 
3 8 3 
4 
6 9 3 
1 3 7 




1 0 4 1 2 
8 3 1 8 
2 0 9 6 
1 3 2 4 
1 0 8 0 
5 8 
7 1 4 
5 3 
1 








2 4 3 




3 9 4 8 
2 6 5 0 
1 2 9 8 






1 3 9 
3 9 5 3 
2 5 5 2 
9 2 3 
6 6 
i 5 4 0 
9 
2 2 4 
8 4 0 7 
7 5 6 8 
8 3 9 
8 3 9 
6 0 6 
1 9 
5 











4 6 6 




6 7 3 8 
5 5 4 7 
1 8 9 
1 8 9 







1 1 1 




5 2 5 7 
1 8 4 2 
1 1 1 2 5 
2 5 8 1 
2 0 0 0 
1 3 
I 5 0 5 
5 6 
7 0 5 




1 2 0 
1 0 0 
2 6 7 8 1 
2 2 8 1 7 
2 9 6 4 
2 7 3 5 
2 2 6 6 














3 7 2 




1 4 2 7 
1 2 3 1 





1 4 0 





4 0 9 
3 0 4 
1 0 5 
1 0 0 
4 7 
3 3 3 
1 1 9 1 
2 3 9 
2 4 7 4 








1 7 3 
1 4 2 
1 
6 4 8 9 
4 6 3 0 
1 8 5 9 
1 / 0 3 
1 3 6 3 




1 8 5 
1 1 
2 6 
1 5 2 
15 




1 5 6 
I B 
7 
8 7 4 
4 7 3 
4 0 1 
3 9 5 









1 8 9 







1 0 5 
9 
10 
1 5 0 









4 2 6 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




C A N A O A 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C U S S E 1 
A E L E 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R C Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 





C A N A D A 
VENEZUELA 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R U N D E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
3 8 9 4 4 
2 8 6 4 2 
1 0 3 0 2 
9 9 3 6 
4 0 8 1 
3 4 8 
8 1 7 4 
4 1 6 5 
4 0 1 0 
3 9 9 7 
2 3 1 8 
8 
3 4 8 1 
2 7 3 8 
7 4 3 
5 8 2 
4 7 6 
1 6 0 
Γ T R A I N S D E L A M I N O I R S 
5 3 2 
1 8 9 
9 8 8 
7 4 0 8 
2 4 8 
1 0 8 
1 7 2 
2 5 6 
7 9 4 
1 8 7 
3 7 6 
1 1 8 2 5 
9 6 4 3 
1 9 8 2 
1 7 9 9 
1 1 6 7 
3 2 
3 




1 5 5 
2 2 8 
2 
7 1 9 
3 0 0 
4 1 9 
4 1 9 
4 1 7 
1 8 9 8 
1 7 0 
12 
1 4 9 
5 
1 
2 2 3 2 




1 0 2 9 
8 4 0 
1 8 9 
1 / 8 
7 8 
4 0 3 
2 8 7 0 
11' 
4 0 
3 4 3 7 
3 2 8 5 
1 6 2 
6 6 
4 8 
E L A M I N O I R S E T A U T R . P A R T I E S N D A 
1 7 1 3 2 
2 6 4 6 1 
2 4 9 8 
4 9 2 2 1 
5 7 5 2 
1 0 5 2 4 
1 2 7 
3 7 0 
1 4 0 
9 6 4 7 
1 1 1 
7 5 8 
6 6 7 9 
1 8 2 7 
5 1 4 
2 9 6 
2 1 4 2 
3 2 9 
1 1 1 
1 3 4 6 
1 3 6 0 1 0 
1 1 2 0 8 7 
2 3 9 2 4 
2 2 6 5 2 
1 6 8 5 4 
3 3 0 
9 4 0 
6 3 3 3 
1 0 5 4 7 
1 0 1 4 
1 2 3 1 
3 7 0 9 
3 0 6 
5 8 
2 2 9 7 
6 8 
1 8 2 
2 9 3 9 
4 8 1 
9 3 
2 9 0 
3 2 3 
9 3 
7 1 1 
3 0 8 9 8 
2 3 1 3 9 
7 7 6 8 
7 2 3 6 
5 5 4 5 
5 3 
4 6 8 
6 1 1 8 
1 0 
1 1 1 4 8 
1 2 3 4 
1 1 3 2 
B 8 7 
1 
3 7 
9 4 0 
5 1 ? 
1 6 6 
13 
8 8 
2 2 2 8 0 
1 9 6 4 2 
2 6 3 9 
2 6 3 4 
1 8 6 6 
4 
2 8 5 8 
3 0 4 5 
19 
1 0 4 0 7 
1 3 6 2 
2 
7 9 6 
16 
1 7 7 4 
3 9 9 
4 3 1 
6 9 3 
6 0 
1 17 
2 1 3 9 4 
1 7 6 9 3 
3 7 0 2 
3 1 4 0 
2 0 3 5 
9 9 
4 6 3 
1 G A Z Ρ S O U D A G E . C O U P . E T C . P A R T I E S 
2 8 4 0 
4 7 1 
9 1 3 
1 3 0 3 6 
3 0 6 2 
2 9 2 7 
1 3 7 
1 9 3 1 
5 5 6 
7 7 0 7 
7 5 6 7 
7 4 4 
7 9 7 
1 0 7 
4 1 6 0 
1 7 3 
4 5 4 
3 7 2 8 7 
2 5 3 1 7 
1 1 9 5 0 
1 1 8 3 3 
6 6 3 4 
1 2 5 9 
2 8 4 
3 6 9 
2 0 6 8 
5 7 2 
7 
6 9 5 
1 9 6 
4 4 4 
1 6 9 7 
2 3 0 
7 4 
8 1 
5 4 0 
3 
' 4 ! 
8 7 7 2 
5 2 5 4 
3 5 1 9 
3 4 4 6 
2 6 0 7 
9 9 
8 6 
2 2 1 4 
2 6 2 





1 5 3 
9 0 
6 ? 
3 5 / 
2 1 
3 5 6 6 
2 7 7 9 
7 8 7 
Z 8 4 
3 4 4 
4 6 7 
10 
1 
1 8 7 9 
3 8 ? 
11 
2 
1 0 4 
8 3 
1 7 
1 7 8 
2 9 2 
18 
3 3 0 1 
2 5 5 0 
6 5 1 
6 4 9 
7 0 5 
1 3 8 8 0 
1 0 3 6 1 
3 5 1 8 
3 5 1 8 
1 9 7 




6 3 0 
6 3 0 
? ? 7 
4 8 9 5 
4 2 6 6 
1 
1 7 3 0 
7 6 8 
1 
6 3 5 
4 
1 18 
3 0 7 
1 1 9 6 5 
1 0 6 2 0 
1 3 3 6 
1 3 3 5 
9 0 6 
1 4 7 
5 9 
3 3 3 2 
1 7 1 
3 5 ? 
14 
1 7 0 
9 6 
1 8 4 
7 3 6 
3 8 3 
4 0 3 
7 3 
5 4 8 9 
4 0 9 6 
1 3 9 3 
1 3 7 5 
8 9 9 
8 9 2 8 
8 3 4 8 
5 8 0 
5 8 0 
4 3 4 
7 8 
2 




4 5 5 




7 0 3 2 
1 0 3 6 
1 7 8 2 8 
2 7 1 7 





9 0 1 
3 7 4 
5 




3 5 4 6 0 
3 1 5 8 1 
3 8 7 9 
3 7 7 2 
3 0 6 8 
1 0 2 
5 
7 6 0 
2 5 9 
1 6 2 2 
2 / 9 









1 3 0 
1 7 
3 4 2 1 
3 0 4 4 
3 7 8 
3 7 3 
2 1 3 
3 9 1 3 
2 8 7 9 
1 0 3 4 
8 7 4 
3 8 ? 
1 5 9 
1 9 
1 6 7 
7 8 4 
1 2 4 1 
6 5 
5 6 0 
1 8 3 
3 7 6 
3 4 7 6 
2 2 6 6 
1 2 1 9 
1 1 2 2 
5 6 0 
6 8 2 
1 8 5 6 
4 1 9 
4 6 1 9 
5 6 3 
1 2 / 
3 6 
8 0 




7 8 1 
2 1 6 
1 7 
1 2 8 2 7 
8 3 0 3 
4 5 2 4 
4 4 5 2 
3 3 6 2 
7 2 
1 8 4 
1 2 
1 3 5 
2 3 61 
1 9 2 
1 0 1 
1 0 5 Θ 
1 1 1 





2 3 4 2 
1 6 6 
143 
9 3 4 9 
4 7 0 3 
4 6 4 6 
4 6 3 7 
1 9 3 4 
1 2 5 













1 8 2 











1 7 0 5 




1 4 1 4 
1 1 9 2 
2 2 2 
2 0 1 









8 4 9 












1 0 1 4 








1 0 1 2 
6 6 
4 5 
1 4 2 
1 6 0 






1 8 8 4 
1 1 4 2 
5 2 2 
5 1 8 





Q u a n t i t y 
EUR9 Deutschland 
7 3 7 . 3 2 E L E C T R I C W E L D E R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 2 4 S U D A N 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 9 1 4 
9 4 2 
2 3 4 7 
4 2 1 5 
8 8 9 2 
2 0 3 5 
1 12 
5 1 4 
2 2 3 
163 7 
3 / 6 
1 5 7 7 
5 4 2 
2 7 1 
9 0 




1 7 2 
4 0 
2 6 9 5 







3 8 2 
3 1 8 8 3 
2 2 9 7 4 
8 9 1 1 
7 8 7 7 
4 3 7 0 
6 3 8 
43 
4 4 5 
7 4 1 . 1 0 G A S G E N E R A T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 4 0 CLASS 3 
7 8 









7 0 8 
4 0 1 
3 0 6 
3 6 6 
7 5 3 
37 
1 7 3 3 
1 7 6 
8 8 0 
2 0 8 2 
2 1 1 
1 
7 3 6 
14 
1 6 0 
9 7 




1 3 1 
171 






7 2 6 1 
5 3 2 4 
1 9 3 7 
1 6 8 5 
1 2 3 9 
7 1 













7 4 1 . 2 0 B U R N E R S . M E C H S T O K E R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 4 5 5 
5 4 4 
1 3 4 2 
4 0 9 ? 
2 2 9 0 
1 0 4 6 
3 8 0 
3 5 7 
4 1 
1 4 0 1 
1 3 6 
1 2 8 4 




7 0 2 
3 9 
1 0 6 
1 5 5 8 2 
1 1 6 0 4 
6 8 7 
1 5 1 
5 7 0 
4 3 4 
2 0 4 
7 8 1 
4 8 
3 0 9 
9 0 







3 5 5 1 
2 3 7 8 
France 
1 8 8 
3 0 1 
9 5 2 
3 1 0 3 
4 0 7 
2 6 
1 
1 / I 
3 8 
2 1 3 
5 5 
125 
i 3 3 






2 8 2 
6 3 3 1 
4 9 7 7 
1 3 5 4 
1 0 3 ? 
4 BO 














2 6 4 
1 0 9 
1 5 7 0 
1 0 0 / 
1 6 4 
91 
2 4 5 






4 2 9 0 
3 2 0 4 
I ta l ia 
3 8 8 
6 4 
6 7 
4 5 9 
1 15 
5 9 
1 4 2 
1 6 












2 2 6 8 
1 1 5 3 
1 1 0 5 
1 0 5 9 












2 4 5 
3 4 
6 8 









7 0 4 
5 1 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 7 3 
3 9 5 
8 6 3 
3 0 0 



















3 7 5 2 
2 7 9 5 
9 6 7 
6 94 







1 6 5 
1 7 9 
11 
1 6 7 




4 6 4 
5 9 





9 5 7 
9 0 4 
Be lg . ­Lux . 
4 9 6 
3 9 6 
5 / 0 



















2 9 1 5 
2 3 9 4 
5 2 1 
3 8 9 














3 8 / 
2 2 2 
9 8 2 






1 8 l ' 
2 4 1 3 
2 1 1 8 
UK 
1 0 9 9 
1 17 
6 3 7 
3 6 5 
1 6 6 6 
I 11 
1 0 7 
183 
4 2 3 
1 3 4 
















7 0 9 5 
4 6 9 1 
2 4 0 5 
2 1 4 4 
9 7 8 

















3 7 2 
4 6 9 
3 5 4 
1 2 
1 4 8 
2 2 
4 1 2 
2 0 
13 
1 9 1 
3 8 
8 5 
2 2 2 6 
1 4 3 6 
















1 0 8 3 

















3 1 9 
2 8 9 
Im 
Q u a n t i t é 


















1 1 8 8 
6 4 7 
5 4 2 
5 3 4 












4 1 5 
102 
1 3 / 
1C 






1 1 2 2 
6 6 E 
port 
O r i g i n 
0 n g m e CTCI 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
7 3 7 . 3 2 M A C H . E L E C T . O U L A S E R A S O U D E R . B R A S E R . C O U P E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 4 S O U D A N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 5 6 9 1 5 4 3 2 
8 5 5 2 1 5 3 5 
2 6 6 8 8 9 8 5 0 
5 5 4 8 0 
3 4 4 2 2 1 3 4 2 5 
1 5 9 8 2 2 1 4 8 
3 3 1 7 
3 9 8 5 1 6 5 0 
2 5 5 9 1 0 5 
1 5 9 9 2 1 7 3 8 
2 1 3 0 5 0 9 
4 2 3 0 5 1 5 5 8 5 
5 0 4 9 2 4 4 5 
2 1 9 1 4 2 6 
5 8 2 1 4 9 
6 1 5 4 9 5 
4 0 4 4 
2 8 4 
2 3 6 2 4 
2 5 7 2 5 3 
1 8 1 
3 0 6 3 3 3 7 2 5 
1 1 8 7 2 1 9 
2 5 1 1 8 9 
2 3 3 1 
1 0 7 11 
1 3 4 3 
1 0 7 3 3 
1 6 3 2 3 4 0 
1 2 5 3 1 
1 2 8 2 1 4 4 
2 9 3 1 7 7 7 0 5 2 7 
1 8 4 0 1 3 4 4 0 4 8 
1 0 9 1 8 6 2 6 4 7 9 
1 0 5 2 3 0 2 5 7 5 5 
6 8 1 4 9 2 0 3 8 3 
2 6 7 6 4 2 5 
2 0 1 
1 2 5 8 2 9 9 
1 9 1 5 
3 7 2 7 
1 3 4 0 5 
9 3 5 6 
4 9 7 2 
10 
2 8 2 
17 
1 7 5 2 
2 3 3 
6 5 2 6 
4 3 2 
8 9 4 
i 15 
5 / 
5 9 7 3 





1 9 4 
2 5 
8 7 1 
5 1 0 6 8 
3 3 6 6 8 
1 7 4 0 0 
1 6 2 7 7 
8 9 8 4 
1 0 4 7 
7 5 
5 4 4 1 
7 3 9 
5 5 0 
7 8 9 4 
1 4 1 3 
3 
4 7 9 
9 
1 2 5 5 
9 5 
5 1 8 2 
5 1 7 




1 3 6 
2 







2 9 0 7 2 
1 6 4 7 0 
1 2 6 0 3 
1 2 3 5 0 
7 0 7 7 
6 1 
1 
1 9 1 
7 4 1 . 1 0 G A Z O G E N E S E T G E N E R A T . D E G A Z A L ' E A U E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 2 0 16 
1 2 7 5 3 1 3 
4 6 2 
1 4 9 8 
2 0 7 4 9 
5 3 4 9 
2 7 0 0 2 2 
3 7 4 3 5 1 
2 3 5 
4 5 6 6 2 
7 9 7 1 8 6 1 
3 5 5 1 3 9 9 
4 4 2 0 4 6 2 
4 1 1 2 4 4 5 
3 6 2 1 3 8 3 
2 5 2 12 
131 
6 8 
1 1 1 
3 3 
1 4 1 
1 6 9 
7 0 8 
3 8 2 
3 2 6 
3 3 1 
141 
5 
1 9 0 





6 3 6 




7 4 1 . 2 0 B R U L E U R S P O U R L ' A L I M E N T A T I O N D E S F O Y E R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 1 9 7 2 5 2 9 4 
6 6 8 5 1 9 7 1 
1 0 3 3 3 5 2 6 1 
4 0 6 1 7 
1 4 6 4 1 3 4 7 6 
6 9 0 7 1 4 0 0 
2 6 4 3 2 1 0 5 
3 4 3 5 7 6 8 
2 0 0 6 
9 6 0 7 1 6 3 6 
6 2 4 3 0 5 
9 4 3 6 3 9 1 5 
2 1 2 2 9 6 6 
2 0 9 4 
2 9 3 2 9 2 
1 3 1 1 3 1 
8 8 9 6 2 6 4 0 
1 4 2 
7 2 0 4 2 5 
1 2 9 8 3 1 3 0 6 1 0 
9 7 1 3 3 2 0 2 7 5 
3 4 0 1 
1 1 0 1 
1 6 1 3 0 
5 9 9 9 
1 ¡ 3 5 
6 8 5 
4 
1 9 2 4 
4 0 2 0 
4 3 0 
1 3 
1 
1 3 0 6 
4 
2 8 
3 6 2 6 9 
2 8 4 5 2 
1 8 3 9 
5 8 2 
6 9 4 
1 4 1 6 




4 1 9 
1 7 6 
3 
1 3 7 0 
1 
106 
7 1 2 5 
5 0 7 0 
N e d e r l a n d 
1 6 6 1 
2 9 3 2 
1 1 2 9 2 
2 4 4 7 
3 3 9 4 
1 
6 6 ? 
7 0 
7 5 5 4 
2 4 4 
4 7 8 3 











' 8 2 
8 
1 1 2 
3 4 6 3 0 
2 2 2 8 9 
1 2 3 4 1 
1 2 1 1 0 
8 3 7 0 







2 6 0 2 
13 
2 7 6 2 
1 2 5 
2 6 3 7 
2 6 3 7 
2 6 0 2 
8 5 8 
2 6 9 
4 9 2 7 
3 6 1 
1 3 3 ? 
8 




7 6 0 
7 
4 1 1 
8 7 3 4 
8 0 2 0 
Belg . ­Lux . 
3 8 1 7 
4 1 9 0 
6 7 8 0 
2 3 8 8 
6 7 ? 
1 ? 6 
51 
, 5 7 
9 1 
2 0 6 4 




3 6 4 
3 3 






1 0 4 
2 4 7 8 6 
1 7 9 2 3 
6 8 6 3 
6 2 9 9 
, : 5 7 6 
166 
3 9 8 





3 7 2 
1 
1 7 
1 6 1 2 
1 2 2 3 
3 8 9 
■ 
3 7 3 
3 4 9 7 
I 8 6 0 
9 1 6 5 
1 5 3 1 
8 7 6 
4 3 9 
1 2 6 
1 
1 8 4 
3 2 1 
5 1 0 
1 7 7 ? 
4 
1 
2 0 3 0 8 
1 7 5 5 4 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
1 1 9 3 3 
1 3 5 5 
7 8 6 5 
1 1 4 8 2 
5 5 8 9 
3 0 8 
8 8 8 
2 2 1 5 
4 3 1 6 
8 4 2 
6 4 7 9 
1 9 6 
5 9 
2 0 1 
3 1 
2 5 
1 5 3 
1 8 1 
1 0 0 1 0 
3 7 3 
1 1 






6 5 9 9 0 
3 9 4 2 1 
2 6 5 7 0 
2 5 5 8 3 
1 4 1 0 6 
7 7 4 
1 6 ? 
2 i 3 
4 8 6 





2 3 5 
1 / 8 
1 1 8 8 
6 5 3 
5 3 5 
2 4 9 
70 
2 3 5 
4 5 2 
3 4 5 
1 4 0 0 
3 7 7 9 
2 3 4 8 
3 i 




2 6 9 
2 
1 8 9 
1 1 9 4 
1 3 3 
1 3 5 
1 4 3 9 2 
9 6 8 3 
I r e land 
4 2 
4 3 
1 1 9 
4 7 4 
6 5 3 
3 0 8 9 
4 8 
1 8 











5 3 7 6 
4 4 6 8 








1 3 1 
1 3 1 
4 
4 
9 4 3 
? ' B 
7 5 0 
2 1 2 
1 
3 5 4 
i 1 
10 
2 4 6 0 
2 1 9 1 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 4 3 
3 3 
3 8 7 
4 1 5 3 
5 6 4 
3 4 4 
2 
1 4 2 
3 6 0 7 
1 16 










1 1 7 2 8 
5 7 2 6 
6 0 0 2 
5 9 6 4 













1 1 3 
13 
4 2 5 7 
5 5 8 
9 1 6 
4 7 
3 0 7 4 
3 1 5 
2 1 0 
3 0 
3 4 3 
76 
9 9 3 3 







7 4 1 . 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
4 0 7 5 1 1 7 4 
3 9 8 1 1 1 1 9 
3 0 8 4 9 5 0 
1 8 
7 2 5 6 
7 4 1 . 3 1 I N D U S F U R N A C E S E T C E L C T R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
1 3 0 8 7 1 9 
4 1 4 8 1 
6 6 5 1 8 6 
4 2 6 7 
2 0 3 5 8 9 3 
1 6 5 3 3 6 1 
3 6 
2 2 5 1 3 4 
1 0 9 3 
1 2 7 4 5 0 8 
7 3 8 2 5 3 
5 1 9 2 7 4 
1 9 2 3 
1 
1 0 9 
19 
1 6 6 8 2 9 1 
2 4 
5 5 8 2 5 3 
3 3 
1 6 8 8 9 4 0 0 7 
1 0 5 8 2 2 3 7 3 
6 3 0 7 1 8 3 4 
6 1 3 6 1 6 1 1 
2 6 6 7 1 0 6 3 
3 7 4 
1 3 5 2 0 
7 4 1 . 3 2 I N D U S T F U R N A C E S N O N E L E C T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 U S A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 5 3 9 7 1 7 
2 0 1 4 8 1 9 
1 1 3 2 3 7 8 
8 8 2 2 
4 9 6 3 9 1 0 
2 4 3 8 3 1 7 
1 2 5 2 8 
1 0 3 4 9 2 
7 7 2 6 
5 5 1 3 8 
5 2 2 5 
2 1 1 5 3 
4 9 8 2 3 8 
4 1 
6 4 7 4 9 
3 1 6 2 8 7 
6 1 
9 1 8 1 8 4 
1 1 9 1 2 
2 9 7 4 7 4 2 2 9 
2 5 0 8 2 3 2 6 0 
4 6 8 6 9 6 9 
4 2 5 5 6 5 6 
1 4 2 6 3 7 8 
5 2 1 5 
3 7 9 2 9 9 
7 4 1 . 4 1 R E F R I G E Q U I P N O N D O M E S T I C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
1 0 9 5 1 5 8 4 7 
1 1 9 0 2 0 2 
2 5 4 6 1 0 2 8 
1 0 2 0 2 
2 2 2 1 6 5 6 5 1 
5 5 2 6 1 7 3 7 
2 2 8 2 2 6 2 
3 0 4 1 1 0 5 9 
1 6 2 2 
4 9 6 2 9 7 2 
1 6 6 6 8 7 9 
5 8 0 3 7 7 
4 7 4 1 6 3 
8 7 1 2 8 7 
3 0 2 1 6 
2 7 9 
France 
1 0 8 8 
1 0 6 5 
9 8 4 
16 
1 7 4 
1 3 8 
1 2 8 3 
7 1 5 








? 6 4 
1 4 
3 3 2 7 
2 7 2 6 
6 0 1 
6 0 1 
3 0 0 
6 4 2 
1 3 0 
1 7 0 6 
2 7 5 5 
1 0 3 4 
1 0 3 




5 6 5 
5 8 
8 
7 1 8 7 
6 3 6 8 
7 9 9 
7 9 9 
1 6 9 
7 8 9 
3 7 7 
3 3 1 1 
8 5 9 ? 
7 5 7 
7 7 9 
4 1 1 
1 4 5 8 
10 
4 7 




1 9 1 
1 8 5 
8 9 
6 
1 8 4 
1 6 
4 7 
4 0 9 






1 0 9 
9 6 
8 
1 4 8 6 
1 0 0 1 
4 8 5 
3 6 2 
2 4 7 
14 
1 0 9 
9 4 5 
2 2 3 






1 9 2 
3 8 
51 
1 2 3 
3 0 
3 2 2 1 
2 7 3 4 
4 8 7 
4 2 8 
2 7 5 
7 
51 
5 2 7 
10 
2 4 
7 3 5 
1 5 8 


















4 9 3 
5 4 











1 0 6 0 
8 6 8 
1 8 2 
1 8 2 
9 1 
4 3 2 
9 0 
7 3 6 1 
3 5 








1 2 3 
3 6 7 
3 8 7 2 
3 1 5 6 
5 1 6 
5 1 6 
1 0 9 
2 0 2 3 
9 1 ' 
2 1 9 3 
1 7 2 0 
8 4 7 
1 4 0 
3 5 ? 
2 




1 2 3 
Belg.­Lux. 
2 9 6 
2 9 5 
1 1 4 
, 1 
2 3 9 
6 i 4 9 8 
1 2 5 










1 2 3 6 
1 0 6 2 
1 8 3 
1 8 3 
106 
1 
? ? 3 0 
3 5 0 
1 8 7 2 
6 4 6 







6 i 7 3 0 
8 2 7 4 
5 4 2 9 
8 4 5 
8 4 5 
7 3 
1 6 1 4 
7 5 9 
2 7 6 7 
2 7 5 5 
4 3 9 
6 6 
3 3 3 




1 7 0 
6 7 
UK 
7 9 0 
7 8 0 
4 5 4 
1 0 
1 0 7 
5 7 
1 15 
1 3 8 9 




4 2 0 
1 4 5 
1 1 6 
1 4 3 
1 
3 
8 6 9 
17 
2 4 0 
3 8 5 8 
1 8 6 7 
2 0 0 1 
1 9 7 7 
7 0 1 
1 8 
6 
1 5 7 
2 3 5 
2 6 4 
B 4 6 
6 0 9 
9 7 
8 1 2 
3 4 





2 9 4 
1 6 1 
3 7 2 8 
3 0 1 9 
7 0 9 
6 7 9 
1 9 4 
3 0 
7 4 0 
4 2 
7 9 1 
8 3 1 
3 0 0 5 
1 0 3 8 
7 5 7 
91 
1 3 4 1 











1 1 i 
3 0 
9 8 






5 9 2 















7 1 8 
5 5 9 
1 5 9 





1 4 7 
2 6 9 
1 3 6 9 










4 5 6 
4 5 6 













3 3 4 
1 8 2 
1 5 1 
1 5 1 













7 3 8 
5 3 7 
2 0 2 
1 7 3 
1 6 5 
7 9 
1 7 6 
6 3 
3 5 
2 1 8 
2 2 3 
2 1 9 
1 0 6 
18 
4 5 6 







7 4 1 . 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E S 
Value 
EUR9 Deutschland France 
3 2 6 9 7 1 0 3 3 5 7 8 1 7 
3 2 2 6 4 1 0 1 9 1 7 7 3 0 
2 1 9 9 3 6 8 2 9 6 3 7 8 
2 0 7 6 1 




2 0 5 5 
2 0 4 7 
6 6 8 
8 
7 4 1 . 3 1 F O U R S E L E C T R I Q . . I N D . . D E L A B O . . E T C . : P A R T I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 6 1 3 3 3 5 
3 3 3 6 8 3 3 1 6 1 4 
6 5 5 6 1 9 8 9 1 1 2 3 
3 2 6 1 4 1 1 0 5 6 
7 0 6 5 3 0 5 9 2 5 3 7 
1 1 6 5 7 2 4 6 8 2 4 9 9 
1 5 8 2 12 
1 1 2 8 6 2 4 8 6 
6 2 9 4 5 1 8 6 
7 9 0 2 3 3 7 6 8 2 3 
1 2 1 0 4 4 2 3 6 4 4 1 5 
4 4 6 8 2 5 2 0 7 0 1 
9 4 7 2 2 2 4 9 
1 2 7 
4 7 6 
1 3 4 
2 3 9 1 0 6 7 0 1 5 7 0 2 
2 9 6 2 5 
3 9 0 2 1 8 9 3 8 8 
1 3 7 1 3 5 
1 2 5 3 8 6 3 1 4 5 7 3 1 0 1 2 
6 9 6 7 2 1 2 3 1 0 1 8 8 2 7 
6 6 7 1 1 1 9 1 4 8 1 2 1 8 4 
5 4 5 3 9 1 8 8 9 7 1 2 1 7 9 
2 5 2 3 2 1 0 2 7 8 6 1 3 5 
4 3 2 1 4 9 
7 3 9 1 0 1 5 
8 4 4 
1 4 4 
3 5 8 
3 7 1 5 
3 4 7 3 
1 4 2 
1 4 3 
4 0 9 
1 5 5 5 
6 4 4 
1 3 3 
4 7 4 
1 9 9 7 
7 
1 1 9 
1 4 2 2 0 
8 6 7 6 
5 5 4 4 
5 0 1 9 
2 7 6 1 
51 
4 7 4 
7 4 1 . 3 2 F O U R S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 4 4 1 2 8 1 4 
7 4 9 5 1 8 1 2 2 6 9 3 
6 2 3 2 1 5 0 4 8 6 4 
3 8 3 6 8 7 8 8 1 
9 7 8 3 1 7 4 9 5 0 4 9 
8 2 5 8 1 0 7 5 2 0 7 0 
3 2 2 19 
4 2 3 7 3 6 0 4 9 2 
3 1 5 6 0 5 
2 6 9 3 3 4 8 4 8 7 
1 9 7 1 8 3 8 
1 4 7 3 3 5 3 2 5 9 
3 4 2 5 1 3 0 5 1 1 4 
1 0 3 
6 7 2 1 6 2 4 3 3 
4 0 5 3 7 4 
1 0 0 
5 3 1 2 1 0 8 6 5 2 2 
2 9 2 4 1 3 6 9 
1 0 4 0 2 9 1 3 1 8 1 2 0 9 7 9 
8 6 1 3 7 9 3 3 3 1 9 0 6 0 
1 7 8 9 1 3 8 2 8 1 9 2 8 
1 7 2 6 0 3 3 9 2 1 9 2 8 
8 2 0 7 2 0 8 3 9 0 4 
1 1 3 4 9 
6 1 7 3 8 5 1 
2 0 8 2 
1 0 5 2 
11 
7 8 4 2 





1 4 5 0 
9 6 
1 0 0 
9 8 1 
9 4 
1 4 6 9 9 
1 1 6 9 8 
3 0 0 2 
. 18 ■ 
1 8 1 4 
13 
1 0 0 
7 4 1 . 4 1 M A T E R . M A C H . P R L A P R O D . D U F R O I O I S F M E N A G E R ) 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
4 1 6 2 5 2 2 1 4 7 
6 3 1 4 9 9 0 4 0 5 8 
1 3 6 3 6 5 3 B 1 1 8 0 5 
4 0 6 1 4 1 0 7 4 9 
8 6 5 3 1 2 4 0 5 6 3 0 9 3 2 
2 6 2 8 3 8 8 7 7 3 7 5 7 
1 4 7 2 9 2 0 2 0 1 7 3 5 
1 2 3 6 6 4 9 9 9 1 8 7 2 
9 2 7 18 2 
1 8 8 2 5 4 2 0 9 4 4 4 6 
6 4 6 3 3 4 4 1 4 7 
5 4 2 3 4 0 6 5 4 6 0 
2 1 4 5 1 1 3 6 4 3 9 
3 6 3 3 1 0 6 8 1 0 2 7 
5 3 1 5 5 5 
2 1 2 
2 3 8 7 
7 4 
1 1 7 
2 8 2 7 
6 7 8 
3 1 0 6 
9 8 
5 
4 2 / 
13 
1 0 3 
1 6 6 
2 0 9 
3 0 9 
2 3 
Nederland 
7 1 4 
Z 0 3 
2 9 1 
9 
2 
3 3 6 
4 6 0 
4 1 7 4 
1 4 3 




3 2 5 
3 1 9 
2 0 2 
2 3 
1 4 4 8 
1 9 
7 2 
8 8 3 9 
6 4 1 4 
2 4 2 5 
2 4 2 2 
8 6 0 
2 
8 8 3 
5 2 4 
7 2 9 8 
9 6 
1 3 1 2 
2 8 
7 4 
3 3 4 
10 
2 2 6 
2 4 
3 9 
3 4 9 
1 6 3 7 
1 2 7 3 4 
1 0 1 4 1 
2 5 9 3 
7 5 9 3 
6 6 7 
7 0 0 0 
5 7 7 
1 1 0 1 9 
6 5 7 7 
3 8 7 2 
9 8 6 
1 2 4 6 
1 5 0 
2 0 1 5 
2 8 3 
1 6 2 
1 8 2 
6 9 2 
Belg.­Lux. 
2 7 5 4 
2 7 4 4 
1 0 1 6 
10 
1 8 3 1 
1 3 8 3 
7 9 1 1 
3 8 0 
8 8 0 
6 7 
9 
1 2 9 
7 3 1 
129 
I E 
i 1 0 8 
2 8 3 
2 0 
1 0 6 
8 8 3 0 
7 4 5 2 
1 1 7 8 
1 1 3 6 
4 9 7 
4 0 
1 
5 7 0 7 
1 6 2 4 
7 4 9 5 
1 2 5 1 
1 2 5 5 
6 
2 3 6 




3 4 9 
9 0 6 
1 9 1 2 3 
1 7 3 3 8 
1 7 8 6 
1 7 8 5 
5 7 6 
5 1 3 5 
4 6 8 9 
1 0 4 7 4 
9 7 4 1 
2 B 0 5 
4 7 2 
9 / 4 
7 4 4 
1 9 6 
76 3 
7 0 
6 6 3 
1 2 6 
December 1979 Janvier 
UK 
4 7 0 9 
4 5 3 6 
2 8 7 6 
1 7 3 
7 1 3 
3 6 7 
1 3 7 6 
9 1 6 9 
8 3 9 
1 4 2 
169 
1 1 4 
2 1 0 6 
1 3 7 9 
7 5 6 
•16 6 
1 ? 7 
7 6 
7 7 8 8 
2 4 0 
1 4 6 0 
2 
2 8 4 0 7 
1 2 7 2 4 
1 3 6 8 2 
1 3 3 3 4 
3 7 6 6 
1 9 2 
1 5 6 
6 3 0 
1 3 9 7 
1 1 6 3 
6 9 9 6 
1 6 0 7 
3 0 3 
3 2 8 3 
1 4 4 
6 0 6 
3 0 
1 9 6 
4 0 4 
2 3 
1 6 9 1 
2 4 4 
1 7 8 2 7 
1 4 3 7 8 
3 4 4 9 
3 3 9 8 
1 3 7 1 
5 1 
3 7 9 6 
7 9 5 
1 2 0 1 
3 4 6 1 
1 3 1 6 3 
5 6 8 9 
2 5 9 9 
4 2 0 
4 8 1 3 
2 1 0 7 
3 4 3 
1 2 5 
7 1 
3 6 
1 8 6 
Ireland 
2 6 8 
2 6 8 
2 5 6 
6 1 
1 
2 9 7 
1 3 7 
7 5 
9 5 9 
1? 
1 8 7 
19 
3 2 5 
1 
8 4 
2 2 1 3 
1 5 9 2 
6 2 1 
6 2 1 




4 0 6 
2 2 
1 7 6 3 
6 
9 3 
1 2 4 
3 1 ? 
6 1 
2 8 7 2 
2 2 5 8 
6 1 4 
6 1 4 
2 1 7 
1 3 3 
18 
1 3 6 
9 4 3 
1 1 5 6 
4 8 2 9 
5 7 6 









4 0 4 5 
4 0 4 5 




1 4 0 2 
3 2 
1 0 6 
1 2 Í 
5 5 0 
6 9 
7 
1 6 6 
2 
2 6 0 8 
1 8 7 7 
9 3 1 
9 3 1 
7 6 3 
3 1 6 
14 
1 7 
1 4 6 1 
9 
1 3 4 
3 2 






2 6 3 4 
1 9 4 1 
8 9 2 
6 6 1 
6 2 6 
31 
9 2 8 
3 5 7 
2 0 7 
1 0 4 1 
9 1 6 
1 4 6 5 
7 2 1 
1 0 9 
2 0 9 6 








7 4 1 . 4 1 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 10 
6 0 5 4 
4 8 8 
4 2 4 
4 1 
7 8 
7 4 5 1 3 
5 7 9 5 3 
1 6 4 8 2 
1 6 0 2 9 
7 8 3 5 
3 3 
4 2 0 
Deutschland 
1 6 6 4 
8 
1 4 I 
3 8 
7 8 
2 0 4 2 0 
1 6 7 8 6 
4 5 6 5 
4 5 5 0 
2 3 9 3 
5 
7 4 1 . 4 9 P T S N E S O F R E F R I G E Q U I P T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O U N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
3 2 6 2 
8 0 2 
2 2 5 1 
5 2 2 0 
7 3 5 7 
7 8 7 4 
6 7 7 
7 3 3 
9 8 3 
1 6 7 1 
3 7 8 
1 7 7 
1 5 6 3 
8 8 4 
1 3 0 
6 9 
1 0 3 
8 
2 6 4 9 
7 3 6 
3 1 9 3 3 
2 3 1 1 9 
8 8 1 4 
8 5 4 9 
4 6 3 9 
4 1 
12 
2 2 6 
1 1 2 6 
1 14 
4 6 0 
2 4 2 6 
6 6 7 
1 0 0 
2 0 2 
5 
8 7 
1 1 1 
4 5 
1 3 5 8 




9 5 1 
1 3 0 
8 2 3 3 
5 0 9 5 
3 1 3 8 
2 9 9 7 
1 6 0 6 
1 
1 4 0 
7 4 1 . 6 0 A I R ­ C O N D I T I O N I N G M A C H N R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTO. K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
2 4 8 SENEGAL 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
4 2 6 3 
5 9 3 
1 1 10 
3 8 7 1 
3 9 1 3 
2 1 8 5 
3 5 5 
4 8 6 
6 1 
1 7 9 7 
2 3 
4 1 6 
3 1 6 
6 9 3 
5 5 9 2 
7 0 ? 




1 9 3 5 
2 7 5 7 9 
1 6 7 7 4 
1 0 8 0 4 
1 0 5 3 3 
2 1 0 3 
3 6 3 
1 4 5 5 
6 7 
4 3 0 
9 5 ? 




4 2 6 
3 
1 4 8 
9 1 
3 4 7 






9 1 1 
8 7 0 6 
3 4 2 0 
3 2 8 6 
3 2 0 4 
6 7 4 
8 3 
7 4 1 . 6 0 H E A T I N G . C O O L I N G E Q U N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
1 1 0 4 6 
1 3 0 6 4 
3 2 6 0 
3 3 3 9 
France 
2 
1 2 1 2 
18 
1 7 8 1 3 
1 4 4 6 6 
3 1 4 7 
3 1 4 0 
1 6 7 4 
4 
3 
3 3 1 
6 5 9 
3 7 3 0 
2 0 7 3 
6 6 6 
3 7 









1 2 9 
3 
6 4 9 7 
5 9 9 5 
5 0 2 
4 5 7 




1 0 1 
81 
6 8 5 
1 5 8 1 
6 6 8 










1 0 7 
4 7 9 9 
3 3 5 5 
1 4 4 3 
1 4 1 3 
2 1 0 
2 4 
5 5 9 5 
Italia 
2 3 0 
28 
2 6 0 4 
1 9 1 5 
6 8 9 
6 / 9 
1 3 1 
7 
4 
1 3 8 
9 0 
2 












1 3 3 5 
6 9 5 
6 4 0 
6 3 9 
4 8 2 
i 










3 3 3 
4 i 
8 0 6 
3 5 0 
4 5 6 
4 5 4 
9 1 
1 5 0 1 




7 8 2 
β 
t 9 
8 8 8 3 
7 3 6 6 
1 6 1 7 
1 5 1 4 
5 8 2 
1 
2 
3 6 3 
1 5 0 
6 5 3 
7 5 6 










1 2 9 
2 
2 7 8 4 
2 5 0 7 
2 7 8 
7 6 4 
1 3 1 
10 
4 
5 1 3 
79 
1 3 3 9 
3 7 6 













3 3 4 
3 9 7 8 
2 7 4 1 
1 2 3 8 
1 173 
2 1 0 
6 4 
5 0 4 
1 4 0 2 
Belg.­Lux. 
3 8 0 
7 0 
9 7 4 0 
8 7 3 3 
1 0 0 7 
9 9 9 
3 1 2 
a 
2 3 9 
5 9 8 
6 3 5 












2 1 0 1 
1 9 5 1 
1 4 9 
1 4 9 
3 4 
8 8 0 
3 0 5 
1 0 3 6 
1 9 8 
1 3 8 
4 9 






5 4 0 
3 
1 9 7 
3 5 6 5 
2 7 2 7 
8 3 9 
8 3 6 
6 8 
3 
3 1 4 7 
UK 
1 0 7 
1 3 0 3 
4 6 4 
1 14 
3 
1 1 1 2 4 
6 7 0 6 
4 4 2 0 
4 0 0 6 
2 0 8 0 
2 1 
3 9 4 
1 1 7 8 
106 
4 2 5 
2 3 9 
1 7 8 7 
2 9 0 
2 4 9 
7 0 9 









6 6 0 
5 0 
6 8 0 2 
4 2 7 3 
2 5 2 9 
2 4 7 2 




1 3 1 2 
1 8 5 
1 2 7 
' 7 7 4 
4 2 
1 4 0 
1 1 
5 4 3 
16 
1 5 0 
12 
1 3 1 
1 8 2 6 
1 6 1 
5 5 
13 
2 3 7 
6 2 4 7 
3 0 6 8 
3 1 7 9 
3 0 9 3 
7 3 1 
8 4 
2 3 9 1 
1 3 9 6 
I re land 
3 0 5 
IO 
11 
2 3 6 5 
1 9 5 2 
4 1 3 















6 9 9 
1 6 8 8 
1 0 7 1 
6 1 8 





1 2 3 
3 9 
5 4 







9 8 9 
8 7 5 
1 1 4 
1 1 4 
22 
1 2 3 
4 9 2 
Quantités 
Danmark 
1 3 0 
2 3 
1 7 8 4 
1 0 3 0 
7 3 4 
7 3 3 
5 8 0 
1 7 1 
10 
1 6 4 
8 0 3 
1 0 2 
2 8 0 
2 
2 4 8 








2 4 9 3 
1 5 3 2 
9 6 0 
9 5 8 
















4 8 9 
2 3 8 
2 5 1 
2 4 7 
9 7 
5 
1 2 0 




7 4 1 . 4 1 
0 6 8 R D . A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 2 1 
3 8 7 1 9 
8 3 5 
2 5 3 0 
4 8 8 
7 5 4 
3 2 3 6 1 4 
2 4 1 7 9 7 
8 1 4 6 1 
8 0 6 7 7 
3 3 8 5 2 
2 2 3 
5 5 2 
Deutschend 
9 6 1 8 
4 1 
1 1 3 0 
4 6 9 
7 5 4 
9 4 0 3 0 
6 8 4 7 1 
2 5 3 0 5 
2 5 2 9 4 




8 5 2 3 
1 
1 0 3 
7 0 0 6 9 
5 4 9 0 8 
1 5 1 5 9 
1 5 1 3 9 





1 3 7 6 
1 
1 5 9 
1 2 1 4 1 
9 2 8 7 
2 8 5 4 
2 7 9 0 
7 3 5 
4 2 
2 3 
7 4 1 . 4 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T . N D A . D E S M A C H . P R O D . F R O I D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (64 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 6 1 3 
3 4 6 4 
8 5 2 8 
2 1 6 9 4 
2 2 1 0 3 
1 1 2 5 6 
3 6 1 0 
3 9 4 3 
4 4 7 6 
7 6 5 7 
1 0 2 1 
1 6 9 3 
3 7 3 3 
2 9 7 8 
2 0 2 
2 1 7 
1 2 9 
2 0 6 
1 7 0 2 8 
1 6 8 7 
1 2 7 5 3 4 
8 6 2 0 8 
4 1 3 2 8 
4 0 5 5 0 
1 8 5 3 1 
3 3 2 
3 1 7 
4 4 3 
3 0 9 7 
7 9 5 
2 3 5 2 
6 4 1 3 
2 2 8 0 
9 2 3 
1 4 9 6 
2 7 
7 3 8 
3 0 4 
5 7 ? 
2 6 9 4 
6 4 7 
1 4 0 
188 
8 9 
6 5 1 6 
1 1 5 0 
3 0 4 0 4 
1 7 3 5 6 
1 3 0 4 8 
1 2 7 5 9 
4 2 9 3 
3 
2 8 7 
1 1 8 4 
1 6 9 2 
7 9 0 4 
6 6 1 5 
2 4 1 8 
4 3 9 
4 9 3 
7 
7 5 0 
4 
4 7 5 
4 7 7 




1 4 2 9 
4 0 
2 4 3 4 4 
2 0 7 4 4 
3 6 0 0 
3 5 0 1 




6 1 7 
3 4 5 
2 6 
1 1 8 9 




1 3 7 6 
1 8 0 
3 5 3 




6 3 4 7 
3 1 1 9 
3 2 2 8 
3 2 2 5 
2 4 6 9 
1 
2 
7 4 1 . 5 0 G R O U P E S P O U R L E C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS] 
2 2 3 5 1 
3 2 7 3 
6 2 5 5 
2 0 1 7 8 
1 7 8 3 3 
1 3 6 1 6 
2 5 7 0 
7 7 4 7 
3 6 4 
555­1 
2 6 2 
4 0 6 8 
1 7 3 4 
3 2 9 3 
1 7 7 
1 1 5 
3 3 7 7 8 
6 5 8 
­7 6 0 
3 6 4 
7 0 7 
2 0 6 
9 1 3 4 
1 5 0 0 8 2 
8 8 8 2 2 
6 1 2 6 1 
5 9 1 0 9 
1 2 0 2 0 
2 1 2 3 
1 7 2 
6 8 3 1 
3 5 0 
2 2 7 9 
4 4 5 9 
2 3 0 3 
1 2 7 
1 133 
5 2 
1 7 1 3 
1 6 7 
1 6 1 2 
5 5 0 
1 4 4 4 
1 7 4 
1 1 5 
8 1 6 4 
3 9 
2 7 0 
3 6 1 
6 3 
1 15 
3 9 8 5 
3 6 5 3 3 
1 7 4 8 2 
1 9 0 5 2 
1 7 8 2 2 
4 0 0 3 
1 2 2 6 
1 6 0 
5 5 3 
5 9 3 
3 5 8 8 
6 3 5 6 
3 7 9 9 
1 8 0 0 
7 0 
2 3 2 
3 
3 1 0 
3 5 6 
4 4 5 





5 3 0 
2 6 4 8 6 
1 6 7 1 5 
9 7 7 1 
9 6 9 1 
I 1 5 7 
7 6 
5 2 7 
4 5 3 
3 
1 0 1 9 
1 4 2 8 
3 6 
3 2 
1 4 1 
1 
8 4 
2 4 0 
2 
1 6 9 2 
1 5 3 
5 8 2 2 
3 5 0 5 
2 3 1 7 
2 3 1 3 
4 6 6 
1 
7 4 1 . 6 0 A P P A R E I L S P O U R LE T R A I T E M E N T D E S M A T I E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
6 0 7 8 9 
5 1 9 5 3 
1 5 8 6 0 
8 1 0 8 2 3 9 0 9 
8 6 1 4 
3 6 8 6 
Nederland 
4 
5 7 9 5 
4 0 
1 1 1 
4 0 6 2 5 
3 1 2 2 2 
9 4 0 3 
9 3 4 4 
2 7 9 8 
5 1 
8 
1 3 3 9 
5 6 0 
3 3 9 Ì 
2 7 2 8 
1 4 0 8 
9 0 
3 8 3 
2 8 
3 3 8 
3 7 





9 0 0 
1 7 
1 1 4 0 2 
9 8 9 8 
1 5 0 4 
1 4 6 1 
5 2 5 
4 6 
7 
2 4 6 9 
5 1 8 
6 7 6 9 
17 5 . ' 
2 2 6 4 
1 7 
3 7 3 
4 5 
4 7 2 
12 
6 1 / 
1 3 2 
4 4 3 
2 7 7 5 
2 6 
1 4 0 
6 6 
4 
1 6 5 7 
2 0 6 6 4 
1 4 1 7 3 
6 3 9 1 
6 1 8 0 
1 2 / 5 
7 1 ? 
3 6 5 6 
7 0 9 6 
Belg.­Lux. 
1 
? 0 ? 7 
? 0 3 
3 8 6 6 8 
3 4 2 9 0 
4 3 7 8 
4 2 9 8 
1 2 7 4 
6 9 
9 9 5 
2 3 4 8 
3 6 6 0 
6 5 9 










6 9 7 
1 4 8 
9 3 2 6 
8 2 3 2 
1 0 9 4 
1 0 8 5 
7 0 4 
4 
3 
4 6 6 9 
1 9 3 ? 
6 5 3 4 
1 1 1 8 
3 0 8 
3 2 4 
5 2 4 
a ? 
11 
1 9 6 
1 7 7 
1 5 4 
2 9 2 6 
10 
i 
7 4 3 
1 9 2 0 9 
1 4 9 0 8 
4 3 0 1 
4 2 9 0 
4 6 7 
11 
2 1 4 7 3 
UK 
2 0 6 
8 7 8 8 
7 0 7 
1 9 
4 8 8 1 9 
3 0 1 9 2 
1 8 6 2 7 
1 8 0 8 0 
7 8 0 8 
1 2 1 
4 2 6 
4 5 7 9 
5 3 ? 
1 4 3 3 
1 9 0 1 
5 1 3 0 
1 5 5 2 
1 0 4 4 
3 2 7 8 
2 2 5 3 
3 4 7 
2 5 7 
9 9 




2 0 6 
4 0 2 2 
3 1 7 
2 8 7 5 8 
1 8 1 7 1 
1 2 5 8 7 
1 2 2 7 4 
6 2 7 6 
2 6 6 
2 0 6 
4 7 
7 2 6 7 
3 3 6 
6 3 6 
2 7 7 9 
3 7 6 9 
2 6 6 
6 5 7 
1 5 2 
2 5 2 2 
7 3 
1 3 3 0 
7 0 
7 6 8 
3 
1 0 0 3 8 
5 2 7 




1 5 5 6 
3 4 0 2 6 
1 6 3 7 0 
1 7 6 5 7 
1 7 0 6 1 
4 1 4 6 
5 7 8 
12 
9 5 2 8 
6 3 9 9 
Ireland 
1 5 7 7 
4 5 
5 4 
9 8 5 5 
7 7 9 3 
2 0 6 3 
2 0 6 0 
3 8 2 
3 
2 2 7 
15 
1 7 3 
3 6 0 
1 7 6 
3 1 3 1 






2 5 0 1 
3 
7 0 7 4 
4 4 5 7 
2 6 1 7 
2 6 1 0 
6,6 
7 
4 7 4 
8 4 
4 3 8 
2 3 7 
2oe 2 7 9 2 
3 




4 2 7 
1 
4 6 
4 8 4 9 
4 2 3 5 
6 1 4 
6 1 4 
1 3 4 
8 9 8 
1 5 2 ? 
Valeurs 
Danmark 
1 0 1 5 
1 1 7 
9 3 0 7 
5 6 3 4 
3 6 7 2 
3 6 7 2 
2 5 4 0 
7 5 9 
3 3 
5 0 4 
3 2 8 9 
3 8 2 
1 2 3 1 
3 2 
1 0 5 8 
1 5 1 0 
2 9 5 
19 
8 0 
2 9 4 
1 0 
3 6 3 
6 
9 8 7 9 
6 2 3 1 
3 6 4 8 
3 6 4 5 
2 9 6 2 
2 
i 
1 1 4 
3 6 8 
3 1 4 
2 5 2 
1 6 4 
2 2 2 
2 3 




2 4 6 
16 
1 
4 6 4 
2 5 9 3 
1 4 3 4 
1 1 5 8 
1 1 3 8 
3 6 9 
2 0 
7 6 0 
1 1 2 8 
77 
78 
T a b . 3 
O r i g i n 
°"9™ SITC 
7 4 1 . 6 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 1 W E S T INDIES 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R , 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 1 4 5 3 
2 3 7 9 8 
1 9 5 6 3 
8 2 4 5 
4 4 1 
3 3 2 1 
8 0 2 
6 4 5 7 
3 6 2 
5 3 4 2 
3 1 3 9 
2 9 
2 1 2 3 
2 8 6 
4 4 
1 6 6 
1 3 3 
3 5 1 
6 2 1 6 
6 3 9 
8 
2 5 9 
3 3 
2 1 0 6 
6 1 
41 
1 1 9 6 6 9 
9 0 9 2 7 
2 9 7 4 0 
2 7 6 4 9 
1 6 1 3 1 
3 9 0 
7 0 
6 6 5 
D e u t s c h l a n d 
3 4 3 1 
3 4 5 2 
1 1 4 1 
4 5 
1 3 7 ? 
7 1 8 
2 2 2 1 
4 0 
7 9 6 6 
7 4 8 3 
1 
5 9 1 
7 6 8 
9 
15 







2 8 4 0 1 
1 6 0 4 0 
1 0 3 6 1 
1 0 0 4 9 
7 9 2 9 
6 1 
7 5 3 
7 4 2 . 1 0 R E C I P R O C A T I N G P U M P S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
1 3 8 8 
4 9 1 
7 0 1 
6 0 6 4 
7 3 2 4 
2 3 8 7 
9 6 
7 5 4 
5 9 
3 ? 7 
2 6 
3 7 ? 
2 1 7 
4 5 7 
4 0 9 
3 7 
? ? ? 
7 8 4 
6 






6 4 3 
8 
3 7 3 
4 3 
2 0 4 8 9 
1 3 7 0 8 
6 7 8 3 
5 2 5 8 
1 0 0 5 
9 3 1 
7 
5 9 0 
6 6 7 
1 7 7 
4 9 ? 
3 8 0 






3 1 7 
1 ? ? 
6 
1 4 9 
7 2 
2 
1 0 1 
6 2 3 
2 
1 7 1 
; 
5 B 6 
7 7 
17 
4 9 8 2 
2 6 7 8 
2 3 0 5 
1 3 8 6 
5 2 8 
7 9 5 
2 
1 7 6 
7 4 2 . 2 0 C E N T R I F U G A L P U M P S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
3 8 7 4 
1 7 6 6 
1 2 7 8 
6 9 9 2 
1 8 6 9 
8 9 3 
109 
5 0 8 
5 0 5 
F rance 
2 0 8 2 
5 9 3 4 
7 4 8 6 
1 7 2 9 
1 2 0 
1 3 6 
8 7 
1 3 3 7 
3 8 
6 0 7 
31 1 
2 
8 5 7 
18 
4 
9 6 5 
1 4 0 
6 3 
7 9 2 
1 3 
2 7 8 3 8 
2 2 5 8 2 
5 2 5 8 
5 1 5 0 
2 3 8 2 
6 9 
2 6 
1 2 7 
2 7 
1 9 6 ? 
1 1 9 4 















4 3 3 6 
3 5 4 0 
7 9 7 




5 3 0 
1 8 8 
1 6 0 9 
5 4 5 
I ta l ia 
1 6 3 
2 3 6 6 




3 3 2 
6 
4 5 0 
7 0 5 
2 





4 7 1 
1 0 0 
6 9 
2 8 
7 0 7 2 
5 0 7 0 
2 0 0 2 
1 8 3 3 . 
1 0 1 9 
1 1 4 
5 
2 7 
2 4 5 
4 
10 
1 1 1 0 
















2 1 4 9 
1 7 7 6 
3 7 4 





1 1 3 5 
6 6 
7 
7 1 0 
1 0 0 0 kç 
Neder land Belg.­Lux. 
7 7 1 6 
2 0 2 5 




6 7 F 
2C 














1 8 5 1 1 
1 5 5 4 4 
2 9 6 6 
2 7 3 C 





1 5 5 7 
1 4 / 















2 7 0 7 
2 1 5 8 
5 4 9 
4 5 ? 
I l i 
S 
86 
5 8 5 
4 2 6 
19BE 
2 7 7 
2 4 6 1 
­ 4 0 6 9 
1 3 0 2 




2 7 5 




3 4 6 
7 
. 3 3 
3 7 
1 
1 2 3 1 7 
1 1 3 8 1 
9 3 5 
8 7 1 
4 0 4 
3 8 
2 0 
1 2 0 
8 3 
4 4 3 














1 3 8 8 
8 8 1 
5 2 6 




2 8 3 
4 1 6 
1 1 3 1 
2 2 0 
UK 
2 2 2 6 
1 8 2 8 
4 9 5 3 
2 1 5 
4 8 3 
2 0 5 
9 6 0 
5 7 
5 0 5 
2 0 
2 1 2 
5 4 
2 5 
1 9 7 6 
3 4 7 
8 
I 01 8 
5 
1 8 9 5 3 
1 3 4 9 1 
5 4 6 2 
5 3 2 6 




? 3 0 
8 3 
7 4 
7 5 ? 
3 4 ? 
4 i 


















1 6 8 
1? 
3 3 1 3 
1 8 9 9 
1 6 1 6 





7 0 1 
I I B 
1 2 8 
7 4 1 
7 5 3 
I r e l a n d 
9 1 6 
8 9 2 
1 IE 
1 4 4 / 










5 3 3 9 
4 9 3 5 
4 0 4 

















6 1 3 












Q u a n t i t é 
D a n m a r 
175 
9 9 3 
2 2 E 
2 0 4 
2 
2 1 2 











3 2 3 6 
1 8 8 4 
1 3 5 4 
1 2 8 1 


















2 9 9 
14 
1 0 0 3 
4 5 9 
5 4 4 
4 3 E 
1 2 4 
2 
1 0 4 
2 6 4 
2 
21 
7 9 4 
4 1 
port 
O r i g i n 
U n 9 m e Hf ' , . , CTCI 
7 4 1 . 6 0 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 1 INDES O C C I D 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
6 0 0 5 2 
1 4 3 0 1 9 
7 2 4 2 1 
4 1 6 0 2 
2 4 8 3 
2 3 6 6 6 
4 2 9 5 
3 7 2 5 4 
1 8 6 2 
6 0 3 0 0 
1 3 7 3 6 
1 3 2 
6 3 3 7 
7 3 5 
1 5 3 
4 7 ? 
7 79 
5 7 8 
4 8 6 5 8 
3 3 4 6 
1 1 4 
7 8 0 
1 0 4 
1 3 0 4 9 
5 0 1 
1 2 4 
6 5 1 6 9 5 
4 6 5 9 8 5 
1 9 6 7 1 5 
1 9 2 6 4 6 
1 1 7 5 7 8 
1 6 4 2 
1 4 7 
1 4 0 1 
D e u t s c h l a n d 
1 6 1 2 0 
1 5 6 6 5 
7 8 6 8 
2 2 6 
8 0 0 3 
9 0 1 
1 0 4 0 0 
2 8 4 
3 2 6 4 4 
1 0 4 4 7 
2 
1 6 1 4 
6 2 3 
4 3 
27 
7 7 6 
1 9 4 
1 0 9 2 7 
1 2 4 
7 3 8 
1 0 7 7 
6 
1 4 1 8 8 9 
7 1 8 4 9 
7 0 0 4 1 
6 9 0 9 8 
5 4 6 7 7 
4 8 5 
5 5 
4 5 8 
F rance 
9 4 2 5 
3 5 0 0 0 
2 9 2 4 7 
6 6 1 8 
6 7 8 
1 9 4 5 
a i a 
6 4 2 9 
3 8 1 
7 3 3 ? 
1 0 1 5 
6 6 
2 8 6 3 
6 
1 0 5 
1 
1 2 
8 4 0 6 
8 9 7 
1 3 9 
5 9 5 4 
8 0 
1 4 1 3 5 4 
1 0 6 7 7 3 
3 4 5 8 1 
3 4 1 8 3 
1 6 0 3 2 
1 7 6 
3 
1 4 2 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
2 2 6 8 
1 6 7 4 1 
2 3 3 2 
7 8 
7 9 ? 
5 7 
7 3 16 
11 
5 9 9 7 
1 3 6 3 
10 





3 8 4 6 
β 
3 7 0 
6 1 7 
3 6 
5 0 2 9 0 
3 4 4 6 1 
1 5 8 2 9 
1 5 4 3 9 
9 7 5 2 
2 7 9 
9 
7 3 
7 4 2 . 1 0 P O M P E S A L T E R N A T I V E S A U T . Q . C E L L E S D E 7 4 2 8 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 0 0 
3 7 5 3 
3 9 1 9 
B 7 6 0 3 
1 3 0 5 5 
2 7 3 3 9 
S 2 9 
1 7 8 3 
5 0 6 
3 7 7 0 
1 7 3 
6 8 1 3 
3 8 4 0 
5 8 7 9 
2 2 6 2 
1 6 8 
9 ? 0 
6 5 3 
n o 
3 0 0 5 8 
3 2 1 
2 1 2 3 
1 9 4 
1 1 3 
3 4 7 
1 3 0 
6 3 8 9 
1 7 9 
3 2 2 3 
1 2 7 
2 2 8 6 5 8 
1 5 8 6 8 2 
6 9 8 7 5 
5 7 1 7 3 
1 5 1 7 7 
1 0 7 4 9 
1 9 5 
' 8 8 7 
1 0 4 4 6 
9 9 6 
1 9 3 6 
2 4 5 2 
1 2 2 5 8 
9 5 
4 7 4 
5 9 
1 2 7 3 
4 5 
5 9 9 4 
1 3 7 ? 
1 15 
8 0 3 
7 8 
13 
1 4 4 
5 2 
6 9 8 2 
44 
2 0 7 2 
1 4 9 
3 7 
2 2 2 
1 2 5 
6 2 5 7 
1 5 6 
9 6 0 
3 7 
6 8 2 8 8 
2 8 6 5 8 
2 7 6 1 0 
1 7 7 6 0 
8 3 0 3 
9 5 8 4 
9 2 
3 6 7 
8 6 3 
2 6 4 
3 4 4 8 4 
5 8 9 7 




2 3 4 
1 
1 9 2 
3 5 9 
1 0 4 8 










1 9 3 
6 
4 9 9 4 2 
4 3 6 1 9 
6 4 2 3 
6 2 3 9 
7 9 3 
3 0 
1 6 4 
2 8 1 1 
4 9 
1 4 1 
2 1 0 3 6 






1 0 1 
6 2 
1 0 2 8 
4 6 3 
21 1 
5 5 
1 1 2 3 
3 4 
δ i 
1 2 1 
3 
3 2 9 2 8 
2 9 5 5 8 
3 3 7 0 
29 74 
7 3 5 
1 1 9 
31 
7 7 5 
7 4 2 . 2 0 P O M P E S C E N T R I F U G E S A U T . Q U E C E L L E S D E 7 4 2 8 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
2 2 5 3 7 
9 4 5 0 
9 3 3 6 
5 2 5 0 9 
1 0 8 0 7 
5 7 4 4 
6 4 0 
2 4 9 5 
2 3 4 5 
4 1 7 1 
1 9 4 1 
1 1 0 5 1 
2 6 7 1 
5 7 5 5 
3 7 1 
6 7 
6 3 7 5 
N e d e r l a n d 
3 8 7 7 1 
6 7 7 3 
1 3 9 3 2 
2 1 1 
1 7 3 3 
3 1 9 
3 9 0 0 
7 4 3 
5 1 1 6 
3 6 8 
6 2 





2 3 ? 
5 4 0 8 
7 7 0 
1 3 ? 
7 Β 7 
1Β3 
8 9 4 0 9 
7 2 1 7 2 
1 7 2 3 8 
1 6 7 6 1 
1 0 0 0 9 
1 4 9 
2 
3 2 6 
1 2 4 2 
8 0 1 
1 6 5 8 5 
9 6 5 
2 7 8 4 
1 1 2 
1 4 9 
1 6 1 
1 0 0 4 
7 







3 4 5 0 
7 1 
5 7 5 
6 
2 8 5 1 3 
2 2 8 3 9 
5 8 7 4 
5 5 9 3 
1 5 0 3 
7 7 
19 
7 0 3 
7 3 4 5 
7 7 3 4 
1 5 0 4 0 
1 7 7 1 
Be lg . -Lux . 
1 3 8 4 1 
2 4 1 5 5 
5 4 6 9 
2 0 0 6 
7 3 
8 6 4 
14 
2 0 2 4 
6 
1 6 1 3 
1 5 1 
4 5 0 
1 9 
3 0 0 9 
1 6 3 




7 6 8 1 3 
6 7 8 6 2 
7 7 5 3 
7 6 0 0 
3 8 0 8 
1 1 6 
2 
3 1 
2 4 5 2 
7 5 7 
4 3 4 4 
6 4 0 















1 8 0 
1 
1 3 4 7 8 
8 9 2 7 
4 5 5 1 
4 3 6 0 




7 3 0 8 
3 / 0 / 
8 1 0 4 
8 9 6 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
1 3 0 0 9 
1 5 2 6 6 
1 3 5 2 4 
1 2 8 9 
3 4 8 1 
1 1 0 9 
7 0 3 1 
4 7 0 
6 4 6 6 
1 0 / 
2 
1 / / 8 
2 
13 
2 2 6 
7 4 
1 4 0 5 1 
1 4 6 3 
1 14 
8 
4 8 6 1 
3 6 
1 0 0 8 4 4 
8 2 4 9 7 
3 8 1 4 7 
3 7 4 7 1 
1 5 1 8 4 
3 7 2 
7 6 
3 0 4 
3 0 9 6 
9 0 8 
7 0 7 
8 1 0 7 
2 3 7 4 
3 7 1 
9 5 3 
1 0 8 
3 1 3 
3 9 
75 
1 5 7 8 
3 6 3 9 
4 6 
103 
2 7 4 
4 8 
9 4 2 0 
1 7 5 
1 5 
6 7 




1 1 5 7 
5 9 
3 4 4 8 2 
1 6 5 1 5 
1 7 9 4 7 
1 6 6 4 9 
2 1 1 8 
8 4 1 
61 
4 5 6 
4 4 7 6 
1 7 5 3 
3 5 4 
6 1 8 8 
2 7 2 1 
I r e l a n d 
4 4 6 3 
5 3 8 6 
9 1 3 
7 3 1 2 
6 8 5 8 
6 3 
7 9 7 
5 1 
1 4 2 
2 7 
1 9 6 1 
4 2 0 
3 
2 6 6 
3 0 7 2 8 
2 7 4 6 8 
3 2 7 3 
3 2 5 8 





7 3 7 
? 3 6 
2 6 3 5 
7? 










3 8 9 1 
3 3 8 9 
5 0 1 
4 1 3 






2 4 3 
1 3 1 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
9 2 6 
7 7 0 0 
8 4 0 
1 5 3 4 
2 9 
1 0 1 4 
4 8 5 7 
4 1 6 
9 9 0 









2 1 7 6 8 
1 2 9 1 5 
8 8 5 3 
8 7 3 6 
7 5 3 6 
5 1 
67 
2 3 8 
6 9 
8 7 
2 8 1 0 
4 9 1 
1 6 6 B 
1 1 3 
1 5 8 
6 5 7 
5 ? 
8 8 
4 2 0 
3 8 
3 
3 8 7 
12 





9 0 7 6 
6 4 7 7 
3 5 9 9 
3 1 8 5 
1 3 7 5 
11 
4 0 3 
1 7 3 9 
2 4 
1 9 3 
5 4 9 8 
2 7 2 
Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
0 n g m e SITC 
742.20 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 3 7 9 
9 4 3 
3 0 6 6 
1 1 3 
2 7 3 2 
2 0 7 
8 0 3 
2 5 3 
3 5 4 
13 
44 
1 4 8 
7 0 
2 5 
1 0 5 7 
1 0 7 
?? 
7 7 7 
3 4 1 
2 4 
2 8 3 7 8 
2 1 6 6 5 
6 7 1 6 
6 0 7 0 
4 1 1 4 
3 9 3 
2 5 4 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1040 CLASS 3 
8 7 6 
3 4 0 
3 4 1 
3 0 9 I 
8 1 8 
1 4 0 3 
8 8 
6 8 5 
3 0 
3 1 6 
4 5 





1 9 7 0 
3 0 
1 15 
9 5 3 0 
6 5 9 2 
2 9 3 8 
2 7 7 2 
6 3 8 
2 1 
1 4 8 
D e u t s c h l a n d 
4 0 1 
6 9 2 
2 0 5 5 
4 7 
7 0 ! 
4 8 
3 0 3 











6 9 4 2 
5 1 6 4 
1 7 7 9 
1 5 8 5 
' 2 8 0 
5 9 
1 3 5 
5 4 1 
9 1 
1 2 1 
2 3 7 
4 3 9 
2 2 
6 0 8 
7 
1 2 5 
5 
1 0 2 
1 1 
6 7 
1 1 5 1 
2 
2 2 
3 5 5 5 
2 0 5 8 
1 4 9 7 
1 4 3 6 
2 5 1 
3 
5 8 
742.81 GARAGE-TYPE FUEL PUMPS 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
16 
7 1 
6 7 2 
2 0 




2 9 0 
1 9 0 3 
1 5 1 5 
3 8 7 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
1 9 8 6 
5 3 9 
2 ' 4 8 
8 2 1 1 
3 5 8 9 
2 5 5 5 
2 1 3 
9 2 
1 1 3 1 
6 8 3 
2 1 7 
F rance 
3 4 2 
4 
1 0 0 
8 6 5 
2 9 
2 0 2 
16 
2 6 0 
16 




5 0 2 6 
3 3 1 7 
1 7 0 9 
1 6 5 0 
1 1 1 3 
3 
5 7 
1 4 2 
7? 
7 0 5 
2 4 1 









3 0 6 
1 0 
1 8 8 2 
1 4 9 2 
3 9 0 
3 8 4 
4 7 
6 
1 6 9 
7 
1 6 2 
4 
3 6 4 
3 5 9 
4 
4 
2 9 5 
2 4 4 
2 0 0 3 
1 5 3 2 
1 0 1 8 
I ta l ia 
2 9 9 
19 














2 7 1 3 
2 3 9 0 
3 2 4 





3 9 3 





7 4 2 












3 1 7 




8 5 4 
19 
1 6 6 
3 8 2 6 
2 5 7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
4 4 3 
5 8 









1 7 3 
4 2 
3 
4 7 5 1 
4 1 1 5 
6 3 6 
6 2 7 





4 5 1 
1 1 8 









1 0 6 6 
8 3 8 
2 2 6 
2 2 6 
1 2 3 
3 
1 6 2 
1 7 0 
9 
6 2 
4 1 0 






3 5 5 
2 3 6 
1 6 7 
Be lg . -Lux . 
1 3 5 
14 
1 0 9 
7 








2 5 7 4 
2 3 0 8 
2 6 6 
? 6 ? 













1 0 3 
1 
1 
4 9 0 
3 7 4 










3 1 8 
3 0 9 
1 0 
10 
5 1 8 
1 4 4 
9 2 4 
4 7 ? 
2 4 1 
UK 
1 5 4 
3 0 6 
5 






2 6 7 
1 0 0 
7 
2 7 7 
5 4 
6 
3 8 7 6 
2 4 0 6 
1 4 7 0 
1 138 
6 5 7 
3 2 4 
8 














1 7 ? 
75 
8 0 
1 0 7 3 
6 4 4 
4 2 9 









1 0 7 
1 3 6 
1 4 
1 2 1 
I 14 
4 
3 2 0 
1 0 4 
4 1 4 
7 4 7 
4 9 0 
I r e l a n d 







4 7 6 
3 7 2 
1 0 5 









1 3 8 





1 2 8 
4 
1 3 4 








6 0 0 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
4 6 9 
2 
9 







2 0 2 0 
1 5 9 3 
4 2 7 
4 2 6 





1 6 4 
4 2 










5 8 4 
3 8 9 
1 9 5 
1 8 2 

















2 0 0 
1 0 0 
5 6 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 4 2 . 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ' 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 1 0 0 0 E U A / U C E 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 3 6 3 0 2 6 8 5 1 7 2 6 1 5 3 9 
6 4 5 7 4 8 4 1 3 3 77 
1 2 7 5 7 8 1 4 4 4 6 1 7 6 9 
1 3 7 1 2 9 5 5 2 3 7 
1 7 6 3 7 5 1 2 1 4 9 0 5 1 3 0 
1 1 2 9 3 0 1 1 3 8 3 2 
7 1 7 1 2 6 2 3 2 ) 0 6 6 1 1 
3 2 2 1 2 3 4 1 1 5 0 3 2 4 
1 7 3 5 7 6 1 2 2 6 5 4 
1 2 7 1 2 7 
2 8 7 1 5 8 3 9 
3 3 1 2 0 4 21 5 3 
1 0 3 1 0 3 
3 5 7 3 2 9 2 7 
8 8 7 3 1 5 1 5 2 0 1 7 4 4 4 
6 2 9 2 3 16 6 
1 5 8 1 2 1 
5 9 9 
2 4 4 7 6 8 5 3 7 0 4 3 1 
1 3 7 8 1 15 2 
1 8 4 5 5 1 4 1 1 5 2 3 3 1 4 6 1 7 4 9 4 
1 3 7 4 7 9 2 7 0 9 3 2 2 0 6 2 1 4 9 5 3 
4 7 0 7 2 1 4 0 5 9 1 1 0 8 4 2 6 4 1 
4 4 8 2 2 1 3 1 5 3 1 0 9 3 8 2 4 4 0 
3 0 5 3 9 1 0 6 8 0 7 3 0 9 1 3 3 4 
1 3 0 4 2 6 2 2 3 4 
9 4 3 6 4 4 1 2 3 9 6 
7 4 2 . 3 0 P O M P E S R O T A T I V E S A U T R E S Q . C E L L E S D E 7 4 2 8 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 9 3 9 4 0 4 2 
2 8 3 9 1 0 2 5 1 1 7 7 1 3 4 
3 1 0 1 9 6 6 7 3 6 2 0 
2 3 6 4 7 8 9 3 4 3 9 1 6 
3 2 5 0 1 0 9 4 9 1 6 
1 4 5 9 6 4 2 3 5 2 8 5 1 4 4 1 4 
5 1 9 1 4 5 3 0 2 8 
6 0 2 3 5 4 1 4 2 3 9 
3 4 7 2 1 9 7 
2 4 2 0 7 0 3 1 9 7 6 
1 8 1 4 1 1 
3 3 3 7 1 9 5 6 5 4 8 5 7 
5 3 1 1 3 4 4 0 3 
1 8 1 5 1 4 3 4 
7 0 3 5 7 3 
1 3 6 14 1 2 2 
1 4 5 5 0 7 3 5 6 2 3 2 4 2 3 9 
2 3 1 13 1 
1 0 8 1 2 1 1 8 5 4 
8 5 4 8 6 2 8 0 8 6 1 8 2 6 2 9 0 6 0 
6 1 4 8 3 1 6 8 2 0 1 4 8 8 1 8 6 5 4 
2 4 0 0 3 1 1 2 6 6 3 3 8 0 5 0 7 
2 2 9 8 8 1 0 6 7 6 3 3 4 5 3 6 5 
6 B 1 7 3 0 5 3 7 9 4 6 7 
1 1 8 12 2 11 
8 9 1 5 7 9 3 4 1 3 1 
7 4 2 . 8 1 P O M P E S P . L A D I S T R I B U T I O N D E C A R B U R A N T S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 7 4 2 3 0 
7 7 1 7 2 1 13 
6 5 2 7 1 6 9 1 1 0 0 7 
1 9 9 2 8 9 6 
5 9 9 2 2 6 7 1 3 7 7 5 0 2 
6 8 2 1 
3 1 2 2 2 8 7 7 
1 2 3 7 2 
1 8 1 8 2 4 2 2 4 4 4 7 
1 6 7 8 8 9 1 6 3 1 9 7 2 0 9 1 
1 3 7 8 4 3 7 1 3 1 7 4 1 6 6 3 
3 0 0 4 5 4 5 2 4 5 3 8 
2 9 6 9 5 4 5 2 4 6 2 7 
1 1 2 2 3 0 1 7 7 
7 4 2 . 8 8 P O M P E S P R L I Q U I D E S . N D A . E L E V A T E U R S A L I O . U . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
2 1 1 0 3 1 7 9 5 5 8 2 7 
4 4 5 2 6 1 1 2 7 2 0 2 0 2 
9 1 1 7 4 3 7 9 1 4 1 8 8 6 7 
9 1 3 2 9 2 7 0 2 9 3 7 0 3 5 
1 9 7 0 3 4 5 1 6 7 5 8 2 
2 1 0 9 7 1 8 0 0 8 4 9 9 2 6 6 6 
N e d e r l a n d 
3 0 0 5 
3 6 6 
1 6 6 6 
6 4 4 
1 1 9 5 
2 1 5 
8 9 5 
75 
1 6 3 
9 0 
14 
i 1 5 0 / 
2 
1 
3 0 5 
12 
3 2 0 6 1 
2 6 9 2 7 
5 1 3 4 
5 0 9 8 
3 0 2 5 
18 
17 
3 2 2 
2 2 3 
4 8 7 3 
3 4 1 
1 0 9 6 
1 3 4 
2 / 
IBI 
1 0 1 
3 6 3 
79 
3 
9 6 4 
7 5 
7 
8 9 0 8 
6 9 9 1 
1 9 1 7 
1 9 1 3 
B 5 6 
4 
2 
2 0 0 0 
3 
1 1 5 / 
1 9 7 
5 
4 0 2 
3 8 2 2 
3 2 1 4 
6 0 8 
6 0 3 
2 0 ? 
7 6 2 
1 0 4 
3 9 1 9 
1 1 6 7 
1 4 1 ? 
Be lg . -Lux . 
4 6 2 
9 3 
5 7 0 
9 8 
6 3 4 
2 9 
3 0 5 
1 9 5 
3 7 
3 
4 7 4 
8 
1 4 1 
1 8 0 7 7 
1 6 1 3 9 
1 9 3 8 
1 9 1 9 
1 2 6 3 
1 5 
4 
1 0 6 8 
8 2 9 
165 9 
1 7 8 





1 0 9 
11 
7 7 1 
7 
1? 
6 2 1 5 
4 2 6 2 
9 5 3 
J 39 
' 5 0 
7 
1 
1 3 2 
3 6 7 
1 6 1 6 
1 5 
6 3 4 
6 0 
2 8 2 5 
2 7 6 4 
6 1 
61 
8 3 5 ' 
6 8 0 
9 0 5 5 
1 9 3 7 
2 3 5 8 
UK 
1 0 3 5 
1 2 0 2 
3 7 
3 3 0 9 
3 9 4 




2 3 4 7 
6 7 5 
2 8 
5 3 9 
3 7 1 
2 6 
2 7 2 8 7 
1 8 2 2 9 
9 0 5 8 
8 0 2 9 
4 4 0 6 
9 7 8 
5 1 
1 7 7 6 
7 0 3 
51 1 
2 0 4 7 
3 6 ? 
11Ó 
? 0 0 
17 
3 0 ! 
14 
4 3 
2 0 9 
2 4 
1 0 4 
2 1 5 6 
1 3 4 
7 4 9 
9 0 3 6 
5 2 0 7 
3 8 2 9 
3 6 5 4 
5 8 4 
6 6 







5 9 6 
8 9 0 
1 6 2 
7 2 7 
7 1 2 
94 
3 6 7 7 
6 6 2 
1 4 8 7 
1 1 0 4 3 
3 5 1 8 
I r e l a n d 
! 9 7 ? 
4 5 
3 








3 1 2 1 
2 5 9 8 
5 2 4 
5 19 





1 3 6 
4 0 




6 6 5 







1 2 7 0 
3 6 
1 3 3 4 
1 2 9 8 
3 6 
3 6 
1 1 4 
4 3 
146 
1 0 9 8 
4 0 6 
3 7 1 2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 2 4 1 
12 
5 2 





3 3 2 
1 
1 0 5 
1 2 2 1 3 
9 4 7 8 
2 7 3 4 
2 7 2 6 
2 2 8 6 
3 
5 
1 6 1 
7 0 
3 6 
2 0 7 2 
3 1 9 
1 0 9 3 
2 0 0 
74 
B 9 7 
2 4 




7 1 5 
1 
13 
6 0 5 4 
3 9 5 1 
2 1 0 3 
2 0 5 0 




3 1 5 
1 3 5 
6 
7 8 5 
4 4 5 
1 1 
1 7 1 3 
1 2 4 8 
4 6 5 
4 6 1 
4 4 8 
7 7 
1 1 0 
1 4 0 
2 1 5 0 
5 7 7 
6 5 0 
79 
Tab. 3 Import 
80 




7 4 2 . 8 8 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 5 B G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 BRAZIL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 4 IND IA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
2 6 7 
8 8 7 
1 8 4 
1 4 4 0 
1 9 0 
5 9 5 
1 9 5 















2 7 7 8 0 
2 0 1 8 2 
7 6 8 1 
7 1 5 5 
2 6 0 9 
2 0 1 
3 6 
1 4 1 
Deutschland 
12 
2 4 5 
5 
1 4 2 
16 
1 6 8 
7 2 
3 
ε' 2 3 1 
2 
13 
1 4 7 
i 
3 4 2 8 
2 5 9 3 
8 3 2 
7 8 8 
4 0 3 
1 4 
3 0 
7 4 2 . 9 0 P T S N E S O F P U M P S O F 7 4 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
O 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 S P A I N 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 IRAQ 
8 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 6 B N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
5 4 1 5 
3 9 0 0 
2 0 1 9 
1 0 7 3 5 
2 2 0 4 
7 9 3 4 
3 9 0 
8 1 9 8 
1 3 6 
1 5 7 2 
6 1 
2 2 8 8 
3 7 6 2 
8 2 3 
3 6 4 
2 4 4 
24 
2 1 8 
6 9 
2 7 7 
1 5 1 
2 3 
9 9 7 6 




1 9 5 
3 7 3 
5 6 
2 7 8 
5 7 1 8 8 
3 5 7 9 4 
2 1 3 9 2 
1 9 9 0 6 
7 8 4 7 
4 7 6 
7 3 3 
1 9 0 4 
5 1 0 
7 7 6 
8 5 9 
1 1 9 5 
7 7 2 
4 7 7 8 
4 0 
7 7 1 
1 4 
9 6 4 
3 2 6 3 
7 2 
2 2 3 
2 4 2 
2 2 
2 1 8 
3 9 
2 6 0 
6 8 
9 




7 1 0 
1 
1 7 7 3 8 
1 0 3 5 6 
7 3 8 1 
6 6 3 8 
4 5 5 4 
1 5 8 
5 8 6 
7 4 3 . 1 0 P U M P S F O R G A S E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
7 4 9 1 
1 4 1 7 7 
3 0 7 8 
1 9 1 4 4 
2 5 6 5 2 
1 1 1 8 6 
3 8 0 
6 9 3 0 
1 9 9 
2 9 5 2 
3 4 6 5 
9 9 ? 
1 4 4 4 9 
2 1 0 9 
2 6 




2 2 7 
2 6 




1 9 2 
i 15 
4 





7 5 9 9 
5 3 3 8 
2 2 6 1 
2 1 5 7 
3 7 7 
2 3 
2 i 
1 7 7 0 
3 5 5 
2 1 9 2 
5 7 6 
2 9 0 
3 
1 2 1 4 
4 
3 2 8 
7 
8 7 3 
3 3 ? 












8 6 7 2 
6 8 5 0 
2 7 2 2 
2 6 0 7 
1 5 4 7 
16 
8 7 
2 4 7 0 
7 4 4 
5 0 9 9 
6 0 6 2 
2 9 1 9 
1 




1 4 9 
5 2 
7 0 4 
19 













6 9 9 6 
5 3 4 1 
1 6 4 6 
1 4 7 6 
1 0 0 9 
1 0 3 
3 5 
6 6 
3 3 6 
1 1 6 
9 9 
1 0 3 4 






3 0 ? 
7 










2 7 1 1 
1 8 5 3 
8 5 8 
7 9 8 
4 1 2 
4 0 
2 0 
1 0 9 6 
3 5 0 9 
8 6 
1 4 9 2 




















1 1 2 9 
8 5 4 
2 7 5 
2 7 1 
1 0 2 
1 
2 
3 4 5 
8 3 0 
1 8 4 8 
3 5 1 












5 0 4 
12 
2 2 
4 9 1 2 
3 9 7 2 
9 3 9 
91 1 
2 B 5 
2 0 
8 
4 1 8 
1 0 2 2 
3 0 0 3 
1 0 3 5 
1 1 7 1 
7 















i 2 3 
3 0 3 3 
2 3 2 0 
7 1 4 




1 2 9 0 
4 4 2 
8 6 6 
1 8 8 






5 9 4 7 
1 
3 8 
2 6 6 
9 2 9 5 
2 9 5 8 
6 3 3 6 




8 7 4 
6 5 7 
9 7 3 
7 3 4 





1 6 3 
2 0 8 
7 9 







9 3 7 
10 





3 8 7 8 
2 4 3 5 
1 4 4 3 
1 3 7 8 




7 1 6 
1 1 5 9 
3 2 8 
2 6 6 6 
1 4 5 
1 0 0 
2 0 9 3 
3 7 
4 9 B 
2 7 







1 4 6 7 
1 7 4 
2 
7 9 
1 0 ? 
8 9 
5 5 
9 9 7 4 
7 2 0 7 
2 7 6 7 
2 5 0 9 
6 9 2 
2 3 8 
2 0 
1 9 0 3 
3 3 2 3 
9 7 5 
2 6 6 6 
7 6 0 7 
3 4 2 












1 0 0 5 
8 9 1 








1 1 6 5 
4 4 




1 6 7 9 









1 2 7 











7 0 5 
4 1 0 
2 9 8 
2 9 0 
2 5 0 
1 
5 
7 6 3 
4 
14 
9 6 4 
4 1 













2 3 0 9 
1 9 8 1 
3 2 8 
3 1 6 
2 7 0 
2 
1 0 
2 0 2 
3 7 8 
5 4 
5 8 2 7 
6 3 8 





7 4 2 . 8 8 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 2 0 4 
5 5 5 5 
2 4 3 2 
1 0 6 0 7 
9 3 1 
8 4 1 2 
2 3 3 8 
1 1 2 2 
I B I 
1 0 7 
1 15 
2 0 6 
3 9 2 7 3 
7 8 5 
1 4 4 
1 4 2 
2 7 2 
3 4 6 8 
1 1 9 
1 5 4 
1 0 7 
5 6 5 
2 4 6 9 4 1 
1 7 4 5 5 4 
7 2 3 8 3 
6 9 9 5 8 
2 4 7 4 2 
1 2 5 0 
1 4 6 
6 1 3 
Deutschland 
2 7 3 
1 6 3 7 
5 3 
1 4 5 1 
1 7 9 
2 3 2 0 




3 5 4 5 
2 8 
1 0 5 
9 
4 




2 4 6 6 9 
1 5 0 1 1 
9 6 5 8 
9 3 9 5 
4 4 7 1 
1 4 1 
8 
1 2 2 
7 4 2 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 
3 2 0 2 8 
2 4 1 9 2 
1 6 8 9 6 
9 1 2 9 5 
1 6 7 1 8 
2 3 8 2 6 
2 0 4 6 
2 2 0 7 8 
2 6 6 8 
1 4 0 0 9 
6 1 9 
1 9 5 5 2 
1 0 2 0 8 
6 6 7 2 
6 5 3 
3 8 3 
1 5 2 0 
3 0 0 
1 7 8 
1 6 8 8 
3 4 7 
7 5 9 
4 6 8 7 6 
1 2 7 4 
4 5 5 
1 2 5 
2 2 1 
2 5 7 7 
2 6 6 1 
4 4 7 
3 8 5 
3 4 3 1 7 0 
2 2 9 0 7 5 
1 1 4 0 9 3 
1 0 6 9 9 5 
4 7 1 4 1 
4 0 5 9 
2 6 5 7 
1 2 9 6 0 
1 5 7 8 
5 2 1 9 
4 6 7 3 
6 5 4 4 
1 1 7 8 
7 3 1 4 
1 3 2 
2 3 0 7 
1 7 3 
7 8 7 7 
8 3 7 8 
3 3 2 
3 0 8 
3 5 8 
1 4 9 7 
2 8 8 
6 8 
1 3 3 8 
1 9 9 
8 3 
8 4 3 8 
6 9 
3 9 7 
2 
1 2 0 9 
1 4 2 5 
9 
7 4 4 7 8 
3 9 4 8 7 
3 5 0 1 1 
3 1 4 1 9 
1 8 8 9 9 
1 6 9 7 
1 8 9 4 
France 
4 0 5 
1 7 0 0 
3 9 8 
1 6 8 0 
4 7 ? 
1 8 8 1 
1 8 0 




1 2 3 9 5 
3 2 
7 




2 8 6 
6 8 2 1 5 
4 9 3 5 3 
1 8 8 6 1 
1 8 3 9 8 
4 6 1 2 





5 2 1 
7 6 0 
1 8 5 
4 2 2 6 
9 6 
1 5 9 9 
1 0 1 6 
2 1 4 
1 7 1 
1 1 6 
4 2 
9 4 




1 7 5 




6 1 9 8 6 
4 7 8 7 7 
1 4 1 0 8 
1 3 4 5 0 
7 1 2 7 
3 9 6 
5 7 
2 5 2 
N D A . D E 7 4 2 
8 9 2 9 
1 9 3 1 
2 2 7 2 8 
3 3 0 3 
3 3 1 0 
1 1 
5 5 2 5 
1 10 
2 7 5 4 
6 0 
7 7 3 9 
1 0 1 3 
1 5 5 6 







1 0 1 7 2 
3 3 
12 
1 8 3 
1 6 6 
2 
1 7 7 
7 0 2 3 4 
4 5 7 3 6 
2 4 4 9 7 
2 3 9 0 4 
1 1 6 9 1 
2 1 4 
? 0 ? 
4 1 3 4 
8 2 9 
9 8 8 
1 4 8 0 5 
4 0 1 7 
3 6 
3 6 0 
1 1 9 
a 2 3 
6 0 
2 1 1 0 
1 6 7 
1 7 3 7 
7 1 
3 
i 3 3 
6 
8 
2 4 2 5 
2 5 7 
4 




3 3 4 3 7 
2 5 1 6 9 
8 2 6 8 
7 8 5 1 
3 2 7 7 
3 4 8 
5 7 
7 4 3 . 1 0 P O M P E S E T C . A A I R . V 1 D E ; C O M P R E S S E U R S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
3 7 0 8 2 
7 8 9 5 5 
2 2 3 3 6 
1 0 9 2 1 5 
1 0 5 4 5 5 
5 7 3 3 0 
1 5 8 3 
2 6 1 4 4 
1 1 2 9 
1 4 7 8 3 
2 0 0 2 5 
7 0 7 5 
4 7 1 4 4 
1 0 7 3 1 
3 4 5 
5 9 3 5 
7 6 
1 4 3 1 5 
3 1 5 9 
3 2 5 8 4 
3 8 2 4 1 
1 4 9 5 2 
7 
2 2 5 1 
3 
5 8 9 9 
1 9 6 8 7 
4 8 3 
9 8 6 8 






l 7 0 
7 0 0 
4 7 3 
1 0 6 













1 0 4 9 1 
7 6 4 7 
2 9 4 4 
2 9 2 0 




1 3 7 0 
4 7 8 0 
1 4 3 8 7 
5 7 1 3 
3 5 6 5 
8 7 
7 5 5 
1 6 8 1 
7 2 7 
4 8 
2 6 8 
3 5 4 
7 5 6 
1 
1 
1 8 ε 
2 ε 5 4 4 2 
1 3 3 
7 
2 0 8 
7 
4 0 0 3 1 
3 0 1 6 7 
9 8 7 4 
9 6 4 6 
3 0 8 8 
1 4 9 
8 0 
2 3 5 1 
6 3 4 0 
2 2 3 7 3 
4 1 2 9 
7 8 9 4 
3 2 
7 1 7 
3 3 6 
Belg.-Lux. 
2 9 
1 4 4 
24 
1 9 4 
2 
8 2 8 




5 3 0 5 
1 2 2 
1 
4 
1 1 8 
1 1 
4 
2 7 0 
3 0 2 6 3 
2 3 0 5 2 
7 2 0 1 
6 Ε 6 6 




5 3 5 6 
3 7 8 7 
9 4 1 0 
9 1 6 
1 2 1 0 
4 0 
2 3 2 
27 
5 1 6 
1 1 






6 4 6 1 
9 
10 
2 2 ? 
1 9 4 
2 8 8 4 1 
2 0 9 5 0 
7 8 9 0 
7 6 7 2 
9 3 7 
1 i 
1 4 
5 6 3 4 
3 3 0 0 
6 0 7 5 
2 3 4 7 
3 5 1 6 
14 
2 3 9 
5 1 
UK 
9 4 1 
1 0 1 4 
1 4 6 0 
1 0 3 ? 
1 ? 1 
1 1 5 1 
3 7 0 





1 0 2 8 2 








3 8 8 1 3 
2 2 3 4 1 
1 8 4 7 2 
1 5 8 1 5 
4 1 3 8 
5 3 3 
5 3 
1 2 3 
7 4 9 9 
7 B 5 8 
4 5 7 5 
2 1 6 3 7 
1 6 1 2 
6 3 9 
8 2 8 3 
5 1 5 
4 8 9 9 
2 2 6 
6 3 5 
2 1 0 





3 2 5 
3 6 
8 2 
1 3 0 7 2 
6 6 2 
3 0 
1 2 1 
2 1 2 
9 2 2 
5 5 4 
4 2 7 
7 7 0 3 7 
5 2 1 0 1 
2 4 9 3 6 
2 2 9 4 9 
6 8 5 9 
1 6 1 8 
3 6 9 
7 3 5 9 
1 5 8 6 2 
7 6 5 2 
1 7 2 5 7 
1 0 9 3 1 
1 1 6 6 
1 6 3 9 9 
2 8 7 
Ireland 













6 4 8 7 
5 6 4 9 
8 3 7 
8 7 9 
3 3 3 
7 
i 
1 3 0 
1 2 4 
9 6 
3 9 3 3 
2 4 6 
3 3 7 3 












8 7 4 9 
8 0 0 9 
7 4 0 




7 0 3 
6 3 
2 76 
7 3 5 
4 0 9 
8 5 8 3 






1 4 1 5 
3 









2 4 4 
6 0 2 8 
3 7 2 4 
2 3 0 6 
2 2 8 5 
1 7 0 4 
6 
14 
5 7 9 
9 4 
3 0 0 
4 3 9 5 
2 5 6 
1 8 0 7 
5 5 
8 3 
1 9 4 0 
4 0 







4 0 0 
7 
4 0 
1 0 3 8 3 
7 4 8 8 
2 8 7 7 
2 8 2 0 
2 3 1 5 
19 
4 0 
8 5 3 
7 6 6 8 
3 9 2 
2 0 3 2 3 
2 2 5 4 
2 0 2 9 
3 
3 4 1 
Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
















































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 



































































































W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

































A E L E 
CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
82 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 











































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 , ' 9 ' η β ,—r,. SITC 
743.60 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
064 HUNGARY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 














































004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 




































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 










































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































° Γ ' 9 ' Π β CTO SITC 
7 4 4 . 1 1 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
2 6 7 4 3 
1 8 8 0 1 4 
1 0 9 2 9 8 
6 8 7 1 7 
4 9 3 6 5 
1 1 9 3 2 
8 7 6 
6 4 6 6 
Deutschland 
6 9 0 9 
3 1 7 7 9 
1 9 3 3 5 
1 2 4 4 4 
1 1 8 3 7 
2 9 4 5 
7 8 
5 3 0 
7 4 4 . 1 9 P T S N E S O F V E H C O F 7 4 4 I I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 BRAZIL 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
1 0 8 5 5 
9 8 5 5 
4 3 1 7 
8 3 0 0 
7 5 4 9 
7 0 9 9 
1 0 9 
7 1 3 
1 4 7 7 
1 5 4 
7 8 6 
3 6 
3 8 6 
4 3 6 
2 4 
9 1 
1 1 8 
1 3 7 6 
7 9 3 
7 4 8 6 
4 4 4 
3 5 
8 0 9 
3 3 
3 0 0 
5 7 0 3 1 
4 3 2 9 8 
1 3 7 3 6 
1 1 4 5 8 
1 9 6 4 
1 1 3 
1 8 6 4 
5 0 0 7 
1 4 6 7 
1 4 4 5 
4 74 
1 6 0 0 
2 
1 0 5 





4 3 5 
4 
9 9 
1 3 7 6 
7 
1 6 4 6 
3 5 
1 6 7 
1 4 2 0 8 
1 0 0 5 0 
4 1 6 8 
2 6 3 2 
3 1 4 
8 7 
1 4 3 9 
7 4 4 . 2 1 P U L L E Y T A C K L E . W I N C H S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 2 4 S U D A N 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
8 8 6 
5 5 5 
1 4 3 6 
6 4 3 9 
3 1 8 4 
1 5 0 1 
1 9 6 
1 4 8 
2 1 4 1 
4 9 6 
3 0 6 
3 4 0 
1 9 0 
3 3 
3 1 0 
3 8 
1 1 1 
1 3 4 
6 5 
1 8 9 4 
1 7 5 
1 3 4 4 
? 8 3 
BO 
1 1 ? 
2 1 4 8 1 
1 3 3 4 6 
8 1 3 7 
7 7 8 8 
3 5 0 1 
5 2 9 
1 3 3 
3 1 6 
1 4 8 
9 2 
2 6 4 




3 2 6 
1 4 7 
6 9 





1 1 0 
31 
3 5 3 
3 
4 7 
2 1 8 2 
7 7 6 
1 4 0 7 
1 2 8 3 




2 6 6 0 
2 4 5 6 6 
1 9 5 3 1 
5 0 3 7 
4 5 9 8 
I 3 3 2 
5 
4 3 3 
1 0 7 
4 6 0 
1 6 7 6 
1 3 2 2 
3 0 3 2 
1 
2 
1 5 9 
15 
1 
1 7 4 
2 0 
13 
1 4 3 
3 0 9 
4 2 
3 0 0 
7 7 8 3 
8 8 0 0 
1 1 8 4 
7 0 8 
183 
1 7 6 
2 4 3 
1 2 9 
1 7 8 0 
1 6 7 6 





1 2 6 
2 
1 








5 5 0 0 
4 3 8 5 
1 1 1 6 
9 4 9 
7 1 0 




1 2 7 4 
2 6 2 3 0 
1 8 8 0 4 
6 4 2 6 
3 0 9 9 
8 5 5 
7 
3 3 1 9 
2 1 4 3 
1 5 7 
2 0 7 
5 5 1 









3 3 7 
2 0 
3 7 3 0 
3 2 0 5 
5 2 6 
3 8 8 
31 





















1 9 9 6 
1 5 4 6 
4 5 0 
4 0 0 





6 2 3 0 
2 2 7 9 3 
1 3 1 4 0 
9 6 5 2 
9 3 9 7 
1 9 4 6 
8 1 
1 7 4 
3 3 0 
3 9 5 9 
1 8 8 8 
2 7 6 





1 0 5 
4 
13 
1 0 7 7 
5 
6 4 
9 1 7 8 
7 8 2 9 
1 3 4 7 






1 4 4 3 
1 0 4 
3 3 1 
1 6 
10 








4 5 7 
4 3 
3 2 3 
8 2 
2 
3 3 5 2 
2 1 1 6 
1 2 3 7 
1 101 
7 6 8 




3 3 8 1 
1 8 7 5 9 
1 1 0 9 4 
5 6 6 6 
5 1 8 3 
9 6 5 
3 7 7 
1 9 5 
1 6 0 
5 6 ? 
7 7 5 
8 ? 





i 4 5 4 
6 8 
2 8 5 7 
2 0 5 6 
6 0 2 




2 9 2 
1 8 2 
6 6 1 

















1 7 4 0 
1 3 5 2 
3 8 8 
3 4 4 




4 7 4 2 
2 8 2 0 5 
1 5 9 9 7 
1 1 2 0 8 
1 0 7 5 3 
2 2 9 8 
2 2 2 
2 3 4 
3 1 9 0 
4 0 9 0 
1 5 5 4 
3 1 0 4 
4 2 9 
7 9 
6 8 
6 1 1 
17 



































6 2 7 
12 
2 1 9 
15 
31 
1 0 1 
4 2 9 4 
2 2 3 5 
2 0 5 9 
1 7 5 8 
7 3 3 
17B 
1 19 


















7 6 4 
5 1 4 
25C 

















6 1 3 








1 9 7 4 
9 0 8 4 
3 8 2 9 
5 4 3 6 
3 7 7 0 
1 5 7 2 
2 0 6 




2 5 3 
14 
1 7 6 








1 0 0 9 
5 3 0 
4 7 9 
4 3 3 






3 1 3 
7 
4 3 








2 2 5 
16 
i 
1 8 0 4 
4 1 5 
1 3 8 9 
1 3 6 4 




° Γ ' 9 ' η θ OTO, CTCI 
7 4 4 . 1 1 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5 2 7 9 8 
4 3 4 4 8 1 
3 0 5 4 8 6 
1 2 8 9 9 6 
1 1 9 9 0 9 
3 8 8 8 4 
1 1 7 6 
7 8 9 5 
Deutschland 
1 1 8 7 6 
7 9 4 9 4 
5 0 8 4 8 
2 8 6 4 6 
2 7 6 7 1 
8 6 9 7 
1 3 1 
Θ4 4 
7 4 4 . 1 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 8 0 1 
2 6 1 9 9 
2 3 8 7 7 
4 0 7 3 7 
8 9 4 7 
2 8 B 2 3 
6 7 0 
1 0 0 8 
9 2 6 1 
7 6 1 
8 6 2 
1 7 4 
6 3 8 
4 1 2 
1 3 4 
1 2 5 
1 5 1 
5 2 ? 
3 7 5 
3 3 0 3 3 
1 7 1 1 
1 0 8 
4 9 0 8 
2 7 8 
4 1 7 2 
2 1 3 0 5 5 
1 5 4 9 6 5 
5 8 0 9 4 
5 2 2 6 7 
1 1 1 5 4 
2 5 4 
1 3 9 7 
4 7 1 7 
7 9 8 1 
7 7 8 4 
1 4 6 4 
7 6 9 1 
2 7 
4 1 4 
1 0 ? ? 
3 9 5 
1 8 6 
9 4 
1 0 3 
4 0 7 
4 0 
71 
5 7 0 
8 
6 / 4 6 
3 
1 0 3 
8 8 8 
3 9 7 2 0 
3 0 0 7 8 
9 6 4 1 
8 8 4 8 
1 6 9 9 
1 2 5 
6 6 9 
France 
5 5 5 0 
7 3 3 9 0 
6 9 7 6 3 
1 3 6 2 7 
1 3 0 4 4 
5 2 3 9 
7 




2 2 6 5 
5 4 1 5 8 
4 3 3 3 8 
1 0 8 2 0 
7 1 1 2 
2 3 6 8 
3 
3 7 0 4 
N D A . D E 7 4 4 1 1 
6 4 7 
2 6 7 6 
1 0 3 9 1 
5 0 7 8 
1 1 4 1 3 
12 
2 1 
8 5 4 
8 6 
19 





1 7 0 
1 5 7 3 
3 4 0 
4 1 6 4 
3 7 7 3 5 
3 0 1 3 8 
7 6 9 9 
3 2 2 5 
9 6 1 
4 
2 0 4 
7 4 4 . 2 1 P A L A N S . T R E U I L S E T C A B E S T A N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 4 S O U D A N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 4 4 
3 2 9 1 
4 0 3 0 
3 5 2 6 1 
7 6 0 1 
7 9 0 3 
8 8 4 
8 0 7 
7 1 9 6 
3 1 2 4 
1 2 2 0 
2 6 4 2 
8 5 7 
4 7 4 
7 1 7 
1 1 6 
2 9 5 
6 0 7 
1 3 3 
1 1 6 3 5 
1 0 9 7 
4 9 9 2 
5 1 0 
2 1 5 
5 3 4 
1 0 1 8 1 7 
6 4 9 1 3 
3 6 7 0 7 
3 4 5 1 5 
1 5 4 6 3 
9 9 9 
1 7 4 
1 1 0 9 
7 5 4 
6 3 8 
1 1 70 
7 7 9 
5 2 7 
5 ? 
7 2 
8 7 0 
8 5 5 
7 6 ? 
I0 ( 
5 6 0 
3 0 
1 4 5 
3? 
8 8 9 
3 4 1 




1 0 5 0 7 
3 9 9 7 
6 5 1 0 
6 1 7 2 
3 4 5 3 
1 3 5 
7 0 3 
1 1 2 1 
5 5 7 
9 3 0 8 
5 6 8 0 
3 3 5 0 
4 
8 3 
2 0 9 
195 
6 1 0 
1? 
5 




2 9 2 2 
5 
2 9 7 
2 3 6 
81 
2 5 3 8 2 
2 0 0 2 2 
5 3 8 3 
4 9 5 7 
1 1 1 4 
2 4 6 
6 
77 
1 4 2 4 0 
8 1 2 
1 0 8 3 
3 8 5 3 
8 3 6 
3 0 3 
9 1 
5 8 








1 1 4 4 
1 5 5 
2 2 8 3 6 
2 1 1 2 7 
1 7 0 9 
1 5 5 9 
2 5 0 
1 4 9 
4 0 5 
12 
8 5 
8 2 3 4 
2 3 8 
6 
3 5 4 
2 8 
7 
2 1 7 
51 




1 4 1 7 
44 1 




1 2 3 3 0 
8 9 7 9 
3 3 5 1 
3 2 4 0 




1 1 9 3 0 
5 9 8 4 9 
4 0 6 5 6 
1 8 9 9 4 
1 8 5 8 5 
3 6 0 5 
1 1 7 
2 9 1 
9 1 2 
6 5 1 5 
7 0 7 0 
9 6 0 
4 9 6 6 
4 3 
2 7 
7 6 4 
5 0 
7 9 9 
2 5 
5 0 
7 2 0 3 
2 0 
5 0 6 
2 9 0 3 3 
2 0 5 1 4 
8 6 1 9 
8 4 6 8 
6 4 5 
3 0 
21 
6 4 8 
8 3 6 
7 5 6 3 
3 7 9 
7 7 1 7 
11 
4 5 
6 / 6 
7 8 3 
31 
1 3 9 
4 8 
i 1 8 
2 4 
76 
2 5 1 8 
1 6 5 
1 7 4 2 
1 4 3 
3 9 
1 7 1 4 2 
1 1 6 9 9 
5 4 4 3 
5 1 5 4 
1 1 7 7 
1 7 0 
1 1B 
Belg.­Lux. 
6 5 6 3 
4 1 7 9 0 
2 9 2 7 0 
1 2 6 2 0 
1 1 8 2 8 
3 3 7 0 
2 9 4 
3 8 5 
1 0 4 3 
2 4 6 6 
4 0 0 / 
2 7 7 
1 7 7 1 
1 6 





1 1 i 
β 
1 8 7 0 
4 
4 9 0 
8 
1 2 0 8 3 
9 1 4 2 
2 9 4 2 
2 7 9 6 
4 3 0 
8 
129 
1 7 3 7 
7 4 5 
3 7 7 2 
4 7 0 
29 9 
1 9 ? 
4 
' ¡6 6 
1 15 
1 0 7 
1 3 1 





4 4 0 
9 
1 7 4 
4 1 
8 7 4 2 
7 1 7 4 
1 5 6 8 
1 4 0 0 
8 3 2 
4 1 
6 7 
December 1979 Janvier — Décembre 
UK 
9 3 8 5 
8 2 8 4 6 
5 1 3 1 2 
3 1 5 3 4 
3 0 6 1 3 
1 0 9 6 4 
4 3 8 
4 8 3 
3 7 4 9 
9 7 9 3 
9 1 6 7 
1 3 5 7 6 
1 0 9 7 
4 8 7 
2 2 6 
5 0 3 6 
9 7 








1 4 8 1 3 
1 6 5 5 
2 2 2 0 
2 7 8 
6 2 9 5 2 
3 8 0 8 9 
2 4 8 6 5 
2 4 6 1 8 
5 4 8 6 
8 5 
161 
1 2 9 3 
5 4 3 
1 1 94 
4 4 7 4 
2 9 9 
6 1 9 
6 2 2 
1 5 3 3 
1 1 3 2 
2 5 1 
4 6 4 
2 3 
11 
1 7 0 
3 3 
4 5 7 
1 3 3 
3 1 9 3 
9 6 
7 9 / 
3 4 
6 3 
3 / 0 
1 7 9 5 9 
9 0 4 4 
8 9 2 5 
8 0 5 9 
3 4 1 4 
3 0 1 
1 6 7 
6 6 6 
Ireland 
1 4 1 ! 
2 1 0 2 1 
1 8 7 8 0 
2 2 4 1 
2 1 0 E 
1 3 1 
1 3 6 
6 9 
1 4 9 
4 4 Í 
2 B 5 
2? 




4 6 6 
48 
3 5 4 9 
2 8 3 2 
7 1 7 
6 91 
1 8 2 
I S 
















1 9 8 2 
1 5 6 9 
4 1 4 
41 ' 





3 B 1 0 
2 2 1 3 3 
1 1 5 1 9 
1 0 6 1 4 
8 9 6 1 
4 5 1 0 
1 8 6 
1 4 7 8 
7 1 
4 0 2 
2 5 8 
1 4 9 6 
2 9 
7 8 9 
1 







2 1 9 
2 9 
2 5 8 
5 1 4 7 
3 0 4 5 
2 1 0 2 
2 0 5 5 





2 3 4 
1 8 5 1 
2 2 
1 7 9 
3 2 2 8 
4 8 9 
2 5 8 





1 9 6 
4 0 
6 9 6 
1 6 
1 8 
7 5 8 3 
2 4 3 0 
6 1 3 3 
5 0 6 2 
4 1 1 1 
2 6 
4 6 




Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 




































































































W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC cuss ι EFTA COUNTR. 

































ACP (54 COUNTRIES) 97 





































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 

























































































































































































































































3 7 8? 









































































































































































































































































































C O T E IVOIRE 












A E L E 
CLASSE 2 
















































































































































































































































































































3 i 64 

















































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 




















































































W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 





































W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
cuss ι EFTA COUNTR. 



























































































































































































































































































































































































7 7 70 
2 0 1 6 







































































































































































































































































































A E L E 
CUSSE 2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quanlily 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
744.90 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





































































































































W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR 
C U S S 2 


































































































































































































7 5 6 
2 




















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




































































A E L E 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































2 5 2 
3 3 5 
1 3 6 
1 7 
3 7 8 
3 2 5 
2932 
2707 
3 3 0 
1 12 
2 5 1 
4 
3 B 8 
3 3 
1 5 7 
6 
3 6 8 






6 8 6 
8 
8 
1 7 4 
4 2 
7 0 / 











1 4 9 















8 7 4 
6 4 5 
2 2 9 
1 9 4 
1 1 3 
3 5 
3 1 8 
1 5 6 






2 2 3 









7 4 7 
7 4 ? 













2 8 0 

















1 8 6 
1 9 9 
2356 
3 6 8 




1 4 4 
4 

































7 0 0 
5 7 3 
1 2 7 
















3 5 7 
4 3 2 
1538 















4 1 5 
4 1 1 




1 3 4 











7 3 9 









2 I 8 






5 6 8 
7 3 6 
7 2 1 
6 0 8 
5 
10 
2 1 8 
1 4 7 
5 8 9 
2508 
1082 
1 4 6 
2 4 8 
3 2 
3 7 0 
13 





8 8 7 
7 4 8 













4 8 0 
2 0 5 













7 1 3 
71 1 









2 5 6 





























2 2 1 














3 0 2 







6 7 6 
1 2 2 
4 8 0 
'. 1 3 





2 9 9 




6 8 8 
6 8 4 
















2 8 7 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
1756 777 187 201 
658 403 10 30 
6151 3288 1086 185 
1773 1606 22 
361 165 140 44 
120 69 51 
104 4 100 
314 213 101 
1072 443 117 8 
316 56 89 65 
40440 14773 6798 3609 
27767 7152 6102 2817 
12876 7821 1896 793 
12010 7141 1651 684 
9874 6380 1306 416 
439 261 45 110 
225 217 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21165 6424 2943 
10225 2093 2902 1279 
34889 11116 4784 3024 
184632 53028 15140 
79732 20809 30612 
26861 4804 5308 1626 
1193 18 53 
9213 2214 1746 218 
1015 221 23 95 
31114 10068 4434 3410 
930 255 45 1 
55564 18594 9486 4423 
3865 2231 435 213 
4126 1090 1690 325 
119 73 44 
426 81 51 
152 105 
45182 8356 6550 3784 
1102 47 12 9 
7064 1503 1320 451 
110 14 44 5 
180 112 
619494 90256 122530 37025 
367909 47478 98380 24181 
151587 42778 24150 12844 
150471 42579 24010 12772 
92557 31370 14438 8157 
461 79 48 21 
666 121 92 51 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
11136 8462 . 286 
5040 731 1715 134 
9158 3665 972 266 
47711 14260 3570 
17090 7419 3908 
6870 2356 946 142 
624 13 16 
1543 354 126 46 
170 23 9 2 
6994 1382 831 1047 
10139 3343 1687 784 
4906 4733 46 16 
761 157 390 12 
172 92 
14052 2527 1649 220 
376 39 33 
562 67 83 11 
137709 35508 26679 6543 
99172 23000 21941 4442 
38635 12607 4739 2101 
3B166 12323 4733 2098 
22290 9488 2578 1849 
282 165 1 




0O4 RF ALLEMAGNE 
3604 217 38 
1398 134 559 4 
5604 1011 229 








4 3 1 
4 3 1 












7 0 4 
3 3 3 
2 
1 0 1 
1 3 
6089 
1 7 0 









1 3 1 
3 3 3 
1308 
8095 
8 1 ? 
3 9 6 
2 3 
1 5 1 
4 5 
4 4 3 






















2 0 7 
3 0 7 







9 3 7 
7 0 
















9 7 2 
1950 
6445 





2 6 1 
6 9 ■■ 
S 
4 6 











3 9 4 
December 1979 Janvier—Décembre 
UK 
3 3 3 
2 1 2 
109 
1 0 ? 
5 















2 7 4 
6513 
2 9 7 
10178 
1 6 1 
5 7 0 
1 6 9 
3 4 
14269 









2 2 5 
2 1 8 
8 8 8 




4 8 9 








1 7 9 







1 5 5 
1 0 7 









3 0 5 
1 
8 4 t 
2202 




0 2 7 



































1 0 6 
1257 
8 6 7 
3 9 0 
3 B 8 
2 5 3 
i 
5 8 0 






. 1 6 7 
3041 
2 6 7 
1295 
5 4 0 
1 1 7 
1526 
3 









1 2 6 
2 6 9 
2 0 0 
3343 
4 7 2 
6 0 1 
7 0 
5 i 1126 
4 7 6 
3 9 
17 












7 5 9 
Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux reland Danmark 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
no« 0 0 7 
OOH 
0 3 0 
0 3 6 
( I 3H 
4 0 0 
6 3 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
(106 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
7 4 5 . 2 4 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
cuss ι EFTA C O U N T R 
7 4 5 . 2 5 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N DEM.R 
USA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
CLASS 3 
7 4 6 . 2 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
USA 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
7 4 6 . 2 7 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 









































































































































































































































1 5 4 
2 
6 8 1 
5 1 9 
1 6 2 
1 5 9 
3 
10 





6 8 0 
8 9 
2 3 
2 2 6 1 
1 4 5 4 
8 0 7 
8 0 7 
9 
3 0 4 
6 9 6 
1 6 2 
4 3 







1 5 4 1 
1 0 
13 












































6 7 4 
7 0 
9 6 





4 B 7 
3 8 5 




2 7 9 
9 7 6 
7 7 3 2 
4 9 0 
8 8 7 
4 4 ? 
8 
1 10 
4 5 2 




6 9 8 
7 9 3 
7 1 4 0 
4 4 7 
7 8 0 
3 
1 6 ? 
8 1 
e 
4 0 1 
2 9 7 




1 3 2 3 
1 3 7 
3 8 4 
1 6 5 1 
3 5 1 
1 2 3 
1 1 4 0 
2 2 8 
3 5 0 
9 2 6 









1 1 1 4 
2 9 4 
3 






2 3 4 



















6 0 8 
4 1 9 
1 8 9 
1 3 5 

















1 0 2 
5 2 
7 1 7 
1 3 5 
3 1 4 
2 
3 8 
1 3 5 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 4 5 . 2 5 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D . A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
CLASSE 3 
7 4 5 . 2 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R U N D E 


































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
1 0 7 
7473 
2359 
7 1 7 
19 
7 6 
1 8 8 
3 8 7 




4 2 9 
3 8 
1 5 5 
4 5 3 













6 9 8 
4 1 
7 1 
3 7 7 
10 
2 
7 5 8 
2 7 
1 0 7 
9 3 
5 2 







3 5 8 
4 5 9 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 

















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 














5 7 1 
9 9 7 
3 7 ? 
3052 
5 5 2 
2420 
1089 
5 6 5 
1495 
1 2 3 
2 3 
7664 
4 8 4 
1 3 3 
4 2 
9 5 
3 2 8 












8 6 6 
9347 
9354 











3 1 8 
2 4 5 
1 7 0 
6 7 2 
5 6 1 
2 4 5 
2 7 1 
2 9 6 
1 10 
1234 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















3 8 8 
1 7 5 















6 4 6 












2 7 7 
6 0 3 
1 7 
3 6 4 
1 2 
1897 
4 4 0 
1 174 
3 5 4 
1 4 9 




1 2 8 










1 7 5 
4511 
9 3 0 







1 0 1 
4 3 8 
3 3 
3 
i 4 3 9 









6 5 2 











4 5 1 
3 3 5 
1 7 0 
1 6 4 
1 8 7 
5 6 
7 0 
1 8 6 
1 7 3 
1 3 
7 4 0 













6 8 7 
l l 70 
1 4 3 

















1 0 2 
1 




8 9 2 
6 9 6 
2 9 3 
1 8 9 
8 
5 5 5 
2 5 7 
2401 
2 8 0 
















1 3 7 
i ? 8 8 
6 






8 7 7 
6 





















5 5 9 
4 5 4 




2 8 1 
3153 
4 3 8 
1 134 
i 




















9 2 8 
8 









1 4 3 


































3 1 3 
6 
1 8 0 
1 
3 4 ? 
4 6 
4 6 1 
7 0 7 
7 2 








7 4 9 











4 3 8 
1299 
176B 




6 7 6 
Ireland 
ε 







1 9 1 





















9 3 5 
8 0 1 



























9 8 6 
8 7 7 
2Β 
2 6 1 
5 1 
1 5 
1 2 1 
8 7 2 
2 0 
1 9 3 
2 










8 i ? 






8 9 7 
θ 
1 9 9 
3 1 1 
3 7 
2 5 4 
2584 
3 2 7 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 




3 0 5 
1 8 2 
2 6 3 
6 7 8 
1 4 7 
1 3 6 
53634 
3 6 6 
2815 
1 3 5 
2 4 6 
4058 
1 4 4 
1538 









2 0 7 
17670 
3038 
2 2 9 
1 8 4 





1 5 6 
1 7 0 
5 7 0 
8 7 
6 6 8 






























































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








4 9 2 
1 4 8 
72480 











4 3 9 
1 3 6 
71402 
3616 
9 3 5 
1 8 7 
5 8 5 
5 6 7 
3494 
8 5 2 
76438 
2 4 5 
2. ¡ Ί 
6 9 7 






















4 6 B 
1206 
2375 
7 5 8 
9 0 ? 
1 194 











































4 4 8 
9 1 1 
17 
4 4 
1 8 1 












1 9 1 











7 3 3 
1 8 0 
B4 
7 2 3 
4 8 5 
2 7 














2 0 3 
2276 


































1 0 4 
1490 










7 6 1 
4 




















6 7 6 






1 7 7 
1 8 5 






















1 6 5 
Belg.-Lux. 
3 






1 3 6 
2 1 








9 9 3 











4 6 3 










4 1 7 


















December 1979 Janvier 
UK 
1 2 2 
2253 
8 3 9 
3 3 9 







2 8 9 
1 6 3 
1 3 ? 
1 4 
7 8 6 
2 9 
1 7 9 






7 4 1 
1 3 7 
I787B 




2 7 7 







8 5 4 
8 
5 3 0 
1 8 1 
1767 
63 9 
1 7 7 
1071 
2 9 
1 2 1 
25017 
9 7 8 
2 3 
1 8 7 
9 





1 8 4 


















































4 5 3 
16 
2 3 6 
5786 
4825 
9 4 1 
7 9 2 
8 2 
1 4 9 




















2 0 9 






1 3 5 
1 7 6 
4 9 6 
1 3 5 
4 3 0 
7406 






2 5 8 
1 2 0 
1 
34 
3 2 5 
18 
2 















5 7 1 
1772 






Tab . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e „ „ ~ 
SITC 
7 4 9 . 2 0 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 8 SENEGAL 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
6 0 8 SYRIA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 8 N O T DETERMIN 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
7 4 6 4 
7 2 5 
4 2 B 7 
8 1 3 
4 2 5 7 
3 0 7 7 
4 3 8 
4 4 6 1 
8 8 9 
1 5 8 
12 
1 5 7 
4 3 8 7 
1 7 6 / 
6 3 7 7 
2 7 9 
1 8 9 
5 3 
108 
1 5 2 
1 4 4 4 8 





2 3 8 
12 
i 8 9 
3 5 
2 2 8 
I 8 6 0 
5 0 
9 7 
1 3 3 
18 
1 7 7 4 6 3 
1 2 6 6 0 9 
5 0 8 5 4 
3 6 5 5 1 
1 3 5 9 5 
1 0 7 9 
8 
1 3 2 1 1 
D e u t s c h l a n d 
3 1 5 3 
2 4 0 
1 3 3 5 
2 5 4 
1 8 9 5 
1 4 3 8 
9 
7 7 6 
6 9 0 
1 10 
5 4 
6 8 3 
2 1 2 3 
2 5 2 
















4 1 0 7 6 
2 7 1 7 1 
1 3 9 0 4 
1 0 1 9 0 
5 1 7 2 
3 6 6 
3 3 4 9 
7 4 9 . 3 0 S H A F T . C R A N K . P U L L E Y E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 2 0 EGYPT 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
2 9 1 7 1 
1 0 9 3 6 
7 2 0 2 
6 8 9 6 2 
2 5 6 1 9 
2 6 0 1 4 
1 0 8 4 
2 4 2 3 
4 8 8 
8 2 6 9 
6 5 1 
7 0 7 1 
5 3 0 3 
9 9 
8 7 3 1 
4 1 2 0 
3 2 
8 2 8 
1 0 6 
2 5 8 
1 6 6 9 
9 4 3 
1 3 6 0 
1 0 5 
B3 
3 3 
1 4 2 
1 9 4 9 1 
3 4 4 
3 2 
6 6 3 
1 0 0 
6 5 
1 1 6 0 9 
2 1 3 4 
3 8 9 1 
9 4 1 1 
1 3 5 4 7 
6 3 8 
1 2 7 5 
1 1? 
1 6 2 5 
3 6 4 
3 7 9 4 
4 3 7 2 
1 8 
1 7 6 0 
2 8 0 9 
14 
3 1 3 
3 0 
7 8 9 
1 6 2 
1 2 4 9 




2 0 8 8 
3 7 
18 




9 4 7 
3 3 
34 9 
1 2 9 
1 0 9 7 
2 9 1 
2 
7 5 6 9 
16 
2 5 1 2 
7 9 
1 0 6 9 
1 
i 2 0 9 9 




2 3 6 
i 
1 3 
3 8 8 8 7 
2 8 1 6 2 
1 0 7 3 6 
6 9 9 8 
l 9 0 2 
6 3 
3 6 6 3 
3 0 0 3 
4 5 2 
2 1 3 4 5 
9 9 8 6 
2 5 1 7 
1 8 
1 6 4 
2 9 
8 3 5 
8 
1 7 7 ? 
1 6 8 
5 9 
1 4 1 4 
1 8 4 
4 2 
7 0 




i 2 1 5 2 
3 0 
7 
I ta l ia 




2 6 0 






4 9 3 
9 0 9 











1 6 0 6 7 
9 9 1 0 
6 1 4 7 
1 7 6 9 
7 B 5 
21 
4 
4 3 5 8 
4 4 8 1 
1 7 9 2 
3 9 7 
7 2 0 0 




4 0 1 
1 4 
6 8 0 
2 1 8 
1 7 
2 5 3 1 

















1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 2 0 
2 4 
4 4 4 
4 6 
3 9 4 
2 7 9 
6 0 








1 4 9 ? 









2 4 6 3 4 
1 9 3 0 5 
5 2 2 9 
3 6 0 1 
1 3 4 6 
5 7 
1 5 7 Í 
8 3 8 
1 8 9 0 
1 5 1 2 3 
2 2 2 0 
2 5 2 9 
2 5 
3 9 9 
23 
4 1 5 
4 2 
3 9 9 
1 9 9 
9 9 1 
1 2 1 
4 
4 
1 3 9 
1 9 4 





1 5 7 9 
2 5 
15 
Be lg . ­Lux . 
3 3 3 
1 
1 6 6 
1 0 
1 5 6 















1 7 9 6 6 
1 5 8 8 1 
2 0 8 3 
1 9 9 1 




7 2 0 7 
1 3 9 9 
7 6 1 3 
1 3 0 6 




3 9 3 
8 
2 4 9 
3 3 










1 3 3 4 
1 4 6 
6 3 0 
1 9 1 
3 4 8 
1 5 3 
34 7 








1 0 7 
1 2 4 
5 7 7 3 









2 0 7 




2 8 5 6 8 
1 8 6 1 3 
9 9 4 5 
9 4 1 0 
1 8 2 2 
5 1 8 
3 
18 
4 5 6 8 
1 B 7 9 
6 9 4 
1 2 9 3 6 
1 7 6 4 
2 9 1 
4 5 8 
1 15 
2 3 3 0 
1 4 8 
1 4 4 
2 1 3 
5 
7 9 0 
7 7 6 
9 








3 3 3 7 



















3 6 5 3 
3 4 0 6 
2 4 7 




1 5 8 
7 2 
2 9 
3 3 0 
6 9 











3 6 0 
1 0 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 7 2 
1 2 3 7 
1 4 0 
1 0 3 






1 8 1 
1 






6 7 3 3 
4 1 7 1 
2 5 6 3 
2 3 5 2 
1 9 8 7 
11 
1 9 9 
3 1 0 
1 6 6 
3 4 0 
4 4 1 5 
9 6 3 
8 2 7 
1 0 5 
1 7 8 




6 6 8 
3 
1 






O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 4 9 . 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
3 9 0 AFR, D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
FUI19 
8 9 9 9 3 
4 4 1 8 
3 9 8 4 4 
6 4 6 7 
7 1 4 4 6 
2 5 5 5 3 
2 1 1 7 
1 9 6 2 1 
3 8 8 3 
2 8 1 
1 2 4 
3 0 3 
2 6 3 6 
2 3 3 8 
4 7 5 2 
1 7 8 5 
2 5 2 
2 2 / 
1 7 9 
8 6 9 
1 2 0 
7 1 0 
1 9 1 9 3 2 
1 1 8 6 3 
5 4 9 
4 6 2 
1 2 3 
5 6 6 
1 1 2 6 
1 2 0 6 
1 2 5 
2 1 2 
9 2 8 
3 3 2 
4 6 5 
1 1 5 7 4 
2 1 1 
4 6 2 
1 4 2 9 
2 6 5 
1 4 1 1 7 6 2 
9 9 8 7 0 6 
4 1 3 0 4 5 
3 9 1 3 6 2 
1 4 9 8 8 5 
9 1 1 0 
4 5 1 
1 2 3 0 8 
D e u t s c h l a n d 
4 2 7 1 1 
1 1 1 7 
1 2 8 2 4 
1 8 4 3 
3 2 5 2 9 
1 4 5 5 3 
6 5 
29 8­1 
3 3 4 9 
2 1 1 
8 
1 0 7 
1 4 0 8 
7 0 4 0 
1 6 8 1 
7 3 8 
1 9 9 
1 6 6 
7 4 7 
1 1 5 
1 2 2 
3 9 6 0 7 
5 3 5 
4 4 0 
2 1 3 
6 4 
5 4 8 
3 5 3 
8 3 8 
3 9 
6 
8 4 6 
6 5 
2 9 
4 2 6 1 
9 1 
1 3 0 
1 5 4 
3 1 8 7 7 5 
1 9 4 3 0 3 
1 2 4 4 7 2 
1 1 4 1 8 0 
6 2 9 3 2 
4 6 1 6 
1 3 1 
5 6 7 / 
France 
1 3 2 8 7 
3 6 5 
3 6 3 9 
8 6 5 
1 7 6 8 1 
1 8 9 4 
6 
1 0 6 5 2 
3 3 
8 
1 3 7 0 
1 3 7 






3 1 5 4 9 
2 9 8 3 
7 2 
1 4 4 
3 








1 6 7 
2 9 2 8 6 0 
2 1 8 8 1 8 
7 4 0 4 1 
7 1 1 5 3 
2 4 4 5 1 
4 B 0 
6 
2 2 5 1 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
8 0 Θ 7 
9 9 
9 7 ? 
3 3 8 
4 6 3 9 
2 6 9 8 
7 7 





1 8 8 
6 2 7 





1 4 0 7 9 
8 8 1 
1 3 








1 3 3 9 4 1 
1 0 5 7 7 3 
2 8 1 6 8 
2 5 6 0 9 
8 7 7 5 
7 4 0 
2 1 
7 3 1 7 
7 4 9 . 3 0 A R B R E S D E T R A N S M . . V I L E B R E Q U I N S . P A L I E R S E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
9 0 8 4 2 
5 3 2 2 5 
2 9 7 9 8 
3 4 3 1 5 9 
6 9 2 0 5 
8 5 8 7 5 
2 5 2 3 
8 6 4 3 
2 9 4 7 
2 3 9 3 8 
3 0 5 9 
5 8 2 4 5 
1 9 8 4 8 
4 0 4 
1 6 4 2 1 
7 4 7 2 
3 1 4 
. . . 3 9 8
7 2 0 
3 7 0 1 
1 7 8 5 
2 1 5 1 
4 4 8 
3 2 9 
2 2 6 
7 1 3 
1 6 6 1 0 1 
2 8 1 4 
1 5 9 
1 9 9 1 
4 1 6 
3 1 9 
3 1 8 4 8 
1 4 0 2 7 
1 2 7 0 4 
2 2 2 5 6 
2 7 9 0 3 
5 5 8 
4 8 0 8 
6 / 9 
5 6 2 9 
1 3 3 8 
2 8 7 5 5 
1 5 3 1 7 
5 3 
4 2 0 3 
4 s ? 2 
1 0 0 
' 3 9 
4 4 
1 2 4 3 
3 8 0 
1 8 9 7 




2 4 1 4 6 
1 0 6 1 
4 6 
1 7 0 4 
5 6 
1 9 0 
1 3 5 4 4 
3 3 7 6 
9 4 2 2 0 
2 8 2 8 5 
1 3 9 4 2 
9 6 
8 6 4 
1 5 5 
2 9 1 5 
8 6 
1 0 0 8 3 
9 0 2 
2 7 4 
3 8 8 7 
8 1 3 
1 0 3 
9 3 
7 9 3 
2 4 0 




3 5 9 7 8 
1 9 3 
4 5 
6 0 
2 1 8 4 2 
6 4 8 3 
1 8 0 1 
5 4 7 9 6 




1 5 8 4 
8 1 
8 8 0 6 
8 3 5 
4 5 
2 9 2 1 
8 5 8 
11 
78 
1 2 2 
1 8 
2 1 6 




1 6 1 4 9 
1 7 4 
7 1 
8 8 
2 7 4 
4 1 
N e d e r l a n d 
6 7 4 6 
4 0 8 
4 4 9 0 
6 4 ? 
6 3 8 3 
2 2 7 0 
6 9 
1 9 3 6 
2 0 4 
3 9 
1 1 
1 0 7 0 
7 8 
3 6 3 
8 
2 3 7 3 1 





2 i 74 




1 9 8 1 9 8 
1 5 3 4 9 3 
4 4 7 0 5 
4 2 9 9 1 
1 4 2 6 5 
2 5 4 
10 
1 4 6 0 
4 2 7 3 
6 5 7 7 
7 6 2 3 0 
5 8 9 6 




2 7 9 0 
2 9 5 
4 5 3 0 
7 1 6 
1 6 




3 6 ? 
7 9 1 






1 3 6 9 5 
3 0 4 
i 
Belg. ­Lux. 
4 3 4 1 
2 9 
1 6 7 6 
1 0 6 
2 3 8 0 
1 7 1 2 
4 

















1 0 7 
1 4 4 1 1 3 
1 2 4 5 0 6 
1 9 6 0 7 
1 9 2 5 5 
5 9 0 4 
1 6 1 
5 0 
8 4 
1 5 3 0 8 
6 3 6 6 
3 4 9 7 8 
3 4 1 3 
6 1 4 0 
6 0 
1 4 9 
1 18 
1 2 2 4 
6 1 
2 4 1 7 
3 6 5 
7 9 8 
2 7 6 
3 9 








D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
1 4 0 9 8 
1 2 1 2 
4 9 9 5 
1 5 0 7 
6 1 8 8 
1 0 0 8 
1 8 8 1 
2 5 1 0 
2 1 0 
2 3 







6 2 2 
5 
5 6 2 
6 5 7 3 1 





3 3 9 
3 6 4 
8 5 
3 6 6 
6 6 
7 1 5 
4 0 7 
2 8 3 / 
5 3 
I B I 
1 0 / 0 
2 4 6 4 6 8 
1 4 7 4 2 8 
9 9 0 3 0 
9 5 5 2 4 
1 6 8 2 9 
3 2 5 5 
2 3 3 
2 5 1 
1 5 1 5 0 
1 0 9 9 9 
4 2 0 5 
5 7 9 0 6 
6 4 0 9 
1 3 8 8 
1 5 9 6 
9 1 6 
4 5 9 3 
8 6 3 
3 3 0 1 
1 7 7 0 
11 
2 6 0 8 
6 1 1 
1 7? 
4 5 2 
5 9 
8 8 
5 2 8 
5 0 
6 
2 9 2 
1 6 9 
5 8 0 
6 0 4 0 2 
8 7 2 
4 3 
1 4 3 
2 6 
8 2 
I r e l a n d 
7 2 3 
2 4 
3 0 2 









1 6 9 7 




2 1 1 3 6 
1 8 4 7 6 
2 8 8 1 
2 6 3 1 
7 0 8 
19 
1 0 
4 B 7 
5 3 8 
2 0 3 
21 17 
2 2 1 
7 8 6 1 
7 7 6 
149 
1 3 0 
2 7 






2 1 0 6 
1 0 2 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 1 6 4 
1 0 9 9 7 
9 0 3 
1 5 8 3 
1 3 6 1 
1 3 






1 9 8 
16 









5 6 2 7 1 
3 5 9 0 9 
2 0 3 6 2 
2 0 0 1 9 
1 6 0 2 1 
6 5 
2 5 8 
1 9 3 4 
1 0 5 7 
1 1 4 3 
2 2 9 1 2 
2 7 2 5 
6 0 8 7 
3 0 7 
7 5 0 
5 5 7 3 
3 0 8 
2 5 0 
4 0 9 
5 




1 2 4 
3 5 
4 2 




Tab. 3 Import 
92 




Quantity 1000 kg 




1000 EUA/UCE Valeurs 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
































































































11372 670 10 
636 






















































































































65871 6317 22318 
50644 3415 19511 16330 2902 2807 
14914 2821 2776 


































































































































































4 4 3 
3 1 7 







3562 1 18? 
124 






11398 6563 4836 
4616 
147 1 96 
4 6 4 
4 
14895 


















9506 7592 1914 1912 
74 5 
1 

























































Quantity 1000 kg Quantités 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 























W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 6 6 
6 
5 





















































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
C A S H REGISTERS 
































004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































































































































































































130 1328 72371 











































































12 1 13 
129 
785 522 263 
26 1 
125 
























































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4 0 0 
5 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1138 
0 4 2 
Oli'? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
Z 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
111)/ 
0 0 8 
0 3 0 
1)36 
114 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
USA 
U R U G U A Y 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
cuss ι EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 5 1 . 8 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
C Z E C H O S L O V A K 
U S A 
C A N A D A 
J A P A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
cuss ι EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 5 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R U N D 
S P A I N 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 6 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 










































































































































































































































































































3 9 8 






























1 2 4 













3 8 6 
1 5 2 5 
1 0 6 0 
4 6 5 




















3 3 9 
1 8 6 
1 5 3 















4 0 0 
5 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
ETATS-UNIS 
U R U G U A Y 
CHINE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 1 . 8 8 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H C C O S L O V A Q 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I H L A N D E 






C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N ' 
IRLANDE 




2 3 6 8 0 
1 1 9 
1 0 6 
2 1 2 3 9 7 
4 3 6 
7 4 7 
7 2 3 7 8 8 
4 7 8 8 7 8 
2 4 4 9 0 7 
2 4 3 6 8 6 
5 2 7 3 
9 6 3 
2 4 3 
7 7 7 1 
1 1 9 
7 7 7 2 0 
2 4 6 
1 9 0 0 1 2 
1 0 0 5 9 0 
8 9 4 2 2 
8 9 0 2 9 
1 8 7 0 
3 7 3 
2 0 
H I N E S D E B U R E A U 
3 0 1 9 
4 5 0 6 
1 0 2 7 7 
2 4 6 9 9 
1 0 7 0 5 
8 5 6 9 
1 1 5 6 
1 3 1 4 
5 7 9 8 
4 1 7 
7 8 6 7 
8 9 0 
6 0 1 
1 7 8 
2 2 7 6 6 
6 0 9 
1 0 5 2 3 
2 9 5 7 
1 1 7 2 8 6 
6 4 0 5 0 
5 3 2 1 5 
4 9 6 0 9 
1 5 0 1 2 
3 1 3 3 
3 9 4 
M A L O G I C 
5 0 1 7 
3 7 3 
2 8 0 4 
1 8 2 0 7 
6 0 6 1 
3 4 7 5 
3 8 6 
1 7 9 7 
1 2 9 1 
7 0 7 
2 7 9 
1 3 4 2 
4 3 8 1 6 
3 7 5 
6 1 9 
1 3 4 
1 8 8 
8 7 2 6 7 
3 8 1 2 3 
4 9 1 4 6 
4 6 9 9 4 
2 1 7 9 
7 6 5 
1 3 8 9 
G I T A L E S 
1 5 4 2 2 
9 8 7 5 
1 3 7 2 2 
6 1 0 5 3 
5 1 0 0 3 
2 4 6 5 2 
3 1 7 7 5 
1 6 6 2 
1 1B4 
3 7 5 4 
6 9 0 1 
3 2 2 
1 3 0 6 
8 3 9 
5 5 3 
2 6 B 9 
3 2 1 
2 9 0 
2 7 9 
15 
3 8 2 4 
2 8 6 
3 1 5 
2 
5 1 5 6 
4 
2 6 6 5 
6 6 8 
1 9 8 6 5 
6 3 8 1 
1 3 4 8 4 
1 2 7 7 9 
4 4 0 8 
6 6 6 
21 
3 6 2 9 
3 1 3 8 2 
1 5 0 
1 8 7 6 8 0 
1 5 1 9 4 0 
3 5 7 3 9 
3 6 5 8 2 
5 4 5 
1 5 4 
N D A . E T C . 
1 2 7 6 
2 2 1 4 
8 5 5 3 
2 9 6 0 
1 3 8 9 
1 8 8 
2 4 9 
9 2 0 
6 6 
1 4 2 8 
7 9 0 
1 4 1 
3 3 
5 2 2 8 
6 0 
? ? 7 ! 
1 4 1 2 
2 8 6 4 1 
1 8 7 2 9 
1 1 9 1 2 
1 0 4 0 3 
2 6 9 3 
1 4 3 1 
8 7 
1 3 8 4 
1 0 6 
2 1 8 4 3 
1 
8 1 5 2 5 
5 7 7 2 3 
2 3 8 0 3 
2 3 5 8 5 
2 8 6 
1 0 8 
1 10 
2 5 8 
4 3 2 
6 1 6 
1 8 8 2 
9 8 1 
17 
7 9 






1 1 0 8 
1 7 0 0 
1 2 2 
8 1 2 2 
4 2 6 6 
3 8 5 6 
3 7 1 5 
8 2 4 
1 3 ? 
10 
I U E S E T H Y B R I D E S I A N A . / N U M ) 
5 1 
23 
1 8 0 
6 4 
7 3 6 
1 6 5 2 
5 9 
2 9 7 





9 6 9 9 
2 7 0 7 
6 9 9 2 
6 9 1 8 
3 6 2 
75 
2 
1 1 4 6 
1 3 1 8 5 
5 3 6 9 
9 3 7 
1 5 
3 6 
1 3 4 2 




3 5 5 0 3 
2 0 6 4 0 
1 4 8 6 4 
1 3 4 9 6 
8 1 
2 6 
1 3 4 ? 
2 9 
? 3 9 
5 1 7 
5 3 
7 6 6 
9 
9 6 5 
7 0 
2 0 9 6 
8 3 7 
1 2 5 9 
1 7 5 9 
2 7 4 
C O M P L E T E S . U N I T . C . E T E / S 
1 5 7 5 
3 0 6 6 
4 2 0 5 
3 9 9 4 9 
5 9 6 7 
51 
166 
1 6 5 
1 1 6 1 
2 0 7 7 
2 1 5 7 
2 9 7 2 
1 1 7 6 6 
9 2 
39 1 
3 7 ? 
26 
76 
1 0 3 ? 
6 5 7 
8 7 
175 
4 6 9 4 
1 3 5 3 
2 8 5 9 




2 2 3 9 
3 2 0 1 1 
12 
6 6 9 0 5 
3 1 2 3 7 
3 5 6 6 7 
3 5 6 1 7 
1 1 3 0 
4 9 
1 
3 1 0 
4 3 1 
5 2 2 9 
2 8 5 5 
1 4 9 9 
7 1 
7 7 8 
1 3 6 2 
1 2 3 




1 8 3 6 
3 5 
2 2 3 3 
2 9 3 
1 7 2 0 8 
1 0 6 7 3 
6 5 3 6 
6 1 4 8 
2 0 3 3 
3 1 8 
6 9 
3 1 2 
4 5 3 
1 8 2 




1 1 6 
7 3 5 1 
2 7 8 
9 
17 
9 5 4 0 
1 6 3 8 
7 9 0 3 
7 8 6 2 
2 0 6 
4 1 
4 5 3 
2 6 8 3 
1 2 4 9 9 
2 6 5 
1 0 7 5 2 
4 6 6 0 
2 6 5 
1 0 7 
3 0 6 
6 7 3 
7 6 4 
6 5 7 5 
1 8 
3 3 1 9 2 
2 5 6 5 8 
7 6 3 4 
7 4 5 l 
1 1 1 
7 0 
1 3 4 8 
l ? 8 ? 
2 2 7 1 
1 1 4 7 
5 0 6 
4 ? 
1 6 1 
1 7 5 
3 ? 




1 7 8 2 
8 
3 3 0 
1 0 8 
1 0 1 7 1 
6 7 5 8 
3 4 1 3 
3 1 4 1 
1 0 3 9 
1 4 7 
4 5 
9 2 4 
3 73 
2 8 8 2 
2 6 9 
1 3 9 
16 
1 6 4 
3 
1 4 7 
1 7 0 9 
8 6 
6 2 8 
6 7 3 8 
4 6 0 3 
2 1 3 5 
1 6 0 8 
1 6 6 
5 ? 8 
1 7 9 7 
2 4 6 2 
6 0 7 9 
1 6 
14 7 9 
1 9 
1 4 
1 6 9 
10 
7 1 5 
7 7 3 1 
3 6 2 5 4 
2 1 
1 2 9 1 9 5 
8 4 7 9 4 
4 4 4 0 1 
4 4 1 7 3 
6 3 9 
1 3 0 
9 9 
7 0 ? 
1 0 1 5 
6 0 9 4 
5 1 7 2 
1 9 8 0 
4 9 8 
2 6 7 
1 2 8 1 
1 2 2 




7 2 0 6 
4 9 2 
7 6 1 
3 4 1 
2 6 0 3 9 
1 4 7 1 8 
1 1 3 1 9 
1 0 7 8 1 
2 2 5 0 
4 0 6 
1 3 3 
9 7 1 
3 76 
3 0 3 
6 4 0 
5 9 
3 5 0 
103 
4 3 6 
7 3 1 
3 9 





1 7 9 9 7 
2 6 5 0 
1 5 3 4 6 
1 5 2 0 4 
7 8 1 
1 3 6 
6 
1 1 1 6 4 
1 6 2 4 
3 6 9 6 
2 1 0 7 7 
1 0 5 5 4 
2 3 8 6 4 
1 0 6 9 
3 ? 5 
1 5 6 8 
? 1 3 9 
1 5 / 
7 8 0 
7 3 5 
5 6 3 0 
4 3 9 9 
1 2 3 1 















1 4 6 4 
1 2 7 7 
1 8 7 




2 7 2 9 
2 2 
4 8 1 
6 2 3 
1 1 8 
8 3 9 
2 / 0 
9 3 
1 8 8 
5 3 6 5 
4 8 1 3 
5 5 3 
6 6 3 




6 4 ? 
1 2 7 




5 0 6 
5 B 3 2 
2 9 8 4 7 
2 2 6 3 7 
7 1 1 0 
7 0 1 8 





1 4 8 
1 5 4 0 
1 7 0 0 
2 1 9 
1 9 






3 6 6 
4 
3 6 2 
9 
5 7 5 6 
3 2 4 8 
2 5 0 8 
2 4 6 3 









3 2 9 




1 6 6 
2 1 6 
1 6 6 
4 4 9 6 
3 6 6 
2 7 1 
), 3 7 
Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Origin 
Origine CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 4 9 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
A U S T R I A 
H U N G A R Y 
U S A 
C A N A D A 
ISRAEL 
O M A N 
J A P A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 6 2 . 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
P O L A N D 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 5 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R U N D 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
7 5 2 . 5 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
: 5 
7 8 3 5 
75 
5 
1 7 6 
2 
6 6 1 4 
3 4 1 3 
3 2 0 2 
3 1 8 9 








1 5 3 7 
1 0 4 6 
4 9 1 
4 8 9 
4 1 
2 
P R O C E S S O R S 
1 8 B 9 
3 5 5 
1 6 2 
1 2 2 6 
1 6 1 9 
1 4 3 3 















1 0 8 9 1 
6 9 2 4 
3 9 7 0 
3 9 4 9 






1 5 5 
6 5 ? 













3 3 5 3 
1 9 9 1 
1 3 6 3 
1 3 5 9 
4 2 
2 













6 6 9 
3 
3 
1 1 9 0 
4 7 1 
7 1 8 
7 1 5 
77 
1 
VL U N I T S 
3 6 4 1 
1 7 6 4 
5 7 6 
6 4 8 8 
3 3 5 9 
7 3 7 5 














1 0 8 0 
4 1 3 
1 8 ? 
9 3 5 
7 6 8 8 





3 2 7 







2 7 3 
8 3 0 












2 1 3 5 
1 5 4 1 
5 9 5 















1 7 7 
6 0 
1 7 7 7 
1 1 2 7 
1 7 9 5 
8 5 
4 
1 7 l " 
6 
1 5 
3 6 0 
1 6 5 
1 9 5 
1 9 5 
3 
1 9 1 
9 
16 
4 0 6 




7 9 7 
4 7 
3 
1 1 3 2 
7 7 2 







3 9 0 
2 
4 0 0 
6 
3 9 4 
3 9 3 
1 
1 1 6 5 
1 7 9 
9 4 
1 3 9 6 
1 4 9 0 
7 6 
3 




9 3 0 
4 5 2 
4 7 8 
4 7 6 
11 
2 
2 3 5 
3 7 
1 5 8 






2 9 7 
1 0 5 0 
7 4 5 
3 0 5 













1 7 6 
61 
5 1 5 
1 5 1 






2 3 0 





1 1 0 
16 
9 8 







4 0 5 
8 7 3 
4 5 9 
4 1 4 
4 1 3 
7 




2 2 7 2 
1 1 3 5 
1 1 3 7 
1 1 3 4 
3 6 
3 
3 7 8 
5 6 
7 8 
3 1 2 













1 6 2 9 
9 4 1 
6 8 8 
























































1 7 5 
6 
6 5 1 
4 2 4 
2 2 7 















3 0 2 







1 7 1 
14 
1 1 8 
6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 4 9 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
A U T R I C H E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
O M A N 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 






C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 


































6023 15260 1085 275 4 153 2 





































































































































































































































































































































































































































































7 5 2 . 6 0 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 9 B A R B A D O S 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 




1 1 5 
3 3 0 0 
4 1 
2 2 4 
193 
8 1 8 









2 0 4 3 4 
3 7 6 
6 6 
39 















5 2 8 6 9 
2 4 0 1 0 
2 8 8 6 2 
2 7 8 5 9 
4 6 9 3 
8 1 0 
4 7 
1 5 2 
Deutschland France 
63 















3 9 7 
1 
3 
1 3 2 1 S 
6 7 0 6 
7 5 1 4 
7 4 3 4 
1 3 1 9 
56 
22 
7 5 2 . 8 0 O F F ­ L I N E D A T A P R O C E Q U I P 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
6 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
9 5 8 NOT D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 




5 0 3 
4 1 0 














1 2 : 
7 
4 4 2 3 
1 7 8 0 
2 6 4 6 
7 5 7 1 



















1 0 2 9 
3 9 3 
6 3 6 




7 6 9 . 1 1 T Y P E W R T R P T S . A C C E S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
1 4 3 6 
1 5 5 
1 7 5 3 
21 1 
76 
4 7 7 
Italia 
3 




2 8 3 





. 3 9 3 8 1 5 4 6 





5 1 " 
; 
1 0 6 0 1 
6 0 2 ! 
6 6 8 1 
5 4 4 Í 

















2 0 9 ! 
7 3 ! 
1 3 5 ! 








5 i 1 
7 
7 1 8 8 
4 4 0 3 
2 7 8 3 
2 5 4 4 
6 2 4 

















3 8 3 
1 9 9 
1 8 4 





4 7 1 
1 0 0 0 kç 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
1 












2 9 4 9 
1 4 6 1 
1 4 8 a 
1 4 7 4 





































3 6 1 4 
2 1 4 6 
1 4 7 0 
1 4 1 6 













1 4 3 






1 8 4 
Quantités 




4 8 5 2 
6 
6 2 1 
9 2 
6 7 9 





6 9 9 4 1 0 7 
1 5 2 
3 0 
3 9 


























1 3 9 8 9 3 6 6 9 4 1 
4 6 7 0 2 1 4 3 8 6 
9 3 2 1 1 5 2 5 5 4 
8 8 4 7 1 5 0 5 4 9 
1 3 4 8 3 1 5 8 
4 2 7 1 3 
4 4 
4 6 2 
1 8 
15 
11 2 1 
1 1 9 1 6 
2 5 . 3 

















6 0 6 5 4 1 9 
1 9 9 4 9 1 1 
4 0 6 4 9 




6 2 3 3 5 
1 




7 5 2 . 5 0 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 6 3 
8 8 1 0 
1 3 6 6 4 3 
1 2 2 4 
1 5 0 1 4 
5 8 2 9 
1 4 5 7 2 
3 6 4 7 5 
1 1 7 
2 7 4 
1 5 9 9 
1 7 6 
3 4 4 
2 2 7 4 
1 5 0 
8 4 2 
1 0 5 1 5 9 4 
1 5 8 7 2 
2 5 7 3 
6 9 3 
4 3 8 
2 0 0 4 0 
6 4 2 1 
1 0 3 
3 2 0 5 
1 0 0 
1 3 8 
3 8 3 
3 5 8 
1 1 8 
1 0 7 
1 8 1 
5 0 9 4 1 
2 6 3 
2 5 5 2 
1 0 9 4 
1 3 1 
noo 
2 4 4 5 7 2 8 
1 0 6 1 8 2 7 
1 3 8 3 9 0 1 
1 3 3 9 5 2 1 
1 8 2 2 5 3 
3 8 5 4 7 
1 1 4 6 
4 7 3 1 
Deutschland 
2 
5 4 2 6 
5 4 7 5 7 
2 6 8 
4 9 8 9 
1 4 5 7 
1 9 4 9 
9 1 5 4 
1 4 
1 0 4 
7? 
2 7 1 
2 9 1 
11 
2 6 6 5 8 9 
2 9 9 7 
1 2 1 
4 3 8 
1 1 5 1 




1 4 2 5 9 
4 
4 2 2 
1 0 3 
6 4 5 0 1 6 
2 7 9 0 8 7 
3 8 5 9 2 8 
3 6 1 9 9 4 
6 8 8 4 7 
3 1 9 6 
7 3 8 
F rance 
3 6 2 
2 3 2 6 2 
2 
1 8 7 7 
4 
9 5 4 
8 6 2 9 
7 6 9 
1 7 9 5 
3 3 i 
3 0 
1 7 8 2 0 2 
2 0 4 6 
5 2 6 
3 2 2 
1 4 5 
8 1 i 
4 
3 
1 1 2 0 5 
1 6 
1 1 3 
19 
4 3 6 5 2 2 
2 0 5 9 8 0 
2 3 0 5 4 2 
2 2 6 6 6 5 
2 6 4 6 2 
1 9 8 2 
4 
1 3 9 6 
1000EUA/UCE 
Italia 
6 2 6 
1 3 1 1 7 
2 0 6 
2 6 8 2 
9 9 9 
1 1 6 
6 0 0 3 
34 
2 2 0 
1 4 3 
7 3 5 6 3 
1 4 3 1 
1 6 2 






1 3 1 0 
5 3 
6 3 6 
9 
2 
2 7 1 4 3 3 
1 6 2 3 5 1 
1 0 9 0 8 2 
9 9 9 6 8 
1 7 6 4 6 
8 8 5 8 
1 6 3 
2 5 4 
7 5 2 . 8 0 M A C H I N E S A U X I L I A I R E S P R T R A I T E M . I N F O R M A T . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E S 
9 5 5 5 
3 6 7 4 
3 0 1 0 
3 3 0 5 8 
1 3 0 9 5 
1 5 1 1 7 
5 4 5 7 
1 3 1 7 
8 6 6 
3 3 5 5 
1 4 6 
4 5 3 3 
9 6 6 
2 0 B 
1 2 8 9 7 3 
2 8 9 7 
1 0 0 
1 3 0 ? 
3 7 ? 
3 8 5 2 
8 1 4 
2 3 3 3 4 5 
8 4 2 8 1 
1 4 9 0 6 6 
1 4 5 9 6 6 
9 9 3 5 
2 0 4 2 
2 6 1 
3 5 3 5 
4 8 1 
3 6 0 
8 0 0 7 
3 4 6 2 
1 7 0 
7 0 5 
4 6 3 
2 7 6 
5 4 
1 6 4 5 
7 7 4 
3 1 
2 9 1 8 9 
2 3 8 
2 0 
2 
2 5 1 4 
5 1 4 4 6 
1 8 7 1 0 
3 4 7 3 6 
3 4 6 3 8 
2 6 6 2 
22 
7 6 
2 2 7 0 
1 4 3 4 
1 8 8 1 3 
3 2 6 6 
9 0 5 0 
4 7 7 0 
3 1 7 
1 7 
2 2 7 1 
4 7 
9 5 5 
5 0 3 
2 5 
6 9 2 9 4 
2 2 2 6 
8 0 
4 8 4 
3 2 8 
6 8 8 
B 1 4 
1 1 7 8 9 0 
3 9 9 1 9 
7 7 9 7 1 
7 6 0 4 8 
3 8 0 4 
9 9 4 
1 1 4 
4 4 6 7 
174 
4 2 6 
7 8 5 5 
7 4 3 
7 6 
1 8 
7 4 3 
2 1 0 
1 3 1 2 
3 2 
1 1 0 3 3 
5 9 
3 2 8 
2 7 1 2 9 
1 3 7 1 0 
1 3 4 1 9 
1 3 2 7 3 
1 8 5 4 
1 4 6 
7 5 9 . 1 1 P I E C E S D E T A C H E E S ET A C C E S S O I R E S . N D A . D . 7 S I 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 2 9 8 6 
8 2 5 
2 8 0 5 5 
2 3 8 4 
3 8 8 
9 8 4 6 
12 
8 8 2 3 
1 6 5 
5 5 
5 6 0 9 
Nederland 
1 3 0 
9 6 7 1 
3 0 
7 5 7 
4 9 9 







i 6 2 2 0 8 
1 5 1 9 
7 0 7 











1 6 7 2 3 6 
7 6 3 6 9 
8 0 8 6 7 
8 0 2 4 5 
1 1 0 8 5 




3 3 4 
1 0 2 i 
9 7 0 








1 6 4 2 
3 4 
4 5 1 0 
2 7 1 8 
1 7 9 2 
' 7 9 1 
1 1 5 
1 
7 5 1 6 
3 6 9 
Belg.­Lux. 
1 1 0 
6 1 9 3 
3 8 
9 0 2 
2 3 8 






5 9 4 2 3 
1 0 4 3 
3 4 7 










1 1 0 0 
1 6 0 6 8 7 
8 7 9 0 2 
7 2 7 6 6 
7 0 6 1 9 
7 4 8 1 
1 0 2 0 
14 
27 
9 2 5 
3 4 7 
9 1 0 
2 2 9 





7 0 4 
4 4 
2 
1 1 7 4 
3 
1 3 4 
4 4 3 0 
2 8 8 0 
1 5 5 0 
1 5 4 6 
7 7 7 
3 
3 1 6 
2 7 6 6 
UK 
1 6 7 
1 6 0 0 
2 1 2 3 9 
4 1 9 
3 2 1 6 
2 5 9 6 
1 1 6 4 7 
8 5 0 6 
3 5 
2 
1 6 5 
1 0 1 
6 8 
1 3 4 0 
7 
7 9 8 
3 8 8 1 4 2 
6 4 1 0 
1 1 5 3 
6 9 3 
4 3 8 
1 1 0 4 6 
5 0 7 7 
8 2 
1 1 9 9 
9 3 
1 3 0 
3 7 4 
3 6 7 
7? 
1 0 7 
1 6 3 
5 5 4 9 
1 5 0 
5 9 ? 
9 0 ? 
1 2 6 
5 9 1 5 1 1 
2 1 6 3 1 0 
4 7 6 2 0 2 
4 5 1 2 6 8 
4 0 7 7 5 
2 2 2 2 0 
9 6 3 
1 7 1 ? 
5 6 8 
4 10 
3 9 9 
4 2 7 7 
5 6 5 
4 6 3 
7 0 9 
1 1 1 
4 6 1 
19 
3 8 5 
1 1 9 
1 5 0 
1 6 3 0 2 
7 8 
7 1 8 
3 9 
1 4 9 
2 5 8 8 8 
6 8 8 9 
1 8 7 7 7 
1 7 8 5 5 
1 1 0 9 
8 6 0 
6 2 
1 7 9 0 
11 




7 0 ? 
9 
4 5 7 0 
1 3 6 8 2 
4 8 ? 
2 8 7 1 8 
9 7 0 3 
1 9 0 1 3 
1 8 5 3 0 
2 7 9 








1 1 9 1 









6 5 6 
8 3 3 B 
2 5 8 
3 8 9 
2 7 
6 
4 3 6 
8 4 
1 8 8 9 7 




7 2 3 
3 2 
1 
5 4 6 2 6 
2 4 1 2 5 
3 0 5 0 1 
3 0 2 3 2 
9 6 7 8 













3 0 9 
2 9 6 
2 
1 0 8 3 
3 4 8 
7 3 8 
7 2 0 
1 1 3 
16 
7 9 6 
2 8 7 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 6 
O .M 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 9 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 6 9 . 1 5 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
R O M A N I A 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
CLASS 3 
7 6 9 . 1 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A U N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 




3 0 0 1 
7 4 6 
2 4 1 
24 
1 5 
4 9 3 
1 9 9 
8 3 
4 3 




8 9 2 0 
7 3 3 8 
1 5 8 2 
' 5 0 7 






2 1 8 






1 3 1 2 
8 0 2 
5 1 0 
4 6 6 
7 3 3 
1 
4 3 




3 1 3 
4 1 











1 8 6 4 
1 0 6 0 
8 0 4 
















2 6 7 
1 4 6 



























7 0 9 
5 3 1 
1 7 9 
1 7 4 
12 
4 
2 4 5 6 
5 3 7 
1 1 4 
2 4 
3 
2 0 9 
6 0 




4 9 5 0 
4 2 9 9 
6 5 1 
6 4 6 


















9 1 B 
1 9 5 7 
4 1 0 3 
2 9 2 6 
2 4 9 











3 7 1 4 
1 5 7 
1 9 0 0 
1 6 8 
1 1 
1 9 6 3 6 
1 3 2 2 4 
8 4 1 0 
6 3 3 4 




1 1 0 4 
7 9 









3 3 1 
6 2 6 
2 8 0 8 
1 7 8 0 
1 0 2 6 
1 0 2 3 
3 1 
3 
D M C H P T S . A C 
2 5 9 4 
6 2 8 
1 8 3 6 
7 6 5 
3 4 0 
3 4 9 
3 7 
1 2 4 5 
3 3 7 
1 3 







1 7 1 
1 6 4 
2 9 5 1 
2 6 0 8 
3 4 2 
3 4 2 
4 
7 0 
1 8 2 
27 
19 
3 8 3 
2 7 7 







1 3 3 
1 0 7 5 
8 4 9 
2 2 6 
2 2 5 
6 
1 
2 1 5 
8 
1 0 5 7 
4 3 9 
1 8 2 4 
1 4 6 2 
1 0 9 











1 1 6 7 
9 8 
? 7 7 
3 4 
3 
6 4 9 3 
4 7 7 4 
1 7 1 9 
1 7 0 9 
1 4 1 
8 











































1 3 0 
1 6 8 
11 




5 4 7 
4 9 1 
5 6 
5 6 
1 4 1 
5 9 
2 9 7 
4 6 
1 0 9 3 
5 0 1 
3 7 
8 









1 9 3 4 
11 
6 0 6 
1 3 4 
Β 
5 0 4 6 
2 1 6 8 
2 8 5 7 
2 8 4 7 
1 0 5 
10 
1 1 3 4 
1 2 6 















0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
Ι Ι ' Ή 
ΟΊΟ 
0 3 6 
114 7 
0 4 8 
(11,4 
411(1 
4 0 4 
6011 
/ 3 2 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 





Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























4 4 18 
362 






































1 2 4 
1 6 7 







1 1 4 
6 8 3 
4 0 8 
1 7 6 
1 7 3 
1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 9 . 1 9 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 














































5092 3584 1508 
1500 494 
15 


























PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 75I82 

















































































































































































946 585 429 
7 30? 1477 











































1 0 6 
3 
5 4 9 
4 2 0 
1 2 9 
l ? 3 
21 




1 3 9 
8 5 
2 
1 1 7 
5 
2 1 
1 7 9 4 
1 4 2 3 
3 7 2 
3 7 1 



























4 3 2 







1 1 4 
1 7 3 7 
1 5 2 1 
2 1 7 
2 1 7 
7 
1 4 7 9 
3 3 6 
9 1 5 
1 6 2 
3 7 
2 6 2 8 
2 3 3 4 
12 




7 4 0 
3 
3 
5 7 3 
6 9 
2 2 6 5 
4 
1 0 8 9 0 
7 6 3 2 
3 2 5 9 
3 2 4 9 
3 3 7 
4 
7 2 3 0 
7 / ? 







7 5 9 . 9 0 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 B A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 9 B A R B A D O S 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P | 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 6 5 0 
1 5 3 2 
2 7 4 2 
9 2 7 
5 7 
3 2 
1 2 5 6 
19 
1 7 5 
1 3 7 
5 5 







1 0 1 
2 
id 1 0 3 9 0 
1 3 9 
3 













2 7 9 2 6 
1 3 9 6 7 
1 3 9 5 9 
1 3 6 2 5 
1 6 7 6 
2 7 7 
9 
1 5 6 
Deutschland 
6 4 5 
3 5 1 
2 0 3 
3 0 
11 
1 2 0 
3 
6 1 



















6 8 0 1 
2 8 8 6 
3 1 1 7 
2 9 9 4 
3 1 1 
3 0 
9 3 
7 8 1 . 1 0 C O L O U R T V R E C E I V E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 B U L G A R I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
2 1 4 5 
1 1 6 5 3 
4 3 3 6 
3 3 3 1 3 
3 0 1 4 
4 5 4 5 
8 5 
4 9 7 
3 6 4 3 
3 4 8 6 
2 2 8 
7 7 8 5 
1 1 3 
3 7 3 
74 






2 6 4 2 
8 8 7 1 
2 2 
2 2 5 
8 7 2 5 8 
5 9 5 8 4 
2 7 6 7 3 
2 4 6 1 4 
1 5 2 5 5 
2 9 2 7 
1 3 0 
2 0 4 1 
2 8 8 
1 165 
2 3 7 9 
6 6 9 
5 5 
1 0 1 
1 0 2 0 
4 3 
4 9 6 1 
1 13 




2 7 0 8 
1 7 8 
1 6 0 3 3 
6 5 9 8 
9 4 3 7 
9 2 0 6 
6 2 3 9 
2 3 0 
F rance 
4 7 1 
1 3 8 
























3 0 8 0 
1 2 3 3 
1 8 4 8 
1 7 5 1 
1 3 3 
4 4 
6 i 
2 5 3 1 
6 9 
3 5 6 7 
1 1 8 
1 7 6 
3 3 9 
3 
1 0 7 
3 0 
6 
1 4 4 9 
8 3 9 4 
6 4 6 2 
1 9 3 4 
1 8 7 7 
3 4 2 
1 0 7 
Italia 
5 7 6 













1 6 3 
4 
7 
3 7 0 8 
2 7 5 0 
9 5 8 




1 7 3 9 
8 8 4 
1 8 0 7 9 
ao2 6 
2 5 
2 3 7 
3 9 4 
3 0 









2 3 3 4 9 
2 1 5 5 8 
1 7 9 1 
1 4 8 3 
1 4 0 0 
3 0 2 
6 
1 0 0 0 kg 
Nederland 
4 5 6 
7 6 








3 6 0 
4 
i 
i 2 2 
6 
4 
1 5 2 6 
1 0 1 9 
5 0 6 
4 9 3 




6 8 0 6 
5 3 3 8 
4 0 2 
5 9 8 
1 8 1 
1 2 0 1 
1 4 6 
1 1 





1 3 6 4 
6 0 0 
2 
1 7 3 2 2 
1 3 3 2 6 
3 9 9 6 
2 6 1 2 
1 9 3 1 
1 3 8 4 
Belg.-Lux. 
3 6 4 
6 4 














1 3 8 6 
6 7 2 
6 9 3 




1 0 3 2 




1 9 5 
6 4 
1 1 4 
5 6 3 
1 7 
9 
2 8 5 
9 
5 7 8 7 
4 6 3 1 
1 2 5 6 
1 2 2 9 




1 7 6 ? 
6 7 3 
6 9 7 
1? 
7 
























8 6 9 7 
4 4 8 8 
4 1 2 8 
4 0 2 5 





2 7 0 
5 7 4 
2 0 8 3 
19 
7 9 
1 9 0 
5 4 8 
1 1 4 6 





9 1 6 
3 6 2 8 
1 1 
3 4 
1 0 2 2 4 
3 1 7 6 
7 0 5 0 
6 0 B 1 
2 4 3 4 










2 2 1 3 
5 3 
1 6 8 
2 6 
3 3 8 8 
8 8 7 
2 4 8 0 






7 6 1 
1 0 0 
5 
1 8 6 4 
1 
1 3 1 
6 4 
4 
1 1 9 
i 
2 5 6 6 
2 2 4 8 
3 1 9 
3 1 4 













1 0 6 
1 
7 
4 8 1 
2 5 3 
2 2 9 
2 2 8 
1 1 3 
1 
id 
4 0 1 
8 8 3 
5 1 
3 4 5 
1 0 2 2 
5 8 6 
2 7 




3 5 8 1 
1 8 9 0 
1 8 9 1 
1 8 6 2 





7 5 9 . 9 0 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
V a l u e 
EUR9 
3 6 9 9 8 6 
9 5 4 8 2 
1 9 8 9 1 2 
6 6 3 4 3 
7 1 2 3 
4 5 6 6 
4 8 6 4 1 
1 9 6 1 
1 7 6 4 8 
9 5 7 1 
1 3 0 4 
2 5 3 0 4 
1 4 8 0 
3 6 9 
5 0 6 
2 1 1 
5 7 6 
1 7 3 
9 7 6 
4 2 1 
1 1 6 
2 0 6 3 
6 1 2 3 6 7 
7 7 2 5 
4 3 6 
1 9 7 
3 8 3 1 
1 9 0 4 
1 1 0 0 
1 0 5 
1 0 8 
3 2 8 
5 9 0 
5 6 1 
3 6 1 2 7 
7 7 1 8 
1 6 6 1 3 
1 7 4 4 
1 4 0 
2 0 1 8 3 8 3 
1 2 0 9 7 3 0 
8 0 8 8 5 2 
7 7 1 6 6 3 
8 3 7 2 9 
3 4 8 8 0 
6 7 2 
2 1 5 6 
D e u t s c h l a n d 
3 9 8 2 8 
4 6 4 8 8 
2 8 8 2 9 
3 9 6 9 
1 6 6 1 
1 4 2 3 8 
8 8 6 
7 7 1 6 
6 8 7 7 
7 5 
5 4 6 8 
7 7 5 
4 6 9 
8 2 
2 7 
5 7 1 
4 
4 
4 5 5 
1 7 4 6 2 5 
1 5 4 3 
7 5 
1 5 8 
6 6 
4 5 0 
8 
17 
1 2 2 
7 7 0 
9 2 
1 3 2 0 8 
2 7 2 
3 6 4 2 
5 5 7 
2 4 
5 4 5 6 1 8 
3 1 1 4 3 5 
2 3 4 0 8 2 
2 2 8 0 7 6 
3 1 4 5 6 
5 3 0 9 
4 7 
6 9 6 
F rance 
8 8 5 1 6 
1 9 5 6 0 
3 6 3 3 8 
1 2 1 1 
2 8 B 
6 8 7 
7 0 0 0 
1 5 0 
2 4 8 3 
6 1 
1 1 2 9 
1 7 6 1 5 
1 
3 
1 4 6 
3 9 7 
2 
2 2 2 
4 1 5 
5 
1 1 7 0 5 2 
7 7 1 
3 3 
2 6 8 




1 4 2 
3 4 9 4 
4 1 8 0 
2 7 6 3 
4 0 
8 
3 2 3 9 8 0 
1 6 3 8 4 2 
1 6 0 1 3 8 
1 5 0 5 1 4 
1 1 6 2 6 
8 8 1 2 
3 6 
7 8 9 
7 6 1 . 1 0 R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N E N C O U L E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 
2 0 9 6 1 
1 4 5 0 1 9 
5 4 9 9 6 
4 2 1 2 8 9 
3 3 0 1 2 
5 2 7 3 1 
7 4 8 
7 2 5 2 
4 4 1 2 3 
3 9 3 6 9 
2 9 5 1 
B 0 3 1 8 
1 0 6 6 
3 7 1 1 
1 4 9 
3 4 0 
2 2 6 
7 1 2 6 
1 3 6 
1 ? 4 
1 5 0 
3 2 6 7 5 
1 1 0 6 4 7 
2 2 1 
2 0 4 7 
1 0 5 8 8 6 4 
7 3 8 0 0 1 
3 2 0 8 5 1 
2 8 4 6 2 8 
1 6 7 8 3 6 
3 5 4 4 7 
5 7 2 
1 9 6 7 4 
4 9 1 7 
1 5 0 4 0 
2 6 5 2 8 
8 6 0 1 
6 4 4 
1 0 8 3 
1 1 0 0 1 
8 8 9 
5 0 0 4 4 
1 0 6 3 
2 2 8 4 
6 
1 7 0 
7 1 8 
3 1 9 4 6 
3 
1 6 0 8 
1 7 6 1 4 3 
7 5 3 0 5 
1 0 0 8 3 8 
9 8 4 9 4 
6 4 0 8 4 
2 3 4 0 
6 
3 8 7 5 0 
1 1 0 0 
4 5 7 1 8 
1 3 0 3 
2 2 8 8 





9 7 2 
7? 
i 
1 8 0 0 3 
1 
1 1 2 0 9 1 
8 9 1 5 8 
2 2 9 3 1 
2 2 5 8 7 
3 5 3 6 
4 
3 4 0 
J a n u a r y — 
1000 EU/VUCE 
I ta l ia 
6 5 6 6 9 
5 6 5 2 6 
4 9 4 
5 8 
3 8 
3 3 6 6 
6 
1 9 6 2 
1 2 2 
5 1 







3 9 7 4 9 
7 6 8 
1 0 2 7 
2 7 3 
8 
' 2 6 
2 8 
10 
3 B 2 0 
8 4 
4 7 0 
5 3 
2 
2 1 2 0 3 1 
1 5 9 8 2 9 
5 2 2 0 2 
5 0 1 0 9 
5 5 3 5 
2 0 2 8 
?? 
3 7 
2 5 3 
2 1 9 6 1 
1 0 4 7 3 
2 3 6 3 3 7 
1 1 6 6 9 
6 4 
3 2 9 
2 9 0 9 
4 7 5 2 
3 2 7 




2 9 7 
1 1? 




3 0 2 7 9 7 
2 8 1 0 6 7 
2 1 7 0 9 
1 7 0 7 9 
1 6 6 7 0 
4 5 6 8 
6 7 
Nederland 
2 5 2 1 6 
6 6 7 9 
2 0 8 7 1 
7 6 7 
1 1 0 6 
4 5 9 
6 9 5 2 
2 4 9 
2 7 2 8 
1 7 8 3 
1 8 








2 7 9 0 3 
4 2 5 
i 
3 2 





2 6 6 2 
2 0 2 0 
4 5 6 5 
1 1 2 
1 3 7 9 6 3 
8 5 8 9 2 
6 1 0 7 1 
4 3 7 9 9 
1 2 1 9 2 
7 1 0 9 
7 
1 6 3 
8 1 
7 2 9 1 5 
6 1 3 0 0 
3 8 5 5 
6 5 1 2 
2 5 0 1 
1 4 5 6 1 
1 5 8 1 
1 1 4 
5 8 6 0 
1 





1 0 2 
1 6 9 3 8 
6 7 7 1 
18 
2 
1 9 4 7 1 5 
1 4 7 1 6 5 
4 7 5 5 0 
3 0 3 8 3 
2 2 1 1 7 
1 7 1 6 7 
Belg.-Lux. 
2 2 2 5 5 
3 6 5 3 
6 7 4 6 
2 0 2 
1 9 6 
1 5 4 





















2 6 9 
1 2 5 9 
1 0 2 0 
3 6 4 
1 0 4 
6 
8 8 6 7 2 
4 7 9 3 1 
4 0 6 4 2 
3 8 8 7 2 
2 1 6 9 
1 7 3 7 
6 
3 3 
8 1 2 
1 3 5 7 6 
3 9 4 9 8 
4 6 6 
1 175 
6 
6 5 0 
2 6 7 3 
7 5 ? 
1 7 6 7 
6 0 8 5 
163 
3 3 1 
i 
3 6 1 2 
2 
6 5 
7 1 1 4 8 
5 6 1 8 3 
1 4 9 6 3 
1 4 7 1 1 
1 0 7 7 7 
9 0 
1 6 3 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
1 5 4 9 1 4 
2 3 1 6 4 
2 4 6 6 2 
1 4 6 6 
1 1 8 6 
1 0 2 1 4 
1 6 7 
1 7 6 6 
5 6 4 
2 8 
1 6 5 8 








1 0 5 
1 4 9 1 
1 4 0 5 7 6 
2 4 7 7 
3 2 0 
1 9 7 
2 3 7 2 
8 1 4 
1 9 6 
8 
8 8 
1 3 6 
1 8 9 
3 7 
9 6 5 7 
1 3 5 
2 4 6 9 
8 7 8 
1 0 1 
5 5 8 5 4 9 
3 7 8 4 9 1 
1 8 0 0 6 7 
1 7 2 3 1 6 
1 3 9 5 3 
7 4 9 9 
4 5 6 
2 4 5 
9 3 
6 0 6 6 
6 7 1 1 
2 8 0 2 6 
2 8 6 
6 7 8 
3 7 7 1 
6 1 3 1 
1 3 6 4 0 
3 




7 8 3 
3 6 
14 
1 0 4 0 1 
4 7 8 3 9 
1 0 5 
7 9 7 
1 3 1 5 5 2 
4 5 0 8 1 
8 6 4 7 1 
7 5 5 5 0 
2 7 3 3 2 
1 0 9 2 0 
I r e l a n d 
6 0 9 B 
3 0 1 
2 7 1 0 1 
4 0 
16 
6 1 0 
1 4 3 






1 3 0 
i 
6 7 0 2 1 
1 4 1 8 
6 
3 
1 6 1 3 
2 3 3 6 
1 0 9 8 2 8 
3 8 2 7 3 
7 3 5 5 5 
7 1 0 3 4 
9 6 2 
2 3 4 4 
1 7 3 
3 7 
1 3 0 
s o e i 
1 7 7 1 
9 6 
1 8 8 1 6 
7 
1 3 7 9 
6 5 6 
19 
34 
1 5 7 1 
12 
2 7 1 1 5 
2 3 4 3 9 
3 8 7 8 
3 6 2 5 
2 0 3 4 
4 6 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
7 3 1 8 
2 2 9 7 
5 8 4 3 
1 8 8 
3 7 0 
4 8 7 2 
3 5 4 





1 0 2 1 3 







4 1 4 
7 
5 
4 1 9 4 2 
2 6 0 3 7 
1 6 9 0 6 
1 6 8 4 3 




2 8 0 
5 0 1 5 
9 1 3 9 
4 7 8 
3 6 7 0 
1 3 2 5 2 
6 2 6 4 
3 3 0 




2 9 7 
8 8 5 
4 1 0 9 5 
1 8 6 8 3 
2 2 6 1 3 
2 2 1 9 9 
2 1 2 8 6 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 







444 PANAMA CANAL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 








































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













684 U O S 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CUSS 2 



























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































































































444 CANAL PANAMA 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 


























































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
102 




Quantity 1000 kg Quantités 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1 030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T a b . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
7 6 3 . 1 8 O T H E L E C G R A M O P H O N E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 5 V A T I C A N CITY 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 USA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 6 2 2 5 8 3 
1 9 6 4 6 3 
8 7 9 3 6 2 
1 7 1 7 
2 6 7 6 1 5 2 4 
2 2 8 2 5 3 7 
5 0 
1 8 2 2 1 
2 7 5 1 5 0 
2 6 1 
2 8 8 2 7 6 
6 
6 3 6 2 
2 5 2 
3 8 3 
4 5 5 4 2 6 
1 9 3 5 5 
1 5 1 8 1 
9 9 
3 5 2 4 4 
1 3 4 8 3 4 3 3 6 
7 2 8 
13 
2 7 4 2 8 8 5 4 1 
1 1 3 7 2 3 0 9 0 
1 6 0 5 6 5 4 5 1 
1 4 3 0 6 4 9 0 7 
3 1 1 1 5 3 
4 4 7 6 2 
1 2 8 9 4 8 2 
7 6 3 . 8 1 M A G N T I C T V I M A G E . S N D A P P 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 6 R O M A N I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
19 4 
9 9 5 6 
3 9 5 6 1 
4 4 9 
13 5 




2 1 1 8 
10 6 
9 3 1 
2 2 
3 
1 6 9 2 4 
19 
7 6 6 4 2 9 4 8 
6 1 3 6 1 3 
1 0 5 7 8 3 8 0 0 
1 1 2 5 1 8 5 
8 8 4 0 3 0 0 3 
8 8 0 8 3 0 0 0 
9 7 2 2 7 
2 6 1 
6 2 
7 6 3 . 8 8 D I C T A T I N G M A C H I N E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 6 0 P O U N D 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
1 4 8 3 3 
1 7 0 9 8 9 
1 5 5 4 5 1 3 
1 4 8 4 
5 2 4 1 2 9 
4 2 1 7 5 
6 1 
1 3 7 17 
1 6 1 5 2 
1 6 3 
13 9 
1 7 6 4 4 
2 4 8 4 5 5 5 
2 2 9 
91 7 3 
1 0 1 7 0 
2 4 9 4 6 
1 
5 4 
1 3 0 6 
8 3 6 6 1 6 
F rance 
6 2 4 
1 5 4 
6 1 3 
9 5 6 
6 1 1 










3 0 B 3 
1 6 
6 6 1 0 
3 0 1 0 
3 6 0 1 
3 1 0 9 
17 
1 I B 









1 2 0 9 
1 4 8 2 
1 2 5 
1 3 5 8 
1 3 5 7 
1 3 7 
5 6 4 
7 7 0 
3 9 8 





4 8 5 
2 
2 7 
i 1 7 1 




2 0 3 
8 6 0 






1 3 2 4 
1 0 
2 6 7 7 
1 2 3 9 
1 4 3 9 












7 1 0 
3 9 3 
6 3 
3 3 0 

















1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 1 3 
1 0 7 8 











1 2 4 7 
3 5 
3 8 2 9 
2 1 8 5 
1 6 4 4 
1 2 8 4 
3 0 
5 8 







3 9 2 
5 
4 9 5 
1 0 1 6 
1 2 2 
8 9 4 
8 9 3 




9 0 3 








6 0 8 




Be lg . ­Lux . 
4 5 8 
2 3 3 
2 2 9 









1 4 4 4 
5 
13 
2 7 7 0 
1 0 9 7 
1 6 7 3 









i 1 0 1 
3 
4 1 
2 0 4 
5 1 3 
1 6 8 
3 5 0 
3 4 7 
1 0 ? 
3 
4 6 
4 3 7 

























1 6 9 8 
2 3 5 5 
4 6 7 
1 8 8 8 






2 2 3 







1 4 1 
61 
1 9 
2 3 9 7 
3 0 1 2 
3 8 1 
2 6 3 0 
2 6 0 7 




1 9 2 







2 9 2 
4 
1 2 2 
1 
1 
1 1 2 
6 5 
I r e l a n d 
ι 
a 
1 6 2 
3 
12 
1 8 7 























Q u a n t i t é s 








i 3 3 9 
4 5 9 
1 1 4 
3 4 4 








1 9 0 
2 9 3 
3 9 
2 5 3 















O r i g i n 
O r i g i n e 
a CTCI 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
7 6 3 . 1 8 A U T R E S E L E C T R O P H O N E S E T T O U R N E D I S Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 5 CITE V A T I C A N 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 U.R.SS 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 6 5 8 
1 9 8 8 9 
1 0 8 3 6 
2 1 8 3 4 
1 7 1 4 5 
1 4 4 8 0 
3 9 1 
2 6 4 2 
2 3 4 7 
4 5 2 
1 8 4 9 
1 0 8 
2 4 1 
4 6 1 
1 0 5 0 
1 6 9 6 
4 5 8 
1 3 8 6 
106 
2 / 0 1 
1 1 6 7 5 6 
3 7 0 
1 6 7 
2 3 3 5 7 8 
1 0 2 8 7 6 
1 3 0 7 0 1 
1 2 3 5 0 9 
3 1 0 6 
3 3 3 5 
3 6 9 2 
7 6 3 . 8 1 M A G N E T O S C O P E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 1 7 
4 4 5 7 
1 1 8 2 7 
1 8 8 9 4 
3 7 6 
B 3 1 0 
1 5 0 
5 3 2 
1 3 3 
7 4 0 
9 6 3 
2 5 0 9 5 
7 8 8 
1 1 ? 
1 1 4 
2 0 5 2 8 
4 5 6 
2 2 1 4 7 3 
1 7 2 9 8 
3 3 4 0 9 9 
4 5 7 6 3 
2 7 1 0 3 8 
2 6 9 2 2 7 
2 6 9 7 8 
8 2 4 
9 4 0 
6 8 2 7 
7 6 1 
4 8 0 2 
0 6 2 1 
3 8 8 0 
1 
3 / 6 
1 4 1 1 
14 
1 / 0 6 
2 3 6 




3 6 0 
3 7 9 8 2 
2 4 
6 8 6 3 3 
2 4 2 6 8 
4 4 3 6 5 
4 2 1 8 9 
1 4 3 8 
5 3 0 
1 6 4 7 
3 7 2 
2 0 0 0 
1 3 0 2 
2 0 2 
3 3 9 9 
31 i 
2 7 
6 3 3 
4 4 8 
7 8 3 
2 3 0 9 
7 5 6 7 9 
1 7 2 9 8 
1 0 4 8 4 0 
7 5 8 6 
7 9 9 5 5 
7 9 1 2 3 
1 1 3 0 
5 0 
7 B 3 
5 4 6 8 
2 2 4 0 
8 1 5 3 
7 2 3 6 
4 4 4 7 
3 
8 3 4 
1 3 3 
5 
1 0 1 
6 






8 4 2 
2 6 2 2 7 
91 
5 6 6 2 8 
2 8 3 8 1 
2 8 2 4 8 
2 6 4 9 3 
1 3 8 
9 8 6 
7 6 9 
6 9 1 
1 2 0 




1 7 6 
4 4 3 6 
2 3 0 2 
3 8 3 5 4 
6 1 0 5 6 
5 8 9 7 
4 5 3 5 9 
4 5 3 0 2 
4 6 4 5 
8 
2 
4 6 4 
/ / ? 
5 7 2 
2 6 9 3 
4 1 1 5 
2 4 






3 7 4 
1 2 1 9 8 
1 0 7 
2 1 8 8 0 
8 8 2 9 
1 3 2 6 1 
1 2 7 2 6 
3 0 9 
5 0 5 
2 0 
1 1? 
3 3 0 
no 
1 8 4 6 




2 3 9 1 
3 9 6 3 
8 7 0 8 
1 7 8 7 5 
2 7 1 4 
1 5 1 6 1 
1 5 1 5 4 
2 4 6 2 
7 
7 8 3 . 8 8 M A C H I N E S A D I C T E R . A U T . A P . D ' E N R . R E P . S O N N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
2 6 6 5 
2 8 2 6 8 
3 0 0 4 7 
3 8 4 3 4 
9 0 1 9 
9 1 7 3 
1 6 3 
3 5 8 0 
4 7 9 7 
4 6 7 
2 6 8 
1 3 4 5 0 
5 8 0 0 6 
4 2 0 1 
9 0 1 
5 4 7 
1 1 3 1 6 
1 6 0 
4 3 3 
1 0 3 6 
7 9 5 5 
5 8 5 
1 3 0 7 
1 0 3 0 2 
1 5 1 0 
2 6 5 7 
12 
B 3 4 
1 3 7 0 
5 3 
1 7 3 
4 3 6 7 
1 2 6 8 5 
7 7 5 
39 1 
3 1 8 5 
4 1 9 
1 0 0 
5 7 1 4 
9 1 5 3 
6 9 4 6 
1 0 5 9 4 
5 2 4 0 
1 5 2 0 
713 
6 0 4 
3 
6 
1 9 7 1 
1 1 3 5 8 
1 3 2 
2 
1 6 0 ? 
2 
10 
1 0 8 9 
5 1 2 
l 0 2 7 
1 5 B 6 
5 0 1 8 
6 1 9 
7 4 
1 7 7 
7 5 
54 
1 4 2 6 
2 6 0 6 
1 0 7 0 
4 2 1 
9 6 
1 2 1 
N e d e r l a n d 
4 7 4 1 
1 1 8 1 4 
5 2 0 7 
4 2 6 
2 8 5 
2 
ί. 9 'ί 
2 3 4 
2 6 
5 
6 0 0 
2 6 6 
6 0 
2 0 9 
1 0 5 3 0 
1 2 4 
3 5 1 3 9 
2 3 0 6 8 
1 2 0 7 1 
1 0 8 6 4 
2 6 8 
3 4 1 
8 6 6 
3 7 4 
2 5 6 
4 9 6 4 
1 4 






1 0 1 6 1 
3 
i 4 8 3 
1 4 9 7 9 
3 2 4 4 1 
6 6 3 3 
2 5 8 0 8 
2 5 7 4 0 
1 0 2 6 1 
3 7 
3 1 
3 4 1 
1 4 9 8 9 
7 9 1 2 
8 6 4 
5 9 8 
4 
4 9 6 
4 0 1 
7 1 4 
2 2 
8 7 5 
1 3 5 7 5 
2 9 0 7 
1 4 0 
1 1 2 0 
3 
3 6 6 
Belg . -Lux . 
4 5 3 1 
2 0 6 2 
2 7 5 9 
8 2 7 
3 5 3 
5 4 
4 6 8 
4 0 3 
13 
1 6 6 
7 3 
5 
3 4 2 
1 1 5 5 0 
2 4 
1 6 7 
2 3 8 1 6 
1 0 5 8 6 
1 3 2 2 9 
1 2 5 2 4 
8 8 8 
3 7 3 
1 6 6 
? 3 4 
2 3 4 0 
2 2 3 9 
1 0 





2 6 9 7 
1 1 2 
8 3 
4 3 4 0 
4 8 7 4 
1 7 8 4 1 
5 6 9 1 
1 2 1 5 0 
1 2 0 2 8 
2 7 3 1 
10 
1 12 
8 7 3 
5 9 6 1 
6 7 7 9 
3 6 9 
5 2 9 
1 7 1 
2 3 6 
3 
5 8 1 
6 6 3 5 
9 2 
1 3 2 
3 6 8 
2 
4 5 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
4 3 
7 4 9 
5 8 0 
2 6 5 9 
3 2 
3 8 4 




1 7 8 
3 0 0 
2 
6 6 1 
1 5 0 2 3 
2 1 4 1 2 
5 2 0 9 
1 6 2 0 3 
1 5 3 9 8 
2 6 
5 8 0 
3 74 
1 0 8 
1 1 6 0 
7 6 6 3 
4 0 0 4 
8 8 
1 4 9 
1 8 6 
17 
4 6 
7 7 4 
3 5 4 7 
2 
2 9 
7 0 1 0 
4 5 6 
7 3 0 5 7 
9 8 0 6 2 
1 3 3 7 7 
8 4 6 7 5 
8 4 0 1 4 
3 8 6 0 
6 4 8 
1 2 
3 3 3 
1 2 8 7 
3 7 8 9 
6 2 6 9 
1 0 7 7 
1 4 7 
1 2 9 2 
1 5 6 4 
3 7 
6 
3 4 6 1 
9 2 1 6 
4 2 
2 
4 8 7 5 
1 6 5 
1 4 
8 7 8 
6 0 5 









1 3 3 8 
1 2 1 7 
1 2 1 





1 2 6 3 
10 
4 
1 5 1 
4 8 
3 5 5 
1 9 8 2 
1 3 1 3 
6 6 9 
6 1 8 




4 6 6 
9 1 





— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
5 3 
3 2 5 
5 3 8 
3 5 3 
3 






3 1 5 5 
4 7 3 2 
1 5 1 8 
3 2 1 3 




2 7 3 
2 0 3 3 




1 7 1 2 
1 
5 3 
5 4 6 7 
1 0 0 1 2 
2 7 5 2 
7 2 8 0 
7 2 4 8 
1 7 2 3 
13 
1 8 
5 0 4 
9 9 7 
1 7 7 1 
9 
2 2 8 
4 4 4 
8 2 
2 
7 6 5 
1 9 1 0 
14 
5 6 1 
15 
103 
Tab. 3 Import 
104 




Quantity 1000 kg Quantités 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
763.88 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 CLASS 2 






























004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
















































































004 FR GERMANY 
006 ITALY 












































































































































































































































































































































































































060 062 064 
PHILIPPINES 





































SINGAPOUR COREE DU SUD JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 

















































































































































































































































































































































7102 1 199 
3558 








































































































































































Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
3 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
ISRAEL 
S A U D I ARABIA 
INDIA 
M A U Y S I A 
SINGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
N O T DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C c u s s ι 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
C U S S 3 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S U V I A 
SOVIET U N I O N 
P O U N D 
M O R O C C O 
NIGERIA 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
N O T DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
8 1 6 7 
1 3 2 
4 3 
9 
3 9 3 
3 1 
3 6 0 
1 3 
2 2 2 6 
2 9 1 5 0 
3 7 6 4 
1 9 9 
1 8 
9 1 4 9 0 
4 0 8 1 2 
5 0 5 7 7 
4 1 3 8 2 
2 4 4 3 
6 9 5 0 
2 3 2 9 





6 3 8 
1 0 8 1 9 
1 0 3 0 
9 4 
2 4 9 2 4 
8 4 6 3 
1 6 4 7 1 
1 3 9 2 0 
9 2 2 
1 8 3 1 
7 1 9 




5 7 2 
4 6 
2 1 4 
5 











2 8 7 
1 
16 
3 1 1 
1 0 3 5 
4 9 8 
3 8 0 
1 
4 0 0 6 
1 2 6 1 
2 7 4 5 
1 5 1 7 
1 6 4 
1 2 2 4 
A C P (54 COUNTRIES) 5 
C U S S 3 
7 6 4 . 8 1 
FRANCE 
8ELG.-LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 




C A N A D A 
J A P A N 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
















1 5 6 
5 0 0 
1 9 8 
1 2 1 
1 2 8 9 
1 5 2 
1 1 3 7 
6 5 8 
74 
4 7 8 














2 1 0 
2 
4 4 2 
1 1 6 





















4 0 2 
5 2 0 7 
4 1 0 
6 
1 
2 0 5 3 5 
1 0 3 2 4 
1 0 2 1 2 
8 0 5 3 
2 1 8 
9 5 7 


















1 6 8 
6 6 9 
1 8 1 
4 8 8 
1 6 6 
1 7 


















3 1 2 
2 4 4 8 
7 9 2 
11 
I 
8 1 4 9 
3 1 8 2 
4 9 6 6 
3 7 8 1 
6 9 





















6 4 4 
1 9 6 
4 4 8 
3 1 3 
18 
















2 3 4 
2 2 3 4 
1 3 5 
1 1 
1 5 5 3 2 
1 0 3 7 5 
5 1 5 6 
4 4 31 
6 4 0 
■164 
2 6 1 
2 2 
3 












4 4 6 
2 9 9 










1 7 1 
1 6 2 
2 8 
1 3 4 










8 0 5 9 
3 0 7 9 
4 9 7 9 
4 6 1 2 
1 7 4 














i 2 4 




6 5 2 
3 0 3 
3 5 0 
2 3 3 
9 
















3 7 i 
3 5 6 2 
1 0 5 1 
6 0 
1 0 0 1 6 
3 5 3 6 
6 4 8 1 
4 7 9 9 
1 9 3 










































8 3 3 
5 0 8 
3 2 5 
199 
2 

























2 8 7 
2 3 
!> 
1 6 5 
3 9 
9 2 9 
2 7 4 
3 4 4 2 
1 3 5 5 
2 0 8 7 
1 5 8 7 
3 2 5 





























4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
INDE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.RS.S. 
POLOGNE 
M A R O C 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R U N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
6 7 6 2 8 
7 2 4 
1 7 3 
l ? l 
4 6 2 
1 3 5 1 
7 2 6 
3 6 1 0 
1 3 0 
1 3 6 8 3 
2 3 6 2 0 3 
2 1 6 0 5 
1 7 5 1 
3 3 8 
6 5 6 8 0 3 
2 7 3 4 8 6 
3 8 3 3 1 5 
3 3 2 8 9 6 
2 2 6 4 4 
4 3 8 1 8 
6 2 6 2 
R S . E M E T 
6 2 9 2 
2 5 1 0 
4 9 2 3 
4 0 7 4 3 
1 1 6 4 
1 6 2 2 0 
2 2 1 
1 4 3 2 3 
1 1 6 2 
3 9 5 4 
5 9 4 
6 4 1 6 
1 4 9 8 
2 1 9 
4 2 9 
1 4 8 
3 6 2 
3 0 3 
7 4 1 
3 4 0 0 8 
5 1 1 
1 2 0 4 
4 5 4 9 
3 0 6 0 3 
8 3 3 7 
5 1 4 9 
1 6 2 
1 8 7 8 8 6 
8 6 4 0 0 
1 0 1 4 8 8 
7 9 6 3 7 
1 3 6 5 8 
2 1 1 6 3 
7 8 6 
5 3 5 
1 8 3 9 2 
3 8 
2 7 
1 7 2 
3 0 1 
2 3 1 
4 0 9 5 
8 1 7 9 2 
7 2 0 6 
1 0 6 4 
1 8 3 6 8 5 
5 9 4 6 8 
1 2 4 2 1 8 
1 0 9 1 4 8 
7 8 6 6 
1 3 1 8 5 
1 8 8 4 
1 1 4 8 3 




1 2 8 4 
loa 
2 8 4 8 
4 4 8 3 2 
2 6 0 2 
6 1 
13 
1 3 9 0 4 7 
6 7 9 9 1 
7 1 0 6 5 
6 0 6 2 8 
2 0 8 0 
6 9 0 9 
3 5 0 4 
9 5 3 9 
3 
n ' 
3 1 4 
5 3 3 
2 0 
2 2 2 1 
2 6 2 6 9 
4 0 5 0 
1 4 6 
5 
7 0 1 9 1 
2 5 2 1 8 
4 4 9 7 6 
3 7 5 8 7 
1 2 7 0 
7 3 1 1 
7 2 
■ R E C E P T . P R T V . R A D I O E T C 
1 7 6 4 
9 7 5 
7 6 7 
7 4 7 
4 7 1 5 
1 2 
5 1 3 0 
2 7 5 
1 1 9 ? 
18 
2 6 9 3 
1 1 2 6 
1 9 
4 1 6 
3 5 7 
18 
1 0 5 1 2 
1 8 7 
5 2 8 
2 2 9 4 
1 6 2 3 6 
4 6 3 1 
2 7 6 5 
5 6 4 9 6 
1 3 1 0 5 
4 3 3 9 1 
3 2 6 3 2 
5 2 5 7 
1 0 3 9 7 
1 9 
3 6 2 
D E R A D I O T E L E P H . O U 
2 5 6 3 
1 8 3 4 
1 6 8 5 
9 8 1 7 
1 7 0 
7 B 7 0 
1 0 ? 
1 5 1 6 
7 6 3 
1 7 8 0 
3 4 0 2 
1 7 6 
1 2 5 
1 3 3 0 1 
2 2 1 
6 8 3 9 
1 8 4 
4 7 7 8 3 
2 0 5 0 4 
2 7 2 7 8 
2 1 4 5 
1 6 1 0 
2 3 3 
1 6 
1 2 9 9 
4 3 3 
3 8 
4 7 5 
2 8 7 4 
io 
1 
2 1 2 1 
2 7 
9 1 0 
1 2 2 2 0 
5 7 3 5 
6 4 8 5 
4 3 7 
1 9 5 7 
8 0 5 1 
1 5 6 
1 0 7 8 
4 0 
2 9 1 2 
1 7 0 
6 8 3 
1 7 1 5 
5 
1 0 3 
3 6 0 
1 0 9 7 9 
1 0 8 
1 5 9 
4 6 6 
3 5 0 3 
1 0 8 ? 
1 5 1 8 
1 
3 5 4 5 0 
1 4 6 3 3 
2 0 8 1 8 
1 7 2 7 5 
2 5 7 3 
3 5 4 2 
2 
2 4 0 6 
5 7 6 
7 0 3 
3 8 3 1 
2 6 5 3 
7 4 
1 8 6 5 
7 9 ? 
3 0 5 
5 8 3 





6 2 1 8 
1 3 4 
21 1 
1 1 8 0 
4 3 3 7 
9 7 9 
5 9 9 
2 8 9 8 1 
1 1 5 5 8 
1 5 4 0 4 
1 2 2 6 0 
1 4 7 8 
3 0 5 4 
7 
9 0 
R A D . T E L E G R A P . 
1 2 9 
3 7 6 
3 1 5 
7 




2 2 4 
2 
2 2 
9 2 0 
4 0 
2 5 3 
2 8 3 6 
1 2 9 6 
1 6 4 0 
2 8 
2 
1 6 3 








1 3 9 7 
1 1 
1 7 6 
2 7 3 0 
6 0 6 
2 1 2 4 
9 8 8 6 
4 3 
4 5 3 
7 1 5 
6 5 0 
9 9 ? 
1 8 1 5 8 
9 5 9 
8 7 
9 7 7 1 6 
6 9 8 7 7 
3 7 8 3 7 
3 3 9 6 1 
4 7 0 5 
3 3 9 9 
4 7 7 
3 1 5 
9 4 
1 6 4 5 9 
1 1 8 
3 1 0 8 
5 
3 3 4 3 
6 8 
1 8 8 
3 
5 5 4 
8 
31 
1 3 8 3 
13 
1 7 
1 8 6 
1 3 6 7 
7 9 5 
1 4 7 
2 8 0 2 9 
2 3 4 4 2 
4 5 8 7 
3 6 7 4 
8 7 3 




6 8 5 1 
8 2 
2 0 5 
1 2 
3 6 0 
3 7 
1 7 3 
11 
5 0 7 
1 3 
3 5 0 1 
1 1 8 6 6 
7 5 6 4 
4 3 0 1 
3 3 3 0 
1 5 6 




4 0 9 
5 4 0 
2 9 8 6 0 
5 1 3 
6 2 
3 7 0 
6 8 8 4 4 
2 2 0 1 2 
3 6 8 3 2 
3 4 7 3 7 
1 0 7 4 
1 7 0 0 
7 4 
1 4 0 1 
1 5 3 9 
6 2 6 9 
4 4 4 
8 0 3 
7 5 6 
195 
7 1 6 




1 7 1 2 
15 
5 9 
3 9 8 
3 6 3 5 
1 2 9 1 
5 5 
1 4 8 
1 9 8 5 7 
1 1 2 1 1 
8 6 4 6 
6 6 2 4 
1 2 2 9 
1 8 7 5 
5 
1 0 1 
1 1 4 
l 5 0 1 
2 8 




1 3 1 
4 3 
1 7 8 
5 7 5 
3 0 6 8 
2 1 0 0 
9 8 8 
9 9 5 0 






5 0 3 
2 
1 9 0 3 
2 7 2 3 7 
5 2 8 3 
3 3 7 
7 3 9 9 3 
2 4 3 4 5 
4 9 6 4 8 
4 1 0 3 1 
3 1 8 1 
8 4 3 2 
1 8 6 
7 3 9 
31 
? ? 4 
1 9 3 
1 3 1 
4 5 
3 7 9 
5 






7 7 3 





4 8 1 9 
1 5 9 3 
3 2 2 6 
2 2 3 5 
4 0 4 
9 2 ? 
7 3 6 
6 3 
3 3 9 
6 7 
8 0 9 
9 7 ? 
3 6 
7 i 
2 9 1 
aa 
4 8 1 
9 6 
1 2 4 
2 ? 
7 7 4 5 
1 3 0 
1 3 1 9 
1 8 4 
1 3 2 8 7 
2 4 3 5 
1 0 8 5 1 
6 4 1 
1 
7 




6 4 1 1 
3 9 7 5 
2 4 3 6 
150C 
34 
9 3 / 
1 3 / 
3 
84 
5 3 2 
43 













4 0 8 4 
2 8 3 E 







3 3 : 
7E 
2 9 ? 
5£ 
8 3 4 
4 5 ? 
3 8 1 
4 4 0 7 
9 5 
3 8 
7 5 3 
2 1 0 
7 2 5 7 
9 4 0 
1 
2 6 9 1 7 
1 0 6 0 2 
1 6 3 1 5 
1 4 3 0 4 
2 4 3 4 
1 9 4 5 
6 5 
3 0 
4 4 4 
1 4 9 
5 4 0 8 
3 0 
1 9 1 5 
4 5 
. 2 0 6 
1 0 5 2 







7 5 6 
1 
. 2 4 




1 2 1 9 0 
8 0 2 3 
4 1 6 7 
3 9 3 2 
1 8 0 4 





1 2 0 
5 2 
1 
1 1 7 
6 7 
3 0 6 
1 0 
1 4 1 
4 7 
9 4 2 
3 1 5 
6 2 6 
105 
Tab. 3 Import 
106 




Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
764.81 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CUSS 3 
RADAR APPARATUS ETC 
109 
133 









































004 FR GERMANY 




























































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

































































A E L E 
CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1979 Janvier— Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e . . . , - , . 
SITC 
7 6 4 . 9 1 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quant i ty 
EUR9 
2 7 5 
5 4 6 
6 6 6 
2 8 
7 7 
2 9 5 0 
Ί I 











5 3 8 
3 7 7 
2 










1 0 7 9 8 
5 6 5 0 
5 1 4 3 
4 4 7 3 
3 3 5 4 
5 3 4 
1 





















5 9 1 
3 9 1 
2 0 0 
1 8 3 
1 0 0 
1 1 
5 
7 8 4 . 9 2 P T S N E S O F E Q U I P O F 7 4 4 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 USA 
7 2 Θ S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 7 9 9 
9 5 
7 5 5 
1 7 9 0 
1 1 4 6 
5 3 0 
3 0 
1 14 
? 8 0 
2 7 
1 6 
1 0 3 
4 0 
1 3 9 S 
3 7 
1 1 1 4 
7 4 
9 4 7 8 
6 2 6 0 
3 2 1 8 
3 0 1 9 
4 3 0 
1 3 5 
64 















2 9 7 0 
2 6 2 5 
3 4 5 




7 8 4 . 9 3 T E L E C O M M E Q U I P M T P T S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
3 8 0 8 
5 6 6 5 
8 2 3 2 
1 6 3 2 7 
7 2 0 6 
2 3 7 1 
2 8 4 
6 4 5 
1 6 9 
6 3 3 
5 6 
2 5 4 
9 6 8 
2 1 7 0 
3 6 9 
1 9 7 3 
1 9 5 5 
3 7 5 
?? 




1 7 3 







3 3 6 
1 










9 6 0 
3 3 5 
6 2 4 
5 4 5 





2 9 3 











9 3 8 
7 8 3 
1 5 5 




1 3 7 1 
6 8 8 
4 5 8 9 
3 3 2 5 























1 1 6 7 
5 1 0 
6 4 6 
5 3 2 


















4 8 5 
3 4 5 
1 4 1 
1 7 1 
15 
7 0 
9 2 8 
1 1 6 
1 4 2 








1 7 0 
1 0 0 0 kg 













1 3 6 
i 
3 5 1 
4 
i 
2 0 2 1 
1 2 7 4 
7 4 7 
2 5 6 
1 7 2 
4 9 1 
2 3 
41 










1 0 3 
2 
2 1 
5 4 8 
4 1 5 
1 3 3 
1 3 0 
5 
4 
2 4 1 
3 2 5 8 
2 2 5 5 
4 7 0 
158 
2 
1 4 7 
5 






















1 5 3 9 
1 2 8 2 





3 0 4 
3 5 
1 6 3 
6 2 / 




1 9 2 
6 1 9 
9 
2 1 1 5 
1 2 8 8 
8 2 6 
8 1 6 
4 
9 
2 4 8 
4 4 3 1 
2 8 2 5 
9 6 5 










6 3 3 
3 
12 



















1 7 9 5 
1 0 7 6 
7 1 9 
6 6 ? 






1 6 0 









4 1 6 
1 7 
7 7 5 
14 
1 2 3 4 
4 6 1 
7 7 3 




7 0 3 
4 7 0 
8 3 8 
l 9 5 8 
5 1 5 
2 3 6 






I r e l a n d 
6 
3 5 8 
i 







7 9 6 
i 
12 
1 6 3 6 
4 0 2 
1 2 3 2 
1 2 2 5 








5 1 1 
12 
2 
8 3 7 
2 8 2 
5 5 5 











Q u a n t i t é s 





6 6 7 
3 
1 0 9 9 
3 8 0 
7 1 9 
7 1 8 















3 6 1 
6 1 
2 9 0 
2 8 8 





1 2 3 
3 4 3 
4 4 
9 7 
1 2 3 




O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 6 4 . 9 1 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 B BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
9 5 5 4 
1 3 7 7 1 
5 9 1 5 
1 7 4 ? 
3 8 4 5 
8 0 9 2 6 
Θ 4 3 
1 1 4 3 0 
2 1 8 0 
5 7 8 
8 1 6 
6 I 2 
3 5 6 3 
8 B 4 
3 1 7 
2 4 1 
2 3 6 
1 0 2 
2 6 9 3 6 
7 6 3 8 
2 9 7 
9 1 8 6 
1 3 7 
1 9 6 
1 2 7 
1 2 / 
105 
9 6 1 4 
1 4 1 
2 0 9 3 
2 6 2 
2 3 6 
3 4 5 4 0 2 
1 8 0 8 4 5 
1 6 4 5 2 5 
1 4 1 9 0 6 
9 9 8 0 9 
2 1 0 9 0 
1 3 6 
1 5 3 1 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 6 1 8 1 0 6 6 
2 8 1 8 1 3 2 4 
2 4 3 5 5 0 
5 8 1 4 8 
7 4 5 3 9 
2 6 0 2 8 6 6 9 
6 1 1 3 
1 5 1 8 6 0 5 4 
1 8 2 7 9 0 
1 0 2 1 3 6 
1 8 6 3 1 8 
1 0 2 3 4 2 
6 7 4 
6 4 7 9 
7 7 4 
'. 2 3 6 
2 9 
2 9 1 1 3 7 7 5 
2 5 0 10 
1 8 0 13 
5 3 1 





3 8 2 8 4 
11 5 8 
15 16 
3 6 2 1 7 5 1 6 4 8 
2 5 1 5 0 1 1 1 0 1 
1 0 0 6 7 4 0 5 4 5 
9 0 0 9 3 9 6 4 6 
4 4 5 9 3 5 1 0 2 
7 7 7 3 4 1 
1 4 
2 8 1 5 5 8 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 6 8 7 
9 3 
6 6 
1 8 9 
9 6 0 6 
3 0 5 
2 3 
4 
1 8 3 
5 7 
8 
2 0 6 
9 
6 
5 0 0 0 










4 0 4 2 0 
2 4 4 3 9 
1 5 9 8 1 
1 5 5 2 5 
1 0 1 2 7 
2 3 6 
5 
2 2 2 
7 6 4 . 9 2 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . N D A . D E 7 6 4 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 7 6 
7 2 9 
2 5 3 9 
9 7 9 3 
3 6 6 4 
3 7 0 1 
3 7 ? 
7 4 3 
1 0 3 3 
3 0 9 
3 6 8 
' s ä · · 
7 6 ? 
9 1 2 8 
3 8 9 
7 1 0 1 
1 0 4 0 
5 1 1 5 0 
2 9 2 1 4 
2 1 9 3 7 
2 0 2 3 3 
3 6 2 4 
1 5 6 8 
1 2 9 
6 5 6 1 
7 7 1 8 1 
1 4 6 3 5 
1 9 7 5 
3 6 9 1 1 1 2 
6 0 1 4 4 8 
2 6 
3 5 9 1 1 8 
4 3 3 0 
2 3 3 5 
1 5 2 3 5 
9 8 3 2 4 5 
2 5 8 0 
9 2 7 7 0 9 
3 5 
1 2 2 4 3 5 2 
2 1 5 4 6 
1 1 8 5 0 5 4 6 0 
8 1 2 9 3 8 6 9 
3 7 2 1 1 5 9 1 
3 3 8 3 1 5 0 3 
1 2 0 3 3 4 7 
2 5 4 5 2 
8 4 3 6 
7 6 4 . 9 3 P A R T I E S . P I E C E S D E T . N D A . D . 7 6 . 1 . 2 E T 7 6 4 . 3 . 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
7 6 2 8 3 
4 8 9 4 0 
7 7 7 8 1 
2 3 1 3 9 8 
5 1 4 5 2 
4 2 9 9 8 
5 8 7 7 
2 0 4 3 2 
3 6 7 1 
1 6 9 1 5 
1 3 9 8 
1 5 9 2 4 
2 0 6 0 3 
4 1 8 2 8 
1 4 5 7 2 5 2 4 3 
2 9 6 1 4 4 9 9 0 
5 2 2 4 8 
1 6 5 1 2 1 2 8 2 6 
8 5 4 9 6 2 8 0 
7 3 3 6 7 
5 6 5 2 1 0 7 4 
7 3 7 6 4 
4 0 0 8 2 9 6 
3 2 0 17 
1 1 3 9 9 8 6 9 
1 5 8 9 1 2 6 2 
1 6 3 
7 0 
2 3 
1 4 8 3 






1 4 4 
1 1 1 
7 3 8 
4 5 
1 3 3 7 
1 7 0 
4 7 9 8 
2 1 8 5 
2 6 1 4 
2 4 4 4 
2 6 7 
1 6 9 
1 5 3 3 5 
9 9 7 6 
2 8 7 4 
6 6 4 3 6 
5 0 0 3 
1 5 8 
3 5 9 
7 5 
4 0 7 9 
7 8 1 
1 5 1 8 
2 3 8 7 
N e d e r l a n d 
3 7 4 7 
3 3 6 4 
2 2 
2 5 4 
3 5 2 







2 8 4 6 
2 
9 3 6 
4 
3 1 
8 5 7 4 
1 
1 5 5 
1 
1 7 ? 
3 
9 5 9 0 
2 2 3 
8 
3 0 
6 9 9 0 2 
3 9 0 3 3 
3 0 8 6 9 
1 2 2 9 2 
8 2 2 1 
1 8 5 7 7 
21 
2 0 7 
2 8 3 
2 6 8 9 
3 5 2 
3 2 6 
3 0 7 
163 
8 3 




­ . 60 
9 
2 7 4 
4 
5 5 8 6 
4 3 2 6 
1 2 6 0 
1 2 1 4 
7 7 3 
4 6 
6 3 5 7 
1 5 4 0 2 
4 6 1 14 
9 0 3 9 
8 7 3 8 
5 0 
3 6 1 8 
1 0 5 2 
3 1 9 6 
7 3 
6 9 5 
8 3 7 
Belg . ­Lux . 
2 3 1 3 
9 3 6 
6 3 
4 4 7 
3 1 7 
8 0 2 
3 





1 3 1 
2 








5 2 4 8 8 
4 3 4 8 3 
9 0 0 5 
8 6 5 3 
2 3 8 4 
2 2 1 
7 
1 3 1 
5 9 2 
2 5 4 
14 8 8 
1 6 0 7 






1 7 8 0 
2 
2 6 3 0 
5 3 
8 5 6 3 
4 5 2 9 
4 0 3 4 
3 9 7 2 
3 1 
5 6 
7 7 7 3 
2 2 3 0 6 
3 3 7 4 6 
7 8 4 7 
5 1 8 6 
3 8 
2 1 5 8 
6 8 
4 3 9 
1 1 3 
5 3 5 
1 0 2 
UK 
4 8 1 
4 7 5 9 
1 8 5 
7 7 4 
1 1 2 5 3 
3 1 
6 4 0 
4 2 





2 4 1 
6 3 
7 4 7 9 




1 2 2 
8 6 
2 0 
1 4 1 
1 1 6 4 
6 0 
1 6 2 
4 5 6 4 4 
2 0 9 5 8 
2 4 6 8 6 
2 3 4 9 7 
1 2 9 4 6 
8 8 6 
9 6 
3 0 5 
1 4 5 
1 0 7 
1 9 5 4 
1 5 0 1 







2 9 6 9 
1 6 7 
1 1 0 8 
5 9 4 
9 3 1 2 
3 9 0 7 
5 4 0 5 
4 5 8 7 
4 6 6 
8 1 5 
3 
4 1 1 5 
3 3 5 1 
1 5 2 6 2 
2 4 5 2 9 
4 4 9 4 
4 8 0 2 
7 4 8 0 
9 5 9 
3 1 2 8 
31 1 
4 7 4 
1 0 1 6 
I r e l a n d 
1 2 8 
3 4 7 3 
8 5 
3 








3 1 9 




1 7 2 
1 
2 2 3 9 8 
5 3 7 1 
1 6 9 9 7 
1 6 9 2 5 







7 7 4 
i 
4 
1 7 3 4 
1 5 7 
1 8 
3 0 1 9 
1 0 4 3 
1 9 7 6 
I B I 9 
6 
1 5 7 
3 1 5 
1 3 9 
6 4 1 
6 3 3 
3 6 0 







V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 0 1 
1 7 0 
1 8 5 
1 4 2 6 
1 3 2 9 9 
6 8 5 
4 5 6 
2 5 
4 4 




2 7 6 8 5 
1 1 3 1 0 
1 6 3 7 5 
1 6 3 5 9 





6 1 5 
16 
5 2 4 
7 6 2 
1 0 0 
14 
1 5 3 
1 
1 1 1 
1 
1 6 8 
8 
2 5 6 2 
1 2 2 6 
1 3 3 6 
1 3 1 1 
1 0 3 1 
1 9 
6 
5 6 0 
2 5 7 
2 0 9 4 
7 4 8 6 
3 7 4 
2 5 9 1 
2 9 
7 0 6 
1 7 6 2 
2 4 4 









Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 









056 SOVIET UNION 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 1030 CUSS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 


































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
cuss 1 EFTA COUNTR 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 










































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CUSSE 2 



































A E L E 
CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































5053 1 104 
41 
1 
Tab . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e , . , , - , . S ITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
7 7 1 . 1 1 L I Q U I D D I E L E C T R A N S F R M R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
2 0 4 M O R O C C O 
2 7 2 IVORY C O A S T 
4 0 0 USA 
5 1 6 BOLIV IA 
6 1 2 IRAQ 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
2 4 9 2 7 7 3 
7 7 3 0 3 2 1 8 
3 2 1 3 2 3 7 4 
2 4 7 0 
9 6 0 2 7 4 
4 2 7 7 
7 6 4 1 
1 4 9 5 
5 6 9 4 6 
1 0 6 1 3 2 
7 0 8 
6 0 7 4 9 1 
1 6 6 4 1 2 9 1 
3 0 3 
5 4 8 9 
1 1 0 
4 4 
4 8 5 3 1 7 
2 9 
2 2 1 
21 2 1 
6 1 
2 4 4 9 6 8 8 7 8 
1 8 2 0 2 6 6 6 1 
6 2 9 6 2 2 2 7 
5 9 8 4 2 1 8 9 
4 9 1 2 1 B 6 1 
3 0 6 3 8 
5 7 1 1 
7 7 1 . 1 8 O T H E R E L E C T R A N S F O R M E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 B A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
6 0 4 L E B A N O N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 6 1 6 3 6 9 
1 0 3 2 2 2 3 
1 7 9 3 3 0 5 
7 2 4 0 
1 1 9 5 3 7 2 
2 3 8 5 1 1 1 
5 5 1 
1 1 5 3 9 
2 3 2 13 
5 8 9 5 1 
1 4 2 9 2 2 
8 5 8 4 0 1 
4 1 1 1 7 1 
9 6 3 2 3 7 
5 9 6 6 5 
6 
3 6 8 4 0 
3 0 2 14 
2 0 2 0 
1 7 6 
3 7 4 2 4 
5 0 4 4 7 
1 4 5 0 3 0 8 
3 2 4 1 6 7 
2 4 
1 2 8 
5 4 
13 
3 6 2 9 
4 6 9 1 1 9 
1 8 5 4 8 
2 3 7 3 9 
2 6 2 0 6 3 2 3 8 
1 6 4 3 5 1 4 2 0 
9 7 7 3 1 8 1 7 
8 0 3 0 1 6 2 1 
4 4 7 7 8 9 5 
6 6 1 1 2 3 
1 0 8 2 7 3 
7 7 1 . 2 1 S T A T I C C O N V E R T E R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
8 9 0 4 0 6 
3 6 6 7 1 
3 9 8 1 8 5 
3 4 3 0 
4 6 6 1 6 1 
1 2 0 6 4 3 5 
2 8 3 
1 1 7 1 0 
4B 3 
F rance 







1 0 6 
1 6 
2 9 2 
5 0 5 
id 
4 7 0 7 
3 7 7 8 
9 2 9 
9 2 8 
4 1 2 
1 
5 1 0 
3 9 5 
1 6 7 7 
3 3 7 





3 9 3 
3 1 6 
3 
3 5 7 
4 3 0 
? 
9 5 







5 2 6 9 
3 2 5 2 
2 0 1 8 
1 8 3 6 





7 5 9 
1 17 
? 0 5 
5 7 
15 











2 3 4 
1 2 0 





1 8 9 
5 0 
2 5 7 
6 4 5 











4 5 6 
7 7 
1 





2 6 6 4 
1 6 3 1 
1 0 3 3 
3 1 2 
9 5 
1 4 4 
5 7 7 
1 0 4 
5 
3 
9 4 4 
6 6 
5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 1 5 
8 2 8 
7 7 7 








2 1 9 7 
1 9 9 7 
2 0 0 
1 7 6 
1 6 9 
2 4 
8 7 
1 6 9 
1 9 9 6 
198 





















4 5 6 6 
3 5 2 9 
1 0 3 7 
9 2 5 




1 9 4 
8 7 1 
3 9 
2 4 4 
3 7 
1 
Be lg . -Lux . 
1 0 9 5 
3 9 3 
5 0 4 
103 
3 4 








3 1 1 3 
2 8 5 8 
2 5 5 




1 2 0 6 
3 1 8 
1 6 9 ? 











1 6 8 








4 1 1 0 
3 3 8 3 
7 2 7 
4 5 6 
1 6 3 
8 2 
1 8 8 
3 0 9 
BO 







1 5 7 
i o 
1 0 5 








1 3 2 
5 
7 7 5 
5 1 4 
2 6 1 




4 5 1 
2 2 
2 0 3 
6'3-1 





3 4 4 
13 




2 6 9 
7 
3 7 6 
1 4 3 
1 
i 12 
2 3 3 
5 6 
7 0 
3 4 2 6 
1 5 4 4 
1 8 B 2 
1 7 1 ? 
6 3 4 
















4 1 ? 
i 
7 3 8 
3 1 3 
4 2 6 
4 7 5 
4 2 3 


















1 1 3 2 
9 1 8 
2 1 4 







1 2 3 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 4 3 
3 4 8 
3 5 6 
8 6 9 
? 
5 3 
5 2 i 
7 9 8 
2 9 0 
4 4 
2 2 9 
3 8 5 4 
1 9 7 1 
1 8 8 3 
1 8 8 3 
1 8 8 3 
8 9 
2 8 
3 1 0 




2 8 6 











1 8 0 3 
7 5 B 
1 0 4 5 
9 9 6 










O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
7 7 1 . 1 1 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 7 2 COTE IVOIRE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 1 6 BOLIVIE 
6 1 2 IRAK 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
6 4 4 9 2 2 1 8 
1 9 0 7 0 7 4 9 9 
7 5 9 0 5 8 2 1 
1 0 0 3 7 
2 7 8 2 Θ 4 2 
1 0 9 9 3 6 
1 8 1 1 8 
4 0 6 2 8 
1 0 5 0 1 3 2 
3 1 1 5 1 6 2 
1 5 4 4 
1 6 6 3 9 5 4 
6 3 4 3 4 9 5 3 
1 3 7 8 
1 7 1 3 5 2 
3 0 0 
2 0 2 
2 8 2 2 1 4 2 4 
1 0 0 
1 1 2 1 
2 5 1 2 5 1 
1 2 9 2 6 
7 0 4 7 8 2 4 4 6 7 
4 9 2 4 7 1 6 4 5 2 
2 1 2 2 9 8 0 1 5 
1 9 8 3 9 7 7 0 6 
1 5 0 9 1 6 2 0 1 
1 3 7 3 2 9 8 
2 5 3 3 7 
8 1 0 5 
2 8 8 
4 3 4 
1 4 2 2 
1 9 8 
8 9 
13 
7 0 6 
5 7 
1 3 4 8 
1 5 2 1 
6 5 
4 
1 4 2 5 8 
1 0 5 5 0 
3 7 0 8 
3 7 0 3 
2 1 1 0 
5 
3 7 ? 
6 1 
1 




6 1 ' 
71 
1 1 7 
7 0 ? 
2 0 4 
2 
1 4 2 8 
6 8 4 
7 4 4 
4 ? 5 
91 
3 1 5 
2 0 2 
7 7 1 . 1 8 A U T R E S T R A N S F O R M A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 9 1 9 5 5 5 8 
6 9 4 3 1 9 6 6 
1 5 7 0 9 3 1 3 6 
4 7 3 7 7 
4 5 1 6 1 7 7 7 
1 5 1 0 2 2 6 3 1 
7 8 5 3 9 
1 1 0 4 5 0 9 
1 2 3 8 1 2 5 
3 8 9 4 4 1 6 
2 7 5 4 1 3 2 
9 4 9 7 4 6 6 5 
1 9 2 3 1 1 8 1 
5 7 5 8 1 2 8 3 
2 1 4 3 7 2 3 
1 1 0 
5 7 1 8 6 
5 3 8 1 5 6 
1 7 1 1 6 8 
3 4 7 
6 7 1 1 6 9 
5 2 2 8 6 
1 9 0 9 8 6 6 0 0 
1 3 5 3 9 4 3 
3 3 2 6 
2 3 8 
6 1 4 4 3 6 
1 1 9 
2 3 9 1 5 5 
6 7 4 6 1 9 9 3 
1 1 7 9 2 3 2 
1 3 4 8 1 6 4 
1 6 8 5 9 4 3 5 3 8 1 
1 0 4 4 5 6 1 5 6 1 7 
6 2 1 4 2 1 9 7 6 6 
5 5 8 9 2 1 8 4 8 0 
2 5 0 6 5 7 8 0 0 
4 6 2 5 1 0 1 8 
1 6 1 6 2 6 5 
7 7 1 . 2 1 C O N V E R T I S S E U R S S T A T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 8 2 9 5 6 9 4 
9 0 8 0 2 2 6 0 
6 1 3 5 2 0 4 9 
5 8 8 8 9 
3 6 0 6 1 7 2 2 
1 3 4 6 8 6 2 2 5 
4 9 7 1 1 3 
2 1 3 9 2 9 9 
1 0 2 5 7 0 
3 1 0 7 
2 7 7 0 
1 2 0 6 4 
8 7 6 
1 6 8 7 
5 2 7 
5 1 
6 4 
7 0 0 
6 9 3 
2 5 5 6 
31 
2 0 5 5 
7 7 4 
7 
7 
i 9 2 
2 4 5 7 
6 1 
1 9 9 
1 5 6 
4 
1 
4 6 2 
193 
4 3 6 
3 2 1 0 0 
2 1 0 8 2 
1 1 0 1 8 
9 8 5 B 
6 0 9 9 
1 0 6 3 
9 8 
81 1 
5 7 2 
2 2 7 0 2 
7 6 6 
7 6 9 1 
1 7 2 
9 4 9 
5 0 ? 
8 0 7 
3 4 9 
3 2 6 6 
7 9 4 8 
1 3 1 8 
3 3 
1 0 3 
1 3 
1 6 9 
6 3 9 
1 6 6 
1 4 4 
98 
4 
1 3 0 
1 
1 4 9 
1 4 2 
4 3 4 
1 2 2 7 
1 0 





1 7 7 4 0 
1 3 8 2 4 
3 9 1 7 
2 7 3 6 
1 1 2 0 
4 4 1 
7 4 1 
1 3 9 9 
8 3 
1 3 8 
1 5 1 0 1 




N e d e r l a n d 
2 7 1 
2 1 6 5 
2 0 0 7 
6 4 1 
8 3 
1 2 9 
1 
1 1 1 
9 2 1 
9 
17 
1 1 1 
i 
6 3 9 0 
5 0 6 6 
1 3 2 4 
1 1 8 9 
1 1 6 ? 
1 3 6 
5 2 4 
1 1 5 4 
1 3 3 2 5 
7 8 8 
5 9 6 5 
16 
1 4 9 
7 3 5 
3 7 4 
1 2 1 
8 0 7 
1 7 3 
1 5 2 1 





1 1 1 
2 





4 4 9 
1 10 
6 3 
2 9 3 2 4 
2 1 9 2 2 
7 4 0 1 
6 9 7 6 
3 6 8 1 
2 6 8 
1 5 6 
1 2 1 2 
5 7 4 6 
1 1 2 1 2 
2 3 7 
1 9 9 2 
1 1 
6 1 8 
4 6 
Belg . -Lux . 
2 5 9 2 
8 2 8 
1 3 1 9 
1 9 5 
9 6 
1 4 7 0 
2 2 2 




3 0 0 
4 3 
1 0 0 
2 
7 4 7 1 
6 7 2 3 
7 4 7 
3 1 4 
2 5 4 
4 3 3 
3 
3 1 4 0 
3 5 5 5 
7 6 1 1 
4 1 0 




1 6 2 
2 7 
3 1 7 
2 3 
4 6 6 
1 7 9 
2 1 7 
1 5 4 
3 3 




1 1 4 
1 6 5 
1 6 7 
1 7 6 1 8 
1 4 9 8 4 
2 6 3 3 
2 0 5 6 
1 0 0 1 
3 8 0 
1 8 9 
1 2 5 1 
1 4 1 3 
3 5 4 2 
3 2 7 




D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
2 2 0 
4 3 2 
9 6 
1 2 4 6 
3 2 3 









1 0 5 3 
9 3 
4 3 2 5 
2 5 1 4 
1 8 1 0 
1 6 2 1 
4 1 7 
' 8 6 
1 1 
7 0 4 4 
1 7 0 
1 3 8 3 
4 7 9 4 
5 3 7 
i s a 
2 2 1 
1 9 0 
2 2 2 
6 0 0 
2 4 7 
3 4 0 




3 5 6 
2 
19 
4 3 0 7 





3 5 6 2 
4 2 4 
4 2 1 
2 1 2 9 0 
9 3 0 8 
1 1 9 8 3 
1 0 5 8 5 
1 8 4 6 
1 3 3 7 
6 2 
1 0 7 3 
1 5 6 
1 1 1 5 
4 5 4 1 
4 8 3 
1 S i ' 
1 5 9 
9 2 
I re land 
165 
2 4 6 
6 4 7 
1 3 7 
4 2 
8 7 5 
16 
1 
1 9 7 7 
1 0 8 6 
8 9 1 
8 9 1 
8 6 6 
6 5 6 
1 3 4 
7 6 
7 9 6 
8 8 













6 5 9 4 
4 1 2 1 
1 4 7 3 
1 3 8 3 







7 8 3 
4 
3 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
6 2 1 
5 6 2 
5 5 6 
4 3 1 7 
13 
1 0 2 
9 1 2 
1 7 3 0 
6 9 5 
2 0 4 
4 4 9 
1 0 1 8 2 
8 1 7 2 
3 9 9 0 
3 9 9 0 
3 9 9 0 
1 9 0 
6 3 
1 5 2 3 
1 3 3 9 
4 0 
4 4 0 
5 
6 0 5 
1 3 0 2 
1 1 1 7 





1 0 5 





7 5 4 9 
3 5 9 8 
3 9 5 1 
3 8 1 9 
3 3 7 7 
2 7 
1 0 5 
2 3 5 
21 
8 3 0 
1 7 3 7 
6 2 
4 0 9 
1 
2 9 7 
109 
Tab. 3 Import 
110 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origin 
Ùngine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Valeurs 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0.7B 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
7 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 3 ? 
7 0 6 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
O M A N 
INDIA 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
cuss ι EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 1 . 2 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 




M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
T U N I S I A 
USA 




S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 7 1 . 2 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
7 3 3 
3 6 3 
2 2 3 
2 9 9 













3 0 0 
1 0 4 
2 1 7 
2 
6 
1 2 4 7 2 
6 9 0 1 
5 5 7 2 
5 1 1 1 
1 6 7 1 
3 6 4 
91 
I N D U C T O R S 
7 9 7 9 
1 6 1 
3 0 7 1 
1 4 5 2 
3 0 8 




8 4 0 
3 3 0 
1 7 6 0 
7 0 7 
7 1 0 
7 3 
2 1 1 0 
6 1 
7 4 4 
1 3 7 
5 






2 4 1 
4 7 
1 6 1 
18 
1 3 5 3 4 
7 2 2 4 
6 3 1 3 
5 5 8 1 
2 6 9 4 
3 3 4 
3 8 0 
7 6 2 
1 9 0 
1 0 9 
2 5 9 






3 6 8 
3 8 
16 
1 4 3 
6 9 
4 4 
3 9 7 3 
1 2 7 1 
2 7 0 2 
2 4 9 B 
8 2 5 
1 3 6 
6 8 
?fi f i f i 
23 






4 8 6 
1 9 1 


















7 5 0 6 
3 7 7 2 
3 7 3 4 
3 5 1 1 
1 6 6 8 
1 4 2 
B l 
E L E C P O W E R M A C H Y P T S N E S 
4 7 5 4 
4 0 2 0 
1 0 6 5 
7 9 2 7 
1 4 0 5 




2 3 9 
1 9 0 8 
2 4 7 0 
4 6 0 

















1 6 9 0 
1 2 2 4 
4 6 6 
3 6 8 























B O I 
2 9 4 
5 0 9 
4 3 7 
3 5 2 
3 6 
3 6 
1 4 1 
1 6 5 
1 1 3 6 
2 9 4 














1 4 0 5 
1 1 2 7 
2 7 8 














3 6 3 







9 8 0 
3 4 8 
6 3 2 
4 9 6 
71 
19 
1 1 9 
1 1 7 7 
1 9 3 


















2 1 5 3 
1 4 7 8 
6 7 5 
6 3 8 





















1 1 2 1 
7 7 4 
3 4 7 




6 5 7 
9 2 
3 3 0 0 
16 
































9 8 8 
8 1 5 
1 7 3 








1 0 5 
27 
1 
1 6 4 7 
5 5 0 
9 9 7 
9 4 9 













1 15 1051 
10 















28 20 20 1 1 2 195 









5 2 9 
2 9 5 
2 3 4 
2 2 0 
















1 9 4 




1 2 8 
2 4 1 
1 2 
2 8 9 
1 
1 3 8 
2 4 
1 3 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
AFR DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
O M A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 




C A N A D A 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C U S S E 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
7 9 5 4 
1 4 4 9 
7 4 7 2 
1 5 6 9 6 
3 8 3 8 
3 9 4 
2 3 5 
1 5 7 
54 1 
3 2 6 
6 9 3 
1 2 4 
3 8 5 0 3 
1 0 0 9 
1 0 0 
2 7 1 
1 6 2 
1 9 2 
4 1 8 0 
5 3 1 
1 2 8 4 
1 14 
1 8 3 
1 9 1 6 7 6 
1 0 4 6 4 6 
8 7 0 3 2 
8 2 3 2 2 
3 3 6 7 3 
2 9 0 7 
1 6 1 6 
E A C T A N I 
5 8 3 0 
7 8 7 0 
1 2 5 5 9 
9 5 2 6 
2 0 4 0 
1 9 4 9 
3 7 7 7 
5 1 0 
4 a o 
1 1 3 4 
3 9 7 3 
4 2 3 7 
1 4 9 2 
7 1 7 
1 4 6 1 
2 6 4 6 
1 8 6 
4 7 8 
7 1 5 
1 6 7 
5 0 8 1 
4 9 9 
1 3 3 
2 1 6 
9 1 0 
1 15 
3 4 7 6 
1 3 5 0 
6 1 3 0 
1 3 8 
7 9 6 9 1 
4 4 0 6 4 
3 5 6 2 7 
2 5 4 7 8 
I 1 3 8 0 
9 3 0 9 
7 0 1 
1 5 8 3 
1 1 0 5 
4 1 2 9 
1 4 7 0 6 
3 0 4 4 
4 
1 2 4 
5 1 3 
3 2 0 
6 4 1 
4 
1 1 3 5 6 
4 1 6 
3 4 
1 3 4 
1 
2 4 6 7 
3 3 5 
3 8 B 
5 9 7 4 9 
1 8 3 6 4 
4 1 3 8 6 
3 9 0 4 6 
2 1 6 3 0 
8 4 4 
1 4 9 5 
7 1 9 
2 
8 9 6 
3 6 
2 4 0 
6 
4 9 
4 9 5 2 
1 6 
1 7 2 
6 0 
3 4 0 
1 8 3 
3 6 8 8 3 
2 6 6 6 5 
8 2 1 9 
7 5 3 8 
2 1 5 7 
4 4 3 
5 6 
; E E T S E L F S 
4 5 8 2 
5 8 0 8 
2 1 6 6 
7 9 6 
7 5 9 
163 
7 7 9 
8 9 
6 4 0 
1 9 1 8 
3 0 7 7 
1 4 8 
7 3 3 
5 5 6 
2 2 1 9 
1 0 2 
3 3 l 
3 8 
1 6 7 
1 7 8 6 
1 7 0 
7 6 
7 1 5 
6 1 7 
6 8 
1 2 9 6 
3 5 4 
1 5 0 8 
2 9 2 6 6 
1 3 4 9 3 
1 5 7 7 3 
1 2 2 1 7 
5 9 0 4 
3 1 8 7 
3 6 9 
E C E S D E T A C H E E S 
1 6 1 5 5 
6 3 7 3 
1 3 6 5 0 
3 7 9 0 3 
2 2 5 1 
5 5 4 4 
1 0 1 0 
2 4 6 
7 0 1 
1 1 0 9 
8 2 5 5 
1 9 6 2 
4 4 4 6 
1 6 1 9 
6 8 1 
1 8 1 
1 5 0 
6 
3 0 6 
1 1 9 
8 1 7 
2 9 0 2 
2 6 9 
8 5 
1 6 5 
2 4 
6 6 
3 5 0 
7 4 6 
1 3 3 
2 6 
37 
7 1 8 
6 
4 6 
9 3 1 
2 1 6 
3 0 1 
3 
2 6 9 
1 0 9 
1 0 1 5 
8 7 6 1 
4 3 8 1 
4 3 8 0 
2 9 9 6 
1 3 2 2 
1 3 3 7 
4 7 
N D A . D E 7 7 1 
7 6 6 
2 8 9 2 
1 2 2 1 7 
3 1 5 
1 6 6 6 
1 
·: !,? 
1 8 1 
9 7 0 





3 0 3 7 
4 7 
12 
1 1 6 
1 7 4 
1 6 
7 4 
2 2 9 4 1 
1 7 5 4 1 
5 4 0 1 
5 1 2 7 
1 8 3 6 
3 6 1 
1 2 
1 6 7 
7 5 
5 1 
1 0 7 8 
1 7 0 
1 1 
7 
6 3 3 
3 0 0 
4 
9 
4 6 7 
4 0 5 
91 






3 7 3 
1 7 ? 
3 
4 1 5 5 
1 4 0 3 
2 7 5 1 
2 1 6 8 
8 4 4 
4 8 2 
9 8 
4 9 7 4 
11 
2 8 0 9 
6 5 3 9 





1 1 1 0 
5 
6 4 9 
5 7 
3 1 4 
3 8 6 
i 6 4 1 6 
3 1 0 
1 3 
4 5 
7 9 0 
7 4 
7 0 6 
2 0 
3 1 0 7 7 
2 1 0 2 8 
1 0 0 4 9 
9 6 4 6 
1 8 8 5 
4 0 0 
8 6 
1 6 7 5 
1 9 0 9 
sa? 1 3 7 
1 7 1 8 
1 4 4 
5 5 
4 4 2 
5 0 0 
9 4 
4 0 6 
17 
2 9 5 
2 0 
6 4 
1 0 7 
3 0 3 
3 3 9 
8 9 0 6 
6 2 6 1 
2 6 5 5 
1 9 2 8 
1 0 9 9 
7 0 9 
¡ 7 
9 9 3 
2 1 7 6 







1 7 1 5 
4 






6 7 3 
2 6 
2 
1 2 7 
7 3 
5 2 
1 0 0 3 8 
7 2 0 1 
2 8 3 5 
2 6 7 8 
1 7 8 9 
1 6 3 
3 
6 5 7 
8 0 6 1 
2 4 6 5 
9 4 
4 3 5 
1 8 6 4 
7 9 
1 5 3 
6 6 
1 
1 1 8 2 
11 
2 0 6 
1 3 
5 
1 0 8 9 
9 5 
1 9 1 7 
1 3 6 
1 8 5 4 3 
1 3 8 7 7 
4 8 8 6 
2 7 1 6 
1 3 9 7 
2 0 1 6 
1 1 5 3 
1 1 4 9 
5 3 0 7 
6 7 





6 5 1 
2 7 2 





1 7 8 
7 8 
1 1 6 
1 1 3 5 8 
1 8 5 
4 6 
7 7 1 
6 
3 1 




2 2 7 3 1 
7 6 6 5 
1 5 0 6 5 
1 4 2 7 4 
1 2 3 7 
7 4 3 
4 8 
2 0 ? 
6 
1 1 0 / 
6 5 6 
4 6 4 
3 5 / 
?? 
9 
1 3 1 
2 2 
3 0 6 
3 
3 
2 7 0 
8 
Β 4 
1 6 0 




6 7 0 
7 1 0 
1 2 2 4 
7 4 0 8 
2 6 1 9 
4 5 9 0 
2 B 6 2 
4 9 ? 
1 5 6 8 
1 6 0 
5 1 7 
1 1 3 4 
1 4 7 6 
2 7 9 2 
1 7 2 











1 4 0 9 
8 8 7 
5 2 2 
5 1 4 



















1 0 6 9 
9 5 3 
1 1 6 






5 7 3 
76 
3 0 
6 3 ? 
i 
4 
2 4 0 4 
6 1 
1 3 0 
9 1 
1 0 0 





6 8 6 0 
3 2 9 5 
3 6 5 6 
3 4 9 7 





7 6 6 
6 5 1 
2 












1 5 8 3 
1 0 8 7 
4 9 6 
4 9 0 
3 0 6 
β 
1 6 8 
2 5 1 
3 5 5 
1 4 6 7 
1 
4 5 3 
1 2 9 
6 0 6 
T a b . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e ­ . „ 
S ITC 
7 7 1 . 2 9 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 9 2 
1 0 3 7 
2 5 7 
2 6 
4 6 9 
4 1 3 
1 19 
2 9 / 
8 7 9 
7 6 
6 3 6 
5 
8 
2 5 7 1 4 
2 0 9 1 8 
4 7 9 2 
3 8 4 7 
I 7 8 0 
1 1 2 
8 3 6 
7 7 2 . 1 0 S W I T C H G E A R E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 B D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 1 2 T U N I S I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 B BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 8 NOT DETERMIN 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 8 9 9 8 
5 0 5 0 
6 9 6 1 
3 8 7 1 5 
9 7 9 9 
7 1 7 6 
1 5 9 9 
1 4 8 5 
8 4 4 
4 2 7 6 
9 6 7 
5 8 0 5 
2 5 1 3 
4 1 5 
2 0 9 9 
2 
6 9 
1 1 3 9 
9 2 7 
2 7 
1 3 0 1 
5 6 4 
2 6 5 




3 4 2 
7 8 
1 0 6 8 5 








2 6 7 
6 3 8 
1 2 2 
4 0 4 5 
3 3 6 




1 9 1 
1 3 1 3 9 2 
8 9 7 7 9 
4 1 4 2 3 
3 4 2 2 0 
1 4 8 2 5 
3 7 7 4 
4 
3 4 3 1 
D e u t s c h l a n d 
6 
6 9 4 
2 2 8 
3 
1 3 2 





2 0 0 
i 
8 1 6 1 
6 0 8 4 
2 0 7 7 
1 5 0 9 
1 0 1 0 
7 7 
4 9 3 
5 7 1 7 
1 9 2 9 
3 6 6 3 
3 6 3 7 
1 4 0 2 
1 1 0 
2 9 8 
3 5 8 
8 7 5 
7 0 
2 8 6 5 
1 6 7 1 




7 9 5 
5 9 1 
10 
4 0 1 
4 1 
4 9 7 
4 1 
1 2 4 
2 4 6 
β 








5 3 5 
11 
1 3 4 0 
1 6 2 
4 0 
10 
1 9 1 
3 1 8 8 8 
1 6 7 5 5 
1 4 9 4 2 
1 2 6 6 6 
6 2 2 0 
1 1 6 1 





1 2 2 
4 
4 7 
5 4 0 
2 8 4 
3 5 1 7 
2 4 3 0 
1 0 8 4 




1 2 9 9 
4 7 7 
7 0 1 0 
2 9 5 9 
5 1 1 




2 5 1 
7 7 4 
1 3 6 
6 


























1 7 4 4 8 
1 3 0 3 9 
4 4 0 9 
4 0 1 0 
1 3 8 9 
2 7 5 
1 2 4 
I ta l ia 











2 3 6 7 
1 8 3 0 
5 3 7 
2 4 1 
169 
13 
2 8 2 
4 3 8 1 
4 0 3 
6 3 7 
7 7 5 1 
5 9 2 
4 1 
1 9 
2 0 3 
4 4 
5 4 5 
1 7 5 
4 
1 8 2 
2 7 7 
1 4 ! 
2 
4 6 1 
4 
1 4 1 
14 
13 










1 7 1 4 2 
1 3 3 2 5 
3 8 1 7 
3 0 0 9 
9 2 1 
175 
1 
6 3 4 
1 0 0 0 kg 




2 2 9 
14 
4 5 0 9 
4 2 3 6 
2 7 3 
2 7 3 
3 0 
1 2 3 0 
8 5 3 
9 8 8 3 
8 1 0 
1 1 3 4 
1 2 
4 1 3 
6 9 
1 1 5 8 
6 7 
4 3 7 





' , ?? 
2 
4 5 6 
3 7 
7 ? 
2 5 6 
i 
7 










1 8 2 6 6 
1 4 3 3 4 
3 9 3 2 
3 0 3 9 
16 3 3 
7 2 
3 3 2 









2 6 4 1 
2 5 2 8 




3 6 7 0 
1 0 0 7 
6 9 9 6 
1 0 0 3 
5 5 2 
1 0 
,10, 
1 5 5 
j ? 6 
51 




i 2 3 



















1 6 3 9 4 
1 3 3 3 7 
3 0 5 7 
6 6 3 
1 3 1 
3 1 6 
UK 








3 1 4 9 
2 7 2 5 
4 2 3 
4 0 9 
1 5 9 
1 2 
2 
2 9 0 6 
4 5 9 
3 3 0 
4 5 6 9 
8 3 0 
6 4 0 
5 6 9 
9 6 
4 4 7 
2 7 6 
5 3 3 
2 9 0 
1 6 








3 4 0 6 











1 5 2 0 
3 0 
7? 
1 9 1 2 5 
1 0 8 5 4 
8 2 7 2 
6 2 8 5 
1 6 6 0 
1 9 1 1 
3 
7 7 
I re land 
3 
16 
3 0 0 




7 5 8 
6 4 
166 
9 0 1 
3 0 
2 7 5 2 
6 8 
9 
3 8 4 
7 1 










4 1 0 
5 
i 





6 1 3 7 
4 7 8 5 
1 3 5 1 
1 1 6 3 
6 9 2 
3 4 
1 5 5 
Import 
Q u a n t i t é s 







1 0 7 0 
8 0 9 
2 6 2 
2 5 9 
2 5 3 
2 
3 3 4 
4 3 
1 8 2 
2 1 0 5 
4 3 0 
2 3 3 
2 2 
1 2 2 
6 9 7 
1 3 7 


















4 9 9 2 
3 3 4 9 
1 6 4 3 
1 4 4 0 
1 2 3 7 
15 
1 8 9 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 7 1 . 2 9 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U.R.SS. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
3 0 3 
5 0 1 9 
3 0 5 7 
2 6 7 
4 8 1 3 
5 2 5 
2 5 1 
7 9 6 
7 5 9 6 
7 1 0 
2 6 2 0 
1 4 6 
1 7 7 
1 1 0 7 9 7 
8 3 1 3 6 
2 7 6 6 1 
2 5 3 0 8 
9 9 4 9 
7 5 4 
1 5 9 1 
D e u t s c h l a n d 
1 0 
2 3 5 7 
7 7 7 1 
5 2 
46,3 
4 4 1 
7 3 2 
1 3 2 
3 4 5 5 
1 3 0 
8 7 7 
2 
4 
2 8 6 6 9 
1 7 2 9 5 
1 1 3 7 3 
1 0 3 6 5 
5 4 6 2 
2 0 2 
8 0 7 
France 
8 
1 1 4 0 
4 5 





1 0 7 0 
1 
1 
2 2 1 2 3 
1 7 8 6 7 
4 2 8 7 
4 0 9 ? 
1 2 6 6 
3 8 
133 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 
9 4 1 
2 9 




5 4 7 





1 8 1 3 7 
1 5 0 9 5 
3 0 4 2 
2 2 B 8 
1 1 3 7 
106 
6 4 5 
7 7 2 . 1 0 A P P A R E I L L A G E P R C O U P U R E , S E C T I O N N E M E N T E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 5 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 4 6 8 9 
1 1 0 5 4 3 
1 2 8 5 8 9 
6 1 7 0 6 3 
9 4 1 6 4 
1 2 3 9 4 6 
2 6 6 7 0 
1 7 5 1 4 
9 5 3 4 
4 0 0 3 5 
6 0 8 5 
2 0 5 9 3 1 
4 6 3 4 2 
1 0 4 6 0 
2 2 7 3 5 
9 0 S 
1 0 0 9 
6 9 2 8 
7 3 9 1 
2 5 7 
3 0 1 8 
4 0 4 9 
5 6 ? 
4 0 7 8 
8 3 5 
2 5 0 6 
5 6 2 
5 5 6 2 
9 6 7 
3 2 9 3 4 2 
4 9 6 7 
1 7 3 7 
1 2 6 
6 4 ? 
2 2 7 
9 7 5 
? 6 9 
2 9 4 
8 6 7 
7 0 3 
3 6 2 6 
1 5 5 5 5 
1 4 7 8 
7 1 0 2 7 
2 7 0 9 
8 0 0 2 
9 7 4 
2 B 3 
2 2 0 
5 6 2 6 
2 2 2 3 6 0 5 
1 3 9 3 1 7 6 
8 2 4 8 0 3 
7 6 5 0 2 8 
3 1 8 3 9 7 
4 4 1 7 6 
1 7 8 
1 5 3 7 6 
8 6 0 2 2 
4 6 6 0 7 
6 5 0 1 7 
3 2 0 4 9 
3 2 3 5 6 
4 2 4 9 
5 3 1 4 
4 3 3 6 
7 8 6 4 
5 7 3 
1 0 0 6 3 1 
2 9 9 8 8 
9 9 8 3 
7 6 1 5 
9 0 6 
5 7 0 
3 6 6 9 
5 7 8 9 
5 6 
2 9 2 2 
1 3 0 
26 7 5 
5 5 7 
2 2 5 6 
6 
4 7 1 0 
7 0 
9 5 2 5 1 
8 6 1 
a ? 2 
1 
3 6 1 
13 
4 B 9 
1 6 
i 2 3 9 
1 1 0 3 
1 3 6 4 8 
2 9 8 
2 9 7 7 5 
1 0 5 3 
4 B 3 
1 13 
5 6 2 6 
6 0 7 5 5 1 
2 7 1 6 1 4 
3 3 0 3 1 1 
2 9 7 9 9 3 
1 5 3 3 6 6 
2 3 4 9 6 
1 1 
8 8 2 2 
2 6 4 0 4 
1 2 9 7 6 
1 2 4 0 2 4 
3 1 6 7 8 
1 7 1 8 2 
8 9 9 4 
6 5 3 
3 8 3 
3 1 7 6 
1 6 0 5 
2 8 1 5 4 
3 4 0 6 
7 6 
9 5 4 0 
9 6 
3 6 0 
2 3 1 
4 3 
1 5 6 





5 5 0 
5 J 3 
i o 
5 1 6 5 6 
8 2 3 
1 6 4 
1 8 
2 6 
1 3 0 
2 1 
1 ¡ 0 
J 7 9 
6 3 
4 5 7 1 
4 3 4 
4 0 9 
9 5 
1 1 7 
3 3 0 3 9 4 
2 2 1 9 1 2 
1 0 8 4 8 3 
1 0 4 1 8 1 
3 6 8 0 1 
3 4 7 6 
6 
7 0 8 
5 7 7 3 2 
9 5 8 5 
1 1 6 1 5 
1 2 8 0 6 8 
1 4 5 9 6 
1 1 4 2 
4 8 7 
1 3 
31 13 
3 3 0 
1 6 1 8 5 
3 1 1 4 
9 7 
1 9 3 7 
2 
3 0 
1 3 3 9 
3 9 3 
15 
9 3 3 
3 9 
7 
4 5 8 
2 7 4 




3 0 5 0 1 






1 0 7 3 
8 8 
Ö5B 
9 4 1 5 
7 3 0 




2 9 4 9 9 3 
2 2 3 2 2 3 
7 1 7 7 0 
6 7 3 3 3 
2 2 8 5 1 
2 4 7 3 
31 
1 9 2 8 
N e d e r l a n d 
5 0 
1 9 8 
19 
3 4 7 3 
2 7 0 
1 
2 
1 7 6 8 0 
1 3 5 7 5 
4 1 0 5 
4 0 7 5 
3 3 7 
3 0 
1 9 7 1 4 
1 5 6 7 2 
1 4 7 0 8 9 
6 0 8 0 
2 2 3 0 1 
2 7 7 
2 4 8 1 
5 1 9 
5 7 5 8 
4 7 0 
2 1 3 7 7 
1 9 3 3 
1 8 
5 9 1 
3 2 
2 0 5 
9 1 5 
2 6 
9 5 0 
8 0 
9 9 
4 5 3 
2 
6 9 
2 8 8 7 8 








3 4 1 8 
1 4 6 
37 
1 2 7 
11 
2 8 0 3 9 9 
2 1 3 6 1 5 
6 6 7 8 4 
6 4 5 5 2 
3 0 0 7 4 
6 2 4 
7 







1 0 6 
155 
1 0 2 
2 6 
9 0 9 2 
8 3 8 9 
7 0 3 
6 6 8 
7 3 9 
131 
5 2 1 8 8 
1 5 8 2 0 
8 8 5 6 9 
8 1 1 7 
e ') ι o 
3 9 3 
'­■7 6 
9 6 6 
7 8 7 7 
6 5 2 
7 1 7 9 
7 7 0 
3 1 
5 7 9 
14 
5 9 5 
2 4 
6 5 6 
15 
1 9 5 
6 5 
2 
2 4 6 
1 3 6 
1 4 9 3 9 







8 3 2 7 
1 7 ? 




2 1 4 6 3 0 
1 7 4 9 3 3 
3 9 6 9 7 
3 7 1 3 4 
1 2 4 2 5 
1 5 4 0 
6 
7,53 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
1 9 0 






1 3 1 8 
2 4 
4 6 1 
33 
1 4 0 
9 8 3 4 
6 7 5 9 
2 8 7 6 
2 6 2 4 
6 6 7 
7 4 4 
6 
4 8 4 9 6 
1 0 3 3 0 
1 6 3 5 7 
7 8 6 7 9 
1 2 8 1 7 
1 0 9 6 2 
7 1 0 9 
9 6 6 
6 3 7 ? 
1 2 2 8 
2 2 9 2 4 
4 8 5 8 
1 9 0 
2 0 2 0 
6 











6 3 0 
9 7 6 4 2 
2 2 7 0 
5 6 0 
1 2 4 
i 3 a 
16 
1 6 2 
2 5 2 
2 J 2 
6 5 6 
4 3 9 
1 0 9 3 
1 9 4 
2 6 6 
1 3 8 2 6 
6 6 7 
6 6 5 4 
5 6 8 
2 5 3 
3 5 1 5 4 6 
1 8 4 7 5 1 
1 6 6 7 9 5 
1 5 4 0 3 2 
3 6 5 4 5 
1 2 0 9 6 
1 1 7 
6 6 6 
I r e l a n d 
1 
4 9 
3 2 3 
1 8 9 5 
1 4 8 0 
4 1 5 
4 1 5 
5 6 
5 3 5 2 
5 9 8 
27 11 
8 5 3 7 
6 5 4 
2 2 0 0 8 
5 3 2 
5 8 
2 4 2 3 
3 6 9 
2 5 1 1 










i 5 5 3 5 
5 8 
2 6 
1 0 6 
2 3 6 
3 1 




5 2 1 9 0 
3 9 8 9 0 
1 2 2 9 9 
1 1 7 6 4 
5 6 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 







3 5 6 7 
2 6 8 6 
8 8 1 
8 7 6 
7 8 3 
4 
5 1 8 5 
1 3 4 7 
4 5 9 3 
4 2 0 9 7 
2 7 6 9 
6 5 9 3 
6 5 3 
2 2 9 3 
8 5 1 2 
8 5 8 
6 9 7 0 
1 9 9 2 
6 5 
2 6 5 
2 6 i 
4 1 
4 9 
1 1 1 
5 1 
3 4 
1 7 7 
3 
4 9 4 0 
3 7 0 
3 
4 
1 2 5 
6 
7 




9 1 9 0 2 
6 3 2 3 8 
2 8 8 6 4 
2 8 0 3 9 
2 0 6 9 2 
2 0 3 
4 2 2 
111 
Tab. 3 Import 
112 






7 7 2 . 2 0 P R I N T E D C I R C U I T S . P T S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 0 GHEECE 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 1 2 TUNIS IA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
3 5 6 2 7 1 
1 0 8 7 2 7 
1 6 7 3 2 
6 4 3 
1 3 9 16 
6 2 8 3 8 
2 1 1 6 
1 1 7 6 3 
17 6 
6 0 1 5 
1 1 6 7 9 
2 9 5 1 6 2 
1 0 9 
2 3 1 
5 1 
9 
3 3 4 2 9 
0 
2 i 3 3 6 
3 
4 
1 4 2 8 
9 2 
41 6 
4 2 8 7 7 7 1 
3 0 5 4 4 6 2 
1 2 3 4 3 0 9 
1 1 1 7 2 9 0 
4 9 1 2 5 0 
1 1 0 1 9 
9 1 
7 7 2 . 3 0 F I X E D / V A R I A B L E R E S I S T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
2 1 2 TUNIS IA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 6 9 B A R B A D O S 
6 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
8 0 9 8 6 
8 4 2 4 1 
1 1 0 2 2 2 0 
1 0 2 9 
2 7 2 8 2 
4 0 7 1 1 3 
3 1 4 
1 1 3 2 7 
3 1 
3 0 8 
1 5 1 4 0 
4 0 2 3 5 9 
3 1 5 2 3 0 
6 1 2 1 3 5 
1 8 4 7 9 
3 9 
2 7 1 3 6 





1 3 3 3 1 
1 
5 3 
1 3 9 7 4 
9 5 6 7 
1 2 3 6 6 
1 0 9 4 3 9 6 
2 2 7 6 5 
1 8 ? 
11 
9 0 3 2 2 3 2 3 
4 6 0 1 5 7 2 
4 4 3 2 1 7 5 0 
3 3 4 0 1 4 1 2 
9 0 3 6 3 9 
1 0 4 7 3 3 7 
7 
4 4 2 
7 7 3 . 1 0 I N S U L A T E D W I R E . C A B L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
2 0 3 9 6 9 8 5 1 
2 8 4 1 4 1 0 Θ 5 3 
2 7 3 6 9 7 6 5 5 
France 
7 8 6 
13 
3 6 3 
1 0 1 












i 3 7 
1 
2 
1 9 0 0 
1 6 6 2 
2 3 8 




1 2 8 
1 1 2 
3 0 7 








1 5 3 
2 5 











1 3 8 8 
8 0 9 
5 7 9 
3 1 2 
1 3 
2 6 5 
7 
1 
8 8 8 8 












1 4 5 





4 2 9 
6 
9 7 




i 3 4 
10 
17 










3 1 2 
1 0 8 
1 1 
1 
1 6 4 1 
B 3 1 
8 1 1 
5 6 2 
6 3 
2 1 4 
3 3 
1 6 6 0 
6 5 

















4 4 7 





1 4 6 

















1 1 6 3 
9 6 9 




9 7 6 















4 0 2 
1 9 5 
2 0 7 
2 0 6 
1 5 0 
1 
8 4 
4 5 5 











8 4 8 
7 1 1 
1 3 8 




6 6 4 3 




















3 7 2 
1 0 9 
2 6 3 


























2 4 4 
15 
1 
1 3 6 7 
5 1 5 
8 4 2 
7 3 2 
4 6 
1 0 4 
7 
7 3 0 
3 0 0 

































3 7 5 
7 3 

































2 6 5 
1 5 0 
1 0 5 
1 0 3 
6 2 
2 
1 6 1 
8 6 





EUR9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 7 2 . 2 0 C I R C U I T S I M P R I M E S . P A R T I E S . P I E C E S D E T A C . N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNIS IE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 3 0 6 1 8 7 7 2 
2 0 8 9 0 1 1 3 3 8 0 1 0 
8 6 8 6 2 2 5 3 1 5 2 7 
7 4 6 5 5 4 7 8 2 7 
1 1 1 0 0 1 0 5 6 8 5 6 3 
2 1 2 6 7 6 0 8 3 9 8 9 6 
9 4 5 5 0 9 3 8 
2 7 8 6 1 2 6 1 8 7 
1 7 1 5 5 1 4 4 2 6 
5 9 9 5 1 9 0 5 1 0 5 
1 5 1 18 3 
1 4 8 9 6 1 0 1 5 6 1 8 2 2 
4 5 6 7 2 7 9 4 3 2 
1 1 0 7 3 5 7 8 2 
4 7 8 13 3 3 1 
1 B 0 2 1 1 5 8 
1 5 1 1 5 1 
3 9 6 5 1 3 3 2 3 6 8 9 9 
2 1 0 1 2 9 2 
1 2 4 
2 2 9 1 7 1 17 
1 5 5 0 5 3 4 18 
1 0 3 
1 0 7 17 2 3 
6 5 5 0 4 3 3 3 7 1 4 
1 9 1 19 12 
1 3 8 0 8 3 9 0 
2 4 8 7 7 7 6 1 2 8 9 9 0 6 5 8 
1 6 4 8 2 5 3 1 0 6 6 7 5 9 4 9 
8 2 1 6 2 2 0 2 2 4 1 4 7 0 9 
7 7 5 4 9 1 9 2 4 3 1 4 1 1 8 
2 7 3 7 9 1 5 3 8 8 2 3 8 8 
4 2 1 4 9 5 2 4 0 4 
3 6 9 2 9 1 8 8 
5 9 6 
2 6 7 
9 6 5 
9 7 9 
4 6 6 








6 4 4 
7 
41 
1 7 0 
5 1 0 3 
3 3 9 8 
1 7 0 5 
1 5 6 6 
8 1 6 
1 7 9 
1 
7 7 2 . 3 0 R E S I S T A N C E S N . C H A U F F A N T E S . P O T . . R H E O S T A . N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 6 9 LA B A R B A D E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 2 2 2 5 7 4 2 
3 8 6 5 4 4 6 8 3 8 3 0 5 
3 4 2 9 2 8 6 5 8 3 4 5 9 
3 4 5 5 1 1 1 0 0 8 
7 6 6 3 2 9 7 9 1 6 9 6 
2 3 5 2 7 1 0 1 6 7 6 7 5 7 
1 4 9 0 3 1 9 5 3 1 
3 6 0 4 1 2 4 0 3 5 
1 1 4 14 3 
1 8 8 3 2 4 7 1 2 5 0 
5 8 3 7 2 8 4 8 5 1 3 
1 8 3 1 5 1 6 1 7 6 1 9 5 
6 3 7 5 4 8 7 5 1 8 2 
1 0 8 6 3 2 9 2 0 1 6 3 4 
2 7 3 0 1 2 2 6 2 5 8 
2 0 6 5 
5 0 5 7 4 4 8 3 2 1 0 
4 8 2 1 1 1 7 4 0 4 7 8 7 3 
3 4 0 1 5 6 3 2 
4 8 4 4 3 2 1 6 
3 2 3 
2 3 9 3 2 0 3 
3 2 8 5 1 1 3 9 3 
1 7 7 1 3 2 3 7 0 8 
1 8 4 8 9 
3 4 7 7 2 4 6 8 8 7 
1 7 0 9 1 1 7 8 1 0 1 
1 7 8 9 8 8 6 2 1 6 
2 3 3 1 4 1 1 7 9 8 8 7 5 
2 8 3 8 8 4 2 4 6 0 
2 3 8 2 7 17 
1 4 8 4 8 9 
3 0 3 2 0 3 9 8 9 6 3 4 9 9 4 3 
1 8 3 0 0 1 3 3 6 7 8 3 1 7 8 9 
1 4 0 2 0 1 6 5 2 8 4 1 8 1 5 3 
1 1 8 2 2 4 5 7 6 8 0 1 2 9 0 4 
3 2 6 7 9 2 4 1 6 9 2 1 4 4 
2 1 5 0 0 7 4 8 1 5 2 3 2 
2 4 0 3 2 0 3 
4 0 3 1 2 1 15 
7 7 3 . 1 0 FI L S . T R E S S E S . C A B L E S , B A N D E S . i î A R R E , S I M . . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 8 6 9 7 2 5 1 0 8 
6 6 9 6 1 2 1 2 6 2 1 9 4 1 1 
7 0 8 9 9 1 6 8 6 7 1 5 7 4 1 
5 4 6 S 
5 0 6 
4 0 4 0 
8 0 9 0 
3 1 7 ? 
7 7 
1 3 3 
1 
3 9 
6 3 7 
6 0 1 
1 9 5 
2 4 0 2 
1 6 0 
1 6 5 
6 9 3 
5 3 1 7 
31 
1 8 3 
19 
2 2 
3 / 6 
2 6 9 
1 0 9 
4 3 6 9 
1 7 9 ? 
1 18 
1 8 
3 8 5 8 8 
2 1 4 3 5 
1 7 1 6 3 
1 3 7 9 1 
1 4 8 5 
3 1 2 5 
1 8 0 
S O L 
6 3 8 2 
3 4 1 
2 2 1 8 
Nederland 
1 4 6 0 
1 0 7 1 5 
4 6 1 1 
1 4 8 
7 7 5 
a 4 5 8 
2 2 
1 0 9 6 
1 
4 9 8 
138 
2 3 6 
2 7 6 3 
16 
10 
2 5 3 
9 0 
19 
2 2 8 5 4 
1 7 8 7 6 
6 1 7 9 
4 8 9 2 
1 / 5 7 
7 8 6 
3 1 9 5 
2 3 5 6 7 
3 7 2 3 
1 6 9 0 










2 8 1 8 
8 4 
2 1 3 6 
1 2 0 
1 
7 i 2 5 9 




4 0 1 1 2 
3 3 5 8 7 
8 5 2 6 
3 8 8 3 
6 4 7 
2 6 3 3 
β 
3 3 7 5 
2 4 1 8 6 
Belg.­Lux. 
8 2 B 
2 7 0 4 
3 7 5 7 
1 4 4 
1 5 1 4 
4 6 B 
9 
2 1 3 
4 
2 8 6 
1 4 4 8 
1 3 1 
14 16 
4 5 
1 1 4 
2 4 i 
6 
3 
1 3 3 8 3 
9 4 1 4 
3 9 4 9 
3 7 9 8 
1 9 6 0 
1 3 8 
1 3 9 / 
1 0 0 0 9 
3 6 5 2 
1 4 4 





6 4 8 
1 3 9 
8 
4 3 
8 5 1 
6 
2 




1 8 9 8 8 
1 8 2 3 7 
2 7 5 1 
2 6 9 0 
3 9 3 
4 9 
2 
1 5 3 1 6 
2 5 1 6 6 
UK 
2 2 3 4 
5 6 3 
1 0 0 4 
1 5 2 5 7 
1 1 2 0 
3 8 4 
3 6 5 
7 6 9 
7 7 4 
3 7 




1 2 1 0 8 
1 9 9 0 
3 4 
5 6 6 
3 
6 7 
1 3 1 8 
105 
6 7 / 
4 0 4 7 4 
2 0 9 2 7 
1 9 6 4 7 
1 7 8 4 7 
2 2 4 6 
1 6 5 3 
4 8 
3 3 4 9 
1 6 0 6 
6 4 3 3 
3 0 7 2 
1 0 9 7 
4 9 ? 
1 9 8 8 
7 9 
5 6 
3 0 ' . 
6 7 5 
4 3 6 
3 7 8 1 
9 9 3 
3 6 
7 0 5 










3 1 9 
4 3 5 2 
1 8 3 
3 7 
37 
4 4 5 0 8 
1 8 0 4 2 
2 6 4 6 4 
2 3 4 8 7 
1 5 1 7 
2 9 0 2 
3 4 
75 
6 0 6 6 
1 1 2 3 
8 7 8 6 
I r e l a n d 












1 2 3 6 8 
13 
1 7 7 
1 0 0 
6 8 ! 
3 0 
40C 
1 6 8 2 8 
2 7 8 6 
1 4 0 4 2 
1 3 2 9 9 
2 2 4 

















1 5 1 2 
8 6 8 




1 3 4 6 




2 2 3 
1 8 1 
1 6 7 
1 7 4 6 
5 7 
1 0 3 0 
θ 
4 7 4 
1 7 9 8 
2 9 
2 5 6 
4 0 




6 2 0 8 
3 4 1 0 
2 7 9 7 
2 7 8 6 





1 6 2 4 
4 7 6 7 
1 6 0 
6 3 0 
5 0 
11 
1 1 2 
4 0 4 
4 8 2 








7 6 5 
1 
1 0 5 9 1 
7 3 8 6 
3 2 2 7 
3 1 5 3 
1 6 Β 7 
71 
2 
1 1 0 4 
4 9 2 
1 0 8 1 
Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 













































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
773.22 
001 FRANCE 







1020 CUSS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 008 DENMARK 028 NORWAY 
030 SWEDEN 036 SWITZERUND 038 AUSTRIA 042 SPAIN 






















































































































































































157 40 117 


























































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































138 1 1 1 














































































































































































0 0 ! FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































Tab. 3 Import 
114 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PIECES ISOLANTES EN VERRE. SF 77323 
775 




















































































































































































































































































































5 2 3 
509 
4 9 4 
4 7 9 
39 
5 6 4 
1 
107 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Originé 
Value 1000 EUA/UCE 















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 7 4 . 2 0 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
3 5 3 1 
4 
4 0 2 1 2 8 
5 
1 0 8 3 6 3 3 0 4 
7 8 6 2 2 0 1 3 
2 9 7 5 1 2 9 1 
2 7 4 0 1 2 1 6 
8 0 3 6 1 6 
1 7 4 3 9 
3 1 
6 7 3 7 
7 7 5 . 1 1 D O M E S T I C W A S H I N G M A C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 4 0 C U S S 3 
1 1 8 1 6 3 6 6 2 
9 3 5 2 5 7 
4 3 8 1 1 7 
3 7 2 5 0 
1 1 7 8 8 8 3 9 0 0 1 
5 9 5 4 2 0 7 8 
1 3 7 
1 8 4 7 
4 8 
4 7 9 1 
1 1 9 1 3 
3 6 0 8 2 
6 2 1 5 9 6 6 
8 1 6 2 2 9 3 1 
6 8 4 
1 4 2 7 6 
2 5 9 1 
1 9 1 0 2 3 4 9 1 9 3 
1 7 4 6 0 1 4 6 1 2 2 
1 6 4 2 1 4 0 7 2 
1 5 6 7 4 3 9 9 5 
1 0 1 6 9 7 
7 4 6 7 6 
7 7 6 . 1 2 D O M E S T I C D R Y I N G M A C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPA IN 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
5 1 9 
6 4 3 6 
3 3 2 6 1 9 3 6 
4 1 3 3 
3 3 4 4 6 3 9 
6 3 3 5 1 8 9 5 
3 3 2 3 
1 0 6 5 
7 8 7 4 
3 2 19 
2 6 
7 5 9 
1 8 3 1 8 4 5 3 5 
1 7 2 9 7 4 4 3 7 
1 0 1 9 9 9 
1 0 1 8 9 9 
2 2 2 9 8 
7 7 5 . 2 1 D O M E S T I C R E F R I G E R A T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
7 3 6 4 3 6 2 4 
1 3 3 3 8 0 7 
6 4 7 6 0 
2 1 6 9 2 
8 4 8 1 3 2 1 9 7 6 
3 6 7 6 7 4 
1 1 3 
1 9 2 7 1 0 6 
1 2 4 4 0 3 0 5 
1 5 1 8 
1 3 8 0 6 2 3 
7 4 0 3 4 
4 9 3 0 1 
7 9 2 2 2 1 6 0 
1 9 6 8 2 7 2 
4 2 9 0 
2 0 6 8 3 3 9 
6 3 0 4 2 3 
8 3 6 3 3 3 4 1 
2 3 6 9 3 5 5 
1 1 2 0 8 7 
France 
7 0 
2 1 8 5 
1 7 2 7 
4 5 8 




5 3 6 
6 6 9 4 
1 4 6 3 3 




2 5 5 2 
2 9 4 2 
9 9 
2 9 
2 8 0 7 2 
2 2 3 6 7 
5 7 1 6 





3 5 8 
3 6 




9 0 9 




2 4 4 
8 
7 1 8 0 
2 0 4 4 1 
1 7 3 4 
5 6 
5 0 0 9 
2 0 1 
3 7 6 
4 7 3 5 
7 9 9 1 
2 9 2 4 
1 0 4 ? 
1 1 1 
3 6 5 5 
1 7 0 ? 
5 5 ? 
Italia 
7 5 
8 3 1 
6 0 2 
2 2 9 





1 3 4 1 
3 0 
6 
3 3 2 3 







1 0 7 1 
3 
6 0 6 8 
4 8 7 8 
1 1 9 1 












3 3 7 
6 9 
5 
I 61 9 






5 0 7 
7 7 0 







1 5 9 4 
1 2 2 6 
3 6 8 




2 3 2 4 
6 6 
1 5 0 1 6 




3 1 8 
1 
4 6 
1 4 0 8 
2 0 8 
1 5 6 
i 
3 1 7 8 7 
2 9 6 4 8 
2 1 3 8 
1 9 8 2 
3 6 6 
1 5 6 
3 
1 3 7 9 
3 7 6 





3 1 8 5 




1 3 6 8 
1 6 2 
5 8 6 5 
1 0 2 4 9 
1 8 8 
β ' 
1 0 5 




1 0 3 
6 26 








1 0 0 5 
8 7 0 
1 3 5 




3 3 9 2 
2 7 2 
8 2 2 6 
7 5 1 4 





7 5 8 
6 6 4 
3 7 9 
1 4 
2 1 5 1 3 
2 0 0 9 4 
1 4 1 9 
I 0 8 9 
I 5 3 
3 7 9 
I I 
9 1 0 
1 4 8 1 







4 1 6 7 




1 5 6 9 
4 6 2 
4 4 4 7 
3 6 0 1 
7 6 5 
1 7 0 
1 7 1 
6 
71 
7 5 5 
3 1 ? 
3 5 7 
7 5 7 
1 1 / 
77 
77 






1 5 3 3 
1 1 2 2 
4 1 1 





8 1 5 
1 7 
1 2 
1 8 0 4 
3 8 4 5 7 





1 0 7 8 
6 6 
1 3 6 
4 2 5 0 0 
4 1 2 4 7 
1 2 6 4 





3 6 4 
3 5 3 





7 0 2 
2 6 4 3 
1 8 9 4 
7 4 9 
7 4 8 
3 9 
1 3 1 
9 
7 7 
1 3 5 6 
2 6 6 1 2 
1 0 7 
1 5 1 7 
3 9 3 2 
77 
4 7 ? 
1? 
163 
8 0 4 
9 4 8 
5 0 6 
1 5 6 
6 
8 3 7 
7 6 7 
Ireland 
1 2 0 








1 5 3 1 






4 4 8 1 
4 3 2 3 
1 5 8 





1 1 7 7 
1 7 
71 
1 2 2 0 






1 6 0 
8 7 2 




7 1 3 
3 0 1 







2 6 3 









2 1 6 8 
4 5 7 9 




2 9 6 
7 4 0 9 
6 9 3 4 
4 7 4 
4 7 3 
1 7 5 
1 0 6 
5 3 1 
6 3 0 
3 3 5 
4 3 
1 6 4 6 




2 6 2 
β 
2 
1 0 6 5 
1 0 6 2 
1 6 8 
2 3 3 3 
1 1 1 
2 
1 5 









7 7 4 . 2 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
3 2 2 2 8 2 
1 5 9 2 
9 0 5 8 2 2 8 2 
3 6 2 3 7 
3 8 8 8 8 3 1 2 3 1 2 1 
2 8 7 4 4 8 8 0 4 9 0 
9 9 2 1 6 4 2 8 3 1 
9 3 7 4 8 4 1 2 0 4 
3 2 5 7 9 2 2 4 7 1 
3 6 4 9 8 0 1 
1 5 7 2 8 
1 8 2 0 6 2 7 
France 
1 7 3 7 
7 5 6 2 8 
6 1 6 0 9 
1 3 9 1 9 
1 2 3 9 3 
1 9 9 6 
1 4 0 7 
1 18 
7 7 5 . 1 1 M A C H I N E S A L A V E R L E L I N G E , D E ­ D E 6 K G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 2 0 2 9 3 5 6 
3 6 7 0 9 3 0 
1 3 1 4 3 3 6 
1 1 2 4 0 9 
2 2 6 6 6 8 7 0 7 3 2 
1 7 4 9 8 6 0 4 7 
4 8 1 
6 1 9 2 6 
1 1 3 2 
1 7 5 8 3 
5 8 8 7 4 
1 3 6 5 2 5 3 
1 1 4 8 9 1 6 4 4 
9 8 1 8 3 9 6 8 
6 6 2 
3 8 1 1 7 7 
6 5 4 2 
4 2 1 8 8 4 9 3 4 5 4 
3 9 4 8 5 5 8 7 4 2 6 
2 7 0 2 8 6 0 2 8 
2 5 9 5 1 6 8 5 1 
3 8 5 6 3 3 3 
1 0 6 3 1 7 7 
2 0 0 1 
1 
1 9 3 4 3 
2 5 2 5 5 




2 6 7 
9 0 
4 5 8 7 
3 4 6 6 
1 17 
7 8 
5 6 5 8 3 
4 7 9 1 3 
8 6 6 9 
8 5 5 2 
3 6 9 
1 1 7 
7 7 6 . 1 2 M A C H I N E S A S E C H E R . N O N I N D U S T R I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 5 4 2 1 
2 8 2 1 6 4 
1 0 7 9 4 6 4 9 9 
1 7 2 8 8 
9 4 1 5 1 4 0 6 
1 8 6 8 1 5 2 8 2 
2 0 3 1 5 8 
3 7 0 2 4 
2 7 1 2 1 9 
1 6 7 1 0 6 
1 0 3 1 
1 8 8 7 3 
5 9 8 2 4 1 3 8 8 4 
5 6 9 6 6 1 3 5 2 9 
2 8 5 8 3 5 4 
2 8 5 5 3 5 4 
8 4 2 3 4 9 
Ι Ο Ι 
2 4 
1 / 0 0 
1 1 1 
1 5 2 6 
1 4 
1 / 
1 0 0 
3 5 9 3 
3 4 6 1 
1 3 2 
1 3 2 
31 
7 7 5 . 2 1 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S . M . A V . C O N G . ­
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 9 3 4 8 1 0 1 7 4 
6 5 4 6 4 0 5 1 
2 0 3 7 2 3 7 
7 2 2 0 7 
2 1 8 3 4 5 5 1 3 5 5 
1 1 3 3 0 3 0 0 
2 3 8 
5 5 3 4 2 8 8 
3 2 8 8 6 8 5 6 
4 5 9 3 5 
4 9 5 3 2 3 1 2 
2 5 1 5 1 2 9 
1 1 8 0 9 2 
1 3 5 1 0 3 9 5 1 
1 4 7 7 2 5 1 
4 5 7 2 
2 8 6 3 5 0 4 
8 2 3 5 2 5 
1 3 0 8 5 5 6 4 2 
2 6 9 3 4 8 0 
4 0 8 5 3 7 2 
1 3 7 9 
3 3 
2 3 6 9 8 
5 5 8 8 8 
5 9 0 3 
1 4 6 
1 2 8 7 1 
6 0 4 
1 2 7 7 
1 0 2 6 3 
5 0 8 8 
3 0 5 3 
1 3 5 / 
1 5 5 
5 3 7 2 
1 8 3 0 
1 8 7 / 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 4 1 
2 
3 7 8 8 2 
3 0 3 1 7 
7 3 8 4 
7 2 6 5 




3 9 1 0 
1 0 5 
1 9 
9 9 5 1 
6 4 6 
3 4 
7 2 
1 3 1 
161 
1 1 7 
1 2 
9 3 4 
6 9 
1 8 2 0 6 
1 4 7 3 7 
1 4 6 9 
1 4 4 8 




1 7 7 
3 0 
IO 
2 4 4 




C O N S E R . 
9 7 7 
3 3 4 
3 5 
5 7 2 4 
4 6 5 
15 
1 0 0 
7 3 
1 7 1 
1 9 6 
7 5 7 
1 9 0 
7 4 ? 
6 
1 




1 3 9 9 
2 2 
5 2 9 4 2 
4 1 9 9 2 
1 0 9 5 1 
1 0 7 1 9 
2 7 7 6 
1 7 7 
9 6 
5 5 
5 8 7 1 
4 9 7 
4 8 6 7 9 
2 2 7 7 3 
6 1 
1 9 9 
7 
1 1 6 6 
1 1 
1 8 8 
2 3 0 9 
2 3 1 
1 7 1 
12 
8 3 0 7 8 
7 8 9 8 0 
4 0 9 8 
3 9 2 5 
1 3 7 ? 
1 7 1 
? 
1 0 
5 6 8 0 
1 1 4 2 





1 0 9 0 0 




3 2 2 6 
6 0 5 
2 0 0 1 2 
2 7 0 4 1 
7 8 2 
1 1 
7 7 ? 
1 9 9 1 
19 
? 7 3 
6 4 1 
2 1 4 
1 1 3 5 
3 5 3 
8 5 
1 3 0 
1 1 1 
1 0 2 
Belg.­Lux. 
3 4 1 
3 3 8 3 1 
2 6 7 9 9 
7 0 3 2 
6 7 9 1 
5 3 3 
1 5 3 
1 9 
8 7 
9 7 0 6 
8 5 6 
2 2 9 6 8 
1 3 8 9 5 
1 6 5 7 
2 4 5 
7 0 ? 
14 
3 5 6 
4 4 5 
7 B 1 
3 7 4 
4 i 
5 1 5 4 2 
4 9 3 1 7 
2 2 2 5 
1 8 4 4 
5 7 6 
3 7 4 
6 3 
2 6 6 4 
6 0 8 1 
1 6 1 0 







1 4 1 3 5 
1 3 9 9 9 
1 3 6 
1 3 5 
1 0 1 
3 7 7 1 
1 3 9 8 
1 4 9 7 7 
9 4 0 7 
7 4 5 
3 ? 3 
5 0 9 
1 
2 9 
7 0 0 
6 6 ? 
6­1 = 
7 9 0 
7 79 
1 5 7 
1 2 4 
4 6 
2 7 2 




7 3 6 1 
3 0 0 
4 7 7 3 3 
3 3 8 6 3 
1 3 8 6 9 
1 2 1 8 9 
2 9 4 2 
8 9 7 
5 
7 8 4 
2 5 9 3 
5 7 
3 7 
5 7 4 7 
8 1 2 9 6 





2 5 9 2 
7 0 4 
3 3 9 
9 3 4 5 2 
9 0 2 2 4 
3 2 2 8 
3 0 2 4 
4 3 
2 0 4 
1 3 8 
6 
1 2 6 5 
1 6 8 9 
3 4 0 5 
2 9 




1 7 0 ? 
8 5 4 2 
6 5 8 1 
1 9 6 0 
¡ 9 5 9 
7 7 0 
4 0 l 
4 2 
7 6 1 
4 2 9 5 
6 9 9 2 1 
? ? / 
4 4 6 2 
1 0 2 6 9 
8 0 
' 5 0 ? 
3 4 
3 5 3 
1 1 8 3 
54 5 
6 3 6 
2 4 1 
6 
; 1 9 4 




2 9 3 4 
2 7 2 7 
2 0 6 
7 0 6 
3 9 
5 7 5 
3 6 
79 
3 0 1 9 





1 2 1 
1 1 4 8 9 
1 1 2 3 4 
2 6 5 




1 3 1 
3 0 6 5 
6 ? 
6 0 
3 3 4 0 
3 2 1 9 
1 2 1 
121 
1 3 9 
9 0 
7 9 
4 8 8 
19 76 
2 6 3 2 
78 
12 
7 7 9 
3 7 7 
?·'.? 








1 2 8 9 2 
9 6 4 9 
3 2 4 3 
2 9 8 1 
8 7 7 
1 6 5 
9 7 
1 9 2 
4 4 
3 
5 7 6 2 
8 6 B B 
3 4 6 
6 7 
2 5 5 
3 4 7 
3 6 1 
2 
1 6 0 8 0 
1 5 0 2 4 
1 0 5 8 
106 2 
6 5 8 
3 4 2 
1 9 4 5 
1 6 1 1 
1 1 9 2 
9 5 
5 1 8 6 




6 6 0 
4 5 
4 
3 0 1 3 
2 7 5 7 
5 0 3 
6 2 7 8 
3 2 4 
1 0 
6 3 




7 0 0 
13 
Tab. 3 
O r i g i n 
O r i g i n e „ „ . „ 
S ITC 
7 7 6 . 2 1 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
1 6 9 7 7 
6 8 2 6 8 2 
1 7 0 8 0 7 3 5 3 5 7 
1 2 1 5 4 9 2 6 6 4 6 
4 8 5 7 4 8 0 2 9 
2 8 8 7 6 3 2 9 8 
1 4 7 3 3 9 7 2 
1 9 6 8 6 4 7 3 1 
7 7 5 . 2 2 D O M E S T I C D E E P - F R E E Z E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 4 0 7 6 8 
9 0 3 2 
8 9 9 2 9 7 
9 4 8 2 
3 3 6 8 8 1 1 3 0 3 
5 6 4 5 8 
9 0 9 
1 2 9 0 9 1 0 3 0 
6 2 9 8 0 
4 3 1 
2 8 3 8 4 3 
2 5 6 6 1 
2 6 1 8 1 6 2 
4 3 1 
2 2 1 3 7 
1 9 4 1 0 7 
8 6 12 
9 2 
2 6 3 4 2 6 3 4 
7 3 3 5 0 1 6 8 7 2 
6 0 9 4 8 1 2 7 8 7 
9 7 7 0 4 6 1 
8 8 9 7 2 9 9 
3 5 3 6 1 2 4 
8 7 0 1 5 1 
7 7 6 . 3 0 D O M S T C D I S H W A S H I N G M A C H S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
3 9 5 4 1 7 4 7 
1 1 7 51 
5 1 4 2 4 
2 3 5 9 7 
1 0 6 1 0 3 4 8 3 
1 4 1 6 
4 2 1 2 2 
5 5 4 4 2 
2 8 11 
8 7 1 
4 0 0 4 6 5 3 9 2 
3 8 9 4 2 5 3 1 6 
1 1 0 6 7 6 
1 1 0 2 7 6 
1 0 1 1 7 5 
7 7 6 . 4 0 E L E C T R I C S H A V E R S . C L I P P R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 2 0 4 
2 8 8 
7 6 9 2 0 8 
1 1 4 0 
4 9 7 
1 9 1 6 
11 5 
4 8 13 
9 3 2 5 5 
4 9 
4 5 1 4 7 
1 0 9 5 9 
8 5 
3 9 2 1 4 2 6 
2 3 0 9 2 3 8 
1 8 1 2 1 8 8 
1 5 9 4 1 7 4 
9 8 3 6 8 
12 7 
7 7 5 . 7 1 D O M E L E C V A C C L E A N R S E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
3 5 0 0 1 2 7 8 
2 3 7 9 
F rance 
1 8 
5 2 4 8 7 
2 9 6 6 3 
2 2 8 2 4 
1 3 3 8 1 
5 5 8 7 
9 4 4 2 
18 
2 0 4 
6 2 2 5 
1 1 8 4 4 
1 7 2 
4 1 8 3 
1 8 7 
1 
1-108 
8 0 1 
1 4 2 4 




2 6 7 8 0 
2 2 6 4 7 
4 1 3 3 
3 8 4 2 
1 5 9 6 
2 9 2 
15 
6 
1 2 1 6 8 
3 7 3 1 
7 
3 1 ? 
10 
6 5 
1 6 3 1 7 
1 5 9 2 5 
3 9 0 
3 9 0 
3 2 4 
8 
1 7 3 









6 1 5 
4 8 9 
1 2 6 
1 7 6 
8 9 
37 
I ta l ia 
1 
3 3 6 4 
2 1 8 0 
1 1 8 4 
7 7 0 
8 8 
4 1 0 
6 5 





5 1 2 
6 
8 0 4 
1 7 7 
6 2 7 
6 2 7 
91 
8 3 8 
6 
4 0 
1 9 0 3 
6 
2 7 9 6 











1 8 3 
i 
4 7 8 
2 5 7 
2 2 1 
2 2 0 
3 3 
1 
8 0 7 
2 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
14 
2 0 2 0 2 
1 7 9 4 2 
2 2 6 0 
1 6 8 9 
9 1 6 
5 7 0 
5 1 0 
3 4 
1 0 7 0 
2 7 0 7 
17 
8 1 5 
6 1 
3 7 5 
1 1 4 2 
i o 
14 
6 7 0 5 
5 1 5 3 
1 5 6 2 
1 5 5 2 
3 8 6 
9 6 
3 3 
2 1 8 7 
2 5 2 
2 
2 4 
2 5 9 6 















1 1 7 1 
4 9 5 
6 7 6 
6 7 5 
6 3 0 
1 
1 6 9 
1 5 4 
Belg . -Lux . 
3 
1 2 4 4 1 
1 0 4 6 3 
1 9 7 7 
9 1 8 
3 5 0 
1 0 5 8 
3 1 0 
1 / 0 
1 4 2 1 
1 3 8 4 
1 13 
1 4 
7 1 4 
7 0 7 
7 0 
7 1 4 
2 6 6 




6 7 5 2 
4 1 2 5 
1 6 2 8 
1 5 5 2 
9 4 6 
7 6 
3 8 4 
7 9 
2 9 9 0 






3 7 8 5 













2 2 9 




4 5 8 
UK 
5 6 
3 8 0 0 6 
2 9 8 0 9 
8 1 9 7 
5 74 1 
4 4 5 0 
2 4 5 1 
1 4 4 1 
3 
7 1 5 
4 1 9 
6 3 1 3 
8 / 8 
6 0 8 6 
2 1 
7 0 1 
3 3 8 
1 6 4 




1 6 5 4 4 
1 5 3 5 5 
1 1 8 9 
8 5 2 
23 7 
3 3 4 
3 8 8 
12 
2 0 
3 0 3 2 




6 0 7 2 





1 / 6 




1 3 9 
1 9 1 
2 6 
2 
8 8 5 
5 0 9 
3 7 6 
3 7 4 
155 
3 
7 8 5 
1 
I r e l a n d 
3 0 5 1 
2 2 8 2 
7 6 8 
3 1 2 
5 





1 9 6 
7 8 
3 
4 4 4 









1 2 4 
4 3 6 














Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
5 8 9 9 
2 5 6 4 
3 3 3 5 
2 7 6 7 
2 4 6 5 
5 6 7 
¡ 2 
3 








4 4 9 
2 7 9 
1 7 1 
1 6 9 
1 5 6 
2 
4 4 9 
3 0 7 
1 2 4 1 
1 8 3 
6 2 
4 2 9 
2 6 7 1 
2 1 8 0 
4 9 2 
4 9 2 













O r i g i n 
O r i g i n e 
a CTCI 
7 7 6 . 2 1 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
8 0 0 3 4 6 1 0 1 
2 0 6 0 2 0 6 0 
4 3 4 3 1 8 8 3 8 8 1 1 3 1 1 0 4 
3 3 5 5 8 6 6 6 4 0 6 8 7 0 4 8 
9 6 6 7 3 1 5 4 1 6 4 4 0 6 6 
7 1 1 0 0 8 0 1 3 3 2 2 8 1 
4 0 8 7 9 3 3 3 9 1 4 9 5 2 
2 5 5 2 0 7 4 0 1 1 1 7 7 5 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 7 
9 6 3 2 
7 5 4 0 
2 0 9 2 
1 6 2 2 
2 9 4 
4 3 9 
N e d e r l a n d 
74 
5 7 0 9 2 
6 1 9 4 8 
6 1 4 4 
4 4 6 3 
2 9 3 2 
6 7 9 
7 7 5 . 2 2 M E U B L E S C O N G E L A T E U R S - C O N S E R V A T E U R S M E N A G E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 2 2 8 1 7 1 
2 3 2 9 1 5 5 
2 3 5 8 6 3 6 5 6 0 
2 2 9 8 0 1 3 9 0 3 
8 4 8 2 5 2 6 B 7 4 2 8 9 7 5 
1 5 8 2 1 9 6 4 9 6 
2 4 1 7 
2 7 8 4 3 2 5 1 1 B B 6 8 
1 8 2 1 2 2 7 5 2 1 
1 2 7 8 3 
5 4 4 8 1 0 9 2 4 4 9 
4 0 5 6 10 1 1 7 0 
4 3 6 6 3 1 6 2 3 5 1 
9 7 4 3 9 4 
3 3 5 7 5 1 7 4 
4 8 9 3 0 6 4 4 
6 1 6 9 7 1 8 6 
1 3 9 
6 5 9 7 6 5 9 7 
1 7 2 4 7 1 3 8 2 5 2 8 0 1 3 8 
1 4 7 4 6 6 3 0 4 7 9 6 2 8 4 7 
1 8 4 0 9 1 1 7 7 7 2 9 2 
1 6 5 6 8 7 7 6 6 6 8 0 
7 4 8 6 3 5 3 2 9 7 4 
1 8 3 1 4 0 1 6 1 1 
6 3 
1 
3 3 6 
13 
5 i 
1 5 8 
3 
7 3 ? 
19 
4 
1 3 7 4 
4 1 4 
9 6 0 
II 
2 1 0 
7 7 6 . 3 0 M A C H I N E S A L A V E R L A V A I S S E L L E T Y P E M E N A G E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 2 1 2 8 5 1 1 3 
4 4 6 2 0 7 5 6 
1 9 6 5 8 5 2 1 
8 7 1 3 7 4 4 7 2 9 
3 2 6 5 8 8 7 8 3 1 1 8 6 3 
5 2 6 2 0 2 7 
1 6 8 3 1 6 8 1 0 6 9 
2 2 6 2 2 5 9 4 5 
1 0 3 4 9 
2 7 9 2 2 2 8 
1 3 9 3 9 0 1 4 7 2 2 5 8 0 6 9 
1 3 4 9 1 6 1 4 2 3 9 5 6 6 9 7 
4 4 7 4 4 8 3 1 3 7 2 
4 4 2 4 4 8 3 1 3 7 2 
4 1 2 0 4 7 9 1 1 3 7 
7 7 5 . 4 0 R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 4 7 1 1 3 3 
4 6 6 2 0 4 7 3 
3 5 5 5 8 6 9 3 0 1 2 8 1 5 
3 1 4 2 7 7 0 5 8 
4 1 3 1 9 4 1 1 9 
5 4 1 9 1 7 6 1 4 3 9 
6 5 9 15 1 0 4 
1 0 0 0 2 7 4 8 2 
1 6 3 1 7 1 3 8 4 2 6 0 5 
8 7 3 3 1 
5 2 9 1 8 9 0 3 4 3 
2 2 0 4 1 0 0 1 1 8 6 
2 6 5 2 0 6 
1 0 1 6 4 8 1 1 6 2 8 2 4 8 7 4 
7 5 3 8 0 7 6 6 1 2 1 6 0 9 
2 6 2 6 9 3 8 7 8 3 2 8 5 
2 5 7 9 0 3 5 5 2 3 2 4 8 
1 7 3 9 9 1 6 5 9 2 6 8 9 
4 1 2 2 6 4 16 
2 4 9 9 
14 
1 7 8 
6 8 0 8 
3 
2 7 
9 5 4 2 




1 2 3 
7 
5 1 2 3 
4 4 8 3 
2 7 6 
5 i 
6 5 1 
9 0 
1 8 9 
12 
3 4 
1 1 0 5 4 
1 0 0 2 7 
1 0 2 7 
9 9 3 
7 0 1 
3 4 
7 7 5 . 7 1 A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E S . C I R E U S . A P A R Q U E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
2 3 6 7 4 9 2 1 7 
9 9 1 6 7 2 3 8 
6 4 0 7 
9? 
1 1 6 9 
6 7 
2 9 2 7 
7 4 7 5 
2 
5 2 
1 7 7 3 
1 6 9 
6 9 5 
1 7 8 5 
17 
9 0 
1 6 1 7 0 
1 3 4 1 4 
2 7 5 6 
2 7 5 6 
8 6 4 
7 7 ? 
1 7 3 
8 8 8 7 
8 3 3 
17 
i 18 
1 0 2 6 0 
1 0 1 3 2 
1 2 8 
12B 
1 2 0 
i 72 
6 8 
8 0 9 2 
2 2 
2 7 1 8 
94 
3 6 7 
8 5 2 1 
7 4 7 
2 4 
6 7 
2 0 9 4 2 
1 1 1 8 6 
9 7 7 6 
9 7 4 5 
8 9 0 3 
3 1 
8 8 0 
6 1 1 
Ba lg . -Lux . 
9 
3 4 0 1 4 
3 0 6 2 0 
3 3 9 4 
2 2 26 
7 4 2 
1 1 6 8 
7 9 6 
4 8 ? 
3 8 8 4 
3 7 3 9 
3 3 1 
3 8 
1 5 3 9 
6 4 6 
6 5 
1 3 8 5 
4 4 9 




1 4 1 1 6 
1 0 8 1 0 
3 3 0 6 
3 2 1 5 
2 1 1 8 
9 1 
1 2 6 3 
3 6 9 
1 1 6 1 8 






1 4 5 2 4 
1 4 3 7 8 
1 4 6 
1 4 6 
1 0 0 
4 3 1 
4 4 8 Í 
2 7 2 5 
16 
2 0 2 
2 3 
17 
1 2 8 
1 5 5 
2 
8 1 9 7 
7 8 5 5 
3 4 2 
3 4 0 
4 0 
2 
2 6 6 4 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
2 5 3 
9 7 0 8 5 
7 9 6 0 8 
1 7 4 7 7 
1 4 7 3 8 
1 1 9 1 7 
2 7 2 2 
2 9 9 4 
9 
6 5 1 
1 2 7 8 
1 7 3 6 1 
2 3 2 7 
1 3 0 4 2 
5 7 
4 7 3 
6 3 9 
31 1 
5 6 B 
1 3 9 
51 
1 3 5 
4 0 0 8 2 
3 7 6 6 1 
2 4 2 1 
1 7 0 5 
5 5 9 
7 0 8 
1 2 9 5 
4 6 
9 7 
1 0 3 2 2 
8 8 4 6 
1 5 6 
7 5 ? 
5 
2 1 1 0 2 
2 0 6 3 9 
4 6 2 
4 1 6 
4 1 0 
61 1 
1 14 
4 8 1 3 
7 3 9 8 
6 3 
7 8 5 
7 0 0 
7 9'.· 4 
5 
3 7 0 6 
7 6 9 
2 3 
2 1 1 0 7 
1 3 3 0 2 
7 8 0 5 
7 7 4 0 
3 2 5 8 
6 5 
4 4 9 1 
8 
I r e l a n d 
6 4 9 0 
5 4 3 3 
1 0 5 8 
5 7 ? 
12 
4 8 5 
3 
2 8 
2 9 1 
5 7 
4 6 9 
1 5 7 
i a 
1 0 4 0 







7 9 9 
5 3 ? 
4 4 1 
1 5 7 9 





5 7 0 
7 7 9 
5 1 5 
1 3 0 5 





— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 5 0 2 0 
6 9 8 3 
8 0 3 7 
7 1 8 5 
6 6 9 1 




3 6 1 
3 4 4 
8 8 
2 0 1 




1 2 9 9 
8 3 5 
4 6 3 
4 5 5 
3 9 5 
7 
1 5 1 5 
1 0 9 6 
4 4 7 4 
6 8 2 
2 8 5 
1 5 4 0 
9 5 9 2 
7 7 8 8 
1 8 2 5 
1 8 2 5 
1 8 2 5 
8 7 6 




1 4 5 
1 1 
4 
2 8 4 1 
2 4 7 2 
1 6 9 
1 6 5 






0rigine ,„. SITC 
7 7 6 . 7 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R , 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
3 3 2 3 9 8 
5 4 5 6 
2 4 0 0 5 8 4 
4 4 4 2 1 2 0 2 
1 1 5 6 1 0 
2 2 6 4 3 7 1 
3 1 5 1 1 0 
6 0 8 
1 0 1 0 9 8 
1 5 4 1 
9 8 6 1 4 3 
3 8 7 
3 4 3 4 1 1 2 7 
4 8 1 
6 0 5 4 5 7 
4 6 0 3 1 2 
8 2 1 1 6 6 
3 2 4 9 2 5 9 7 3 
2 0 5 1 S 3 1 8 1 
1 1 9 7 7 2 7 9 1 
7 6 3 0 2 0 3 5 
2 6 5 5 4 9 6 
1 4 2 9 6 1 3 
2 9 1 6 1 4 3 
7 7 5 . 7 2 D O M E L E C R O O M F A N S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
4 0 0 U S A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 1 9 1 1 3 
3 9 1 4 7 
4 4 2 2 4 1 
3 8 4 8 
4 4 2 6 1 6 4 6 
3 8 7 4 6 
21 3 
8 8 6 1 
7 9 6 1 
2 2 8 
1 7 7 14 
1 4 9 
17 2 
6 0 
1 0 9 
5 6 2 0 
5 3 7 6 3 7 
1 2 4 6 8 2 8 3 1 
1 0 0 3 3 2 0 9 6 
1 7 9 0 9 9 
1 4 6 1 8 0 
1 1 9 5 6 2 
1 8 8 2 0 
1 6 0 
7 7 5 . 7 3 D O M E L E C F O O D M I X E R S E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 1 7 8 9 3 4 6 4 
1 3 6 3 6 
6 1 9 2 4 7 
1 0 2 7 
2 9 2 1 4 1 
1 1 8 3 1 8 5 
2 8 2 
8 8 
3 5 3 1 1 7 
1 7 5 8 
4 1 6 8 0 
1 4 8 1 4 5 
9 6 1 
2 9 6 11 
2 3 9 6 2 
1 9 1 
1 6 8 3 5 
2 0 1 7 3 
2 2 
9 8 6 9 8 6 
1 9 5 9 5 6 5 9 0 
1 5 3 3 8 4 0 7 2 
3 2 7 1 5 3 2 
1 8 0 0 4 4 4 
6 2 7 1 2 3 
2 1 4 7 7 
1 2 5 7 11 
France 
1 9 1 2 
2 0 2 0 
1 3 6 5 
1 0 3 8 
2 
1 3 5 6 
1 4 6 
3 7 4 
6 5 4 
2 0 4 
3 4 




2 4 3 
1 0 3 7 9 
6 3 7 6 
4 0 0 6 
2 8 5 2 
1 5 1 0 
2 5 8 
8 9 2 
8 5 
14 
1 2 9 1 











2 8 4 3 
2 5 0 1 
3 4 2 
1 6 8 
1 3 4 
2 6 
1 4 8 
10 
1 0 8 
7 7 3 
9 3 
3 3 7 
7 








1 4 8 9 
7 7 0 
6 9 9 
3 9 ? 
1 5 3 
8 
3 9 9 
Italia 
9 0 
8 7 3 
6 0 0 
7 







1 6 0 
9 
4 5 
2 9 8 1 
2 4 0 1 
5 8 0 
4 1 8 















1 7 3 





4 1 0 0 
18 
6 2 












4 6 4 1 
4 4 7 6 







1 2 1 6 
1 2 4 
4 6 4 




3 6 9 
153 
10 





3 7 4 8 
2 6 1 6 
1 1 3 2 
6 6 5 
8 9 
9 2 
3 7 5 
6 6 
3 5 5 
1 1 7 1 
9 3 6 
1 0 4 
10 







3 0 7 8 
2 4 9 9 
6 7 7 
5 4 2 
5 0 7 
3 5 
4 6 3 
7? 





1 6 6 
5 0 
1 4 ' 
4 5 
1 2 8 3 
9 9 1 
2 9 2 
7 4 0 
1 7 5 
5? 
Belg.­Lux. 
6 5 5 
7 1 4 
1 6 6 
­ 4 6 3 
4 9 2 
1 14 
8 
1 4 5 
3 4 6 
19 
1 3 9 
3 2 
3 7 5 1 
2 9 4 8 
8 0 3 
4 0 7 
1 2 2 
3 2 
3 6 4 
2 7 5 
1 3 0 
8 8 6 







i 1 7 
6 
3 
2 0 5 6 
1 9 1 8 




8 4 9 
1 13 
1 4 0 
4 0 




3 0 4 
1 
i 
1 7 0 7 
1 3 3 2 




3 0 4 
UK 
3 2 0 
3 6 9 
1 5 8 
4 4 
1 0 4 
6 
2 
2 2 9 
5 3 3 
5 2 
9 4 3 
1 
1 3 6 
6 8 
2 5 2 
4 0 2 0 
1 6 8 2 
2 3 3 8 
1 1 3 7 
1 10 
3 8 8 




4 2 3 
1 0 8 
22 
2 7 





8 0 7 
6 1 3 
1 9 4 
1 6 3 
4 8 
3 1 








6 3 0 
5 6 
1 9 1 
1 0 7 
6 / 
?? 
3 7 4 6 
2 6 3 8 
1 1 0 8 
4 0 ? 
3 2 
6 9 





3 0 2 






6 4 3 
5 4 3 
1 0 0 
7 



















1 4 0 







1 6 0 
2 3 4 
2 , 




1 0 3 
1 6 
9 9 7 
7 7 0 
2 2 8 
1 0 9 
B7 










5 6 4 
2 2 8 
3 3 6 
3 3 0 
3 3 0 
4 
2 
5 3 3 
6 6 
94 






1 0 1 9 









7 7 6 . 7 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France 
2 3 7 2 6 6 6 8 1 6 2 3 2 
3 9 6 4 2 1 3 1 1 9 
1 1 3 8 0 3 2 0 0 5 9 3 6 
2 6 1 7 1 7 1 9 8 5 3 2 3 
9 4 4 7 6 4 7 
1 2 6 6 0 2 3 7 7 6 9 9 9 
3 1 0 6 1 0 1 2 1 5 5 0 
4 9 0 7 0 
4 7 7 7 4 5 2 1 6 6 1 
3 8 4 4 1 6 6 5 
3 3 9 1 3 5 8 5 6 4 
9 7 6 1 0 6 
1 5 5 1 2 4 8 7 0 3 8 3 7 
2 0 0 1 3 1 6 3 
2 4 0 8 1 8 1 1 5 2 
2 5 7 8 1 5 2 7 2 4 5 
2 9 4 3 6 2 6 8 2 8 
1 8 7 2 9 4 3 3 5 6 9 5 7 8 8 0 
1 3 4 0 7 7 2 0 4 1 4 3 9 8 5 5 
5 3 2 1 7 1 3 1 6 8 1 7 7 2 5 
3 9 6 0 6 1 0 3 6 1 1 4 4 7 9 
1 6 3 4 4 3 4 9 9 8 5 8 3 
5 3 6 8 2 4 3 6 8 9 3 




6 3 8 
9 2 1 5 
3 5 8 0 
5 6 
1 0 4 8 
1 8 8 
3 6 1 
1 2 
1 0 1 
1 18 
72 
8 5 5 
2 
6 6 
1 7 3 
2 3 0 9 2 
1 9 9 8 8 
3 1 0 4 
2 6 2 8 
1 5 9 7 
1 7 3 
3 0 3 
7 7 5 . 7 2 H O T T E S A S P I R A N T E S / V E N T I L A T E U R S D ' A P P A R T E M . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 3 8 3 1 
2 1 8 4 2 4 7 5 9 4 
2 5 8 3 1 3 0 6 7 6 
1 9 8 1 3 7 0 4 2 
1 8 0 3 6 6 8 4 5 4 2 3 6 
2 4 6 2 3 3 7 3 6 1 
1 1 8 2 1 
4 4 2 7 4 2 0 4 
5 7 6 4 8 1 3 2 
1 2 4 6 1 5 0 6 
6 6 0 8 0 6 6 
3 3 6 3 3 1 
1 4 2 12 3 7 
3 3 7 3 6 4 
3 6 0 1 3 6 
2 2 8 1 1 0 13 
3 2 0 6 3 2 0 6 
6 9 7 8 9 1 3 4 9 2 1 3 8 1 1 
4 8 1 3 4 9 5 8 8 1 2 3 0 7 
8 4 5 0 7 0 0 1 3 0 4 
7 4 1 4 5 8 8 8 9 8 
6 2 7 0 4 9 1 7 4 2 
6 9 9 1 1 2 7 3 
3 3 7 . 3 3 2 
1 0 2 
1 6 
4 7 
2 5 8 







1 2 2 
3 6 
8 0 9 
5 6 8 
2 4 2 
8 4 
6 2 
1 5 8 
7 7 5 . 7 3 B R O Y E U R S . M E L A N G E U R S . P R E S S E ­ F R U I T S . D O M t S T I . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 9 4 7 1 9 3 6 9 
8 6 7 2 5 6 71 
4 8 7 8 1 8 8 3 9 8 6 
8 6 7 8 1 9 6 4 
1 9 5 0 9 4 9 6 3 2 
8 4 7 7 1 4 3 6 2 0 3 9 
1 6 0 6 
6 8 6 1 4 9 
5 6 0 7 1 3 8 2 2 7 0 9 
1 1 6 2 5 3 1 8 
2 1 3 0 5 2 5 5 9 2 
1 0 1 7 9 9 5 
2 2 1 0 9 6 
2 3 9 3 6 1 2 2 9 6 
1 9 0 4 5 3 0 6 8 3 
6 7 4 
1 0 1 7 2 7 0 9 0 
7 9 8 2 6 2 2 8 
1 3 8 
7 5 9 3 7 5 9 3 
1 1 8 8 9 1 3 5 6 4 3 1 2 2 5 3 
9 1 4 9 0 2 3 9 5 0 5 6 9 1 
1 9 8 0 7 4 1 0 0 6 5 6 2 
1 4 3 2 3 3 7 5 5 4 1 4 1 
7 6 3 4 1 4 3 6 2 7 7 6 
8 8 4 2 8 4 2 9 
4 6 0 3 6 1 2 3 9 2 
2 3 2 2 9 
7 8 
51 1 
1 3 6 2 
3 4 0 
2 5 6 
2 3 
4 8 6 
6 
5 2 6 
2 0 
3 
1 0 4 
3 9 
3 0 
2 7 0 1 5 
2 5 7 7 8 
1 2 3 7 
1 2 0 6 




7 7 5 4 
6 7 4 
2 6 9 0 
3 9 6 4 
3 9 0 
1 8 8 
6 7 
1 8 0 6 
3 8 6 
3 5 
5 7 3 
7 7 8 
B 
3 0 9 
3 3 7 
2 1 2 9 2 
1 6 4 2 2 
4 8 7 0 
3 5 4 5 
6 4 5 
3 3 1 
9 9 4 
3 7 7 
1 3 0 9 
5 3 9 8 
3 7 7 9 
6 9 R 
7 1 
2 4 6 9 
2 






1 4 6 3 9 
1 1 6 8 2 
3 0 5 7 
2 8 9 6 
2 7 3 0 
1 6 2 
2 5 2 3 
4 6 ? 
2 6 2 3 
1 1 1 
1 0 8 5 
1 7 
1 6 1 
' 0 7 5 
7 4 1 
3 
1 
1 7 9 
3 
1 4 1 
8 8 6 0 
6 8 4 7 
1 8 0 3 
1 6 1 2 
¡ 7 3 3 
1 8 7 
3 
Belg.­Lux. 
3 8 4 0 
5 1 5 0 
3 7 8 
2 6 1 6 
4 1 3 7 
7 0 8 
8 7 
1 
7 6 0 
8 7 9 
3 9 
8 7 8 
4 
9 
1 0 5 
2 2 6 5 8 
1 9 2 3 4 
3 4 2 4 
2 4 0 0 
8 0 0 
1 0 5 
9 1 9 
1 3 I 2 
8 7 9 
4 3 1 5 
2 1 0 6 










9 6 2 5 
8 9 6 5 
6 6 0 
6 1 5 
3 75 
4 5 
6 2 7 2 
7 4 8 
1 5 1 5 
7 4 6 
1 5 4 6 
19 
2 
4 3 6 
? 3 7 
2 




1 2 0 8 7 
1 0 3 4 7 
1 7 2 0 
7 0 0 
4 4 0 
5 
' 0 1 5 
December 1979 Janvier 
UK 
1 0 0 5 
2 7 3 5 
7 8 0 
3 2 8 
8 6 6 
6 5 
5 
5 2 3 
2 1 6 7 
1 1 3 
4 2 8 4 
5 
5 4 5 
4 1 9 
8 B 3 
1 9 9 8 3 
1 0 1 9 2 
9 7 7 1 
5 5 4 0 
7 3 0 
1 4 7 8 
2 8 0 3 
1 6 6 
19 
7 7 4 
2 1 9 4 
6 5 1 
2 
9 0 
1 5 8 





3 9 8 3 
3 1 6 1 
8 2 3 
6 :.· 7 
?.'.!! 
1 7 5 
1 0 9 0 8 
1 4 1 
5 7 0 
1 2 
1 0 8 4 
5 
3 6 0 
9 
1 0 4 5 
4 4 1 
5 7 4 
6 1 1 
3 3 6 
' 5 8 
1 8 2 8 7 
1 2 6 6 9 
3 8 1 8 
2 2 3 1 
4 5 2 
34 3 
1 0 4 5 
I r e l a n d 
5 6 6 
1 9 0 
3 
1 8 5 4 







3 8 4 0 
3 5 8 9 








4 4 2 





6 2 0 
4 7 6 
1 4 3 
1 3 0 
1 1 7 
13 






8 4 4 







9 7 8 
1 4 7 9 
9 
1 9 1 1 
4 7 3 
16 
9 2 






5 3 0 0 
4 3 8 3 
9 1 8 
6 9 3 
4 8 9 
1 
3 2 3 
1 8 5 
4 2 
6 9 3 
6 1 9 
1 4 9 






3 0 1 0 
1 4 8 9 
1 6 2 1 
1 5 0 6 
1 5 0 5 
11 
5 
2 4 9 2 
5 7 3 
6 8 2 
1 3 9 6 
2 3 0 





6 1 3 2 
5 3 7 2 
7 6 0 
6 7 8 
6 7 7 
2 
8 ! 




Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
OTH DOMSTC ELEC APPL ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
4 0 0 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M R 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 5 . 7 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 5 . 8 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
Y U G O S L A V I A 
H U N G A R Y 
USA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 






























































































































































































8 6 2 
















4 0 0 




9 9 1 
7 4 1 
2 5 0 




1 6 ? 
1 6 1 










3 1 8 9 
3 0 8 0 





















9 4 8 
8 0 5 











1 2 2 
92 
1 5 6 
8 0 
1 2 8 6 
7 6 9 
5 1 7 













4 6 4 




3 5 3 9 














5 6 3 








2 1 1 4 
9 2 9 
1 1 8 6 
1 1 4 1 































1 9 1 
















2 9 3 








1 0 0 
1 
1 8 7 
8 0 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 2 
3 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 6 . 7 9 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
8F A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 5 . 8 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 7 5 . 8 2 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
2 5 3 0 2 
7 6 2 
1 8 1 3 
1 4 2 4 8 
3 1 8 2 
9 8 4 
1 1 2 1 
6 4 9 8 
9 1 6 
l 6 0 5 
1 9 8 
4 5 6 
7 0 5 1 
3 2 8 
1 8 1 0 
1 0 1 5 
3 7 0 9 
7 1 3 4 3 
4 7 4 4 5 
2 0 1 9 2 
1 8 5 7 5 
7 5 0 2 
1 0 7 4 
6 4 1 
1 2 7 1 6 
1 6 8 
8 7 5 
6 0 9 
1 6 
4 7 5 4 
2 9 2 
1 2 7 
1 1 4 
5 1 8 5 
2 7 6 
4 0 8 
3 7 0 9 
2 9 4 3 9 
1 4 4 0 7 
1 1 3 2 3 
1 0 8 2 9 
5 0 4 8 
4 1 1 
8 3 
E C E S D E T A C H E E S . 
9 8 8 0 
15?, ' . 
2 6 1 9 
2 6 8 1 1 
2 0 9 8 
5 7 5 5 
1 6 3 1 
9 3 3 
5 4 7 
3 5 2 2 
6! , 4 7 
6 6 9 
2 1 4 
1 7 6 
196 
?/ !> 
3 7 5 
1 0 7 
4 0 6 3 
4 1 4 
6 9 0 2 8 
5 1 2 5 4 
1 7 7 7 6 
1 6 B 8 9 
1 1 9 0 5 
1 2 3 
7 6 4 
6 0 7 5 
1 9 0 
5 6 3 
5 0 1 
1 0 2 4 
1 5 1 3 
3 9 
2 0 2 
1 3 4 8 
4 0 1 0 
6 2 8 
16 5 
1 3 
1 9 6 
1 3 0 
2 
5 9 2 
1 5 7 
1 7 4 3 0 
9 9 0 5 
7 5 2 5 
7 3 6 3 
6 3 7 6 
2 7 
135 
? 8 4 
2 7 8 
5 0 9 1 
1 6 4 B 
7 8 
71 1 
9 5 6 
8 
1 0 8 ! 
7 0 0 
1 0 3 4 
7 0 
1 3 4 
1 1 0 5 3 
7 6 9 1 
3 4 6 3 
3 1 0 4 
9 6 9 
1 5 8 
? 0 0 
N D A . D E 7 7 5 7 
5 1 4 
5 6 ? 
5 5 7 7 
8 70 
1 3 9 3 
1 2 2 
7? 
5 2 4 




2 2 8 
7 
5 8 7 
1 4 4 
1 3 5 4 5 
9 5 3 9 
4 0 0 7 
3 6 7 6 
2 8 2 7 
3 3 1 
3 0 7 0 
4 
7 4 
3 3 8 6 











7 1 5 4 
6 7 4 9 





1 8 7 
4 
4 9 
7 0 5 0 
6 5 ? 
7 
7 3 






1 3 ? 
9 
3 4 2 8 
2 9 4 9 
4 8 0 
4 7 1 
3 3 ? 
2 
7 
B A I N . T H E R M O P L O N G E U R S E L E C T R I . 
4 4 5 ? 
5 4 9 0 
2 1 2 0 
6 2 8 8 
6 9 9 9 
1 9 1 6 
2 9 3 
3 66 
1 5 0 
4 1 9 
1 9 6 0 
B 3 3 
3 0.1 
7 6 3 
3 2 7 4 0 
2 7 6 1 8 
5 1 2 1 
4 6 7 1 
3 0 0 1 
4 0 4 
5 C T R I Q U 
4 2 2 6 
3 5 6 8 
1 6 6 
135 
6 3 5 
1 9 1 
9 5 
2 1 9 
7? 
5 5 
2 4 7 
¡ 9 4 0 
7 4 2 
1 4 6 
4 6 7 9 
1 4 3 2 
3 2 4 7 
3 2 2 7 
7 3 3 3 
3 5 8 3 
1 8 0 
1 3 7 7 
5 9 1 6 




3 0 4 
7 7 
1 1 8 2 4 
1 1 2 6 0 
5 6 5 
1 9 7 
61 
3 6 4 
9 4 
1 6 0 4 
12 






1 9 3 
2 1 8 4 
1 8 9 6 
2 8 8 
2 7 5 
3 2 
E S P O U R LE C H A U F F A G E 
5 5 7 
5 3 5 2 8 3 0 
6 3 3 
4 3 
1 8 6 2 
2 9 4 
1 9 5 1 
2 4 6 
94 
19 
7 5 7 




5 9 5 
3 5 
6 0 6 5 
4 4 6 9 
1 5 9 6 
155 1 
8 5 4 
3 7 
8 
5 9 2 
7 6 7 
1 1 0 2 5 
9 9 




1 6 2 






1 5 8 
1 
1 3 9 6 6 
1 3 1 6 7 
8 0 0 
6 3 5 
4 5 3 
6 3 
1 0 3 
10 
175 








2 1 7 2 
2 0 1 4 
1 5 8 
1 5 8 
101 
1 0 8 
1 5 0 
2 0 5 2 
4 5 8 
2 6 6 1 
3 6 7 
2 4 4 
4 6 3 
3 1 2 
5 
79 





6 9 4 2 
8 1 4 5 
7 9 8 
5 5 4 
3 2 9 
6 
2 3 7 
3 7 6 
5 3 4 
1 1 1 9 
2 9 0 
6 9 9 











3 5 9 4 
3 3 7 1 
3 2 3 
3 7 9 
1 4 3 
9 3 
3 9 8 5 
1 3 6 9 
3 0 3 0 








9 1 9 2 
9 0 4 5 
1 4 7 
1 4 2 
B7 
5 
2 7 0 5 
5 1 2 8 
12 
5 9 
3 9 8 
3 0 8 
2 3 5 
1 3 6 
2 
1 9 0 
6 1 3 
3 2 2 
7 4 4 
3 9 8 
8 5 7 2 
6 1 4 3 
2 4 2 9 
2 0 3 0 
1 5 9 
2 
2 1 6 9 
3 9 
3 0 1 
2 3 ! ' 6 
3 9 5 
1 1 1 
7 1 
! ? 5 
9 r ­3 






2 4 8 1 
9 0 
9 9 9 5 
5 8 8 3 
4 1 1 2 
3 9 9 6 












? 2 9 
8 3 1 
4 1 3 
4 1 8 
4 0 7 
1 5 9 
5 
1 9 3 
3 
2 7 3 
2 2 9 
3 8 7 
8 9 9 






3 9 2 7 
1 2 





4 9 3 1 
4 8 0 8 
1 2 2 




1 2 5 0 
7 
71 
1 2 8 5 






7 5 1 
6 6 






1 2 1 9 
1 0 4 3 
1 7 7 
1 5 4 
6 7 
2 3 
4 0 9 
1 
1 0 3 
7 1 7 
31 
3 6 / 
5 
16 
2 4 2 






2 0 3 9 
1 6 3 2 
4 0 7 
3 9 7 
3 8 6 
id 
1 7 6 
12 
1 0 3 
6 1 
2 1 0 
16 
5 7 3 
3 0 2 
2 7 0 
2 3 7 






January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 















































I 0 7 0 













































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 






















W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss 1 EFTA COUNTR. 
C U S S 2 


















W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
cuss 1 EFTA COUNTR 
C U S S 2 

































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg. Lux. UK Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 






































00? om 004 
006 
006 
























FR GERMANY UTD, KINGDOM 
AUSTRIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 EFTA COUNTR. 
775.86 
FRANCE BELG.-LUXBG. 
NETHERUNDS FR GERMANY 













HONG KONG AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC EXTRA-EC 
C U S S 1 EFTA COUNTR. 
C U S S 2 CLASS 3 
776.87 
FRANCE BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS FR GERMANY 






JAPAN SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
cuss 1 EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
776.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. NETHERUNDS FR GERMANY 






















































6 1 179 
8 
713 
27111 12990 14122 
11429 1218 
773 2470 



































E L E C T R T H R M C APPL PTS NES 
1329 933 
346 74 
737 347 9169 
1062 570 
1012 152 





















































































































































































61 35 29 123 32 3033 
2 3 
13 


































004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





004 RF ALLEMAGNE 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















A E L E 
CLASSE 2 




















l 02 1 
1030 
775.89 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




























































































































































































































































































































































11 1 1 
9463 2078 































































































19 1 148 


























































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 CLASS 2 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 









































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 






































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































7 ' Il 
5654 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















































































































































































































































































































































°Γ '9 ' "β „ „ „ SITC 
776.20 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES] 

















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































? ? : 











2 4 Í 
4 : 
: 





7 3 2 
5 5 E 
2 7 / 
1 1 




















1 6 0 
10 
5 1 
3 3 9 
6 3 
9 



















6 3 1 
4 5 3 
2 9 2 
2 4 

















1 3 8 
1 
1 0 0 0 k g 












2 8 6 


























5 9 8 
2 8 5 
3 1 3 















2 2 3 


























1 4 8 
5 8 
3 5 
1 0 1 4 
4 6 1 
5 5 3 
3 8 2 
14 


























































1 2 7 

















1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France 
4605 1B87 374 
2660 188 23 





2 6 7 
I486 




































958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
101200 63562 
18626 7718 4336 
71165 27484 10002 
92956 29102 
34978 17889 10048 
38666 13082 10347 
9534 2015 4140 
778 441 107 
2650 1078 294 
11190 6061 1909 
29012 28594 8 
1722 1059 101 
2079 900 590 
1306 386 280 
157 21 
140 20 96 
958 598 47 
449 117 112 
541 533 
848 290 
171808 36940 42722 
2034 492 423 
316 1 11 
875 264 1 
1226 .350 4 
2375 2038 41 
175 6 6 
158 31 
46596 39275 2545 
15985 8138 1364 
4797 3422 20 
11889 2857 4166 
23121 8032 3804 
9098 2818 1226 
14922 8727 160 
315 4 
65322 
790708 284759 128652 
367901 132190 68082 
357490 152569 60573 
245155 83584 50139 
44713 36821 2314 
110140 68230 10126 
902 292 2 
1875 754 302 






























724 COREE DU NRD 
124792 49058 
58553 28354 15218 
76912 31967 15183 
97084 37686 
22343 12745 2437 
87192 39910 18775 
9964 6826 1223 
2379 442 71 
402 32 78 
5472 789 2178 
126 17 4 
5228 2943 361 
19968 19572 73 
20553 13055 56 
645 85 47 
1 7 1 
156 119 
965 965 
299836 116670 60762 
2500 876 170 
267 99 133 
1946 1425 5 
106 1 14 
214 22 
442 28 43 
638 2 33 
27916 7884 837 
77842 51592 334 
19057 9623 2054 










3 0 1 
1 7 2 
4 8 2 
3 7 
5 8 




2 4 6 
1 6 7 
2 4 7 


















2 5 6 
33071 




5 7 9 
1 6 
3 5 
2 4 9 
1 
6 5 6 
1 3 9 
2750 
4 6 6 
2 7 
28846 
2 1 6 
2 0 5 
8 0 
2 
5 8 6 
2061 
15234 




3 0 6 
3 
2441 




3 6 3 
4 2 






















2 5 : 
1 4 2 
34E 
84 
6 o ; 













7 1 5 
5 4 2 
5 8 8 
2 0 
1 0 3 














1 5 5 





2 7 9 


















2 1 8 
i 5 
3 
. 5 5 
4 0 
2 2 
2 1 8 
December 1979 Janvier 
UK 









1 4 7 
3 9 0 
1048 
5 9 
3 5 7 
5 0 
101 
1 3 0 
1 7 
1 0 9 
7 3 
3 
4 B 4 
30335 
6 9 4 
3 0 4 
4 2 3 
6 3 5 
2 3 
1 5 9 
71 
3503 
4 7 3 











5 2 3 







4 3 5 
36 
4 1 5 
9 




1 4 1 
68771 
8 3 9 
3 5 
3 0 5 
9 
1 8 4 









4 7 2 
15 
1 1 2 














7 6 3 
6 9 


































6 0 7 


















1 5 7 
1 1 5 




















Tab. 3 Import 
124 




Quantity 1000 kg Quantités 









726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIESI 































































































































































































































































































































140 5 2 










































































































































A E L E 
CLASSE 2 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Tab . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
S ITC 
7 7 9 . 0 0 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
Q u a n t i t y 
EUR9 










5 4 1 
4 2 3 
1 1 8 
1 16 
8 4 
D e u t s c h l a n d F rance 
7 7 8 . 1 1 P R I M A R Y B A T T E R I E S . C E L L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 I N D I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
1 0 3 8 2 
1 4 4 9 9 
4 0 6 1 
9 9 2 2 
14 24 
7 7 1 3 
5 9 4 
1 8 3 5 
15 
1 4 5 7 
5 8 8 
1 2 4 
7 7 1 
1 2 1 
1 4 7 0 
4 7 1 
2 9 5 / 
9 
2 7 0 
5 
4 0 4 
3 5 9 6 
8 2 4 
1 3 3 3 
6 5 0 4 4 
5 0 4 2 6 
1 4 6 1 8 
1 1 5 8 2 
2 1 8 4 
2 8 9 8 
1 3 2 
3 9 5 7 
1 3 0 5 
1 5 1 9 
3 4 6 
1 0 6 6 
4 2 6 
3 
40 





3 6 6 





1 2 6 0 
3 3 4 
5 2 6 
1 4 6 0 4 
8 6 2 1 
5 9 8 3 
4 6 6 3 
4 4 7 
1 7 8 6 
3 0 
7 7 8 . 1 2 E L E C T R I C A C C U M U L A T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 8 B U L G A R I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 1 5 3 5 
1 3 7 6 6 
5 1 2 5 
2 4 2 1 4 
6 3 6 1 
9 7 7 1 
5 9 0 
2 3 8 9 
1 4 0 5 
7 8 9 5 
4 1 2 
1 0 6 3 
1 2 1 8 7 
1 9 3 7 
8 8 7 9 
6 2 0 3 
4 8 5 
1 3 8 3 
3 7 3 4 
1 6 0 7 
4 8 
57 
1 4 4 
7 0 7 1 
5 1 5 
9 5 
1 1 8 9 7 7 
7 3 7 4 4 
7 9 7 4 
3 9 0 C 
3 1 9 
9 6 ? 
1 9 5 6 
8 7 0 
6 9 5 
3 6 7 
1 
7 8 6 
8 7 5 6 
4C 
? 9 4 
7 7 4 4 
3C 
I IC 
3 6 7 
6 9 4 
9 
1 1 7 
4 6 9 
65 
6C 
2 5 9 8 9 
1 0 9 8 2 
3 0 4 3 
57 
2 2 4 0 
54 





6 2 0 
20 
1 5 0 
49 
1 176 
2 0 2 
183 
8 4 7 1 
5 9 2 5 
2 5 4 6 
2 0 6 6 
9 9 
4 3 7 
3 9 
5 1 7 9 
1 1 8 6 
5 5 1 6 
4 1 1 2 
2 2 0 2 




4 8 8 
9 0 6 
6 3 9 1 
3 7 0 7 
2 
48 





2 7 5 
109 
e 
3 0 8 8 2 
1 8 4 0 1 
I ta l ia 
3 3 9 9 
1 7 6 1 
2 0 9 
1 4 0 1 
2 2 4 









1 3 1 
8 0 0 7 
7 1 9 0 
8 1 7 
5 4 8 
3 5 
2 6 0 
9 
2 9 7 4 
3 4 0 
2 
2 9 8 3 





9 4 6 
8 2 4 









5 0 1 
14 
17 
1 1 6 2 6 
6 4 7 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 










5 4 1 
4 2 3 




5 8 0 9 
2 5 4 4 
5 3 7 
2 4 2 1 








6 5 1 
7 9 
5 8 7 
1 1 9 
1 4 2 1 8 
1 2 6 8 0 
1 5 3 8 
1 3 1 1 
6 3 
3 1 3 
14 
1 6 9 3 
3 0 0 1 
7 3 1 8 
6 B 0 
1 9 3 4 
5 0 2 
4 4 4 
5 9 0 
i 9 4 0 
14 
BO 
2 2 2 
2 0 9 
2 5 / 
11 
7 
1 0 8 
2 7 
7 
1 8 0 5 0 
1 5 1 2 7 
Belg.­Lu» 
1 4 0 8 
1 6 5 2 
1 0 1 8 
10 







4 1 6 
7 
2 0 3 
26 
71 
7 0 3 3 
6 2 6 2 
7 7 1 




7 3 4 6 
3 3 4 C 
4 6 9 7 
1 ?4 
5 7 7 














1 2 6 0 8 
1 1 4 2 2 
UK 
39C 
2 0 9 7 
18C 
2 4 5 2 
4 7 5 












1 3 3 
3 0 1 
7 5 5 9 
6 1 9 8 
1 3 6 2 
8 2 E 
1 3 7 
5 0 4 
3C 
1 4 1 5 
82C 
139 
3 2 0 9 
4 2 3 
59C 




4 9 7 
127 
1 8 4 
194 
6 0 7 
183C 




4 9 1 
28C 
1 2 6 4 9 
6 8 3 C 













2 3 7 8 







1 2 2 
12 
IE 







2 7 0 7 
2 6 1 : 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
5 9 
4 5 8 
3 5 0 
2 6 1 
1 
1 3 7 
1 








2 7 7 8 
1 2 6 6 
1 5 1 0 
1 3 8 4 
1 3 1 8 
1 2 6 
7 8 
5 1 4 
17 
5 7 9 
4 1 
6 7 0 
. 2 3 9 
8 9 8 
3 9 8 
2 1 4 
2 6 2 
15 








4 4 6 6 
1 8 9 8 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 7 8 . 0 0 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
V a l u e 
EUR9 
1 0 ! 
1 2 1 
1 4 7 3 4 
1 4 6 
2 7 0 8 
4 6 7 
1 0 3 
3 0 4 
3 2 3 5 
1 5 4 
160 ! ) 
2 3 6 
2 4 9 8 8 
1 9 0 6 5 
5 9 2 3 
5 8 0 8 
3 8 6 7 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 1 
1 1 2 
1 7 7 9 
9 9 
5 4 9 
5 6 
2 6 
1 2 0 
5 8 0 
3 6 
5 9 9 
1 0 9 
4 2 3 4 
2 7 0 4 
1 6 3 0 
1 4 9 0 
7 6 9 
Italia 
7 7 8 . 1 1 P I L E S E L E C T R I Q U E S . P A R T I E S . P I E C E S D E T A C . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 8 5 6 
5 0 0 7 0 
l 1 3 0 9 
2 8 1 6 0 
2 6 1 2 
3 0 1 7 9 
9 9 4 
4 5 4 0 
1 0 5 
3 9 2 8 
1 1 9 7 8 
2 8 8 
1 4 7 5 
1 4 8 
7 2 2 9 
6 1 1 
3 4 3 5 0 
2 6 8 
2 8 2 
2 0 7 
7 7 2 
1 3 4 8 1 
2 5 2 1 
3 4 6 4 
2 3 1 2 9 9 
1 5 4 7 2 1 
7 8 5 7 7 
6 8 7 1 9 
1 6 3 1 8 
7 7 2 1 
1 7 5 
1 1 6 9 1 
8 3 7 C 
4 3 7 6 
6 6 6 
3 7 7 1 
1 
1 1 1C 
13 
1 1 1 
4 6 9 7 
143 
3 7! 
1 1 1 
193C 
36E 
5 3 9 2 
1 1 1 
157 
1 8 / 
35C 
5 0 4 6 
1 0 4 1 
1 3 6 7 
5 6 8 6 3 
3 4 4 3 5 
2 2 4 2 7 
1 9 1 9 E 
4 9 6 C 
3 ? 1 1 
19 
1 1 9 4 5 
5 5 9 
7 9 1 1 
1 8 9 
2 8 7 4 
2 9 
4 1 3 
21 
2 1 9 
3 0 2 6 
9 2 7 
6 3 
2 0 5 1 
1 8 
5 3 
5 1 2 1 
6 7 1 
3 9 8 
3 6 5 9 1 
2 3 9 2 0 
1 2 6 7 2 
1 1 4 8 2 
3 2 6 6 
1 1 5 0 
3 2 
7 7 8 . 1 2 A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
2 9 0 3 5 
2 2 5 4 1 
9 0 6 5 
5 2 2 5 9 
9 6 3 3 
2 4 2 8 4 
1 1 2 4 
4 6 4 8 
2 5 2 0 
7 9 4 3 
7 2 5 
3 1 0 8 
2 3 0 9 2 
2 8 3 0 
1 0 5 2 4 
B 6 1 4 
7 5 1 
1 2 6 4 
1 9 9 8 2 
2 2 9 5 
1 1 5 4 
6 7 4 
6 1 7 6 
1 0 5 3 2 
1 1 4 8 
6 0 6 
2 5 6 8 7 8 
1 5 2 5 8 9 
8 8 8 6 
6 4 8 C 
9 3 7 
175E 
4 6 3 E 
1 7 0 E 
1 2 7 2 
1 4 7 7 
4 
2 2 2 C 
1 7 2 3 7 
5E 
33E 
3 9 1 7 
39 
10£ 
4 2 4 9 
1 19E 
3 1 C 
5 0 6 E 
34BC 
1 9 1 
17C 
6 5 7 3 4 
2 4 3 9 E 
. 7 6 4 8 
2 1 8 8 
1 2 7 0 8 
5 6 1 6 
5 9 4 1 
1 
4 2 5 
6 
2 0 5 
2 3 4 
8 1 6 
1 2 1 3 
7 1 9 1 
4 4 3 6 
3 
3 2 
1 1 9 9 
5 5 
2 3 3 
1 5 5 
1 3 3 
1 4 4 8 
2 0 6 
1 6 4 
5 2 3 4 6 
3 4 6 2 7 
7 0 8 6 
5 6 B 7 
8 0 2 
3 2 3 6 
2 0 2 6 
3 2 4 
3 





3 1 8 E 
65 
3C 
2 3 2 
5 9 5 
2 4 7 8 6 
1 9 1 5 8 
5 6 2 8 
4 7 2 7 
1 189 
9 0 1 
1 
7 0 0 
7 8 2 








1 6 1 4 
1 3 ? ' 
3 4 5 s 
ι : 6C 
4 
3 1 4 : 
3E 
a: 3 7 . 
3 o ; 
3 0 5 Í 
37 
2 ' 
2 8 7 1 1 
1 6 7 3 t 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
N e d e r l a n d 
1 2 8 4 9 
4 7 
2 0 9 2 
4 1 0 
77 
1 8 4 
2 6 4 3 
1 1 8 
1 0 6 6 
1 2 6 
2 0 4 0 7 
1 6 0 3 5 
4 3 7 2 
4 2 9 7 
3 0 8 6 
2 9 9 0 
1 3 5 1 1 
56291 
8 4 4 
4 2 3 2 
6 
6 8 3 
14 
10 





1 4 1 1 8 
15 
2 6 6 
1 3 5 9 
1 8 5 
4 4 9 9 1 
2 7 8 9 5 
1 7 0 9 6 
1 6 5 2 1 
1 0 1 5 
5 6 6 
9 
4 7 7 0 
4 9 2 8 
1 3 7 7 1 
1 1 5 8 
5 3 7 4 
1 
9 7 9 
7 4 7 
1 9 0 6 
3 4 
1 5 7 4 
19 
1 18 
2 8 5 
1 7 2 
3 0 3 0 
2 7 
1 7 5 
. 1 
3 9 8 
6 4 
1 6 2 
3 9 6 6 3 
3 0 9 3 0 
Belg . ­Lux . 
9 






3 4 7 




3 4 3 1 
3 5 3 1 
7 8 1 1 
35 
6 4 2 5 
2 8 
1 9 6 9 
2 4 





2 8 6 2 
2 
10 
5 1 3 
7 3 
5 7 
2 2 5 0 4 
1 8 2 2 8 
4 2 7 8 
4 1 1 5 
6 5 3 
1 4 4 
1 2 
4 6 1 0 
5 3 8 8 
9 0 2 5 
2 5 3 
9 5 7 
8 8 2 
5 3 
8 0 9 
8 
64 
4 6 2 
4 1 
1 7 5 
2 5 1 
9 8 5 
2 5 7 
16 
3 5 
3 0 4 
17 
2 4 6 4 7 
2 1 1 2 7 
D e c o m b e 
UK 
1 3 4 4 
8 1 1 4 
1 0 1 2 










2 4 1 





l 0 6 
3 3 t 
7 9 1 
2 9 3 8 E 
2 0 0 1 9 
9 3 6 E 
7 9 7 6 
1 3 4 6 
1 3 3 7 
52 
3 4 0 ; 
175E 
? ? ; 
7 3 4 1 
7 1 ¡ 
1 1 1 " 






1 7 : 
2 4 : 
34S 
1 9 7 9 J a n v i e r 
I r e l a n d 
7 0 
6 7 
2 0 8 
3 6 
1 
5 2 5 3 
4 








6 0 0 6 
5 6 4 0 
3 6 6 
3 1 4 
1 9 3 
5 2 
1 5 1 
3 7 
2 3 0 
9 6 
5 5 
4 6 7 4 
1 5 5 
9 4 
. 3 6 
5 9 8 
6 8 6 ? 
9 5 Í 
2 Í 
i ; 
1 3 9 
9 
3 4 0 
2 4 2 " 
5 9 . 
7S 




5 7 8 5 
1 5 0 2 2 5 3 9 8 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 4 4 
2 3 8 0 
8 7 1 
8 1 8 
1 7 
1 0 9 6 
19 
3 1 7 5 
4 7 5 
13 
4 0 4 
7 9 
2 9 4 
1 6 6 
5 4 
1 0 1 7 3 
5 4 2 6 
4 7 4 6 
4 3 8 6 
3 6 6 7 
3 6 0 
2 6 3 
9 1 0 
4 8 
1 6 1 9 
8 1 
1 5 2 7 
1 
4 3 0 
1 5 8 9 
6 7 2 
3 7 5 
4 1 3 
19 
3 5 2 




2 9 7 
3 4 2 
14 
7 
9 4 4 7 




January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
778.12 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 7 7 9 
4 
9 


























4 9 1 
2 
291 
















































7 3 3 6 
7034 









































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
soa 7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
311 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
S INGAPORE 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 8 . 2 4 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
USA 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
cuss 1 EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
C U S S 3 
7 7 8 . 2 9 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
H U N G A R Y 
USA 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
C U S S 3 
7 7 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
6 9 
7 1 
1 4 0 
1 0 
5 0 7 
1 6 7 
9 9 7 




3 2 4 
7 1 
21 
4 5 9 8 
2 9 0 0 4 
2 1 5 4 9 
2 8 8 1 
1 8 2 8 
133 
I B I 
8 4 5 
1 
i 5 0 
2 







4 5 9 8 
7 7 5 0 
2 7 5 6 
3 9 8 




* R C . E T C L M P S 
7 4 
6 6 
3 7 8 













1 3 3 0 
9 3 6 
3 9 6 














2 3 5 











4 3 5 4 
3 7 7 1 
5 8 3 
4 4 0 
12 
1 









1 4 2 







2 1 i 




1 9 4 
6 2 
10 
4 9 0 3 
3 9 1 6 
9 8 8 





























6 4 7 4 
6 1 7 3 
3 0 1 
1 2 0 
76 
4 6 


















2 5 0 4 
2 3 7 1 






























2 0 3 3 
1 7 2 2 
3 1 2 

















4 1 7 
2 6 4 
1 5 3 
1 0 0 
5 
19 11 1 1 
70 7 7 
PTS NES OF LAMPS OF 7782 
343 127 20 
120 14 7 16 
6563 1623 807 1210 
984 235 334 
138 31 9 
700 40 94 156 
14 3 8 
29 19 . 4 
6 4 
151 36 93 2 
47 12 
141 43 38 12 
52 35 
70 
9448 1989 1282 1772 
6886 1837 1152 1745 
560 152 131 27 
472 139 131 25 
61 24 11 
33 
54 12 2 
IGNITION.STARTING EQUIP 
6675 3038 1341 
7824 1427 1985 1755 
687 388 27 11 
17455 4848 8382 
3877 1646 1622 
B060 1262 1920 1112 










4 0 7 





2 5 3 3 
1 0 6 
1 
1 6 5 
5 
2 8 5 3 


































4 4 9 




















2 2 6 
I 
2 5 9 













1 6 3 7 
1 4 3 0 























1 7 0 
1 6 9 
1 
1 
1 0 2 
1 4 7 
41 
4 8 9 
5 6 
2 9 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 8 . 2 4 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 8 . 2 9 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 




J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
2 3 5 
1 0 7 
4 0 8 
1 3 7 
1 3 6 1 
1 7 7 
1 3 3 4 5 
6 6 1 
2 1 4 
2 1 6 4 
3 4 9 
3 5 6 0 
6 7 1 
2 4 0 
2 3 7 2 1 
1 8 8 9 8 2 
1 4 0 1 7 2 
2 5 0 9 1 
1 9 3 4 5 
1 3 0 3 
3 5 7 6 
2 1 4 3 
6 5 
16 
2 1 3 
6 
3 2 0 5 
2 0 0 
9 
2 1 6 1 
2 2 
7 4 3 
1 5 4 
1 0 3 
2 3 7 2 1 
4 3 4 3 8 
1 2 5 1 4 
7 2 0 3 
•15 21 
3 0 1 
2 4 4 5 






2 6 7 0 
8 2 
5 
6 0 0 
7 
2 1 
2 6 1 3 4 
2 2 0 3 2 
4 1 0 2 
3 8 2 0 
4 3 2 
3 3 
2 4 8 
S I N F R A R O U G E S . U L T R A V I O L E 
1 3 5 6 
2 0 9 2 
6 2 2 0 
6 ? ! , " ! 
6 3 5 
2 8 6 8 
1 9 2 
1 5 0 
5 5 6 
2 0 7 
2 9 4 
1 9 1 
63 3 9 
3 6 3 3 
1 6 3 
? 0 7 
3 0 / 
3 4 8 9 5 
2 0 1 8 1 
1 4 5 1 5 
1 3 2 2 4 
9 5 8 
4 1 6 
5 6 7 
6 3 4 
1 6 8 
1 6 2 9 
1 6 3 






3 4 2 1 
1 4 5 6 
3 4 
5 
9 3 1 9 
3 7 8 4 
5 5 3 5 
5 3 1 4 
4 10 
1 5 5 
6 5 
E C E S D E T A C H E E S , 
3 0 7 8 
1 8 2 8 4 
3 0 2 9 4 
9 6 2 8 
4 8 2 3 
2 7 5 0 
1 0 8 
55 6 
4 0 5 
4 5 0 
1 4 3 
2 6 7 5 
2 8 1 
2 4 1 
7 4 3 0 1 
6 9 0 5 4 
5 2 4 8 
4 9 4 6 
1 2 3 4 
1 4 1 
1 6 2 
9 4 5 
4 0 
8 3 5 0 
3 3 0 
4 2 4 
' B 
3 5 6 
2 7 ! , 
1 2 3 
5 ? 
' 3 8 6 
1 3 0 
1 2 5 0 2 
1 0 1 0 6 
2 3 9 6 
2 3 0 7 




6 6 7 
6'.·? 1 9 3 






9 2 3 
1 7 ! 
5 1 
3 6 0 6 
2 3 3 7 
1 2 6 9 
1 2 5 0 





2 2 4 
1 
6 1 1 
3 3 3 2 
1 4 7 
9 
3 
1 7 ? 
1 2 3 7 
3 4 0 
3 4 
3 3 2 6 5 
2 6 8 8 7 
6 3 7 8 
4 9 6 2 
18 
5 3 1 
8 7 3 
. A A R C 
1 4 2 
7 3 5 
6 6 / 
1 4 2 3 





' 0 5 
5 1 7 
3 6 0 
1 3 
1 
4 1 6 4 
2 B 6 3 
1 3 0 1 
1 1 0 8 
1 6 6 
3 8 
1 6 5 
N D A . D E 7 7 8 2 
9 3 
4 4 0 8 





7 6 ? 
7 3 3 
8 
7 1 4 9 
6 5 9 0 
5 5 9 




5 2 9 7 
3 4 8 6 
2 5 5 
5 0 
9 9 
1 0 0 
3 
2 2 6 
1 0 0 8 9 
9 5 6 5 
5 2 5 
5 0 9 
2 7 5 
2 
14 
L U E S D ' A L L U M A G E E T D E M A R R A G E 
4 5 1 9 5 
5 7 7 5 1 
3 4 7 0 
1 2 6 3 9 3 
2 1 6 6 4 
4 8 1 6 4 
1 5 2 3 5 
1 1 0 0 4 
1 1 2 8 
7 5 9 5 
8 0 6 4 
1 5 5 4 7 
3 6 1 
3 1 9 4 8 
8 5 2 5 
1 0 7 2 2 
1 0 4 0 1 
1 2 3 2 6 
1 19 
5 9 3 4 0 







6 6 6 
3? 
1 9 4 
103 
4 7 8 
5 2 
5 
4 7 4 8 7 
4 5 3 8 3 
2 1 0 5 
1 5 4 0 
1 5 1 
3 5 6 
7 0 6 
4 8 
1 3 9 7 
7 6 0 
4 5 




6 2 9 
5 1 
1 8 
3 1 1 7 
2 3 6 9 
7 4 8 




1 2 8 0 
1 8 0 6 8 
' 4 73 
41 13 
3 4 6 
1 
a 19 
1 7 2 
32 
2 5 5 2 7 
2 5 2 8 4 
2 4 3 
2 4 0 
2 8 
3 
5 5 8 7 
3 3 7 3 
1 1 4 6 9 
1 2 1 5 
4 8 1 7 
4 6 
1 
1 7 4 
2 1 0 
2 4 
4 3 
1 3 4 5 7 
1 2 9 2 7 
5 3 0 
3 0 6 
2 8 
3 
2 2 0 
2 8 9 
4 8 1 








7 1 ? 
1 4 5 
5 
3 0 7 
2 3 0 9 
1 5 2 5 
7 8 4 





8 6 8 9 
B 6 ? 
8 




1 0 3 3 1 




4 2 1 3 
1 0 2 0 
5 4 2 0 
6 1 8 
1 3 5 4 6 
7 
• 6 2 
9 
1 4 1 
2 9 3 0 
1 8 4 
2 
9 7 
4 2 4 
12 
77 
1 5 4 6 0 
1 1 2 8 6 
4 1 7 4 
3 7 5 5 
9 3 
7 0 ? 
? ' 7 
? 3 a 
195 
' 9 7 8 
7 5 7 3 
1 2 4 




3 2 7 
3 
7 36.1 
1 3 6 3 
1 1 1 
5 
9 5 7 8 
5 1 5 3 
4 4 2 5 
3 9 8 0 
1 4 2 
1 3 9 
2 5 7 
3 4 7 
2 5 
ne? 1 7 3 6 
7 3 5 
2 6 
1 8 4 
5 7 
7 6 
5 3 4 
1 2 0 
2 2 9 
5 6 5 8 
4 2 8 8 
1 3 6 9 
1 1 7 9 
2 1 8 
1 1 3 
7 7 
8 6 7 9 
1 4 1 10 
6 2 2 
1 3 8 2 0 






1 5 8 3 
1 4 7 9 
















1 2 2 
1 1 0 8 
9 1 0 
1 9 9 







8 6 9 
3 
12 
1 0 4 8 








3 1 7 
1 2 4 






8 1 5 8 
7 6 6 4 
4 9 4 
4 2 6 















1 4 9 4 
1 2 4 0 
2 5 4 






' 7 6 4 






1 9 9 7 




1 0 3 7 
1 3 7 3 
! 3 3 
4 0 7 9 
3 3 9 


















056 SOVIET UNION 














740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POUND 











1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 














































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 



































































































































































DOO E U A / U C E 













1 6 1 4 
60 
i 
















































































4 i 412 
83 


















































































































































— D é c e m b r e 
V a l e u r s 





























































Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 B 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
looo 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
BULGARIA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
IRAN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
CLASS 3 
7 7 8 . 8 0 
W O R L D 
I N T R A E C 
7 7 8 . 8 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S U V I A 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
USA 
A R G E N T I N A 
INDIA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
C U S S 3 
7 7 8 . 8 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
7 7 8 . 8 3 
FRANCE 
6 0 3 0 
1 4 1 
2 6 8 
3 0 6 
1 5 0 
3 4 0 0 
6 2 0 
51 
2 3 
3 8 2 6 
3 1 8 
16 
3 4 4 7 0 
1 9 0 4 5 
1 5 4 2 3 
1 4 7 8 2 
6 3 5 5 
4 4 3 
195 




1 4 9 
8 9 8 
4 
6 0 
6 8 8 
1 2 6 
2 
8 1 2 5 
2 8 2 1 
5 3 0 3 
4 9 7 3 
3 2 0 2 
1 8 0 
1 5 0 




6 0 4 
1 0 6 8 
7 3 
1 1 
9 3 0 5 
6 1 7 8 
3 1 2 9 
3 0 1 3 
1 2 7 6 
9 3 
2 0 





1 9 5 
5 3 0 
7 
2 9 1 2 
1 6 9 8 
1 2 1 4 
1 7 0 3 
4 7 1 
7 
3 




6 9 8 
4 7 
7 5 1 
8 
4 4 1 6 
2 3 9 2 
2 0 2 3 
2 0 0 8 
4 0 6 
10 
6 






2 3 2 
6 1 
2 
3 3 8 9 
2 6 7 8 
7 1 1 
6 4 3 
2 6 6 
6 3 
5 




7 8 4 
5 6 6 
1 
23 
5 3 9 
1 3 
4 4 9 7 
1 8 8 8 
2 6 0 9 
2 5 4 1 







5 2 2 












1 3 0 4 
9 1 8 
3 8 6 
3 6 7 
2 6 8 
19 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
IRAN 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 





6 5 1 7 
1 7 2 
2 7 3 5 
4 8 0 3 
1 7 3 0 
2 7 1 9 
113 
7 4 
1 9 4 
3 4 
4 8 7 
1 3 6 
1 0 3 0 
5 0 
1 7 9 3 
6 3 
4 6 
1 3 1 4 
2 1 
3 3 4 4 
4 6 
5 ? 
2 7 5 6 0 
1 8 7 9 0 
8 7 7 0 
6 5 7 4 
9 2 9 
2 1 9 
1 9 7 6 
C O N T R O 
1 4 ? 
7 6 
15 







1 0 3 
1 
9 3 1 
6 8 9 
2 4 3 
7 4 0 
1 3 1 
2 
1 0 3 / 
4 6 
6 3 3 
8 3 1 









1 0 3 / 
3 0 
3 6 8 
4 
1 0 9 4 
2 5 
3 9 
5 9 2 2 
2 7 8 7 
3 1 5 5 
1 9 8 9 
4 6 5 
9 3 
1 0 7 3 
















1 3 6 
96 1 
5 1 4 






9 4 8 
2 1 7 
4 4 5 
3 5 7 2 
1 8 5 2 
1 7 2 0 
1 7 1 4 






























1 0 5 4 
2 
1 
5 3 3 7 
4 3 4 3 
1 9 9 4 
1 1 7 / 
35 
2 1 













2 5 8 0 
2 9 
1 1 6 2 
18 







2 0 5 
i 
1 9 1 
3 
2 
5 5 0 6 
4 9 6 7 
5 3 9 












1 8 3 





3 7 5 
1 2 8 7 
2 6 8 
1 5 





i 2 0 
77 
2 1 4 1 
2 0 2 3 












2 7 8 




6 8 3 
3 7 
■18 ? 
6 8 5 











3 9 4 
1 5 
3 5 0 
5 
9 
2 9 7 6 
2 0 2 3 
9 5 3 
7 8 4 
1 0 5 
6 9 





























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































































































AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
NON DETERMIN 




A E L E 
CLASSE 2 
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7 5 4 
5 5 
5? 
9 5 9 
8 4 8 
1 1 1 
1 1 1 
5 6 
24 




1 2 5 8 
6 5 8 
6 0 0 
6 0 0 
4 7 8 
129 
130 
T a b . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
S ITC 
7 7 8 . 8 3 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 6 K U W A I T 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 7 0 
1 0 1 
4 9 5 
3 3 9 




















7 0 6 
3 
3 
4 5 8 2 
2 6 2 5 
1 9 E 6 
1 5 0 6 
4 6 1 
3 6 5 
2 4 
8 5 


















i 3 0 
3 2 
5 4 
8 3 3 
4 1 3 
4 2 1 




7 7 8 . 8 4 E L E C T R I C A L C O N D E N S E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 1 2 TUNIS IA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 9 B A R B A D O S 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
9 6 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 1 8 8 
8 9 6 
1 6 0 6 
3 1 5 5 
1 2 1 9 
9 6 / 
3 1 7 
1 3 0 
3 / 0 
2 1 9 
1 9 1 
3 3 0 
l 'J '1 
7 6 0 
1 8 7 














? ( , / 
4 
4 0 6 
1 1 1 1 
3 4 / 
41 
3 
1 6 4 9 7 
9 6 7 6 
6 8 2 6 
4 2 2 8 
1 3 1 0 
1 2 0 8 
3 4 ? 
8 2 
4Θ9 
3 0 7 
1 0 7 
1 1 5 
4 9 
1 0 3 
3 6 
8 7 
1 3 5 
1 3 6 












1 4 9 
1 
1 7 2 
3 3 0 
6 2 
3 
3 3 9 1 
1 4 9 0 
1 9 0 1 
1 3 9 4 
4 9 8 





1 3 9 















8 4 8 
5 3 7 
3 1 0 




2 1 4 
2 2 0 
8 4 9 
61 1 




















3 0 3 8 
2 3 9 3 
8 4 7 
4 9 / 
165 
93 














2 6 1 
1 0 0 
1 6 1 
1 3 / 
5 6 
2 5 
2 0 2 
17 
1 2 5 
6 7 8 










3 5 4 
12 
16 
1 5 5 
6B 
1 5 7 
7 8 6 
9 9 
2 3 2 6 
1 1 5 7 
1 1 6 9 
6 4 8 
7 8 
3 3 3 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
4 
1 9 5 
18 












6 4 7 
4 3 7 
2 1 0 




3 3 4 
5 5 3 
4 3 3 















2 1 8 4 
1 6 8 2 
5 0 2 
4 7 5 
2 7 5 
7 8 
Be lg . -Lux . 
- 3 7 
1 0 4 
8 8 












5 8 9 
4 7 9 
1 0 9 





6 1 0 
3 1 4 
7 6 
6 6 












1 2 8 7 
1 0 8 2 
2 0 6 

























8 8 4 
2 5 5 
0 2 9 
4 3 1 
3 6 
1 9 6 
2 4 
1 
1 9 9 
7 6 
3 7 0 
5 8 8 
7 8 


















3 0 7 
3 8 
3 1 
2 5 8 8 
1 4 0 1 
1 1 8 7 
101 1 
1 7 1 
1 6 5 










3 4 1 















2 0 7 
9 9 
1 0 8 




Q u a n t i t é s 
















1 7 9 





















4 7 6 
3 7 2 




O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCr 
7 7 8 . 8 3 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
3 1 3 3 
3 3 7 3 
1 5 3 0 2 
6 1 8 7 
1 9 3 9 2 
1 9 2 9 
1 0 0 7 
1 1 2 6 
4 4 4 7 
2 3 7 
2 0 2 9 4 
6 5 2 
3 1 5 
3 5 4 
5 6 3 
1 0 7 
3 1 1 3 
2 6 0 4 7 
1 3 7 0 
1 5 5 
7 3 6 
5 6 3 
1 7 2 
7 1 ? 
3 3 4 2 
7 4 6 
1 6 0 8 
176 
113 
1 2 4 2 8 3 
5 7 3 0 9 
6 6 9 5 2 
5 8 5 3 5 
2 6 7 9 1 
7 6 2 3 
3 1 9 8 
7 6 0 
D e u t s c h l a n d 
7 4 5 
6 9 5 
8 9 5 
3 0 1 3 
2 4 1 
4 3 5 
1 1 5 
5 5 6 
3 0 
5 8 8 9 
4 2 9 
1 3 1 
1 4 7 
5 3 5 
8 8 
3 2 6 4 
7 6 ? 
2 2 3 
3 6 
1 3 4 0 
2 9 6 
5 3 8 
2 
2 
2 3 0 6 1 
9 1 3 9 
1 3 9 2 0 
1 2 1 8 7 
7 0 2 0 
1 1 0 9 
6 2 5 
7 7 8 . 8 4 C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 5 4 1 
3 3 9 9 9 
6 0 5 6 0 
7 5 9 0 1 
2 5 0 2 8 
2 5 1 9 5 
5 5 8 4 
3 1 2 5 
8 8 0 9 
3 0 3 9 
5 6 3 7 
1 7 8 3 6 
5 5 8 7 
1 0 0 6 5 
2 3 8 0 
9 7 7 
2 7 0 
7 4 7 
1 4 2 
3 1 1 
6 8 5 6 2 
4 6 6 
1 1 0 8 
7 ? 8 
4 5 1 
1 8 3 
5 9 6 
8 9 2 
7 7 0 
1 1 3 3 
6 6 4 4 
1 4 3 
9 9 4 6 
3 1 1 4 8 
6 0 0 8 
9 6 1 
1 0 8 
4 4 2 5 8 1 
2 5 6 9 3 2 
1 8 5 6 4 7 
1 5 3 7 4 9 
4 0 9 8 6 
3 0 0 0 2 
1 2 4 2 1 
9 9 0 
1 9 7 1 7 
5 5 8 1 
5 8 5 4 
1 9 3 5 
7 4 2 
2 3 0 4 
1 1 0 3 
3 2 9 B 
9 7 4 7 
4 4 2 0 
6 0 0 8 




3 0 9 




3 5 3 
9 8 
2 6 3 
7 1 8 
4 3 0 
4 1 1 9 
5 9 
2 3 9 4 
1 1 2 8 5 
1 3 4 7 
106 
1 1 6 1 8 8 
4 7 2 4 0 
6 8 9 4 9 
5 8 1 1 1 
2 0 8 9 3 
1 0 7 9 6 
F rance 
1 0 3 4 
4 6 1 
3 8 0 3 
2 8 3 5 
3 2 3 9 
34 




4 9 6 7 
4 
3 4 
1 7 6 
19 
4 8 8 0 
3 1 0 
4 0 
3 7 1 
1 1 4 
I B I 
3 
2 2 8 4 2 
1 1 6 1 7 
1 1 3 2 6 
1 0 9 3 5 
5 1 3 4 
3 7 1 
1 9 
8 1 6 0 
7 5 6 7 
1 9 4 8 8 
8 2 7 4 
5 2 9 2 
1 1 4 7 
7 8 6 
1 6 6 5 
1 7 3 
9 4 ? 
3 5 3 
1 1 7 






1 2 7 5 3 
2 6 0 




3 5 1 
11 
2 
5 0 3 
4 ? 5 
6 
4 7 5 
2 5 6 5 
7 0 1 
2 5 
7 3 7 6 0 
5 0 6 8 9 
2 3 0 6 0 
2 0 0 1 1 
3 1 5 2 
2 7 6 3 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
4 1 5 
1 6 2 
1 0 6 8 

















1 1 2 5 7 
3 9 5 0 
7 3 0 7 
7 0 7 7 
4 5 3 3 
7 7 3 
8 
4 0 2 1 
2 8 ? 
4 9 6 1 
1 4 7 0 1 
2 6 7 5 
17 
2 2 
1 0 1 7 
4 8 2 
2 4 4 
4 5 6 
1 5 ? 
3 7 6 
133 
6 5 3 
7 5 6 
?B 
9 5 







1 0 6 ? 
5 5 
2 9 5 3 
6 7 0 7 
7 0 3 1 
4 4 
4 7 
5 2 2 9 2 
2 6 6 7 9 
2 5 8 1 3 
1 / 7 1 9 
2 3 5 7 
6 7 7 1 
N e d e r l a n d 
1 9 1 
5 6 7 7 
3 6 3 
4 4 2 9 
27 
2 5 6 
5 1 7 
7 1 9 1 
3 2 
2 7 8 7 
1 0 4 
1 
1 
2 7 0 4 
1 3 9 
2 
4 




2 0 1 8 1 
1 1 3 2 5 
8 8 5 7 
8 6 7 0 
5 6 3 9 
1 5 0 
1 
3 6 
5 0 3 4 
2 3 6 0 2 
1 1 1 6 4 
8 8 6 3 
7 3 4 9 
1 2 
3 7 0 
7 7 5 
5 9 9 
7 ? 8 
6 7 5 3 
3 
' 6 6 ? 
1 






1 3 l ' 
4 
2 8 9 9 
7 6 3 
3 B ? 
4 
7 4 1 2 5 
5 6 3 4 5 
1 7 7 8 0 
1 3 5 6 1 
8 3 3 3 
4 2 1 9 
Be lg . -Lux . 
1 1 0 1 
2 9 5 1 
1 0 0 7 


















1 3 2 7 6 
9 9 4 2 
3 3 3 3 
3 2 1 2 
1 2 5 9 
75 
10 
1 6 4 3 
1 4 1 4 0 
1 0 4 2 1 
3 6 7 
1 7 3 7 
3 3 3 
1 8 4 
? 6 
4 1 5 








3 3 7 
5 
3 0 3 
2 
2 1 7 4 
3 1 6 
7 8 
6 1 
3 3 7 0 8 
2 8 0 3 9 
5 8 5 9 
4 5 7 6 
7 5 ? 
1 0 1 3 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
6 4 5 
8 3 7 
8 9 9 
1 0 1 4 
1 4 6 3 
1 6 ? 
1 6 4 






3 1 1 3 
1 0 0 7 7 
6 3 0 
1 4 9 
7 7 8 
3 3 3 
1 7 ? 
7 2 
7 5 ? 
1 19 
7 7 1 
74 
1 1 1 
2 4 8 9 8 
6 9 1 8 
1 8 9 8 2 
1 3 2 9 5 
1 6 2 5 
5 6 2 7 
3 1 9 7 
6 1 
3 6 5 6 
9 3 8 
1 1 3 4 8 
1 2 6 9 3 
1 6 4 1 
2 4 6 8 
9 3 0 
2 0 7 0 
7 4 9 
3 6 ? 
2 2 ! 
6 7!· 
7 7 5 
7 7 3 
1 7 8 
2 2 6 2 9 
9 3 
? ? 5 
2 9 6 
14 
77 
7 0 4 
1 0 1 
34 6 
17 
' 7 5 ! . 
7 3 7 0 
6 4 7 
6 9 B 
7 3 2 1 2 
3 3 6 7 3 
3 9 5 3 8 
3 5 1 6 8 
3 6 0 0 
4 1 5 4 





3 1 6 7 
3 
2 3 0 
19 
1 




4 1 3 9 
3 2 9 8 
8 4 1 






7 0 7 
125 














4 2 4 9 
2 4 5 3 
1 7 9 6 
1 7 7 9 
1 2 2 
12 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
7 8 
1 1 4 
8 5 6 
6 4 
9 7 1 
8 0 
2 6 1 
7 3 0 
9 6 
2 1 3 
2 7 
ι 





1 8 2 
11 
19 
4 5 9 9 
2 2 1 2 
2 3 8 7 
2 3 2 5 
1 3 3 0 
6 1 
1 
8 2 4 
2 3 
2 7 4 2 
6 7 2 7 
1 7 7 
1 3 1 7 
5 
9 4 7 
3 3 2 
1 3 2 
1 4 1 





8 3 8 
4 8 




2 4 9 
2 4 
1 5 0 5 7 
1 1 8 1 4 
3 2 4 2 
2 8 7 4 
1 7 7 7 
3 2 4 
T a b 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
7 7 8 . 8 4 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 




D e u t s c h l a n d 
2 
7 7 8 . 8 5 P A R T I C L E A C C E L E R A T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 







1 3 5 
4 
2 2 2 
7 0 













7 7 8 . 8 8 · O T H E L E C M A C H I N E R Y N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 1 7 
7 5 3 
6 7 8 
1 3 5 2 
4 B ? 
9 0 3 
1 2 0 
6 6 
6 
2 2 8 
1 8 











3 0 0 
1 1 8 8 
4 4 4 
6 7 3 
5 
22 
1 1 5 1 9 
5 2 6 8 
6 2 5 1 
4 6 1 0 
7 7 7 
1 5 4 4 
9 5 
7 7 8 . 8 7 E L E C T R I C A L C A R B O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 8 B U L G A R I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
2 1 8 3 3 
1 7 7 9 1 
9 2 8 5 3 
2 3 2 3 1 
1 1 7 3 2 
4 6 1 3 
9 2 
7 2 
5 0 0 
3 4 1 0 
8 3 1 5 
2 0 4 9 
5 1 9 
3 4 4 7 
1 6 1 
1 1 8 1 
1 4 1 4 2 
9 0 2 
9 3 6 
5 4 3 3 
4 6 7 2 
2 1 8 0 2 7 
1 7 2 2 1 7 
1 0 6 
3 4 3 
3 5 0 
6 5 










1 4 7 3 
3 0 
8 
1 6 7 
5 1 5 
1 5 1 
6 7 5 
2 
1 
4 6 4 0 
1 2 6 3 
3 3 7 7 
2 3 7 5 
3 7 4 
9 8 3 
19 
1 0 4 1 5 
3 1 2 6 
9 2 7 4 2 
3 3 3 2 
6 0 6 
7 6 
7 0 
4 1 8 
1 4 0 9 
7 3 5 
4 6 2 
3 4 2 8 
3 2 6 6 
7 7 3 
2 1 3 7 
2 2 
1 2 3 0 1 8 












3 6 7 















3 6 1 




2 1 4 3 
1 0 1 9 
1 1 2 4 
9 2 0 
7 0 
2 0 0 
3 
6 3 7 5 
5 2 
4 5 3 2 
6 6 5 3 
B I O 
16 
4 9 
1 3 7 3 
1 0 2 
6 3 3 
3 4 0 2 
2 3 9 4 8 
1 8 4 2 1 
I ta l ia 




























9 2 5 
3 7 2 
5 5 3 
3 6 5 
37 
1 1 4 
7 3 
4 2 0 8 
2 9 3 4 
1 
1 2 1 2 4 
1 3 5 3 
5 0 
6 1 5 6 
3 4 3 
1 6 1 
5 5 2 7 
198 
1 9 6 
3 3 9 6 9 
2 1 2 2 1 
1 0 0 0 kg 









5 1 4 
3 4 


















1 3 3 2 
8 4 0 
4 9 2 
3 1 ? 
1 0 0 
1 8 0 
1 6 6 9 
193 
1 2 2 5 
1 1 8 
1 5 5 
2 4 
4 1 1 
2 3 8 
2 3 0 
1 0 6 
9 
4 3 7 8 
3 3 6 1 












1 3 7 
1 7 1 
5 8 8 
7 0 













1 4 0 2 
1 0 1 5 
3 8 7 
3 4 0 
3 5 
4 7 
2 8 5 1 
12 
1 1 1 5 








4 8 9 
3 1 5 
5 5 0 0 











7 6 6 
1 8 








6 0 3 
4 8 4 
1 2 4 
1 2 2 
6 3 
2 
2 3 8 8 
5 0 8 1 
2 6 
2 7 7 8 
1 4 0 7 
1 6 
2 
5 0 0 
1 4 8 0 
3 1 8 
1 6 2 
18 
1 1 8 1 
3 7 6 9 
9 0 2 
2B 
1 8 1 7 
7 2 6 
2 2 6 1 1 
1 1 6 9 8 



















2 1 5 







1 5 8 
2 9 4 
i 7 3 
1 
3 7 
5 8 4 
4 7 2 
Import 
Q u a n t i t é s 

























2 5 4 
1 0 6 
1 4 8 
1 3 2 
9 5 
1 6 
3 0 1 
8 2 
1 
1 2 9 9 
7 5 
7 7 1 





4 0 1 9 
2 5 2 9 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 7 8 . 8 4 
1 0 3 1 A C P (54 PAYSI 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
7 5 1 
1 7 9 2 





? 8 6 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
105 
1 125 
7 7 8 . 8 6 A C C E L E R A T E U R S D E P A R T I C U L E S . P A R T I E S N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 5 2 
3 0 7 
7 0 0 
7 3 6 
2 1 8 
2 4 1 
4 4 4 9 
1 9 6 
7 3 6 4 
2 3 6 6 
4 9 8 9 
4 9 8 5 
3 0 8 
5 
1 9 6 
3 7 5 
1 7 0 
5 
9 5 5 
1 7 2 3 
7 4 6 






14 4 3 
9 8 
1 6 2 4 
8 2 
1 5 4 2 
I 5 4 2 
7 9 6 
6 
4 
6 7 0 
1 4 8 0 
8 0 5 
6 7 6 
0 7 5 
6 
7 7 8 . 8 8 · A U T . M A C H I N E S E L E C T . A Y A N T F O N C T . P R O P R E S N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 9 3 
7 8 3 3 
1 6 7 6 2 
3 9 1 9 0 
6 9 6 2 
2 6 7 1 4 
2 9 9 6 
5 1 3 6 
4 8 9 
7 9 5 8 
4 3 1 
1 5 7 6 5 
3 5 8 1 
8 1 6 
1 10 
2 0 4 
3 7 1 
¡ 6 1 ! 
7 1 0 2 1 
2 3 1 7 
1 2 6 6 
2 B 7 
2 1 3 3 
1 7 1 0 7 
3 9 7 3 
1 3 6 4 9 
1 5 7 
3 8 5 
2 5 6 1 8 5 
1 1 3 2 8 5 
1 4 2 8 9 9 
1 2 0 1 0 4 
2 8 2 5 5 
2 1 8 4 6 
8 7 1 
2 7 4 6 
2 7 9 1 
1 0 6 5 4 
1 5 2 5 
1 0 7 3 1 
1 8 6 7 
1 B 5 6 
7 8 
4 7 7 9 
8 0 
7 7 9 6 
1 4 4 9 
3 2 1 
12 
7 
3 3 2 
1 
3 5 8 4 8 
8 8 
4 5 1 
2 5 0 
1 2 5 8 
7 1 5 3 
1 1 9 4 
1 2 2 9 8 
7 0 
1 5 
1 0 5 8 3 5 
3 2 1 6 9 
7 3 6 6 6 
5 7 7 7 3 
1 4 1 8 5 
1 5 5 3 3 
3 5 9 
1 3 2 8 
2 4 3 0 
1 3 9 6 5 
4 5 8 7 
5 7 2 7 
74 7 
4 0 1 
2 3 
4 6 ? 
1 1 6 
1Í776 
9 2 7 
4 5 
2 2 
1 9 6 8 2 
4 4 
1 0 1 
1 
2 8 1 
4 6 2 8 
1 0 9 7 
9 3 1 
5 8 
1 2 4 
5 9 7 7 5 
2 9 1 8 7 
3 0 5 9 0 
2 7 9 8 3 
3 3 9 5 
2 4 9 9 
2 9 
1 1 9 3 
3 3 3 
6 6 1 
2 7 9 0 
1 6 1 7 
3 0 
1 1 6 
41 
3 3 1 
5 4 8 
3 6 6 
7 3 
1 9 2 
31 
1 5 8 
3 6 3 6 
1 1 4 
5 0 
1 6 7 
B 9 4 
6 7 7 
3 8 
2 
1 4 1 6 1 
6 6 2 3 
7 6 3 7 
6 0 7 7 
1 0 3 8 
1 0 0 6 
4 5 6 
7 7 8 . 8 7 P I E C E S E N C H A R B . O U G R A P H I T E P . U S A G E E L E C T . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 AFR, D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
3 4 4 8 4 
2 8 5 6 5 
3 0 4 0 7 
3 3 2 4 3 
1 0 1 2 5 
9 0 9 7 
5 3 5 
1 7 9 
1 1 8 
5 7 9 5 
4 94 6 
4 8 1 0 
6 8 3 
1 5 3 4 
3 1 9 
1 7 3 1 
1 8 4 1 9 
5 9 6 
6 9 B 
7 3 5 4 
3 8 3 2 
1 9 7 8 3 2 
1 4 6 6 3 7 
1 5 1 4 7 
5 0 6 2 
2 9 6 4 9 
1 5 7 6 
1 4 6 1 
5 1 9 
1 7 5 
1 
5 3 9 
7 5 8 3 
3 0 7 ? 
6 1 5 
1 6 2 2 
i 5 4 6 0 
4 
5 7 2 
2 5 2 7 
3 5 
7 1 3 2 3 
5 3 9 4 1 
9 6 4 2 
3 3 1 
1 1 1 3 3 
5 3 1 6 






4 0 6 0 
2 
8 1 
7 0 0 
2 6 4 0 
3 5 9 0 8 
2 8 2 0 8 
5 5 5 6 
4 4 9 0 
4 4 
1 0 3 3 0 
3 0 2 6 
1 8 
1 0 6 0 
2 2 0 
2 
3 1 8 
2 0 1 9 
2 8 4 
?1 1 
2 7 7 3 1 
2 3 4 4 6 






4 7 3 
5 4 7 
6 7 
4 B 1 
4 7 7 
4 
¡ 9 6 5 
2 5 7 / 
1 0 9 0 0 
4 1 5 
4 5 9 8 
7 3 7 
7 1 6 6 
1 7 8 
8 0 3 
2 5 
2 9 9 9 




5 3 0 2 
4 3 
5 9 7 
3 1 
3 0 2 
2 2 6 3 
6 6 7 
1 9 ? 
I B 
1 7 0 
3 6 8 1 8 
2 2 8 5 7 
1 3 9 5 8 
1 2 1 3 7 
4 3 6 6 
1 8 ' 6 
5 
7 0 3 ? 
6 1 4 
1 6 8 7 
1 5 4 





5 8 3 
3 1 9 
4 4 4 
1 3 3 
13 
6 8 8 6 
6 2 8 3 






? ! 3 
3 9 
9 8 
4 7 0 
9 5 
3 7 4 
3 7 4 
7 1 3 
1 7 8 0 
2 0 4 1 
4 7 3 9 
? 8 7 
7 3 7 1 
4 8 
7 5 0 
3 
9 0 
! 1 3 0 0 
1 3 4 
7 0 
' B 3 6 
1 8 5 4 
5 4 
6 9 
1 5 1 4 
? 9 3 
175 
3 
1 8 4 8 8 
1 1 0 1 6 
7 4 7 2 
6 7 6 5 
1 5 3 3 
7 0 4 
3 
6 6 0 9 
1 9 ? 
2 7 8 4 
3 1 5 





7 3 9 
14 
2 
1 6 0 
1 
6 3 3 
2 0 2 
1 1 9 3 7 
1 0 1 1 7 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
U K 
3 1 4 
21 7 
3 
1 3 8 
8 
8 5 2 
1 0 0 4 
1 4 9 
8 5 5 
8 5 5 
3 
4 2 1 
6 5 9 
1 9 4 
3 8 6 0 
105 
9 7 
2 3 4 
1 1 
8 9 ? 
14 








1 9 0 
5 
1 0 8 6 1 
5 5 6 0 
5 3 0 0 
5 1 5 5 
1 1 6 0 
1 3 7 
8 
4 5 2 7 
8 4 5 6 
1 1 8 
4 3 7 5 
2 2 2 8 
12 
15 
1 1 0 
2 6 3 0 
5 6 0 
2 7 ? 
2 
S 
17 3 0 
5 7 0 9 
5 8 8 
7 0 
7 6 7 7 
7 2 7 
3 5 2 8 8 
1 9 7 3 1 









? ? 1 
7 1 8 
9 
1 0 3 ? 





3 8 5 
6 3 
9 
i 1 2 
7 
2 2 2 5 
1 6 9 4 
5 3 2 





5 0 0 
3 








1 6 1 6 
1 3 5 0 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 




4 0 2 
1 9 
17 
4 8 5 





1 3 0 
5 7 1 
2 7 1 8 
3 4 
6 3 8 
2 4 6 
8 2 0 
t 5 0 
1 2 3 3 













8 0 2 4 
4 1 7 9 
3 8 4 4 
3 7 0 5 
2 5 6 1 
1 3 0 
11 
6 0 4 
3 0 1 
2 8 
2 4 3 4 
1 3 1 
1 0 6 2 
1 
2 






7 1 4 3 
4 5 8 1 
131 
Tab. 3 Import 
132 




7 7 8 . 8 7 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
4 5 8 1 0 
3 6 5 5 8 
1 4 3 7 9 
5 6 1 1 
3 6 4 4 
Deutschland 
1 2 6 6 2 
8 4 2 7 
7 5 6 1 
7 9 7 
3 4 2 8 
7 7 8 . 8 9 E L E C M A C H I N E R Y P A R T S N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 IND IA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
2 2 7 
1 3 6 
84 2 
7 3 4 
1 4 2 
















2 8 8 8 
2 3 3 6 
6 3 0 




















4 2 4 
2 7 3 





7 8 1 . 0 0 P A S S M O T O R V E H E X C B U S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
9 0 4 9 3 2 
6 8 9 2 7 2 
5 0 6 4 8 
1 0 1 8 0 0 2 
3 4 7 7 1 4 
1 1 5 0 7 3 
1 8 5 1 3 
1 5 9 1 
4 4 9 
8 8 5 8 5 
4 4 5 
3 0 2 4 
5 3 1 8 
1 3 3 
2 4 7 1 3 3 
4 8 0 3 
7 0 
8 3 0 5 1 
1 1 4 3 
3 7 0 3 1 
1 9 3 9 3 
5 8 8 
8 7 
1 7 1 
3 0 
3 3 
9 0 6 
7 9 6 6 1 
7 3 4 
1 6 4 1 2 
3 2 4 8 
5 7 8 
5 72 
5 8 





2 8 7 6 
6 3 3 4 5 5 
2 6 
24 5 
4 3 7 8 2 0 8 
2 4 2 0 6 4 
3 6 6 1 4 5 
1 3 7 0 7 
9 7 4 9 5 
8 8 9 7 
4 
1 1 9 ? 
2 1 7 
1 1 6 9 6 
3 3 
5 7 0 
4 7 6 5 
1 7 
1 4 8 7 5 
4 0 2 
4 7 
8 3 7 1 
6 5 8 3 
2 6 4 4 




6 2 5 
3 5 8 8 2 
2 8 9 







1 3 8 5 6 9 
7 
9 7 1 5 7 8 
Franca 
5 5 2 8 
2 0 2 1 
16 














1 9 0 





7 3 7 7 7 
5 7 2 6 
1 8 2 1 8 3 
8 1 4 9 6 




4 7 6 B 
1 
5 4 5 
3 2 
9 
1 1 3 0 4 7 
1 2 8 6 
5 
1 8 0 4 5 
5 4 1 5 

















4 4 5 5 3 
5 5 3 7 4 0 
Italia 
1 2 7 4 8 
1 2 3 7 9 
6 6 5 4 
1 9 6 

















2 1 2 4 3 9 
5 2 6 3 6 
5 3 0 9 
1 6 5 2 0 1 




1 0 3 8 
3 
1 3 6 7 
7 2 5 
2 
6 6 3 6 5 
6 
2 
2 7 7 2 
1 
1 2 0 6 8 
3 7 0 9 





1 4 0 7 
7 2 
10 
3 1 4 8 





3 3 6 5 
7 0 4 
5 4 8 1 0 5 
1000 kg 
Nederland 
1 0 1 Β 
1 0 0 9 
6 7 3 
g 
3 9 
1 0 5 







3 1 2 




1 1 6 9 7 5 
1 1 6 0 9 9 
1 5 7 8 7 7 
2 9 9 3 3 
6 4 2 9 
1 
1 2 8 
1 6 6 





5 1 8 4 
6 3 1 
2 
8 5 3 7 
6 
9 0 3 




1 6 1 7 2 






1 1 8 7 
1 0 6 3 7 8 
2 
6 
5 7 3 7 1 9 
Belg.­Lux. 
1 3 5 1 
1 0 3 5 
5 1 4 
• 3 1 5 
1 
6 1 
6 3 3 










1 2 1 7 





9 6 8 5 8 
6 7 0 1 
1 4 0 1 8 2 
2 8 6 6 3 
1 5 4 6 4 
1 
1 9 1 
I B 
1 7 0 3 
2 
1 1 1 
8 6 
3 1 
1 9 0 1 
4 7 3 
4 
1 6 9 5 2 
9 2 8 
1 1 4 0 













1 6 8 6 
1 1 1 9 5 7 
4 4 2 8 3 5 
UK 
1 0 9 1 3 
1 0 1 2 0 
2 4 5 1 















4 6 5 
2 6 6 
1 9 9 




2 0 4 0 7 6 
6 Β 5 5 2 
1 5 4 2 8 
3 1 3 8 3 5 
9 2 0 9 7 
1 8 4 2 4 
13 
8 
5 5 1 7 0 
19 
3 1 4 
1 4 ? 
6 1 
3 6 1 8 0 
10 
2 3 2 5 8 
1 3 
9 7 0 9 
9 3 7 5 
5 3 
3 1 
2 5 Í 











1 8 0 4 0 3 
2 2 
2 8 
1 0 3 5 5 3 0 
Ireland 
1 1 3 








1 2 2 




1 7 6 5 6 
1 8 8 5 
6 9 5 
1 5 8 7 8 
1 0 2 3 6 
4 7 3 0 9 
11 
3 4 6 
2 3 6 7 
1 
6 
2 2 9 4 2 
2 
1 1 9 3 9 e 
Quantités 
Danmark 
1 4 8 9 
1 4 6 4 












1 4 8 6 4 
1 0 1 7 8 
3 0 8 2 
4 2 8 4 6 
7 7 9 4 
2 9 4 0 
2 
3 2 
7 7 9 2 
3 8 6 
3 9 
3 
7 1 6 4 
2 0 0 6 
5 1 1 6 
1 9 5 
1 2 1 2 
1 3 1 5 
2 
2 
1 0 3 6 
2 
2 
2 5 2 8 8 
1 3 3 3 0 5 
Origin 
Origine 
7 7 8 . 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 8 . 8 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 
7 8 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 9 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 




5 1 1 9 6 
4 4 5 7 9 
1 5 7 7 6 
4 6 8 4 
2 0 3 3 
Deutschland 
1 7 3 8 3 
1 5 1 1 5 
6 1 9 5 
8 4 6 
1 6 2 3 
France 
7 7 0 0 
4 9 6 9 
1 5 4 




4 2 8 5 
3 6 9 2 
1 3 8 9 
2 2 4 
3 6 9 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H . E L E C T R I Q U E S . N D A . 
2 5 8 7 
4 5 0 4 
9 7 0 7 
6 0 2 0 
2 0 3 4 
2 3 B 7 
1 6 7 
1 6 0 
1 9 9 
2 0 0 7 
1 4 4 
1 3 6 
1 5 0 
9 3 9 3 
3 9 4 
1 17 
1 6 9 6 
2 5 7 
8 3 4 
8 9 1 
1 1 0 0 
4 5 4 0 3 
2 7 5 6 5 
1 7 8 3 9 
1 3 3 5 1 
2 4 2 1 
4 3 2 8 
1 5 7 
V O I T U R E S A U T O M O B . 
3 4 5 9 2 7 5 
2 7 2 2 8 2 3 
1 7 3 0 9 0 
4 3 4 7 1 0 4 
1 2 3 3 7 7 3 
3 6 0 5 8 8 
6 7 0 6 1 
6 6 6 0 
1 9 9 1 
3 9 6 5 7 3 
1 4 2 4 
6 9 1 2 
2 9 3 9 7 
4 2 1 
8 3 4 1 6 7 
9 6 2 8 
2 1 0 
1 4 1 4 3 3 
1 3 5 1 
7 0 9 5 2 
2 9 5 8 5 
1 2 8 8 
1 6 1 
2 2 5 
1 0 0 
1 0 8 
4 7 2 8 
2 7 0 7 2 3 
2 8 9 3 
5 3 8 4 4 
8 2 9 6 
1 9 8 6 
1 3 8 2 
2 1 5 
,'.7 79 
3 1 0 
1 5 8 
1 6 " 
1 10 
6 4 6 6 
1 7 9 6 8 3 2 
1 6 2 
1 0 3 5 
1 8 0 5 2 8 1 5 
2 8 6 
3 9 0 
3 1 2 1 
3 7 2 
1 1 3 4 
1 1 6 
1 8 
1 6 4 8 
8 2 
4 
1 5 0 
2 9 6 7 
2 9 4 
1 6 6 8 
2 5 7 
3 5 8 
3 0 0 
3 3 3 
1 3 6 1 6 
5 4 1 9 
8 0 9 6 
5 4 7 9 
1 7 7 1 
2 4 6 7 
1 6 1 
1 1 6 3 
8 3 2 
1 6 2 3 
1 0 1 6 













6 7 6 7 
4 8 2 0 
1 9 4 8 
1 6 76 
1 5 7 
7 7 ? 
3 7 7 
1 7 9 
3 2 







3 4 4 
1 
6 
3 0 0 
6 2 0 
2 5 6 2 
1 3 0 7 
1 2 5 5 
4 ? 6 
74 
8 2 4 
A T . M O T E U R S P R P E R S O N N E S 
9 3 0 2 8 7 
1 5 6 3 9 2 1 
4 9 3 8 9 
3 4 9 5 8 1 
4 0 5 1 2 
2 
5 5 3 2 
1 3 0 4 
5 3 9 9 1 
5 1 
2 2 3 8 
2 4 7 1 1 
4 9 
5 8 7 4 4 
9 5 0 
1 3 2 
1 8 9 4 2 
1 5 5 5 2 
4 0 9 5 




2 9 6 6 
1 2 6 7 4 9 
1 1 8 6 
5 3 7 8 5 






3 9 8 4 5 6 
2 4 
3 7 0 4 5 2 0 
2 4 3 0 3 9 
1 7 9 1 4 
7 4 3 5 7 4 
2 8 4 8 7 6 




1 7 5 6 9 
8 1 9 
1 5 1 
6 1 
3 6 8 2 8 3 
2 8 3 4 
11 
2 7 6 9 2 
7 8 5 2 
3 5 9 
β 





1 0 9 7 3 









6 ! 1 2 6 5 4 8 
1 9 1 8 8 1 5 
8 0 5 3 9 3 
1 9 2 9 5 6 
1 9 3 4 3 
7 0 8 7 7 1 
5 0 7 8 5 
2 9 0 
1 7 1 
3 3 
4 8 0 5 
1 2 
1 5 9 5 
2 8 4 0 
4 
2 1 3 5 5 0 
9 
13 
2 9 1 7 
1 
2 5 5 5 7 
6 4 4 1 





4 6 8 ' , 
2 1 8 
4 4 
7 8 1 0 





9 8 6 8 
8 1 7 
2 0 6 1 6 8 8 
Nederland 
1 6 0 3 
1 5 B 8 
1 0 0 6 
13 
1 
1 6 0 
2 0 0 4 
8 0 5 
13 








3 3 7 4 
3 1 3 9 
2 3 5 
3 3 5 
6 4 
4 4 6 8 8 6 
4 2 1 8 1 2 
6 5 1 0 2 9 
9 8 7 4 3 
2 3 4 2 5 
2 
7 0 6 
4 4 9 
2 9 0 4 8 
6 
7 5 1 
3 4 5 
16 
1 7 3 4 2 
1 3 5 4 
4 
1 4 7 5 2 
3 
1 7 1 9 




5 2 1 7 1 






2 6 9 0 
2 7 9 5 8 5 
1 
1 3 
2 0 4 3 3 1 1 
Belg.­Lux. 
1 8 2 1 
1 6 1 7 
Θ03 
2 0 2 
2 
9 7 2 
4 7 6 0 
1 2 0 3 
1 9 6 










4 8 0 
8 7 4 9 
7 6 1 7 
1 2 3 3 
6 3 4 
7 3 
5 9 8 
3 6 8 7 4 5 
2 4 2 6 5 
6 3 1 0 5 4 
9 3 1 4 4 
6 3 8 8 8 
3 
8 1 4 
9 6 
8 1 3 1 
8 
5 8 ? 
5 l 9 
5 8 
4 5 8 0 
1 0 3 4 
8 
2 8 9 0 3 
1 1 0 4 
2 2 0 0 
2 1 6 4 











1 1 6 
3 8 6 9 
3 2 3 7 7 0 
1 8 1 0 9 5 5 
UK 
1 5 5 5 7 
1 4 7 8 2 
3 5 7 7 
7 4 9 
2 6 
7 0 9 
7 4 7 
3 6 9 
1 0 0 0 
4 2 9 






3 9 7 4 
2 3 
11 
3 6 0 
2 
6 2 
9 2 1 1 
4 4 8 8 
4 7 4 3 
4 5 7 0 
1 3 0 
1 6 7 
6 
8 0 3 4 8 4 
2 6 3 5 7 4 
4 9 3 3 7 
1 4 1 6 2 4 3 
3 5 4 2 2 8 
6 6 7 5 6 
7 7 
2 5 
2 5 4 8 1 3 
8 2 
1 3 8 5 
8 1 5 
2 4 3 
1 4 9 8 0 4 
4 2 
4 1 4 0 4 
15 
1 6 3 6 4 
1 3 9 5 9 
9 4 
7 4 
1 6 8 6 
2 1 0 2 5 





1 6 7 
5 6 
7? 
ï 0 5 
6 
5 4 4 4 2 5 
1 5 2 
1 8 2 
4 0 0 6 7 7 2 
Ireland 
2 6 5 
7 6 4 





1 0 3 
β 
4 7? 





8 3 8 
6 8 6 
1 5 3 
1 5 3 
21 
5 8 2 6 9 
6 3 9 3 
2 6 2 1 
6 4 5 9 0 
3 0 7 0 1 
1 0 9 9 4 0 
3 3 
1 5 9 ? 
5 3 3 8 
3 
4 2 
5 2 6 2 3 
9 
3 3 2 3 0 2 
Valeurs 
Danmark 
2 5 8 2 
2 5 5 2 













3 8 6 
2 0 9 
1 7 8 
1 7 8 
1 4 1 
4 6 2 1 1 
3 1 1 2 8 
1 0 7 7 1 
1 3 1 8 4 3 
2 2 5 0 0 
8 6 9 3 
5 
8 0 
2 6 6 2 4 
1 2 6 6 
4 2 
16 
1 6 5 1 8 
3 4 4 7 
6 8 2 3 
2 2 8 
1 7 0 5 
1 6 8 4 
4 
4 
3 4 2 8 
2 
3 
6 1 5 5 7 
3 7 4 0 5 2 
Tab. 3 
Origin 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 


















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































































1 1 IC 
3C 
453 












































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS] 










































































632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




































































































































632 ARABIE SAOUD 














































































































































































































I 4 30 

















































































































































Tab. 3 Import 
134 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 









1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































































































































































































A E L E 























A E L E 













ETATS-UNIS ARABIE SAOUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 







































































































































P O U R S E M I - R E M O R Q U E S 
1039 
443 
5 1 7 9 



























7 6 7,3 
3313 









6 3 9 
681 
874 




























































































































































































































Tab . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
b S ITC 
7 8 4 . 1 0 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
6 9 
7 3 ? 
1 4 0 
2 0 5 9 1 
1 3 0 1 7 
7 5 7 4 
7 1 9 3 
6 9 5 8 
4 0 
3 3 9 
D e u t s c h l a n d 
5 3 
7 
1 2 7 0 
6 3 6 
6 3 4 
6 3 6 
4 9 6 
5 
9 1 
7 8 4 . 2 0 M O T O R V E H I C L E B O D I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
4 0 1 4 
1 0 9 7 5 
9 7 3 
5 0 2 6 
4 7 9 0 
2 I B B 
4 7 5 6 
5 6 
4 9 7 4 
1 8 ? 
5 9 
1 1 9 7 
8 4 
I 16 
2 0 1 8 
7 2 
4 1 1 4 7 
3 2 2 5 4 
8 8 9 2 
8 7 7 8 
6 4 6 7 
8 6 
1 0 5 3 
6 2 5 
4 7 3 
2 4 3 7 
4 9 6 
2 8 2 3 





9 9 9 
1 0 4 0 2 
7 9 0 4 
2 4 9 8 
2 4 8 9 
1 3 6 4 
7 
7 8 4 . 9 0 O T H E R M O T O R V E H C L P A R T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 0 C O L O M B I A 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
5 0 3 4 7 6 
2 2 6 4 2 8 
8 8 6 3 4 
1 0 8 2 6 0 3 
2 0 4 6 3 6 
2 7 6 1 9 2 
2 5 4 9 
1 5 4 8 2 
4 5 4 7 
8 9 9 6 3 
1 0 4 2 
1 8 1 8 0 
1 7 7 3 5 
1 5 9 3 
9 8 1 2 8 
1 2 1 
3 0 2 8 5 
5 0 
5 7 1 
1 7 B 9 
7 1 8 
2 4 3 4 
1 9 7 9 
1 8 7 1 
5 2 9 1 
5 6 1 
1 7 5 0 
6 5 1 0 4 
5 7 3 3 
8 7 7 6 
2 6 9 
7 6 5 0 
3 6 
1 4 8 ? 
1 6 
6 1 
3 9 6 
7 9 9 
9 5 
5 4 3 
9 2 
1 2 6 4 9 
6 0 
2 2 0 3 1 
1 7 6 
1 6 9 2 8 1 
5 1 6 8 6 
3 2 3 6 0 
6 5 7 6 7 
7 2 4 5 7 
8 5 8 
4 3 8 3 
1 5 8 0 
6 3 2 2 
1 7 2 
1 3 6 9 6 
1 5 6 4 5 
6 
1 8 6 8 7 
2 
1 6 5 7 7 
2 4 
2 5 6 
2 9 2 
2 5 7 
8 6 2 
2 5 6 
6 4 3 
1 9 8 
1 1 4 5 8 
1 5 4 9 
7 6 4 6 
4 7 8 0 
6 4 
5 
7 1 ' 
105 
1 
3 2 7 0 
7 





1 7 3 5 
1 4 6 4 
2 7 1 
2 6 2 
2 0 7 
9 
6 0 9 
1 4 4 
7 1 3 
1 6 4 5 







3 7 3 1 




3 9 0 0 2 
1 1 4 8 0 
1 3 7 2 9 1 
9 4 6 9 3 




1 8 3 9 
7 7 
8 0 1 
7 6 1 
8 4 3 
5 3 6 6 6 
7 1 3 4 
11 
4 7 8 
2 4 
9 3 7 
7 5 8 
8 
3 8 5 1 
4 8 5 
2 
1 1 3 2 3 
1 5 1 
1 0 7 9 
7 6 9 









4 2 6 6 
3 9 8 9 
2 7 7 
3 6 6 
2 3 2 
11 
3 9 9 
9 9 
6 6 








1 2 8 9 
1 0 8 8 
2 0 1 
1 9 2 
15 
9 
5 4 5 7 2 
1 2 0 2 
8 1 B 
5 6 0 8 2 
1 6 6 7 1 
7 
2 8 5 
2 0 5 
3 6 9 6 
1 7 
1 8 9 3 
2 4 3 
1 9 
2 7 3 0 
1 1 4 





1 4 9 
5 7 
13 
6 6 1 
4 
1 5 3 0 
6 6 
9 5 6 






1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 
11 
1 1 7 0 
6 1 6 
5 5 5 
6 4 7 
5 3 1 
7 
4 4 0 
9 5 1 0 
5 7 4 
4 7 6 
1 8 3 
2 





1 1 4 1 2 
1 1 1 8 4 
2 2 8 
2 2 8 
195 
l 7 9 1 9 
5 5 5 0 3 
5 3 4 3 8 
7 0 5 0 
1 9 9 7 3 
6 6 
1 9 4 9 
4 8 
2 3 3 1 4 
3 8 
1 5 3 
6 0 4 
2 










3 6 4 3 
1 1 6 
2 1 i 
2 0 4 
1 9 





2 1 8 2 
2 3 
Be lg . -Lux . 
3 9 
6 7 6 1 
4 9 6 6 
1 7 9 6 
1 7 9 2 
1 7 3 0 
3 
1 8 9 3 
2 0 1 
2 6 6 1 
1 6 6 
6 0 6 
3 
3 3 0 9 
8 
1 
4 1 5 
1 
9 0 6 8 
5 3 2 9 
3 7 3 8 
3 7 3 5 
3 3 1 7 
1 9 7 0 5 3 
3 4 5 6 9 
6 7 1 0 8 6 
1 2 4 4 4 
1 1 9 0 7 8 
3 2 3 
9 8 5 
1 8 5 4 
3 7 4 9 4 
2 8 9 
9 7 4 
3 6 6 
3 3 9 
1 6 0 1 2 
1 
1 6 0 4 
2 
7 8 
1 4 8 
1 4 0 
3 5 
1 1 
3 0 2 
1 7 3 9 5 




n 2 1 
5 6 
4 
6 7 4 9 
1 5 




2 6 8 1 
4 9 2 
2 3 8 9 
2 3 6 9 
2 3 4 1 
2 1 
1 9 8 
9 6 
B8 
4 2 9 
4 4 
1 3 9 7 
8 8 9 
1 2 7 
3 6 9 
71 
3 8 2 1 
2 2 8 5 
1 5 3 5 
1 4 6 4 
1 0 1 5 
7 0 
6 1 4 5 6 
7 8 1 7 5 
8 2 3 0 
1 5 5 5 3 3 
2 0 6 9 7 
1 3 8 1 
6 6 2 3 
5 2 4 
1 2 3 6 8 
3 0 1 
6 0 3 
1 0 7 
3 8 0 
7 0 3 7 
4 
3 1 7 
6 
3 1 0 
5 7 4 
1 6 
8 3 5 
6 1 9 
1 3 7 6 
6 9 
1 2 3 5 
1 9 3 6 7 








7 8 6 
6 2 
2 7 1 
8 4 
2 6 1 9 
1 
7 8 7 7 
9 5 
I r e l a n d 
6 3 4 
6 3 4 
17 
3 0 0 
20 
6 0 
3 9 6 
3 3 3 
6 3 
6 3 
4 9 E 
136 
2 7 2 
5 7 6 
90C 












1 0 8 6 
4 
3 3 3 E 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 3 2 
1 8 7 4 
2 2 0 
1 6 5 3 
1 4 2 1 
1 4 2 1 












1 0 2 8 
4 7 8 
5 5 1 
5 4 1 
5 3 2 
2 6 9 7 
7 2 4 
9 0 5 
8 6 4 8 
3 0 8 5 
5 8 4 0 
3 
3 3 1 
4 8 8 4 




2 6 3 
15 












1 3 7 4 
2 
O r i g i n 
O r i g i n é 
CTCI 
7 8 4 . 1 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 9 8 
3 6 0 
4 7 4 
9 4 8 2 6 
6 0 6 8 5 
3 4 1 4 1 
3 3 3 2 4 
3 2 4 8 0 
1 7 1 
6 4 1 
D e u t s c h l a n d 
1 3 6 
7 6 
5 7 6 1 
2 7 1 1 
3 0 5 0 
2 8 1 2 
2 6 7 9 
18 




7 1 3 4 
5 6 1 2 
1 5 2 2 
1 5 0 6 
1 3 4 2 
17 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
5 3 
2 1 7 5 0 
2 0 1 4 7 
1 6 1 3 
1 5 4 0 
1 3 9 5 
7 2 
7 8 4 . 2 0 C A R R O S S E R I E S D . V E H I C . A U T . D E 7 2 2 . 7 8 . 1 . 2 . 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 6 9 
51 1 6 6 
4 5 3 6 
1 6 1 2 8 
1 8 5 8 4 
7 6 3 7 
1 2 0 8 7 
1 5 8 
1 7 4 3 7 
6 2 6 
2 4 2 
1 4 9 2 
2 3 3 
1 3 5 
6 3 2 0 
1 6 0 
1 4 7 6 8 4 
1 2 0 5 3 1 
2 7 1 6 2 
2 6 9 0 0 
1 9 9 5 6 
1 3 8 
3 7 0 4 
8 0 2 
1 9 9 0 
8 3 3 7 
1 0 3 7 
7 4 3 2 
3 3 3 
1 6 5 




2 9 0 2 5 
2 2 8 0 2 
6 2 2 3 
6 1 9 9 
1 9 1 4 
2 3 
1 9 6 1 
7 8 ? 
2 3 8 5 
7 8 3 8 







1 4 4 4 1 
1 4 1 1 2 
3 2 9 
3 7 !.· 
1 6 5 
1 4 2 4 
2 4 0 
6 3 1 
2 2 8 4 






4 6 0 
5 4 0 7 
4 7 8 7 
6 2 0 
5 8 3 
6 7 
3 6 
7 8 4 . 9 0 A U T . P A R T I E S N D A . D . V E H . A U T . D E 7 2 2 . 7 8 . 1 . 2 . 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.SS 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
1 5 2 6 7 4 7 
5 5 5 5 5 9 
1 9 2 8 4 7 
3 0 6 5 6 0 4 
5 3 1 9 4 4 
7 6 6 7 1 9 
1 2 1 5 5 
3 5 7 2 8 
1 4 4 3 7 
3 4 4 4 4 2 
2 8 0 6 
4 8 5 4 4 
5 3 4 2 0 
3 2 6 0 
1 6 6 6 0 0 
5 8 1 
5 4 6 6 2 
1 7 2 
1 0 9 6 
5 3 4 8 
7 4 6 
5 2 4 2 
5 0 7 9 
2 5 3 0 
1 3 1 5 0 
2 7 3 1 
3 0 1 9 
2 6 2 2 5 5 
1 0 7 1 9 
1 6 1 5 2 
1 8 0 0 
2 8 3 4 6 
6 6 9 
4 7 7 7 
1 3 3 
3 5 3 
1 1 9 5 
3 5 4 8 
6 9 8 
1 6 3 7 
3 3 4 
1 3 0 5 5 
2 6 4 
7 9 9 1 5 
4 9 8 
6 2 5 0 7 3 
1 0 2 4 5 6 
6 0 1 7 4 
1 8 4 8 4 7 
2 1 4 0 2 2 
6 2 6 3 
9 8 8 7 
6 0 1 0 
2 3 8 6 8 
6 7 4 
3 6 1 9 9 
4 5 9 8 7 
7 4 
3 6 8 9 1 
2 3 
2 2 6 3 2 
3 4 
1 3 6 
1 3 0 6 
9 6 9 
1 2 4 4 
5 6 0 
4 1 6 
4 7 7 
4 9 2 5 8 
2 1 5 8 
1 1 7 7 7 
2 0 2 6 1 
6 1 8 
6 7 
2 5 5 
1 7 0 
4 
5 4 0 7 
2 5 
1 5 9 7 2 
3 9 
1 1 0 2 0 1 
2 9 2 1 2 
5 2 0 7 1 4 
2 1 9 8 2 8 
1 1 7 9 3 4 
7 0 
3 1 5 7 
5 
1 1 2 3 8 
2 5 1 
2 4 3 5 
2 7 3 3 
1 3 2 7 
9 0 8 1 0 
1 7 5 0 6 
6 5 
1 
1 0 6 9 
6 3 
1 7 5 3 
7 0 3 
5 
1 1 4 0 5 
2 4 1 9 
14 
6 0 3 5 7 
8 4 3 
4 0 9 5 
1 7 9 5 
3 8 3 8 
7 4 8 
1 




8 3 2 4 
4 0 
1 7 9 6 5 5 
4 2 2 9 
3 4 3 8 
2 7 9 4 9 4 
6 3 2 3 5 
6 2 
2 4 2 6 
6 5 4 
1 3 8 1 6 
2 9 
3 1 9 7 
6 9 2 
4 9 
9 6 2 6 
5 3 4 
9 8 4 1 
21 
2 2 
2 8 9 
11 
3 3 0 
7 65 
5 
8 8 0 
15 
7 6 8 6 
6 6 
2 8 8 2 




! ? 5 ° 
2 
N e d e r l a n d 
4 5 
6 3 
5 5 1 2 
3 0 0 9 
2 5 0 3 
2 4 5 8 
2 3 7 7 
4 5 
1 4 0 2 
4 7 5 6 5 
1 7 1 ? 
1 5 B 5 
5 0 6 
8 





5 3 8 4 6 
5 2 7 7 8 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
9 5 0 
5 3 7 7 9 
1 5 1 9 7 6 
1 7 4 6 8 7 
1 6 5 4 5 
6 2 6 0 7 
1 8 3 
3 4 3 1 
5 5 
8 9 0 1 4 
2 1 5 
4 9 7 
2 5 9 7 
7 









3 4 6 
11 
7 ! 1 
3 5 
8 4 9 6 
3 7 1 
6 0 5 
4 9 2 
15 
6 7 8 
3 
1 
1 2 7 
12 
1 6 4 




3 2 5 0 5 
2 4 0 4 8 
8 4 5 7 
8 4 4 6 
8 3 0 6 
1 0 
3 6 6 3 
8 1 0 
7 1 6 9 
6 7 0 
3 7 3 3 
1 0 




6 9 0 
1 5 
2 6 6 3 7 
1 6 0 0 3 
1 0 6 3 4 
1 0 6 2 5 
9 9 1 5 
4 5 9 5 8 8 
7 4 0 2 3 
1 5 7 5 2 6 1 
3 6 2 2 5 
2 7 4 9 4 5 
1 3 3 4 
1 9 6 1 
5 0 3 8 
1 3 2 0 1 1 
5 1 6 
3 8 0 5 
8 5 7 
8 9 5 
1 3 3 4 0 
3 
3 7 1 2 
6 
3 2 7 
5 6 0 
123 
1 4 5 
3 9 
1 
3 5 9 
5 4 B 3 8 





i 1 6 
1 7 7 
5 1 
2 9 
5 5 2 5 
6 0 
6 2 8 6 
4 5 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
1 6 0 
1 1 9 6 9 
2 3 4 7 
9 6 2 3 
9 5 5 1 
9 3 8 3 
71 
6 0 6 
. ' .?? 
4 1 5 
1 3 7 8 
1 1 3 
4 5 4 1 
4 4 7 4 
4 0 1 
3 
8 5 1 
1 3 5 
1 3 4 7 2 
7 5 0 0 
5 9 7 2 
5 8 9 3 
4 8 7 5 
7 9 
1 9 5 1 8 8 
1 8 3 9 1 2 
2 2 7 4 3 
4 7 1 2 9 5 
6 1 7 1 5 
4 2 0 5 
1 4 6 2 7 
1 6 7 7 
5 0 7 4 0 
5 6 6 
2 1 0 7 
4 9 4 
8 8 8 
1 3 1 7 8 
17 
8 3 7 
4 5 
9 2 2 
1 6 7 7 
6 5 
1 5 7 3 
2 2 9 9 
1 6 1 2 
2 6 5 
2 1 1 9 
7 9 3 8 5 
2 7 4 4 
2 7 9 
5 
6 1 4 
2 5 
? ? 
1 3 0 
3 3 7 
1 6 9 
3 5 3 0 
3 0 5 
1 1 0 5 
7 4 ? 
2 1 0 6 
8 
2 7 4 8 9 
3 1 1 
I r e l a n d 
13 
1 9 1 7 





6 5 1 
6 4 
1 2 5 
9 5 1 
7 8 7 
1 6 4 
1 6 3 
2 5 7 8 
1 0 8 6 
9 0 1 
3 6 1 6 
3 6 1 6 
2 9 1 0 7 
2 3 9 
78 








4 0 0 
7 7 5 
7 
8 2 3 5 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 6 0 
8 2 6 7 
9 0 S 
7 3 8 0 
6 9 9 9 
6 9 9 9 
3 6 0 
71 
1 7 6 
8 
1 1 3 0 
9 0 
2 8 6 
1 5 8 
1 6 8 6 




3 9 0 5 
1 7 6 2 
2 1 4 3 
2 0 9 1 
2 0 6 9 
1 0 8 8 6 
1 6 9 9 
2 3 5 6 
4 0 5 3 7 
9 1 6 8 
2 4 8 6 9 
3 8 
9 7 0 
2 3 5 3 5 
4 6 1 
2 7 2 
5 6 
2 0 
7 8 5 
5 3 
7 1 7 
2 2 
1 6 7 
1 4 5 
2 
1 2 8 
1 8 3 5 




1 6 5 
4 








7 8 4 . 9 0 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 




3 5 6 
1 7 3 
1 4 8 3 
2 8 0 8 4 7 0 
2 3 9 9 9 9 8 
4 0 8 4 7 1 
3 5 7 3 8 0 
1 3 3 0 6 5 
3 4 0 6 3 
1 5 2 
1 3 6 5 8 
7 8 5 . 1 0 M O T O R C Y C L E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 I T A L Y 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
0 0 4 IND IA 
6 7 2 NEPAL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 C U S S 3 
3 1 1 5 
1 3 1 5 
7 9 7 
3 9 9 3 
9 6 7 2 
1 3 2 8 
1 7 6 
2 4 2 
14 
5 8 8 4 
179 
1 4 0 6 
1 3 4 
1 3 1 
1 2 4 3 
7 3 4 




7 9 5 7 5 
1 1 1 0 2 7 
2 0 4 0 6 
9 0 8 2 0 
9 8 3 3 8 
6 3 2 3 
1 7 1 




5 0 5 0 7 9 
3 9 6 7 9 3 
1 0 8 2 8 6 
8 9 9 9 1 
3 7 4 2 2 
1 5 9 8 1 
1 
2 3 1 4 
1 2 1 8 
7 0 8 
6 7 0 
3 6 0 4 
9 0 ? 
1 5 5 
12 
11 
2 8 7 5 
1 3 1 
2 5 7 
2 
1 9 3 
2 4 4 
4 
2 1 7 3 8 
3 2 5 7 9 
7 1 0 7 
2 5 4 7 1 
2 5 2 7 2 
3 0 2 9 
5 
1 9 5 
7 8 5 . 2 0 B I C Y C L E S . E T C N O N - M O T O R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 7 8 7 
6 3 
4 9 7 5 
8 1 1 8 
9 6 8 1 
7 3 0 8 
3 3 4 
7 3 7 
5 9 
4 2 
1 B 7 3 
3 16 
4 0 1 
8 8 0 
1 3 1 5 
7 4 1 
2 1 
8 4 
2 0 1 
3 6 1 
3 5 9 1 3 
2 9 2 8 7 
6 6 4 7 
3 2 5 7 
2 2 1 8 
4 2 5 
2 9 6 7 
7 8 5 . 3 1 I N V A L I D C A R R I A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
5 0 
.-;·' 19 
5 6 1 
4 6 
3 6 6 
1 2 7 9 
7 
3 5 7 6 




4 0 6 
3 3 
3 8 1 
4 3 4 
1 8 6 
1 
3 
7 4 2 4 
6 0 9 3 
1 3 3 1 
4 3 7 
4 1 3 
5 









7 7 5 
4 0 5 8 7 4 
3 1 7 0 2 0 
8 8 6 5 3 
7 8 5 8 5 
4 3 2 3 
3 7 7 5 
5 5 6 8 
7 7 6 
3 
1 7 7 5 
3 5 1 1 
9 3 
1 5 6 
2 
3 1 4 
3 7 7 




2 0 3 7 8 
2 6 8 5 5 
6 0 5 7 
2 1 5 9 8 
2 1 3 7 2 
4 8 2 
8 




5 2 0 7 
2 0 ! 
2 
6 7 




6 0 7 5 
5 6 4 4 
4 3 1 
3 3 1 
7 0 








1 4 7 8 5 3 
1 2 9 6 3 7 
1 0 2 1 C 
1 5 2 2 4 
6 0 7 2 
2 0 0 C 
5E 
9 9 2 
BB2 
19 












3 7 0 7 
5 4 0 C 
1 4 7 2 
3 9 3 1 
3 8 7 4 







1 5 9 











1 5 8 
1 8 8 0 6 6 
1 5 5 8 9 8 
3 2 1 6 8 
3 1 0 3 3 
2 4 1 5 B 
9 1 2 
. 2 2 3 
2 6 2 
6 8 
1 0 9 8 











1 5 6 
9 
3 2 4 B 
8 2 0 5 
1 8 4 3 
4 3 6 2 
4 3 3 6 
8 0 3 
1 
2 5 
1 0 5 6 
3 8 
. 3 7 2 7 
2 3 8 




1 0 3 
5 4 6 




1 7 6 
6 6 2 0 
5 2 4 4 
1 2 7 8 
2 0 9 
1 1 3 
2 1 2 
8 5 5 
11 
2 1 





, 7 5 7 
1 1 2 2 3 9 6 
1 0 3 5 5 3 8 
8 6 8 5 7 
7 8 7 8 7 
4 1 3 1 5 
6 9 0 3 
2 
4 1 2 
6 6 0 
109 
3 3 5 
5 3 7 
3 7 
2 2 




2 7 3 5 
4 7 2 2 
1 6 7 9 
3 0 4 3 
3 0 4 3 
2 1 0 
5 6 8 
1 0 4 3 
3 5 9 
7 1 4 






3 1 6 8 











1 8 9 
15 
3 9 1 5 4 8 
3 3 1 9 9 5 
6 9 5 5 2 
5 1 6 9 4 
1 4 2 9 1 
4 3 6 0 
9 1 
3 4 9 9 
91 
2 7 1 
6 3 
7 2 9 
1 6 5 0 
4 
1 4 
7 8 3 
2 
2 9 3 
1 2 0 





2 6 4 7 8 
3 2 3 3 2 
2 8 1 0 
2 9 5 2 2 
2 7 8 4 6 
7 9 8 
1 0 6 
1 5 6 9 
4 6 1 
2 
3 2 
2 4 2 7 
2 1 2 7 
3 3 4 
n' 9 9 1 
72 
3 2 5 







7 7 6 6 
5 3 8 3 
2 3 8 3 
1 5 1 7 
' 0 0 7 
8 7 








1 6 9 0 9 
1 1 2 1 7 
4 6 9 2 











3 4 8 
6 2 2 
2 3 6 
3 8 6 







1 3 0 4 
4 6 
7 3 
3 1 3 
3 
9 
1 8 7 7 
1 4 2 8 











2 9 9 4 7 
2 1 9 0 0 
8 0 4 7 
7 4 8 0 
5 3 9 9 
1 0 6 





1 2 3 
4 
14 





1 4 4 8 
2 5 0 9 
2 0 2 
2 3 0 7 
2 2 3 5 
7 7 6 
2 3 
4 9 
3 4 4 
1 
1 3 5 
1 4 7 5 
2 0 7 
4 7 
2 3 5 
5 9 







2 9 2 5 
2 2 0 9 
7 1 7 
6 8 9 










7 8 4 . 9 0 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
1 7 6 2 5 
1 4 7 7 2 3 3 
1 3 2 0 . . 
4 7 9 3 
7 8 7 0 4 7 5 1 4 8 6 6 3 1 
6 7 0 7 3 0 6 1 2 0 2 7 2 2 
1 1 6 3 1 8 9 2 8 3 9 1 0 
1 0 4 8 7 8 7 2 4 0 6 2 7 
4 6 6 9 4 6 1 1 2 8 1 3 
7 7 4 1 9 3 8 7 8 3 
5 3 2 7 1 





2 1 7 3 7 
1 8 2 4 
1 2 2 7 3 8 6 5 8 7 2 6 0 
1 0 0 1 1 1 4 5 3 2 5 3 9 
2 2 6 2 6 2 6 4 7 2 1 
1 9 6 1 3 1 4 6 5 6 4 
1 7 9 9 0 1 8 4 3 8 
1 3 2 6 8 6 4 2 6 
4 7 8 
1 5 0 2 9 1 7 3 2 
7 8 5 . 1 0 M O T O S E T V E L O S A V E C M O T . A U X I L . : S I D E - C A R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
6 7 2 N E P A L 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 3 5 6 2 2 2 
6 4 0 2 3 6 5 4 
5 3 1 4 4 0 7 1 
3 9 9 2 8 
5 7 6 0 6 2 1 1 8 1 
9 6 0 2 6 7 3 7 
1 4 1 0 1 1 7 9 
2 6 4 2 1 3 3 
1 1 9 9 9 
4 0 0 3 2 2 0 3 1 8 
9 5 9 7 1 8 
1 0 9 1 0 1 9 1 8 
5 6 4 
2 0 0 6 
2 5 0 4 
1 6 8 1 4 4 7 
5 6 6 9 1 6 4 6 
4 6 1 
3 0 4 1 8 
1 5 5 
3 9 5 4 5 4 1 1 0 4 7 2 
6 9 7 4 1 8 1 7 8 8 3 1 
1 3 5 4 7 7 4 3 0 4 5 
4 6 1 9 4 2 1 3 8 7 8 8 
4 5 6 8 9 2 1 3 5 3 1 2 
4 3 7 7 9 2 1 2 6 9 
6 5 6 2 2 
4 3 8 6 4 5 3 
7 8 5 . 2 0 V E L O C I P E D E S ( Y C T R I P O R T E U R S ) 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 6 5 9 8 7 1 5 
4 8 9 6 2 
2 2 4 3 4 1 5 6 6 4 
2 7 5 6 9 
3 2 1 8 4 4 6 1 2 
1 0 2 9 7 4 3 3 
1 4 5 3 
1 1 8 7 8 
3 8 7 2 
3 0 5 9 4 
1 0 4 3 2 2 4 3 2 
1 2 4 0 
7 7 0 5 5 
1 7 4 4 4 3 6 
2 2 9 4 8 5 4 
1 6 1 2 3 9 9 
1 2 2 3 
2 1 9 
1 4 3 1 2 0 
1 0 5 6 9 
1 4 2 2 2 3 3 3 7 1 8 
1 1 9 1 0 6 2 9 3 9 9 
2 3 1 1 8 4 3 1 9 
1 6 1 7 5 2 6 1 4 
1 2 3 2 8 2 5 3 5 
1 2 3 0 17 
5 7 1 2 1 6 8 8 
3 7 7 9 
1 0 5 9 8 0 
16 2 
1 3 1 8 3 5 4 1 7 
1 8 6 9 4 
7 3 2 3 0 
5 2 
1 7 4 3 6 4 
9 4 
2 7 5 7 2 4 1 7 
2 5 3 
2 8 2 3 2 9 4 9 
2 1 4 
1 11 
4 6 8 
4 5 9 
6 5 9 9 4 
2 5 2 
6 9 
1 0 4 8 7 3 1 7 4 7 7 
1 4 7 2 0 7 3 2 8 3 4 
3 3 6 8 5 9 3 5 9 
1 1 3 6 2 2 2 3 4 7 5 
1 1 3 0 1 9 2 3 3 0 1 
4 6 1 0 2 5 6 4 
3 0 1 0 3 
4 7 4 7 0 
S A N S M O T E U R 
3 2 7 
1 5 5 
8 2 6 9 6 
1 7 4 6 
1 6 3 2 9 
1 2 9 3 4 1 3 
i 
5 6 
5 3 6 
1 0 3 4 
1 
i 3 1 
3 3 
2 1 
2 7 2 1 
2 0 7 8 4 8 5 5 
1 8 7 8 2 8 4 2 
2 0 0 2 1 3 
1 6 9 3 2 
5 9 3 
3 0 8 4 
1 7 
7 8 5 . 3 1 F A U T E U I L S . V E H I C U L E S S I M I L A I R E S Ρ I N V A L I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
5 3 3 1 6 4 
3 4 2 5 7 
1 7 4 8 4 
7 1 4 3 
2 6 4 3 0 




5 1 8 2 5 9 
5 




1 2 4 5 
5 7 8 6 5 8 
4 6 3 2 0 9 
1 1 5 4 4 8 
1 1 2 3 7 8 
9 2 3 8 6 
2 5 2 6 
6 4 6 
1 1 6 2 
3 8 1 
9 5 9 0 
2 2 5 0 
5 5 0 
1 2 0 
1 0 2 
5 
4 3 7 9 
6 
2 5 8 




1 2 B 6 
8 1 
1 8 8 0 6 
3 9 4 0 9 
1 4 0 6 2 
2 5 3 5 7 
2 5 2 7 7 
4 4 9 1 
8 
7 4 
6 9 1 7 
2 4 4 
1 2 5 0 2 
9 8 4 
9 6 7 
9 8 
4 8 1 
8 
156 
8 7 6 
3 3 6 
2 1 
19 
7 1 0 
5 1 5 
2 4 9 3 2 
2 1 8 1 5 
3 3 1 7 
1 3 3 8 
6 8 1 
5 8 6 
1 3 9 3 
1 0 ? 
2 2 1 
3 9 9 4 
2 1 8 
2 9 5 
Belg.-Lux. 
3 3 
2 9 6 8 
2 6 5 8 8 1 0 
2 4 2 3 3 3 8 
2 3 5 4 7 1 
2 2 5 2 4 2 
1 4 3 1 2 1 
6 0 4 7 
14 
1 2 1 4 
3 4 9 9 
9 1 0 
4 0 4 2 
3 5 3 2 
3 5 3 
2 7 1 
2 
1 0 2 4 
176 
3Θ7 
3 1 5 
1 4 8 4 9 
2 9 3 6 2 
1 2 3 3 6 
1 7 0 2 7 
1 7 0 2 6 
1 4 7 4 
I 
3 3 9 8 
4 9 8 9 
1 2 5 8 
? 6 ' 5 








1 4 1 1 1 
1 3 9 1 2 
1 9 9 






6 8 1 
1 
?3 
December 1979 Janvier 
UK 
8 5 
3 5 9 
7 4 
1 1 5 5 7 0 5 
9 5 3 6 8 6 
2 0 2 0 1 8 
1 8 4 1 9 2 
5 6 5 0 2 
1 0 0 4 1 
3 6 6 
7 7 8 6 
4 2 1 
! 1 3 1 
2 3 8 
7 3 3 0 
1 1 2 7 8 
6 9 
1 7 3 
4 5 2 0 
5 
2 4 2 6 
1 7 8 
1 8 3 5 
1 0 5 0 
1 7 3 3 
128 
7 1 7 
1 5 5 
1 2 1 3 7 1 
1 5 4 4 2 2 
2 0 5 3 7 
1 3 3 8 8 5 
1 3 0 3 9 4 
4 6 9 8 
4 2 7 
3 0 6 3 
2 9 5 8 
14 
1 / 8 
8 3 1 5 
6 6 2 8 




5 0 6 8 
2 0 4 
51)6 
9 0 Β 
12 
8 3 5 
8 
1 5 / 
1 5 2 
2 0 5 
2 7 9 3 2 
1 9 5 4 7 
8 3 8 5 
6 3 1 8 
5 1 2 5 
2 2 5 
1 8 4 1 
1 4 7 
12 
6 





6 1 2 0 1 
4 1 1 4 4 
1 0 0 5 7 
9 8 3 6 










1 3 8 3 
2 8 1 7 
1 2 4 6 
1 5 7 1 





1 6 9 
7 0 
6 1 7 4 
3 0 8 
1 / 7 
5 0 6 
12 
4 2 
6 6 8 1 
5 6 2 8 
1 0 5 3 
3 3 0 
3 0 8 
4 8 
6 6 / 






1 2 4 8 4 6 
8 9 5 5 4 
3 5 2 9 2 
3 3 8 1 7 
2 5 3 1 7 
2 9 5 




3 3 6 
6 7 1 
3 8 
1 5 6 





6 2 2 3 
1 2 5 3 8 
1 2 1 8 
1 1 3 1 9 
1 1 0 9 6 
4 7 7 3 
6 7 
1 5 6 
2 2 0 1 
4 
7 2 0 
5 1 4 5 
1 0 4 6 
2 6 5 
1 1 7 6 
3 8 3 




2 0 !· 
5 4 1 
1 0 
1 3 2 1 0 
9 3 8 0 
3 8 3 0 
3 7 4 8 





1 3 2 4 
2 0 1 
Tab. 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
7 8 5 . 3 1 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 





1 2 1 1 
1 1 0 4 
1 1 1 
1 10 
6 4 









7 8 5 . 3 9 P A R T S . A C C E S N E S O F 7 8 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
6 6 4 IND IA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
8 3 7 0 
2 0 5 9 
4 9 6 8 
1 2 9 6 1 
2 4 5 8 8 




1 7 6 
2 9 6 
1 5 5 6 
4 1 6 
2 4 2 
7 9 3 
2 6 2 0 
3 2 
6 4 7 
1 1 / 
4 9 3 
1 4 
13 
1 2 7 9 
8 1 9 2 
2 4 5 7 
3 6 
7 6 0 6 0 
5 6 3 9 9 
1 9 6 5 9 
1 4 8 7 8 
2 7 4 3 
3 9 1 2 
6 7 0 
3 7 2 1 
6 1 6 
3 6 1 3 
1 4 9 7 3 






1 0 3 4 
2 1 7 
3 
1 2 2 
2 5 9 3 
2 1 5 
8 9 
3 0 8 
2 2 2 5 
5 5 2 
3 0 7 7 0 
2 3 1 9 7 
7 6 7 3 
6 4 3 6 
1 3 9 4 
9 1 6 
2 2 1 
7 8 8 . 1 1 H O U S I N G . C A M P I N G T H A I L E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 4 0 C U S S 3 
8 4 0 7 
1 1 7 3 9 
5 6 5 9 
2 1 9 1 9 
2 3 0 2 
3 6 6 5 4 
1 1 2 2 
7 8 ? 
7 4 1 
7 7 0 
4 8 
5 2 
8 2 7 8 
1 4 9 8 
1 6 9 
1 7 4 
9 9 9 9 8 
8 8 5 8 2 
1 1 4 1 3 
9 6 0 9 
1 0 9 9 
1 7 6 2 
7 8 6 . 1 2 O T H E R T R A I L E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
1 5 1 7 8 
9 1 8 4 
1 0 1 8 7 
2 1 0 5 0 
5 1 2 6 
1 0 2 7 9 
9 8 1 
1 3 0 0 
5 6 
2 1 3 5 
3 2 9 7 
4 2 
5 2 0 
8 7 
3 1 8 
2 
1 2 8 
1 0 3 
1 5 
1 
1 3 1 7 
3 
7 
6 0 3 1 
4 4 9 4 
1 5 3 7 
1 5 3 3 
2 0 8 
3 
4 2 2 9 
1 8 9 9 
3 3 4 4 
9 3 0 
3 1 6 
1 
9 0 5 
2 5 




2 9 4 




B I O 
1 2 0 
1 3 5 2 
4 3 6 0 












1 3 9 2 
1 0 9 
9 0 4 6 
6 9 7 9 
2 0 6 6 
1 8 5 6 
6 0 
2 0 2 
6 
6 8 3 1 
7 1 6 
7 3 5 7 
1 7 0 5 
9 5 5 3 
5 6 8 




3 3 9 0 
9 0 5 
6 
3 2 
3 1 2 9 0 
2 6 8 8 3 
4 4 0 6 
3 4 9 0 
2 5 
9 1 6 
2 0 9 6 
7 9 7 
2 6 9 6 
1 9 1 7 
7 2 9 
5 4 
8 
5 4 9 





3 8 5 
2 
1 7 
1 3 6 8 












6 1 i 
1 7 8 
1 
2 9 8 3 
1 Θ 8 1 
1 1 0 2 
4 0 6 
2 5 
6 7 ? 
7 3 
1 3 0 4 
5 3 6 
1 0 5 
2 2 9 3 
4 7 1 
7 
1 2 3 
17 
2 
2 0 5 5 
4 0 
4 9 
7 0 0 6 
4 8 4 0 
2 1 6 5 
2 1 2 5 
17 
4 0 
1 3 5 2 
4 0 
1 1 8 




1 0 0 0 kg 




4 1 0 




9 5 0 
4 1 2 
6 6 0 0 
1 9 1 2 
















1 6 9 
12 9 6 
B 7 9 
2 
1 4 7 8 3 
1 1 6 7 8 
3 1 0 4 
1 7 0 7 
2 7 8 
1 0 5 6 
3 4 1 
1 7 9 0 
3 9 6 4 
3 1 8 9 
2 7 4 
1 7 0 9 4 
2 9 2 
1 2 5 
176 
2 3 1 
2 
5 7 1 
5 4 0 
4 7 
1 5 
3 3 3 3 1 
3 1 7 2 8 
1 6 0 3 
9 9 9 
4 0 9 
6 0 6 
3 2 2 0 
3 1 9 9 
1 1 6 5 8 
6 5 6 










8 6 3 
7 6 9 
7 16 








i 7 5 
1 1 
4 3 
i 5 1 
6 9 6 
186 
4 5 8 0 
3 4 0 6 
1 1 7 4 
3 5 1 
7 4 
3 3 7 
8 7 
1 1 6 4 
4 1 1 4 
1 7 9 8 
2 1 4 








1 2 9 6 0 
1 2 6 0 4 
3 6 6 
2 7 7 
11 
8 0 
4 4 1 9 
3 4 7 7 
3 5 0 0 
1 0 5 3 











2 0 2 9 
3 9 
3 2 2 
1 6 3 9 




1 4 3 






3 3 0 
11 
1 
1 0 2 
2 0 6 3 
6 3 5 
14 
9 8 6 1 
6 0 7 5 
3 7 7 8 
2 9 5 9 
6 1 9 
7 5 6 
6 0 
B 2 2 
3 0 7 
3 3 
3 3 4 
2 2 
7 3 3 
7 7 6 
1 1 6 




2 6 8 4 
1 9 6 5 
6 9 9 
5­77 
1 7 1 
7 4 
1 7 8 8 
3 9 1 
1 2 5 5 
7 4 5 
4 7 
9 7 4 
2 6 5 
9 
1 0 4 













5 2 7 








3 2 7 7 
7 
3 3 1 3 






2 9 7 
6 5 




Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
8 
2 
1 4 2 




2 7 2 
1 8 1 
9 7 
1 2 7 7 
3 6 9 
5 4 4 
4 7 











2 8 8 
9 0 
7 0 
3 5 2 0 
2 7 3 9 
7 8 1 
6 0 0 
2 8 8 





1 9 5 8 
6 6 5 
2 5 5 
3 9 
2 9 5 
4 2 
3 4 0 2 
2 7 6 7 
6 4 5 
6 0 3 
3 0 8 
4 2 
B l 
1 4 0 0 
1 1 6 8 
9 9 4 
4 5 8 
1 9 0 8 
2 
1 4 
4 4 5 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 8 5 . 3 1 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
V a l u e 
EUR9 
4 3 1 
2 6 4 
2 0 6 
1 2 3 1 7 
1 1 3 0 4 
1 0 1 3 
1 0 0 8 
7 0 4 
D e u t s c h l a n d 
2 4 8 
7 0 0 
1 8 
1 1 2 6 
6 4 9 
4 7 7 
4 7 7 
4 5 5 
7 8 5 . 3 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 6 1 9 
7 5 4 6 
2 1 0 0 4 
4 4 0 1 5 
7 7 5 7 1 
1 9 9 8 5 
2 8 6 
1 3 7 
2 4 9 
1 1 4 4 
8 6 1 
7 4 6 1 
3 6 6 5 
5 7 7 
3 3 1 3 
' 5 3 5 
1 2 8 
1 7 0 5 
1 9 1 
4 1 5 6 
1 7 0 
1 8 ? 
2 5 3 6 
5 4 9 3 2 
5 4 9 4 
1 6 9 
2 9 7 4 5 3 
2 0 4 1 6 5 
9 3 2 8 7 
8 2 5 7 3 
1 3 9 4 5 
8 5 9 2 
2 1 1 3 
1 4 8 6 1 
2 7 1 5 
1 2 6 6 3 
3 7 9 7 6 




7 6 ? 
4 4 6 
3 9 7 8 
16 3 3 
3? 
6 0 0 
5 4 4 6 
5 34 
7 4 8 
2 
6 
7 4 0 
1 2 7 4 5 
1 0 3 9 
2 
9 8 5 1 8 
7 0 1 0 5 
2 8 4 1 3 
2 5 9 7 3 
6 4 1 1 
1 8 9 7 





2 2 7 4 




J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
4 
3 
3 6 4 




N D A . D E 7 8 5 
2 1 1 0 
1 0 5 5 
7 1 6 3 
1 8 0 7 4 




3 0 6 
2 6 
¡ 3 8 0 
3 2 
1 




1 1 6 5 2 
3 4 7 
1 
4 5 4 9 6 
3 1 0 5 6 
1 4 4 4 0 
1 3 8 9 6 
5 3 1 
5 0 3 
3 3 
2 3 9 8 
16 
7 0 
3 1 8 0 





2 4 7 





1 1 6 
1 1 9 0 
l o a o 
8 
1 1 0 1 1 
6 4 7 0 
4 5 4 1 
3 1 7 8 
3 4 3 
1 2 1 8 
1 4 5 
7 8 6 . 1 1 R E M O R Q . . S E M I ­ R E M O R Q . P R H A B I T A T I O N . C A M P I N G 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 8 3 
3 6 4 0 3 
1 3 5 9 5 
8 4 1 9 9 
8 7 5 1 
7 2 9 7 0 
2 2 0 9 
2 8 8 3 
3 3 7 2 
1 3 0 0 
1 1 6 
2 0 5 
1 8 0 4 8 
2 3 8 2 
3 0 1 
5 3 9 
2 7 8 9 1 9 
2 5 0 3 9 3 
2 8 5 2 6 
2 3 7 2 7 
4 9 1 5 
2 7 4 9 
1 2 3 4 8 
1 2 9 
1 7 2 8 
3 2 4 
7 7 1 
5 
5 0 8 
8 5 6 
3 5 
2 3 6 5 
3 
12 
1 9 1 0 4 
1 5 8 1 4 
3 2 9 0 
3 2 8 5 
9 0 7 
3 
1 8 8 4 6 
1 6 5 7 
2 9 3 6 5 
5 9 6 5 
2 1 3 3 6 
1 1 3 7 
5 4 0 
1 
1 5 
1 6 1 
7 6 7 5 
1 1 3 4 
8 
1 15 
8 7 9 7 9 
7 8 8 4 7 
9 1 3 3 
7 9 8 3 
3 1 
l 1 5 0 
4 4 6 7 
1 6 2 0 
2 5 5 
8 9 6 7 
9 S 0 
2 5 
3 6 6 
6 6 
3 
4 9 4 9 
8 1 
1 5 7 
2 1 9 4 7 
1 6 6 8 1 
5 2 6 6 
5 1 8 5 
6 7 
8 1 
7 8 6 . 1 2 R E M O R Q . . S E M I ­ R E M O R Q . P R T R A N S P . M A R C H A N D 1 S E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
2 7 2 0 4 
2 2 6 5 5 
1 9 9 0 7 
3 9 3 6 6 
7 5 3 7 
1 6 0 1 0 
1 9 1 0 
1 9 5 5 
1 1 8 
6 5 4 9 
8 6 2 0 
6 2 8 2 
6 5 4 2 
1 3 7 8 
7 5 4 
8 
1 3 3 5 
3 6 
2 6 7 0 
3 4 1 7 
14 71 
4 6 7 4 




1 7 4 1 
2 5 1 7 
5 7 
6 6 








4 9 0 2 




4 2 1 2 
1 9 1 1 
2 0 9 8 2 
6 5 6 9 
1 0 3 2 1 
6 
12 
1 0 0 
3 5 
7 9 
2 6 1 




5 6 5 
1 5 7 
6 6 3 
6 
1 18 
2 1 2 
8 7 1 2 
1 7 3 0 
6 
5 7 4 2 7 
4 4 0 1 4 
1 3 4 1 3 
1 0 5 9 0 
9 6 4 
2 0 6 8 
7 5 3 
5 8 8 1 
1 4 5 2 5 
2 9 9 9 6 
1 4 6 B 
3 2 1 7 2 
5 5 4 
5 3 0 
7 9 5 
1 1 1 5 
1 2 
1 1 5 6 
1 1 6 0 
9 2 
3 3 
8 9 6 8 4 
8 5 1 7 4 
4 4 1 0 
3 1 2 3 
1 9 1 6 
1 2 8 7 
5 2 2 3 
8 6 4 5 
2 3 5 4 4 
1 0 8 1 
1 9 9 4 
8 
9 1 
1 3 3 
Be lg . ­Lux . 
2 0 
9 3 1 
9 1 0 
2 1 
2 1 
4 3 1 4 
3 5 8 6 
3 3 2 3 
5 0 2 0 




1 1 0 
1 4 3 
3 8 
3 1 0 
i 2 0 7 
1 8 




4 o a i 
5 0 6 
1 
2 2 9 5 0 
1 6 9 4 8 
8 0 1 1 
5 1 3 4 
4 3 8 
5 0 1 
2 2 5 
4 0 0 5 
9 5 3 8 
6 3 ? ' 
8 3 1 





6 1 7 
2 0 
9 6 
3 4 1 6 8 
3 3 3 5 3 
8 1 5 
7 7 3 
2 9 
4 2 
7 0 8 8 
5 8 2 5 
5 3 1 8 
1 6 9 5 
3 5 9 
4 4 
4 1 9 




1 1 3 
7 8 3 
5 7 7 
2 0 6 
2 0 1 
6 7 
6 5 6 9 
1 9 6 
29 29 
4 3 9 2 
8 4 1 8 
2 1 2 
4 3 
1 2 8 
2 1 5 
2 9 7 0 
6 6 2 
3 




1 7 2 3 
8 2 
9 
2 5 1 
1 4 1 3 8 
1 6 0 0 
7 4 
4 5 2 4 3 
2 2 7 5 9 
2 2 4 8 4 
2 0 3 4 1 
3 9 7 9 
1 9 4 5 
2 0 0 
2 5 8 4 
1 0 6 3 
1 1 1 
'· 5 2 6 
1 1 3 
4 4 6 
6 0 6 
6 0 6 
6 1 9 
6 3 
5 1 
1 2 4 
8 1 8 7 
6 6 5 2 
1 5 3 5 
1 3 6 8 
6 2 2 
1 19 
3 4 4 1 
1 3 2 9 
3 4 9 3 
1 6 1 7 
1 0 8 
1 8 8 9 
3 5 7 
3 5 
9 3 
I r e l a n d 
2 3 6 











3 1 4 
1 8 
2 0 8 7 
1 7 0 6 
3 8 1 






3 7 7 6 
4 
3 8 6 7 
3 8 6 0 
1 
i 
1 7 8 
2 4 8 
7 3 
5 7 7 
9 7 
7 0 8 9 
7 
1 2 1 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
9 8 
3 0 
1 7 0 1 
1 6 7 1 
1 3 0 
1 3 0 
9 9 
1 2 6 5 
5 9 8 
6 2 2 
4 9 2 9 
1 4 8 0 
2 2 1 4 
1 7 8 
3 7 6 
8 1 
2 1 9 




1 7 8 
1 5 1 
11 
6 
1 6 1 0 
2 4 6 
7 5 
1 4 7 1 2 
1 1 1 0 8 
3 6 0 4 
3 0 7 5 
1 2 6 7 
3 3 8 
1 9 0 
14 
2 2 0 
3 0 5 
7 3 5 2 
2 1 1 6 
1 0 9 5 
1 8 5 
6 6 7 
6 5 
1 2 0 8 3 
1 0 0 0 6 
2 0 7 6 
2 0 1 0 
1 3 4 3 
6 6 
1 3 7 
2 6 7 7 
2 4 3 7 
2 0 3 3 
6 4 5 
4 6 2 4 
5 
4 6 
1 3 6 4 
137 
Tab. 3 Import 
138 




Quantity 1000 kg Quantités 











056 SOVIET UNION 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CUSS 1 1021 EFTA COUNTR 1030 CLASS 2 1040 C U S S 3 
















































PTS NES OF TRAILERS ETC 







































5547 4481 1066 
444 











































































5 6 3 


















































































































































064 HONGRIE 400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
788.89 





























































































































































































6 3!· 5 













































































































































































































































I 9 3 ! 
I 8!) 7 
4 





































Quantity 1000 kg Quantités 












































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 





















1020 CLASS ! 
1021 EFTA COUNTR 
791.40 
001 FRANCE 








1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
791.10 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 












































































S ET LOCOTRACTEURS ELEC 
203 





































































004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































Tab. 3 Import 
140 




Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 1 5 





































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 















792.30· AIRCRFT NES 7.001­15000KG 
0 0 ! FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 















1020 CLASS ! 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 




































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















004 FR GERMANY 






























































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Value 
EUR9 Deutschland France 
31888 130 29402 
2977 2864 113 
443 443 
435 
28498 2286 1152 
739 
901 
81718 8661 30903 
47727 2958 29638 
33994 5593 1266 
32354 5593 1266 
2977 2864 113 
1640 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7964 3837 
1793 879 115 
1146 925 
573 153 
1212 629 195 
612 130 37 
194 169 
105 60 
18360 7741 7016 
260 260 
32533 14768 7681 
13338 6426 5O0 
19196 8332 7181 
19046 8260 7103 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103 ! ACP (54 PAYSI 
35720 15971 
4451 1639 2023 











67400 30751 16364 
1759 334 
1681 1681 
149991 62029 29178 
72155 30351 10501 
77835 31677 18678 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







671746 212090 207155 
4856 
1412764 899289 20997C 
731147 887199 2811 
681618 212090 207159 















792.81· AERODYN.FONCT.SANS MACH.PROPUL.iROTOCHUTES 
001 FRANCE 



















































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
792.82* 
001 FRANCE 






1020 CLASS 1 
BALLOONS ETC 
























004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































AIRCRAFT LAUNCHERS ETC 
34 






3 4 9 
1 7 9 
1 7 0 
! 7 0 
17 




1 9 5 
1 1 7 
7 8 
7 8 
R A F T O F 7 9 2 
1 4 7 0 
3 7 3 
8 2 4 
94 2 
1 8 3 


























5 6 9 3 
3 3 
9 9 7 
5 6 
6 7 3 
1 1 3 






















































































0 3 6 
1 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 7 1 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 9 2 . 8 2 · 
FRANCE 
R O Y A U M E - U N I 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
7 9 2 . 8 3 · 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 9 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





R O U M A N I E 





S O U D A N 




T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
AFR. D U SUD 
E T A I S - U N I S 
C A N A D A 
B A H A M A S 
INDES O C C I D 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
1 6 ? 
1 9 8 
3 0 1 5 
2 2 2 4 
7 9 0 
7 1 5 
4 7 0 
A E R O S T A T S 
5 ? 6 
5 6 1 
7 0 0 
1 3 5 
2 0 0 5 
1 1 4 8 
B 5 6 
8 5 6 
1 6 1 
6 1 
8 3 6 
3 2 2 . 
5 1 4 
4 6 5 
3 0 6 
2 3 7 
9 8 
1 4 7 
7 0 
5 9 8 
3 7 0 
2 2 8 
7 7 8 
1 
1 2 3 
1 0 0 9 
8 7 1 





2 5 7 
1 5 5 
1 0 2 
102 
i i 
2 9 9 




2 6 4 
2 6 
4 4 6 
1 
7 4 6 
2 9 9 
4 4 7 
4 4 7 
C A T A P U L T E S i A P P . A U S O L D ' E N T R . A U V O U P A R T I E 
9 1 9 
2 3 0 
2 8 4 7 
9 0 9 0 
i 3 2 
8 7 3 
6 5 8 2 
6 2 1 3 
3 3 5 
2 7 3 3 3 
1 3 3 1 0 
1 4 0 2 2 
1 4 0 1 3 
8 8 3 
8 7 4 
2 2 8 
8 0 0 8 
1 3 2 
9 
2 9 1 5 
6 1 5 3 
1 8 3 4 6 
9 2 8 7 
9 0 7 9 
9 0 7 8 
9 
5 2 3 
3 6 8 
8 6 4 
7 1 7 4 
19 
3 9 3 7 
93C 
3 0 0 7 
3 0 0 7 
8 6 -
3 9 4 
1 6 9 
5 6 4 
3 9 4 
1 6 9 
1 6 9 
P A R T I E S E T P I E C E S D ' A E R O D Y N E S E T A E R O S T A T S 
3 0 7 9 6 0 
5 3 8 15 
8 4 0 4 9 
2 8 2 3 6 1 
6 2 5 1 2 
4 1 5 1 2 8 
1 7 4 0 
1 2 5 6 8 
1 0 5 3 6 
3 0 6 8 
1 0 9 8 
2 2 7 1 6 
2 3 8 6 
2 4 6 
1 5 9 6 7 
1 0 4 1 
1 7 3 3 
8 0 0 
166 
6 2 8 
2 3 9 2 
1 3 6 9 
! ! 6 8 
5 6 5 
6 4 4 
7 6 2 
1 2 5 
2 6 5 
6 8 : 
74 H 
1 4 4 
3 0 6 
1 6 2 
3 2 9 
7 7 3 9 3 0 
1 1 2 9 2 
3 7 8 
786 
1 5 5 
I / O 
74 Ί 
2 9 7 
1 8 6 1 
4 7 4 
1 7 7 1 2 7 
5 7 1 6 
4 4 0 6 1 
3 6 4 0 2 
2 6 1 8 2 2 
3 1 
2 9 5 6 
1 0 8 
5 7 8 
2 7 
1 9 9 2 















1 4 7 3 5 1 
3 8 2 6 
? 
2 9 5 9 E 
1 3 0 7 9 
9 9 5 8 2 
1 0 3 0 C 





3 0 6 
5Γ. 
14C 
1 3 1 2 2 
5 4 1 
14 11 
1 6 ' 
7 3 ? 
! 
1 7 4 4 9 2 
5 2 3 
8 1 
7 9 9 5 
5 2 3 
4 1 5 
2 3 7 9 
. 1 4 0 7 6 
4 
1 6 
2 5 0 
4 
2 
2 7 2 
13 
4 7 
2 2 2 
9 
8 
2 0 6 
5 2 6 
5 5 0 
i 2 2 0 
1 9 8 
1 4 8 
4 5 8 7 6 
3 2 7 
3 5 
1 2 4 
4 4 6 













' 7 6 8 
5 ? 
3 5 4 
4 1 
2 2 5 6 
1 8 4 3 
4 1 3 
•-.ο­
ί ο 
9 3 0 4 
1 0 6 6 4 
2 7 0 3 1 
3 9 3 
2 2 9 3 1 
7 2 5 
9 8 3 
1 6 6 ? 
9 6 
9 8 5 
1 9 7 4 0 
6 3 5 
5 
3 3 












7 7 0 
1 1 2 8 2 3 
2 3 7 6 
1 0 8 5 
2 8 8 





7 3 4 
6 
3 8 
3 0 3 





5 5 6 
16 
6 1 3 
5 9 7 
1 6 
1 6 
4 4 5 2 3 
1 9 3 1 9 
1 9 0 3 9 
5 0 3 2 
9 1 9 1 
1 3 5 
7 9 3 2 
8 1 3 4 
1 0 1 
8 0 
12 
3 8 5 
24 7 
7 7 5 
1 
6 7 9 
1 105 




3 0 8 
' 0 0 
1 
1 4 4 
5 
1 7 1 0 6 5 
2 0 6 9 
1 8 
6 7 2 3 0 
7 0 7 0 
6 9 9 7 
1 3 3 1 3 8 
1 0 2 3 3 
8 3 3 
5 96 
1 3 8 
4 2 9 
4 3 
3 7 5 
9 
3 Β 
1 8 3 1 
14 
27 
7 5 7 
1 6 1 5 
6 3 
7 1 






1 6 8 
1 0 6 1 9 6 
1 9 6 3 
3 2 1 
, " : 6 
1 5 5 
1 7 0 
6 2 7 
2 5 5 
6 34 
4 7 4 
2 4 
2 4 
1 1 3 
1 0 2 
11 
6 9 2 
8 9 9 
7 
8 9 2 
fi!)? 
6 0 3 
6 1 
2 2 
' 0 3 
1 3 9 
7 7 8 
1 12 
3 3 5 
7 1 8 
2 7 2 
4 4 6 
4 4 6 
1 1 7 8 
1 8 3 
156 






Tab. 3 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, Ireland Danmark 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 3 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
4 7 1 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 






J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
Q A T A R 
U.A EMIRATES 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIA 
B U R M A 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
FIJI 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (54 COUNTRIES! 
CLASS 3 
7 9 3 . 1 0 · W A R S H I P S 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 




















1 6 9 7 8 
6 5 4 5 
6 3 8 9 
6 1 1 3 
2 1 6 










6 4 5 7 
3 3 5 4 
2 1 0 2 





7 9 3 . 2 1 Y A C H T S . S P O R T S V E S S L S E T C 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTO. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 





Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
T U N I S I A 
LIBERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
B E R M U D A 
P A N A M A 
W E S T INDIES 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
SRI LANKA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
5 9 8 5 
9 1 5 
5 6 2 3 
2 9 7 3 
4 1 5 0 
1 0 8 0 1 
4 9 9 
2 5 2 0 
2 3 9 7 
4 2 2 8 
2 7 4 6 
6 4 6 
3 7 3 
1 4 0 






4 6 0 
1 3 3 




6 ? 0 ? 
4 4 3 
5 0 






4 2 1 
4 2 
4 3 5 
2 6 9 
2 1 0 7 
1 3 5 
3 8 5 Θ 
1 6 1 1 
2 1 0 7 
9 5 
1 6 6 5 
8 8 0 
1 6 7 1 
9 4 3 
I 6 3 




















2 6 2 2 
1 4 6 0 





3 6 4 
5 0 6 
5 9 2 
1 7 0 5 
3 0 3 2 
42 
70 
2 4 3 
63 
3BE 












9 5 3 
4 7 








2 4 6 
4 5 6 






















9 7 6 
175 












1 8 3 1 
8 5 0 
9 8 1 




1 3 3 5 
3 3 9 
1 1 9 1 
3 1 3 
2 8 2 4 
4 8 
4 1 8 
3 1 5 
4 9 8 
2 0 9 
1 4 9 
2 9 
2 4 












4 2 5 










1 5 1 0 
5 6 7 
9 4 4 





4 4 6 
6 0 4 
59 
5 9 

















7 1 0 
3 4 
8 7 6 
6 7 5 
14 
1 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












O M A N 





M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 

























































































































COREE DU SUD 
JAPON 
5 2 6 
•199 
6 8 9 
4 4 6 
3 9 6 / 
6 6 4 
4 3 4 3 
1 6 6 4 
3 / 3 
7 7 2 
2 0 8 5 
1 3 0 0 
1 4 6 
3 9 9 
1 1 5 3 
3 0 3 
5 2 4 
1 6 6 7 
1 2 0 7 
8 6 6 
1 2 6 3 
7 4 7 
13 94 
3 1 2 
2 7 2 3 
4 4 9 
7 5 8 
7 8 8 
2 1 1 2 9 7 2 
1 2 2 0 1 4 0 
8 9 2 8 3 3 
8 4 9 8 0 3 
4 0 0 9 6 
3 7 6 9 1 
3 5 9 1 
4 5 5 1 
14 
2 2 
4 9 3 
1 1 1 
17 
19 
4 2 5 
2 9 4 
3 5 
2 
1 4 5 
2 0 
165 
7 2 7 
1 3 5 
7 2 4 
6 
6 8 8 3 3 5 
5 2 8 1 1 8 
1 8 0 2 1 8 
1 5 7 1 6 3 
4 3 3 5 
7 9 9 6 
1 4 5 
5 9 
1 3 0 Ì 
11 
1 4 4 
3 
4 5 1 6 5 8 
2 5 8 5 6 5 
1 9 3 0 9 2 
1 9 0 6 4 6 
5 5 4 
1 5 6 0 
1 0 
6 9 7 




? 7 6 
9 
2 7 9 




7 5 3 4 5 
2 5 4 0 9 
4 9 9 3 6 
4 7 2 1 7 
5 8 7 
2 6 9 2 
4 1 9 
2 6 
A U T . B A T E A U X D . P L A I S A N C E O U S P O R T 
3 2 8 0 5 
4 8 3 4 
3 1 9 0 5 
1 8 3 1 1 
2 4 2 6 0 
6 0 8 1 3 
3 9 3 5 
1 5 2 2 8 
1 4 9 1 4 
2 7 5 3 7 
1 7 6 2 4 
5 0 1 0 
2 7 1 9 
4 3 0 
4 3 7 7 
1 1 1 3 
5 5 1 
3 3 ? 
1 9 3 
4 6 3 
1 4 1 8 
4 5 4 
4 1 8 
6 1 0 
7 0 6 
1 6 7 
3 9 1 4 0 
1 7 6 9 
4 1 B 
5 3 7 4 
4 6 4 
101 
7 0 3 
1 5 9 
1 0 3 
1 6 3 5 
1 3 0 
1 8 5 3 
1 2 7 7 
9 5 5 9 
6 9 6 
2 2 2 9 5 
7 7 0 4 
1 4 1 0 2 
1 0 1 6 
1 1 4 4 7 
5 0 8 6 
1 2 0 8 1 
5 9 8 9 
2 2 0 8 
2 1 9 2 
1 8 
H I O 
3 2 3 
2 2 
8 2 4 
2 4 2 
3 3 
6 1 0 
1 2 3 1 2 
7 4 1 
1 5 
8 
4 6 2 
4 5 
18 
7 7 0 
1 8 8 5 
3 0 8 1 
4 0 4 8 
1 1 8 4 3 
1 7 2 1 3 
4 6 8 
4 7 9 
1 7 4 2 
4 0 3 
1 5 3 7 
7 4 8 
' 9 5 
1 0 ? 
1 0 9 9 
Ό ? " 
19 
3 
1 3 9 
7 8 
27 
1 5 0 
2 0 6 
7 1 1 3 
1 6 2 
4 1 6 6 
3 4 
3 6 6 
1 
5 ? 
4 7 7 2 
4 5 
6 B 9 
7 6 6 
3 5 3 9 
4 6 5 
5 6 6 
6 ? 4 
5 0 8 
1 2 7 0 
4 5 2 
5 2 
1 0 6 ? 
2 2 




6 0 0 6 
5 6 4 
1 1 1 1 
5 6 




5 0 7 
3 













3 5 9 
9 7 
2 1 6 2 5 7 
7 2 0 3 1 
1 4 4 2 2 6 
1 3 9 3 3 3 
2 3 3 7 5 
4 8 9 4 
7 6 1 
7 5 7 B 
l 8 0 7 
7 2 0 2 
1 4 0 4 
1 4 3 8 5 
5 3 8 
1 3 3 5 
1 7 7 4 
3 0 7 6 
1 1 3 7 
1 1 6 0 
1 8 6 
1 4 3 
7 2 1 
3 8 
1 3 1 
7 4 0 
103 
1 5 0 
4 4 
7 0 3 3 
1 9 9 
2 5 
9 5 
2 6 ? 
1 8 1 1 
6 1 8 
1 7 3 
4 7 7 
1 3 3 
2 6 
16 








1 3 4 3 
2 
1 
2 1 0 
7 8 8 
2 9 8 0 7 3 
1 0 6 1 7 1 
1 9 2 9 0 2 
1 8 2 3 5 1 
8 3 5 4 
9 1 3 2 
8 6 5 
6 3 1 
4 
' 
2 4 4 3 
2 8 1 2 
4 3 3 
2 7 7 
2 0 5 4 
8 2 
1 6 5 
152 
1 5 8 






¡ 0 0 2 
19 
2 5 2 
2 8 
2 5 
2 1 2 5 
5 6 
2 0 7 7 
1 6 6 
3 0 4 
7 7 2 
1 6 4 
1 2 9 8 
3 7 4 
7 8 1 
2 9 5 
21 
2 1 8 
4 4 2 
7 0 4 
1 2 8 3 
5 8 6 
5 9 3 
2 
2 3 5 3 
3 5 2 
2 5 8 
3 6 0 0 5 1 
2 2 6 0 9 7 
1 3 3 9 6 5 
1 1 4 7 9 0 
9 9 6 
1 6 2 2 9 
1 2 8 5 
2 9 3 6 
7 2 6 8 
3 8 5 
2 6 2 7 
2 1 8 4 
2 9 7 1 
1 2 0 8 
1 1 4 5 
1 6 2 9 
2 6 6 1 
2 9 1 9 
3 9 0 
6 0 
1 0 7 
2 9 4 
6 2 
6 8 
1 9 3 
2 0 6 
19 
1 2 6 
4 9 2 9 
5 9 
4 1 8 
4 6 4 
1 0 1 
111 
1 1 9 
4 5 6 
7 4 
2 2 
3 0 1 
6 3 3 7 
1 7 3 6 
4 6 0 2 
4 4 5 1 
4 
1 4 9 













1 6 9 1 6 
3 0 1 3 
1 3 9 0 2 
1 3 8 5 2 
1 9 4 1 
4 9 
1 
1 0 7 1 
1 5 
2 7 1 
3 6 6 5 
6 1 
1 8 7 7 
1 5 8 
3 8 9 7 
8 6 5 0 





1 7 5 
1 9 1 
2 5 
6 5 2 
3 5 
9 7 




Tab. 3 Import 
144 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 


















































































C U S S 2 



























W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 

















































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 

























































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 




















A E L E 
CLASSE 2 



























COREE DU SUD 
JAPON 




A E L E 
CUSSE 2 


















































































































































































































< DE PECHEiNAVIRES­USINES 
18 
































































































































































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
793.24 
024 ICELAND 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
.¡•'.lì 













































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 




















COREE DU SUD 
JAPON 
























































NAVIRES ET BATEAUX. NDA. 






















































REMORQUEURS ET BATEAU­POUSSEURS 





















































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
793.81 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













793.82 SPECIAL PURPOSE VESSELS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 / H 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 6 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
(HIB 
0 7 0 
0 3 0 
3 8 8 
3 4 2 










































































































































































































4 8 3 
3 1 8 
1 6 5 
' 3 0 
1 1 1 
3 0 
1 
9 1 0 
7 
1 6 6 
1102 
9 2 9 
1 7 4 
7 
7 
1 6 6 
1 6 6 
' 
5 0 
1 1 2 
3 6 
9 
5 0 2 
7 0 9 
1 9 8 
6 1 1 
5 1 1 
9 
3 0 




3 1 6 
5 2 0 
1 7 0 
3 5 0 
3 5 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 6 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
2 8 8 
3 4 2 










A E L E 
CLASSE 2 














































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (64 PAYS) 
2075 
140S 
8 5 6 
6 4 7 
1 3 1 
7 5 7 
7 3 7 










1 5 6 
66 3 7 
8 6 6 
7 6 8 
3425 
336? 

















2 2 3 
1536 
4 3 
6 3 2 
2333 




7 4 9 




3 9 7 
1 5 6 
1 
2 2 5 
1186 
3898 





ANTS DIVERS: RESERVOIRS. 
7 7 8 
1 4 8 
1617 
4 7e 
3 2 5 
2539 
7 6 0 
1084 
3 9 8 
1 6 1 







4 3 3 
2 9 7 
a ? 
1 6 
4 2 3 
6 9 5 
1 7 1 





3 4 9 
3 3 7 
7 7 6 
1 3 
2 4 
5 7 7 
3 9 
1 3 1 
1 3 
8 
1 4 4 
2 0 
1000 
7 8 1 
2 1 8 
1 8 0 




2 5 1 
3504 
2 3 6 
9127 
8885 
2 4 2 
2 3 8 







1 6 3 
15 
1 4 5 
1 18 
4 6 0 
1023 
2 8 7 
7 3 6 
5 1 8 
1 4 5 
1 18 
1 18 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
2 7 
BC 
1 7 5 
7 4 4 
3007 
4034 
2 8 3 
3761 
3007 






2 6 4 
1 3 1 
17 
1 4 0 
1188 
8 9 1 
2 9 7 
2 9 5 







3 4 4 
1842 
1842 
1 9 1 












5 3 1 





6 9 9 
8 6 6 
3426 
2339 












2 6 8 
3 4 
4 1 8 
2 6 5 
1 6 0 
2 8 3 








3 5 0 


















1 8 7 
3 1 
2 7 
1 5 5 
1 5 5 
8 8 
5 1 6 
2 7 
5 3 
3 3 3 
1017 
6 3 0 
3 0 0 








1 0 4 
3 0 3 
4 9 6 
8 9 
4 0 7 
4 0 7 
4 0 7 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 


































































































































































































































































































































































































































































276 280 284 



















488 500 504 
508 512 
516 
528 600 604 
608 


































































































































































































































































































































































































1912 19 552 1 
3910 
666 8 438 
382 
3189 914 4 
21 
223 













































































Tab. 3 Export 
148 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 











































































































W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIESI 






















































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 

















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 






202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 



























































































































































































































































































10497 44 107 










14495 21 172 
7373 3 52 
5633 16 722 
18123 133 125C 






1387 3 1007 



































































666 BANGLA DESH 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 























































































































































































































































































































































































































































I ? ; 
13C 



















































































































































Tab. 3 Export 
150 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 3 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A BISS 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C . 
3 1 0 E Q U A T . G U I N E A 
3 1 1 S .TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 4 8 C U B A 
4 6 2 HAIT I 
4 6 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 7 V IRGIN ISLES 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
Quantity 
EUR9 
1 0 6 2 
1 3 8 
2 0 3 
1 7 2 
3 3 6 
1 3 1 
12 





1 4 6 
6 7 5 
3 5 0 
1 5 8 
1 5 5 
3 9 7 1 




7 5 5 
1 3 7 
4 5 6 
4 8 
2 9 
4 1 2 
1 4 8 
1 14 
1 2 2 
5 0 5 
8 5 1 
21 
2 3 4 
2 9 0 
9 9 
2 6 9 
6 8 2 
2 8 4 
7 6 
1 4 2 3 1 
1 3 3 7 4 0 
9 5 8 7 
3 8 6 
7 
9 5 4 6 
1 6 2 
2 6 9 
31 
6 1 5 
2 0 1 
14 
1 13 
1 4 2 
25 





3 6 5 
3 9 8 
1 2 2 
5 9 
1 4 4 
2 0 3 
4 7 0 
3 0 0 9 
1 8 8 0 
1 2 8 
9 2 
8 3 
8 2 5 
1 2 9 1 
5 9 9 3 
6 3 8 
5 8 
6 1 
2 2 4 
2 5 9 1 
1 0 2 0 
1 7 0 6 
7 9 5 5 


































1 0 1 8 9 
7 4 1 9 0 
2 6 2 0 


















2 6 6 
π' 
2 7 1 
5 7 
2 3 9 1 




5 3 7 
5 9 
2 4 3 
1 0 6 1 
1 3 1 0 
France 
3 7 
1 2 2 
1 6 6 
1 6 8 
3 2 2 
6 4 






4 9 8 
3 5 
5 2 
1 1 1 
1 4 5 1 
2 2 2 
5 4 
2 2 4 
1 16 
1 4 0 
14 
9 













1 9 6 
6 2 5 7 
7 3 7 
4 
5 0 
1 2 0 
2 






1 0 1 
11 
2 3 
3 6 1 















2 3 9 
16 
1 0 1 
1 6 2 


























i i 5 
6 5 2 
3 5 1 5 



























1 1 3 8 
4 1 
9 3 
1 6 3 
2 3 3 












1 5 4 
4 3 7 
4 1 
13 




















7 6 2 







































UK Ireland Danmark 














2 0 6 
8 1 
3 1 








1 4 4 
12 
2 6 
3 5 1 
7 3 4 
1 8 
1 8 1 
2 9 
2 
1 6 1 
6 8 1 
2 1 3 
6 6 
2 9 3 3 
4 8 0 6 2 4 
6 1 0 0 
i 7 3 4 5 
2 6 
2 1 1 
3 1 












1 1 3 
5 8 
9 0 
1 8 3 
2 5 
2 7 9 8 
8 2 0 
1 1 9 
5 7 
2 
4 6 7 
1 1 4 4 
8 5 5 
1 9 6 
2 9 
14 
1 0 4 
5 6 9 
7 8 4 
4 9 2 
8 5 7 
3 7 2 
i 
i 





i i 4 
2 
5 8 
9 4 7 
6 4 





















7 1 3 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 0 GUINEE E Q U A T 
3 1 1 S .TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 6 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 7 ILES VIERGES 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 U B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
Value 
EUR9 
9 8 0 9 
2 2 9 4 
2 3 7 0 
2 2 8 1 
4 2 9 0 
1 4 3 4 
1 0 8 
5 3 7 3 
7 8 7 
3 6 ? 
1 1 5 6 
8 3 4 
1 6 7 3 
8 9 7 7 
3 6 1 7 
1 5 2 9 
2 0 1 3 
3 3 8 7 0 
4 6 7 0 
8 8 5 
4 7 5 
1 8 7 
4 3 0 8 
2 6 9 1 
5 9 6 7 
4 5 8 
3 4 5 
5 8 6 9 
1 9 3 3 
1 4 0 3 
1 2 2 9 
4 8 2 0 
6 8 5 3 
3 6 0 
1 9 7 1 
4 4 1 8 
1 3 8 1 
3 4 6 3 
2 3 3 6 
3 9 4 1 
6 6 1 
9 3 1 3 1 
5 7 9 2 8 4 
6 0 7 7 6 
4 5 3 6 
1 6 5 
4 8 2 4 7 
1 6 0 0 
1 5 5 8 
4 3 8 
5 6 2 3 
1 1 7 6 
1 2 2 
1 2 5 2 
1 2 6 2 
4 6 1 
7 1 3 9 
6 4 0 
3 0 7 
7 4 7 
1 0 6 
3 1 1 6 
3 3 5 4 
1 0 0 7 
7 5 6 
1 3 3 1 
7 1 6 5 
5 4 4 2 
1 6 7 2 0 
1 3 0 0 9 
1 5 4 9 
1 3 7 5 
1 2 8 5 
7 5 9 3 
1 1 0 1 5 
4 3 5 9 4 
7 2 2 2 
7 7 6 
B 8 3 
2 4 5 9 
2 6 0 9 1 
3 3 6 8 
5 9 3 4 
9 2 7 6 
2 5 1 0 2 
Deutschland 
1 6 8 4 
8 
1 2 7 
5 
2 6 
7 0 7 
11 
4 5 1 
3 1 
1 4 ? 
15 
7 7 7 
9 2 7 
9 4 7 
5 6 2 
4 1 1 
2 0 
6 5 9 4 




1 9 8 
2 0 3 
1 1 5 5 
71 
4 8 
1 3 3 0 
7 3 9 
8 
1 17 
8 6 9 
7 9 4 
5 ? 
2 3 0 
1 2 8 9 
2 3 
2 1 5 
7 8 6 
11 
6 4 2 2 9 
3 2 8 3 8 0 
1 7 9 3 0 
4 
1 9 
1 1 2 9 5 
5 2 
2 5 8 
6 i 3 6 5 
2 0 
3 7 6 
1 7 6 
2 1 0 









2 6 3 
2 4 2 
1 0 9 5 




3 9 8 0 
1 3 1 4 
2 3 4 6 0 
3 3 5 6 
4 3 5 
6 5 1 
7 5 3 
7 4 0 ? 
5 8 ' 
1 7 2 6 
4 1 4 3 
1 3 6 7 3 
France 
3 8 8 
2 1 3 9 
2 0 6 9 
2 2 0 7 
4 1 6 4 
6 9 0 
1 1 
4 2 8 8 
8 4 
54 
1 0 3 7 
31 
1 7 7 
7 1 0 7 
3 2 8 
8 7 4 
1 8 5 5 
1 3 7 6 4 
3 7 2 2 
8 3 2 ε 
3 
3 7 5 8 
2 2 5 0 
1 4 3 3 
1 9 6 
1 3 8 
2 4 2 0 
2 4 2 
1 3 5 1 
2 1 
4 3 7 
AAI 
β 
5 8 5 
2 8 8 4 
1 2 7 9 
2 3 8 
12 
1 3 0 
4 1 
3 4 0 1 
1 9 8 3 4 
5 2 2 3 
1 18 
9 7 3 
1 0 3 5 
2 3 
4 7 1 8 
7 2 
1 3 
1 7 1 
1 8 0 
3 2 
1 2 8 7 
1 2 6 
1 
2 0 2 
3 0 4 7 
3 2 7 4 
3 1 
1 
2 9 3 
2 5 
2 2 0 
8 5 6 
' 0 3 5 
1 
14 
1 1 8 3 
1 6 6 
1 M 
7 9 6 




2 5 4 1 
1 4 6 
6 79 
6 9 0 
3 9 4 4 
1000 EUA/TJCE 
Italia 







1 6 6 
i 2 4 
3 
51 
2 5 8 
2 4 0 
1 1 
4 
2 0 3 2 
1 6 7 
1 




3 7 0 
4 
6 7 
2 1 2 
6 6 9 
7 0 6 
2 9 1 






1 2 l ' 
3 2 
3 2 0 3 
2 0 1 5 8 
7 8 1 
2 
2 




1 3 0 
β 
1 1 1 
1 2 9 
2 9 
2 1 5 6 
6 
8 7 







6 1 5 
4 1 2 8 
1 
14 
5 7 i 
3 5 5 
1 0 7 1 4 
6 9 3 
2 9 
3 5 
3 7 1 
6 4 3 1 
3 5 7 
6 3 4 
9 4 0 
2 0 1 5 
Nederland 











1 2 0 
1 4 4 
1 0 6 
3 
9 3 6 
6 4 














1 1 0 9 
3 2 2 5 
7 6 6 




1 4 0 
7 
4 9 ? 










4 1 5 6 
5 0 
5 6 B 
1 3 
3 7 6 
10 
3 7 B 
3 1 6 
1 0 7 
4 
64 
7 0 0 
7 1 8 
3 1 0 
8 2 
1 1 8 2 
Belg.­Lux. 


































5 3 3 



















1 0 9 
2 7 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 8 6 0 3 71 






3 5 0 
6 6 7 
1 1 8 
13 
4 9 2 
3 6 3 3 
4 3 7 
2 3 4 0 












1 0 1 9 3 14 1 2 2 
2 4 9 1 4 3 
2 2 
1 6 3 
1 7 9 
2 
4 4 1 
1 0 4 
5 
1 7 8 6 
1 9 6 3 
13 
3 6 0 
2 9 4 7 
5 2 8 0 
2 7 6 
1 0 5 9 C 
1 7 6 
14 
1 8 5 1 
2 3 2 4 
2 8 6 4 16 
4 7 3 
















6 5 7 
1 9 8 7 6 1 6 3 6 7 7 6 
3 5 0 8 4 2 5 8 8 5 
4 5 3 0 
6 
3 5 1 1 2 
5 0 1 
1 1 2 4 
4 3 7 
8 5 0 
6 5 2 
7 9 
6 9 4 
5 9 3 
1 2 7 
1 7 8 7 
1 3 9 
1 9 7 
3 1 3 
1 0 1 
2 
14 
8 9 7 
7 0 4 
9 9 2 
1 7 9 4 
5 7 2 
1 4 1 0 2 
4 1 6 1 
1 4 0 7 
9 0 5 
8 1 
2 8 2 0 
8 5 1 3 
4 2 9 4 A 
1 8 8 6 
2 4 7 
9 5 
6 2 4 
7 9 3 1 9 
2 1 3 0 
2 5 2 6 
3 0 7 1 
















2 0 1 
1 
11 
1 1 9 
7 
4 6 
3 3 1 
3 9 8 4 





2 4 1 
2 3 9 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France elg.­Lux. 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 











652 NORTH YEMEN 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALANO 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 















COREE DU NRD 
















A E L E 
CLASSE 2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 1 4 
248 SENEGAL 
































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
B04 NEW ZEAUND 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 


















3 6 7 
6302 
4 0 3 
2 
14 














4 3 9 
2 2 
1 6 3 
5 8 
1 1 8 
5 1 0 




4 0 7 

















1 1 3 
9 
3 7 1 
3 8 










6 3 3 
7 5 7 
Deutschland 
1 







2 7 9 
2 
3 
7 1 3 
2 6 1 





















































7 9 2 
7435 
3738 

















4 3 1 
2 3 8 
3 
2 0 7 
i 1 3 
2 4 
4882 
6 1 7 
4247 




1 0 / 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U K Ireland Danmark 



































1 4 6 
24331 E 
3 0 1 
14 
2 8 3 
6 
3 










1 5 6 
2 
6 3 





1 4 5 
6 7 
3292 














1 0 7 
2 
2 8 6 
3 








3609 280 17050 71 263 
841 124 3125 48 96 
2968 158 13928 28 157 
809 108 4643 11 130 
148 B4 1007 6 104 
2161 49 9052 14 26 
5 12 551 13 
2 3 2 
Destination 
CTCI 
7 1 4 
248 SENEGAL 




















428 EL SALVADOR 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
469 LA BARBAOE 
472 TRINIDAD.TOB 






















647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 




666 BANGLA DESH 

















809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




3 6 7 
7 9 0 
1 9 5 
4816 
4 7 8 
1031 
2254 
7 2 6 
1 8 1 
4 4 8 
4790 
3 4 9 
4 0 8 
2 1 8 
1385 
14808 
1 4 1 
496325 
55378 
4 6 4 
9 9 1 
1 3 1 
2212 
1 6 0 
6 9 8 
2 5 4 
2875 
5 5 2 
1862 





















8 7 9 




1 6 8 
1228 
1603 
4 7 6 
3177 
239B 









5 0 6 
2862 
2 2 2 










1 1 0 
12 
5 2 6 
4 ' 


















4 0 2 
1 7 2 




6 6 5 
6 6 3 
15303 






1 4 4 
4 8 4 
8 0 3 
1 0 3 
1057 
2 
3 9 6 

















3 7 3 
3 
2 4 8 
2 7 9 





4 0 8 





2 3 6 
1 3 1 
1 5 3 
2 
1 6 3 
3 1 7 
18040 
10469 
8 5 2 
1556 




7 3 9 
7 6 0 



























2 1 5 













i 5 6 
i 4 6 3 
3 2 








4 6 2 
4 2 9 




3 4 0 






























9 0 6 
4 7 
3 6 4 
5 
11 
2 7 8 
1219 
1 
7 9 6 




8 4 2 
8 
3 5 4 
2 7 4 
1 0 
13 
9 3 4 




















i 4 0 7 
8 1 7 
4 








2 7 2 
December 1979 Janvier — Décembre 
UK 
7 0 6 
1 6 9 




2 4 0 
7 1 6 
7 3 
3 3 1 
4099 
7 0 3 
4 0 B 
6 5 
9 7 0 
5650 




7 4 8 
2209 
6 9 8 
? 4 8 
2828 
7 0 9 
7 1 ? 
1 5 5 


















8 6 8 
2482 
25384 
1 5 7 
1 6 8 
1 4 6 
1584 
4 5 1 
1 780 
3 4 5 




1 6 6 
35637 
5 7 1 
23672 
14984 












2 5 6 
1 / 2 
4 1 1 , 







9 7 7 








1 3 6 
4 6 1 
8 
i 1 





















Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. UK CTCI 
Valeurs 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 




264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
























386 M A U W I 









428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
154 












471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























652 NORTH YEMEN 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 










































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































6077 3 481 
















































83835 2583 11187 25180 2327 2879 
58458 259 8291 
21149 184 4346 
3719 101 3706 
36767 74 3549 
7122 3 68C 
540 1 397 
168 2 219 
48 1 5C 
614 . 23 
216 3 422 
39 2 136 
36 202 












469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 O M A N 
652 YEMEN DU NRD 




666 B A N G U DESH 

















809 N. CALEDONIË 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 










































































































































































































































































































































































































































































































7441 3 7745 
10028 179 
3721 3 165 
3364 3 1145 
36393 26 7867 



















































429473 14805 71732 
99113 11943 16841 
330381 2863 66092 
95676 2571 26332 
19413 2074 21785 
226648 284 26781 
47345 28 1912 
8041 7 2980 
1458 55 2679 
368 1 635 
2950 1 281 
1713 96 5286 






D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 1 8 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
6 8 2 
7 7 ? 
2 0 3 5 
1 0 1 2 
9 7 
7 6 9 
4 4 2 
6 3 
3 9 0 
1 7 8 
1 5 4 
61 
3 9 
2 0 6 
13 





4 8 7 
51 
9 4 7 




9 9 3 





5 1 7 
1 0 6 0 
2 1 8 8 
5 8 6 
1 1 0 
4 3 
16 
4 8 5 
4 8 
1 7 0 
3 8 
8 7 5 
7 
9 2 




3 2 3 
2 6 
1 7 5 
5 
4 6 
4 6 9 
7 8 
10 
1 6 5 
7 5 
7 ? 
1 9 4 
34 
1 6 1 
1 3 5 
6 0 
2 1 8 
2 3 0 
8 0 
3 2 1 8 2 
1 2 0 8 6 
2 0 0 9 1 
1 0 5 2 2 
4 5 9 7 
8 8 7 3 
3 6 9 6 
6 9 8 
D e u t s c h l a n d 
2 7 8 
5 9 
8 8 8 
6 5 4 
1 4 










5 2 3 
6 
2 




I 3 8 
51 1 
3 4 
7 4 7 







1 5 8 
7 
9 2 



















9 0 3 5 
2 6 6 6 
6 3 8 9 
3 6 0 6 
2 3 7 2 
2 5 3 5 
1 2 1 8 




1 8 ? 
16 
2 
4 5 0 
3 3 0 
2 




















B 3 ? 


















1 6 3 
i 14 




9 7 0 5 
3 3 3 8 
6 3 6 4 
2 7 6 9 
3 2 3 
3 3 8 5 
2 1 3 6 
2 1 4 
7 2 1 A G R I C . M A C H I N E R Y . E X C L . T R A C T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
1 0 2 1 6 6 
2 3 7 3 7 
3 7 9 1 7 
3 9 7 4 1 
6 1 1 1 
1 9 1 0 4 
5 5 3 3 
2 4 2 7 
I ta l ia 
5 0 
41 















2 1 8 
1 9 9 
4 8 0 
2 
I 6 6 
34 
2 0 4 
7 3 
1 9 5 
4 









1 0 3 
24 
4 2 6 6 
8 3 9 
3 4 2 7 
1 7 1 0 
1 0 5 5 
1 7 0 7 
4 5 
11 
2 0 0 1 8 
2 4 5 3 
1 8 6 3 
1 0 0 0 k g 



















1 0 9 
2 
1 
7 9 9 
3 8 8 
4 1 2 
2 7 7 




9 5 5 9 











4 3 5 
6 4 
3 0 3 8 
2 4 8 3 
5 5 1 
9 9 
1 7 
4 5 2 
14 
1 4 9 6 8 
9 6 1 9 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 























1 5 6 
8 5 5 














































3 8 2 3 4 3 1 6 7 5 
1 2 7 3 4 3 1 0 5 7 
2 3 5 0 1 6 1 7 
1 6 9 3 1 4 1 7 
2 6 7 3 4 6 
6 1 1 2 5 
2 8 2 
4 5 1 7 5 
9 3 9 1 2 3 8 4 6 6 
3 4 5 0 1 0 5 2 5 
3 6 5 1 2 5 1 2 2 8 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 1 8 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP.DOMIN IC . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYSI 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
3 1 9 3 3 
2 3 9 9 
2 1 0 8 8 
7 2 0 4 
6 9 4 
1 4 9 3 7 
4 0 6 1 
9 1 9 
2 4 6 2 
1 8 0 8 
1 6 6 6 
7 9 3 
6 6 4 
7 5 7 5 
4 0 7 
3 4 1 4 
7 4 6 
1 6 5 
7 1 8 
5 7 5 
4 2 2 7 
1 4 2 
4 6 7 7 
3 2 9 
9 0 0 
3 3 1 
8 0 6 
5 1 1 6 
1 6 0 0 
1 12 
3 8 6 
1 74 
2 3 2 
3 0 8 3 
1 1 5 0 4 
1 1 5 1 7 
3 6 2 8 
1 4 5 6 
2 6 7 
1 6 7 
5 9 9 6 
8 2 5 
6 1 2 
1 2 4 2 
7 3 9 2 
2 4 7 
1 3 4 5 
1 5 8 9 8 
4 0 7 
101 
5 6 1 5 
2 3 6 2 
2 6 7 
7 9 1 
3 7 1 
5 3 2 
2 0 4 9 
1 1 4 4 
1 3 5 
2 7 0 6 
3 3 8 
5 2 7 
9 5 9 
3 8 ? 
1 1 8 7 
1 7 8 4 
5 0 3 
1 0 1 6 
1 4 4 1 
7 5 0 
5 3 8 1 2 6 
3 2 0 3 0 3 
2 1 7 8 2 4 
1 1 9 4 7 5 
6 6 8 9 1 
8 4 9 9 7 
2 2 1 4 7 
1 3 3 5 7 
D e u t s c h l a n d 
7 8 2 0 0 
8 4 9 
1 6 3 7 0 
5 8 8 2 
1 8 5 
2 4 9 6 
1 0 3 8 
2 3 0 
1 3 3 
8 2 1 
7 3 4 
5 4 8 
2 6 B 
4 0 2 
8 5 









1 5 4 4 
4 
2 
2 8 3 8 
6 2 4 
3 6 7 2 
5 4 1 
6 4 2 
1 5 7 
4 1 2 
3 0 8 
2 0 9 
2 1 9 
3 0 9 5 
2 3 9 
1 3 4 5 
1 4 9 3 5 
3 
4 2 




7 7 5 
3 3 ? 
3 5 1 
1 1 8 
3 0 6 
6 1 
3 7 
3 4 1 
2 1 3 
6 6 0 
3 1 
3 8 
1 6 6 
3 1 3 
1 8 2 0 7 8 
7 9 7 7 5 
1 0 2 3 0 2 
6 2 9 6 4 
5 3 0 9 6 
3 6 1 8 7 
8 8 4 2 
3 1 5 1 
F rance 
1 1 9 9 
195 
1 7 3 8 
1 8 4 
4 1 
1 1 1 9 9 
. " ' , 0 6 
2 9 5 
2 1 8 7 
8 3 
5 6 
1 3 9 
1 6 8 
7 0 9 9 
7 6 2 
4 9 3 
1 6 5 
9 2 
4 4 6 
1 2 
1 4 0 
4 6 7 0 
1 1 7 
3 1 6 
8 0 6 
5 0 4 8 
105 
3 8 6 
1 3 8 
9 3 9 1 
2 2 9 8 
7 0 0 
6 6 5 
2 6 3 
3 9 
1 4 9 
1 0 2 
7 
2 7 9 4 
5 
3 9 6 
3 9 9 
4 4 
5 5 0 0 
4 9 
7 3 
1 3 4 
7 9 8 
3 1 
3 
5 6 4 
2 8 
2 5 7 9 
6 
14 
3 6 8 
31 
7 4 ? 




1 1 6 4 0 0 
4 7 3 7 6 
6 9 0 2 6 
3 2 0 9 7 
3 2 3 8 
2 9 3 4 3 
1 1 4 1 6 
7 5 8 9 
7 2 1 M A C H . A G R I C O L E S . S A U F T R A C T E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 8 9 3 7 9 
7 0 2 8 4 
1 0 4 5 9 1 
1 2 4 4 3 3 
2 0 8 7 3 
5 2 7 5 8 
1 4 4 5 1 
6 6 8 3 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U / V U C E 
I ta l ia 
7 9 4 
193 
2 6 1 9 
2 5 9 
2 4 0 
3 0 7 















5 4 0 
2 
6 
2 4 2 
1 0 4 4 
9 5 7 
2 
5 5 4 5 
76 
7 9 7 
5 5 4 
4 5 5 




1 0 2 4 
3 5 






5 5 4 
6 3 
1 8 4 
4 7 7 
6 4 6 
7 4 
2 3 4 3 2 
4 5 1 3 
1 8 9 2 0 
7 2 7 9 
3 8 2 0 
1 1 5 5 3 
5 9 4 
8 4 
4 7 3 1 2 
6 4 5 6 
4 1 6 9 
N e d e r l a n d 
1 9 5 
1 1 
2 4 6 




















1 0 4 
9 5 
i 
4 3 i 
6 6 
9 
4 3 2 4 
2 3 3 7 
1 9 8 6 
1 0 7 ? 
9 1 4 
7 8 4 
18 
1 3 1 
2 7 6 4 9 
1 3 3 7 5 
Be lg . ­Lux . 
4 6 
4 




















1 6 8 4 
2 0 4 
1 6 6 6 9 7 
1 6 4 1 0 4 
2 5 9 2 
6 4 7 
7 0 1 
1 9 0 6 
1 5 9 
4 1 
4 8 9 8 0 
2 3 6 6 2 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
6 1 1 1 3 8 8 
5 7 8 5 6 9 
2 7 4 4 2 0 3 
1 1 3 3 7 4 
1 6 2 4 6 
3 5 6 5 1 7 
1 0 7 7 8 
2 6 0 7 4 
3 
2 2 8 5 5 











3 2 9 






1 2 4 
2 4 5 
1 2 4 4 
4 4 1 7 
1 4 1 7 
1 0 8 
4 
3 4 i 
9 
2 2 
8 0 8 
2 








2 4 6 
2 6 




2 8 9 
1 5 
2 3 2 
2 3 6 
2 8 8 
4 6 
6 0 4 
8 7 
1 9 9 
3 5 












3 4 3 1 0 
2 4 7 6 3 3 5 1 2 0 0 8 1 
8 3 0 5 3 3 6 1 3 5 5 7 
1 6 4 5 7 1 5 8 5 2 6 
1 1 2 7 6 15 4 1 2 5 
2 2 7 3 4 3 3 4 5 
4 9 0 0 3 2 4 
1 1 1 8 
2 8 4 2 0 7 7 
2 6 0 3 8 1 2 0 1 4 8 4 7 
1 3 5 5 8 1 1 8 1 4 5 4 
1 2 8 5 7 8 2 4 3 8 0 
155 
Tab. 3 Export 
156 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 


















257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 






















386 M A U W I 






428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
































8 0 0 
2147 
8 4 2 
6960 
3 0 4 








2 7 7 
7 7 7 
2 2 9 














1 7 ? 
15 
44 
3 ? 9 
5 1 9 
2 1 3 
6 3 7 
5 6 
4 5 0 
7 9 
1039 
1 9 8 
2 0 






1 4 6 
1 0 0 
34 










5 3 5 
2793 
3 4 6 

















3 7 1 
8 9 8 
4 4 8 







6 9 0 
8 5 0 
2 6 3 










































3 0 3 






















2 0 5 
4 3 6 
1 4 5 
7 8 8 
7 7 5 






1 4 0 
12 
2 4 4 
1 3 0 
2 0 5 
2 3 5 
7 3 
2 3 
















9 7 0 




5 1 0 
3977 
1397 
















8 2 7 
8 9 8 
2 7 6 






1 5 8 
4229 
4000 
3 5 0 
24 
3 1 9 
9 
4 3 
4 7 3 
2 0 
1 6 6 
3 2 
1 2 3 
1740 
6 7 6 
3752 
6 2 9 






1 7 3 
29 
11 





2 6 0 
4 0 0 
4 0 







2 3 0 
2060 






















4 5 3 
8 3 
2 9 5 
9 6 8 
1 5 8 
9 7 3 
9 8 7 
1 8 8 
5 6 4 
3 
2 1 5 




1 0 2 
3 4 




1 5 3 
7 4 
2 9 0 
7 0 







1 6 2 
1 
6 








1 4 8 
3180 













6 4 8 
2040 
7 
1 4 9 
4 4 7 
2 8 3 
4 2 0 
4 7 7 
71 
9 5 7 
9 2 




2 5 9 
2 
18 
2 0 6 
9 1 















6 5 2 






4 1 B 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5549 216 7408 







1837 24 8167 
702 4 2783 
497 1 373 
597 1208 
4 9 1 
6 9 4 
5 3 
5 2 7 
4 9 7 
4 9 
5 1 
2 2 0 






4 9 9 
2 6 8 
2 6 9 
4 2 2 
3 4 6 








1 2 2 












1 9 8 
2 9 





1 7 0 
2 7 

















1 0 5 
1 4 2 
2 1 3 
6 
1 9 6 
3 5 6 
2 6 7 
4 9 0 
7 9 
1 2 3 
1 0 3 
7 
4 7 3 
7 5 
4 4 7 
13 
1 2 0 
3 3 
7 8 
4 5 3 





















2 8 3 
33Β5 
1453 























































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 






















386 M A U W I 






42B EL SALVADOR 







469 LA BARBADE 































8 8 8 
7404 







8 7 4 
5 1 8 
5 7 0 
1079 
1 0 4 
1 6 1 
3 9 7 
1 7 3 
7 9 9 
450? 
1249 
3 9 8 
2 4 5 
5008 
1656 
2 2 2 
1 3 4 
7 6 1 
1 1 4 
1 1 9 
1244 
1308 
3 8 3 
2068 
7 0 3 
1679 
2 7 5 
2733 
8 1 9 
1 7 0 
1389 





4 3 4 
3 9 2 
2 0 5 
5 4 2 
3 7 0 
3576 
4 7 0 
3 5 5 
3 1 1 
3 8 5 
7 4 5 
7 6 8 











































1 7 4 
5 4 9 
8 4 
14 







1 1 7 
71 
1 9 0 




2 8 1 
1 1 8 
24 







1 4 8 
B l 
54 
1 4 4 
4 5 7 



























3 2 1 
3 3 3 
2649 
6 6 4 
5103 







6 4 0 
5 3 
7 4 0 
4 5 0 
4 6 4 
7 3 ? 
4 





2 2 6 
1 13 
6 5 0 










1 1 9 
2366 





























6 3 2 
8 6 1 





5 3 5 
15483 
11280 
8 8 1 
6 1 
7 0 9 
2 6 
1 5 7 
2576 
1 1 5 
5 1 9 
1 2 5 










1 8 1 
3 8 
31 









7 7 3 
7 7 3 
7 8 








4 6 1 
3934 
1012 














4 7 4 







3 0 0 
8 8 0 
4702 
4 9 7 
2673 
2804 




7 0 2 
2 9 6 
6 0 
1 8 6 
1633 




1 3 4 
3 9 0 
2 6 6 
1116 























5 6 1 
9669 
1714 


















5 3 8 
1688 
8 2 9 
2029 
1836 
2 6 3 
3657 




2 4 9 





8 4 2 




























1 0 8 
1561 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1B547 461 18037 







5239 189 19081 
1943 10 6780 




2 0 8 
1912 
1631 
1 7 3 
5 4 1 
3 1 2 
1360 
1 6 7 
5 1 2 
9 7 
16 
1 4 9 
1384 
3 3 8 









1 2 2 
2 1 2 
8 6 3 
3 8 2 
3 4 
2154 4 
1 4 5 
2 0 
5 




2 1 2 
4 4 
8 8 4 











7 3 9 
2 5 8 
1 9 3 
9 3 
2 2 4 





1 0 5 
2 3 9 
2 6 8 
2 8 7 
4 0 3 
5 6 5 
9 3 2 
4 6 









5 2 3 
3145 
16 
1 2 2 
3 
2 1 7 
1 6 1 
2 1 8 
7 3 7 
6 4 9 
1 8 1 
1 
4 1 




1 4 0 






2 6 0 
4 








6 0 0 
4318 
1982 







































652 NORTH YEMEN 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUANGUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
812 BRIT.OCEANIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 1011 EXTRAEC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 


















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 








































































































































































































































































































































76065 3758 58268 
45947 3702 26358 30116 56 31909 
19047 54 25282 
4926 29 17160 
9994 2 5396 





























































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
















809 N. CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 















































































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
263 26 334 343 50 8 102 850 464 188 171 1368 
742 1011 
170 4366 4 
196 69 54 243 393 163 25 605 211 129 541 130 183 
697 550 1133 
271 1 





































264 4 3 
6990 62 1257 
220 4776 243 1502 
37 30 26 
230312 10554 147420 131876 9949 59542 
98436 605 87880 
58031 589 59700 
14956 281 40155 
37251 13 18276 




































Tab. 3 Export 
158 




















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
452 HAITI 












































































































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





















386 M A U W I 









428 EL SALVADOR 





























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
722 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUANGUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
812 BRIT.OCEANIA 
815 FIJI 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 






















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
160 




































428 EL SALVADOR 









471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























652 NORTH YEMEN 























































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
76 
47 















































































280 TOGO 284 BENIN 
288 NIGERIA 302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 




342 SOMALIE 346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 355 SEYCHELLES 




378 ZAMBIE 386 M A U W I 




412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 452 HAITI 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 508 BRESIL 




600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 666 BANGLA DESH 
667 MALDIVES 
669 SRI U N K A 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 6BO THAILANDE 690 VIET-NAM 
















































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
390 




















15340 7 58520 282 4 
































1956 34361 884 
3 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST.OCEANIA 
804 NEW ZEALAND 




819 WEST. SAMOA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV. 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 


















264 SIERA LEONE 





























































































































































































































































































































































































































283105 7902 8442 
126468 7779 2588 
156641 123 5861 
59529 72 3350 
19539 34 2332 
92785 3 2465 
15179 3 149 
4330 18 38 
3490 6 238 
1693 4 258 
1281 17 189 
3263 294 669 







413 3 485 
243 132 
537 4 69 
275 60 


























































802 OCEANIE AUST 
804 NOUVZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 
817 TONGA 
819 SAMOA OCCID 
822 POLYNESIE FR 
950 AVITSOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 































































































264 SIERRA LEONE 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
162 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 4 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 6 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOL IV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 1 6 M O N G O L I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
8 0 8 A M E R . O C E A N I A 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
Q u a n t i t y 
EUR9 
2 4 3 
5 3 
1 2 0 7 
2 6 
1 3 0 4 
1 5 4 
7 3 8 
5 6 
6 9 
1 8 4 
81 
6 9 2 9 
3 4 7 1 7 
3 9 5 6 
17 
1 0 9 1 0 




1 0 4 
4 9 
1 1 6 
7 0 






3 3 8 9 
3 0 9 0 
2 7 
9 1 7 
1 8 0 9 
5 1 7 6 
¡ 2 2 1 
7 0 1 
191 
8 2 1 
7 3 6 7 
5 0 0 
8 4 9 
1 7 5 6 
1 5 9 2 
3 1 9 9 
2 4 2 2 
1 9 5 
1 1 5 9 
1 3 5 
9 6 
4 8 
2 7 0 
5 6 
2 2 6 
1 9 
8 2 
4 4 4 7 
3 4 6 8 
2 4 7 7 
2 3 2 
7 4 9 
3 0 8 1 
1 3 6 / 
4 8 5 9 
1 0 9 2 
4 4 1 
2 6 4 7 
10 
3 0 9 6 
3 6 7 
1 7 3 0 4 
6 5 8 9 
5 6 6 3 
3 0 4 8 
3 6 9 2 
9 9 7 
1 0 0 
19 
1 4 2 
3 6 
4 1 7 1 1 4 
1 2 8 5 6 7 




2 3 7 
6 
3 7 9 
7? 





2 6 8 7 
1 6 1 1 5 
1 1 2 7 














1 1 7 1 
9 1 5 
4 0 6 
5 6 6 
3 0 3 5 
4 1 8 
165 
8 7 
7 8 4 
2 1 2 4 
8 9 
9 7 
6 1 7 
6 0 9 
1 1 5 0 
1 1 9 9 
2 7 









1 0 9 8 
1 1 5 5 
4 4 4 
77 
β 
1 4 1 5 
1 
2 9 3 5 
6 0 0 
1 9 5 
1 9 0 ? 
4 
1 3 7 8 
6 5 
6 6 7 0 
3 8 7 2 
3 0 B 7 
1 5 8 6 
1 3 5 6 




1 6 9 7 9 8 
5 0 0 8 5 











4 3 6 
3 7 6 1 
3 1 2 







3 3 4 
7 3 0 
8 
8 6 






í o a i 
6 
5 7 
2 7 6 
9 6 
5 9 
1 0 6 
4 2 





1 9 9 
12 
1 2 0 
3 1 4 
7 
i i 
1 3 5 5 





1 0 4 
2 0 7 






1 4 1 
4 2 5 6 7 
1 6 1 6 4 












1 1 6 6 
5 1 2 5 
1 2 0 6 














8 6 1 
1 1 3 1 
19 ' 
2 1 8 
9 0 3 
9 8 3 
5 1 6 
4 8 
4 7 
3 0 9 
2 9 7 9 
2 1 9 
3 3 1 
6 9 1 
5 2 0 
6 6 3 
7 0 5 
6 5 









1 4 9 1 
7 7 8 
' 7 
15 
2 0 6 
2 4 8 
2 1 9 
1 3 9 
1 4 6 
1 
9 5 3 
9 0 
3 1 5 4 
1 7 7 2 
1 0 1 4 
3 2 9 
5 9 2 
1 6 9 
9 6 
4 
8 7 3 0 1 
2 4 7 1 0 
















































1 4 4 2 G 
7 8 0 1 
8 5 9 5 
2 0 
­ 5 5 3 
9 0 
3 





3 1 3 
2 3 5 9 
1 1 6 















4 9 7 
3 1 0 
4 4 
1 3 8 
9 9 5 
1 6 5 
2 8 







4 6 8 
1 6 7 
1 2 2 4 
4 
8 4 7 
9 
8 5 2 
2 0 8 
8 
1 2 7 
2 3 2 
2 1 1 
4 2 8 7 
1 3 2 
7 8 2 
4 0 9 
1 3 6 
6 3 
4 2 3 8 6 
1 2 3 6 7 
3 0 0 2 6 
Quantité 
UK I r e l a n d Danmar 
7 8 
5 
2 9 3 
2 0 










1 B 8 7 6 9 71 
5 8 2 1 2 2 9 2 3 7 
1 1 3 1 1 3 1 
17 














7 6 5 
2 3 2 
1 1 9 
1 1 6 
6 4 9 
2 2 3 
4 0 9 
1 
6 4 
2 8 5 
1 8 7 
2 5 
1 2 3 
1 6 5 
2 1 0 
1 5 5 
3 3 









1 0 5 4 
9 9 9 
8 0 1 
1 0 5 
7 3 7 
5 3 3 
2 
1 7 2 
1 2 1 
6 8 




2 9 8 6 
6 3 8 1 
7 4 7 
6 0 5 
1 4 B 3 
































5 4 7 5 6 1 5 8 1 4 3 0 1 
1 6 3 8 1 1 1 8 0 1 9 4 9 
3 9 3 9 1 4 2 3 2 3 5 8 
■"" UrJbil.ldUUM 
( crei 
7 2 4 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 6 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
6 U 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N I E A M E R 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
Value 
EUR9 
3 3 0 7 
6 2 4 
8 4 4 7 
2 3 6 
1 4 4 4 3 
1 1 7 6 
5 5 9 3 
4 8 7 
8 5 6 
2 2 8 6 
7 9 8 
5 8 2 0 2 
3 3 7 4 6 8 
3 8 5 8 6 
1 9 8 
8 6 7 8 9 
3 2 4 8 
1 3 3 4 
1 3 9 1 
1 9 2 
1 0 6 3 
6 1 9 
1 2 5 6 
3 5 7 
1 1 5 5 
? 9 4 
3 6 3 
2 5 0 
1 7 5 
4 0 9 
2 7 0 4 6 
2 2 4 1 2 
1 2 3 
8 7 6 1 
1 6 5 8 5 
6 0 3 8 2 
1 2 1 0 0 
6 3 3 3 
1 2 8 3 
6 5 0 9 
6 4 4 4 4 
3 2 6 4 
4 8 0 9 
1 1 1 9 2 
1 7 5 3 9 
2 6 7 0 4 
1 7 7 7 4 
1 5 0 7 
8 3 3 3 
1 3 4 5 
9 9 0 
6 4 1 
1 7 1 3 
4 2 4 
2 0 6 7 
2 8 7 
1 2 1 7 
2 1 5 6 4 
3 3 9 6 9 
1 6 0 5 1 
1 8 6 2 
7 6 2 1 
1 4 6 7 8 
1 1 0 0 5 
3 9 3 7 2 
7 1 2 9 
4 8 7 2 
2 3 3 2 1 
2 0 1 
2 4 6 9 0 
2 1 0 9 
9 8 6 0 8 
7 2 8 5 4 
4 5 6 4 8 
2 9 6 1 7 
3 0 1 9 2 
9 4 5 8 
3 8 5 
1 6 3 
1 4 1 
1 3 2 5 
3 4 6 8 2 6 2 
1 0 2 4 0 7 2 
2 4 4 2 8 6 1 
Deutschland 
1 4 1 3 
2 4 
4 5 3 8 
9 1 
6 2 0 5 
5 0 1 
2 5 9 5 
4 3 
4 4 5 
5 4 8 
1 3 1 
2 9 9 7 6 
1 7 3 7 0 1 
1 5 0 9 2 
1 
4 6 5 9 2 
1 5 1 2 
5 0 6 
8 8 7 
3 8 
6 4 1 
2 6 4 
5 4 8 
1 9 2 






1 1 6 0 8 
1 1 2 4 7 
4 3 4 3 
7 9 2 9 
4 2 2 6 7 
5 8 4 8 
1 6 5 7 
5 2 9 
2 8 1 3 
2 1 4 7 0 
1 0 5 9 
9 1 0 
5 8 4 6 
8 1 7 3 
1 3 5 2 3 
1 0 2 6 2 
4 4 6 
2 9 7 2 
3 2 6 
3 3 
7 6 
5 4 2 
1 2 9 
4 6 
3 0 
9 4 2 
7 0 6 9 
1 6 2 4 9 
3 4 4 4 
6 0 6 
1 9 6 
8 7 1 9 
3 1 
2 6 4 9 3 
4 7 4 4 
2 9 7 4 
1 7 B 3 2 
1 0 7 
1 2 6 6 3 
7 4 1 
5 5 3 6 7 
4 9 8 4 3 
3 0 5 6 5 
1 8 2 4 8 
1 3 4 4 4 




1 7 8 7 3 3 9 
6 1 4 7 6 5 
1 2 7 2 5 7 5 
France 
2 8 
1 9 0 
3 5 6 
2 
1 8 8 
4 3 
1 5 1 5 
3 6 4 
1 6 9 
4 1 
9 
3 2 7 2 
3 1 3 6 6 
2 4 7 0 
5 6 3 8 









2 3 4 
2 4 6 
i E 
2 1 3 4 
1 7 0 3 
8 7 
6 1 7 
1 8 2 ? 
1 8 3 8 
7 8 9 
1 6 0 
1 9 8 
4 4 4 
8 0 B 1 
3 3 
3 4 3 
1 7 4 5 
1 0 6 5 
6 0 2 
9 7 4 
1 0 5 
7 3 4 
4 2 
9 1 
3 8 2 
1 3 9 
1 7 0 9 
9 9 
8 1 6 
3 9 4 8 
13 
2 5 
3 3 2 
1 0 9 3 7 
4 5 2 7 
1 0 7 
3 1 3 
5 4 1 
21 
1 0 2 3 
9 
1 7 3 3 
1 3 7 5 
4 9 9 
5 0 3 
1 1 3 0 
1 5 9 
1 1 9 
1 14 
3 3 3 5 5 3 
1 0 1 4 5 8 
2 3 2 0 9 7 
1000EUA/UCE 
Italia 
7 4 8 
3 0 5 
5 7 8 
1 8 7 9 
71 





6 6 4 3 
4 4 4 4 5 
7 3 7 9 
1 8 5 8 0 
6 0 3 
6 3 
2 4 8 
4 4 
1 8 6 
3 0 2 
4 1 9 
7 






6 4 1 3 
6 2 1 5 
3 6 
1 7 5 6 
5 5 9 0 
8 0 0 2 
3 8 1 4 
3 4 5 
3 8 8 
2 0 8 3 
1 8 0 2 0 
1 1 8 9 
1 8 6 6 
2 8 0 9 
3 8 4 6 
3 8 8 9 
3 3 6 4 
3 6 4 
1 7 3 5 
1 3 1 
2 9 
2 8 





6 9 2 3 




1 0 4 7 
2 
8 5 6 
5 9 4 
7 8 7 
1 0 5 5 
1 5 
5 3 5 7 
8 3 2 
1 7 0 1 8 
1 3 1 0 1 
5 7 9 5 
7 7 3 1 
3 9 8 2 
9 0 ? 
3 7 6 
2 2 
β 
5 5 8 1 9 8 
1 5 2 9 1 9 
4 0 5 2 7 6 
Nederland 
1 6 
1 6 5 
2 3 9 
4 8 
1 7 6 
7 
3 1 2 
1 
1 1 2 7 
7 9 5 0 
1 5 3 










3 8 8 
9 4 
6 6 2 
4 





1 4 4 3 
8 6 
2 
7 7 4 
Β 5 0 
3 0 6 
1 
3 3 6 
15 
1 0 
1 0 6 
2 
3 
1 3 7 
9 / 9 
' 0 0 ? 
17 
? 7 5 
12 
31 
1 2 2 4 
2 6 3 
3 0 
8 5 
3 3 9 4 
1 3 






1 3 2 5 
1 0 3 7 9 1 
5 0 0 9 5 
6 2 3 6 9 
Belg.­Lux. 
2 4 2 
1 3 7 5 
1 
5 1 5 
3 9 
9 3 4 
4 3 
4 6 
1 9 8 
17 
1 6 7 8 
1 1 6 6 8 
9 9 0 
5 6 6 3 




1 4 6 
4 2 
2 3 4 
2 
4 
1 1 1 4 
5 6 5 
1 5 1 
8 2 
1 0 5 5 
4 0 
1 8 3 
6 9 
6 3 9 
2 6 2 1 
2 
1 4 3 3 
3 3 2 
1 6 9 2 
5 5 4 2 
7 4 0 
2 2 2 








1 5 1 7 
9 5 4 
6 3 8 3 
6 6 
2 0 0 9 
2 0 
4 5 7 6 
6 3 / 
1 10 
8 1 4 
1 2 0 3 
5 0 1 
9 6 0 2 
9 7 Β 
3 1 0 1 
2 0 8 4 
1 2 4 0 
3 8 6 
1 9 5 0 1 2 
6 7 9 6 4 
1 3 7 0 5 0 
Valeurs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 2 9 3 1 
5 
1 4 5 5 
1 4 1 
5 6 2 3 6 
6 2 3 
1 2 2 
14 
1 2 4 
1 1 2 8 






1 4 3 2 5 1 3 9 1 0 4 2 
6 3 6 6 9 3 0 1 9 1 7 5 0 
1 2 1 6 5 2 2 3 1 5 
1 9 7 
8 4 6 9 2 4 9 1 0 6 
8 0 1 8 7 
7 0 7 
163 
1 0 3 
1 8 3 
4 2 





1 7 2 
123 








5 2 5 7 3 1 2 9 
2 5 2 7 4 5 7 
1 1 9 3 
9 3 6 
6 3 9 3 
2 0 4 2 
2 9 6 7 
3 6 
5 6 1 
2 7 5 2 
9 7 4 1 
1 6 8 
9 4 3 
1 9 0 4 
2 2 0 4 
1 9 6 9 
3 6 9 
1 4 8 6 
8 0 8 
8 0 6 
4 6 
5 0 8 
2 5 3 
1 5 9 
1 1 0 
2 2 
4 2 4 8 
7 4 9 2 
6 1 6 6 
8 0 3 
7 2 3 7 
2 3 6 5 
14 
1 6 8 5 
7 2 3 
6 1 2 
2 9 7 1 
6 8 
8 8 1 
2 5 
1 4 8 7 0 
6 5 2 3 A 
5 6 1 1 
5 4 6 7 
1 0 0 7 7 




2 2 2 





























1 6 9 
1 
4 0 1 
1 
3 3 5 
2 7 1 
5 1 
2 
4 5 1 7 2 4 8 2 4 5 3 0 4 0 2 
1 2 9 1 0 0 4 0 8 2 1 3 8 9 1 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 


























386 M A U W I 





428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 






















































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
15600 325 1640 
2326 11 923 
22430 98 739 
3191 8 366 
1360 74 
930 9 6 
328 14 
381 16 11 
894 37 124 




161 I 10 










































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 












































































































































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
150341 3894 11883 
21387 651 6355 
154842 267 3357 
25103 8 642 
17444 1466 
6324 88 96 
2246 194 
4103 131 71 
8083 361 678 





1406 7 94 
5874 44 1030 
3431 1 337 
3243 1 40 
1081 1 45 
1047 92 
1439 3 122 
20 




































2346 42 22 






































Tab. 3 Export 
164 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 





































































































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
ACP (64 COUNTRIES) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CUSSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 













386 M A U W I 







428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 





471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 


























652 NORTH YEMEN 













724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
809 N. CALEDONIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 













COREE DU NRD 












A E L E 
CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
IE 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d France 
7 2 7 F O O D ­ P R O C E S S G . M A C H . . N O N D O M E S T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 6 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 3 S W A Z I U N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
6 6 0 7 
4 7 1 2 
5 1 9 0 
4 6 2 3 
2 3 4 8 
3 6 1 9 
3 1 4 8 
1 0 4 5 
1 5 5 
5 3 
8 7 9 
1 6 3 0 
5 6 ? 
1 7 7 8 
1 5 5 4 
8 1 1 
1 7 1 7 
8 
6 6 
3 1 2 5 
2 0 1 0 
1 9 3 
7 6 7 
8 6 
4 6 5 
3 1 1 
5 3 0 
5 2 4 
4 1 
7 6 
1 0 9 4 
1 5 1 8 
1 0 8 9 
9 3 9 
5 2 4 2 
1 1 7 8 
4 3 
1 7 0 
7 5 
14 





3 2 8 7 
3 1 1 
1 6 0 
1 0 1 
2 0 7 3 
7 9 6 
4 2 
71 




1 8 9 
5 9 2 
6 7 2 
1 5 4 
3 8 6 
1 3 5 
4 9 
1 5 0 
72 
4 9 8 
2 0 1 4 
1 0 0 
1 6 4 
3 6 6 2 
1 1 3 5 
7 7 
3 4 3 
1 0 0 
3 6 3 









1 5 0 4 
1 5 0 4 
3 1 9 0 
8 1 0 
1 0 9 1 
1 2 0 
5 9 8 
3 8 
1 
2 5 7 
3 6 2 
2 9 8 
1 0 6 4 
1 0 8 4 
8 6 
3 5 7 
3 1 0 7 7 
2 8 6 
¡ 2 3 
2 3 8 
1 4 5 
1 0 5 





1 1 8 
22 
7 
5 1 ? 






























2 7 0 
1 2 4 5 










7 6 6 
71 1 
5 5 7 
3 8 6 
7 8 3 






1 7 6 
6 9 
3 6 
1 4 1 
8 
1 
1 5 2 
3 1 5 
1 
15 
1 0 9 
9 4 
6 6 
3 9 2 
1 
4 
2 0 6 
3 7 4 
2 0 2 
1 1 6 
2 9 1 7 
3 7 2 
3 1 
1 5 0 
8 
12 
3 5 6 
21 
1 



























2 5 1 4 
4 6 6 
2 I 0 
7 8 2 





1 3 8 
10 
3 8 2 
2 1 0 
2 0 1 
4 2 2 
1 9 
6 6 0 
1 0 4 3 
61 








8 1 6 
8 7 2 
8 3 0 
5 8 9 






















1 5 2 





1 2 0 
6 0 7 
1 9 4 
1 5 2 
5 8 








1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
6 8 8 
1 6 5 7 
2 1 2 2 
1 6 7 
6 4 3 
7 5 3 
1 8 6 
1 
9 7 


















2 0 7 




















5 3 4 
105 
17 





7 7 4 
7 0 9 
­ 1 9 8 
2 3 




































UK Ireland Danmark 
5 6 6 2 3 2 2 4 0 
2 6 8 6 1 
5 7 6 1 0 2 1 9 2 
2 9 4 6 1 6 1 9 
9 1 2 7 4 3 
4 9 6 5 2 7 
2 5 3 9 6 1 
1 3 0 3 
2 1 8 9 
5 
1 3 3 




2 9 2 
6 7 1 
3 4 
6 3 6 
1 1 2 






i 6 1 1 3 
1 
2 0 
1 5 4 2 








1 2 1 
2 4 4 
5 6 
4 




i 7 8 
5 8 3 
5 6 6 
1 6 9 
1 3 0 
5 
6 1 
3 3 8 
1 5 3 3 
1 0 0 
4 7 
3 1 2 




1 4 8 
1 4 3 
i 9 2 

















1 6 4 
6 8 0 17 1 7 4 
3 7 8 2 1 4 3 
7 7 
2 5 1 2 
2 












EUR9 Deutschland France 
7 2 7 M A C H . I N D . A L I M E N T . S F A P P . M E N A G E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O U 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 6 6 REP .DOMIN IC . 
4 5 B G U A D E L O U P E 
5 1 7 8 1 
3 3 1 6 7 
3 8 0 3 4 
3 6 6 4 2 
1 8 0 1 9 
3 4 8 8 5 
1 5 5 3 6 
1 1 7 3 0 
1 7 1 3 
6 1 4 
8 6 6 5 
1 4 3 7 7 
6 2 6 9 
1 5 8 9 8 
1 6 1 7 3 
6 3 0 5 
1 2 5 4 4 
1 1 4 
4 0 3 
3 5 2 6 2 
1 5 6 9 6 
1 4 9 8 
1 1 5 1 0 
2 7 0 2 
6 8 8 1 
5 4 5 3 
7 1 2 8 
3 9 3 9 
6 5 9 
6 6 0 
5 2 4 9 
1 2 7 5 5 
5 5 4 9 
5 8 9 8 
3 1 9 6 6 
8 7 2 6 
3 2 2 
6 5 8 
2 1 9 
2 4 8 
2 6 4 4 
2 9 5 
1 2 9 
2 5 3 
1 5 4 
1 6 2 3 9 
1 6 5 1 
7 9 6 
5 7 5 
1 7 2 1 8 
4 1 4 2 
4 4 5 
7 5 3 
8 3 0 
1 4 1 
1 4 7 
7 0 3 
1 0 7 8 
2 3 5 7 
3 8 7 1 
7 5 7 
2 7 3 4 
8 3 4 
3 9 4 
9 4 7 
3 3 0 
3 6 2 2 
1 0 7 7 8 
3 3 2 
9 1 6 
3 9 2 2 7 
1 0 9 8 8 
4 7 1 
4 2 8 5 
9 4 2 
7 3 7 
2 2 9 2 
1 6 5 
5 2 6 
7 5 2 
2 1 8 
3 0 0 5 
1 1 0 
6 1 7 
5 2 7 
1 6 3 0 4 
1 0 5 4 3 
2 3 3 0 9 
7 2 2 i 
1 3 2 4 0 
1 2 6 1 
7 0 8 3 
1 0 8 9 
2 0 
3 9 3 6 
4 6 4 4 
3 6 7 4 
8 8 7 5 
1 1 5 5 0 
1 0 3 3 
4 4 4 6 
2 8 
1 6 1 5 5 
3 1 4 6 
8 5 6 
4 6 6 4 
2 6 2 0 
2 3 5 2 
2 0 1 0 
2 1 2 
1 7 9 
5 0 1 
5 4 2 
8 7 8 
2 9 7 
1 3 6 
5 5 8 1 
1 4 3 9 
9 4 
1 0 6 
1 2 0 
11 





9 8 2 
1 2 3 
1 4 8 
2 3 8 
4 2 4 2 
1 0 3 3 
2 5 
3 9 
3 4 0 
1 
2 8 
4 4 1 
2 3 
3 7 
1 1 0 3 
8 
5 3 9 
7 3 
2 2 0 
1 3 0 
19 
7 3 1 
3 2 7 6 
4 
1 5 5 7 9 
3 6 7 6 
2 
9 9 7 







' 0 8 
1 5 0 
9 1 
5 2 2 7 
2 1 9 2 
4 7 0 1 
3 3 6 8 
2 5 4 1 
7 7 3 
2 5 8 
8 8 
2 5 9 
3 5 2 
5 9 5 
1 3 7 4 
7 2 4 
4 0 0 
1 4 6 3 
1 0 8 
7 
1 0 2 0 
1 7 4 5 
1 6 2 
7 6 7 
1 0 9 4 
1 3 0 B 
1 3 7 0 
1 5 4 7 
1 4 
3 7 
1 6 8 8 
2 3 0 7 
1 3 2 0 
1 0 0 2 
1 3 6 8 2 
3 1 4 7 
2 0 9 
4 7 9 
6 8 
7 0 8 
2 2 5 6 
1 6 8 
10 
7 6 5 5 
β 
7 8 
2 8 7 
1 3 2 
2 2 2 2 
2 8 3 
5 6 0 








1 0 5 
7 8 1 
8 4 
1 1 
1 7 1 
3 3 3 4 
4 0 6 





3 6 4 
3 3 
16 
4 0 8 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 3 2 1 4 
3 5 6 2 
1 5 9 5 
6 7 0 3 
3 0 6 4 
3 6 9 
7 4 8 
13 
2 3 1 
1 0 2 2 
8 7 
2 5 9 0 
1 8 0 3 
1 4 8 8 
3 5 1 5 
5 
1 7 5 
5 8 2 7 
7 1 0 7 
4 1 6 
6 7 3 
3 8 8 
6 9 9 
? ? ? 
7 7 6 
1 9 6 
3 2 5 
1 1 6 
3 0 1 2 
8 2 8 5 
3 6 6 8 
3 3 8 2 
8 3 4 












3 0 3 
3 8 4 
2 





2 6 5 
6 5 
8 6 
7 4 8 





8 2 0 
9 / 1 
4 4 6 7 
1 4 7 3 
1 3 3 0 
3 7 6 
1 
1 2 1 7 
31 
8 
? 8 5 
1 7 7 
9 5 
3 6 
3 6 3 
3 
Nederland 
1 0 3 4 1 
1 0 4 5 1 
1 5 1 8 6 
2 5 4 1 
7 7 1 8 
1 0 6 7 
2 3 7 6 
2 4 
1 
6 4 0 
1 4 7 5 
6 0 2 
1 5 9 3 
7 9 7 
5 6 2 
1 5 0 7 
1 
4 7 
4 8 6 4 
1 2 0 9 
1 
1 5 8 7 
7 2 6 
2 1 5 5 
1 3 1 6 
7 4 1 5 





1 1 1 
9 7 2 

















2 4 5 
4 4 5 
1 8 8 
1 





6 7 8 
6 9 5 5 
1 1 3 8 
4 0 0 
2 
9 3 l ' 
36 
3 




3 4 0 2 
4 1 6 8 
1 2 7 4 
2 5 6 











6 8 5 
3 2 
9 












5 4 2 6 
3 4 0 
4 0 0 
19 
1 3 2 5 











7 5 0 
B l 
5 
1 3 1 ' 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 7 6 1 1 4 1 2 2 3 6 7 
2 8 4 9 5 3 5 
4 7 3 1 5 5 3 I 4 8 6 
2 8 9 8 3 7 0 6 5 1 0 
4 2 2 9 3 8 3 7 β 
2 6 4 2 4 9 3 6 
1 1 6 3 1 4 9 6 
1 1 6 7 19 
1 4 2 3 4 2 
6 9 5 2 4 
8 9 8 1 2 6 2 0 
1 6 2 0 12 5 1 8 5 
3 8 9 8 7 8 
8 7 2 4 6 6 
4 1 1 8 2 8 
2 1 0 2 6 6 5 
7 4 4 3 7 8 4 
1 4 1 ' 5 
5 3 9 4 1 3 1 7 
1 4 9 5 9 6 2 
8 4 6 
3 2 2 9 2 6 6 
2 2 0 8 6 
1 2 0 1 9 0 
5 5 2 0 0 
2 9 1 2 3 9 
17 1 8 3 4 
3 9 4 
θ 
17 4 2 17 
6 3 7 3 0 
15 3 6 
4 0 5 1 
9 5 0 4 6 3 2 




1 6 0 
6 4 
2 8 
1 5 5 
6 6 1 8 
3 3 4 9 
1 0 3 4 6 2 
8 6 
5 
6 9 4 5 1 9 6 9 
3 0 6 8 2 
1 0 6 
4 1 
19 5 
3 2 6 14 
2 2 5 1 
2 3 1 9 8 8 
7 5 8 8 3 
7 6 0 
16 
2 0 6 
1 9 5 0 6 7 
6 6 0 2 1 1 6 
3 2 8 
9 1 5 
5 9 3 0 1 7 9 2 5 3 3 
2 5 5 0 10 1 6 6 4 
4 6 9 
8 1 6 4 2 1 
4 12 
7 3 5 
7 '. 
5 0 0 
3 9 2 7 4 
3 1 1 
2 0 7 9 1 1 5 
4 2 
8 2 2 
12 
Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
7 2 7 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PEHU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 
34 
3 1 5 
2 7 
3 1 6 
3 7 3 
3 9 
3 4 3 
1 1 9 2 




4 6 9 




9 2 1 
9 0 
5 5 5 
2 1 9 5 
1 7 7 8 
7 4 6 
5 6 4 
1 4 5 
8 8 1 
1 4 9 
15 
7 0 
3 9 1 
8 4 
4 3 6 
19 
4 1 6 
3 7 5 
5 1 
3 6 9 
1 9 3 
6 3 
3 3 3 
5 4 8 
5 4 0 
15 
3 0 0 
3 2 4 7 
6 6 
3 0 8 
1 0 5 3 
1 8 1 
1 0 1 
1 3 9 6 
5 5 




5 1 5 5 
1 0 6 6 0 8 
3 1 1 7 9 
7 0 2 7 7 
2 3 4 7 9 
7 3 6 5 
4 3 5 3 4 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 1 3 1 2 5 
1 0 4 0 CLASS 3 3 2 6 3 








1 4 7 




3 7 4 
2 
2 1 1 
1 1 5 5 
3 6 0 
3 1 4 
7 5 
8 




2 7 3 





1 6 0 




1 2 5 
5 2 
1 9 7 
5 1 ? 
9 9 
7 7 




6 1 5 5 
2 9 7 2 4 
8 8 1 3 
1 5 7 5 7 
7 7 1 5 
3 1 9 0 
7 3 5 5 
1 2 5 1 
6 8 7 
7 2 8 O T H E R S P E C I A L I Z E D M A C H I N E R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FAROE ¡ S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
7 2 8 0 8 
3 7 8 1 7 
3 8 9 2 5 
4 5 9 9 2 
1 9 2 0 9 
4 2 0 0 4 
1 9 3 6 4 
1 2 0 0 2 
4 3 8 
1 8 0 
7 Θ 5 6 
1 6 5 1 3 
6 8 8 4 
2 0 0 9 1 
2 2 4 0 5 
8 6 8 9 
3 0 6 3 3 
1 8 0 0 1 
2 3 0 7 5 
1 1 1 4 4 
1 8 3 1 5 
2 1 8 5 
7 0 8 6 
1 3 6 
4 0 
3 0 0 9 
7 6 6 4 
2 4 9 9 
1 0 2 1 3 
1 6 8 2 2 




































1 2 9 0 8 
2 3 4 1 
1 0 5 6 8 
1 5 2 9 
3 8 4 
8 3 2 9 
3 0 0 7 
7 1 1 
71391 
1 5 6 8 
7 2 4 8 
3 5 0 4 
3 0 6 4 
3 6 1 
7 6 1 
2 
7 7 3 
7 3 0 
1 3 5 
3 1 6 1 
3 6 2 
1 1 3 9 
I ta l ia 
2 
1 
7 4 7 
7 4 7 
1 2 5 
6 0 
7 8 ? 
1 6 4 
16 
2 
1 6 2 
2 8 
2 6 4 
6 4 1 
3 2 6 
1 8 1 
2 1 1 
15 













1 5 4 
1 1 6 
1 3 
1 1 9 
2 
1 4 
1 4 0 
1 7 
2 9 




1 8 8 7 9 
4 6 9 0 
1 4 2 8 8 
4 5 5 8 
9 6 7 
9 3 1 8 
8 3 6 
41 1 
2 6 1 2 0 
4 9 6 7 
5 6 3 7 
1 5 8 5 1 
9 4 9 8 
1 3 7 8 
1 B 0 8 
8 2 
16 
1 0 0 7 
1 5 8 7 
1 4 0 4 
5 6 0 9 
3 2 9 4 
3 7 0 9 
1 0 0 0 kg 








































1 0 1 9 2 
6 7 1 3 
4 4 7 9 
2 1 6 5 
4 9 2 
1 8 3 8 
4 3 7 
4 7 6 
3 6 3 3 
4 3 3 2 
1 0 4 0 1 
8 6 5 
4 1 7 8 
8 8 1 
6 4 0 
?? 
1 
2 4 4 
6 1 2 
3 9 , 
5 6 1 
4 6 7 
1 4 6 
Be lg . ­Lux . 
6 2 
1 6 1 
3 
32 








4 5 6 2 
1 8 1 6 
2 7 3 7 
2 6 0 
6 2 
2 4 4 5 
1 9 2 6 
3 2 
6 1 7 1 
3 3 1 3 
4 6 0 8 
8 1 8 
1 9 2 5 
3 6 0 
2 7 1 
β 
2 8 3 
3 0 2 
1 9 2 
3 6 9 
4 8 4 
6 1 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e land D a n m a r k 
2 9 6 
2 7 
3 1 3 
3 3 3 
2 9 
16 
1 9 4 












1 3 1 
1 1 2 
1 0 4 









1 2 3 
19 
2 3 
1 3 4 
6 0 
8 1 






















2 6 5 2 3 
2 9 8 2 19 
2 
9 3 
1 7 4 
2 0 
12 








1 1 9 
4 
2 3 7 5 3 9 2 2 5 8 7 8 
5 2 7 5 8 8 9 1 7 4 2 
1 8 4 7 8 3 4 3 9 3 8 
4 7 7 8 21 2 4 5 3 
7 8 2 1 1 4 9 7 
1 2 9 6 3 13 1 2 7 3 
5 1 9 1 4 7 7 
7 3 7 2 0 9 
5 3 6 0 8 2 8 0 9 
2 8 4 5 11 5 2 2 
4 5 0 1 9 8 7 3 3 
5 6 7 6 2 6 4 1 9 4 4 
2 6 8 5 9 2 8 4 
2 5 5 2 2 4 7 2 
1 3 9 4 3 2 5 6 
1 8 6 9 6 7 
1 1 5 7 5 
2 6 9 7 
1 7 9 3 4 5 1 2 0 2 
2 7 2 8 7 2 8 8 3 
8 0 4 4 5 1 
9 7 4 4 2 0 0 
7 5 3 3 0 1 9 3 
7 7 6 5 2 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 7 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
B 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
3 3 4 
1 2 6 5 
1 6 4 
4 4 9 
1 9 6 7 
1 9 8 
2 5 0 8 
9 9 5 0 
4 6 8 
2 9 1 
2 8 7 8 
1 1 1 9 
5 3 0 9 
3 7 97. 
3 6 1 
1 3 0 
5 2 0 
9 8 5 9 
4 6 4 
2 8 1 9 
1 8 1 9 9 
9 6 9 5 
8 4 6 3 
4 2 3 3 
1 2 6 1 
1 0 2 8 5 
8 7 2 
1 2 6 
2 0 9 
1 8 0 1 
6 9 8 
1 5 9 8 
2 6 3 
8 6 6 
2 4 9 1 
6 4 8 
2 5 2 3 
1 5 9 6 
1 1 8 
3 4 2 5 
4 1 8 7 
51 15 
1 1 7 
1 1 9 6 
2 1 4 8 5 
9 0 7 
4 2 9 1 
1 1 7 3 8 
1 4 2 7 
1 1 0 4 
1 1 9 7 4 
3 1 0 
2 1 3 6 
1 6 0 
1 6 4 
1 3 0 
5 9 6 7 1 
8 6 7 0 8 1 
2 3 9 7 9 7 
5 6 7 6 1 1 
2 2 2 3 8 3 
6 9 3 9 6 
3 0 2 9 3 7 
7 7 3 0 6 
4 2 2 7 6 





6 4 9 
5 4 0 
2 0 6 9 
9 
18C 
1 1 3 7 
2 0 8 
2 2 1 7 
1 8 7 5 
13B 
1 2 9 
3 3 9 
4 0 8 0 
4 2 
7 0 0 
1 3 9 7 7 
3 3 2 3 
3 1 9 2 
1 0 6 0 
141 
7 2 9 9 
1 7 5 
3 4 
3 
3 7 0 
1 1 6 6 
4 
1 7 4 5 
1 9 6 
5 5 9 
4 4 ? 
4 
1 6 1 ? 
1 1 1 8 
9 7 7 
1 1 6 
4 5 0 
1 6 1 9 
6 5 3 
3 0 3 1 
5 9 2 7 
6 9 7 
1 8 7 
3 2 5 8 
3 9 




5 9 6 7 1 
3 2 4 2 5 6 
7 8 9 6 3 
1 8 5 6 2 1 
9 1 9 9 7 
3 4 8 0 0 
8 0 7 6 6 
1 3 1 3 8 
1 2 8 5 6 
F rance 
3 0 8 
1 0 2 
8 3 5 
17 
6 3 
1 2 2 
2 9 2 
3 
4 8 
1 0 7 
1 
3 6 0 
9 0 9 
5 0 6 
1 7 / 2 
1 0 0 
1 10 




4 6 4 
2 2 0 
6? 9 





3 4 9 
9 7 
3 8 
7 5 9 
3 
4 3 
4 0 5 
8 i 1 0 7 
8 6 
8 8 5 9 8 
1 9 0 5 2 
6 9 5 4 5 
1 3 4 6 3 
3 7 9 3 
4 9 6 2 3 
1 8 4 6 7 
6 4 6 0 
7 2 8 A U T . M A C H . A P P . S P E C . P . I N D U S T R I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
O 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 4 8 7 9 
2 1 7 3 2 7 
2 3 0 1 9 0 
3 0 2 4 2 8 
1 4 5 9 1 2 
3 1 5 8 2 9 
7 6 7 8 3 
7 1 3 6 5 
2 2 7 8 
9 0 0 
4 7 9 4 8 
1 1 3 2 9 5 
4 1 9 5 1 
1 3 6 6 0 9 
1 3 6 5 8 7 
5 2 5 6 0 
2 0 5 1 2 2 
1 0 3 9 7 1 
1 5 3 3 2 7 
8 6 7 2 2 
1 6 6 0 6 7 
1 4 6 7 2 
4 5 2 8 6 
8 3 3 
1 4 6 
2 1 2 5 3 
5 9 1 9 0 
2 1 4 9 B 
8 3 1 8 2 
1 0 4 6 9 8 
1 9 8 1 4 
3 8 9 7 2 
1 1 9 1 5 
4 7 7 0 6 
2 5 9 2 8 
2 7 1 2 7 
2 7 8 0 
1 7 1 9 
3 7 
3 6 1 8 
8 3 0 1 
1 4 5 5 
1 2 3 1 6 
3 0 3 9 
6 9 0 6 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 





1 4 7 5 
5 3 4 1 
i 9 3 7 
7 0 0 
2 4 4 4 
1 2 4 6 
1 5 7 
1 
19 
1 4 0 1 
1 6 0 
1 4 6 9 
1 6 5 6 
1 6 4 0 
1 1 8 3 
9 2 1 
1 5 2 
5 3 3 
2 9 7 
2 9 
7 8 
7 9 0 




1 4 5 3 
6 9 
8 
5 3 2 
7 8 1 
6 0 7 
1 
1 0 4 
8 5 4 
3 8 
1 3 9 2 
1 6 4 
2 6 5 
1 6 1 3 
1 
1 7 0 
1 6 
n' 
1 2 4 0 4 0 
2 9 2 5 3 
9 4 7 8 6 
3 4 3 7 1 
7 2 3 5 
5 6 9 5 2 
5 4 3 6 
3 4 5 0 
1 0 0 6 5 8 
1 9 3 7 1 
1 7 4 1 0 
9 5 6 5 7 
5 2 7 8 4 
5 8 7 3 
7 6 8 6 
3 5 5 
8 1 
5 3 2 6 
8 0 0 0 
6 5 3 1 
2 2 1 3 5 
1 3 8 1 1 
1 8 7 0 1 




1 7 6 




1 7 ? 
7 3 
17 
6 6 ' . 
E 
8 7 
1 1 9 
2 5 4 8 
3 8 5 









1 1 4 




6 7 6 
9 9 ? 
! 0 6 
2 4 
1 9 3 
2 0 
1 2 0 3 
2 1 1 
2 0 5 





1 0 1 5 9 3 
4 9 6 7 8 
5 1 9 1 5 
2 7 1 0 3 
5 6 9 8 
1 6 4 4 6 
3 7 9 2 
8 3 6 5 
2 7 6 1 8 
3 0 8 0 7 
6 4 4 3 9 
9 5 2 8 
3 6 1 3 8 
3 6 1 5 
4 2 4 1 
1 0 1 
1 
1 9 5 1 
3 9 2 8 
1 9 4 3 
3 4 2 4 
5 2 1 8 
2 0 4 7 
Belg. ­Lux. 
3 i 
5 6 2 
1 
i 
i 2 8 
7 0 9 




3 4 5 









2 4 4 1 4 
9 9 8 3 
1 4 4 5 0 
1 6 6 3 
4 4 7 
1 2 4 3 2 
8 1 8 2 
3 5 4 
3 2 2 9 0 
1 4 0 9 9 
2 2 3 6 2 
4 7 2 8 
1 0 9 2 0 
1 2 3 5 
1 1 1 2 
4 0 
7 4 1 
1 7 7 5 
8 4 8 
2 1 5 6 
2 7 2 5 
4 1 6 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
1 1 8 0 
1 5 0 
4 10 
1 3 0 0 
1 3 8 
1 3 8 
1 1 4 8 
4 5 2 
3 9 
8 0 
1 2 9 




3 5 7 4 
2 5 3 
108 
9 2 1 
9 3 1 
1 8 7 4 
6 1 7 
7 3 2 





6 9 8 
8 6 
8 
7 3 7 
5 5 0 
2 7 4 
2 5 1 
1 0 6 0 
1 0 3 
9 1 3 
9 0 0 
7 6 3 
3 1 6 
1 8 7 3 0 
2 3 
1 0 0 6 
1 7 8 5 
1 1 5 
1 6 1 
2 4 1 4 
6 0 
6 0 0 
1 5 1 
1 4 8 2 8 5 
3 2 1 5 6 
1 1 6 1 3 0 
3 3 3 7 5 
6 4 3 5 
7 6 9 0 0 
2 4 9 5 6 
5 8 5 5 
3 2 8 6 B 
2 1 1 0 8 
2 8 4 2 2 
5 5 4 7 4 
1 6 7 1 9 
4 5 9 7 Ì 
1 1 0 9 0 
3 6 8 
1 3 1 
8 8 0 6 
1 6 3 0 1 
6 4 0 4 
1 0 5 2 2 
5 4 1 4 
4 2 4 4 
I r e l a n d 
6 
5 3 0 3 
5 0 3 3 
27C 
2 0 6 
13 
64 
3 5 6 
27C 
47C 
8 7 3 
6 1 
5 3 4 C 





3 1 9 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 
4 2 
3 0 2 
1 0 7 
2 
1 3 3 
3 1 1 
n' 2 
6 7 
e 6 4 6 
5 7 
9 0 4 
1 0 8 
2 6 6 
2 6 3 
8 5 
6 4 
1 1 5 
2 9 
2 
2 4 7 
1 8 
1 5 8 
1 4 0 
2 5 8 
1 0 6 
6 5 3 
2 3 7 
2 3 8 
5 8 2 
5 2 
i 
5 0 5 9 2 
1 5 6 9 9 
3 4 8 9 4 
2 0 2 0 5 
1 0 9 7 5 
9 7 5 4 
3 3 3 6 
4 9 3 6 
5 9 6 7 
2 8 2 8 
4 5 4 7 
1 5 9 1 7 
2 2 2 6 
1 3 4 5 3 
1 6 3 7 
5 4 4 
5 4 2 
6 1 6 1 
1 5 7 1 7 
3 2 6 8 
1 7 8 4 
1 3 6 3 
4 3 2 
167 
Tab. 3 Export 
168 
January — December 1979 Janvier — Décambre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 









056 SOVIET UNION 





















257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 



























386 M A U W I 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 




456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































GUINEE SIERRA LEONE 
LIBERIA 




























EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RICA 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























652 NORTH YEMEN 
















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEAUND 
808 AMER.OCEANIA 




958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 








































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































5843 5 366 

















































325 4 7 
9 
138831 3632 38470 
38777 3081 7019 
102051 551 31457 
32209 452 7713 
7937 86 5051 
460B1 100 22807 
10110 9 2210 
23763 936 
2666 22 123 
1391 103 50 
1635 74 249 
4069 170 1673 











471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 











724 COREE DU NRD 







808 OCEANIE AMER 
809 N CALEDONIE 
816 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
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January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 3 6 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 A L G E R I A 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 5 C O M O R O S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
Quantity 
EUR9 
2 4 7 0 
1 6 8 9 7 
1 1 2 8 9 
2 7 1 4 
7 2 4 1 
6 6 9 
1 2 8 6 7 
4 8 1 7 
4 8 7 2 
3 9 0 2 4 
3 0 5 
9 0 2 0 
4 1 4 1 
4 8 7 0 
2 1 6 9 6 
4 8 3 
5 0 
1 7 7 7 
3 9 0 7 
1 5 8 4 
1 0 0 1 
3 4 0 4 




1 3 8 





6 5 7 
2 4 8 
7 7 
5 ? 
1 1 7 0 
7 6 8 
6 4 
6 0 





1 0 9 
6 24 
4 3 
4 1 0 
5 0 




1 9 9 
7 3 
8 7 1 7 
6 2 8 8 8 
1 1 9 1 2 
5 3 9 2 













2 4 3 
6 4 
6 8 8 
5 6 7 8 




1 7 2 
1 1 4 7 7 
4 5 5 
4 6 
Deutschland 
1 1 2 8 
1 0 2 0 3 
8 6 5 1 
1 1 7 7 
3 2 9 7 
4 5 
8 2 4 9 
7 9 9 
2 4 1 4 
2 0 7 3 4 
3 1 7 8 
3 4 6 8 
4 0 4 2 
4 1 1 2 
3 7 2 
8 
8 3 
1 4 3 8 
9 5 
1 4 3 






























2 4 8 8 
2 1 9 2 3 
2 7 3 7 















3 8 0 
6 6 9 
1 
14 
1 0 2 
2 7 
8 2 2 7 
2 1 0 
1 1 
France 
2 4 6 
1 6 8 2 
2 2 1 
3 0 5 
9 9 2 
4 
1 0 3 5 
3 5 4 
8 5 8 
5 5 7 0 
4 0 
1 0 5 7 
1 1 4 
2 3 8 
1 0 1 0 8 
4 8 
eei 1 4 6 7 
6 3 1 
7 6 ? 





1 3 7 























1 6 4 
3 9 5 7 
6 3 4 

















4 8 2 
3 5 1 4 
1 4 3 3 
8 0 9 
2 1 0 9 
1 3 6 
3 3 3 8 
2 5 5 7 
1 0 3 1 
9 0 5 0 
1 4 3 
1 6 3 5 
4 0 2 
3 2 0 
6 9 3 9 
4 2 
3 6 
6 9 2 
6.30 
7 2 6 
4 9 5 





















1 6 0 





2 6 2 6 
6 6 7 8 
2 9 1 8 














1 8 7 
4 3 6 0 
1 9 1 
7 3 
1 6 7 6 





2 0 5 






3 0 1 
9 
2 2 





































. 1 5 0 
3 0 2 
1 3 5 
1 5 6 
3 3 2 
2 8 
5 5 0 
10 
1 6 0 
3 3 
5 5 7 
10 
3 5 
1 5 9 
1 
1 0 7 

















1 1 7 
3 1 6 3 







1 4 3 
1 8 
7 9 
1 0 3 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 9 8 9 9 
9 7 3 9 1 6 1 
3 2 2 5 6 9 
1 9 1 2 1 
6 8 1 
1 2 9 A 
1 9 9 
4 1 9 
2 4 1 
3 4 B 6 
4 3 
2 1 6 0 
7 7 
2 0 6 




1 8 4 
2 6 
7 3 









1 2 0 
3 1 







2 9 1 
1 7 0 
3 
5 3 
1 4 7 
3 1 
3 2 2 0 
2 3 6 5 7 3 5 6 
4 7 9 9 








1 9 9 
4 
4 0 
4 0 3 



































5 8 1 




















7 3 6 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 A F H . D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
Value 
EUR9 
1 9 8 7 8 
1 3 9 1 7 7 
9 9 1 6 8 
1 8 2 7 9 
7 3 1 6 0 
2 5 0 4 
1 1 6 3 1 3 
2 6 2 3 6 
2 6 2 2 0 
3 6 8 3 5 3 
5 1 9 9 
1 0 3 6 3 6 
4 8 6 1 4 
4 6 2 8 0 
1 6 8 2 4 0 
7 6 3 9 
3 1 3 
7 3 0 7 
3 8 3 8 4 
7 4 8 2 
1 1 3 2 9 
2 5 6 3 2 
2 3 7 7 
1 2 1 
3 7 9 
2 8 7 
9 1 3 
1 3 1 9 
1 1 9 
2 6 7 
2 2 2 
2 6 6 
4 5 7 3 
1 6 4 8 
5 3 3 
3 2 1 
9 7 7 5 
2 1 3 0 
5 2 1 
1 0 9 1 
1 3 0 0 
1 3 3 
2 1 9 
6 4 7 
7 7 3 
4 1 9 
2 6 3 0 
6 1 0 
2 9 4 3 
4 0 8 
1 7 1 8 
3 3 3 
3 4 5 
1 0 2 
1 8 8 1 
4 3 9 
6 4 3 3 4 
3 3 8 6 2 4 
4 8 2 7 1 
3 0 1 7 6 
1 5 5 7 
7 8 4 
7 4 7 
1 4 0 
1 3 3 2 
4 4 5 
9 9 4 
1 0 7 
4 9 5 
3 0 2 
4 4 9 
5 3 2 
3 0 8 
1 9 2 B 
2 3 8 
6 6 9 6 
2 8 8 5 7 
9 1 6 
4 7 4 
7 0 8 
2 5 6 8 
1 5 8 3 
1 0 7 8 6 7 
4 2 2 3 
4 1 1 
Deutschland 
1 1 5 1 3 
9 4 9 2 6 
8 3 2 9 2 
9 9 3 8 
3 5 6 3 8 
5 0 2 
8 2 1 2 9 
8 0 2 9 
1 0 2 3 2 
2 4 6 3 5 7 
4 7 4 6 3 
4 2 4 5 9 
3 7 6 3 7 
4 6 7 4 1 
6 4 5 7 
9 7 
7 5 0 
1 7 9 5 1 
9 1 5 
1 2 7 1 
1 2 5 1 5 









1 8 3 
2 7 2 
6 7 0 
1 4 9 
4 9 
3 4 7 3 
24 1 
1 3 
7 8 1 
3 7 1 
15 
2 7 
2 5 3 
4 3 7 
3 0 
7 4 0 
5 9 1 
1 2 4 9 
1 10 
2 2 2 
9 
3 8 
3 1 0 
3 0 1 
2 6 5 0 8 
1 7 1 6 2 0 
1 7 4 3 8 
1 7 5 2 1 
1 3 3 3 
1 2 3 
9 5 
7 3 
4 7 7 
1 8 1 
2 3 7 
6 0 
2 2 3 
2 4 
6 7 
2 0 6 
1 5 2 
1 3 
3 9 6 8 
7 5 7 4 
4 3 
8 5 
8 5 3 
4 7 9 
8 4 4 8 2 
2 5 7 1 
1 2 0 
France 
1 4 2 0 
1 1 7 2 3 
2 9 1 6 
9 3 0 
1 1 0 0 3 
9 3 
1 1 4 8 5 
1 8 6 1 
6 0 6 4 
4 5 8 2 1 
4 7 6 
1 0 2 5 8 
1 3 7 8 
1 7 2 2 
6 9 4 1 0 
3 4 3 
1 4 
3 6 6 1 
1 4 1 8 0 
3 2 2 9 
5 6 8 ' , 
5 4 2 2 
1 0 3 7 
1 0 0 
3 7 5 
1 7 3 
8 9 8 
9 4 6 
1 8 7 
1 5 
16 
3 1 0 3 
18 
1 3 2 
1 6 2 
5 6 0 
1 0 2 6 
4 3 6 
2 7 8 







1 4 3 4 
3 2 4 
2 1 
1 0 2 
4 9 
3 
1 5 6 5 
2 2 9 3 0 
4 0 4 4 









2 7 6 
33 6 
18 
2 6 7 
12 
1 
1 0 8 7 
8 1 2 
4 
2 0 8 
31 
1 1 0 
2 1 3 7 




2 6 9 7 
1 6 9 0 2 
6 6 4 7 
4 1 8 8 
1 9 3 2 8 
8 9 3 
1 9 4 0 3 
1 0 9 0 9 
4 7 0 2 
5 9 9 5 8 
2 9 1 6 
1 2 B 3 7 
2 9 1 1 
2 9 3 2 
4 6 4 7 7 
6 6 3 
1 4 9 
2 1 9 3 
3 7 0 2 
2 9 2 2 
3 3 7 0 
3 3 0 6 
1 7 9 
3 
1 5 6 





7 6 0 
1 1 9 
7 0 
2 6 







1 0 5 
2 1 4 
3 2 4 
5 1 8 




2 0 3 
3 
1 4 1 1 2 
3 3 0 5 9 
1 0 8 0 0 
6 8 4 1 




B 0 8 
1 0 9 
18 
I B 






9 5 4 
1 6 0 1 3 
2 
1 1 3 8 
5 9 7 
1 2 5 5 8 
1 0 3 1 
3 3 
Nederland 
2 5 9 
2 2 8 4 
1 4 6 0 
4 2 4 
6 0 1 
8 0 
8 3 
2 5 9 
1 9 1 8 
1 0 0 
1 8 9 
8 9 4 
2 5 3 
1 5 9 

















5 0 6 
5 0 7 4 
2 3 8 










1 9 8 
2 5 
1 6 7 
3 0 7 
3 0 
70 
5 7 3 
4 3 
Belg.­Lux. 
3 8 9 
1 4 4 4 
1 6 4 7 
1 1 9 8 
1 1 0 7 
4 7 0 
6 2 6 
1 2 5 7 
2 4 2 
1 8 5 7 
7 9 1 
2 6 1 0 
2 2 3 
4 8 7 
1 7 6 8 
6 0 
4 94 
1 4 6 6 








2 5 3 
1 0 4 
11 
2 
4 3 3 
4 0 








5 6 8 
1 3 4 0 4 
1 0 2 8 







1 2 9 3 
2 5 5 
1 2 0 




UK Ireland Danmark 
3 0 0 4 6 9 6 
1 0 5 9 1 6 5 1 2 4 2 
2 6 3 2 2 7 6 4 7 
1 4 6 8 1 3 3 
5 2 9 5 
3 9 3 10 
2 3 7 1 
3 6 3 8 
3 0 0 9 
1 4 1 6 7 
5 6 9 
2 6 7 9 9 
1 1 7 5 
3 2 1 8 
4 5 6 3 
1 1 6 
4 9 
9 1 
1 0 3 7 
2 2 3 
8 5 7 
4 1 0 6 







1 5 0 
3D 
2 1 3 
6 0 S 
1 7 3 







1 2 0 3 
1 8 
1 1 3 5 
3 3 
2 6 1 ' 
1 3 1 i 
1 3 2 
2 0 7 9 0 
6 8 8 0 0 1 1 8 6 
1 4 2 4 5 






1 3 5 




2 6 4 
3 5 
1 6 4 9 
2 0 
3 7 2 
2 5 4 8 
8 7 1 
2 1 
1 8 8 
6 3 
2 1 6 
2 8 3 
6 3 
1 0 3 
2 5 8 
2 7 7 6 
2 1 5 



























1 7 4 
8 
2 8 5 
2 5 4 9 
4 7 8 













2 3 9 
4 5 0 
2 
5 
1 4 1 8 0 
1 7 1 2 2 14 
6 4 9 6 1 4 2 
1 7 6 1 9 



















64 7 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
























































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 

























































































































































































































































































































































79885 1603 9298 
16762 1216 2859 
63125 388 5653 
40196 378 3930 
4157 16 2833 




3311 1 20 
2494 98 
4001 8 709 


























































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 











724 COREE DU NRD 







822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 























































































































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 














































































458110 7270 42350 
116189 5848 11577 
341942 1421 26453 
188720 1335 15625 
30996 97 11042 
99851 86 7288 
12760 961 
53375 3541 
7466 13 353 
6154 1 169 
6042 3 826 
10963 104 4721 
3666 10 429 
548 2021 





2663 13 2527 
893 633 





















Tab. 3 Export 
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January — December 1979 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
737 
070 ALBANIA 












264 SIERA LEONE 
























428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 


































701 MAUYSIA 706 SINGAPORE 708 PHILIPPINES 720 CHINA 


































































































































































































































































































21 2 14 
52 73 24 
12 2 



























247 1604 2764 
17693 
133 



































































































































































































YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 









COREE DU NRD 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark CTCI 
1000 EU/VUCE Valeurs 




740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 









































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 
















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
























































































































































































































































































































































































































































































































































822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


















































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
174 














386 M A U W I 








428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
452 HAITI 





471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























652 NORTH YEMEN 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NGUIN 
804 NEW ZEAUND 




































































































































































































































































































































































































































































1202 124 52 
2907 18 247 


























5444 . 75 





351 26 33 
190 2 37 
277 6 9 
575 28 498 
343 115 268 
487 10 53 
632 24 15 
2908 126 475 
1027 29 388 
508 2 10 
654 2 22 






















640 1 19 


























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
438 COSTA RICA 
440 PANAMA 







469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 










724 COREE DU NRD 






804 NOUV ZELANDE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 







958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N O N DETERMIN 
SECRET 




A E L E 
CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































386 M A U W I 








428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 









471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























652 NORTH YEMEN 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEAUND 


















































































































































































































































































































































































































660 4 30 

































































































369 4 64 
638 14 97 
12 1 




36789 2332 17238 


















428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 








469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 










724 COREE DU NRD 






804 NOUV ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 




































































































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 





4332 7 41 
99 . 2 
7032 28 248 
27966 270 4259 



































8592 38 1764 
6241 37 ι 
1370 23 40 
1107 1 44 
14352 10 736 
3146 16 69 
1055 8 
3122 16 













1605 49 96 
342 
3857 6 442 
295 244 
483 15 
9152 3 3 
3897 7 397 
190 30 
2698 85 324 
7204 167 504 
99 10 




319475 18121 84003 
91830 12914 49470 




1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 




















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 

























386 M A U W I 













































































































































































































































































































































i 1 9 























































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 






























































































































































C U S S 2 
ACP 154 COUNTRIES) 
CLASS 3 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 















COREE DU NRD 















A E L E 
CUSSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 
















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



















































































































































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
20664 450 1169 
43995 140 4626 
37311 3654 17267 






7061 93 8959 
11840 B56 18188 
3251 26 2960 
5996 251 2400 
4126 65 1402 
5445 4 966 
8865 21 359 
277 
1146 9 26 


















































































2209 7 31 
215 8 
10170 16 378 
9 . 15 
24657 1635 2568 
















428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 





471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























652 NORTH YEMEN 
















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
812 BRIT.OCEANIA 
822 FR.POLYNESIA 
890 POLAR REGION 
950 STORES.PROV 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 



















































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 











































































































176664 8387 29338 
67878 4942 12083 
107881 1445 17265 
35882 1425 12932 
10733 196 10607 
51351 21 3896 
11065 359 
20449 426 
1929 131 1661 




428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 







469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 











724 COREE DU NRD 







809 N. CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
822 POLYNESIE FR 
890 REG.POUIRES 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 









































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
262 7 
47 64 


















































































2760 18 789 




2889 13 815 
1314 396 
5101 7 998 
12316 100 406 
233 17 





606190 22622 100913 
209503 17121 40686 
398887 5600 60329 
132857 5222 44121 
38478 1297 35476 
188391 277 13969 
36899 8 1499 
75441 2238 
23672 667 9281 
8049 376 3498 
Tab. 3 
Dest inat ion 
SITC 
7 4 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER VOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O U 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 JIBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL SALVADOR 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAITI 
Quant i ty 
EUR9 
1 5 1 5 9 
1 5 3 5 0 
8 4 6 4 
1 4 4 3 5 
5 8 2 2 
3 8 3 7 
1 5 6 
4 6 
4 3 5 7 
6 4 8 5 
4 2 8 8 
8 6 3 8 
8 2 9 0 
1 9 9 8 
4 9 1 8 
3 1 
4 6 
2 6 0 
4 7 6 3 
3 0 9 5 
1 4 9 8 
5 0 7 7 
2 1 4 
2 6 7 ? 
8 8 2 
1 0 7 3 
6 9 9 
2 8 4 
1 9 8 
1 3 2 5 
3 4 0 1 
9 4 5 
1 6 1 3 
2 9 2 3 










1 0 3 
1 1 7 4 
3 9 4 
6 9 
8 1 
7 3 9 4 
8 9 8 
19 
1 1 4 
1 3 6 
4 1 5 
4 4 
22 
1 3 3 
1 5 1 
1 1 
8 7 
6 0 8 
6 8 
3 8 0 
6 4 
2 7 
1 2 9 
2 2 7 
6 7 
1 3 0 
3 3 
2 5 3 5 
14 
1 4 2 5 7 
2 2 1 4 
9 5 
7 5 1 









9 1 2 2 
4 3 8 8 
6 1 4 5 
1 1 2 7 
2 3 3 4 
3 7 
1 9 9 6 
2 6 6 8 
2 5 9 2 
5 7 0 0 
6 6 5 8 
6 2 1 
1 9 6 0 
6 
7 0 
2 7 4 3 
1 0 1 0 
4 8 3 
3 3 2 2 
14 0 4 
6 1 0 
7 9 8 
74 1 
7 0 6 
1 0 5 
7 7 9 
1 1 9 3 
2 4 1 
1 6 7 
















5 9 3 



















7 9 1 
10 
7 5 6 4 
1 0 8 5 










6 8 6 
7 1 5 7 
1 7 7 0 
1 5 8 5 
2 8 2 
1 2 1 
1 
7 6 
1 3 0 
1 8 
4 4 4 
9 5 
3 9 4 
7 1 4 
24 
6 
2 6 8 
1 1 5 






1 9 9 
2 0 
1 2 
8 1 6 
1 0 2 4 
4 5 9 
1 6 4 





1 1 0 
5 6 
1 4 9 
6 7 





4 2 1 
15 
8 2 












1 1 7 
2 0 6 
1 0 
1 6 6 
1 2 8 5 










1 0 0 2 
4 0 9 9 
1 4 5 7 
7 0 6 
4 7 7 
7 
1 9 4 
7 8 9 
1 7 6 
1 5 7 5 
9 5 0 
4 2 9 
1 4 6 9 
1 
8 7 
1 3 7 8 
1 3 3 4 
2 5 0 
5 B 4 
3 5 
2 4 4 
1 1 2 
103 
1 3 0 
4 2 
17 
1 4 2 
1 0 4 7 
1 8 4 
1 0 6 3 













2 4 1 
4 8 
i 10 















3 3 4 
1 7 0 8 
1 2 7 









1 0 0 0 kg 
Nader land 
29731 
4 6 5 
9 8 1 
1 19 
2 4 1 
2 0 
1 1 6 









































3 8 ? 







1 6 8 5 
1 0 3 0 
3 6 9 





























2 2 0 
2 

















1 6 6 
Export 
Quanti té 
UK I reland Danmar 
1 8 8 1 2 1 8 7 6 6 
1 6 9 8 8 4 0 2 5 5 2 
7 6 3 6 2 8 8 1 
1 8 9 1 1 9 5 6 
3 8 0 9 2 0 6 
6 4 4 4 4 
5 0 3 37 
1 4 6 
7 9 5 9 4 1 0 7 6 
1 0 8 1 1 3 1 9 3 2 
8 9 1 3 5 5 4 6 
3 3 4 4 5 3 0 4 
1 4 8 3 3 2 2 3 
3 3 7 8 6 1 
4 6 2 12 8 2 
1 
13 33 
9 2 2 
1 5 6 156 
3 1 9 4 54 
6 4 2 1 
2 4 9 1 
14 24 
5 4 4 1 8 7 
4 1 6 26 
8 1 2 1 
8 0 2 22 
4 5 7 
5 2 1 6 
15 4 8 6 
19 12 
14 
1 7 6 
4 9 3 1 










3 1 4 
1 
4 








3 2 3 
15 






















1 0 4 6 9 5 33 
4 
1 9 8 9 1 0 6 116E 
5 2 6 1 1 8 23 
9E 






9 8 4 
12 
uesuna i ion 
CTCI 
7 4 6 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 DJIBOUTI 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR, D U SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAITI 
Va lue 
EUR9 
1 4 4 7 2 9 
1 3 3 3 7 9 
8 7 4 7 0 
1 5 4 0 5 9 
3 5 9 6 5 
4 1 2 4 5 
1 7 5 1 
6 2 1 
3 3 6 8 9 
6 8 2 9 9 
2 9 5 5 0 
9 1 2 5 5 
7 2 2 7 1 
2 0 9 1 8 
5 5 9 3 4 
2 4 3 
4 44 
1 7 4 1 
7 2 8 3 5 
3 1 3 3 4 
1 7 2 6 1 
6 8 5 4 4 
2 7 5 7 
2 9 8 3 6 
1 8 0 9 6 
1 5 6 0 8 
1 0 4 6 6 
6 1 7 2 
1 8 4 4 
1 1 7 0 5 
2 9 6 0 0 
8 6 7 5 
1 1 8 7 5 
2 5 9 3 2 
2 1 4 9 
1 9 6 
1 0 4 2 
1 3 0 5 
1 1 2 8 
5 6 5 
2 0 3 4 
1 6 2 
8 6 8 
3 5 8 
1 3 7 2 
9 6 0 2 
2 8 4 1 
1 1 0 0 
4 8 3 
2 6 5 0 0 
7 6 3 2 
2 5 6 
1 6 1 2 
1 6 7 9 
4 6 4 5 
5 4 3 
4 2 1 
1 8 0 1 
1 5 5 8 
1 3 1 
8 6 1 
5 4 2 8 
7 3 7 
2 7 1 7 
6 1 6 
? ? 5 
1 4 3 4 
1 9 9 3 
3 9 8 
2 2 9 8 
2 8 1 
2 7 8 9 2 
1 6 2 
1 6 8 3 9 3 
2 5 6 3 3 
7 7 3 
1 2 5 0 1 
2 8 0 4 
4 2 4 
7 1 5 
1 5 8 
2 1 4 4 
5 5 B 
8 3 6 
1 9 7 
Deutschland 
9 5 6 9 5 
5 3 7 9 5 
8 4 6 0 1 
8 8 4 6 
2 6 9 6 4 
5 3 2 
1 
1 8 6 2 5 
3 5 3 9 8 
1 9 7 2 2 
6 2 9 2 8 
5 9 4 7 1 
B 0 2 1 
2 5 0 5 9 
3 5 
6 
4 5 8 
4 6 8 9 3 
1 2 3 6 5 
6 1 8 5 
4 8 7 2 1 
1 7 4 8 8 
1 4 6 2 3 
1 1 2 8 4 
3 5 0 4 
3 8 2 3 
1 0 6 2 
3 7 6 0 
S 4 6 3 
2 6 2 4 
1 7 2 6 
1 3 4 3 8 
7 1 2 
5 1 
2 7 7 
3 7 1 
1 5 0 
1 6 




l 0 6 7 
2 9 3 2 
1 1 7 9 
6 0 3 
6 5 
1 0 5 2 3 
3 2 1 5 
6 5 
6 4 7 
1 3 ? 
1 3 9 8 
1 3 5 
1 14 
4 0 9 
5 4 9 
3 
9 
2 3 7 9 
4 5 3 
5 5 9 
4 9 ? 
41 
3 1 9 
2 0 4 
8 9 
1 1 10 
5 4 
1 2 5 3 7 
1 11 
9 3 6 9 7 
1 5 7 1 3 
1 
5 3 6 9 
2 1 0 0 
8 9 
4 0 6 
6 5 
8 5 2 
2 5 0 
3 2 6 
6 8 
France 
3 7 0 5 
1 5 4 6 4 
1 3 0 4 2 
1 2 9 8 8 
1 3 4 8 
1 1 2 3 
2 0 
5 5 6 
1 1 9 9 
1 6 8 
4 0 0 3 
8 6 0 
3 4 4 Θ 
7 6 1 0 
1 7 4 
1 
3 2 
3 5 8 9 
1 4 2 3 
5 7 8 1 
1 0 3 8 5 
9 1 5 
1 2 8 4 
6 9 0 
3 9 6 
3 6 0 4 
3 8 7 
9 6 
5 4 3 6 
1 0 4 0 9 
3 2 3 7 
9 9 2 
3 3 7 0 
2 1 1 
135 
5 8 8 
5 3 7 
7 9 1 
5 7 4 
9 8 3 
5 
6 1 5 
2 
3 9 7 6 
2 2 
5 6 8 
2 5 4 
7 6 7 
2 9 2 2 
1 2 6 
8 4 6 
1 3 0 5 
1 0 0 7 
6 5 
7 6 
1 1 9 
1 9 






1 0 5 7 
1 5 8 3 
7 7 
10 
n 1 4 2 3 
1 6 
7 2 5 7 
1 9 2 9 
4 2 8 
3 6 0 
5 8 




1 1 5 
January — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
Italia 
7 8 4 8 
3 9 6 4 0 
2 0 5 1 3 
1 6 4 9 
3 5 8 5 
4 4 
1 1 6 3 
2 7 3 7 
1 0 8 9 
1 4 9 1 0 
6 5 7 8 
4 5 2 4 
1 4 2 8 8 
3 
10 
5 2 2 
1 8 2 9 6 
1 1 5 9 5 
4 1 4 5 
4 7 6 8 
6 4 7 
2 7 7 2 
' 1 4 1 4 
1 4 4 3 
1 5 9 5 
7 1 9 
2 3 3 
1 2 1 4 
7 7 4 ? 
2 2 2 4 
6 9 4 6 
41 1 1 
2 1 3 
3 
4 5 
2 0 6 
91 
1 
4 2 9 
4 1 
1 3 2 
4 2 
8 1 




3 3 4 7 




B 9 0 
2 2 
1 3 5 
4 4 2 
5 5 5 
4 
3 4 4 
1 7 8 
7 






1 7 6 
3 0 
2 6 6 1 
4 
2 7 4 9 1 
1 6 2 7 
3 7 0 7 
1 4 1 
7 1 9 
7 5 
1 8 
8 9 5 




3 0 2 7 0 
6 2 7 9 
1 1 7 2 6 
1 4 9 8 
2 9 5 0 
2 8 3 
1 3 5 5 
3 5 7 4 
8 8 3 
1 8 8 1 
1 8 5 1 
B l ? 
2 0 2 2 
4 8 
1 0 6 1 
8 6 4 
1 7 0 
3 5 6 
3 4 7 
2 7 9 0 
7 3 8 
71 1 
3 3 2 
β 
4 2 
1 0 6 
1 9 8 
4 0 
1 8 6 
4 6 5 










ε 9 6 ? 









1 3 8 
2 






1 0 6 0 
3 6 8 5 
8 8 0 









1 4 6 4 4 
6 9 2 2 
2 7 2 3 
5 8 7 7 
7 0 0 
5 3 9 
2 4 
1 4 8 
5 3 7 
1 0 4 
5 0 ? 
3 8 9 
8 0 9 
1 0 8 9 
3 
14 
7 7 0 
1 7 7 1 
3 1 4 
3 5 7 
1 
4 2 5 
3 0 3 
133 
2 7 6 
13 
4 
3 7 7 
1 7 3 0 
2 4 6 











1 7 6 9 
4 
7 4 
2 0 4 6 
6 3 0 
6 4 
6 7 
1 5 3 
1 0 2 9 
2 8 1 
77 
6 8 7 
6 8 
1 3 
5 7 4 





3 6 4 






D e c e m b e r 1 9 7 9 Janvier 
UK 
1 6 1 4 0 
2 4 9 3 9 
9 4 6 5 
2 0 9 9 1 
5 9 3 8 
4 3 ? 
8 
4 8 7 7 
9 2 2 0 
4 1 3 5 
4 3 5 5 
1 5 B 3 
2 8 4 2 
5 3 3 5 
2 8 
1 3 ? 
6 3 6 
1 6 6 4 
3 2 7 9 
6 4 4 
3 8 8 2 
3 2 0 
4 3 6 6 
5 6 1 
1 2 9 1 
BB3 
6 0 
3 5 3 
3 3 7 
3 2 9 
2 1 2 
1 5 6 0 
4 0 9 1 
8 1 9 
7 
1 8 0 
9 9 
3 
1 8 0 
9 4 
2 
2 2 3 
1 9 0 
5 3 6 
1 4 2 3 
8 
6 5 
8 5 2 8 
3 9 1 
1 6 
2 2 3 
3 7 
6 6 
3 0 7 
2 
4 8 ? 
2 0 0 2 
1 4 3 





1 6 4 
9 B 1 
1 6 6 
9 3 9 1 
3 
2 7 2 9 6 
4 9 9 0 
2 3 5 2 
1 2 3 
4 9 
1 1 4 
7 3 
1 5 3 
7 4 
3 0 4 
I reland 
5 5 0 
2 5 7 7 
1 4 8 1 
5 3 7 3 
1 4 6 
7 
2 4 4 
1 6 7 
1 0 5 
1 19 
















1 6 8 
3 0 8 
2 3 6 
6 
1 3 
— D é c e m b r e 
Valeurs 
D a n m a r k 
6 1 4 7 
1 3 5 6 7 
6 8 5 
1 2 9 8 1 
9 3 3 
4 0 9 
6 1 2 
6 7 2 1 
1 5 4 7 7 
3 3 5 4 
2 5 5 7 
1 4 0 5 
4 3 0 
4 8 5 
3 0 5 
2 8 
1 1 12 
5 1 4 
1 6 
8 0 
5 2 7 
6 9 0 
3 4 2 
3 3 9 
2 6 5 
1 5 7 
5 2 
4 6 8 
2 2 9 
9 2 
2 8 4 























2 8 9 
2 8 
5 9 1 4 
2 4 0 
7 7 2 












7 4 5 
4 6 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 6 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIESI 




2 0 4 




1 9 2 
2 9 
7 7 9 




4 3 8 
3 2 8 
9 5 7 
4 0 3 
3 9 8 
1 0 7 
7 4 0 
8 5 1 
3 7 1 
5 3 6 
6 7 9 
2 5 8 8 
1 7 0 3 
91 1 
7 3 7 
4 8 7 6 
8 6 5 
1 9 ? 
3 6 3 
1 8 2 0 
3 0 8 
3 2 9 
1 10 
2 3 
4 3 8 
6 7 5 
2 6 2 
2 6 2 
1 3 0 
3 6 5 
1 1 6 
1 6 1 5 
1 2 7 0 
1 7 
9 9 3 
4 6 0 
4 8 6 
1 1 6 4 
7 8 3 4 
8 7 6 
7 0 7 
3 2 1 3 
34 





2 3 9 6 9 2 
9 9 6 2 2 
1 3 9 9 7 2 
7 4 3 5 8 
3 4 2 0 9 
5 4 0 3 0 
9 0 9 6 









5 4 7 




2 2 5 
2 4 8 
5 2 0 
2 4 7 
3 6 7 
5 4 
7 8 
3 4 4 
4 7 
7 8 
7 2 3 
4 7 7 
8 8 6 
3 3 ? 
2 2 6 
1 8 3 9 
3 2 ? 
16 
4 1 
5 9 2 
4 7 
1 2 9 
8 
17 





6 0 6 
1 4 
1 1 8 5 
5 0 8 
9 
3 1 9 
7 0 0 
3 7 1 
5 5 8 
2 0 2 6 
7 8 2 
3 6 1 
9 5 0 
12 




1 0 8 1 1 7 
4 0 8 0 0 
8 6 3 1 6 
3 9 1 1 5 
2 0 2 7 2 
1 9 3 1 7 
1 8 9 2 
6 8 8 2 
France 
2 
1 9 1 
1 1 8 
4 8 











1 4 8 




5 8 9 
3 8 
2 8 
1 0 9 
2 2 4 























2 3 8 8 7 
8 6 8 8 
1 4 9 8 1 
4 8 5 0 
1 1 6 0 
8 5 6 7 
2 2 0 3 
1 5 6 2 
7 4 9 N O N E L E C . M A C H Y . P A R T S . E T C . N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
O 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
9 7 9 2 0 
7 1 0 6 8 
6 0 5 1 9 
9 0 9 6 7 
4 7 9 5 4 
6 1 4 6 4 
6 6 2 2 
1 4 0 5 5 
4 3 7 
6 4 
9 0 4 0 
4 2 1 2 7 
5 4 9 5 7 
3 3 6 7 4 
3 5 2 2 6 
2 6 6 2 7 
2 7 2 3 0 
6 5 7 
9 0 9 4 
1 5 2 
1 
4 0 3 3 
2 3 9 9 2 
2 0 8 8 1 
3 5 1 5 
3 2 2 8 2 
1 2 4 1 7 
9 7 9 3 
1 4 2 
3 1 2 
2 1 
5 2 1 






5 8 7 
1 
1 0 5 
1 9 





3 7 7 
1 4 6 
7 9 8 
7 7 ? 
1 0 6 3 
3 3 5 
7 5 8 
1 6 6 



























3 6 6 2 ^ 
1 4 6 2 0 
2 2 0 0 2 
1 0 8 0 2 
3 5 2 2 
9 9 0 0 
8 2 3 
1 2 7 ? 
2 2 0 4 3 
4 3 0 2 
5 6 0 1 
2 1 1 1 0 
1 4 5 1 3 
7 4 9 
1 3 4 5 
2 5 
8 6 8 



















1 6 0 
3 5 
2 4 
























1 1 0 2 8 
7 3 4 2 
3 8 8 4 
1 8 0 6 
1 0 1 4 
1 6 1 6 
' 8 8 
3 6 4 
2 0 5 1 
7 2 1 7 
1 3 4 4 9 
1 4 1 8 
3 6 1 5 
1 5 0 
1 0 4 0 
6 
4 0 6 
























i 2 4 
1 
4 
6 9 6 4 
4 9 5 6 
2 0 0 6 
6 9 4 
2 0 0 
1 2 3 7 
7 4 4 
7 6 
5 9 2 0 
6 1 2 0 
8 5 7 7 
1 3 7 9 
2 7 6 6 
71 
2 7 ? 
186 
3 4 9 
UK 
1 3 
i 2 5 
72 
2 0 

















2 8 5 
2 2 9 
1 6 1 
1 3 9 
1 3 9 5 
3 6 4 
1 4 3 
1 0 2 
8 2 5 
1 1 8 
I 3 6 
6 0 
3 
1 8 8 
1 8 7 
1 7 0 
1 9 0 
1 7 1 
175 
1 8 8 
6 7 9 
Β 
5 3 1 
1 7 2 
25 
4 0 3 
2 0 7 
3 0 
2 5 7 
9 1 9 
1 9 
1 9 2 
2 0 
1 
3 4 3 8 7 
1 1 6 2 9 
2 2 7 3 9 
9 6 1 2 
3 6 3 2 
1 2 0 7 9 
3 1 3 3 
1 0 5 1 
1 1 2 5 3 
4 3 4 7 
3 8 6 0 
1 2 1 0 6 
4 8 Β 1 
4 6 3 6 
1 8 1 0 
101 
1 8 3 9 















5 1 7 
5 
5 1 0 1 
3 9 0 9 
1 1 9 3 
1 0 9 4 




1 0 4 
6 0 
6 8 
4 9 0 
3 4 
1 3 4 2 












































1 4 7 
4 8 
2 7 8 
3 2 
3 2 2 
8 
1 6 7 2 9 
7 6 8 0 
8 0 5 1 
6 3 8 5 
4 1 8 0 
1 3 2 9 
1 0 9 
3 3 7 
1 5 9 2 
5 8 7 
1 1 3 0 
4 9 5 3 
1 1 9 8 
2 2 0 5 
2 1 7 
1 3 3 
6 3 
1 1 5 4 
3 2 0 9 
Destination 
CTCI 
7 4 6 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 U B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 U A I A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
9 6 8 
¡ 4 37 
8 9 / 
ZOO 
3 8 7 
7 1 7 
1 8 7 0 
2 8 6 
1 2 2 4 B 
2 1 7 6 7 
3 1 4 
7 0 7 
3 1 1 
5 7 2 4 
4 1 6 3 
1 9 0 3 5 
6 2 7 3 
3 9 3 1 
1 5 3 5 
2 6 3 0 
1 2 6 9 6 
2 5 4 3 
4 2 2 5 
5 0 3 5 
1 9 2 0 5 
1 6 6 5 8 
1 1 2 8 3 
5 1 8 1 
3 1 0 6 3 
6 4 4 8 
1 2 4 3 
2 7 7 5 
1 1 0 0 6 
1 7 6 5 
7 0 6 ? 
5 4 B 
3 5 ? 
4 2 4 9 
6 1 5 3 
1 7 0 8 
2 3 7 9 
8 9 4 
8 0 4 8 
9 6 4 
1 8 2 2 7 
1 4 0 8 8 
2 4 6 
1 0 7 9 4 
7 8 5 2 
3 5 5 9 
1 4 7 6 3 
4 3 3 4 3 
8 9 7 1 
6 2 7 6 
3 8 7 0 8 
3 7 6 
6 9 1 1 
4 0 0 
7 4 4 
4 5 4 
1 1? 
2 4 4 7 9 2 9 
9 5 6 9 6 4 
1 4 9 0 9 7 7 
8 0 9 0 4 0 
3 1 7 7 3 1 
5 2 5 7 4 1 
9 0 2 3 0 
1 5 6 0 0 9 
Deutschland 
? 6 1 
1 2 1 
1 19 
2 8 2 
13 
6 9 
6 8 4 
5 2 
1 0 0 5 3 
1 1 0 9 8 
5 1 
1 9 3 
19 
3 8 2 3 
2 6 3 6 
1 0 6 9 5 
4 0 8 9 
3 6 9 7 
1 0 9 3 
9 4 0 
6 5 8 3 
6 2 5 
1 0 0 8 
2 1 8 6 
5 4 8 6 
1 0 1 8 7 
4 6 6 3 
2 0 0 9 
1 4 2 7 6 
2 7 9 9 
? ? 3 
3 3 6 
3 9 5 3 
5 2 4 
1 3 0 7 
8 5 
2 2 8 
2 4 1 3 
2 3 8 6 
6 1 6 
6 3 5 
2 1 0 
5 8 7 2 
1 1 1 
1 3 8 7 8 
8 6 5 7 
1 5 8 
4 9 9 0 
4 2 0 8 
2 3 9 9 
7 4 7 5 
3 4 6 9 3 
7 1 5 8 
3 3 1 0 
1 6 3 3 1 
2 1 6 
3 0 6 4 
5 2 
17 
1 3 9 
1 2 8 4 9 9 0 
4 8 9 8 9 7 
8 1 5 0 9 1 
4 7 1 7 3 9 
2 0 4 6 9 8 
2 4 1 0 2 6 
3 1 6 4 6 
1 0 2 3 2 7 
France 
2 9 
1 2 6 2 




7 9 7 
2 5 6 7 
8 
2 9 0 
2 0 7 
8 5 l 
9 7 0 
4 7 3 
1 
3 9 
3 6 4 
9 5 7 
5 0 
6 6 1 
5 6 7 
3 2 1 4 
1 0 0 0 
1 6 9 4 
7 / 8 
3 3 3 7 
3 1 ? 
6 9 
8 6 6 
1 5 9 4 
? ? 6 
6 9 
1 0 7 
1 
1 0 4 




8 4 7 
6 7 8 
? 6 0 
3 5 3 
5 8 
1 6 0 
6 3 3 
2 0 3 2 
1 7 5 
1 9 4 
7 5 0 
4 
3 7 8 
7 9 0 
7 9 0 
1 9 6 0 6 8 
6 3 2 6 0 
1 3 2 8 1 9 
4 2 6 2 2 
1 0 2 4 3 
7 1 4 8 3 
1 7 7 8 8 
1 8 7 1 4 
7 4 9 P A R T . E T A C C E S S . D E M A C H . . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S U N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
5 8 7 3 5 3 
3 2 9 8 6 7 
3 5 9 5 4 1 
5 3 1 8 9 5 
3 7 1 3 6 8 
3 9 1 4 4 9 
3 6 7 6 1 
8 9 6 2 1 
3 5 8 2 
4 9 9 
6 4 7 7 1 
2 4 1 4 3 3 
3 4 2 0 2 1 
1 6 0 7 7 9 
2 1 5 5 7 7 
2 2 6 9 5 0 
1 6 9 4 8 4 
5 2 7 4 
6 0 1 0 6 
1 4 9 0 
14 
3 4 2 3 2 
1 3 0 5 4 8 
7 3 1 0 4 
2 6 6 4 8 
1 6 6 8 7 9 
7 6 2 7 3 
6 5 9 8 6 
2 1 9 9 
3 7 3 9 
1 7 1 
4 
4 5 5 1 










1 3 0 
11 
81 1 
6 5 5 6 
2 6 
6 
9 5 7 
3 3 7 
2 8 1 1 
9 3 0 
9 0 
3 0 8 
4 0 8 
3 7 7 5 
1 0 1 6 
1 9 4 9 
1 8 4 5 
5 4 7 7 
1 7 9 7 
1 9 3 8 
9 6 2 
4 6 6 1 
5 2 7 
4 
3 0 5 





5 3 9 
7 0 0 
2 0 3 
3 9 1 
3 
71 7 
8 7 8 
3 3 2 
6 5 8 
7 0 0 
4 0 0 
2 2 0 8 
2 5 9 0 
5 4 7 
3 3 4 
5 8 4 6 
1 




: ¡ 2 
3 5 1 1 1 6 
1 3 2 6 7 4 
2 1 8 4 4 0 
1 2 0 5 7 3 
3 1 0 4 0 
8 3 8 5 0 
8 5 0 0 
1 3 8 3 6 
1 1 1 0 1 2 
2 0 4 3 5 
2 5 0 0 8 
1 2 3 6 0 1 
7 6 3 2 2 
3 7 3 8 
5 3 2 6 
1 4 3 
3 4 7 5 









1 1 5 
1 8 5 
1 
1 3 8 
6 2 









1 6 1 2 
1 2 9 8 
6 3 5 
6 8 
1 0 7 ? 
1 4 7 
3 0 
1 18 
? 0 0 
6 ? 
1 6 0 
5 
1 5 8 




7 9 0 
1 7 8 6 
7 9 8 
β 
6 4 8 
1 4 3 7 
9 
1 5 7 
3 7 3 
6 0 4 
9 2 




1 2 4 3 8 1 
8 1 3 4 5 
4 3 0 1 8 
2 1 7 3 6 
1 0 6 4 2 
1 6 4 1 3 
2 2 7 0 
4 8 6 7 
1 7 2 8 6 
3 8 9 3 7 
7 5 1 0 0 
1 2 3 0 6 
3 3 6 0 7 
1 0 3 6 
4 6 8 4 
5 4 
1 
2 7 3 9 










1 3 6 





2 6 7 
7 
2 1 7 
3 8 
1 6 7 
7 0 
8 2 4 






7 1 0 
3 6 8 
5 9 
2 4 1 








6 7 4 7 4 
4 2 3 2 3 
2 5 1 4 8 
9 1 9 0 
2 5 1 4 
1 4 4 2 6 
7 6 3 6 
1 5 3 2 
3 2 4 0 0 
3 1 0 4 7 
3 9 9 3 7 
9 9 8 3 
1 7 4 5 9 
6 9 0 
' 3 9 2 
10 
1 6 5 7 
7 9 5 9 
December 1979 Janvier 
UK 
1 1 1 
8 
2 5 0 
3 5 ? 
1 2 I 
9 9 7 
9 3 
4 5 1 
1 2 5 3 
2 3 5 
2 3 
5 1 5 
1 2 5 
3 2 0 1 
5 7 7 
1 0 6 
5 5 
8 1 5 
I 1 9 6 
7 6 5 
I B ? 
3 4 2 
2 4 1 2 
2 1 7 7 
1 9 9 1 
1 0 8 / 
6 5 2 0 
2 2 6 6 
9 0 6 
1 0 B 4 
4 6 0 5 
8 3 8 
4 5 9 
2 9 9 
3 6 
8 3 2 
1 8 4 0 
7 6 6 
1 1 6 2 
6 8 0 
8 5 8 
6 
1 1 6 5 
3 4 4 4 
8 2 
3 8 2 6 
1 1 6 7 
1 6 2 
3 0 7 1 
2 4 6 2 
4 6 6 
1 9 9 0 
1 1 4 8 4 
1 2 2 
2 7 0 2 
5 
? ? ? 
12 
3 0 5 9 7 3 
1 0 9 1 9 6 
1 9 8 7 7 8 
9 7 4 8 0 
2 7 4 4 6 
8 7 4 6 0 
2 1 3 9 6 
1 1 8 3 8 
6 4 7 5 7 
3 0 3 8 6 
5 1 7 6 6 
7 0 4 3 9 
3 5 1 6 5 
2 2 4 4 9 
1 3 9 3 6 
6 8 8 
1 2 0 3 4 


















8 7 3 
10 
1 3 9 7 1 
1 1 1 7 7 
2 7 9 3 
2 5 3 5 




8 4 6 
1 0 3 
'f ') 6 
2 7 6 4 
4 1 9 
7 6 1 2 
4 3 8 
8 3 













1 1 9 
2 




3 4 2 








7 8 7 
1 6 1 
2 8 7 
7 5 7 
3 7 3 
2 8 6 
3 
17 




2 0 2 
5 3 9 
3 
7 6 
1 5 6 
1 3 ? 
7 7 6 
2 3 8 
3 1 
4 2 9 
1 0 1 ? 
1 1 6 9 
3 3 0 
1 9 5 0 
1 
1 7 8 
1 0 3 9 7 7 
4 7 0 9 2 
6 8 8 9 0 
4 3 1 6 5 
3 0 3 5 3 
1 0 8 8 9 
9 8 1 
2 8 3 5 
1 9 0 3 1 
6 1 2 3 
9 1 0 0 
5 3 1 7 5 
1 1 2 7 2 
2 0 9 7 9 
1 3 7 6 
1 1 7 6 
4 8 0 
6 0 0 1 
2 3 6 6 8 















056 SOVIET UNION 







202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 














264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 




























1 7 8 







7 1 8 
8 8 
1 1 1 
101 
3 8 2 
13 
6 6 6 
18 
2 3 6 
5 6 
2 0 8 
1793 
5 4 0 
2 6 9 
165 
2981 
9 5 0 
2 6 
6 2 3 
3 7 5 
6 5 5 
5 8 
r ? 
2 2 2 
7 3 9 
16 
3 5 3 
9 3 6 
1 4 5 
51 1 
75 
2 5 3 
3 7 5 
7 3 3 
6 5 3 














3 3 1 
4 9 0 




1 0 0 
7 8 4 
3 1 8 

















7 6 5 
7 
28 
1 8 6 
2 
8 4 6 
1 3 5 
3 2 6 
¡020 






















































3 6 0 
5762 
5 4 7 






4 0 5 




5 8 7 
4 36 
3 9 7 







9 0 2 
1753 




3 4 5 
13 
5 8 4 
2 






1 5 1 
4 8 4 
7 2 2 
21 
5 9 5 











3 0 8 






9 3 0 
6 






7 5 6 
1 5 0 
6 
14 
2 5 8 
3 0 5 
5 1 
Italia 
7 7 6 
4 98 5 
3064 




1 3 3 
3569 
3837 
7 4 8 
19479 
1 6 1 
8 5 2 
2 3 9 
1063 
I 740 
2 2 3 
134 
4 1 8 
3 0 5 
3 0 
2184 
5 8 7 
2545 
1603 






















1 6 0 
4 
6 2 
















1 9 8 
6 
2 0 1 
2 8 4 









3 6 4 
2 7 5 
3 9 7 
3 0 7 
9 0 3 
3 6 
2 4 2 
4 0 4 
4 6 
6 4 
1 9 8 
















1 6 5 












3 3 1 
3571 
3 8 8 














1 5 7 
16 3 
2 8 3 
2 0 0 
5 
7 6 ? 
3 1 0 






1 5 3 
1 4 1 


























3 1 9 
1843 









UK Ireland Danmar 
1403 811 
930 4 547 
1199 4 274 
835 3 177 
6243 7 226 
1 
40 32 
1 4 7 
473 1 33E 




951 1 17C 






























2 8 1 
563 61 
15 1 







4360 4 72 
2 2 
17252 942 40E 
7088 30C 
1 8 1 






















































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 




































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 















4 1 4 












9 2 2 
3193 
28526 






9 3 5 
7 3 3 
9 2 0 
3495 
1 5 4 
5151 
1 2 8 
1743 





6 9 7 
26264 
6696 








1 3 2 
1546 
5880 
5 8 3 
3838 





5 4 3 
81311 




2 1 3 
32938 
1 3 7 
1956 
1 2 2 
4 4 6 
1201 





3 1 8 
1 7 6 








































7 6 3 
7 5 3 
1 9 7 
3 0 3 
1 0 6 
5373 
3 1 7 
3 0 




1 0 9 
1476 





8 0 7 
3 0 
7 6 6 
74 
3 6 2 













2 9 3 


























8 9 0 
4 3 







8 2 9 
B 5 5 
6 3 3 
6 4 6 
3206 







1 5 4 
1401 
5 6 7 
5086 
5472 
2 3 0 
6467 
1485 
8 1 7 
1 0 8 
34 
5 5 5 
1 9 3 
9 2 
1 0 2 
5 2 0 
2 1 2 
3 4 8 
2275 
2309 
3 5 4 


















1 5 0 
1745 
1690 








1 0 2 
18 











6 6 1 
2040 
5000 





7 9 9 
3 5 
6 6 
2 1 9 
1 3 0 
3 0 8 
5 0 
1 0 6 
1 9 9 
B4B 
3 4 9 
1 2 1 
2 1 
5410 
5 4 7 
2 2 
6 7 
3 8 3 
3 6 6 
4 0 
3 3 
2 8 7 
1 160 
2 4 
4 4 0 
6 4 9 
8 5 
3 3 2 
4 2 
1 2 8 
1 5 
3 1 






1 6 2 
6863 
2 
4 7 8 
1 
2 3 8 
4 7 4 
6 1 
8 9 3 
1820 
8 4 0 
6 7 
5 7 











1 4 7 
2488 
2187 
3 9 1 
3 7 8 
2150 
1274 
7 3 4 
3 2 9 





6 6 3 
2 5 
4 5 5 
4055 








1 0 1 
I 39 



















































7 8 0 
2 6 2 
1 9 3 






1 6 1 






1 3 0 
1 9 
75 
7 3 / 
8 
9 
8 9 7 






3 1 1 
2 9 
1 
4 0 ? 
4 1 2 
6 4 9 
11 
8 
1 1 4 
















UK Ireland Danmark 
10075 24 7636 
7981 211 6110 
7506 91 1648 
5212 13 1306 
18656 34 2462 
10 
209 76 
679 16 8 
4777 6 1677 
3800 130 608 
7707 40 1429 
3795 1163 
936 1758 




1374 . 157 
1 6 4 
257 167 
743 64 29 
3892 216 
384 63 
2619 27 232 
4632 1777 
1563 8 20 
5 7 
14 










7044 71 186 










9 6 4 
2657 4 332 
12 8 





3258 24 9 
254 6 
30571 15 620 
1 4 6 
88332 3974 2466 
34208 1 1109 
1199 
8832 155 277 
8 5 
522 52 




















471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























652 NORTH YEMEN 
















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 





958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 

















































1 1 16 
137 
3/99 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































































































2 4811 1 62 
1155 1 36 
361 2 3 
667 











































142391 3394 23326 
47891 2331 11883 
94499 1063 11444 
56049 1018 8303 
14106 62 6304 
35790 45 2473 
4545 9 276 
2661 1 66E 
3302 27 527 
417 17 147 
938 11 26E 
2329 51 43C 




4 1 4 
17 




469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 











724 COREE DU NRD 







809 N. CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
Destination 
SITC 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 














058 SOVIET UNION 




















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
































428 EL SALVADOR 











476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 







































































































































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 























386 M A U W I 


















469 U BARBAOE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 




Value 1000 EUA/UCE Valeurs 































































































































































































































































































































































































































































































































18 434 244 
' 15 































































7 5 1 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 2 BR IT .OCEANIA 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 








3 7 4 
4 2 
1 0 9 
6 5 
1 9 7 
9 3 
7 0 6 
71 














4 8 1 
3 4 4 
7 4 4 





1 9 4 1 
79 
4 7 0 
1 6 7 4 
1 3 





9 2 0 3 0 
5 0 7 2 6 
4 1 3 0 4 
3 0 1 0 0 
9 1 9 0 
1 0 1 6 2 
1 6 7 7 





























2 5 9 
9 0 
8 1 
2 3 2 




2 7 4 
3 9 








3 2 2 1 5 
1 5 9 8 2 
1 6 2 3 3 
1 1 8 0 9 
3 1 5 6 
4 1 4 9 
5 9 6 


























4 8 5 0 
3 2 5 2 
1 3 8 8 
7 5 4 
2 6 2 
5 8 7 
2 7 7 
4 8 
7 6 2 A D P M A C H I N E S A N D U N I T S T H E R E O F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
B 7 9 1 
2 9 3 9 
2 9 7 8 
9 3 4 3 
5 3 4 9 
6 6 7 9 
5 0 0 
1 0 6 8 
2 9 
9 
6 0 8 
? 6 ( , 3 
4 8 4 
1 9 1 6 
1 4 2 ? 
3 0 8 
7 7 6 2 
4 
2 
7 9 9 
138 
73 





2 6 4 4 
7 7 9 
8 1 4 
1 6 4 6 
2 1 2 3 
6 4 
3 1 6 
1 
1 6 6 
4 4 5 
1 3 ? 
6 7 6 
6 7'6 
1 1 4 
7 7 5 







7 9 8 
6 3 6 
3 3 3 5 
1 6 6 9 
1 4 9 8 
3 6 
1 8 0 
3 
1 1 7 
4 4 1 
1 0 9 
3 2 5 
2 1 7 
4 7 






































2 8 7 
1 3 
6 6 





1 0 9 6 1 
4 5 7 5 
6 3 8 7 
3 B 3 1 
B 1 6 
2 2 4 2 
2 6 1 
3 0 9 
2 1 4 9 
3 9 1 
3 8 8 
1 7 9 ? 
1 7 4 9 
5 8 
1 5 4 
1 7 
1 7 3 
2 9 6 
9 9 
2 3 9 
2 1 3 
8 3 








































1 6 2 
5 
3 3 
2 9 6 
¡ 2 2 
2 0 5 2 0 
1 4 8 4 0 
5 6 8 0 
4 8 9 6 
2 8 2 0 
7 0 2 
6 3 
8 3 
1 8 6 
1 5 0 
4 6 9 
1 4 9 




















1 2 2 0 
9 5 2 
2 6 9 





4 1 3 
7 0 7 
4 0 3 
? ? 3 















































1 2 6 
94 
6 7 




9 6 4 
19 
75 





1 7 6 3 1 
8 7 5 1 
8 8 8 0 
6 7 1 7 
1 4 8 3 
1 8 6 9 
3 8 1 
7 9 8 
7 8 9 1 
7 0 0 
8 0 5 
3 4 6 8 
1 3 7 3 
3 4 8 
3 4 3 
5 
1 0 7 
9 3 8 
8 7 
4 3 5 
1 5 9 
4 2 














3 0 2 





4 7 3 
8 6 
1 0 7 
7 2 2 
2 5 1 
1 2 0 6 
3 3 
2 5 












































4 5 3 1 
2 1 0 8 
2 4 2 4 
1 8 5 9 
5 8 2 























7 5 1 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 2 O C E A N I E BRIT 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 154 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 0 8 0 
3 4 3 8 
6 4 0 
3 1 5 
3 6 6 
8 9 0 8 
5 2 3 
1 7 6 8 
1 5 7 9 
4 1 7 8 
1 7 0 9 
3 2 5 1 
1 2 2 8 
1 3 6 8 3 
2 8 5 0 
5 7 3 
8 2 6 
2 2 5 6 
4 8 4 
5 9 8 
2 8 2 
1 6 4 
1 3 9 1 
3 4 0 
3 3 5 
7 4 8 
7 7 4 
6 0 1 9 
5 0 1 9 
3 7 7 9 
6 9 7 4 
4 6 8 4 
6 7 1 
1 17 
1 0 5 7 
3 6 2 0 1 
1 6 4 3 
6 4 6 2 
3 5 5 8 1 
1 8 7 
6 5 4 9 
1 2 5 
1 0 2 
3 2 9 
2 5 4 
1 8 4 4 3 2 1 
1 0 2 7 9 4 3 
8 1 6 3 8 2 
6 0 8 3 2 5 
2 1 8 4 4 8 
1 7 9 3 6 5 
3 3 7 2 9 
2 8 6 2 1 
Deutschland 
6 3 6 
1 8 8 8 
4 6 9 
3 0 3 
1 5 7 
7 2 7 7 
1 7 4 
6 9 5 
3 0 1 
1 4 1 5 
7 0 2 
8 4 5 
6 7 9 
4 3 8 0 
1 3 8 7 
7 7 3 
3 6 0 
7 7 0 
7 5 3 
4 5 0 
4 0 
9 0 
8 3 5 
1 7 1 
2 2 7 
2 5 5 
1 3 5 
7 9 7 5 
1 0 4 5 
1 2 8 9 
3 2 7 5 
2 9 6 4 
1 3 1 
8 3 
4 9 0 
5 0 5 3 
1 0 7 6 
3 1 9 6 
1 4 9 0 8 
1 5 6 
5 9 1 
3 8 
8 5 
1 4 9 
31 
6 1 2 8 0 0 
3 0 9 9 7 2 
3 0 2 8 2 9 
2 2 3 6 0 9 
6 6 9 9 2 
7 1 3 0 2 
1 2 1 7 8 
7 9 1 5 
France 











3 5 4 
















1 1 8 
2 6 
2 3 9 
4 
6 
3 1 8 
6 5 
3 4 
1 0 2 
7 3 8 1 6 
3 3 1 8 8 
4 0 6 3 0 
2 4 7 6 0 
8 6 5 9 
1 4 6 3 1 
6 2 3 8 
1 2 4 3 
7 5 2 M A C H . A U T O M . P . T R A I T E M . I N F O R M A T . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SU.SSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.SS. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 3 8 7 9 8 
1 5 3 4 9 0 
1 8 2 5 7 1 
5 1 9 4 4 3 
2 5 7 2 9 1 
3 3 0 1 9 7 
2 1 2 2 1 
6 6 0 2 9 
1 1 2 6 
5 8 2 
3 5 8 7 5 
1 2 4 1 3 8 
2 4 4 4 6 
1 1 4 5 6 3 
8 8 7 7 2 
1 1 9 6 9 
1 0 8 1 8 5 
1 0 4 
1 5 1 
1 4 9 
2 6 1 3 0 
6 5 9 8 
2 5 1 4 
3 2 9 4 0 
2 8 4 
7 3 7 8 
8 8 6 8 
4 8 9 0 
1 4 1 6 9 7 
5 1 0 3 1 
5 5 8 5 4 
8 6 6 8 3 
1 0 4 7 5 0 
3 3 5 4 
2 1 1 6 0 
7 1 
1 0 5 2 8 
2 4 2 6 6 
7 8 9 3 
5 0 2 7 6 
5 0 1 1 7 
4 9 0 2 
4 2 1 4 0 
139631 
1 8 9 7 
6 7 6 
9 2 5 5 
9 4 3 
5 3 8 6 
1 4 7 0 
3 9 4 5 2 
4 3 4 1 6 
1 3 2 3 6 1 
7 0 2 3 4 
9 4 7 0 5 
1 9 8 3 
1 0 7 4 7 
7 9 
8 0 3 3 
1 8 4 9 9 
5 9 6 3 
1 9 7 8 1 
1 2 1 6 4 
2 0 4 9 
2 2 4 1 2 
9 5 
9 8 7 
1 3 1 4 
7 0 
1 5 7 4 2 
6 7 
2 9 5 7 
1 3 4 




7 9 4 
9 3 0 
31 
3 8 
1 0 5 
6 6 7 
54 
6 0 5 
5 7 6 
1 4 7 7 
2 9 
5 5 2 
8 9 
2 3 3 4 
1 0 
3 4 





1 4 0 
1 6 
54 
2 0 8 
1 
3 3 6 
2 7 9 5 
1 1 9 1 
1 7 4 ? 
9 0 5 
2 3 
3 2 
2 9 4 
9 3 9 9 
1 7 1 
8 3 7 
6 8 4 1 
1 
8 0 9 
2 5 
1 2 4 
l 17 
2 7 5 8 8 8 
1 2 7 0 2 5 
1 4 8 8 3 9 
1 0 4 6 8 8 
2 4 3 7 4 
4 0 4 0 3 
5 6 6 8 
3 6 9 0 
6 9 2 0 5 
1 1 4 1 3 
1 2 7 0 5 
6 2 6 1 7 
4 3 0 4 5 
1 7 0 7 
5 1 2 9 
6 7 6 
4 0 5 9 
8 8 7 8 
3 7 2 9 
9 6 6 9 
9 0 3 5 
2 1 0 4 




7 0 4 6 
1 0 5 6 
1 1 9 7 
3 7 1 
6 
1B3 








1 2 8 
41 
1 3 0 
2 1 2 
6 β 6 
8 8 
1 1 9 0 
1 8 3 
3 4 2 8 
6 5 9 
1 6 0 
1 0 7 








1 4 5 1 
8 2 
3 2 2 
1 2 0 4 
6 5 
3 8 
1 3 0 
1 8 7 1 
5 6 
8 1 4 
6 9 8 0 
3 1 5 4 
1 
3 
4 7 7 4 5 6 
3 3 8 8 9 3 
1 3 8 5 6 2 
1 1 7 9 5 7 
7 1 5 8 2 
1 6 8 2 9 
1 5 0 3 
3 7 7 4 
1 2 5 1 0 
1 1 2 2 8 
3 5 3 6 8 
7 9 0 1 
7 7 8 0 
4 6 8 
5 7 7 
5 5 
1 1 3 6 4 
7 7 
1 4 9 6 
3 6 9 4 
2 3 7 














i 7 1 ? 
1 0 






1 3 1 
5 
15 
2 1 0 4 6 
1 6 6 4 5 
4 5 0 0 
2 6 8 0 
9 9 3 
1 6 B 7 
¡ 0 6 ? 
1 2 6 
2 3 1 1 9 
120591 
1 5 9 0 7 
7 3 3 2 
1 2 0 2 0 
4 1 8 
1 7 3 6 
1 0 9 
2 5 1 1 
2 6 6 9 
1 0 8 7 
2 1 8 6 
1 5 8 5 
6 0 2 
2 5 8 0 
1 0 4 
8 3 7 
5 6 ? 




¡ 0 3 
7 9 0 
December 1979 Janvier 
UK 
7 9 4 




4 7 8 
1 5 4 
1 3 8 
1 8 8 
4 4 
8 2 2 
3 8 1 
1 7 4 
1 7 1 5 
4 94 
1 18 
7 9 7 
5 7 4 
7 2 
BB 
1 8 8 
19 
7 7 7 
1 3 4 
3 3 
2 1 5 
8 7 
1 1 7 9 
1 0 1 9 
8 4 / 
9 0 9 
6 3 5 
2 7 2 
9 5 
1 6 6 5 0 
2 9 7 
1 4 1 7 
5 3 3 7 
2 2 





3 1 6 7 6 8 
1 6 8 8 7 1 
1 4 7 8 9 9 
1 0 9 6 1 1 
3 6 9 8 1 
2 6 8 1 5 
6 3 2 5 
1 1 4 7 2 
1 6 4 0 1 5 
3 3 4 2 8 
4 9 5 6 0 
2 3 2 5 5 1 
7 2 0 6 9 
1 3 2 8 2 
2 5 1 1 3 
2 5 2 
5 8 1 7 
4 3 4 1 7 
3 7 7 2 
2 3 2 2 3 
8 7 5 8 
1 5 9 4 
1 6 2 0 8 
19 
6 7 
7 7 5 ? 
1 7 3 1 
4 7 7 
6 5 8 9 
3 ? 
3 0 6 5 












9 1 1 1 
7 4 8 2 
1 6 2 9 
1 4 3 7 
8 3 0 
1 9 0 
1 
2 6 0 0 4 
6 2 2 1 
6 8 B 7 
3 5 0 8 4 
1 2 1 2 2 
6 4 5 3 7 
1 6 6 7 
2 0 8 2 
1 1 7 4 8 
1 5 9 4 
7 3 3 3 
3 1 4 4 
5 B 0 
1 4 6 5 
i 1 0 1 3 
2 4 
4 ! 1 
4 




1 8 7 








3 1 2 
4 9 
2 4 5 
9 4 
1 7 3 6 





















2 9 3 9 
3 8 
1 7 B 
1 0 0 5 
3 
2 2 7 
2 5 
? 
6 7 4 5 9 
2 5 9 8 7 
3 1 4 9 4 
2 3 5 8 3 
8 0 4 7 
7 5 0 8 
7 5 4 
4 0 1 
2 2 4 8 
7 1 7 
2 0 9 0 
5 5 5 5 
9 5 0 
3 3 6 0 
9 
3 9 
5 8 2 
2 7 9 0 
3 2 9 7 
3 3 1 
5 9 9 







1 5 4 
6 6 2 






































428 EL SALVADOR 







471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 

































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
















































































































































































































126 20 12 
325 19 76 

































































UK Ireland Danmark 










































































































4 28 EL SALVADOR 






469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 







































809 N CALEDONIE 










































































































































































































































































































































31 1 10 
4701 
1 
24 1 16 
369 1421 
41 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 






















32112 788 21 




































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
Value 1000EU/VUCE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 































386 M A U W I 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
























































M A U W I 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 6 9 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 8 A M E R . O C E A N I A 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 





























9 7 3 
12 
1 5 8 
5 5 7 




5 4 2 8 4 
3 5 0 7 4 
1 9 2 1 6 
1 4 0 0 0 
4 8 6 0 
3 2 5 4 
3 7 4 
1 9 6 7 



























1 2 2 5 6 
7 2 5 2 
5 0 0 6 
3 0 3 6 
1 1 9 7 
6 8 2 
1 2 
1 2 8 9 
7 8 1 T E L E V I S I O N R E C E I V E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
8 9 6 3 
4 6 2 5 
1 4 8 2 9 
6 3 0 2 
2 3 4 2 3 
3 4 7 8 
7 6 3 5 
1 6 1 0 
8 3 
1 0 1 
1 9 8 5 
3 2 3 2 
5 8 5 
6 6 7 0 
4 7 5 8 
2 1 4 




1 3 9 7 
3 8 6 







5 3 ? 
9 3 
4 9 
3 8 0 
1 0 7 




4 1 0 0 
4 2 8 7 
6 8 2 9 
2 0 7 3 7 
1 8 6 6 
3 7 1 
9 6 4 
5 4 
9 6 2 
2 1 0 3 
2 3 2 
3 9 6 2 
3 5 3 7 
3 8 




9 7 1 
2 8 5 






4 5 5 
3 4 
4 8 
1 6 1 
i o 

























5 3 4 9 
3 5 5 5 
1 7 9 3 
1 4 7 4 
2 3 5 





2 0 1 6 
i 
3 






































4 5 5 5 
2 1 1 6 
2 4 4 9 
1 8 4 0 
2 9 3 
5 5 5 
3 0 
5 4 
2 0 0 6 
1 2 7 
2 3 0 
2 5 1 7 


















i 4 3 
15 
1 6 9 
14 
1 0 0 0 k( 











22 e 17 
49 
27 
9 8 0 2 
B13C 
1 6 7 3 
1 3 6 t 
6 0 3 










2 3 0 0 
1 9 9 9 
3 0 2 





2 7 0 6 
6 7 2 5 
8 9 6 
1 8 6 8 
7 1 6 
3 3 
1 9 6 
2 4 0 
3 3 7 
1 0 2 
2 1 2 2 











e x p o n 
Q u a n t i t é s 




























2 0 3 
4 
H O 4 
3 9 2 


















1 7 2 5 9 1 5 2 0 1 2 3 3 
1 0 0 7 1 1 3 1 3 6 3 8 
7 1 8 9 2 0 7 5 9 7 
5 4 0 8 1 8 4 4 3 1 
2 0 0 9 71 3 2 9 
1 3 0 5 8 1 2 9 
2 4 3 8 
4 7 6 16 3 9 
1 5 1 
1 1 4 
8 5 4 
8 0 0 
7 9 3 
3 9 7 
7 2 1 1 
3 7 7 
17 
2 
4 7 7 
4 6 6 
1 9 4 
















1 9 0 
7 3 
2 5 
2 3 8 
6 
9 9 
2 8 4 








D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 9 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N I E A M E R 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
4 9 6 
3 8 9 9 
1 3 9 
7 4 6 
1 2 2 1 
¡ 5 5 3 
1 4 5 4 
4 8 2 1 
6 0 6 
5 1 1 6 
1 8 5 2 
6 1 7 
4 6 9 
7 6 ? 1 
6 9 7 
7 7 8 
■150 
7 6 6 4 
1 4 8 
6 0 3 
9 7 3 
1 8 1 7 
1 2 1 
4 0 7 0 
8 6 7 
1 5 2 5 
7 9 7 
3 2 3 2 3 
1 9 1 0 
1 0 8 2 3 
2 3 7 0 0 
8 3 4 0 
3 7 8 
2 1 4 
1 7 6 
2 2 4 6 6 6 8 
1 4 8 6 2 9 9 
7 6 0 3 7 1 
6 0 5 5 8 4 
2 0 5 1 2 4 
1 0 8 4 8 6 
1 3 1 3 9 
4 6 2 8 9 
D e u t s c h l a n d 
1 7 2 
1 2 0 9 
4 7 
2 4 8 
6 7 
7 67 
3 6 9 
1 1 9 5 
1 1 1 
4 7 1 
7 7 3 
6 1 
3 7 




1 5 7 
2 6 
1 5 1 
1 1 8 
2 1 2 
6 8 5 
1 1 7 
3 3 5 
3 4 3 
8 0 4 9 
8 0 
5 1 0 




6 3 3 1 5 6 
4 3 4 1 4 1 
1 9 9 0 1 6 
1 6 4 8 2 9 
6 9 1 8 4 
2 0 0 9 0 
8 2 2 
1 4 0 9 4 
7 6 1 R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A S, MELL 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
1 0 7 1 0 6 
5 3 2 5 1 
1 6 1 0 4 9 
6 8 7 7 8 
2 8 9 8 8 9 
4 5 0 6 3 
2 6 1 7 7 
1 6 4 7 2 
9 3 1 
1 3 1 9 
2 0 3 4 4 
3 4 1 7 6 
5 9 1 1 
B 5 2 4 8 
5 2 0 1 0 
2 5 2 6 
5 7 6 0 
1 0 5 1 
2 3 4 
¡ 8 0 
2 3 3 2 5 
5 7 0 0 
2 0 6 7 
6 0 9 
2 4 2 
2 7 4 
1 1 4 5 
2 5 1 
1 9 2 
6 1 4 1 
1 2 1 2 
6 0 4 
4 0 5 5 
5 2 6 
1 6 8 2 9 
7 6 9 
1 7 9 
2 9 1 
5 1 7 8 2 
4 9 4 8 7 
7 4 3 9 3 
2 5 5 5 9 2 
2 5 5 3 2 
4 4 6 9 
9 7 7 3 
6 0 5 
6 
9 8 2 2 
2 2 4 0 0 
2 1 8 9 
4 9 7 7 8 
3 8 2 3 1 
5 2 4 
.... 3 9 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 6 9 8 2 
4 1 6 5 
2 0 3 5 
1 5 1 
1 0 4 
5 3 8 
2 2 7 
1 0 6 
5 3 8 6 
5 3 7 
5 3 4 
8 7 9 
1 8 1 
1 2 8 0 1 
3 3 4 




8 2 1 
2 4 
2 2 0 
1 9 0 
3 7 8 
6 7 
l l 4 8 
9 
1 1 3 5 
3 3 4 
1 4 5 
I B 










1 7 1 
3 0 
3 8 4 
5 0 
1 3 3 1 7 
3 5 
7 0 0 




4 6 4 6 0 2 
3 0 4 9 7 5 
1 5 9 6 2 6 
1 3 4 7 7 9 
4 0 5 4 9 
1 7 3 1 5 
2 8 7 7 
7 5 3 1 
9 1 4 
3 1 5 






3 9 6 3 
2 6 
1 0 7 
1 4 8 
5 6 7 
1 
12 
1 7 2 
11 







5 3 8 
2 6 6 6 
6 0 8 
1 1 6 2 
9 3 
2 
2 5 9 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
2 2 8 
1 1 1 / 
2 3 
1 6 7 
2·'· 2 
3 7 6 
2 9 
6 9 1 
2 3 











1 6 9 
¡ 3 3 
2 3 3 
3 1 
156 
1 0 9 
3 1 0 4 
2 8 
1 3 1 
2 1 7 3 
3 5 3 
3 
9 0 
1 5 8 7 6 1 
9 1 6 7 0 
6 7 0 9 0 
5 3 8 8 9 
1 0 8 7 5 
1 2 1 4 9 
1 1 0 5 
1 0 4 5 
1 8 1 8 4 
1 0 9 5 
2 4 4 6 
2 7 6 6 2 
7 8 1 2 
1 4 8 
6 9 1 
7 0 
2 1 2 
6 6 0 
21 
1 1 7 3 
9 9 0 
4 3 6 




7 3 6 




6 0 4 
2 
4 5 
3 9 4 
i o 
7 
4 7 7 
1 3 3 
3 3 6 3 
2 5 2 
2 






1 2 0 
3 4 9 















4 2 9 
ι A 1 4 
4 8 2 1 
1 7 9 5 
6 1 0 
2 1 3 3 6 6 
1 5 9 0 9 7 
6 4 2 7 1 
4 2 2 3 8 
2 0 1 5 7 
1 1 4 2 5 
5 6 7 





















3 5 7 
4 3 
5 1 4 
2 8 7 
3 4 
1 
5 9 7 5 0 
4 3 8 8 1 
1 5 8 6 9 
1 2 6 7 5 
6 5 5 7 
2 6 0 2 
3 2 1 
5 9 4 
3 5 1 3 6 
7 1 9 5 2 
1 1 4 0 4 
2 3 8 8 4 
1 1 0 7 0 
3 4 0 
2 5 8 6 
5 
2 6 9 0 
4 2 9 1 
1 3 3 5 
2 7 7 3 3 
1 1 5 3 5 




4 4 0 
11 
11 
1 6 7 
1 
3 6 




2 3 6 
1 
1 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 0 6 
6 7 0 2 7 
3 1 12 
8 4 1 6 
7 1 2 . 6 
2 2 9 1 2 0 
8 4 9 11 
1 1 2 9 9 6 6 
3 9 4 2 4 
2 0 8 0 4 2 2 
1 0 8 7 1 1 1 0 
3 8 9 . 5 
4 0 0 3 
2 3 4 6 1 5 
6 3 2 1 
1 7 1 4 
2 4 3 4 
2 1 0 9 2 3 
7 6 . 1 
2 3 2 2 3 
9 4 19 
1 3 2 0 1 0 
1 1 8 
2 6 0 1 5 1 
5 9 9 2 0 
5 8 6 5 0 
2 8 5 1 
6 5 7 8 1 2 0 3 6 9 
3 0 9 1 
4 1 6 9 4 5 6 2 2 
1 6 1 2 6 2 8 1 4 1 
7 1 6 4 21 
2 3 7 5 
2 0 9 
6 1 0 1 7 9 8 1 3 4 1 2 5 5 1 1 
3 7 0 3 4 7 6 8 5 7 6 1 3 6 1 2 
2 3 9 8 3 3 1 2 7 6 6 1 1 9 0 0 
1 7 7 0 2 8 1 0 8 4 7 9 2 9 9 
4 7 5 3 4 4 3 9 6 5 8 7 2 
4 2 0 0 4 9 8 5 1 9 1 6 
7 3 1 2 1 3 5 
2 0 8 0 0 9 3 2 6 8 4 
2 0 0 3 1 
1 1 3 9 6 1 6 
9 3 9 2 2 5 5 1 
1 0 0 2 7 8 6 0 
9 9 8 5 4 1 0 
2 3 7 1 3 2 1 4 
2 1 2 1 8 2 
3 4 2 2 
1 7 0 8 1 
1 9 1 2 9 4 
4 1 2 1 3 4 9 8 
4 3 9 8 2 3 8 0 
1 7 2 6 6 3 8 
2 0 0 2 5 9 9 
3 4 4 8 8 4 
9 7 4 13 
7 0 8 13 1 3 5 
4 6 
1 2 3 1 
5 
5 5 3 7 1 
1 5 5 1 16 
2 
17 




2 5 7 




2 6 8 










264 SIERA LEONE 

































652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
,740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
960 STORES.PROV 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































8425 398 1592 
6299 397 570 
3126 1 1022 





331 371 92 
96 19 2C 
123 17 126 








30 8 24 
63 1C 
49 4C 













264 SIERRA LEONE 































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 









809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 























































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 

























































92248 2391 19977 
67186 2371 7655 
35063 21 12323 




233 4 33 
4007 2250 2329 
1133 125 449 
1834 146 2508 











461 21 456 
642 167 
769 967 
820 52 560 
356 22 
1055 1 160 




Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 8 2 
0 5 2 TURKEY 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 B SENEGAL 
2 7 2 IVORY COAST 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
5 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 














































5 1 4 1 
3 4 4 9 7 
2 3 0 1 0 
6 3 4 6 
5 2 5 2 
3 1 6 9 
9 7 6 
1 5 4 
1 1 5 
D e u t s c h l a n d 








































1 0 6 6 4 
7 6 4 3 
3 1 1 2 
3 5 7 4 
1 6 2 9 






















2 4 1 0 
1 3 6 8 
1 0 4 2 
9 1 8 
2 8 0 
1 2 2 
3 6 
2 
7 8 3 S O U N D R E C O R D E R S . P H O N O G R A P H S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 2 3 0 
1 3 5 7 
3 3 1 7 
4 1 1 7 
2 3 9 7 
1 3 3 4 
6 6 4 




3 3 5 
1 1 6 
3 3 0 
5 9 1 
5 4 
4 7 7 
1 1 1 
1 3 4 
1 9 7 





1 4 3 8 
5 8 2 
3 8 ? 
5 5 4 
7 6 5 
2 5 
1 3 2 
2 
3 i 
1 8 7 
6 8 
51 1 











5 3 0 
4 B 6 
6 4 6 

















1 0 0 0 kg 

























5 1 4 1 
1 9 8 2 5 1 4 1 8 4 3 4 
1 6 7 2 7 6 0 2 
3 1 0 





8 3 0 
8 1 0 
6 6 0 
19 
4 
9 3 3 2 1 1 1 5 
1 3 2 4 
7 2 2 2 1 8 
1 8 3 0 4 8 8 5 
4 5 6 2 
3 0 2 3 6 
2 
8 i 2 
9 3 
7 8 











Q u a n t i t é s 
































2 8 3 6 2 1 2 4 9 1 6 
2 1 4 0 2 1 0 7 6 7 8 
6 9 6 1 7 3 3 9 
5 0 1 17 2 7 2 
3 3 9 17 1 6 0 
1 8 7 5 5 
8 7 
8 13 
6 7 2 5 6 5 
91 18 
9 9 3 5 7 
6 8 8 16 4 8 
1 0 6 7 5 
6 4 9 3 









1 7 1 















D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 2 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E ' 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 5 C E U T A 8, MELL 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E PR 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U f l ' J G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 Y E M E N D U NRD 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 7 8 6 
3 6 3 
6 7 4 
4 0 6 
1 5 3 
1 0 7 8 
3 9 2 
7 3 ? 
2 3 5 
3 5 5 6 
1 3 9 
1 6 9 
?3 'J 
1 1 9 7 
1 4 3 
2 1 6 
7 9 6 
2 5 2 
5 5 4 
4 7 8 
8 6 5 5 
1 3 2 4 
9 2 7 
1 3 6 
3 8 6 
2 0 7 
2 6 8 
4 0 7 
1 6 0 
1 10 
6 1 4 
7 4 4 
1 6 ? 
7 2 0 
1 0 6 1 
1 0 0 
1 9 1 3 
4 6 6 
1 3 1 
3 3 4 
3 6 3 
4 7 3 
7 0 1 
5 9 9 
1 0 5 0 
. 2 7 8 0 
9 1 0 8 0 -
5 9 0 3 1 7 
3 6 6 4 2 3 
1 3 2 8 1 4 
1 0 8 7 1 7 
6 2 5 5 2 
2 2 2 3 9 
3 2 8 9 
1 7 2 5 
1 
D e u t s c h l a n d 
2 6 2 1 
I B S 
1 7 1 
1 4 3 
1 4 7 
9 7 3 
3 8 1 
4 5 3 
16 









1 2 5 
2 9 3 
6 8 9 6 
9 9 9 
2 




3 6 3 
1 4 7 
7 8 
3 7 1 
3 7 6 
101 
1 9 0 
5 9 0 
7 3 
1 3 6 2 
4 4 2 
1 13 
7 4 3 
5 7 
1 8 6 
5 8 
5 6 1 
5 7 5 
2 6 6 1 
2 1 6 4 1 3 
1 3 9 8 3 5 
7 6 5 7 8 
6 2 9 4 8 
3 7 5 2 0 
1 2 8 7 5 
7 0 1 
7 5 4 
7 6 3 P H O N O G R A P H E S . M A C H . A D I C T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
5 7 6 3 3 
2 0 2 5 8 
6 1 0 4 3 
4 4 8 8 3 
2 6 8 4 7 
2 4 7 2 3 
6 5 5 2 
6 0 0 8 
185 
7 0 3 
7 3 3 5 
3 3 5 5 
3 4 4 6 
1 6 1 5 2 
9 9 3 0 
9 9 2 
5 7 5 0 
7 0 0 4 
0 0 5 
6 3 ' 1 
1 8 4 7 
2 7 7 1 
7 7 0 1 
106 
1 1 3 1 
7 5 7 
2 6 3 5 6 
1 1 2 0 9 
1 8 8 5 7 
9 9 0 6 
1 6 3 7 8 
3 9 1 
4 7 B 0 
3 3 
11 
1 1 7 8 
6 ! 15 
1 8 8 6 
1 1 1 5 2 
6 3 9 3 
3 9 4 
2 1 6 9 
2 8 9 
5 4 
3 4 4 0 
1 0 0 3 
2 7 1 4 
2 7 7 9 
9 9 3 






















i 3 0 5 
175 






4 9 0 
' 7 0 








5 9 0 2 9 
3 6 0 5 1 
2 2 9 7 7 
1 9 4 1 5 
7 0 1 4 
3 5 3 7 
7 4 4 
1 9 
E T C 
5 8 2 0 
5 1 0 4 
7 2 2 4 
2 1 7 1 
7 7 0 
3 2 
1 1 5 
5 3 
2 5 0 
11 
1 6 2 9 
7 8 4 
5 9 
7 4 2 
1 6 8 0 
6 
2 1 9 
1 3 4 
2 8 




1 0 0 0 E U / V U C E 
Hal ia N e d e r l a n d Belg . -Lu) 
1 2 2 2 
1 






















































9 1 0 8 0 
2 9 8 4 8 9 1 0 8 0 1 2 4 1 2 2 
2 4 5 0 0 1 1 2 8 7 6 
5 3 4 6 
3 2 4 4 
1 6 2 1 
1 5 0 5 
5 2 2 
1 1 2 4 6 
1 0 5 9 4 
8 7 0 7 
6 1 E 
3 3 2 
5 0 7 
8 1 6 1 6 7 1 5 0 3 2 
9 9 3 6 2 
5 8 2 3 2 5 7 7 
1 1 8 0 6 3 5 1 1 3 6 8 7 
3 6 7 6 9 4 C 
1 1 2 1 2 5 3 5 3 2 
13 
15 11 8 2 4 
1 
: β? 
19 . 7 7 3 
21 1 4E 
5 7 5 2 2 3 7 2 
6 3 8 3 7 2 4 
2 2E 
8 8 1 3 21E 
4 1 E 
3 0 
4 0 2 









V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 5 1 









6 6 4 
7 















2 3 5 
6 9 1 
12 
4 0 6 
3 2 
1 








1 7 2 
1 6 2 9 
1 1 8 
9 2 5 
7 
2 8 













1 8 3 
3 6 9 6 9 1 2 6 2 3 2 0 2 3 5 
2 7 7 9 9 1 2 5 4 5 1 2 8 1 7 
9 1 7 1 7 8 7 4 1 8 
6 5 8 1 7 8 5 8 5 7 
4 3 4 4 7 3 3 2 7 3 
2 4 1 5 1 2 8 9 
9 7 2 18 
1 7 4 2 7 1 
6 4 9 9 3 3 1 4 8 5 
1 8 4 5 4 3 2 5 
2 7 9 4 4 0 1 0 8 9 
1 0 3 2 1 8 2 1 4 1 2 
7 3 1 9 1 4 4 
6 6 3 2 2 3 4 
6 1 1 6 
7 6 2 1 
7 2 7 9 
5 1 8 7 
4 0 3 6 1 8 
1 8 4 4 3 4 8 
1 3 3 1 1 4 8 
2 0 9 5 3 4 0 4 
1 2 3 2 6 1 5 0 
4 9 0 19 
1 5 7 1 
5 
8 0 1 ι : 
6 7 2 
4 8 6 
19 
3 5 1 
10 





9 8 0 
9 9 
4 
1 1 9 8 6 
191 
Tab. 3 Export 
192 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EU/VUCE Valeurs 












236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 



























































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 















































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 



















































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 






202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 




264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 






































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
17779 1 398 





3079 99 802 
1641 13 329 
2504 1057 688 
2351 158 2158 






335 9 1019 
704 202 1260 
207 111 
333 5 256 
159 4 331 
114 10 










































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 








































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 i 1 
4 
83 
















































































Tab. 3 Export 
194 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 6 4 
3 7 5 C O M O R O S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U O I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 7 M A L D I V E S 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 4 L A O S 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 









4 0 3 6 
1 6 0 6 
8 3 
6 












7 5 0 




H · : 
6 1 
2 0 1 
8 3 8 





5 ? 0 
1 7 6 0 




1 5 8 0 
1 2 8 
6 0 2 
1 4 2 6 
3 9 7 6 
? 4 6 ? 
6 7 9 
? 0 B 
9 7 0 4 
6 7 5 
3 7 9 
7 0 9 
B 6 ? 
7 5 3 
3 3 0 
34 
1 1 0 
5 7 1 
? 13 





1 1 6 6 
12 
34 
7 5 4 6 
1 4 8 1 
3 6 
7 4 0 3 
3 0 8 
176 
7 
4 3 0 
7 0 0 3 
1 3 0 5 
1 2 6 6 
1 5 8 7 
21 
5 0 / 
D e u t s c h l a n d 
5 
5 7 Ò 
3 
7 3 3 
131 
















2 1 4 









7 0 0 
25 
1 0 6 
4 5 5 
7 3 
8 1 6 
2 1 2 
3 7 
3 0 9 
















6 7 2 
1 
7 4 3 
7 2 9 
2 0 
2 
2 1 2 
9 7 
3 3 9 
3 0 5 






2 5 0 
7 ? 
6 






7 4 0 
7 4 4 
7 








i 1 13 
2 
7 0 6 
6 6 4 




























7 0 8 
4 

















5 7 ' 
2 3 







1 7 2 
4 6 
2 3 3 
9 5 
3 8 
3 0 6 
1 3 6 
4 3 


























1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
i 5 0 9 
5 9 4 
4 2 9 

















2 8 6 
1 0 4 4 
2 8 
23 




1 9 3 1 
1 0 5 2 
4 2 
15 







1 7 8 
1 2 8 
1 2 2 
i 
9 2 5 
2 1 4 1 
3 3 2 
9 7 8 
9 
9 9 7 
4 1 6 
3 1 
5 6 2 
2 2 3 
Be lg . ­Lux . 











5 6 3 
4 
3 
















1 3 7 
3 4 6 
7 
1 
1 4 9 
5 
6 6 
7 5 6 
8 9 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 8 
4 7 '.' 




1 6 6 9 1 5 3 3 4 
7 8 0 8 3 2 7 
































2 9 2 1 
12 3 
8 4 1 
9 1 2 
2 0 8 
1 4 8 1 6 6 
9 4 1 
7 3 0 8 8 5 5 
1 1 1 2 6 
2 4 6 5 2 
1 5 7 5 1 
7 3 3 1 12 
1 6 7 4 
6 8 2 








2 5 1 
4 2 
2 7 2 
2 8 










7 1 6 1 6 1 
4 1 2 12 
4 0 8 1 2 3 
3 9 7 3 0 2 9 
19 
2 3 6 1 4 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 4 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 B C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 7 M A L D I V E S 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
V a l u e 
EUR9 
3 5 1 
2 4 3 4 
3 3 9 
9 2 9 
7 6 6 2 5 
4 7 2 
6 1 2 
1 0 1 
9 9 3 8 0 
2 6 7 8 5 
2 1 9 8 
1 6 6 
2 0 9 8 1 
1 0 9 8 
7 3 6 
3 7 7 
3 4 0 
6 7 4 
2 0 7 9 
1 2 2 0 
5 8 3 
8 7 3 
1 4 8 
1 ! 4 
4 7 0 8 
5 9 5 5 
3 1 7 
1 2 2 1 
3 4 5 
1 6 6 0 
8 0 5 
5 6 4 4 
1 6 1 6 4 
2 4 8 0 5 
4 7 5 
8 5 7 
1 9 1 8 
1 5 6 6 1 
1 2 2 5 3 
5 5 2 9 2 
8 6 3 9 
6 9 2 3 
2 7 6 1 
3 1 1 5 
8 1 7 5 6 
3 0 6 4 
9 7 9 1 
4 0 3 9 3 
9 7 0 3 7 
6 9 9 9 7 
2 4 2 2 8 
5 8 4 4 
3 4 4 2 2 5 
1 0 8 1 9 
9 3 6 5 
4 8 3 3 
2 9 4 7 5 
1 2 9 6 0 
8 5 2 3 
1 8 3 7 
3 6 6 8 
5 8 0 8 2 
1 0 5 4 6 
5 6 3 0 
9 2 6 
2 1 4 4 
2 3 3 
8 1 1 
1 5 1 6 8 
3 8 3 
1 0 3 9 
4 0 1 8 5 
3 6 4 7 5 
1 9 1 7 
5 4 6 9 0 
1 5 0 9 1 
1 5 5 9 9 
6 1 9 
2 6 0 1 0 
2 9 4 4 8 
3 1 B 9 4 
4 7 4 3 9 
5 2 8 1 0 
2 2 4 
8 0 8 4 
D e u t s c h l a n d 
2 
3 0 3 
5 0 
3 6 2 9 0 
1 6 0 
2 6 
3 1 0 0 8 
3 3 1 8 
12 
1 
6 6 8 0 
1 1 3 
3 4 8 
6 2 
16 
1 9 0 
2 0 7 2 
3 7 1 
161 
25 
i 3 9 
81 
2 7 5 
1 
3 
2 5 4 
7 8 
4 6 3 8 




1 6 7 4 
7 6 3 
1 6 7 2 0 
1 7 0 3 
7 9 6 
2 6 3 6 
1 8 4 3 
4 3 8 1 5 
8 6 7 
1 1 6 3 
1 8 3 5 7 
5 7 3 7 
3 0 6 0 2 
1 1 4 4 0 
1 4 7 7 
1 7 5 9 7 
5 1 6 6 
1 4 5 4 
1 3 3 9 
1 7 7 9 
1 7 3 1 
1 5 3 8 
1 3 3 
3 5 0 2 
3 8 1 3 7 
9 9 4 
3 6 4 8 
3 8 6 
161 
51 
5 3 6 
2 1 7 2 
17 
6 2 1 4 
2 1 9 1 1 
1 8 0 
1 5 1 5 4 
9 6 0 4 
2 3 9 8 
4 2 3 
1 2 8 1 1 
3 1 6 0 
1 2 8 7 9 
2 1 7 6 7 
1 3 5 4 2 
1 3 2 
F rance 
3 4 7 
2 9 5 
2 0 
6 5 2 3 
1 
1 0 0 8 9 
4 3 7 9 
19 
1 5 9 
3 8 1 2 
7 
14 
2 5 4 
6 8 9 
2 8 4 
6 1 2 
3 
4 5 4 5 
5 B 4 6 




5 8 0 0 
5 3 9 8 
1 4 9 
2 
1 9 0 6 
4 2 5 1 
7 1 6 
3 2 8 3 
5 3 6 4 
4 4 3 8 
3 3 
1 2 0 3 6 
1 2 8 
5 1 4 1 
1 2 8 1 3 
6 1 3 7 0 
4 9 9 1 
1 2 1 5 
5 4 3 
1 4 5 9 4 
1 0 8 8 
1 9 0 6 
3 5 4 
2 1 4 2 
2 5 
3 9 1 1 
4 7 0 
8 
5 0 9 6 
7 2 4 
3 0 2 
4 3 8 
12 
2 7 9 
3 7 6 
1 0 0 3 
4 4 2 1 
B 1 3 
8 
3 3 4 6 
1 6 5 
1 0 9 9 0 
1 0 7 
1 4 9 1 
2 2 6 5 
3 8 
2 1 9 
1 3 7 5 7 
1 5 1 
1000 EUA/UCE 




5 7 6 6 
4 4 0 
6 8 3 8 
1 3 3 5 
6 













2 6 7 
1 4 1 2 
1 1 6 7 
2 
5 9 1 
8 9 7 1 
2 7 1 9 
1 2 7 B 1 
3 2 7 
3 9 
2 5 
1 5 6 
1 2 6 6 B 
1 0 9 2 
2 7 9 0 
3 4 3 0 
9 5 1 
1 8 9 6 4 
6 5 9 7 
4 8 1 
2 7 9 0 1 
3 5 4 
9 1 
6 4 
1 7 4 
6 2 
1 0 7 5 
3 9 9 
7 2 
1 0 8 6 7 
3 8 5 2 
12 
7 
1 3 4 
1 2 3 
10 
5 8 3 
7 
1 2 7 
9 4 1 
1? 
7 6 1 
2 2 7 9 
2 5 6 
6 2 
7 8 1 
3 3 8 
5 2 3 
3 5 ! , 
5 7 6 
9 0 
1 1 6 1 
N e d e r l a n d 
1 8 
2 
5 5 7 9 
1 0 0 
8 7 9 5 
3 9 3 0 
2 0 4 9 













1 3 3 
5 0 5 7 
9 6 1 
6 4 5 
6 4 
1 18 
2 8 6 
2 7 4 0 
1 5 3 9 0 
2 0 0 
1 3 7 
7 8 ? 
4 1 7 7 
8 0 
1 5 0 
17 
1 9 9 4 1 
1 0 5 3 6 
4 1 9 
1 6 7 
2 0 4 2 2 0 
4 9 9 
1 3 2 
7 1 
2 4 7 
1 4 7 ? 
3 7 
2 
1 3 2 5 
1 3 9 7 
9 8 7 
17 
7 4 
9 1 9 2 
4 
1 8 8 8 0 
3 4 4 7 
2 
2 0 2 4 1 
2 6 2 
β 
1 0 6 7 3 
5 4 7 8 
7 7 3 
5 4 7 6 
β 
1 6 9 2 
Be lg . ­Lux . 
15 
4 5 6 3 
6 
4 1 1 0 
3 7 
10 
4 6 0 4 

















9 6 5 





5 0 0 7 
1 5 Β 3 
3 8 1 
5 
9 5 
3 0 5 
1 7 0 3 
2 7 
6 6 
5 0 6 
1 4 0 7 
2 1 5 
4 8 3 
1 5 1 
7 6 7 
3 3 Β 
5 2 
2 3 2 





4 6 3 
1 3 5 
9 
35 
2 1 6 7 
6 9 8 0 
1 8 2 5 
4 7 6 
6 6 7 7 
91 
2 4 4 
2 1 
9 7 3 9 
2 4 8 
5 5 4 6 
1 4 2 6 0 




1 6 0 3 
3 3 9 
8 3 2 
1 7 2 4 3 
2 9 5 
6 4 
7 6 
3 2 0 7 5 
1 2 2 1 6 
5 
7 5 9 
1 9 4 
2 7 
7 6 0 









3 0 2 
4 5 0 
3 4 0 
1 6 1 1 
2 9 4 
1 1 9 
2 3 9 5 
6 6 9 
2 0 3 
19 
3 3 ? 
3 0 5 
5 4 6 7 
4 6 5 
1 9 8 7 
5 
4 8 3 
7 7 9 0 
7 1 5 
3 4 7 
5 1 7 5 
7 4 1 9 
4 6 8 7 
3 4 0 7 
2 9 9 9 
7 3 1 2 7 
2 8 0 1 
5 5 3 7 
2 5 8 1 
2 4 5 2 7 
9 4 6 6 
1 8 6 5 
6 9 7 
6 2 
2 1 9 2 
3 3 2 0 
6 7 1 
3 3 
1 3 5 0 
4 7 
1 8 0 
6 9 3 
5 
8 
3 5 2 2 
7 4 3 2 
1 2 3 7 
7 6 3 2 
' 8 9 6 
1 5 2 9 
5 
1 0 6 5 
8 6 4 3 
7 3 0 4 
9 2 2 4 
1 3 1 4 9 
1 1 9 
4 7 9 2 
I r e l a n d 
1 3 5 
1 0 8 
β 
4 0 ? 




i 7 7 
2 2 





3 4 5 8 
9 9 
1 4 9 
1 5 2 
76 








1 0 4 
6 
3 0 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
5 
5 5 3 
10 
2 
6 0 6 3 
5 8 1 


























2 0 5 
2 
5 9 7 
3 
2 5 6 1 
4 7 4 
4 4 
4 0 
1 6 6 
1 
2 






1 0 3 
2 
8 0 6 
8 0 4 
1 8 2 
1 
1 ι ? 
3 9 1 3 
1 2 6 
1 3 6 8 
7 2 1 
1 
1 1 9 
T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 8 4 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 2 BRIT .OCEANIA 
8 1 5 FIJI 
8 1 6 N E W HEBRIDES 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 0 STORES.PROV 
9 5 8 N O T DETERMIN 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 









3 2 6 6 
2 2 5 2 2 8 
1 0 9 3 8 9 
1 1 2 5 8 1 
5 0 7 4 0 
2 6 1 4 5 
6 0 1 4 4 
7 5 5 9 
1 6 9 3 
D e u t s c h l a n d 
2 
4 
5 8 1 0 7 
2 6 5 4 1 
3 1 5 6 7 
1 9 1 5 7 
1 3 5 2 8 
1 1 7 8 9 
3 1 0 






2 2 2 8 1 
9 0 4 8 
1 3 2 3 0 
2 4 3 2 
1 0 3 6 
1 0 4 2 0 
2 1 5 2 
3 8 4 
7 7 1 E L E C T R I C P O W E R M A C H I N E R Y . N E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
1 2 7 3 9 
1 0 7 1 1 
1 1 6 3 6 
2 1 7 4 7 
5 4 4 1 
7 0 4 6 
1 6 8 5 
5 3 9 3 
7 7 7 
4 4 
1 3 2 2 
7 3 4 0 
1 1 0 7 
4 1 9 7 
4 3 7 5 
2 2 8 6 
2 5 1 0 
2 9 5 
1 6 1 8 
1 2 0 6 
4 1 6 6 
5 6 0 
2 2 4 
6 0 9 
6 0 7 
4 0 7 
3 B 9 
5 9 
3 4 
2 0 4 7 
3 9 1 6 
1 4 6 3 
5 1 7 8 
5 3 5 9 
1 19 
1 7 7 
5 4 
2 3 6 





1 4 5 5 
4 5 6 
105 
8 0 
2 5 7 7 
7 4 5 
7 5 6 
4 9 
6 6 9 
4 ? 
2 4 
1 1 2 
9 3 7 
34 
3 3 
0 8 6 
116 
8 6 
1 4 0 
3 4 7 
6 7 
3 3 5 
4 2 5 3 
4 2 9 8 
7 0 4 5 
3 2 4 1 
3 3 5 4 
2 1 8 
2 0 1 9 
1 7 2 
4 9 8 
2 6 8 3 
3 9 3 
2 7 1 2 
3 5 6 4 
1 0 0 4 
1 4 1 9 
2 6 
5 4 4 
2 6 9 
109 
6 1 
4 0 8 
8 9 
2 4 7 




1 6 6 5 
3 1 
1 0 0 2 









2 9 4 
1 
2 
4 4 1 
4 
6 7 







3 2 1 6 
1 0 0 5 
5 6 6 2 
1 0 6 ! 
9 5 1 
2 1 3 
6 4 7 
6 
5 2 
6 4 7 
2 4 
4 5 2 
8 1 
1 8 4 
367. 
3 
5 7 0 
7 9 0 
8 4 







1 5 4 3 
1 1 0 ? 
1 7 0 5 
8 1 1 




2 6 4 
2 4 7 
4 7 





7 3 B 






4 2 9 
1 
1 7 
1 3 5 
7 4 5 
6 5 
1 




2 4 9 3 3 
1 4 4 4 1 
1 0 4 9 4 
5 4 1 0 
7 3 9 9 
4 7 5 4 
1 1 2 7 
3 1 2 
1 4 7 1 
2 5 4 
1 6 4 
1 8 8 1 






5 0 5 
176 
3 6 2 
2 5 4 
2 9 
3 6 7 
5 7 0 
3 8 5 9 





2 6 2 
2 5 
4 9 1 
7 9 1 
1 5 4 
2 0 1 9 



















1 5 7 
1 0 0 0 k< 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
3 2 6 6 
5 1 6 1 1 
1 7 3 1 C 
3 0 9 3 E 
9 9 5 3 
2 6 1 2 
2 0 9 7 4 
1 7 2 7 
IC 
1 1 I t 
1 6 6 5 
5 5 9 4 
5 6 1 
7 2 7 
143 
7 0 7 
1 
52 
4 1 7 
29 
7 1 7 
1 9 " 






















2 5 9 2 2 
2 0 6 5 9 
5 2 6 8 
2 1 4 9 
1 4 6 1 
3 0 9 9 
4 0 6 
16 
4 4 5 5 
2 0 4 3 
6 7 3 7 
9 1 
1 2 2 4 
1 9 6 
1 0 5 0 
3 5 
6 0 
1 1 6 8 
9 2 
9 9 












2 9 4 
7 3 
1 2 4 8 






















3 0 5 5 0 
1 4 2 8 5 
1 6 2 6 4 
7 3 5 3 
1B7B 
8 6 0 2 
1 8 1 0 
3 1 2 
1 3 7 3 
4 3 0 
1 1 3 6 
1 5 5 3 
4 7 1 
8 7 7 
8 4 6 
4 
1 3 2 
4 6 0 
5 2 
1 7 1 
2 8 
1 1 5 
2 3 B 
2 1 8 



















4 3 6 
1 










1 5 1 
I r e l a n d 
2 9 1 7 
2 4 2 4 
4 9 E 
37C 















Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
9 0 0 7 
4 8 8 1 
4 3 2 8 
3 9 1 7 
3 0 0 8 




1 2 6 
6 4 





4 8 3 
1 7 2 2 



















D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 4 
8 0 9 Ν. C A L E D O N I E 
8 1 2 O C E A N I E BRIT 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 N ­HEBRIDES 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 4 7 0 
2 0 7 
1 0 7 3 
6 4 4 
1 ? / / 
6 8 3 
2 9 8 8 
8 4 8 3 0 
4 5 9 9 1 9 9 
1 5 6 5 6 0 9 
2 9 4 8 7 6 2 
1 0 5 2 3 9 6 
4 7 2 6 3 1 
1 8 0 6 9 0 0 
2 2 4 0 6 1 
8 5 7 8 9 




1 4 4 3 9 9 6 
5 3 5 4 5 6 
9 0 8 5 4 3 
4 3 8 2 0 7 
2 5 3 4 0 3 
4 4 4 8 1 4 
2 2 2 3 6 
2 5 5 1 9 
F rance 
2 4 1 7 
5 7 
8 
4 3 7 
1 1 7 6 
7 3 9 6 0 1 
1 7 1 0 5 3 
5 6 8 5 5 2 
1 1 9 3 4 5 
4 3 0 4 5 
4 1 5 4 0 4 
9 6 9 0 5 
3 3 7 9 9 
7 7 1 M A C H . P . P R O D U C T . T R A N S F . D ' E L E C T R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
8 7 7 4 8 
5 2 5 9 5 
6 0 6 2 6 
7 8 3 2 1 
5 8 3 0 8 
6 3 7 2 8 
7 3 5 3 
1 6 2 6 3 
8 1 7 
1 3 9 
7 3 4 9 
3 8 2 7 7 
6 2 9 9 
2 9 5 5 2 
2 5 5 9 8 
9 1 4 7 
2 1 2 7 0 
1 0 1 9 
1 1 1 6 0 
4 0 1 2 
1 5 9 9 9 
4 3 8 5 
1 5 8 4 
3 8 3 2 
3 8 4 5 
3 4 3 2 
3 5 4 3 
2 ! 10 
1 19 
6 9 4 8 
1 6 1 4 8 
6 2 5 7 
1 6 4 4 5 
2 2 1 0 1 
5 9 4 
6 5 6 
1B5 
1 0 5 7 
9 3 9 
1 4 9 
2 5 3 
1 3 6 
2 3 6 
1 5 4 5 1 7 
9 2 1 
4 7 2 
3 1 4 
9 8 1 9 
2 33 1 
3 2 1 2 
3 0 4 
41 ' 7 
3 0 8 
1 0 0 
6 3 3 
1 9 5 8 
1 0 4 
1 6 0 
7 0 0 6 
7 H 3 
2 8 1 
51 7 
67,4 
2 1 9 
1 106 
5 4 2 8 5 
2 1 1 18 
3 2 6 7 7 
4 4 2 9 6 
4 9 7 0 3 
1 4 7 5 
9 0 9 2 
6 4 6 
3 2 7 1 
2 2 9 0 9 
3 8 4 2 
2 0 5 2 7 
2 2 3 8 9 
3 9 0 2 
1 2 7 9 7 
5 2 
4 7 3 3 
1 5 7 9 
7 8 4 
7 3 5 
2 2 4 5 
8 3 4 
2 4 2 2 
2 0 7 8 
1 0 0 0 
19 
4 8 
6 7 7 1 
5 6 7 
5 5 9 8 
4 0 6 1 















1 7 1 5 
3 5 
6 
3 7 3 
5 8 5 
2 
3 0 
1 1 7 






9 2 9 9 
3 2 7 1 
2 1 9 0 5 
5 2 6 0 
3 7 1 8 
e o i 
1 2 2 1 
14 
2 6 9 
¡ 4 9 0 
3 3 4 
2 9 3 5 
5 1 5 
1 0 7 0 
3 9 4 8 
21 
3 6 5 7 
8 1 3 
8 5 9 
1 8 3 7 
3 4 2 
1 7 4 
1 7 6 8 
7 5 3 
1 6 9 
9 5 0 
3 
5 6 9 9 
6 1 4 8 
5 0 8 0 
3 6 6 8 
1 3 1 9 2 
6 1 
4 3 8 
1 7 7 
9 9 2 
6 1 0 
2 4 0 
2 
4 
1 5 4 3 1 4 
9 
4 2 9 
2 9 4 
5 0 4 
2 8 9 7 
3 1 9 6 
2 7 6 
4 6 2 
15 
7 9 
1 0 2 
7 0 5 
9 
1 2 2 
4 9 7 
8 8 2 
1 9 5 
6 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 
14 
6 8 3 
4 4 6 2 3 2 
1 4 6 0 1 6 
3 0 0 2 1 6 
1 0 9 5 2 1 
3 6 4 1 2 
1 8 1 3 7 9 
3 3 3 1 8 
8 6 3 2 
3 9 5 6 
8 7 5 
9 5 1 
7 0 2 2 
1 9 6 1 
198 
2 7 5 
1 7 7 
3 5 2 
1 4 1 
2 0 4 3 
4 0 8 
8 3 6 
7 8 1 
5 7 
1 7 9 9 
1 1 1 9 
1 3 1 6 2 
1 1 2 5 
9 1 9 
6 1 8 
4 9 
8 6 
1 1 5 2 
4 
6 9 
1 1 4 6 
2 5 2 7 
4 0 6 
4 2 9 3 
2 1 0 0 

























4 2 2 
N e d e r l a n d 
5 
3 
B 4 8 3 0 
7 2 9 3 4 0 
1 7 5 5 3 6 
4 6 8 9 7 2 
1 0 7 7 7 2 
2 9 0 1 0 
3 6 0 9 5 7 
2 0 1 9 3 
2 4 3 
5 6 3 6 
1 6 1 9 1 
2 0 5 B 0 
3 6 5 3 
4 0 8 7 
6 0 3 
?6'.·6 
6 
3 7 4 
1 8 7 3 
2 1 0 
1 4 1 0 
6 5 4 
2 6 6 5 
1 1 7 7 
3 5 1 





























Be lg . ­Lux . 
ε 
β 
2 9 6 1 
3 8 8 0 1 4 
2 4 1 2 8 2 
1 4 6 7 3 4 
4 8 1 3 5 
2 3 9 4 3 
9 3 4 4 7 
1 1 5 0 6 
2 1 9 0 
1 3 9 4 9 
1 6 0 0 6 
1 7 0 8 7 
5 0 9 
1 6 7 " 
6 6 5 
1 1 3 2 
6 1 
1 3 5 
7 0 9 1 
2 9 4 
5 5 3 
6 7 6 
7 5 4 
7 5 5 
i 3 8 8 









: 3 2 8 
2 0 0 
2 0 3 2 









1 6 6 
11 
¡ 6 8 9 
2 4 5 
8 1 
7 1 
6 7 2 
3 4 
1 0 6 
1 
1 9 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
U K 
13 
1 4 9 
9 7 7 
1 0 / 
4 4 
6 6 0 6 6 5 
1 9 9 9 5 3 
4 6 0 7 0 8 
1 5 9 4 9 2 
3 8 4 9 4 
2 9 0 1 1 7 
3 8 1 15 
11 1 0 2 
8 4 4 9 
1 9 7 0 
5 5 9 7 
3 0 3 1 
41 13 
3 6 0 9 
1 6 3 2 
4 6 
1 2 6 0 
3 3 4 0 
5 3 4 
1 6 3 7 
2 3 5 
3 6 8 
1 3 7 ? 
5 3 5 
7 5 3 
7 9 
1 0 0 9 
6 7 2 
4 5 1 
1 6 3 1 
6 1 
1 2 4 
1 0 8 
3 
4 
2 1 7 
2 
8 4 1 
¡ 9 4 / 
7 3 ! 
4 
3 2 





7 6 5 
5 
14 
3 1 9 8 
15 
12 
5 i 8 
1 0 1 
1 0 7 6 
4 2 5 
5 9 
17 
6 0 5 
I r e l a n d 
' 
2 7 
3 8 2 8 1 
2 5 1 0 8 
1 1 1 5 2 
5 8 9 4 
3 9 3 0 
5 2 2 4 
2 8 4 
8 
7 3 7 
7 7 5 7 
1 5 0 ? 
5 6 0 
3 5 1 
1 5 7 5 
1 6 5 
7 
1 0 3 5 
9 
5 
4 9 0 




V a l e u r s 
D a n m a r k 
! 
1 5 5 0 9 0 
7 1 2 0 5 
8 3 8 8 5 
6 4 0 3 0 
4 4 3 9 4 
1 5 5 5 8 
1 5 0 4 
4 2 9 6 
7 3 6 
3 8 5 
6 2 2 
2 1 2 8 
9 6 
1 0 5 5 
7 
4 4 
1 3 9 
1 9 0 6 
5 1 8 6 
9 3 5 
4 4 2 


























Tab. 3 Export 
196 












428 EL SALVADOR 






471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























662 NORTH YEMEN 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST.OCEANIA 
804 NEW ZEAUND 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 













































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
45 
936 2 





































































36136 1599 4117 
6684 1181 630 
28450 418 3486 
5405 191 2871 
961 171 2785 
22461 227 543 
2247 22 68 
586 71 
846 752 14 
739 190 131 












428 EL SALVADOR 






471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 









724 COREE DU NRD 






802 OCEANIE AUST 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
Destination 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
772 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 





















257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























662 NORTH YEMEN 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
816 NEW HEBRIDES 
822 FR.POLYNESIA 
960 STORES.PROV. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






















































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































5843 11 150 
4033 1 81 
569 1 
1264 7 13 




































1206 2 7 
457 6 1 
48338 1938 4713 
8178 1733 1278 
40158 203 3435 
6831 181 1959 
1316 18 1754 
32833 21 1427 
4020 358 
494 51 
1133 15 123 
1796 19 24 
1876 301 7 
1158 3B7 117 















469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 










724 COREE DU NRD 






809 N. CALEDONIE 
816 N­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 3 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 9 5 
2 1 5 
3 8 9 8 
3 7 9 7 
1 7 1 6 
9 5 9 6 
1 1 1 2 8 
6 9 0 9 
4 0 4 ? 
4 8 
1 1 9 
5 5 0 
7 1 6 0 
7 7 7 1 
5 0 8 1 
4 8 7 4 
7 3 2 
4 4 5 9 
1 7 0 0 
2 7 2 0 
2 3 3 0 
1 5 0 5 
1 9 0 
4 3 
4 4 2 7 
8 5 0 8 
6 3 4 9 
1 0 9 2 1 
8 4 0 6 
2 9 7 
77 
1 1 6 
1 2 4 
8 3 8 
4 4 
1 3 4 7 
1 0 2 
2 8 0 
165 
2 7 8 
5 6 7 8 
2 3 1 3 
8 7 8 
3 4 3 
11 8 0 S 
2 0 5 5 
8 7 
9 7 4 
6 3 0 
1 3 6 5 
1 3 1 
3 1 4 
5 3 ? 
3 9 5 
1 3 7 
7 3 3 
6 0 1 
1 0 4 6 
1 7 9 
9 3 
6 1 7 
1 3 4 9 
3 9 5 
3 6 7 
3 ? 3 
2 8 0 2 
4 3 7 1 
4 7 8 7 
4 4 1 
2 2 9 8 
5 4 








1 4 0 9 
1 5 6 9 
5 1 
7 1 9 
1 9 ? 
7 8 1 
D e u t s c h l a n d 
2 0 6 
2 
I 0 2 8 
5 1 8 9 
4 5 4 
5 2 0 1 
9 8 5 0 
7 9 8 
7 4 9 
3 6 
7 0 5 
6 5 7 
5 5 4 
7 6 5 
1 9 0 6 
3 3 1 
8 6 6 
1 3 4 4 




5 0 8 
3 4 2 
1 9 6 5 






1 4 6 
2 5 
1 5 9 
16 















1 1 8 2 
7 2 5 
6 8 










1 9 3 0 
3 3 9 
4 0 4 
9 1 1 
3 5 9 
4 7 9 7 
1 1 6 9 
4 8 
6 9 
3 1 7 
2 2 9 
3 1 2 5 
2 2 8 4 
5 2 
3 5 9 
3 5 
1 0 6 
2 6 ? 
1 7 
I B 
3 8 7 0 
3 0 8 6 
5 3 3 7 
4 0 0 1 
3 3 3 7 
54 
7 6 
1 1 5 
124 
8 3 2 
4 4 
1 3 3 4 
3 
3 3 5 
4 
5 5 9 3 
7 8 
8 0 0 
3 2 9 
1 7 4 5 
1 9 7 8 
8 7 
9 7 3 
7 5 1 
2 7 5 
3 
1 6 9 
5 0 3 
1 




6 0 0 
1 3 4 7 
1 7 9 
3 7 9 
7 0 3 
4 4 0 8 
12 





1 4 0 9 
1 5 6 9 
3 
1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg -Lux. 
4 1 1 
3 9 1 3 8 
1 1 2 0 2 2 1 
1 2 2 1 2 0 6 
2 9 3 3 17 2 2 5 
5 2 9 1 2 9 6 
4 3 2 4 17 
4 2 4 5 4 
12 
1 7 2 
1 0 7 3 i 2 2 
1 1 5 7 7 71 
1 3 9 7 
1 4 2 0 6 0 
3 8 0 6 2 7 8 
6 7 4 1 18 
8 1 0 
1 7 3 0 
7 3 9 




4 5 4 3 
2 2 5 2 6 2 5 6 1 
6 6 0 9 
3 7 4 2 3 1 







1 7 8 9 
1 







1 3 6 








1 2 4 
2 2 3 6 1 
6 5 








1 2 5 
3 
2 
9 7 6 
94 
1 4 1 
5 
i 
1 6 7 
15 
1 4 9 
1 








Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 9 4 3 
17 1 9 6 
6 1 2 2 5 0 
8 9 5 4 0 3 6 3 0 
4 7 5 18 3 7 
2 0 0 1 0 9 
7 2 3 I B 
8 5 8 3 
1 6 4 6 




1 2 5 6 
2 9 5 
11 







1 1 7 7 
9 7 6 






1 4 9 
8 1 
1 
2 8 7 








5 0 2 12 
7 6 8 
















1 5 4 
1 9 9 11 
2 6 ! 1 
1 8 3 4 0 
1 0 9 7 3 
6 1 6 2 7 3 










2 1 9 
1 B 9 
7 3 7 
4 2 9 
1 
6 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 3 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 UR.S .S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
V a l u e 
EUR9 
7 8 0 
6 5 7 
9 9 8 1 
2 9 9 8 3 
5 6 8 8 
3 5 1 7 5 
3 2 0 2 4 
1 8 4 1 4 
1 5 8 2 9 
1 7 4 
2 5 1 
1 3 0 7 
8 5 4 3 
6 4 7 6 
8 7 3 9 
1 4 8 6 2 
1 8 4 9 
1 0 4 2 6 
3 3 7 9 
7 2 3 4 
6 8 7 3 
3 2 0 7 
4 7 6 
1 6 1 
9 3 9 3 
2 1 9 2 0 
1 1 7 5 1 
3 0 5 2 3 
2 0 5 4 4 
8 4 3 
2 4 4 
3 8 2 
2 7 2 
1Θ66 
1 0 3 
2 6 2 5 
2 2 6 
6 8 8 
4 0 7 
6 8 3 
1 3 4 4 8 
3 3 4 6 
2 4 5 ! 
8 7 4 
4 3 1 7 0 
4 6 9 1 
2 2 7 
2 4 8 2 
2 2 1 9 
4 1 7 1 
2 8 3 
5 4 1 
1 0 0 5 
9 5 1 
2 6 8 
6 9 8 
1 2 7 8 
2 8 5 8 
4 3 0 
2 2 1 
1 4 7 4 
3 2 1 5 
1 0 0 5 
1 0 6 7 
6 9 6 
1 0 8 5 9 
1 9 5 3 8 
7 6 2 6 
1 3 2 7 
5 0 1 3 
1 1 6 
7 8 9 
2 5 4 
27 9 
1 8 1 
4 1 4 
1 5 2 
2 0 8 
1 9 3 
3 1 5 0 
3 4 2 2 
1 1 5 
4 4 2 
4 1 5 
1 3 5 6 
D e u t s c h l a n d 
4 3 0 
7 
3 9 8 5 
1 6 7 8 6 
2 2 5 5 
2 1 2 6 5 
2 7 6 9 6 
2 0 2 0 
4 4 3 2 
1 3 8 
3 7 8 9 
2 2 5 7 
1 5 8 8 
2 4 8 2 
3 8 4 6 
1 1 7 6 
3 3 6 0 
3 2 7 3 
9 4 5 
8 9 
6 1 
7 1 4 
2 5 8 2 
7 8 6 
7 9 2 9 
8 6 1 8 








4 1 5 
7 1 
3 1 9 
3 7 








4 2 E 
2 7 
7 6 






4 3 5 6 
5 1 4 6 
3 7 9 
8 7 5 
1 7 0 
8 1 
1 5 3 







1 8 7 4 
1BB4 
9 4 9 
4 1 0 7 
1 1 10 
1 3 1 0 5 
4 9 3 5 
1 7 4 
1 6 4 
1 4 7 7 
6 7 1 
4 7 7 7 
7 7 1 4 
2 4 7 
8 8 4 
2 6 8 
6 3 6 
1 7 5 1 
1 7 0 
1 6 6 
1 
7 9 9 9 
9 9 5 0 
9 4 4 1 
1 0 1 1 6 
7 9 7 9 
1 5 0 
7 4 3 
3 7 8 
2 7 2 
1 8 4 ? 
1 0 3 
2 6 0 2 
15 
5 9 6 
7 
1 
1 3 1 2 9 
1 4 8 
2 2 4 5 
8 3 9 
5 2 3 6 
4 5 7 2 
? 2 7 
2 4 7 1 
2 0 2 1 
1 4 0 5 
5 
2 3 3 
6 2 6 
8 






1 4 3 4 
3 2 1 1 
5 9 7 
1 
1 6 7 6 
3 9 8 3 
6 2 6 0 
2 6 





1 3 0 
3 1 4 8 
3 4 1 9 
6 
1 
J a n u a r y 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg.-Lux 
5 2 3 2 
1 1 3 9 1 0 2 
2 6 5 0 4 5 6 2 
3 2 5 8 4 0 3 
6 9 2 0 9 0 6 5 6 
1 3 2 5 4 1 3 4 7 
1 0 9 0 3 8 5 6 
1 7 3 1 4 2 0 6 
2 4 
4 1 6 3 
2 9 9 5 5 2 
2 0 0 8 9 1 1 4 
3 9 4 5 3 
3 2 4 6 4 9 7 
1 0 8 2 3 2 4 0 9 
2 0 0 1 11 1 4 3 
1 7 8 9 1 
3 2 2 5 
2 1 9 7 
2 1 4 2 




1 1 3 5 17 
5 4 1 1 11 3 6 3 0 
1 4 8 8 2 7 
9 2 1 3 61 
1 3 4 3 1 8 2 





1 5 3 








4 6 5 3 2 1 3 9 2 
5 0 11 
i 1 8 8 




4 8 9 
4 5 0 
7 5 








2 3 8 2 





3 3 7 6 
6 8 7 7 6 6 6 
3 3 
6 7 8 
6 3 
3 0 9 
4 
1 2 3 7 
6 






— D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 0 1 9 3 
11 5 3 9 
2 8 5 3 1 0 4 5 
4 8 5 9 6 8 0 2 5 5 8 
1 3 7 6 4 0 2 3 2 
1 8 0 3 3 3 4 
4 9 2 7 4 3 
2 0 9 7 9 
4 5 1 9 2 
2 2 7 
5 0 4 
2 7 6 
3 8 1 
1 9 2 7 





6 2 17 
3 3 6 9 2 1 1 5 1 
1 3 8 7 
1 0 6 
1 4 5 
8 
5 
2 5 6 
9 
3 1 9 2 
2 4 6 1 




2 0 0 
6 
3 3 1 
1 8 7 
3 
6 1 9 
2 
3 







2 2 0 
9 8 1 46 
1 6 3 1 
4 2 4 









8 4 6 
3 7 7 18 
1 0 3 2 3 
5 2 4 1 6 9 
4 0 3 9 10 2 
2 9 0 8 8 5 4 4 
9 4 2 12 
3 6 6 
1 1 2 
3 





1 9 3 
2 
1 1 5 
4 4 2 
4 0 8 
1 2 8 0 





Tab. 3 Export 
200 






























662 NORTH YEMEN 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
960 STORES.PROV. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 CUSS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIESI 




















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































1 3 7 F 
61 
E 



































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 

















809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 














































































































































































































































































































































































































































































































1 3 1 ? 


















6 1 6 3 
13C 
2' 





































































056 SOVIET UNION 













236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 





















436 COSTA RICA 
448 CUBA 







































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 






















































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 
8 4 6 















2 1 2 






6 30 4 
57 23 378 1 223 
3 2 15 
i' 16 

















48 1 8 
13 







































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 








724 COREE DU NRD 
























































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 









































954 31 248 
15277 22 7985 














































































Tab. 3 Export 
202 





804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 













































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 






202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 




264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 

































































































































































































































































































































































































2030 198 572 
717 145 142 
1313 53 368 
753 53 322 




7828 68 4607 
3721 104 1519 
3364 14 1700 
6769 3056 1683 






1403 5 5162 
2953 89 5629 
2193 1 3656 
1436 36 1204 
756 40 433 
528 277 





































































809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


























































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 5 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 5 C O M O R O S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
B O I P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 5 FIJI 
8 1 6 N E W HEBRIDES 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 0 STORES.PROV. 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 3 1 
1 6 3 7 
4 1 3 
3 6 
1 8 0 
4 9 
6 8 4 8 
1 5 5 5 5 
2 0 6 7 







1 7 6 
4 6 
1 1 9 9 




1 0 7 
4 7 
7 7 1 
7 4 
7 5 ? 
1 0 0 
9 0 
76 
7 6 0 9 
9 1 
2 6 4 
2 6 2 
2 2 9 5 
2 4 2 4 
4 109 
9 1 2 
1 0 1 2 1 
8 1 2 3 
5 9 5 8 
1 2 5 1 
1 7 6 3 9 
6 2 2 4 
9 3 0 
1 2 3 7 
5 3 7 3 
9 3 5 
6 5 2 
2 4 7 
3 1 1 
¡ 7 0 2 
3 3 
2 9 5 
1 3 2 
4 2 3 
3 7 1 
1 3 7 1 
3 9 
3 3 3 1 
2 1 
1 0 9 
1 3 8 6 
1 3 6 
3 8 0 4 
1 1 3 8 9 
4 3 
2 8 5 
4 3 3 
72 
26 
2 1 8 
3 3 
1 5 8 8 
9 4 2 1 1 0 
6 8 7 1 2 4 
3 5 3 3 9 9 
2 2 6 6 0 7 
1 4 5 9 5 0 
1 2 2 2 4 7 
1 2 2 9 4 
4 5 1 9 







1 4 2 9 



















3 3 4 
1 8 8 
' 5 5 
1 6 0 
2 1 7 8 
1 3 0 6 
7 9 5 
8 6 
9 4 6 
5 9 1 
7 4 
6 1 












1 4 1 
5 
7 
8 5 1 
3 0 
5 5 2 






2 6 1 9 1 5 
1 6 2 2 6 7 
9 9 6 5 0 
8 8 1 6 7 
6 8 8 3 8 
1 0 8 4 1 
3 9 8 
6 4 5 
F rance 
9 2 
6 3 3 
6 9 
3 0 
i 4 9 2 
3 2 9 2 





7 8 6 






1 7 9 
1 
12 




1 0 7 
9 8 
8 0 3 
2 β 2 
1 0 6 
2 0 4 5 
2 0 2 7 
1 7 9 
2 1 4 6 
4 4 0 
5 8 
1 8 9 
3 6 7 
7 8 
1 0 9 
2 





7 0 7 





9 2 2 
1 7 8 4 
9 
3 0 9 
5 
16 
1 1 7 
1 1 6 9 7 6 
7 2 7 2 2 
4 4 2 5 2 
2 4 9 3 5 
8 3 3 7 
1 8 9 0 5 
1 9 5 3 
4 1 3 
Italia 
2 1 4 
7 5 9 




3 4 0 3 
4 7 0 9 







1 6 5 
2 6 
3 3 6 












2 0 2 2 
2 6 
1 0 9 
I S O 
1 5 6 4 
1 6 5 0 
2 5 8 4 
3 7 3 
6 2 8 8 
4 4 0 7 
2 6 3 4 
6 6 9 
1 1 6 2 2 
4 3 0 2 
5 3 7 
7 5 5 
3 8 2 5 
5 2 7 
4 2 0 






1 4 8 
1 6 4 





1 7 4 
14 
1 6 9 0 
3 4 1 6 
3 0 
13 





4 0 5 2 4 4 
2 5 9 4 0 4 
1 4 6 8 4 0 
6 8 1 7 8 
3 8 5 2 3 
7 5 3 2 3 
7 4 4 0 
3 3 0 9 
1 0 0 0 k g 




1 9 2 





















1 8 0 
2 0 
1 7 0 
1 6 
3 7 6 
1 6 7 
9 2 
16 
3 0 3 













I 0 9 
2 9 










1 5 8 8 
3 1 2 1 2 
2 1 4 9 6 
8 1 2 8 
4 5 5 7 
3 3 3 9 
3 5 1 7 
















1 7 3 
11 
1 1 
1 2 2 
26 
1 3 













1 1 1 
3 
1 4 5 2 3 
1 2 0 5 6 
2 4 6 7 
1 4 1 1 
9 9 3 
1 0 5 0 
2 1 7 
5 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 
5 
1 1 4 2 
1 4 4 
9 
1 4 9 8 
1 2 5 4 25 
























4 5 9 




4 7 6 1 
6 6 












3 1 1 1 3 1 
5 5 2 ! 
3 5 5 4 2 5 
2 4 4 8 3 4 
1 4 5 9 3 6 8 5 5 
5 4 1 3 0 1 0 3 
1 9 9 9 4 6 
1 5 9 8 4 5 
5 5 3 2 3 2 5 8 
1 3 0 9 
2 3 5 5 
2 
5 
4 0 6 
2 4 
2 3 2 
8 4 
1 1 5 
10 
2 7 5 
2 1 
2 4 2 
i 1 4 9 
15 










2 5 0 5 4 3 1 1 6 
17 





6 1 0 4 3 6 8 4 5 4 3 3 5 2 
3 4 7 5 2 6 4 6 4 1 7 9 8 3 
2 6 2 8 3 3 9 0 2 5 3 8 9 
1 7 1 8 4 2 5 5 2 1 9 2 0 
9 3 5 6 1 7 2 1 6 3 9 2 
9 0 1 7 1 3 5 3 4 5 9 
1 7 9 3 9 4 6 
7 9 1 9 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 6 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S P I E R R E M I Q 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N C A L E D O N I E 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 N ­HEBRIDES 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 0 4 7 
6 4 1 9 
14 10 
1 3 7 
7 4 0 
1 7 3 
7 5 9 6 7 
6 7 1 5 3 
1 2 6 1 6 
1 3 1 4 
1 6 0 
5 5 8 
2 6 6 
2 3 3 
1 ¡ 3 
3 4 6 
5 6 . , 
17 4 
4 1 7 6 
3 1 3 1 
( ¡ 36 
2 4 3 
4 7 7 
3 8 2 
2 5 7 
3 5 3 2 
2 1 1 
97 7 
4 5 6 
7 0 2 
9 1 0 
7 9 9 2 
3 2 0 
7 5 3 
1 1 8 0 
1 0 9 8 6 
6 7 8 2 
1 1 7 7 5 
4 7 3 7 
2 7 1 3 0 
2 7 3 7 3 
1 6 9 0 2 
4 4 7 0 
5 5 9 2 5 
1 8 0 9 2 
3 2 4 4 
4 5 0 8 
1 7 0 6 2 
3 1 0 7 
2 1 3 8 
6 8 9 
1 2 5 6 
5 1 5 1 
4 4 0 
1 0 3 6 
6 3 5 
2 0 1 3 
1 4 3 9 
4 5 5 5 
1 6 9 
1 1 3 7 6 
1 6 8 
4 6 7 
1 6 6 3 9 
5 3 3 
1 3 0 5 2 
3 7 4 5 8 
1 6 2 
2 3 0 2 
1 6 1 4 
2 4 0 
1 0 7 
8 3 6 
2 0 3 
9 4 3 3 5 
3 3 1 9 9 4 1 
1 9 9 0 8 4 3 
1 2 3 4 7 7 1 
8 2 9 8 0 5 
5 1 7 8 9 7 
3 9 0 3 2 6 
3 8 6 5 9 
1 4 3 9 0 
D e u t s c h l a n d 
6 9 





5 0 7 0 
1 0 0 4 3 
4 0 3 6 
5 




2 4 1 
9 8 
3 












4 9 1 
1 9 7 1 
151 
1 7 3 
7 7 8 
7 7 4 1 
9 7 3 
5 9 3 
1 1 3 9 
5 5 4 9 
6 0 4 7 
3 3 1 1 
4 3 3 
6 8 0 8 
3 3 1 4 
4 2 6 
3 7 6 
2 1 1 1 
4 9 5 
7 7 6 
79 
6 3 3 
8 5 
1 6 0 
4 0 
5 7 
5 0 1 
3 2 7 
2 4 8 
1 3 8 0 
6 9 
7 2 
1 3 5 8 7 
1 3 7 
3 4 7 9 
1 1 2 8 8 
12 




1 1 3 2 7 1 6 
6 8 2 0 8 4 
4 5 0 6 3 9 
3 9 0 5 3 0 
2 9 0 1 3 1 
5 6 0 7 9 
7 0 5 6 
4 0 3 0 
F rance 
4 1 9 
3 3 9 0 
3 0 6 
1 1 6 
1 
4 
3 3 3 0 
1 6 2 2 2 
4 8 0 8 
1 6 3 






3 0 2 8 







7 7 7 
8 
1 4 4 
19 
4 6 3 
5 8 
3 1 6 
1 8 4 
6 2 9 
4 9 4 
3 7 3 5 
1 8 4 9 
6 9 8 
9 4 4 2 
5 3 2 0 
9 6 5 
1 1 9 1 6 
2 0 2 9 
2 7 3 
1 1 0 4 
2 0 1 7 
4 1 5 
5 1 4 
10 
5 1 8 




4 8 4 
9 8 
1 0 2 6 
2 
2 0 8 2 
8 
124 
5 4 ! 
5 
3 0 7 2 
5 1 3 9 
5 
1 2 6 
1 2 8 7 
2 1 
6 7 
4 7 1 
4 7 9 2 0 4 
2 9 8 8 6 9 
1 8 0 3 3 9 
9 7 2 8 5 
3 1 4 2 8 
8 0 2 8 3 
7 2 4 4 
2 7 7 2 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
5 2 6 
1 8 1 7 
5 1 7 
16 
1 0 ? 
1 0 5 
7 8 7 5 
1 2 0 8 7 




' 9 3 
3 1 
73 
4 4 3 
9 5 
8 5 3 
64 J 
4 2 0 
6 1 
3 3 
1 7 7 
7 1 
2 0 0 3 
1 5 8 
1 7 8 
3 6 1 
2 1 6 
1 2 2 
4 8 0 7 
6 7 
? ? ? 
5 2 5 
4 2 4 3 
3 6 8 5 
5 3 0 9 
1 2 6 6 
1 5 8 7 9 
1 0 0 2 1 
5 6 5 2 
1 7 1 7 
2 6 2 5 8 
8 7 6 7 
1 4 9 5 
¡ 9 3 1 
6 8 9 1 
1 3 5 7 
1 1 3 3 
5 7 9 
1 1 4 




3 3 8 
3 4 5 
1 4 7 3 
4 4 
3 1 2 8 
5 2 
2 4 1 
4 9 3 
7 6 
3 6 5 8 
6 9 5 4 
5 6 
9 8 




2 0 3 
9 7 1 8 2 4 
6 2 5 1 5 6 
3 4 6 4 6 4 
1 6 0 8 4 7 
8 8 2 7 0 
1 7 9 0 9 1 
1 8 5 5 7 
6 3 1 4 






1 0 3 1 
2 5 3 
3 4 




















4 3 7 
14 
1 9 
1 4 9 
2 7 5 4 
6 0 
5 5 7 
8 3 
2 6 0 6 
9 8 6 
4 9 9 
6 8 
¡ 2 6 7 
6 9 9 
3 3 
8 3 
1 7 2 









5 9 2 
1 1 4 
2 6 6 1 
1 0 
1 0 
1 1 0 5 
1 8 4 





9 4 3 3 5 
2 4 9 0 2 6 
1 0 7 6 0 3 
4 7 0 8 7 
2 8 4 2 5 
2 1 5 7 9 
1 8 3 6 8 
1 5 6 8 
2 9 7 
















6 8 2 
34 
3E 
5 5 6 
14E 
4E 
1 2 8 E 














6 6 3 
1 
1 
6 0 7 8 6 
4 7 5 2 6 
V a l e u r s 
UK I r e land D a n m a r k 
31 
3 8 3 1 
4 9 3 15 
2 
5 9 9 1 3 
5 2 
8 1 1 3 3 4 9 3 
7 5 3 6 1 2 1 2 0 5 6 7 
2 4 9 5 7 3 7 8 
1 3 1 4 
10 







1 6 2 
1 6 1 







2 6 0 
1 6 8 




4 9 7 
1 5 7 2 
9 1 9 
3 1 4 
2 3 1 

















2 2 2 9 
6 5 
1 8 7 3 2 7 7 2 
1 1 4 8 9 8 2 
6 1 2 2 2 1 7 2 0 4 9 
2 6 3 3 6 5 2 3 7 
8 8 8 17 1 0 3 
8 3 5 2 0 9 7 
3 0 9 2 7 8 6 9 0 
6 1 5 19 
8 6 1 4 7 
2 9 1 
16 
1 3 6 6 
2 2 5 
8 9 2 
4 2 5 
6 1 5 
6 8 
1 6 3 7 
1 1 3 











2 5 9 
1 
5 8 9 1 1 4 4 
1 4 2 1 7 0 
2 4 8 5 3 1 1 6 
1 0 3 7 1 9 4 6 6 9 
6 4 
9 6 8 
2 6 
1 2 2 
1 8 
5 5 
6 6 7 
4 4 
2 5 3 2 5 2 4 2 4 8 5 1 3 0 8 4 8 
1 3 7 4 8 3 3 9 8 6 2 5 2 2 5 8 
1 3 2 5 8 1 1 5 7 7 1 2 6 2 4 7 8 5 8 9 
8 5 1 4 
6 1 2 1 
4 6 5 4 
9 7 9 
5E 
7 2 3 9 8 2 1 1 2 6 9 6 9 4 
3 3 7 0 0 1 7 7 1 4 4 8 9 7 
4 2 5 3 4 5 1 0 8 8 0 7 
8 0 6 1 4 8 1 4 6 
8 3 6 1 8 2 
203 
Tab. 3 Export 
204 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 




















































































































































































































































































































































































































TANZANIE MADAGASCAR REUNION 
MAURICE ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
SWAZIUND 
ETATS-UNIS CANADA 































































141970 9795 2464 











































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 







202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 













257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




































































































































































































































































































































































































































































































809 N. CALEDONIE 






im 7< i 
208 




























































































































A E L E 
CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
206 

































428 EL SALVADOR 










471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























662 NORTH YEMEN 





















































































































































































































































































































































































































































3109 46 70 


























































































































428 EL SALVADOR 









469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 









































































































































































































































































































































































































































































18679 49 90 
28786 1003 1510 
























































2551 20 14 
1506 15 
8166 14 202 
3436 6 79 





































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NGUIN 
804 NEW ZEALAND 




958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 






202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 














































































































































































































































































































































































































































































125960 5504 21044 
50534 5407 5181 
75428 97 15866 
31992 65 13913 
14772 16 13603 
36424 6 1648 
14093 1 976 
7020 25 302 
22068 23 180 
42689 281 
12332 2 218 













































































































































































COREE DU NRD 

















A E L E 
CLASSE 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1260 5 
3565 29 340 
468 193 
8308 61 8 
18939 13 43 
194 





573214 9119 68026 
252627 7542 21183 
320592 1576 46842 
165495 1410 40837 
54886 230 37002 
136438 134 4950 
34251 20 1466 
18656 27 1055 
82851 63 773 
74251 987 
472Θ9 3 531 

















































































Tab. 3 Export 
208 
























386 M A U W I 












428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





456 DOMINICAN R. 





471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 



























652 NORTH YEMEN 















































































































































































































































































































































































































































































48856 2 9 

















































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 










469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGU DESH 
667 MALDIVES 










































































































































































































































































































































































































































252154 7 53 



























































































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
812 BRIT.OCEANIA 
815 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FR.POLYNESIA 




1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 


































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBiA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 



































































































































































































































































































































































374698 20737 9536 
133536 20573 2312 
241160 165 7223 
142879 5 6377 
17920 5304 
98073 6 717 




9426 15 684 
9714 7 2770 













































2030 224 160 
2325 490 


























724 COREE DU NRD 







809 N CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 
816 N.­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 


























1000 M O N D E 22887550 
1010 INTRA­CE 13930290 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



















































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 






































































































































































































































































































































































1293132 68051 31032 
411120 67491 9140 
882012 580 21892 
536341 25 18163 
58450 14343 
344711 51 3201 




32181 12 651 



































































January — December 1979 Janvier­­ Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
































388 M A U W I 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 







471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 



























652 NORTH YEMEN 












































































































































































































































































































78 742 267 
26 
































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 



































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 2 
6 9 0 V I E T N A M 
6 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
3 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 2 BRIT O C E A N I A 
8 1 5 FIJI 
8 1 7 T O N G A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
2 0 7 
54 2 
3 5 7 1 
BÚ7B 
1 / 4 
7 0 7 8 
4 2 0 9 
1 7 6 1 3 
2 6 0 
2 7 6 
6 9 6 
4 2 8 6 
1 3 4 8 4 
2 9 
8 6 2 5 
5 4 6 
7 9 
2 9 8 
5 9 
9 9 9 
1 5 6 8 1 2 0 
7 2 0 6 1 2 
8 4 7 5 0 2 
3 2 2 2 7 6 
1 5 8 6 7 8 
4 9 8 5 2 5 
1 2 0 9 3 1 
2 6 6 8 5 
Deutschland 
7 2 
6 8 4 
4 1 1 4 
1 7 7 6 
9 5 4 
1 3 3 2 5 
6 5 
1 71 
1 5 8 
7 0 0 
1 9 4 4 
1 3 
1 0 0 
2 2 
1 3 9 
6 4 2 5 4 2 
2 8 3 9 7 7 
3 7 8 5 6 2 
1 5 7 1 9 5 
7 0 4 5 0 
2 0 1 0 5 7 
2 8 4 1 1 
2 0 3 1 1 
7 8 3 R O A D M O T O R V E H I C L E S . N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 B A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
5 1 7 9 6 
1 9 9 7 0 
1 2 1 7 6 
1 7 1 6 4 
2 3 5 1 4 
2 4 6 1 3 
5 7 5 6 
2 8 4 9 
5 7 
1 0 5 3 
2 5 5 4 
1 9 5 
4 2 6 9 
1 0 2 1 0 
1 4 8 7 
1 4 6 0 
7 2 
4 0 1 
4 7 9 4 
2 6 7 2 
7 0 9 
8 3 1 
4 4 
2 4 2 
7 8 
5 6 5 
1 6 4 0 
5 9 6 
1 7 3 
7 3 9 0 
1 9 7 8 
1 0 9 8 3 
2 2 2 3 
7 2 7 
3 3 
1 1 7 0 
7 1 
2 0 1 5 
1 0 4 
7 8 
1 1 7 8 
2 7 0 5 
8 9 ? 
1 3 4 
7 4 
B 9 3 0 
7 4 8 
1 0 ? 
4 4 
1 3 1 1 
8 7 
3 4 7 
1 5 1 
2 4 4 6 3 
6 1 0 6 
6 0 8 2 
6 9 8 0 
6 2 1 2 
6 6 0 
1 2 0 7 
3 3 6 
1 1 0 3 
1 3 3 
3 1 6 8 
7 6 7 5 
3 5 ' 
3 2 1 
2 5 
3 2 2 5 
2 1 0 2 
5 3 3 
7 9 9 
2 4 0 
6 4 
5 1 0 
1 1 
4 3 5 
1 1 
3 9 4 6 
7 5 9 
5 1 4 6 
3 7 7 






2 6 4 
13 
3 








1 3 5 
1 5 5 5 
2 8 
1 9 7 




6 0 2 
8 0 7 
2 5 3 0 6 8 
1 1 7 9 3 9 
1 3 5 1 2 8 
1 4 4 0 5 
9 0 3 8 
1 1 9 8 5 2 
4 8 4 2 9 
8 7 4 
1 7 0 7 
4 7 2 
1 9 4 9 
3 7 8 4 
2 2 0 9 
2 0 4 
3 9 
9 
2 5 4 
7 8 







8 2 i 
4 
9 6 
9 7 7 
8 4 2 
2 3 5 
1 3 8 9 
2 0 
2 9 
1 0 2 4 
7 1 
1 9 6 8 
9 2 
1 0 7 8 
1 7 9 0 
1 
1 0 8 
6 ? 
5 2 9 
1 9 6 
7 ? 
7 0 




4 2 9 
4 4 
4 0 6 3 
18 
5 7 
1 4 0 
15 




1 6 5 4 6 3 
7 8 7 1 3 
8 6 7 4 9 
2 0 1 3 4 
I 2 0 9 6 
6 2 2 4 1 
1 0 9 8 7 
4 3 5 9 
6 8 2 0 
2 1 6 ? 
6 8 3 
6 5 9 9 
2 8 1 1 
4 0 6 
3 5 3 
4 6 
1 1 9 
7 
6 5 0 
9 7 B 
7 1 6 
4 9 4 
1 6 
1 5 1 6 






1 4 7 
1 5 
1 0 3 ? 
1 7 3 







1 4 2 
11 
5 






I 3 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
1 
2 Í 
1 3 9 3 
283 
E 
7 6 5 1 E 
5 9 2 2 E 
1 8 2 9 C 
8 2 4 9 
3 1 0 E 
8 0 2 6 
2 4 6 7 
IE 
1 7 1 1 1 
9 5 7 E 
5 6 2 2 
6 2 0 / 
1 2 7 1 3 
1 4 3 3 




1 0 1 1 
65C 

















1 3 8 3 4 9 
1 0 5 4 6 4 
3 2 8 8 5 
2 4 3 8 2 
1 4 8 4 9 
8 4 6 1 
3 4 8 6 
3 6 
2 8 4 2 
4 5 8 1 
2 8 1 3 
5 4 8 6 
4 2 0 
. 3 2 6 
5 5 8 
8 9 9 
2 0 i 
4 3 7 
















1 2 9 3 
2 
16 
3 1 2 
6 8 1 
Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d f) , l l l i l l . i l 
1 13 
1 3 0 6 
3 9 1 0 
1 7 4 
4 0 3 1 
2 7 7 5 
4 
1 5 1 
4 0 
3 1 1 
4 0 6 3 
1 1 1 3 4 
12 
8 4 8 4 
1 
7 9 





2 8 3 1 1 8 1 7 2 1 8 3 4 6 
8 9 6 1 7 1 4 9 3 4 2 8 2 
1 9 3 5 9 7 2 2 8 4 0 6 3 
9 5 6 9 9 2 2 1 2 
4 7 7 2 1 1 4 1 6 
9 6 9 8 9 2 2 8 1 6 7 1 
2 6 9 0 8 4 2 3 9 
9 1 0 18C 
5 4 3 17 
3 6 4 51 
3 5 0 6 2 
1 3 4 47 
7 9 6 2 6 1 
2 4 8 
2 8 5 4 
5 9 5 
12 





3 6 4 








1 8 5 
6 
3 5 3 
1 5 9 
5 3 











D e s t i n a t i o n 
, CTCI 
7 8 2 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
6 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 N C A I . E D O N I E 
8 1 2 O C E A N I E BRIT 
8 1 5 FIDJI 
8 1 7 T O N G A 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
9 4 0 
1 7 5 0 
1 7 3 8 4 
2 7 0 7 7 
1 1 4 6 
6 7 8 5 
1 1 1 0 7 
6 2 9 5 7 
2 4 4 5 
1 0 6 4 
3 3 0 8 
1 1 9 2 1 
4 0 7 5 7 
1 1 7 
2 3 3 8 0 
1 8 7 3 
3 6 2 
7 3 9 
1 7 8 
3 5 3 4 
6 3 9 3 1 5 4 
2 4 0 8 7 1 8 
2 9 8 4 4 4 0 
1 0 4 2 2 3 8 
5 5 2 6 8 3 
1 3 3 4 7 7 1 
4 3 1 6 6 0 
1 0 7 3 8 6 
D e u t s c h l a n d 
3 5 5 
4 3 3 1 
1 5 5 3 1 
8 4 8 
3 4 8 7 
4 8 3 9 7 
4 1 7 
8 5 0 
1 6 9 7 
1 105 




5 7 1 
2 3 5 8 0 5 7 
9 0 5 6 5 7 
1 4 5 2 4 0 0 
5 5 0 0 6 6 
2 7 8 9 8 7 
8 1 8 8 4 1 
1 2 0 1 7 9 
8 3 4 9 2 
F rance 
6 8 6 
8 2 9 1 
1 2 4 
1 5 8 4 
1 6 7 1 
2 0 
2 2 3 
9 i 
1 7 0 1 
2 7 8 8 
8 7 6 7 5 5 
3 9 9 2 2 2 
4 7 7 5 3 4 
5 0 6 4 4 
3 4 0 9 2 
4 2 1 4 4 5 
1 5 8 2 8 8 
5 4 4 5 
7 8 3 V E H I C U L E S A U T O M O B . R O U T I E R S N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
2 3 1 9 8 8 
8 1 6 9 8 
5 4 5 3 5 
6 7 0 8 1 
8 3 5 8 9 
9 5 3 0 7 
1 8 3 6 8 
1 3 4 8 6 
1 9 7 
4 6 5 7 
1 4 4 7 4 
7 7 6 
2 8 9 3 3 
5 6 0 2 4 
5 5 8 5 
5 7 2 1 
3 5 1 
2 8 0 
2 1 1 1 5 
8 5 3 0 
8 4 0 
3 1 9 0 
1 5 0 
9 6 7 
7 8 9 
2 0 8 2 
6 0 8 1 
3 1 0 0 
7 1 6 
4 6 7 6 1 
9 5 8 5 
6 7 7 7 2 
9 0 6 7 
7 7 4 0 
1 0 5 
5 1 3 3 
3 7 2 
7 1 6 8 
4 1 9 
1 6 6 
8 1 6 4 
1 2 3 2 3 
3 2 6 7 
4 5 0 
1 0 9 
3 7 9 4 1 
1 1 2 9 
2 9 2 
1 8 5 
7 0 0 4 
5 6 8 
4 2 0 8 
4 6 3 
1 1 9 1 5 9 
2 7 9 3 0 
2 5 6 7 6 
2 5 9 9 Ì 
2 7 8 5 9 
3 6 1 9 
6 2 1 4 
1 9 7 8 
6 4 5 6 
7 5 5 
2 3 4 2 8 
4 7 0 6 4 
1 2 1 3 
1 4 7 0 
1 2 7 
1 4 8 1 7 
6 6 2 4 
5 9 3 
3 0 8 1 
9 8 5 
2 2 9 
1 9 2 1 
6 3 
2 6 4 1 
8 6 
2 6 7 7 4 
5 0 0 9 
4 5 7 0 7 
1 8 3 0 
2 0 3 3 
3 8 0 
7 1 
7 5 
1 4 3 
8 0 
1 7 3 8 
7 1 
2 1 
1 0 2 6 6 
11 
1 8 3 
2 4 
4 7 9 
4 4 3 
4 0 
6 1 4 9 
1 7 3 9 
5 8 9 2 
1 0 9 2 1 
7 8 2 0 
8 6 1 
1 2 3 
3 3 
1 1 0 8 
2 6 0 
8 0 5 
2 6 
1 9 2 
188 
1 6 4 
1 5 2 
3 5 
3 0 7 7 
1 6 
3 4 9 
4 0 5 5 
3 2 4 4 
1 1 4 6 
5 0 0 8 
7 8 
8 8 
4 3 9 9 
3 7 2 
6 9 2 4 
4 0 7 
7 8 1 1 
1 0 5 5 2 
4 
3 2 3 
5 5 
1 9 9 3 
9 3 9 
103 
7 6 
5 8 6 4 
5 2 3 
Β 
1 0 0 0 E U / V U C E 
Italia 
1 4 2 0 
1 5 8 
1 2 8 1 9 
1 5 4 
1 6 1 
3 3 2 
5 0 
9 2 8 
1 4 8 
7 3 
3 i 
5 5 2 8 9 0 
2 5 9 8 1 2 
2 9 3 0 7 7 
6 5 7 0 5 
3 9 3 9 8 
2 1 3 1 0 7 
3 9 9 8 8 
1 4 2 5 6 
2 7 1 9 7 
8 3 7 8 
2 7 0 8 
2 9 1 0 4 
8 8 4 5 
1 4 1 2 
1 3 1 2 
1 4 3 
3 8 0 
2 1 
3 3 5 7 
3 8 7 3 
7 0 8 
1 8 3 0 
3 4 
6 0 8 7 
5 7 6 
i 2 0 
1 
18 
1 5 6 
2 3 4 ! 
4 1 7 
9 1 
4 2 3 8 
6 7 3 
2 0 8 2 2 
3 8 8 
5 2 
1 7 
3 5 4 
3 
2 1 0 
6 1 8 
5 
22 
1 8 4 4 4 
1 7 9 
17 
2 6 0 
1 1 5 
7 4 6 
4 15 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8E 
23 




2 3 7 1 0 9 
1 9 5 3 1 3 
4 1 7 9 6 
2 3 2 8 6 
l 1 6 6 8 
1 8 4 6 9 
7 9 8 e 
4 0 
7 2 4 9 5 
3 7 8 1 7 
2 2 9 0 E 
2 9 2 0 C 
4 8 1 3 4 
5 6 9 5 
1 5 4 7 
3 3 5 
3 7 6 
2 1 6 
3 4 8 1 
2 6 5 E 
1 0 5 3 
32 
l 04 




1 0 5 
1 0 3 1 
13 
5 0 6 
5 0 




4 6 7 6 1 5 
3 5 9 2 7 5 
1 0 8 2 4 2 
8 3 9 9 7 
5 2 5 1 6 
2 4 1 4 9 
7 0 6 8 
6 4 
1 1 6 0 3 
2 2 4 7 4 
8 8 2 2 
1 4 6 6 5 
1 9 2 5 
1 9 2 9 
2 2 1 9 
6 5 4 8 
7 3 7 
1 2 5 2 
1 1 0 4 
2 3 





1 8 0 
1 1 6 4 6 
4 9 
i 





6 9 1 5 
2 
6 8 
3 9 2 
3 4 3 9 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 3 0 
4 1 6 8 
1 1 3 9 9 
1 1 4 6 
3 3 6 3 
7 1 2 9 
7 0 
1 7 7 9 
4 0 
1 0 5 6 
1 0 7 5 3 
3 2 1 5 4 
14 
2 2 7 9 6 
5 
3 6 2 
7 3 9 
1 7 8 
1 3 1 
14 
8 
8 7 1 5 7 4 1 0 9 8 6 1 8 2 6 8 
2 8 0 4 9 4 3 7 0 4 5 2 4 1 
5 9 1 0 8 2 7 2 8 2 1 3 0 2 7 
2 6 1 1 7 9 7 3 6 1 
1 3 0 9 4 6 5 0 7 6 
3 2 6 7 5 4 7 2 8 2 4 7 2 4 
9 6 8 7 3 3 1 2 6 3 
3 1 4 9 9 4 0 
1 4 7 0 6 4 
1 0 3 3 3 9 1 
1 9 2 5 12 1 
1 9 4 1 6 4 
1 7 5 4 1 0 5 8 
7 2 4 
6 7 8 1 
2 3 6 1 
5 9 
3 4 9 33 
8 7 
8 2 
2 0 1 
2 3 8 
1 4 2 








6 1 0 
1 2 
1 7 3 4 
5 7 7 
9 1 
1 4 4 0 
3 4 
3 2 3 
9 
1 9 7 
2 3 



























476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 



















652 NORTH YEMEN 











724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 




































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































16478 286 758 
5835 253 378 
9842 12 380 
3421 12 309 




37183 9 821 
136645 129 797 
29884 37 2321 
117063 700 9047 


































476 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 














632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 






724 COREE DU NRD 






809 N. CALEDONIE 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




























































































































































































































































































































































— December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 












































47877 789 3453 
15618 736 1679 
32359 33 1775 
10113 33 1534 




132934 16 1163 
317492 1005 1351 
94074 212 3562 
327810 6116 15777 








24413 6 1516 
14175 1 1035 













056 SOVIET UNION 







202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 













329 ST HELENA 

























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 






































































































































































































































































































































































































































































































































48256 922 37 






















































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 







































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 















































































































































































































































































































































































































































































UK Iraland Danmark 
14741 1337 



























































































170217 2560 88 

















Tab. 3 Export 
214 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 



























652 NORTH YFMFN 
















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
812 BRIT.OCEANIA 
815 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FR.POLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































































































































































































































































716902 2920 35156 
376708 1942 20829 
340194 978 14627 
210642 971 12446 
93846 1 12122 
125480 4 1204 
35456 69 
4073 4 876 











463 ILES CAYMAN 
464 JAMAÏQUE 
' 469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 











724 COREE DU NRD 







809 N CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
Bl 5 FIDJI 
816 N.HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 





































































































































































































































































































































































































































































































































2388547 14528 64444 
1054501 11071 36083 
1312045 3458 28381 
748074 2612 25541 
298394 10 24101 
545354 829 2113 
175021 1 376 
18615 15 727 
7760 3 18 
3412 11 
11614 128 




Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 5 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
Q u a n t i t y 
EUR9 
5 2 1 4 
4 5 
3 4 
1 5 8 3 
3 4 3 8 
1 4 7 4 
5 0 1 0 
8 6 0 1 
3 4 2 




1 1 6 9 
5 3 3 8 
1 7 0 
6 
1 7 0 




1 4 1 
7 4 0 5 
3 5 0 
1 3 9 6 
3 7 2 
4 6 3 
1 7 1 
1 5 
1 1 0 0 
1 3 1 9 
3 0 
4 5 
7 5 0 
2 2 
2 2 9 B 
6 7 
1 4 3 
3 1 6 
6 3 0 8 
7 2 1 
3 6 1 
6 6 







¡ 2 0 
4 0 8 
1 0 8 
15 
3 6 
1 4 6 3 
1 2 4 6 2 
2 4 8 9 
3 4 
2 3 4 
1 3 6 












? ? 3 
5 5 1 
3 6 
8 3 
1 6 8 
6 7 
5 1 1 
7 3 3 
6 4 
3 0 4 
7 6 7 
D e u t s c h l a n d 
2 8 7 9 
10 
7 2 8 
1 4 7 9 
7 6 8 
1 4 7 3 
4 3 6 3 
5 6 
3 4 9 
7 
2 
3 4 0 



































2 3 5 
2 9 8 3 




















6 1 4 
2 9 3 
163 
7 6 6 
3 9 3 
6 9 9 
3 3 









2 1 6 9 
9 6 
1 1 2 6 
12 
1 2 
9 7 0 





7 0 6 5 
1 
74 
3 0 4 
8 6 9 
5 6 6 




1 0 4 
3 6 ? 
3 2 
3 5 2 
3 1 7 0 






3 3 7 




1 2 9 




I ta l ia 
6 B 8 
2 
1 8 4 
4 5 0 
3 4 7 
3 3 4 1 
3 1 9 7 
1 9 1 




9 0 0 








3 0 4 
37 
7 3 8 
3 4 7 
4 2 7 
1 2 6 
3 9 
4 8 
1 5 7 
6 ? 
1 2 
7 7 2 













4 1 6 
2 9 2 8 
5 6 2 
2 
2 0 3 
2 9 

















1 7 7 
6 9 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 























Be lg . ­Lux . 



















5 2 6 







Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 5 9 
14 
1 1 9 
3 5 0 
6 1 
1 7 7 
1 6 6 
6 2 

































4 2 9 
2 6 4 7 






















2 5 4 








D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R C E N T R A F R I C 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I O U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
V a l u e 
EUR9 
2 2 8 4 7 
2 1 4 
2 1 2 
8 5 5 8 
2 0 1 3 4 
6 0 3 3 
2 8 4 1 6 
3 5 6 6 0 
2 2 6 4 
1 4 8 3 6 
9 7 4 
1 0 3 
7 7 1 
4 4 6 9 
2 2 3 4 9 
1 0 9 0 
1 6 4 
5 8 4 
6 9 2 
6 7 5 
2 5 3 
3 2 1 
B 3 7 
8 2 4 2 
6 2 7 7 
5 4 2 3 
1 7 7 4 
1 5 4 6 
6 9 2 
1 0 3 
4 7 Θ 1 
5 4 1 4 
1 4 9 
1 9 1 
l 1 0 5 
1 4 8 
8 9 2 6 
2 9 1 
8 0 6 
1 6 7 2 
2 6 6 3 9 
2 8 6 5 
1 4 7 0 
5 4 4 
6 7 3 
1 6 9 
1 7 0 
7 7 ? 
? 4 9 
? ? 9 
1 8 1 
6 6 0 
7 2 3 0 
4 8 3 
1 6 1 
1 3 1 
6 0 8 7 
6 7 5 1 2 
8 9 4 3 
2 1 5 
1 5 5 2 
6 9 4 
4 8 0 
2 6 7 
1 0 2 
4 6 1 
2 9 3 
1 6 3 
3 8 0 
2 0 9 2 
1 0 3 7 
1 6 5 
1 1 3 
3 7 5 
6 5 5 
7 6 7 7 
1 0 0 
5 2 1 
8 0 0 
3 5 9 
2 8 0 7 
9 5 4 
3 1 5 
7 4 ? 
3 2 6 4 
D e u t s c h l a n d 
1 1 6 4 9 
6 0 
3 8 9 3 
B 9 6 1 
79 34 
9 6 8 5 
1 8 3 0 1 
5 7 2 
3 3 5 5 
8 5 
4 
1 5 0 7 
3 8 5 0 
4 6 
2 5 
1 7 8 
3 3 0 
4 4 2 
7 7 9 
2 1 7 
2 2 1 
1 8 7 
14 0 ? 








1 7 9 
8 
9 




1 5 3 











9 9 9 
1 5 3 4 0 
1 2 4 9 






¡ 2 1 




3 7 6 
3 
1 5 5 
1 
35 
1 9 9 
3 1 9 
14 
6 3 
1 0 3 
F rance 
3 4 8 3 
1 8 2 5 
1 0 3 6 
1 3 5 1 
4 5 7 9 
3 1 9 0 
2 7 7 
1 9 7 4 




1 8 7 ? 







7 5 2 0 
5 6 7 





4 2 9 3 
5 2 9 3 
9 3 
1 9 0 
9 1 0 
1 2 0 
8 1 6 0 
1 0 
4 3 8 
1 6 0 5 
3 8 6 0 
2 2 3 6 
1 4 3 0 
3 3 9 





4 9 4 
1 9 7 7 
1 5 6 
5 
1 4 4 5 
1 6 4 4 5 
1 1 3 8 
6 0 







1 9 6 1 
9 7 8 
17 
i 1 ? 3 
4 
3 3 
6 1 6 
2 4 7 2 
2 3 6 
19 
1 12 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
3 0 7 8 
6 
9 6 8 
2 6 4 7 
1 2 9 8 
1 2 0 4 5 
1 2 6 8 7 
1 0 2 5 
8 1 4 3 
2 8 6 
2 5 
1 1 8 
2 7 8 8 
1 5 5 7 9 
1 5 2 
1 2 0 
3 6 2 
2 6 7 
1 3 3 
4 
1 0 1 
3 9 9 
4 7 8 
4 2 9 8 
6 8 0 
1 6 1 2 
1 3 6 5 
3 
4 3 6 
1 1 7 
1 
1 
1 9 0 
5 5 6 
3 
3 2 5 
6 7 
3 2 5 4 
4 5 6 
1 5 




2 1 1 
n o 4 2 
8 




1 8 7 3 
1 5 0 2 2 
1 6 6 8 
1 3 
1 1 6 1 
1 6 4 
3 0 6 
3 
4B 
1 7 ? 
7 1 7 
? e 
6 0 




7 8 5 
7 4 0 5 
1 
5 9 
1 8 3 
3 5 5 
3 4 
7 8 1 
3 0 1 
6 4 1 
2 8 8 1 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
1 4 5 0 5 5 2 
4 6 i 
2 6 5 5 9 
3 1 6 7 
6 2 7 2 3 6 
2 5 1 4 8 0 
1 
6 3 0 4 
3 4 
i 7 
1 1 5 4 2 4 
11 
2 1 


























3 4 5 0 
1 1 1 4 2 6 9 4 
2 6 5 3 1 




i 5 15 




D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m t re 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 3 5 
6 9 7 9 
2 1 2 
6 4 7 1 1 7 8 
2 6 1 8 4 5 4 9 
3 7 8 74 
1 1 9 0 
7 2 9 
3 8 9 





5 0 8 
9 
6 









1 2 4 
6 6 5 
7 
2 5 4 
3 2 






1 3 4 
1 5 5 
1 5 0 
9 
2 3 0 
9 6 
1 1 8 
1 6 8 6 
1 6 8 8 6 
4 3 3 1 
14 
2 4 
1 0 9 
2 5 7 
4 0 
2 3 9 
5 0 
1 6 5 
! 15 
1 12 
3 5 4 
7 0 





1 0 8 
19 










2 0 3 
215 
Tab. 3 Export 
216 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EUA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 9 0 
8 3 
6 5 
1 5 4 
1540 
B 4 6 
2 9 






1 8 0 
3 7 
3 9 
9 3 1 
6 3 6 
3 7 9 
6 
1 9 
9 5 0 
2445 
1 7 7 
8 3 0 
2 3 5 
I 80 









































7 9 0 





1 0 3 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 





























5 2 4 








1 0 1 
2 2 6 
3416 
3475 
1 9 2 
7948 
7 3 0 
1 148 
1515 
5 7 5 
2 1 8 
3924 
51 






4oe 3 7 7 
1198 

























5 8 4 
1 9 9 
4 8 5 






3 B 1 
7690 
1329 













1 9 5 
7 9 3 
79 
7 1 0 
7 6 5 
10 
6029 
6 7 2 
7 5 4 








2 9 3 
5 7 6 
1 3 9 
1 5 5 
1593 
7 3 7 
7596 
9 9 0 
3307 
1441 
1 6 7 
3 5 3 
1 5 6 
1 139 
1 7 0 
8 9 8 
1 
75 
1 8 ? 
Italia 




3 7 1 
6 2 2 
18 








B 7 8 
7 7 0 
3 3 8 
9 
6 1 0 
2076 
8 8 

















2 0 0 
6 3 1 
7 8 
1 9 4 
7 1 3 
4 ? 
6892 
wee 4 7 1 
4 1 0 
2 
2e 1863 
2 3 9 
1 










7 1 0 
9138 
7 1 3 




1 6 7 















8 3 0 
4 6 1 
1 9 9 






3 8 6 
4090 
3 6 0 
1383 
2 
1 5 1 
1 0 7 
1? 
6 9 0 











i 9 5 
10 
1 2 0 
1 






1 3 5 6 
5 2 9 1 
2 9 1 1 
1 0 2 4 





1 2 8 6 6 
1 7 7 1 7 
4 5 2 6 
1 14C 
8 4 1 
70S 
1 3 2 0 
19 














































3 3 0 
1 9 2 
1 
20794 457 1584 
8168 463 25C 






11638 656 649 
7432 396 482 
24288 787 68E 
2787 227 3656 






1125 1 294C 
6285 1 5354 
765 1 68E 
403 101 309 
829 10 582 
465 16 IE 
280 2 6 
13 
1 8 0 
3 3 









1 4 4 
24 9 
5 6 1 
2 3 4 
































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 













809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E LC 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




3 4 1 
1 3 6 
6 7 4 
6966 
2610 
1 1 3 
7 4 1 
2 2 1 
2 9 1 
4 1 7 
5415 
7 3 3 
6 5 9 
3 2 4 




1 2 6 






5 3 1 














9 1 2 































3 2 5 
1 4 1 
2 4 
3 9 2 
2912 













6 3 0 
1424 
15 
1 9 7 
4 9 
4 1 6 








2 9 4 





















































9 1 6 












4 8 4 
16394 




3 2 2 
7104 








7 6 9 
2118 
3 6 6 
1690 
1 2 0 





















1 7 2 
2490 
8 1 5 
107? 
1883 
1 4 4 
4074 
1 2 6 


















4 7 0 
6 4 6 
5 9 
6 0 1 






2 1 6 
12 
3 5 3 
1231 
1 1 4 
10629 
3 8 
7 6 9 
1397 
2 3 0 







3 3 1 
8 7 6 
2 0 4 
1927 
3 4 3 
1 193 
9 
i e i 
4 0 9 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 1 2 
1 4 4 
8 9 




5 7 6 




1 9 2 
2 6 4 





1 3 8 
3866 
14051 
5 5 8 
2090 
1 8 2 
9 3 














7 0 3 
7 8 5 
1 0 4 
3 8 7 




8 8 1 




4 9 1 
77 
9 7 4 
3 5 9 
3? 
4 5 






7 5 9 
16740 
3 6 3 
3 7 5 
7 9 
5 
1 3 0 
1 9 7 
2 


















6 4 4 
3 5 5 




6 0 2 
6460 
5 6 1 
3024 
3 
5 1 2 





1 0 6 
? 
3 ? 










1 7 0 
17 
7 0 5 
1 


















B 4 3 
5 1 5 







4 3 9 
2749 
3 8 
6 3 9 
3 0 
4 1 3 
2 4 4 
4 2 






2 2 0 











1 9 2 
UK 










3 2 8 
1 4 5 
1 4 




1 6 4 
3 0 
7 1 4 
2 3 9 
























9 9 5 
1592 
9 8 9 
3') 7 
5 1 
1 0 3 
1 0 4 
4 1 6 
1 6 ? 
2249 
1 7 9 
3 7 3 
15 




7 7 3 
7 8 
2312 













































5 8 5 
2553 
1 9 2 . 1 7 4 
2 5 1 
5728 
7853 
8 5 6 
5 4 9 





2 6 2 
1 1 5 
BO 











Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 8 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Ύ Ε Μ Ε Ν 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I U N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
Q u a n t i t y 
EUR9 
2 3 3 
2 1 2 
2 8 / B 
5 5 4 
39 2 
7 0 ? 
4 8 4 0 
7 0 6 3 
8 0 
3 3 ? 
7 5 9 
3 4 3 
1 9 1 
1 8 4 
7 7 0 4 
6 8 3 
9 5 
9 3 7 
1 7 5 2 
73 
7 1 4 
2 1 2 
1 7 7 
1 0 0 ? 
4 6 4 
1 9 3 
5 9 0 
1 8 5 2 
6 8 8 9 5 
3 1 3 7 
7 6 
9 0 0 




3 8 5 5 
5 0 
3 2 4 
3 3 6 
1 4 2 2 9 
8 7 
7 4 
2 7 7 
1 3 4 
8 8 7 
1 0 7 
1 5 9 
2 2 3 
1 5 7 
5 0 
3 8 
2 9 2 
4 5 
4 3 5 
5 4 2 
1 4 5 0 
1 6 1 4 
1 4 7 8 2 
1 2 8 3 
4 1 0 6 
4 4 3 6 
1 8 0 3 4 
2 7 3 6 
1 9 2 
5 7 2 
2 0 9 8 
8 8 6 
1 1 1 4 
7 3 8 
7 8 
9 1 2 
2 3 2 
4 5 
9 9 0 
1 7 4 
3 6 1 
2 6 
1 10 
1 7 8 1 
1 0 7 
1 1 6 5 
5 7 7 
2 1 4 2 
1 8 1 
D e u t s c h l a n d 
3 4 
1 7 6 
5 2 0 
¡ 0 6 
1 2 
1 1 











1 7 5 
4 5 
7 3 8 
1 3 
i 18 
6 8 8 
2 0 3 4 
1 0 1 
2 8 7 



















1 2 3 2 
9 0 0 
5 4 7 4 
1 0 4 ? 
7 6 4 
3 8 7 4 
5 7 7 6 
1 7 6 7 
7 0 
3 9 
4 5 1 












3 6 9 
3 
7 2 5 
6 8 




1 6 7 8 
54 
3 6 4 
1 7 8 
8 9 3 
1 8 0 3 
5 5 











1 9 9 
2 2 
9 2 8 
4 6 4 
8 9 
5 9 2 
2 2 8 2 8 
1 9 8 3 
5 7 
6 8 6 8 
2 
i 3 8 0 6 
5 0 
7 6 9 
1 9 6 
1 4 2 2 8 
5 
3 
1 1 2 








3 0 7 




5 6 6 8 
2 1 9 
4 0 9 
4 4 7 
18 




















1 8 5 3 







6 5 8 
2 0 
8 7 5 
4 7 0 
2 0 9 
3' 
7 
3 1 9 
2 5 2 
3 3 2 5 4 
5 2 
5 1 2 














3 8 2 
3 6 
7 9 
3 1 7 
6 7 7 1 
3 7 
2 9 7 8 
79 
2 8 4 9 
1 1 0 
5 2 
3 3 7 
3 6 
7 0 9 
6 0 








1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
14 
β 

























1 1 9 
72 
5 5 
5 5 0 





















i 2 2 9 
1 8 
15 






8 1 16 
4 3 








3 4 0 
9 






Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 3 4 
14 
6 
3 6 1 









8 1 9 
14 















1 6 4 8 9 
2 2 2 5 5 
2 0 0 5 5 5 9 2 7 













7 2 1 
2 5 6 1 1 
4 5 5 
2 9 3 










3 7 5 
3 8 
4 
2 2 1 
9 0 
1 0 5 86 
4 3 0 
2 3 0 7 
4 1 9 
1 7 0 
7 1 
8 1 2 
3 0 5 
6 3 
1 2 9 
9 9 
1 9 5 
9 
3 7 1 
1 0 7 
1 4 0 9 
3 2 
8 7 2 
9 5 
7 1 9 11 
















1 0 3 
i 4 
2 
5 2 17 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 6 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH ■ 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
V a l u e 
EUR9 
4 7 5 
5 3 8 
6 3 1 4 
1 2 9 9 
5 2 1 
2 5 0 
1 0 5 6 7 
3 5 4 3 
1 4 6 
5 9 7 
5 6 / 
5 9 7 
7 8 1 
3 9 ? 
6 0 2 8 
1 2 6 9 
1 5 9 
1 9 4 6 
3 6 4 8 
1 3 8 
1 7 7 0 
7 0 3 
3 1 7 
1 7 8 0 
7 0 5 
7 9 4 
1 5 8 9 
3 7 4 2 
6 4 6 5 0 
3 9 6 3 
7 7 6 
1 6 2 8 
1 4 2 4 1 
1 1 7 
1 4 8 
1 0 8 
5 9 7 8 
2 1 4 
6 4 8 
4 1 0 
1 2 7 9 4 
2 3 6 
1 4 6 
4 6 4 
5 6 5 
2 8 8 0 
2 6 5 
1 4 2 
5 1 7 
4 4 6 
2 2 5 
2 4 3 
6 4 8 
1 0 6 
1 1 7 1 
5 8 B 
2 7 7 4 
2 8 1 4 
3 6 3 6 0 
3 4 4 2 
4 9 8 2 
1 0 6 4 2 
4 1 6 1 1 
6 0 1 1 
5 2 3 
1 0 5 9 
4 9 7 6 
2 1 7 2 
1 6 0 6 
3 6 0 
2 4 9 
7 4 7 6 
1 1 4 0 
2 5 6 
1 2 8 5 
4 6 6 
6 6 4 
1 6 8 
2 4 9 
2 8 6 5 
2 3 6 
2 0 2 6 
4 4 9 
4 7 1 4 
5 2 2 
D e u t s c h l a n d 
1 0 2 
4 4 B 
1 0 8 3 
3 4 9 
3 0 
9 
3 0 9 3 
2 3 1 
2 4 
1 16 
4 2 4 
1 2 6 
5 2 





7 1 0 
1 7 0 




1 3 0 3 
4 2 8 2 
2 6 9 
3 9 0 















1 1 3 




2 4 8 0 
1 2 5 0 
1 4 3 5 4 
2 9 1 4 
1 7 3 9 
B 8 0 6 
1 8 7 8 1 
3 7 2 2 
6 9 
1 0 7 
1 1 3 3 
1 1 7 6 
1 6 9 
3 0 
1 6 
6 2 1 9 






1 8 1 
1 0 2 2 
9 
4 5 0 
1 6 6 
4 2 2 0 
1 9 6 
F rance 
1 0 7 
1 
3 0 9 0 
1 7 0 
4 / 1 
1 8 4 
1 5 6 ? 
3 0 1 3 
1 2 2 
4 6 7 










1 8 5 
5 7 
1 6 5 0 
7 0 4 
1 3 5 
1 3 5 i 
2 2 7 8 2 
1 6 9 3 
2 2 5 
6 5 0 6 
7 
8 
5 8 9 9 
2 1 4 
5 5 6 
3 5 3 




8 9 6 
5 1 6 
1 4 3 
1 8 0 
9 3 
3 5 
8 i 9 
6 0 
8 5 1 
5 9 2 7 
3 3 
1 9 6 
1 3 1 
7 9 7 5 
5 7 0 
1 
6 0 0 
9 4 8 
4 7 
1 0 3 4 
3 4 
7 1 6 
3 7 1 
7 
13 
5 9 6 
5 5 
1 1 1 




1 3 1 
4 5 
4 7 9 
1 5 ? 
J a n u a r y — 
1000 EU/VUCE 






3 0 4 4 
2 5 8 
i 4 
106 
1 3 8 
1 0 9 
1? 
1 1 3 5 
3 2 
1 7 9 8 
7 3 B 




7 8 6 
2 7 6 
2 6 5 8 7 
8 6 
9 5 4 









5 8 ? 
3 0 




9 4 7 
5 0 
8 7 
6 4 0 
1 3 2 9 1 
4 0 
2 4 5 5 
7 1 
5 3 9 3 
1 5 2 
1 
84 
2 6 5 
7 1 
2 6 6 
64 
18 





1 5 4 
15 
4 0 
N e d e r l a n d 
5 6 
19 
1 0 3 0 
1 







5 7 7 
6 

















4 0 7 
5 7 
12 
7 7 8 























3 3 9 
9 
4 9 






6 9 2 9 
4 0 




1 0 7 0 
1 
6 4 









D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 0 5 
3 0 
1 1 
7 3 0 









1 5 3 8 
12 
5 9 2 
18 
2 3 2 
2 3 












5 3 3 2 2 6 
5 8 6 1 5 1 
2 8 0 1 1 0 7 9 1 0 2 
1 6 8 8 7 6 4 1 












1 3 3 4 
3 9 6 2 1 
1 2 6 4 
1 1 9 0 




5 4 1 
2 5 3 
11 1 
12 4 6 
6 2 
4 2 
3 9 0 
1 0 0 
17 
1 1 2 3 
2 1 7 
2 9 2 1 6 4 
1 5 9 8 
6 3 5 9 





1 8 8 
2 3 7 
1 5 
2 4 
1 6 0 6 
1 6 6 
4 4 9 1 
2 6 3 1 
2 5 5 5 . 2 6 
6 9 0 
7 5 
2 1 5 
2 2 6 
9 6 9 
5 6 
6 7 7 
3 9 1 
2 2 8 16 
5 2 
1 7 9 6 
2 1 7 
1 2 5 0 16 




















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEAUND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 




































386 M A U W I 




































































































































































































































































































Quant i té 
UK I reland Danmar 
1065 41 
1 
131 9 77 





97622 7631 19626 
64735 8355 7081 
32786 1275 12466 
15728 1021 10244 
10018 130 9957 
14272 253 1419 
3901 109 181 




377 9 10C 



















































, 800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 154 PAYSI 











































































































386 M A U W I 









































































































































































































































































































































































































































Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 9 1 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
B 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quant i ty 
EUR9 
5 5 4 
4 0 8 
9 5 
8 4 
2 8 1 8 
4 9 2 
9 3 
1 3 5 8 
1 7 4 
7 1 5 
1 4 8 4 
1 7 7 4 
3 6 5 4 
7 4 6 
1 7 0 
1 7 1 1 
6 6 9 5 
2 6 7 8 
1 1 5 6 
2 4 0 5 
1 8 B 
3 7 2 
31 1 
5 1 1 
1 5 5 
6 4 
4 8 
2 1 9 
4 6 
6 9 7 
4 3 8 3 
4 1 8 
3 3 6 
3 6 
3 6 8 9 4 8 
6 8 7 1 6 
3 0 0 2 3 1 
1 1 9 3 1 9 
2 5 1 4 1 
9 2 3 9 1 
4 1 6 5 6 
8 8 5 2 3 
7 9 2 A I R C R A F T A N D A S S O C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
5 3 8 0 
7 8 6 
4 3 9 
1 9 6 3 
3 3 8 
1 7 9 9 
7 7 7 
1 5 6 
15 
4 7 
2 9 8 
3? 
1 9 3 
78 
7 3 
4 1 0 
6 
6 4 





1 3 3 
7 6 6 
1 0 7 
2 4 









D e u t s c h l a n d 










3 6 7 
5 0 0 
3 2 
1 3 0 
3 4 0 
91 
1 0 2 
1 0 6 0 
1 0 3 7 
5 2 




1 0 ? 
9 
4 0 5 
1 7 7 
¡ 6 0 
1 
6 6 0 3 5 
2 8 7 6 4 
3 7 2 7 1 
2 3 7 3 2 
1 6 1 0 2 
1 2 9 4 2 
2 4 4 2 
5 9 9 
F rance 
i 




1 0 9 B 
1 1 7 2 
5 
7 4 
4 4 6 1 
2 3 











2 1 0 0 1 8 
2 4 4 8 1 
1 8 5 5 3 7 
7 2 8 5 8 
3 1 4 1 
3 4 3 7 0 
1 5 9 7 0 
7 8 3 1 0 
. E Q U I P M E N T 
4 4 0 0 
8 8 
2 1 5 
178 
5 2 8 



















6 0 ? 
9 5 
1 4 5 1 
1 5 1 










3 1 6 
16 





1 1 7 











I ta l ia 
3 3 8 
3 1 6 
9 4 






5 2 2 
8 8 8 






1 2 8 
1 1 
24 
2 4 9 7 8 
3 2 5 1 
2 1 7 2 7 
6 1 8 8 
2 9 7 4 
6 6 0 9 
8 6 9 
8 9 3 0 
5 3 3 
3 3 
5 3 















4 6 3 
i 
1 0 0 0 kf 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
9 
5 0 0 4 









2 7 6 
2 




















1 8 4 
1 
1 2 3 7 
2 
4 
3 5 8 7 
3 7 2 
5 
2 
1 2 4 7 8 
2 8 4 5 
9 8 3 1 
2 6 0 8 
1 0 7 1 
6 6 2 0 
7 1 8 
4 0 3 

















Q u a n t i t é s 














9 0 0 
2 5 5 2 
9 6 
3 6 
1 3 0 
3 9 4 




3 3 3 
2 8 6 3 
4 2 0 6 
1 2 2 
8 2 2 
4 9 6 1 0 5 4 2 2 8 5 
3 8 4 7 5 0 2 1 9 2 
4 5 7 6 2 4 0 9 3 
1 3 7 6 7 3 9 1 
1 7 1 6 7 6 
3 1 7 1 8 3 5 2 
2 1 5 7 4 
2 7 7 2 
4 3 9 
3 5 
3 
1 5 7 
3 














D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 9 1 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T - N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 O 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
7 6 9 
8 1 1 
5 0 6 
5 8 ? 
2 3 4 7 3 
6 4 6 
3 9 6 
1 2 4 5 1 
7 2 6 
179 1 
4 1 7 5 
2 9 8 1 
5 0 1 9 
8 4 6 
3 6 6 
1 1 9 5 
4 9 7 7 
7 3 8 9 
8 7 0 2 
2 2 2 6 9 
5 4 1 
9 5 3 
1 9 8 7 
2 3 3 3 
6 5 2 
3 7 3 
1 1 3 
1 5 1 1 
2 3 0 
3 3 6 6 
8 2 7 8 6 
2 8 4 3 
2 4 9 1 
1 10 
8 5 0 6 5 2 
1 5 0 5 5 1 
7 0 0 1 0 0 
1 9 3 8 6 7 
7 5 1 6 8 
3 7 2 0 3 7 
1 2 8 9 4 6 
1 3 4 1 8 1 
D e u t s c h l a n d 
3 0 7 
3 6 9 
1 
3 2 
5 0 5 1 
2 1 7 
2 9 5 
2 4 4 5 
6 4 6 
4 3 5 
1 3 6 7 
9 1 0 
2 6 3 
3 5 3 
7 7 6 
4 0 4 
5 6 6 
7 8 5 0 
1 2 1 3 0 
2 5 4 
1 6 6 9 
1 6 1 
4 8 3 
ae 
1 1 
3 7 4 
4 7 
1 7 7 0 
5 3 
1 5 5 0 
6 
2 6 8 8 6 0 
9 2 3 5 4 
1 6 6 5 0 7 
7 1 0 9 5 
4 6 4 1 4 
8 9 8 8 2 
2 5 5 5 8 
5 5 3 2 
F rance 
2 
1 3 4 6 1 
2 6 
2 0 
4 6 6 
2 7 8 5 
2 0 0 6 
16 
1 7 6 
1 
2 3 8 5 
9 2 
1 0 0 3 7 











3 2 4 9 2 4 
3 4 0 3 8 
2 9 0 8 8 5 
7 1 4 7 2 
6 8 2 0 
9 9 2 6 9 
4 8 7 5 7 
1 2 0 1 4 3 
7 9 2 A P P A R E I L S D E N A V I G A T . A E R I E N N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
1 0 6 5 1 4 8 
9 8 3 7 0 
8 6 7 0 8 
5 9 9 0 0 8 
5 4 3 4 1 
2 4 7 0 7 7 
2 5 9 8 4 
3 2 6 3 8 
1 6 4 7 
8 6 7 6 
1 8 1 4 7 
6 2 2 7 
3 3 6 6 9 
7 8 7 4 
4 2 3 6 
5 8 1 4 9 
1 1 3 
8 2 7 
6 4 6 2 
4 8 1 6 7 
1 4 2 3 
7 1 7 
1 2 3 
7 8 4 
2 6 5 8 0 
1 3 0 
7 1 1 1 2 3 
5 4 7 5 
3 1 0 0 
8 4 9 7 6 
1 1 7 2 6 
1 4 4 1 
6 P 3 
1 0 6 2 
1 3 5 
1 7 7 4 
3 5 3 
2 3 7 
1 1 7 2 3 
8 9 9 5 8 6 
1 1 5 2 6 
2 2 8 5 3 
1 5 8 5 6 
1 3 4 5 7 0 
1 6 3 3 1 
2 3 5 4 
2 3 
5 3 1 
7 1 9 1 
2 5 0 
4 7 4 4 
1 3 2 4 
1 12 
3 6 7 7 
1 1 2 9 
3 1 4 7 
4 1 6 
13 
1 4 7 
1 1 0 
1 6 8 0 
4 1 8 
1 3 0 
1 6 1 1 
1 
6 1 3 4 0 
1 2 6 1 0 
3 3 4 5 2 7 
1 8 0 1 4 
5 4 8 3 7 
1 0 4 6 
9 3 5 3 
6 3 6 
1 9 2 0 
1 5 7 8 
4 8 4 
8 8 4 9 
1 3 4 9 
1 7 6 6 
2 2 1 9 6 
2 
2 2 6 9 
2 6 1 9 3 
1 2 7 
1 0 9 
7? 
5 8 1 
2 3 2 4 4 
1 8 4 0 7 5 
3 2 7 5 
6 7 7 
2 9 7 3 2 
4 4 6 8 
4 
5 8 1 
1 0 5 9 
1 2 4 
2 3 
3 5 2 
4 6 9 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
2 0 9 
4 0 3 
5 0 5 
1 6 2 
1 1 3 6 
6 0 
1 2 0 
1 
2 8 
2 5 8 
2 2 6 







2 0 2 
2 8 
6 6 
3 2 9 6 1 
6 8 1 7 
2 6 1 4 4 
1 1 1 2 2 
8 0 4 2 
8 2 2 5 
1 4 6 2 
6 7 7 8 
2 8 6 1 0 
7 4 5 
4 5 1 6 
1 6 6 3 1 
1 4 0 3 5 
2 9 4 
2 7 2 
1 3 7 
1 3 9 4 
9 
2 9 3 3 
4 8 3 3 
6 0 7 
4 9 4 7 
3 2 
1 5 4 2 
1 6 2 5 8 
2 3 5 
9 
2 3 6 5 3 
2 3 6 9 








6 7 9 7 
5 2 1 1 
1 5 8 7 
6 4 4 




1 2 8 3 4 
1 3 1 8 E 
3 2 3 3 9 
38C 
3 1 1 2 1 
276 
1 5 2 6 E 
8C 
2 0 1 7 
1 2 6 / 
7 7 8 E 
1 3 8 1 e 
2E 
B2 
1 6 1 8 4 





1 0 0 -
9 3 4 3 
54 
4 5 9 
12E 




3 6 2 8 
2 
8 5 8 8 
5 
13 
4 7 3 7 





3 6 6 5 8 
4 4 3 6 
3 2 2 2 2 
9 5 8 7 
7 8 8 5 
2 1 5 9 9 
2 6 7 6 
1 0 3 7 
4 4 4 7 4 
. 1 1 8 3 3 
4 6 8 5 
1 6 3 
7 6 8 7 
1 5 0 3 
8 4 1 
6 





8 2 4 
1 0 6 
2 9 1 
14 
, 5 6 3 
2 
1 0 6 
2 0 





D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
2 4 3 
5 0 7 
1 3 5 3 
2 3 9 
1 0 1 
1 8 4 




2 1 4 
1 9 0 
1 9 2 
1 4 9 6 
6 7 3 0 
8 5 2 
1 0 2 
1 4 4 
1 4 1 
2 1 6 0 
1 5 8 
2 6 8 
7 3 0 
1 5 4 
1 5 2 7 
8 2 7 3 3 
1 0 8 9 
2 4 3 8 
1 8 9 1 0 8 
7 0 2 0 
1 8 2 0 8 6 
2 9 7 1 6 
5 3 4 5 
1 5 1 7 5 7 
4 9 7 0 4 
6 1 5 
7 5 3 8 9 
1 0 1 2 5 
3 4 1 4 0 
1 9 9 3 2 6 
1 9 7 8 2 
5 6 5 8 
4 1 0 9 
7 8 1 
3 0 6 7 
3 0 8 3 
1 8 1 8 
3 0 9 4 
I S O 
7 6 0 
1 1 0 3 2 
1 1 3 
4 3 6 
1 0 3 8 
2 4 8 9 




3 1 2 0 
1 3 0 
6 9 3 
3 1 4 
3 2 
9 7 ? 
6 7 7 1 





2 3 7 
4 4 6 
I r e l a n d 






6 9 9 
2 6 0 
4 3 9 
2 7 
3 7 2 
4 0 
2 2 9 




1 6 4 9 




1 6 7 
3 
' 
3 5 5 
9 
2 7 
5 4 7 
3 5 8 
5 8 
1 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
' 
2 2 
6 4 5 
4 1 5 
2 3 0 
2 0 4 
1 5 0 
2 6 
4 0 2 6 
1 0 1 0 
7 4 3 
1 1 4 4 2 
1 5 0 
3 1 7 8 
8 7 6 
1 2 l" 
8 3 9 
3 5 9 9 









Tab. 3 Export 
220 








































471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 








































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 




















































































































































































1000 kg Quantités 


















































































428 EL SALVADOR 
453 BAHAMAS 
45R GIIADFIOIIPF 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 























647 EMIRATS ARAB 
649 O M A N 




666 BANGLA DESH 
























































































































































































































































































































































































































































819 WEST SAMOA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIESI 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 













247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 




































































































































































































































































































































































































































































































819 SAMOA OCCID 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
1040 CLASSE 3 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































463 CAYMAN ISLES 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 

























652 NORTH YEMEN 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 




977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 

















































































































































































































1000 kg Quantités 









































































































208566 39976 622080 3403 247266 
59795 17849 66923 3033 84854 
148781 22127 655159 370 181533 
29545 115 234401 104 55836 
3320 40 40371 98 17004 
109938 22012 305653 266 117147 
14268 711 93874 66 26383 






463 ILES CAYMAN 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 ÜANGLA DESH 
667 MALDIVES 


















809 N. CALEDONIE 
817 TONGA 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

















































































































































































































































































2534 45 11755 82 1346 
964 1613 69 
19 378 7 
63 13 1603 15 
1359 1 2257 

























































381216 26609 613998 8782 210726 
136388 18288 137646 7438 69498 
245848 8322 378452 1324 146129 
24313 699 160624 860 47616 
8186 268 68071 789 21145 
189473 7618 189869 464 85084 
18770 3307 98434 258 15396 
32060 26961 13431 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
STEAM BOILERS ETC 
0 0 1 
0 0 ? 
(10 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
1 ) 0 / 
0 0 8 
n?H 
0 3 0 
0.1? 
0 Ί 6 
0 Ί Β 
0 4 0 
(14? 
0 4 6 
(14 8 
0 6 0 
(167 





0 6 6 
7 0 4 
? 0 H 
'71? 
7 1 6 
??( ) 
'> 74 
7 4 8 
I I I 
7HH 
'10? 
3 1 4 
3.14 
.14? 
3 4 6 
' 160 
8 6 ? 
3 /1 ) 
3 / 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 H 
4 / ? 
4 7 6 
4 H 4 
4HH 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
5 1 6 
6 ? 6 
60(1 
6 0 6 
« 1 7 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 3 6 
64(1 
6 4 4 
6 4 / 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
/()() /111 
7 0 6 
/ O h 
/ ? 6 
m 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
d O l 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 





S U D A N 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANT ILLES 
VENEZUELA 
G U Y A N A 











J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
P A P U A N GUIN 
9 6 9 
1 7 8 1 
1 0 4 7 
7 9 8 
7 3 3 
7 6 4 
1 3 4 2 
4 1 9 
1 7 2 
4 4 3 
1 8 1 
3 5 6 
1 7 6 
6 1 
2 2 2 
4 6 
1 7 6 9 
6 7 6 
7 3 4 3 
3 4 0 
3 0 1 
1 7 9 
4 8 6 
3 4 1 
3 4 6 
1 7 5 4 
3 1 8 6 
4 4 1 
2 3 6 6 2 
9 5 1 
51 
3 4 5 
3 9 
3 1 3 0 
2 5 7 
74 
1 0 4 
6 7 3 
1 8 7 
195 
1 6 7 
3 8 
3 8 
3 2 5 6 




1 5 4 
7? 
5 5 
1 7 4 
7 4 ? 
B8 
1 0 7 
4 2 
75 
7 5 6 
9 7 
1 4 7 9 
9 3 5 
1 3 B 3 
8 1 
1 1 1 




3 3 0 5 
2 7 5 
1 3 3 
4 6 ? 
75 
6 9 5 
7 7 7 
14 
7 9 3 
8 0 6 
3 9 3 6 
5 3 1 
1 3 3 
3 1 9 
3 0 5 
5 3 
1 7 7 
1 7 6 
3 2 7 
1 7 6 
5 3 2 
2 5 4 




1 9 0 
1 5 9 
3 5 
1 5 9 
2 
1 3 9 1 
3 5 3 
6 8 4 6 
1 3 7 
1 8 
4 6 ? 
7 4 3 
3 3 1 
1 1 1 
2 2 8 0 2 
3 8 1 
11 
3 1 9 





2 9 8 8 
2 7 7 
7 
5 




2 0 0 
9 6 0 
4 8 
1 7 6 1 
5 5 
1 4 3 
? 7 
7 7 
1 7 3 3 
71 
1 1 2 
1 0 6 
2 0 
5 4 4 
6 1 6 
9 
7 
1 7 5 
3 5 9 6 
2 
1 2 5 







































' 4 50 
107? 
61 



























































































GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU AUT.VAPEURS 
? 5 
1 8 4 
3 0 2 
41 
3 
1 2 5 
3 1 2 





3 0 1 
22 
6 3 











1 4 3 
4 4 6 
3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 









C A M E R O U N 
G A B O N 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 
A N T I L L E S NL 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 









I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
2 4 9 5 
3 7 9 7 
3 6 6 5 
7 0 2 2 
9 5 8 
3 4 9 3 
4 10 ' , 
5 7 0 
7 2 4 
1 2 9 2 
5 4 1 
1 2 1 5 
7 4 1 
4 2 7 
4 7 0 3 
1 5 3 
6 6 8 5 
6 3 4 7 
3 0 4 4 6 
2 5 1 6 
8 6 8 
7 8 6 
3 3 1 8 
1 3 5 5 
1 1 0 3 
3 0 0 5 
1 3 4 2 3 
1 9 0 5 
1 2 3 8 5 6 
5 7 5 5 
1 6 2 
1 1 2 7 
1 1 7 
1 6 5 3 6 
9 1 0 
2 2 2 
5 5 0 
2 5 7 2 
6 6 4 
1 0 8 8 
5 2 1 
1 4 5 
1 2 6 
4 2 1 7 6 
1 0 2 0 
1 6 9 
1 9 1 
1 9 3 
B25 
1 1 0 
2 2 1 
5 3 5 
1 3 1 6 
2 3 6 
3 6 8 
1 8 5 
1 0 8 
6 0 9 
2 4 3 
6 3 4 6 
4 0 2 1 
3 8 2 6 
2 7 0 
2 8 7 
1 4 6 6 2 
3 7 4 
1 7 0 
1 9 9 
1 8 6 1 9 
1 0 9 0 
9 7 6 
1 9 8 9 
1 8 1 
2 5 4 7 
2 5 1 7 
1 9 2 
7 6 8 
3 0 0 0 
2 4 2 0 7 
1 6 1 6 
1 8 4 5 
9 0 6 
7 2 7 
7 0 3 
6 9 B 
6 7 6 
8 2 5 
5 5 4 
2 6 2 B 
1 8 9 7 
4 6 3 
1 8 8 
2 2 
54 
B 1 4 
71 1 
7 4 4 
45 14 
12 
5 2 9 8 
5 5 6 7 
1 8 3 4 4 
1 5 5 1 
9 4 
3 1 9 2 
9 6 3 
2 
1 9 5 0 
8 8 4 
1 2 0 6 0 0 
2 5 7 1 
2 9 
1 0 5 7 





4 1 4 7 6 
9 2 3 
2 
1 7 1 
4 4 
4 0 3 
9 8 
106 
1 0 8 
6 3 2 
4 5 2 7 
2 0 9 
3 4 3 6 
1 5 3 
4 9 3 
1 3 4 
3 2 
1 5 1 8 5 
3 5 8 
7 9 1 
7 2 7 
5 4 
2 0 9 3 
2 1 2 1 
1 5 3 
24 
4 9 2 
2 3 4 7 0 
2 9 
3 8 4 
6 2 1 
1 1 7 1 
13 
¡ 6 5 




2 1 6 
9 
1 5 9 
7 
9 6 2 
6 0 6 
9 3 6 
2 8 0 5 
8 4 2 
4 1 0 
2 6 3 6 
6 7 
1 0 5 
6 5 
7 8 4 
1 6 3 
1 4 5 
1 2 6 
2 4 
1 7 7 3 
1 3 1 6 
2 0 9 
2 
12 








1 5 7 2 
5 2 0 
2 6 7 
4 9 
3 5 
1 2 8 
8 
1 





4 2 5 




2 0 6 5 
4 4 7 6 
1 7 7 
2 7 0 5 
3 8 6 
3 
7 
9 5 1 
4 8 4 
4 3 
2 9 0 
1 0 6 8 
i 9 3 
1 3 
2 2 
1 5 3 
8 9 









1 3 1 3 3 
5 8 
B 9 3 
1 7 7 





2 6 0 
1 7 0 0 




3 1 3 
2 4 
1 9 8 4 
3 
1 3 l " 
1 3 2 6 
i 1 2 6 




2 3 5 
1 1 6 
5 
4 94 
3 7 7 
3 0 6 
9 2 
6 2 5 
16 
















2 1 7 
4 9 
2 2 
1 4 4 5 
6 3 
3 1 0 
2 7 
7 
9 i 25 
6 2 
1 i 
4 7 6 
3 2 1 
1 9 6 6 
4 6 4 
1 9 0 
8 2 
2 1 8 8 
2 6 
2 




1 3 8 
2 1 8 




6 4 i 
8 7 
1 3 3 
2 
8 3 5 
5 0 
2 5 2 9 
3 5 3 
3 3 0 
6 9 9 
3 
1 3 9 
7 6 
3 7 
4 4 6 





1 8 6 
12 
3 3 6 
1 7 0 
9 
2 3 2 
2 3 8 
1 0 8 
8 0 
1 6 7 
1 7 6 7 
9 6 
8 
1 2 5 5 
1 2 7 
2 0 0 
5 3 
14 
4 5 0 
2 5 0 B 
4 1 6 
2 B 2 
2 6 
4 5 8 
1 0 5 
2 0 3 
4 7 
4 3 5 
8 8 1 
7 9 
4 
3 7 6 
6 8 2 
4 3 2 
2 5 
2 3 
2 7 2 
4 2 
8 6 8 
2 
1 2 4 
2 6 1 







1 9 1 
1 5 7 
4 5 
51 
1 3 5 
4 
9 
1 1 6 
2 9 8 
1 2 9 7 






7 1 1 . 1 0 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
8 3 4 8 1 
7 3 4 2 
7 6 1 1 9 
1 5 7 5 3 
1 3 7 9 
5 8 3 5 7 
5 8 3 4 
2 0 0 7 
Deutschland 
5 2 0 4 0 
2 0 4 0 
4 9 9 9 9 
1 2 6 1 9 
4 2 5 
3 6 5 1 3 
2 9 5 6 
8 6 7 
7 1 1 . 2 0 A U X I L I A R Y B O I L E R P L A N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 6 NL ANT ILLES 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
9 6 2 
2 5 0 
1 1 0 1 
3 4 4 
2 0 2 
2 9 1 
1 8 0 
7 0 3 
1 0 7 
7 4 5 
3 3 8 
4 8 
1 0 9 
i l ? 
7 4 7 
7 3 5 
6(1? 
I l l 
7 6 3 
18 
6 1 
1 1 6 7 
4 4 0 
1 7 9 
7 1 5 
5 4 7 
1 7 7 
21 
2 4 6 
1 8 6 
2 6 2 
1 4 7 8 






7 0 4 
2 0 
3 7 0 
7 / 4 
4 9 
2 7 8 
70 
1 0 7 
1 6 4 
81 
6 6 5 
1 7 8 
4 0 9 
1 7 1 
1 8 0 5 9 
4 0 3 3 
1 2 0 2 8 
5 0 3 8 
9 3 1 
6 6 4 6 
7 0 9 
3 4 5 
7 1 1 . 9 1 P T S N E S O F B O I L E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
9 8 6 
6 8 4 
9 9 7 
3 7 3 
2 9 1 
3 6 4 
4 3 7 
9 0 
3 7 8 
8 5 8 
5 6 7 
1 6 3 
5 7 8 
l ? 5 
47 
1 4 1 
4 5 7 
4 
1 5 7 
1 0 7 
4? 









1 2 2 
1 9 2 
2 
8 















1 0 4 
4 6 9 0 
2 0 7 8 
2 6 1 3 
1 3 1 3 
4 2 4 
1 2 1 0 
2 5 8 
9 0 
2 5 9 
2 1 0 
6 4 5 




3 4 5 
2 2 
France 
5 2 8 3 
1 1 8 9 
4 0 9 4 
1 3 4 
1 0 2 
3 6 0 9 
4 5 2 
3 5 1 
3 3 
1 5 0 








6 5 5 
1 2 2 
1 
2 4 6 
1 6 2 
5 
7 
5 4 0 
1 7 7 
13 
76 
3 4 ? 
1 
1? 
4 8 1 
3 6 8 
5 5 
73 
5 3 7 
4 4 3 5 
4 4 4 
3 9 9 3 
1 7 7 1 
6 8 
2 4 7 7 
7 3 0 
2 4 0 
1 8 2 
7 
1 4 2 





I ta l ia 
1 1 8 3 0 
4 8 3 
1 1 3 4 8 
4 6 1 
9 3 
1 0 8 4 9 















1 2 3 
4 
21 
1 3 1 2 
7 1 
1 2 4 1 
11 
2 







1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 2 7 2 
8 8 6 
1 4 0 6 
5 7 9 
7 9 1 ' 















6 2 1 
7 1 
5 5 0 
β 
3 
5 4 5 
64 
2 1 2 
1 2 1 
1 6 
6 
Be lg ­Lu 
183C 
3 9 3 
1 4 3 2 
­ SC 
3E 







2 0 6 
167 




2 5 1 2 
7 4 9 
1 7 6 3 










6 1 7 
EX 
Quant i té 
UK I r e l a n d D a n m a r 
7 3 2 0 3 1 2 8 5 6 
1 7 7 9 3 1 5 5 5 
5 5 4 1 2 2 9 9 
7 2 4 
1 2 6 
4 8 0 4 
1 4 2 1 
12 
1 1 5 6 
5 9 E 
44C 
2 1 
7 0 2 
3 2 12 
12 
















1 8 6 
1 8 6 















2 4 7 1 1 6 2 
6 0 5 1 5 
1 8 6 8 2 
6 8 1 
2 2 7 
1 1 7 8 





7 5 3 
5 1 1 
2 0 8 4C 
2 7 1 IC 
12 
1 7 1 16 
2 8 7 
1 3 3 
3 I E 
12 1 8 7 
pori 
u e s i i n a i i o n 
CTCi 
7 1 1 . 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
, 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 8 8 3 6 4 
2 1 0 5 5 
3 6 7 3 0 9 
8 9 0 6 8 
4 9 9 0 
2 6 8 1 0 0 
2 6 8 5 0 
1 0 1 4 1 
D e u t s c h l a n d 
2 9 0 7 1 8 
7 6 9 2 
2 8 3 0 2 6 
7 8 8 5 3 
2 0 6 8 
1 9 8 1 9 9 
1 5 9 6 3 
5 9 7 5 
F rance 
1 9 9 4 8 
1 6 8 1 
1 8 2 8 7 
4 1 0 
3 7 6 
1 6 2 9 0 
1 5 8 8 
1 5 6 7 
J a n u a r y 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 1 1 6 6 
1 0 0 6 
3 0 1 5 1 
1 3 7 3 
2 5 0 
2 8 6 5 6 
2 9 8 6 
1 2 1 
7 1 1 . 2 0 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P R C H A U D I E R E S D E 7 I I I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 AFR DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 6 ANT ILLES NL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C L A S S E S 
2 9 1 5 
1 1 6 4 
3 0 6 1 
7 0 4 
1 1 7 4 
7 2 6 
4 3 4 
2 2 5 7 
2 7 2 
1 1 6 2 
5 4 2 
2 0 6 
7 6 9 
4 2 6 
2 3 6 1 
2 9 8 0 
4 9 1 5 
4 3 2 
2 5 2 4 
2 7 6 
2 8 2 
2 5 3 4 
1 8 7 6 
6 1 1 
8 3 0 
2 2 2 3 
7 9 0 
1 2 2 
2 2 0 0 
4 8 0 
1 4 8 8 
2 2 2 7 
3 9 2 
1 2 7 
165 
5 0 3 
1 3 0 
2 9 3 
6 8 2 0 
1 0 3 
8 0 0 
1 0 6 9 
3 6 2 
4 7 4 
3 7 6 
5 5 7 
3 7 9 
6 9 7 
1 8 6 5 
1 9 0 
8 6 0 
4 5 8 
8 2 3 8 0 
1 2 3 8 5 
4 9 9 7 4 
1 8 8 6 0 
3 3 8 2 
2 7 9 1 8 
3 9 9 3 
3 1 9 0 
2 0 5 9 
8 6 0 
1 8 1 1 
8 4 3 
3 0 3 
2 6 2 
1 6 4 0 
6 9 
5 9 9 
2 9 5 
1 7 1 
7 5 2 
2 6 
2 1 3 8 
1 5 8 
4 3 5 4 
3 3 3 
2 
2 7 6 
2 8 0 
7 6 6 
6 6 6 
7 1 1 
1 8 
3 0 
2 1 3 8 
3 0 0 
5 0 3 
1 7 9 
9 0 
2 4 5 2 
2 5 
9 
3 0 7 
36 
2 7 5 
8 3 
1 4 8 
6 7 ? 
2 6 7 
15 
3 7 6 
2 6 9 0 1 
7 7 7 9 
1 9 1 2 2 
9 4 8 7 
1 9 1 3 
8 9 6 9 
2 2 3 7 
6 6 6 
7 1 1 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
3 3 6 6 
2 3 5 7 
2 5 7 0 
2 9 0 8 
1 9 3 4 
1 1 4 4 
1 2 1 4 
5 2 3 
1 0 1 7 
3 0 2 5 
6 7 9 
8 9 7 
1 3 4 5 
8 4 7 
9 6 
4 6 6 
133 
7 7 1 
1 3 1 
1 4 8 
5 3 8 
3 3 0 
1 8 3 
4 3 
2 8 7 
1 0 8 






2 6 3 0 
4 7 3 
9 
2 3 1 0 
7 2 4 
8 8 
4 2 
2 2 0 5 
7 9 0 
9 2 
7 7 7 




4 3 3 4 
7 6 4 
1 7 1 
1 
4 ! 1 
2 
9 4 3 
2 0 2 7 7 
1 5 8 9 
1 8 7 0 9 
5 5 6 2 
2 7 7 
1 0 8 3 7 
1 0 6 7 
2 3 1 0 











1 8 1 0 
1 19 







2 9 0 6 
2 1 5 
2 6 9 0 
9 2 
1 5 
2 5 9 1 
3 
2 
N D A . D E 7 1 1 1 
2 5 5 
15 
1 8 1 6 
8 2 7 











N e d e r l a n d 
7 5 9 8 
2 4 0 7 
5 1 9 1 
2 3 2 3 
2 7 3 4 
8 8 ? 
1 3 4 
5 5 









1 5 2 2 
1 
12 
1 6 2 
4 






2 3 9 1 
2 7 8 
2 1 1 2 
4 4 
2 0 
2 0 6 8 
? B l 
9 6 ! 
3 6 3 




5 0 1 
Belg.­Lux 
7 8 2 6 
1 8 1 1 
6 0 1 6 
6 7 7 
3 8 6 
5 4 1 ? 
7 0 3 
3 0 
3 3 1 
105 
2 1 6 
3 1 4 
3 
2 0 8 
1 6 1 
6 5 2 
¡ 8 7 
; i 
171 
2 3 5 6 
9 6 6 
1 3 9 C 
1 3 7 7 
71 1 
13 
4 1 7 
3 7 3 





1 i c 
7 0 9 7 
— D e C 6 m b e 1979 Janvi sr — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I re land D a n m a r k 
2 2 7 2 3 8 8 8 3 0 7 
4 9 2 6 8 8 1 4 4 6 
1 7 7 9 7 6 8 6 1 
2 3 6 2 
5 2 0 
1 5 3 8 2 
5 1 3 2 
5 3 
3 1 7 4 
1 6 4 0 
1 4 2 6 
9 6 
2 2 6 1 
2 8 2 16 
4 6 
5 5 2 
8 5 
9 3 ; 1 7 2 
3 2 0 
9 3 




3 6 8 
4 8 
1 8 7 
3 2 
7 3 
2 1 2 
6 2 
4 7 8 
7 0 9 
1 7 9 
8 





4 2 4 
8 




6 6 4 
3 







7 4 9 2 2 4 1 3 
1 5 5 0 2 4 4 
5 9 4 2 9 
2 2 9 4 
9 4 2 
3 4 3 6 
6 8 4 





2 9 4 17 
1 8 3 4 
6 7 0 1 4 0 
3 0 0 4 4 1 
1 0 5 
2 2 9 6 9 
6 5 3 
2 4 6 4 
5 4 6 8 
4 8 1 1 7 2 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
F INLAND 




A N D O R R A 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O U N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 









T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
CUBA 
J A M A I C A 
TR IN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
VENEZUELA 










K U W A I T 
BAHRAIN 
QATAR 
U A E M I R A T E S 




SRI U N K A 
B U R M A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIESI 
C U S S 3 




2 7 8 
181 
1 6 1 
6 9 
138 
3 7 1 5 
5 1 8 





1 0 6 
12!) 
9 0 ? 
1 7 1 9 
1 7 1 
1 8 ? 
5 9 6 
1 0 4 
2 9 4 
4 2 
2 7 1 
1 1 6 







4 4 6 
3 6 7 6 
3 5 6 




1 1 6 
1 145 
2 8 
1 1 3 
6 




5 4 8 
7 6 8 
61 
? 0 5 
1 6 ? 
8 5 
2 8 1 
5 5 0 
7 
111 
7 3 7 
38 
3 0 
1 4 9 
9 6 6 
3 9 ? 
2 1 4 
7 3 
1 5 5 
1 15 
17 
1 4 7 0 
8 6 
3 0 0 4 3 
4 2 1 7 
2 5 8 2 6 
1 1 8 8 6 
1 8 9 2 
1 3 2 2 5 
1 6 7 8 
7 1 0 
7 5 
1 8 0 
1 7 4 
4 2 
4 9 
2 9 4 









































1 0 5 
4 
4 4 5 4 
1 4 8 9 
2 9 6 5 
1 5 4 5 
8 3 B 
1 2 4 2 
1 6 8 
1 7 8 
JX B O I L P L N T 
6 6 6 
6 7 0 















2 7 1 
1 0 1 
9 3 
5 9 
2 6 8 









4 4 6 





1 4 6 
15 
2 5 
i 2 4 1 
3 
5 6 9 
1 
1 
1 5 5 
1 
7 4 9 4 
5 1 2 
6 9 8 3 
3 7 0 0 
4 7 
2 9 5 0 
5 1 0 
3 3 3 


























2 1 5 0 
6 0 2 
1 5 4 7 
1 0 0 
6 









2 5 7 
4 8 
4 





1 0 4 5 
9 




2 7 8 
3 
3 3 9 
i 
4 7 5 2 
4 1 2 
4 3 4 0 
1 4 7 1 
1 1 9 




























1 3 5 3 
2 8 5 
1 0 6 9 
6 6 0 
6 4 9 
4 0 4 








1 3 7 
5 
































2 9 3 
4 
94 
6 7 4 
15 
3 
1 4 9 
10 
7 8 5 




1 4 6 6 
6 6 
9 2 0 9 
6 7 3 
8 5 3 5 
4 1 6 8 
2 7 
4 3 1 8 
5 4 1 
4 9 
3 0 5 
7 2 

















7 0 6 
fi' ' 8 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 











C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
V E N E Z U E L A 









ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB 




SRI U N K A 
BIRMANIE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 1 1 . 9 9 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
5 5 5 
1 0 1 5 
5 9 6 
8 2 5 
7 6 1 
2 2 3 
1 8 6 4 2 
1 6 8 3 
2 7 9 3 
1 0 0 6 
1 7 3 
6 7 3 
7 6 7 
5 8 6 
4 7 6 
3 6 7 3 
8 1 5 0 
1 3 5 8 
1 1 9 8 
5 7 4 0 
1 3 9 
1 8 0 1 
2 2 6 
8 5 9 
2 8 4 
6 8 8 
4 ? 5 
1 3 ? 
3 5 1 
7 3 7 
105 
1 0 1 
8 9 1 
1 3 5 7 4 
1 5 3 9 
2 2 8 3 
4 1 9 
1 6 9 
2 1 9 
4 6 0 
6 0 1 6 
1 6 0 
3 2 8 
1 3 7 
2 0 2 5 
1 4 3 
6 1 3 
2 2 2 
2 0 6 3 
1 2 1 9 
1 6 2 
1 2 2 0 
1 2 6 7 
5 4 4 
1 2 5 3 
3 1 4 8 
121 
3 8 5 
3 0 6 4 
3 4 3 
1 4 1 
1 4 1 
5 5 7 0 
1 0 8 8 
8 5 3 
1 8 ? 
1 6 0 9 
1 2 0 9 
1 8 8 
4 6 4 2 
3 5 8 
1 3 8 4 1 9 
1 6 0 1 5 
1 2 2 4 0 3 
4 9 2 7 2 
7 0 7 0 
6 7 5 8 0 
7 1 4 8 
5 5 2 4 
4 7 8 
7 7 9 
6 3 5 
1 1 0 
5 7 2 
1 9 6 3 
1 2 0 8 
1 6 1 
1 
1 5 4 
78 
4 0 5 
7 4 7 
7 7 6 
4 B 3 
5 6 
3 3 8 






1 4 7 
14 
1 1 2 
5 
8 











3 8 5 
3 3 3 
9 8 
5 6 





6 8 ? 
1 7 9 
1 0 6 








2 1 1 2 0 
4 4 8 2 
1 6 6 3 8 
7 0 3 5 
7 8 1 9 
8 7 0 1 
6 1 4 
9 0 ? 
E C E S D E T A C H E E S . 
2 2 1 0 
1 6 2 5 
1 1 3 9 
3 7 6 




1 6 3 5 9 
12 
8 3 4 
7 7 7 
8 




8 3 1 
7 9 3 
1 0 7 1 
9 0 
3 6 7 4 
1 7 9 9 
1 8 4 
1 5 3 
4 






8 9 1 
3 






1 2 0 
5 3 6 
6 2 6 
3 
6 6 
3 3 5 
7 








1 5 8 B 
4 4 
1 
4 2 3 8 9 
3 1 2 4 
3 9 2 6 4 
1 8 2 6 2 
1 9 9 
1 7 9 9 9 
2 9 2 7 
3 0 1 3 
N D A . D E 7 1 1 2 








7 6 0 C 
67C 
7 2 1 
B 5 6 
























1 0 1 4 C 
1 9 2 9 
8 2 1 1 
3 5 4 
33 






6 5 0 
1 
2 4 6 
12 
1 7 1 0 
4 9 6 
7 
2 3 








2 1 9 0 
1 1 0 





1 0 6 
1 2 0 1 
24 
Ε­




2 2 9 2 6 
1 7 5 3 
2 1 1 7 3 
5 3 6 7 
1 1 5 5 
1 5 2 3 8 
2 9 4 



















6 2 4 
2 5 B 
9 
3 




















5 8 4 8 
1 7 6 8 
4 0 8 1 
2 5 4 7 
2 3 6 5 
1 4 4 1 
1 0 5 2 
93 






2 1 7 
4 0 




1 0 4 
6 7 








4 B 7 
3 4 
4 6 
1 7 9 
6 7 
1 3 2 9 8 
4 9 5 β 
8 8 
2 9 4 
1 1 9 
2 1 5 
3 5 0 
14 
1 1 8 
3 2 8 
3 7 
3 3 3 
5 3 
1 7 8 
14 
2 8 6 
2 3 1 
2 9 
6 2 3 
9 6 
5 3 2 
2 2 
1 4 6 0 
2 5 
3 1 1 
2 2 4 2 
1 1 4 
3 2 
1 4 1 
5 6 
1 0 3 2 
6 1 3 




4 5 9 6 
3 5 7 
3 4 3 5 7 2 4 6 
2 4 5 1 2 3 7 
3 1 9 0 6 7 
1 5 3 0 7 7 
2 4 0 1 
1 6 1 4 3 
2 0 8 1 
4 5 6 
8 6 0 2 








1 3 6 



















1 7 8 
2 7 
8 4 
1 3 9 4 
2 7 1 
1 1 2 3 
4 0 3 
2 5 8 
3 1 4 
10 
4 0 5 
225 
Tab. 3 Export 
226 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
711.99 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















4 2 0 
2 6 4 
1 7 3 
7 5 0 
1 7 5 
2 1 9 
2 0 
1 2 3 
2 6 
34 
1 5 1 
1 6 6 
4 9 
1 7 9 0 
? 9 8 
4 8 8 
5 0 
1 6 3 
16 
1 9 0 
6 0 
1 8 3 
7 0 




3 0 9 
4 2 0 





1 4 5 
4 / 






1 5 7 
5 3 
1 0 3 
1 1 7 
12 
3 / 4 
1 6 1 
4 5 
3 5 
1 1 9 5 1 
2 8 3 2 
9 0 1 5 
4 2 2 1 
5 2 8 
4 2 0 1 
1 2 7 
5 8 1 







































1 8 8 8 
6 3 1 
1 2 6 7 
6 7 8 
1 6 9 
3 2 7 
7 
2 6 2 
U N I T S . E N G I N S 
4 3 / 
8 0 
5 7 8 
7 0 4 
8 5 








1 7 6 
6 3 
1 4 7 6 
75 
3 3 5 




7 8 8 
4 8 










1 6 5 
4B 
1 4 0 7 
2 5 
7 7 3 





1 5 3 
1 3 6 
1 3 1 
9 9 





1 7 4 0 
1 
4 7 5 
13 
1 3 4 
6 8 
1 1 9 
5 












8 5 5 9 
1 0 3 1 
5 5 2 7 
2 5 8 1 
2 1 9 
2 7 3 1 
4 5 





























4 0 6 
1 4 1 
2 6 5 
2 3 
1 

















































































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 






AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
PAKISTAN 
INOE 
B A N G U DESH 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
COREE D U S U D 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P ( 5 4 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.SS. 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
M A R O C 
1 6 5 7 
6 7 1 
4 3 6 
4 3 3 
8 7 8 
5 4 7 
1 0 9 
8 5 9 
1 0 9 
7 1 5 
5 5 1 
7 9 6 
2 6 6 
6 5 8 5 
1 3 1 7 
2 0 1 6 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 
6 8 5 
1 4 3 
5 6 1 
4 1 2 
3 5 8 2 
2 6 8 
1 1 4 
1 1 7 
1 5 1 8 
1 9 0 6 
3 4 9 
4 4 0 
3 0 6 
l i t , 
2 0 7 
1 1 4 0 
3 2 5 
1 1 5 2 7 
2 4 1 
2 0 0 
1 5 6 
1 8 6 
1 3 0 
1 0 0 ? 
7 4 5 
5 6 5 
3 1 1 
1 2 3 
6 7 ? 
6 0 ? 
3 0 6 
1 7 1 
5 3 5 4 4 
8 4 6 1 
4 5 0 8 3 
1 7 6 6 3 
2 6 5 1 
2 4 5 6 4 
7 7 7 
2 8 2 1 
7 0 9 
1 4 8 
1 2 3 
2 4 3 
21 1 
2 9 
1 3 3 
5 8 
1 0 6 
4 5 3 
7 1 
8 0 
3 1 4 
1 16S 
1 1 2 
2 7 ! 
64 
1 0 0 
6 6 3 
9 3 
1 2 1 
2 3 7 
5 
10 
6 1 3 
6 2 
6 
4 3 7 
8 
9 3 4 





1 8 6 
1 1 9 





1 7 8 
1 0 6 6 3 
2 9 5 0 
7 7 1 3 
3 4 3 6 
6 5 0 
3 1 7 3 
6 3 
1 1 0 4 
186 
7 4 5 
?3C 
1 6 1 






5 6 4 
3 6 
6 2 4 6 
1 2 1 
1 8 8 7 
1 6 6 
9 3 4 
E 
142 
3 3 9 
26 
3 2 15 
2 6 5 
1 0 ! 
2 4 3 
2 6 2 
6 
e 7 6 2 
7 
3 0 




3 7 3 
17 
1 
1 7 1 
2 9 9 3 S 
2 2 2 6 
2 7 7 1 3 
9 6 5 2 
8 4 4 
1 6 7 9 1 
4 1 4 
1 2 6 9 
6 









1 2 9 














1 4 7 7 
2 3 4 
1 2 4 3 
1 2 4 
3 
9 4 1 
1 0 6 
1 4 3 
J R D ' E A U . S E P A R . C H A U D . i L O C O M O T I . 
7 7 6 5 
1 4 7 3 
8 5 8 0 
2 9 6 1 
1 3 7 0 
2 4 7 5 
5 9 3 
5 7 6 
6 0 6 
6 6 9 
6 4 7 
5 4 5 
9 1 8 
1 8 B 5 
4 9 0 
2 3 5 6 4 
2 3 4 
6 6 3 0 
1 4 6 6 
6 4 0 
1 3 1 
8 4 6 
4 7 B 7 
1 3 1 5 
8 3 1 1 
7 2 7 
2 0 7 
5 B 7 
5 7 5 
5 8 3 
5 3 5 
6 3 8 
4 0 
9 1 4 
1 6 7 8 
2 8 4 
2 3 2 1 6 
2 2 5 
4 3 1 1 
5 7 9 
4 3 2 
1 3 1 




6 2 4 





2 3 1 9 
79 
3 9 ? 
3 9 2 
Β 
2 4 

















3 4 2 
4 0 
3 0 2 
9 
1 
2 9 3 
7 3 0 1 
2 2 
6 1 0 
15 





































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland! France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2 0 8 
3 1 3 
3 1 6 
2 2 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 7 
4 4 8 
4 7 ? 
4 3 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
H 1 6 
6 3 ? 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
1-7S 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOS 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




M A U R I T A N I A 
NIGER 
S O M A L I A 
M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
S W A Z I L A N D 
USA 
M E X I C O 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
IRAQ 
IRAN 
S A U D I A R A B I A 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 1 2 . 9 0 S T 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O U N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 





S U D A N 
NIGER 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
17 
7 8 3 
1 0 7 0 
5 
18 
2 2 9 
4 1 







1 3 9 









3 6 7 
3 8 
3 8 
1 6 4 
61 
2 6 2 
15 
1 1 1 2 6 
1 6 6 7 
9 4 6 9 
5 5 9 3 
4 4 4 
3 7 0 1 
3 7 3 
1 7 7 
1 3 
7 8 3 
1 0 0 ? 
5 
8 


















7 5 1 
15 
8 1 4 7 
1 0 0 0 
7 1 4 7 
4 3 5 4 
3 9 5 
2 6 5 5 
2 6 
1 3 9 
r c P A R T S N E S 
3 0 9 9 
2 3 7 4 
8 1 2 
1 1 9 3 
4 6 8 




7 7 6 
9 7 
8 1 3 
1 3 7 























1 9 6 2 
1 9 7 4 
7 7 7 0 
2 7 
5 7 6 
17B 
5 2 9 
3 8 8 






4 8 5 
1 12 
1 1 5 


















2 0 2 
7 8 4 









9 7 7 
1 7 3 
8 0 4 
6 7 3 
1 2 8 
34 
3 
3 1 8 6 








1 9 6 
2 
1 4 6 
2 








































































2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
3 4 2 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




M A U R I T A N I E 
NIGER 
S O M A L I E 
M A U R I C E 
AFR. D U SUD 
S W A Z I L A N D 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 





ARABIE S A O U D 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 154 PAYS) 
CLASSE 3 
7 1 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 









C A M E R O U N 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
3 6 7 3 1 7 
7 0 0 7 7 0 0 3 
1 0 9 7 1 1 0 5 1 3 
1 4 1 1 4 1 
1 3 3 
7 9 4 
9 3 0 9 8 
2 7 7 6 1 1 6 5 2 2 
1 4 7 
6 3 2 3 6 1 6 3 
1 3 2 0 9 6 9 
2 3 1 2 3 1 
3 9 3 
5 2 2 5 1 8 
3 4 5 9 3 4 5 7 
1 0 2 4 3 4 9 
3 5 4 
3 8 4 3 7 6 
1 9 6 6 4 
1 4 6 9 1 4 1 2 
1 9 2 1 
1 9 2 2 1 9 4 
4 8 4 4 4 9 
2 6 8 3 3 
1 2 2 2 1 2 1 9 
5 1 8 6 4 3 9 6 
2 5 7 2 2 1 
3 2 5 2 5 1 
6 9 9 
1 3 8 2 1 3 8 2 
4 7 8 4 4 6 5 3 
2 7 0 2 7 0 
1 4 8 1 9 0 1 1 1 9 9 1 
2 5 7 9 8 1 8 5 0 9 
1 2 2 3 9 3 9 5 4 8 1 
7 5 3 2 6 6 0 0 3 4 
5 2 6 3 4 3 8 9 
4 4 5 9 2 3 4 0 6 8 
2 8 3 4 3 9 5 
2 4 7 4 1 3 7 9 
E C E S D E T A C H E E S . 
2 2 2 9 8 8 5 4 1 
1 3 3 5 1 2 7 5 1 
8 6 9 8 5 6 3 1 
1 6 1 3 1 
4 7 3 2 2 9 0 2 
5 3 4 6 3 7 2 5 
7 6 2 2 3 0 
7 4 2 3 7 7 
3 4 2 1 4 9 
4 4 8 0 1 8 3 1 
2 9 7 9 2 9 4 8 
7 1 3 2 3 4 0 9 
2 2 5 7 2 1 2 9 
1 1 3 8 6 0 9 
2 4 0 ! 1 4 6 0 
2 7 9 2 3 0 9 
1 2 1 5 9 2 8 
9 5 6 1 2 2 5 
5 1 9 8 9 
4 9 0 3 7 7 
1 0 9 1 0 8 
3 3 0 3 0 6 
6 6 3 5 7 2 
2 0 6 4 6 4 
1 6 9 7 1 1 5 7 
2 7 1 5 5 
6 9 6 3 7 0 
1 2 5 6 7 3 0 
1 1 4 
1 7 5 1 6 7 
1 4 7 9 5 6 
3 9 3 3 4 8 
1 7 6 4 9 
1 6 9 
1 3 1 9 1 
1 5 2 8 8 
1 4 8 13 
2 2 9 4 9 8 6 9 5 
1 3 6 5 8 5 4 0 5 
2 1 7 6 5 5 6 1 9 
1 9 7 1 1 5 7 1 
5 0 
8 3 2 
8 9 0 4 
8 
3 19 
1 3 2 
1 7 7 8 
3 5 
1 7 6 0 0 
2 7 0 7 
1 4 8 9 4 
1 1 2 8 4 
1 
3 5 3 0 
8 5 5 
7 9 
N D A . D E 7 1 2 6 
1 0 3 7 4 
1 9 8 2 
1 0 1 4 
1 0 8 8 





1 1 0 0 
12 
4 0 3 
1 9 9 
7 3 6 7 
2 2 3 






4 5 8 
4 3 9 
189 
1 0 1 
4 4 1 
3 
1 3 8 8 
1 0 8 
1 5 9 
i 3 6 2 9 
2 4 2 
3 3 8 
4 





4 7 9 
8 
1 3 0 4 
2 3 5 
7 9 0 
5 1 9 6 
7 0 4 
4 4 9 2 
3 5 2 
4 
3 3 3 2 
8 0 8 
2 6 5 5 
13 
2 7 
8 7 1 




6 1 1 
9 7 
2 
3 4 8 
6 9 
2 
3 8 5 
1 5 3 6 
B9 
15 









2 1 4 
3C 
3 7 5 5 
3 4 5 9 
2 9 6 
52 
2 4 4 
3 8 0 4 
1 3 6 
6 1 6 7 
32 




2 9 7 
11 

















2 2 9 4 
1 7 6 6 
5 2 8 
5 0 1 
5 0 1 
27 
17 
6 7 9 7 
4 5 1 
2 0 8 1 
6 





1 3 3 
7 9 4 
2 2 8 3 
1 4 7 
1 3 0 
3 9 3 
1 9 6 
3 5 4 
5 7 
3 9 9 
3 
7 4 
6 9 9 
1 3 1 
6 9 2 5 10 
4 3 3 10 
5 4 9 1 
3 1 0 0 
3 6 5 
3 3 9 1 
1 5 6 7 
4 8 9 4 
7 7 
5 7 4 
5 9 7 3 
7 1 0 
4 9 6 
4 8 9 
3 5 4 
7 3 
1 4 8 7 
15 
6 1 6 
8 
1 1 8 


















1 3 0 
1 0 5 9 0 
6 5 8 2 
1 6 1 0 9 
2 8 
4 1 9 
2 0 8 
2 1 1 
3 
3 




4 0 7 




Tab. 3 Export 
228 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK treland Danmark 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 / 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 2 8 
6 0 4 
6118 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 6 ? 
HH4 
6 6 6 
6 6 9 
/ ( IO 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
/ '?() 
/ / H 
7 3 2 
/ O l l 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
inv i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
OOH 
1)30 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 J 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A N A M A 
CUBA 
J A M A I C A 
TR IN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 











J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
B A H R A I N 
QATAR 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G U D E S H 
SRI U N K A 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A U N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 1 3 . 0 0 S H 
STORES.PROV. 
W O R L D 
E X T R A ­ E C 
7 1 3 . 1 1 — 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R U N D 
GREECE 




G A B O N 
C O N G O 
USA 
C A N A D A 
SYRIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIESI 




















3 0 3 3 
4 
2 0 












2 1 2 6 
1 6 1 1 
2 7 2 7 7 
8 8 7 3 
1 8 6 0 3 
1 3 7 9 4 
1 5 9 5 
4 5 8 8 
1 0 7 

















3 0 1 6 
4 
8 












8 3 3 3 
2 1 3 6 
6 1 9 7 
2 3 6 6 
8 9 6 













4 8 9 3 
2 5 0 7 
2 3 8 5 
2 1 9 9 
2 2 5 













1 8 2 6 
9 8 3 
8 4 2 
5 4 2 
2 6 5 
2 0 8 
1 
8 6 



















































0 3 0 
8 8 8 






1 7 5 1 






























2 1 2 1 
1 6 0 7 
9 3 1 3 
3 8 8 
8 9 4 6 
8 5 4 2 
1 4 7 






























I t i 
2 1 
• 1 , 
1 / 
■J 
4 4 0 
4 4 8 
, 4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A N A M A 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 










J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB 




SRI U N K A 
INDONESIE 
M A U Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 1 3 . 0 0 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
E X T R A ­ C E 




RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
GRECE 




G A B O N 
C O N G O 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
SYRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
6 6 0 
1 7 8 
1 4 7 
4 ? 7 
1 4 3 1 
7 7 3 
1 1 9 5 
1 4 7 
3 6 4 7 
1 1 9 
2 9 0 4 
1 5 1 
2 1 3 
1 0 5 9 
2 4 1 5 
2 4 6 
3 7 8 
1 7 7 8 
8 0 9 
7 5 0 
1 3 2 6 
1 6 8 6 2 
3 4 6 
1 0 8 0 
7 8 4 1 
3 5 1 
4 0 2 
1 6 1 6 
1 1 3 8 
2 6 2 
1 2 6 7 
2 6 9 4 
7 7 3 4 
7 9 4 
3 0 2 
1 1 0 7 
1 8 7 4 7 
1 2 4 1 9 
2 8 8 1 1 5 
7 2 0 6 5 
1 9 6 0 5 3 
1 2 4 6 8 0 
1 8 3 3 5 
6 6 2 6 1 
4 0 7 7 
5 1 0 8 
4 0 
3 
1 1 3 
1 9 4 
1 1 6 
4 3 0 
9 2 
2 7 8 3 
6 3 
2 3 2 0 
1 3 8 
1 9 2 
4 2 3 
7 6 9 
1 4 6 
2 6 7 
9 0 3 
2 9 6 
9 0 
2 4 1 
1 6 7 4 B 
3 3 3 
5 4 2 
3 8 1 8 
2 5 3 
3 5 7 
5 9 5 
2 1 8 
5 4 
1 2 3 8 
1 2 
1 2 0 9 
1 7 1 
1 / 1 
8 
2 8 1 
1 4 1 
1 0 0 1 2 0 
2 4 1 5 8 
7 5 9 6 2 
3 4 3 1 3 
1 1 0 7 5 
4 0 1 7 5 
1 0 6 2 
1 4 7 6 
8 5 
8 
1 4 3 





7 3 7 
? 
5 1 0 
4 8 3 
11' 
3 5 4 
5 ? 
2 0 
7 3 0 
4 
1 6 
2 6 0 9 




4 2 9 2 5 
1 4 8 4 6 
2 8 0 7 9 
1 7 5 9 8 
1 6 1 1 
7 6 1 8 
1 8 9 1 








1 2 5 
4 0 
9 













2 7 8 
5 
1 0 1 6 3 
3 9 5 5 
8 2 0 8 
1 6 9 6 
6 4 7 
4 0 0 0 
7 8 
4 9 6 
3 4 
1 2 2 4 
8 














1 4 6 8 2 9 9 3 4 
1 0 4 8 4 9 3 3 6 
4 1 9 9 6 9 7 
1 8 8 7 4 7 4 
9 9 5 4 7 4 
2 2 7 8 1 2 2 
1 0 2 1 0 1 




3 9 3 
11 
11 
4 4 7 
17 
1 1 0 
5 6 
4 5 2 
2 
2 
4 9 0 





1 4 1 
6 0 2 
1 1 4 
2 
1 8 3 
3 8 5 5 
3 1 
15 
7 1 9 
1 9 0 
1 7 6 
3 
2 0 
6 5 0 
5 9 7 
5 0 
8 2 1 
1 8 4 5 3 
1 2 2 7 7 
8 8 3 9 9 50C 
8 8 8 7 6O0 
7 9 7 3 3 
6 7 5 0 3 
2 3 2 4 
1 2 0 5 5 
8 9 1 
1 7 5 
1 3 9 2 
1 1 7 
1 2 7 6 
1 2 0 9 




PROVISIONS DE BORD 
6 2 3 
6 2 3 
2 5 0 5 
1 7 8 
2 8 7 
7 0 0 
5 1 1 8 
2 7 2 
1 9 0 
7 7 7 
4 5 3 
1 5 3 
1 5 7 
7 9 7 
1 7 9 
1 7 ? 
1 5 0 
3 1 9 
6 6 7 
9 6 ? 
2 2 6 
1 5 0 6 2 
9 1 8 3 
5 8 7 8 
3 6 2 4 
1 5 3 8 
7 0 8 7 
9 6 ? 











6 6 8 
2 0 6 
4 6 2 
3 1 7 
1 8 9 





2 0 2 
7 7 3 
3 6 ? 
7 6 
1 0 4 
3 8 
1 7 ? 
1 5 0 
3 1 9 
21 1 
8 6 8 
3 4 7 3 
2 5 2 
3 2 2 0 
2 2 6 9 
9 8 5 
9 5 0 
6 9 5 
1 9 2 5 




2 2 1 8 
2 0 4 0 
1 7 8 







2 9 4 
1 8 0 
1 1 4 
1 0 8 
6 
0 
6 2 3 
6 2 3 
5 9 
3 
4 8 8 
8 9 
1 9 1 
91 
5 
1 0 0 2 
6 3 9 
3 6 3 
5 
3 5 B 
7 6 
4 1 3 
B7 
7 1 5 
7 4 
7 5 8 




1 3 8 
1 7 3 
5 7 
7 1 5 
2 5 8 6 
1 1 2 9 
1 4 5 6 
7 0 9 
3 4 3 
6 1 0 
9 3 




1 1 8 









4 7 0 6 





Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6(14 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 ? 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 3 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
11116 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
OVH 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
( I6K 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
??( ) 
7 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 4 
2 8 8 
3 2 2 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
R O M A N I A 
EGYPT 
IVORY COAST 
G A B O N 
S O U T H AFRICA 
USA 








J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 1 3 . 2 0 ­ F 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 




M A L T A 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 














A N G O L A 



























































4 0 7 8 7 
9 7 2 1 3 
1 2 5 1 3 
2 7 4 3 8 
2 7 2 8 8 
1 6 7 0 6 
2 2 5 1 
1 3 1 9 
6 7 
5 7 4 
8 4 6 0 
7 0 9 
1 7 9 4 
3 3 9 9 
3 3 1 0 
6 4 0 7 
1 1 7 
2 6 0 0 
5 8 4 
2 5 0 0 
5 1 7 
2 7 
7 6 3 
5 6 
2 6 4 
51 
3 8 
4 6 8 
9 1 4 
1 12 
2 6 4 
6 0 6 
2 0 5 
4 2 
16 




3 2 1 
1 3 0 
2 4 
1 8 8 0 6 
7 2 0 6 B 
1 6 5 6 
3 7 4 4 
1 4 7 5 5 
2 8 
6 4 5 
13 
3 1 7 
1 9 1 9 
3 1 3 
1 0 6 0 
2 7 8 9 
2 4 7 4 
1 0 9 
1 5 4 
1 9 6 
















1 3 4 
2 5 
5 
2 0 1 9 B 
7 7 4 2 
7 9 4 2 
1 7 7 1 1 








4 7 3 
2 1 7 2 
3 8 0 
4 6 
3.3 





2 0 8 












1 3 6 6 2 
8 0 
6 9 
2 7 2 5 






1 4 2 
2 7 
1 2 9 
1 9 5 9 
io 1 B 6 4 
8 7 







7 3 1 
13 







4 7 8 
6 3 0 
2 3 1 6 
4 5 
2 9 2 
6 0 
1 2 5 
3 7 








1 0 ! 
1 
























































































1 8 ' 
166 
/■ 
I l · 53 
4 6 ( 
' : • 
?! 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 2 2 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
G A B O N 
AFR, DU SUD 
ETATS­UNIS 








J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 














A N G O L A 
2 0 9 l 
7 1 3 
7 2 0 
2 3 0 0 
6 6 0 
1 3 7 6 
1 6 1 
7 6 0 
2 7 5 
2 1 4 
766 
¡ 0 4 
7 3 1 
6 2 fi 
1 8 3 
146 
1 4 4 
1 0 5 6 
1 3 9 7 
3 7 6 
4 7 9 
101 
7 3 7 8 
7 8 8 
2 4 0 
7 9 4 
186 
119 
.,.., 9 3 7 
7 7 7 
2 1 8 3 8 
7 5 7 3 
1 4 2 6 7 
6 7 4 1 
8 9 ? 
6 8 4 3 
7 9 8 






















X P L . O U C O M B . I N T 
1 7 7 6 7 2 
3 1 5 7 2 9 
6 2 4 4 7 
9 4 4 3 8 
1 3 2 1 8 3 
6 5 0 7 2 
7 0 2 7 
7 3 1 2 
2 0 0 
3 0 4 5 
4 9 8 3 3 
3 9 8 2 
1 0 3 6 6 
2 2 3 4 8 
2 1 9 0 9 
2 4 6 5 6 
14B 
1 4 8 2 0 
2 1 4 7 
1 2 5 5 5 
3 6 9 5 
1 5 6 
3 6 1 
2 5 9 6 
2 4 4 
2 4 6 
1 8 9 0 
6 3 5 1 
4 9 8 
1 5 3 9 
3 0 8 2 
4 0 8 
1 16 
1 2 1 
2 2 4 
175 
3 9 7 
1 0 4 
7 2 5 9 
7 4 7 
21 7 
9 9 1 3 3 
2 1 2 1 3 9 
9 2 1 2 
2 4 4 5 6 
5 8 0 4 7 
1 1 9 
4 3 6 6 
5 8 
703 .1 
1 4 1 9 1 
1 8 9 8 
6 3 6 8 
1 9 3 9 9 
1 7 6 5 7 
8 4 7 
2 
1 3 1 7 
8 5 5 
4 3 3 3 
7 4 9 
2 1 
2 2 7 
2 0 2 9 
4 6 
1 0 5 
1 3 3 
5 5 2 
7 7 
5 0 4 




1 5 3 
1 3 4 7 




4 8 7 
1 17 
5 9 3 
3 
3 
1 4 6 
8 5 
( 3 5 
3 9 9 
3 2 
1 
1 2 1 
2 8 
8 2 2 




2 3 7 B 
1 1 7 
7 7 3 
2 
3 9 
6 6 4 8 
1 3 1 2 
5 3 3 7 
2 0 8 8 
2 6 6 
3 2 1 7 
3 1 0 
3 2 
A P I S T . P R 
8 5 6 8 4 
3 9 2 2 4 
3 2 4 9 7 
8 4 9 5 5 
1 9 6 9 
4 2 
3 9 9 
1 
2 1 6 
3 0 3 7 0 
1 2 0 
4 5 4 
3 0 0 
2 6 8 9 
7 4 3 9 
4 
7 2 3 7 
2 8 0 
3 7 ? 
2 9 2 6 
4 
2 2 
1 2 7 
2 7 5 
3 
19 
1 3 7 2 
3 9 5 4 
2 1 3 
9 6 
2 3 8 
92 
9 3 
1 8 6 
153 
6 3 
3 0 0 
1 6 3 










1 1 8 
6 6 
9 6 







8 6 7 
2 5 6 
6 1 1 
4 2 7 
4 7 
1 5 9 
4 
P R O P 
5 0 0 1 9 
5 3 4 
3 6 7 
1 1 8 3 6 
1 4 7 3 
2 3 
1 8 4 
6 i 141 
2 1 3 
1 1 5 1 
1 5 3 
7 2 1 
8 4 4 1 
5 7 
9 9 1 7 
3 0 8 
4 7 3 1 
9 




1 7 8 2 
9 1 
8 3 2 





1 8 9 
123 
1 
1 3 4 
4 
1 0 4 








9 6 6 






2 0 4 1 
2 3 5 8 
7 0 6 5 
1 6 7 
7 2 8 
4 0 7 
5 5 0 









1 0 2 
9 














3 1 1 
2 0 5 





1 0 9 1 
1 0 9 3 
6 5 3 
6 3 
2 7 6 5 
8 3 
4 5 


















2 2 2 
6 
1 7 0 2 
5 9 7 
1 5 0 
1 6 0 4 
5 3 8 
1 0 7 
1 7 0 
7 7 
7? 
5 3 2 
3 4 
7 1 ? 
5 9 4 
1 8 0 
2 6 
1 16 
7 1 3 
0 9 ? 
2 7 4 
4 2 5 
9 7 
3 8 8 
1 0 7 
5 7 1 
1 7 6 
1 16 
8 8 3 
6:· · 
? 7 7 
1 2 5 5 1 
4 6 4 8 
7 9 0 4 
3 8 9 8 
3 9 ? 
3 3 8 7 
4 2 9 
6 1 9 
2 5 2 5 7 
1 5 0 1 1 
1 2 4 5 3 
4 2 0 9 6 
2 2 5 3 9 
6 3 5 3 
1 7 6 8 
1 3 0 
3 0 9 
3 2 8 7 
1 7 1 8 
1 4 7 6 
2 1 1 8 
8 7 7 
7 9 0 5 
8 5 
1 3 4 8 
6 7 ? 
31 1 ! 
11 
1 1 0 
4 1 7 
7 
7 6 3 
1 6 2 
8 7 
1 5 9 
14 
10B 






2 2 0 
3 





















January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 3 . 2 0 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
0 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI U N K A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 







1 0 3 
2 5 
8 6 2 4 
7 3 1 1 7 
2 6 2 4 









4 5 6 
3 4 
7 8 3 
1 0 8 
1 8 7 
73 
51 
7 3 7 
4 9 5 
1 1 4 8 
6 4 9 
2 6 1 
4 9 1 
3 6 






6 4 4 
7 5 1 
1 4 0 
1 7 3 
7 7 ? 
5 7 4 
7 9 
6 8 0 
1 6 9 0 
4 1 6 
3 5 
7 3 0 
1 3 5 0 
1 0 3 6 
7 9 3 
3 0 9 7 
1 8 0 
3 6 5 9 4 1 
2 2 5 5 1 3 
1 4 0 4 2 7 
1 1 9 5 3 8 
1 8 3 1 2 
1 9 6 4 5 
1 6 6 0 
1 7 4 8 
7 1 3 . 3 1 ' — O U T B O A R D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
3 3 0 A N G O L A 
4 0 0 USA 
4 0 6 G R E E N U N D 
1 0 0 0 W O R L D 























7 8 8 2 
5 0 2 2 5 
3 5 8 
















5 4 4 
1 6 5 
13 
71 






i 5 ? 
E 
6 ? 
1 1 3 
1 7 3 
75 
2 7 
6 3 5 
5 2 
3 
6 9 1 
3 1 
1 8 5 4 0 0 
1 1 1 7 0 2 
7 3 6 9 9 
6 9 8 6 4 
8 8 8 6 
3 5 6 5 
7 8 9 
















9 5 8 





























6 5 5 2 6 
5 4 1 1 8 
1 1 4 0 8 
8 6 6 1 
4 5 6 2 
2 2 3 3 
4 3 ? 















































2 4 8 6 6 
1 6 7 8 6 
7 8 7 9 
6 5 2 9 
3 5 4 
1 169 
103 












2 4 9 
1000 kg Qu armies 









7 0 8 
1 3 2 3 2 0 9 3 4 









2 3 7 6 
3 4 6 
4 





1 3 3 
3 7 0 1 4 8 
2 2 0 4 3 3 6 1 
7 2 3 
7 2 






1 1 3 
3 
2 5 7 










6 3 5 
1 9 6 
5 0 
4 0 
2 5 4 
4 0 1 
2 0 
3 5 8 
9 0 4 
2 1 6 
3 
7 0 9 
8 4 2 
7 9 0 
2 3 5 1 
1 1 4 0 
i . ! 
i 1 
3 3 




7 0 2 5 3 4 6 2 7 8 0 5 1 3 8 6 1 4 4 5 
3 9 3 5 2 0 6 6 3 6 0 6 9 3 6 5 4 7 2 
3 0 9 0 1 3 9 5 4 1 9 8 3 1 9 7 2 
7 0 0 1 1 5 2 3 2 0 5 3 1 5 7 8 
5 1 3 1 1 3 0 2 3 3 8 1 5 2 B 
2 3 9 0 2 3 6 9 6 5 8 3 9 4 
6 8 8 6 6 8 0 2 
9 2 7 2 . 1 
4 5 2 17 
3 4 























1 4 3 
8 1 8 2 3 3 4 1 8 4 
Destination 
CTCI 
7 1 3 . 2 0 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 6 1 
7 5 6 
1 1 5 
1 9 2 
1 19 
2 2 6 
5 1 8 1 4 
2 9 4 9 4 2 
1 1 4 8 2 
4 5 5 6 
3 0 4 
1 5 5 
1 3 2 
1 6 6 
1 3 2 
2 5 7 
1 8 3 
1 1 0 1 7 
1 5 0 0 
1 6 7 
1 7 7 1 
7 7 3 
1 1 1 6 
4 0 4 
5 6 6 
7 7 0 
4 7 8 
9 8 0 
5 7 5 1 
2 0 6 7 
7 9 6 
1 5 0 
1 6 8 3 
3 3 5 
1 5 0 
1 1 5 
1 7 1 
1 7 8 
3 0 5 
6 3 1 
7 4 7 
8 3 3 
7 4 0 
6 5 9 
1 5 8 
8 7 6 
1 4 6 9 
2 2 3 8 
6 1 8 
1 9 7 7 
5 4 9 2 
3 1 8 4 
1 1 6 8 
1 2 6 4 0 
7 0 7 
1 4 8 5 4 1 5 
8 6 1 8 8 5 
6 2 3 5 3 1 
5 4 3 2 2 7 
1 1 1 6 8 6 
7 1 5 6 6 
7 1 4 9 
8 7 7 4 
Deutschland 
4 3 
4 1 4 
7 7 
8 0 
1 3 3 
4 8 3 4 3 
2 1 3 6 8 5 
1 9 4 7 






i 3 6 
3 3 3 
1 14 
1 2 
4 0 0 
4 6 4 
15 
1 8 7 
8 
1 7 2 
4 3 0 
5 1 6 8 
1 5 7 1 
1 0 1 
8 6 
1 3 0 4 
1 3 4 
4 3 
6 6 
4 2 5 
6 7 
7 
1 4 3 
5 5 
1 3 1 
1 8 4 
1 4 7 3 
5 6 8 
1 5 4 
3 2 2 2 
4 5 2 
8 
3 4 6 1 
1 3 4 
7 7 6 0 0 2 
4 0 7 4 7 2 
3 6 8 5 3 0 
3 3 9 7 7 2 
6 1 6 2 4 
2 5 0 4 9 
2 6 9 4 







3 5 4 5 





2 4 9 
1 7 4 
4 
1 6 
i i 2 2 9 
3 7 6 





3 2 4 
1 2 5 







3 9 3 












3 0 9 2 7 0 
2 4 4 7 7 1 
6 4 5 0 0 
4 9 9 8 6 
3 4 1 5 1 
1 1 1 1 9 
1 4 0 6 
3 3 9 5 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
1 1 6 
1 
12 
i 2 6 
5 6 






2 7 1 
3 3 
8 
1 1 7 
3 2 
1 5 5 








2 4 9 
1 6 
2 4 
1 2 0 
5 
3 0 
i 2 3 
1 3 
1 0 2 
33 
181 1 
1 0 1 
8 0 3 
1 1 
1 8 7 
2 4 
1 0 3 8 3 8 
8 4 4 3 4 
3 9 4 0 2 
3 0 6 6 2 
2 4 4 2 
8 1 3 1 
6 6 7 
5 9 6 
7 1 3 . 3 1 · M O T E U R S P O U R B A T E A U X . D U T Y P E H O R S B O R D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
3 3 0 A N G O L A 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
1 0 0 0 M O N D E 
4 2 1 9 
4 8 5 
2 2 1 
1 7 8 8 
3 0 6 
3 6 2 
3 5 1 
1 0 5 
3 0 3 
1 2 5 
1 5 9 
1 6 ? 
7 / 8 
1 1 1 
6 4 3 
1 7 8 5 





















1 0 4 
1 1 
8 3 1 
6 0 0 
2 1 
3 3 
7 0 9 
2 1 2 







1 9 0 2 










3 2 9 7 
7 4 1 7 3 3 6 1 1 




2 9 0 
1 4 9 
7 7 
1 6 1 
8 
6 
1 0 9 5 0 
8 8 0 
2 0 
1 1 9 0 
2 6 
2 4 4 
5 0 
5 9 
4 6 1 4 1 
1 3 3 9 7 
6 0 17 2 4 5 
3 0 6 9 
3 6 7 
2 2 4 5 






1 2 7 
17 
2 2 2 
4 0 7 
3 








2 9 7 
1 6 9 
2 6 3 
4 5 
2 2 0 
3 4 8 
7 2 
5 0 9 
6 8 1 
7 6 3 
2 
12 
2 1 5 1 
1 8 6 4 
1 1 3 7 
2 I 8 8 7 7 
2 5 3 2 
9 
i 1 0 
14 




1 7 3 3 2 6 6 6 3 2 6 9 9 7 5 6 3 9 1 8 9 8 
1 3 3 1 6 5 2 9 5 1 2 5 4 8 0 8 3 8 4 8 1 
4 0 1 8 1 3 8 9 1 4 4 4 9 5 3 1 2 1 6 
2 2 4 9 6 8 5 1 1 8 9 1 1 3 9 5 9 
2 0 8 7 6 1 6 9 8 6 6 1 8 9 9 
1 7 6 7 6 2 9 2 4 6 1 4 2 5 7 
1 5 4 3 8 5 1 8 3 4 9 
5 5 9 7 0 
3 5 0 2 1 9 2 1 
3 6 0 











2 2 1 12 









1 5 9 




1 0 5 
16 
1 7 8 5 
5 4 5 3 2 3 3 9 3 3 2 0 1 1 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 













62 35 624 5 13 
120 . 2 0 
213 371 12 64 
610 11 168 665 
251 9 363 6 21 


















6 28 15 IE 
12 
33 5 246 12 
































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 











Deutschland France Italia 
321 283 1017 
334 568 885 
161 144 673 
48 98 295 
37 419 194 
15 193 12 
137 4 6 

























































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 OATAR 




666 BANGLA DESH 























































































693 343 43 
16766 891 161 
4404 318 
14116 1688 
15797 360 220 
107 
5485 155 118 
3 
10702 1 43 
938 1976 84 
494 64 21 
318 58 92 
2431 39 
3425 147 68 
2291 297 83 
6152 154 
10575 208 64 













2 98 9 
2 1 74 
275 10 β 
3 166 
1 99 24 
1160 2 
73 20 10 
3 
715 24 93 
11967 1268 897 






40 14 1952 
31 20 














225 31 1 




































































UK Ireland Danmark 







3757 85 85 
121 1 
2143 90 440 
1174 3444 












105 6 146 
110 






































































Tab. 3 Export 
232 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 B 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 8 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
STORES.PROV. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
c u s s 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
¡ 2 7 ? 
5 8 4 
5 6 6 
1 4 5 
31 
2 9 8 6 1 
1 0 2 1 6 
1 9 6 5 0 
1 1 7 2 7 
4 0 7 9 
7 0 3 9 
4 6 4 
8 5 3 
7 1 3 . 8 0 ­ E N Q I N E S . N E S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 








SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 





S U D A N 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
E Q U A T G U I N E A 
G A B O N 
ZAIRE 
R W A N D A 




T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
M A U W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A U 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
CUBA 
1 5 6 1 9 
7 3 0 9 
3 2 0 1 
2 5 9 4 0 
5 7 1 2 
4 8 2 8 
4 2 4 
1 2 3 1 
4 0 
7 2 9 
1 6 7 7 
1 0 0 2 
1 5 6 0 
1 5 3 4 
9 7 0 
8 1 0 
1 6 
1 2 2 3 
6 2 5 





1 2 8 
6 4 
5 6 6 
9 3 
3 5 5 
4 7 1 6 
3 2 7 
5 2 8 
4 7 3 
1 1 1 
16 
1 0 8 
143 
1 1 7 
1 6 













1 6 6 





1 9 8 4 
2 1 1 7 8 
4 3 1 2 
51 
1 2 0 
1 4 8 
4 6 9 
9 3 
2 5 
4 1 1 




9 7 0 8 
4 3 9 8 
5 3 1 1 
3 6 6 2 
1 4 1 9 
1 6 1 8 
9 9 
1 3 1 
7 4 8 7 
4 5 7 8 
1 3 7 3 
2 5 9 0 
2 0 3 1 
3 
6 4 6 
1 
3 5 2 
5 9 0 
1 6 7 
7 7 0 
1 1 7 8 
5 3 
1 7 3 
5 7 9 










4 4 7 0 
2 2 0 

















9 4 4 
6 9 3 9 






2 7 5 1 
1 0 3 8 
1 7 1 4 
9 6 7 
5 7 5 
7 4 3 
9 3 
4 
7 1 5 
3 6 2 
2 0 9 0 2 
3 5 5 





1 5 7 
2 8 
1 
6 9 1 







2 0 7 
1 5 6 
17 
6 2 
2 3 0 
1 
10 














1 6 2 8 
3 
1 19 





1 5 3 7 
4 2 9 
1 1 0 8 
4 5 7 
6 6 
6 1 9 
4 ? 
? 
2 2 4 2 
2 1 6 
9 8 
2 6 5 2 
9 2 4 
9 
1 0 1 
2 
13 
7 6 6 
β 
2 0 2 
3 5 1 
1 0 0 
4 4 
β . 
4 9 0 



























1 7 8 







4 1 1 
1 0 
6 
2 0 0 7 
1 1 5 7 
8 5 0 
4 9 5 
? 6 3 
3 2 7 
1 5 
1 2 8 
3 9 3 
1 6 2 
3 3 1 
3 4 





















4 5 7 
2 7 4 
1 8 4 




1 7 1 
1 5 7 
1 4 8 
15 













1 0 5 0 
3 9 3 
4 1 5 
1 0 8 
9 4 7 3 
1 Β 8 4 
7 5 9 0 
4 5 3 3 
1 1 2 3 
3 0 4 2 
1 9 6 
15 
3 3 7 1 
1 6 3 7 
1 0 6 7 
1 3 2 2 
2 7 1 6 
3 7 9 
4 4 0 
34 
3 0 8 
6 8 1 
6 7 1 
5 4 9 
4 3 
1 9 4 
1 6 ? 
10 
1 7 5 

















































3 8 1 9 
9 6 6 
2 8 6 4 
1 4 1 8 
6 8 1 
Β 7 3 
4 
5 7 3 
4 


















7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
ί σ ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 Β 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I F 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 





S O U D A N 
M A L I 





G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
GUINEE E O U A T 
G A B O N 
ZAIRE 
R W A N D A 




T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
C U B A 
8 2 6 9 
4 7 4 1 
4 6 3 8 
6 7 8 
5 3 3 
2 8 8 9 8 5 
1 0 1 4 3 0 
1 8 7 5 5 5 
1 0 5 5 8 2 
3 4 3 6 3 
7 4 7 1 1 
4 2 8 3 
6 7 3 1 
3 2 9 3 
2 6 7 2 
1 5 0 2 
4 5 
1 6 2 8 4 2 
6 7 4 6 1 
9 5 3 8 1 
5 7 6 2 1 
1 8 3 0 9 
3 5 9 9 6 
1 1 7 1 
1 7 6 5 
X P L O U C O M B . I N T . 
8 2 4 5 6 
4 2 8 8 0 
2 0 6 1 1 
9 0 4 3 0 
3 1 6 0 9 
2 6 7 7 5 
2 3 0 6 
8 1 9 4 
2 6 6 
4 7 2 3 
9 2 6 2 
6 6 1 9 
9 4 9 7 
9 9 6 6 
9 4 4 0 
6 3 1 4 
1 0 3 
1 0 1 3 6 
3 6 7 2 
1 0 6 5 
7 6 7 
1 7 6 
8 7 0 
4 5 6 
7 5 4 
3 0 6 
2 8 9 0 
5 0 6 
2 4 1 7 
4 4 3 6 2 
1 6 9 8 
5 2 6 0 
4 3 6 7 
6 1 ? 
1 5 6 
1 1 2 3 
1 3 7 6 
8 0 4 
1 8 0 
9 6 6 
1 8 ? 
3 5 4 
1 1 2 5 
5 1 8 0 
4 3 9 
4 3 0 
2 2 3 
4 3 6 
1 2 8 
2 9 5 
3 0 7 
9 5 8 
7 8 9 
7 9 4 3 
7 8 0 
7 1 7 
1 4 ? 
1 6 7 
1 1 8 6 1 
1 0 1 6 4 7 
2 2 4 8 3 
2 6 1 
1 0 3 0 
6 4 3 
4 5 0 3 
4 2 8 
1 2 7 
1 6 7 5 
4 5 3 5 7 
2 9 2 8 8 
1 0 6 9 7 
1 7 1 7 7 
1 2 6 0 6 
21 
5 1 2 2 
1 1 
2 7 3 4 
4 7 1 5 
1 5 9 2 
5 4 2 1 
7 9 2 2 
3 5 7 
1 2 5 2 
3 
6 3 6 4 
ï 2 8 2 
4 0 5 
2 3 5 
6 9 8 
3 7 4 
2 5 8 
6 0 
5 7 7 
5 6 
2 3 5 
4 2 4 5 2 
1 2 3 8 
4 4 7 8 
5 0 8 













2 6 9 
2 1 7 
5 4 
3 5 4 
1 4 6 
1 7 7 
4 3 
7 4 1 9 
3 6 0 9 7 
4 9 9 0 
1 7 






2 0 8 3 0 
7 9 4 9 
1 2 8 8 1 
6 0 3 4 
2 2 4 9 
6 8 0 0 
9 1 9 
4 8 
6 3 
7 7 1 
3 6 
5 3 3 
7 4 9 0 
2 0 0 1 
5 4 8 9 
2 0 0 2 
3 4 8 
2 9 2 5 
2 4 0 
2 9 
A P I S T O N S . N D A 
4 8 9 8 
3 4 6 8 
6 6 7 1 6 
1 6 9 5 
1 6 9 6 
4 6 4 
1 4 6 
2 4 3 
1 4 4 
1 2 3 6 
1 7 9 
6 
7 7 7 1 
3 3 8 7 
1 
2 6 9 









1 6 1 3 
1 2 9 0 
165 
4 4 1 
2 7 2 0 
8 
1 3 2 
1 1 0 2 
1 3 6 9 
4 5 7 
1 6 1 
6 1 6 
1 3 5 
1 0 4 6 
3 0 5 
1 9 7 
1 7 9 
1 
3 7 
9 5 8 
76 
1 
1 4 4 
7 1 5 0 
1 
3 8 
' 0 7 7 
4 1 10 
5 
1 0 5 2 4 
1 1 7 5 
5 9 0 
1 3 1 6 4 
5 4 8 9 
5 4 
5 1 7 
1 9 
l 19 
1 2 6 5 
51 
1 3 9 6 
1 6 0 7 
51 1 
2 8 7 
31 
2 3 4 0 
1 2 2 7 
3 8 6 
5 9 
3 3 
4 8 9 
1 18 
7 5 1 
1 4 5 
2 8 6 
5 8 4 
1 7 4 





1 3 9 
9 
; 1 
1 9 9 
5 9 








8 3 1 
4 6 5 7 
3 7 1 
6 




1 6 3 1 
¡ 0 9 
5 9 
1 2 4 2 3 
5 3 4 8 
7 0 7 7 
3 2 1 5 
1 9 8 5 
2 9 8 3 
1 5 5 
6 7 9 
2 2 7 3 
9 4 6 
1 5 2 1 ' 
1 9 4 
7 0 6 8 
19 

























2 7 1 4 
7 1 5 
1 9 9 9 
1 8 9 2 
12 
1 0 5 
1 0 1 
3 
9 5 1 8 
5 0 8 
5 8 1 
5 3 




1 0 1 
1 4 
5 8 






















4 7 9 5 
1 9 8 8 
? 6 ? Β 
4 4 4 
5 8 1 4 7 
1 2 2 9 6 
4 5 8 5 1 
2 5 6 9 6 
6 6 4 3 
2 0 0 4 3 
1 6 6 5 
1 1 1 
1 4 7 6 2 
6 4 9 9 
5 2 4 9 
8 1 9 3 
1 2 4 7 2 
1 7 2 ΐ ' 
2 2 5 7 
2 1 6 
1 3 6 2 
2 8 4 7 
3 7 3 3 
2 4 5 3 
3 5 1 
9 2 1 
1 0 8 3 
6 8 
1 1 1 5 
8 7 3 






2 0 5 9 
2 3 7 




5 9 1 
1 9 6 
17 
3 
7 0 0 
6 8 
1 1 6 
7 1 7 
7 6 
3 3 6 2 





7 0 1 




1 3 3 
3 4 3 1 
5 3 7 1 9 
1 7 1 7 1 
2 0 0 
3 
4 3 9 
3 6 0 
2 4 6 
79 
5 7 4 























1 7 5 
1 0 2 
2 3 9 6 6 
6 1 4 1 
1 8 8 2 5 
9 0 7 3 
4 8 1 7 
5 8 6 6 
2 9 









1 5 1 








1 1 5 






Tab 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 1 3 . 8 0 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NL ANTILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 FR G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 0 STORES.PROV 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
27 
1 8 3 
2 6 5 
1 9 6 
1 15 
7 9 3 
21 
5 0 
4 9 1 







3 9 4 
4 2 0 
2 8 8 
1 9 1 
1 8 5 
4 2 8 
94 
1 0 2 6 1 
1 3 0 
169 
2 4 6 
1 4 9 7 
5 0 
3 3 6 
29 





8 6 3 
7 4 6 
4 6 7 
1 6 3 5 
1 7 7 6 
7 0 
1 6 1 
1 0 6 4 
8 9 
7 7 0 
3 1 9 9 
3 7 
1 8 6 
9 4 
1 4 3 2 0 0 
6 4 2 6 0 
7 8 9 4 0 
4 2 2 7 0 
7 5 1 4 
3 5 1 2 0 
3 3 3 0 
1 4 5 6 
7 1 3 . 9 0 ­ P A R T S . N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
3 8 5 5 0 
1 3 6 7 0 
1 3 8 2 2 
1 7 1 0 4 
1 3 9 5 3 
5 3 1 8 6 
1 2 3 9 
2 5 0 5 
7 7 
3 8 
1 7 7 0 
1 9 0 6 4 
1 8 0 4 
1 9 7 4 
2 0 2 3 
1 4 1 1 
2 4 6 3 8 
3 1 
1 5 2 
5 6 6 0 
6 1 0 9 
3 4 8 7 
6 8 3 




















7 1 5 1 
7 
5 7 
4 5 4 
3 
7 4 






3 4 1 
2 7 
5 6 6 
9 9 
3 5 
1 1 1 
1 7 4 
2 
2 
5 8 1 
1 
4 2 9 2 2 
1 8 7 0 9 
2 4 2 1 3 
1 3 4 7 9 
3 0 6 1 
1 0 4 2 0 
4 0 5 
3 1 4 
1 5 7 8 9 
4 4 7 6 
9 6 5 2 
4 9 8 2 
3 8 6 1 6 
6 8 
6 2 5 
2 9 
4 2 2 
1 2 2 8 1 
6 9 7 
6 5 5 
1 5 7 6 
4 4 2 
1 5 1 6 
11 
2 0 1 4 
4 3 3 9 
9 3 6 
1 4 0 
France 
I 8 3 
















3 6 0 
15 
1 1 1 0 
4 9 
7 4 8 
3 0 7 4 4 
2 2 6 0 6 
8 1 3 8 
3 6 7 4 
8 0 1 
4 4 5 5 
6 6 3 
9 
6 4 2 7 
1 0 5 8 
9 2 9 8 
7 2 6 2 
6 7 1 9 
3 4 
7 3 5 
2 
6 6 
1 7 8 6 
4 3 0 
7 3 3 
1 3 1 
3 9 3 
9 5 6 2 
3 
2 9 1 
1 6 2 
3 0 1 
1 7 3 
I ta l ia 
14 
3 8 























2 5 8 
5 4 




4 0 1 
22 
9 4 
1 2 6 8 8 
8 2 4 1 
6 4 4 7 
3 5 7 9 
94 1 
2 1 7 0 
1 4 9 
5 0 3 
1 8 2 7 0 
2 8 1 
2 9 4 
2 3 4 1 
4 4 5 5 
12 
2 6 2 
1 
34 
2 0 9 
1 8 8 
1 6 5 
1 15 
9 6 
6 0 3 
1 
47 
1 6 7 5 
4 3 4 
1 3 5 1 
1 0 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 










2 7 3 0 
1 5 0 5 
1 2 2 5 
8 1 
2 9 
1 1 1 4 
11 
31 
8 4 7 
1 0 0 8 
1 8 7 1 
2 8 9 
1 5 2 7 
5 1 
3 0 8 
4 
2 1 5 









7 1 8 
17 
8 0 









3 6 6 4 
3 4 3 7 






5 7 3 
7 5 2 
7 0 4 















Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
12 
7 4 
3 5 1 
2 1 
2 2 7 







3 1 5 
3 6 3 
1 3 2 
1 1 3 
1 1 5 
2 6 1 
6 5 
6 5 1 1 
1 16 
1 6 8 
1 8 8 
9 4 0 
4 2 1 






1 1 3 
5 6 4 
3 7 
3 5 1 
8 5 0 
4 3 5 
3 5 
1 
8 8 9 
5 9 
7 5 6 
1 4 6 4 
3 7 











4 9 3 5 8 7 4 1 0 2 0 
1 1 4 3 1 6 9 2 6 2 
3 7 9 2 7 6 7 5 8 
2 1 1 8 3 3 1 7 8 
2 4 8 0 2 1 3 6 
1 6 2 6 7 3 5 6 2 
2 0 1 3 3 4 
4 7 7 1 8 
2 9 5 9 6 1 0 6 
1 4 2 5 2 51 
1 7 3 6 3 3 2 7 
2 4 8 7 7 2 3 3 1 
9 8 7 2 9 B l 
1 4 1 4 2 7 8 
1 0 6 1 11 
5 3 8 1 
3 2 9 
4 3 4 
4 7 5 2 5 2 4 
3 1 2 2 5 2 1 0 7 8 
3 3 5 7 0 
1 4 1 
1 5 1 2C 
3 3 2 
1 2 8 0 9 1 
2 3 
5 8 
1 5 9 4 
7 9 1 1 








1 1 9 
7 
1 0 2 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 1 3 . 8 0 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
151 
1 5 9 5 
1 8 6 7 
1 1 2 1 
6 3 4 
4 0 2 8 
1 2 1 
6 1 3 
4 2 3 2 
1 2 1 5 
1 1 2 8 
5 4 6 
3 4 2 
1 7 9 
1 3 0 
1 0 3 0 
13 18 
1 9 7 4 
1 0 9 5 
9 5 4 
1 7 1 ? 
2 3 0 8 
5 7 1 
5 1 3 4 8 
5 3 8 
4 9 4 
7 6 0 
6 7 5 8 
5 7 8 
7 1 3 9 
1 4 7 
1 6 8 7 
1 2 2 1 
4 9 0 
3 1 3 
4 2 5 
3 0 2 0 
7 5 4 2 
1 5 4 9 
8 6 0 5 
1 2 6 2 1 
6 1 4 
1 165 
4 7 2 7 
4 3 3 
1 2 6 7 
1 6 1 0 0 
1 1 0 
8 6 3 
8 3 3 
7 8 1 5 4 5 
3 0 5 2 6 3 
4 5 6 2 8 4 
2 2 8 8 9 2 
4 9 7 7 2 
2 1 8 5 8 8 
2 0 5 4 4 
7 9 6 5 





4 8 0 
2 7 6 4 
1 0 5 
6 4 2 
5 0 
2 4 6 
1 7 6 
2 2 
4 8 
1 7 0 
2 3 
1 8 5 
1 3 0 
9 6 9 
9 7 3 
6 7 
1 7 5 5 8 
5 2 
1 8 4 
2 5 2 3 
1 2 
8 9 2 
9 3 3 




3 0 1 
3 6 1 5 
3 2 0 
4 6 8 4 
8 9 6 
3 5 4 
9 3 2 
1 3 9 6 
8 
27 
4 7 0 8 
3 
13 
3 0 2 5 8 2 
1 2 0 2 6 9 
1 8 2 3 1 3 
8 6 7 0 0 
2 2 7 5 0 
9 3 0 5 8 
3 0 8 9 
2 5 5 5 
F rance 
1 5 9 4 





5 1 3 
7 5 6 





3 1 6 
2 
3 0 3 6 
3 
7 0 
5 8 8 
7 
5 4 3 
1 7 4 
1 0 3 
1 3 0 
3 6 9 7 
3 
1 6 
9 9 8 9 
3 7 7 
4 
1 
2 6 8 6 
1 
1 4 4 7 2 5 
7 9 0 8 2 
6 5 6 4 3 
2 2 9 2 3 
9 0 2 9 
4 2 6 6 7 
7 0 6 4 
5 1 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
7 8 
1 
1 7 7 
¡ 9 0 8 






1 3 2 
1 8 3 
2 9 4 
1 4 9 
2 5 
1 4 7 
6 2 
1 3 4 0 
2 2 
3 








1 7 1 5 
9 
189 
8 7 9 
7 9 7 
5 6 
1 7 5 
5 9 
7 0 1 1 
1 7 8 
8 3 ? 
6 3 9 7 7 
3 1 5 1 3 
3 2 4 6 5 
1 7 2 9 3 
4 9 6 8 
1 1 7 5 9 
1 1 0 2 
2 5 7 7 
7 1 3 . 9 0 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S . N D A . D E 7 1 3 . 2 . 3 , 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.SS 
1 7 3 0 2 6 
5 8 5 9 6 
7 2 5 7 2 
1 0 0 7 5 1 
9 9 2 9 2 
1 2 7 1 4 6 
8 2 1 6 
1 9 1 7 0 
1 4 1 5 
6 7 1 
1 7 1 3 7 
9 7 6 4 8 
1 4 8 0 6 
1 5 1 12 
1 6 4 0 2 
1 8 6 3 1 
8 1 1 6 3 
4 1 7 
1 6 1 9 
4 5 0 1 4 
2 5 4 4 7 
2 7 1 1 1 
7 8 2 0 
9 1 6 6 8 
2 4 4 7 2 
4 3 0 5 4 
5 7 3 9 8 
6 7 1 5 8 
9 5 5 
1 0 6 8 6 
5 2 1 
2 
7 4 6 3 
6 5 9 9 4 
6 3 8 1 
7 6 5 9 
1 2 5 6 2 
7 6 5 3 
1 4 7 2 1 
2 0 
3 0 8 
2 2 7 6 9 
1 1 3 1 2 
9 1 2 2 
2 0 5 5 
1 3 2 6 0 
6 1 0 1 
4 5 4 4 4 
2 6 0 9 5 
2 0 3 1 0 
4 1 8 
1 8 4 6 
5 9 
8 9 6 
7 3 3 9 
2 3 4 2 
2 9 3 7 
1 1 9 1 
4 3 7 7 
4 0 8 8 9 
11 
4 1 
4 3 3 8 
2 1 5 0 
6 0 3 2 
1 0 6 3 
5 5 7 7 4 
2 1 9 9 
2 7 7 3 
2 1 2 4 1 
2 3 7 3 5 
1 8 9 
9 1 1 
8 
4 2 6 
7 7 2 9 
9 0 9 
1 9 4 8 
6 7 7 
1 0 2 9 
5 5 5 2 
13 
2 2 4 
9 5 8 8 
2 4 7 7 
6 9 4 5 
1 3 1 3 
N e d e r l a n d 
1 1 1 5 
5 
3 7 
1 0 9 












1 4 4 4 4 
7 1 6 0 
7 2 8 5 
4 3 1 
1 4 7 
6 6 7 6 
7 3 
1 7 7 
5 3 0 1 
6 5 7 9 
8 3 6 7 
1 7 7 5 
6 1 9 3 
5 0 7 
1 0 6 7 
7 1 
2 
1 0 3 7 
1 5 9 4 
7 3 4 
1 9 8 
2 6 8 
4 7 2 
6 9 0 
5 1 
2 2 7 
7 0 6 
1 7 4 0 
1 9 0 










1 7 1 1 3 
1 6 3 1 7 
1 8 0 2 
8 2 3 
6 6 4 
9 5 5 
4 4 3 
24 
4 8 4 3 
3 7 4 
3 1 6 6 
3 7 6 E 













? 9 " 




4 2 6 
1 6 3 7 
1 2 0 
1 2 0 8 
1 0 1 6 
1 4 0 





1 0 0 9 
1 7 4 7 
5 0 7 
4 3 6 
4 0 2 
1 1 1 9 
3 3 3 
2 2 9 8 3 
4 4 6 
4 8 1 
5 7 1 
3 4 1 1 
5 3 0 
2 8 3 
4 5 
1 0 5 
6 7 5 
3 0 9 
2 6 0 
4 2 2 
1 3 7 4 
1 4 2 
8 8 9 
3 0 1 1 
1 4 3 2 
2 6 0 
2 
3 2 7 1 
2 8 4 
1 1 6 2 
6 6 9 1 
1 0 7 
6 3 0 
2 1 4 5 5 9 
5 1 1 5 4 
1 6 3 4 0 6 
1 0 0 1 5 8 
1 1 8 8 0 
6 0 7 8 7 
8 6 5 8 
2 4 6 2 
1 4 1 3 9 
1 1 5 7 5 
1 3 3 2 5 
1 7 5 9 2 
9 2 4 8 
5 9 7 7 
4 2 2 5 
3 5 4 
1 3 9 
3 5 5 4 
1 3 5 4 0 
2 7 4 8 
1 4 7 9 
1 4 3 1 
4 1 5 7 
1 8 3 1 4 
3 0 2 
6 5 2 
6 4 5 9 
4 8 5 6 
4 2 8 4 
1 6 9 




4 4 1 








1 4 2 6 
1 0 2 7 
4 3 6 6 
16 
94 






V a l e u r s 




1 2 5 
7 
1 7 4 E 
3C 
2 6 3 
18 
4 
3 6 9 8 
3 8 3 
3 3 1 5 
5 3 3 
3 1 0 
2 6 6 2 
1 1 5 
1 19 
1 2 3 2 
4 3 8 
3 5 4 2 
3 5 1 3 
9 8 6 
3 7 3 4 
1 4 9 
3 0 0 
5 2 8 
3 3 7 1 
4 6 5 4 
1 3 1 7 
2 2 9 
3 8 
6 5 5 
6 4 6 
3 
2 9 
1 0 9 3 
2 6 0 9 
1 0 2 




January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 3 . 9 0 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 5 C E U T A 8. MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A BISS 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 1 S.TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 0 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL A N T I L L E S 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 B 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 




2 7 7 9 
2 9 8 
1 6 4 6 
1 0 3 5 
4 0 9 
2 4 3 
1 7 6 1 
18 
3 4 7 7 
9 6 4 
2 7 0 1 
1 6 6 1 
7 7 6 
1 17 
1 3 5 
5 9 
1 7 7 
4 4 





1 2 5 
4 8 6 
2 0 5 
6 7 
4 7 
2 6 1 5 
2 3 1 
5 2 
5 
1 7 3 
99 
2 5 2 
17 
16 




7 3 1 
7 5 4 
11 
2 1 9 
1 9 4 
7 7 
1 0 5 
6 8 1 
2 2 6 
24 
3 3 3 5 
3 5 6 9 4 
1 5 3 7 
1 3 7 
6 













1 7 5 




1 5 8 
1 3 9 
4 9 1 




7 9 ? 
8 0 7 
5 7 1 1 
D e u t s c h l a n d 
3 0 1 
1 7 2 
1 5 6 2 
4 7 0 
1 0 9 
6 4 
1 1 4 
14 
1 0 9 6 
91 
1 1 3 1 































1 2 9 6 
1 6 4 1 3 
8 1 9 
i 1 1 5 9 
1 4 
7 




















1 0 7 
11 
1 1 2 
7 
5 6 
4 7 5 
3 
1 9 9 5 
5 1 0 
1 2 0 7 
1 7 4 
3 6 
1 0 ? 
1 1 5 
5 9 
1 7 1 
4 2 










1 3 8 9 
1 8 3 
4 5 

















1 5 8 











1 0 1 
11 
2 2 














1 5 7 0 
1? 
3 3 




7 9 7 
1 0 0 
1 9 3 


























3 7 5 



















1 9 7 3 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 









1 8 9 
13 11 
11 6 1 1 1 7 
1 
1 0 2 21 
1 6 6 1 6 4 
9 1 6 7 1 
6 4 7 3 1 7 















1 0 19 2 7 
5 1 1 0 3 
3 




2 2 5 
1 
4 5 9 2 3 
4 1 
4 
9 1 3 5 
1 10 
1 
1 1 1 2 
2 1 3 7 
7 2 1 6 6 
9 
1 1 6 9 
4 
1 2 
17 1 6 9 
6 8 1 
1 1 8 4 
19 
1 4 6 4 3 1 2 8 5 
2 8 1 3 1 3 1 3 5 1 5 2 

































i 8 5 
3 6 
7 2 
1 3 9 
2 0 
3 4 3 




2 1 9 
6 9 3 

















4 0 3 
33 












6 3 2 
— u e s u n e i i o n 
CTCI 
7 1 3 . 9 0 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
, 0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A & M E L L 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 7 GUINEE­BISS 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 1 S .TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
Value 
EUR9 
5 3 6 
1 4 9 6 7 
3 7 7 3 
B 5 5 6 
8 9 6 3 
3 3 9 3 
3 4 6 4 
1 2 6 3 7 
3 7 4 
3 5 8 8 4 
9 7 0 0 
2 3 7 8 4 
1 6 2 6 4 
8 5 6 9 
2 1 0 1 
1 9 7 8 
1 1 0 8 
2 7 6 7 
5 6 3 
4 0 0 7 
7 0 9 
3 2 8 
9 1 4 
7 3 7 
1 5 4 8 
7 3 6 3 
2 6 4 8 
1 1 5 5 
7 3 7 
2 6 4 8 5 
4 0 1 1 
7 5 ? 
1 7 5 
3 4 3 0 
2 1 0 7 
4 4 5 1 
2 6 0 
2 3 4 
3 9 4 2 
1 5 5 8 
4 1 7 
8 6 4 
3 1 1 7 
3 6 7 5 
2 3 9 
1 8 9 9 
3 7 7 4 
1 2 6 0 
1 9 7 3 
2 3 2 9 
3 4 1 6 
3 6 9 
2 6 6 7 7 
1 5 2 8 6 7 
1 5 6 3 9 
1 9 2 6 
1 5 5 
4 3 3 8 3 
5 5 4 
6 0 3 
41 1 
9 5 7 
6 6 1 
8 9 3 
9 7 9 
4 5 5 
5 3 7 8 
6 7 3 
2 7 3 
5 79 
1 4 4 5 
1 4 3 4 
' ) ? 6 
6 3 1 
9 8 4 
2 0 0 2 
2 1 4 6 
5 0 3 6 
7 1 6 4 
1 3 3 6 
1 3 0 2 
7 1 4 
3 1 3 2 
7 8 7 0 
4 0 6 9 8 
D e u t s c h l a n d 
4 0 0 0 
2 6 4 0 
7 5 7 5 
6 0 0 2 
1 4 9 7 
1 2 3 0 
1 3 9 1 
2 9 9 
1 0 8 9 6 
1 6 2 4 
9 0 4 2 
7 9 4 8 






3 6 0 
2 5 
1 3 1 
13 
2 4 1 
8 6 6 
8 0 0 
3 4 6 
4 0 1 
18 
3 6 7 9 
3 4 6 
1 6 
24 
1 4 6 
1 7 7 
9 4 3 
3 0 
13 
1 0 1 6 
5 1 4 
8 
2 6 
4 0 1 
4 1 3 
4 4 
2 2 4 
9 9 1 
1 6 
3 8 
5 7 0 
1 0 
7 7 5 0 
6 6 4 9 4 
6 3 9 0 
4 
1 9 
6 7 4 4 
5 ? 
1 5 1 
15 
1 8 5 
7 3 0 
1 6 5 
7 1 0 









7 5 8 
7 3 7 
1 0 3 0 




1 1 0 2 
1 1 8 0 
2 1 8 9 4 
F rance 
4 9 
8 3 2 
7 8 6 
1 1 7 
7 6 5 
1 1 1 
6 5 3 
5 7 6 0 
6 1 
2 1 1 4 5 
5 7 7 0 
8 7 6 1 
1 4 0 0 
3 7 6 
1 9 5 0 
1 8 0 5 
1 0 5 5 
2 6 7 6 
5 3 0 
3 3 1 9 
6 9 
4 9 
8 3 7 
31 
1 5 8 
5 9 4 3 
3 7 7 
6 8 3 
6 3 9 
1 3 2 4 9 
3 3 8 2 
7 1 4 
3 
31 17 
1 8 1 9 
1 1 5 5 
1 5 5 
1 3 8 
9 7 9 
3 1 6 
3 7 ? 
71 
4 1 2 
3 3 2 
7 
5 7 5 
2 6 9 0 
1 1 7 6 




2 3 3 7 
7 3 0 6 
7 0 8 
1 0 9 





1 7 1 
15B 
31 
1 2 8 1 
1 ? ? 
1 
¡ 9 8 
1 4 0 5 






8 4 6 
1 0 1 6 
1 3 
6 1 4 
! 6 6 
9 3 
7 9 7 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia 
4 4 
3 4 8 3 
1 8 3 
7 0 0 
6 5 8 
5 1 6 
3 0 5 
6 8 7 
5 
3 2 6 7 
9 1 9 
2 7 2 0 
1 9 6 3 










1 0 6 
1 3 9 
10 
3 





2 0 8 
2 
7 
2 0 6 
6 0 7 
5 5 3 
2 2 5 







2 2 0 1 
1 0 0 9 5 
3 9 0 
2 
2 






1 0 7 
2 8 










4 ' , 1 
1 7 3 7 
1 
14 
2 9 6 
2 4 7 
1 0 5 2 3 
Nederland 
3 7 
2 1 7 
5 4 
31 
3 0 4 
9 
7 4 5 
1 1 5 
5 8 
3 1 4 
1 9 5 











1 2 0 
1 4 1 
9 8 
3 















1 0 4 9 
2 9 8 8 
6 8 6 
2 5 2 
i 
5 
1 4 0 
5 
4 9 2 









1 0 7 3 
5 0 
5 6 8 
1 3 
3 6 5 
¡ 0 
3 7 8 












































4 9 6 












V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 0 3 4 6 
4 9 9 5 
1 1 0 
1 3 0 3 
1 3 0 1 
1 1 1 1 S 
8 2 8 
4 6 8 1 
9 
3 6 2 
6 5 6 
2 9 9 1 16 
3 3 9 9 
6 2 4 4 





1 4 5 
6 1 1 
1 1 6 
6 
4 4 2 
3 4 3 
2 7 7 
1 6 9 7 
5 9 
5 8 4 5 7 
1 2 6 
19 
1 4 2 
6 3 
2 
3 3 4 
14 
2 
1 6 4 1 
1 7 9 
β 
2 6 0 
1 8 2 7 
2 5 2 9 
1 8 1 
1 0 0 7 
5 6 
14 
1 5 9 3 
2 3 2 4 
2 6 4 4 
3 0 6 
1 2 4 7 4 
1 4 2 1 
3 1 
1 2 6 
6 1 
3 3 
1 0 8 
3 9 2 
5 7 



























3 7 0 
5 9 7 1 1 4 6 3 2 1 1 
6 8 3 3 6 5 4 9 
1 9 2 0 
6 
3 4 8 7 8 
4 9 2 
3 8 8 
4 1 0 
3 3 3 
3 8 4 
4 2 7 
3 6 5 
1 2 5 
1 7 8 7 
1 3 1 
1 6 4 
2 3 4 
2 
9 
8 4 2 
5 8 0 
9 0 0 
1 6 3 7 
5 4 0 
2 6 9 6 
1 6 4 1 
1 1 9 7 
8 7 7 
7 9 















2 0 1 
1 
11 
1 1 9 
7 
2 5 
5 6 3 1 3 3 1 
3 9 2 9 4 3 7 3 6 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 3 . 9 0 
51 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 SAUDI A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 0 STORES.PROV 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3 1 8 
17 
4 0 
1 1 8 
2 0 2 7 
3 7 2 
7 5 9 
I 4 3 8 
I 6 7 4 
3 8 7 3 
7 6 7 
6 ¡ 4 
1 9 9 8 
3 8 0 
8 0 
1 0 4 
1 4 1 7 
1 3 4 
3 7 5 
9 4 
1 8 7 
1 0 3 1 
3 3 2 4 
5 1 5 
1 2 1 
4 8 
4 2 2 
19 
6 7 0 
8 3 6 
14 
2 8 4 1 
7 7 6 
2 1 8 
2 3 3 5 
7 7 8 
141 
6 5 8 
¡ 6 3 3 
1 6 




3 3 3 
3 4 1 2 1 6 
1 5 4 0 2 2 
1 8 7 1 9 4 
1 1 1 3 9 1 
2 8 0 7 5 
6 7 9 5 9 
7 7 7 7 
7 5 1 3 
7 1 4 . 4 0 R E A C T I O N E N G I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG, 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 9 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
4 3 ? 
1 3 3 
1 6 5 
































1 8 4 
9 1 6 
7 4 4 
1 0 5 3 
2 4 6 
5 0 9 
1 0 4 6 
1 4 7 
6 
2 






1 7 4 7 
1 0 8 
3 2 
3 
1 2 9 
3 1 4 
1 2 6 
8 2 i 
7 4 
4 4 
1 3 0 2 
3 5 4 
6 9 
6 1 





1 4 0 0 0 5 
7 4 2 0 9 
6 5 7 9 6 
4 4 0 7 7 
1 6 1 0 0 
1 8 8 7 9 
8 7 1 









































I 9 0 
17 
4 3 










6 0 7 0 9 
3 1 5 3 1 
2 9 1 7 9 
1 7 5 2 0 
3 5 3 1 
1 0 9 8 7 
3 6 4 3 






































1 1 7 
3 4 
4 7 




1 0 5 
2 5 
1 
i 3 3 2 
4 1 4 1 2 
2 5 9 1 4 
1 5 4 9 9 
6 7 5 4 
6 0 6 
6 1 6 7 
4 0 8 
































1 0 1 
5 5 
6 












1 0 4 8 5 
5 9 0 0 
4 5 8 4 
I 7 8 1 
B 6 8 
7 6 4 9 
1 6 4 




























3 6 8 0 
2 5 6 5 
1 1 1 4 
8 0 5 
3 2 7 
3 0 2 













UK Ireland Danmark 




5 5 1 
3 2 7 
5 3 
3 5 5 
2 3 6 
2 6 8 9 
3 2 1 
5 6 
i 15 




4 5 5 1 17 
8 5 2 3 
5 7 3 
74 10 





8 4 0 
1 4 6 1 
2 0 1 
8 2 
3 7 
1 9 3 
5 1 
5 9 5 
8 
1 2 4 8 
2 8 4 
3 9 
7 9 3 
2 5 5 
2 4 
3 6 5 
1 1 6 8 
15 






















7 7 9 0 8 1 6 2 9 5 3 8 8 
1 1 1 9 3 1 5 2 6 1 1 8 4 
6 6 7 1 8 1 0 2 4 2 0 4 
3 7 B 1 0 7 9 2 5 6 5 
4 5 8 9 7 5 1 7 8 7 
2 7 5 7 7 2 3 1 3 7 5 
2 5 4 7 19 5 1 
1 3 3 0 2 6 4 
1 8 5 5 
1 0 5 17 
8 1 2 0 


























7 1 3 . 9 0 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 N C A L E D O N I E 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 6 5 5 
2 8 2 
6 5 2 
1 7 3 8 
2 1 3 8 1 
1 6 4 3 
3 2 4 9 
6 9 1 6 
1 8 1 0 2 
3 5 7 3 9 
6 0 5 4 
4 7 4 9 
2 6 6 1 1 
4 2 2 8 
1 0 8 9 
1 4 0 6 
1 5 2 4 5 
2 1 4 9 
2 6 5 3 
1 4 2 7 
B 7 3 
7 2 4 2 
2 0 3 8 1 
5 9 1 6 
1 7 5 7 
9 6 2 
4 3 9 3 
5 5 ? 
1296 
7 4 4 7 
5 3 ? 
3 6 6 3 5 
7 0 0 ? 
3 6 7 0 
2 2 5 8 4 
7 7 2 7 
1 76 0 
7 9 2 7 
2 0 7 1 1 
7 8 1 
3 7 9 5 
4 1 6 
6 4 9 
8 7 5 
2 5 5 8 
1 9 4 5 5 2 4 
6 5 8 7 7 1 
1 2 8 6 7 5 3 
5 9 0 0 9 9 
1 8 1 1 4 6 
6 3 6 3 5 2 
1 0 5 3 8 6 
5 7 7 4 1 
Deutschland 
2 3 3 0 
ιοί 
4 5 2 
6 0 3 
7 1 2 6 
3 8 1 
1 5 0 0 
3 5 1 7 
8 2 8 8 
1 4 7 8 7 
7 3 6 2 
3 2 3 9 
1 3 7 7 6 
1 9 7 7 
1 7 3 
1 0 6 
7 9 8 5 
1 3 4 
5 8 0 
1 0 6 
2 4 4 
9 6 3 
8 8 8 8 
1 7 3 6 
2 4 3 
41 
1 5 3 5 
6 
3 9 1 2 
1 8 1 9 
2 
1 8 1 8 5 
6 3 7 
1 5 0 5 
1 6 2 4 7 
3 6 1 7 
9 9 2 
1 3 0 ? 
3 1 8 3 
3 4 
2 2 6 
3 9 
1 8 6 
7 8 0 3 7 3 
2 9 5 3 9 1 
4 8 4 9 8 1 
2 5 4 2 5 0 
1 0 8 3 3 3 
2 0 4 2 4 9 
1 3 4 1 8 
2 6 4 8 0 
7 1 4 . 4 0 P R O P U L S E U R S A R E A C T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
6 0 9 8 3 
8 4 7 8 
5 7 2 5 9 
6 7 7 0 8 
3 3 0 3 2 
3 5 8 2 0 
6 2 6 3 
7 2 2 8 
3 7 7 
2 6 9 9 
9 9 4 5 
9 1 7 
2 5 6 2 9 
4 5 7 
7 6 9 
1 9 3 2 
1 9 3 
3 6 3 ! 
4 2 5 2 
2 3 5 2 
4 1 8 
7 1 1 2 
1 2 4 3 
1 4 7 7 7 
7 8 1 3 
5 5 0 
1 4 5 3 
1 6 9 
1 5 3 0 7 
3 9 0 
2 4 1 8 
1 1 6 4 8 
1 9 0 7 3 
6 2 6 
4 7 6 8 
3 5 7 
6 1 7 3 
4 
1 7 9 7 
7 8 1 3 
3 9 
1 8 3 
France 
6 5 3 
15 
9 8 
4 6 4 
1 5,20 
9 3 
5 8 7 
6 3 6 
3 5 8 3 
3 8 1 
7 1 1 
1 5 ? 
1 6 4 5 
2 4 2 
31 
1 75 
7 2 4 
B3 
2 7 2 
4 3 9 
6 
1 1 6 9 
6 4 
3 4 1 
51 
2 9 8 
2 3 6 
5 4 0 
6 9 6 
27 7 
3 
5 4 4 
2 7 2 9 
6 1 2 
6 6 
2 9 0 
2 0 1 
1 5 1 
1 9 1 
8 5 
2 8 5 
2 
4 8 3 
3 2 7 2 8 1 
1 1 3 4 7 4 
2 1 3 8 0 8 
8 3 5 6 8 
1 9 1 4 1 
1 2 4 0 8 5 
4 8 7 8 4 
6 1 5 3 
8 4 7 
5 3 5 4 
8 5 9 9 
2 3 6 8 
3 7 1 7 
5 6 
137 
1 3 4 7 
1 3 7 8 
1 0 0 
3 9 3 1 
6 0 9 1 
3 5 5 
1 4 4 2 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 4 9 
2 2 
3 3 
1 2 0 
4 1 9 1 
8 4 
4 1 7 
6 6 , ! 
1 6 4 1 
1 0 3 8 
6 5 8 
6 6 
6 8 7 
1 4 5 
4 1 
5 1 
5 0 6 
8 
1 1 7 9 
1 4 1 
1 0 
8 3 0 
2 7 6 
14B 
2 1 
7 6 9 
2 
7 2 
3 3 5 
9 3 1 
? 6 7 
5 7 3 
1 1 1 5 
5 8 4 
1 0 0 
' O ' · 
1 0 6 2 
1 0 
2 6 3 
7 
8 
2 5 4 9 
2 1 0 6 8 3 
1 0 6 8 2 1 
1 0 3 8 6 2 
4 6 6 4 5 
7 2 2 5 
4 6 7 2 6 
4 9 2 0 
7 9 4 2 
7 1 7 2 
6 3 4 0 
8 6 3 3 
1 5 3 
3 0 6 
2 
7 6 9 
1 2 1 1 
' 
1 1 2 
N e d e r l a n 
1 0 7 
4 
64 
7 0 0 
1 7 1 
1 7 1 
19 
1 1 3 9 
6 6 2 
2 1 3 
1 0 5 
1 7 8 0 
1 9 0 
6 6 
6 4 
7 3 0 ! 




1 6 1 




3 0 3 7 
103 
3 9 1 
1 9 8 6 
3 1 4 
9 4 
1 5 1 
6 6 5 
14 
9 0 7 
7 7 ' 
1 
1 5 3 
e 1 1 
15 
9 
6 9 8 9 2 
2 9 7 8 9 
4 0 1 0 3 
1 4 3 9 2 
4 4 7 3 
3 3 0 7 3 
2 2 9 2 
2 6 3 1 
1 2 7 7 
5 5 1 
27 
2 3 4 6 
' 3 6 4 
9 1 
1 5 9 0 5 











4 0 3 
1 3 7 
5 0 
6 












2 0 7 
7 7 
1 0 
2 8 8 0 2 
1 6 6 1 0 
1 2 1 9 2 
7 3 2 4 
2 3 7 2 
4 7 4 9 
2 5 1 4 
1 1 9 
7 1 6 
2 5 0 2 4 
1 1 7 4 
6 7 
1 8 6 7 
1 1 2 0 
1 8 6 7 
9 1 5 
1 3 3 
8 8 8 
UK 
9 2 2 
1 4 4 
6 5 
4 9 0 
7 7 6 0 
6 9 6 
5 1 5 
2 0 7 0 
3 7 6 9 
1 8 8 6 6 
1 9 4 1 
1 1 4 6 
8 1 6 1 
1 4 3 7 
6 3'3 
9 5 8 
8 2 9 5 
1 5 7 3 
5 2 1 
6 5 3 
51 1 
4 0 9 9 
1 0 4 0 4 
2 6 3 4 
¡ 3 6 6 
5 5 1 
1 7 7 8 
1 0 8 3 
4 9 4 9 
1 8 6 
1 3 8 6 0 
2 9 0 4 
4 9 2 
4 8 9 6 
2 1 5 5 
4 2 2 
4 0 8 6 
1 5 0 1 6 
2 3 5 
3 0 5 4 
7 7 
6 3 6 
1 7 3 
4 6 8 2 9 4 
7 6 0 8 1 
3 9 2 2 1 3 
1 6 1 5 1 1 
2 7 2 6 2 
2 2 0 5 0 0 
3 2 6 7 2 
1 0 2 0 3 
3 6 3 0 2 
4 9 1 2 
2 0 8 1 6 
4 8 8 2 8 
1 9 0 1 6 
5 5 5 1 
4 5 6 
135 
3 6 
9 1 9 
2 
7 0 5 
3 4 3 
5 5 4 
1 9 3 
7 3 7 0 
1 8 4 
5 6 0 
4 1 8 
9 9 0 
2 4 0 
4 8 9 








8 9 6 8 
7 0 1 0 
1 9 5 8 
1 8 6 9 




7 0 9 
5 9 0 
4 3 3 
1 5 ! 
1 1 2 
3 0 
2 2 
7 7 3 






















3 5 4 







1 1 2 7 
1 6 0 
4 4 2 
1 0 3 
4 0 2 
3 1 
7 7 0 
4 1 1 
1 
2 4 
5 1 2 3 1 
1 3 5 9 5 
3 7 6 3 6 
2 0 5 4 0 
1 0 5 6 3 
1 2 8 9 6 
7 7 9 
4 2 0 0 
1 7 7 8 
3 6 4 7 
2 1 5 0 
1 5 5 i 
2 1 
6 7 1 1 
1 1 9 3 
235 
Tab. 3 Export 
236 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 4 . 4 0 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 6 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B U R M A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
B O I P A P U A N.GUIN 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIESI 









































3 8 2 6 
1 2 2 2 
2 4 0 4 
1 3 5 9 
3 7 1 
9 8 0 
8 3 
6 5 
7 1 4 . 8 1 T U R B O - P R O P E L L E R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D , K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O U 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 






































3 6 6 
126 












I ta l ia Nederlan 
2 
5 9 34 
6 19 














2 5 9 2 8 5 1 8 4 
9 4 2 0 2 2 4 
1 8 6 8 4 1 4 0 
8 4 6 1 129 
9 1 6 1 2 2 












































n e 12 






1 2 8 
4 2 
5 2 




















2 2 3 8 3 4 1 6 2 
6 4 4 1 3 5 5 
1 6 9 4 2 1 1 0 7 
8 8 3 8 8 4 
6 0 6 7 6 
6 4 7 1 3 2 2 
























7 1 4 . 4 0 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 0 1 P A P U A - N . G U I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYSI 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 3 7 3 
3 7 6 
3 4 6 4 
3 2 5 
1 0 1 0 
2 0 6 1 
1 8 3 4 9 7 
1 3 5 8 5 
1 2 9 
7 1 6 0 
6 0 0 
2 4 5 5 
3 9 3 2 
9 6 7 
7 7 9 ? 
3 5 9 0 
1 5 5 5 7 
4 0 0 1 
2 3 0 1 0 
2 1 6 3 
2 4 5 5 6 
5 3 4 
2 7 6 2 
4 6 9 
8 4 8 
8 5 1 
7 1 3 3 
5 8 5 
1 4 2 
3 3 5 
1 6 3 9 
1 1 1 
2 0 0 3 
3 3 3 3 
2 5 4 1 6 
2 8 1 6 
1 4 4 2 
9 4 8 1 
9 8 2 6 
2 7 3 
7 4 0 2 5 6 
2 7 6 7 7 0 
4 6 3 4 8 4 
2 6 8 6 1 7 
4 0 7 9 3 
1 6 8 9 7 0 
8 9 1 0 
2 5 8 9 8 
7 1 4 . 8 1 T U R B O - P R O P U L S E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
1 7 1 1 
1 7 3 6 
9 5 1 3 
8 9 3 
8 4 9 3 
7 0 4 4 
7 1 7 
3 7 1 
7 7 2 
1 8 9 
1 6 3 7 
7 0 0 
1 3 8 3 
5 B 8 
1 9 1 3 
3 6 1 
7 4 0 9 
3 1 5 5 
1 3 4 
1 5 8 6 
163 
2 1 9 
2 2 4 
1 3 9 
2 2 7 
4 7 6 
64 3 
2 2 6 
2 3 4 
6 0 6 
4 2 7 
1 8 2 
1 1 9 
Deutschland 
6 9 7 
1 0 8 8 3 
5 7 4 
1 1 6 5 
1 4 9 5 3 
5 8 5 
3 ? 
9 9 4 8 0 
5 4 2 3 1 
4 5 2 4 9 
2 0 5 1 0 
6 5 3 0 
2 4 7 3 9 
2 2 2 
7 8 6 
5 3 7 
4 1 8 
2 4 6 9 
2 4 9 6 
4 2 
14 
2 2 0 
France 
5 7 2 
1 5 4 6 8 
1 2 9 
6 3 7 0 
1 0 1 8 
2 6 6 0 
8 
2 2 8 
4 7 
3 3 5 
1 4 0 7 
1 4 7 4 
7 8 6 9 
? 8 ¡ 6 
8 4 3 2 1 
2 1 1 0 6 
6 3 2 1 5 
2 2 2 2 6 
1 3 4 7 
4 0 9 7 6 
5 7 2 
14 
1 0 5 
2 6 3 0 
2 3 3 
4 3 0 2 
2 9 7 0 
6 8 
1 3 5 
1 6 8 
4 0 5 
4 
5 1 4 
3 6 1 
2 4 0 9 
7 8 6 




2 2 6 
1 10 
3 3 6 
1 19 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia 
4 6 3 
3 4 5 
4 2 6 
1 4 3 7 
4 
6 9 9 
2 8 0 8 8 
2 2 1 4 5 
6 9 4 2 
2 7 9 0 
1 2 3 6 
3 1 5 2 
4 6 3 
1 1 
31 
1 1 4 1 
1 5 4 6 
1 7 5 5 
1 7 3 3 
16 
4 3 
Nederland B e l g . - L u . 
2 3 1 
9 
3 7 71C 
8 7 3 
9 5 3 
6 0 4 
3 7 1 
4 9 8 7 7 6 
'. 1 6 c 
2731 
2 6 7 1 8 3 6 0 1 4 
4 2 0 1 2 8 8 4 8 
2 1 5 1 7 7 1 6 6 
1 8 2 8 1 4 7 4 6 
1 7 3 6 0 3 9 0 2 
3 2 3 6 2 4 2 C 
1 1 8 1 2 3 1 
9 3 2 1 
3 5 2 7 3 
1 5 4 7 
9 3 
5 9 5 
3 1 9 
2 2 4 
2 0 8 
8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 0 7 
3 2 6 
3 4 6 4 
3 2 5 
6 9 9 4 1 1 
1 3 6 6 
1 5 5 9 6 4 39 
1 2 1 3 8 
3 6 4 
6 0 0 
3 1 9 
9 6 7 
7 2 9 2 
2 4 2 1 
3 1 0 3 
2 2 7 8 2 
2 1 6 3 
2 4 5 5 6 
5 3 4 
7 4 3 
4 6 9 
8 4 8 
8 5 1 
7 1 3 2 
1 4 2 
7 7 
1 1 1 
5 2 9 
4 6 4 
2 5 4 1 5 
1 4 4 2 
9 4 8 1 
9 7 9 4 
5 1 
5 1 9 
4 4 8 5 8 4 2 4 2 9 1 7 6 2 2 
1 3 5 8 8 1 1 2 3 2 9 1 2 6 
3 1 0 7 0 4 1 1 9 8 8 4 9 6 
1 9 1 7 4 6 3 4 2 7 9 7 7 
2 1 9 1 3 0 3 7 9 2 5 
9 3 0 7 4 8 5 4 5 1 9 
5 4 1 6 8 2 5 
2 5 8 8 4 
1 3 0 0 
6 9 4 
6 4 6 5 
3 5 3 
1 7 2 2 
1 4 9 
2 7 8 
1 6 
7 7 
1 9 6 
5 4 9 
5 8 8 
1 4 7 
6 1 4 
3 5 4 
1 4 5 
2 0 3 
1 3 9 
2 0 6 
1 3 9 
5 4 9 
1 1 8 
6 0 6 
9 1 

































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 































3 9 0 
1 6 8 
2 2 6 
1 0 4 
2 6 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































2 1 0 



























8 9 4 
1 1 
7 
7 7 ? 
7 1 7 
1 






























1000 kg Quantités 







































76 16 27 7 235 1 
37 14 4 92 
41 18 13 4 143 
12 9 10 67 
2 7 5 , 1 0 
21 6 4 4 76 













3 1 4 
1 1 3 
2 3 2 
66 
1689 
























8 7 5 
11 
7 
2 2 2 






















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 N CALEDONIE 
B22 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 7 0 
7 4 9 
7584 
3880 
3 2 0 
1 7 9 
3 6 3 
7 3 4 
3 3 4 
3494 
44 7 
2 4 / 
1 6 8 
5 5 4 
1 3 1 
6 8 4 
1 2 2 
8 ? 9 
7 1 7 
9 8 3 
1 4 7 
1 3 5 
3 7 0 
131 
1,16 
1 0 1 
1 5 6 
1 1 3 
4 7 7 
1704 
1 6 4 










3 7 0 
1 7 2 
7025 
6206 
8 1 9 
6 4 7 
56 
172 
8 2 5 
1 8 8 
1 7 9 
2 0 2 
2684 
1 6 8 
2 3 
5 1 
9 8 3 
4 7 7 
1 9 1 
1 6 4 





7 1 1 
6735 
9 9 8 
2771 



















































2 5 4 
1951 
6 9 0 
8 3 3 
1 8 3 
7295 
7 8 4 
3 6 1 
1036 
4 1 5 
1 0 5 
32344 
3 2 5 
9892 
16843 
3 1 3 
1239 
1 7 7 
1043 
2 0 3 
2 3 3 
2238 
1 3 6 
22992 
1965 
4 0 5 
2007 
2308 
2 6 5 
6581 
1 8 0 
1083 
7814 
5 7 7 
1076 
2 7 0 
3634 
4 5 2 
3 4 1 
8 6 3 
? ? ? 
8 4 2 
69C 
58C 
1 8 3 
8 7 6 
7 8 4 
3 6 1 
4 1 5 
106 
31 1 
3 3 5 
544C 
6 8 3 
3 1 2 
7 7 7 
2 3 3 
7 3 4 
3184 
24 





1 5 0 
6 1 




7 5 8 
1 0 
. 
8 5 3 
2634 
1 4 4 
2 0 3 
6 8 2 
8 
5735 
January - December 1979 Janvier — Déceml re 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
2 1 6 
5 0 
3 6 3 
8 1 0 
2 7 2 
6 4 7 














Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 7 0 
93 
2 3 4 
1 2 7 
186 
8 8 9 




2 7 5 
2 4 7 
1 5 5 
1 3 1 
1 1 4 
1 2 2 
1 0 5 
1 6 6 
1 4 7 
1 3 5 
3 7 0 
1 3 1 
1 0 1 
1 5 6 
1 1 3 
1 2 4 
4643 302 23733 
1675 294 10582 
2968 8 13151 
1989 6912 
688 56B 
979 8 6239 
432 8 1753 
3 4 
3 2 0 
3 5 9 
3 6 9 
3 9 
5 
3 2 0 
2712 
6 7 4 
154 5280 
1138 11 1363 
9 9 5 











1 7 3 
3 5 1 
2 4 3 
6 1 9 
5 2 1 
4 7 9 
1239 
7 3 5 
1504 
1 3 6 
19110 
1933 
4 0 5 
2007 
2308 
2 6 5 
6 1 7 
1 16 




Tab. 3 Export 
238 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
612 IRAQ 3 
616 IRAN 178 
624 ISRAEL 1 
632 SAUDI ARABIA 1 1 70 
636 KUWAIT 1 
640 BAHRAIN 244 
644 QATAR 619 
647 U.A.EMIRATES 2454 
649 OMAN 691 
660 AFGHANISTAN 
664 INDIA 1107 
672 NEPAL 1 
700 INDONESIA 2 
701 MALAYSIA 1 
706 SINGAPORE 4 
720 CHINA 17 
732 JAPAN 1 1 1 
740 HONG KONG 334 
800 AUSTRALIA 303 
1000 WORLD 15166 
1010 INTRA­EC 476 
1011 EXTRAEC 14692 
1020 CLASS 1 2598 
1021 EFTA COUNTR. 580 
1030 CLASS 2 11941 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 274 
1040 CUSS 3 154 
714.91 PARTS NES OF 7144.71481 
001 FRANCE 281 
002 BELG.­LUXBG. 68 
003 NETHERLANDS 73 
004 FR GERMANY 490 
005 ITALY 211 
006 UTD. KINGDOM 550 
007 IRELAND 42 
008 DENMARK 12 
028 NORWAY 8 
030 SWEDEN 188 
032 FINLAND 15 
036 SWITZERLAND 40 
038 AUSTRIA 8 
040 PORTUGAL 7 
042 SPAIN 31 
048 YUGOSLAVIA 43 
050 GREECE 14 
052 TURKEY 5 
058 GERMAN DEM.R 2 
066 ROMANIA 12 
204 MOROCCO 5 
216 LIBYA 8 
220 EGYPT 29 
272 IVORY COAST 1 
288 NIGERIA 3 
314 GABON 1 
322 ZAIRE 3 
346 KENYA 4 
390 SOUTH AFRICA 41 
400 USA 1347 
404 CANADA 140 
406 GREENUND 1 
469 BARBADOS 6 
480 COLOMBIA 4 
484 VENEZUEU 4 
496 FR. GUIANA 22 
500 ECUADOR 31 
504 PERU 4 
508 BRAZIL 23 
528 ARGENTINA 9 
604 LEBANON 13 
612 IRAQ 3 
616 IRAN 10 
624 ISRAEL 20 
628 JORDAN 6 
632 SAUDI ARABIA 40 
636 KUWAIT 14 
640 BAHRAIN 38 
644 QATAR 1 
647 U.A.EMIRATES 16 
649 OMAN 1 
660 AFGHANISTAN 1 
662 PAKISTAN 26 




















































































2944 1973 5 





13 12 17 
7 
2 
15 33 1 
4 
32 132 1 










126 298 17 
1 


















6038 19 6 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 


































469 U BARBADE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
























































































































































































































































































































































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUANGUIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 






























































































































































































































1000 kg Quantités 












511 40 2268 9 40 
188 22 753 5 IO 
323 18 1515 4 30 
314 18 1131 3 27 
15 1 209 9 
9 1 353 1 3 
20 
32 
1 24 170 2 
2 19 
2 701 
159 2 316 2 24 
6 2 108 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



























































1 4 4 3 
63 
116 






































































































































































































































































































































































367468 1280 4526 
116399 497 1360 
251070 783 3186 
197877 665 2800 
8905 52 968 
47402 118 365 




23732 3 6 






























































Tab. 3 Export 
240 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 













056 SOVIET UNION 














264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 





























































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 7 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
QATAR 
U . A E M I R A T E S 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIESI 
CLASS 3 
4 3 
3 5 4 
4 0 
19 














4 0 1 
3 4 
1? 
2 6 9 0 2 
1 2 4 3 2 
1 4 4 7 2 
8 3 1 9 
4 6 6 3 
5 0 7 2 
1 1 4 7 
















7 4 9 
1 
9 5 8 3 
5 3 9 6 
4 1 8 8 
3 2 6 2 
1 6 5 4 
4 9 4 
2 0 
4 3 4 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 








SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 






G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O U 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
1 0 9 8 8 
8 2 5 6 
9 4 8 7 
1 2 2 0 9 
1 0 4 2 0 
6 4 3 4 
1 106 
4 2 9 0 
5 3 
2 8 7 5 
6 3 5 0 
7 0 8 
7 6 1 8 
3 5 2 3 
3 4 2 
1 8 6 3 
2 1 
1 1 8 3 
1 2 3 6 
1 0 8 1 
8 3 3 
1 2 8 
6 7 0 
5 0 8 
3 1 8 
7 6 1 
1 1 5 
17 
4 1 9 
5 5 5 
1 5 3 
5 0 6 




















4 0 9 0 
5 1 2 2 
6 2 9 0 
5 6 2 5 
2 3 7 6 
1 6 0 
3 4 8 0 
9 
1 9 4 3 
3 1 6 2 
3 1 9 
5 6 3 9 
2 9 8 6 
91 
1 8 3 
3 
3 3 6 
4 6 0 
2 9 0 
4 2 2 
3 6 9 
4 2 4 
1 4 3 






3 7 5 


































6 7 5 9 
1 8 8 7 
3 8 7 2 
1 6 5 0 
7 5 6 
1 8 1 5 
4 1 3 
4 0 7 
1 3 3 4 
1 1 6 6 
6 3 2 7 
3 6 9 0 
1 5 4 3 
12 
7 8 5 
1 
151 
4 9 8 
6 3 
I 2 5 6 
1 2 1 
5 5 
6 6 4 
1 
3 1 7 
1 0 2 
4 1 5 








7 3 7 

































4 2 9 6 
2 0 1 4 
2 2 8 2 
1 3 3 0 
1 0 1 6 
8 7 0 
71 
72 
5 4 6 6 
4 7 1 
24 1 
2 7 5 0 




1 6 9 
2 2 0 
21 
4 7 4 
1 8 8 
1 4 9 
9 3 7 
1 1 
5 1 6 
5 B 2 
1 7 9 





1 6 5 
1 6 
5 





















8 4 9 
5 4 9 
3 0 0 
3 3 4 




2 4 5 
7 4 8 
1 5 4 2 
1 9 5 
































5 1 0 






6 6 6 
5 7 7 









































4 2 4 0 
1 4 2 1 
2 8 1 9 
1 0 0 9 
3 8 5 
1 7 2 9 
5 9 2 
8 2 
2 9 5 
5 0 6 
1 0 3 8 
4 7 8 
7 9 1 
8 5 4 
3 B 0 
3 6 
3 3 6 
3 3 4 






























4 8 7 
3 6 7 
















1 1 7 8 
3 6 9 
8 0 9 
6 8 1 




2 0 3 
7 4 
171 
6 0 3 
9 6 
8 1 5 
17 
1 5 
2 3 2 
1 9 9 4 
1 3 5 
7 3 




















6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
QATAR 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 











G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
7 7 / 
2 1 5 6 
3 3 6 
l 1­1 
4 5 5 
2 1 9 
163 
5 4 3 
7 4 6 
2 7 9 
4 7 9 
5 9 6 
7 4 4 
4 2 5 
4 9 5 
1 1 0 7 
8 4 5 
1 3 5 
3 2 1 6 
7 3 ? 
1 9 1 
2 3 0 8 7 0 
1 0 4 9 9 0 
1 2 5 8 7 8 
7 6 6 1 7 
4 5 6 0 6 
3 7 6 0 8 
7 6 1 1 
1 1 5 9 5 
X T R I Q U E S 
5 2 2 7 8 
3 8 7 6 0 
5 7 3 9 8 
6 2 0 7 5 
5 4 1 3 6 
3 6 4 0 3 
4 8 3 7 
2 0 0 9 5 
2 2 6 
1 2 4 1 8 
3 1 6 7 0 
4 9 3 4 
5 3 5 2 5 
1 9 3 3 9 
2 4 4 0 
1 1 2 3 4 
1 7 1 
9 0 0 2 
5 6 2 9 
6 0 3 8 
8 2 0 5 
1 2 3 7 
5 5 6 1 
3 9 5 3 
7 6 5 7 
4 7 2 2 
6 7 7 
1 0 ? 
3 5 9 4 
4 5 9 5 
9 9 0 
7 2 8 3 
7 8 8 9 
5 9 4 
7 3 9 
.­' i . , 
2 9 0 
1 4 3 
929 
125 
2 2 7 
1 7 6 
2 3 3 6 
4 0 0 
3 0 3 
1 4 1 
2 9 2 
1 4 6 
4 1 9 
2 7 4 
4 6 9 
7 5 3 
8 1 
3 4 2 




7 8 0 
1 14 
8 0 
1 9 4 
3 5 7 
1 4 9 
4 7 1 
1 3 6 
3 6 9 
7 9 8 
3 0 
2 4 0 5 
8 
1 0 4 9 1 0 
5 1 0 5 6 
5 3 8 5 4 
4 0 6 5 1 
2 3 7 2 9 
7 5 2 9 
4 1 1 
5 6 7 5 
2 3 
2 4 0 
11 
5 8 
1 0 2 














1 7 5 
5 3 1 6 7 
1 8 6 9 1 
3 4 4 7 4 
1 4 6 4 0 
7 6 3 8 
1 5 6 5 6 
3 8 7 2 
4 1 7 9 
2 





1 3 1 











2 3 0 6 9 
1 2 0 9 0 
1 0 9 7 9 
5 5 2 3 
3 7 1 4 
4 9 4 1 
4 6 2 
4 5 4 
N O N A C O U R A N T C O N T I N U 
2 6 9 3 2 
2 3 3 7 8 
3 6 6 7 9 
2 8 4 2 2 
1 5 7 2 7 
9 4 7 
1 6 1 7 2 
6 3 
8 4 8 3 
1 5 9 9 4 
2 6 9 4 
4 2 0 8 7 
1 6 7 3 5 
7 7 1 
1 9 5 2 
5 7 
3 6 0 8 
2 8 4 4 
1 6 6 B 
3 0 6 9 
2 9 8 7 
3 3 9 1 
1 5 7 4 
2 9 7 0 
3 7 2 
4 9 
1 1 3 
8 6 3 
7 0 5 
5 9 1 5 




1 0 7 
1 2 4 
3 4 
5 
1 1 1 






1 8 4 
2 2 5 
2 5 2 
1 3 
6 8 1 3 
6 0 5 5 
3 2 5 7 4 
2 0 0 8 8 
7 4 3 4 
1 4 1 
1 0 4 1 
8 
7 6 5 
3 3 4 1 
7 4 5 
7 2 1 9 
5 0 5 
6 0 3 
6 0 3 8 
11 
3 5 0 8 
3 8 4 
2 3 2 9 
3 6 5 8 
7 8 1 
1 3 0 9 
2 3 3 
3 7 8 
8 1 7 
1 4 7 
7 9 
1 7 8 3 
3 5 4 9 
6 0 4 
4 5 5 
4 1 9 
4 
7 2 3 
2 8 2 
2 6 3 
1 6 
7 1 8 
16 
2 1 6 
1 5 
5 7 0 
3 1 7 







7 2 1 
1 6 5 1 1 
1 6 0 6 
9 9 8 
1 0 5 2 4 
3 4 1 7 
6 3 
3 3 3 
6 
6 7 3 
7 4 4 
1 19 
7 0 7 1 
1 0 0 3 
6 6 0 
2 6 3 5 
7 2 
1 7 4 9 
2 0 2 0 
1 0 3 7 
1 1 1 2 
2 8 4 
1 9 9 
5 8 
4 4 8 
8 3 ? 
9 6 
19 
7 1 6 1 
8 4 6 
1 7 4 
6 3 0 




i 3 4 
13 
1 




















7 6 9 3 
4 7 5 4 
2 8 3 9 
2 1 3 0 
1 9 7 9 
6 7 1 
74 3 
3 8 
2 6 2 7 
4 6 8 0 
9 9 5 0 
1 6 0 0 
4 8 1 9 
4 4 
3 4 2 
4 
? 0 6 
1 1 0 0 
5 3 6 
8 3 4 
7 6 5 
101 
































i 4 4 
1 
4 0 8 0 
3 4 9 7 
5 8 2 
2 1 0 
1 19 
3 6 6 
3 7 
6 
3 5 8 9 
8 4 3 0 
2 8 9 6 
1 4 2 
4 0 2 
3 7 9 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 3 
18 
4 6 













3 0 8 
3 
5 2 






i 2 1 3 
1 
1 3 1 
1 1 9 0 
9 6 
3 1 
2 5 0 
1 9 2 
9 
1 7 9 
4 7 8 
7 
? 0 7 
1 6 9 
4 2 
3 3 9 
6 4 2 
3 9 
5 7 1 
1 3 9 
2 3 9 4 1 
8 3 0 2 
1 5 8 3 9 
6 8 5 2 
2 7 2 0 
8 1 2 6 
2 3 7 5 
6 6 3 
1 5 6 3 
1 9 6 8 
4 4 1 4 
2 7 3 4 
3 5 3 5 
3 1 6 7 
2 0 6 2 
6 8 
1 0 4 4 
1 6 3 4 
5 8 3 
7 8 9 
7 8 9 
1 2 8 




9 2 7 
3 0 6 
8 0 
4 6 
1 3 6 





2 2 6 
2 1 1 6 







7 1 3 
9 
3 





5 9 6 7 
4 4 3 5 
1 5 3 3 
1 5 2 2 






8 0 1 
2 7 



















1 5 1 
5 2 
8 1 4 3 
2 1 6 5 
5 9 7 8 
5 0 8 9 
4 2 1 6 
3 1 6 
2 0 6 
5 7 3 
9 8 7 
3 0 2 
7 7 3 
2 5 9 6 
3 2 2 
3 8 1 1 
9 6 
7 7 
1 1 2 1 
8 6 5 5 
7 3 8 
3 6 7 




























Tab. 3 Export 
242 


















































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 










































































































































































































































































































































































































19616 362 5144 
4343 325 1979 
16273 27 3168 
10604 25 2810 
1002 15 2586 











































































666 BANGLA DESH 












804 NOUV ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



































































































































































































































































































































































































































































9517 99 597 



































125 3 2 
1287 1 46 


































69817 2128 23734 
19442 1777 8888 
50375 348 14848 
33352 318 12760 
4536 203 11456 
15994 30 1367 




1685 6 24 




























D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 1 8 . 2 2 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 6 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 0 T O G O 
2 6 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 2 REUNION 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
B 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 





7 0 6 
6.7 1 
1 0 4 0 







1 4 7 
17 
2 6 








8 0 7 
1 7 7 ! 
9 7 ? 
4 0 




1 2 8 








1 4 5 
1 9 7 
1 1 8 
7 9 6 
4 6 4 
7 7 
2 1 4 4 
8 1 
64 
3 6 9 
5 3 4 
4 3 5 
1 3 0 
2 9 
1 4 
2 4 6 
8 4 
1 7 6 
7 6 9 
8 8 
7 5 5 
7 6 7 
2 0 
3 0 7 
7 0 7 
1 6 
1 3 8 
1 7 4 4 
9 0 
14 
2 9 8 2 3 
8 9 9 1 
2 0 8 3 3 
7 7 9 9 
1 8 0 2 
1 2 5 8 3 
1 1 7 9 
4 5 1 
D e u t s c h l a n d 
1 1 
i i 
4 9 9 




























2 3 9 
35 
2 7 ? 
3 1 
14 
2 9 7 
1 7 
6 2 9 2 
1 6 7 7 
4 6 1 5 
1 6 6 4 
7 2 7 
2 7 7 1 
1 2 0 
1 6 2 
7 1 6 . 2 3 G E N S E T S W I T H P I S T N E N G N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
1 4 5 8 
8 3 4 
3 4 0 





















4 3 5 
3 6 
2 1 9 
4 















1 7 8 










3 2 4 
1 
8 
6 1 7 0 
2 5 9 6 
3 5 7 3 
1 4 2 3 
2 1 9 
1 9 1 0 
3 5 5 
2 4 0 
1 3 5 





1 0 6 





















1 8 2 
1 
1 
1 8 5 
3 
3 1 9 
7 






2 7 9 0 
4 7 2 
2 3 1 7 
3 4 0 
1 6 9 
1 9 6 9 
133 
7 
5 7 6 
6B 
1 0 0 0 kg 












6 7 5 
3 4 4 
3 3 1 
2 1 0 
14 




1 5 8 












4 7 5 
2 1 1 
2 6 4 
1 1 
4 
7 5 ? 
9 2 
1 
1 2 5 
txport 
Q u e n t i t é s 
















3 5 9 
7 7 7 












1 2 6 
1 6 0 
13 1 
5 8 8 
3 3 5 
5 8 




1 8 6 









4 5 4 
1 6 2 
2 0 
3 4 
1 6 8 
1 
1 8 7 









1 2 9 7 7 1 7 8 2 6 6 
3 4 4 9 1 2 4 1 1 8 
9 5 3 0 5 5 1 4 8 
4 0 4 1 1 8 9 
6 3 4 1 3 4 
5 4 6 1 5 4 4 6 
3 9 2 2 1 
2 6 14 
3 2 6 
2 2 3 1 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 1 8 . 2 2 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INOE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 154 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 6 2 
123 
l ¡ 3 0 
1 9 3 9 
2 5 2 2 
8 1 1 3 
3 1 2 3 
3 3 4 
1 8 7 
7 3 9 
3 1 3 
1 5 0 
168 
1 1 9 4 
1 5 0 
2 0 8 
3 0 3 2 
1 9 5 
2 6 4 
1 2 8 
1 7 4 
1 6 0 
4 3 3 
2 1 1 
1 1 7 5 6 
4 8 8 5 
3 3 5 7 
3 0 1 
1 7 7 8 
7 1 2 
181 
3 1 3 
5 9 0 
1 3 0 4 
1 6 1 
2 7 3 
3 1 6 
1 4 7 
1 0 5 
6 0 3 
2 3 3 
5 2 1 
9 9 4 
6 7 8 
5 3 5 6 
2 6 8 7 
4 3 8 
1 0 5 6 7 
4 4 9 
5 1 2 
2 0 1 9 
3 0 0 2 
2 9 5 2 
9 6 1 
1 5 5 
1 0 8 
1 2 8 5 
6 8 7 
5 5 7 
1 6 8 4 
5 3 8 
7 9 3 1 
1 7 7 ? 
5 5 8 
3 6 0 4 
1 4 5 6 
1 6 8 
1 0 7 0 
9 4 6 8 
4 8 1 
1 3 3 
1 8 9 9 2 8 
5 3 9 8 2 
1 3 5 9 4 2 
5 4 1 7 8 
9 3 9 7 
7 7 5 5 8 
8 7 8 5 
4 1 9 6 





1 7 6 4 
4 3 8 3 
1 1 9 









2 5 5 7 
2 7 9 
2 2 4 
3 3 
7 0 0 
7 








7 1 7 
8 4 
2 4 3 2 
1 
7 0 
4 9 4 
8 4 
4 6 
6 5 7 
6 3 6 
8 6 6 
2 1 
1 1 9 1 
1 2 9 
3 0 9 9 
1 7 0 
9 2 
5 
4 3 4 1 
1 0 4 
2 
4 5 9 6 0 
1 1 5 5 6 
3 4 4 0 2 
1 3 4 1 1 
4 2 9 8 
1 9 0 0 4 
9 6 5 




7 6 6 
8 6 0 
7 4 
1 153 
2 1 4 5 
6 
1 3 7 
7 3 4 
3 1 3 
1 4 3 
3 2 9 
5 4 
2 0 6 
1 5 3 
1 4 2 
2 3 4 
4 3 0 
1 0 0 4 7 
8 3 
4 6 6 
7 6 
1 2 6 3 
9 0 
1 








4 6 8 
2 0 6 
6 8 
9 1 
6 2 5 
1 6 0 
2 2 
1 4 0 7 





1 7 8 
1 1 
1 2 7 




1 7 6 7 
5 
9 9 
4 2 1 7 6 
1 0 2 7 1 
3 1 9 0 4 
1 5 4 4 1 
1 3 0 9 
1 5 1 0 2 
2 6 4 9 
' 3 6 1 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
7 
2 4 
1 7 0 
8 3 3 
6 0 6 





8 9 9 
1 3 
1 2 8 
34 
19 








4 5 0 
15 
1 0 5 
2 9 
7 0 8 
4 
3 
1 1 0 3 
9 
1 4 9 3 
13 
5 3 3 
4 7 ? 
5 
7 4 3 
14 
34 
i 5 4 
5 
8 0 
1 4 9 3 1 
2 5 6 9 
1 2 3 6 2 
1 6 9 3 
7 5 6 
1 0 6 1 8 
1 2 8 7 
4 0 
7 1 8 . 2 3 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S A M O T E U R A E X P L O S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
1 1 8 2 1 
4 4 7 8 
2 9 3 8 
1 3 6 0 7 0 2 
3 2 0 3 
3 6 4 
N e d e r l a n d 
2 8 
6 6 















4 0 1 4 
1 7 0 4 
2 3 1 0 
1 2 6 5 
1 0 0 
1 0 5 4 
2 9 8 
1 
7 5 7 
7 2 5 




















4 3 9 5 
1 9 1 5 
2 4 8 0 
1 3 7 
6 1 
2 3 3 3 
9 6 9 
9 
1 0 7 2 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i är — D é c e m b r e 
Va leu rs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 2 
6 2 2 
1 8 8 4 
3 6 1 2 7 
7 6 
1 0 3 5 1 4 3 
6 9 5 11 






1 1 1 5 
8 
1 4 9 
1 1 1 
2 
1 9 8 
1 6 4 0 
1 9 5 2 13 
2 6 1 1 
2 5 
2 1 2 
1 8 1 
4 5 3 






2 3 2 
4 5 0 
8 0 4 
1 0 4 3 
4 3 2 9 




2 6 0 
5 1 2 1 2 5 
2 0 6 15 4 
4 8 9 1 
5 0 6 
1 0 8 5 
1 4 7 6 
2 6 9 
6 5 
5 7 
5 3 3 
4 6 
3 0 2 
4 4 6 
4 9 8 
1 5 2 7 
6 7 0 
5 5 1 
4 9 5 
1 2 7 8 
8 
1 0 1 0 
3 2 8 6 






7 6 1 9 7 7 9 9 2 4 5 4 
2 4 0 1 2 5 7 7 1 3 7 8 
5 1 1 8 5 2 2 3 1 0 7 8 
2 1 5 5 7 2 1 6 6 3 
2 6 5 2 3 2 1 8 
2 8 9 4 0 2 0 2 3 0 5 
2 6 0 1 10 6 
6 8 9 1 0 8 
3 8 4 8 1 2 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















066 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 




264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
















































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1104 4 1 












































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



























































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6207 21 5 









































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
8 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
TR IN IDAD TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 






P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 







J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G U D E S H 
SRI LANKA 
B U R M A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 




C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
P A P U A N.GUIN 
N E W Z E A U N D 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A EC 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 1 8 . 3 0 R O 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R U N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 




7 / 7 
6 3 
¡ 6 
6 6 7 





1 0 3 
1 5 0 
141 
5 5 7 
6 5 8 
4 4 5 7 
1 4 0 6 
1 8 9 
8 5 4 
9 3 0 6 
1 0 7 1 
7 5 
4 2 7 
2 0 6 6 
9 2 9 
1 3 1 3 
1 6 4 
37 
3 33 




1 0 7 
6 1 
1 4 4 2 
2 3 8 
2 2 
4 3 3 
9 4 
1 14 
5 0 5 
5 8 
2 2 5 
3 7 1 
2 2 9 




8 3 2 6 2 
8 6 6 9 
5 4 5 9 5 
4 4 3 1 
1 6 2 4 
4 9 5 0 4 
9 5 1 5 
6 5 4 
E R T E R S 
2 4 4 
1 10 
1 6 8 
3 1 5 
1 9 2 




1 2 3 
1 3 
2 8 2 






















1 4 8 4 
7 3 6 
2 3 
1 14 













7 0 6 
8 0 
i 4 9 
2 5 2 
13 




1 5 6 9 1 
1 4 3 0 
1 4 2 6 2 
1 6 2 5 
6 5 6 
1 2 4 9 5 
1 1 6 6 
1 4 2 
171 
6 3 
1 0 1 
1 2 6 






1 8 4 



















3 4 5 
? 0 3 
3 


















i 2 3 
6 5 3 7 
4 7 9 
6 0 5 8 
4 3 4 
1 2 6 
5 5 2 6 
















2 4 6 
1 
8 9 
6 6 2 
i 
i 12 
1 1 1 
1 4 6 
8 1 








6 1 5 
3 8 











9 0 2 3 
1 0 7 0 
7 9 5 3 
5 6 2 
143 
7 2 9 4 






























1 9 9 
6 1 
6 
1 9 6 9 
8 5 7 
1 1 1 2 
1 3 0 
4 1 
9 7 5 











4 8 6 
9 





1 5 6 3 
29C 













4 2 2 
6 1 
3 7 7 
7 






1 2 0 
3 8 2 
4 5 7 
6 9 1 
4 1 0 
1 4 8 
5 2 6 
3 2 8 9 
8 9 5 
5 6 
3 4 7 
1 1 0 4 
8 1 7 
6 5 4 
1 4 8 
2 3 
1 8 4 





3 3 8 
4 7 
2 2 






2 2 5 





2 5 0 8 3 
4 2 1 3 
2 0 8 7 0 
1 3 3 7 
4 8 3 
1 9 4 0 2 














2 7 7 










9 4 9 
18 
2 
1 9 3 








1 1 i 
1 3 5 
3 
1 2 3 
4 
2 0 
3 1 1 9 
8 6 
3 0 3 4 
3 0 6 
1 4 3 
2 5 4 4 
1 4 9 










4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
G U Y A N E FR. 





P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 







J O R D A N I E 




E M I R A T S ARAB 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 






T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 





COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V ZELANDE 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 





T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
1 5 3 
105 
7 0 7 
4 6 4 1 
3 8 3 
1 9 3 
7 0 0 9 
5 2 8 2 
1 4 4 ? 
5 6 1 
3 1 4 
1 0 1 
4 5 0 
1 4 3 9 
5 9 1 
2 7 4 2 
3 9 1 7 
3 2 3 4 7 
1 1 9 8 1 
1 0 4 1 
4 9 4 3 
7 0 1 9 3 
6 9 8 7 
4 9 7 
3 4 2 7 
1 1 1 8 2 
6 7 9 8 
8 5 8 6 
1 0 3 9 
1 8 1 
2 4 8 2 
1 6 0 4 
1 0 4 1 
7 5 4 
7 7 ? 
9 0 ? 
6 8 6 
1 1 4 8 8 
1 8 9 7 
1 6 1 
7 9 8 5 
8 9 ? 
1 1B5 
4 9 2 9 
6 0 8 
1 9 8 0 
1 7 9 1 
1 6 5 6 
9 1 4 
7 5 9 
158 
7 5 6 
4 7 5 5 7 6 
5 4 7 7 8 
4 2 0 8 0 0 
3 6 1 8 7 
1 3 8 6 1 
3 7 7 9 2 4 
7 4 0 2 5 
6 6 4 2 
10 
1 
? 0 ? 
2 7 0 
7 7 3 3 
4 9 5 
7 0 0 
3 7 0 
2 5 1 
8 2 
4 6 
1 4 7 
1 4 8 
7 1 1 
1 1 8 6 4 
6 4 5 1 
3 1 6 
9 5 6 
2 4 1 7 B 
3 5 5 
5 
■". 
8 1 5 
4 9 
2 3 3 9 
4 8 
5 ? 
3 4 4 
1 2 
8 9 
2 4 4 
4 1 6 
5 6 8 7 
7 7 5 
7 
4 3 0 
2 0 8 6 
1 1 9 
1 2 4 4 
1 2 8 
¡ 0 0 
i 
7 
1 4 2 1 8 9 
1 0 9 7 6 
1 3 1 2 1 3 
1 6 4 3 9 
6 6 4 8 
1 1 3 5 1 7 
1 0 9 4 6 
1 2 5 7 
7 U R S R O T A T I F S 
1 6 7 4 
9 3 2 
13 44 
2 5 Ό 6 
1 7 4 0 
3 3 8 1 
7 0 6 
5 7 9 
5 4 0 
9 5 2 
1 12 
2 5 3 9 
9 3 6 
6 0 9 
5 2 8 
3 2 5 
3 1 3 
299 
3 7 5 
1 9 8 
3 4 3 
1 2 2 3 
5 5 8 
1 0 1 5 
1 1 3 8 
2 9 5 4 
4 9 
5 3 4 
5 1 2 
6 6 9 
9 8 
1 7 7 2 
8 8 4 
7 8 
5 2 4 
1 2 8 
2 0 6 
2 4 6 
1 7 7 
¡ 8 5 
¡ 9 ? 
4 2 1 
3 
1 9 1 
7 1 




2 3 9 
8 
2 1 2 
3 3 1 1 
2 3 5 7 
3 1 
3 4 5 2 
7 7 
1 
6 2 6 
8 0 
7 4 
1 6 6 7 
4 1 6 
6 3 3 
7 0 1 
6 
6 8 5 
2 0 4 4 
8 5 
1 8 3 
5 1 0 
4 4 8 
3 7 0 
6 
1 7 7 
6 2 0 3 7 
3 4 4 8 
5 8 5 8 8 
3 7 3 5 
9 6 3 
5 3 5 4 4 
1 9 2 6 1 
1 3 1 0 
2 5 9 
1 7 9 
1 4 8 4 





2 1 0 
4 
1 4 3 
2 5 









1 3 4 1 
8 
3 0 6 7 




8 0 7 
2 
7 2 7 
3 6 5 
2 1 0 3 
1 7 9 
5 9 
7 2 
1 0 2 0 8 
4 7 5 
6 7 
7 5 
2 5 4 7 
2 3 7 
1 0 6 1 
7 2 
i 






1 8 3 4 




6 0 2 3 4 
5 6 2 1 
5 4 6 1 3 
3 8 0 1 
1 0 8 5 
4 9 7 1 2 
7 4 1 0 
1 0 5 1 
1 3 ? 
18 
1 0 3 
1 0 6 
























3 9 0 4 
2E 
22 
6 1 C 
13C 
1 6 2 
17 
1 
1 4 1 7 
3 7 3 
2 
C 
1 4 1 8 4 
5 4 1 C 
8 7 7 4 
7 3 7 
193 
8 0 2 9 















3 8 8 5 
6 5 
2 6 9 0 
4 6 




1 1 6 0 9 
1 7 4 4 
9 8 6 6 
7 5 
4 8 
9 7 6 4 
1 4 9 7 
2 8 
2 1 3 
i i 





1 4 2 
3 7 
2 2 1 8 
3 6 2 
2 
1 6 3 8 
3 9 
1 1 5 9 
1 5 9 
15 
14 
3 0 9 
2 1 5 
5 4 6 
1 8 5 0 
7 5 5 9 
4 2 0 2 
2 8 6 2 
5 8 6 
2 7 4 0 
1 8 8 8 9 
5 9 2 8 
3 9 9 
2 2 7 7 
6 2 1 9 
6 7 0 1 
3 2 1 3 
9 1 9 
1 7 4 
1 6 7 7 
1 0 4 1 
3 1 9 
7 3 8 
136 
4 4 7 
2 3 2 5 
3 1 4 
1 6 1 
1 7 0 3 
? 5 B 
6 5 7 
5 2 4 
6 
5 7 6 
1 4 3 1 
1 3 3 0 
9 1 4 
3 5 8 
1 5 2 
7 1 
1 5 7 1 4 6 
2 5 5 3 3 
1 3 1 6 1 4 
8 8 5 1 
3 4 9 9 
1 2 1 2 2 1 
3 3 3 1 3 















1 8 4 5 
1 5 2 1 
3 2 4 
2 8 1 








3 8 8 
13 
7 0 
6 9 5 3 
1 1 6 
15 
1 1 4 3 
6 8 7 2 
1 5 2 
3 7 7 
1 1 7 
1 4 4 
2 2 
5 5 0 
1 9 1 
8 0 8 
8 1 0 
2 1 
4 8 5 
2 7 
1 5 8 
2 8 3 3 2 
6 2 5 
2 5 8 0 8 
2 2 6 8 
1 1 4 4 
2 2 0 9 4 
8 6 B 




1 8 8 
2 3 5 
9 7 






Tab. 3 Export 
246 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 





272 IVORY COAST 
346 KENYA 



















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 

















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 











































































































































































































































































































































































































































ALGERIE COTE IVOIRE 
KENYA 










COREE DU SUD JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 





























GUINEE SIERRA LEONE 
LIBERIA 












































































4 4 69 
724 


















































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
3 7 ? 
3 7 3 
ι ; 6 
3 9 0 
411(1 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 H 
4 6 H 
4 6 '7 
4HO 




6 0 H 
6 1 ? 
6 74 
5 76 
6 0 0 
6 0 4 
HOK 
6 1 7 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 H 
6 3 6 
64(1 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6hM 
6 8 0 




/ ? ( ) 
7 7 6 
73 7 
/ H 6 
7 4 0 
KOU 
8 0 4 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
SPIERRE­MIQ 
M E X I C O 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 




U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 
718.70· NUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 




R O M A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 




J A P A N 
W O R L D 




9 4 9 
2 9 5 7 
3 2 4 4 
15 










4 5 7 
2 2 
79 
l . ' P 
3 3 
4? 
1 6 7 
78 1 
3 3 4 
1 1 7 
18 












4 3 0 
7 4 0 
8 5 
3 9 3 
3 0 
9 3 1 
7 3 
8 
3 6 0 
5 8 7 
2 6 8 
6 7 1 3 7 
3 4 6 5 5 
3 2 4 8 1 
1 8 9 0 9 
8 0 7 2 
1 3 1 3 8 
2 1 3 8 
4 2 5 
:TORS. 
1 5 0 8 







1 6 3 
14 
9 6 
6 8 ? 
6 7 ? 
1 6 3 
4 6 
1 1 8 
4 
1 
4 1 9 3 
2 0 8 5 
3 
2 4 4 
! ? ! 9 









2 3 2 
5 
1 





























2 9 8 
5 
1 9 2 9 7 
8 1 4 4 
1 1 1 6 3 
8 5 2 4 
5 1 7 4 
2 4 8 7 
5 3 
1 4 1 
P T S N E S 
3 2 






3 6 8 
163 
1 1 8 
1 
1 
9 8 3 




1 7 9 




































1 3 6 6 7 
7 2 4 8 
6 4 2 1 
4 2 2 8 
6 9 7 
2 1 2 2 
8 6 1 
7 0 
3 4 4 
2 
i 
1 6 3 
9 6 
6 8 7 
2 5 4 
4 6 
3 
1 6 9 5 
3 4 5 
12 




















2 5 5 
1 
' 1
5 2 2 4 
2 7 2 4 
2 4 9 9 
9 5 5 
1 8 7 





















1 9 9 C 
1 2 2 3 
7 6 7 

















2 7 3 1 
2 1 0 4 
6 2 7 
96 
74 
5 3 ' 
46 
2 







1 5 1 6 
I 4 8 6 
4 
40 
5 0 4 
4 4 2 
















2 4 4 
33 
12 












1 7 0 
7 3 7 
72 
18 
8 6 6 
12 
1 
2 5 5 
2 4 9 
2 5 3 
2 1 5 6 8 
1 1 6 9 3 
9 8 7 2 
4 0 9 5 
1 2 0 8 
5 6 4 7 
6 6 0 
1 3 1 
20 
1 2 7 6 













1 1 7 
4 
1 
1 3 8 7 
2 6 8 
1 1 2 0 
4 5 5 
3 9 0 
6 5 5 





3 7 2 
3 7 3 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
S.PIERRE­MIQ 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 




U R U G U A Y 





I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 1 8 . 7 0 · 
FRANCE 
B E I G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 








R O U M A N I E 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 




J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
7 1 3 
1 7 0 
5 9 0 
8 1 3 1 
1 7 0 7 4 
1 7 3 7 6 
2 1 0 
1 1 4 6 
4 7 1 
2 6 7 
¡ 0 6 ? 
8 3 0 
4 7 2 
4 0 4 9 
1 2 0 
1 1 7 5 
! 7 ! 9 
3 3 9 3 
3 0 9 
4 6 8 
7 27 2 
1 1 9 
2 6 9 
1 0 1 5 
5 2 9 5 
3 6 1 1 
¡ 0 0 4 
2 7 4 
1 6 7 5 6 
5 7 8 
1 8 4 
5 1 0 
3 5 1 7 
8 8 1 
51 1 
6 6 6 
5 0 2 0 
4 6 8 
191 
3 3 7 
3 5 7 5 
2 0 1 4 
7 6 0 
7 6 9 0 
4 0 6 
1 3 5 9 0 
1 0 2 5 
1 9 0 
1 7 6 1 
4 2 8 6 
1 0 5 3 
3 7 8 4 8 7 
1 3 5 4 8 3 
2 4 3 0 0 1 
1 1 3 3 0 0 
4 7 7 7 1 
1 2 0 1 2 9 
1 7 4 0 2 




2 6 2 7 
9 9 9 1 
2 7 3 6 
6 6 8 
4 4 6 
1 6 7 
1 
6 
? ? 6 
3 3 6 ? 
1 9 
3 7 0 
1 7 7 
7 0 7 7 
1 10 
8 
1 5 0 0 
10 
1 9 6 
1 2 3 
6 ? 6 
, 13 
8 0 
3 8 3 5 
2 9 0 
5 1 
7 0 
1 8 4 
1 8 
18 
4 1 3 
1 8 3 1 
2 7 1 
1 2 ? 
1 4 6 
1 7 7 8 
6 1 
2 1 8 
3 4 1 
1 6 
1 9 8 
6 7 9 
1 4 3 
7 4 
6 6 6 
9 6 
1 2 8 4 1 9 
4 8 0 1 5 
8 0 4 0 3 
5 0 9 2 8 
2 6 1 2 2 
2 5 9 8 0 
9 5 0 
3 4 9 5 
U C L E A I R E S . P A R T I E S 
1 6 8 0 2 3 
4 4 8 0 9 
1 8 9 8 3 
3 6 7 
1 9 9 6 
2 6 3 3 4 
1 2 2 3 4 
4 2 4 
8 9 1 8 
2 4 8 
1 3 4 
6 7 4 8 
7 6 7 8 
2 2 8 7 
1 4 6 2 2 
51 14 
9 6 6 
1 16 
2 6 3 
3 2 0 2 9 4 
2 3 4 1 8 2 
1 1 5 1 3 
1 9 6 4 1 
1 8 7 7 1 
1 9 5 7 
2 5 6 1 3 
1 1 9 9 1 
5 7 
9 9 6 
1 4 6 2 2 
9 6 6 
2 0 
2 6 3 
1 0 6 4 4 4 
5 1 8 8 4 
/ I O 
9 5 
5 
1 8 1 7 
1 9 7 0 
2 3 9 5 




1 0 6 1 




1 0 3 1 
4 0 
4 1 9 
2 6 6 
Β 
? l I 
6 7 4 
4 2 7 
61 
6 8 












3 B 3 
7 8 
51 
9 7 3 
I l · 
5 3 ? 




7 7 7 9 7 
3 1 8 1 2 
4 6 1 8 5 
2 2 6 7 7 
5 9 5 1 
2 2 2 8 4 
7 2 3 4 
1 2 2 6 
9 0 




3 9 6 
11 
3 5 ' 
75 
5 7 




3 i e 
167 
1 2 0 
17 

















2 1 5 2 1 
9 5 6 6 
1 1 9 5 5 
3 2 2 0 
1 0 1 9 
6 J 0 6 
2 4 0 
3 8 2 
P I E C E S N D A . 
2 5 1 6 8 
1 9 2 
1 9 1 
6 0 9 
8 9 1 8 
2 4 8 
6 7 4 8 
7 6 7 8 
7 2 9 1 
5 1 1 4 
9 6 
5 6 2 0 4 
2 5 5 5 1 
5 9 













1 7 6 
1 








1 5 3 
1 








1 9 9 3 8 
1 1 2 5 9 
8 6 7 7 
4 9 1 1 
3 1 7 6 
3 6 2 5 





3 6 7 














6 1 5 
3 4 6 
3 
9 7 7 
4 












1 4 2 4 7 
7 8 5 2 
6 3 9 5 
9 7 2 
8 1 3 
5 3 4 8 
1 0 5 1 
7 4 
1 5 6 5 0 3 
19 




1 3 4 
1 5 6 9 7 0 
1 5 6 6 9 8 
6 8 
5 2 8 
3 5 1 5 
2 2 7 6 
7 0 9 8 




1 5 8 
:o: 7 3 9 
7 0 5 




1 0 8 
15 
26 
2 6 0 4 
2 1 8 4 
7 8 6 
1 0 8 
9 7 1 7 
7 7 7 
1 1 4 
3 6 4 
3 ! l i 
8 2 3 
3 5 9 
9 1 
2 5 2 5 
¡ 8 ' 
2 6 
7 0 
7 2 1 
1 8 4 6 
4 4 1 
1 1 1 
5 
1 2 8 5 6 
2 2 6 
3 4 
1 6 6 3 
3 0 7 2 
8 7 1 
1 0 2 2 6 6 
2 1 4 7 2 
8 0 7 9 3 
2 4 7 2 7 
5 9 3 9 
5 1 9 4 8 
6 8 9 2 
4 1 1 8 
3 2 6 
2 
3 9 7 7 
3 5 8 7 
39C 













6 3 3 
8 
19 















1 0 3 2 4 
2 1 2 1 
8 2 0 3 
5 4 8 1 
4 6 9 4 
2 6 3 2 









Tab. 3 Export 
248 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 3 2 
2 8 8 
3 5 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 ? 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 8 8 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
CLASS 3 
7 1 8 . 8 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
FR G E R M A N Y 
AUSTRIA 
Y U G O S U V I A 
M O R O C C O 
M A L I 
NIGERIA 
T A N Z A N I A 
M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
M E X I C O 
D O M I N I C A N R. 






N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
2 1 0 7 
1 6 8 0 
1 9 3 
3 3 1 
9 6 




1 1 9 
1 
5 2 3 
6 7 
4 0 





3 5 6 
8 9 
1 1 1 




2 2 2 1 
1 5 5 
2 0 8 6 
1 8 3 
1 4 2 
1 8 8 2 
A C P (54 COUNTRIES) 3 6 6 
7 1 8 . 8 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 




Y U G O S U V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 




M A U W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
V E N E Z U E U 
PERU 
BRAZIL 









C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
7 3 8 
4 5 6 
8 7 




4 9 9 
6 7 







1 1 7 9 
9 1 
1 0 8 7 
1 6 2 
1 3 4 
9 2 5 
2 7 5 
O T H H Y D R A U L I C E N G N S . M T R S 
8 5 4 
6 4 3 
8 1 6 
1 0 7 6 
6 8 0 
6 8 9 
1 0 4 
1 17 
1 5 0 
4 4 8 
1 4 1 
? ? ? 
7 7 9 
3 3 
? 9 3 
1 7 4 
7 0 
155 








7 3 6 
8 8 9 




3 9 2 













5 1 0 
5 9 
7 7 9 
3 8 6 
7 4 8 
5 5 
4 9 
1 9 0 
5 3 
1 0 9 































1 2 5 0 









1 2 2 
8 




4 9 3 
7 4 
4 6 5 
1 4 0 









' 4 4 






























3 5 6 
1 1 1 
7 0 
5 9 4 
8 
6 8 6 
9 
4 























































2 6 1 
2 9 9 
37 
2 6 2 

















3 1 7 
















3 e 124 
6 1 5 


















2 1 9 
4 9 
2 0 
4 1 4 
1 3 6 























1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 3 2 
2 8 8 
3 5 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 8 8 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 8 . 8 1 
FRANCE 
BELG­LUXBG, 
RF A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
M A L I 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
AFR. D U SUD 
M E X I Q U E 
R E P . D O M I N I C , 






N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P ( 5 4 PAYS) 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 




M A U W I 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 








ARABIE S A O U D 
E M I R A T S ARAB 
INDE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
88113 54680 30654 
58513 38953 18695 
38999 37661 609 
20828 15608 5211 
6774 6748 
TURBINES HYDRAULIQUES 
1 3 7 
1 9 2 
1 6 6 1 
3 4 3 
1 5 6 
2 8 0 1 
4 2 9 
5 4 0 
1 5 3 3 
1 3 7 
3 0 0 
2 6 7 
1 6 7 
3 0 7 0 
1 1 8 4 
7 0 6 
1 3 6 8 
5 2 2 
2 0 7 
1 5 7 
1 6 9 6 2 
2 1 3 8 
1 4 8 2 4 
1 3 1 4 
5 9 8 
1 3 5 0 0 
2 8 4 2 
4 6 
1 6 4 
3 1 5 
2 3 7 0 
4 2 9 
1 5 3 3 
2 8 5 
2 6 4 
1 6 7 
1 1 8 4 
3 0 5 
5 9 
7 8 3 7 
2 5 8 
7 3 7 8 
8 9 6 
4 9 2 
6 4 8 2 




4 3 1 
1 3 7 
3 
5 2 2 
1 4 9 6 
9 9 
1 3 9 7 
17 
10 
1 3 7 0 




1 5 6 
5 4 0 
15 
3 0 7 0 
7 0 6 
7 0 7 
4 8 2 0 
8 0 
4 7 4 0 
7 1 5 
7 2 
4 5 2 4 
54 1 
M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U . 
9 9 8 6 
5 0 3 6 
9 0 0 8 
9 9 5 2 
7 6 7 0 
7 5 0 4 
3 7 ? 
1 2 2 3 
1 7 5 1 
4 2 3 7 
1 6 8 4 
3 0 0 5 
3 2 8 5 
3 7 8 
2 5 4 0 
1 6 4 9 
1 6 9 
1 4 1 0 
1 3 1 7 
6 3 ? 
5 4 ? 
4 3 6 
3 6 8 
7 8 ? 
1 0 0 
2 4 1 
1 7 3 0 
5 4 5 6 
1 5 8 1 
4 9 2 
1 4 0 
3 1 3 
2 8 0 3 
9 5 7 
1 3 0 
4 1 2 
1 0 7 
1 4 9 
1 4 0 
3BB 
2 6 B 
2 7 7 
1 3 8 
6 7 1 
4 7 5 
? 7 3 
6 5 5 3 
6 5 8 
5 3 5 9 
4 7 4 8 
2 9 2 3 
4 
8 5 7 
7 5 7 
2 0 2 5 
7 2 3 
1 6 7 0 
2 7 3 1 
9 6 
7 0 3 
6 7 6 
5 6 
. , , 5 8 1 
4 8 3 
1 8 5 




3 5 8 
1 4 6 3 
1 6 6 
10 
31 
? B 0 








1 7 3 
7 1 3 
? 3 2 
2 8 
3 4 7 3 
6 4 0 
3 2 5 5 
1 1 4 9 
1 3 4 2 
1 14 
7 6 
3 3 8 
4 4 ? 
1 3 6 
6 7 4 
8 3 
18 
1 0 1 ? 





1 5 3 
19 
3 1 3 
1 8 
5 ? B 
7 3 0 
5 
4 7 3 
6 8 
7 
1 9 4 3 
3 0 4 
1 3 0 
3 7 0 
1 1? 
8 
7 3 7 
3 
2 4 2 
4 5 B 
1 1 3 
2 2 5 
4 8 
1 0 8 
2 5 8 
2 7 0 
1 7 6 
8 3 
7 1 9 
3 ? 









1 9 3 
1 7 4 
5 3 4 
1 
71 
3 0 4 
4 1 


















































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
3 0 4 
3 0 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 6 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
M O R O C C O 
C A M E R O O N 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
K U W A I T 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIESI 
CLASS 3 
5 5 
1 3 9 
9 8 0 2 
4 9 8 0 
4 8 2 2 
3 3 2 7 
1 7 3 4 
1 0 7 8 
4 3 
4 1 7 
2 
8 
2 7 2 4 
1 5 3 7 
1 1 8 7 
8 8 1 
5 9 0 
1 0 6 
5 
7 0 0 
E N G I N E S . M O T O R S N E S 
1 7 1 
5 5 
7 3 






















1 4 3 6 
5 9 6 
8 4 0 
5 3 7 
7 0 5 
7 8 4 
1 0 4 
7 0 
7 1 8 . 8 9 P A R T S N E S O F 7 I 8 8 I . 7 I 8 8 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 




Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O U N D 
CZECHOSLOVAK 
R O M A N I A 





M A L I 
IVORY COAST 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
M O Z A M B I Q U E 
9 2 8 
1 0 5 0 
5 3 ? 
5 3 5 
1 6 1 
1 6 6 
8 6 0 
3 8 
3 6 4 
1 3 3 
71 
1 6 7 4 
5 7 7 
5 0 
7 6 7 
2 6 ? 
3 8 









1 1 1 
4 7 0 
9 3 8 
2 3 3 
15 
4 4 





























3 4 6 




? ? 8 
1 7 
; 7 3 3 
5 4 ? 
1 








4 7 0 
3 
4 
2 5 7 5 
1 3 7 8 
1 1 9 7 
5 8 9 
1 5 7 
5 9 0 
7 0 
? 0 













3 2 7 
1 0 6 
2 2 0 
8 8 
16 
1 7 5 
8 0 
8 










1 3 0 
1 2 
¡ 3 9 
2 2 1 









9 3 8 
11 
4 4 




7 5 4 
1 8 3 
5 7 1 






















6 2 4 
2 2 9 
3 9 5 




















1 4 1 
































1 3 4 
















6 3 1 
2 3 
1 3 3 






1 9 8 5 
6 0 2 


























1 6 8 
5 8 












































I 4 8 6 
1 0 4 1 
4 4 7 

























7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 6 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYSI 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
C A M E R O U N 
Z A M B I E 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
KOWEIT 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 





M A L I 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
M O Z A M B I Q U E 
2 8 6 
B 0 0 
9 3 8 8 4 
5 0 7 6 2 
4 3 1 3 6 
2 8 9 3 4 
1 4 3 7 1 
9 2 4 3 
5 8 1 
4 9 6 2 
3 4 
1 0 8 
3 6 8 0 3 
2 1 1 0 2 
1 5 7 0 0 
1 1 7 0 7 
8 0 1 0 
1 4 7 ? 
8 0 
2 5 2 1 
22 
51 
2 0 4 3 6 
1 0 0 4 9 
1 0 3 8 7 
5 0 5 0 
1 6 9 5 
4 9 9 7 
1 8 8 
3 4 1 
U R S E T M A C H I N E S M O T R I C E S 
1 0 0 9 
1 1 0 3 
7 6 5 
1 2 5 8 
8 7 4 
1 5 3 3 
1 2 1 
21 1 
2 7 1 
5 3 5 
4 8 8 
4 7 0 
3 7 3 
3 3 6 
1 4 6 
2 5 7 
2 9 0 
1 13 
1 0 7 6 
9 6 5 
3 1 6 
1 3 5 
3 1 8 
? 7 7 
3 6 7 
1 5 4 5 5 
6 8 5 9 
8 5 8 6 
5 5 6 7 
2 1 2 0 
2 7 3 5 
7 1 4 
7 8 ? 
U L A T E U F 
5 1 2 5 
1 0 4 9 7 
2 5 0 5 
4 2 2 4 
1 3 3 0 
1 2 3 5 
1 2 2 9 
2 1 2 
1 4 0 8 
7 5 7 
2 1 9 
5 3 6 2 
2 8 2 9 
2 1 6 
3 1 2 7 
2 1 0 6 
4 1 7 
2 2 6 7 
3 6 5 
2 0 8 
1 3 0 
3 5 3 
2 7 0 
3 0 9 
1 4 0 
145 
5 3 3 
3 7 8 5 
4 5 8 7 
3 7 6 
1 9 4 
7 5 0 
5 0 6 8 
1 0 8 
? ? 4 
? 1 4 
4 2 5 
7 0 7 
3 0 3 
3 7 
1 0 7 
1 0 1 
3 4 6 
101 
1 5 6 










3 2 1 0 
1 5 1 7 
1 6 9 4 
1 3 7 5 
9 1 4 
1 7 8 
6 
1 9 0 
7 3 1 
2 1 
? ? 0 
184 








7 3 1 
2 B 8 
9 8 2 
1 8 1 
4 
7 0 
2 8 4 
1 
3 
4 4 4 3 
1 5 9 9 
2 8 4 4 
1 3 8 1 
1 7 1 
1 4 1 3 
5 0 3 
5 0 
I S ; P A R T I E S D E 7 1 8 . 8 1 . 
1 2 3 8 
1 4 6 2 
6 9 7 
6 8 3 
8 5 6 
4 
7 2 
7 4 3 
1 6 9 
7 5 
7 4 9 2 
2 5 7 4 
15 
1 6 9 4 
2 6 6 
1 6 4 
9 4 




2 1 1 
i 
8 
3 7 8 0 
5 
4 
8 0 0 8 
3 3 0 
3 5 ? 
3 7 4 
1 6 3 





4 5 5 
9 6 
3 0 
l 2 3 4 
1 7 2 4 
3 8 




3 3 2 
3 4 
1 3 0 
1 3 0 
5 8 
4 3 7 
4 5 8 4 
4 5 
7 5 0 
6 0 2 2 
101 
2 0 6 
2 9 9 
4 6 3 3 
1 0 8 5 
3 4 4 9 
21 19 
7 9 2 
1 2 9 2 
2 8 
3 9 
N D A . 
4 5 8 
4 7 
1 3 7 
4 5 3 
1 5 6 
531 




1 1 2 





4 5 0 
1 5 4 
19 
2 6 8 
7 3 5 
3 5 7 6 
1 3 0 3 
2 2 7 3 
1 6 6 6 
5 6 8 




6 9 7 
1 9 4 
6 7 






2 1 7 5 
9 1 














8 9 3 
6 8 2 
2 1 1 
5 5 
3 5 























6 4 0 
3 9 7 
2 4 3 






6 5 1 














1 3 8 9 


















4 1 5 
2 2 7 






7 7 3 0 
1 4 6 








3 3 0 
1 1 9 0 3 
3 9 8 4 
7 9 4 0 
0 6 1 1 
1 1 7 0 
1 1 1 7 
2 7 9 
7 1 ? 
7 7 
1 0 8 
1 6 4 
1 4 1 











1 8 3 





1 9 4 8 
7 5 3 
1 1 9 4 
7 3 2 
2 8 5 
4 5 8 
I 7 5 
5 
8 9 6 
1 7 ? 
1 7 5 0 
4 7 9 
7 6 9 
3 8 4 
97 
1 8 1 
2 0 4 
1 19 
















3 7 5 





1 7 9 1 6 
1 2 4 9 5 
6 4 2 1 
3 3 6 7 
2 6 4 4 




























Tab. 3 Export 
250 






386 M A U W I 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















236 UPPER VOLTA 









632 SAUDI ARABIA 















































































































































































































































































































1447 6 162 














































2392 108 1486 





ι 372 REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 















632 ARABIE SAOUD 














1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

































632 ARABIE SAOUD 





























































































































































































































































































































































10578 102 1041 














































5149 252 2838 
1618 252 1890 
3831 948 






1020 CLASS 1 1628 
1021 EFTA COUNTR 1126 
1030 CLASS 2 7667 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 1372 







721.12 SEEDERS.PLANTERS ETC 
001 FRANCE 4817 
002 BELG­LUXBG 1433 
003 NETHERLANDS 1129 
004 FR GERMANY 3824 
005 ITALY 1043 
006 UTD KINGDOM 2742 
007 IRELAND 2743 
008 DENMARK 263 
024 ICELAND 67 
028 NORWAY 628 
030 SWEDEN 1761 
032 FINLAND 317 
036 SWITZERLAND 1069 
038 AUSTRIA 954 
040 PORTUGAL 125 
042 SPAIN 212 
046 MALTA 266 
048 YUGOSLAVIA 260 
050 GREECE 301 
056 SOVIET UNION 844 
062 CZECHOSLOVAK 329 
064 HUNGARY 138 
068 BULGARIA 128 
212 TUNISIA 193 
216 LIBYA 187 
220 EGYPT 37 
224 SUDAN 48 
288 NIGERIA 29 
352 TANZANIA 55 
378 ZAMBIA 32 
390 SOUTH AFRICA 231 
400 USA 1368 
404 CANADA 430 
412 MEXICO 64 
528 ARGENTINA 52 
612 IRAQ 68 
624 ISRAEL 61 
632 SAUDI ARABIA 86 
732 JAPAN 439 
800 AUSTRALIA 412 
804 NEW ZEALAND 35 
1000 WORLD 29799 
1010 INTRA­EC 17994 
1011 EXTRA­EC 11806 
1020 CLASS 1 8871 
1021 EFTA COUNTR. 4918 
1030 CLASS 2 1456 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 359 













































001 FRANCE 11348 
002 BELG­LUXBG. 2005 
003 NETHERLANDS 1858 
004 FR GERMANY 6825 
005 ITALY 1812 
006 UTD KINGDOM 2828 
007 IRELAND 2083 
008 DENMARK 348 
028 NORWAY 869 
030 SWEDEN 1229 
032 FINLAND 247 
036 SWITZERLAND 1625 
038 AUSTRIA 2464 
040 PORTUGAL 689 
042 SPAIN 420 
046 MALTA 102 
048 YUGOSLAVIA 1172 
050 GREECE 1159 
064 HUNGARY 495 
202 CANARY ISLES 41 
208 ALGERIA 58 
212 TUNISIA 394 
216 LIBYA 1205 






















































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 225 386 
2 196 
11 4 1421 





1423 118 82 12 219 
533 23 24 
65 32 51 
1282 18 21 2 1192 
202 1 1 . 4 5 
781 4 391 414 




































































5680 208 2876 40B 5753 
4675 206 1878 408 2256 
1005 2 998 3498 
908 1 753 
292 1 184 
95 1 242 







1459 118 325 1534 
387 101 78 
64 212 3 373 
896 54 387 10 906 













































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland Frence 
3533 1040 842 
2386 851 736 
14838 645 8128 
3222 278 1657 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS] 
1040 CLASSE 3 
12195 6470 
3095 770 1019 
3388 2322 487 
8183 1990 
2706 510 1639 
6957 1273 1783 
6536 424 276 
784 323 11 
113 6 
1592 211 
4183 283 7 
650 23 
2593 842 1123 
2342 1006 301 
301 24 73 
601 18 357 
1099 
401 123 49 
805 98 361 
3177 3177 
1903 1884 7 
892 846 24 
281 274 
380 63 273 
681 391 
140 32 10 




597 172 357 
3110 334 454 
1161 80 551 
165 
250 118 23 
230 47 2 
133 15 9 
329 23 1 
1089 121 1 
1169 27 2 
121 14 12 
75502 22140 12338 
42842 12091 7203 
32659 10049 5133 
21860 3390 3650 
11776 2396 1504 
4397 697 1117 
1107 234 256 



























4581 1460 37B 
3549 1820 91 
13707 . 1365 
3111 734 230 
5755 593 829 
3517 265 11 
1008 82 160 
1305 106 2 
2046 110 28 
414 1 1 
3904 1257 362 
4406 2603 14 
2264 31 
1651 81 16 
389 7 2 
5288 563 9 
3844 343 
2414 223 1 
153 11 
144 8 136 
622 133 137 
1934 379 















































































































































UK Ireland Danmark 








150 58 458 
45 47 
141 126 





















































6408 884 13142 














416 3 489 







































224 SUDAN 105 
272 IVORY COAST 131 
276 GHANA 85 
288 NIGERIA 41 
302 CAMEROON 742 
334 ETHIOPIA 173 
346 KENYA 149 
352 TANZANIA 106 
370 MADAGASCAR 211 
390 SOUTH AFRICA 439 
400 USA 3601 
404 CANADA 1297 
512 CHILE 87 
528 ARGENTINA 38 
600 CYPRUS 139 
604 LEBANON 110 
612 IRAQ 181 
624 ISRAEL 191 
632 SAUDI ARABIA 854 
652 NORTH YEMEN 113 
662 PAKISTAN 933 
669 SRI LANKA 190 
706 SINGAPORE 67 
728 SOUTH KOREA 53 
732 JAPAN 220 
BOO AUSTRALIA 321 
804 NEW ZEALAND 54 
1000 WORLD 63031 
1010 INTRA-EC 29104 
1011 EXTRAEC 23928 
1020 CLASS 1 15957 
1021 EFTA COUNTR. 7159 
1030 CLASS 2 7407 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 1931 

































721.18 OTH AGRIC.HORTIC M A C H N R Y 
001 FRANCE 1281 
002 BELG.-LUXBG. 1079 
003 NETHERLANDS 893 
004 FR GERMANY 2847 
005 ITALY 754 
006 UTD. KINGDOM 821 
007 IREUND 1364 
008 DENMARK 283 
028 NORWAY 342 
030 SWEDEN 383 
032 FINUND 110 
036 SWITZERLAND 664 
038 AUSTRIA 616 
040 PORTUGAL 214 
042 SPAIN 121 
048 YUGOSLAVIA 626 
050 GREECE 178 
064 HUNGARY 37 
208 ALGERIA 41 
212 TUNISIA 162 
216 LIBYA 96 
220 EGYPT 74 
240 NIGER 96 
248 SENEGAL 57 
257 GUINEA BISS. 73 
272 IVORY COAST 97 
288 NIGERIA 87 
372 REUNION 19 
400 USA 364 
404 CANADA 144 
436 COSTA RICA 3 
500 ECUADOR 123 
508 BRAZIL 331 
528 ARGENTINA 60 
632 SAUDI ARABIA 52 
647 UA.EMIRATES 7 
732 JAPAN 76 
800 AUSTRALIA 121 
1000 WORLD 16082 
1010 INTRAEC 9319 
1011 EXTRA-EC 5760 
1020 CUSS 1 3799 
1021 EFTA COUNTR. 2228 
1030 CUSS 2 1906 










































































































































































































































































6298 141 9340 

























































2598 191 1180 













272 COTE IVOIRE 
















632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 






























































































































































632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































13282 276 12697 






























































8091 300 1749 









Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 1 . 1 8 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
5 8 
D e u t s c h l a n d 
16 
7 2 1 . 1 9 P T S N E S O F M A C H Y O F 7 2 I I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P A N 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES] 
1 0 4 0 CLASS 3 
8 4 2 4 
1 3 7 6 
31 16 
5 0 9 3 
2 3 6 6 
3 4 8 2 
17 19 
1 1 6 8 
4 8 4 
1 3 4 7 
4 3 3 
1 1 3 8 
1 7 9 1 
4 8 9 
4 0 4 
2 6 
1 7 0 6 
8 2 8 
71 
7 9 
1 6 3 
4 6 
6 7 1 
1 2 8 
1 1 1 1 




1 2 2 
9 9 
8 0 
3 2 1 
3 0 





2 7 5 
3 0 
3 0 7 
6 7 0 7 
1 4 5 1 




1 7 1 
3 8 
5 3 





1 4 0 
6 3 
7 5 ? 
3 0 8 
3 ? 3 
4 9 3 9 3 
2 6 7 4 0 
2 2 6 5 6 
1 7 0 1 6 
5 1 8 6 
4 7 0 4 
1 5 4 3 
9 3 6 
7 2 1 . 2 1 L A W N M O W E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
6 4 5 5 
7 9 9 B 
3 0 2 5 
2 8 9 9 
6 0 1 
8 1 9 
8 6 6 
3 0 9 
2 3 7 6 
2 6 5 
2 0 6 8 
3 6 3 
9 4 3 
7 2 




4 8 0 
6 3 8 
3 9 
9 
3 9 i 

















9 9 ? 










1 0 3 6 1 
6 2 3 7 
4 1 2 4 
3 1 9 0 
1 2 9 6 
2 3 4 
5 9 
7 0 0 
2 4 4 4 
8 0 1 
8 9 7 






6 8 8 
2 3 5 
2 0 2 8 
1 5 5 1 
6 8 2 
3 2 
5 9 7 
2 8 
2 1 
1 1 4 
3 6 0 
6 0 
3 1 2 
6 1 
soi 2 3 0 








1 2 1 
9 9 
6 0 




i 7 3 
3 7 3 
4 4 
7 9 5 
6 6 













1 0 9 0 2 
5 8 1 1 
5 0 9 2 
2 4 2 1 
8 9 4 
7 4 8 1 
1 0 3 4 
1 9 0 
3 7 ? 
6 7 




I ta l ia 
17 
1 5 2 7 
7 6 
1 7 5 







1 3 0 
3 6 3 
105 






























4 5 3 7 
2 5 5 5 
1 9 8 2 
1 5 6 6 
6 3 2 
4 0 0 
1 13 
1 4 
2 1 9 2 
4 8 8 
6 5 
1 3 2 5 
2 4 2 
8 0 
1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
I B 
5 0 5 
1 9 1 
6 1 7 
1 9 6 


























3 4 1 9 
2 4 9 5 
9 2 5 
7 3 0 
1 18 









5 9 6 
3 2 4 








1 4 5 6 







9 5 6 
3 5 8 
30C 
106 




Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 1 
6 7 9 1 2 7 4 0 
1 4 0 16 
2 5 5 5 5 4 
4 2 6 18 8 6 6 
1 7 2 8 2 
1 0 4 
1 3 9 7 
3 5 3 9 
6 4 
3 8 0 2 











1 0 5 













1 0 7 
2 3 1 7 















1 5 4 
1 8 5 
7 1 8 
1 8 6 
3 5 8 
8 6 4 
1 0 3 
4 3 
1 4 1 
2 









2 2 2 2 
5 8 5 
9 
2 0 







1 3 1 9 3 
8 9 5 5 1 3 8 9 6 2 5 
3 4 2 1 1 3 6 4 6 6 2 
5 5 3 5 2 4 9 6 4 
4 2 9 6 2 4 7 9 7 
7 2 7 2 1 5 1 0 
1 2 2 8 1 6 4 
2 9 6 6 
11 3 
8 5 9 
1 3 8 1 9 
1 5 6 1 7 7 
7 8 7 2 5 
1 0 2 
7 5 1 0 1 
7 2 9 15 
1 5 8 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 1 . 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
3 0 8 




7 2 1 . 1 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E 7 2 I I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 1 5 0 
3 6 1 5 
6 6 5 7 
9 3 4 4 
3 4 2 6 
8 0 9 2 
4 5 4 5 
1 7 5 6 
1 1 9 0 
2 7 3 4 
6 2 7 
2 5 1 5 
2 3 7 7 
7 7 9 
1 7 7 5 
1 3 0 
5 7 6 0 
1 2 9 8 
1 0 2 
2 9 7 
7 1 8 
2 7 9 
2 7 9 7 
3 0 ? 
1 3 7 7 
4 5 1 
3 8 4 
1 2 4 
1 7 6 
3 4 6 
7 0 6 
1 7 1 
7 5 5 
1 1 0 
7 4 9 
1 7 4 
1 4 5 
1 5 8 
1 4 0 
7 0 0 
7 1 7 
6 8 5 
9 4 7 7 
2 4 1 1 
2 0 8 
1 0 6 
1 3 7 
7 4 9 
3 3 9 
3 0 4 
1 0 ? 
8 3 7 
1 7 5 
1 7 3 
7 9 1 
1 1 6 
1 3 7 
1 0 7 
6 9 ? 
1 3 6 0 
7 4 6 
1 0 0 6 4 4 
5 0 5 8 4 
5 0 0 5 7 
3 4 2 2 4 
1 0 2 7 4 
1 1 5 5 0 
4 5 3 3 
4 2 8 2 
7 2 1 . 2 1 T O N D E U S E S A G A Z O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
2 3 1 7 2 
1 2 6 3 1 
1 0 6 2 6 
1 3 0 4 2 
2 0 9 0 
3 0 0 1 
2 8 2 9 
1 3 1 7 
4 2 6 5 
7 2 6 
4 2 5 8 
7 5 8 
2 4 8 9 
2 7 2 




1 1 5 2 




2 6 3 7 
2 7 7 
4 
2 8 9 
8 9 
2 5 0 
2 2 8 0 












1 0 3 4 












1 1 6 
1 0 1 
4 2 
2 4 8 0 2 
1 3 0 1 9 
1 1 7 8 3 
7 6 8 1 
2 9 8 3 
1 1 7 7 
7 8 9 
7 9 7 3 
8 2 0 2 
3 1 8 5 
3 4 8 5 
1 0 1 4 
3 2 5 
? 5 
1 9 4 
1 7 1 8 
6 2 3 
3 8 0 8 
1 8 6 5 
1 3 6 1 
5 8 
5 5 0 
4 5 
7 3 
¡ 6 6 
6 8 9 
1 6 0 
2 9 1 
185 
1 
1 2 2 3 
3 7 1 
8 
6 1 8 
1 8 
1 9 7 
61 
9 1 7 
7 3 6 
2 2 7 
3 2 
3 3 9 
2 0 6 
1 7 1 
6 6 3 
3 
6 





7 4 3 















1 9 6 5 3 
9 8 8 2 
9 7 7 1 
4 2 2 8 
¡ 4 1 3 
4 5 6 6 
2 4 8 9 
9 7 7 
1 1 4 4 
1 7 8 
9 1 5 
2 5 1 
1 2 2 
8 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
9 3 
2 0 7 2 
1 6 4 
3 6 5 
1 0 8 0 






2 6 5 
4 0 9 
3 4 1 
4 8 7 
1 0 6 
4 6 1 
6 5 4 
2 4 











2 4 8 
4 6 
? 
1 1 2 











8 4 5 1 
3 9 6 8 
4 4 8 3 
3 3 6 3 
1 0 8 3 
101 1 
2 6 4 
1 10 
7 4 7 9 
1 9 0 3 
7 3 5 
4 8 0 6 
9 3 6 
7 3 0 
4 
N e d e r l a n d 
1 0 3 
1 6 2 0 
5 3 8 
1 4 0 6 
3 6 3 























7 1 2 
6 3 
2 
2 6 2 






1 5 0 
9 5 2 3 
6 6 7 7 
2 9 4 5 
2 2 0 1 
2 9 4 




2 1 6 




Be lg . ­Lux . 
7 1 0 
5 8 9 


















1 9 7 7 
1 7 6 3 
2 1 3 





4 0 4 0 
1 4 1 5 
1 3 9 ? 
4 2 1 
1 1 0 0 
1 4 7 
3 1 3 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
12 4 
1 3 9 2 1 3 0 9 0 
4 5 0 2 9 
7 0 4 9 1 0 9 
1 0 2 6 13 1 5 9 3 
3 0 0 1 3 0 
2 4 0 1 2 7 6 
3 7 6 6 3 4 8 
7 8 1 18 
2 9 2 7 4 3 
8 0 1 6 1 5 2 2 
1 9 6 3 1 5 1 
1 7 8 4 7 0 
1 5 3 2 0 3 
9 4 
1 3 8 
19 





1 5 3 
2 4 0 














1 4 1 
3 0 5 
4 4 4 6 









1 6 8 
2 0 




3 9 6 
9 6 2 
3 6 5 
7 
2 














2 2 4 4 











1 2 2 
4 8 
1 0 3 
2 2 2 6 8 2 9 6 1 3 5 7 4 
8 4 1 9 2 8 2 6 5 7 4 
1 3 8 4 9 1 3 7 0 0 0 
9 9 3 4 13 6 6 8 0 
1 7 5 4 13 2 6 9 7 
3 7 3 8 2 9 7 
1 3 3 0 2 3 
1 7 8 . 2 3 
3 4 3 4 1 
6 1 6 8 . 16 
5 1 5 9 1 5 4 
3 5 4 3 1 0 1 
4 0 1 1 
2 4 0 2 3 0 
2 3 9 2 3 4 


















272 IVORY COAST 
346 KENYA 
372 REUNION 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 7 6 
3 0 4 
1 2 0 
7 3 6 
1215 
8 3 






























4 0 0 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































4 6 1 
7341 
9 1 2 
3351 




3 5 9 
1948 
1 4 8 






9 0 1 
2 6 5 
7 8 4 
5 7 
8 7 7 
9 9 
3 8 0 
1850 
3 5 5 
1 4 6 
5 9 9 
3 3 0 
5 8 6 




1 8 7 
2 9 
10796 
8 4 5 
7 8 1 
2627 
7806 





7 8 7 
2147 
1 6 5 
5953 
8 8 2 
1741 
7 0 4 
2820 
1088 
7 8 7 
6 0 3 
1 4 ? 
1 3 7 
51 
6 
4 8 9 
B 8 7 
2 6 5 
7 8 4 
3 ? 
9 9 
7 9 3 
4 2 0 
91 
2 3 9 
2 9 7 





















6 8 0 
4 6 6 
3 2 2 
6 3 






3 3 1 
8 0 7 
6 1 4 
6 7 ? 
7 3 0 
1388 
1 3 6 
9 7 
3 0 
1 6 9 
6 









Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 2 15 
3 2 35 
7 . . . 















5345 295 2362 
4392 282 2123 
953 14 239 
B95 14 216 










3 1 8 
2 8 6 
7 3 
2 3 5 





2 2 7 
1480 
1 0 4 
3 2 5 
2 7 2 
2 2 6 
2 6 3 
6 8 2 
725 12 559 
15 71 
12 
8 2 2 
19 
14 
8 7 7 
1016 
1 1 0 
5 7 
3 3 2 















UK Ireland Danmar 
98 . 135 
1 5 3 
18 
































8798 75 698 
5577 75 228 
1221 469 
8 0 8 
4 2 3 
4 0 5 
1 3 0 
8 
3 5 9 












1 3 8 
5 6 




1 8 2 
6 0 

















2 5 2 
























272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
372 REUNION 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 




9 7 2 
2 4 6 
3484 
4685 
2 9 3 
1813 
4 1 9 
2 4 0 
2 5 9 
1 0 5 
1 3 3 
3 1 4 
1 5 3 
2 0 5 
1 4 5 
1 0 6 
1 3 3 
2 0 4 
1 7 9 
1 9 6 
1 8 7 
1 7 5 







9 0 6 








1 2 5 
2 0 6 
1 0 6 









i 3 6 






2 7 8 
24 


































































6 0 4 
12916 
1260 





4 8 6 
4 6 8 
1 4 3 
2 3 9 
2 2 3 
3 9 0 
3048 
2653 
6 7 0 
2096 
? 0 7 
7073 
3 5 3 
1370 
6548 
8 5 0 




1 6 3 
131 
11461 
2 1 5 
8 1 1 













5 3 3 
19016 
5 6 4 
6654 
9 6 6 
9553 
3631 
9 6 9 
2135 
4 6 5 





6 7 0 
2096 
1 ¡6 
3 5 2 
1113 
1752 
2 9 7 
1001 
1 165 




























3 5 8 
8 7 9 
? 3 0 
4 6 
1 6 3 
1 6 9 
10843 




6 1 0 
3802 
4 4 4 
2 7 7 
8 1 
















4 0 0 
1866 
2 1 3 



















6 8 3 
3 6 7 
¡O?? 
3591 
1 2 1 
B 6 0 
1065 
2 2 9 










3 5 3 
1 5 0 
1704 













1 4 6 
1 4 3 












1 7 6 
3 7 8 
1 16 
1 1 









9 0 4 
6 9 4 




6 6 » / 
9348 
26057 
7 5 3 
5905 
7 9 7 
1033 






4 0 8 
1 4 3 




1 0 ? 
1 8 8 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
546 475 
5 4 1 
5 0 
4 6 4 
2 4 9 
4 8 
2 8 2 




2 9 9 
5 
1 7 3 
7 1 




1 9 5 
1 4 1 
1 2 5 
2 4 4 










1 6 3 
8 
4 
26645 242 1829 





5 8 8 
2 9 
1016 
9 2 8 





1 7 0 
2160 87 
2 2 6 
4336 
3263 
1 4 5 
1 6 7 
3 5 6 
1 5 2 
3 9 3 
1 1 9 
2 6 
9 7 
4 9 4 




3 6 7 
3 2 
9 i 
2 5 7 
4 9 7 
6 6 





1 2 5 
1 6 6 
5 5 
63 i 
9 9 6 

















804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 





































































































































































































































































































































































































7010 140 1013 













398 2 308 
2027 52 2060 




































































































809 N CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


































































































































































































































































































































































































































































19508 381 2698 







7884 1 5816 
1730 510 
1549 4 831 
5740 121 4154 




























































































7 2 1 . 2 3 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
1 5 9 2 0 4 
9 8 3 0 0 
6 0 9 0 4 
5 1 3 8 0 
2 7 2 8 9 
7 0 8 6 
9 9 7 
2 4 3 9 
Deutschland 
4 1 9 1 0 
2 4 0 7 7 
1 7 8 3 3 
1 5 9 2 3 
1 0 4 7 4 
1 6 4 8 
4 6 5 
2 6 1 
7 2 1 . 2 4 A G R I C C L E A N . G R A D I N G M A C H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 IVORY C O A S T 
3 5 0 U G A N D A 
4 0 0 USA 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 4 J A M A I C A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 1 2 IRAQ 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIESI 
1 0 4 0 C U S S 3 
3 1 5 
1 0 0 
1 8 3 
3 9 4 
1 9 2 
2 7 6 
1 7 0 
10 
72 
1 4 1 
4 2 
8 0 
1 4 1 
4 6 
1 2 6 

























3 9 0 0 
1 8 4 9 
2 2 5 0 
1 1 3 0 
5 1 9 
1 0 4 2 






























4 7 6 
1 3 1 
3 4 5 
1 6 3 
8 6 
1 5 3 
2 7 
3 0 
7 2 1 . 2 9 P T S N E S O F M A C H Y O F 7 2 1 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
9 8 2 1 
4 7 9 1 
3 5 7 0 
8 4 7 1 
1 7 7 5 
6 0 7 2 
2 7 4 8 
1 8 8 1 
9 6 
3 8 4 
1 1 3 6 
5 4 1 
1 3 1 7 
1 4 1 ? 
2 3 5 
8 4 5 
1 4 3 6 
4 9 6 
8 2 
12 
3 7 8 
9 8 9 
4 7 2 4 
7 2 7 
1 3 9 4 
6991 
1 7 1 6 
7 6 6 
7 7 3 
17 
1 0 7 
3 8 7 
145 
8 9 8 
1 0 5 4 
3 9 
7 7 6 
7 5 4 
7 1 7 
4 5 
5 
1 5 8 
France 
3 4 4 2 2 
1 8 6 3 8 
1 5 7 8 4 
I 2 6 8 5 
6 1 5 0 
1 6 6 8 
1 5 8 


















2 8 4 
8 8 5 
2 3 3 
5 5 1 
1 6 4 
9 1 
4 8 3 
3 2 2 
1 4 
7 6 7 
3 7 1 
4 6 9 0 
3 6 3 
1 8 5 3 
1 1 




1 4 0 









7 6 6 
Italia 
1 3 9 3 2 
5 1 5 3 
8 7 7 9 
6 5 4 1 
1 4 9 3 
2 0 0 2 
3 0 















1 5 3 
1 0 
1 4 3 




1 3 1 6 
1 5 9 
5 7 7 
6 8 0 







1 3 4 
1 4 8 
6 3 3 
1 5 9 
36 
2 0 8 
1000 kg 
Nederland 
1 9 9 6 2 
1 5 2 5 0 
4 7 1 2 
4 1 9 8 
1 6 1 0 
3 2 2 
10 
1 9 2 
1 6 1 
4 6 



























8 5 6 
5 2 2 
3 3 4 





5 8 9 
2 2 3 7 
1 2 2 7 
7 8 
















1 1 1 9 2 
1 0 8 7 4 
3 1 8 
1 8 1 
62 












1 8 7 2 
9 4 9 
9oe 
4 0 F 
1 4 2 0 
37 
? 0 7 











UK Ireland Danmark 
1 9 2 8 6 1 6 6 1 1 6 8 3 9 
1 4 0 7 1 1 8 8 1 8 5 7 8 
5 2 1 6 8 2 8 2 
4 0 3 1 
1 0 6 9 
1 0 0 0 
3 1 0 
1 8 6 
7 8 2 1 
6 4 3 1 
3 2 2 
2 3 
1 1 9 

























1 6 1 
3 
1 3 8 
4 0 
5 1 












1 3 4 
3 8 
3 
4 7 4 2 0 9 8 4 
1 9 0 2 0 4 7 2 
2 8 4 4 9 2 
1 6 6 
2 0 
1 2 7 
8 5 
1 
2 7 7 
2 1 1 
2 0 3 
1 
1 3 
8 9 5 1 4 7 4 
8 7 5 3 1 
2 2 6 9 4 4 
7 2 6 9 7 2 4 5 
2 0 4 2 2 
1 3 4 2 5 7 
2 2 3 2 1 0 7 
4 6 7 9 
4 6 5 
5 2 1 9 6 
2 0 7 1 2 9 5 
1 1 7 4 1 1 5 






1 3 7 










7 2 1 . 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 6 1 3 7 1 
2 6 8 0 5 2 
1 8 3 3 1 9 
1 4 6 5 4 8 
7 0 6 4 3 
2 6 9 3 4 
4 6 6 4 
9 8 3 7 
Deutschland 
1 3 3 0 1 6 
7 3 6 0 0 
6 9 4 1 5 
5 0 7 7 5 
3 0 6 5 9 
7 4 1 8 
2 2 5 6 
1 2 2 2 
France 
9 6 1 2 8 
5 2 5 6 5 
4 3 5 6 3 
3 3 3 1 8 
1 4 8 2 2 
4 7 6 1 
5 2 9 




4 0 9 4 9 
1 2 5 8 5 
2 8 3 6 3 
1 9 8 4 9 
4 6 8 6 
7 8 6 7 
1 4 3 
6 4 6 
7 2 1 . 2 4 T A R A R E S E T M A C H I N E S S I M I L A I R E S . T R I E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8ELG. ­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 COTE IVOIRE 
3 5 0 O U G A N D A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 1 1 
6 7 8 
1 5 7 1 
2 1 1 9 
1 3 8 5 
1 4 4 ? 
6 4 3 
1 7 1 
4 3 0 
7 8 1 
3 7 0 
4 9 6 
7 7 9 
7 8 ? 
9 8 5 
1 1 8 8 
1 7 7 
184 
1 1 8 
1 4 0 
2 1 0 
1 8 5 
1 6 4 
1 0 2 7 
1 0 5 
1 4 5 
9 3 1 
6 0 ? 
5 5 8 
1 5 9 
1 17 
1 7 9 
1 3 8 
6 5 9 
1 7 6 
1 0 3 9 
7 0 9 
3 0 7 
Β 171 
6 3 7 
2 5 7 4 3 
1 0 0 2 1 
1 5 7 2 3 
7 5 6 8 
2 9 9 6 
7 6 1 8 
2 2 0 4 
6 3 5 
3 7 9 
1 3 6 
B O I 







1 6 7 
1 7 8 
1 5 
1 7 4 









1 1 7 
6 9 
4 2 0 
4 3 
2 0 9 
15 
4 5 8 4 
1 7 9 0 
2 7 7 4 
1 2 5 6 
4 4 4 
1 2 9 2 
2 5 9 
2 2 6 
7 0 
1 4 0 
1 4 3 
3 0 4 
3 4 3 
3 4 
2 
2 1 5 
2 0 1 
6 9 
1 7 5 
3 2 
4 5 
1 5 7 
1 1 / 
9 9 2 
1 3 4 




4 3 8 2 
8 9 9 
3 4 8 3 
7 6 8 
5 7 0 
2 6 4 6 
1 1 6 9 
6 9 
7 2 1 . 2 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E 7 2 1 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
3 6 0 2 3 
1 2 1 9 6 
9 9 8 2 
2 6 7 8 9 
7 4 9 0 
2 0 1 7 9 
7 1 8 9 
8 2 4 6 
3 0 1 
1 7 3 7 
4 7 2 3 
1 8 2 0 
4 7 7 0 
5 1 9 6 
9 4 9 
3 9 4 2 
7 0 5 2 
1 8 0 9 
3 2 2 
1 0 8 
6 5 0 
3 2 9 1 
1 7 9 0 5 
2 9 0 7 
5 1 0 6 
3 2 5 0 
7 0 3 1 
9 8 2 
3 4 5 6 
4 7 
5 6 9 
1 8 2 9 
7 1 4 
3 4 8 8 
4 1 5 B 
2 3 2 
1 6 2 7 
2 1 6 6 
9 0 2 
2 3 0 
6 4 
1 1 6 7 
2 0 7 1 
8 6 2 
1 3 2 3 7 
1 4 8 8 
4 2 7 0 
4 8 
1 6 0 3 
11 
7 5 
3 1 9 
3 6 7 
5 0 7 
1 1 3 
1 4 9 
6 5 ? 





















7 6 0 
2 5 
7 3 5 




3 5 6 3 
3 8 8 
9 7 1 
1 3 6 6 






2 7 1 
4 3 6 
4 5 3 
2 0 6 4 
4 1 5 
8 2 
4 5 9 
Nederland 
5 4 1 8 7 
4 0 1 7 4 
1 4 0 1 4 
1 2 3 8 7 
4 3 0 4 
9 3 5 
3 5 
6 9 1 
9 8 0 
3 1 3 
1 0 4 2 
4 6 5 




1 7 5 
3 1 
71 
2 3 7 
1 3 2 
5 4 4 








2 6 8 







6 1 0 5 
3 4 2 9 
2 8 7 7 
1 B 9 8 
6 9 2 
6 6 6 
21 
2 2 3 
1 8 6 8 
3 6 8 1 
4 5 1 9 
2 4 3 
1 7 9 1 
1 9 9 
2 0 1 
4 9 
19 





5 2 9 






3 2 2 4 9 
3 0 3 1 6 
1 9 3 1 
1 0 8 2 
3 1 3 
71C ε 14C 
14C 




5 2 9 





I 9 2 C 
7 5 5 1 
1 8 5 4 
6 3 ' , ' 
63 
1 3 5 6 
42 
43 
3 7 3 
44 
? ? ( 
? ! f 
51 





— December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 2 6 0 6 4 9 5 0 3 7 2 8 7 
3 6 0 2 4 4 9 5 0 1 8 8 3 8 
1 7 5 8 2 1 8 4 6 1 
1 2 2 9 6 
3 0 8 5 
4 2 8 6 
1 6 3 1 
1 0 0 1 
1 6 8 4 1 
1 2 7 7 4 
9 5 B 
6 2 
6 6 3 
2 0 0 12 2 7 8 
1 5 9 




4 1 8 
7 3 
5 4 







6 0 2 
4 0 




2 7 7 
6 0 8 
5 1 1 
1 4 1 
8 7 0 
2 2 
6 1 9 
1 9 5 
2 6 0 












2 3 9 
1 0 2 1 
1 9 0 
2 2 
4 2 4 0 8 0 5 1 0 3 
1 0 1 6 6 0 2 2 8 4 
3 2 2 4 2 8 1 9 
1 6 1 0 
2 6 8 
1 5 6 9 
7 4 4 
4 5 
1 3 9 9 
9 9 6 
1 3 4 7 
1 
7 2 
3 5 3 7 3 1 2 0 7 
3 0 5 7 1 9 1 
9 6 7 16 1 4 0 
3 1 5 9 7 5 8 8 2 
5 8 3 7 2 
3 6 7 9 5 6 
5 4 7 6 3 6 0 
1 4 9 9 18 
1 2 5 2 7 
2 0 7 7 9 6 
6 0 0 3 1 2 8 2 
4 3 6 1 2 1 2 
1 8 9 4 9 
2 3 2 
4 3 
9 6 
4 1 6 
1 4 2 
2 
1 3 6 
4 3 9 
1 3 7 
3 2 
71 




Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
6 1 2 
6 3 2 
7 2 B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
BULGARIA 




S U D A N 
IVORY COAST 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
CUBA 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
BRAZIL 
CHILE 








I N D O N E S I A 
M A U Y S I A 
SINGAPORE 
J A P A N 
AUSTRALIA 
N E W ZEALAND 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
cuss ι EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIESI 
C U S S 3 
7 2 1 . 3 1 M l 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
IRELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 






H U N G A R Y 
IRAQ 
SAUDI ARABIA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
C U S S 3 
ILKING MACHINES 
6 6 
1 1 4 0 
1 4 3 
9 7 
6 9 3 
2 1 7 
7 3 9 











6 7 8 
3 1 16 
3 6 0 
1 2 6 
7 6 7 
74 















1 2 0 
2 4 
5 4 8 
5 8 1 
4 0 7 
5 9 8 6 8 
3 9 1 3 1 
2 0 7 3 8 
1 3 6 1 9 
5 1 2 0 
4 1 0 7 
6 7 5 
3 0 0 6 
­ I I N E  
8 8 
7 0 
1 4 9 
4 3 
8 4 












1 8 0 
2 0 
1 2 7 
1 3 8 7 
5 0 7 
8 7 9 
5 5 1 
2 9 1 
2 9 8 
3 2 
15 
8 7 8 
6 3 
6 6 1 
5 5 
2 2 











3 7 ? 
7 1 6 
1 3 0 




















1 7 6 
1 1 1 
1 8 1 5 6 
1 0 2 9 9 
7 8 5 7 
4 9 9 5 
2 6 4 6 
1 7 3 9 
2 2 6 













2 7 3 
1 0 9 
1 6 4 






























1 0 8 3 0 
8 3 2 6 
2 5 0 5 
1 6 4 4 
5 3 0 
3 4 4 
1 0 2 
























2 0 6 















5 9 3 2 
2 8 4 8 
3 0 8 4 
1 5 1 9 
3 7 7 
9 7 9 
1 7 0 













1 1 8 
9 




















5 8 4 2 
4 8 5 6 
9 8 4 






















7 2 8 
1 3 
3 











2 1 2 
16 
6 9 4 5 
6 7 4 5 
1 2 0 1 
8 3 1 
1 4 8 













1 5 7 
























I 4 6 3 




















3 0 3 
163 
9 2 
9 8 2 3 
5 6 2 6 
4 1 9 6 
3 9 4 4 
5 5 ? 
5 5 3 
1 8 3 











1 7 6 
1 7 
3 2 5 
9 1 
2 3 3 
2 9 
11 
2 0 4 
1 
2 5 5 






























2 0 8 5 
1 1 8 0 
9 0 4 
8 1 2 





















4 5 8 
1 6 8 
2 9 2 
2 7 2 
1 6 3 
13 
8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
6 1 2 
6 3 2 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 




S O U D A N 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
AFR DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 










ARABIE S A O U D 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 











A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




ARABIE S A O U D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 7 
6 8 3 6 
5 6 2 
6 3 4 
3 9 0 1 
7 8 4 
1 5 4 0 
1 7 5 6 
6 8 7 
2 7 5 
29 1 
7 3 3 
3 0 0 
3 0 1 
2 1 4 
155 
1 7 9 
4 7 2 
3 2 7 9 
9 9 4 5 
1 0 8 4 
8 3 7 
1 2 9 6 
2 1 0 
1 6 6 8 
2 2 6 
1 2 8 
2 2 8 
1 5 3 2 
1 4 5 
4 7 9 
¡ 0 7 
1 4 5 
74 71 
6 1 3 
3 3 0 
1 5 5 
1 0 1 
1 1 9 
4 8 8 
1 19 
2 0 1 3 
2 9 7 9 
1 6 3 5 
2 1 7 2 5 5 
1 2 7 0 9 4 
9 0 1 6 4 
5 3 5 9 0 
1 9 4 9 9 
2 3 3 1 5 
5 1 2 6 
1 3 2 5 6 
R A I R E 
6 1 0 
1 5 1 
8 2 9 
2 5 2 
5 2 4 
4 7 3 
2 1 9 
1 9 6 
6 6 2 
2 6 1 
2 9 1 
6 1 7 
4 6 9 
2 6 5 
1 6 7 
? 9 5 
1 6 7 
4 5 9 
1 0 5 
1 0 7 4 
8 7 4 0 
2 9 3 6 
5 8 0 3 
4 1 8 3 
2 1 6 6 
1 2 6 7 
3 5 2 
1 5 1 
4 6 0 0 
1 
4 ? 5 
3 6 5 5 
3 6 6 
1 6 4 
1 7 7 ? 
1 2 5 
4 9 
12 
1 8 0 






1 8 6 4 
3 5 6 0 
3 3 3 
4 0 8 
4 4 5 
7 4 
3 0 5 
1 8 
3 0 
1 7 7 
4 3 
4 4 
2 2 6 
3 9 
61 
1 1 7 5 





3 6 3 
31 
5 1 0 
71 1 
3 7 5 
8 0 8 1 7 
4 0 6 3 6 
4 0 1 8 1 
2 3 3 3 8 
1 1 0 5 8 
1 0 3 6 1 
1 9 9 1 
6 4 8 1 
7 3 ? 
9 4 
1 9 1 
1 4 7 
6 7 
7 5 7 
7 5 7 
1 7 7 
1 3 9 
1 9 0 
7 
7 1 ? 
2 1 2 1 
7 1 0 
1 4 1 1 
1 1 3 8 








2 9 1 
1 2 1 
2 







i 7 e 

















1 2 6 
43 
1 5 2 
3 4 7 0 2 
2 3 5 7 7 
1 1 1 2 4 
5 9 8 5 
154C 
1 7 3 9 
6 7 3 
















1 0 8 1 
8 
1 2 1 
1 6 7 
3 6 
8 
1 1 3 
2 
8 0 7 
1 1 1 5 




1 2 9 
1 9 
7 







1 3 8 
1 4 0 
4 
1 7 2 6 3 
6 6 2 1 
1 0 4 4 3 
4 3 7 7 
9 4 2 
4 2 4 1 
5 3 7 











1 5 9 
2 5 
2 0 
7 2 5 
4 9 
6 7 6 
4 7 0 
1 3 2 
2 0 7 
2 2 










7 4 7 














4 1 1 
1 6 2 0 8 
1 2 5 0 1 
3 7 0 8 
2 B 4 7 
5 8 9 
5 2 4 
6 0 






2 3 7 
1 2 0 

















5 1 8 
1 2 1 8 
1 0 8 
1 9 




1 4 3 
8 3 
1 0 9 
1 9 
7 
7 3 0 
6 3'! 
1 13 
2 8 3 1 7 
2 1 0 9 2 
7 2 2 6 
4 7 6 1 
6 9 8 
2 2 5 7 
7 0 6 













7 1 2 
3 7 6 
3 3 6 
1 0 2 
9 3 











2 6 1 
β 
1 5 
1 0 1 
1 2 7 
1 0 7 
1 5 
4 1 2 
5 8 ? 
3 1 0 3 
6 0 9 









1 7 4 
11 
2 0 







8 4 8 
1 1 2 9 
4 5 9 
3 1 8 2 8 
1 8 2 7 8 
1 3 5 5 1 
9 1 2 4 
1 8 3 3 
3 7 3 3 
1 5 5 8 
6 9 3 











1 5 ? 
4 2 9 
1 6 1 
1 2 8 3 
4 1 9 
8 6 3 
7 0 3 
4 0 
6 5 7 
3 
3 
4 8 8 






































1 2 1 
7 6 3 2 
3 7 0 8 
3 9 2 4 
3 1 4 7 
2 5 3 5 
4 6 0 
9 5 
3 1 6 
9 5 
6 0 3 
1 4 5 
2 1 3 
1 6 7 
2 1 5 
1 7 6 
6 6 1 
19 
7 
1 5 9 
1 1 4 
e 8 1 
15 
4 4 
7 0 1 
3 4 3 1 
1 2 2 2 
2 2 0 9 
2 0 6 5 




Tab. 3 Export 
258 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
OTH DAIRY MACHINERY NES AUT.MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE.NDA. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 1 
4 B 4 
5 0 B 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
I C E U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
M O R O C C O 
EGYPT 
T O G O 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 







K U W A I T 
I N D I A 
INDONESIA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
AUSTRALIA 
N E W ZEALAND 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
1 3 1 
1 3 6 
1 3 6 
1 6 4 
6 1 
2 0 3 









1 3 9 
1 6 0 
3 9 
























2 8 5 8 
9 6 5 
1 8 9 5 
1 1 2 6 
4 0 7 
5 7 6 
7 6 































6 1 8 
2 2 0 
3 9 8 
2 1 4 
9 9 
1 4 0 
4 3 
7 2 1 . 3 9 P T S N E S O F M A C H Y O F 7 2 1 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 




Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
ALGERIA 






S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
8 9 6 
3 1 4 
9 4 3 
6 6 9 
4 3 4 
7 3 1 
1 0 7 3 
1 8 7 
7 4 
6 3 7 
76 
1 8 1 

















2 7 1 
5 0 
4 5 1 
1 5 9 
4 5 3 
3 4 4 
6 9 
9 5 






































2 8 8 
9 0 
1 9 9 








































































3 2 1 
1 1 8 
2 0 6 
1 9 8 























































i 2 3 
8 
2 5 1 
1 1 0 
1 4 1 




1 8 1 
8 5 
3 1 1 
1 3 4 
3 2 
S 8 5 
6 6 
12 
































4 9 ' 
72 
7 





























1 1 1 4 
2 5 4 
8 6 0 
3 9 3 
1 2 0 
3 2 2 
19 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 1 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N U N D E 
SUIFGc 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
M A R O C 
EGYPTE 
T O G O 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDES O C C I D . 









COREE D U S U D 
J A P O N 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N U N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S U V I E 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 









AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1 3 8 0 
1 1 0 9 
1 1 2 2 
1 8 5 2 
5 5 5 
2 0 3 1 
1 5 6 5 
2 7 1 
1 0 7 
4 4 1 
1 7 3 1 
4 6 2 
6 7 5 
7 7 6 
2 7 8 
1 6 3 7 
?1 17 
4 6 8 
7 6 2 5 
8 0 6 
1 3 0 
9 4 9 
1 6 0 
2 6 9 
1 0 9 
1 7 2 
4 6 8 
2 6 1 
2 0 7 
1 2 2 7 
4 4 9 
2 8 0 
1 6 4 
5 0 2 
1 6 4 3 
1 16 
1 1 1 
2 0 6 
1 5 8 2 
4 7 0 
1 0 3 3 
1 7 7 9 
3 5 2 3 9 
9 8 8 7 
2 5 3 5 5 
1 4 9 8 4 
4 4 2 1 
8 3 4 3 
3 1 7 
2 0 1 9 
3 9 4 
5 3 9 
2 3 9 
3 4 0 
9 0 7 
2 5 5 
5 8 
3 2 
1 9 0 
1 
1 6 7 
5 7 3 
41 
3 1 7 
5 5 
3 7 
1 3 0 5 
9 4 6 




3 4 6 
? 0 
7 7 
? 7 6 
0 ? 
I B 
1 5 1 3 
¡ 0 2 
31 
31 
9 4 6 2 
2 7 3 1 
6 7 3 2 
2 9 6 6 
1 0 0 4 
2 7 7 2 
9 9 3 
E C E S D E T A C H E E S . 
9 6 4 7 
2 7 8 5 
7 7 0 6 
4 4 7 7 
4 1 0 5 
3 5 5 1 
4 8 6 5 
1 4 9 4 
6 3 2 
3 6 5 5 
8 9 7 
1 7 8 8 
2 9 3 9 
3 4 1 
9 5 0 
6 2 4 
2 6 1 
9 6 8 
4 5 0 
2 0 2 
8 2 9 
7 1 7 
3 3 6 
4 3 9 
1 ? / 
5 / 4 
1 3 4 
7 8 5 
7 5 3 
1 7 7 3 
7 6 ? 
5 2 0 0 
1 2 5 2 
3 9 9 9 
3 2 5 6 
7 7 8 
5 9 5 
6 5 6 
4 4 
6 1 5 
2 
8 2 9 
2 6 2 8 
7 6 
3 1 8 





3 1 0 





4 6 0 
1 0 
1 7 2 
1 3 
1 3 0 
1 12 
2 6 2 
6 2 4 
1 7 
2 6 4 
1 
2 0 7 
3 7 3 
5 4 1 
7 0 8 
1 6 0 
3 1 0 
8 9 




2 8 9 
2 3 6 
4 0 9 
5 3 4 0 
1 3 3 1 
4 0 0 9 
2 9 2 8 
4 7 2 
l o a i 
9 9 
N D A . D E 7 2 1 3 
2 5 2 
4 6 
5 8 2 
8 6 
2 1 1 





4 9 3 
19 
9 
1 6 2 
2 5 1 
1 0 8 
2 1 0 
4 
4 0 6 
3 1 3 
1 3 2 
21 
4 1 










2 5 9 







1 3 4 7 
4 3 7 
9 1 1 
6 6 3 
8 7 
7 3 0 
13 
6 
1 5 9 
1 0 
1 0 










7 0 6 
? 
1 
3 3 1 
1 1? 
















3 2 4 1 
1 2 2 1 




2 1 4 
37C 
6 0 1 
43 
3 9 3 
3 0 : 
7 4 4 
9E 














2 2 8 
56 




4 4 3 





1 8 5 4 
1 1 5 4 
3 9 5 
1 8 3 









1 3 2 
1 0 9 
19 
1 5 9 
1 0 1 
6 1 
1 8 4 
17 

















6 7 5 
2 6 3 
2 7 9 1 
9 4 7 
1 8 4 4 
1 4 9 3 
3 4 
3 4 2 
2 
9 
1 4 5 3 
6 7 5 
1 6 8 0 
8 6 5 
2 0 7 
3 1 1 0 
4 1 2 
3 9 
9 6 1 
3 
5 4 
1 5 9 
2 1 3 










1 2 1 
1 0 9 5 




1 3 3 
1 6 7 
3 7 5 
2 0 6 
1 6 9 






5 9 7 
72 
1 2 7 
7 8 
3 3 
1 0 2 
6 9 7 
8 8 8 
0 2 
6 7 7 
1 2 9 
2 3 
3 3 8 
2 9 8 




2 9 0 
1 3 6 1 
1 1 5 
1 3 2 0 
eoe 1 3 0 
1 1 4 
1 0 9 
¡ 0 3 
3 8 
5 8 1 
5 8 
7 8 0 
1 3 4 
4 3 0 
1 3 4 1 
3 5 
3 5 
7 0 6 
1 6 
3 5 9 
1 2 2 4 0 
2 5 8 8 
9 6 5 3 
4 8 4 1 
1 7 4 3 
3 3 0 1 
2 0 3 
101 1 
7 4 0 
1 9 3 
B i l 
1 8 3 4 
3 3 B 
6 7 7 
5 7 5 
4 4 5 
7 0 7 
8 8 2 
1 6 8 
6 7 
37 
1 4 3 
8 1 
1 5 8 
? 5 9 
1 / 5 
18 





1 3 0 
7 6 0 
5 3 
1 3 9 
4 3 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 ! ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 3 
6 3 6 
0 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 







S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
721.91 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 






1 7 ? 
7 B 






1 5 0 
4 
11 
7 9 0 8 
4 6 8 1 
3 2 2 4 
2 0 9 2 
1 4 0 6 
9 3 5 
1 6 2 







2 4 3 4 
1 6 7 2 
7 6 2 
6 7 0 
5 1 6 
6 5 
2 8 
T C M A C H N E R Y 
3 8 7 
3 3 3 
5 1 7 
1 14 
3 5 B 
2 8 7 
4 1 
6 6 
7 1 9 





5 6 7 
3 1 
4 5 1 
21 
1 0 ? 
6 2 
4 2 2 8 
1 4 1 1 
2 8 1 7 
2 1 4 3 
7 2 3 
6 2 8 
2 2 0 
1 6 1 
5 











6 5 6 
3 9 2 
4 6 4 
4 3 8 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































4 2 4 





2 6 9 4 
1 6 9 3 
1 0 0 0 
7 0 3 
3 3 4 













































1 2 6 2 
4 7 ! 
7 8 : 
35C 
24C 































4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
M E X I Q U E 






ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 2 1 . 9 1 . 
FRANCE 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
16.1 
1 1 7 
7 8 3 
2 2 3 
2 9 0 
6 9 1 
2 0 3 
1 7 0 6 
1 8 6 
1 8 1 
1 6 2 
5 4 8 
2 9 0 
1 5 1 8 
1 4 0 
2 3 2 
8 6 4 6 1 
3 8 6 3 0 
2 7 8 3 2 
1 6 3 6 8 
1 0 2 9 1 
8 8 5 4 
1 2 5 5 
75 0 8 
1 5 9 










6 8 3 
1 6 
2 3 2 1 5 
1 5 7 3 7 
7 4 7 8 
6 0 1 4 
4 1 9 5 
1 0 5 6 
9 










4 0 0 3 
1 4 5 2 
2 5 5 3 
1 1 5 ? 
6 0 1 
10 75 
1 0 









7 5 5 
3 2 9 
4 2 6 
1 7 5 
7 0 
2 3 7 
14 
U L O I R S . A U T . A P P . D . V I N I F I C A T . E T C 
1 3 9 8 
1 5 7 7 
2 7 0 1 
1 4 7 
1 4 6 7 
1 1 4 7 
1 10 
3 9 4 
1 1 6 1 
1 1 6 4 
1 7 4 
2 2 6 
3 0 0 
3 4 7 
1 5 1 7 
1 6 6 
1 9 7 6 
1 4 2 
5 8 7 
3 3 4 
1 7 7 6 9 
5 9 5 6 
1 1 8 1 3 
8 5 2 8 
2 7 7 0 
2 9 6 7 
3 1 6 
7 0 5 
1 0 8 6 
2 9 
7 6 7 
2 2 7 
1 6 3 
2 8 0 
6 7 
2 
2 1 9 
3 4 8 
9 4 
5 1 
1 8 1 
7 
4 3 2 0 
1 8 5 0 
2 4 7 0 
2 3 3 8 
1 0 1 4 
1 1 9 
14 
1 7 0 1 
1 5 9 1 
4 8 0 
4 4 6 
7 4 
1 9 3 
5 6 6 
6 2 6 
1 3 8 
2 2 6 
3 0 0 
8 3 
3 ? 9 
8 2 6 
9 1 
1 6 ? 
1 0 0 
7 6 3 8 
2 8 2 2 
4 7 1 6 
3 0 4 2 
1 0 0 0 
1 4 5 4 
3 7 0 
6 6 2 
7 1 8 
3 i 
7 0 0 
4 7 4 
3 6 
3 8 
3 7 3 
4 7 1 
3 4 
34 
9 2 9 
7 2 
1 1 4 4 
2 2 1 
2 2 7 
5 4 2 5 
9 4 8 
4 4 7 6 
3 0 5 0 
7 1 0 
1 3 4 5 
7 9 
3 P R L ' A G R I C U L T U R E . L ' H O R T I C . E T C 
1 6 6 6 1 
4 7 8 4 
1 4 8 4 4 
9 0 9 1 
3 7 3 4 
5 4 B 6 
3 8 0 4 
3 4 0 8 
2 0 0 
1 0 6 5 
4 6 2 2 
9 0 0 
2 8 4 0 
3 9 7 5 
1 7 3 5 
1 1 7 9 
2 6 6 2 
2 6 3 3 
1 2 6 
2 9 5 
1 8 7 ? 
2 8 4 
1 8 5 3 
3 6 5 
1 3 9 
1 8 4 3 
6 4 0 0 
1 9 4 9 
1 1 6 4 5 
1 3 0 5 
1 6 2 5 
8 2 
l 7 2 6 
3 4 
2 9 8 
2 3 2 3 
2 5 7 
2 0 3 7 
7 6 8 I 
3 4 6 
' 6 7 








5 / 0 
3 6 0 
8 7 2 
¡ 7 6 ? 
9 3 8 
8 1 




3 4 2 
1 0 6 
4 2 6 
1 7 5 
3 8 ? 







1 2 8 5 
7 4 4 0 
3 8 1 
7 9 5 
2 2 9 9 
4 4 7 
10 





1 9 1 
4 3 3 
7 0 7 
7 0 7 













5 7 5 




5 2 7 8 
2 1 5 9 
3 1 0 9 
1 4 5 5 
1 7 6 6 
14 9 5 
4 9 2 






2 6 3 2 
1 6 4 0 
3 2 4 6 
3 3 8 
1 2 9 6 
1 2 3 
4 2 7 
22 
1 3 8 
3 4 5 
9 0 
4 6 
2 8 3 
2 0 0 
9 3 
1 8 7 
7 4 6 














































2 3 1 4 
1 4 0 5 
5 B 7 
5 2 2 
2 6 0 
2 9 2 





2 5 2 
1 0 8 
3 6 1 
1 2 4 
3 1 6 
3 9 
1 2 2 5 
2 2 0 3 
1 4 7 
1 0 0 6 
2 4 8 
1 3 1 
3 2 1 5 
2 9 4 
1 1 4 
1 9 6 






2 8 3 
3 6 
9 1 


























































Tab. 3 Export 
260 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
10Û0 EUA/UCE Valeurs 





























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 










801 PAPUA N.GUIN 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CUSS 3 
721.98 PTS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 











1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 














































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
I 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 1 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T UNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 





S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
N O R T H Y E M E N 
T H A I L A N D 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 2 2 . 3 0 T R 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
G E R M A N DEM.R 
M O R O C C O 
ALGERIA 





G A B O N 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
D O M I N I C A N R 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
L E B A N O N 
IRAQ 
ISRAEL 
M A U Y S I A 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
4 64 
9 9 
1 3 3 
2 1 3 
.13 3 








3 3 4 
1 7 0 
6 3 









8 0 1 
7 3 5 
7 3 
3 9 9 
5 7 
4 6 3 
73 
1 5 5 
1 3 3 6 9 
6 9 2 8 
8 4 4 0 
2 0 7 9 
1 2 9 9 
3 6 5 9 
1 6 7 
7 0 3 
T R A C T O R S 
5 2 1 
2 6 6 
13B 
1 9 4 
1 3 5 4 
7 7 1 
4 4 4 
9 5 0 
3 8 7 5 
1 4 3 
2 1 8 
3 2 
2 1 0 
8 5 
4 0 2 
9 9 







1 5 7 
4 7 9 
7 5 5 
1 4 0 
7 8 
5 8 
6 7 0 
6 4 
5 8 
1 3 5 
87 
1 3 1 1 4 
3 6 8 7 
9 4 2 8 
6 1 3 1 


























1 9 4 1 
1 2 4 5 
6 9 6 
5 0 7 




































8 8 7 
5 5 8 
3 2 9 
9 4 
4 6 
2 1 2 
3 7 
2 3 
2 5 0 
3 7 
5 0 
1 2 6 1 
3 9 0 












2 5 5 
ie 
3 1 3 8 
2 2 0 2 
9 3 6 





















1 4 7 
14 




1 6 8 9 
5 5 1 
1 1 3 8 
1 9 8 
6 4 
9 3 5 
17 
15 
4 0 4 
10 
3 2 
1 0 7 
3 5 4 
12 
8 8 5 
3 7 2 9 
1 4 3 
1 6 8 
1 9 2 
7 












4 6 1 
6 4 
1 3 5 
5 3 
8 2 3 8 
9 1 9 
7 3 1 9 
5 6 4 5 




















1 1 1 





4 7 2 
3 
106 
4 8 4 0 
2 6 3 4 
2 2 0 6 
5 2 7 
2 2 7 
























7 3 8 






1 8 1 0 
8 1 5 
9 9 5 
41 1 
3 5 4 









































; • ! ■ 
1 4 2 8 
4 2 5 
1 0 0 ' 
3 2 6 
3 1 5 
7 ' 
7 






0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 1 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 







M O Z A M B I Q U E 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 





ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Y E M E N D U NRD 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R D A L L E M A N D E 







G A B O N 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
R E P . D O M I N I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
1 2 9 4 
3 1 7 
5 7 2 
7 2 8 
81 1 
5 8 1 
6 6 0 
2 9 7 
3 4 3 
4 3 5 4 
5 7 4 
1 4 2 7 
2 4 1 
7 6 6 
6 4 8 
5 0 3 
7 7 6 
1 16 
1 3 6 
1 19 
7 4 8 
7 7 3 
1 6 6 
1 7 0 
1 5 7 
? ? ? ? 
7 5 9 
2 9 4 
9 8 ? 
6 0 6 
5 0 ' , 
1 0 9 
8 9 4 
4 7 2 5 1 
2 2 2 2 2 
2 5 0 3 3 
7 8 3 9 
4 0 7 0 
1 0 3 2 5 
7 2 8 
6 8 6 9 
C H E N I L L E S 
1 1 4 9 
4 0 4 
2 5 9 
4 B 0 
2 3 1 2 
1 8 6 3 
1 1 1 9 
2 2 3 2 
6 2 7 ! 
3 6 7 
4 6 4 
1 14 
4 8 2 
7 9 6 
164 3 
3 7 3 
5 76 
188 
3 3 1 
1 1 8 
105 
1 9 0 
4 1 5 
4 1 8 
1 3 4 1 
7 99 
3 5 7 
2 3 0 
1 4 7 
2 2 3 4 
138 
1 5 5 
7 6 ? 
7 0 8 
3 1 3 7 1 
7 5 8 6 
2 3 7 8 5 
1 3 9 4 6 
7 4 5 4 
4 9 2 
41 
2 9 2 


















4 0 7 
7 1 
5 




7 7 7 7 
4 6 5 7 
3 1 2 0 
212S 
1 3 3 8 
81 1 
4 7 
1 8 0 
4 









( 6 3 
14 
9 3 
2 1 5 
4 8 
2 1 





2 6 0 
2 











3 5 8 8 
1 8 2 1 
1 7 4 7 
5 4 4 
1 8 1 
8 3 9 
1 5 5 
3 6 5 
3 5 9 
3 8 
1 0 0 
2 2 3 3 
9 5 7 
5 2 8 
4 8 
1 9 8 
25 
2 7 8 
1 
1 9 3 
6 7 
1 0 0 
19 
2 1 2 
156 
7 9 9 
36 
6 7 5 7 
4 2 1 4 
2 5 4 3 




1 1 3 
9 1 
2 4 





5 7 9 
8 








3 3 8 
8 7 




4 8 2 4 
1 8 1 4 
3 0 1 1 
8 0 8 
7 3 8 
2 0 8 1 
6 4 
1 2 2 
9 3 8 
2 4 
9 0 
2 9 9 
8 8 2 
31 
2 0 6 5 
8 0 7 3 
3 6 7 
4 3 3 
4 4 3 
2 0 
1 6 4 2 
3 7 9 
51 
1 2 1 
18 
1 0 5 
21 
1 3 9 
1 1 8 5 
4 0 
2 3 0 
1 4 7 
1 3 3 6 
1 3 8 
2 8 3 
1 2 6 
2 0 1 2 3 
2 2 6 4 
1 7 8 5 9 
1 2 7 7 9 
2 1 3 2 
1 7 3 
1 3 0 
4 9 
3 7 








1 4 7 
9 5 





2 7 3 
4 8 
1 4 4 
9 8 9 
7 3 
1 5 5 
153 
4 7 8 
4 4 3 
6 
2 0 4 
1 3 0 8 2 
7 6 4 1 
5 4 4 2 
1 4 6 6 
6 3 6 
3 8 3 8 
1 0 3 




























2 1 3 3 
1 7 6 3 
3 7 1 
9 5 
56 





















1 1 0 
2 8 6 
5 
4 6 
1 2 4 
1 5 2 
5 3 
9 
7 5 8 
2 6 8 
16 
2 6 9 
5 7 2 
7 6 3 8 
3 1 9 2 
4 4 4 6 
1 7 8 2 
6 7 5 
2 2 8 5 
2 6 1 
3 7 9 
2 0 4 
1 0 1 
5 6 
7 3 
5 6 0 
1 1 9 
3 9 
3 3 4 
2 3 1 
1 5 0 
4 1 5 
6 7 
2 7 4 
8 8 5 
1 5 5 
8 2 
4 1 4 5 
9 9 3 
3 1 5 1 
3 7 5 




1 4 9 






5 5 5 
9 5 
2 7 





3 9 1 1 
4 7 1 















8 0 8 0 
1 2 2 3 
6 8 5 7 
9 8 1 
9 2 3 
2 5 6 
7 8 
5 6 2 0 
4 
1 14 
1 1 8 
4 
1 1 4 
261 
Tab. 3 Export 
262 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
•000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 



















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 





















386 M A U W I 









428 EL SALVADOR 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































M A U W I 












































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 




































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 



























A E L E 
CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































264 SIERA LEONE 


































β52 NORTH YEMEN 










740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 












































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 





















































































































































































































4911 110 999 





































264 SIERRA LEONE 





























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 









822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





































































































































































































































































































































































































13619 131 2149 




















Export January — December 1979 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
Destination 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 



























264 SIERA LEONE 

















386 M A U W I 



























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
64 7 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 















































































































































































































































































































042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 224 SOUDAN 
232 MALI 236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
322 ZAIRE 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 346 KENYA 
352 TANZANIE 366 MOZAMBIQUE 370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
421 BELIZE 436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAÏQUE 471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 512 CHILI 




608 SYRIE 612 IRAK 
624 ISRAEL 628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI U N K A 
672 NEPAL 676 BIRMANIE 

































































91 1 1 
































































































































5 i 3139 
769 

























































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 







801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
815 FIJI 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 


















264 SIERA LEONE 




















































































































































































































































































































































































































































































N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
SAMOA OCCID. 




A E L E CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 3 4 2 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 B 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 2 A U S T O C E A N I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 F R P O L Y N E S I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 3 9 




1 8 2 
6 8 
7,7.6 
1 6 2 
6 2 
7 5 
7 2 5 
1 2 4 5 
1 9 1 0 
1 2 7 
8 4 
3 3 4 
2 1 9 
2 9 6 
1 76 
3 4 
2 4 6 
2 9 8 8 
7 6 1 
1 7 1 4 
3 5 3 8 
7 7 2 6 
7 6 7 
1 8 0 ? 
1 8 6 9 
1 5 6 6 7 
6 1 8 
5 1 
5 9 6 
1 5 0 0 
4 6 4 
4 8 5 
1 8 7 
2 3 7 
1 4 3 5 
1 6 3 
5 3 
1 6 4 7 
5 4 2 
3 5 7 
5 4 7 5 
2 5 6 8 
5 6 9 
1 5 4 1 
2 2 6 
4 4 4 
6 2 2 
4 7 6 
2 9 4 1 
2 2 5 
3 1 
7 6 0 
96 
8 0 
3 3 0 
4 5 7 8 3 8 
2 3 7 0 8 2 
2 2 0 7 5 7 
1 2 2 0 0 7 
5 0 2 1 9 
9 4 3 3 7 
9 5 9 2 
4 3 8 4 
D e u t s c h l a n d F rance 
37 
2 6 3 




2 2 7 
28 
8 3 3 
1 0 5 9 
4 5 
3 6 7 
1 7 5 9 
9 0 
6 3 









6 5 9 
5 8 
1 0 9 5 
2 0 
1 0 7 
1 2 3 
8 9 6 
3 0 3 
7 6 9 8 6 
3 1 6 3 0 
4 5 3 5 6 
3 1 3 8 5 
1 3 8 0 7 
1 2 0 0 9 
6 0 8 
1 9 6 2 
7 2 3 . 4 3 S L F P R P C O N S T E T C M C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
1 4 4 8 7 
5 1 4 3 
5 7 4 2 
6 6 6 7 
1 2 4 9 9 
1 2 0 6 7 
1 4 9 9 
3 7 2 0 
8 5 
1 4 7 
1 9 0 8 
2 0 8 7 
1 6 9 8 
8 8 0 0 
3 5 1 5 
3 7 2 0 
7 ? 6 5 
3 6 2 6 
2 0 7 
2 6 6 4 
16 
9 1 3 
5 3 4 
9 0 1 




1 6 0 
9 6 
1 5 6 
4 6 6 
17 
1 1 5 




1 4 9 
2 4 1 
7 4 2 
3 3 1 4 
1 5 6 
3 5 0 
6 4 8 6 
1 9 6 
13 
2 9 7 
2 1 0 
3 1 
17 
I B B 
1 6 4 
4 0 
8 2 
1 8 5 1 
17 







i l i 
2 3 
1 7 9 
1 2 1 7 6 6 
6 6 4 6 1 
5 5 3 0 6 
2 7 7 7 0 
1 3 3 5 4 
2 6 8 1 5 
2 3 6 5 
7 2 0 
8 5 6 
5 4 3 
7 1 0 
4 0 0 
3 2 4 9 
8 7 
2 6 8 
6 3 
2 9 7 
I ta l ia 




1 0 5 







1 9 8 9 
9 
7 7 5 
6 2 9 
9 1 3 
7 8 3 
12 





1 4 4 
9 0 
13 
3 5 4 









4 9 7 0 5 
2 1 8 2 2 
2 8 0 8 3 
1 2 3 7 3 
5 2 0 2 
1 5 0 6 9 
1 1 3 2 
6 4 1 
4 9 7 
101 
1 3 3 
4 8 7 





1 0 0 0 kg 












1 3 0 3 8 
1 1 1 3 2 
1 9 0 6 
1 1 9 6 
4 1 6 
7 1 0 
2 1 7 
8 9 1 
3 2 4 
3 7 3 
3 4 




Be lg . -Lux . 




1 1 2 
31 
1 0 4 
2 3 
15 
1 0 6 
16 
15 
3 8 3 
3 7 
6 6 
4 5 2 
1 6 5 
2 1 
2 3 5 0 
9 9 
2 1 
7 6 5 






1 5 6 
1 6 1 
1 0 3 
5 7 7 
6 5 
1 2 5 
7 3 
2 4 
6 9 9 7 6 
4 0 8 0 2 
2 9 1 7 4 
1 9 2 4 9 
6 7 3 9 
9 6 6 2 
1 6 3 5 
2 3 3 
2 4 4 5 
1 1 4 1 
4 6 4 4 
4 6 7 3 
3 4 1 5 
7 1 4 
12 
8 4 4 
7 8 7 
7 9 3 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 










6 1 1 
7 0 0 
3 4 6 
1 2 7 
7 
8 2 
1 5 1 
2 8 
4 5 
1 5 2 
3 1 2 
5 3 8 
6 9 8 
1 2 1 6 
1 8 9 9 
7 2 3 
6 5 8 
11 19 
2 7 0 6 
2 2 6 
17 
2 0 2 
2 1 5 
9 3 
1 3 8 
3 8 
3 2 
5 4 0 
1 5 0 
3 5 
9 6 6 
7 7 
3 5 2 8 
1 8 4 2 
3 1 7 
4 2 1 
1 2 7 
2 4 2 
2 3 7 
2 0 8 
9 0 4 
1 6 0 
3 1 






1 2 0 1 8 1 3 6 8 7 2 4 9 9 
6 1 0 2 5 3 6 5 8 7 5 2 
5 9 1 5 7 2 9 1 7 4 8 
2 8 7 1 5 19 1 3 0 0 
9 6 5 3 19 1 0 2 9 
2 9 6 4 2 4 3 0 
3 5 8 8 4 7 
8 0 1 1 0 17 
1 8 1 5 3 9 
3 3 6 11 
1 5 5 5 0 
3 8 1 1 2 2 
8 4 
73C 






6 0 8 
1 4 7 
3 6 
3 8 1 
3 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 3 . 4 2 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T - N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A - N . G U I N 
8 0 2 O C E A N I E A U S T 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 N C A L E D O N I E 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
4 5 5 
'13 2 6 
2 1 3 
2 2 4 
3 2 2 
5 3 4 
1 2 5 
7 4 8 
5 4 1 
2 4 1 
1 7 7 
2 1 6 5 
3 6 / / 
5 1 0 6 
3 6 0 
1 3 7 
1 0 8 6 
7 5 4 
97 5 
5 5 6 
16B 
9 2 0 
7 7 2 0 
1 7 7 4 
3 5 5 6 
7 8 2 3 
2 4 1 9 2 
2 1 1 6 
5 1 4 2 
6 1 2 7 
4 9 2 7 0 
1 7 5 4 
1 6 1 
1 9 4 7 
5 7 9 3 
1 4 0 4 
1 7 6 8 
6 5 4 
5 5 1 
6 0 6 7 
4 7 6 
1 9 9 
3 9 7 5 
1 3 8 1 
8 7 3 
1 0 0 9 4 
5 9 4 2 
1 5 8 4 
6 8 6 9 
3 5 5 
1 1 9 1 
1 8 7 ? 
1 0 5 0 
8 1 0 4 
5 0 3 
1 0 1 
2 0 5 3 
3 1 5 
2 4 1 
3 0 9 
1 2 0 0 6 7 1 
5 8 3 6 0 3 
6 1 7 0 7 0 
3 2 5 8 8 6 
1 4 0 3 4 6 
2 7 3 2 4 7 
2 9 1 7 9 
1 7 8 3 7 
D e u t s c h i a 
168 
B 6 1 




8 8 2 
9 5 
7 7 4 4 
3 6 5 4 
1 5 6 
1 7 1 6 
5 9 6 7 
1 7 7 
2 1 3 
2 2 1 7 
1 6 3 
113 
66 
3 5 8 4 
64 
1 5 2 
3 9 6 
109 
3 7 9 ! 
1 9 7 
5 6 4 7 
106 
3 5 3 
3 5 1 
3 0 7 6 
6 1 6 
2 2 1 1 5 0 
7 5 3 3 8 
1 4 5 8 1 2 
9 2 5 1 C 
4 1 9 5 9 
4 3 2 4 2 
2 2 2 4 
1 0 0 5 9 
i d F rance 
5 4 1 
1 6 0 
7 9 
2 9 1 
3 8 4 
3 3 1 
5 0 8 
1 2 4 8 
5 7 
4 5 9 
3 2 5 
2 4 9 
3 5 
1 6 8 
5 0 5 
7 7 1 
1 7 6 4 
1 0 0 9 9 
5 5 7 
1 1 3 9 
2 2 7 5 4 
5 9 1 
4 ? 
1 1 2 3 
6 7 7 
1 1 6 
5 8 
7 0 2 
4 2 3 
4 9 6 
2 8 7 
5 3 5 0 
5 1 
6 2 2 
4 8 
1 2 7 
1 3 9 
5 2 
1 1 6 
1 6 1 
2 4 4 
8 2 
4 2 9 
3 4 4 2 5 8 
1 7 9 5 2 5 
1 6 4 7 3 3 
7 5 9 0 2 
3 8 5 2 7 
8 5 6 0 2 
7 8 5 6 
3 2 2 8 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
5 2 1 
1 2 5 
3 0 
9 
? 3 3 
6 9 3 
2 4 7 
1 5 7 
1 3 4 
9 1 
1 2 4 
3 3 7 
4 5 2 6 
3 0 
1 3 5 6 
1 5 8 2 
2 6 5 6 
l 8 9 3 
2 6 
5 7 2 6 
2 4 
1 5 6 
3 3 
6 1 4 
4 6 8 
1 9 3 
3 4 
6 9 7 




2 1 7 
1 1 7 8 
2 5 8 
7 3 
66 
1 2 3 6 2 1 
5 3 3 6 2 
7 0 2 6 0 
2 9 8 4 8 
1 2 6 2 3 
3 9 1 3 0 
3 2 7 9 
1 7 3 ? 
7 2 3 . 4 3 A U T . M A C H I N E S D ' E X T R A C T I O N , E T C . A U T O P R O P U L S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 8 6 0 0 
1 4 4 5 7 
1 7 1 7 6 
2 5 1 9 4 
3 2 7 5 5 
3 3 5 8 8 
4 1 0 5 
1 1 7 1 6 
3 4 4 
5 9 ' , 
8 1 5 1 
7 4 1 7 
6 4 7 4 
2 6 7 3 1 
1 1 3 4 E 
1 0 7 3 2 
1 6 6 0 3 
1 1 0 1 C 
8 4 3 
8 0 3 3 
4C 
4 2 3 6 
2 4 5 E 
3 1 3 3 
1 5 0 9 
1 7 6 1 
2 1 6 2 
9 2 2 
5 4 0 8 
3 1 7 
8 8 6 
. 
2 7 2 
8 7 9 
. 
1 5 7 1 
2 9 6 
3 6 2 
1 7 1 5 










4 7 2 
1 6 0 
2 4 




1 7 9 1 1 
1 4 4 8 9 
3 4 2 2 
1 2 6 1 
3 5 4 
2 1 7 1 
6 5 6 
4 6 1 7 
4 5 0 
! ¡ 4 8 
1 5 6 
7 0 3 
2 2 
1 1 3 
9 9 
Be lg . -Lux . 




3 8 9 
9 2 
3 3 9 
8 
4 2 






1 1 6 1 
5 7 1 
6 4 
6 9 3 2 
2 9 1 
6 6 
2 2 1 5 
9 8 1 
1 1 8 
1 9 4 
4 8 
9 0 
1 4 9 
4 8 7 
4 2 5 
2 9 7 
1 7 1 1 
1 8 4 
3 7 3 
3 3 3 
8 6 
1 9 7 4 9 5 
1 1 2 5 4 7 
8 4 9 4 9 
5 6 1 6 9 
1 9 5 7 3 
2 7 9 9 5 
4 7 0 7 
5 8 6 
9 2 8 0 
3 5 4 3 
1 8 0 7 2 
1 4 8 9 1 
1 3 9 4 1 
3 
2 6 4 0 
4 4 
3 3 7 1 
3 3 0 7 
3 3 2 8 
V a l e u r s 
UK I re land D a n m a r k 
4 5 5 
2 9 
8 
2 2 4 
1 9 8 
1 4 7 
3 1 3 
1 8 0 
2 4 1 
1 2 7 
1 7 6 7 
1 9 8 3 
9 4 5 
3 6 0 
9 
2 1 5 
5 9 7 
1 4 4 
1 1 1 
6 4 8 
9 5 6 
1 0 5 5 
1 4 2 9 
2 1 7 3 
6 1 5 0 
1 9 5 6 
1 9 6 5 
3 1 8 2 
7 8 6 7 
6 7 1 
5 3 
4 5 5 
6 5 1 
2 6 0 
5 0 7 
1 8 6 
1 0 5 
1 7 8 1 
4 4 2 
1 3 5 
2 3 4 6 
2 4 0 
4 5 6 4 
1 9 7 1 
7 2 1 
1 1 6 5 
4 7 3 
5 6 5 
7 0 9 
2 8 6 
1 9 7 B 
4 2 4 
1 0 1 
5 6 2 
2 1 8 
2 2 9 
24 
1 5 4 
67 
2 8 4 1 2 4 6 8 6 8 5 2 4 4 
1 4 0 6 5 2 6 8 1 7 8 7 3 
1 4 3 4 7 2 5 1 4 3 7 1 
6 6 7 7 7 3 9 3 3 9 0 
2 4 4 7 4 3 9 2 7 9 7 
7 4 1 7 0 9 3 6 
1 0 2 6 3 1 9 2 
2 5 2 5 12 4 5 
6 3 9 4 5 7 
8 1 7 4 0 
6 8 4 
1 6 7 2 
1 4 4 
132E 
2 8 8 5 
3 6 
2 6 0 
1 8 4 
2 7 5 
9 3 
4 2 5 
3 9 
7 3 0 
6 9 i 
8 8 
3 9 4 
10 
267 
Tab. 3 Export 
268 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 






















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 













































652 NORTH YEMEN 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 






















































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 3 . 4 3 
8 0 1 P A P U A N G U I N 
8 1 2 BRIT .OCEANIA 
8 1 5 FIJI 
8 1 7 T O N G A 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIESI 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 





1 4 0 9 5 5 
6 1 8 2 2 
7 9 1 3 8 
3 4 2 7 9 
1 3 2 9 7 
4 2 4 6 6 
5 2 7 0 
1 7 8 1 
Deutschland 
5 4 4 8 4 
2 9 7 9 8 
2 4 6 8 7 
1 6 8 8 6 
6 9 0 7 
7 5 9 ? 
6 9 6 
7 0 9 
7 2 3 . 4 4 Í 3 0 R I N G . S I N K I N G M A C H I N E R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
3 6 6 
2 1 4 
1 B 2 
4 7 2 
9 5 
4 0 3 
2 8 3 
3 9 









6 1 2 
1 2 6 
3 2 
9 
7 1 2 
3 3 
4 2 9 
7 6 
2 3 
2 0 2 






1 4 9 
4 6 8 
7 6 4 











3 1 6 
1 8 
4 4 




2 2 0 
16 








































1 0 8 0 8 
6 1 1 2 
4 6 9 7 
1 5 6 6 
8 1 9 
7 0 5 ? 
4 6 2 








































4 8 7 3 
1 4 2 8 
3 4 4 5 
1 2 1 8 
3 2 3 
1 9 4 6 
161 

















3 3 8 
3 6 






















3 1 8 1 
1 9 0 0 
1 2 6 1 
4 9 I 
15 




1 1 6 
2 0 






































6 0 9 
4 7 2 8 1 
1 7 0 3 0 
3 0 2 5 2 
8 2 6 5 
4 3 6 3 
21 1 8 6 
2 9 0 8 
























1 7 2 2 6 7 7 0 2 3 3 3 
3 9 5 0 7 7 0 8 3 4 
1 3 2 7 6 1 4 9 9 
4 9 2 0 
4 1 6 
8 3 4 8 
7 5 6 
7 
9 3 3 
4 5 4 





7 3 3 
1 9 9 17 
19 1 
7 0 0 5 
2 8 2 
3 5 















3 3 0 





2 6 0 
17 
2 7 




















7 2 3 . 4 3 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 1 2 O C E A N I E BRIT 
8 1 5 FIDJI 
B l 7 T O N G A 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 2 0 
2 7 1 
1 3 3 
1 3 5 
2 3 0 4 
4 7 7 3 5 6 
1 8 7 6 8 9 
2 8 9 7 6 8 
1 1 2 4 4 8 
4 8 5 1 1 
1 5 5 4 9 2 
2 0 2 2 0 
1 9 5 2 3 
Deutschland 
1 6 9 8 0 4 
8 5 2 9 4 
8 4 5 1 2 
5 1 4 2 3 
2 5 3 9 3 
3 1 4 4 5 
3 1 7 5 
1 6 4 3 
France 
4 3 6 4 6 
1 2 9 5 4 
3 0 6 8 2 
5 5 3 2 
2 7 7 0 
8 6 6 0 
I 9 6 0 
1 6 4 8 9 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 4 4 4 8 
4 4 1 3 
1 0 0 3 4 
3 2 6 9 
B 3 6 
6 2 3 1 
6 2 5 
5 3 4 
7 2 3 . 4 4 M A C H I N E S D E S O N D A G E , F O U A G I ? . N . A U T O P R O P U L S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 UR.S .S . 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
2 3 0 0 
9 0 7 
1 0 4 7 
7 8 5 1 
7 3 1 
1 8 0 ? 
1 1 7 9 
3 1 3 
1 3 8 7 
2 9 4 
1 7 7 
B 4 9 
ige 3 4 2 
8 8 0 
3 9 3 
l 73 
8 5 3 
1 4 1 8 
2 9 5 
1 1 9 
3 9 5 3 
10B 
2 1 4 5 
4 7 9 
2 7 5 
6 6 3 
1 6 5 8 
5 0 1 
1 0 6 
1 9 6 
5 0 9 
1 7 4 
5 6 3 
3 1 2 7 
1 4 6 9 
9 5 8 
1 2 2 
9 3 1 
1 2 4 
7 3 9 
1 6 7 7 
3 5 ? 
4 5 6 
7 3 3 
1 3 7 
6 3 5 
1 4 5 7 
153 
3 7 9 
1 8 0 3 
3 3 9 
? ? 8 
7 6 3 
1 6 3 5 
1 8 0 
1 3 8 0 
1 1 1 
1 1 5 
1 5 5 
1 3 8 
13B 
1 6 5 
5 7 8 
1 0 6 
1 3 7 1 
I O ! 
3 7 7 
2 3 6 
4 5 0 
1 9 3 
1 8 ? 
1 0 0 
3 7 
17 
1 7 6 
7 2 9 
0 0 7 
3 5 
1 1 3 5 
3 3 
3 7 0 
1 0 0 
1 9 0 
1 16 
3 6 6 
4 6 
1 6 4 
5 7 
1 6 7 
6? 
3 6 
6 4 1 
7 5 0 
1 1 1 
2 1 4 
16 
3 7 8 
141 
6 0 6 
5 1 5 





1 3 2 
1 4 0 
1 18 





1 4 4 7 
4 8 4 
3 
7 1 0 
1? 
2 4 
4 9 0 
6 0 
8 5 9 
2 0 
1 3 7 
106 










7 5 6 
7 0 
1 3 7 
1 6 7 
8 5 
1 4 9 
5 8 
1 1 6 
1 7 ? 
7 5 
1 0 9 
1 2 6 
8 5 3 
4 8 
4 9 1 
5 a 
1 6 1 ? 
8 6 
7 0 5 
1 9 6 
1 2 1 
4 0 3 
6 0 
7 0 
1 2 2 
75 
9 3 
4 3 4 
3 7 7 
4 2 8 
4 4 0 
2 4 
4 0 6 
6 5 
1 
6 7 5 
1 3 3 
92 
Nederland 
1 3 3 4 0 
7 2 0 8 
6 1 3 3 
1 7 2 3 
1 0 1 
4 4 0 9 
1 8 3 
5 0 0 
1 0 0 
6 1 7 
? ? 1 




















7 6 7 
3 9 8 
4 1 7 
77 
4 0 













4 9 0 
6 6 





1 3 5 
7 3 0 4 
1 7 7 3 7 9 
6 2 3 7 0 
1 1 5 0 0 9 
3 2 4 2 4 
1 7 2 7 4 
7 9 5 4 9 
1 1 0 4 3 
7 3 2 
7 2 6 






















UK Ireland D a n m a r k 
3 7 1 
2 7 1 
1 3 3 
5 3 5 9 7 1 3 8 2 3 7 5 9 
1 2 6 3 2 1 3 8 2 1 3 2 8 
4 0 9 6 6 2 4 3 3 
1 6 5 7 1 
1 5 3 5 
2 4 3 2 0 
3 2 2 3 
7 6 
1 5 0 6 
6 0 2 
8 7 8 
11 
4 9 
5 8 2 
6 7 
5 5 4 6 
1 5 6 7 3 2 
9 9 7 
4 5 7 14 
1 1 1 7 
2 9 2 
7 6 0 
6 5 
6 








1 0 4 
2 8 8 
2 7 5 
2 1 7 
5 0 9 
4 2 
1 9 3 2 
1 0 2 0 1 
4 1 3 
97 
28 
2 3 2 
1 1 7 7 
1 3 8 
2 1 2 
7 2 9 
1 4 7 
. 2 4 2 
6 0 3 
1 3 5 
2 3 5 
1 0 8 
1 5 5 




1 0 8 8 










Tab. 3 Export 
270 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 






1 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 























436 COSTA RICA 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 
PILE DRIVERS.ETC 
378 













































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































M O N D E INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 























MEXIQUE COSTA RICA 
ARGENTINE IRAK 
ARABIE SAOUD EMIRATS ARAB 
SRI LANKA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 6 6 
7 0 4 
?oa 
2 1 ? 
2 1 6 
? 7 0 
7 7 4 
7 6 8 
7 7 7 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
i, 3 3 
6 0 8 
6 1 ? 
6 2 4 
6 3 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 3 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
ao9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
R O M A N I A 





S U D A N 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 










J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
V I E T N A M 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N C A L E D O N I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
5 3 7 
5 2 
1 7 6 
9 0 
3 9 8 




1 7 3 
2 0 1 
10 
1 6 0 7 
4 0 
4 4 1 
1 5 1 1 








7 1 9 
1 7 7 
5 9 9 
2 5 
1 1 1 





1 9 7 
4 3 
1 8 9 
1 71 
2 0 
5 3 0 
2 1 
1 4 2 8 5 
3 0 
4 1 7 
2 1 
1 1 3 
3 7 3 
4 1 
4 3 7 3 5 
1 2 1 6 7 
3 1 5 6 8 
7 4 4 0 
2 0 6 3 
8 0 0 9 
2 5 0 1 
1 6 1 2 1 
3 2 9 
? 0 
2 8 








1 2 5 









1 2 3 
2 1 5 
3 








1 2 9 4 2 
7 
3 4 B 
¡ 4 
6 
1 3 8 
2 2 2 4 4 
2 4 3 7 
1 9 8 0 7 
3 6 5 0 
7 7 6 
1 8 0 8 
1 9 5 
1 4 3 4 9 
7 2 3 . 4 8 P U B L I C W O R K S M A C H N R Y N E S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
2 4 9 5 
1 3 0 1 
2 7 3 8 
2 1 0 0 
1 7 8 8 
1 1 3 3 
3 9 9 
4 4 2 
13 
4 9 6 
6 5 5 
9 7 
1 5 3 2 
1 2 8 3 
4 4 5 
2 2 3 
7 7 
7 0 5 
3 9 8 
8 9 
1 5 5 
7 6 
1 1 5 
ao 1 3 1 
1 6 6 1 
5 9 4 
1 6 1 9 
7 1 3 
6 9 3 
6 
3 3 3 
6 
9 9 
3 9 1 
3 5 
1 1 4 7 
1 1 6 ' 
3 1 
1 7 2 
5 0 6 
¡ 5 2 
2 1 
1 0 9 











1 9 0 
1 


















1 6 9 
10 





8 8 7 7 
4 9 4 0 
3 7 3 7 
7 3 8 
7 7 0 
2 8 1 6 
¡ 9 76 
1 8 3 
2 9 0 
5 1 
5 9 8 
1 2 1 







2 0 0 
6 0 

























1 7 6 
2 





2 8 7 2 
1 1 9 5 
1 6 7 7 
7 3 3 
5 4 1 
9 3 7 
5 8 
8 
1 0 1 
3 0 
44 



















5 1 4 







2 0 8 
















6 2 6 
4 7 0 





1 5 4 
4 5 ? 









2 0 8 
14 
6 





2 4 7 
1 0 4 1 








1 5 3 
9 5 





1 9 7 
7 
1 6 8 
1 
5 1 7 
21 




2 1 9 
8 5 5 1 
2 5 0 5 
6 0 4 6 
2 2 1 5 
4 1 7 
2 2 5 2 
2 2 4 
1 5 8 1 
5 0 9 
1 5 7 
5 6 5 
4 0 3 
9 1 4 
3 9 2 
7 9 
6 
3 7 4 






































0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
R O U M A N I E 









C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 









J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 154 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
4 0 5 8 
2 3 3 
101 1 
4 3 0 
1 8 2 1 
1 0 6 9 
1 6 3 
1 6 6 
2 9 5 
705 
7 1 0 
1 1 4 
3 2 4 6 
2 3 4 
2 3 2 0 
8 2 4 4 
1 3 6 3 
1 0 8 
2 3 4 
2 5 4 
2 0 9 
1,78 
7 7 ? 
. , . 9 6 4
1 3 3 0 
2 8 2 3 
3 2 4 
3 5 4 
6 2 9 6 
8 4 3 
1 3 2 
193 
5 9 5 
4 7 7 
3 9 0 
1 5 4 9 
1 7 1 6 
1 0 9 
7 3 1 
1 1 4 
6 7 9 9 7 
2 5 8 
4 1 4 5 
2 5 6 
4 8 7 
2 6 8 1 
1 7 4 
2 2 3 7 6 5 
5 4 8 3 8 
1 5 8 9 2 9 
4 1 9 8 1 
9 7 0 2 
3 2 6 6 7 
6 6 0 2 
8 4 2 8 0 
2 0 3 9 
2 4 1 
7 6 0 
9 5 1 
3 2 4 
17 
: 15 
5 1 6 
1 6 
1 0 0 
2 2 8 
' , 6 4 




7 0 0 
4 0 5 
6 9 
5 7 5 
8 2 
8 5 4 
1 2 2 1 
17 
7 3 6 7 
1 7 5 
71 
1 0 
5 3 1 
2 
2 7 
1 0 4 
16 
5 6 3 5 5 
6 3 
3 8 5 6 
1 6 2 
l 13 
1 3 1 3 
1 2 0 5 7 8 
1 7 1 4 7 
1 0 3 4 3 1 
2 4 7 6 6 
4 9 3 5 
1 0 1 4 9 
1 0 1 5 
6 8 5 1 5 
1 7 8 
4 7 ? 
7 1 
3 3 9 
6 8 
1 5 0 
1 2 8 
1 0 
6 6 9 
14 
3 2 4 6 
2 6 1 
1 0 3 3 




18 ' , 
1 0 6 
1 8 6 
1 18 
3 0 7 
4 5 
3 6 3 7 
3 2 6 
5 3 
1 7 4 
2 7 
3 7 9 
1 7 0 5 
7 0 
1 7 2 
1 2 3 0 
9 3 
5 3 
7 7 2 
1 7 4 
5 2 0 1 8 
3 2 7 3 9 
1 9 2 8 0 
6 3 2 7 
1 6 0 1 
1 1 0 7 7 
4 5 3 6 
1 8 7 6 
5 0 
2 4 2 
3 7 













3 2 9 
1 
5 9 4 
13 




2 3 4 
1 
8 0 2 5 
3 0 4 4 
4 9 8 1 
1 9 0 3 
1 3 8 0 
3 0 3 0 
1 7 5 
4 8 
T R A V A U X P U B L I C S . B A T I M . E T C . N D A . 
1 5 1 1 9 
6 5 5 3 
1 2 1 1 1 
8 1 1 3 
8 2 2 3 
6 2 5 2 
6 3 1 
2 7 4 4 
1 0 1 
2 2 4 0 
3 8 0 8 
6 1 4 
9 1 3 1 
8 9 3 5 
' 3 4 3 
1 3 2 9 
1 6 5 
5 6 3 3 
6 5 9 
2BB 
1 3 1 6 
3 7 3 
7 5 1 
7 0 5 
9 9 9 
1 1 5 0 9 
3 4 7 3 
B 3 B ¡ 
3 7 2 7 
4 5 3 7 
5 5 
2 2 5 1 
6 7 
7 0 1 
2 6 4 3 
2 9 0 
7 7 7 3 
8 0 4 7 
1 4 9 
8 2 9 
4 4 0 6 
1 6 5 
5 4 
1 0 1 4 
6 4 8 
5 5 3 
8 3 5 
1 1 3 3 
2 6 0 
2 2 4 4 
5 6 6 







7 7 9 
5 2 7 
6 4 3 
2 8 3 
1 6 5 
5 0 9 
1 2 1 
1 3 0 
7 6 
3 6 
4 8 5 
1 4 5 
1 3 2 









2 7 3 
3 4 0 
1 6 1 
4 
3 9 




2 3 8 
11' 
i 
1 6 7 9 
1 2 3 9 
4 4 0 
1 2 0 
loe 
3 2 0 
3 7 
1 7 2 
8 6 6 
1 8 1 1 
7 4 






















1 1 0 5 
8 6 4 
2 4 1 
2 1 
4 
2 2 0 
' 0 ! 
1 
B 0 7 
1 0 1 3 
7 9 3 
9 2 

















5 8 6 
3 5 
16 
1 5 2 
1 0 5 
1 3 8 i 
3 0 7 1 
8 2 0 
7 0 
7 3 1 
6 
1 9 0 
15 
ao 
2 8 9 
8 6 8 
3 7 5 
9 7 0 




4 7 5 
11 
1 4 6 8 
5 
6 9 0 
1 1 4 




1 0 9 5 
3 9 9 0 0 
9 4 9 6 
3 0 4 0 5 
8 7 6 1 
1 6 2 6 
7 8 0 4 
7 3 7 
1 3 8 4 0 
2 0 6 2 
6 9 3 
2 2 8 3 
1 8 9 5 
3 7 3 5 
7 4 4 
2 7 5 
2 8 
1 3 0 6 
9 1 9 
l e i 
9 6 
2 8 3 
4 B 4 
1 6 6 
4 2 7 
2 8 
2 3 4 
1 9 
23E 




2 4 3 
1 3 1 
16 





2 2 6 
7 6 






2 8 5 
13 
2 5 








Tab. 3 Export 
272 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 




























































652 NORTH YEMEN 









726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CUSS 3 
723.90 
001 FRANCE 






































































































































































































































































































































































































































































AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 


























YEMEN DU NRD 





















A E L E 
CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































9 2 0 
916 
4 
7 2 5 
4 0 5 
3 2 0 




Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 3 . 9 0 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 6 BULGARIA 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 B Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
Q u a n t i t y 
EUR9 
5 3 2 9 7 
1 0 5 9 4 
1 7 3 3 0 
1 2 5 0 1 
1 4 0 3 6 
4 5 3 8 
2 0 7 4 
6 0 
44 
4 4 9 0 
6 8 4 5 
9 8 1 
3 0 1 5 
4 3 6 9 
1 6 2 4 
3 9 0 7 
5 3 
7 5 
3 4 1 3 
1 1 6 0 
3 5 3 6 
6 7 4 7 
1 2 3 
3 9 3 4 
7 3 0 
1 5 8 1 
3 2 0 8 
1 6 1 7 
1 0 8 2 
4 4 4 
4 1 3 2 
7 9 0 
4 3 7 4 
7 0 6 3 
6 0 3 
3 3 3 
5 5 
1 9 
1 9 4 
1 3 6 
3 1 
103 
3 3 6 
5 1 5 
9 7 8 
6 6 4 
7 4 9 
8 5 
3 9 5 6 
8 3 1 
18 
8 3 8 
1 1 2 1 
4 0 9 
1 0 6 
25 
1 4 2 
3 2 
1 2 2 
5 5 4 
3 4 5 
4 0 
1 0 8 
1 6 4 
3 1 
4 4 3 
3 1 
1 6 4 9 
4 3 8 7 4 
3 0 7 5 
5 9 












1 3 6 
4 4 4 
D e u t s c h l a n d 
5 5 1 3 
4 6 1 8 
9 3 3 0 
4 0 9 0 
1 4 2 
9 0 4 
4 
1 1 3 9 
4 7 0 1 
5 9 8 
1 4 0 4 
3 1 2 4 
4 4 
5 8 4 
1 
1 1 
1 6 0 7 
3 0 9 
2 1 0 8 
1 7 7 8 
3 5 5 8 
6 1 1 
l o i o 
1 8 3 
1 5 7 0 
6 
4 0 
9 7 2 
2 1 
5 6 9 
2 0 9 










7 2 2 
2 5 
4 3 







2 9 1 
2 7 7 5 4 











2 2 1 7 1 
1 4 6 6 
6 8 5 4 
1 3 2 3 
5 3 6 2 
1 2 5 
1 6 4 
3 0 
1 6 6 
1 7 6 
34 
6 6 1 
3 0 9 
5 6 9 
3 7 8 1 
i 6 3 3 
1 0 4 
1 6 8 




3 4 6 
1 7 7 3 
3 1 
2 5 7 
3 7 3 4 
2 8 6 
2 4 1 5 
4 1 7 
4 4 
7 0 9 
4 7 
1 1 









1 0 1 8 
6 6 4 
1 8 
7 0 9 






i 4 8 
1 3 9 
5 
1 
1 4 8 
8 9 7 9 
1 3 6 











3 2 2 
I ta l ia 
6 1 9 
2 4 4 
3 2 1 3 
1 2 4 5 
4 5 
1 18 
1 6 0 
3 1 4 
6 0 
5 4 3 
4 0 2 
4 9 
2 6 9 
i 9 0 0 
1 17 
2 8 7 




1 2 1 
1 1 5 2 
9 
1 0 7 7 
3 
4 3 6 
1 3 3 
7 3 0 






1 1 4 
2 3 













1 3 1 
1 6 6 1 
3 5 4 









1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 4 0 5 
2 3 3 5 
1 2 0 

















































Belg . ­Lux. 
1 2 0 2 
1 7 4 7 
1 4 6 























i 1 1 
2 2 


















Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 5 8 6 3 
3 0 4 4 3 17 
2 9 5 8 3 2 2 0 
1 5 7 7 5 
1 0 4 1 6 8 
4 1 7 3 1 
7 6 0 
2 3 1 
1 4 3 
2 8 1 1 1 1 1 9 
7 4 0 1 0 5 4 2 
2 2 4 3 3 
3 2 5 
4 6 6 
8 9 2 
5 5 7 
4 7 
4 7 
2 1 2 
5 1 7 
9 4 0 
1 6 8 
15 
1 0 1 E 
1 0 1 
7 6 
1 2 5 
6 
1 0 1 
3 8 5 
3 2 7 
6 4 4 
1 1 7 3 







3 3 0 
1 2 6 
5 0 2 
5 5 7 
2 7 
1 0 
1 4 2 6 2 
8 4 
5 0 
3 5 8 
8 6 
2 
1 1 7 
1 0 
4 2 
3 9 9 





4 3 7 
3 1 











4 4 5 0 3 5 













5 5 i ' 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 3 . 9 0 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
V a l u e 
EUR9 
1 2 9 0 2 7 
3 9 9 1 3 
5 7 5 2 5 
2 8 2 9 0 
4 8 0 7 4 
1 5 7 2 5 
7 2 6 6 
7 6 ? 
3 4 7 
2 2 2 5 9 
1 9 8 0 7 
3 3 3 4 
1 3 1 9 3 
1 7 0 8 9 
6 3 3 8 
2 1 4 7 9 
1 7 0 
2 6 0 
2 2 3 7 3 
3 9 7 3 
1 1 7 9 ? 
2 1 5 7 1 
7 4 8 
1 4 3 8 4 
5 1 1 0 
7 0 4 6 
8 6 0 6 
4 5 6 9 
1 6 8 6 
2 3 8 1 
2 8 2 5 9 
3 7 2 0 
1 5 5 6 2 
1 1 9 9 9 
4 9 7 5 
7 8 4 
7 1 5 
2 1 4 
2 6 7 3 
1 2 1 7 
2 1 8 
5 6 5 
1 5 5 2 
1 6 8 5 
3 8 9 1 
3 4 4 9 
1 0 7 7 
6 0 5 
2 6 1 1 8 
4 5 1 5 
1 4 3 
4 4 3 6 
5 4 3 9 
3 5 5 7 
6 6 1 
7 0 0 
1 6 0 4 
1 9 0 
6 7 3 
1 9 5 8 
7 1 8 7 
2 3 1 
6 7 1 
6 9 4 
2 5 7 
2 2 7 2 
1 5 0 
1 0 8 1 9 
9 0 3 2 9 
1 1 8 4 3 
4 4 9 
6 9 2 4 
5 4 5 
2 1 8 
3 9 8 
1 0 8 
1 5 0 
3 4 2 7 
1 2 4 
4 0 8 
3 3 1 
4 2 3 
9 8 6 
8 0 6 
1 6 0 6 
D e u t s c h l a n d 
1 3 5 4 3 
1 8 6 1 0 
1 4 9 5 8 
1 6 2 9 9 
5 9 9 
3 3 7 5 
2 8 
3 6 6 5 
1 3 0 5 9 
2 0 8 9 
6 4 0 1 
1 2 5 6 5 
3 2 7 
3 6 8 0 
1 
4 8 
1 3 4 9 4 
1 3 5 2 
7 1 9 2 
5 9 7 0 
1 0 3 9 0 
2 9 5 2 
3 6 2 9 
2 1 2 0 
4 3 5 1 
3 7 
3 1 5 
5 8 8 7 
2 5 1 
2 2 9 3 
1 7 8 3 









6 2 7 
1 1 7 
5 0 5 
3 7 0 
6 8 4 7 
7 6 0 
1 
7 7 ? 
2 
1 7 3 8 
1 
e 3 0 
1 16 




l o a 
¡ o 
2 7 3 8 
3 9 0 5 8 
5 9 8 3 
4 0 6 
4 5 3 
1 3 0 
1 3 





7 5 2 
F rance 
5 8 4 3 9 
4 5 4 4 
2 4 8 2 1 
4 9 9 7 
1 8 3 2 1 
5 8 5 
71 1 
71 
1 3 4 0 
1 3 0 7 
7 8 4 
2 7 4 2 
1 4 8 7 
1 9 9 8 
1 2 2 4 2 
β 
3 1 4 6 
6 0 4 
9 4 3 
8 4 1 2 
4 5 5 
2 9 7 9 
6 6 9 
7 0 0 7 
3 6 4 6 
4 4 
1 7 8 0 
1 5 9 1 7 
1 9 5 5 
5 7 9 9 
2 4 3 9 
3 2 1 
6 9 2 
6 8 4 
1 8 4 
2 5 3 3 
7 4 1 
1 2 8 
3 4 1 
1 7 0 
2 3 5 1 
1 5 
3 9 3 
3 5 1 
5 7 3 2 
3 7 3 7 
1 4 ? 
3 7 0 5 
4 3 2 1 
2 2 4 





1 7 9 
10 
1 8 
3 9 5 
6 3 3 
2 9 
10 
1 5 3 7 
7 5 4 3 2 
1 0 2 3 





2 4 6 9 
9 7 
3 1 7 
3 9 8 
2 
3 0 5 
2 9 
8 5 5 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 3 7 5 
6 1 6 
8 4 9 5 
3 1 6 3 
1 1 2 
2 7 3 
3 0 3 
6 8 3 
1 5 8 
1 6 4 7 
7 4 4 
7 0 7 
1 1 3 0 
1 0 
3 2 6 0 
3 3 9 
1 9 1 5 
4 1 6 6 
9 7 
1 6 
3 3 5 
4 7 6 
1 9 6 2 
8 4 
1 6 4 9 
17 
2 3 9 4 
3 6 8 
2 5 5 2 
4 9 6 
2 3 3 
3 8 





2 7 9 
1 4 8 
3 
7 8 1 9 




1 3 8 
7 1 
3 0 3 
8 5 






4 3 9 
4 4 3 1 
6 1 9 
8 5 1 
5 2 








2 4 6 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
7 0 5 7 
2 6 0 2 
6 9 2 5 3 5 1 1 
5 8 5 1 0 1 9 
4 4 5 4 2 9 6 7 
2 2 2 5 
2 4 0 1 2 3 
5 
2 2 5 1 8 7 
5 0 8 7 1 1 
6 1 1 1 2 
9 4 2 2 1 
2 3 2 1 3 9 
1 5 6 5 5 
2 1 8 1 9 4 
12 
7 7 
2 2 0 1 6 5 
2 2 6 2 4 7 
2 2 4 5 
5 
1 1 2 
1 7 6 6 1 
3 5 1 3 7 
2 0 5 
6 3 3 
2 
8 5 13 
2 9 0 4 3 9 
6 4 10 
2 8 2 5 2 
6 3 1 1 7 4 





2 5 5 4 
2 
4 1 5 3 
7 
7 3 6 8 
19 3 8 
3 0 
7 3 17 
8 1 4 
1 1 6 3 3 0 2 
1 4 5 6 7 
5 5 7 9 
9 
2 2 1 5 1 8 
4 1 0 5 








5 3 7 9 
1 1 7 3 1 8 1 7 
2 2 3 8 2 
4 5 5 
7 
2 3 
I 8 6 
4 4 
2 8 2 
1 7 8 
4 7 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Va leu rs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 8 6 0 7 6 
1 3 5 0 6 6 3 0 
1 3 1 0 6 18 6 4 9 
6 7 0 5 2 6 
2 7 2 6 1 4 4 
1 4 2 0 0 2 
2 5 4 4 
1 5 5 3 
8 3 3 9 
1 6 2 6 0 4 2 7 6 
2 5 4 0 3 1 9 6 8 
6 0 B 15 7 
2 0 8 7 1 
1 9 2 0 
3 5 9 4 
4 0 1 5 
1 5 7 
1 7 2 
2 0 8 2 
1 2 0 0 
1 0 1 3 
3 0 I B 
1 1 9 
7 5 5 7 
9 9 2 
7 3 0 
B 1 2 
8 8 
1 7 1 
3 3 3 2 
1 0 7 2 
4 6 3 8 
6 4 5 0 








1 5 1 5 
5 8 1 
1 0 6 6 
2 7 5 1 
2 2 4 
2 1 
9 1 9 3 46 
1 4 3 
3 2 3 
1 0 1 8 
4 7 0 
12 
12 
1 3 8 0 
9 4 
2 0 6 
1 3 7 2 
1 4 3 3 
1 8 3 
7 6 
5 
1 4 4 
2 1 3 5 















3 1 3 
5 9 6 6 7 
1 8 1 3 4 2 8 2 3 
3 8 7 1 4 2 
44S 
6 2 3 
5 









6 8 1 
5 9 1 2 
2 0 6 
273 
Tab. 3 Export 
274 
January — December 1979 Janvier— Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 












































































































































C U S S 2 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 


























N O N DETERMIN 




A E L E 
CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 4 . 3 1 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
2 7 2 IVORY COAST 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 






1 5 3 





1 1 2 
7 7 8 













1 6 2 
2 7 0 1 
6 6 3 
7 





1 2 4 
5 7 
14 





























7 8 ? 
5 5 
1 3 9 
3 1 7 
9 9 
2 1 9 1 8 
1 0 1 7 1 
1 1 7 4 5 
7 7 7 5 
2 0 1 2 
3 3 3 7 
3 2 6 
6 3 0 

























6 3 ? 
1 4 3 
9 6 
2 































1 5 5 
3 8 
5 4 
1 3 7 
9 1 
1 0 0 5 1 
4 7 3 6 
5 3 1 5 
3 3 0 8 
1 1 6 5 
1 5 6 3 
1 12 
4 5 4 
7 2 4 . 3 9 · S E W M C H N E E D L E S . F U R N . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
1 1 7 0 
3 4 9 
4 2 2 



































1 0 0 7 
4 7 4 
5 3 3 
2 3 1 
8 3 
























7 7 2 







































6 0 5 5 
2 9 7 4 
3 0 8 0 
2 1 4 3 
4 3 9 
8 0 6 
5 1 
1 2 9 
5 6 0 
7 3 
1 0 0 0 kç 








6 4 4 



































5 7 8 
4 1 9 








Q u a n t i t é s 

















1 1 8 9 














































3 3 8 0 4 2 1 6 1 
9 1 6 3 8 5 8 
2 4 6 4 4 1 0 4 
1 9 0 4 3 7 4 
2 4 8 3 4 4 
5 3 9 2 7 
1 0 0 4 
2 0 2 
6 5 1 
3 1 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 4 . 3 1 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 2 0 9 
1 9 0 4 
4 8 7 
1 6 1 3 
3 9 3 8 
1 7 3 7 
1 5 9 1 
4 9 8 
2 5 6 
1 1 3 6 
7 1 0 ? 
3 3 1 6 
1 3 4 6 
3 1 0 
5 0 1 
1 1 1 7 
1 6 1 
1 0 4 
3 5 9 
1 4 3 
909 
4 1 1 
1 3 9 
1 2 6 
1 3 7 
2 Θ 2 7 
3 4 5 8 2 
7 4 6 0 
! 10 
3 4 3 0 
1 16 
1 4 1 
1 0 3 
1 2 0 5 
2 2 4 6 
61 1 
2 4 8 
6 1 3 5 
1 0 7 6 
1 6 2 
1 0 ? 
7 9 6 
2661 
1 0 8 1 
3 7 1 
4 2 2 
5 7 5 
7 5 4 7 
7 1 6 6 
7 0 4 
9 3 2 
3 6 7 
4 8 9 
1 0 0 
4 8 9 
1 3 1 8 
1 2 6 
2 1 0 
3 6 4 
5 9 5 
1 5 5 
1 0 3 
9 7 0 
51 1 
1 2 1 4 
1 8 3 6 
7 0 6 1 
1 3 8 7 
2 4 6 3 
3 5 8 1 
1 8 5 4 
3 3 1 4 2 4 
1 4 9 2 5 9 
1 8 2 1 6 5 
1 1 7 0 6 2 
3 1 6 7 4 
5 2 0 0 2 
4 1 7 9 
1 3 0 8 1 
D e u t s c h l a n d 
1 0 4 1 
1 3 0 1 
1 1 4 5 
3 3 4 3 
1 4 2 7 
1 2 0 5 
4 8 9 
101 
6 2 9 
8 6 0 
1 2 8 6 
7 6 9 
1 1 2 
4 9 7 
2 5 4 
B l 
4 
1 7 3 
2 
1 9 6 




1 4 2 5 
1 1 5 1 0 
2 6 0 9 




9 B 3 
1 8 9 1 
3 0 2 
1 4 7 
4 4 0 8 
6 8 5 
1 2 1 
4 0 
1 7 0 
1 6 6 5 
4 7 7 
1 1 8 
2 3 2 
3 7 6 
1 0 1 2 
1 1 1 1 
1 3 1 
5 8 6 
2 4 2 
3 4 3 
1 
1 0 7 
i 0 6 0 
4 1 
1 7 8 
4 4 6 
1 1 9 
2 3 
5 5 4 
1 9 7 
8 9 5 
1 7 0 8 
4 7 9 4 
1 0 3 3 
1 1 1 1 
2 4 8 6 
1 6 9 4 
1 9 1 8 1 1 
8 8 3 9 8 
1 0 3 4 1 4 
6 4 1 2 9 
2 1 0 8 1 
2 9 4 2 3 
1 9 8 7 







2 i 3 2 3 
9 6 6 











1 0 8 
10,76 























i 5 7 
1 8 0 





1 3 3 9 8 
5 9 9 3 
7 4 0 7 
3 2 0 3 
1 1 5 1 
3 9 9 3 
5 1 6 
2 1 0 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
5 4 
2 3 1 
2 6 1 
76 
6 4 4 
2 2 2 
3 6 2 
9 
6 0 
1 2 8 
2 2 5 
2 3 3 
2 9 6 
5 7 










6 1 8 
7 4 5 1 
1 8 0 8 




1 3 4 
7 7 8 
7 7 3 
9 3 
1 4 7 4 
3 7 1 
7 9 
5 8 
1 7 1 
8 7 0 
2 3 2 
1 0 2 
1 4 3 
1 1 8 
3 6 9 
6 1 7 
36 










1 3 0 
1 3 6 
1 7 0 
31 
1 4 8 5 
7 6 6 
5 5 1 
4 3 4 
8 0 
6 3 5 0 5 
2 7 7 5 0 
3 5 7 5 4 
2 3 2 1 1 
4 8 8 3 
1 0 5 8 9 
5 5 1 
1 9 5 5 
7 2 4 . 3 9 · A I Q U I L L E S ; M E U B L E S . P A R T I E S . P I E C E . N D A . D 7 2 4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
1 5 7 9 5 
4 3 3 4 
9 B 5 4 
2 9 3 1 7 7 
4 1 4 0 
2 1 7 
N e d e r l a n d 
15 
1 0 1 
1 7 B 
51 
4 














1 0 3 5 6 
9 0 5 5 
1 3 0 1 
6 5 6 
2 4 5 
31 1 
3 3 
3 3 4 
3 4 8 
9 5 0 
Be lg . ­Lux . 
4 4 
2 4 9 













1 7 6 
5 

























8 5 3 0 
5 1 8 0 
3 3 5 0 
1 3 5 0 
4 0 2 
1 6 2 3 
2 0 0 
3 7 7 
2 7 9 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Va leu rs 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
3 2 
1 1 8 




2 3 1 
3 2 
2 









2 9 9 
1 4 1 9 3 
2 9 0 2 
4 7 3 
11 
8 8 
1 1 3 
3 6 
3 




1 2 2 




4 6 6 






3 1 4 
1 3 5 
2 0 
9 
3 6 4 




1 2 8 
15 
9 6 
5 4 9 
8 8 
7 3 8 




2 0 9 
13 















4 1 8 0 0 3 4 7 1 6 7 7 
1 2 0 7 6 3 2 4 4 8 3 
2 9 7 2 3 2 2 1 1 9 4 
2 3 5 2 7 2 2 9 8 4 
3 3 7 6 2 2 5 1 4 
5 9 0 1 1 6 2 
8 9 1 1 
2 9 5 4 8 
1 1 3 9 . 3 5 
8 2 7 7 
275 
Tab. 3 Export 
276 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
724.39 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 


















































632 SAUDI ARARIA 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































































B A N G U DESH 















A E L E 
CUSSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
278 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIESI 









































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 




















386 M A U W I 

















































































































































































































































































4929 144 35 











47 3 ! 
238 46 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


















































































































































































































































































































































































































































29722 497 218 











350 7 3 
2322 187 1 



































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
S-06 
5 1 ? 
6 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
(166 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 2 2 
D O M I N I C A N R 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 





P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 





K U W A I T 
B A H R A I N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
A M E R . O C E A N I A 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIESI 
CLASS 3 
7 2 4 . 4 9 P T 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
6 8 
6 0 7 
9 2 2 
1 3 8 
1 0 5 7 
8 8 7 
¡ 9 3 
2 0 7 
3 8 
9 0 
¡ 5 0 0 
2 3 
3 5 0 
9 7 




1 0 1 9 
9 3 2 
4 6 0 
7 2 2 
9 1 0 
9 6 9 
3 6 0 
2 1 
1 3 7 6 
6 0 1 
5 8 
8 0 9 6 
4 2 1 
1 6 2 6 
7 4 9 
? 9 0 
1 0 9 
9 6 
6 3 2 7 5 
1 0 9 7 7 
5 2 2 9 9 
1 5 3 6 7 
2 1 4 4 
3 4 2 5 8 
2 2 3 9 
2 6 7 4 
6 8 
7 0 
1 7 5 
16 
3 4 5 
6 4 0 
1 1 4 
3 2 
6 5 




I ¡ 0 
1 1 2 
2 2 4 
6 4 8 
1 3 3 
3 1 7 
6 7 8 
7 3 6 
71 
1 0 6 8 
4 4 9 
5 8 
3 4 1 5 
3 5 5 
1 0 3 3 
6 8 1 
1 4 0 
17 
2 7 8 0 5 
4 3 6 5 
2 3 4 4 0 
6 7 7 6 
1 4 2 8 
1 5 9 4 3 
4 0 6 
7 2 1 
A C H S O F 7 2 4 4 
2 3 1 8 
1 0 0 8 
6 3 4 
1 6 3 6 
2 0 7 0 
1 0 4 7 
4 8 8 
4 5 
2 6 
2 8 8 
5 2 
2 5 0 1 
7 7 ? 
6 2 6 
4 1 ? 
4 0 3 
3 4 1 
5 8 4 
175 
10 
3 8 5 
1 5 4 
133 
3 6 4 
1 3 4 
1 3 2 
1 4 7 
1 0 0 






3 0 ? 
16 
9 
7 3 4 
7 79 
2 8 4 
1 4 1 7 






2 1 6 6 
161 
135 
2 7 5 




3 0 7 
1 2 1 
6 8 























9 1 0 




6 5 1 9 
7 9 6 
5 7 2 4 
2 2 3 6 
9 5 
2 3 8 3 
4 2 9 
1 1 0 6 
3 7 6 
9 0 
2 4 1 
2 9 9 


























1 3 0 
21 
1 1 
7 0 9 





9 9 9 
3 










1 5 2 
1 9 7 2 
3 2 





1 3 5 0 4 
2 1 1 2 
1 1 3 9 2 
2 9 6 3 
3 7 1 
7 6 3 9 
8 



























































6 4 6 
3 9 2 
2 5 4 













4 6 4 1 
2 0 8 9 
2 5 5 2 
8 3 0 
1 1 5 
1 7 0 9 
5 7 ? 
13 
4 4 4 
71 
1 3 9 
8 7 
4 2 
1 1 2 
5 7 
1 0 0 1 0 
1 1 1 7 
8 8 9 2 
2 4 1 0 
6 1 
6 4 4 6 
7 8 6 
3 6 
9 7 2 
2 4 6 
121 
2 6 1 






































4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
REP.DOMINIC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 





P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 







B A H R E I N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
O C E A N I E A M E R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 2 4 . 4 9 
F R A N C E 
B E L G - L U X B G . 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 








G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
2 4 4 
2 7 4 3 
2 6 9 6 
1 0 6 1 
7 8 0 ? 
9 9 6 4 
1 5 7 1 
1 5 3 6 
3 0 2 
?aa 
B 5 B 6 
1 1 4 
2 3 4 8 
i c a g 
2 5 6 2 
1 2 3 3 
1 0 7 
4 4 ? 
4 9 0 4 
7 2 7 1 
2 2 6 9 
3 0 7 1 
7 1 3 7 
7 0 9 8 
2 2 9 6 
1 1 3 
8 7 3 1 
4 4 4 3 
3 9 3 
4 4 2 4 9 
5 0 9 3 
1 1 7 5 1 
5 6 9 9 
3 6 7 5 
6 1 0 
3 1 9 
4 1 7 8 0 6 
7 0 1 2 9 
3 4 7 6 7 8 
1 1 3 2 2 7 
1 6 9 6 3 
2 1 1 8 3 7 
1 1 7 3 9 
2 2 6 1 1 
2 4 4 
6 1 7 
1 2 4 9 
1 4 7 
3 5 9 8 
7 5 8 9 
1 1 8 1 
4 4 5 
6 5 4 
2 3 5 9 
4 7 
3 9 1 
1 3 0 3 
1 0 0 0 
1 9 5 9 
5 9 7 8 
9 6 2 
2 5 0 4 
3 7 4 2 
1 7 7 1 
1 0 9 
7 7 6 1 
3 6 1 3 
3 9 3 
2 2 9 1 1 
4 5 7 6 
8 5 8 7 
5 3 6 3 
1 4 1 3 
189 
2 2 1 5 3 3 
3 4 8 2 1 
1 8 6 7 1 3 
5 9 0 4 5 
1 2 9 2 1 
1 2 1 5 0 7 
4 1 B 8 
6 1 6 0 
4 1 7 
1 0 6 8 
2 6 6 
1 2 3 
6 






7 1 3 7 
2 7 9 9 
1 7 
6 6 
1 5 0 
4 0 9 4 2 
3 6 0 2 
3 7 3 3 9 
1 3 8 5 1 
4 8 0 
1 4 0 6 5 
2 4 3 6 
9 4 2 3 
7 . H E E S E T A C C E S S O I R E S D E 7 2 4 4 
2 2 8 9 7 
8 8 3 3 
7 2 5 8 
1 5 4 6 0 
2 5 8 0 7 
1 2 4 4 6 
2 5 8 1 
6 2 7 
4 3 7 
2 1 0 0 
7 3 6 
2 1 0 6 4 
4 1 7 4 
3 3 7 7 
6 6 3 4 
6 8 1 6 
3 4 2 9 
3 9 2 9 
1 9 6 9 
2 2 9 
4 2 0 0 
3 7 4 0 
2 2 4 3 
4 1 6 5 
1 6 9 8 
2 0 7 0 
2 3 6 4 
aaa 
7 8 6 0 
1 4 8 2 
1 9 5 
2 0 B 
6 3 ? 
7 0 ? 
3 7 5 1 
3 0 3 
? 5 7 
1 0 6 9 1 
3 1 5 4 
4 4 6 5 
1 9 6 8 3 
9 7 3 3 
6 0 6 
? 6 9 
2 6 5 
4 0 5 
5 7 4 
1 7 6 0 1 
3 5 0 2 
1 5 1 1 
4 4 9 4 
4 0 9 1 
i e o 4 
1 7 8 7 
3 2 2 
2 6 5 9 
2 7 7 1 
1 3 7 6 
7 3 1 7 
4 8 1 
9 0 1 
7 8 6 
7 0 
4 5 1 6 





7 1 5 
1 1 1 
6 9 
2 9 0 6 
7 3 2 
3 8 0 7 
1 9 0 3 






1 1 7 5 
1 4 3 
1 2 3 
7 5 ? 
1 0 1 1 
3 4 9 
5 6 9 
4 0 ? 
1 17 
7 1 9 
5 7 6 
3 7 3 
7 3 6 
3 3 6 
6 3 0 
¡ 1 2 9 
7 4 4 
9 3 
4 2 1 
1 5 5 
1 7 4 





9 2 1 
1 4 2 
9 3 
4 1 9 4 
1 3 9 4 
3 8 4 
1 1 2 
3 0 ? 
7 3 0 
5 4 6 9 
3 4 
1 3 1 6 
1 7 8 
4 7 
8 2 
2 4 5 3 




2 2 5 
8 3 0 
9 3 5 8 
1 8 4 
2 6 9 1 
1 1 4 
4 9 3 
7 9 
3 1 9 
7 8 7 1 9 
1 4 8 0 3 
6 3 9 1 7 
1 7 4 5 1 
7 7 8 3 
4 0 4 0 8 
8 6 
6 0 5 7 
1 4 6 5 
5 6 5 
1 4 4 
2 1 3 6 






1 3 9 3 
9 8 
2 2 6 
4 5 5 
5 6 6 
6 5 2 
8 0 5 
6 0 1 
10 
2 7 4 " 
1 13 
1 6 7 
9 9 4 
7 3 6 


















1 2 9 
10 
76 
1 7 1 9 
7 0 7 
1 0 1 2 
6 3 7 
9 0 
3 5 0 
13 
2 4 
2 2 9 
4 1 7 
3 6 4 5 
6 0 













1 2 0 
2 
39 




1 3 8 
2 8 
24 
3 6 1 
1 1 3 4 
6 
3 0 
4 0 5 
3 1 8 
12 
1 0 5 
7 0 
5 7 1 
1 6 2 
1 7 8 5 0 
7 9 5 5 
9 8 9 5 
4 6 0 8 
6 0 6 
5 1 7 4 
4 9 3 
1 1 3 
3 0 6 3 
6 9 1 
1 1 0 8 
1 2 9 9 
4 8 4 
13 





I O ? 
2 2 ? 
4 7 
2 7 2 
5 1 
4 0 0 
5 
1 5 6 
2 7 
1 6 6 
4 
9 5 









8 7 1 
9 9 
5 4 3 
7 6 3 




1 7 8 
19 
1 0 7 
4 4 2 
4 5 0 
2 6 6 
8 8 5 
2 3 8 
5 0 3 
3 0 0 
8 6 2 
1 1 9 6 3 
1 1 6 
4 6 3 
7 6 
9 9 8 
1 9 0 
5 6 6 3 9 2 6 9 
7 9 1 5 2 6 9 
4 8 7 2 4 
1 7 6 1 0 
5 8 3 
3 0 2 9 7 
4 4 9 7 
8 1 7 
7 4 5 8 1 
1 7 9 1 
1 0 2 6 
4 6 3 5 99 
2 8 5 3 S 
IOE 
1 7 7 3 
7 6 1 
BO 
8 8 3 
5 4 
7 3 8 2 
2 8 8 
1 2 9 0 
8 1 8 
7 7 2 
5 6 3 
3 4 7 
6 4 4 
9 7 
3 3 6 
1 8 3 
7 0 9 
7 7 
1 3 9 
1 2 5 
6 4 ? 
4 4 1 
7 3 3 0 
5 6 8 
2 
2 9 1 
1 8 7 


































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 













































































































































































































































































































8314 106 3 
2308 102 3 
8007 5 1 








73 5 53 




















































666 BANGLA DESH 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


































































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 




















































80283 272 45 
19812 216 31 
60870 57 14 
27249 64 6 
3362 3 6 






















D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 4 . 5 1 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOHEA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES I 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
16 
3 9 1 
? I l l Si 
5 0 9 
2 6 7 
2 4 6 3 
4 3 6 
3 
2 0 1 
6 7 
2 0 2 








5 5 5 
3 3 6 1 
178 








1 3 4 
9 8 
6 5 
1 7 7 
1 3 7 0 
1 6 7 
61 
1 7 ? 
5 7 9 




5 0 3 
1 7 3 
1 0 4 2 
12 
129 
4 B 7 
9 3 7 
32C 
8S 
2 6 6 
2 0 8 
4 6 4 2 
2 4 8 
9 4 3 
4 0 9 
1 5 7 
6 8 
4 8 9 6 0 
9 9 0 7 
3 9 0 5 2 
1 2 9 6 1 
3 5 6 5 
2 4 2 0 0 
1 7 5 4 
1 8 9 4 
7 2 4 . 5 2 K N I T T I N G M A C H I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 B D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
1 5 5 8 
3 0 1 
2 7 7 
1 3 0 6 
3 1 0 6 
1 9 8 3 
7 6 1 
7 0 3 
21 
4 5 
2 3 5 
1 1 1 
2 3 9 






7 0 2 





1 1 1 
23 
1 4 7 
3 
15 




1 1 3 









9 8 3 3 
3 4 2 1 
6 4 1 2 
4 1 4 5 
1 2 5 1 
1 7 1 5 
?? 
5 5 3 
1 1 4 9 
188 
1 4 ? 
7 0 5 4 





1 4 1 
71 
1 7 7 
1 6 4 









3 5 8 
6 5 
1 7 9 











6 1 6 5 
1 7 4 0 
4 4 2 5 
2 2 0 5 
1 2 4 8 
1 8 5 9 
91 
3 6 1 
7 0 
5 
1 4 8 






I ta l ia 
1 5 5 
1 3 8 4 
2 2 4 
2 6 7 
64 
1 0 8 
6 
2 2 
1 5 1 ' 
2 7 0 
24 






2 6 5 
6 
9 






1 2 9 
12 
3 0 6 
3 




6 7 8 5 
9 0 7 
5 8 7 8 
1 7 7 1 
3 2 3 
3 7 6 6 
1 3 6 




2 9 8 







1 0 0 0 k! 
N e d e r l a n 
23 
5 / 






2 0 2 6 
1 0 1 2 
1 0 1 3 
9 1 7 












d Be lg . ­Lux . 
1 2 5 0 
1 6 6 
2 0 5 4 
1 7 1 
2 0 1 
5 4 
1 9 4 
2 5 9 




1 2 4 1 
7 
1 4 8 8 
3 4 
5 4 




4 1 6 
1 5 1 
4 6 3 
1 2 0 
2 6 
9 4 
2 6 0 
6 1 
8 4 2 
5 6 
8 2 3 
1 9 1 
8 3 
2 1 4 
2 0 8 
4 2 7 0 
8 9 
5 1 2 
3 4 5 
3 3 
2 0 9 9 9 
1 9 1 8 
1 9 0 8 2 
3 2 3 3 
2 1 2 
1 5 2 7 4 
1 1 5 7 








Q u a n t i t é s 
UK I re land D a n m a r k 
14 


























i 9 0 







2 5 0 7 1 4 2 6 0 4 
6 1 5 1 3 9 1 6 7 
1 8 9 2 3 3 4 7 
6 7 3 3 14 
2 4 9 3 13 
1 1 5 8 3 3 2 
6 0 2 6 5 
6 1 
2 5 9 
2 0 
6 1 1 
4 8 0 5 0 1 5 6 
7 3 6 1 19 
6 4 4 8 












D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 4 . 6 1 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 L I6YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE DU NRD 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 




7 1 8 7 
2 1 7 6 5 
2 0 8 1 
2 1 2 6 
8 1 0 0 
7 0 4 
16 ! , 
6 5 5 
7 9 5 
6 9 9 
2 1 7 2 
6 1 0 
7 7 9 
1 3 0 
1 0 9 
194 
4 3 9 
195 
2 8 4 2 
2 1 0 5 0 
1 0 5 5 
7 9 8 1 
1 6 3 
3 6 8 
3 3 3 
2 0 8 6 
5 8 8 
5 1 2 
2 7 0 
: i 6 i . 
4 4 6 
¡ 8 0 
9 0 5 
3 6 6 l 
6 9 2 
3 4 0 
9 9 6 
2 2 2 0 
1 8 2 7 
1 9 9 
7 1 6 
2 4 9 
1 9 3 1 
7 6 3 
5 3 7 0 
1 3 3 
1 5 6 6 
5 8 5 
5 2 1 6 
5 5 6 
5 2 9 
1 5 5 7 
4 8 9 
1 1 7 9 0 
1 7 7 2 
3 6 0 3 
1 9 1 4 
5 4 9 
2 2 3 
2 5 3 3 7 5 
5 1 2 3 7 
2 0 2 1 3 9 
7 6 9 1 1 
2 0 8 7 5 
1 0 7 5 1 1 
6 6 7 4 
1 7 7 1 5 
D e u t s c h l a n d 
21 
4 6 6 
6 7 6 
4 3 2 
1 6 
1 3 1 7 
7 3 8 6 
4 1 2 
1 3 9 
2 7 i 
1 5 3 
7 9 8 
3 7 8 
1 3 4 4 
13 
9 8 
1 1 5 5 
6 5 7 
8 6 
6 6 
7 5 0 
2 9 6 
4 4 9 
16 
3 7 8 
5 8 5 
71 1 
6 1 
1 8 5 
1 5 7 
6 8 4 9 9 
2 0 0 6 2 
4 8 4 3 7 
3 1 0 4 0 
9 5 8 1 
8 1 5 3 
16 
9 2 4 3 
F rance 
¡ 0 0 4 
2 0 0 1 
6 8 





1 0 9 
1 7 9 
1 7 9 
4 1 0 
2 3 5 6 
3 8 9 
1 3 7 0 
9 2 4 
3 1 3 
1 6 1 
2 2 4 
3 7 8 1 
1 
2 2 9 
3 7 1 
3 8 7 
3 6 Í 
1 3 5 
3 9 9 5 7 
1 0 4 7 2 
2 9 4 8 5 
1 4 7 3 2 
8 1 4 4 
1 1 7 8 0 
7 5 7 
2 9 7 4 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
7 1 3 
1 0 4 0 8 
8 0 8 
2 1 2 6 
2 4 5 
4 6 6 
4 6 
1 3 0 
6 2 0 
1 4 8 7 
1 3 9 
9 3 8 
1 7 8 
1 7 7 
106 
1 3 4 
1 7 0 
1 7 6 5 
? 5 
77 
5 7 7 
3 9 
3 1 4 
2 7 8 
18 
2 6 
1 0 2 
1 7 5 
7 0 9 8 
44 
1 0 7 5 
1 8 9 
3 4 
5 
3 9 3 0 0 
5 2 4 2 
3 4 0 5 8 
9 3 5 6 
1 3 3 1 
2 2 5 4 0 
6 4 1 
2 1 6 2 
7 2 4 . 5 2 M E T I E R S A B O N N E T E R I E ( M A C H I N E S A T R I C O T E R ) 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
1 7 4 7 9 
3 1 6 4 
3 3 1 3 
1 2 7 5 1 
7 4 1 2 2 
2 0 2 0 5 
1 8 3 1 
3 0 1 9 
3 1 7 
6 7 4 
2 9 9 7 
1 6 7 6 
2 6 3 8 
1 1 3 4 0 
2 0 2 4 
1 4 6 8 
1 6 5 4 5 
1 1 8 7 2 
5 9 1 
2 1 6 9 
2 7 2 
2 2 3 
1 8 0 3 
1 1 4 3 
1 7 9 1 
6 6 3 
1 6 
7 7 3 
1 1 7 5 






1 3 2 1 
4 9 
5 0 4 
3 3 0 0 
7 4 1 5 






N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
43 
54 






8 1 0 7 
4 0 5 E 
4 0 5 1 
3 8 8 E 












9 3 5 6 
6 2 9 
7 0 5 9 
6 2 4 
6 5 4 
2 2 7 
6 5 6 
1 6 2 2 
5 1 4 
2 2 9 
4 3 9 
7 4 
5 3 6 5 
4 2 
5 1 4 0 
1 6 3 
2 3 3 
6 3 9 
2 1 5 
1 8 0 
4 7 7 
2 0 9 6 
6 6 6 
1 7 2 1 
4 0 3 
1 9 9 
2 4 9 
1 0 1 5 
1 9 0 
4 9 1 3 
2 5 7 
4 3 2 5 
4 5 4 
4 1 9 
1 0 2 1 
4 8 9 
9 3 4 4 
4 9 9 
1 6 0 1 
1 4 8 5 
1 1 5 
. 
8 1 2 3 0 
6 9 7 6 
7 4 2 5 6 
1 3 5 5 9 
6 2 8 
5 8 3 9 1 
4 9 6 4 
2 3 0 6 
2 6 6 
. 6 1 
1 2 6 
7 6 
2 1 7 
8 
D e c e m b e 1 9 7 9 J a n v i î r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 5 5 
3 6 4 
84 
16 
3 6 7 
9 4 7 
71 
3 9 4 
2 6 8 





1 7 3 
2 3 
1 7 5 
7 i 
3 7 6 
4 0 
5 9 
5 5 2 
5 0 0 
2 0 7 
1 3 3 





6 4 4 
7 1 6 
3 6 








1 5 1 8 6 3 5 1 7 4 5 
3 5 7 4 3 1 7 6 4 0 
1 1 6 1 2 3 4 2 0 6 
4 2 3 3 3 4 6 8 
9 0 8 3 4 5 8 
6 3 4 9 1 3 6 
1 6 7 8 0 
1 0 3 0 
4 5 2 7 
3 4 0 
1 2 5 8 6 
7 4 9 9 1 4 5 4 6 4 
6 2 0 1 1 4 7 
1 8 5 1 7 8 
1 1 1 2 
7 6 1 
9 1 21 
3 9 3 19 
9 7 8 1 2 3 
3 5 9 9 7 
7 0 2 . 6 
281 
Tab. 3 Export 
282 











056 SOVIET UNION 























428 EL SALVADOR 
















652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 







724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 




















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































4674 246 599 
1135 209 210 
3638 36 389 
2156 29 57 
230 20 4 
1196 7 281 
30 
187 51 
64 31 68 
3 4B 
2 2 
84 35 28 
15 
77 16 9 
18 
Quantités 




















































3847 118 277 



















































428 EL SALVADOR 
















652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 







724 COREE DU NRD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
















































































































































































































































































































































































48198 339 1078 
21897 338 688 
26601 1 390 
10910 1 389 















7 2 4 . 5 3 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 






6 1 0 
166 
1 4 2 
3 96 




1 7 7 
21 
1 0 0 
13 












1 9 1 
3 8 2 
14 










2 2 1 
9 




1 0 4 
35 
4 9 
1 3 5 
5 0 6 
3 8 
44 
1 0 2 
7 1 8 




1 0 1 9 3 
2 7 2 6 
7 4 7 0 
3 1 4 1 
1 1 3 8 
3 8 3 6 
5 8 4 




1 4 2 
3 4 9 
6 7 
8 6 
3 1 6 
































1 7 3 
1 
















5 1 6 5 
8 8 7 
4 2 7 9 
1 6 8 3 
6 9 5 
2 3 1 4 
3 0 9 
2 8 2 
7 2 4 . 5 4 F E L T M F G . F I N I S H I N G M A C H S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
9 3 
1 1 5 
18 
1 0 5 
1 4 0 




7 5 / 
1 4 3 









































5 1 8 
1 9 0 
3 2 8 
1 7 6 
8 1 













Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 
8 6 13 
1 5 9 5 5 
3 0 1 12 
22 
18 




















































1 6 6 5 2 1 1 3 0 3 
2 4 7 1 2 9 1 2 3 
1 4 1 8 8 2 1 8 0 
7 0 0 7 3 7 3 
2 7 8 6 9 2 0 
6 6 9 9 8 0 
2 5 4 
4 9 27 











t x F 
Quantités 




































2 1 6 2 5 9 1 1 0 
1 0 6 1 5 9 3 0 
1 1 0 2 8 1 
3 8 1 5 5 
9 1 4 
6 0 0 2 5 
1 6 5 
1 2 1 
5 2 









7 2 4 . 5 3 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 3 2 
1 5 9 
1 5 6 8 
3 7 7 0 
¡ 4 6 6 
1 3 0 6 
3 3 4 5 
4 6 4 0 
6 3 4 
8 3 ? 
5 3 6 
1 4 4 6 
2 6 6 
7 9 1 
1 0 8 
1 0 8 0 
8 3 1 
6 6 5 
1 0 8 8 
4 3 5 
4'73 
1 9 5 6 
4 4 6 
2 0 0 
1 4 4 
1 5 3 
4 7 2 
1 3 3 7 
3 6 8 7 
1 4 5 
3 3 9 ? 
1 3 7 
1 2 5 
133 
2 6 a 
3 9 2 
5 4 2 
2 2 1 
1 0 5 7 
3 6 4 
1 7 0 4 
1 0 7 
7 2 8 
4 9 4 
7 6 2 
1 9 6 
6 6 5 
7 7 7 
4 6 1 
8 7 3 
2 4 1 4 
7 3 1 
3 3 0 
9 3 6 
1 3 6 5 
2 0 2 6 
3 0 1 
3 9 6 
1 8 7 
7 9 7 1 2 
2 3 5 5 3 
5 6 1 5 9 
2 4 3 9 8 
7 2 5 6 
2 7 4 6 1 
4 5 3 4 
4 2 9 7 
7 2 4 . 5 4 M A C H . P . F A B R I C A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R . S S . 
9 8 7 
9 2 1 
3 0 4 
6 5 ? 
1 3 5 3 
1 3 7 2 
1 4 0 
1 8 1 
2 4 0 
1 2 8 
6 3 2 
1 1 7 9 
4 8 2 
1 0 1 0 
Deutschland 
1 8 9 
1 3 5 
8 9 4 
2 4 4 6 
6 6 4 
7 4 3 
2 4 3 6 
3 1 9 6 
4 5 4 
4 7 a 
4 5 4 
8 8 7 
64 2 
7 
2 7 7 
6 1 1 
3 7 0 
6 3 4 
4 3 5 
4 5 2 
9 3 6 
2 0 2 
1 6 ? 
41 
4 1 
3 7 3 
6 6 6 
2 1 1 0 
isa 3 1 1 4 
1 3 7 
1 18 
1 3 3 
6 9 
2 1 6 
4 1 5 
1 7 2 
8 9 7 
2 4 1 
1 3 4 4 
16 
6 7 1 
4 2 4 
1 3 3 
3 0 7 
12 
5 7 8 
1 6 3 8 
139 
3 1 1 
7 9 8 
4 1 1 
1 8 0 5 
1 4 7 
2 2 5 
5 9 
4 7 1 0 4 
1 0 2 5 4 
3 6 8 5 0 
1 5 1 1 1 
4 4 1 5 
1 8 6 9 5 
2 6 4 8 
3 0 4 4 
France 
1 1 
1 4 7 
19 
4 6 2 
7 3 5 
7 6 




1 0 1 
2 5 
3 3 
1 3 7 
8 
1 9 l ' 
1 
1 0 5 
9 
2 7 1 
6 0 
32 








4 2 8 8 
1 7 5 5 
2 5 3 3 
1 5 2 7 
6 4 1 
9 0 1 
4 ? 6 





4 0 3 
7 7 4 
2 4 3 
1 6 3 
1 3 0 
1 7 7 8 
8 2 
8 2 
3 2 6 
12 
2 9 3 







1 3 6 
9 8 8 
2 7 8 
7 
9 9 
1 7 6 
1 2 6 
4 9 
1 1 1 
2 1 
3 4 9 
5 9 
4 8 




1 0 4 




1 1 6 
4 3 
1 4 1 
1 0 
71 
9 9 B S 
1 8 3 7 
8 1 5 1 
4 3 7 6 
1 4 4 7 
3 3 3 8 
1 15 
4 3 6 
E T F I N I S S A G E D U F E U T R E 
8 9 5 
5 0 5 
2 1 0 
1 1 3 1 
5 9 7 
Β 6 
1 4 7 
7 0 7 
3 8 
6 0 ? 
1 0 8 2 
4 8 ? 
4 5 0 
2 9 7 
2 2 
7 6 ? 
' 3 6 





























1 8 1 
4 0 
2 9 
2 9 8 
3 
2 6 5 
9 
3 6 1 1 5 0 4 
2 9 0 3 6 1 
7 1 1 1 4 3 
4 6 3 2 2 
3 9 3 2 
2 4 7 0 8 
4 
1 1 2 
1 2 5 
12 
2 2 




December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 5 
2 0 
1 0 3 
4 6 7 
6 2 
1 0 5 
6 8 5 
7 6 
3 4 2 
2 3 4 
2 5 
4 4 9 
2 2 
3 8 2 
1 0 2 0 
9 7 
1 4 9 
1 5 5 





3 5 7 
4 6 1 
8 7 
1 2 1 
9 4 
6 4 5 
1 7 8 







1 0 7 
1 5 9 9 1 1 5 7 3 1 9 
8 8 1 7 1 5 7 8 2 
7 1 7 4 2 3 7 
2 8 7 5 
6 7 0 
3 6 9 9 
1 3 4 1 
6 0 0 
1 4 1 
12 
9 6 
1 1 3 3 
7 
19 3 1 
4 3 7 2 7 
2 5 4 5 
1 5 7 5 
11 8 




6 0 3 7 
283 
Tab. 3 Export 
284 


















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































42 31 2 
19 24 2 
23 7 1 
14 6 1 













































460 5 37 













390 14 8C 





43 3 2 
12 2 






, 208 ALGERIE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 



















2871 1382 1311 
426 106 294 
111 
526 412 111 
241 219 
228 211 13 
170 153 
16129 10410 3796 
5639 3457 1273 
10491 8953 2522 
7101 4815 1709 
782 570 68 
1509 1028 145 
















APPAR. AUXIL IA IRES PR 7245.1.2.3 
2369 1081 
7932 1411 6051 
556 205 295 
2236 892 
13954 1213 12165 
1324 588 466 
661 580 
262 149 30 
8245 1314 5763 
629 509 89 
765 13 400 
2377 508 1209 
702 411 
717 177 60 
699 309 
850 850 
1031 156 847 
234 221 10 
250 241 
400 266 99 
269 78 31 
542 18 415 
239 109 9 
393 379 
495 170 52 
6093 1404 3206 
163 68 2 
888 137 143 
669 333 55 
234 18 
393 55 37 
121 85 
170 104 3 
216 2 116 
126 23 3 
241 57 
120 43 2 
277 164 53 
342 159 
59797 12869 33997 
29093 5087 19878 
30703 7782 14119 
21296 5130 10870 
10001 2007 6287 
6281 1695 1454 
827 160 428 
3127 967 1795 
ACCESS..NDA.DE 724.51.52.53.61 
18212 9656 
13068 6629 2514 
6106 4270 210 
15834 3808 
18755 13993 1514 
16063 10062 637 
2845 691 161 
1390 859 12 
444 306 10 
2515 1433 5 
1416 913 111 



























































































































































































































































































056 SOVIET UNION 













236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 



















428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 

















632 SAUDI ARABIA 













724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 














































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
22 5 7 





















































23 45 46 































16 4 28 
































































































































































428 EL SALVADOR 




















632 ARABIE SAOUD 




666 BANGLA DESH 








724 COREE DU NRD 
























































































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
200 7 82 
166 18 89 
976 1 377 
1 
62 3 1 
968 150 
777 9 356 
140 22 563 
332 69 
172 
422 10 51 
364 182 



























445 103 444 
3277 38 2783 
219 2 581 
531 228 
25 113 




8 1 1 













273 64 395 

















137 14 195 
163 261 
138 7 99 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
162 
317 1 1 















































































































Tab. 3 Export 
286 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 2 4 . 8 9 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 6 0 
1 0 0 0 W O R L D 2 6 3 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 0 8 6 8 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 5 4 6 4 
1 0 2 0 CLASS 1 9 2 8 2 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 4 9 6 8 
1 0 3 0 CLASS 2 5 1 7 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 1 1 0 4 
1 0 4 0 CLASS 3 1 0 0 3 
17 
8 7 4 0 
2 8 8 8 
6 0 7 4 
4 1 4 2 
2 5 3 7 
1 3 9 6 
2 0 0 
5 3 7 
7 2 4 . 7 1 * I N D U S T L D R Y W A S H I N G M C H S 
0 0 1 FRANCE 1 0 1 3 
0 0 2 BELG.­LUXBG 1 1 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 2 8 
0 0 4 FR G E R M A N Y 3 2 5 
0 0 5 ITALY 1 9 4 
0 0 6 U T D K I N G D O M 3 7 4 
0 0 7 I R E L A N D 8 8 
0 0 8 D E N M A R K 1 5 4 
0 2 8 N O R W A Y 7 9 
0 3 0 S W E D E N 1 1 9 
0 3 2 F I N L A N D 5 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 8 2 
0 3 8 A U S T R I A 2 2 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 4 
0 4 2 SPAIN 7 4 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 4 3 
0 5 0 GREECE 9 3 
0 5 6 SOVIET U N I O N 3 3 
0 6 0 P O L A N D 10 
2 0 4 M O R O C C O 18 
2 0 8 ALGERIA 4 6 
2 1 2 TUNIS IA 3 6 
2 1 6 L IBYA 1 0 0 
2 2 0 EGYPT 4 8 
2 7 2 IVORY C O A S T 16 
2 8 8 NIGERIA 2 5 
3 3 0 A N G O L A 15 
3 9 0 S O U T H AFRICA 18 
4 0 0 USA 1 6 1 
4 0 4 C A N A D A 19 
6 0 0 E C U A D O R 10 
5 2 8 A R G E N T I N A 3 2 
6 0 0 CYPRUS 6 4 
6 0 8 SYRIA 21 
6 2 4 ISRAEL 2 5 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 2 7 8 
6 4 7 U A E M I R A T E S 4 9 
6 6 2 P A K I S T A N 4 6 
7 0 0 I N D O N E S I A 3 9 
7 3 2 J A P A N 1 0 5 
7 4 0 H O N G K O N G 4 0 
8 0 0 A U S T R A L I A 4 5 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 15 
1 0 0 0 W O R L D 5 0 5 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 2 5 8 6 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 4 8 7 
1 0 2 0 CLASS 1 1 2 6 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 6 8 3 
1 0 3 0 CLASS 2 1 1 3 7 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES I 1 2 5 
1 0 4 0 CLASS 3 6 9 
7 7 ? 
6 7 
? 7 6 






1 6 1 


























1 7 5 7 
8 4 8 
9 0 8 
7 4 7 
5 0 0 
1 7 7 
1 1 
3 4 
7 2 4 . 7 2 D R Y ­ C L E A N I N G M A C H I N E S 
0 0 1 FRANCE 7 7 7 
0 0 2 BELG.­LUXBG 2 3 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 2 7 
0 0 4 FR G E R M A N Y 3 9 6 
0 0 5 ITALY 8 7 
0 0 6 U T D K I N G D O M 2 1 9 
0 0 7 IRELAND 4 0 
0 0 8 D E N M A R K 1 0 0 
0 2 8 N O R W A Y 5 6 
0 3 0 S W E D E N 1 2 4 
0 3 2 F I N L A N D 1 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 3 6 
0 3 8 A U S T R I A 1 3 0 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 
0 4 2 SPAIN 1 0 7 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 6 6 
0 6 0 GREECE 8 6 
4 3 9 
1 1 9 
1 3 2 
15 











3 0 4 1 
1 1 0 9 
1 9 3 3 
9 8 3 
6 8 8 
8 3 3 
7 7 0 
1 7 7 
2 













i 3 6 
8 
10 
2 5 1 
3 3 
2 1 9 
1 4 
8 






5 2 9 5 
3 0 1 0 
2 2 6 5 
1 3 9 4 
8 4 1 
7 7 7 
8 6 
1 1 5 



































l o t o 
4 2 2 
5 8 8 
7 0 8 
6 3 
3 7 0 
2 0 
10 
1 7 8 
6 0 
4 3 













1 6 7 8 
8 2 6 
8 5 2 
? a a 














2 2 6 









2 9 7 0 
1 1 9 9 
1 7 7 1 
7 6 9 
79 
9 7 1 
2 7 8 
3 2 























1 0 8 8 
8 4 0 
2 4 7 
1 3 5 
5 7 










4 0 3 5 4 3 9 1 2 3 
1 7 5 6 2 1 1 9 1 ' 
2 2 7 8 2 2 8 3 3 
9 5 3 2 2 7 2 6 
1 6 6 4 6 
1 1 3 3 1 7 
2 6 4 1 3 
1 9 2 





























7 1 5 7 
2 9 7 7 
4 1 8 
1 3 4 
4 6 
2 7 4 
5 4 
1 0 














7 2 4 . 6 9 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 4 . 7 1 · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 4 . 7 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
3 1 0 2 6 7 
9 2 2 7 3 
2 1 7 9 9 5 
1 1 9 7 2 4 
3 9 9 5 2 
7 7 7 0 2 
1 4 3 5 3 
2 0 5 6 6 
1 8 0 1 4 9 
4 6 0 6 0 
1 1 4 0 8 9 
6 5 9 1 3 
2 1 0 0 5 
3 6 0 1 7 
4 3 1 2 
1 2 1 5 9 
3 0 4 5 6 
8 8 5 5 
2 1 6 0 1 
1 0 3 4 1 
5 4 6 7 
9 3 3 4 
2 4 0 3 
1 9 2 6 
3 2 0 5 9 
9 1 8 9 
2 2 8 7 0 
1 2 9 0 8 
4 9 5 5 
7 7 4 8 
6 1 3 
2 2 1 2 
L A V E R LE L I N G E . C A P A C I T E + D E 6 K G 
5 2 0 3 
2 5 3 6 
2 1 0 8 
1 6 8 1 
1 3 7 3 
2 0 7 2 
3 6 2 
7 7 7 
4 4 4 
1 0 3 5 
3 7 5 
1 3 0 1 
1 4 0 4 
1 6 2 
4 1 7 
4 7 4 
4 9 ? 
4 7 1 
1 0 8 
1 0 7 
4 3 3 
? ? 4 
7 4 1 
4 8 ? 
1 1 3 
3 1 3 
3 3 ? 
1 4 6 
1 0 6 5 
? ? 4 
1 1 5 
7 0 ! ! 
1 1 7 
1 4 0 
1 3 7 
7 1 6 4 
3 0 ? 
2 0 6 
1 6 1 
999 
2 0 3 
2 6 7 
1 4 3 
3 3 6 5 3 
1 6 1 0 7 
1 7 6 4 7 
8 8 3 1 
4 6 1 5 
7 9 6 1 
9 3 0 
7 4 9 
1 8 6 0 
5 4 2 
1 9 0 0 
1 0 9 0 
6 0 5 
2 7 4 
7 0 0 
8 9 4 
7 0 / 
1 1 0 1 
1 2 2 5 
1 17 
1 5 1 
3 8 ? 
7 9 




1 0 " 
6 0 
1 2 5 
9 3 
3 3 0 
9 2 
7 1 3 
2 1 7 





1 9 6 
7 0 
7 9 3 
5 
10 
1 4 5 0 6 
6 2 7 2 
8 2 3 5 
6 2 7 9 
3 7 4 7 
1 4 8 3 
1 5 8 
4 7 2 
13 










2 2 7 
9 4 
7 0 
7 0 7 
1 1 1 
1 
4 
1 9 0 
1 0 3 
8 5 
1 8 5 5 
1 6 3 
1 6 9 2 
1 0 6 
3 6 
! 5 0 9 
3 8 1 
7 7 
1 U R LE N E T T O Y A G E A S E C 
4 8 2 0 
1 4 4 4 
1 4 1 3 
2 4 4 9 
5 8 4 
1 3 1 1 
2 9 1 
6 6 ' , 
3 6 9 
7 2 2 
1 14 
7 4 8 
7 9 2 
1 3 3 
4 1 7 
2 6 / 
4 64 
3 1 9 3 
9 3 6 
9 3 6 
3 1 5 




4 2 4 
4 9 
34 9 










7 6 5 
6 9 
2 4 
3 3 1 















7 0 1 
13 
4 9 7 

















5 7 2 1 
1 9 9 1 
3 7 3 0 
9 4 1 
7 7 9 
7 7 3 0 
1 3 6 
6 3 
7 ? 3 
7 7 7 
1 7 7 
1 8 3 7 
7 7 ? 
17 
' 5 4 
1 3 5 
7 38 
5 
2 4 7 
1 4 7 
54 
3 3 9 
195 
3 0 1 
8 0 1 0 
2 2 7 4 
5 7 3 6 
5 5 8 4 
5 4 0 0 
1 4 1 
2 9 
1 2 
1 6 2 
5 6 
1 2 0 
9 







2 6 5 
9 i 
9 1 9 
4 9 7 
4 2 2 
4 3 
2 8 
3 7 8 
2 
2 





2 5 4 8 2 
8 2 3 6 
1 7 2 4 8 
5 8 3 3 
4 1 4 
1 0 8 0 9 
3 9 3 6 
6 0 ? 
7 1 7 6 
1 6 a 
9 0 9 
8 9 
5 9 1 
5 
3 6 0 



















5 6 1 9 
4 2 8 8 
1 2 3 1 
6 0 8 
7 8 ? 










4 8 6 4 7 
1 6 3 6 4 
3 2 2 8 4 
1 5 2 6 1 
2 0 2 5 
1 3 4 0 3 
2 9 6 7 
3 6 2 2 
2 4 0 
1 8 6 6 
2 6 
7 7 0 
183 




1 1 6 
3 / 
7 8 
1 0 7 
a/ 
1 1 4 
ι / 







1 6 3 
1 7 0 
14 
1 0 4 
1 7 6 
1 3 2 
5 1 1 1 
2 8 7 4 
2 2 3 7 
6 5 4 
? 4 3 
1 7 6 6 
3 4 3 
1 1 8 
8 3 4 
4 2 
1 8 1 
7 4 0 
34 5 
2 2 6 
' 3 6 
; κ, 6 0 
6 0 
1 3 1 
9 4 
6 4 
4 5 3 6 
1 0 0 1 
3 5 3 6 
3 6 3 · 






9 2 8 
2 9 4 
8 3 3 
3 5 0 
1 1 8 
2 4 9 
9 2 
3 3 
2 7 8 






060 POLAND 33 29 
064 HUNGARY 18 7 
208 ALGERIA 25 20 
212 TUNISIA 45 1 
272 IVORY COAST 16 
390 SOUTH AFRICA 71 32 
400 USA 744 472 
404 CANADA H I 34 
412 MEXICO 22 
480 COLOMBIA 17 8 
512 CHILE 49 
632 SAUDI ARABIA 62 9 
647 UAEMIRATES 15 2 
732 JAPAN 294 69 
740 HONG KONG 124 3 
BOO AUSTRALIA 162 66 
804 NEW ZEALAND 66 17 
1000 WORLD 4853 1959 
1010 INTRA-EC 2081 913 
1011 EXTRA-EC 2773 1047 
1020 CLASS 1 2204 933 
1021 EFTA COUNTR. 486 217 
1030 CLASS 2 505 70 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 35 10 
1040 CLASS 3 64 44 
724.73' INDUST DRYING M A C H N S NES 
001 FRANCE 624 348 
002 BELG.-LUXBG 192 105 
003 NETHERLANDS 350 322 
004 FR GERMANY 114 
005 ITALY 1586 1541 
006 UTD. KINGDOM 762 658 
007 IRELAND 86 52 
008 DENMARK 114 97 
028 NORWAY 33 16 
030 SWEDEN 162 152 
032 FINLAND 126 125 
036 SWITZERLAND 224 189 
038 AUSTRIA 170 167 
040 PORTUGAL 196 79 
042 SPAIN 23 5 
048 YUGOSUVIA 366 325 
050 GREECE 167 146 
052 TURKEY 268 200 
056 SOVIET UNION 642 642 
060 POLAND 8 8 
062 CZECHOSLOVAK 189 128 
068 BULGARIA 52 52 
204 MOROCCO 65 13 
208 ALGERIA 77 
212 TUNISIA 97 54 
216 LIBYA 38 
220 EGYPT 472 332 
224 SUDAN 26 
272 IVORY COAST 20 11 
288 NIGERIA 153 150 
352 TANZANIA 19 19 
390 SOUTH AFRICA 427 423 
400 USA 904 492 
404 CANADA 57 35 
412 MEXICO 303 272 
428 EL SALVADOR 20 20 
480 COLOMBIA 163 155 
484 VENEZUELA 39 38 
500 ECUADOR 67 67 
528 ARGENTINA 212 197 
608 SYRIA 50 34 
612 IRAQ 49 45 
616 IRAN 39 4 
624 ISRAEL 186 169 
632 SAUDIARABIA 17 6 
662 PAKISTAN 272 257 
666 BANGLADESH 27 27 
680 THAILAND 56 36 
700 INDONESIA 212 212 
701 MALAYSIA 22 20 
708 PHILIPPINES 59 35 
720 CHINA 22 
728 SOUTH KOREA 341 341 
732 JAPAN 49 29 


























































1742 61 84 
865 61 56 









































































































272 COTE IVOIRE 






632 ARABIE SAOUD 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
293 271 3 
177 85 47 
199 170 29 
229 11 76 136 
141 175 11 
390 222 103 
4056 2869 591 
598 216 380 
124 47 
129 80 41 
296 296 
406 60 44 70 
102 19 71 
1667 514 1069 
980 22 13 




318 129 . 10 
28994 13941 426 B454 216 401 
12945 6730 61 3446 209 218 
16050 7211 366 5008 7 184 
12025 6151 34 3967 4 74 
2878 1564 16 827 3 6 
3415 613 331 964 3 110 
294 100 135 25 5 
610 447 77 1 





























272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 













632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
4081 2893 186 973 
1429 900 286 214 
2385 2243 32 
687 200 118 
10467 10298 43 
5068 4277 581 144 
584 370 1 
748 709 
190 132 44 
1159 1108 51 
773 769 
1214 1139 43 7 
1101 1091 10 
819 703 7 17 
113 43 70 
2756 2539 126 
1284 1145 87 37 





272 90 43 69 
119 21 98 
489 300 73 19 
291 43 248 
2888 2115 6 6 
298 . 298 




10703 6611 3974 56 
858 637 221 
2485 2194 291 
167 167 
1079 1039 40 
253 249 4 
407 407 
904 785 119 
270 173 91 1 
399 374 18 
278 31 247 
1170 1077 2 
113 37 34 11 




139 131 8 
404 378 
112 43 69 
2868 2868 











































































7 2 4 . 7 3 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
1 1 3 1 0 
3 8 2 8 
7 4 8 2 
3 2 0 2 
9 1 0 
3 3 6 5 
2 3 7 
9 1 3 
Deutschland 
9 0 6 8 
3 1 2 3 
5 9 4 5 
2 4 0 0 
7 2 9 
2 7 1 6 
1 8 7 
8 3 0 
7 2 4 . 7 4 O T H T E X T I L E M A C H N E R Y N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 5 2 HAIT I 
4 6 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E 8 A N O N 
6 0 6 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
4 1 4 6 
2 1 0 2 
1 8 5 8 
2 5 7 7 
2 6 2 7 
2 2 7 1 
4 0 4 
4 9 2 
4 3 7 
9 0 7 
3 5 9 
1 4 0 0 
1 9 6 9 
9 8 4 
9 0 8 
6 0 
1 6 5 1 
1 1 3 3 
7 1 2 
7 3 9 1 
8 8 
4 5 1 
8 2 9 
2 8 0 
6 7 1 
5 2 2 
3 4 0 
4 9 9 
3 1 9 
106 
7 3 3 















1 0 6 6 
3 9 8 3 
4 5 7 





6 0 4 
2 6 6 
1 0 9 
6 6 
4 2 0 
1 0 8 
19 
1 2 3 




2 5 3 
5 9 2 
3 7 9 
4 6 




1 9 5 7 
1 1 4 7 
1 0 1 1 
1 8 9 0 
1 3 6 8 
1 5 1 
3 6 9 
1 7 8 
3 9 ? 
1 3 6 
9 7 9 
1 6 3 8 
5 3 6 
3 0 5 
3 5 
1 3 7 3 
4 0 0 
4 9 9 
9 8 7 
1 14 
3 9 0 
3 1 8 
4 5 5 
4 6 ? 
1 5 5 
7 5 0 
57 
15 















6 5 1 
2 3 8 3 
2 4 4 





2 1 2 
2 0 5 
31 
2 0 









3 5 4 







7 6 1 
1 4 5 
5 1 7 
4 6 7 
31 
1 4 ? 
4 ? 
7 
7 8 1 
2 1 5 
1 5 2 












3 8 ! 
3 5 
7 5 3 







































4 8 8 
1 2 2 
3 6 6 
1 1 9 
3 0 
2 3 2 
1 
1 5 
7 4 6 
7 7 5 
1 4 7 
1 4 4 ? 
3 7 7 
2 5 
5 8 
1 0 3 
1 0 0 
4 5 
1 9 5 
1 2 4 
2 5 3 
4 8 0 
7 
2 3 1 
4 9 1 
1 6 5 


















1 0 9 
4 8 3 
21 























3 2 8 
1 9 9 
4 1 4 


































3 0 3 
2 












4 9 7 
3 0 9 
1 8 7 
1 4 5 
1 1 4 
4 2 
7 1 8 
1 9 1 
1 9 4 




















2 5 8 
4 0 









UK Ireland Danmark 
4 9 1 5 
1 2 4 5 
3 6 7 
71 
6 
2 3 4 
7 
6 1 
1 8 5 4 2 0 8 
3 7 2 1 3 
1 6 5 
2 1 0 4 
5 4 
58 
1 7 5 






























3 2 8 2 




















1 2 9 
1 6 1 
1 1 3 
1 4 6 
2 
9 2 







































7 2 4 . 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8 0 5 7 1 
2 5 4 5 1 
5 5 1 2 0 
2 5 9 1 0 
6 2 5 6 
2 0 8 6 9 
1 9 9 9 
8 3 3 9 
Deutschland 
6 7 1 8 2 
2 1 8 9 1 
4 5 4 9 1 
2 0 3 3 2 
4 9 4 2 
1 7 2 6 8 
1 4 6 2 
7 8 9 0 
France 
8 8 4 2 
1 1 4 2 
5 7 0 0 
4 5 1 4 
4 9 
1 1 4 3 





2 3 3 1 
6 6 4 
1 8 8 7 
5 5 5 
179 
1 0 4 2 
4 
7 0 
7 2 4 . 7 4 M A C H I N E S P R L A V A G E . R E V E T E M E N T . I M P R E S S . E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 9 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 5 2 HAIT I 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
2 8 1 1 4 
1 5 2 3 0 
1 2 7 7 5 
1 8 7 8 4 
1 8 8 2 8 
1 7 3 5 1 
2 8 1 8 
3 5 8 9 
2 7 5 3 
6 4 6 2 
3 0 6 0 
1 0 0 3 3 
1 3 9 0 2 
7 9 8 9 
5 5 8 8 
5 1 5 
1 7 7 1 2 
7 6 0 2 
4 6 3 6 
2 3 7 5 4 
1 2 8 3 
6 3 4 6 
1 1 1 5 2 
2 8 7 2 
8 9 0 7 
4 6 3 0 
3 2 2 2 
6 3 3 7 
2 3 1 1 
8 7 4 
5 6 2 5 
2 1 7 4 
3 1 6 
6 8 ! 
2 5 0 
4 6 4 
2 7 6 1 
4 4 5 
4 8 9 
4 3 6 
1 7 1 5 
1 8 8 
1 9 4 
1 7 3 
1 7 8 
1 0 9 
9 1 6 3 
3 4 3 4 2 
4 7 0 4 
1 4 8 1 1 
3 4 7 
2 9 9 
1 6 7 
1 6 8 
4 7 1 5 
2 2 3 6 
8 8 1 
6 6 0 
2 2 6 6 
1 1 3 7 
2 0 2 
1 1 1 0 
5 2 8 1 
196 
8 3 7 
8 3 7 
7 0 3 6 
4 5 6 3 
2 7 7 0 
2 3 8 
2 6 0 7 
1 4 7 
4 7 ! 
1 9 7 
1 5 5 1 7 
9 8 6 0 
8 4 1 0 
1 4 7 1 6 
1 0 6 1 0 
9 5 9 
2 4 2 2 
1 2 3 9 
3 0 2 8 
1 3 9 6 
7 1 3 3 
1 1 7 3 1 
5 2 1 1 
2 0 4 9 
2 4 3 
1 5 0 9 9 
3 4 2 0 
3 6 6 4 
1 1 6 3 9 
1 1 6 8 
8 2 3 0 
2 2 9 0 
5 0 5 1 
4 2 3 B 
1 7 2 6 
3 4 5 0 
4 3 7 
8 0 
2 0 5 7 
4 2 2 
4 9 
2 8 8 
2 9 
4 5 8 
1 5 1 7 
3 9 1 
3 2 7 
7 8 ? 
8 5 0 




6 0 7 9 
2 2 2 4 8 
2 9 9 4 
1 1 6 8 8 
1 1 3 
1 7 0 
1 5 7 
1 2 9 
1 9 3 0 
1 8 1 3 
3 5 0 
3 5 6 
1 4 6 3 
1 9 6 
1 2 0 
6 1 7 
2 6 4 8 
6 8 
1 2 2 
5oe 
7 4 1 
3 3 5 1 
1 8 3 3 
8 0 
1 1 5 3 
4 0 
1? 
1 0 ? 
1 5 4 5 
1 0 8 0 
1 7 6 3 
8 7 7 
9 4 6 
4 3 
19 
1 0 7 
71 
8 6 1 
3 1 6 
4 0 8 
5 4 5 
4 1 9 
5 3 1 
1 
2 7 0 8 
5 1 4 
4 5 0 3 
2 2 4 7 
2 8 
1 13 
6 6 6 
1 9 2 2 
5 5 9 
7 3 3 
6 3 3 
6 6 6 
? 4 9 





1 7 6 
1 6 6 
4 5 6 
4 2 












' 3 6 
5 3 
8 8 
1 6 3 
13 
4 0 ? 
3 7 3 
7 5 
4 9 0 3 
8 6 2 
6 8 ? 
9 5 6 6 
2 2 8 5 
1 4 0 
1 9 3 
3 94 
5 3 4 
? 1 6 
1 1 6 3 
7 2 0 
1 3 7 4 
2 4 1 9 
4 2 
1 3 9 1 
2 5 6 7 
6 2 5 
6 6 0 6 
31 
1 2 2 
1 3 5 
3 6 1 
8 0 7 
7 3 
5 3 0 
(■4 6 
1 7 0 ? 
4 7 4 
6 1 7 
1 1 
4 
1 0 4 
1 5 0 
4 
7 5 
5 6 3 
3 7 1 2 
1 3 8 
9 9 3 
5 6 
1 
7 3 2 
3 0 9 
6 3 
2 4 1 
4 2 7 
3 4 4 
18 
4 1 2 
1 2 9 4 
6 8 
3 3 7 
3 6 
6 7 3 
66 9. 
3 0 ' 
1 3 3 





1 4 9 1 
1 2 0 5 
2 8 6 
1 4 5 
9 5 
1 3 8 
6 
2 
2 5 8 2 2 0 6 7 
1 5 5 5 
7 7 7 
3 2 1 9 7 8 3 
6 9 3 9 7 2 
1 9 7 8 2 3 5 
5 0 6 
1 9 9 1 2 0 
5 0 1 9 7 
6 6 8 1 5 5 
4 1 6 6 1 
1 9 1 1 2 2 
4 8 4 1 9 9 
5 8 5 1 0 6 
2 3 5 3 9 
1 9 4 12 
3 7 2 
1 0 9 2 3 5 
5 
3 0 9 7 
1 3 4 1 2 7 
1 5 5 
1 6 8 
8 
9 4 3 
3 6 9 
3 3 8 
5 5 
5 2 3 3 
6 8 5 2 6 




4 4 8 






6 2 2 4 
2 6 1 6 1 0 0 6 
2 8 2 1 7 




4 1 2 
2 2 4 8 8 
9 
71 i 
9 3 3 9 
1 0 4 
4 7 0 4 2 
3 2 3 
1 7 6 7 0 
2 8 4 5 1 
8 3 
1 2 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 7 0 6 1 9 
7 3 0 1 9 
1 9 7 8 
3 6 4 
4 0 
1 2 7 8 
1 1 0 
3 3 4 
1 4 3 4 7 1 6 0 4 
4 2 4 9 8 4 
7 5 3 
2 2 1 1 I S 
3 8 8 
14E 
1 1 4 9 
6 3 6 
1 6 2 
6 1 2 
3 4 7 
2 4 3 
8 2 
2 9 2 
1 9 2 
2 3 
1 13 
3 5 0 
1 0 8 
7 0 4 
2 2 
3 3 0 
2 5 8 
1 5 5 
1 9 8 2 




1 6 4 5 . 
2 
3 i 
1 6 6 
5 8 8 
2 
2 2 
3 5 4 
7 3 
8 4 
1 0 7 
8 1 4 
3 5 0 3 S 
1 1 0 9 
4 3 5 
1 2 8 
9 




5 8 3 
4 5 
7 9 
5 5 5 
5 1 
3 7 
1 2 1 
1 14 
12 




1 0 7 3 
1 7 2 3 
1 1 8 2 
1 1 4 9 
21 
7 1 1 
1 4 6 8 
6 0 3 
3 2 0 
3 7 1 
6 3 
1 0 9 
1 
3 1 8 
4 0 0 
2 3 3 
4 5 5 
4 9 













9 1 5 
7 9 2 
1 7 6 
3 8 













Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
/ ( IH 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 4 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
( U H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
l l h H 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
oea 2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
'7.36 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7KK 
3 0 3 
3 1 4 
3 3 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 3 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
S O U T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
6 A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
B U R M A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W ZEALAND 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
cuss 1 EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 




M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 










G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
































































































































































































































































































































B 2 2 2 3 
¡ 9 7 2 
2 1 2 5 ' 
2 9 4 2 
5 0 8 







' 2 6 Í 
12 













: ! 3 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 






T H A I L A N D E 
INDONESIE 




COREE DU NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 154 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 






A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 





S O U D A N 




G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1 3 7 
3 1 6 7 
1 3 6 7 
1 7 7 7 
3 6 7 
5 6 5 
1 5 3 0 
4 5 6 4 
6 0 7 
6 7 9 
3 7 6 4 
1 0 6 1 5 
2 4 1 
4 3 0 7 
9 5 2 8 
3 6 1 2 
3 9 7 2 
3 0 5 8 
8 2 3 
4 3 7 8 5 6 
1 1 7 4 9 2 
3 2 0 3 6 5 
1 4 2 0 5 5 
4 4 2 8 3 
1 0 8 4 0 8 
9 9 8 9 
6 9 9 0 1 
io 
1 5 6 1 
7 7 4 
1 0 5 8 
5 7 
1 1 0 0 
3 1 3 4 
7 7 1 
3 8 6 
3 5 2 2 
4 9 5 1 
2 4 1 
3 9 3 2 
6 9 3 1 
2 2 3 0 
7 6 2 3 
1 9 4 5 
7 0 1 
2 5 8 5 0 1 
6 2 4 9 5 
1 9 6 0 0 5 
9 4 6 7 6 
2 9 8 0 3 
6 3 4 2 3 
4 8 4 8 








2 5 1 
3 
2 7 9 1 9 
6 7 7 3 
2 2 1 4 6 
4 2 6 8 
1 7 1 4 
7 7 1 7 
1 2 2 5 
1 0 1 6 2 
E S D E T A . N D A . D E 7 2 4 7 . 7 7 5 1 . 7 2 4 7 4 
2 1 6 6 1 
9 4 0 6 
1 3 7 7 9 
1 9 8 4 7 
9 8 1 9 
1 6 8 6 9 
2 9 4 4 
3 7 1 6 
1 6 3 
17 3 8 
3 7 6 0 
2 0 7 5 
7 4 9 0 
5 5 7 4 
3 1 3 5 
4 4 1 4 
7 6 8 
61 1 1 
3 1 9 1 
1 0 1 2 
3 3 1 8 
1 2 1 4 
3 2 3 0 
2 0 6 6 
3 9 5 6 
1 4 3 6 
6 4 8 
1 0 8 
4 6 9 
2 2 4 6 
5 3 1 
5 0 3 
3 4 7 1 
4 6 0 
1 2 3 
1 5 8 
3 1 3 
' 3 1 0 
1 7 4 
1 9 4 
1 6 8 
3 0 3 1 
5 2 9 
! 3 0 
5 5 4 
7 6 ? 
7 7 ? 
4 3 9 
7 93 
4 3 0 
5 3 3 
5 1 7 0 
1 1 5 0 6 
1 2 1 9 
1 2 9 5 0 
5 0 1 2 
9 8 7 9 
4 7 5 1 
9 1 3 3 
6 6 7 
' 6 6 4 
8 5 
9 0 2 
1 8 1 9 
6 2 7 
5 3 4 4 
4 6 0 3 
1 0 0 4 
2 4 6 0 
5 8 
3 1 4 3 
1 0 8 1 
5 4 9 
2 0 6 9 
2 4 1 4 
1 3 0 9 
3 3 8 5 
8 7 8 
4 6 0 
7 
2 2 5 
8 0 4 
2 0 7 
7 
7 6 5 
1 0 2 
7 0 
8 8 
3 3 4 
1 1 1 
1 8 3 
70 
1 6 3 3 
1 8 1 
3 1 
1 9 4 
7 1 0 
17.0 
2 8 8 
1 6 7 
2 9 0 
l l 
¡ 6 6 6 
8 1 2 6 
6 4 7 
9 7 3 
4 8 6 
4 0 3 4 
3 0 0 4 
1 6 7 3 
4 




2 7 9 
5 9 0 
5 3 
1 2 8 
3 0 8 
1 1 1 
3 1 
4 
¡ 3 0 
1 
2 0 3 





¡ 0 5 
7 5 9 
1 5 0 
1 6 
5 6 















3 3 9 
1 2 2 





2 0 1 2 
2 5 7 
1 2 7 2 
1 8 4 
5 3 5 
7 7 5 
19 
6 8 4 1 4 
1 8 6 3 1 
3 9 7 8 3 
1 7 3 6 7 
4 3 4 7 
1 3 3 2 5 
3 5 8 
9 0 8 7 
5 1 2 2 
1 4 3 7 
2 0 7 8 
8 3 6 2 
4 8 5 6 
2 5 6 
6 9 0 
5 1 
7 1 4 
3 5 6 
176 
7 6 6 
6 7 3 
1 7 4 3 
1 1 7 0 
1 0 9 
1 6 6 0 
1 8 5 2 
1 2 1 
3 8 6 
5 8 
1 9 0 
7 7 4 
7 0 4 




6 0 3 
6 4 
7 7 0 
3 8 














1 0 6 ? 
7 1 3 
4 7 
1 2 7 
7 5 9 
2 7 Ì 
2 3 
1 0 7 4 
2 1 8 
3 3 9 3 





3 4 7 5 8 
1 0 7 3 3 
2 4 0 2 5 
6 7 7 1 
2 3 9 4 
8 9 8 9 
1 8 1 5 
8 7 6 7 
8 0 1 
9 6 5 
2 9 7 9 
4 5 7 
4 4 6 




5 4 1 





3 8 0 
7 0 
6 4 
1 6 6 
9 3 2 
1 2 7 
1 3 0 
8 0 










1 3 6 




7 5 ? 







1 2 1 
7 8 0 
1 2 5 








1 5 0 
9 1 8 8 
4 9 5 3 
4 2 3 5 
2 5 8 9 
8 4 2 
1 5 0 0 
2 0 
1 4 7 
9 2 3 
1 3 7 
1 1 5 5 
2 1 






























4 5 9 
4 4 9 
1 0 5 
2 5 
5 6 5 
1 1 1 
1 9 6 
6 0 
7 7 
1 5 8 
4 2 
8 8 
7 8 6 
1 1 6 2 
3 7 1 
3 6 8 
3 8 4 
3 1 8 9 7 1 8 5 
6 9 9 6 1 7 5 
2 4 9 0 1 I C 
9 3 9 7 9 
1 6 4 5 
1 2 0 1 3 
1 4 6 7 
3 4 9 2 
1 5 6 4 
7 6 5 
8 4 5 β 
2 1 6 8 1 
1 5 1 0 
43 
1 8 8 7 
1 2 2 0 
15 
2 9 1 
2 8 9 
3 3 3 
3 0 2 A 
1 4 5 
161 
1 6 6 
9 0 
7 2 9 
1 3 6 
2 4 9 
2 9 4 
2 
1 7 9 
6 3 







2 0 0 
2 3 3 3 





7 2 6 
2 





7 4 0 
1 9 4 6 
1 3 6 8 







1 6 9 
1 7 8 
3 2 3 
2 1 5 
4 1 
1 6 9 9 4 
7 7 3 6 
9 2 5 8 
6 9 7 8 
3 5 3 8 
1 4 4 1 
2 5 6 
8 3 9 
3 0 1 
2 5 3 
3 4 8 
6 4 8 
7 6 
4 9 3 
10 
11 
2 0 9 
8 4 8 




























2 1 2 
4 2 
289 
Tab. 3 Export 
290 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 



































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 






























724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 


























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































2894 139 181 
1269 128 113 
1825 11 68 




























428 EL SALVADOR 

























666 BANGLA DESH 







724 COREE DU NRD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

















































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 

















































































18331 258 816 
5995 249 277 
12336 9 539 


































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 




































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 





































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 

























































































































































































































































































































4199 66 135 
804 22 26 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 








































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
664 INDE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































— December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 






































































27518 58 1148 
3877 43 175 
23839 16 973 
7483 815 
2465 61 
Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 5 . 1 2 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quant i ty 
EUR9 
8 6 1 1 
3 6 4 5 
1 133 
D e u t s c h l a n d 
4 5 4 3 
3 3 3 9 
2 8 7 
7 2 5 . 2 0 P A P E R E T C P R O D C T M F M A C H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI U N K A 
6 6 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
3 6 9 5 
1 2 2 5 
1 8 7 6 
2 3 0 8 
7 3 7 7 
4 5 8 8 
1 9 2 
4 6 8 
2 7 7 
1 1 4 3 
5 6 5 
1 3 2 0 
1 2 2 7 
2 6 5 
5 3 1 
3 8 
91 1 
4 3 9 
1 4 0 
7 5 4 
4 6 
2 6 6 
1 2 6 
2 3 1 
6 4 
103 
2 1 9 
6 4 
2 5 7 
1 7 0 
1 9 9 






7 4 6 
5 3 3 1 
5 4 7 
3 9 3 
77 
18 
1 6 0 
3 3 
1 3 4 
3 0 7 
7 4 9 
16 
7 1 7 
1 4 6 
8 ? 
4 3 6 
5 3 
1 7 8 
7 1 
1 0 ? 
1 3 1 
7 2 4 
9 5 
2 1 0 
1 9 4 
4 6 
3 6 
1 4 5 
5 0 
2 0 5 
6 3 
1 4 8 
21 1 
4 6 1 
1 1 6 
1 4 5 4 
4 7 
24 1 
6 4 2 
1 0 4 
4 0 9 4 6 
2 4 6 6 
6 5 3 
1 4 9 0 
1 7 1 0 
3 0 5 4 
3 7 
3 4 9 
143 
7 2 9 
4 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 3 0 
2 5 5 
3 
4 1 6 
1 2 1 
1 0 4 
6 1 4 
193 
9 2 
1 2 2 
3 3 
4 1 
1 5 3 
2 2 
1 0 0 
6 
2 0 






3 4 7 
3 2 4 9 
3 3 4 






1 7 7 
6 ? 
14 
1 7 3 
1 3 3 
2 5 








1 5 6 
1 9 0 
2 5 
15 




1 0 9 
1 5 6 
8 2 
1 0 4 
1 3 8 0 
4 0 
2 1 5 
5 2 0 
5 3 
2 4 8 4 8 
France 
4 7 2 
2 1 6 
1 1 1 
1 7 1 
9 9 
3 9 5 
1 9 2 



















1 6 4 




4 4 9 























3 2 0 9 
Italia 
3 7 5 
17 
6 8 8 
5 2 5 
4 8 
8 2 
6 9 3 









1 8 5 
3 2 
34 5 

















1 1 1 
































5 2 9 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
8 9 1 
1 
3 1 8 
7 8 
5 0 9 
1 9 4 

















i 2 5 
















2 0 8 7 
Belg. ­Lux. 
1 3 7 
57 


















6 1 7 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 0 1 4 3 3 6 
7 0 2 
3 7 
2 4 7 2 
7 5 
1 3 8 3 7 
6 0 3 1 7 
2 4 8 
1 6 8 13 
1 3 2 
7 4 
4 5 
1 6 5 
7 8 














2 0 3 

































3 5 6 
8 










21 2 7 
4 3 0 9 2 0 9 3 7 0 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 5 . 1 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
5 3 4 6 4 
2 3 9 5 9 
9 8 3 0 
D e u t s c h l a n d 
3 1 0 9 0 
21 3 0 8 
3 6 7 8 
F rance 
4 2 1 4 
1 9 7 0 
1 7 3 5 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
; 4 4 4 
1 2 8 
4 6 5 9 
7 2 6 . 2 0 A U T R E S M A C H I N E S P R T R A V A I L P A T E A P A P I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R . S S . 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
3 3 9 9 3 
1 1 6 3 8 
1 4 9 5 2 
1 4 9 3 9 
1 9 8 5 5 
3 3 8 1 9 
1 4 2 2 
4 7 5 0 
3 1 1 8 
1 0 3 5 9 
6 6 9 3 
1 1 0 1 7 
1 1 2 6 2 
2 3 4 1 
.1946 
3 2 6 
9 3 2 4 
2 7 3 2 
1 1 6 4 
9 9 8 9 
1 5 3 2 
2 7 0 2 
2 3 4 6 
3 0 3 2 
6 5 0 
6 6 0 
2 1 8 2 
4 4 0 
2 5 2 7 
1 3 4 
1 3 6 9 
3 2 6 7 
2 4 7 
1 9 6 
3 3 5 
4 9 7 
4 8 6 
6 1 1 5 
Ô 9 0 6 4 
4 6 3 7 
2 1 9 8 
1 8 1 
1 14 
191 
4 4 ? 
1 0 8 3 
7 3 6 8 
1 1 6 7 
1 1 6 
2 8 9 5 
1 5 2 1 
4 7 4 
3 9 3 1 
4 2 7 
9 9 2 
3 4 ? 
9 4 2 
1 2 9 3 
2 0 7 6 
4 2 7 
' 6 0 3 
3 6 2 
3 6 9 
2 5 0 
2 1 1 4 
2 9 5 
' 3 0 9 
5 7 1 
1 0 3 5 
1 3 3 3 
¡ 9 3 3 
1 9 2 2 
¡ 3 8 7 8 
5 2 7 
' 6 0 ? 
4 9 1 7 
8 3 3 
3 4 1 8 8 2 
2 3 4 3 2 
8 1 1 4 
1 2 1 4 2 
1 4 7 0 1 
2 6 4 0 8 
4 6 8 
3 5 4 1 
1 6 4 4 
7 9 7 5 
5 6 1 4 
7 2 6 4 
9 4 0 0 
1 2 4 4 
2 3 1 4 
1 4 
5 3 3 1 
9 4 9 
1 1 0 4 
8 6 4 0 
2 3 9 6 
1 7 7 8 
1 7 6 7 
5 4 6 
7 5 0 
1 5 8 6 
1 5 4 
1 7 8 1 
3 3 
1 3 7 
2 3 4 6 
6 5 
2 9 
1 3 9 
2 0 3 
101 
3 7 0 8 
2 6 3 6 3 
2 9 1 5 
1 8 2 6 
6 0 
7 8 
1 0 0 
4 4 2 
7 9 0 
1 4 2 6 
6 0 2 
7 1 
2 1 4 9 
1 4 1 3 
2 1 3 
2 3 9 4 
14 
5 3 6 
166 
3 5 3 
9 0 0 
9 1 5 
? ? 8 
1 2 6 3 
7 4 2 
1 6 2 
1 4 1 
1 5 6 5 
1 4 6 
3 5 4 
7 6 3 
6­16 
8 9 4 
4 8 6 
1 6 6 2 
1 2 7 6 5 
4 4 4 
1 2 2 3 
4 0 0 4 
4 4 1 
2 2 8 5 5 9 
1 6 8 3 
6 7 6 
3 0 9 4 
7 1 8 7 
1 5 5 6 
1 
2 5 3 
4 7 6 
3 7 0 
1 7 6 
9 4 1 
4 2 9 
1 3 0 
3 6 4 
133 
153 
8 1 9 
1 3 9 1 
13 
1 1 2 
6 
1 3 4 
4 4 0 
33 
3 3 
1 0 ? 
1 7 7 7 
1 
1 6 7 
3 7 1 
4 0 1 
3 5 9 2 







3 4 4 









1 4 3 
1 3 4 4 
2 0 5 
3 6 7 
2 2 0 
6 7 
7 
2 6 0 2 4 
4 3 1 4 
4 2 0 
5 7 2 
3 1 2 6 
3 2 0 5 
7 2 
1 0 0 
3 7 
1 9 4 
5 0 
7 3 6 
3 8 9 
4 6 7 
1 3 4 3 
2 9 7 
2 4 8 1 
1 0 1 0 
5 3 
3 9 5 
3 3 
2 8 7 
I B I 
3 0 7 
7 3 6 
7 5 ? 
1 6 1 
1 4 3 
1 9 9 
3 




1 0 2 
6 
8 6 0 
3 9 7 0 
7 9 
3 6 ? 
4 4 
3 6 
1 9 0 
4 1 8 
4 5 7 
4 1 
1 1 4 
6 9 
1 8 4 
1 0 4 4 
5 2 
2 1 5 
1 4 4 
2 0 0 
3 8 5 
4 6 0 
3 4 
















3 2 1 0 4 
N e d e r l a n d 
6 4 6 
1 
2 6 2 6 
9 2 1 
3 7 5 3 
9 9 9 
2 2 9 8 
1 6 9 
I 35 
3 2 3 
4 5 1 
9 4 
6 0 0 




1 0 8 
2 3 8 
1 5 4 
1 1 
3 
1 1 1 
4 




1 5 0 4 




















1 6 1 4 7 
Belg . ­Lux . 
1 
7 9 0 
2 a ? 






















2 9 6 4 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i 3Γ — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 6 8 9 7 15 1 5 8 
4 4 7 1 0 5 
2 5 8 
2 8 0 8 2 3 
4 9 8 
1 2 4 5 IC 
4 3 6 9 
1 8 7 8 
1 9 1 
7 2 2 
7 2 1 
6 3 3 
1 3 1 2 
6 4 5 
1 2 8 3 
2 7 1 
3 7 4 
7 8 1 
1 5 
1 3 3 0 
6 1 9 
6 
1 3 1 
19 
1 8 6 
3 1 
2 
6 6 7 
17 
1 9 0 
1 0 8 6 
3 5 7 7 
5 6 3 
7 0 
7 7 
6 0 8 
3 9 8 





4 6 1 
11 
14 
3 3 6 
8 
6 5 0 
1 0 4 
141 
1 1 1 
1 6 6 
5 
5 4 5 2 
8 4 
9 2 8 
7 4 
2 9 5 
1 1 9 
8 4 
3 5 3 
4 2 
1 2 7 
2 
2 5 
1 1 2 
1 0 9 
6 
1 9 6 







6 9 2 








6 9 3 
3 0 5 5 7 




January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CUSS 3 
725.91 PTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
1)06 
I I 7H 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
I I 3H 
(14(1 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1162 
Ot i t i 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
771) 
2 2 8 
? H 8 
¡ t o? 
3 4 6 
3 5 2 
3 / 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
5 1 7 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 H 
« 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 7 
5 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
/ '?() 
7 2 8 
/ : i ? 
7 3 6 
H 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
' 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 




Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 




M A U R I T A N I A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
CUBA 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E U 




U R U G U A Y 







I N D I A 
SRI U N K A 
T H A I U N D 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIA 
N E W Z E A U N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (64 COUNTRIES) 
CLASS 3 
1 6 7 2 8 
2 4 2 1 9 
1 5 6 6 6 
4 7 β 9 
7 0 3 8 
1 0 5 0 
1 5 1 5 
9 9 5 9 
1 4 8 8 9 
1 0 1 1 8 
3 3 3 4 
3 6 8 3 
3 8 6 
¡ 0 8 9 
A C H S O F 7 2 5 1 
3 3 0 7 
7 1 4 9 
2 3 1 8 
4 4 9 5 
1 1 1 4 
2 2 6 8 
8 6 
1 3 5 
1 4 1 
1 5 2 6 
1 5 3 6 
1 6 0 6 
1 2 8 6 
1 7 5 
2 6 8 
5 2 3 
81 ! ) 






4 5 9 
1 3 4 




1 0 3 8 




1 4 5 
3 9 4 9 
6 2 4 













1 6 4 
3 0 











3 4 4 8 0 
1 5 8 7 2 
1 8 5 8 7 
1 3 3 7 9 
6 2 8 7 
4 1 7 8 
1 3 7 3 
1 0 7 8 
6 8 ? 
1 0 9 8 
1 5 8 3 
4 6 8 




3 3 3 
2 7 1 
1 1 2 0 
9 9 5 
2 1 
6 0 
1 7 4 
2 6 
9 3 








































1 1 6 8 5 
5 0 3 3 
6 5 6 2 
5 0 3 4 
2 7 7 3 
1 2 1 7 
77 
3 0 3 
1 1 6 1 
2 0 4 9 
9 1 1 
3 3 9 
1 0 2 4 
4 2 5 
1 1 3 
1 0 6 
8 7 
6 9 9 
3 0 9 
1 7 7 
4 
11 













1 3 1 
79 
1 












2 8 7 2 
1 3 7 7 
1 2 9 3 
7 6 4 
5 5 9 
4 6 8 
1 8 3 
5 3 
2 0 5 1 
3 2 4 6 
2 0 6 0 
2 6 4 
9 9 0 
7 ? 
1 9 6 
2 0 5 2 
3 8 1 
2 9 





2 9 2 
1 3 4 
1 0 
1 1 2 
2 5 2 
5 2 6 








1 0 2 9 
5 
3 4 












1 6 3 






8 4 8 9 
3 3 9 1 
5 0 7 8 
2 7 0 0 
4 8 1 
1 8 1 7 
1 1 3 6 
5 6 0 
1 5 0 4 
5 8 2 
4 5 2 





5 1 4 




















3 3 7 C 
2 6 9 C 
68C 




3 3 6 
2 Β 1 
32 
27 




9 5 6 
2C 









2 1 1 3 






1 5 1 8 
2 7 9 3 
1 9 2 1 
5 4 1 
8 5 6 
1 3 7 
16 
3 9 4 
3 7 
1 2 9 
1 0 5 




9 0 0 
1 1 8 3 
















8 6 6 




















5 8 2 0 
1 0 2 8 
4 7 9 3 
4 0 6 7 
2 3 0 5 
6 2 3 
2 6 























7 5 F 
101 
1 8 ' 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 




A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 




M A U R I T A N I E 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 













SRI U N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYSI 
CLASSE 3 
1 3 5 3 7 0 
2 0 6 5 1 1 
1 3 2 8 0 6 
4 4 8 2 7 
5 2 7 0 1 
7 5 0 0 
2 1 0 0 4 
8 8 8 0 5 
1 3 9 7 5 3 
9 3 0 8 5 
3 3 1 7 2 
3 1 1 2 7 
3 4 9 0 
1 5 5 4 0 
I E C E S D E T A C H E E S . 
1 7 8 1 2 
1 2 0 7 6 
1 1 5 7 9 
1 9 6 7 0 
6 3 4 7 
B 2 7 4 
5 5 0 
8 9 9 
1 3 3 1 
6 7 1 9 
5 1 6 3 
8 1 7 7 
7 7 6 5 
7 0 6 
2 2 7 4 
3 9 7 1 
5 0 0 5 
3 8 4 1 
4 0 6 3 
1 9 1 
9 6 5 
3 9 3 
1 3 1 0 
1 9 0 4 
2 7 0 
1 1 6 7 
3 5 3 
4 0 9 
3 5 3 
3 7 7 3 
9 8 3 
1 6 6 
1 0 9 
7 0 0 
14 15 
1 7 1 3 6 
1 8 2 0 
1 1 9 7 
6 1 2 
2 0 8 
1 0 1 0 
3 3 1 
2 8 4 
3 3 6 4 
5 1 9 
1 4 1 
6 3 9 
1 6 9 
1 8 9 
8 7 3 
7 7 7 
9 0 0 
2 6 2 
7 7 0 3 
7 5 5 
7 4 3 
2 3 5 
6 7 7 
1 1 0 
6 9 9 
9 7 0 
1 6 9 
1 0 2 1 
3 7 6 
1 8 3 2 6 5 
7 7 2 1 1 
1 0 6 0 4 2 
6 7 6 8 1 
2 9 9 0 3 
2 8 8 0 5 
6 2 7 7 
95 6 5 
4 6 6 1 
6 4 1 0 
8 9 7 3 
2 9 2 0 
4 8 7 9 
9 7 
5 0 5 
6 7 7 
2 4 3 2 
2 2 6 3 
4 7 7 0 
5 6 0 9 
2 7 2 
6 1 5 
1 4 0 4 
4 6 6 
1 0 8 9 
2 0 6 5 
7 6 1 
1 6 2 
6 5 6 
2 3 4 
2 4 
6 7 
3 1 4 
3 7 4 





6 0 3 
9 5 5 6 
8 0 7 
7 0 6 
5 5 
7 4 
3 2 4 
2 2 
2 3 9 
2 7 2 8 
4 1 7 
16 
2 4 1 
2 
1 7 1 
7 7 1 
3 6 
5 7 
1 3 0 
3 2 2 9 
3 5 ? 
2 3 7 
1 7 4 
6 0 
51 1 
7 5 ? 
1 3 3 
4 1 8 
3 9 
7 5 9 8 1 
2 8 4 3 5 
4 7 5 4 6 
3 1 7 1 5 
1 5 9 6 6 
1 2 3 2 1 
2 8 3 
3 5 0 8 
9 4 4 8 
1 6 5 7 7 
8 3 9 5 
2 3 7 1 
5 8 4 1 
2 0 5 0 
2 3 4 1 
N D A . D E 7 2 5 
1 1 2 7 
4 6 0 
3 2 2 7 
1 8 7 1 
1 2 9 6 
7 4 
6 9 
1 4 9 9 
2 7 9 
3 9 0 
1 0 4 6 
2 0 6 
1 3 4 
9 4 5 
6 6 
1 
4 7 5 





1 8 1 
7 7 6 
1 5 
1 
9 7 7 
6 3 5 
9 7 
6 6 6 
14 
5 4 
4 1 9 
1 1 9 








2 9 3 
3 
1 
1 7 7 
1 1 0 
5 6 
i 
1 8 3 7 6 
8 0 5 5 
1 0 3 2 0 
5 4 5 7 
3 4 8 6 
3 6 6 5 
1 6 6 7 
! ? 9 3 
1 1 8 1 0 
2 0 2 9 4 
1 2 4 6 2 
1 8 7 3 
6 3 2 5 
7 0 7 
1 5 0 8 
1 0 1 4 3 
3 0 7 3 
2 1 2 
5 7 7 8 
5 9 3 
2 1 
1 6 
1 1 2 
2 7 3 
1 8 2 5 
7 6 4 
7 3 
' 0 0 9 
1 5 6 7 
1 8 7 6 
2 5 0 0 
3 2 7 
11 
2 
5 5 2 




3 5 9 
3 5 0 4 
6 0 
2 9 4 
3 1 2 8 




3 0 4 
4 
3 1 0 
5 4 





7 1 3 
4 1 4 
4 2 
3 8 6 
1 3 7 
2 5 
2 2 
4 3 3 1 6 
1 9 8 2 0 
2 3 4 9 5 
1 3 4 7 3 
3 0 6 3 
7 4 6 1 
4 0 2 2 
2 5 6 2 
1 0 8 9 2 
5 2 5 5 
4 0 9 2 
2 2 2 5 
6 9 7 
7 4 
5 6 6 
3 9 3 
7 6 3 
5 0 8 4 
1 9 9 
1 0 0 2 
3 3 
8 9 
1 3 5 
2 9 3 


























9 8 0 4 
7 5 4 2 
2 2 6 2 
2 0 8 0 
6 3 4 
' 6 8 
2 7 
1 4 
1 6 9 9 
1 2 6 4 
3 2 3 
2 4 8 
9 4 0 
8 6 
7 7 7 
7 3 2 
3 8 9 9 
22C 











6 3 6 3 
6 0 4 E 
3 2 4 
3 0 3 




1 2 2 4 2 
2 1 0 3 4 
1 3 8 4 6 
4 5 1 7 
6 8 3 0 
1 0 8 1 
3 5 7 
1 8 9 0 
5 3 7 
1 2 0 2 
1 4 5 9 
1 1 2 5 
3 9 9 
1 9 3 
4 1 9 
2 1 1 8 
2 1 4 7 
1 0 7 2 
2 9 5 
1 4 2 
3 5 0 
5 6 
2 6 9 0 
2 
1 2 1 8 
12 
6 8 8 
1 6 1 
4 6 
6 




1 0 4 
2 9 
9 
3 7 4 
2 0 1 3 













2 3 2 
7 3 
8 0 





1 1 3 
5 6 
5 2 3 
3 0 2 
2 7 5 9 5 
6 8 0 6 
2 0 7 8 9 
1 3 5 1 2 
6 1 9 4 
6 1 2 7 
2 7 7 
2 1 5 0 















2 7 2 
2 2 6 7 
5 4 5 
4 2 1 
1 0 3 1 
3 
5 9 2 
1 6 6 









2 4 6 
15 
6 0 7 
i 
1 3 3 
β' 
10 
1 7 3 9 
4 3 6 
1 3 0 3 
l l 38 
7 8 2 
¡ 5 0 
15 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Value 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
PTS NES OF MACHS OF 72S2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 3 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 B 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 








SOVIET U N I O N 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 




S U D A N 
NIGERIA 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 














T H A I L A N D 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 2 8 . 3 1 · T Y 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 




Y U G O S L A V I A 
GREECE 
4 9 6 
2 1 5 
4 9 1 
8 8 5 
2 6 0 
5 3 0 
2 5 7 
8 5 
4 5 
3 / 7 
1 10 
7 4 5 
3 8 0 
2 4 
3 3 ? 
9 
1 3 7 















3 6 ? 





















1 3 3 
3 2 
6 7 8 4 
3 2 1 8 
3 5 6 9 
3 6 0 5 
9 7 9 
5 8 7 
4 9 
1 7 6 
2 3 6 
5 1 
2 6 7 







1 3 2 
2 2 9 
10 









































2 3 4 5 
9 8 0 
1 3 6 5 
1 0 5 7 
5 5 0 
2 5 7 
14 
5 1 
D E T C M A C H Y 
1 3 9 
7? 
8 7 
1 8 1 










































































































































1 7 0 
4 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
NIGERIA 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 












ARABIE S A O U D 
INDE 
T H A I L A N D E 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




















8 0 3 8 
7 6 3 1 
5 3 3 8 
5 8 4 5 
3 9 7 5 
6 7 7 0 
1 0 7 5 
1 5 4 2 
9 9 2 
4 2 9 2 
1 8 6 7 
3 6 7 8 
2 6 2 7 
4 6 1 
2 7 5 8 
1 0 4 
1 9 1 8 
7 8 7 
2 1 7 
1 1 8 5 
2 4 3 
7 1 4 
8 7 8 
3 0 9 
1 0 1 
7 6 3 
3 4 3 
1 6 4 
3 3 6 
1 1 6 
4 1 8 
1 2 7 
1 1 9 9 
9 7 5 1 
8 2 8 
3 5 0 
1 6 8 
1 4 8 
5 1 9 
1 8 4 
' 3 9 ? 
7 0 5 
3 6 6 
1 7 0 
4 8 7 
5 0 3 
3 6 4 
3 0 8 
3 3 6 
1 19 
1 4 3 
3 3 9 
1 0 9 
7 7 3 
1 6 1 1 
4 2 3 
8 3 0 4 5 
3 5 4 1 6 
4 7 6 2 9 
3 4 3 2 8 
1 3 9 5 7 
9 6 2 6 
1 2 3 5 
3 6 7 4 
5 4 8 1 
1 3 4 7 
4 2 2 6 
2 8 3 9 
4 7 6 0 
1 6 4 
1 2 3 2 
6 6 0 
2 5 1 6 
1 3 2 7 
2 4 0 ? 
2 2 1 6 
2 0 2 
2 1 4 1 
2 6 
1 1 8 6 
2 0 9 
2 0 4 
6 6 8 
1 3 5 
4 6 5 
4 3 0 
3 0 
7 2 
1 5 3 
1 8 2 
9 2 
2 2 3 
1 1 4 
2 6 0 
2 1 
6 2 B 
4 7 7 6 
3 9 a 
2 6 5 
6 5 
1 2 3 
4 0 5 
1 3 4 
1 3 1 3 
1 9 9 
2 4 9 
6 9 
4 5 3 
2 8 3 
1 6 1 
1 5 1 





7 0 8 
4 99 
2 5 6 
4 8 5 7 8 
2 0 0 5 0 
2 8 5 2 8 
2 0 3 8 3 
9 3 5 1 
6 2 8 0 
6 3 4 
1 6 6 5 
3 4 6 
9 9 
1 ¡ 3 5 
3 4 9 





¡ 3 0 
3 3 6 
2 6 
24 















2 5 5 














2 2 5 
1 6 
5 
5 4 3 1 
2 8 1 9 
2 6 1 3 
¡ 3 6 2 
6 1 3 
9 0 2 
2 4 5 
3 4 8 
1 1 0 0 
2 9 
1 2 4 
6 3 2 






3 0 8 




5 7 1 
































5 5 5 3 
2 2 0 6 
3 3 4 7 
2 1 9 1 
5 0 5 
5 3 5 
5 5 
5 7 0 
O N O R E . C O M P O S E R . D . C I . I C H E R I E E T C 
7 2 2 7 
3 8 2 3 
4 5 5 0 
7 6 7 8 
6 4 3 ? 
4 7 0 2 
9 0 5 
2 0 0 0 
9 6 5 
3 3 4 0 
1 6 6 6 
1 0 3 8 4 
4 3 0 0 
2 9 6 
4 0 7 
2 0 3 6 
1 8 2 
4 0 7 1 
1 8 5 2 
2 9 2 2 
5 1 9 2 
2 6 2 2 
7 2 
1 0 4 7 
2 9 2 
1 5 3 0 
1 0 2 0 
8 6 7 6 " 
3 8 1 5 
1 0 6 
1 7 8 
1 8 6 1 

























2 5 8 
2 4 1 
1 0 1 7 
2 4 
1 6 6 
2 
11 


























2 6 7 9 
1 7 1 4 
9 6 4 
5 0 8 
2 9 5 
8 0 
15 
3 7 7 
1 2 7 7 
1 6 4 
9 0 8 
3 0 1 




1 5 9 
11 




1 0 4 
1 5 9 
2 8 5 















1 4 6 1 






9 6 0 
34C 
4 5 3 
1 5 4 5 
6 4 2 
8 5 6 
1 9 3 
1 1 3 
9 7 3 
1 7 2 
6 0 0 
2 1 8 
1 3 5 
7 7 1 
5 
4 5 










1 0 7 
1 3 0 
9 9 
4 3 0 
6 4 4 


















1 1 9 
105 
1 1 0 3 8 
4 9 8 3 
6 0 5 5 
4 1 9 7 
2 2 1 2 
1 5 9 2 
3 3 6 
2 6 6 
' 6 3 2 
1 6 8 3 
1 5 2 7 
6 5 3 2 
2 6 9 7 
7 4 6 
9 1 4 
= 9 7 
1 5 6 4 
6 1 7 
1 0 3 2 
3 7 4 






3 6 0 
9 1 










3 0 2 5 
0 3 
9 6 2 
5 8 
5 5 7 6 
1 4 5 9 
4 2 1 7 







2 6 ? 
2 5 
3 8 7 
3 9 
4 4 
5 7 3 






2 7 6 
2 2 










2 6 2 9 
8 1 1 
1 8 1 8 
1 4 7 8 
3 8 5 
6 3 
2 7 8 
2 3 8 
4 8 
4 8 
1 6 0 
8 9 
















































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 






















































960 24 165 




























153 1 34 
154 19 9 































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
January ­ December 1979 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia 
109 18 
1589 904 472 























898 88 17 
















98897 46319 1668 1057 
38819 17778 373 123 
68077 28541 1295 934 
39934 24281 440 290 
20946 15442 349 269 
13253 2658 854 172 
2711 254 234 
4890 1602 1 472 






































6647 2376 1932 
4063 1158 787 258 
4684 3355 143 62 
7726 510 1818 
3997 1019 183 
4423 2551 380 319 
1170 50 3 2 
2555 569 15 14 
1313 255 2 79 
6644 886 227 74 
517 158 16 60 
3477 2806 190 273 
2662 2366 20 139 
421 58 8 33 
1785 377 282 205 
2336 1122 5 1051 
347 103 4 37 
696 306 47 39 
133 69 7 36 
257 214 9 23 
394 144 31 36 
106 14 60 
104 71 3 25 
216 27 117 26 
581 152 269 77 
167 9 65 44 
269 31 12 27 
143 1 138 2 
138 5 131 
674 25 2 27 
263 233 
154 2 151 1 
676 151 11 58 
3034 1458 50 189 
1004 33 9 167 
502 253 1 30 
196 11 1 









































































40737 56 1724 





































438 4 40 
1064 19 51 









































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 






































































































































































33 21 40 26 59 2 2 18 16 ?/ 46 34 







































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
298 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. treland Danmark 
726.41 






































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 
728.42* PLA 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
286 NIGERIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 


















































































































































































































































































































1028 324 703 
252 61 
430 20 21 
3 
20 























































































































































COREE DU NRD 










A E L E 
CLASSE 2 














A E L E 
CLASSE 2 

















































































































































































IMPRIM.DITES'PRESSES A PLATINE' 
212 
?06 
















































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 6 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 3 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 3 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 




S U D A N 
SENEGAL 
IVORY COAST 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI U N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A U N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
cuss 1 EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 6 9 
8 9 
2 5 4 
1 8 3 
1 0 5 
4 10 
4 6 
2 5 1 
5 3 ? 
7 0 ? 







3 3 3 
15 














4 0 8 
1 6 4 5 
3 1 4 





3 5 8 
3 7 
21 
1 3 7 
1 4 3 
3 9 
1 7 
? ? ? 
1 2 2 
108 
1 3 0 
5 0 
1 0 6 
18B 
5 7 




1 6 5 
1 2 0 
1 5 4 
2 2 3 
3 4 2 
1 1 8 
1 7 7 
1 7 7 
3 8 7 
81 
8 5 
4 5 8 
3 5 
6 4 ? 
2 7 2 
7 9 
1 9 5 0 3 
7 0 6 8 
1 2 4 3 6 
5 7 0 4 
1 0 9 8 
6 3 6 9 
81 1 








1 8 7 
2 0 4 




























































1 1 9 
2 0 
7 7 8 
7 3 
4 
5 9 3 2 
1 9 6 9 
3 9 6 3 
1 7 8 6 
3 6 7 
2 4 5 9 
2 6 9 







































1 1 8 9 
6 6 1 
5 2 9 
2 ? 7 
5 0 
3 0 0 



























































2 1 9 5 
8 0 1 
1 3 9 4 
8 8 0 
1 0 4 



















4 7 1 








2 2 0 
4 5 
18 














1 8 3 
1 1 5 4 





















1 4 2 
1 1 5 
1 1 3 
1 3 0 
1 8 8 
4 6 
1 5 3 
1 5 1 
2 8 0 
3 
3 
2 4 1 
4 
4 0 3 
1 6 0 
4 4 
8 3 9 9 
2 4 0 9 
5 9 9 0 
2 9 1 2 
3 9 2 
3 0 1 7 
3 3 0 
6 1 
59 41 19 19 2 









4 7 3 
2 3 8 
2 3 7 
2 3 6 
1 5 7 
1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 





T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
Y E M E N DU S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
3 2 2 3 
1 2 0 4 
3 6 1 8 
2 7 2 9 
7 8 2 
3 4 3 4 
1 6 3 
2 2 0 9 
1 6 2 7 
1 9 4 
2 3 8 5 
3 7 9 
7 2 6 
6 1 6 
1 2 8 
1 6 7 
2 9 6 
2 0 4 8 
2 3 5 
1 3 0 0 
1 14 
1 0 0 
7 1 6 
1 2 6 
1 1 8 
2 7 3 / 
1 5 4 
1 7 8 
2 7 9 
5 7 4 
1 6 0 
4 0 1 
2 0 1 
3 3 8 8 
1 2 4 9 6 
2 9 1 1 
1 3 3 6 
3 5 8 
183 
1 2 7 
4 1 1 
2 6 3 8 
4 3 2 
, 3 7 
1 7 0 0 
1 1 4 1 
1 6 3 
1 6 5 
7 1 5 0 
5 1 0 
4 4 5 
4 4 ? 
5 4 0 
1 1 5 5 
l 0 4 3 
3 4 3 
1 3 0 6 
3 2 3 
1 4 8 
125 
5 1 3 
9 7 9 
3 4 7 
7 5 0 
1 5 5 4 
8 3 9 
1 5 0 9 
1 0 1 0 
5 5 0 
6 4 0 
7 5 7 
4 9 8 5 
3 6 9 
2 4 0 8 
7 9 6 8 
7 3 1 
1 5 3 2 5 7 
5 9 2 3 4 
9 4 0 2 3 
4 8 8 4 7 
1 3 6 9 5 
4 0 0 4 7 
6 3 8 5 
5 1 3 0 
1 4 2 5 
4 5 ? 
1 8 9 3 
1 7 0 9 
2 6 3 
7 4 2 
4 3 
1 4 0 5 
3 7 5 
1 3 7 
1 5 6 8 
2 3 4 
5 6 8 
1 4 1 
9 1 
21 
1 2 7 
1 6 7 2 
6 6 






6 9 7 
6 9 
5 6 
1 4 7 
10 
1 4 3 
3 3 
6 7 
4 0 1 
1 9 6 9 
1 6 1 
5 5 4 
9 6 
1 4 3 
9 4 
2 6 0 
6 9 0 
105 
4 0 
5 2 1 
4 7 2 
1 3 9 
77 
4 9 9 
3 
3 0 7 
3 4 1 
3 5 6 
7 0 ? 
1 2 7 
1 0 3 
7 8 2 
1 3 0 




1 2 7 
3 8 4 
4 8 0 
3 7 0 
1 4 6 
1 8 9 
4 7 
6 3 ! 
6 3 2 
1 2 9 0 
1 6 4 
8 3 3 
3 6 0 
4 9 
4 6 4 7 9 
1 5 6 6 1 
3 0 8 1 8 
1 3 1 0 8 
6 1 7 6 
1 4 5 4 0 
1 7 6 2 
3 1 7 0 
5 4 
12 
2 6 0 
8 
3 0 








1 0 9 
3 6 ? 
1 5 8 
1 2 6 
64 




3 6 5 
1 2 8 
7 1 3 
4 4 9 
19 






4 3 6 
7 9 
















1 1 8 1 2 
5 7 9 4 
6 0 1 7 
2 1 1 5 
4 1 9 
3 7 5 6 
1 2 7 0 
1 4 6 
l Í S 
7 0 5 
4 6 4 
1 3 5 
2 3 6 
7 0 9 
3 6 3 
4 0 4 












1 5 9 
5 2 
1 2 3 
6 2 
6 5 3 
2 7 5 5 
2 4 3 
7 6 0 
3 
4 2 
2 1 8 










1 8 3 
5 3 l ' 
1 6 













7 7 7 
¡ 5 2 
4 7 
6 4 2 
2 2 1 
1 8 8 1 5 
8 4 7 1 
1 2 3 4 4 
3 0 0 9 
1 2 3 1 
3 4 5 0 
4 6 4 





























4 4 5 C 
3 3 1 C 
1 1 4 1 
6 2 6 
26E 

















1 4 1 3 
103C 
3 8 3 





1 0 6 6 
2 9 2 
8 2 1 
7 9 1 
2 2 9 
1 4 3 6 
1 1 6 
3 2 2 
5 4 3 
2 0 
1 4 5 
2 2 
1 3 8 









1 8 3 9 
2 0 
9 
4 5 2 
17 
6 
1 4 6 4 
7 2 6 4 
2 3 7 6 
3 5 7 
2 4 1 
2 9 
2 5 
1 0 5 
1 6 5 2 
1 7 6 
2 2 0 
1 0 5 5 
9 3 
2 2 
8 0 9 
4 7 2 
19 
5 6 
4 1 9 
3 2 8 
2 2 0 
1 8 7 
1 8 3 
2 6 
3 6 4 
9 0 2 
2 2 0 
3 6 4 
9 9 2 
4 5 3 
1 3 2 3 
7 4 9 
4 6 3 
6 7 
5 9 
2 8 4 4 
4 3 
1 5 1 0 
1 8 4 3 
4 5 9 
6 7 5 8 1 
2 5 7 7 2 
4 1 8 0 8 
2 3 1 8 0 
4 4 9 4 
1 7 7 4 5 
2 8 6 2 









4 9 1 














2 4 2 8 
9 6 6 
1 4 6 2 
1 4 4 3 





Tab. 3 Export 
300 
January — December 1979 Jenvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





















































































































































































BROCHAGE ET RELIURE 
7653 
3092 4637 


















































































































































































































































































390 SOUTH AFRICA 142 102 
400 USA 1370 936 
404 CANADA 187 136 
412 MEXICO 106 98 
456 DOMINICAN R 33 32 
480 COLOMBIA 65 59 
484 VENEZUELA 60 53 
500 ECUADOR 10 7 
508 6RAZIL 58 48 
512 CHILE 15 6 
528 ARGENTINA 32 25 
604 LEBANON 101 84 
608 SYRIA 47 6 
612 IRAQ 75 74 
616 IRAN 20 13 
624 ISRAEL 58 47 
628 JORDAN 34 33 
632 SAUDI ARABIA 147 132 
636 KUWAIT 20 16 
647 U A.EMIRATES 11 10 
680 THAILAND 21 13 
700 INDONESIA 24 17 
701 MALAYSIA 30 15 
706 SINGAPORE 76 63 
708 PHILIPPINES 17 10 
720 CHINA 29 29 
728 SOUTH KOREA 64 51 
732 JAPAN 236 195 
736 TAIWAN 9 9 
740 HONG KONG 143 113 
800 AUSTRALIA 183 137 
804 NEW ZEALAND 20 17 
1000 WORLD 9511 7290 
1010 INTRAEC 3580 2737 
1011 EXTRAEC 5932 4553 
1020 CLASS 1 3694 2695 
1021 EFTA COUNTR 1203 936 
1030 CLASS 2 1856 1499 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 227 189 
1040 CLASS 3 380 359 
726.89 PTS NES OF BOOKBIND M C H S 
001 FRANCE 40 30 
002 BELG.­LUXBG 19 14 
003 NETHERLANDS 34 15 
004 FR GERMANY 18 
005 ITALY 22 10 
006 UTD. KINGDOM 78 53 
008 DENMARK 9 5 
028 NORWAY 5 5 
030 SWEDEN 26 17 
032 FINLAND 7 4 
036 SWITZERLAND 168 159 
038 AUSTRIA 14 13 
042 SPAIN 15 5 
056 SOVIET UNION 5 5 
060 POLAND 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 
208 ALGERIA 30 28 
288 NIGERIA 17 3 
400 USA 99 45 
404 CANADA 75 2 
412 MEXICO 3 3 
508 BRAZIL 10 10 
512 CHILE 6 6 
612 IRAQ 5 3 
632 SAUDI ARABIA 7 6 
732 JAPAN 19 10 
740 HONG KONG 9 2 
800 AUSTRALIA 6 2 
1000 WORLD 877 485 
1010 INTRAEC 224 128 
1011 EXTRA­EC 651 357 
1020 CLASS 1 473 271 
1021 EFTA COUNTR 224 201 
1030 CLASS 2 162 73 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 25 6 
1040 CLASS 3 17 14 
728.91· PTS NES OF M C H S OF 72631 














































4 2 0 
1 4 9 
2 7 1 



























































4 9 3 
1 3 4 
3 5 9 
















UK Ireland Danmark 
10 






























907 6 128 
336 β 66 
573 62 
3 9 3 
9 8 























2 9 8 
4 3 
2 5 4 

































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 



































































1 6 0 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 





































728.91· PARTIES ET PIECES DETACHEES. 
































NDA. DE 72631 










5 4 1 
3 1 5 
2 2 6 


















1 2 5 


































3 3 7 
1 7 8 
1 5 9 




UK Ireland Danmark 
1 2 7 
1470 





















1 2 5 
1 3 5 
2 
5 7 





9462 15 1078 
4086 15 602 
5376 476 
3888 
9 8 2 
1481 
2 6 5 
8 
3 6 6 
3 5 9 
1 1 0 
2 
1 18 1 
31 
9 9 








1 7 2 
2 
1 2 8 








4 9 8 
2868 
2467 
2 2 9 
3 7 3 













1102 3 34 
301 
Tab. 3 Export 
302 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 


















































4 2 5 
6 2 7 
3 5 6 
9 9 
7 3 5 
1 0 5 
37 
Deutschia nd France Italia 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 






202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
2076 
4 9 7 
8 9 4 
2539 
6 2 2 
9 1 6 
2 9 3 
1 5 5 
7 6 
5 3 1 
1 0 4 
1318 
7 7 1 
2 0 
1 6 6 
1 0 2 
7 3 
6 2 









9 9 ( 
1 9 ! 
5 8 , 





3 0 / 
4 ! 
















1 3 Í 
3 
6 3 ' 
9 ! 





1 6 ! 

































2 4 2 
1 
6 















. . 5 
1000 kg Quantités 





























































819 5 27 
323 6 14 
498 12 
2 7 5 
5 1 






43 76 257 50 
49 . 53 11 
122 124 18 
222 222 184 4 62 
41 100 176 2 
119 7 80 43 
3 . 2 6 9 . 3 
1 40 
1 18 
7 1 32 
7 . 8 
9 2 57 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 








7 1 0 
8 3 0 
4 5 0 
1479 
6 5 9 
2599 
1437 
1 8 3 
3 9 3 
¡026 
3 9 4 
7 9 9 
4 0 5 
1 9 4 
4 0 6 
3 1 6 
a i o 
1043 
1 0 0 
1 7 7 
3 8 3 
6997 
5 0 8 
2 8 8 
1 1 8 
2 2 8 
4 4 3 
3 0 0 
1 0 4 
1 8 3 
1 9 0 
7 3 3 
1583 
1 0 5 
1 3 7 
7 8 3 
7 8 6 
5 ? 8 
1 0 4 
9 4 7 










3 1 5 
5 7 8 
9 6 8 
1450 
3 
3 6 8 
1 0 1 
4 0 9 





7 0 7 
6 0 
4 6 5 
7 ? 



















3 3 8 














1 7 7 
1 9 









1 9 0 
21 
19 






4 1 1 
8 0 7 
3 6 6 
1 3 6 
4 3 9 


































4 1 6 
8 3 3 
4 2 5 
7 9 
2 1 8 
2 3 
¡ 9 0 









































3 5 8 
2 7 96 
2046 
7 4 5 
3 3 3 
I l 98 
l 19 
eo? 6 5 4 
1839 
? 6 9 
3 9 ? 
4 ? 6 






7 6 4 
1462 
7 3 0 
2472 
7 4 2 
5892 
3922 
1 9 0 
1 146 
1251 
3 1 4 
1 4 4 
2 8 9 
54 9 
3 9 6 
,'66 
1 2 9 
3 1 8 
24 
1 0 2 
1281 
4 1 6 
4868 
1 ¡ 14 
2568 
4 0 
3 9 0 
1 7 9 
7 7 ? 




1 3 9 
1 6 8 
5 9 
2 1 




1 0 5 
7 
3 2 
' 2 1 
6568 
3 7 1 






6 7 7 
51 
7 3 4 
1 15 
4 6 
8 8 3 
5 3 7 




1 4 2 
9 5 
7 3 3 
7 7 
4 2 
Nederland Belg.­Lux. UK 
19 1180 





2 1 5 
2 
76 
5 6 9 
2 5 4 
3 0 5 
2 9 9 







7 0 5 
4 6 2 
3 3 9 
9 7 3 
4 8 4 
5 6 7 
1 9 6 
1 3 5 
3 0 0 
2 9 1 
3 2 8 
3 3 0 
2 9 7 
7 9 
3 0 9 
4 3 
7 5 0 
1037 
7 9 
1 7 6 
3 4 0 
4124 
4 6 7 
1 9 2 
1 1 6 
2 0 9 
4 4 1 
1 9 8 
1 0 4 
1 8 1 
1 8 9 
2 2 4 
1581 
9 6 
1 3 3 
2 4 3 
4 4 7 
2 6 8 
6 8 
8 9 6 









745 611 2389 
523 483 
623 1467 
1459 1582 2111 
322 302 791 
7 t 1 69 
18 3 2022 
25 7 693 
80 340 
266 21 712 
54 1 175 
86 56 351 
29 53 162 
9 65 
87 1 331 
3 80 





















































2 2 4 






2 5 6 
2 2 1 
1 3 4 
5 3 8 
4 4 
2 3 6 
3 2 
2 9 9 












1 2 3 
Tab. 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 6 . 9 9 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 SAUDI A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 




















9 4 8 






























2 5 6 
4 
2 9 
1 2 1 
3 1 
1 6 3 2 5 
7 9 9 1 
8 3 3 4 
6 3 1 5 
2 7 7 8 
1 6 4 2 
3 4 1 
3 7 6 















































5 8 2 6 
2 3 3 6 
3 4 9 0 
2 9 7 5 
2 1 4 2 
4 0 0 
3 3 
1 14 
7 2 7 . 1 1 G R A I N E T C M I L L I N G M A C H R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
7 3 9 
3 9 9 
1 2 7 
1 6 0 
2 0 2 
1 6 3 
7 7 0 
7 6 
5 8 
1 9 7 
81 
1 7 9 
1 9 1 
6 3 
6 ? 
7 3 6 
7 7 3 
3 9 
1 0 2 
2 1 7 







1 0 1 
8 0 
8 6 






























1 7 8 8 
1 1 0 1 
6 6 7 
3 4 3 
? a 5 















































3 2 7 7 
2 1 7 4 
1 1 0 3 
5 7 4 
1 3 6 
3 7 7 
17 
I 5 Ì 














3 0 ? 
1 4 8 
4 3 
Export 
1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 






















7 6 2 2 
1 8 6 2 6 
1 6 1 3 
14 

































6 4 7 5 6 4 3 8 2 6 9 7 3 2 0 
4 7 7 5 2 7 1 1 0 3 8 5 1 8 8 
1 7 0 3 7 2 7 2 3 1 2 1 3 2 
1 5 4 8 2 1 4 6 6 1 0 9 
2 5 6 1 3 2 5 2 
14 2 9 5 1 1 5 11 
1 12 1 9 3 2 6 
2 6 7 2 11 
7 2 9 2 0 7 
4 9 8 7 
2 8 17 
3 3 4 21 
1 1 9 
4 3E 
1 4 0 
1 
i 














D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 8 . 9 9 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR, D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
6 1 0 
2 6 9 
1 3 8 6 
149 
1 0 6 
34.1 
1 7 3 
1 6 9 
7 1 6 9 
1 3 9 
166 
4 1 2 
2 2 2 
7 6 1 
151 
1 6 8 
1 0 4 
1 6 3 3 
1 2 4 6 4 
1 5 8 2 0 
1 1 1 7 
1 3 1 
1 0 9 
3 2 4 
1 0 0 0 
1 7 9 
1 3 8 
2 3 2 7 
4 0 7 
7 6 7 
1 1 6 
2 5 9 
1 3 1 
1 1 8 1 
6 4 4 
6 24 
2 2 4 
6 4 5 
7 7 5 
4 3 3 
1 9 7 
2 5 3 3 
2 1 1 
3 3 9 
4 3 0 
5 6 0 
6 3 4 
6 6 9 
1 8 5 
4 6 1 7 
1 2 6 
4 5 8 
2 2 1 1 
4 1 4 
1 7 7 1 1 0 
7 9 6 7 2 
9 7 4 4 1 
6 4 6 4 9 
2 1 6 5 2 
2 7 3 5 0 
5 4 0 2 
5 4 4 1 
D e u t s c h l a n d 
1 9 9 
¡ 7 7 






7 8 8 
17 
10 






7 5 0 
7 6 3 1 
5 6 7 
5 7 4 
1 0 8 
9 6 
7 5 3 
5 5 0 
1 2 7 
I O ? 
1 0 0 0 
3 2 4 
4 0 3 
6 5 
1 8 4 
5 1 
'.·()( 3 3 6 
4 15 
8 5 
3 8 0 
1 9 2 
1 4 8 
8 9 
6 1 9 
9 9 
7 0 1 
71 1 
3 4 0 
4 0 9 
5 3 
1 4 7 
3 1 2 2 
1 1 6 
2 9 7 
9 5 9 
1 6 7 
7 2 6 1 4 
2 8 0 4 7 
4 4 5 6 6 
3 0 0 5 4 
1 3 9 7 8 
1 1 9 2 7 
1 1 2 7 
2 5 8 5 
F rance 











1 3 6 
3 
El 





























1 4 1 
5 
1 9 5 4 8 
1 0 6 7 8 
8 8 7 1 
4 4 2 9 
3 3 6 4 
4 0 9 3 
1 1 6 2 
3 4 9 
7 2 7 . 1 1 M A C H I N E S P O U R M I N O T E R I E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
2 6 9 0 
1 5 5 0 
8 8 1 
7 5 4 
1 4 1 7 
9 3 6 
2 5 6 9 
4 4 3 
3 6 5 
1 3 0 5 
6 4 7 
7 4 ! 
6 1 5 
3 8 5 
2 3 3 
2 9 3 4 
1 3 3 7 
7 3 ? 
3 9 3 
7 9 0 
7 3 2 
6 35 
5 3 8 




8 4 5 
6 4 0 




7 5 ? 
4 5 ¡ 
7 8 0 
4 0 
1 7 2 
1 2 l ' 
7 9 4 









7 3 5 
6 7 
2 
J a n u a r y 
1 0 0 0 E U A / U C E 















1 8 6 0 
9 4 




1 1 2 
? 9 
3 
1 1 13 
1 6 

















4 7 5 
9 
7 2 5 
3 
9 
1 6 1 
33 
3 2 3 7 2 
2 1 5 0 1 
1 0 8 7 2 
5 8 2 5 
1 1 3 8 
3 5 5 6 
2 8 4 
1 4 9 1 
¡ 5 2 8 
2 0 2 
1 2 
2 8 0 




3 0 3 
2 
¡ 9 8 
7 9 
2 8 6 
1 3 8 
1 8 1 5 
7 9 7 
1 5 1 




































5 1 9 1 
3 8 0 4 
1 3 8 7 
1 0 5 9 
5 2 4 




1 0 7 
1 3 3 
4 3 
3 1 


















3 6 4 3 
3 1 9 7 
4 5 2 
196 
1 3 2 
2 5 6 
1 7 4 













1 3 8 




1 0 7 
1 5 8 
1 4 4 
6 0 
6 5 3 
2 1 2 8 
1 5 1 2 2 




2 8 3 
11 
2 5 






2 1 8 
5 7 
1 0 2 
1 1 4 
1 8 6 
71 
3 3 9 
8 2 
3 0 6 
9 9 
1 2 4 
1 7 3 
2 0 3 
2 6 8 
7 9 
6 1 7 
6 
1 3 8 
8 8 0 
1 9 3 
3 9 7 5 8 
9 9 5 4 
2 9 8 0 5 
2 2 0 4 1 
1 8 4 1 
7 0 3 6 
2 4 9 1 
7 2 7 
1 6 9 
2 6 9 
9 3 
1 1 4 
3 6 










2 0 7 
I re land 
16 










1 4 6 2 
1 0 2 8 
4 3 5 
1 9 1 
1 6 
1 8 1 
1 2 1 
6 3 
i 
1 2 5 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
























2 5 1 6 
1 4 6 3 
1 0 5 3 
8 2 4 
6 5 8 
8 0 
2 7 






2 0 7 




Tab. 3 Export 
304 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 






































652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
666 6ANGUDESH 











1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































1 1 is 
285 
22 


















































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































726 ' ¡00 
5 


















Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 ? 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
(176 
0 7 8 
(13(1 
0 3 3 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
(164 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
7'74 
2 4 8 
111 
7 7 6 
7 8 0 
2 8 8 
.3117 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 7 4 
6 3 3 
6 4 7 
66(1 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 7 8 
7 3 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
USA 











T H A I L A N D 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
J A P A N 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP 154 COUNTRIES) 
CLASS 3 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
FAROE I S U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
LIBYA 
S U D A N 
SENEGAL 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
KENYA 
Z A M B I A 
USA 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
ECUADOR 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
ISRAEL 
S A U D I ARABIA 
U.A.EMIRATES 
A F G H A N I S T A N 
B A N G U D E S H 
SRI U N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A U Y S I A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 








2 2 5 
1 3 2 
14 
2 7 







6 9 3 1 
3 6 8 6 
3 2 4 7 
9 2 9 
6 2 0 
2 2 2 2 



















1 3 3 3 
2 5 2 
1 0 8 1 
4 9 3 
4 3 1 
5 8 2 
S3 
6 




1 3 8 
13 











¡ S S 
4 4 
15 
1 4 0 
1 7 9 
8 2 
2 2 1 









1 6 1 
4 3 
1 3 3 
7 9 
42 
1 2 5 
5 9 7 
1 7 5 






1 0 1 























1 0 0 
14 
76 
1 7 5 

































2 9 2 
4 9 








1 6 6 4 
7 7 5 
8 9 0 
1 5 2 
8 3 
6 9 3 
1 0 4 
4 5 





1 4 5 3 





























































2 4 5 
1 4 : 













4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
ETATS­UNIS 








ARABIE S A O U D 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (64 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 














M A R O C 
TUNISIE 
LIBYE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
KENYA 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 






ARABIE S A O U D 
EMIRATS ARAB 
A F G H A N I S T A N 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A U Y S I A 
COREE DU S U D 
J A P O N 
AUSTRALIE 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
1000 M O N D E 
6 0 5 
167 
1 6 4 
1 14 
4 0 1 
1 10 
5 7 7 
9 2 3 
1 0 4 
1 7.8 
4 3 1 
1 6 1 
4 4 5 
7 5 5 
2 5 4 
2 2 6 
1 6 7 
2 8 4 1 0 
1 2 5 8 5 
1 5 8 2 5 
4 5 2 5 
2 4 1 9 
1 0 5 9 3 
4 0 8 4 
7 0 5 
1 7 4 
4 7 
1 1 3 
2 7 
3 9 6 
4 
13 




1 2 7 
4 3 3 
1 14 
1 1 3 
9 6 
51 
6 9 3 8 
1 1 7 2 
5 7 6 8 
¡ 6 0 3 
¡ 7 79 
3 8 5 2 
1 1 7 5 




1 0 4 
5 
1 
1 1 1 8 
1 5 8 
9 5 0 
3 6 6 
3 6 
5 0 5 
4 1 6 





1 8 2 
1 6 2 
1 1 3 
4 0 2 
1 12 
2 
5 2 3 3 
2 1 6 2 
3 0 7 1 
7 2 6 
3 9 9 
2 2 2 0 
5 4 7 
1 2 3 
L I N D U S . D E S H U I L E S E T G R A I S S E S 
1 7 7 3 
5 4 8 
2 5 6 
4 6 8 
1 7 0 
6 ? ? 
7 7 6 
1 4 4 
1 6 9 
7 9 6 
3 3 ? 
7 9 8 
7 7 0 
3 3 6 
3 1 0 
7 6 5 
2 8 5 2 
5 3 6 
1 0 0 
3 0 5 
3 7 2 
2 1 1 
1 4 5 1 
1 1 6 1 
3 3 5 
3 5 4 
4 0 0 
2 1 6 3 
4 1 0 
1 1 5 
1 3 1 
9 5 2 
8 4 7 
1 2 6 
1 0 6 1 
6 1 4 
7 7 8 
5 4 4 
1 7 4 2 
5 2 8 
¡ 8 7 ? 
2 8 5 
2 3 1 
2 1 2 
7 6 6 
3 4 0 
8 2 5 
3 3 3 3 
7 3 1 
1 4 4 
4 7 4 
1 8 4 
7 7 7 
105 
3 5 1 1 2 
2 4 7 
3 9 9 
1 7 0 
2 2 
6 
6 4 8 
7 5 
1 7 6 
8 5 
1 2 2 
1 0 9 
5 
5 3 
5 3 6 
4 4 
5 7 8 
4 9 8 
4 3 3 
6 9 
1 2 7 
6 4 3 
1 8 1 1 
3 3 5 
3 0 
1 3 9 
6 5 4 
6 1 
3 3 8 
2 7 7 
8 8 4 5 









3 1 5 
3 2 6 
10 
2 2 3 6 




3 1 1 
i 
2 4 
2 1 4 
1 8 1 
2 0 5 
6 9 6 
3 
3 0 6 
3 3 3 
2 1 1 
i 
3 3 




1 0 5 
1 
1 2 4 2 
5 2 8 
5 2 
2 8 2 
2 1 2 
2 
4 0 8 
i 




i 2 7 
14 
3 8 2 6 
3 4 8 7 
3 3 9 
6 2 
31 












¡ 8 6 0 
1 2 8 
9 3 0 
4 6 3 
7 1 0 
4 8 9 7 
8 1 
8 2 7 
3 6 3 
4 6 4 
3 
2 
¡ 3 7 
16 
3 2 4 











1 3 1 
6 6 2 
3 3 = 
1 536 
184 
4 9 4 " 














1 3 9 
1 2 5 
1 0 1 
5 9 7 6 
1 4 9 0 
4 4 8 6 
1 1 5 4 
4 2 4 
3 2 8 1 









1 9 5 
1 3 1 
5 
6 0 
2 7 9 9 
8 7 3 
2 0 
. 1 3 1 
5 
1 0 5 
3 





2 3 1 
2 6 6 
3 
3 
5 4 0 
7 7 
1 3 5 
1 0 5 
6 3 7 8 
117 
10 
3 2 7 C 
3 1 3 7 
1 3 3 









1 2 2 2 
6 0 8 
6 1 6 
2 7 9 
2 4 8 





1 4 4 
9 4 









January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 7 . 2 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 0 3 7 
4 7 6 0 
7 7 9 
2 3 4 
3 7 2 0 
1 0 5 8 
2 6 0 
Deutschland 
1 8 6 
9 8 1 
3 2 9 
6 0 
5 9 8 
1 2 0 
5 4 
7 2 7 . 2 2 F O O D P R O C E S S I N G M A C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTO. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 ICELAND 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER VOLTA 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A 8 0 N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M 6 I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 3 S W A Z I U N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 6 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
3 5 7 2 
2 7 1 3 
3 9 3 0 
2 6 0 8 
1 1 9 8 
2 5 4 6 
1 5 6 9 
6 7 2 
1 3 4 
11 
5 5 1 
8 9 5 
3 6 7 
9 9 9 
1 1 5 3 




3 3 6 5 
1 4 7 8 
8 7 
3 4 0 
5 7 
2 8 4 
1 6 8 




2 5 2 
6 3 0 
4 7 2 
4 6 6 
3 5 5 3 




1 2 9 
1 7 8 3 
1 3 9 
19 
4 2 
7 7 5 






5 3 5 
2 B 3 





1 0 7 
1 4 7 ? 
1 0 0 
1 6 4 
7 4 7 3 
7 8 0 









1 7 3 
1 6 6 
1 0 1 4 
1 0 7 0 
2 5 0 3 
6 0 5 
8 8 8 
5 3 
4 0 0 
2 2 
1 
2 0 1 
1 7 0 
1 6 3 
5 1 6 
7 7 ? 
5 8 
2 5 3 
i 9 5 5 
1 8 0 
2 3 











4 6 1 











i 1 3 
2 2 6 
7 9 4 












2 9 4 
7 
2 7 5 
7 4 0 
1? 
4 4 9 
1 4 4 
3 0 3 
2 1 3 







1 0 7 
51 
7 8 




7 8 7 
4 





1 8 5 
2 4 2 
1 3 6 
1 1 5 
3 8 9 6 






























2 3 7 
1 6 7 4 
2 2 0 
5 2 
1 4 5 3 
5 0 
1 0 9 1 
3 1 4 
1 6 8 
5 6 0 







2 2 5 
1 7 6 
7 8 
7 7 0 
17 
3 4 6 











7 9 8 
3 1 8 

























1 0 0 
1000 kg 
Nederland 
1 0 4 
5 1 7 
4 
4 
5 1 2 
2 5 5 
5 8 5 
7 2 0 
1 0 1 4 
1 2 9 
5 8 2 
4 6 
1 2 9 
1 
7 4 







































3 6 8 
4 8 7 x 
4 8 7 
7 0 4 
7 9 1 
4 8 3 


























UK Ireland Danmark 
8 1 4 4 3 
8 9 2 1 1 5 
1 2 6 
3 2 
3 8 6 






3 7 3 19 1 9 9 
1 1 4 4 6 
4 3 6 4 1 1 4 9 
1 9 7 3 6 3 6 5 
1 8 3 7 4 1 
1 8 5 3 2 6 
1 3 0 9 4 4 
3 3 3 
2 0 8 5 
6 
6 5 




1 7 7 
3 8 1 
3 l ' 









1 2 7 
6 0 
6 6 
1 3 4 




5 7 9 





1 0 9 4 
1 0 0 
5 
1 4 8 




1 4 5 
1 3 4 
i 5 4 














1 6 4 
4 7 7 1 
1 7 1 1 1 2 
2 2 1 1 
2 
3 
3 7 9 
i 
3 7 







7 2 7 . 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 6 3 9 
3 0 4 7 3 
4 9 2 0 
1 4 6 9 
2 2 0 3 0 
7 9 7 9 
3 5 2 4 
Deutschland 
1 5 2 6 
7 3 1 9 
1 8 4 4 
4 7 5 
4 8 4 1 
1 0 7 6 
6 3 4 
France 
2 2 7 
2 0 0 8 
8 2 
5 
1 8 7 3 




8 8 5 
6 0 7 7 
1 4 3 8 
3 6 8 
4 6 3 5 
4 9 3 
3 
7 2 7 . 2 2 M A C H . E T A P P . N D A . . P . I N D U S T R I E S A L I M E N T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 6 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 8ULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LI6YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
3 9 3 S W A Z I U N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP.DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
3 6 1 9 1 
2 2 7 7 4 
2 8 6 6 5 
2 5 6 0 6 
1 2 0 0 3 
2 4 7 7 9 
7 8 1 4 
8 0 3 5 
9 3 1 
1 3 4 
5 7 1 7 
8 5 1 8 
4 0 7 8 
1 1 4 0 6 
1 2 6 1 6 
4 1 6 0 
9 4 2 3 
1 13 
3 1 3 
2 7 3 9 7 
1 1 0 8 3 
5 7 6 
5 7 5 2 
6 2 8 
3 1 9 3 
3 3 6 0 
4 2 9 7 
5 7 2 
1 2 2 
6 1 7 
1 6 3 8 
5 9 5 0 
2 1 9 8 
3 0 3 2 
2 0 1 0 6 
3 9 5 6 
2 0 6 
1 4 7 
1 9 1 
4 7 8 
6 6 2 0 
4 6 1 
1 18 
2 6 6 
7 7 5 6 
1 3 6 2 
1 1 6 
4 5 0 
4 1 3 
6 6 2 
1 6 9 
2 2 8 2 
1 5 5 0 
1 1 8 7 
1 6 1 
1 7 6 
5 3 4 
1 4 0 
6 4 3 
7 3 0 6 
3 2 8 
9 1 5 
2 6 3 3 7 
7 6 7 0 
3 6 8 0 
7 6 6 
1 2 7 
5 6 9 
2 6 8 7 
3 5 ? 
3 3 7 
2 4 0 
175 
9 3 6 
1 4 0 4 
1 1 8 7 8 
7 4 3 8 
1 7 1 5 9 
5 3 9 6 
1 0 0 3 6 
3 6 5 
4 7 8 2 
3 7 6 
19 
2 7 4 9 
2 3 9 3 
2 2 3 4 
6 1 2 0 
9 0 1 0 
8 2 0 
3 1 7 4 
12 
1 3 8 9 8 
2 2 3 1 
2 1 5 
3 6 0 2 
7 8 8 
1 8 9 2 
1 3 6 2 
6 3 
19 
4 7 5 
1 2 
6 0 1 
9 3 
16 
4 9 5 2 





3 1 2 6 
4 
2 0 7 
3 4 3 
3 ? 





2 2 9 0 
9 9 5 9 
2 2 6 6 
8 6 1 







6 1 9 
3 3 3 
3 9 6 0 
1 6 0 0 
3 0 0 9 
2 0 6 3 
1 8 5 9 
6 8 7 
1 7 6 
8 8 
19C 
2 1 6 
5 2 8 
1 0 7 0 
4 5 7 
3 0 9 
1 3 1 9 
1 0 7 
7 
3 1 3 
1 6 7 9 
1 3 1 
8 8 6 
1 4 6 
1 7 0 
3 3 ? 
1 
7 8 
1 2 9 2 
1 7 3 8 
9 9 4 
9 9 6 
1 3 0 2 8 
1 6 4 6 
1 3 1 
6 6 
1 9 1 
7 2 3 
1 2 3 7 
3 
4 1 
2 3 7 
9 8 
9 2 1 
1 1 4 
4 4 3 




5 0 3 
7 0 
1 1 
1 0 1 
2 8 2 6 
2 8 5 





3 7 6 
2 3 0 
3 5 
7 9 0 8 
2 4 8 9 
1 2 7 1 
5 0 7 6 
2 1 9 3 
3 1 0 
6 6 7 
12 
1 9 3 
4 6 4 
6 9 
1 9 5 3 
1 4 9 2 
6 7 7 
2 2 4 9 
5 
1 5 0 
2 9 2 1 
4 4 0 7 
3 0 6 
? ? ] 
3 4 1 
4 4 7 
1 7 8 




3 0 1 
3 7 9 1 
9 9 5 
91 1 




1 7 1 
77 
1 2 5 












6 2 0 
2 6 8 0 
1 2 2 5 
¡ 0 5 3 
3 4 9 
1 1 9 
2 1 0 
3 6 
2 7 4 
1 
5 
7 6 8 
Nederland 
5 6 2 
4 3 3 5 
1 0 9 
1 0 9 
4 2 2 6 
2 0 4 3 
9 0 0 0 
6 9 7 6 
1 0 7 3 7 
2 1 2 3 
6 7 3 5 
6 2 5 
1 8 8 6 
2 3 
1 
6 4 2 
1 3 3 4 
4 8 8 
1 3 6 3 
6 3 0 
4 8 0 
1 4 0 1 
1 
3 4 
4 0 4 4 
8 2 6 
1 4 5 6 
1 5 0 
9 1 9 
1 0 5 0 




7 5 8 





3 0 0 
3 







6 3 3 
5 4 2 0 
9Θ1 
3 9 7' 
2 
3 6 




1 0 4 
Belg.­Lux 
1 1 0 4 
3 8 4 3 
e 3 
3 8 3 8 
1 2 6 0 
1 8 9 3 
3 4 6 3 
9 0 7 
2 0 3 















? 8 E 
81 
2 













UK Ireland Danmark 
8 5 1 3 7 1 1 3 
6 2 9 3 5 9 8 
9 4 5 4 9 6 
3 4 0 2 6 9 
2 5 5 0 6 7 
1 2 7 2 
2 7 9 9 3 5 
2 5 1 1 1 7 8 1 8 2 3 
1 5 4 7 3 6 4 
3 7 7 3 2 3 5 1 1 6 4 
1 9 7 1 2 4 8 3 6 5 8 
1 8 4 6 3 6 3 3 7 
5 7 4 2 7 6 8 
6 4 7 0 3 2 0 
4 4 1 18 
1 2 8 2 8 9 
6 7 4 7 
4 7 6 1 1 4 9 3 
1 0 1 2 9 3 0 3 9 
1 3 1 6 0 4 
4 6 3 3 6 0 
2 9 5 6 7 6 
1 2 0 7 6 1 2 
5 9 1 3 7 1 0 
1 0 5 5 
5 3 2 2 8 4 3 
1 0 2 9 9 3 8 
2 4 4 
8 4 2 5 8 
1 3 7 
2 5 1 2 8 
2 9 6 5 
1 5 6 1 9 0 






3 5 0 1 
1 5 9 9 9 
1 7 5 0 2 
1 5 3 
7 6 
4 4 9 
2 7 4 0 1 3 6 6 




2 2 3 4 
1 2 2 7 6 9 
1 2 8 2 
1 3 3 
5 1 
5 0 9 2 
3 6 7 9 6 9 
3 2 8 
9 1 5 
4 1 0 6 4 9 1 1 4 0 
1 5 6 3 1 2 6 0 
7 0 4 4 5 
2 12 
2 8 
2 0 0 0 
3 
1 7 6 
3 0 8 
8 7 
2 6 0 
3 0 
14 
Export January — December 1979 Janvier ­ Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Ncdorland Belg.­Lux, 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4 8 4 
4 3 3 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
Õ 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 3 
6 5 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 S3 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
3 0 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
¡ 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00 '3 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 5 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
VENEZUELA 
G U Y A N A 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI U N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T H A L I A 
N E W Z E A U N D 
N. C A L E D O N I A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIESI 
C U S S 3 
9 2 0 
20 
1 7 0 
51 
3 6 3 
? 5 1 
17 
20 
6 8 7 
5 7 
3 0 4 
1 3 8 9 
6 9 1 
3 0 8 
3 7 6 
1 2 4 
6 2 6 





1 1 7 
12 





1 7 7 
2 1 7 
6 2 
1 6 7 
1 9 6 9 
6 3 
194 
6 7 6 
1 5 7 
7 9 
1 1 3 3 
1 0 4 
7? 
5 1 5 5 
6 4 4 0 2 
1 8 8 0 7 
4 0 4 4 0 
1 6 1 0 2 
4 6 2 1 
7 2 4 6 0 
5 6 4 5 








2 1 7 
1 
3 5 
1 1 7 4 



















no 2 1 9 
8 0 
1 ! 
1 3 9 
2 0 
2 
5 1 5 5 
2 1 5 6 2 
6 5 3 2 
9 8 7 5 
4 9 7 4 
1 9 0 4 
4 4 1 4 
5 0 1 
4 3 6 
7 2 7 . 2 9 P T S N E S O F M C H Y O F 7 2 7 2 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
I C E U N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O U N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
7 4 3 
6 4 6 
7 8 3 
1 0 3 2 
8 7 1 
4 6 9 
3 1 9 
7 1 4 
2 0 
3 3 
1 6 1 
3 6 3 
6 3 
1 9 7 
1 4 8 
1 6 9 
1 3 4 
3 5 9 




1 3 2 
1 2 2 
8 5 





2 1 0 
1 5 1 
4 7 0 
1 0 4 









































3 9 3 
1 
1 







8 6 9 0 
1 3 8 6 
7 3 0 5 
1 2 1 6 
3 0 7 
5 8 3 7 
9 4 5 
2 5 2 
2 2 0 
6 2 
























5 4 7 
1 1 1 
4 0 























1 0 7 
14 
1 2 6 
1 6 
2 6 
3 1 5 
1 6 
2 
9 4 3 1 
2 5 5 0 
6 8 8 0 
2 9 2 5 
54 7 
3 7 0 0 
2 7 8 
? 5 5 
1 6 2 
7 6 
2 4 

















































2 9 9 
9 
6 2 9 0 
3 2 0 5 
3 0 8 5 
1 8 8 4 
4 7S 
8 3 8 
8 6 
3 6 3 
5 3 
1 0 3 






























2 6 2 5 
1 0 3 9 
1 5 8 6 
1 1 3 
5 6 
1 4 7 2 


































1 0 2 
9 
1 6 
1 7 5 9 
1 
7 0 





1 1 7 4 7 
2 6 4 5 
9 1 0 2 
3 3 8 6 
4 6 8 
5 2 7 8 
2 0 3 1 
4 3 8 
1 4 7 
5 8 
1 0 1 
6 7 
7 1 6 



















































3 7 6 1 
1 1 6 0 
2 6 0 1 
1 6 0 1 
9 1 0 
9 1 8 





1 0 4 
2 



















4 8 4 
4 8 8 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
0 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
5 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
VENEZUELA 
G U Y A N A 





U R U G U A Y 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU N 8 D 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A U Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
7 6 4 1 
1 0 4 
1 5 0 4 
4 9 1 
3 9 2 3 
2 3 7 5 
1 5 2 
3 4 0 
S? 2 6 
3 0 8 
1 8 7 4 
1 5 1 5 1 
6 4 9 0 
3 3 7 1 
2 7 1 0 
1 0 3 4 
7 5 6 8 
6r?6 
1 0 2 
1 0 9 
8 4 0 
6 7 0 
7 5 3 
2 2 2 
6 2 9 
6 7 7 
2 1 2 
5 3 0 
7 5 1 
2 0 1 6 
2 0 2 6 
6 2 3 
8 3 9 
1 4 3 6 2 
6 5 6 
2 3 8 1 
7 7 1 3 
1 0 1 9 
9 4 7 
9 5 0 1 
1 2 4 9 
1 4 9 
5 9 6 7 1 
5 7 1 2 9 1 
1 6 4 8 6 6 
3 4 6 7 5 5 
1 5 6 2 4 7 
4 7 4 2 9 
1 6 8 9 0 0 
3 1 7 9 2 
2 1 5 9 9 
1 4 8 8 
6 3 4 
2 9 
1 5 3 3 
1 3 1 2 
2 2 
2 4 9 
2 9 5 0 
2 4 
2 8 8 
1 2 9 5 1 
3 0 4 3 
1 3 8 7 
8 7 2 
5 3 
5 1 3 0 




5 8 0 
4 4 1 
¡ 0 2 
4 0 6 
5 
3 3 9 
6 7 5 
2 1 9 
3 8 3 
¡ 3 2 6 
6 6 3 
1 5 8 3 
3 1 0 3 
4 0 2 
1 2 8 
2 1 3 0 
2 8 0 
3 1 
5 9 6 7 1 
2 4 0 7 4 8 
5 7 0 5 4 
1 2 4 0 2 4 
6 3 2 7 9 
2 3 7 0 3 
5 2 2 5 6 
5 2 1 3 
8 4 8 7 
E C E S D E T A C H E E S 
8 6 5 1 
5 6 3 1 
7 1 3 5 
B 0 2 2 
4 3 0 2 
6 7 2 7 
3 1 3 8 
2 9 5 6 
7 7 9 
I I 
1 9 9 7 
3 4 7 1 
1 0 1 5 
2 6 9 1 
7 6 5 5 
1 4 6 3 
7 4 3 7 
4 2 7 3 
2 4 3 9 
5 3 6 
2 0 0 6 
2 0 3 9 
3 0 6 3 
1 0 5 7 
2 4 7 5 
3 1 9 1 
6 3 3 
4 7 1 
1 3 3 2 
5 3 1 
3 2 4 7 
1 6 9 5 
4 8 1 8 
1 1 3 3 
2 8 2 7 
1 6 7 
1 7 7 5 
7 1 3 
1 
9 9 3 
9 4 5 
5 5 5 
1 5 4 7 
1 8 5 0 
1 1 1 
1 0 9 3 
1 3 5 9 
4 1 9 
3 6 ' 
9 6 1 
1 7 7 8 
3 1 8 
6 0 1 
7 3 
1 5 9 
1 13 
1 5 7 
8 1 








3 2 1 
7 6 3 
4 3 9 
¡ 7 0 7 
8 6 
1 10 




4 6 3 
7 2 0 




3 4 8 
9 7 
36 
6 9 5 
4 3 
3 4 6 
?e 1 0 3 
5 9 9 8 1 
1 3 3 5 5 
4 6 6 2 6 
1 0 4 6 2 
2 8 5 8 
3 4 1 5 1 
5 9 2 0 
2 0 1 3 
4 0 4 9 
7 5 3 
3 9 9 
1 9 9 8 
4 7 0 
1 2 9 
1 5 
1 3 6 3 
1 3 0 
1 0 5 2 
2 8 6 
7 7 3 
5 5 3 
3 2 9 
1 1 0 
7 3 3 
2 4 6 
2 9 






5 0 0 
1 0 5 
6 6 
5 6 
7 4 6 
2 
1 2 6 
1 1 2 3 
1 4 9 
2 5 0 
1 6 0 0 
1 5 4 
15 
7 0 8 2 9 
1 9 9 1 3 
5 0 9 1 6 
2 2 2 0 3 
4 8 6 1 
2 6 8 0 1 
1 9 2 2 
1 9 0 5 
N D A . D E 7 2 7 2 2 
9 2 8 
5 7 5 
1 5 0 8 
4 6 6 




1 3 4 
6 7 
2 5 2 
2 6 2 
7 7 
2 0 0 
1 6 6 
4 0 
1 6 0 
6 3 6 
2 0 A 
1 1 6 2 
1 1 4 7 
12 15 
1 3 
2 4 2 
2 7 1 
1 4 5 
1 5 6 6 
7 3 4 
2 2 2 
1 0 8 5 







7 9 4 
1 7 6 
3 0 9 
8 4 2 
8 5 S 
1 2 0 0 
1 0 6 
1 7 9 
4 7 
2 5 ? 
4 3 
7 0 3 
1 5 1 
7 0 0 
6 1 
6 2 2 
2 9 6 
1 9 3 
7 
4 3 
1 0 6 
3 7 
1 7 
6 6 9 
1 
8 0 
1 1 9 
1 7 6 5 
12 

















1 9 3 
2 0 
H 17 
1 8 9 
1 7 2 
3 4 6 1 
1 1 8 
7 4 5 7 5 
3 8 0 8 1 
3 6 4 9 4 
2 2 8 0 0 
4 8 6 2 
7 7 7 9 
5 5 4 
5 9 1 4 
9 5 3 
1 1 6 0 
3 1 8 1 
3 0 2 
3 ? 6 
9 9 
3 6 8 
1 
9 8 
1 2 7 
7 ! 
1 9 4 
1 5 0 
3 0 
1 0 6 
8 1 7 
3 8 3 
1 
1 3 1 
7 5 
1 1 7 7 
2 0 4 




















1 3 7 8 3 
7 1 8 1 
6 5 8 2 
6 1 6 
3 5 2 
5 7 6 6 
5 1 1 5 
3 2 8 
3 6 0 
2 5 1 
2 2 














2 4 3 
2 





n' 3 1 4 2 
1 4 9 
4 2 




6 3 0 




6 7 0 
6 3 
2 
1 1 3 
6 0 
2 3 
6 3 2 
6 5 1 
8 5 4 
7 3 
1 9 6 
1 2 0 4 5 
8 
6 3 7 
1 1 3 6 
5 0 
1 3 0 
1 6 0 6 
5 3 4 
7 8 7 5 6 
1 7 5 5 9 
6 1 1 9 7 
2 3 4 7 2 
3 7 1 1 
3 5 3 8 6 
1 0 6 3 4 
2 3 3 9 
1 9 3 6 
9 3 1 
7 9 7 
7 3 5 
2 3 3 3 
2 6 3 2 
7 1 0 
14 
2 
1 4 5 
3 2 5 
5 3 
2 5 2 
1 13 
8 8 3 
1 1 9 
7 0 










1 3 6 7 












2 4 4 
5 9 
5 8 





3 2 8 
2 8 
B 0 7 
6 8 
2 4 7 





2 3 6 
15 
1 4 8 
1 2 8 
2 3 7 
10 
5 3 1 
2 2 9 
2 1 9 
4 4 2 
5 0 
3 1 2 7 2 
1 0 4 3 5 
2 0 8 3 7 
1 3 1 5 2 
7 0 7 2 
6 7 4 5 
2 4 3 4 
9 4 1 
4 8 3 
1 6 3 
3 0 8 
1 2 4 7 
4 1 
1 9 8 0 
1 5 4 
5 0 
3 3 3 
6 6 8 
1 8 5 4 









1 9 1 4 
5 2 
1 0 4 
4 7 








7 2 7 . 2 9 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 6ELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 ΙΠΑΟ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
6 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 




1 2 8 
4 3 1 
9 5 
1 3 
1 0 0 6 
2 0 
7 
4 9 8 





1 0 9 
3 1 8 
1 5 0 
8 0 




4 1 2 
6 1 9 










2 5 4 
2 3 
2 7 9 
1 9 0 
1 4 
12a 










1 8 6 






















1 7 6 6 2 
5 0 7 6 
1 2 6 7 7 
3 4 8 1 
1 1 2 1 
8 2 3 0 
4 1 5 3 





























































2 9 4 2 
1 2 3 1 
1 7 1 1 
9 5 1 
3 3 1 
6 4 3 




1 5 8 
6 9 
10 
7 1 9 
2 

























2 7 1 9 
5 5 7 
2 1 6 3 
1 6 ! 
6 4 
1 5 5 5 
1 3 4 3 














































1 5 8 6 
3 9 1 
1 1 9 4 
4 7 0 
8 5 
6 6 ? 
7 1 9 
6 2 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
13 2 
2 4 11 
2 4 3 
2 
1 
1 2 7 2 9 
16 































2 9 0 
6 7 
1 0 1 
6 2 
7 8 
3 6 7 
8 7 2 
1 3 8 
2 





2 6 4 
2 3 
2 7 9 
1 8 9 
2 
3 2 






























































1 4 7 2 7 9 0 6 7 4 0 1 2 8 1 2 7 5 
7 6 1 1 8 4 1 4 7 3 1 2 1 3 5 8 
7 1 1 6 0 6 5 2 8 8 7 9 1 7 
2 3 2 1 4 7 8 9 9 2 6 1 9 
5 1 6 2 0 7 3 7 7 
3 9 7 4 5 9 4 3 2 0 5 1 8 9 
7 5 2 9 4 1 9 1 6 4 9 
8 3 1 4 8 1 1 0 
Destination 
CTCI 
7 2 7 . 2 9 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR, D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G U DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (64 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
7 6 6 
74 37 
3 0 6 3 
3 6 7 
1 8 1 
6 6 4 4 
4 0 5 
1 5 9 
6 1 7 3 
1 3 5 4 
1 4 7 
1 8 ? 
1 3 1 
7 0 1 
7 0 1 
1 3 3 9 
7 4 6 
8 0 6 
6 6 0 
7 8 1 
185 
5 7 1 
2 7 9 6 
9 8 1 6 
2 6 6 5 
4 0 2 
5 2 0 
1 3 8 
6 8 6 
1 8 0 
4 9 0 
1 7 0 
3 1 0 
2 0 4 
3!) ! , 
135 
3 6 3 
1 0 0 0 
3 8 ? 
1 5 4 7 
2 9 1 
4 4 0 
5 4 0 
1 0 6 1 
6 1 9 
1 6 6 
106 
8 6 1 
1 1 1 
3 9 5 
1 6 8 3 
2 3 3 3 
1 1 4 4 
5 0 7 
1 7 8 
6 7 5 
1 0 0 
1 4 1 
1 6 ? 
3 6 6 
3 7 ? 
4 8 6 
5 ¡¡H 
?(■;:'( 
6 3 ' · 
7 4 7 
6 7 8 5 
1 1 3 6 
' 5 1 4 
3 4 6 
1 1 9 
1 4 6 0 
3 9 3 
1 6 5 0 0 5 
4 6 5 8 4 
1 1 8 4 3 8 
4 2 7 5 9 
1 4 0 2 1 
6 0 1 5 8 
2 5 5 1 1 
1 6 5 1 8 
Deutschland 
2 0 
4 6 2 
2 8 7 
. 4 7 
6 0 
6 5 6 
1 1 0 
1 4 8 












1 4 1 
8 6 6 
4 5 7 5 
1 2 9 1 
2 










1 0 5 
4 3 7 
7 0 9 
1 5 5 
5 3 7 
7 3 0 
8 0 
(¡H 
3 7 ? 
4 
1 4 
1 0 1 4 
7 5 ? 
5 3 8 
1 5 3 
B8 
3 3 4 
3 ? 
9 4 




4 3 8 
1 3 7 
1 5 8 
4 4 
1 6 8 
7 5 3 
5 9 8 
175 
3 9 
6 0 7 
1 6 9 
4 8 7 3 7 
1 5 6 6 8 
3 3 0 6 7 
1 7 9 6 9 
6 7 1 2 
1 1 6 7 1 
3 3 0 2 
3 4 2 7 
France 
6 3 5 
1 5 0 1 
3 0 2 
1 0 8 










2 6 2 
11 
2 6 
5 0 1 




























2 1 3 1 3 
4 0 7 2 
1 7 2 4 0 
2 1 9 9 
8 5 5 
1 0 6 4 7 
8 4 2 5 




4 8 6 
2 4 4 
2 7 
1 5 
2 9 1 
7 6 
3 6 




7 4 6 
IO 
1 1 6 
6 6 3 
1 5 ! 
2 4 9 
2 2 





5 9 9 
1 3 4 
2 9 4 
3 0 / 


























1 7 6 3 4 
3 9 6 8 
1 3 5 6 6 
5 1 7 1 
8 2 6 
7 1 6 3 
1 6 4 3 
¡ 2 3 0 
Nederland Belg.­Lux. 
2 0 7 




4 3 3 8 
1 β 
6 
1 4 2 1 1 8 3 
3 4 




3 7 3 1 
2 9 2 
2 8 7 
9 
6 6 i 
1 4 8 1 9 3 
















5 5 9 
7 7 4 6 
3 7 3 




2 3 6 
2 
6 6 10 
2 6 5 
7 6 2 5 
1 5 
8 5 i 
2 2 
3 3 
1 7 2 3 
5 0 
1 7 2 3 7 4 6 2 5 
6 9 6 9 1 1 0 4 
1 0 2 7 8 3 4 2 1 
4 0 2 5 8 3 9 
6 B 3 9 0 
4 0 8 3 2 5 6 1 
1 1 0 8 1 6 8 2 
2 1 7 0 3 0 
December 1979 Janvier — D é c e m b r e 
Valeurs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 3 
1 7 5 
1 2 4 7 
5 
2 2 1 
2 0 9 




2 7 1 
8 7 7 
4 7 8 
6 2 7 
1 5 3 
3 6 6 
1 6 5 5 
1 0 9 7 13 
5 6 0 
8 7 
6 8 5 




9 6 1 
1 2 1 
3 4 3 
9 6 1 
5 1 
3 9 8 











7 3 3 
1 1 9 
1 0 1 
8 




2 2 6 
1 4 4 





6 5 1 2 
2 8 6 
4 5 3 
2 3 
2 5 
3 7 1 
1 6 6 
5 2 4 
8 








1 3 9 3 
3 7 8 






























1 4 0 
2 
3 8 7 3 9 4 0 2 1 8 5 1 8 
1 0 0 7 3 3 4 4 4 3 7 8 
2 8 6 8 6 6 8 1 2 1 4 2 
6 6 7 2 16 5 8 6 8 
1 7 8 5 3 3 0 6 7 
2 1 6 4 4 4 2 2 3 5 7 
8 6 0 5 7 4 6 
3 5 0 3 9 1 7 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
MACH­TOOLS TO WRK MINRLS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
o?a 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
(16K 
2 0 4 
3 0 6 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
SI1K 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
H3B 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
t i l l 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 








SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 










A N G O L A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 














J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U.A.EMIRATES 
N O R T H Y E M E N 




T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
1 4 8 3 
8 8 7 
( ¡03 
1 6 6 1 
4 1 5 
5 9 4 
4 1 2 
¡ 5 6 
2 0 6 
3 3 4 
9 4 
5 3 1 
5 8 2 
5 8 4 
1 2 7 2 
5 7 
1 0 9 8 
1 4 2 3 
141 
1 6 7 1 
1 3 2 
31 1 
3 7 
2 8 4 
3 0 
78 
4 3 3 
3 1 2 
129 




2 1 9 
3 6 
73 
1 1 7 
7 1 4 
1 8 0 










3 6 9 
1 0 7 
2 1 1 
7 0 9 
6 2 8 
2 5 6 
5 6 1 
1 7 6 
9 0 5 
1 6 1 










1 5 9 
3 8 
5 5 3 
4 3 
2 8 
1 3 2 
2 5 4 6 6 
6 2 1 3 
1 9 2 5 4 
8 0 4 4 
2 3 4 6 
8 7 3 8 
4 4 4 
2 4 7 4 
2 8 8 
2 4 0 
2 4 6 
21 1 






1 3 4 
3 9 4 
9 8 
1 6 8 
4 
5 2 8 
1 0 ? 
7 1 










































4 6 6 7 
1 2 3 8 
3 4 2 9 
2 0 7 1 
8 7 4 
4 9 3 
1 6 
8 6 5 
1 6 8 
7 1 














































1 8 7 0 
5 8 6 
1 0 8 5 
2 7 2 
I 5 4 
. , . 5 3
1 5 5 
1 0 0 9 
3 2 4 
4 7 







3 0 6 
1 5 9 
4 1 6 
1 0 6 1 
5 0 
4 6 8 









3 3 0 
? 9 S 
173 








3 5 4 
¡ 7 0 










3 4 0 
5 3 
7 0 8 
3 8 3 
5 5 7 
2 3 1 
5 3 9 
1 6 3 
7 2 4 

















1 5 8 2 0 
2 6 1 0 
1 3 2 1 0 
4 9 1 4 
9 3 5 
6 9 2 3 
3 0 1 
1 3 7 4 




















6 4 3 
3 8 6 
2 5 7 
1 4 3 
9 0 






1 0 9 2 
8 1 7 
















































0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 










A N G O L A 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 












J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
Y E M E N D U NRD 




T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 2 8 6 
5 4 2 4 
4 6 7 1 
9 2 9 2 
4 0 5 1 
4 9 5 7 
¡ 5 0 ? 
1 2 1 6 
1 1 9 2 
1 5 5 0 
7 1 6 
4 1 1 0 
3 8 1 2 
2 9 1 5 
5 8 8 6 
2 1 6 
6 0 5 7 
­i sa­i 
•18 6 
1 2 7 8 4 
3 3 8 1 
2 8 6 3 
5 5 3 
3 0 9 7 
1 4 5 
7 3 ? 
2 7 9 8 
l 0 4 1 
8 9 3 
1 7 6 3 
105 
161 
1 9 4 
7 9 5 
1 5 5 
5 5 1 
2 5 7 6 
6 7 7 7 
1 0 1 7 
2 2 3 2 
2 2 4 
1 1 3 
2 4 5 
1 1 7 4 
4 1 4 
111 
8 4 6 
3 4 1 
1 9 3 
1 8 8 1 
3 3 3 
8 0 5 
3 0 9 1 
2 5 2 5 
1 2 1 3 
3 0 7 9 
5 7 3 
4 0 1 7 
7 9 1 
¡ 7 0 5 
2 4 7 
1 13 
6 7 1 
3 9 9 
3 1 ? 
2 1 8 
3 6 6 
2 5 7 
531 
14 19 
7 1 5 
2 6 8 9 
94 6 
4 2 6 
9 1 3 
1 5 0 6 4 3 
3 8 3 9 8 
1 1 2 2 4 5 
4 6 0 9 0 
1 4 3 5 5 
4 3 0 2 0 
1 9 4 7 
2 3 1 3 3 
1 9 1 0 
1 6 0 3 
2 2 0 3 
2 2 1 3 
1 3 6 · : 
6 0 
7 5 ? 
5 5 6 
7 6 3 
3 7 5 
7 2 8 3 
2 4 5 2 
3 0 1 
1 1 5 7 
4 1 
3 0 0 9 
7 5 5 
7 7 5 
9 6 14 
1 5 9 9 
1 5 0 9 
3 9 3 
1 3 5 6 
6 9 
1 9 2 
1 7 2 
1 9 0 
1 0 2 
3 0 1 
? 4 ? 4 
2 6 5 
1 4 1 
1 6 
1 0 4 
9 
1 4 0 
7 
4 
4 6 2 
8 1 
7 





2 7 1 
1 7 ? 
8 
7 3 3 
8 5 
1 6 6 
1 1 5 
75 
1 4 2 
8 3 
7 3 
1 2 4 
? 8 0 
9 9 0 
5 4 8 
¡ 0 9 1 
5 5 9 
1 1 6 
3 1 3 
4 8 3 0 5 
1 0 7 2 5 
3 7 5 8 0 
1 6 3 7 1 
6 7 4 0 
6 5 6 5 
1 8 4 
1 4 6 4 4 
1 2 6 1 
7 ? 0 
1 6 8 7 
10 611 
4 5 0 
1 7 3 
? ? 0 
6 / 
1 0 / 
6') 
4 8 9 
1 2 8 
3 3S 
5 5 8 
7 
6 2 1 
1 2 4 
1 i 4 
5 
9 
1 6 1 / 
1 8 2 
eoa 





1 0 7 
3 1 
5 4 
6 5 ' 
1 7 1 
7 3 
1 1 5 
1 0 5 





2 2 2 8 
2 0 7 
3 0 1 
4 5 
1 6 





1 4 0 
3 0 9 
2 




1 7 3 3 5 
5 5 8 3 
1 1 7 5 1 
3 8 9 7 
1 2 5 7 
6 2 0 7 
4 0 3 
1 6 4 7 
3 9 3 6 
1 3 1 0 
3 2 3 
4 3 8 5 
9 0 4 
7 7 




1 0 6 3 
8 8 9 
2 1 6 ? 
3 8 6 0 
1 4 8 
7 0 6 3 
3 7 0 5 
1 9 5 
2 9 4 8 
1 19 





¡ 6 ? 5 
3 7 8 
7 0 0 




4 9 0 
1 3 8 
6 5 1 
9 9 
2 3 1 5 
4 5 8 
1 9 1 6 
2 0 5 
6 
166 
3 ' ? 
4 0 7 
2 
7 7 0 
9 6 
1 8 6 
1 3 0 6 
1 6 6 
7 4 9 
8 4 1 
¡ 9 3 0 
6 ? 6 
I 8 6 9 
4 7 5 
2 4 2 0 
6 6 0 
6 4 
1 2 7 
1 13 
6 3 2 
1 8 6 
2 1 2 
5 4 
7 7 7 
1 ¡ 5 
1 1 8 
9 4 
3 4 
¡ 0 6 8 
9 8 
9 8 
4 3 5 
5 8 9 2 3 
1 1 0 4 7 
4 7 8 7 7 
1 8 7 4 1 
4 3 4 4 
2 4 5 8 6 
8 9 4 
4 5 4 9 
6 4 
9 4 0 
8 9 8 
29 
2 3 2 






















3 9 1 E 
2 3 1 4 
1 6 0 1 
83C 
4 6 3 
5 6 7 
es 
1 101 
1 0 9 7 
1 5 9 5 
6 6 8 






1 2 4 
3 0 4 
1 8 
2 3 2 
2 




1 5 7 8 









4 6 7 


















1 2 2 




1 0 1 9 7 
6 4 4 9 
4 7 4 9 
1 8 5 2 
6 1 6 
1 0 8 0 
7 5 
1 8 1 7 
2 7 5 
2 6 9 
2 4 3 
5 6 6 
8 0 
9 7 2 
3 4 
124 
S 6 !■ 






1 4 1 
19 
6 










1 7 ? 
5 
1 6 4 8 











1 3 9 
15 
9 6 3 
2 
7 1 0 
1 2 














1 0 3 6 6 
2 4 5 9 
7 9 0 7 
3 3 5 ' 
1 0 ! ? 
3 6 7 1 
3 3 9 





4 2 4 
96 
7 6 6 
2 2 2 
5 4 4 




1 6 2 
3 















8 3 5 
5 9 8 
2 3 6 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 





















































































































































8 3 2 
1 9 1 
8 6 3 
5 7 5 





1 4 7 
71 
4 9 0 
4 0 
1 13 
1 3 7 
3 5 
1 3 3 
1 7 8 
16 
1 
1 2 5 
4 / 4 





1 5 9 
1 6 
2 2 4 
18 






































7 1 3 
1001 
4 9 
4 4 9 
9 8 4 
9 0 1 
1354 
1747 
4 2 0 
2027 
2 0 4 
2265 
2597 
2 0 7 
1 3 2 
6 1 
6 7 
7 3 8 
1 0 0 
6 5 
3 2 
1 6 9 
5 7 0 
6127 
5 3 4 
9 4 




3 9 9 
7 0 
3 
1 3 6 









3 3 3 
7471 
7 2 0 














3 0 ? 
1 0 4 
7 6 
2 4 
9 8 3 





5 3 ? 






1 7 1 
7 3 1 
6 1 B 
128 













































5 7 3 
■554 













































UK Ireland Danmark 
192 . 16 
60 22 , 
173 38 







132 3 69 
200 277 
45 63 
77 3 4 
32 1 14 
5 1 






















3 8 7 
7 6 3 












































EUR9 Deutschland France italia 






























































































6 1 6 


















6 0 9 
5 4 2 
21 1 1 
19079 
2414 
5 6 6 
9260 
5 0 5 
3 3 2 
1066 






1 2 2 
3 0 8 
1 6 2 
1 13 
7 6 8 
4 3 7 
3 3 4 
3 5 7 







3 8 7 
4 3 1 
36 1 
5 1 0 
1 7 9 
8 6 9 
4736 
6 1 0 
? 3 9 
7 7 6 
103 1 
3 7 6 
4601 
2070 
3 3 0 








' 0 / 9 
3941 
2320 






9 3 9 
51 1 1 
















6 7 6 




1 7 5 
105 
6025 
3 6 8 
14 
1 7 9 
2 1 4 




1 3 4 
8 3 
3 
4 2 7 
1 5 3 
4 











? 0 4 
3 8 5 
¡ 7 1 
1 6 3 








1 1 6 
3 3 
7 0 8 
5982 
2132 
1 3 8 
8 3 2 







3 8 9 




1 6 1 
2853 
2 4 9 
8 0 9 
7 5 2 










7 5 7 
5 







1 0 0 
9 6 0 
3 9 6 
5 2 
5 0 
1 0 9 
3 3 / 
32 
1 2 2 
31 8 
3 3 9 
3 5 
2 
3 0 6 
2 5 1 




2 7 6 
3 9 
5 0 
2 3 0 















1 1 887 
2471 
3594 













5 2 4 
4 7 1 
1674 
6 8 2 
5 3 6 
2 7 4 




4 1 0 
2257 
8 2 
7 7 0 









1 0 ? 
1 4 5 
4 7 













2 1 0 
4218 
4 1 4 
¡ 5 
3 0 4 
2 4 1 
¡304 
5 1 5 
6 4 








8 1 7 
2422 
3 6 5 




































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
U K Ireland Danmark 
1089 108 
374 88 
1105 1 165 






1 6 3 
699 9 289 
1116 1147 
306 193 
439 27 30 
220 6 142 
37 5 
167 9 61 
62 6 
4S9 44 
2 5 4 
1 0 4 















1 8 4 








2 4 1 





























5 3 5 
1 0 4 




1 0 6 
9 0 7 
Tab 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
SSO 
' 0 0 
7 0 ' 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
S O ' 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
' 0 7 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 ? S 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 7 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 ' ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
7 0 7 
3 ¡ 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
O A T A R 
U A EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
P A P U A N GUIN 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 








1 0 ? 




3 5 6 
2 3 6 
6 3 3 
9 4 6 
3 5 5 
4 3 1 
5 1 
¡ 0 5 1 
9 9 2 
1 7 8 
1 8 0 
1 8 1 4 
5 8 
2 6 8 
1 2 5 4 3 7 
4 6 1 4 9 
7 9 2 8 8 
4 1 3 1 5 
1 6 8 9 1 
3 4 4 5 9 
3 6 3 2 











1 0 1 
9 0 
4 1 2 
1S3 
2 6 6 
4 2 6 
7 5 4 
4 8 4 
7 9 
3 3 
4 5 6 
2 9 
3 8 
4 4 6 5 8 
1 6 3 7 3 
2 8 2 8 5 
1 7 7 9 6 
9 1 2 7 
7 8 5 8 
7 6 2 
2 6 3 2 
7 2 8 . 1 9 P T S N E S O F T O O L S O F 7 2 8 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 





S U D A N 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
1 2 6 9 
8 6 4 
6 5 0 
8 5 7 
5 7 3 
6 2 1 
3 0 5 
1 7 3 
1 0 2 
3 7 7 
9 4 
4 S 5 
6 1 2 
151 
' C E 
17 
3 0 7 
1 4 8 
6 9 
1 6 2 
9 













1 6 3 
SS 








1 8 6 
' 0 7 
5 2 9 
1 7 0 
6 0 3 
3 7 1 
4 5 9 
4 0 5 
2 2 3 
7 0 
1 7 1 
4 9 
2 1 4 
4 7 
3 2 9 







































7 1 4 3 
3 2 2 3 
3 9 2 0 
¡ 4 4 ? 




3 1 8 
3 0 











































2 2 4 
3 9 
2 2 6 
3 9 6 
6 9 
61 
2 9 2 
4 8 2 
8 1 
' 3 3 
1 1 4 3 
12 
1 7 2 
6 0 9 3 5 
2 0 8 4 0 
4 0 0 9 5 
1 8 0 2 5 
5 4 0 3 
2 1 3 2 0 
1 2 2 6 
7 4 8 
3 8 4 
6 0 
3 4 


















































2 2 7 6 
1 3 3 1 
9 4 6 
6 7 4 
2 9 5 


































2 8 9 1 
1 8 4 9 
1 0 4 1 
4 6 2 
3 0 3 
5 7 9 
2 8 6 
1 1 
¡ 5 ' 
6 5 









































1 3 9 







1 7 2 
17 
6 4 
5 4 7 7 
1 7 2 9 
3 7 4 8 
2 2 8 4 
4 9 6 
1 4 0 1 
4 9 1 
6 3 
¡ ι ; 
4 3 
6 2 
1 4 1 
5 3 























1 8 6 
3 7 
1 5 8 
7 6 
2 
5 1 6 


















1 5 4 1 
3 0 8 
1 2 3 3 
6 2 4 
4 3 1 















6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
Y E M E N DU SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N G U I N 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 1 9 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1 2 6 
4 7 0 
' 7 3 
2 9 7 
2 9 9 
3 1 9 
3 0 7 
1 3 2 1 
1 2 2 
I S S 
3 5 3 
1 6 4 8 
1 6 6 7 
3 8 5 0 
4 7 2 5 
1 5 6 4 
2 2 6 8 
36 9 
5 7 5 6 
6 6 4 8 
1 5 3 6 
8 6 3 
8 7 6 1 
2 3 2 
1 3 8 6 
5 9 2 7 5 5 
2 1 6 3 7 3 
3 7 6 3 8 6 
2 0 7 8 7 5 
8 6 1 7 1 
1 4 1 2 2 5 
1 7 1 3 5 
3 7 2 7 2 
6 
1 3 5 
1 6 
15 
2 0 6 
8 5 
1 1 7 3 
17 
9 5 
1 8 7 
7 4 3 
6 6 9 
2 2 7 6 
1 6 1 8 
1 166 
2 2 5 2 
4 2 4 5 
4 0 7 2 
8 2 7 
2 0 7 
2 8 3 0 
9 7 
4 0 6 
2 7 6 0 4 6 
9 5 9 0 9 
1 8 0 1 3 8 
1 0 9 5 3 2 
5 2 1 3 6 
5 0 3 7 7 
4 6 0 7 




1 5 3 
¡ 3 7 
9 9 
41 




4 1 2 1 6 
1 6 2 2 6 
2 4 9 9 0 
9 7 1 6 
5 7 4 7 
1 5 0 2 3 
4 4 3 2 
2 5 2 
9 0 








7 7 2 
1 7 7 
8 6 1 
1 4 9 0 
7 3 0 
4 
3 5 9 
1 4 8 0 
2 3 0 9 
6 7 5 
6 1 0 
4 7 9 ? 
4 2 
7 1 9 
2 1 6 8 1 3 
7 9 1 5 5 
1 3 7 8 5 9 
6 8 9 1 2 
2 1 0 9 3 
6 3 1 1 5 
4 2 1 8 
6 6 1 9 
: H E E S E T A C C E S S O I R E S , N D A . D . 7 2 6 l 
1 0 2 3 7 
5 5 5 9 
5 5 7 8 
7 0 9 3 
3 7 2 8 
5 6 9 3 
1 9 0 8 
1 8 7 ? 
1 1 3 5 
3 6 2 7 
•3 10 
4 7 3 1 
­' 12! 
1 0 2 7 
1 7 5 4 
7 1 7 
4 7 5 1 
2 1 6 6 
4 6 7 
4 0 8 7 
?ae 
2 6 5 1 
1 7 4 2 
¡ 3 8 6 
7 6 9 
4 ? 3 
3 8 6 
! 766 
3 9 4 
3 4 1 
; 0 3 3 
54 6 
1 3 5 
5 0 4 
1 ¡ 0 0 
¡ 3 6 3 
4 7 5 
1 4 8 
1 7 0 
8 4 3 
¡ 7 0 
5 5 1 
4 5 7 
6 8 6 
1 7 5 1 
2 4 9 8 
7 1 5 0 
2 4 1 9 
5 7 1 0 
2 7 6 4 
3 7 4 9 
2 2 1 4 
31 16 
2 5 4 
1 3 2 9 
6 1 9 
21 18 
5 4 8 
3 1 2 7 
4 5 7 6 
5 0 4 
6 8 0 
4 9 
2 6 0 5 
1 0 1 4 
1 8 3 
2 3 1 7 
9 9 1 
1 1 5 0 
9 2 3 
6 0 9 
1 3 9 
4 9 
7 1 1 
3 5 
3 









6 0 2 
2 2 1 
2 3 7 
7 1 
3 
6 4 0 
2 6 7 3 
1 2 5 7 
1 3 6 2 
3 8 1 
1 3 8 5 
8 2 8 
7 0 1 
7 1 9 
8 0 
4 6 
2 1 7 
74 
3 6 2 
4 6 
4 9 



















1 3 0 
1 
7 3 
2 4 7 





S 3 · ' 
1 1 3 
1 9 1 4 
4 5 6 
3 5 3 
1 7 8 3 
9 5 8 
? 4 5 
1 8 ? 
1 1 3 
7 3 1 
1 2 0 
5 4 5 
2 3 7 
3 0 ! 
S 6'7 
4 5 
1 6 6 0 
3 4 1 
■ 2 5 2 
3 1 5 
1 3 6 
9 7 7 
4 9 0 




' ­2 7 
2 1 1 
7 9 7 














1 2 3 
8 9 9 















1 1 8 3 6 
6 3 7 7 
5 4 6 0 
3 4 5 0 
1 4 8 1 
1 7 0 5 
1 7 0 
3 0 5 
2 0 8 
3 5 1 
1 0 4 3 
6 7 





























1 0 1 
1 3 
3 






1 3 2 3 3 
7 8 0 1 
5 4 3 2 
2 4 2 0 
1 5 1 0 
2 9 2 6 
1 4 6 ' 
8 4 
8 8 5 
3 5 2 
8 5 2 
1 4 6 











1 1 8 
6 
1 
2 2 0 
9 9 









2 1 2 
6 2 
2 5 
1 0 9 
3 
1 0 2 
6 4 1 














6 5 1 







8 5 6 
9 3 
2 3 1 
2 5 7 4 0 
7 6 8 7 
1 8 0 5 2 
1 0 9 0 4 
2 8 4 0 
6 4 5 3 
2 1 9 5 
6 9 6 
1 4 9 6 
6 0 8 
7 3 3 
1 7 6 1 
4 5 4 
1 1 4 0 
2 0 9 
2 0 1 
7 0 7 
1 4 2 
5 6 0 
7 6 6 
1 3 5 
16 3 
3 7 
2 5 2 
7 2 1 
2 2 











1 2 7 
4 8 7 
12 
14 
6 1 6 




2 6 3 
9 4 
51 1 
1 7 4 8 
9 9 0 
2 2 7 0 
8 9 3 
7 
1 6 9 5 






















6 1 7 6 
1 5 9 7 
4 5 8 0 
2 8 7 8 
1 8 2 2 






2 4 2 
18 
1 0 3 
6 
91 







1 7 4 
4 0 
1 6 9 
311 
Tab. 3 Export 
312 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 

















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























264 SIERA LEONE 






























































































































































































































































































2399 72 110 
812 58 35 
1787 14 78 



























































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYSI 
































































































































































































264 SIERRA LEONE 






































? 3 S 
170 
', 3 3 
99 1 
442 












































































































































































































27068 278 1234 
6399 284 412 
20669 12 822 












































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 8 . 3 1 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
BOO A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 7 3 
3 3 6 
3 33 
1 1 
1 1 7 





















1 4 6 
1 4 1 9 0 
4 3 1 4 
9 8 7 4 
2 9 9 1 
1 181 
6 3 8 3 
1 0 9 8 
5 0 ? 
D e u t s c h l a n d 










1 1 7 
4 
7 
1 7 8 










4 1 5 2 
1 4 8 4 
2 6 6 8 
1 2 2 9 
5 5 6 
1 1 0 9 
4 3 
3 3 0 
7 2 8 . 3 2 M I N R L C R U S H I N G E T C M A C H Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 B M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
8 9 8 
1 7 4 1 
8 9 3 
1 1 7 3 
71 1 
1 6 8 8 
1 6 1 3 
1 3 3 9 
3 7 2 
1 7 5 
3 0 
9 4 1 
1 0 0 3 
4 5 6 
1 6 6 
6 4 8 
1 9 5 
6 8 9 
1 0 9 3 6 




1 0 0 
7 6 7 
2 6 8 0 
8 1 5 
2 1 3 8 
5 1 5 6 
1 7 ? 







5 6 5 
1 9 9 
5 5 
7 4 
8 9 7 




2 6 1 
7 7 3 
5 2 8 
3 4 4 
6 6 3 
3 0 




3 6 3 
8 8 3 
2 3 
19 
2 0 0 
9 7 
6 4 4 
1 0 2 8 5 






3 6 8 
31 
1 8 9 
8 7 0 



















2 9 5 2 
4 6 1 
2 4 8 9 
1 0 2 
2 3 
2 2 8 9 
4 6 8 
9 9 
2 8 0 
14 
4 1 2 
1 8 6 










3 0 0 
9 8 
6 
4 6 3 
1 6 7 8 
6 0 5 
1 2 2 
1 3 2 












1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
2 2 















8 0 5 1 5 4 7 4 3 
1 0 9 1 4 9 5 6 3 
6 9 6 5 1 8 0 
1 5 8 6 8 
3 3 4 3 
5 1 8 5 7 0 
4 8 2 7 
2 1 4 3 
2 8 8 1 9 1 
9 6 5 
2 2 9 5 
8 0 6 3 5 0 3 
2 5 i 5 
13 7 
i i 
1 2 9 
5 1 
1 3 5 
8 6 
1 8 2 
7 1 




6 0 2 
1 6 0 




1 5 3 










1 4 7 
2 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 
2 9 5 
3 1 0 
8 3 




















1 4 1 
5 0 3 6 1 6 6 1 8 2 
1 4 1 0 1 1 4 2 4 
3 6 2 6 5 2 1 5 8 
1 2 9 4 3 5 1 0 5 
3 8 9 3 5 1 0 2 
2 3 2 2 17 5 3 
4 6 5 4 7 
9 
2 5 7 
8 0 
2 3 4 
1 1 1 
1 8 1 
2 8 9 
1 5 8 1 
2 5 6 













6 1 1 
4 5 7 
2 3 
H O 
1 2 4 
3 2 7 
3 4 
4 




1 2 6 
2 4 
19 
3 6 2 4 
2 
4 3 
D e s t i n a t i o n 
7 2 8 . 3 1 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 154 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 8 . 3 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
CTCI 
V a l u e 
EUR9 
1 3 9 6 
1 6 9 0 
9 3 0 
106 
4 3 8 
1 9 9 6 
1 4 2 
2 5 4 
166 
3 2 5 
1 3 0 
2 3 6 1 
3 0 0 
2 6 7 
1 0 7 3 
4 7 4 2 
2 4 4 
3 6 9 
1 4 9 
1 8 6 
2 3 2 
1 2 4 
1 8 1 
S? 7 
2 3 3 
1 1 8 
S 3 8 
6 3 1 0 4 
1 7 7 6 1 
4 5 3 4 3 
1 4 4 1 5 
4 9 4 3 
2 7 4 8 2 
4 4 1 8 
3 4 4 6 
D e u t s c h l a n d 
1 2 6 8 
4 2 5 
3 3 








3 2 2 
17 
1 18 
1 0 7 1 
1 2 7 9 
4 5 
? 3 0 





1 9 8 
5 9 
4 0 
2 2 9 3 5 
7 5 2 7 
1 5 4 0 8 
7 2 9 9 
2 6 3 8 
5 5 7 7 
7 3 1 




2 6 6 
2 
15 
1 7 7 1 
1 9 4 
3 8 
3 3 0 
2 
1 3 4 
3 7 9 
5 
1 3 1 0 4 
1 5 0 9 
1 1 5 9 6 
5 9 7 
1 4 0 
1 0 5 1 7 
1 9 8 7 
4 8 1 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
4 2 5 
i 5 0 
5 5 0 2 
3 1 
2 6 
5 i 16 
1 2 2 1 3 0 
6 0 
1 1 2 5 
1 
1 2 0 1 






2 5 1 3 6 5 8 3 8 2 5 
2 8 2 6 0 3 2 5 8 8 
2 2 3 1 5 5 1 2 3 6 
6 2 9 2 5 9 2 
9 9 1 3 9 7 
1 5 1 3 5 2 4 6 8 
1 1 6 1 1 6 2 
9 0 . 1 7 6 
M A C H . A C O N C A S S E R E T C . L . M A T . M I N E R A L . S O L I D E S 
2 8 9 6 
3 5 6 9 
3 6 9 0 
3 0 2 5 
2 7 9 8 
4 4 5 6 
3 5 9 6 
3 8 6 6 
1 3 1 3 
7 6 6 
¡ 5 7 
2 1 9 9 
3 5 7 2 
1 4 6 1 
7 9 1 
3 7 0 6 
8 7 1 
3 7 7 4 
5 4 2 7 1 
1 6 0 9 
1 8 6 
7 6 ? 
3 0 4 
2 2 1 
3 4 3 5 
9 3 5 1 
2 8 7 3 
5 7 6 0 
1 4 9 8 7 
6 3 6 
5 2 8 
3 7 0 
5 3 5 
3 5 0 
4 5 1 
4 4 9 
3 3 5 
1 4 3 1 
7 8 5 
3 4 9 
3 0 1 
3 0 5 B 
3 6 7 
1 9 7 
1 0 9 
1 3 3 7 
2 3 1 0 
2 7 4 5 
1 5 4 0 
1 9 2 2 
2 6 6 
3 0 0 7 
4 1 2 
3 0 3 
1 0 1 
9 4 9 
3 1 9 8 
1 3 9 
1 5 5 
1 2 7 6 
5 9 2 
3 6 6 6 
5 1 0 0 1 
9 6 6 
1 8 3 
161 
7 3 8 
71 
1 5 7 3 
1 6 7 9 
1 3 2 
4 7 6 
3 3 3 4 
5 0 6 
76 
11 
2 3 0 
2 
7,1 ¡7 
1 6 4 




1 3 1 ? 
4 2 6 




5 5 1 
2 2 7 
7 3 8 
6 9 2 
9 3 
1 7 
1 6 9 0 
5 9 3 
3 8 
1 9 0 5 
5 6 6 2 
2 2 0 2 
3 6 0 
5 6 3 
5 2 7 
2 3 9 
5 3 5 
74 3 
4 3 7 
5 
1 0 4 9 
1 8 5 
2 4 0 
6 2 
2 6 6 
4 2 
5 1 7 3 2 2 7 
14 1 0 6 
5 5 1 3 6 
2 0 8 2 8 0 7 7 5 
6 6 2 4 3 
1 
2 9 13 
7 17 
3 4 6 4 7 8 
9 5 . 2 7 
5 7 2 
3 0 9 2 
5 7 9 
1 2 8 
6 5 1 
i 1 0 1 
7 6 
1 6 2 
1 
1 8 1 5 
4 5 8 
3 0 2 6 




1 3 6 
2 9 4 
1 4 3 
16 
2 
8 5 0 
6 
1 8 4 
5 





Va leu rs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 3 
1 4 2 0 
8 9 7 
7 8 6 
1 1 0 2 
5 0 
5 
1 4 2 
1 9 3 
1 1 3 




3 0 1 2 
17 6 9 
1 18 
1 4 9 
11 
6 0 
1 2 2 




4 9 7 
1 8 9 0 3 4 3 0 7 3 6 
4 8 8 4 2 9 0 7 8 
1 4 0 1 9 1 4 0 6 5 8 
4 8 6 4 7 ? 3 6 0 
1 2 5 0 7 2 3 4 6 
8 9 8 8 6 9 2 9 8 
1 6 4 9 2 7 2 
1 6 7 
8 1 2 
4 9 5 
7 1 2 
5 4 1 
8 3 2 
43C 
3 3 2 8 
8 1 7 
8 5 7 
3 9 4 
4 5 
2 7 1 
2 5 2 
33 
9 




5 2 3 
71 
3 9 9 76C 
5 6 
2 5 




1 8 9 8 
1 3 6 6 
8 5 
3 
4 4 9 
4 6 7 




9 3 8 6 
7 
1 1 1 
313 
Tab. 3 Export 
314 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 8 . 3 2 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 FR G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 6 8RAZIL 
6 1 2 CHILE 
5 2 6 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 6 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A R I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 8 U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
6 0 9 N. C A L E D O N I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 4 8 
2 8 2 
1 6 4 7 
41 
1 1 0 
1 7 6 
1 6 1 9 
2 5 2 
3 9 2 3 
5 1 
34 
4 3 2 
1 7 1 
3 8 
2 1 1 9 
1 7 1 4 
1 1 8 
2 1 1 
9 7 3 
4 0 4 
1 0 7 
2 8 0 1 
1 2 0 
7 7 5 
3 9 1 
1 1 5 9 
3 0 3 9 
7 3 2 
161 
3 6 2 3 
1 1 0 
1 8 0 
1 8 5 6 
2 1 1 
1 3 1 




3 2 6 0 
2 7 8 
0 7 3 
9 1 3 
1 6 1 
3 3 
1 3 7 
179 
9 1 
3 9 6 
3 6 1 
3 5 1 
6 8 
9 7 
7 5 7 8 9 
9 4 5 5 
6 6 3 1 2 
7 1 7 5 
2 9 8 5 
4 7 2 7 5 
5 5 8 2 
1 1 8 6 2 
D e u t s c h l a n d 
1 7 4 
6 
1 
1 0 4 
9 9 0 
1 8 2 
1 7 3 0 
2 1 1 ' 
3 5 6 
1 6 9 
9 7 2 
4 
1 0 7 
6 5 
2 0 
1 2 3 
21 
1 7 
3 9 9 
8 6 
3 6 
1 3 0 5 





2 4 7 
1 
4 1 5 
3 
1 
1 3 7 
6 3 
17 
3 6 4 
2 
1 0 0 
2 9 2 6 2 
3 5 6 3 
2 5 6 8 8 
3 7 6 2 
1 4 0 9 
1 1 2 2 5 
9 4 1 
1 0 7 0 2 
7 2 8 . 3 3 M N R L M I X I N G . K N E A D I N G M C H 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUX6G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
1 0 0 3 4 
3 5 5 0 
3 5 5 4 
1 4 1 5 
4 6 3 
1 7 5 2 
2 7 8 9 
5 5 0 
9 8 
9 1 9 
6 7 4 
1 2 6 
7 4 7 
1 5 1 5 
7 4 0 
3 5 6 
72 
7 ? ? 
2 6 5 7 
4 7 3 
5 B 8 5 
2 4 1 4 
3 0 6 6 
! 6 3 
8 3 9 
4 7 2 
7 4 7 
4 0 
7 1 5 
5 9 9 
6 2 
6 0 7 
1 4 1 1 
3 8 0 
6 7 
3 7 1 
1 5 8 3 







1 1 6 
4 3 3 
1 7 1 
2 0 3 
1 1 8 
i i 
8 6 
7 9 8 
7 5 ? 
1 4 7 1 
3 2 1 
5 6 3 
14 
2 
1 4 1 
1 6 
i 
1 1 6 
1 0 7 
cd 
i 
1 1 2 1 3 
1 0 8 1 
1 0 1 3 1 
6 0 3 
4 7 6 
9 0 0 7 
1 1 2 5 
5 2 1 
3 4 ί 
1 6 





















4 9 0 
3 3 




2 8 8 
2 0 
12 








1 2 0 
3 
9 4 
5 6 4 8 
4 3 7 
5 2 1 1 
7 2 7 
3 1 5 
4 3 6 3 
4 8 7 
¡ 7 1 
3 8 4 4 
4 0 8 
2 6 1 








1 8 4 
6 7 
7 0 6 
2 7 1 
4 6 
2 4 4 









1 8 1 






3 3 7 

















1 2 7 6 
6 9 6 




1 5 7 
2 3 3 













UK Ireland D a n m a r 
6 1 
1 4 4 
1 7 0 
1 10 
3 6 





1 6 8 
9 
i 





3 0 7 
6 6 
1 3 6 7 
5 0 
1 7 7 
1 6 0 
7 0 
1 1 5 






4 2 1 






1 4 8 
9 8 
1 3 3 
1 4 5 4 
2 0 1 9 
34 
1 8 2 5 
e 
3 9 9 






2 9 9 7 
1 6 1 
3 9 S 
4 6 9 
2 
1 1 2 8 0 2 B 9 1 6 6 3 1 
2 8 9 8 2 8 9 5 5 5 
8 5 8 2 1 6 0 7 6 
1 8 3 6 
7 5 4 
6 6 4 3 
1 2 3 3 
1 0 2 
1 5 1 
24 
1 5 7 4 C 
1 6 3 9 
1 8 4 
5 1 5 
5 0 
1 0 2 
4 3 17 
1 9 5 
2 1 3 





















— u e s t i n e t i o n 
CTCI 
7 2 8 . 3 2 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E U N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C L A S S E S 
Value 
EUR9 
1 0 0 9 
8 7 0 
3 1 4 6 
2 5 0 
4 5 2 
1 6 4 0 
4 5 4 6 
1 3 4 1 
1 5 7 3 6 
1 1 6 
2 1 5 
1 2 7 5 
2 4 2 
1 3 5 
7 6 5 0 
4 7 4 2 
2 9 1 
1 1 2 7 
5 3 1 1 
2 7 9 7 
7 6 7 
9 6 6 2 
1 4 7 
¡ 0 3 5 
1 4 0 4 
4 1 4 4 
6 0 1 5 
2 2 9 6 
2 7 1 
1 1 6 6 2 
3 7 8 
5 3 9 
1 3 2 4 3 
5 6 4 
3 8 7 
4 6 9 
4 4 7 
2 1 7 
1 3 9 
7 7 6 6 
4 8 4 9 
3 7 7 1 
2 2 0 3 
4 5 9 
1 5 6 
8 3 7 
1 1 1 8 
4 8 8 
1 8 6 0 
? 2 C 
1 0 4 5 
1 1 2 
3 2 9 
2 8 3 8 7 3 
2 7 8 9 7 
2 6 5 9 7 6 
2 7 B 8 8 
9 5 0 0 
1 6 5 4 8 9 
1 6 6 9 6 
6 2 5 9 8 
Deutschland 




5 8 2 
3 1 2 9 
1 1 4 6 
5 2 4 2 
4 
9 0 1 
1 9 1 3 
1 0 7 4 
5 2 6 5 
6 9 
7 5 9 
4 9 6 
4 9 
4 4 3 
7 4 6 
9 2 
1 2 4 9 
2 5 1 
1 6 1 
4 8 7 8 
. 9 
4 
1 2 7 6 4 
3 9 
1 7 6 
2 5 
5 0 
3 8 3 
2 1 




8 3 5 
3 2 9 
2 4 0 
1 5 6 3 
14 
5 7 2 
6 
1 3 3 8 5 6 
1 3 1 2 6 
1 2 0 7 3 0 
1 6 4 9 5 
5 1 2 9 
5 0 7 5 8 
3 6 2 9 
5 3 4 7 6 
France 
2 3 4 
8 6 6 
1 
12 
3 7 7 
1 2 7 5 
2 4 2 
9 7 3 




3 5 3 
9 2 0 
2 7 7 7 
4 1 2 5 
5 0 5 
1 3 / 0 
9 7 
4 6 
3 9 4 
4 4 
1 4 
7 4 2 
3 
6 5 0 
1 7 7 
4 
3 9 4 2 2 
2 9 0 2 
3 6 5 2 0 
2 7 6 3 
8 4 2 
3 0 6 9 5 
4 3 1 9 








1 1 6 
4 7 
1 3 7 3 
2 3 




7 5 5 
4 6 
5 2 
9 6 9 
¡ C ? 
3 6 





2 4 1 
4 7 
3 1 6 
1 4 8 5 9 
8 8 9 
1 3 9 7 0 
2 2 1 5 
1 0 1 3 
1 1 4 1 4 
8 6 5 
3 4 0 
7 2 8 . 3 3 M A C H A M E L A N G E R . M A L A X . L . M A T . M I N E R A . S O L I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
O 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 7 8 6 
9 5 6 7 
8 2 2 1 
4 8 6 9 
1 9 6 0 
4 5 8 9 
6 8 3 8 
2 2 5 3 
1 6 9 
2 6 4 0 
1 8 7 ? 
4 5 6 
2 5 6 2 
4 4 5 3 
2 2 9 B 
1 1 6 1 
1 3 9 
4 5 2 0 
6 7 6 2 
1 6 9 6 
1 5 3 7 2 
6 4 3 9 
6 9 6 3 
8 5 1 
3 1 8 7 
1 5 5 4 
1 6 2 2 
7 2 
1 8 9 8 
1 5 6 0 
2 4 9 
¡ 6 SO 
4 0 7 6 
' 162 
3 4 1 
2 5 3 6 
4 0 4 3 
1 4 0 0 
1 0 5 6 
3 3 
2 0 0 6 
2 3 7 
2 3 0 




1 8 9 
2 9 





2 4 6 
6 5 0 4 
6 4 2 
4 1 8 
3 2 9 
1 7 1 
2 1 





4 1 4 
1 3 5 
5 5 0 
5 5 0 
¡ 2 4 
1 0 7 4 
2 3 6 3 
17 















E 5 0 
4 0 5 





' 1 5 6 
1 7 3 2 
6 1 
2 2 6 








2 1 1 







2 8 5 E 
1 1 8 1 
1 6 7 7 
137 
133 
6 8 ' 
313 
S5C 
6 3 2 
4 3 7 
3 1 7 
87 









UK Ireland Danmark 
1 9 6 
4 2 5 
6 8 0 
3 
4 5 2 
1 9 2 
1 3 7 5 
1 8 3 
1 9 
1 3 1 
1 6 2 
4 4 2 
2 8 
2 
4 2 0 
2 5 1 6 
9 9 7 2 
2 1 5 
6 6 4 0 
3 7 
3 9 2 6 8 6 
3 
1 9 4 8 6 8 4 5 
6 1 
2 1 3 
1 1 4 
1 7 6 
1 0 6 9 
6 6 
4 1 4 5 
1 6 9 
4 6 9 
4 3 9 
1 7 0 
3 4 3 
2 8 6 
2 7 2 




1 1 3 4 
3 9 1 
1 4 9 
2 
1 3 9 
1 7 3 
2 0 0 
2 8 8 
4 2 5 
1 0 4 
θ 
2 2 8 
3 1 9 
4 0 2 
2 3 
7 3 4 1 
4 0 6 6 
2 5 6 5 




3 4 5 9 2 4 3 0 6 7 3 0 6 
7 6 3 7 4 3 0 1 4 2 7 
2 7 0 6 6 5 5 8 7 9 
5 4 1 3 
2 3 4 4 
2 1 0 3 2 
4 2 9 9 
6 1 0 
6 0 9 
3 8 
5 0 8 1 1 
3 0 6 6 
4 2 5 9 
1 8 4 3 
2 3 2 
4 7 0 
3 3 1 4 3 1 1 1 
6 7 6 2 8 
5 1 1 2 
4 4 5 9 2 6 
1 3 8 12 
5 4 1 
1 1 4 4 2 7 
8 7 4 7 4 
19 3 9 
1 3 0 
2 8 
2 0 1 
1 4 4 
14 




1 0 1 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland I Belg.­Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux reland Danmark 




0 6 6 
7 0 4 
7I1H 




, ' ¡6 
74 0 
7­1,3 
7 6 4 
7BR 
> / ■ > 
7 7 6 
' '8 (1 
?H4 
'»HH 
3 0 7 
3 1 4 
3 16 




, 6 , 
3 7 0 
3 7 ? 
3 / 3 
.3 9 0 
4(1(1 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 B 
4 3 6 
4SH 
4 6 ? 
/.fi­. 4 / 1 
4 / 7 
4 r i ( l 
4 H 4 
5 0 0 
61)4 
M I N 
S I ? 
S 7 0 




6 I IH 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 H 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
fino 
6 / 6 
6 H I , 
/DO 
/ D I 
/OS 
/oa / ? K 
7 3 ? 
η κ / 4 0 
H i l l ) 
S i n 
H 7 7 
9 5 0 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 





S U D A N 





IVORY C O A S T 




C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
B A R B A D O S 
W E S T INDIES 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
SAUDI A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
O A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
FUI 
F R P O L Y N E S I A 
STORES.PROV 
2 7 6 
9 6 
143 
3 8 9 
166 
1 4 7 
6 5 4 5 
1 6 4 
1 7 8 ? 
1 5 7 3 
1 3 0 
4 6 
9 8 
1 6 0 
6 6 
4 5 




6 3 6 






1 4 0 
1 14 
1 5 0 
1 0 1 
3 7 
2 3 0 
5 1 6 
2 1 8 




¡ 0 7 




? 0 5 






1 1 7 
5 0 3 
1 7 8 
3 3 3 
1 3 3 6 
4 6 1 7 
1 8 6 
9 4 8 
7 1 ? 
9 8 8 4 
1 4 7 3 
3 9 
61 
3 0 9 
3 4 4 
166 
3 3 0 
7? 
1 5 1 
7 1 
3 7 1 
3 3 ? 
3 8 1 
5 0 1 
5 3 
1 4 1 
5 7 
155 
7 5 3 





1 3 6 
3 3 0 
1 5 7 
7 
8 0 7 
1 
■126 







1 5 2 






3 0 4 
2 6 
1 0 1 
1 2 3 





3 0 9 
3 5 
3 0 
6 7 3 
2 0 8 1 
6 0 
7 9 
1 3 8 
5 5 0 7 
1 0 9 4 
1 
7 0 9 
7 
24 




3 0 5 
2 8 7 





1 5 4 








































































































































0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





S O U D A N 






G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
A V I T S O U T A G E 
3 2 0 7 
6 6 4 
1 0 0 / 
1 5 8 9 
1 3 2 4 
4 5 1 
1 7 4 9 8 
5 2 9 
6 3 4 4 
5 2 7 6 
4 1 9 
1 1 2 
3 7 4 
5 8 7 
1 4 5 
1 5 4 
7 2 6 
5 2 7 
1 4 3 
1 7 7 
2 5 5 3 
8 4 0 
1 0 6 
1 0 0 
2 6 8 
7 2 1 
3 0 8 
5 2 6 
3 7 4 
4 4 2 
2 9 0 
1 1 3 
1 2 4 3 
2 4 5 3 
6 0 2 
1 1 0 0 
1 0 2 
1 9 2 
1 4 7 
2 5 5 
4 1 6 
3 7 9 
185 
3 6 1 
5 6 7 
2 9 4 5 
2 8 7 
12 2 
2 5 9 
2 9 0 
1 6 9 
2 4 6 
2 0 0 1 
5 4 3 
7 0 4 
4 5 0 5 
1 7 1 4 5 
/ ? ? 
2 2 6 4 
2 0 5 7 
3 1 1 7 4 
4 7 7 6 
108 
2 2 4 
2 5 6 2 
9 4 7 
5 4 ' , 
e 5 9 
1 5 5 
3 8 6 
1 9 9 
1 6 4 2 
1 3 6 6 
7 3 7 
7 4 8 
7 2 7 
6 ·.: 
2 3 6 
7 5 2 
1 0 2 a 
7 4 3 
1 9 3 
1 6 9 
2 0 9 
6 3 2 
S lO 
9 3 9 
1 3 8 4 
1 2 3 4 
4 5 
3 4 1 4 
4 
1 6 9 6 
2 2 4 7 
2 3 6 
1 3 3 
4 3 
5 0 
1 9 8 
2 1 4 




2 0 6 
45 
2 3 7 
1 4 2 9 
8 8 
4 8 3 
2 2 
2 
2 8 6 




1 7 5 
1 6 9 
1 3 3 9 
2 5 6 
1 14 
2 7 2 3 
9 7 1 0 
3 4 1 
261 
5 0 1 
1 8 6 9 1 
3 8 0 3 
5 
1 8 1 2 
31 
1 0 6 




1 4 7 2 
1 2 1 8 
2 6 0 
6 7 
1 8 9 
2 9 0 
9 9 
7 4 1 
6 4 6 




2 7 3 
8 6 8 6 
2 7 7 
3 8 7 
3 0 1 
5 
108 
3 7 4 
4 4 2 
3 6 
3 7 6 
136 
1 7 1 
3 6 7 
4 5 5 
106 
5 9 
1 5 7 
4 3 
2 1 8 







2 5 5 









1 2 1 9 
3 9 
54 







1 0 6 
3 3 7 
166 
6 9 8 
4 8 
2 0 5 
7 9 
1 14 
5 1 6 6 
2 4 5 
3 0 6 8 




















2 1 9 
2 5 7 





2 1 4 
2 2 2 
2 0 4 8 




1 6 9 
6 6 2 
2 1 
4 7 4 
7 9 1 
4 4 9 2 
3 7 2 
1 8 0 4 
2 7 6 
4 3 5 4 
3 1 2 
4 









1 0 5 
3 5 
2 2 0 
1 
3 9 
1 3 7 



















































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 2 8 . 3 3 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUH9 
7 5 5 4 3 
2 3 9 0 1 
5 1 6 4 0 
1 0 4 1 8 
4 8 2 2 
4 0 0 7 5 
3 1 6 3 
1 1 0 6 
D e u t s c h l a n d 
3 5 6 9 2 
1 3 5 8 4 
2 2 1 0 7 
6 3 8 B 
3 7 1 6 
1 4 9 4 2 
5 7 3 
7 7 7 
7 2 8 . 3 4 M I N R L M O U L D I N G E T C M A C H Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C 0 L 0 M 8 I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIV IA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A 6 I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
1 8 6 0 
1 6 8 7 
1 9 7 4 
1 7 5 2 
9 2 5 
1 2 3 9 
1 6 2 7 
2 6 5 
2 0 
2 9 2 
8 8 7 
1 3 9 
6 7 0 
5 1 6 
3 6 1 
1 0 0 7 
3 6 
1 7 1 1 
6 8 6 
4 4 5 
7 2 0 
7 3 
1 3 2 5 
1 6 7 
1 5 9 




3 4 4 
1 1 4 6 
6 7 8 
1 2 2 7 





1 8 6 
2 4 1 








3 2 0 
1 8 0 4 
2 7 0 




1 2 4 
2 8 1 






4 6 7 
133 
173 
4 1 6 
1 9 3 7 
7B6 
6 9 5 
3 3 3 
3 6 9 1 
6 8 1 
3 a 
8 7 ? 
7 2 9 
1 4 2 3 
4 2 2 
5 8 4 
2 2 9 
¡ 8 9 
1 
6 4 
1 1 9 
2 2 
2 8 4 
2 9 7 
8 0 
1 9 7 
71 
8 6 8 
1 1? 
3 7 9 
7 9 4 










1 7 8 8 
1 9 






1 3 1 
5 4 9 
1 0 1 
13 








5 7 3 
5 9 ? 
9 3 
1 1 3 3 
1 4 6 
France 
8 2 9 1 
1 1 5 4 
7 1 3 8 
3 4 7 
1 7 0 
6 7 7 9 
1 0 1 1 
12 
3 2 7 
34 
9 2 












6 2 8 
4 2 6 
1 0 1 











5 8 4 
8 
3 
1 4 9 
7 7 3 
9 
4 5 2 
.10 
Italia 
1 7 8 3 3 
4 8 3 9 
1 2 9 9 4 
2 3 2 5 
5 2 0 
1 0 4 1 9 
4 7 3 
2 0 8 
6 1 0 
6 0 
6 6 
7 0 9 





7 4 ? 
1 7 0 
? 0 2 
6 4 7 
3 7 9 
5 6 8 
1 6 





7 8 9 
14 
5 9 
4 1 4 
1 7 3 
9 4 0 


















1 2 1 









5 1 6 
3 4 
3 7 1 
? 5 5 
1 3 4 0 
3 8 9 
1 0 0 0 k j 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
2 6 3 6 
9 7 4 





















2 0 7 
5Γ 
8 7 9 
4 5 7 
4 2 2 
1 0 9 
4 5 




. 3 0 6 

















Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d D a n n i ar 
9 3 3 3 2 5 1 6 2 6 
2 8 0 5 2 2 9 5 9 
6 7 2 7 2 1 6 8 7 
7 7 0 17 1 9 4 
1 6 5 1 15C 
5 9 5 7 4 3 5 6 
1 0 2 3 
1 17 
2 3 3 9E 
1 3 0 183 
1 1 5 3 1 
1 7 9 1 3 3 2 
1 0 5 5 16 
1 1 8 2 1 2 











2 8 6 
6 
9 3 
1 8 0 
16 










7 0 8 1 
5 5 2 
17 
13 
1 1 6 
1 4 6 
7 6 7 
3 2 
1 3 2 









1 5 4 
2 6 
2 6 
6 0 3 
1 4 6 
8 
7 
2 0 6 




















ε 2 1 1 
6 0 3 
23 
9 4 
— u e s i i n a t i o n 
CTCI . 
7 2 8 . 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYSI 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 3 0 8 5 0 
6 1 0 8 2 
1 6 9 7 6 8 
3 4 2 2 7 
1 4 3 4 9 
1 2 7 4 1 3 
1 0 6 7 1 
7 9 1 7 
D e u t s c h l a n d 
1 1 9 4 5 5 
3 6 1 8 7 
8 3 2 6 7 
2 1 0 8 1 
1 0 6 9 7 
5 7 3 5 6 
2 4 6 8 
4 8 2 9 
F rance 
2 3 4 2 8 
3 9 2 6 
1 9 5 0 3 
1 7 2 5 
6 9 6 
1 7 6 7 7 
3 2 2 1 
1 0 0 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
4 5 6 8 1 8 0 6 8 
8 3 5 5 3 5 9 6 
3 7 3 2 8 4 4 6 3 
6 0 9 4 56C 
1 2 7 1 2 1 9 
2 9 9 6 2 3 9 0 g 
1 4 5 9 126 
1 0 6 1 1 
7 2 8 . 3 4 M A C H A A G G L O M E R E R L E S C O M B U S . M I N E R . S O L . E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 6 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 B S E N E G A L 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
1 1 0 9 3 
8 6 3 0 
8 2 3 6 
1 0 1 5 0 
4 5 5 1 
8 2 5 6 
4 5 2 3 
1 7 0 3 
1 2 2 
1 6 1 3 
4 5 1 1 
7 0 3 
3 0 3 4 
2 5 5 2 
2 4 0 3 
3 9 7 3 
163 
1 1 9 9 1 
3 4 6 3 
3 2 3 5 
8 2 9 5 
8 9 5 
1 0 0 8 2 
1 6 7 5 
7 5 6 
1 6 3 2 
4 2 5 
2 8 8 
1 3 2 
1 1 9 4 
5 9 2 9 
2 5 8 3 
3 8 9 7 
5 3 0 1 
4 3 6 
2 7 3 
3 8 6 
1 6 7 
5 7 ? 
1 8 3 7 
4 8 6 7 
1 4 1 
3 9 9 
2 1 5 
2 1 8 
3 1 2 
1 17 
6 7 7 
2 3 7 6 
8 9 3 1 
1 7 4 1 
2 6 7 8 
2 8 7 
1 10 
1 3 8 
4 3 1 
11 13 
5 0 0 4 
2 9 9 
7 1 5 
? 0 5 
7 4 8 
2 6 2 
2 3 3 4 
3 8 0 
4 2 8 
1 3 / 0 
8 8 3 1 
6 3 1 6 
2 1 3 3 
1 0 7 1 
1 1 9 2 0 
2 6 0 5 
1 5 7 
6 0 1 8 
4 0 3 0 
6 5 5 3 
7 0 8 7 
.1604 
1 0 7 3 
1 0 7 3 
13 
5 3 0 
9 8 7 
1 9 5 
1 6 3 5 
1 3 7 6 
8 6 3 
1 7 9 6 
1 5 1 
7 3 7 6 
1 1 1 4 
2 6 4 6 
5 1 5 3 
7 4 3 9 
1 7 5 7 
2 2 6 
3 0 5 
3 8 8 
1 2 9 
4 0 5 
5 2 1 
6 0 
2 1 7 
3 7 5 0 
1 7 6 
1 3 9 5 
5 9 9 
7? 
9 
1 7 0 
9 0 
1 3 8 6 
1 8 1 2 
5 8 7 
1 0 9 
7 3 ? 
2 8 6 
6 5 7 
1 9 7 
1 0 5 
7 7 9 
6 3 
i a 
3 9 2 6 
5 4 9 8 
4 6 3 
4 7 2 5 
9 4 0 
1 0 3 2 
1 8 7 
4 3 0 
1 6 4 5 






3 9 5 
2 5 5 
3 9 0 
6 9 
¡ 0 0 
3 3 8 
3 0 3 2 
¡ 5 9 4 
1 9 0 
6 3 4 
2 1 
7 7 1 
7 7 8 






? 5 8 
3 3 
¡ a a 
1 3 7 ? 
1 2 
7 
6 7 0 
3 5 3 
3 4 
1 1 8 6 
1 
1 0 6 
2 7 5 7 3E 
2 4 4 1 6 5 1 
1 5 7 
2 6 0 7 1 7 1 E 
E 
6 7 8 13C 
18 6 1 
I I B 2 5 4 
3 4 6 
1 1 1 IC 
4 7 2 7 
9 7 5 3S 
1 1 7 5 3 
1 9 4 3 
2 0 1 3 IC 
2 3 0 3 
9 2 
1 1 2 9 
0 9 0 
1 2 9 
3 2 7 
6 6 4 
1 0 2 5 
8 6 
i 1 7 7 
2 1 7 7 
5 6 4 
2 8 2 2 
4 9 6 
2 2 1 
1 5 8 
1 3 5 
2 2 
1 0 7 9 2E 
4 4 
3 9 5 




1 9 9 
7 1 1 I E 
9 8 1 3 1 
1 0 5 2 71 
2 8 7 
1 1 0 
9 1 
3 7 8 
2 8 4 9 
1 8 0 
5 1 
2 
1 4 3 
2 6 2 
1 3 8 7 
9 7 
2 7 2 
1 2 0 
2 1 2 8 
1 2 0 
1 5 2 2 1 0 2 
8 1 3 
3 5 2 6 2 3 1 
9 4 0 
5 3 5 6 
1 7 9 1 
3 5 6 5 
8 3 1 
2 8 5 
9 0 6 
1 6 2 
1 8 2 9 
3 2 7 
6 7 6 









1 6 3 
3 3 5 
2 5 9 
9 9 






V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 4 2 5 6 4 8 1 7 8 9 
6 4 9 0 5 6 6 1 8 9 
1 9 9 3 6 8 2 1 6 2 0 
3 1 4 2 6 1 7 3 3 
6 3 3 4 5 4 4 
1 6 7 6 5 21 8 1 7 
3 2 3 2 1 
2 8 6 9 
1 1 8 5 1 7 6 7 
5 5 5 1 1 1 8 
4 2 9 2 3 4 
8 4 3 13 4 0 2 5 
6 1 0 2 5 1 3 9 
2 9 7 1 9 8 7 
2 8 9 1 4 7 0 
2 3 8 
6 9 5 1 
1 5 5 9 2 8 
2 6 5 3 2 1 7 
1 5 8 1 3 0 
7 6 1 
1 1 8 2 4 
3 1 1 
1 9 2 8 7 
11 
1 9 6 0 3 6 6 
4 6 
4 9 4 3 
1 6 2 3 
6 6 2 7 7 
2 1 5 2 2 9 3 
9 1 
9 9 3 6 1 




7 3 2 7 
3 6 2 
4 5 9 2 0 9 





3 0 6 9 7 
2 
2 1 6 3 
7 0 
2 6 
6 1 7 
7 8 4 
2 8 1 1 3 6 6 2 
2 5 7 4 1 0 
5 2 6 8 8 7 
3 4 0 
3 
2 1 8 3 2 9 
4 6 7 3 
9 9 8 
6 
7 9 
2 7 1 
5 3 3 3 
2 5 6 0 
9 4 4 6 2 2 7 9 
6 8 2 
1 0 1 
1 3 3 9 1 
2 0 1 6 1 2 3 5 
7 2 4 
51 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 0 
7?S 
7 3 ? 
nn 190 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
7 7 8 
7 3 3 
3 3 6 
3 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 3 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
NORTH Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
A M E R O C E A N I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 2 8 . 3 9 P T 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TU NIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
1 9 7 




1 4 5 
3 0 8 
1S4 
67 
3 4 5 
1 3 2 
7 7 6 
3 5 7 
2 6 4 
6 4 
5 8 
5 4 4 
1 3 1 
7 3 
4 7 3 2 0 
1 1 3 2 9 
3 5 9 8 9 
1 0 1 0 7 
2 8 8 3 
2 2 2 4 1 
2 2 8 0 
3 6 4 5 
1 0 7 











2 0 6 
1 5 4 4 4 
4 3 9 9 
1 1 0 4 5 
3 4 5 1 
8 5 7 
5 6 9 7 
4 2 1 
¡ 8 9 8 
H C H Y O F 7 2 8 3 
7 3 9 5 
4 2 5 3 
2 6 4 1 
3 5 7 7 
2 0 2 0 
3 ? 3 ? 
2 9 4 2 
1 9 9 2 
4 7 
9 3 1 
1 7 2 4 
2 3 2 
1 8 3 6 
2 3 7 2 
4 1 5 
5 4 0 
2 6 
2 6 0 3 
1 6 7 3 
3 7 4 
4 3 0 
3 6 
4 4 7 
3 4 4 




5 8 8 
3 5 9 0 
1 2 5 9 
1 1 3 6 





5 9 7 
1 1 9 
2 5 7 
8 7 
3 2 4 
6 5 8 
4 1 8 
6 8 7 
5 2 
1 3 5 0 
191 
2 1 6 
3 3 




2 8 6 6 
2 2 7 3 
1 7 3 1 
¡ 0 0 9 
9 0 9 
1 3 9 
1 0 4 5 
1 
2 2 6 
6 2 8 
71 
9 3 5 
1 9 2 3 
1 1 9 
2 5 5 
6 
9 5 4 
4 8 4 
1 5 3 
1 7 6 
2 7 2 
189 





3 2 7 
3 1 7 
1 7 4 


















1 6 2 
3 
4 7 7 7 
9 0 S 
3 8 6 9 
3 2 8 
6 9 
3 4 3 4 
2 1 7 
1 0 8 
9 4 3 
4 8 
6 7 4 










9 9 1 
1 19 
4 




4 9 5 
1 6 9 5 
6 2 8 
3 1 9 





5 9 6 
6 1 
1 7 1 
15 
1 
4 9 3 
4 
5 4 5 
16 
2 8 6 
1 19 




















1 2 7 2 9 
1 6 7 3 
1 1 0 5 5 
2 6 0 1 
6 4 2 
7 7 6 9 
4 1 1 
6 8 7 










5 4 5 
136 
1 2 4 
1 2 ? 
18 
5 6 5 
8 4 









3 2 6 
¡ 0 4 








1 8 2 
















8 3 0 
5 4 0 
2 8 9 
5 3 
9 
2 2 2 
¡ 0 0 
15 
1 4 5 5 
4 S 4 
1 3 5 2 
1 7 1 
1 4 2 
15 
1 18 












1 6 7 
1 
2 5 
? 3 3 




1 6 6 
5 
3 8 4 






2 2 3 
131 
8 3 5 8 
2 1 0 4 
6 2 5 4 
2 1 0 8 
3 1 2 
3 3 7 9 
1 1 2 3 
7 6 6 
1 3 8 7 
5 4 3 
2 6 5 
3 6 7 
5 3 1 
2 5 8 5 
7 5 6 
9 
1 7 8 
7 3 3 
8 7 
8 4 


































1 3 2 














3 7 3 4 
9 3 1 
2 8 0 3 
1 4 8 8 
9 5 1 
1 1 4 4 
1 7 1 
5 4 
1 0 4 
6 1 
3 0 0 
31 
4 0 5 
1 4 6 
3 1 
2 8 5 
























6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
O C E A N I E A M E R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 3 9 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
R D . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 







G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
9 5 9 
2 0 0 3 
2 5 0 
3 5 1 
1 2 0 
1 3 6 8 
1 4 3 8 
4 5 1 
3 2 5 
9 1 7 
5 5 9 
6 2 7 9 
1 6 0 8 
1 8 2 1 
5 1 3 
1 5 6 
2 9 7 5 
5 0 2 
2 2 6 
2 3 4 8 4 9 
5 7 1 4 2 
1 7 7 7 0 7 
5 6 1 3 0 
1 4 9 3 4 
91 1 7 8 
1 1 3 7 0 
3 0 3 9 6 
6 1 2 
1 9 6 9 
2 3 3 
1 5 8 
7 0 
1 0 9 5 
2 0 
1 6 5 
4 0 0 3 
3 8 6 
5 6 4 
3 3 
1 2 3 4 
10 
9 9 1 7 5 
2 5 4 3 7 
7 3 7 3 8 
2 3 7 9 9 
5 5 9 6 
3 1 2 6 8 
3 0 2 0 
1 8 6 7 1 
E C E S D E T A C H E E S . 
2 5 9 2 7 
1 6 5 2 7 
1 1 8 8 3 
1 1 5 6 5 
8 4 5 9 
1 3 2 9 8 
8 4 5 2 
6 34 9 
1 7 6 
3 7 8 7 
5 9 1 0 
1 3 6 3 
6 7 7 5 
3 6 0 5 
1 9 1 9 
3 5 3 5 
1 3 2 
1 2 3 6 3 
6 1 9 6 
1 9 5 9 
4 3 2 5 
4 8 9 
4 7 1 0 
3 6 8 8 
3 3 6 3 
8 4 7 
6 7 7 
1 13 
3 5 6 5 
1 4 3 7 8 
6 6 8 5 
4 5 9 3 
4 0 4 5 2 
5 9 1 
1 5 8 
1 2 5 
2 7 2 
2 0 5 6 
7 1 3 
9 1 ? 
3 4 1 
S 3 4 
1 8 5 3 
1 0 8 2 
1 135 
1 19 
8 0 9 2 
6 6 7 
sss 2 7 0 
14 6 7 
7 3 1 
S 7 3 
3 0 0 
1 3 7 2 8 
8 6 1 5 
8 7 0 5 
4 8 2 2 
5 8 3 3 
7 8 8 
3 5 9 3 
14 
1 3 3 4 
2 6 0 6 
6 6 5 
4 2 0 2 
7 4 0 1 
5 7 0 
1 7 3 1 
3 0 
6 0 6 4 
2 2 6 1 
1 2 9 5 
2 3 4 3 
3 6 5 7 
2 2 6 3 
2 1 9 4 
6 7 5 
1 8 6 
5 5 
3 6 0 
2 4 5 0 
3 1 5 7 
1 7 S 9 
2 4 4 2 




4 6 2 
6 2 
4 8 0 




2 4 2 9 









4 5 0 
2 5 
1 7 3 2 8 
3 7 8 8 
1 3 5 4 2 
1 2 3 1 
2 7 2 
1 1 7 2 2 
1 1 9 3 
5 8 9 
N D A . D E 7 2 8 3 
3 2 9 9 
1 6 1 
2 2 4 9 
9 9 8 




1 ¡ 0 
12 
4 2 1 
3 7 
4 3 2 
2 3 8 
3 2 5 5 
5 2 7 
8 0 
4 9 8 
1 3 9 





3 1 1 1 
8 7 1 0 
2 5 0 2 
' 0 7 5 
3 5 3 9 0 
4 3 
1 5 ? 
1 0 9 
8 0 
2 0 4 2 
2 0 3 
? o a 
6 7 
3 
1 3 7 5 
2 7 
: ? 9 6 
4 6 
3 3 5 
4 1 6 
7 9 4 
7 9 
7 0 









1 2 9 
1 8 7 
8 9 
5 1 1 
1 6 9 
1 0 6 
3 3 
4 3 9 
2 2 6 
4 7 2 9 1 
6 5 8 0 
4 0 7 1 1 
1 0 7 3 4 
2 7 6 7 
2 6 8 7 5 
2 1 6 2 
3 1 5 1 
4 7 4 7 
2 7 9 
1 3 6 
93 9 
4 0 9 
6 




1 4 6 0 
4 2 3 
4 6 2 
6 6 0 
7 7 
2 0 9 8 
5 2 3 
2 6 2 
5 6 8 
3 1 
14 
3 3 2 
5 7 7 
1 2 6 
2 3 ? 
17 
11 
1 7 0 3 
4 1 8 
1 7 8 4 
1 2 6 
1 0 0 
1 




1 5 3 
4 8 
1 5 2 
2 





1 8 0 
1 1 1 
4 
1 
1 4 2 4 
1 
4 
1 3 8 
6 1 3 5 
3 8 5 6 
2 2 8 0 
3 6 0 
6 6 
1 9 1 6 
2 5 
4 
2 1 4 
1 1 9 2 
1 5 8 3 
1 0 0 
4 1 1 

























3 0 4 3 
1 6 5 4 
1 3 8 8 
7 0 S 
5 7 
6 8 4 
' S r 
4 9 8 
2 6 0 E 
1 198 
? 6 ? 7 
2 7 7 
7 3 ! 
4C 
14C 
3 2 E 
62 
74 










2 7 1 
13 
43 
1 4 0 6 
1 5 2 
A 
2 2 7 
ε ¡ o s 
56 
2 7 < 
4E 
6C 











2 3 5 
14 
3 2 6 
31 
7 2 9 
1 6 1 
1 7 9 0 
2 6 1 
2 7 2 
1 4 9 
9 0 
9 1 4 
4 9 2 
3 6 0 3 9 
6 7 5 1 
2 9 2 8 8 
1 0 0 5 9 
1 8 2 6 
1 3 2 9 8 
4 7 1 5 
5 9 3 0 
3 9 0 5 
2 6 2 7 
1 2 0 2 
1 8 2 7 
2 0 1 4 
6 7 4 2 
2 2 5 4 
4 0 
7 9 7 
1 8 0 4 
4 2 7 
4 4 5 
4 6 7 
3 6 8 
6 4 7 
2 5 
4 3 9 
1 7 9 1 
3 0 8 
3 8 7 
2 5 
2 0 9 
4 4 9 







4 0 5 
8 0 1 
2 4 8 
e 14 
1 6 9 
4 2 
31 
5 9 1 
5 







4 1 4 










3 0 5 
4 8 6 
7 1 4 
2 5 8 
2 5 0 
2 5 4 2 4 
8 7 4 0 
1 6 6 8 4 
9 7 4 2 
4 3 5 0 
5 3 8 9 
1 5 5 3 
6 9 7 
6 1 5 
4 8 1 
2 3 1 3 
2 4 B 
2 4 9 4 
7 2 0 
1 0 8 
1 2 1 0 
1 2 4 6 
1 0 2 
3 6 
1 2 0 
6 1 
2 3 8 
4 2 3 
5 0 2 
10 
4 0 3 
4 0 8 
6 1 0 
3 2 2 
1 0 4 
2 3 
4 7 
3 9 5 
8 6 










T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 8 . 3 9 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N C A L E D O N I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (64 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 8 3 




1 6 2 
1 2 0 4 
3 4 1 5 
4 5 2 










5 0 9 
1 7 7 4 
4 6 
5 ! 
1 4 5 
7 1 3 




1 3 9 
2 4 6 
4 9 7 
4 5 4 0 
1 2 2 5 
4 0 0 
2 1 8 
3 7 7 7 
1 2 4 2 
1 0 0 
6 5 




1 9 9 
3 79 
3 4 3 
1 0 3 
71 
54 
6 1 4 
9 3 3 
6 5 ? 
4 6 0 
3 2 2 
3 9 2 
27 
1 8 7 7 
7 1 6 
2 5 2 
4 6 3 
5 8 8 
5 6 
3 9 
1 0 4 0 0 1 
2 7 0 4 6 
7 6 9 5 5 
1 9 2 1 5 
7 5 5 2 
5 4 6 8 8 
7 3 6 8 
3 0 5 1 






7 0 8 
1 0 5 ? 
9 9 










1 4 4 











9 7 6 
4 7 7 
4 5 
5 5 
1 1 0 6 






1 9 8 
9 2 




1 2 7 







1 5 ! 
3? 
3 / 0 
3 
2 6 8 9 8 
9 9 7 3 
1 6 9 2 5 
7 5 2 1 
3 9 0 4 
8 3 3 6 
1 1 7 5 
1 0 7 0 
7 2 8 . 4 1 G L A S S ­ W O R K I N G M A C H I N E R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
6 5 2 
4 3 0 
2 4 7 
1 2 8 1 
4 1 3 




1 3 1 
' 7 4 
1 0 ? 
1 1 3 
8 3 
1 



















1 2 5 
1 5 9 0 
9 9 
1 0 7 
IO 











9 3 1 
1 7 6 
3 
3 2 2 





3 1 7 4 6 
2 0 3 0 
2 9 7 1 6 
2 0 0 2 
2 2 1 
2 6 5 9 8 
2 7 9 5 
1 1 1 6 
145 
14 
1 5 9 





























4 0 8 
1 0 4 
6 ! 
1 2 
5 5 3 















¡ 0 4 
6 0 
2 2 
9 2 1 9 
2 2 1 7 
7 0 0 1 
2 1 2 6 
9 Β 9 
4 5 8 7 
7 0 9 




1 9 1 
17 
i 
1 0 0 0 k£ 














1 3 5 7 




2 5 4 
IC 
4 
1 5 4 
2C 










2 5 6 
4 




2 7 4 
1 2 3 
1 2 9 
i i i 
4 1 
4 5 0 
8 





8 0 3 
2 3 7 
6 1 
2 
1 1 8 
6 
i 1 7 4 
4 0 
2 
7 6 1 




1 1 4 8 5 
3 7 3 6 
7 7 2 9 
1 8 1 0 
4 3 5 
5 6 3 7 
8 4 1 
2 8 1 
2 6 0 
3 1 
3 3 5 
7 9 
4 2 0 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 0 5 2 
1 3 9 
3 7 
7 4 
2 9 6 14 
1 7 8 4 


















6 7 8 E 
1 7 8 
17 
1 3 7 
4 9 8 
3 0 9 
6 2 
31 










3 5 1 
9 5 
2 3 4 






2 0 8 
9 9 
5 2 
2 5 1 , 
i 2 5 









1 7 2 
9 
1 7 8 
4 1 
2 
1 3 0 
3 
2 0 
1 8 4 
8 6 0 
3 4 1 
4 1 
1 
1 7 8 
4 1 
3 
i 7 7 
4 












1 6 7 9 3 5 0 0 6 0 2 3 
6 4 8 3 4 8 1 1 0 9 9 
1 0 3 1 0 1 9 4 9 2 5 
4 4 2 5 14 1 2 4 6 
1 2 9 8 6 7 0 
5 7 2 4 5 3 5 4 7 
1 4 1 6 4 1 2 










D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 8 . 3 9 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 N C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
6 7 1 
!( . , ! , S 
','!■(] 
1 4 1 
7 1 ? 
' 3 ('S 
4 6 6 9 
1 1 9 4 1 
1 8 7 5 
4 9 4 4 
7 7 1 
1 7 6 
1 7 0 
1 18 
··.!,., 153 
3 1 7 
1 0 1 
5 4 9 
' 3 9 2 
9 1 6 5 
4 2 2 
14B 
8 1 5 
7 5 8 
1 6 7 6 
7 5 9 
4 9 5 
7 5 0 5 
5 7 1 
6 9 ? 
1 8 9 8 
1 9 4 1 1 
6 4 9 4 
l 1 9 ? 
1 1 1 9 
1 5 5 0 1 
4 3 4 0 
6 8 6 
4 9 7 
3 1 8 ? 
6 4 5 
7 7 3 
1 0 4 
9 0 7 
1 3 5 9 
2 4 2 2 
3 2 2 
4 3 6 
2 8 7 
1 9 7 4 
3 1 9 5 
1 7 4 4 
1 3 8 7 
1 1 6 4 
1 4 7 5 
3 8 9 
54 31 
1 B 8 2 
1 3 6 9 
1 3 1 7 
3 7 5 4 
3 1 7 
158 
4 0 2 9 5 6 
1 0 2 4 5 9 
3 0 0 4 9 8 
7 7 2 6 2 
2 8 5 3 0 
2 0 1 2 0 2 
2 7 8 6 0 
2 2 0 4 1 
D e u t s c h l a n d 





7 5 9 . 
1 4 3 7 
3 6 6 2 
7 6 7 










4 5 3 
2 8 2 8 
6 
3 2 6 
?0 3 
4 8 8 
2 8 7 
7 9 8 
7 5 7 
1 6 5 
6 2 5 
5 0 6 3 
2 6 3 2 
3 8 3 
4 0 3 
7 2 6 4 
1 4 6 0 
2 3 5 
7 3 
9 3 9 
3 7 
31 
8 9 0 
6 0 5 
1 4 6 4 
5 1 
2 5 0 
2 5 9 
7 7 8 
6 5 3 
3 5 ? 
7 7 9 
3 3 4 
1 4 0 
4 5 9 
4 2 7 
105 1 
1 9 7 
2 3 2 1 
4 9 
4 
1 4 4 9 8 4 
4 5 9 8 5 
9 8 9 9 9 
3 6 8 3 3 
1 6 7 9 1 
5 0 6 1 8 
5 7 3 3 






1 3 / 8 
1 2 0 
3 
9 1 7 
15 
1 0 8 
1 7 7 
1 3 4 
2 9 4 
1 0 6 
1 3 3 0 
1 4 8 
2 3 2 
1 8 4 
2 0 
3 
1 0 1 
4 4 0 
6 0 7 8 
3 5 6 
2 0 1 
4 4 
2 0 7 1 
2 6 0 
12 
1 6 




1 3 1 ' 
33 
6 9 
7 i 3 1 8 5 





3 6 3 8 
13 
13 
3 4 2 
2 
8 9 
9 7 9 7 0 
7 5 3 5 
9 0 4 3 6 
6 6 9 8 
1 0 7 9 
7 9 5 5 2 
8 8 3 8 
4 1 8 6 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 





1 4 0 







1 6 1 
i ?e 
2 1 
1 9 2 
2 2 5 9 





3 9 0 
7 9 
5 8 
2 5 4 
1 6 7 3 
3 3 0 
1 8 3 
5 8 
1 9 5 4 
8 7 8 
6 
1 5 1 

















3 5 8 
5 9 
3 2 6 6 4 
6 7 1 7 
2 5 8 4 7 
6 9 5 6 
2 4 8 8 
1 6 7 9 2 
2 0 4 7 
2 0 9 6 
7 2 8 . 4 1 M A C H Ρ F A B R I C . E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 8 7 0 
5 2 9 2 
6 6 2 2 
2 2 0 9 5 
5 8 9 4 
1 2 5 9 1 
5 8 6 
2 3 1 
34 0 
1 7 0 5 
1 6 7 8 
4 0 1 8 
¡ 6 4 6 




2 2 6 3 
5 0 0 
IOS'? 
1 0 7 0 
5 3 S 
9 6 
' 5 0 
6 0 5 
! 4 ? 
2 4 4 
2 8 6 4 
1 2 9 
1 6 
N e d e r l a n d 
2 6 
5 
3 i 1 ¡ 9 
3 
i 
1 5 8 
1 7 











4 9 9 2 
3 7 0 0 
1 2 9 2 
4 4 0 
1 6 8 
7 7 0 
1 3 0 
8 2 
4 6 3 9 
6 0 4 
1 1 6 0 0 
1 8 2 2 








i 1 2 3 
3 4 0 
4 




4 2 5 
¡ 7 8 ? 
2 7 1 
1 5 0 
6 9 
6 5 9 
5 
¡ S S 
37 
8 2 
2 3 9 
14 
1 0 3 i 
6 3 1 
2 
1 4 ! 
5 
1 2 2 
18 
4 
1 9 7 
4 7 
2 8 
1 7 0 6 




2 2 9 9 0 
7 6 2 8 
1 5 3 6 3 
2 6 8 2 
7 2 7 
1 2 0 1 9 
2 3 1 1 
6 6 3 
3 6 0 0 
7 0 5 
4 2 7 9 
9 1 3 
2 4 4 2 
2 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 2 2 1 5 1 
5 4 0 
1 3 0 
5 9 9 
1 3 2 1 3 
4 2 1 0 







4 5 9 
1 3 5 
6 5 
4 1 6 
8 8 
1 2 8 
1 7 0 
6 5 
6 
1 1 0 
1 6 7 
3 6 
9 6 5 
2 
9 
2 3 6 
3 2 6 1 
2 1 3 








8 0 1 
3 
6 8 
7 9 1 
2 3 0 
4 
5 1 5 
13 
1 4 4 
1 8 6 4 5 6 
2 8 0 2 4 6 3 6 6 7 
1 6 1 4 1 4 2 3 
1 0 8 
5 7 6 
2 4 1 7 
8 1 5 
4 3 3 
2 5 5 
1 6 7 5 
6 8!· 




a s i 
7 0 
1 6 ! 
? 8 
5 6 8 
7 0 S 
7 4 3 




1 0 4 
i ¡ e 
5 4 3 
6 9 2 
2 5 8 
1 4 5 
2 1 
5 6 5 
2 B 7 
i 2 0 
i 
3 2 
1 8 2 
2 5 
5 7 9 
1 0 
3 3 3 
5 1 
1 2 6 
2 3 9 
7 2 
4 9 1 
9 4 
6 
3 0 7 
10 
6 2 7 6 5 2 8 1 0 3 3 8 9 1 
2 0 6 7 1 2 7 5 8 7 5 8 7 
4 2 1 8 4 5 4 2 6 3 2 3 
1 5 0 1 5 7 8 6 2 1 
4 3 4 9 4 2 9 0 4 
2 5 8 5 2 4 6 1 5 5 5 3 
7 2 3 7 1 5 8 4 
1 3 1 7 2 1 4 9 
8 2 1 
6 0 5 
1 0 5 4 
1 6 2 6 4 0 
4 4 1 
15 6 
5 0 6 
51 
1 18 4 




0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 B S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 ! A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 







6 1 9 
7 5 5 
6 6 8 
8 4 
1 8 8 
12 





















1 0 5 
11 
3 0 
5 5 6 
7 













6 2 2 
5 5 
4 7 1 
5 0 
3 1 5 
12 
1 1 9 7 2 
3 9 8 7 
7 9 8 6 
3 S 7) 3 
4 1 7 
3 6 4 0 
2 2 0 
5 4 0 







































1 4 1 0 
6 0 3 
8 0 7 
3 ? 6 
8 9 
2 5 6 
16 
1 7 5 
7 2 8 . 4 2 R U B B E R . P L A S T I C S W R K G M C H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
9 5 8 6 
3 0 4 2 
3 5 7 3 
5 0 9 0 
3 3 3 3 
8 8 6 5 
1 3 8 7 
1 2 1 9 
2 3 
15 
4 4 0 
2 1 9 8 
1 0 0 2 
1 9 7 0 
1 7 0 2 
1 7 9 7 
3 0 3 6 
5 0 5 2 
1 6 6 0 
2 6 7 5 
1 4 9 4 
4 4 7 7 
4 2 9 
3 6 5 
11 
2 5 8 
1 7 7 6 
7 5 0 
1 1 6 1 
1 2 9 8 
6 2 3 













1 0 2 
4 
SÌ 
















2 1 7 7 
5 0 6 
1 6 7 1 
6 3 7 
1 1 4 
3 1 ? 
6 
1 2 3 
3 9 9 
1 2 2 
¡ 0 7 1 






1 5 4 
2 1 
5 2 
7 7 5 

































9 6 4 
2 9 9 
6 6 4 
3 5 3 
35 
7 2 3 
5 
S3 
3 3 5 8 
4 1 2 
2 3 1 
2 0 8 6 
2 5 6 2 
3 0 0 
1 5 9 
1 
' 3 3 
; ¡ 7 
5 2 
6 3 5 
3 0 4 
5 4 9 
14 2 0 
1 0 0 0 kg 


















4 4 8 
3 









4 1 2 
5 8 
2 8 3 
2 9 6 6 
9 5 0 
2 0 1 6 
7 6 8 
6 7 
1 2 4 8 
1 1 
5 2 5 
3 3 0 
8 5 2 
4 7 
































1 9 9 
2 6 3 2 
1 1 2 5 
1 5 0 7 
1 1 3 5 
2 
3 4 1 
5 2 
3 2 
3 2 2 
1 0 9 
2 1 8 
3 7 








Q u a n t i t é s 
UK I re land D a n m a r k 











































1 7 8 4 1 0 2 9 
4 8 8 9 7 
1 2 9 6 2 2 3 
5 2 2 2 1 0 
8 5 1 4 
6 4 7 13 
1 3 0 
1 2 7 
2 8 8 2 3 9 
1 8 8 6 5 7 
4 0 3 3 3 
8 2 4 7 8 2 
8 4 17 
2 9 8 1 4 6 
5 4 7 2 
6 4 4 8 
11 
6 
6 9 5 1 
6 7 1 7 5 
1 1 9 4 6 
7 4 3 
3 5 4 2 0 
5 0 
6 4 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
728.41 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S . S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 7 6 2 
1 0 2 4 
9 4 9 
2 1 7 1 
1 3 9 4 
8 7 9 8 
4 2 1 7 
3 1 3 3 
2 1 6 2 
3 9 8 4 
6 9 3 
5 6 3 4 
1 5 7 0 
13 94 
3 0 3 6 
1 0 7 
1 0 6 6 
6 1 7 
7 5 1 
7 5 3 
2 5 1 2 
4 7 9 
- I l 1 
6 0 2 
1 9 4 9 
3 3 5 2 5 
2 8 3 
3 7 2 9 
4 5 8 
6 1 9 
3 0 1 
7 7 2 
S J ? 
3 1 6 
5 0 5 
1 4 7 9 5 
1 7 8 
4 5 6 5 
1 2 9 
5 1 6 
5 5 8 
5 0 3 8 
9 9 3 
7 3 8 
4 2 6 
3 0 7 
3 5 3 
9 2 0 
3 0 S 
1 3 6 
3 9 1 0 
1 2 6 1 
1 3 0 4 8 
1 8 8 0 
S 3 7 5 
1 5 5 
2 1 5 7 6 7 
6 4 1 8 2 
1 5 1 5 8 3 
7 2 5 0 3 
8 6 3 7 
6 2 1 1 9 
2 0 7 9 
1 6 9 6 2 
D e u t s c h l a n d 
3 9 1 
2 5 
4 6 5 
6 3 6 
8 4 
s s s 
9 7 4 
4 0 7 
7 
1 7 6 2 
5 5 5 5 
1 7 1 0 
1 6 8 
4 7 
7 6 
3 9 0 
12 
105 
1 8 6 7 
3 5 
3 7 0 
6 3 
2 5 4 
7 6 
1S3 
3 1 2 
1 8 4 
' 3 6 1 
6 1 




2 9 2 
1 1 3 
5 7 
S3 
3 3 3 
2 9 
3 3 0 
1 8 6 
2 
4 9 
3 0 0 8 8 
9 5 8 2 
2 0 5 0 6 
6 0 4 3 
1 6 0 7 
5 5 9 2 
2 6 6 
B 8 7 1 
F rance 
1 6 9 1 
3 1 4 
2 6 1 
5 7 7 
16 




8 5 5 
9 
1 6 7 
2 2 2 
2 9 
1 0 5 6 
5 
1 7 8 




3 3 0 
2 2 5 








1 3 6 
2 4 4 
3 1 8 
5 1 3 
2 7 0 8 3 
6 3 0 5 
2 0 7 7 8 
1 0 4 6 5 
3 0 0 9 
8 8 9 5 
1 4 B 
1 4 1 9 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
4 7 
2 7 1 
71 
7 0 7 
1 2 4 9 
3 2 8 
19 












4 9 0 
5 1 
4 9 7 
6 5 
3 2 3 
4 
5 ? 















1 0 6 3 0 
3 9 8 4 
6 6 4 5 
3 0 1 5 
4 0 5 
2 4 1 7 
9 5 
1 2 1 3 
7 2 8 . 4 2 M A C H . P R L . I N D . D . C A O U T . . M A T . P L A S T . A R T I F . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
6 9 8 2 1 
2 6 7 3 3 
3 1 7 1 4 
3 5 3 1 7 
1 8 1 5 8 
7 4 0 4 7 
1 0 0 9 5 
1 1 3 2 9 
1 8 2 
' 2 0 
4 1 8 7 
1 9 0 9 0 
9 7 8 0 
1 5 8 7 7 
1 2 1 0 2 
9 7 4 5 
7 7 8 4 4 
4 4 8 1 2 
1 6 1 9 3 
2 6 5 2 8 
1 1 6 8 7 
4 6 9 5 5 
4 3 0 0 
8 4 7 1 
5 5 
2 8 2 2 
1 5 7 4 5 
7 7 8 1 
1 1 6 6 2 
1 0 0 5 2 
4 8 8 8 
8 1 2 1 
4 2 0 5 
7 2 0 
7 5 6 7 
4 7 5 1 
6 2 9 3 
4 8 7 
2 2 5 
2 8 1 
t i u 
1 3 7 
9 0 8 
1 6 5 
4 9 5 
6 1 4 0 
1 5 5 2 4 
2 5 0 7 
1 3 3 2 
1 3 1 0 8 
1 4 1 2 3 
1,11 1 
¡ 2 0 0 
3 0 
5 1 
2 2 1 
9 7 7 
5 2 4 
7SSS 
1 4 1 0 
3 6 5 8 
7 8 7 0 
N e d e r l a n d 
5 
9 5 
6 5 4 
1 1 7 5 
4 6 1 8 
4 3 
2 3 1 
6 9 8 
9 
2 2 9 4 





2 6 3 5 
¡ 3 
1 6 3 
3 2 
4 1 
1 2 1 3 8 
6 9 
2 7 9 6 
1 9 6 
3 2 
7 4 
1 6 7 
5 
1 1 3 
4 3 
2 4 1 
1 5 2 
1 1 2 4 7 
1 8 2 7 
7 8 8 0 
8 3 7 5 9 
2 7 2 0 4 
5 6 5 5 5 
2 2 1 7 6 
1 9 6 7 
3 4 3 7 9 
2 4 2 
3 8 3 7 
1 9 8 3 
6 4 6 1 
2 4 2 
3 2 3 2 
2 9 6 
2 1 5 
2 1 4 










6 6 9 
3 6 0 
1 9 6 8 
3 9 





i 8 5 
1 
2 5 6 
2 1 2 
13 
1 6 3 2 3 
3 9 3 
16 








2 3 7 7 
9 
8 
3 5 7 0 9 
1 1 9 4 2 
2 3 7 6 6 
1 9 4 1 3 
3 6 
3SC5 
2 2 5 
SSS 
2 3 4 9 
3 6 0 
" 0 5 5 
2 6 2 
1 5 1 4 
1 2 1 
2 0 
4 
1 0 6 
.7 75 
2 0 9 
4 0 
3 9 
1 2 5 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 3 1 3 4 
6 8 1 3 
6 5 1 
2 2 
4 2 
1 0 4 6 
1 4 7 9 
1 4 5 
1 4 3 7 
1 0 8 9 
4 7 0 
17 
1 8 6 
4 6 






1 9 2 
1 6 7 
5 8 6 
1 5 1 9 
3 1 4 7 1 
1 5 6 
2 0 3 
2 




1 1 6 
4 6 
3 2 2 
2 3 1 
4 7 0 
12 
6 1 1 






1 2 3 3 
3 2 6 








4 0 B 
9 6 
2 8 2 9 4 2 4 1 8 0 
5 1 0 4 1 5 4 8 
2 3 1 9 0 9 1 3 4 
1 1 3 2 3 9 5 9 
1 5 6 3 7 4 3 
7 0 9 6 7 5 
1 1 1 2 1 
4 7 7 1 
2 6 9 2 4 2 5 6 5 
1 5 5 6 1 9 9 9 0 
2 4 9 1 3 2 2 0 
5 7 8 8 9 0 1 2 4 8 
7 3 5 4 9 1 
9 8 9 9 4 1 
3 4 7 2 8 
1 0 4 9 1 4 9 
9 7 
6 9 
4 8 4 1 6 1 
6 4 2 7 7 9 
6 9 6 4 0 8 
2 9 2 4 9 
1 1 8 6 7 1 5 1 
5 2 0 











056 SOVIET UNION 
















264 SIERA LEONE 


















428 EL SALVADOR 








































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 














































































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
17 5 
16 11 748 



























71 6 362 











































































































264 SIERRA LEONE 


















428 EL SALVADOR 




























647 EMIRATS ARAB 

























































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 































































































Ε Χ Ρ Ο Π January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 






























































A E L E 
CLASSE 2 































































































































































































































































































































24 5 '09 
321 
Tab. 3 Export 
322 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
728.44 
005 ITALY 


















































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 









































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 






















































































































































































































































































































1322 315 336 
424 195 118 
897 120 218 





1427 2 446 
672 2 62 
1105 34 412 
1374 20 584 







































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP I54 PAYS) 














































































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier ­ Décembre 
Valeurs 









































7296 387 2238 
2149 282 943 
5147 105 1293 





9410 16 2395 
4788 13 385 
8169 106 2081 
11722 202 2991 















































Tab. 3 Export 
324 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 8 . 4 8 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A 8 0 N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M 8 I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 1 6 0 T S W A N A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 4 6 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
. 4 5 6 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 6 A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
Quantity 
EUR9 
9 4 1 
7 9 3 5 
1 6 0 4 
8 6 4 9 
1 8 7 7 
7 3 3 





1 6 0 
1 3 8 
16 





7 0 6 
77 
1 7 2 
7 0 





3 0 8 
4 5 







3 6 8 0 
10 
1 2 2 1 5 
1 4 3 5 
12 














1 0 2 
4 3 8 
4 4 6 0 
1 2 2 
3 5 4 
9 9 8 
2 7 5 4 
2 1 8 
4 1 9 
78 
8 7 
7 7 7 3 
1 3 0 
6 0 4 
3 9 5 
6 1 2 3 
3 2 9 8 
7 1 8 
5 1 9 
9 6 5 7 
1 1 14 
5 ? ? 
1 6 6 





7 7 3 
Deutschland 
1 0 8 
6 9 0 6 
5 1 3 
5 6 0 6 
1 0 5 3 


























1 5 7 ? 
8 2 2 6 
6 3 0 











7 1 3 
3 2 1 2 
1 
3 0 
8 7 8 





7 8 7 
4 6 
6 8 
1 8 9 
1 8 2 7 
2 6 9 0 
1 2 6 
3 2 6 
7 0 5 8 
1 0 6 
3 
9 





1 5 7 
France 
6 1 4 
5 8 1 
2 4 2 
34 







1 6 0 




3 0 7 
2 









1 9 6 


















7 4 8 
3 7 0 
1 9 
5 







1 9 8 
3 8 2 
8 0 2 
1Θ26 









6 5 8 
2 2 1 
i 4 4 











3 1 0 
1 1 3 5 
4 4 7 




1 4 9 
3 




1 8 0 
9 9 3 
2 
3 1 5 
3 9 





0 8 1 
4 9 
4 4 9 
1 7 4 
3 1 2 7 
1 7 1 
3 9 ? 
6 5 
1 8 7 3 
6 3 0 
2 
3 0 






1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 13 5 2 
8 4 1 17 
2 7 ­ 1 10 
1 1 1 7 4 














15 2 4 7 0 
1 0 2 
19 
2 
12 7 3 8 







1 5 5 I E 








1 6 7 
2 













4 6 0 5 17 
10 
1 9 3 6 2 3 0 5 
2 0 8 3 4 5 7 
12 












7 7 2 
2 1 16 
11 3 2 1 2 
1 1 8 1 
7 1 
1 5 8 14 
3 1 3 7 1 3 3 4 
2 1 0 5 
i i 4 9 1 8 6 1 
19 
3 3 8 
12 
2 7 1 3 2 0 
1 0 9 4 
5 8 8 9 3 
7 4 4 8 
3 2 14 5 4 6 1 


































7 2 8 . 4 8 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
Value 
EUR9 
7 9 9 6 
7 7 4 4 9 
9 6 3 4 
5 8 3 6 1 
1 5 5 0 3 
4 6 1 2 
4 2 6 
2 2 2 
7 7 0 
7 3 3 
1 0 3 9 
8 7 5 
4 9 5 
1 14 
4 2 6 2 
4 4 4 
1 4 6 
2 1 3 
1 3 9 7 1 
3 1 6 7 
2 2 0 
9 7 ? 
3 8 5 
1 3 7 0 
2 3 6 
7 6 5 
4 7 7 
3 7 6 
2 0 2 0 
1 9 5 
' 1 8 7 
1 0 5 
4 4 8 
7 8 9 
1 3 3 
3 5 2 
5 5 2 
1 9 4 8 0 
1 1 1 
8 2 9 8 0 
1 0 4 3 4 
1 2 8 
1 4 2 7 7 
3 6 2 
1 3 1 
1 6 5 
1 1 9 1 
7 8 8 
1 7 1 
6 ? 9 
1 5 8 
5 8 3 
3 7 8 
7 0 0 
1 3 3 
3 5 0 
7 7 3 
3 5 9 3 
2 1 9 1 7 
3 2 6 
1 7 8 5 
5 1 0 2 
2 3 6 1 6 
1 6 5 2 
5 7 5 2 
6 3 5 
1 0 2 1 
1 8 6 7 2 
8 2 3 
3 0 2 2 
3 1 5 1 
4 6 0 1 7 
5 3 7 2 8 
4 6 9 6 
3 3 9 7 
4 6 1 8 2 
5 3 9 0 
1 2 2 6 
9 5 4 
1 7 4 1 4 
4 3 3 
4 9 0 
5 0 7 
1 0 8 
7 4 5 4 
Deutschland 
1 2 8 5 
7 0 8 0 2 
3 6 3 7 
4 6 7 4 0 
8 9 6 4 
3 9 6 5 
1 0 1 
1 
5 5 0 




5 5 6 
1 7 4 
7 
11 
4 4 1 8 
6 0 8 
6 0 
1 0 1 
2 7 
5 3 1 
1 3 5 
1 5 8 
4 2 0 
2 1 5 
3 9 
4 3 7 
10 




1 0 6 4 6 
6 3 1 2 0 
4 9 7 5 
5 8 1 6 
9 8 
2 9 
1 4 3 
2 7 6 






3 6 2 
' e !· ι 
1 5 3 8 0 
3 0 
3 3 5 
4 7 0 7 
1 1 6 7 4 
4 7 1 
5 6 3 0 
2 6 6 
6 7 8 
8 0 7 5 
7 3 9 
8 4 6 
1 8 2 6 
2 7 3 5 7 
4 8 8 3 2 
1 6 1 7 
2 1 2 2 
3 3 7 2 9 
1 1 9 4 
2 4 
1 10 





9 4 1 
France 
5 0 1 7 
4 1 8 9 
1 6 0 9 
3 5 8 
3 0 8 9 
1 6 
1 2 0 
1 2 1 
7 5 1 
3 0 
3 2 6 
8 6 0 
1 0 
3 1 3 6 
8 0 
1 8 4 
2 4 2 
1 6 6 9 
3 0 
8 6 5 








1 3 0 
2 7 1 
9 
3 7 
1 6 0 7 
4 3 3 8 
7 6 0 




1 2 6 
1 1 1 
3 5 9 
1 9 7 
2 5 
3 5 6 
4 3 1 
3 4 
6 3 
1 5 4 9 
4 3 3 
7 8 
18 
1 6 0 5 
1 8 7 
1 4 3 
1 3 9 
¡ 7 3 6 
2 2 0 0 
¡ 9 6 
1 2 5 
! ? 7 6 
7 9 3 
1 7 1 
3 6 6 
4 9 1 
1 7 




1 5 4 ? 
1 9 9 6 
4 1 9 9 
6 2 1 7 
1 4 5 ? 
9 2 
7 8 9 
1 6 3 
3 0 1 
1 
4 7 9 
54 
4 3 3 
2 3 
1 
3 7 7 0 
5 5 1 
1 
! 17 




3 3 1 
7 9 7 
1 3 0 







1 8 9 3 
8 6 0 4 
2 4 7 2 
2 7 8 2 
1 2 5 
73 
7 









1 0 1 
1 3 0 8 
5 1 0 9 
8 
1 3 3 5 
7 4 0 
2 1 3 2 
3 7 5 
31 
3 5 9 
3 1 7 
5 0 8 6 
2 6 4 
1 7 9 9 
1 0 8 6 
1 1 2 4 8 
1 2 2 5 
1 6 0 2 
5 0 8 
7 7 3 7 
2 3 3 2 
3 
1 8 9 
1 9 2 9 
3 0 
1 0 0 
8 
6 3 
5 4 9 
Nederland Belg.­Lux. 
4 4 4 4 
7 9 1 7 2 
1 0 9 9 
9 4 





1 1 6 




7 4 6 2 1 
1 0 4 8 0 







7 4 '. 
9 2 
8 6 4 6 8 3 
1 9 0 3 1 9 4 9 
9 4 
8 7 0 
3 5 4 
8 1 
i 2 
1 8 0 
8 1 
8 3 2 2 
2 6 5 3 
2 8 5 
7 4 1 
2 4 4 4 4 
1 0 3 8 2 6 6 




1 0 3 2 3 0 
3 
1 4 2 
7 
3 1 8 2 4 
1 0 1 
3 1 0 1 3 4 
1 9 9 1 3 
1 5 1 2 0 8 
8 3 2 
2 3 4 
2 0 2 3 
3 
10 
1 i 6 8 6 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 1 15 
2 1 2 
3 1 
4 9 7 5 
1 0 3 2 








2 7 2 
5 9 
4 4 6 5 
3 3 9 
1 3 0 
5 





9 3 9 
2 6 
3 8 1 
7 6 
17 
1 0 5 
1 6 0 




1 0 4 




3 4 2 1 15 1 5 1 
1 1 1 
1 0 8 6 5 4 0 2 1 6 1 
1 8 1 3 1 0 6 2 1 4 
1 2 6 




1 1 8 
12 
1 2 1 




1 4 2 
1 7 9 
1 6 4 
8 3 5 
2 
6 
1 2 4 
6 9 6 0 




2 6 7 3 
1 1 6 
1 6 1 
5 7 
3 3 7 4 
1 2 4 1 
6 0 2 
4 1 3 
3 0 2 6 1 
1 4 5 3 
6 3 1 
2 9 9 
2 6 0 8 









1 9 7 
2£Í 




1 9 6 0 
1 2 9 









Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 


































































































































































































































































































































































































































6 3 0 
323 
347 














































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 












A E L E 
CLASSE 2 







































































































































































































































s?; 75 = 
9 
12 



























































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
326 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 2 8 . 4 9 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M 8 I O U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 6 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 8RAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E 6 A N O N 
6 0 6 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B , A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N G U I N 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 β NOT DETERMIN 







1 0 8 







1 1 0 
5 0 
1 2 2 0 
7 0 2 5 
1 6 7 3 






2 1 / 









1 4 2 
9 7 3 
8 
3 3 3 
3 0 4 





4 8 9 
6 8 
74 
1 2 8 
9 7 6 
6 9 7 
7 5 9 
7 7 2 
2 4 4 0 
1 9 1 
7 0 
1 0 9 
5 7 7 




1 1 0 
5 1 3 
4 5 





3 1 9 
5 
2 9 8 
1 9 1 
2 0 2 
2 1 1 
1 4 4 6 
6 1 7 
1 73 
1 6 ? 
9.9 9 
18 















4 3 3 
2 3 8 6 
1 6 7 

























1 6 5 
2 8 9 
77 
2 2 


















1 7 9 
1 
1 8 9 
1 9 9 
3 7 
13 














2 1 4 6 









1 3 6 



















































1 0 1 
3 4 2 
1 3 8 













4 0 6 











3 6 7 
1 8 9 
91 
1 9 5 


















7 0 9 







1 0 0 0 kg 






4 5 6 
6 0 
4 6 1 
5 6 
1 3 























1 1 6 
11 
7 9 







Be lg . ­Lux . 
8 5 
3 0 















2 2 6 
2 6 
5 



















Q u a n t i t é s 














5 4 6 3 1 0 
1 4 9 6 16 5 7 










































3 4 2 
3 2 





1 9 4 1 
5 
1 0 9 IC 
1 0 9 
2 
1 1 6 
2 3 2 
8 2 
1 1 0 





















i 3 0 
2 3 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 8 . 4 9 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y F R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A 8 I E S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 6 A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
V a l u e 
EUR9 
1 9 5 7 
2 4 4 
3 4 6 
2 6 5 
6 3 1 
3 8 6 
3 2 3 5 
4 0 5 
1 5 0 3 
2 5 7 
5 9 8 
2 4 6 
3 0 7 
1 3 7 1 
5 9 5 
1 3 6 1 9 
9 5 7 1 8 
1 4 3 8 5 
7 5 9 0 
9 7 0 
5 5 5 
5 0 8 
1 5 9 
2 0 4 6 
1 1 9 5 
1 4 4 7 
1 5 0 
4 0 7 
1 7 9 
7 9 3 
4 6 8 
1 3 1 
8 4 7 
7 7 8 
7 5 8 3 
8 6 8 1 
1 1 6 
1 7 9 7 
2 4 1 5 
9 6 8 1 
2 6 9 2 
1 7 6 
2 2 8 
5 0 9 
7 1 3 4 
6 8 7 
9 6 3 
1 9 3 9 
9 2 4 4 
7 3 8 1 
3 4 4 1 
1 4 0 6 
1 4 9 2 0 
1 6 6 6 
1 0 2 4 
1 2 5 6 
5 3 7 8 
9 8 3 
5 4 0 
2 3 7 
2 5 5 
1 9 1 4 
8 4 2 5 
6 4 9 
9 8 4 
3 0 9 
1 3 7 8 
6 1 9 
3 1 5 4 
4 2 3 9 
¡ 6 3 
4 8 3 6 
1 7 8 ? 
1 1 7 6 
1 0 9 2 
7 6 5 5 
1 1 6 6 3 
2 7 0 4 
2 6 4 B 
1 3 5 5 7 
2 1 9 
2 0 8 5 
1 3 4 
109 
1 9 6 
D e u t s c h l a n d 




2 7 1 
2 5 4 
6 
4 8 5 
61 
1 3 2 
4 4 
16 
2 5 8 
6 
4 7 9 7 
3 9 6 9 7 
2 5 7 5 
2 4 1 0 
4 7 6 
5 2 
1 7 9 
5 4 
3 7 4 
7? 
6 7 ? 
1 
2 1 4 
4 
2 
1 5 9 
3 
1 6 7 
6 
1 3 4 5 
2 9 3 8 
3 9 
4 9 7 
3 7 9 
3 8 7 2 
7 5 6 
6 2 
1 9 4 
1 9 6 
7 1 8 1 
1 4 1 
1 6 7 
4 3 7 
3 1 4 6 
4 6 5 5 
1 5 3 8 
3 ? 3 
8 0 1 2 
2 4 5 
3 7 0 
7 3 
4 7 7 




5 1 8 
71 1? 
1 7 6 
1 7 5 
1 0 4 
6 4 0 
6 
1 0 3 0 
7 3 6 
4 
8 0 0 
6 5 0 
3 ? ? 
10 
2 0 1 1 
5 2 0 0 
9 B 3 
7 0 4 


















6 4 0 
2 3 1 5 5 
4 2 1 3 







1 4 5 
7 
154 






1 1 9 7 
7 
5 
9 4 3 
1 4 4 
1 
10 
1 2 7 
1 7 3 
11 
1 6 4 
4 9 ? 
1 8 9 3 
4 5 5 
9 0 
4 1 
5 8 0 
1 5 8 
7 3 






1 1 6 




1 0 ? 
6 0 3 
7 6 5 
7 6 
7 
1 3 3 
1 10 
1 4 6 
3 4 
ι a a s 
4 3 3 
9 8 
13 
2 2 5 
1 9 
5 5 
I ta l ia 




1 6 9 
3 4 0 
2 2 5 
9 
1 3 0 
1 7 ? 





I 1 7 4 
4 1 4 1 
1 1 6 5 
1 3 6 3 
7 1 0 
4 0 
7 3 8 
7 6 











6 0 4 
2 2 8 0 
7 
9 6 1 
3 9 7 
1 7 9 6 
1 4 4 
7 8 
7 ? 
1 0 0 
1 9 8 3 
1 3 5 
4 6 0 
5 7 ? 
7 4 7 4 
1 7 7 1 
7 8 1 
5 9 6 
1 6 0 4 
3 6 8 
8 6 
2 9 
1 6 8 5 
β 
7 0 5 
9 5 
5 4 
1 5 7 






1 5 2 
■■■> g 
1 1 
7 5 3 
3 0 3 
73 
1 0 4 0 
¡ S S I 
7 7 7 
1 7 0 
7 4 5 
'7 64 
2 




0 0 0 E U A / U C E 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
1 0 0 1 0 6 3 
1 6 0 
2 9 5 
2 2 
5 2 9 
2 0 4 
1 3 5 2 
3 5 3 





1 1 8 8 1 8 1 
3 6 1 3 2 3 2 5 
5 8 5 3 1 
2 3 β β 1 2 6 
2 4 9 
3 9 2 1 
15 4 
8 9 3 4 
1 0 0 6 9 
2 7 2 2 8 
: ι έ 
8 
8 1 1 
15 1 8 
4 3 
3 1 4 1 
1 9 1 2 9 0 
15 
3 4 1 4 3 3 
9 1 6 2 7 7 
4 4 9 6 
1 
4 6 




3 4 7 6 5 
5 3 6 
1 3 5 4 7 
8 5 
3 3 8 7 6 7 
15 2 8 
1 8 2 
2 9 4 
4 5 12 
8 3 
9 
1 8 9 
7 
1 7 3 11 




2 2 1 8 9 
3 
2 5 3 1 1 2 
3 5 2 1 3 9 
17 
1 7 8 5 6 4 
1 3 0 21 
16 
3 6 5 4 7 
1 2 8 3 1 6 2 
1 0 1 5 1 0 9 
2 8 2 17 
2 6 8 2 1 0 
7 9 




V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 4 4 3 
9 
5 
1 1 1 
1 5 0 
2 2 
2 6 6 9 
3 9 0 
7 9 8 
7 4 
17 
2 3 1 
9 5 5 





5 4 9 7 7 1 3 5 
2 1 7 2 4 2 6 7 7 9 6 
5 7 4 6 7 0 
1 0 3 7 




2 1 3 
5 1 
3 7 9 
1 2 1 
8 4 
5 
2 8 2 
1 1 4 
5 6 0 
1 9 6 
4 1 3 
1 7 3 1 
7 0 
3 1 4 
1 6 6 
2 3 6 4 




5 5 5 
3 9 6 
1 8 4 
4 1 3 
1 1 6 0 
9 8 2 
8 3 7 
4 3 2 
3 4 6 7 
8 0 3 
3 0 9 
9 3 1 
3 0 0 7 1 
7 8 7 
2 4 0 
9 0 
1 7 8 
9 3 9 
5 1 6 4 
5 5 5 
6 1 2 
1 5 3 
3 1 3 
6 





























2 5 1 1 3 4 
1 2 4 
1 6 9 6 6 4 3 6 
5 6 8 
1 3 6 3 1 
8 
1 3 6 2 1 
3 6 9 0 4 5 8 
3 2 3 
1 3 6 9 18 
7 3 3 3 3 2 1 5 
7 1 1 
1 1 4 0 2 4 6 
8 4 
4 2 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
OSS 
OSS 
0 4 0 
0 4 S 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 6 
SSO 
4 0 0 
5 0 8 
6 7 4 
7 0 6 
7 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
¡ 0 7 1 
¡ 0 3 0 
¡ 0 4 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
C Z E C H O S L O V A K 
R O M A N I A 





S O U T H KOREA 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























724 NORTH KOREA 





















































































































































3 9 0 





2 5 8 6 
1 2 0 2 
1 3 8 4 
I 2 3 9 
1 0 1 9 
¡ 7 i 
728.49 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 7 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
U R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 




S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 




AFR. DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 




T H A I L A N D E 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
9 3 9 8 5 4 
3 3 4 4 1 1 
6 0 5 4 4 4 
3 0 6 3 2 7 
9 1 3 2 5 
2 2 5 3 6 2 
4 6 2 9 1 
7 3 4 7 6 
3 2 8 2 4 4 
1 0 8 9 3 1 
2 1 9 3 1 4 
1 2 4 7 9 5 
4 6 4 7 1 
6 8 2 0 5 
1 0 3 9 3 
7 6 3 1 3 
1 2 3 8 3 1 
3 9 4 6 8 
8 4 3 6 3 
4 6 7 0 4 
6 7 1 9 
3 0 5 3 4 
8 5 4 5 
7 1 2 6 
1 3 3 9 4 0 
4 7 2 2 7 
8 5 7 1 3 
3 5 9 2 0 
9 3 5 4 
3 7 3 4 2 
3 9 1 4 
1 3 1 7 4 
5 P . T R A V . M E T A U X E T C A R B U R E S E T C 
2 3 3 7 
7 0 ? 
7 0 0 
7 1 9 
6 5 6 4 
1 6 0 1 
4 0 1 
1 6 7 
3 6 0 
1 0 7 
5 1 2 8 
¡ 3 6 5 
1 3 5 
1 2 4 0 
1 7 3 5 
1 6 7 
7 0 1 
3 0 3 
7 3 5 
1 6 8 0 
1 9 7 
1 5 6 
1 3 3 
1 0 4 
3 4 5 
2 9 0 6 5 
1 3 2 0 5 
1 5 8 6 2 
1 2 0 4 3 
7 6 8 5 
1 2 2 1 
2 5 9 9 
T A I L L E R 
3 7 0 4 
3 5 6 
5 1 6 
1 2 6 0 
4 9 7 9 
4 S 9 6 
3 8 5 
1 2 3 1 
9 0 0 
1 4 3 9 
1 1 7 0 
1 7 2 
3 6 4 1 
2 1 1 4 
2 1 4 
4 3 8 4 
5 3 7 8 
7 4 8 
2 7 8 
7 7 6 8 
2 9 6 
6 8 4 
1 3 ? 
4 3 4 
6 0 5 3 
4 6 5 
6 ? 5 
3 4 1 9 
6 5 6 
¡ 0 7 3 
7 0 5 
/ / S 
1 5 9 
6 2 0 9 
6 6 7 
3 0 3 8 
1 8 3 2 
7 1 6 
1 8 8 8 
4 9 6 
6 8 3 
4 6 9 2 
1 4 4 9 
1 4 0 
4 5 0 
1 3 0 6 
9 9 8 
5 0 
1 2 1 8 
1 7 8 5 
1 4 7 
3 0 6 
6 6 
1 1 5 2 
¡ 9 6 
1 0 2 
7 
1 7 3 0 2 
9 2 4 8 
8 0 5 3 
5 3 3 2 
2 8 0 4 
3 5 5 


















2 5 8 6 
3 0 1 
2 2 8 6 
7 7 0 7 
2 0 4 7 
7 2 
11 
L E S E N G R E N A G E S 
3 4 6 3 
3 0 5 
2 2 9 
4 8 0 0 
4 1 7 4 
3 6 5 
3 2 3 
7 7 4 
1 1 1 9 
1 0 3 6 
1 2 6 
3 3 3 9 
1 9 7 7 
5 1 
4 3 8 0 
7 7 6 6 
7 1 6 
16 3 
1 7 6 1 
2 9 6 
6 6 4 
12 
2 8 3 
6 6 3 2 
3 9 
6 2 5 
3 1 0 6 
3 7 5 
1 0 3 4 
2 0 6 
3 4 0 
1 5 9 
SOI 1 
6 6 7 
2 0 9 0 
1 1 2 2 










1 3 0 
1 0 5 






1 7 6 
2 
1 
1 6 7 
9 2 
17 
8 0 0 
1 6 2 
6 3 7 
2 7 2 
Ί 7 Β 
1 9 8 




1 4 4 
1 8 ? 
70 
2 









8 2 3 2 7 
4 8 4 8 3 
3 3 8 4 4 
1 2 8 9 8 
3 4 4 3 
1 5 2 3 5 
14 2 7 




1 5 9 
58 
1 0 1 
1 0 1 




3 9 9 9 2 
2 3 0 8 4 
1 6 9 0 7 
5 6 8 1 
1 8 6 8 
8 7 8 1 
2 8 8 7 









2 1 2 
4 
5 9 9 
1 5 7 
1 1 6 
1 4 9 
1 1 2 
2 6 4 
4 3 5 
2 6 5 
2 6 9 
1 0 2 6 
4 5 4 
3 1 0 
2 0 7 0 3 1 
5 5 6 9 5 
1 5 1 3 3 6 
6 8 6 9 7 
1 5 4 7 2 
6 4 2 6 8 
1 9 0 2 7 
1 8 3 7 1 




1 8 3 8 
4 0 1 
15 
S3 
1 0 2 1 
3 6 4 
7 6 
5 4 
6 6 5 
3 3 7 
3 7 
¡ 3 3 
9 4 
3 4 2 
7 1 4 7 
3 3 8 2 
3 7 6 6 
3 1 3 3 
1 S 5 3 
5 7 9 
5 4 
1 3 0 
2 4 9 






2 9 8 0 
3 2 
1 2 5 
1 1 3 
1 2 6 
8 4 
8 2 5 
3 8 2 
4 6 
2 7 2 
3 9 
1 7 0 
17 2 
4 9 4 
1 5 9 
2 1 9 8 
1 5 3 4 
6 6 4 
5 9 4 






2 2 2 9 1 
9 9 8 9 
1 2 3 0 3 
1 1 0 3 8 
8 1 Θ 6 
9 2 7 
9 6 
3 3 7 
4 
1 
3 9 0 
1 0 3 
5 0 8 
1 0 0 6 
5 
1 0 0 2 
1 0 0 2 
1 0 0 2 
18 
327 
Tab. 3 Export 
328 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
736.13 
666 BANGLADESH 








724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 










A E L E 
CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
330 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
738.14 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 





























632 SAUDI ARA6IA 
647 UA.EMIRATES 



























































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 










A E L E 
CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6 6 4 
, - ! - ( , ,'(1(1 
/un 
/ O B 
7 7 4 
77H 
7 3 7 
.' ' 6 
7 4 0 
8(1(1 
8 0 4 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
736.16 SAV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
(1SB 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
SUB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
- 2 6 
7.3 7 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 






S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
T H A I L A N D 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 










1 5 5 
3 4 
2 0 2 6 5 
6 4 3 6 
1 3 8 3 1 
6 7 7 6 
1 6 2 4 
3 3 6 5 
7 4 0 












5 2 1 8 
1 5 8 1 
3 6 3 7 
1 S 0 3 
6 7 7 
10S3 
17 
7 5 2 
I S . M E T A L W O R K N G 
1 3 1 2 
4 9 2 
8 8 4 
1 4 6 6 
5 3 7 
1 6 1 6 
2 0 9 
3 5 9 
2 1 9 
6 4 5 
2 2 2 
6 3 6 
5 7 8 
1 5 9 
1 4 4 
1 9 4 




¡ 6 0 
1 3 8 
3 3 0 
5 0 





3 2 S 
1 4 7 6 
3 0 8 
1 3 2 




1 1 3 
1 0 6 
61 
3 7 7 
? 0 5 
5 5 




1 1 2 
7 7 
9 4 
1 6 4 
1 3 
3 5 9 
3 2 
1 6 6 0 4 
6 8 7 4 
9 7 3 1 
6 1 0 2 
2 4 6 4 
2 7 6 7 
8 9 7 
2 4 2 
5 7 2 
4 8 3 
¡ 0 3 ! 
3 1 
2 8 0 
1 6 5 
4 0 4 
1 4 1 
4 1 2 








' 5 5 
5 2 





1 2 2 


















... 3 7 
1 5 8 
11 
¡ 3 7 
2 6 
7 9 6 3 
3 5 3 6 
4 4 2 7 
3 0 1 6 
1 4 9 3 







1 4 7 1 
7 0 3 
7 6 9 
3 3 7 
8 5 
2 8 8 
7 6 
1 4 4 
4 8 
9 



































1 0 8 1 
6 4 0 
4 4 2 
7 0 S 
9 ? 










6 9 8 4 
2 0 8 5 
4 8 9 9 
¡ o í a 
4 4 3 
7 3 8 
3 2 
2 5 4 3 
76? 
1 2 4 
2 6 2 
4 3 8 







1 8 4 














1 3 3 
2 8 1 
4 3 
5 ? 







2 5 1 
1 2 6 
4 2 







1 9 9 
1 
5 2 7 8 
1 6 9 7 
3 5 8 1 
2 1 1 4 
7 3 5 











5 1 8 
A l l -













? 3 1 
2 2 
2 3 
1 0 6 
9 
4 2 6 7 
7 7 1 
3 4 9 7 
2 4 2 7 
9 6 
9 2 5 
7 9 








































1 3 5 3 
3 1 2 
1 0 4 1 














6 2 4 
9 2 
5 3 2 
2 2 0 
1 0 4 



















3 9 3 





6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U NRD 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 3 6 . 1 6 
F R A N C E 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 






AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 7 5 
5 2 6 
2 7 6 
2 4 1 
1 4 7 
2 0 8 
1 7 8 2 
7 0S, 
¡ 3 9 
1 2 3 
6 8 3 
1 4 0 
1 1 3 3 2 6 
3 5 3 2 5 
7 7 9 9 9 
2 8 1 8 4 
1 2 2 9 2 
1 8 1 7 2 
1 4 4 4 
3 1 6 3 1 
2 9 
3 0 5 
1 0 4 
5 5 
1 0 1 
1 9 4 
3 6 3 
13 
2 9 
2 0 6 
14 
4 6 7 8 5 
1 3 2 5 8 
3 3 5 0 8 
1 3 9 9 1 
9 1 4 4 
7 8 1 1 
1 3 8 









1 1 4 2 7 
4 5 3 6 
6 8 9 1 
2 6 5 0 
8 2 6 
7 0 3 6 
S 1 1 











3 4 1 4 6 
9 5 6 8 
2 4 5 7 8 
6 5 9 8 
1 6 9 0 
3 1 9 8 
1 4 2 
1 4 7 7 0 
R . T R O N C O N . P R LE T R A V . D E S M E T A U X 
7 8 5 2 
2 2 8 1 
4 3 6 3 
5 8 5 1 
3 6 5 1 
9 5 7 2 
1 2 0 5 
2 1 2 8 
1 2 3 7 
3 4 2 3 
1 1 5 1 
3 3 6 9 
3 4 7 4 
5 5 6 
1 1 1 0 
1 5 3 1 
1 8 7 3 
2 1 7 
1 1 7 9 
5 5 ? 
1 7 0 3 
1 5 6 3 
2 0 9 6 
2 3 6 
3 3 6 
3 1 6 
3 3 S 
7 0 4 
5 1 0 
' 5 4 4 
8 3 7 0 
1 3 9 7 
6 7 2 
• ! 7 2 0 
5 5 ! 
1 1 9 
3 1 0 
S " ? 
3 3 3 
' 7 7 5 
7 4 6 
2 1 2 
9 6 7 
3 0 6 
5 6 1 
1 7 9 
4 9 4 
3 6 5 
9 1 0 
1 1 6 5 
1 0 0 
1 5 3 5 
1 9 5 
9 1 7 3 6 
3 6 9 0 7 
5 4 8 2 9 
3 2 3 4 6 
1 3 2 5 9 
1 4 8 3 8 
5 8 3 7 
1 3 3 ? 
3 3 1 1 
3 2 5 5 
6 5 2 B 
2 5 9 
1 7 6 6 
1 0 3 5 
2 6 3 1 
6 7 9 
7 5 0 6 
7 4 5 2 
1 3 9 
5 6 3 
9 9 4 
2 0 1 
1 4 1 
4 S 7 
4 0 4 
1 6 7 6 
7 1 6 




3 2 3 
3 3 2 
7 6 8 
4 8 0 7 
a i 9 
3 6 0 
9 1 
6 6 7 
4 1 5 
3 7 
3 4 
1 3 4 
¡ 2 1 
9 0 8 
70S 
6 9 
-1 ? 5 




3 3 2 
3 5 0 
1 1 2 3 
8 3 
asa 
1 4 3 
5 3 7 4 5 
2 2 3 3 9 
3 1 4 0 6 
2 0 0 8 8 
9 6 6 0 
5 3 8 9 
1 8 8 
' : s 
2 5 4 2 
1 3 1 






1 2 8 
1 6 6 
1 0 5 
1 6 
1 3 
2 8 3 
1 4 1 
1 
12 
1 2 5 
9 2 






4 5 0 













1 0 9 
7 
11 
7 6 1 1 
3 9 5 1 
3 6 5 9 
1 2 9 6 
7 6 3 
1 7 3 4 
1 5 8 2 
3 6 8 
7 9 1 
1 7 3 9 
1 7 9 Í 
1 1 5 
1 9 8 
1 2 8 
4 1 5 
7 3 0 
6 6 0 
6 7 8 
3 5 6 
3 1 8 
3 5 5 
1 6 5 1 
2 8 




1 4 6 
6 4 
1 6 6 
7 7 
1 1 0 
2 7 3 
4 9 
4 5 3 
1 2 0 3 
1 0 9 
2 5 8 




2 7 6 
2 3 9 
6 9 
7 2 3 
3 3 2 
1 2 1 







5 2 1 
8 
1 8 9 3 4 
6 5 8 5 
1 2 3 4 9 
7 1 8 9 
2 4 7 4 
4 4 6 1 
i 
2 3 9 4 
1 9 5 8 
4 3 5 
2 8 B 
3 0 




2 7 5 
3 3 2 
1 5 1 











i 2 6 








1 8 5 4 
1 1 1 0 
7 4 4 
5 2 0 
5 2 
2 2 3 
4 
1 
3 2 6 3 
2 4 7 2 
7 8 9 
1 5 3 
8 3 
2 3 3 
6 9 
4 0 3 
5 6 
4 3 









5 1 1 
3 0 9 
2 0 3 
1 2 0 
1 0 1 
8 3 
1 1 3 
1 3 0 
1 6 9 
3 1 






1 2 1 2 4 
2 8 1 4 
9 3 1 0 
3 9 0 8 
3 6 B 
3 1 1 4 
4 3 5 
2 2 8 B 
2 2 7 
6 5 
7 4 
5 0 1 
9 6 
8 0 4 
70 
4 2 
2 3 1 
2 8 









7 3 6 
2 9 
19 
1 3 3 
3 9 
7 4 
1 8 7 
2 4 1 
' 4 2 5 













4 2 4 
14 
2 4 0 
3 1 
4 4 7 
2 0 
1 3 0 
3 1 
7 9 8 9 
1 8 3 8 
6 1 5 1 
2 9 0 1 
5 5 5 
2 3 7 2 
2 5 7 
















2 9 5 0 
4 8 4 
2 4 6 6 
5 9 6 
1 4 9 
1 6 5 1 
1 0 5 



































1 0 1 7 
7 0 0 
3 1 7 
2 3 2 
1 5 4 
7 6 
331 
Tab. 3 Export 
332 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
!000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 











632 SAUDI ARABIA 
724 NORTH KOREA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























632 SAUDI ARARIA 
720 CHINA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




8 6 2 
1 3 0 
7 7 6 
3 9 
18 
3 1 8 
126 
6 3 
1 / 6 
4 7 
17 
1 4 0 
8 ? 
14 
2 5 0 6 
1 0 4 7 
1 4 6 0 
6 8 5 
1 0 6 
5 8 8 
18B 
5 9 
6 5 5 
1 1 7 




1 2 5 
13 




1 7 6 3 
9 4 3 
8 1 0 
4 0 7 
7? 
3 7 9 
2 4 
V ­ C U T T N G M C H 
1 0 4 
8 4 
64 
2 1 4 
3 / 7 































2 8 1 9 
1 1 1 3 
1 7 0 4 
9 1 7 
1 4 0 
5 6 7 
16 

































9 0 5 
2 7 6 
6 2 9 
2 4 0 
1 0 4 
3 1 7 
3 
7? 
I Q M C H T O O L S 
3 1 B 7 
' 1 6 0 
1 1 0 5 
7 3 ' ? 
? 7 6 7 
3 3 3 6 
2 0 3 
4 1 5 
1 5 5 4 
5 6 5 
6 7 0 
2 0 6 7 
1 5 9 6 
35 




































4 0 9 
9 9 
3 0 9 
1 ! 1 
' 0 
1 0 3 
6 
S 6 
1 5 ? 
4 3 
3 3 4 
3 5 0 








3 3 3 
1 6 1 





1 0 4 5 
74 3 
? 0 ¡ 
1 2 6 4 



















































































4 0 7 
2 
1 5 3 
5 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 






C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Û U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
C H I N E 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
1 2 8 4 
7 6 4 6 
A B O T E 
1 3 4 
3 9 3 
1 4 3 
1 15 
3 7 8 
1 0 2 2 
2 5 3 
6 7 9 
1 6 1 
1 10 
51 1 
5 0 2 
1 3 0 
5 6 2 2 
7 1 1 
4 9 1 0 
1 8 5 1 
3 0 0 
2 7 1 1 
8 4 6 
I L E T E R 
7 1 8 
9 4 6 
8 8 8 
1 3 0 6 
2 7 1 3 
2 2 3 5 
1 0 ? 
4 7 6 
1 7 0 
8 4 6 
5 5 ? 
1 9 0 
199 
1 5 3 5 
3 0 5 
3 0 9 
1 7 4 5 
9 8 3 
2 6 4 
3 1 3 
7 2 6 
1 17 
7 8 6 
3 3 9 
2 4 7 3 
136 
2 0 5 
2 2 9 
2 2 9 2 
1 3 8 2 
3 4 4 
2 6 2 
ι ¡a 141 
¡ 6 1 8 
2 9 6 
2 8 7 2 8 
9 3 8 3 
1 9 3 4 5 
7 1 4 7 
1 7 7 0 
7 9 7 6 
1 9 7 
4 2 7 5 
4 9 3 
5 4 2 9 
?5E 
6 2 , 
1 3 8 
6 9 9 
R . P O U R LE T R A V . D E S M E T A U X 
1 1 9 . 
3 9 3 
3 3 
l 15 
1 2 ? 
1 0 2 2 
6 5 
6 7 ? 
10 
5 0 ? 
2 6 
3 6 6 6 
5 8 3 
3 0 8 2 
1 3 6 2 
1 1 4 
1 4 7 5 
2 9 5 
177 
22 




O U A T A R A U D E R 
4 2 5 
2 4 4 
6 1 6 
1 3 2 5 




7 1 5 
5 4 6 
4 5 
3 4 




5 0 7 
7 7 3 
1 3 8 
3 6 ? 
2 
6 5 
7 5 8 
6 3 1 
1 3 6 
1 5 4 
9 8 
1 3 3 6 
5 7 
3 4 3 
1 4 5 
7 0 
8 0 
1 5 1 8 
34 
1 2 7 8 5 
3 3 0 2 
9 4 8 3 
3 1 6 4 
1 4 3 9 
4 8 7 3 
5 6 
1 4 7 7 
38 
14 










' 6 0 s 
14C 





1 7 6 




5 2 4 1 
3 9 6 
4 8 4 6 
1 2 4 6 
138 
1 736 
s; 1 3 6 4 
13 
1 1 0 
1 8 8 
7 
1 6 1 
1 0 0 
5 1 1 
1 0 4 
1 4 2 3 
4 5 
1 3 7 8 
1 6 9 
1 3 4 
6 5 6 
5 5 3 
7 0 
3 9 3 




2 7 2 
2 0 2 
1 3 6 
8 1 
4 5 












2 4 0 3 
8 0 9 
1 5 9 4 
5 3 1 
2 1 
5 8 8 
6 
4 7 5 
R . E B A R B E R . R E C T I F I E R . M E U L E R E T C 
2 6 9 9 5 
8 9 2 4 
8 8 3 4 
1 9 9 6 6 
2 6 1 0 5 
3 2 7 0 3 
1 3 9 7 
2 7 0 8 
1 6 1 0 9 
5 0 5 0 
6 2 1 3 
2 0 5 1 4 
2 1 3 4 6 
4 1 9 
13 78 
3 1 6 
3 3 5 
3 0 1 1 
aes 3 3 0 ­
4 1 
12 
6 6 5 9 
1 2 9 6 
1 0 1 5 
B 6 0 1 
5 6 0 6 
1 1 8 






















9 5 2 
7 0 9 
2 1 1 6 
7 0 9 









2 5 6 
196 
7 5 7 









1 ? . 
' 6 
2 0 8 7 
1 7 4 3 
3 4 4 




2 1 6 
5 4'. 
1 3 7 
6 1 3 
5 8 
7 ? ' 
3 
'C 
3 2 5 
6 7 9 
2 6 1 
2 7 7 
2 7 7 
2 5 1 
2 6 
1 1 0 
1 2 2 
3 







2 4 3 
1 4 7 
4 0 





2 5 8 
3 5 5 8 
5 5 7 
3 0 0 1 
2 0 2 7 
3 9 
7 3 2 
7 1 
2 4 3 
2 1 2 3 
8 8 6 
9 5 1 
3 3 0 6 
3 9 2 6 
7 7 4 
4 7 6 
3 3 
3 2 6 
3 1 4 
6 0 S 
SS! 
2 1 4 
24 
2 5 5 0 

























6 0 4 
6 6 
1 8 9 
2 3 1 9 
4 3 
8 7 5 
3 7 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 3 8 . 1 9 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
Quantity 
EUR9 
3 0 6 
1 0 3 4 
2 2 9 
1 3 8 9 
1 1 5 6 
3 4 8 
1 0 0 0 
2 6 
9 5 9 
4 2 1 
5 7 6 
4 4 4 5 
3 0 
6 1 2 
4 6 8 
2 6 0 




7 0 S 
1 0 0 
77 














8 7 3 
5 3 1 3 
4 9 9 





























? 4 6 
8 4 
9 0 5 
5 8 
7 8 3 
5 9 3 
3 2 1 
77 
3 5 7 
' 3 5 
7 8 5 
4 8 4 8 5 
1 4 9 8 2 
3 2 7 1 7 
Deutschland 
1 6 3 
5 9 6 
SO 
8 5 9 
8 1 7 
1 1 4 
3 3,3 
1 
4 9 5 
6 9 
2 0 8 
3 3 3 9 
3 0 4 
3 6 8 



















1 7 7 
2 0 8 3 
































7 6 2 
5 1 
2 9 1 
4 1 7 




2 2 2 0 2 
6 7 2 5 








2 9 1 
1 8 5 
2 2 
3 9 
4 5 2 




































3 6 3 6 
1 1 1 0 
2 5 2 5 
I ta l ia 
41 
1 3 3 
9 0 
3 7 8 
2 6 1 
1 5 1 
2 5 5 
IO 
2 5 0 
3 1 3 
2 2 7 
3 6 7 
3 0 
3 0 8 
5 1 
2 5 




1 1 1 
6 3 
4 9 









3 8 3 
9 4 6 
1 9 6 































3 6 0 
4 0 
1 3 9 
5 
1 1 8 
16 
1 2 6 0 2 
3 8 4 3 
8 7 5 9 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
17 16 9 5 9 
12 1 2 7 1 6 9 
7 2 7 7 2 
18 1 5 6 4 5 3 
18 4 9 17 
2 2 2 3 9 







4 2 7 9 
2 1 7 
t 1 9 1 
6 7 
18 
14 15 2 0 2 
1 
4 















15 15 2 3 9 
3 2 4 71 1 4 3 9 4 
13 1 7 8 







































4 7 6 
2 1 0 2 
8 3 4 7 9 
8 2 2 
5 4 16 




































10 . 3 8 5 
7 8 5 
1 4 7 5 6 0 9 5 7 8 9 5 1 2 1 2 1 
8 4 4 3 5 2 1 3 8 0 4 4 6 8 4 
6 3 2 2 5 6 4 4 0 9 β 6 5 1 
Destination 
CTCI 
7 3 6 . 1 9 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU NRD 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
Value 
EUR9 
I S B l 
8 9 5 1 
1 8 2 7 
1 3 9 8 0 
1 0 0 2 7 
7 3 5 9 
1 0 8 1 9 
1 6 6 
1 2 1 2 9 
2 4 9 6 
3 8 3 7 
5 6 3 3 6 
5 7 2 
1 2 6 9 4 
7 2 2 4 
3 6 1 5 
2 3 3 2 3 
9 4 7 
1 3 6 
4 3 4 
4 1 0 6 
6 5 1 
' 0 6 0 
¡ B 6 1 
1 7 0 
1 0 8 
106 
2 9 7 
? ? 9 
1 0 3 6 
¡ 3 6 
2 0 9 
1 4 9 
1 1 1 
1 4 2 
3 4 2 
1 1 1 
6 0 8 9 
4 4 3 9 7 
2 8 3 6 
4 3 3 8 
¡ 2 8 
l ¡ 6 
5 6 6 
1 6 0 9 
2 4 7 
2 0 3 
1 3 6 8 2 
7 9 2 
1 6 7 
1 6 1 
4 0 9 7 
1 1 3 
4 0 5 
1 2 3 5 
2 8 5 0 
1 0 5 7 
1 6 2 1 
1 7 3 
1 1 2 9 
4 8 7 
2 3 4 
4 8 4 
7 BS 
1 0 6 3 7 
2 4 8 
2 1 5 
5 = 2 
7 4 2 
7 0 S 
2 0 0 4 
5 4 1 
1 3 1 6 9 
1 1 9 0 
7 5 0 8 
1 2 0 4 5 
3 0 2 7 
6 2 9 
2 3 5 0 
8 4 0 
4 3 2 2 
4 6 4 7 3 2 
1 2 7 6 3 6 
3 3 2 7 7 6 
1 
Deutschland 
1 3 3 2 
6 5 5 4 
7 5 6 
1 0 1 4 0 
8 2 4 7 
1 1 4 ? 
4 3 2 5 
2 3 
7 4 9 6 
7 5 5 
1 1 3 ? 
4 3 1 5 4 
5 6 5 1 
6 0 6 0 
2 9 8 1 
9 6 6 5 
9 3 6 
a?. 
?3 
¡ a s a 
4 7 
7 9 




1 6 7 






1 4 7 
5 5 
1 8 2 3 
2 5 7 3 3 
1 0 0 ? 




1 9 1 
125 
6 7 
9 5 6 6 
5 0 5 
2 3 
1 8 
2 4 7 3 
1 0 
6 5 
4 5 4 
3 7 6 
6 2 3 
8 0 7 
3 1 
7 2 3 
3 6 9 
3 0 
3 7 ? 
1 7 4 
6 1 8 0 
2 8 
125 
1 4 7 
1 7 0 
2 2 7 
9 4 2 
? 0 3 
1 1 0 4 4 
1 1 3 5 
SSS1 
9 8 3 6 
1 7 2 7 
3 8 5 
4 5 8 
4 2 0 
2 7 0 5 2 0 
7 1 5 3 1 
1 9 8 9 9 0 
France 
6 
i I B 
4 4 
7 3 4 
14 
18? 
3 5 4 9 
1 9 2 7 
7 4 
5 0 0 
5 9 5 6 
1 5 4 1 
3 3 5 
2 7 9 
3 9 9 9 
9 
2 3 8 
1 70S 
3 1 5 










3 0 9 



















1 5 0 
8 
1 2 6 
6 
IO 
6 9 9 
4 5 
2 




8 4 7 
2 4 9 
6 7 
1 3 0 
1 
3 5 8 1 5 
8 4 6 7 
2 7 3 4 8 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 6 4 
7 2 4 
5 2 6 
l a a s 
1 2 2 3 
7 6 0 
1 7 6 5 
5 6 
2 3 4 9 
1 4 5 4 
1 1 9 3 
3 4 0 8 
4 8 1 
1 4 6 4 
6 9 3 
156 




6 0 9 
2 7 6 
7 3 5 












! 9 8 6 
4 6 3 4 
8 7 8 
1 2 9 1 
16 
1 3 2 
1 2 6 5 
1 1 0 
4 8 
2 2 3 9 
2 6 4 
1 
1 1 7 
' 2 3 6 
9 3 
3 2 9 
6 2 9 
'•7 3 0 
3 7 
4 4 6 
53 
4 6 4 
5 9 
• 3 
1 3 0 
32 
1 7 8 7 
2 9 
2 4 1 
3 3 7 
1 9 8 
1 5 3 
1 8 7 
737 
5 5 
1 0 6 6 
1 6 0 




7 6 4 7 7 
2 3 5 9 0 
5 2 8 8 7 


















1 4 9 
16 
1 2 4 
1 1 8 4 
9 4 













1 0 9 
17 
3 6 
8 8 9 7 
5 6 6 4 
3 2 3 3 
Belg.­Lux. 
2 1 








3 9 0 
6 









1 1 6 9 
3 
1 0 










1 7 3 
5 3 
8 5 9 
? ? ? 
3 2 
5 
5 6 8 7 
1 6 9 3 
3 9 9 4 
Valeurs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 2 3 2 1 
7 1 0 7 6 0 
1 8 7 1 5 8 
7 1 8 6 3 9 4 
3 3 0 1 2 9 
1 8 1 7 5 
7 6 9 4 3 
8 2 2 
3 4 3 
1 8 1 
9 6 8 
3 6 7 4 
5 3 
4 0 0 4 
8 0 
1 9 2 





5 3 7 






















1 6 5 1 1 2 5 
9 7 4 8 13 7 3 1 
5 0 1 2 2 6 










i 1 5 0 1 3 4 
9 
1 2 4 
2 
1 5 0 
9 
6 
1 0 1 
5 2 0 
3 4 5 
2 6 0 
32 
2 0 6 
1 1 0 
2 8 
5 4 6 






8 3 9 
135 
1 0 0 4 
1 6 4 0 
7 7 2 
7SS 
1 3 9 
1 0 8 9 
4 
10 




















2 6 5 3 4 
4 3 2 2 
5 4 5 2 0 1 3 6 1 2 6 8 0 
1 2 4 4 3 1 1 7 4 1 3 1 




January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
736.19 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 
















1 5 2 0 7 
4 4 6 6 
8 4 4 9 
5 0 0 
9 0 6 3 
6 6 6 0 
2 6 3 0 
2 8 7 8 
1 1 6 
5 9 3 9 
V I C H S . M T L W R K G 
5 8 9 
7 6 
2 4 
2 1 4 
1 3 5 5 
5 3 




5 5 6 
3 1 
3 9 5 8 
1 9 0 
31 
SSS 
2 1 4 
2 6 
1 0 7 
1 7 4 5 









5 0 6 0 
3 4 9 
1 6 2 1 3 
2 3 0 9 
1 3 9 0 3 
3 0 2 3 
2 5 9 
5 6 0 7 
5 2 7 3 
5 3 9 
11 
16 






5 3 4 
3 0 
1 3 4 9 
5 2 
6 6 ? 
Β? 
8 i 1 1 5 0 







5 0 6 0 
3 4 9 
1 1 9 4 8 
1 9 0 9 
1 0 0 4 0 
2 4 0 3 
1 1 8 
5 3 7 5 
2 2 6 2 
V I C H S . M T L W R K G 
¡ 3 5 8 
6 5 1 
8 6 0 
7 176 
8 1 8 
7 1 2 1 
3 2 4 
3 8 6 
3 8 6 
1 1 9 3 
7 5 7 
1 1 5 1 
7 7 8 
1 0 5 
3 0 0 
aio S,,4 
3 5 3 
74 75 
3 9 
3 0 2 
7 3 0 
5 7 7 
7 7 4 
19 
7 4 5 
4 0 7 
1 9 3 
1 3 0 
3 1 0 
1 1 6 




5 7 3 
3 B 0 
4 7 ? 
4 7 5 
5 0 5 
4 6 
7 0 1 
¡ 0 0 
4 5 0 
4 4 
4 5 0 
4 8 6 
3B 




5 6 ? 
3 3 
7 1 8 
5 4 1 
6 1 
1 4 








1 0 6 8 
1 2 9 
6 2 1 
1 1 1 
8 1 6 
16 










2 1 0 






1 3 1 
8 5 
7 8 0 
2 6 6 




2 0 7 
l 14 












2 3 " 





3 7 4 9 
9 9 7 
3 5 3 5 
1 0 3 














1 3 2 
2 
4 
3 0 3 
15 
13 
6 8 6 
6 0 
6 2 5 
3 5 0 
2 7 
' 2 4 
1 6 ! 
3 8 1 
3 4 
5 5 
3 8 7 






3 ? 4 
2 0 4 
3 8 
73 
¡ 4 4 
3 3 6 
31 
' 7 9 8 
15 
1 3 0 
8 
1 3 6 
5 






















































































































1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 







C H I N E 
COREE DU S U D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N 1 A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 









T A N Z A N I E 
137215 81188 9212 20433 2317 
39184 28184 1098 5317 344 
76382 37089 6011 18749 655 
3998 1320 868 504 191 
119179 80715 12124 13702 262 
M A C H A FORGER.ESTAMPER PR LE TRAV.D .METAUX 
2 6 9 0 
4 2 9 
2 1 8 
6 3 4 
3 3 3 0 
5 4 ? 
4 7 1 
3 2 ? 
31 1 
3 4 6 
2 5 1 3 
1 5 3 
1 3 4 9 0 
1 1 6 6 
2 1 8 
5 0 0 3 
1 1 3 0 
1 8 1 
3 6 2 
6 7 6 2 
¡ 3 0 5 
1 17 
4 7 0 
1 4 8 
1 7 3 
8 3 9 
1 0 1 
7 7 5 
1 3 1 
1 6 0 0 0 
1 8 5 6 
6 2 6 4 2 
7 8 4 7 
5 4 7 9 3 
1 4 4 6 4 
1 1 2 0 
1 9 1 8 0 
2 1 1 4 6 
2 2 6 6 
1 0 6 
1 7 7 
2 9 6 6 
4 5 8 
1 9 3 
1 9 2 
2 9 4 
1 9 
2 2 8 4 
1 4 3 
6 4 5 9 
4 3 1 
4 9 9 6 
4 9 9 
7 1 0 
6 4 9 7 
6 5 8 
3 
7 1 
1 2 3 
7 4 6 
7 7 6 
1 3 1 
1 6 0 0 0 
1 8 5 6 
4 8 7 6 6 
5 9 8 0 
4 2 7 8 6 
1 2 3 8 6 
6 8 9 
1 7 8 8 2 
1 2 5 1 6 
1 7 1 
2 6 8 
1 7 
13 
7 5 8 
1 8 7 
id 
3e 
1 6 5 
l ? 
2 7 
1 1 4 0 
4 0 6 
7 3 4 
4 6 2 
14 























2 4 0 8 
3 1 7 
2 0 9 1 
8 0 5 
1 2 ? 
•IS·'· 
8 2 / 
E R . C I N T R E R . P L I E R . P L A N E R . L . M E T A . 
1 0 4 6 4 
3 8 5 0 
4 0 0 6 
9 4 7 5 
5 0 1 9 
1 0 4 6 7 
1 5 5 0 
2 3 1 2 
1 5 3 3 
6 4 4 1 
1 2 4 7 
5 1 0 8 
4 9 7 8 
5 8 6 
2 4 7 4 
6 8 7 3 
3 6 1 4 
2 5 8 0 
1 2 8 9 8 
3 1 4 
2 2 7 3 
2 8 6 8 
3 6 2 9 
? ? ' S 
7 0 B 
9 6 2 
1 9 0 4 
5 0 7 
6 6 4 
¡ 5 B S 
4 7 8 
6 4 6 
ne 7 6 0 
1 0 6 
4 4 6 7 
I 8 6 0 
2 8 4 6 
3 4 0 6 
4 8 6 6 
4 6 3 
1 4 6 1 
6 0 1 
3 1 6 4 
3 7 ? 
2 9 6 3 
4 0 2 0 
7 3 3 
1 6 5 7 
3 3 7 2 
6 3 7 
5 0 6 
6 8 8 4 
7 9 7 
2 7 6 5 
3 3 8 3 
8 3 2 
1 7 ? 
11 
? 4 3 
17 
156 





6 9 4 
3 8 4 
3 7 6 ? 
6 9 5 




3 3 3 
3 1 3 
9 2 3 
1 3 3 
5 5 
2 4 4 
2 0 9 7 
1 8 8 
2 2 4 
6 9 2 
3 0 
1 12 
6 5 7 
6 1 4 
¡ 3 0 6 
4 0 6 
4 8 
3 2 0 
3 3 3 
6 0 
2 
1 8 0 4 
1 5 6 
164 
21 71 
1 3 8 0 
5a 
! 15 
3 0 3 
26 1 
1 2 6 
■' ■'■ 0 
5 7 9 
1 6 3 
3 ? ? 
1 1 5 0 
1 1 4 4 
5 3 





4 1 4 
3 6 
3 ? 3 
2 2 1 
1 5 3 
3 1 ? 










1 3 3 
1 0 5 
2 8 
2 8 
7 5 2 
6 8 7 
2 3 3 7 
7? 
1 0 6 8 
1 4 6 
4 75 
3 5 
1 4 9 
9 9 
2CS 




1 4 7 2 
6 3 
3 

























































































1 8 4 5 































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 3 8 . 2 2 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A EMIRATES 
6 6 4 INDIA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 0 STORES.PROV 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 7 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIESI 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 3 
6 2 0 
1 9 4 4 




1 1 6 2 
5 4 
2 6 
1 1 3 
2 5 
5 3 2 
1 0 8 
1 9 4 
1 6 2 




4 6 7 
1 0 3 
19 
6 8 
1 9 6 
2 2 5 
156 
77 
2 5 4 
5 0 
5 7 
6 4 2 
81 
1 6 3 
4 1 
4 8 1 
17 
6 6 
3 1 3 9 4 
9 2 9 2 
2 2 1 0 1 
9 9 4 6 
3 8 8 4 
7 5 2 1 
5 6 5 
4 4 8 6 
D e u t s c h l a n d 
6 2 

































9 0 6 6 
2 4 5 5 
6 6 1 0 
2 9 1 9 
1 5 7 2 
1 7 3 5 
5 5 
1 9 6 6 
7 3 6 . 2 3 S H E A R I N G E T C M C H . M T L W R K G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
2 0 7 1 
1 6 3 1 
14 4 9 
? ? 5 0 
8 9 7 
2 6 5 9 
4 0 3 
4 6 3 
1 3 7 3 
2 2 6 
' 3 5 5 




5 1 2 
s o a 
51 1 
¡ 7 0 3 
6 2 4 
1 8 6 
7 4 0 
3 ? ; 
14 
1 3 5 
5 3 1 
3 0 ? 
7 7 






1 1 3 3 
6 8 4 
3 7 0 
6 7 2 
1 1 2 4 
1 1 6 
•S? S 
1 7 3 
S 73 
1 0 2 
7 1 2 




3 1 6 
4 3 
5 2 
7 2 9 
3 ' 3 
































1 3 1 
4 7 8 3 
2 1 9 0 
2 5 9 3 
1 3 5 1 
6 6 8 
' 0 6 9 
2 1 3 
1 7 3 
7 6 1 
19 
7 3 2 
2 0 8 
6 6 2 
1 7 5 
7 
1 3 4 
3 9 






3 5 7 
3 2 3 
7 6 
1 2 9 
7 5 1 
3 
1 0 ? 
7 4 ? 








4 3 7 









1 0 8 
14 






















8 0 8 5 
1 1 5 2 
6 9 3 3 
2 0 0 2 
7 0 6 
2 6 7 2 
1 1 1 
? ! 0 S 
1 6 7 
3 2 
1 7 4 
¡ 6 6 





1 8 4 
105 
2 0 
1 0 4 
7 
1 7 0 
7 76 
6 5 






1 4 8 







1 0 0 0 kg 

















' 2 7 
13 
2 
1 9 3 
2 1 9 4 
1 2 6 2 
9 3 2 
5 5 0 
2 0 9 
2 7 1 
3 3 
1 1 2 
2 5 9 
1 3 9 
6 8 8 
1 
3 9 7 
3 
1 2 8 
5 2 
1 1 3 
2 9 
3 4 











Belg . ­Lux. 
i (¡ι<6 





2 3 5 3 
8 6 9 
1 4 8 4 





4 4 0 
3 2 5 
7 4 3 
2 















Q u a n t i t é s 
UK I r e land D a n m a r k 
8 0 





















2 1 2 
1 
8 
4 7 8 
3 8 

































3 5 2 0 4 5 1 3 4 8 
8 8 0 4 5 4 3 9 
2 6 4 0 9 0 9 
1 1 5 8 5 8 4 
2 4 3 4 6 6 
1 4 0 9 2 8 9 
1 2 6 14 
7 3 3 7 
6 1 5 6 
12 1 2 
6 3 4 8 
7 2 2 4 5 
14 
2 5 5 4 
2 3 7 9 
5 
























D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 3 6 . 2 2 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 9 6 
3 7 2 5 
8 1 9 0 
1 9 2 0 
8 3 1 
2 S s 
2 2 9 
3 8 1? 
4 4 5 
1 2 4 
1 3 6 3 
4 2 8 
' B S S 
5 4 5 
5 3 8 
6 3 6 
1 0 7 5 
1 0 2 7 
5 7 5 
3 9 9 
1 9 3 2 
4 3 3 
1 7 3 
3 4 8 
2 0 9 6 
1 7 0 7 
9 0 2 
1 4 0 
1 5 7 9 
4 4 2 
1 0 4 4 
3 1 9 6 
1 1 2 1 
SSS 
1 6 5 
1 7 3 7 
125 
4 8 6 
1 6 2 7 1 9 
4 7 1 4 6 
1 1 5 5 7 3 
5 2 3 2 6 
1 9 9 3 7 
3 7 0 8 4 
2 7 5 9 
2 5 6 5 4 
D e u t s c h l a n d 
6 8 5 
2 9 8 2 
4 2 9 
4 75 
2 5 8 
1 3 7 
,14 0 
14 
1 0 9 1 
4 2 1 
1 4 2 1 
2 8 6 
8 
1 3 1 
4 2 5 
7 1 5 
14 7 
5 3 
8 0 5 
1 3 3 
2 5 
8 2 
1 6 8 3 
1 3 4 1 
4 6 4 
6 2 
4 94 
3 7 6 
8 3 1 
1 6 2 0 
7 9 6 
2 7 
6 1 
6 9 7 
8 9 
7 2 8 9 9 
1 9 3 6 8 
5 3 5 3 1 
2 3 1 3 6 
1 1 3 7 2 
1 4 7 1 9 
5 1 1 
1 5 6 7 5 
F rance 
1 9 5 
7 
























3 4 8 
1 8 7 8 0 
7 1 8 4 
1 1 5 9 6 
5 6 0 9 
2 2 9 5 
4 4 5 7 
8 7 7 
1 5 3 0 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
2 4 3 6 
8 0 7 
3 8 2 
2 7 0 
3 2 
SB 
3 1 3 1 
2 1 0 
3 9 
1 7 3 
4 2 8 
3 5 
3 3 ? 
3 3 7 
2 8 4 
6 1 
3 0 2 
2 9 5 
/ S S 
135 
10 











1 5 2 
6 
4 8 6 
3 0 5 9 0 
5 8 4 8 
2 4 7 4 2 
8 6 8 1 
2 2 1 9 
9 2 8 2 
3 7 3 
6 2 7 1 
7 3 6 . 2 3 M A C H . A C I S A I L L E R . P O I N C O N N . . G R U G E R . L . M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
1 0 5 9 9 
8 2 8 4 
S S S ! 
7 4 4 3 
S 3 S 7 
1 2 7 1 3 
1 7 5 8 
3 8 4 0 
2 0 2 6 
7 1 2 4 
1 5 0 8 
5 5 3 6 
6 1 7 5 
5 0 3 
¡ 8 7 4 
¡ 7 5 
3 S 5 S 
1 3 4 1 
1 7 3 7 
1 2 8 4 6 
2 2 9 2 
2 1 4 8 
2 4 3 ? 
7 3 4 1 
14S 
4 1 3 
2 4 2 4 
S ' ? 
4 7 2 
8 3 1 
1 0 8 
1 5 3 
4 2 7 
5 5 8 
1 0 0 
7 4 0 1 
3 6 3 0 
4 5 7 5 
4 6 5 8 
8 4 0 7 
6 7 7 
2 3 2 5 
1 1 8 4 
4 0 7 7 
1 1 5 6 
3 5 0 3 
5 0 3 1 
3 4 4 
8 6 3 
4 
7 6 3 1 
2 7 0 
5 0 9 
1 0 4 1 0 
1 3 8 2 
1 9 4 1 
70 
2 0 2 
1 0 9 
3 0 
8 6 7 
! I B 
1 9 9 
S I S 
S3 
3 
I S S 
2 
3 8 2 8 
5 7 
2 6 9 4 
4 8 7 
1 6 6 2 
2 
5 3 3 
15 
3 4 0 
9 6 





3 4 8 
6 4 
1 0 9 4 
1 3 3 3 
3 9 7 
5 7 7 
2 0 0 9 
4 0 
2 4 7 
6 3 4 
34 4 
3 S 
1 5 7 
6 2 
3 3 4 
19 
SO 
7 7 0 
1 2 8 
7 76 
4 6 0 






4 0 3 
3 3 ? 
6 4 




1 0 6 0 
2 3 1 
1 4 0 
5 
1 3 0 
2 6 
4 9 7 
4 1 0 






N e d e r l a n d 
7 7 






















i 2 9 9 
1 0 1 9 1 
5 5 6 9 
4 6 2 2 
3 0 0 5 
7 4 0 
1 1 2 4 
1 7 ? 
4 9 3 
7 9 3 
5 8 1 
2 1 1 4 
2 4 
1 1 0 1 
2 9 
3 3 1 
1 4 1 
4 1 2 
BS 
S ? 9 








1 2 7 
3 1 
4 
Belg . ­Lux. 
1 9 4 6 
8 2 6 





7 3 0 6 
2 9 1 3 
4 3 9 3 
3 5 4 7 
8 9 
57.4 
1 0 1 
3 0 3 
1 0 6 5 
8 2 5 
'. ' 4 ? 
3 1 
6 5 1 
6 7 
6 6 









2 0 5 




V a l e u r s 
UK I r e land D a n m a r k 
4 6 3 
1 7 6 5 
2 3 5 
3 
3 
1 2 1 
3 6 
9 4 
1 3 5 
1 18 
2 4 6 
1 5 9 
31 
31 




3 5 7 
1 8 4 
19 
14 
9 6 8 
5 
1 7 2 
1 5 9 8 
2 8 8 
6 1 7 
5 1 
1 9 6 
5 7 





























1 7 8 9 9 1 3 0 4 9 2 4 
4 8 0 5 1 3 0 1 3 2 9 
1 3 0 9 4 3 5 9 5 
6 2 0 5 
1 5 6 6 
6 0 7 2 
6 8 1 
8 1 6 
2 1 4 3 
1 6 5 6 
8 8 6 
4 4 
5 6 6 
3 9 8 16 1 3 6 
1 0 2 9 6 
4 7 8 1 3 8 
3 5 3 18 6 3 7 
8 7 
5 4 1 8 3 
7 9 1 1 3 2 
2 2 
4 0 5 0 5 
4 6 3 1 7 0 9 
3 9 
6 2 0 
4 0 
5 6 





i s e s 
5 
















Tab. 3 Export 
336 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 3 6 . 2 3 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 6 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A 6 I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 0 S O U T H KORCA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
51 
2 7 6 
2 5 8 9 
1 0 5 7 





1 0 7 4 
6 2 




1 0 3 
1 4 3 
7 2 4 
I 6 6 
2 1 3 
1 0 2 
7 4 9 




7 6 7 
a a 
1 0 ? 




? 2 3 
8 8 
41 
2 5 4 
3 4 5 2 6 
1 2 3 5 1 
2 2 1 7 5 
1 0 6 0 6 
4 6 3 4 
8 4 8 4 
4 7 9 
3 0 8 8 
D e u t s c h l a n d 
11 
9 0 
1 2 9 0 





1 4 6 
37 






6 0 8 
1 6 1 
4B 
51 
















1 5 0 3 7 
6 1 7 7 
9 8 6 0 
4 5 6 3 
2 4 0 8 
4 0 7 9 
1 0 4 
1 2 1 7 
7 3 6 . 2 8 O T H M E T A L W O R K I N G P R E S S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 6 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 8 U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 6 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L I6YA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
4 8 5 6 
1 1 7 9 
1 8 6 3 
3 2 5 0 
2 5 9 5 
3 4 B 4 
8 9 0 
3 3 2 
3 6 5 
1 7 6 3 
2 2 9 
1 5 4 6 
1 5 7 6 
5 0 3 
SSS 
4 3 9 4 
8 7 4 
7 3 4 
7 5 7 6 
19 
1 5 5 ? 
1 0 7 9 
4 3 1 
SSS6 
9 5 









1 7 7 
7B 
2 1 1 8 
6 4 7 
i o g a 
2 1 9 0 
1 6 9 0 
1 3 9 
1 7 3 
1 2 5 
3 7 9 
8 6 
9 0 0 
1 3 3 8 
7 1 6 
7 0 7 
2 8 8 7 
1 4 2 
3 2 4 
4 7 4 7 
3 4 8 
9 4 0 
3 70 
7 6 0 
5 ? 
2 7 
1 1 0 
19 
6 
5 9 4 
3 i 15 
F rance 
? 5 0 


















6 1 5 3 
2 5 5 7 
3 5 9 6 
1 4 2 6 
4 4 8 
8 7 1 
18B 
1 3 0 0 
1 3 8 
9 3 
4 0 3 
1 6 1 





7 6 ? 
5 
1 3 3 
4 3 
4 
1 7 3 
8 6 




2 0 9 5 
4 1 
2 0 6 
1 4 6 
7 4 
1 3 




I ta l ia 
3 6 
9 2 














1 7 0 
4 7 











4 8 3 2 
7 4 6 
4 0 8 6 
1 2 5 4 
3 2 2 
2 4 5 4 
1 0 2 
3 7 9 
1 5 1 6 
9 4 
5 7 
1 3 9 0 






7 6 0 
6 2 
5 0 
1 5 ? 
1 4 9 6 
7 3 0 
7 3 1 
3 6 6 
4 3 7 
77 
3 7 











1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 2 











2 3 1 7 
1 8 1 5 
7 0 2 
5 9 6 






1 7 9 
3 3 















Belg . ­Lux . 
2 4 i 












2 3 1 9 
1 3 9 4 
9 2 4 
7' I 
2 1 4 
3 1 5 
15 
5 0 
9 6 5 
4 5 6 
8 0 6 
6 7 
3 4 1 
1 7 1 
9 4 
54 















Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 
B2 
5 0 3 
























1 0 4 








2 7 1 3 3 1 1 1 2 4 
4 6 6 3 1 3 6 5 
2 2 4 7 7 6 0 
1 5 0 5 
2 0 0 
6 5 8 
6 6 
8 4 
7 0 2 




1 6 1 7 7 
1 8 4 19 
6 2 2 1 7 7 
2 3 1 2 4 2 
1 4 4 
8E 
5 0 3 
11 
1 
4 3 6 





1 2 5 
2 5 









1 5 8 
2 6 
1 6 7 













D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 3 6 . 2 3 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 AFR. DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 3 8 
1 3 4 9 
1 1 3 6 8 
3 8 0 8 
1 0 0 1 
1 4 5 
1 2 2 
2 4 5 
3 6 9 
3 3 3 5 
3 3 3 
1 1 2 2 9 
1 6 2 
6 5 7 
2 2 7 
3 7 6 
5 B 0 
2 5 6 6 
7 0 4 
1 1 4 1 
3 5 ? 
2 6 8 1 
4 1 5 
6 2 8 
3 8 5 
4 7 6 
8 7 5 
4 5 9 
5 0 4 
1 0 1 4 
1 6 3 
4 6 B 
3 8 0 
1 4 4 8 
l 2 9 4 
1 7 7 
1 3 8 7 
1 7 1 5 4 3 
5 6 2 7 3 
1 1 5 2 7 0 
5 1 2 3 4 
2 2 9 3 6 
4 1 0 3 6 
2 2 0 9 
2 3 0 0 1 
D e u t s c h l a n d 
6 3 
4 7 5 
6 9 6 3 
1 0 3 ? 
3 3 7 
1 4 5 
1 1 0 ' 
1 5 8 
8 4 2 
1 5 9 
1 1 0 6 6 
1 0 8 
3 8 4 
1 2 7 
7 2 
3 5 2 
1 9 8 8 
6 7 6 
4 3 9 
1 8 5 
1 7 3 7 
2 0 6 
1 0 0 
3 3 4 
7 3 
3 9 3 
3 4 3 
3 6 5 
6 5 2 
1 6 3 
2 4 7 
2 5 
1 0 3 5 
1 7 7 1 
7 
4 9 8 
1 0 1 9 7 2 
3 2 1 7 2 
6 9 8 0 0 
3 0 1 2 9 
1 5 3 3 3 
2 5 2 8 7 
6 6 4 
1 4 3 8 5 
F rance 
9 
7 8 4 
4 4 1 
11 
2 4 5 
i 1 4 
7 
1 2 4 
4 4 








7 5 5 
7 0 / 
5 0 
2 1 6 8 5 
9 2 6 5 
1 2 4 2 0 
4 0 5 0 
1 1 3 1 
3 7 6 0 
7 7 0 
4 6 1 0 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 2 4 
4 4 3 
3 79 
7 8 0 
8 
1 6 0 
7 0 7 7 
1 4 6 
1 4 6 
3 2 
2 6 4 
5 2 
1 5 7 
75 
19 7 
5 0 9 
1 5 0 




1 9 0 
2 
2 0 0 
3 6 
1 0 0 
6 8 
1 2 7 
3 6 8 
1 6 5 3 4 
2 4 3 4 
1 4 1 0 0 
4 8 6 2 
B 4 4 
7 5 2 9 
4 4 3 
i 7 o a 
7 3 6 . 2 8 A U T R E S P R E S S E S P O U R L E T R A V A I L D E S M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
1 7 4 9 0 
4 1 7 2 
7 4 9 3 
1 4 1 0 1 
1 7 8 2 3 
1 9 7 8 2 
2 7 3 4 
2 0 5 5 
1 3 3 7 
4 9 9 2 
13Θ0 
7 3 5 8 
6 8 5 5 
2 9 8 7 
5 5 4 9 
2 0 4 3 9 
3 1 3 7 
2 5 6 3 
4 3 7 4 0 
4 8 0 
B 9 2 3 
8 9 4 6 
2 9 5 7 
2 0 7 0 8 
8 6 3 
9 0 2 
2 3 2 9 
1 0 3 7 
5 5 3 
4 7 8 7 
1 2 4 
7 3 1 
¡ 6 6 
1 0 5 
6 6 2 
3 7 3 
8 1 3 3 
2 8 1 8 
5 2 8 1 
1 6 1 2 4 
1 1 4 8 5 
6 9 1 
1 2 7 0 
7 ? 7 
7 6 1 1 
6 1 6 
4 8 6 0 
6 1 3 1 
2 3 1 3 
4 4 4 5 
1 5 5 8 6 
7 6 7 
1 0 0 7 
2 9 0 1 8 
3 2 9 4 
S! 0 3 
2 7 4 4 
6 4 6 S 
5 9 1 
6 4 6 
9 1 
3 5 0 
2 9 8 9 
2 9 9 
8 0 
2 4 6 
2 7 3 
1 7 6 3 
6 3 4 
4 1 4 4 
4 




8 5 2 
2 0 
¡ 0 3 
¡ S 3 
3 3 
7 9 0 
2 7 3 




8 2 2 2 
7 7 7 
3 9 9 
! 1 0 1 
1 9 6 
1 1 7 
1 1 4 9 
2 
2 3 1 
1 4 9 
9 
4 9 5 8 
7 1 5 
155 
6 0 0 ? 




3 7 7 
2 
9 0 6 
1 9 3 
1 5 9 
6 0 3 
4 7 2 7 
7 2 7 
6 8 9 
1 6 8 6 
2 5 6 5 
3 5 8 
1 7 ? 
6 0 2 1 
4 5 
2 6 0 
9 2 
5 7 2 
70 
7 6 5 




N e d e r l a n d 
5 6 













7 8 2 2 
4 9 7 3 
2 8 5 0 
2 2 9 5 
1 4 2 8 
2 8 9 
6 
? 6 6 
2 1 6 
1 2 6 
4 2 3 
1 3 2 
















Be lg . ­Lux . 
6 1 0 
5 9 











6 3 8 4 
3 8 7 1 
2 5 1 2 
13,93 
5 7 1 
9 1 6 
4 3 
3 0 5 
3 0 1 7 
1 2 6 5 
3 8 4 3 
1 3 0 
' O S ' : 
s a s 
4 0 9 
1 9 1 H,y 
9 9 
105 
2 7 4 
1 5 0 
8 9 
7 0 S 
1 7 2 
5 0 
4 6 3 
1 9 6 7 
1 
36 
7 ­ S 
173 
Β ' 
V a l e u r s 
UK I re land D a n m a r k 
6 0 1 
3 6 7 
1 6 3 1 
1 7 8 2 
2 1 8 
3 
5 1 










2 Β 0 
5 3 
4 1 0 
3 2 




2 1 Β 




4 6 6 









1 2 8 1 1 9 7 4 2 3 8 
2 2 2 9 9 7 1 2 3 2 
1 0 6 8 2 3 0 0 6 
5 9 0 7 
1 2 7 6 
2 9 4 9 
3 2 8 
1 7 2 7 
2 5 9 9 
2 3 5 3 
3 0 7 
5 
1 0 0 
1 1 4 6 13 8 
7 3 9 2 8 
3 9 3 3 1 2 3 
1 5 4 9 1 5 2 0 
9 0 3 
1 8 8 4 1 1 
1 4 7 6 2 8 
9 4 
8 
9 3 9 
4 7 5 
3 0 3 
1 6 7 
1 7 6 
3 0 0 
5 4 1 
1 5 3 
1 4 9 8 




3 8 1 
71 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 7 

















7 3 6 . 2 8 
3 5 2 Τ Α Ν Ζ Α Ν Ι Α 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U A EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 1 6 M O N G O L I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 






5 5 2 
7 7 9 5 
1 3 9 6 
2 0 0 4 
2 5 
3 7 




1 3 0 5 
5 1 
7 7 5 
4 2 5 
1 2 0 
1 5 6 
1 5 7 8 
4 6 8 
2 9 7 
7 76 
¡oa 68 59 
4 3 6 
2 0 
2 0 0 
3 9 6 
1 9 0 




1 0 2 4 
3 6 5 
6 7 
6 6 
1 7 1 
7 0 8 0 7 
1 8 3 9 9 
5 2 4 0 8 
2 2 7 3 1 
5 4 9 1 
1 4 8 9 4 
8 4 5 
1 4 7 8 3 




4 4 0 
5 1 2 7 
5 1 9 





1 2 5 4 
2 2 




¡ 3 3 6 
1 6 4 














8 0 8 




3 5 9 8 8 
8 0 5 5 
2 8 9 3 3 
1 3 5 2 7 
3 0 2 8 
8 1 7 3 
1 0 3 
7 7 3 4 
7 3 6 . 7 0 O T H M E T A L W R K G M A C H T O O L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 9 2 9 
1 5 3 5 
9 1 2 
? S 4 S 
2 8 9 0 
4 0 7 7 
3 1 4 
3 6 0 
2 0 8 
9 0 1 
7 6 7 
1 2 0 9 
1 2 4 2 
4 1 4 
¡ 4 1 7 
7 7 
1 7 2 7 
8 0 7 
5 1 0 
5 5 4 6 
5 0 
1 2 3 4 
5 7 7 
8 2 9 
1 3 5 9 
3 8 
6 1 3 
3 7 5 
31 1 
7 7 7 
3 0 5 
9 
a 
1 4 1 7 
7 3 0 
4 4 3 
1 4 6 9 
2 3 6 2 
1 6 0 
2 4 6 
1 5 4 
5 5 5 
1 8 5 
6 8 9 
9 4 4 
2 0 4 
4 1 8 
2 3 
1 0 1 0 
2 5 2 
2 8 1 
1 7 7 9 
2 2 5 
4 6·'. 
7 4 1 
2 1 6 
1 3 
3 0 





























8 0 3 6 
1 4 2 6 
6 6 1 1 
I I ¡ 6 
4 S I 
1 2 2 8 
2 0 4 
4 2 6 7 
1 8 9 
2 9 
5 4 2 
94 7 














1 1 4 
1 1 0 
3 1 











7 0 4 










. . 03 
7 5 
8 7 
¡ 4 7 














1 2 8 4 9 
3 5 7 2 
9 2 7 7 
3 9 1 8 
4 6 1 
3 2 4 8 
5 7 
2 1 1 2 
1 1 2 5 
2 3 3 
163 
1 1 4 7 




1 8 1 
6 2 
2 7 9 
1 8 7 
1 4 7 
8 4 9 
44 
S2S 
5 0 4 
1 5 9 
3 5 3 1 
4 6 
2 0 3 
6 7 
8 3 
1 7 7 
2 5 
3 8 3 
7 5 
















7 6 5 
5 0 9 
2 5 6 






1 4 5 































5 2 3 9 
2 8 9 9 
2 3 4 0 
1 1 5 1 
41 1 
6 4 3 
33 
5 4 4 
2 3 4 
1 2 5 
2 3 3 
9 9 




















7 9 0 e 
2 6 0 
18 
15 










































4 9 9 3 1 2 3 1 8 1 4 
1 2 9 7 1 1 4 5 2 7 
3 6 9 6 9 1 2 8 6 
2 1 3 3 8 6 7 1 
6 6 1 3 9 2 
1 1 5 7 1 4 0 5 
4 1 7 2 4 
4 0 6 2 1 0 
1 1 5 1 
2 1 3 2 5 
1 3 3 19 
3 0 4 8 4 7 
3 1 0 4 




























7 3 6 . 2 8 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 154 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 7 6 
3 4 5 
2 6 3 
4 7 4 4 
3 8 3 6 8 
3 1 5 9 
2 8 3 0 
127 
7 0 3 
3 9 4 6 
7 2 9 
3 6 0 
1 0 6 
3 6 0 3 
1 6 6 
3 6 8 1 
9 9 3 
2 3 8 
¡ 0 6 0 
ÍS OÍ: 
2 1 6 6 
2 0 1 3 
14 76 
4 2 4 
2 8 9 
3 1 8 
2 6 0 4 
1 5 3 
6 9 5 
' 5 6 5 
8 8 6 
2 1 0 1 
4 9 5 
1 9 2 
5 3 3 
SSS7 
7 8 6 7 
5 7 4 
3 3 0 
8 3 2 
3 4 0 8 0 8 
8 5 6 5 4 
2 5 5 1 5 5 
1 0 6 7 9 4 
2 4 9 7 1 
6 1 0 1 3 
3 7 6 8 




io 3 7 6 4 
2 6 9 9 0 
6 7 1 
2 1 4 1 
9 4 
4 9 5 
6 5 6 
3 3 9 
3 0 5 9 
6 6 
2 1 0 6 
5 3 
2 7 
1 0 0 
6 5 3 8 
8 4 5 





7 1 5 3 
5 4 
2 1 5 
44 6 
4 1 8 
1 4 2 2 
3 6 6 
1 9 2 
1 2 8 
4 2 3 6 
2 1 2 5 
1 4 8 
2 0 3 
3 0 3 
2 0 3 5 7 7 
4 5 8 0 1 
1 5 7 7 7 6 
7 2 9 9 7 
1 7 3 1 1 
3 3 8 4 9 
71 1 
5 0 9 3 1 
France 
3 0 7 
4 5 





1 3 2 
3 4 
7 4 0 
12 
1 
2 1 2 
2 9 5 
11 
5 8 1 
3 
4 9 
1 4 4 
4 






1 2 2 
15 
3 8 6 0 7 
7 1 8 7 
3 1 4 2 1 
4 5 6 1 
¡ 7 7 3 
6 9 1 6 
8 7 7 
1 9 9 4 5 





2 9 9 
2 6 1 7 
1 8 7 8 
5 0 3 
2 5 
70 0 
2 8 1 7 
1 7 0 
10 
2 4 5 
3 9 
4 8 2 
7 1 0 
1 6 4 
5 7 2 
3 1 7 
1 1 6 7 
181 
2 3 6 
2 4 8 
1 1 1 
1 1 8 
18 
1 0 6 4 
9 
9 
1 3 7 
9 1 4 
1 1 9 
8 5 
1 6 0 
5 0 2 6 3 
1 3 7 1 6 
3 6 5 4 7 
1 3 5 2 3 
1 6 8 3 
1 2 0 3 9 
2 6 0 
1 0 9 8 5 
7 3 6 . 7 0 A U T . M A C H I N E S ­ O U T I L S P R T R A V . M E T . C A R B U . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 S ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
3 0 1 7 7 
1 2 0 3 9 
6 9 6 7 
1 8 5 5 4 
2 7 1 14 
4 7 9 1 0 
2 6 3 5 
3 5 0 6 
2 2 6 6 
1 0 8 9 7 
2 9 7 0 
1 5 9 6 6 
1 3 9 1 7 
2 6 9 6 
1 8 3 6 2 
5 2 4 
2 1 5 3 6 
5 5 3 3 
3 5 2 4 
5 9 1 5 7 
7 9 3 
1 8 8 0 0 
9 8 9 7 
8 6 4 5 
1 9 8 2 3 
7 6 3 
2 1 3 0 
4 9 2 3 
' 6 2 0 
3 0 7 6 
3 2 9 5 
103 
1 1 6 
1 8 9 4 1 
6 8 4 1 
3 7 3 8 
2 0 0 0 1 
3 5 3 5 7 
1 6 5 8 
2 0 6 3 
1 8 9 2 
7 5 5 1 
2 2 3 3 
1 0 5 5 2 
1 1 4 2 6 
1 3 7 3 
S 6 4 S 
2 0 6 
1 4 8 2 7 
1 8 2 9 
2 1 4 5 
2 6 1 0 5 
5 9 1 5 
8 5 0 7 
7 7 3 2 
3 5 1 i 
4 4 0 
2 8 4 
7 6 7 ? 
1 3 1 
3 4 4 
1 3 7 8 
6 4 
1 3 3 5 
3 5 1 
SOSS 
3 1 4 0 
3 0 7 ? 
1 4 7 
3 3 6 
1 4 0 
3 4 3 
1 9 0 
B I B 
S S 7 
8 7 
1 2 6 6 
7 9 
1 2 3 9 
2 7 1 
136 
1 9 5 0 
2 1 4 3 
6 2 6 
8 
1 3 4 3 7 
7 1 4 
1 5 4 2 
5 6 5 
1 3 6 7 
9 4 4 
1 1 6 
9 3 8 5 
2 191 
1 1 0 2 
8 3 8 0 
8 5 5 0 
1 5 1 
SO" 
9 7 
1 4 0 7 
4 0 6 
1 9 2 6 
' 2 1 5 
1 1 2 4 
9 7 0 6 
2 1 4 
5 1 6 4 
3 0 4 7 
7 4 2 
2 9 1 9 4 
7 3 4 
2 9 3 7 
6 5 3 
7 5 9 
2 3 4 1 
3 3 3 
1 0 3 0 
S ' S 
9 2 4 
¡ 4 3 5 















2 5 4 5 
1 1 8 8 
1 3 5 7 
9 8 4 
S 3 . : 




7 5 7 
8 6 4 
6 6 7 
1 8 4 
1 1 1 
5 
2 
1 3 9 
2 
3 0 1 










3 2 5 
2 8 3 5 
10 
9 3 








2 3 0 
2 9 
1 0 9 
2 7 4 
i s/a 
2 0 1 
2 0 1 5 2 
1 0 1 3 7 
1 0 0 1 5 
5 1 8 6 
1 3 3 4 
7 0 6 4 
1 1 2 
2 7 6 5 
6 0 B 
5 6 1 
7 9 0 
7 3 6 






3 2 7 
2 5 2 
4 0 
2 




1 0 0 
9 0 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — Décembre 
V a l e u r s 
UK Ireland Danmark 
1 6 7 
7 3 2 
3 1 1 
3 2 8 0 19 
5 8 2 
1 5 9 
1 3 8 




3 5 3 





1 0 8 
19 
7 4 




2 9 7 
1 5 9 
3 4 
1 9 3 
3 0 0 
2 6 8 
1 2 7 
7 








1 8 1 
6 
12 
1 0 7 
9 
7 






3 3 9 
2 0 9 7 0 2 4 0 4 4 5 4 
6 3 0 1 2 0 6 1 1 1 8 
1 4 6 6 9 3 4 3 3 3 6 
7 9 4 9 19 1 5 7 5 
2 0 6 8 7 6 3 
4 7 9 3 15 1 0 1 4 
1 7 1 1 4 5 
1 9 2 8 7 4 7 
1 1 5 1 5 
6 3 3 2 8 2 
1 1 8 3 19 13 
3 4 0 2 3 4 4 8 
2 5 0 2 6 
2 5 1 1 2 8 
5 6 8 
2 9 5 
ι ¡e 1 4 0 6 
1 3 8 
2 3 1 7 
2 9 4 
ao 4 0 5 
15 
2 
3 3 1 
4 4 7 
3 B ? 
7 7 9 1 
B2 


















T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 
7 3 6 . 7 0 
2 7 2 IVORY C O A S T 8 9 
2 7 6 G H A N A 2 8 
2 8 0 T O G O 2 5 
2 8 8 NIGERIA 2 4 0 
3 0 2 C A M E R O O N 2 5 
3 1 8 C O N G O 2 2 
3 2 2 ZAIRE 2 8 
3 2 8 B U R U N D I 4 6 
3 3 4 ETHIOPIA 9 
3 4 6 KENYA 8 8 
3 6 2 T A N Z A N I A 6 3 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 9 
3 7 0 M A D A G A S C A R 12 
3 7 8 Z A M B I A 2 0 
3 9 0 S O U T H AFRICA 8 9 9 
4 0 0 USA 3 1 4 3 
4 0 4 C A N A D A 9 4 7 
4 1 2 M E X I C O 4 4 7 
4 1 6 G U A T E M A L A 4 9 
4 3 6 C O S T A RICA 6 2 
4 4 0 P A N A M A 6 
4 4 8 C U B A 16 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 19 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 2 6 
4 6 4 J A M A I C A 7 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 14 
4 8 0 C O L O M B I A 1 1 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 1 0 
6 0 0 E C U A D O R 4 1 
5 0 4 PERU 2 8 
5 0 8 BRAZIL 9 3 5 
5 1 2 CHILE 4 8 
6 2 0 P A R A G U A Y 7 
5 2 4 U R U G U A Y 2 1 
5 2 8 A R G E N T I N A 1 0 9 6 
6 0 0 CYPRUS 1 1 5 
6 0 4 L E 6 A N O N 1 3 1 
6 0 6 SYRIA 7 3 
6 1 2 IRAQ 4 0 8 
6 1 6 IRAN 1 9 9 
6 2 4 ISRAEL 2 7 3 
6 2 6 J O R D A N 6 2 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 5 0 3 
6 3 6 K U W A I T 3 6 
6 4 7 U .A .EMIRATES 4 2 
6 6 2 P A K I S T A N 3 3 
6 6 4 IND IA 3 0 5 
6 6 6 B A N G L A D E S H 4 2 
6 8 0 T H A I L A N D 1 0 6 
6 9 0 V I E T N A M 2 5 
7 0 0 I N D O N E S I A 8 7 
7 0 1 M A U Y S I A 9 5 
7 0 6 S INGAPORE 1 9 2 
7 0 8 PHILIPPINES 4 9 
7 2 0 C H I N A 1 4 4 
7 2 4 N O R T H KOREA 21 
7 2 8 S O U T H KOREA 7 7 4 
7 3 2 J A P A N 1 3 9 2 
7 3 6 T A I W A N 1 6 2 
7 4 0 H O N G KONG 3 3 
8 0 0 A U S T R A L I A 3 0 2 
8 0 4 N E W Z E A U N D 2 6 
1 0 0 0 W O R L D 6 1 0 6 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 5 5 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 3 5 5 0 4 
1 0 2 0 CLASS 1 1 5 4 8 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 4 2 3 6 
1 0 3 0 CLASS 2 1 0 1 8 1 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIESI 8 3 0 
1 0 4 0 CLASS 3 9 8 4 2 













2 7 4 
1 4 5 8 
2 2 5 









1 7 7 
8 
8 








7 0 ? 
ae 1 7 8 
1 6 














4 5 6 
1 3 3 0 
44 
16 
1 4 8 
5 
2 2 6 3 8 
6 8 2 6 
1 5 8 1 3 
8 1 4 5 
2 7 3 0 
4 1 3 7 
2 2 6 
3 5 3 2 
7 3 8 . 8 0 W O R K . T O O L H O L D E R S E T C 
0 0 1 FRANCE 1 2 6 9 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 1 5 8 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 8 1 
0 0 4 FR G E R M A N Y 4 3 8 
0 0 5 ITALY 1 1 6 1 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 4 0 0 
0 0 7 I R E U N D 7 4 
0 0 8 D E N M A R K 1 8 7 
0 2 8 N O R W A Y 1 0 3 
0 3 0 S W E D E N 3 1 6 
0 3 2 F I N L A N D 8 0 
105 1 
3 6 4 
4 6 3 
1 0 7 3 
3SC 
8 
¡ 4 0 
s a 









































5 3 6 4 
2 1 8 6 
3 1 7 7 
6 7 0 
2 0 4 
1 3 1 6 
1 2 3 
1 1 3 1 
1 0 7 5 
2 7 







I ta l ia 
3 9 
14 









3 5 1 
8 7 8 
4 5 0 






3 8 5 
2 6 
19 
3 4 4 
3 1 
β' 
? 1 0 
1 1 1 
1 0 5 
4 8 
1 7 1 
4 ? 
1 3 0 
4 0 


















1 6 4 6 6 
3 7 6 9 
1 2 6 9 6 
4 8 1 6 
8 7 6 
3 6 4 6 
3 0 4 
4 7 35 










1 0 0 0 kg 











6 2 3 
4 5 8 
1 6 5 
1 2 1 
4 6 


















1 0 0 
5 
3 











1 4 6 9 
8 7 0 
5 9 9 




! 2 6 
10 






Q u a n t i t é s 




e 3 2 
24 i 
4 9 8 



































4 2 0 7 1 5 6 1 4 4 
1 1 8 3 1 5 5 1 1 5 
3 0 2 4 1 2 9 
1 5 1 2 1 2 4 
3 3 8 12 
7 6 3 4 
9 6 
7 5 0 1 
8 7 1 
4 9 2 
6 7 1 




3 2 3 
Β 1 
6 0 13 
15 1 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 3 6 . 7 0 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
0 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
9 7 6 
3 5 8 
2 1 7 
1 9 6 3 
1 7 9 
7 9 3 
2 5 6 
1 7 6 
1 3 1 
5 3 9 
6 3 5 
128 
1 6 2 
2 6 3 
8 7 1 0 
3 0 4 2 7 
6 2 1 3 
5 2 8 4 
3 7 0 
5 8 1 
1 7 4 
5 5 8 
1 4 4 
179 
1 3 9 
1 0 7 
8 6 2 
5 2 2 4 
4 3 9 
3 1 7 
1 3 7 9 1 
4 3 0 
1 1 0 
1 8 8 
7 0 0 6 
1 1 0 5 
6 3 6 
6 0 7 
3 5 9 3 
7 9 9 4 
2 2 0 8 
3 6 2 
3 8 4 5 
3 6 8 
2 7 1 
7 8 7 
4 6 5 0 
4 7 3 
9 7 7 
4 78 
1 136 
6 0 9 
2 3 0 7 
4 2 3 
2 2 8 4 
3 2 7 
7 3 9 6 
2 5 3 4 6 
2 1 0 3 
3 2 6 
3 3 4 9 
3 1 3 
5 3 8 1 9 1 
1 4 8 9 0 6 
3 8 9 2 8 7 
1 7 2 5 6 9 
4 8 7 1 6 
9 5 1 5 5 
7 5 7 6 
1 2 1 5 6 1 
D e u t s c h l a n d 
4 
3 4 3 
1 3 3 
6 7 4 
64 
7 7 0 ■ 
3 9 
1 16 
2 9 2 
4 8 1 
2 3 
1 0 1 
1 4 5 
3 8 1 9 
1 6 1 7 5 
2 1 4 5 
3 4 7 8 
3 4 1 
2 9 
1 2 2 
3 3 
8 9 
1 3 5 
6 1 
7 7 6 
2 0 7 3 
1 2 4 
9 8 
9 6 2 7 
2 1 9 
1 0 4 
1 4 2 
3 8 1 2 
3 4 
1 1 5 
1 8 8 
1 8 3 0 
1 5 0 1 
1 2 2 9 
1 3 3 
1 8 2 3 
1 9 9 
5 1 
2 3 6 
1 2 7 0 
3 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
2 0 9 
1 8 0 
9 3 6 
3 2 3 
8 7 2 
3 2 7 
4 1 2 1 
2 3 9 2 8 
7 1 2 
1 6 3 
1 9 7 1 
1 0 2 
2 9 8 9 0 9 
8 8 5 9 9 
2 0 8 3 1 1 
1 0 8 8 2 3 
3 5 0 2 7 
4 5 4 9 9 
3 5 6 0 













1 5 9 
1 4 3 0 
8 7 3 
3 0 7 
14 













3 0 8 
S S 4 
3 8 
3 8 




? ? 5 1 
3 8 
¡ 0 0 
4 8 
6 4 
9 8 0 
7 
¡ 4 6 ? 
3 6 5 
1 
8 
3 1 8 
4 5 
5 6 0 1 8 
1 3 2 7 0 
4 2 7 4 9 
8 4 0 8 
2 1 6 5 
1 6 1 6 3 
1 1 4 2 
1 8 1 7 9 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia 
4 6 1 
6 4 








1 1 4 
2 0 9 3 
8 0 2 3 
2 0 3 9 
1 3 7 1 
2 9 







2 2 7 1 
7 5 0 
1 9 2 
3 4 8 1 
1 7 7 
4 
2 2 
8 6 ? 
1 0 6 1 
4 3 7 
7 4 / 
9 8 6 
3 3 7 
8 4 0 
181 
1 133 
1 1 1 
9 5 
7 9 
3 4 0 
2 9 
3 5 8 
4 7 6 
2 6 
3 6 4 
7 3 
1 4 0 9 
5 1 9 
/ ? 5 
4 0 3 
1 0 9 
7 1 3 
1 1 0 
1 3 1 7 7 6 
3 0 6 6 4 
1 0 1 1 1 2 
3 8 2 4 8 
6 1 7 3 
2 4 4 8 6 
1 9 7 2 
3 8 3 7 6 
7 3 8 . 8 0 P O R T E ­ P I E C E S . F I L I E R E S A U T O M A T . . D I V I S E U . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG. ­LUX8G. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
1 2 3 7 7 
8 3 9 5 
6 2 1 6 
6 2 3 0 
1 0 2 0 0 
7 1 2 3 
0 1 7 
7 3 3 4 
! 2 0 5 
6 0 3 4 
9 7 8 
1 0 6 4 9 
4 8 6 4 
4 8 6 8 
8 3 4 2 
6 0 3 1 
1 5 3 
2 0 6 3 
1 0 7 8 
3 9 6 0 
7 1 4 
¡ 5 7 0 
1 4 6 
2 8 4 0 





3 1 4 
7 0 
5 6 3 
1 4 6 
1 3 6 
4 i ? 




1 1 0 
4 2 






7 2 7 
16 
22 
i 1 6 
19 
4 0 
4 1 3 6 
2 6 7 5 
1 4 5 1 
9 5 3 
6 2 7 
4 0 4 
6 7 
1 0 4 
1 2 8 








Be lg . ­Lux . 
1 9 4 
1 7 1 
12 
6 6 1 
IO 
5 1 3 
6 2 
2 6 









7 8 9 1 
3 1 7 7 
4 7 1 5 
¡ 3 a ? 
6 5 
' 6 7 ? 
3 9 7 
' · , 6 0 
9 6 
2 2 3 
3 7 4 







D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
16 
15 





2 6 3 5 
4 0 7 8 3 
1 1 4 0 
1 2 8 
2 
6 0 0 
3 
2 9 





1 0 7 
9 
5 1 
1 5 6 
5 6 2 






7 8 9 
2 2 
71 
4 0 2 
3 0 0 
1 2 7 
15 
3 
1 2 7 3 
3 2 8 
9 6 8 
4 6 






3 7 1 9 
4 0 4 1 7 6 0 9 4 3 6 
9 7 3 4 5 8 7 2 0 0 
3 0 6 8 3 2 2 2 3 4 
1 4 5 8 1 2 2 1 5 2 
4 3 5 6 8 3 
6 8 8 8 4 3 
4 3 8 
9 2 1 4 3 9 
9 2 6 1 14 
1 3 4 7 12 6 
8 3 4 9 
1 4 1 4 1 4 3 1 0 3 
5 8 8 3 18 
6 9 3 9 
4 1 2 1 
1 7 8 1 
1 1 3 12 
4 8 7 1 6 3 
1 1 3 9 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 

















272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 3 6 . 9 0 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGEHIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 6RAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 8 A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
















6 8 6 
6 / 9 ? 
9 8 7 













1 0 1 6 
2 2 





1 7 7 
135 
4 4 
2 0 6 
1 0 1 
8 
i a 













1 2 6 





5 9 8 0 4 
2 8 0 7 8 
3 1 7 2 7 
1 8 1 1 4 
6 6 0 8 
6 4 4 9 
8 5 7 
7 1 6 5 













1 4 9 2 










































1 9 1 0 8 
7 8 1 4 
1 1 2 9 4 
7 4 9 4 
4 1 0 3 
2 1 6 5 
1 5 3 
1 6 3 7 
7 3 7 . 1 1 F O U N D R Y E Q U I P M E N T N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
4 4 4 6 7 
1 3 6 5 9 9 
5 2 2 7 
4 5 0 4 
2 5 9 1 
6 3 3 5 
1 9 5 7 
2 6 3 5 
1 6 0 6 7 
5 1 9 6 
2 7 7 5 2 
6 6 6 7 2 
4 3 4 4 
8 4 4 
4 5 6 1 
10 
¡ o s e 
10 













e 7 7 ? 































1 0 4 5 0 
5 0 8 2 
5 3 6 8 
1 0 3 0 
2 7 7 
II 
2 1 8 
3 3 6 1 
7 5 6 6 
1 3 
9 9 









i 8 5 
■ 










1 3 2 
4 

























8 7 3 8 
3 7 6 5 
4 9 7 4 
2 6 2 3 
1 2 ) 9 
7 7 5 
4 8 
1 6 2 6 
1 2 4 2 8 
1 0 4 4 2 
2 8 
105 1 
1 5 8 3 
1 9 9 
3 4 
2 3 
1 0 0 0 kg 




















3 3 0 6 
2 4 9 9 
8 0 7 
6 ' , S 
4 6 
2 0 1 
1 9 
19 
9 8 9 
5 0 7 8 1 
6 3 2 
9 


























7 8 5 0 
5 7 7 4 
2 0 7 5 
I B ! ' 7 
1 7 4 
1 3 0 
17 
4 9 
3 1 7 9 
2 6 
2 3 9 9 
¡ 4 9 
Export 
Q u a n t i t é s 











4 7 2 
1 6 7 6 3 4 2 

































1 0 8 





























i 5 8 1 2 
9 1 3 8 5 5 4 6 6 0 
2 8 1 8 2 0 3 1 2 3 
6 3 2 1 3 5 1 5 3 7 
3 7 3 7 3 4 9 3 9 8 
4 2 5 2 3 3 2 
2 1 8 7 2 8 3 
3 7 7 2 5 
3 9 7 5 6 
1 0 6 13 
1 1 3 8 
8 1 6 
2 6 0 
2 0 2 
7 
1 7 4 8 
1 5 0 5 
1 6 0 4 3 




D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 3 6 . 9 0 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 3 9 3 
128 
1 2 0 
3 3 5 
1 0 3 
S2 7 
5 6 7 
3 1 6 6 
8 4 6 
4 6 7 
6 5 8 
3 8 6 
2 0 0 
6 2 6 
9 9 2 3 
5 2 3 3 2 
7 8 6 1 
3 8 7 3 
3 3 7 
1 2 9 
2 8 5 
1 6 2 
2 7 9 
2 3 2 
9 3 5 
1 4 4 1 
3 9 4 B 
101 
2 8 3 
4 1 4 
1 6 6 3 1 
6 7 7 
4 1 9 6 
1 9 9 
3 0 4 
7 1 3 
3 0 9 9 
4 8 8 0 
3 5 9 1 
3 3 0 
2 2 1 3 
8 4 0 
2 0 0 
2 7 4 
1 1 1 1 
2 4 0 
7 6 9 
9 3 9 2 
7 5 5 
2 2 0 
1 0 7 9 
5 3 3 
3 1 7 
1 5 8 3 
4 4 4 1 
4 8 7 
1 7 B ? 
2 6 4 2 
9 5 0 8 
7 3 9 
7 2 4 
5 7 0 2 
1 0 8 4 
5 6 0 1 9 3 
2 0 0 4 6 2 
3 5 9 7 3 4 
1 7 5 8 6 8 
5 8 9 8 2 
1 0 3 6 7 3 
1 2 1 4 3 
8 0 1 9 0 
D e u t s c h l a n d 
2 6 9 
2 2 
1 2 l ' 
8 4 
8 6 
2 9 2 
9 6 3 
4 3 
8 0 




2 8 2 3 
2 2 8 3 8 
2 7 2 9 
2 1 5 7 
2 9 3 
7 4 
2 2 3 
3 2 
1 5 0 
4 1 
32 
3 5 4 
1 5 6 8 
27 
131 
1 7 5 
1 3 1 0 8 
3 9 2 
2 0 9 7 
2 6 
4 9 
2 4 0 
9 0 6 
3 5 8 3 
1 7 4 3 
1 4 6 
5 8 3 
1 8 3 
6 9 
22 
2 3 0 
3 
3 9 0 
5 6 3 2 
1 0 6 
1 15 
S6S 
1 3 5 
1 6 5 
3 8 6 
1 5 1 7 
7 5 0 
5 7 8 
1 5 4 2 
7 3 9 2 
3 9 0 
l 10 
1 7 5 6 
2 2 4 
2 5 9 7 3 3 
8 6 4 3 4 
1 7 3 2 9 9 
9 0 7 1 1 
3 7 7 0 9 
4 9 3 0 3 
2 5 9 0 
3 3 2 8 4 
F rance 
8 5 3 
91 
1 0 8 
1 8 7 
6 
7 3 3 
7 9 
1 7 2 
1 9 3 
5 
3 
1 5 2 
1 6 
2 1 3 
2 9 0 4 
1 1 7 4 











4 3 3 
1 15 
1 1 6 
3 
6 1 
2 7 ? 
6 4 7 
1 3 0 
6 !■!'■ 
8 











4 4 3 
3 6 
3 5 1 
3 3 9 
3 0 8 
1 2 
1 9 
3 3 8 
4 
7 7 9 4 2 
2 3 6 2 6 
5 4 3 1 6 
1 2 3 3 6 
3 7 1 4 
1 7 2 4 2 
2 8 5 2 
2 4 7 3 9 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 












7 5 ? 
2 6 7 4 
1 4 2 2 









8 7 1 
8 0 
1 3 3 
1 4 2 4 
9 7 
1 2 3 8 
a a 
1 1 6 
1 1 7 
4 7 7 
7B 
1 9 6 
7 6 















¡ 6 4 
6 5 
106 




6 5 3 8 5 
2 4 6 7 9 
4 0 7 0 6 
1 7 3 9 4 
5 9 8 8 
8 9 5 9 
4 3 7 
1 4 3 4 9 
7 3 7 . 1 1 C O N V E R T I S S . . P O C H E S D E C O U L E E . L I N G O T I E R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 6 2 3 5 
3 4 0 9 7 
1 7 3 5 7 
7 8 4 4 
3 0 3 9 
5 3 2 9 
1 105 
1 6 3 3 
2 3 9 0 
1 9 5 6 
9 7 2 8 
1 9 0 3 8 
1 6 2 5 9 
' 1 0 6 




' 6 7 3 
1 7 4 1 
6 3 
7? 
¡ S S 4 
4 5 2 
4 5 9 3 
2 6 2 7 
1 4 0 
4 1 9 4 
7 1 5 3 
7 6 3 
1S4 
1 ¡ 0 



















3 5 6 
12 
3 3 1 
6 0 
11 
















1 6 1 6 4 
1 1 7 8 7 
4 3 7 8 
2 2 3 7 
6 9 2 
¡ ? a o 
2 7 7 
3 6 1 
? ? ? 
9 6 3 6 


















7 1 6 
1 9 




















¡ 0 4 




3 3 2 5 7 
2 1 4 4 2 
1 1 8 1 5 
8 1 8 4 
¡ 6 0 4 
2 7 4 1 




¡ 7 0 ? 
¡ S I 
1 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d Danmark 






2 4 0 
1 6 6 2 
3 
9 1 
4 0 5 
2 0 9 
5 0 1 
6 0 1 5 
1 6 5 7 B 1 1 3 4 
2 3 7 2 





1 7 8 
8 6 2 
1 14 




1 2 7 0 
4 0 




5 2 9 
6 6 2 
6 0 8 1 
1 2 5 
6 6 8 
3 9 8 4E 
1 2 4 
1 3 9 
8 1 1 
2 3 7 
2 5 7 




2 6 6 
5 6 
9 6 5 
2 3 3 9 
1 5 9 
1 3 0 
7 9 3 
1 5 1 5 
9 9 
5 3 2 















































7 6 9 2 1 3 1 
9 8 2 5 6 2 2 9 4 7 1 6 2 
2 9 8 4 3 1 0 6 2 1 5 8 9 
6 8 4 1 4 1 2 3 2 5 5 7 4 
4 1 2 5 1 1 1 8 3 2 5 7 2 
7 2 6 0 18 1 7 9 7 
2 2 1 6 7 4 9 1 4 4 2 
4 9 3 0 6 7 2 
5 0 0 7 1 5 6 1 
6 4 4 7 8 
1 0 5 5 
8 6 2 
1 1 6 0 
5 3 4 
32 
8 0 9 
4 3 5 
2 3 2 2 
1 3 9 





D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 3 7 . 1 1 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (64 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
7 
1 2 7 5 
6 4 0 8 
2 7 
3 7 9 
3 4 
1 9 8 
7 3 1 
1 7 5 
4 16 
3 4 3 
1 5 1 
11 
SB? 
7 7 7 
8 
5 5 





1 8 0 
2 0 0 
2 5 0 2 
9 9 0 3 
3 4 4 
2 2 
9 2 6 
1 0 7 
3 0 8 7 
4 2 
1 7 1 0 
6 3 











3 5 4 
5 8 
5 9 
3 8 7 
4 6 
2 6 4 6 1 5 
2 0 4 4 1 2 
6 0 2 0 2 
4 2 7 5 8 
2 8 9 8 7 
1 5 8 7 6 
5 0 8 
1 5 6 6 
D e u t s c h l a n d 
5 
1 5 1 










4 3 8 6 
9 3 
1 2 Ì 




5 4 9 
3 







3 7 4 
4 
1 2 3 0 4 7 
1 0 5 2 7 8 
1 7 7 8 9 
1 1 5 2 9 
1 0 7 2 1 
6 1 2 5 
1 1 5 
7 3 7 . 1 9 P T S N E S O F M C H Y O F 7 3 7 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 7 0 1 
4 9 3 8 
2 0 3 
7 5 9 
1 5 4 
9 3 




7 8 7 
3 0 
1 0 7 
2 2 3 
4 7 
3? 
1 5 2 





3 6 4 
7 3 3 9 
4 7 3 3 
1 6 7 





















1 0 0 
6 




1 9 2 
4 3 
7 
1 1 7 4 
9 
1 1 4 5 6 
9 3 4 8 
2 1 0 7 
3 1 5 
2 7 
1 6 9 3 
17 








1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d 
C X F 
Q u a n t i t é s 
Be lg . ­Lux . UK 
1 0 9 2 
8 9 2 
12 
3 5 2 
3 9 
1 3 3 
4 7 
4 0 5 
3 4 3 
17 








1 5 3 2 
3 0 
1 5 6 
2 2 
9 2 6 
9 7 








5 1 8 3 
i 







3 6 0 4 5 5 2 4 5 2 5 8 5 3 
2 6 7 8 4 5 2 4 1 1 5 7 5 4 
1 0 2 8 1 4 1 9 9 
4 2 1 4 12 
2 0 2 0 
4 8 6 6 4 1 87 
2 5 6 24 
1 2 0 0 
1 5 0 1 5 2 
5 10 
6 21 
1 7 8 5 1 0 4 
6 































1 8 0 
5 8 
3 7 2 6 6 
9 8 2 4 
4 
i 3 9 
10 
1 9 6 
71 
' 4 












3 5 5 7 8 7 3 1 1 1 
5 7 7 4 7 7 6 
2 9 8 0 4 6 6 3 5 
2 6 5 9 6 6 6 2 6 
1 6 1 9 4 2 5 
3 0 5 5 9 
2 1 1 




4 0 2 
24 


















D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 3 7 . 1 1 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 




2 1 8 3 
1 9 0 
1 0 8 9 
23 l 
¡ 6 2 2 
7 7 5 
■156 
7 4 1 7 
7 9 6 
2 0 5 3 
1 1 / 
1 3 6 0 
2 5 1 8 
1 15 
3 9 2 
2 1 1 9 3 
1 6 7 
? '3 1 
7 2 8 
1 14 
7 2 1 
1 1 1 4 
4 7 2 7 
3 1 1 3 
1 7 4 9 
ιο ί 
3 1 5 
? 3 6 
1 4 9 9 
1 0 8 
1 2 7 6 5 
3 4 9 
1 0 2 5 
2 6 4 
1 1 1 
1 8 0 
1 9 3 7 
2 2 4 
1 71 
2 1 7 
1 2 2 
1 7 0 
2 9 2 
1 6 1 
4 0 7 
8 4 9 
7 7 0 6 
2 6 3 
1 6 7 9 3 1 
8 6 5 4 4 
8 1 3 8 8 
2 3 0 4 4 
8 4 5 1 
4 8 8 9 4 
1 1 8 4 
9 4 4 9 
D e u t s c h l a n d 
7 3 
9 5 8 
1 9 2 9 
2 5 
1 5 8 
1 0 7 0 
1 6 4 
2 5 8 
4 0 1 
S I 
1 
1 2 1 6 
1 4 3 
2 0 6 9 2 
6 5 4 
6 6 4 
2 6 4 9 
1 7 4 
9 7 0 
1 3 7 
6 3 8 
2 9 





1 2 6 
1 5 8 
4 7 
2 2 6 
7 5 2 
2 1 2 5 
5 9 
9 0 1 2 9 
4 9 5 6 8 
4 0 5 6 1 
1 0 6 1 8 
4 7 1 9 
2 8 2 3 2 
1 
1 7 1 1 
7 3 7 . 1 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R . S S 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 4 7 2 
3 9 7 7 
6 2 8 
4 7 6 9 
9 7 0 
6 3 ? 
S 3 ? 
4 3 3 
2 3 4 
4 6 6 
¡ 6 4 9 
3 7 1 
5 5 4 
' 6 3 3 
1 1 7 
2 0 5 
1 1 6 5 
3 7 9 3 
5 7 6 
3 5 3 
3 1 4 
1 2 8 
3 4 2 
1 0 7 6 
3 1 5 0 
5 0 0 




¡ 8 3 
1 4 0 1 
2 9 5 
2 8 8 
3 6 7 
8 
1 7 9 
6 6 ? 
2 7 0 
2 4 8 
¡ 0 4 
3 3 
2 7 5 
F rance 
9C 
2 9 E 
64 




1 l i 
16 
4 4 S 
6 9 5 
1 2 7 
1 0 3 9 9 
56 
1 7 3 6 9 
3 7 2 1 
1 3 6 4 9 
1 5 9 4 
9C 
1 1 0 6 2 
1 3 1 
9 9 3 
J a n u a r y 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
5 0 i 
2 2 0 
8 0 
8 6 7 
2 5 8 
5 0 3 
1 6 7 
2 1 7 1 
7 9 6 
1 1 0 
1 2 9 2 
3 0 9 
1 15 
2 3 3 
3 6 2 
6 6 
3 5 
1 3 7 
5 2 4 
1 5 1 
6 0 6 
1 0 1 
3 1 5 
9 9 
8 5 3 
2 9 2 
1 3 2 
5 9 
17 
1 0 5 
1 6 7 
16 
1 3 7 
12 




1 2 4 
2 6 8 5 8 
1 4 1 2 4 
1 2 7 3 4 
3 7 3 6 
9 1 1 
4 1 3 3 
1 5 5 
4 8 6 4 
N D A . D E 7 3 7 1 I 
5 2 4 
2 










6 0 9 
2 8 
5 5 
1 5 5 9 




1 7 9 
8 3 
3 6 
2 2 3 
5 9 6 
1 0 4 
8 1 
3 1 6 3 
9 3 
4 
1 2 8 
9 6 
5 8 





1 0 3 5 1 
1 0 1 7 3 
1 7 9 
5 
3 













3 0 4 6 
2 8 5 7 




4 3 6 
19 




3 3 1 
' 
— D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 






2 3 1 
2 4 9 
5 4 
3 1 
2 4 6 




2 9 1 
3 9 
7 2 1 
2 9 7 
1 0 7 7 3 1 





8 6 8 
1 4 9 
3 
5 4 
1 9 3 7 
6 
1 5 5 
1 2 2 
1 8 4 
2 3 







1 9 3 5 5 6 4 7 6 0 
5 4 9 8 3 3 5 7 0 
1 3 8 5 7 3 1 1 8 9 
6 9 2 0 3 1 9 9 
2 6 5 2 7 6 
5 0 5 6 9 0 
8 4 8 
1 8 8 1 
3 5 0 1 
2 7 2 
5 0 
1 7 5 7 1 
1 8 7 
1 
4 8 1 
2 2 
1 3 5 
9 4 
1 5 3 
3 7 
3 7 




1 2 5 
2 1 3 














January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 

























1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 1030 CUSS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 
1040 CUSS 3 
737.21 ROLLING MILLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O h ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 7 ? 
4HI1 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 7 0 
S?H 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
7 7 8 
/ 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 




Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O U N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 




S O U T H AFRICA 
USA 
M E X I C O 
EL S A L V A D O R 
TRIN IDAD.TOB 




P A R A G U A Y 




C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
cuss 1 EFTA C O U N T R 
CLASS 2 




















2 2 6 
1 3 
1 4 0 5 1 
9 1 3 0 
4 9 2 0 
1 9 8 0 
4 6 7 
1 6 7 6 
1 5 6 
1 2 6 6 
9 7 4 
/as 
1 7 0 
2 7 8 
6 0 5 
5 1 3 




¡ 6 6 0 
8 
1 0 4 
4 1 2 
1 6 7 
7 7 
3 5 8 1 
2 5 9 
1 5 7 
1 5 1 0 
3 5 4 
1 165 
3 8 8 0 
3 4 3 
6 5 
8 5 7 
2 1 4 
7 1 
6 4 1 
6 1 8 
1 6 0 5 
3 0 
6 6 6 7 
3 6 9 
5 7 7 
8 1 5 5 
5 5 5 
8 8 
7 5 0 
8 8 9 
8 9 
5 7 6 
7 3 
4 0 9 1 1 
3 4 8 3 
3 7 4 2 8 
3 7 8 4 
1 9 3 1 
2 7 0 3 6 
5 0 7 8 
6 6 0 8 
2 
1 2 













8 8 9 6 
7 4 7 3 
1 4 2 3 
5 5 2 
3 1 6 
7 3 0 
8 
1 4 1 
8 7 1 
7 6 4 
1 5 8 
5 3 8 
3 1 5 




1 6 1 3 
7 
2 
2 6 8 
3 
7 7 
3 5 5 6 
2 6 
ΒΘ 
1 4 6 7 
2 6 7 
1 1 5 3 
3 8 7 7 
21 
3 7 
1 0 9 
8 4 1 
8 1 4 
1 5 9 9 
3 
6 1 5 2 
1 3 0 
8 1 5 4 
4 9 6 
5B 
7 5 0 
6 9 / 
8 8 
5 7 5 
2 
3 6 9 3 4 
2 7 8 8 
3 3 1 4 5 
2 2 6 7 
1 7 7 1 
2 4 7 3 5 
4 7 1 8 
6 1 4 3 
73 
6 3 3 
IC 
9 4 4 
1 4 0 
















1 1 7 
3 7 6 
28 
3 4 8 
71 1 
6 9 

















2 0 0 5 
3 6 0 
1 6 4 6 
3 7 3 
6 3 
2 3 2 
2 7 


























1 0 5 5 
8 8 
9 6 7 
1 4 5 
2 8 





3 3 1 

















1 7 4 7 
7 9 8 
9 4 9 
3 0 8 
8 3 






















2 1 3 
8 8 





2 5 1 1 
1 1 2 
2 3 9 9 
9 4 9 
I 3 5 3 






















6 4 1 
2 3 ' 





2 2 0 
, 2 6 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 Β 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 





M A U Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYSI 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 




AFR. DU S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
T R I N I D A D . T O B 









C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
1 3 6 
2 7 4 
1 0 8 
3 2 0 
4 8 2 
4 9 0 9 
3 2 9 
4 0 9 
2 4 9 
6 7 9 
3 4 2 
2 3 5 
4 8 7 
7 1 6 
1 1 0 
1 0 6 
1 2 7 
3 0 6 
1 4 8 0 
1 6 0 
3 8 3 0 3 
1 4 4 3 5 
2 3 8 6 8 
1 1 1 4 3 
2 8 0 4 
6 8 4 9 
9 3 7 
5 8 7 5 
6 6 
1 4 9 
7 9 3 
8 3 
3 1 8 
9 1 
4 9 3 
3 0 7 





1 5 8 
1 3 1 7 
4 3 
1 5 1 5 3 
6 1 1 9 
9 0 3 2 
3 9 0 1 
1 9 7 9 
3 7 8 7 
8 7 
1 3 4 4 
2 2 4 
3 3 3 2 
3 




5 0 9 6 
7 9 4 
4 3 0 2 
3 7 4 8 
6 
4 7 5 
2 5 5 
7 9 
Γ T R A I N S D E L A M I N O I R S 
4 2 0 6 
3 9 7 3 
1 4 7 7 
1 1 6 7 
4 8 4 9 
3 1 2 0 
2 7 1 
1 7 1 
4 1 6 
7 0 5 
1 2 3 1 0 
1 2 4 
2 6 6 
3 7 6 4 
9 6 6 
2 4 5 
3 1 7 0 8 
1 8 0 3 
2 5 5 3 
9 6 7 6 
3 2 1 8 
4 3 5 7 
1 8 6 2 6 
2 1 3 
3 0 8 
3 5 7 3 
l 3 0 5 
1 9 9 
1 3 7 8 
8 9 7 
1 0 1 5 9 
1 0 2 
4 6 1 2 7 
4 4 8 
5 5 2 5 
3 0 1 0 5 
3 1 1 1 
2 0 9 
1 2 4 1 6 
6 4 3 1 
' 3 7 0 
3 5 5 
3 4 3 
2 3 5 0 1 6 
1 9 1 0 5 
2 1 5 9 1 1 
2 4 1 5 9 
1 3 7 3 9 
1 3 0 3 7 7 
2 0 3 2 4 
6 1 3 7 4 
3 0 5 0 
3 8 4 8 
1 3 6 4 
4 4 4 9 
2 1 4 5 
7 7 7 
8 3 
5 4 
5 3 0 
1 1 8 7 3 
1 2 2 
6 7 
? 0 0 4 
5 6 
2 4 5 
3 1 5 9 7 
8 0 1 
1 7 1 6 
9 0 0 2 
2 9 8 9 
4 3 0 4 
1 8 5 9 3 
1 9 
1 5 3 
3 8 6 
1 3 7 8 
8 7 7 
1 0 1 1 2 
1 2 
4 3 4 0 6 
1 5 1 0 
3 0 1 0 0 
2 7 5 2 
2 0 9 
1 2 4 1 6 
4 5 3 9 
1 3 5 8 
3 5 0 
4 6 
2 0 9 9 8 1 
1 6 0 1 3 
1 9 3 9 4 6 
1 6 6 2 2 
1 2 6 7 2 
1 1 8 8 0 5 
1 9 9 8 0 




2 5 9 
3 3 
1 1 1 
34 1 





1 3 l ' 
i 
2 
2 3 4 5 
3 4 6 
1 9 9 9 
1 7 4 5 
4 BS 
2 0 3 
1 7 4 
5 0 
6 7 
1 6 1 
? 7 6 
1 6 6 






7 i 1 6 3 
2 8 
8 8 7 4 
2 4 8 1 
6 3 9 3 
1 8 6 0 
3 4 3 
9 6 0 
l 6 9 













1 6 9 
6 




3 6 0 
4 7 0 









4 2 0 2 
2 5 5 
3 9 4 7 
3 5 6 
1 4 7 
2 2 9 1 
7 6 
B 0 0 










1 7 3 5 
1 3 0 9 




3 3 1 
1 0 8 
1 5 9 
5 7 
6 7 7 





4 8 7 
1 2 4 
8 7 
1 1 3 
8 8 
8 6 8 7 
3 1 1 9 
3 5 4 9 
1 5 4 8 
4 3 6 
1 4 5 3 
3 3 6 




















7 3 5 
7 1 2 
2 4 
2 3 
1 4 4 3 
7 3 1 





6 4 4 
1 4 1 8 0 
3 6 8 
1 3 8 1 2 
4 1 6 2 
8 9 4 8 
8 2 





























Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, Ireland Danmark 
ROLL­MILL PTS NES, ROLLS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? ( )« 
7 1 ? 
7 7 0 
3 7 6 
7 8 8 
3 0 3 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 3 4 
5 3 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 3 
6 1 6 
6 3 4 
6 ? S 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 B 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 3 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 




G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
D O M I N I C A N R 
W E S T INDIES 






U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 





J O R D A N 
PAKISTAN 
IND IA 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 3 7 . 3 1 G A 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
1 3 3 0 8 
7 1 5 1 0 
7 5 3 3 
1 7 9 2 1 
9 1 3 3 
SSS S 
7 9 
2 9 4 
9 3 2 
3 0 9 9 
1 1 9 1 
B l 1 
3 7 4 0 
3 5 7 
1 8 8 1 
1 7 9 6 
7 5 8 
5 0 7 
6 8 7 3 
1 2 9 
3 9 1 3 
1 5 3 
1 7 4 
1 9 6 4 
11 
9 9 
1 8 9 0 
4 8 





4 3 4 0 
3 0 7 0 
B 5 0 3 
9 4 0 
3 4 
3 8 
2 2 8 
7 7 7 7 
3 6 
1 2 0 
6 9 4 9 
2 4 8 
2 2 
3 5 ? 
7 3 5 
75 
2 4 
7 7 8 
2 2 6 
1 6 3 
9 7 
3 7 0 0 
1 5 6 
3 4 9 
3 5 3 
2 5 
2 2 8 0 
3 0 
3 4 8 
16 
3 8 5 9 1 
7 3 6 7 1 
6 4 9 2 2 
3 0 3 5 4 
1 0 1 2 9 
2 1 2 2 8 
3 4 4 
1 3 3 4 3 
6 6 1 4 
1 0 3 6 6 
2 6 7 8 
4 2 5 2 
1 6 6 6 
2 
2 9 0 
3 2 1 
1 4 9 1 
5 6 4 
3 2 9 
2 5 7 1 
7 7 
6 6 3 
1 3 0 7 
4 3 5 
3 6 
4 4 8 1 
1 7 2 8 
8 1 
6 0 
3 2 4 





1 7 3 1 
7 6 9 
¡ S 3 
7 2 2 
4 
2 i 3 9 6 
8 
3 8 
8 9 5 
1 1 4 
2 1 
2 3 1 
3 9 
2 3 
5 0 3 
1 2 2 
6 









4 8 8 5 9 
2 5 8 5 7 
2 3 0 0 2 
1 0 5 0 7 
5 3 6 3 
5 7 9 5 
6 8 
6 7 0 1 
D W E L D E R S E T C 
2 9 8 
3 6 6 
3 ? 6 
7 4 3 
2 6 6 
3 2 8 
2 7 1 
7 3 
1 1 1 
1 5 9 
I B ? 
108 
2 4 8 
1 6 0 




1 3 4 
54 12 
1 3 8 
4 5 3 3 
1 5 0 6 
3 5 8 
2 
3 0 0 
1 3 7 
3 6 
3 0 3 
4 5 4 
9 8 
4 
2 6 9 
2 3 5 3 
1 2 9 









4 0 1 
I 0 3 
3 4 9 
3 8 
7 
3 6 7 






1 3 7 2 
1 7 9 
2 6 5 7 7 
1 1 9 4 6 
1 4 6 3 2 
2 6 3 8 
7 7 8 
7 7 3 8 
5 4 
4 7 5 6 
1 8 9 
5 6 






6 0 6 
2 0 9 5 
1 
5 7 8 





















1 0 0 
β 
1 6 4 
2 9 
9 0 
9 6 6 
7 
i 
4 2 9 
1 5 8 
1 3 8 
2 6 
1 6 3 
1 
2 0 1 
8 1 7 6 
3 6 0 1 
4 5 7 5 
9 3 4 
3 0 6 
3 4 0 6 
8 4 











1 2 5 4 
1 
3 3 3 
2 
3 4 1 2 










5 3 9 9 
3 7 4 1 
8 4 5 5 
2 7 6 4 
1 2 0 2 
1 8 4 
3 7 4 
1 9 4 
2 3 2 
6 4 3 
5 6 
2 5 2 
2 0 4 




2 5 5 
2 8 
7 6 7 
2 2 7 
17 





6 8 5 
2 0 4 
1 
74 
2 6 9 9 6 
2 1 5 6 0 
5 4 3 6 
3 3 3 0 
I S S ? 
I 6 6 3 







6 7 4 
¡ 6 3 7 
9 7 4 
2 9 9 5 
6 1 0 
7 7 
4 
3 9 0 
9 0 7 
2 7 5 
1 19 
3 6 
2 2 0 
2 3 5 
1 0 9 
1 4 0 
161 
3 8 
1 1 5 1 
4 6 
1 1 
4 4 1 





1 3 8 1 
1 0 7 9 






















2 4 2 8 3 
7 1 7 1 
1 7 1 1 2 
1 2 8 5 6 
1 9 4 7 
25 7 ! 
1 3 7 
















CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR.PARTIES NDA 
■ 













7 5 F 
1 1 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 8 
7 1 ? 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
REP D O M I N I C 
INDES O C C I D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 




U R U G U A Y 






J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE OU SUD 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 154 PAYS) 
CLASSE 3 
7 3 7 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 










































































































































































































































































0 3 7 
1)36 
7 
2 9 3 
4 ! 
' 
7 5 9 4 
4 3 7 4 
1 1 9 0 6 
2 8 8 7 
1 8 5 1 
3 7 5 
4 3 2 
2 2 6 
3 2 8 
8 9 6 
54 
2 6 4 
6 6 2 
1 5 4 
11 
2 4 1 
1 5 9 
3 2 8 
1 2 2 7 
2 9 9 2 
1 2 5 3 
4 2 9 2 
1 0 3 3 
2 2 4 
19 
6 7 6 
1 4 5 7 
4 3 6 
2 2 7 
1 2 2 
4 4 2 
S I 1 
2 5 1 
4 66 
20 3 
2 1 0 
1 4 4 8 
6 2 2 
2 3 
















































































7 6 9 
2 0 2 
5 6 8 
4 9 7 
2 1 2 
7 0 
1 2 0 8 
6 0 8 
5 9 9 
3 4 ? 
2 8 8 
12 ' , 
2 














7 3 7 . 3 1 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L I6YA 
2 2 0 EGYPT 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M 8 I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 8RAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (64 COUNTRIES) 













1 5 4 









































5 6 7 2 
2 2 2 2 
3 4 5 0 
1 5 0 2 
6 9 9 
1 3 3 3 
2 2 3 













1 5 7 
21 
1 5 7 
3 3 































2 7 2 1 
9 8 2 
1 7 3 9 
7 7 ? 
4 3 9 
5 2 0 
17 
4 9 7 
7 3 7 . 3 2 E L E C T R I C W E L D E R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUX6G. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
5 5 4 2 
2 5 5 1 
3 1 3 1 
6 0 0 7 
1 3 9 8 
5 6 7 4 
1 1 8 0 
4 9 9 
5 6 
1 8 
4 3 6 
9 8 0 
3 0 6 
1 1 4 4 
1 2 0 5 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 17 
9 1 8 
4 6 4 
4 7 4 
1 0 0 0 
5 7 9 
8 5 8 
5 3 3 
1 9 4 0 
2 2 
2 4 8 
6 
1 4 5 
1 7 5 
1 0 6 
6 6 4 
5 3 5 
4 9 
7 8 3 
1 
7 8 0 
B7 





































1 1 0 7 
4 9 1 
6 1 6 
175 
5 5 
4 0 7 
1 16 
3 4 
4 8 3 
1 7 4 
1 6 3 5 
4 4 8 










7 4 ? 





































4 7 0 
1 2 8 
3 4 2 
1 7 5 
6 6 
1 5 ? 
2 4 
2 
3 1 7 7 
8 8 3 
8 8 1 
2 5 8 4 
1 4 0 0 
2 1 9 
1 4 7 
2 1 
7 9 
3 6 3 
Β1 
2 6 1 
5 1 5 
3 5 ? 
3 6 4 
4 8 
3 3 5 





















7 2 8 
3 6 0 
'399 
1 1 8 






























1 8 2 
4 8 0 
2 3 7 
4 4 














UK Ireland Danmark 











































1 0 5 4 3 3 1 1 6 
4 4 8 3 2 8 8 
6 0 6 1 4 8 
3 2 3 1 4 3 
6 3 2 4 
2 1 9 4 
6 0 1 
6 5 1 
4 3 1 . 2 4 
2 2 7 19 
6 4 9 6 9 
3 1 2 1 2 5 9 
2 0 5 1 5 2 
8 5 2 3 8 


























7 3 7 . 3 1 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A 8 I E S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Value 
EUR9 
8 7 7 
1 9 8 ? 
2 6 0 5 
4 2 7 
8 5 7 
1 4 5 
3 0 5 3 
7 7 5 
2 3 6 
1 4 9 1 
2 6 3 6 
1 6 0 1 
6 9 9 
2 2 7 9 
6 7 8 
1 5 1 
4 7 0 7 
4 8 0 
3 6 1 
4 3 7 
1 0 8 
4 7 9 
1 0 9 
1 14 
1 3 3 
4 1 6 
1 4 4 6 
2 4 6 3 
3 9 8 
71 1 
8 3 2 
SSS 
1 9 6 
8 2 1 
143 
1 6 3 
1 8 5 
5 5 0 
7 6 7 
3 1 9 
SCI , 
? ( , ( , 
6 4 ? 
2 0 1 
1 6 9 
3 0 2 
2 1 4 2 
7 4 4 
2 3 1 
1 0 9 
5 1 5 
1 3 0 
7 4 1 7 4 
2 5 7 8 1 
4 8 3 9 2 
1 9 8 8 8 
9 1 2 8 
1 8 6 1 1 
2 0 4 7 
9 7 6 3 
Deutschland 
5 1 0 
1 6 1 5 
2 1 8 8 
1 9 1 
3 4 6 
1 9 
2 8 9 1 
2 3 0 
2 1 3 
1 3 0 6 
1 6 9 8 
1 7 4 ? 
5 7 9 
2 2 0 6 
6 7 3 
8 







1 0 7 0 
1 0 5 1 
1 4 3 
6 9 0 
7 2 1 
7 5 1 
6 7 




3 0 3 
2 0 0 
1 2 3 
1 3 8 
1 3 9 




1 9 7 0 
1 5 9 
1 7 4 
¡ Β 
7 8 4 
4 6 7 3 4 
1 4 8 9 6 
3 1 8 3 8 
1 3 4 5 9 
7 0 0 6 
1 0 1 3 6 
2 0 4 
8 2 4 4 
France 
31 
2 5 4 
148 
1 0 2 
2 3 ! ' 
3 
2 
7 6 1 
5 
1 7 8 
4 5 8 
8 
1 0 8 
3 3 
1 3 0 
1 6 7 6 
3 8 4 
2 6 
1 0 7 
1 0 5 























5 6 7 
3 
7? 
1 1 4 
1 1 3 6 1 
4 6 7 6 
6 6 8 5 
1 9 9 9 
6 1 7 
3 9 0 1 
7 6 7 






2 0 2 
1 15 
1 5 2 
4 
8 4 





































1 3 0 
4 4 9 6 
1 2 9 6 
3 2 0 1 
1 5 1 2 
5 3 5 
1 5 0 5 
1 4 1 
6 4 
7 3 7 . 3 2 M A C H . E L E C T . O U L A S E R A S O U D E R . B R A S E R . C O U P E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
3 7 2 9 5 
1 8 5 0 0 
2 3 3 0 4 
4 1 6 3 2 
1 8 9 6 1 
5 3 3 9 9 
4 8 1 9 
4 8 6 3 
4 0 7 
1 4 7 
4 9 5 7 
9 7 8 6 
3 3 9 3 
1 3 6 2 0 
1 1 3 4 4 
3 7 B 7 
9 0 2 3 
4 0 0 
9 8 2 2 
3 8 7 1 
5 5 8 9 
1 4 1 6 4 
6 6 5 3 
1 1 7 1 9 
9 6 3 3 
2 4 4 2 7 
4 2 5 
3 3 5 1 
4 5 
1 
1 9 B 9 
3 7 6 1 
1 7 6 C 
8 9 9 0 
8 3 0 5 
9 6 5 
2 8 0 5 
2 2 
4 2 3 1 
¡ 3 3 0 
4 6 7 6 
3 6 0 3 
1 8 1 4 
1 2 8 6 2 
5 4 3 9 
1 1 9 5 1 
6 3 
7 5 0 
17 
9 6 
7 9 5 
2 2 4 
9 9 1 
3 2 7 
1 0 8 B 
3 1 2 8 
1 
2 0 3 8 
5 3 5 
1 2 5 
9 8 9 4 
2 2 9 7 
2 3 8 3 
1 0 5 4 5 
4 9 1 8 
6 6 ? 
4 4 ? 
9 5 
7 5 ? 
1 4 7 4 
4 0 1 
1 7 4 4 
1 4 8 1 
1 2 8 5 
1 9 9 9 
97 
2 6 9 8 
' 0 0 1 
3 6 1 
Nederland Belg.­Lux. 

























1 1 0 0 4 1 9 
5 9 1 1 9 3 
5 0 9 2 2 5 
2 4 3 3 0 
1 8 8 17 
2 5 4 1 3 3 
6 3 1 0 2 
12 6 2 
6 3 8 2 2 0 3 7 
4 1 8 6 
3 1 9 1 
1 0 6 9 8 2 4 4 2 
1 1 0 1 6 6 2 
8 2 9 3 1 6 0 2 
1 3 5 12 
5 0 4 9 0 
4 2 3 6 
3 9 8 2 5 4 
7 1 3 2 6 2 
2 0 3 3 2 
5 3 7 1 8 1 
4 7 6 16 
1 9 6 4 3 
5 7 7 6 0 
2 13 
2 0 0 2 4 5 
3 2 7 4 1 5 
2 4 0 2 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 2 3 5 2 
3 7 3 2 0 
6 7 9 
14 
5 7 










1 5 6 
1 8 1 
1 7 8 
1 2 2 





2 2 7 1 1 
9 8 5 4 6 9 









1 6 2 
8 
7 6 
1 5 2 




2 0 1 









8 7 4 5 1 1 7 1 2 0 2 
3 2 8 4 1 0 6 7 5 9 
5 4 8 1 1 0 4 4 3 
2 2 8 7 10 3 4 8 
5 8 0 4 1 8 1 
2 6 0 5 7 7 
7 6 1 9 
5 8 9 17 
4 5 4 4 1 0 2 7 4 
1 6 1 4 1 4 7 
3 5 2 1 6 7 6 
3 0 4 3 19 2 0 2 4 
1 6 8 3 1 0 3 6 7 
2 9 9 1 9 0 9 
3 4 6 2 5 5 
2 2 6 
3 2 
1 5 4 2 
6 5 2 12 
1 8 9 
8 4 0 
2 4 0 
2 1 0 
4 4 2 
2 6 1 
4 0 4 
2 0 9 
1 8 3 
1 4 0 
1 4 6 
4 2 4 
1 9 6 7 
6 7 8 
3 3 7 
4 9 9 
12 '. θ 
5 4 




056 SOVIET UNION 















264 SIERA LEONE 

























































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 






2 6 5 5 
17 
2 7 6 
7 9 
1 1? 
1 4 8 7 
14 
6 3 
¡ a i 
7 0 6 
7 0 0 
1 9 5 






















3 9 0 














7 7 8 
3 4 2 
2 2 0 
3 6 4 
3 1 9 
135 













1 5 9 
1 17 




4 6 1 
7 0 3 
53 
8 9 
3 1 6 
3 0 
31 
5 0 4 3 8 
2 5 9 7 6 
D e u t s c h l a n d 
1 8 6 7 

























1 3 9 

















2 5 2 
2 2 
9 























1 2 8 2 7 
5 1 7 9 
F rance 




1 0 0 6 
931 





























































7 5 1 7 
3 8 2 3 
I ta l ia 








1 9 9 
1 0 3 
1 1 1 































1 9 8 
2 2 9 
1 3 4 
3 5 
2 5 3 
8 ? 
1 9 5 
2 2 
2 
















1 6 4 0 1 
9 2 9 0 
1 0 0 0 k g 


















































4 1 3 1 

































1 3 7 4 
1 0 9 7 
Q u a n t i t é 






















1 0 2 




1 0 8 

































1 4 0 
2 0 
10 



























6 9 0 1 9 0 1 3 9 7 
2 7 4 9 8 7 6 8 7 
ι , · ' ­11111 ( 111,11 
CTCI 
7 3 7 . 3 2 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR, D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE DU NRD 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
V a l u e 
EUR9 
3 3 4 1 8 
1 9 6 
4 9 9 8 
1 9 8 0 
2 5 2 8 
1 9 3 6 2 
4 3 3 
2 2 7 
1 0 6 3 
7 6 7 3 
¡ 7 8 1 
1 2 1 9 
3 2 7 2 
3 8 1 
2 4 6 
2 9 1 
1 8 9 
5 7 8 
2 0 2 
S ¡"32 
6 1 6 
2 1 8 
126 
3 3 3 
1 5 3 
3 5 8 
7 1 7 
8 3 0 
1 8 8 
1 5 3 
2 1 9 
1 3 5 
2 7 8 
6 0 3 3 
1 2 1 6 4 
3 0 9 9 
1 5 3 4 
1 0 7 
1 2 9 
1 1 0 
1 3 3 
I S O 
5 3 8 
4 0 6 5 
2 2 5 
2 0 1 
4 1 9 0 
4 0 0 
1 1 0 6 
3 7 0 
1 4 3 8 
¡ 3 6 0 
2 3 4 6 
3 2 6 0 
1 7 8 4 
6 4 7 
6 1 7 5 
5 6 ! 
1 6 5 
2 1 7 
1 6 1 5 
107 
3 3 1 
6 5 4 
2 0 3 3 
3 3 4 
1 3 4 
6 7 ? 
10SS 
1 1 2 4 
2 2 2 3 
2 6 5 6 
5 6 8 
1 0 8 8 
1 2 2 
2 6 1 5 
3 9 2 6 
7 5 a 
7 5 9 
2 4 9 0 
4 0 0 
1 10 
4 4 6 2 5 3 
2 0 2 7 6 7 
D e u t s c h l a n d 
1 4 1 0 6 
3 0 4 7 
9 4 9 
1 9 8 8 
6 5 4 
7 1 ? 
6 
4 B 
3 3 0 6 
1 9 7 
2 2 3 





















7 1 1 5 
4 6 ? 4 







2 0 9 
1 ¡ 6 2 
2 8 
14 
3 6 4 8 
1 9 1 
3 5 3 
19 
5 8 5 
1 1 0 
5 7 6 
2 5 5 1 
4 6 4 
7 8 
3 4 2 7 
1 4 8 
3 6 
1 9 




4 4 7 
3 5 
8 
4 1 8 
9 6 4 
4 7 2 
1 6 0 7 
6 7 4 




1 9 4 2 
6 1 5 
I B S 
4 5 1 
3 5 
1 6 8 1 7 1 
7 0 4 2 7 
F rance 
5 4 6 3 
4 0 
4 8 4 
6 5 9 
1 3 6 
1 6 6 1 5 
1 
7 5 8 
2 4 3 9 
4 8 1 
1 3 3 
1 6 2 
2 
2 3 4 
2 6 4 
5 4 
4 8 4 
7 8 
3 2 7 
5 1 5 








1 3 4 
1 8 3 
9 
7 
7 7 2 
1 3 3 8 
2 4 2 
9 8 6 
1 
9 2 
1 3 0 
2 0 5 











? o a 
1 5 












6 1 0 
4 7 
6 7 2 
4 
7 0 1 
4 9 1 
6 0 
9 5 
1 1 5 7 
17 
1 0 4 
B 5 2 2 1 
3 5 9 8 1 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 3 2 1 8 
4 5 
7 1 3 
7 
3 1 
1 4 6 4 
4 6 
1 9 0 
2 2 3 
7 3 7 
3 2 8 
5 S S 


















¡ 3 8 0 
7 5 6 







2 1 0 4 
1 1 7 
5 2 
7 0 3 
9 3 
5 7 7 
¡ s a 
7 7 3 
7 3 9 
l 1 8 0 
1 1 1 
8 0 5 
3 7 9 
9 3 1 
1 3 5 
13 
3 9 4 
9 
1 7 ? 
1 6 6 
2 3 7 
1 




1 8 9 
6 0 
3 8 
4 7 5 
3 
5 8 
: s ? 
5 
7 6 9 1 1 
3 1 1 4 5 




























3 8 i 
8 6 6 
















1 2 4 
2 4 



















1 5 5 
3 6 
1 
4 0 7 0 5 




1 7 5 
2 5 5 
2 2 6 






































1 4 2 0 9 
1 0 0 3 4 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 3 1 
2 
3 0 6 
7 9 
1 2 2 





2 3 2 
2 4 4 
6 9 5 
1 4 7 
1 1 
6 
1 3 1 
2 
9 6 





4 6 6 
6 3 4 
1 5 8 
8 5 
2 0 0 
1 2 9 5 1 
4 1 9 7 





1 5 5 
2 5 






1 3 8 
2 3 
2 6 9 
3 8 2 
3 2 3 
1 6 9 
1 4 7 
8 6 9 
1 1 1 
1 2 2 
7 6 
9 0 1 
8 5 
8 2 
3 7 6 
9 4 7 
2 4 6 
8 8 
8 7 
1 4 3 
4 0 8 
1 2 2 2 
2 0 1 
3 4 8 
1 6 0 4 
6 5 9 
6 8 
3 7 7 
4 1 8 
3 0 6 
5 
13 














1 2 5 














3 2 6 
i 1 2 7 
1 
4 9 2 3 4 3 8 7 1 1 4 3 5 








7 3 7 . 3 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 4 4 6 0 
1 0 2 0 CLASS 1 9 9 4 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 4 6 7 0 
1 0 3 0 C U S S 2 9 7 9 3 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 1 5 1 3 
1 0 4 0 CLASS 3 4 7 1 9 
7 4 1 . 1 0 G A S G E N E R A T O R S 
0 0 1 F R A N C E 4 7 
0 0 2 BELG.­LUXBG 1 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 7 2 
0 0 4 FR G E R M A N Y 6 6 
0 0 5 ITALY 5 6 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 5 5 
0 0 7 I R E U N D 2 3 
0 2 8 N O R W A Y 19 
0 3 0 S W E D E N 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 21 
0 3 8 A U S T R I A 19 
0 4 2 SPAIN 14 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 2 3 
0 5 0 GREECE 2 1 
0 5 6 SOVIET U N I O N 18 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 11 
0 6 6 R O M A N I A 5 7 
2 0 4 M O R O C C O 6 4 
2 0 6 ALGERIA 2 0 
2 7 2 IVORY C O A S T 6 0 
2 8 8 NIGERIA 1 3 8 
3 0 2 C A M E R O O N 3 3 
4 0 0 USA 2 0 
6 0 8 SYRIA 6 6 
6 1 6 IRAN 2 5 
6 4 7 U .A .EMIRATES 3 6 0 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 11 
6 6 4 IND IA 4 5 
6 8 0 T H A I L A N D 4 7 
7 0 6 S INGAPORE 2 9 
7 2 8 S O U T H KOREA 5 4 
7 3 2 J A P A N 6 9 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 3 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 4 7 1 
1 0 2 0 CLASS 1 2 2 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 6 7 
1 0 3 0 CLASS 2 1 1 5 8 
1 0 3 1 A C P (64 COUNTRIES I 2 6 6 
1 0 4 0 C U S S 3 9 3 
Deutschland 
7 4 4 8 
3 2 8 2 
1 6 B 0 
1 9 4 5 
9 0 




















3 9 7 
5 4 
3 4 3 
5 0 
3 5 
2 5 0 
1 3 0 
4 3 
7 4 1 . 2 0 B U R N E R S . M E C H S T O K E R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 3 0 4 0 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 1 8 3 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 0 5 4 
0 0 4 FR G E R M A N Y 1 4 8 1 
0 0 5 ITALY 5 0 6 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 8 0 6 
0 0 7 I R E U N D 6 0 0 
0 0 8 D E N M A R K 6 6 3 
0 2 8 N O R W A Y 1 6 2 
0 3 0 S W E D E N 4 9 7 
0 3 2 F I N U N D 1 8 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 8 7 0 
0 3 8 A U S T R I A 6 5 8 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 8 
0 4 2 SPAIN 1 1 5 2 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 0 9 5 
0 5 0 GREECE 5 1 3 
0 6 2 TURKEY 3 7 1 
0 5 6 SOVIET U N I O N 7 1 
0 6 0 P O U N D 1 1 9 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 2 5 0 
0 6 4 H U N G A R Y 9 7 
0 6 6 R O M A N I A 1 4 8 
0 6 8 B U L G A R I A 7 4 
2 0 4 M O R O C C O 1 5 9 
2 0 8 ALGERIA 2 0 3 
2 1 2 T U N I S I A 9 3 
2 1 6 L IBYA 4 6 
2 2 0 EGYPT 1 6 8 
2 2 4 S U D A N 12 
2 4 0 NIGER 5 5 
2 7 2 IVORY C O A S T 24 
1 5 9 3 
9 1 5 
5 9 2 
1 0 0 
153 
6 6 




3 2 4 
4 2 4 
7 1 
9 7 
4 5 8 
1 2 1 
1 2 9 
3 
29 












3 6 9 2 
1 1 2 6 
7 3 6 
1 3 4 5 
4 10 













2 9 1 
5 
2 8 6 
2 0 
11 
2 3 7 
1 1 4 
2 9 
4 0 1 
9 9 
6 0 9 



















1 1 0 
5 6 
1? 




7 1 1 1 
3 0 7 5 
1 6 7 1 
3 1 6 3 
1 6 4 























8 0 4 
7 5 8 
7 7 
3 6 3 
3 9 8 
3 6 6 
1 7 8 
a 7 3 
15 
3 0 
1 4 3 
6 3 
'SSS 
1 3 3 

















1 0 6 6 
5 6 8 
?se 











3 0 0 
7 8 
4 6 
5 1 9 
1 6 2 
3 5 7 
7 8 
16 
2 7 8 
i 
5 1 
1 4 8 

















2 7 8 
8 9 
42 































UK Ireland Danmark 
4 1 6 2 3 7 1 0 
1 1 6 6 1 6 3 7 
2 8 2 1 5 0 0 
2 6 5 3 6 1 
7 2 3 6 





















3 3 9 1 2 8 4 
1 6 1 2 7 
3 2 5 7 7 
2 5 







1 7 2 1 6 7 
9 6 
2 1 1 1 
1 3 6 
6 9 
ε 2 6 7 
8 4 
14 





















1 2 2 
11 
5 7 















7 3 7 . 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
2 4 3 4 8 6 9 7 7 4 4 
1 0 4 3 1 4 4 9 0 5 B 
4 7 2 9 3 2 5 8 2 1 
7 3 8 5 5 2 6 7 8 9 
1 0 0 5 3 1 5 3 5 
6 5 2 3 4 2 1 8 9 7 
France 
4 9 2 3 9 
1 3 3 9 0 
3 5 3 9 
1 1 7 3 1 
2 8 2 8 




4 5 7 6 6 
1 6 1 9 6 
6 6 7 9 
1 3 8 9 0 
8 6 4 
1 5 6 0 6 
7 4 1 . 1 0 G A Z O G E N E S E T G E N E R A T . D E G A Z A L ' E A U E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6ELG. ­LUX6G. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
7 9 8 1 5 3 
1 1 0 5 7 
3 8 1 6 0 
1 6 0 0 
6 3 2 1 9 0 
6 3 2 1 7 6 
2 2 2 2 
2 4 8 5 0 
1 3 5 9 3 
1 6 1 9 2 
2 3 6 2 2 5 
1 8 2 7 2 
1 9 2 1 2 2 
2 0 0 9 
2 2 1 
1 5 2 1 1 4 
5 4 6 3 0 5 
4 2 0 
4 0 1 3 4 1 
7 6 2 4 
5 8 7 5 2 9 
2 3 3 
4 8 7 2 
5 1 9 5 1 1 
3 1 0 4 6 
2 2 3 4 2 3 
1 7 1 
3 8 7 2 1 
2 5 3 
2 8 4 
5 1 7 7 
7 9 7 17 
2 1 0 3 9 3 6 8 5 
4 3 1 2 6 6 5 
1 6 7 2 7 3 0 0 1 
2 7 7 7 6 9 3 
7 8 8 4 6 7 
1 2 8 4 8 1 7 3 6 
1 8 0 9 5 6 9 













1 9 5 
2 0 
5 6 
7 4 8 
1 3 
2 3 3 
2 
0 
3 5 7 
10 
2 2 8 1 
6 4 
2 2 1 7 
1 2 4 
5 0 
18 76 
' 0 5 S 




















5 5 8 
5 1 
5 0 7 
7 5 0 
15 
1 7 8 
2S 
7 9 
7 4 1 . 2 0 B R U L E U R S P O U R L ' A L I M E N T A T I O N D E S F O Y E R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 8 8 1 6 3 9 9 
1 6 6 8 6 9 5 8 4 
1 0 2 0 7 6 4 3 1 
1 4 6 2 7 
5 1 7 4 1 5 6 7 
6 8 6 8 1 8 2 9 
3 6 9 5 7 9 5 
6 0 1 0 4 3 6 8 
1 9 1 9 1 0 7 5 
5 1 1 1 2 1 5 7 
1 7 3 2 6 8 5 
8 0 1 4 3 4 3 0 
5 9 2 9 4 4 6 4 
2 1 0 4 8 7 2 
7 2 2 4 1 1 6 1 
1 2 8 4 6 8 9 0 1 
3 B 4 4 1 1 8 5 
1 6 8 6 9 8 1 
1 1 7 5 1 0 7 
1 3 0 0 6 1 5 
2 5 1 9 2 1 4 9 
1 3 1 1 6 9 1 
1 8 0 5 1 2 4 4 
7 4 4 4 2 3 
1 6 1 2 1 7 9 
1 8 6 6 2 9 0 
7 4 7 1 2 6 
4 4 8 3 4 
1 9 2 9 2 8 9 
1 1 1 2 9 
6 9 2 
3 3 5 1 0 
3 5 2 9 
1 0 0 8 
5 1 3 5 
2 0 6 2 
2 8 4 
6 5 
1 2 8 
5 7 
1 0 9 
4 0 4 5 
4 9 
7 7 8 
4 7 2 
1 6 3 ? 
? 5 4 
13 
B 7 9 
1 6 9 
136 
1 
1 6 0 
2 7 
1 1 0 9 
103 4 
4 8 1 
4 3 
3 6 0 
6 73 
1 3 8 
5 6 6 8 
1 4 1 1 
4 5 6 
2 9 8 0 
2 5 1 5 
9 6 6 
7 3 4 
4 6 
¡ 5 0 
7 7 
1 8 9 
S'7 S. 
3 7 3 
4 6 6 / 
1 1 1 ! 





7 7 8 
3 3 8 
1 0 ? 
7 33 
1B4 
1 2 4 
7 53 




9 4 0 6 
5 6 2 9 
2 5 6 6 
3 5 1 7 
5 0 8 
2 5 9 
1 4 7 
2 
1 4 4 6 
4 3 8 
3 / B 
2 0 2 




2 5 2 
1 6 0 0 
i 
2 7 9 
7 4 0 
5 7 3 0 
2 6 1 2 
3 1 1 8 
1 2 2 0 
1 9 3 
1 6 6 4 
1 
14 
5 3 4 
1 3 3 5 
1 8 6 5 






















4 1 7 6 
1 7 7 6 
B 2 3 
1 3 0 8 
3 0 6 
' O S I 
3 8 0 




1 2 2 
3 
3 0 
7 0 2 
5 1 3 
1 8 9 




3 2 6 6 
3 6 7 
2 2 1 6 
5 6 4 
? 3 ? 
1 
1 3 ? 
3 4 





7 6 1 
3 1 8 
7 S S 
13 









1 4 8 
December 1979 Janvier — Décambre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 1 1 4 1 3 0 6 9 8 5 
1 3 2 9 2 13 4 9 6 0 
3 9 0 6 12 3 9 4 7 
1 5 8 8 8 10 7 2 2 
3 9 6 4 10 3 8 
1 9 6 0 3 0 3 
1 1 4 
12 






3 9 8 
1 9 
2 0 
2 4 3 
2 5 4 
1 6 6 
3 5 0 
5 
5 













2 4 6 
7 6 3 0 4 8 4 2 5 
3 1 7 4 8 4 2 
7 3 1 3 3 8 2 
3 0 9 
5 
6 7 8 2 
5 6 
2 2 1 
4 9 
4 8 
3 3 4 
4 7 
1 1 3 6 1 0 8 5 
5 6 9 
1 6 0 9 e 
1 2 6 5 
5 4 0 
5E 
1 7 5 5 
6 9 0 e 
2 5 4 
9 7 0 3C 
2 8 9 
5 7 
2 3 6 
5 7 9 
3 5 1 
2 5 7 
1 1 4 










4 6 4 
2 5 
1 9 
2 5 6 
3 3 0 
1 1 7 6 
1 1 2 
1 2 5 6 
1 6 7 
3 2 3 
1 5 2 4 





2 5 1 
6 4 
4 4 
1 7 0 
6 7 







Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Belg.­Lux. 
7RR 
3 0 ? 
3 7 ? 
34 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ! 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 S 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 7 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
¡ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
(ISO 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
NL ANT ILLES 





A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
P A K I S T A N 
INDIA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
NOT D E T E R M I N 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIESI 
CLASS 3 
7 4 1 . 3 1 INC 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N O E M R 
P O U N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TU NIS IA 
LIBYA 
EGYPT 

















¡ 3 1 
1 0 ? 













1 0 1 
4 
¡SO 
I S ? 
S 3 ? 
17 




2 1 2 8 4 
9 9 7 9 
1 1 1 9 0 
6 6 4 0 
7 6 6 ? 
3 7 1 6 
3 4 0 





































7 1 1 5 
3 8 5 2 
3 2 6 3 
2 l 0 6 
1 1 4 5 
6 5 2 
5 6 
4 4 6 
¡ E S E T C E L C T R 
2 5 7 5 
8 6 9 
1 4 4 8 
2 1 6 3 
3 6 6 
' 4 6 2 
7 7 2 
1 6 2 
¡6­7 
6 8 2 
¡ 4 2 
1 2 0 4 
6 1 3 
2 0 4 
3 4 6 
33 
1 3 8 4 
3 8 3 
4 8 5 
2 6 4 3 
6 5 
9 6 2 
1 4 4 
2 2 5 
9 1 3 
8 1 
3 1 5 
9 9 
1 3 0 
9 5 
1 7 1 
1 1 1 7 
3 8 7 
8 1 9 
4 8 0 
1 1 4 6 
4 0 
1 3 1 
8 4 
2 7 4 
1 19 
6 5 8 




6 7 4 
8 1 
3 4 8 
3 7 7 
7 7 4 
1 2 5 
1 1 1 

































3 5 2 4 
1 4 1 6 
2 1 0 8 
1 1 6 5 
5 4 3 
S ì 3 
1 17 
¡ 3 1 
1 13 
5 8 
















































5 4 7 0 
2 2 9 5 
3 1 7 5 
1 8 3 5 
2 8 5 
1 2 3 7 
17 
9 3 
4 9 5 
1 0 0 
2 1 9 
? 4 0 
8 5 





3 4 0 
8 0 
9 2 
5 0 3 
7 0 
¡SS 
7 1 6 
77 



























5 8 5 
4 5 7 
1 2 8 









































































































1 1 7 
9 1 5 
4 4 4 
3 5 4 
2 9 9 
















2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ANTILLES N I 
C O L O M B I E 











J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V ZELANDE 
N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 164 PAYS) 
CLASSE 3 
7 4 1 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R.S S 
R D . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





6 4 9 
2 4 4 
16S 
3 2 1 
1 4 2 1 
3 4 9 8 
2 4 8 
4 8 5 
1 3 0 
3 5 1 
3 0 7 
1 8 6 
2 2 7 5 
4 8 6 
'■s : 
1 2 0 
4 0 7 
1 0 8 0 
1 1 2 7 
1 7 0 5 
5 3 1 
7 0 6 
6 7 5 
1 7 4 
2 2 8 
9 6 6 
1 1 6 
6 4 ? 
10:1 
2 2 9 
1 2 1 0 
1 4 2 
7 8 2 
1 6 4 
1 5 9 1 
1 8 3 8 
7 8 7 
7 5 0 
1 7 0 4 
4 0 6 
4 4 1 
1 3 4 5 
1 9 0 9 6 9 
9 1 3 5 6 
9 8 2 6 8 
5 9 7 5 4 
2 4 8 6 9 
2 8 9 8 1 
3 0 1 1 
9 0 75 
R I Q . . I N D 
1 9 4 4 7 
5 4 8 4 
B 7 0 7 
1 2 4 7 0 
9 9 4 5 
1 1 2 4 0 
2 9 9 9 
1 5 3 0 
1 4 6 0 
4 3 7 ? 
1 5 2 7 
1 0 4 4 9 
4 7 2 8 
1 2 1 3 
4 5 1 3 
2 4 9 
1 2 2 4 4 
1 9 7 4 
2 0 8 6 
1 5 7 7 9 
7 0 2 
7 4 6 0 
? 3 5 7 
1 8 0 6 
1 2 4 4 7 
1 0 7 6 
9 0 1 
7 4 1 
54 0 
4 1 9 




1 7 6 
2 6 4 
4 4 8 
5 5 
2 9 3 
6 
2 6 9 
3 5 
1 4 3 
1 3 9 2 
3 9 6 
3 7 6 
2 3 
9 0 
4 0 6 
9 2 
9 3 2 
2 5 0 
7 2 
1 7 1 




1 7 2 
8 3 
1 5 0 
4 1 5 
2 7 
1 1 4 
•3 7 
1 8 6 




1 7 1 
8 1 6 7 2 
4 0 9 7 3 
4 0 6 9 9 
2 7 0 6 6 
1 2 6 9 9 
8 4 0 2 
4 1 9 
5 2 3 3 
. D E L A B O 
9 3 6 6 
2 4 8 8 
4 3 5 3 
6 0 5 9 
8 4 8 9 
2 9 5 
1 1 7 3 
8 7 0 
2 5 3 3 
1 2 2 9 
6 7 5 7 
3 7 1 4 
6 1 3 
ι 4 5 7 
1 1 5 
S S ' 4 
9 0 9 
1 3 4 3 
4 7 2 3 
4 8 0 9 
1 7 6 6 
1 1 2 1 
7 6 3 4 
5 9 7 
1 9 
2 9 1 
9 
1 6 
7 5 7 
7 1 








3!· 3 3 





1 7 7 
1 7 7 
1 8 
13 
4 2 6 
4 9 
7 
1 2 9 
1 6 3 
9 6 
2 
6 8 5 
1 0 





2 9 9 0 0 
1 2 0 7 8 
1 7 8 2 1 
7 8 6 4 
4 6 1 2 
8 4 8 9 
1 2 8 5 
1 4 6 7 
E T C . l P A R T I E S 
9 0 3 
­105 
3 0 2 0 
8 0 5 




1 9 3 
7 0 
4 8 7 
3 1 8 
4 0 
7 4 9 
1 3 8 5 
1 6 3 
2 1 4 4 
4 2 5 
1 0 1 
1 
9 
1 6 5 9 
3 8 
4 3 3 
146 
2 7 1 
15 















2 9 5 
4 4 
i a s 
3 7 8 
2 5 5 
4 74 
no 15 7 
1 1 8 
1 0 











3 1 8 
3 
7 7 ? 
5 4 
1 
3 0 6 0 9 
1 4 7 2 9 
1 5 8 8 0 
1 0 6 1 0 
1 8 2 8 
4 3 2 5 
2 0 6 
3 2 5 
2 0 5 7 
2 4 6 
4 0 8 
1 4 5 4 






1 4 1 8 
2 0 9 
2 4 6 
1 3 5 7 
8 1 
7 9 3 
3 5C 
2 0 4 
1 4 1 7 
7 
2 4 5 
9 3 
I S S 
6 0S 
4 1 6 
4 4 6 
7 6 
2 2 9 
























¡ a s 
1 
9 
1 3 2 
1 
6 3 
7 1 3 5 
4 7 8 7 
2 3 4 8 
9 8 5 
4 5 9 
1 0 6 1 
4 0 
3 0 0 
1 2 7 8 
8 5 2 
2 2 4 1 
4 7 3 
1 3 8 9 
7 9 










2 8 7 
7 1 8 4 
9 
4 1 6 
1 7 6 
5 6 S 
2 3 
8 
1 6 2 
2 2 6 
13 
1 4 4 
7 
2 
1 1 9 
3 
3 4 












4 4 0 
1 0 1 6 7 
6 7 7 8 
3 3 8 9 
1 6 3 4 
4 1 7 
­ 0 8 6 
5 5 1 
2 2 9 
2 7 6 9 
2 9 6 
7 7 6 
8 8 
2 0 7 




1 3 7 
1 8 5 
1 2 2 
3 
15 
3 5 6 
11 
2 8 




2 2 9 
2 
■02 
¡ 0 2 7 
1 9 5 1 










4 9 7 
2 4 0 
1 0 2 
5 1 
1 7 5 
4 6 
7 6 
5 6 3 
1 1 





4 3 6 
e 4 
3 4 8 
2 3 2 
7 3 
1 9 8 
1 1 4 0 
1 7 2 
2 1 5 2 8 
7 5 6 4 
1 3 9 6 4 
8 3 8 7 
2 3 8 7 
5 2 4 8 
4 9 0 
3 3 0 
3 8 7 7 
9 7 9 
3 2 4 4 
4 2 9 0 
2 4 7 2 
1 9 7 7 
1 7 8 
3 1 9 
1 0 4 4 
163 
9 7 ? 
2 4 3 
?":,., 
7 1 0 
5 1 
sea 
1 1 9 
2 5 2 
3 0 8 
2 5 5 
1 9 4 0 
1 1 0 
2 S S 
1 7 2 
3 
3 
2 1 0 
12 
SO 



































1 3 4 5 
9 8 4 9 
4 3 7 7 
4 1 2 8 
3 1 7 8 
2 4 3 7 
3 5 9 
9 








1 5 5 
5 0 0 
2 6 
1 0 8 










January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 1 . 3 1 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E 6 A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES I 












6 3 6 
1 9 0 8 
3 1 6 
2 6 0 
5 
3 4 
7 7 0 
195 
1 3 3 
13 
7 3 6 
2 0 
7 0 7 
4 3 
9 1 
1 2 8 
1 8 3 
1/3 
2 3 1 
51 
¡ a s 
5 3 
15 
1 2 9 
2 4 3 
6 7 





1 2 4 
1 7 4 
11 
4 4 2 
28 
7 6 3 
4 3 4 
3 1 ? 
4 9 
1 5 7 
14 
3 2 8 9 1 
1 0 3 1 4 
2 2 5 7 7 
9 6 3 9 
3 0 3 2 
7 3 9 8 
1 5 4 2 





2 8 7 
i 4 
5 
1 9 ? 
1 2 2 7 
9 
5 2 






1 6 1 
17 
5 
1 2 3 
3 3 6 












1 0 5 
5 
3 7 1 
7 8 
7 4 8 





1 4 1 1 6 
4 1 2 1 
9 9 9 5 
4 7 9 9 
1 6 7 5 
2 8 2 4 
1 0 4 2 
2 3 7 0 
7 4 1 . 3 2 I N D U S T F U R N A C E S N O N E L E C T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
5 7 7 0 
6 2 5 7 
4 0 1 7 
3 4 2 3 
3 3 2 8 
1 7 7 3 
5 7 0 
7 5 5 
1 7 9 
4 1 8 
9 0 9 
4 7 6 
1 1 7 0 
7 3 7 1 
1 1 7 9 
2 1 8 9 
5 8 
7 8 7 7 
2 5 8 5 
3 0 4 3 
0 8 0 ? 
2 6 1 
1 4 2 0 
2 0 6 3 
2 8 6 7 
1 8 3 ? 
6 8 9 
8 3 
5 8 7 
3 6 5 
3 9 9 
2 2 8 
6 8 1 
2 4 3 8 
1 9 4 
ias 
1 3 6 8 
4 1 0 
5 1 4 































3 0 1 
4 2 
9 
2 9 4 2 
1 0 4 6 
1 8 9 8 
6 2 8 
6 8 
9 8 0 
1 3 2 
2 8 8 
2 8 5 3 
4 4 4 
8 7 8 
1 0 0 3 
195 
2 5 






7 5 3 
18 
4 4 3 
1 5 9 
6 6 3 





































5 0 8 5 
1 4 2 3 
3 6 6 2 
1 8 1 4 
5 3 1 
1 4 5 3 
8 5 
3 9 5 
2 3 3 8 
7 8 9 
6 7 
7 7 ? 




? ? ! ' 
1 4 1 
8 7 4 
1 4 1 5 
4 0 
7 2 1 
1 5 3 6 
7 2 
9 7 0 















2 9 6 7 
4 8 7 
2 4 8 0 
3 3 8 
8 3 
1 0 1 
3 
2 0 4 2 
2 6 4 
3 2 3 























1 2 3 5 
8 7 0 
3 6 5 





6 9 0 
3 2 ! 
41 1 
2 4 9 


















2 4 1 
4 0 6 
1 0 0 e 



















2 2 3 
5 4 









2 0 1 ' 
5 7 









6 0 4 8 4 6 4 5 2 
2 1 1 2 4 0 2 1 5 
3 9 3 6 8 2 3 7 
1 6 4 7 6 2 2 5 
4 1 4 2 2 0 
1 9 6 2 12 
2 6 2 
3 2 8 
1 1 0 1 3 5 4 
2 2 2 7 
3 1 6 
5 1 2 A 
1 8 8 
72 
4 6 0 
12 
7 4 






2 5 6 
1 3 8 




3 4 7 
5 6 
















7 4 1 . 3 1 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Value 
EUR9 
1 1 5 
1 9 1 
7 5 8 
4 4 7 
1 6 2 2 
2 1 4 
2 3 2 
1 0 9 
2 8 7 
5 1 5 9 
1 7 5 3 7 
2 0 3 8 
1 2 4 9 
1 4 6 
3 5 9 
2 5 2 2 
5 5 7 
8 4 3 
1 12 
3 9 1 4 
1 9 7 
1 8 9 9 
2 2 2 
4 4 3 
6 4 3 
2 0 0 6 
1 8 5 1 
9 7 3 
2 7 5 
1 5 1 7 
3 4 1 
1 2 5 
1 6 4 8 
1 1 0 5 
6 9 9 
4 5 8 5 
3 0 5 
4 9 3 
3 5 2 
3 8 6 
7 0 5 
1 1 7 6 
1 6 7 
6 3 6 9 
4 8 8 
5 2 4 1 
3 5 6 5 
1 3 3 5 
3 8 4 
1 3 4 3 
7 7 9 
2 4 4 1 7 6 
7 1 8 2 5 
1 7 2 3 4 9 
7 5 3 0 8 
2 4 3 0 5 
4 8 0 5 7 
7 0 4 2 
4 8 9 7 9 
Deutschland France 
1 6 7 3 
2 1 4 5 
5 0 19 
2 2 1 2 0 3 




2 7 0 8 8 7 
1 1 3 1 1 8 4 2 
2 0 5 3 8 5 
4 8 4 2 0 
1 
13 
2 4 7 4 
1 9 6 6 4 
2 7 0 3 0 
7 0 
2 3 0 8 1 9 6 
1 0 3 3 1 
1 4 3 6 
6 
9 5 1 0 
9 3 2 0 7 
1 2 6 6 2 6 7 
1 4 9 2 9 
5 4 4 12 
2 7 
3 7 5 8 9 
1 6 7 13 
5 
1 1 5 3 7 
4 1 2 6 
2 0 5 3 1 
2 0 6 7 5 5 5 
3 1 
2 3 3 14 
2 5 8 5 8 
3 2 9 
4 1 3 1 
6 4 8 2 1 3 
7 8 14 
5 3 2 1 8 0 1 
4 8 0 8 
1 7 9 9 1 6 5 2 
2 2 1 9 1 2 3 
4 6 2 11 
1 4 7 
2 9 6 6 5 
1 0 7 
1 2 5 4 2 3 2 3 1 5 7 
3 2 2 2 3 5 6 8 4 
9 3 2 0 0 1 7 4 7 3 
4 5 2 0 6 4 9 6 4 
1 5 7 2 1 1 1 1 7 
2 1 2 1 0 7 2 7 5 
4 4 8 0 6 8 7 








7 0 8 
3 3 
8 0 7 
B I B 
7 8 
3 1 ? 
1 4 6 
3 0 9 
7 6 0 
3 5 9 
19 
5 1 4 
3 
3 1 6 




1 7 1 
3 0 
7 3 1 
. 4 5 
7 0 
4 









2 5 1 
2 0 8 2 7 
6 2 1 3 
1 5 6 1 4 
6 9 4 2 
1 9 9 9 
5 6 B 1 
4 1 2 
2 9 8 2 
7 4 1 . 3 2 F O U R S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
1 8 3 5 5 
1 9 5 5 2 
1 2 0 8 7 
1 1 5 8 0 
1 3 2 9 8 
8 0 1 9 
1 9 5 5 
1 5 5 3 
9 4 5 
1 4 2 3 
3 9 4 2 
1 6 4 6 
3 8 4 5 
1 1 7 0 9 
4 0 7 9 
5 S S 5 
3 7 8 
1 5 8 3 5 
7 4 3 6 
6 8 0 0 
2 7 6 1 6 
9 0 2 
7 5 3 3 
8 4 1 5 7 1 4 5 
8 5 4 3 8 7 2 
4 2 9 0 
7 7 7 5 2 7 6 3 
4 1 8 3 1 0 0 4 
3 8 3 
1 3 1 7 1 4 6 
1 9 2 0 
7 7 3 2 
1 9 6 3 2 4 0 
6 0 5 1 8 4 
2 5 9 0 2 9 9 
1 0 6 9 5 2 8 5 
8 3 8 2 0 3 
1 0 6 5 7 0 2 
7 2 
1 0 2 8 6 1 8 0 7 
1 5 5 6 8 0 3 
1 9 9 8 1 4 9 3 
2 5 6 2 2 0 8 4 5 
1 9 1 
4 5 4 5 
1 1 7 7 
1 3 0 
1 5 3 5 




3 3 0 
4 7 ? 
3 3 1 
3 7 5 1 
4 3 4 9 
7 5 6 
74 3 3 
2 4 6 7 
2 7 2 
3 5 5 9 





3 6 3 






















1 8 0 0 3 
6 4 4 9 
1 1 5 5 4 
2 5 2 5 
0 7 3 
6 5 2 
2 4 
8 3 7 8 
7 8 6 
1 2 8 3 
1 6 7 6 
5 






1 8 7 






1 1 0 
2 3 
12 





5 2 5 
2 2 
9 












8 6 4 0 
4 1 3 6 
4 5 0 3 
1 2 6 0 
5 0 4 
¡ 0 0 ? 
1 3 5 
2 2 4 2 
2 7 0 8 
1 1 4 1 
1 3 2 9 
14 5 0 




2 2 4 
1 0 8 







UK Ireland Danmark 
9 
5 2 3 
3 1 
6 
1 9 0 
7 9 
2 4 B 
1 5 3 5 
4 0 3 2 
8 7 1 7 




1 7 9 
2 3 
3 7 0 
3 7 
1 3 6 
2 1 5 
19 
2 9 5 
2 2 4 
2 4 3 
2 B 3 
2 1 0 
8 0 3 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 0 
9 9 8 
4 5 9 
1 1 1 7 
2 7 4 
1 6 9 
3 6 
2 8 
2 7 4 
1 9 6 
4 3 
2 2 9 
1 5 2 6 
9 6 2 
8 1 8 
1 9 2 
7 1 2 









4 5 9 1 1 2 0 8 2 0 0 7 
1 7 0 1 8 2 0 0 9 0 2 
2 8 8 9 3 7 1 1 0 5 
1 3 3 9 2 7 1 0 2 2 
3 0 5 7 9 2 8 
1 2 1 5 4 8 3 
1 3 0 1 3 
3 3 4 8 
2 6 3 5 6 1 4 2 
1 4 9 0 1 4 1 
1 3 7 7 2 4 
2 1 4 7 6 6 1 
1 1 9 6 1 0 9 
1 9 0 3 9 0 
1 5 0 4 6 5 
1 1 0 
3 6 8 IC 
6 0 2 
3 1 1 
4 5 7 
1 2 1 
2 6 3 
2 2 7 
9 1 0 
1 6 5 5 
2 9 8 0 
1 9 0 
4 6 
2 4 
2 5 2 






1 7 7 




Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 4 1 . 3 2 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I U N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
Q u a n t i t y 
EUR9 
6 6 9 
1 0 8 8 
7 4 9 
7 7 ? 
4 5 6 
1 7 3 4 
1 1 9 4 
5 4 2 




1 3 4 
5 6 
4 2 
4 0 3 
6 5 
7 3 0 
7 6 
1 5 7 3 
3 6 1 
3 6 2 
9 5 
3 2 5 
3 2 
1 0 3 





7 4 4 
1 3 1 1 
4 4 8 







2 3 4 
16 
9 0 7 




1 4 3 
64 1 1 
3 4 8 
3 ? 5 
7 5 4 
1 4 7 0 
3 1 8 
8 7 
2 3 5 1 
6 7 1 
2 9 8 
4 2 2 
3 8 7 1 
6 0 
4 7 
7 7 1 
4 5 7 5 
7 9 6 
1 6 6 
7 4 5 
7 7 ? 
2 5 5 
1 4 5 
2 4 4 
5 7 4 
4 0 4 
1 6 8 
1 2 4 
1 6 1 
1 4 4 
4 0 
2 5 7 9 
7 6 1 
3 4 1 
i o a 
3 7 8 
3 4 
D e u t s c h l a n d 
3 1 3 
5 2 2 
7 79 
5 3 0 
2 9 
6 4 3 
71 
2 2 0 















3 8 1 
4 5 3 
1 6 6 






3 7 9 




3 5 9 
1 2 2 
3 5 7 
9 3 
5 ? 
7 0 4 
4 3 3 
3 0 
6 




1 6 4 
10 
9 9 
2 1 1 
1 4 5 






1 2 7 
4 0 
3 3 0 








1 9 9 
2 1 7 
1 8 9 
7 1 8 
19 
4 1 2 
3 6 
2 6 
1 3 4 
5 6 





3 3 3 



















1 2 2 
2 6 
2 





















1 0 0 0 k g 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
71 1 2 4 4 




3 2 3 E 
3 3 9 
2 B 5 











1 8 8 
1 2 2 







1 8 4 6 2 9 9 
5 3 3 8 










5 7 37 
2 5 1 
4 3 5 
1 5 6 
15 
4 5 4 1 5 4 
1 4 3 
1 2 6 
5 9 3 
1 1 
10 




2 5 1 
1 1 0 
6 
1 
2 6 0 
13 
9 4 
4 7 1 
14 
2 2 5 
1 7 5 
2 3 
1 
6 6 0 
6 2 
1 






7 9 2 5 1 
2 
4 
2 0 9 
1 3 0 





Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
















2 4 0 
1 6 6 
6 8 
2 7 




5 0 3 2 
1 
3 





1 4 0 





2 9 4 7 
7 9 6 
1 
1 3 4 










1 0 3 
1 5 4 
3 
5 6 














2 9 9 
2 










D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 1 . 3 2 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 D A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
V a l u e 
EUR9 
3 9 4 3 
8 0 6 4 
2 8 1 8 
4 8 7 1 
1 5 9 4 
7 1 2 1 
3 7 6 1 
3 7 5 3 
7 9 2 4 
2 4 7 
3 ? 0 
1 5 4 
131 
104 
3 8 8 
1 6 1 ? 
2 4 2 
8 9 7 
3 2 7 
3 3 8 6 
1 1 1 6 
1 8 6 3 
8 9 2 
8 3 7 
1 4 2 
2 5 4 
2 1 4 1 
2 1 6 
1 6 9 
134 
1 2 7 
3 7 9 9 
6 0 1 2 
2 5 5 6 
4 2 7 6 
1 6 6 
1 7 7 
1 3 9 
1 1? 
7 0 6 
1 3 6 
1 7 9 
1 1 1 
1 3 0 3 
4 4 0 6 
1 5 1 
1 16 
3 ? ? 
3 2 7 
3 2 8 3 3 
9 1 2 
7 7 9 
1 8 7 
7 2 3 0 
7 7 5 
7 0 3 
8 9 6 5 
1 9 7 1 
7 4 1 
3 3 4 
8 7 9 5 
3 0 5 
7 6 5 
3 4 7 6 
7 9 6 2 
1 6 5 7 
ï 1 6 ? 
9 9 1 
7 0 3 6 
1 3 9 8 
1 0 8 4 
1 1 7 6 
1 7 0 7 
1 1 6 6 
6 0 4 
129 
5 9 1 
1 2 7 0 
2 3 7 
1 1 5 8 9 
1 4 2 9 
1 7 1 7 
4 3 3 
1 2 8 6 
2 2 3 
D e u t s c h l a n d 
2 2 2 3 
3 0 2 5 
2 6 4 4 
1 8 1 3 
1 17 
2 8 1 1 
4 8 6 
2 1 0 0 






2 7 2 
1 3 8 1 
9 
103 
6 8 3 








3 2 5 9 
1 7 7 1 
8 1 0 






4 8 5 
9 5 7 
1 2 1 
3 0 5 
1 6 2 
2 4 7 0 
6 2 9 
12 
2 3 0 5 
2 6 6 
4 8 3 
5 0 4 7 
1 6 0 1 
9 8 
2 9 
4 5 5 2 
1 4 7 
1 1 4 
8 1 7 
1 1 5 2 
7 0 
1 0 3 3 
1 1 2 5 
1 0 8 4 
5 5 1 
2 34 
4 6 8 
1 7 3 
1 7 2 
1 1 7 
4 4 0 
3 3 3 
3 4 2 0 
7 7 3 
4 6 3 
5 9 
7 3 5 
1 0 8 
F rance 
3 4 2 
4 5 1 
7 
2 6 5 1 
6 8 6 
1 2 3 7 
2 0 6 6 
4 5 2 
4 1 3 
2 5 3 
9 6 
1 2 7 
1 0 4 
1 5 2 1 
21 
6 2 5 
3 3 7 
3 2 1 
1 0 8 3 
1 7 5 4 




7 0 9 
135 
1 1 6 
2 7 
6 5 
5 5 6 
n i 
14 
ici 4 0 
9 3 
1 5 0 
1 9 6 
8 0 
9 1 3 
1 16 
1 0 
3 7 6 8 
3 8 
2 7 9 
8 2 
1 8 8 
1 2 4 
3 
9 
1 4 6 
1 0 3 




2 6 5 
1 4 1 3 
3 4 
1 5 2 
5 8 5 
1 
4 7 4 5 
1 4 8 
9 8 
1 1 5 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 3 8 
195 1 
2 4 
3 8 2 
1 8 2 
1 2 6 8 
4 8 6 
1 0 9 1 
2 4 8 












1 2 9 
6 0 5 
1 2 2 









1 3 0 
1 7 0 
2 1 8 6 
2 4 4 
18 
1 2 8 3 
1 8 0 
2 9 9 
2 
2 9 1 4 
11 
15 
1 8 8 8 
1 4 7 
14 
1 1 5 
2 4 ? 
7 7 8 
6 





9 7 1 
1 
3 5 5 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
7 4 7 4 
2 5 6 3 
8 
2 5 9 2 
7 0 1 6 9 8 
2 2 
1 18 18 
3 3 8 
1 
4 1 3 4 
4 0 
1 1 8 
2 7 
1 4 2 
4 1 1 8 5 3 
4 9 8 
5 9 8 




3 1 3 0 6 
3 0 
12 
1 1 3 
4 0 2 9 
6 7 2 9 
7 2 9 
2 8 2 
9 5 
3 
3 1 1 9 2 8 
1 6 8 
2 5 
4 6 6 
5 
1 2 4 
3 
1 7 0 
i ' 1 6 5 
4 
3 5 1 
1 9 0 12 
6 
3 2 8 6 
3 2 8 
2 0 0 
5 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 2 7 3 2 
74 










6 4 2 3 
2 
1 4 2 
17 
17 
2 0 4 
1 1 4 2 
1 0 0 2 
4 2 2 
1 5 2 
1 1 3 
1 5 6 
3 2 
2 
2 2 5 1 1 
9 
5 
1 4 8 4 
8 0 
11 
1 2 1 
8 7 
2 4 3 
3 0 3 
6 4 4 
4 0 
1 3 6 
5 9 
5 2 2 4 
1 6 5 2 
2 
6 0 6 
9 7 5 
8 
2 7 8 
2 5 5 
1 0 5 
3 7 3 
1 5 3 
2 3 7 
1 2 8 
1 1 6 
7 1 
3 7 3 
5 7 9 
15 
18C 
















6 9 4 
8 














January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 













236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
266 LIBERIA 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 












































































































































































2 9 13 
1473 
350 





















































































































































































































































































































S 7 9 
1 3B6 
76,7 






































































































































































652 NORTH YEMEN 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 







































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 















809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
























416 G U A T E M A U 
428 El SAIVADOR 
448 CU6A 


























652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 







726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 












































































































































































































































































1000 kg Quantités 






























2 8 55 





















































41 . 33 
24 2 2 
29 8 
10 3 
203 14 67 
495 1 270 





























4067 861 8327 807 2674 
2343 556 4340 550 590 
1723 306 3987 67 2084 












247 CAP VERT 
248 SENEGAL 



















































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





























































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 









































































68 31 1 
1092 46 496 
1416 6 1835 
94 4 4 
67 5 
446 7 19 
































38093 2028 16069 
16627 1731 3908 
21568 297 12181 
9078 133 6402 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I 0 3 I 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 β 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 β 4 
2 8 8 
SO'? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 4 6 
'15? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 4 
4 4 0 
4 5 a 
4 6 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 4 1 . 5 0 A I F 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 





S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 




C A M E R O O N 
CENTR.AFRIC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
J IBUTI 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
FR. G U I A N A 




A R G E N T I N A 
CYPRUS 
7 7 6 5 
1 3 3 5 3 
2 2 4 5 
1 0 4 1 
2 2 0 2 
9 0 3 
2 5 3 
7 7 
I N G M A C H N R Y 
2 9 9 2 
2 5 1 1 
2 8 6 4 
3 1 7 0 
5 4 2 
1 4 4 3 
7 8 4 
3 7 5 
3 1 4 
6 6 7 
2 2 5 
8 6 7 
1 5 9 1 
2 7 7 
4 4 5 
1 7 2 
1 7 ? 
4 7 6 
6 3 2 
8 2 
6 4 2 
6 7 6 
5 0 4 
7 1 8 




2 5 9 
2 5 3 5 
3 3 6 
2 1 1 1 
1 0 2 0 









4 9 1 
2 9 
1 8 3 
72 
6 7 6 
3 2 9 
16 

























1 0 0 
1 6 
8 7 
7 1 4 
1 0 8 4 
1 0 7 0 
1 2 4 6 
ise 




1 1 4 
3 4 
4 66 
1 1 1 6 
2 8 
4 7 
2 9 6 
103 
2 1 
4 6 5 
7 8 
2 0 2 





3 1 7 
2 6 





























4 2 3 
2 8 9 1 
3 3 1 
3 6 7 
6 4 2 
SSS 
1 3 1 3 
1 3 1 









2 6 1 
3 
7 0 
1 4 8 
1 
8 0 
3 5 9 
1 
11 
7 0 4 
1 1 4 0 
7 6 0 
1 9 9 
5 0 1 





7 0 0 
7 0 




1 0 0 
3 0 3 
14 




















2 6 1 4 
5 3 2 4 
BOS 
125 
9 3 8 
2 5 3 
2 9 8 
8 9 5 




1 3 3 
6 0 
1 9 6 
3 0 5 
6 8 
1 2 1 
2 
1 3 0 
7 7 
7 5 3 
1 1 
11 








9 2 0 
5 0 


































































9 2 6 
2 2 9 0 
6 5 2 
5 7 
5 9 7 
3 4 6 
.194 
6 0 0 
164 
5 1 6 
9 5 
2 8 





































9 9 4 
7 5 3 
3 9 























1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYSI 
CLASSE 3 
7 4 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 





G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R C E N T R A F R I C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
D J I B O U T I 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 





A R G E N T I N E 
CHYPRE 
2 7 7 3 7 
6 0 0 1 9 
1 1 1 8 2 
6 2 2 6 
9 7 3 4 
5 4 4 1 
1 0 8 7 
1 0 5 3 
1 8 6 9 
1 4 7 7 3 
2 2 2 8 
1 3 3 2 
6 4 8 6 
1 4 5 7 1 
2 2 2 2 
8 0 2 
R LE C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R 
1 6 3 4 5 
1 2 8 3 7 
1 3 4 7 9 
1 5 7 1 4 
3 7 3 3 
7 1 7 4 
3 6 3 8 
3 7 0 1 
1 8 9 9 
•13.16 
1 2 4 6 
6 0 7 1 
7 S 0 3 
1 6 6 2 
2 4 5 9 
3 5 6 
7 9 2 
4 2 6 7 
3 8 0 9 
' 0 0 6 
4 0 8 8 
¡ 7 7 8 
7 7 6 8 
1 5 6 7 
2 7 3 1 
3 4 3 
1 2 6 
1 B 5 
1 5 4 4 
1 4 2 5 7 
1 5 8 4 
1 7 9 9 5 
9 5 7 1 
1 4 1 9 
1 2 6 
4 1 0 
71 1 
6 1 9 
1 1 4 0 
4 3 0 
4 3 3 
3 1 6 
2 2 5 8 
1 7 9 
8 4 5 
3 9 6 
4 6 9 7 
1 5 2 9 
1 1 8 
1 0 1 ι 
5 1 6 
55 1 
7 8 7 
4 0 : · 
1 3 4 
3 8 1 
1 0 3 
3 6 8 
1 4 7 
4 3 3 
1 3 0 
5 9 6 
3 6 9 3 
4 5 5 
1 0 9 
3 9 7 
1 4 9 
8 8 7 
3 0 ? 
1 19 
4 70 
3 1 0 
1 3 9 
6 7 7 
7 1 1 
1 2 5 
l 0 8 5 
9 4 4 
6 3 5 6 
5 4 5 8 
5 7 7 1 
î ose 
1 1 18 
1 3 6 
! ' .'. 5 2 6 
¡,66 
3 5 3 
3 1 1 4 
6 6 4 4 
1 8 4 
2 7 2 
1 
7 8 9 0 
1 1 7 6 
2 6 6 
2 3 0 2 
l 0 5 0 
1 4 0 1 
1 5 8 3 




2 5 4 1 
2 0 6 
5 3 8 0 










1 8 9 
4 












1 0 7 






3 1 9 
1 0 4 
1 10 
7 7 3 
4 9 
3 0 7 9 
2 7 3 6 
5 4 2 3 
6 8 6 
2 1 4 6 
1 5 9 
2 9 9 
8 6 
3 8 6 
153 
6 0 2 
4 5 6 
5 7 5 
1 5 6 2 
14 
2 0 5 
6 3 9 
2 4 
1 3 7 0 
1 






1 2 9 0 
6 2 5 2 
1 1 6 9 
1 2 1 6 
3 2 7 8 
6 7 6 
6 9 
3 7 4 
1 14 
6 3 7 
8 7 2 
3 7 3 
1 8 2 9 
2 5 
2 2 4 
2 3 8 
5 1 8 
1 3 8 9 
7 8 
SSS 








1 0 0 






? S 7 
8 4 9 
3 0 6 
4 
3 9 
2 8 3 
1 9 
2 7 8 
i 1 3 6 
4 4 6 3 
1 0 8 3 
1 3 2 1 
3 8 0 4 
2 4 9 0 
1 4 9 
2 0 1 
184 
6 7 7 
2 6 4 
1 0 1 7 
1 1 1 7 
6 0 6 
4 6 1 
8 
5 7 ! 
4 1 1 
1 1 8 7 
91 
1 2 4 







1 2 4 
4 1 2 4 
2 0 6 
1 0 5 4 5 





1 1 1 
2 4 
3 1 6 
34 








1 1 5 
1 3 3 
1 3 9 
1 2 






2 4 3 
1 0 4 






3 5 7 
2 7 
sa 
¡ 5 7 
5 6 
1 3 7 
2 4 4 
¡OSO 
6 6 0 5 
1 0 4 9 
1 2 6 4 
7 9 8 
1 6 8 2 
1 7 3 1 
7 3 
5 3 6 
4 6 5 
1 6 6 
6 9 






2 4 2 
8 



















i 1 3 9 
6 







9 9 0 
3 8 5 
4 
1 2 8 6 
8 8 4 
6 2 3 
4 7 5 
6 3 2 
3 0 ? 
3 9 2 





I B ? 
1 
4 3 





i 1 135 









1 8 9 
















4 7 3 1 
1 1 8 4 8 
3 8 9 7 
6 4 0 
3 2 B 1 
1 5 2 1 
2 6 2 2 
3 8 4 5 
1 2 8 1 
2 4 2 6 
5 7 9 
2 2 0 
1 5 5 8 
2 1 7 
1 1 1 4 
3 3 7 
2 7 7 
1 3 3 
3­18 
2 1 3 
1 5 5 
4 8 7 
4 S 0 
2 9 2 
5 
2 4 8 
9 0 






7 3 3 
4 7 7 3 
5 6 0 
5 9 
2 
1 0 5 
2 4 8 
14 








1 8 9 
5 3 
7 7 5 
1 1 0 
2 1 8 
2 7 0 3 





2 6 8 
15 
1 6 9 
3 5 4 
9 9 







2 2 5 
6 6 
1 1 8 
3 4 
3 1 2 




1 6 1 
3 6 9 8 
5 6 2 7 
31 1 
1 1 3 2 
1 4 8 
13 
1 3 5 
2 8 5 
1 0 6 
2 7 
1 
5 8 7 
5 8 5 


















Tab. 3 Export 
354 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 




























































































































ACP (54 COUNTRIES) 
























GERMAN DEM R 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O M A N 
YEMEN DU NRD 





















A E L E 
CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































444 PANAMA CANAL 
448 CU8A 
452 HAITI 





471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 


























652 NORTH YEMEN 









































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 







469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 















































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvi ΪΓ — Décembre 
Valeurs 


































12716 112 2681 



































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
741.60 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEAUND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 

































































































































































































































































































































































1 1 1 























































































































































































































































COREE DU NRD 















A E L E 
CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 4 2 . 1 0 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANTILLES 
4 B 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U . A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 





ι ¡ a 
1 1 
3 1 




2 0 4 
6 9 
6 3 
1 5 6 
4 6 5 
2 4 7 
1 0 4 
7 5 
5 6 1 
1 / 6 
3 6 
2 9 






1 1 1 
6 3 
19 





1 8 8 
2 0 9 
7 0 5 
4 0 
1 2 2 
2 5 2 
4 0 
3 8 1 0 9 
1 7 7 2 3 
2 0 3 8 3 
1 1 6 5 7 
5 1 3 4 
6 7 4 8 
7 8 9 
1 9 7 6 









































2 0 1 9 5 
9 3 6 4 
1 0 8 3 1 
7 0 4 9 
3 7 3 5 
2 3 7 8 
8 4 
1 4 0 4 
7 4 2 . 2 0 C E N T R I F U G A L P U M P S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
4 0 1 8 
7 7 3 7 
3 3 7 1 
3 7 3 6 
3 4 4 7 
2 6 4 1 
2 1 9 8 
1 9 1 4 
3 5 
15 
9 9 5 
1 9 6 4 
4 9 8 
1 5 5 2 
1 7 8 5 
4 8 9 
9 7 6 
15 
4 5 
3 5 0 
3 6 0 
5 9 7 
1 1 0 4 
2 4 
5 9 3 
185 
8 4 3 
3 1 6 
3 5 
7 4 
7 7 0 8 
¡ 5 8 2 
2 0 9 8 
1 8 4 0 
8 8 4 
1 6 4 6 
1 0 3 5 
10 
s a o 
8 6 0 
1 7 0 
1 133 
1 1 7 4 
1 6 8 
3 1 6 
4 
5 6 2 
195 
2 1 4 
3 7 3 
¡ 3 8 
¡ 6 7 
7 3 3 





























3 2 4 1 
1 5 9 4 
1 6 4 7 
5 7 1 
1 8 9 
9 6 9 
7 6 4 
1 0 8 
3 9 2 
6 6 
6 1 7 
9 1 3 
B9I 
3 




1 5 9 
2 6 4 
5 9 











































3 2 4 0 
1 5 8 3 
1 6 7 7 
7 2 5 
7 73 
8 6 4 
3 2 
6 5 
3 3 4 
1 3 2 
1 0 1 
4 0 8 








1 3 7 
2 3 7 
2 8 
1 0 1 
91 
6 3 








1 0 0 0 kg 






















2 0 1 2 
6 4 6 
1 3 6 7 
8 6 4 
1 3 0 
3 3 9 
4 0 
2 6 4 
2 2 8 
4 2 1 


























4 2 6 






6 4 1 















Q u a n t i t é s 













1 7 0 1 
19 3 
4 9 
1 8 2 
1 0 3 1 
2 9 
2 2 













4 5 7 
5 4 1 1 
2 
13 
1 3 5 
10 
2 
2 4 4 
1 0 3 10 3 6 
3 1 5 
7 0 5 2 1 5 8 2 3 6 1 
2 8 3 4 1 2 6 7 9 2 
4 2 1 7 3 1 4 2 6 8 
1 9 6 7 2 9 3 1 7 0 
5 1 7 2 1 6 1 0 8 
2 1 9 0 17 2 7 
3 4 9 6 
6 0 4 71 
4 5 9 1 1 4 7 
1 8 2 1 2 8 
3 8 6 3 0 7 
2 0 7 2 4 1 7 1 4 
3 2 5 3 0 3 
3 8 3 5 9 
5 0 3 2 9 
5 6 6 
6 
3 1 
1 1 9 
2 0 








2 7 8 
7 
1 





3 5 9 
8 7 7 
2 2 7 
1 0 9 
2 2 2 
3 1 












D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 2 . 1 0 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 2 3 
1 1 9 
4 2 6 
9 2 0 
1 3 7 
1 7 5 
2 9 9 5 
5 3 1 
1 16 
1 2 7 
4 4 1 8 
2 0 4 
4 7 5 
1 7 0 5 
4 6 5 7 
2 1 5 7 
1 0 7 5 
5 7 5 
4 8 7 6 
1 1 2 9 
3 5 3 
3 0 3 
2 5 5 2 
3 8 4 
2 7 ? 
2 0 4 
1 1 3 
8 0 5 
¡ e o o 
6 9 4 
1 5 2 
7 4 0 
2 9 1 
SSS 
2 2 0 3 
3 7 6 
2 4 8 6 
2 7 7 0 
3 7 7 1 
6 3 7 
1 1 1 4 
7 3 0 1 
4 2 0 
4 6 4 3 8 0 
2 2 0 1 5 0 
2 4 4 2 3 5 
1 5 0 2 6 9 
7 0 4 7 0 
6 8 3 2 9 
7 9 5 0 
2 5 5 9 0 




6 7 8 
4 9 
1 3 3 
1 7 5 4 
2 8 4 
14 
41 
7 9 4 
2 3 
2 9 3 
SS, 3 
2 2 8 6 
6 3 2 
::,.,, 2 7 3 
2 8 3 7 
4 3 4 
B l 
SB 





1 5 ¡ 
1 3 5 0 
5 0 9 
5 6 
6 2 1 
1 2 7 
3 1 6 
1 1 7 6 
3 3 5 
3 1 6 7 
1 2 2 4 
2 7 6 4 
5 9 0 
7 4 9 
1 1 8 4 
4 4 
2 8 6 3 2 1 
1 4 2 2 8 3 
1 4 4 0 3 9 
9 7 3 5 4 
5 8 9 2 7 
2 7 4 6 4 
1 2 5 7 





































1 6 7 
8 9 





4 3 1 1 3 
2 1 6 0 5 
2 1 5 0 9 
5 0 5 4 
1 8 4 1 
1 3 8 1 9 
3 2 5 8 
2 6 3 6 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
Italia 
1 2 8 
2 2 1 
2 5 
8 
7 2 5 





1 0 5 
8 7 
1 4 2 
2 0 3 
2 9 







1 0 1 
2 
1 0 5 
1 
7 5 






1 0 8 
10 
1 7 7 8 2 
7 3 4 3 
1 0 4 3 9 
4 1 4 8 
1 2 5 5 
5 8 3 9 
3 4 2 
4 0 9 
7 4 2 . 2 0 P O M P E S C E N T R I F U G E S A U T . Q U E C E L L E S D E 7 4 2 8 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 6 7 5 0 
2 0 9 5 8 
2 2 8 3 5 
2 1 1 19 
2 0 2 9 2 
1 8 7 7 9 
8 6 7 4 
1 0 8 9 8 
2 4 9 
1 2 7 
7 2 1 5 
1 2 4 7 3 
3 6 5 1 
1 4 4 7 5 
1 2 1 7 8 
4 2 8 0 
5 5 9 6 
1 0 4 
3 0 6 
8 6 0 3 
3 3 1 9 
5 3 2 5 
1 4 0 0 0 
3 0 7 
5 8 7 8 
2 0 2 3 
5 3 9 1 
2 6 5 4 
4 1 2 
1 2 3 
1 5 9 4 6 
1 1 8 8 4 
1 5 7 0 5 
1 0 9 1 1 
6 5 3 4 
5 7 3 8 
6 9 1 0 
8 2 
1 
3 7 4 7 
6 4 2 4 
1Θ69 
1 0 7 0 5 
8 8 3 3 
1 8 8 5 
i s s e 
3 2 
5 3 1 5 
3 3 7 6 
2 5 5 0 
4 2 0 8 
1 5 3 2 
1 7 6 8 
4 4 3 4 
1 9 5 2 
3 3 9 
5 0 
3 5 7 8 
7 2 3 
3 9 6 4 
5 1 1 5 
5 9 2 8 
1 5 
1 2 9 8 
2 1 0 
7 5 3 
2 9 8 
1 0 5 0 
1 3 1 9 
7 8 6 
1 5 6 9 
3 1 
7 0 9 
4 2 
2 8 3 
2 6 1 9 
2 7 3 2 




1 6 2 5 
8 0 2 
BOS 
1 9 6 4 






1 1 6 
2 6 1 
3 1 6 
5 2 4 
3 3 3 
1 7 5 
1 0 6 1 
4 1 9 
5 2 1 





5 6 3 
1 5 
5 9 












e 1 5 





1 7 7 
1 0 




3 3 7 
5 








3 2 0 0 3 
5 6 3 0 
2 6 3 7 3 
2 2 2 6 1 
1 1 2 2 
1 9 7 9 
3 5 5 
2 1 3 3 
2 1 3 2 
s ;,'. 6 
4 1 1 2 
7 8 
' 2 S 7' 
9 2 
2 6 6 
11 
4 4 6 
' 0 5 
6 4 
? 7 3 
1 1 9 
' 7 3 
1 2 4 
3 
5 3 3 
1 4 6 
7 
1 5 
2 0 4 
5 8 
2 3 
3 ! 4 
2 9 




















3 6 2 0 
2 9 3 7 
6 8 4 
7 9 2 
1 8 2 
SSS 
¡ 9 4 
5 
4 5 5 6 
1 9 0 5 
3 6 4 
3 5 1 
1 3 9 9 
1 5 
7 






1 0 2 
1 5 7 
1 8 2 
2 





5 ' ) 
5 6 
3 
4 3 9 
2 2 
6 
6 3 ' , 
1 1 3 
9 
1 7 8 
1 0 3 3 
1 2 9 6 
2 2 4 
2 6 6 
1 4 5 3 
4 2 6 
2 4 3 
1 6 7 
1 9 1 4 
3 6 8 
SB 
1 8 3 
8 7 
5 9 
2 3 1 




4 3 3 
7 7 4 
2 3 
1 10 
1 4 5 6 
1 6 7 
6 
2 1 5 
1 0 5 5 
3 1 4 
6 6 9 7 3 
3 0 3 8 9 
3 6 5 8 5 
1 7 5 2 2 
4 5 8 3 
1 8 4 0 5 
2 5 0 0 
6 5 8 
1 8 1 0 
7 5 2 
2 2 2 6 
1 2 2 5 
2 2 0 3 
2 5 9 6 
2 3 5 2 
4 0 
3 
2 7 5 
6 6 4 
1 0 5 
1 4 8 7 
2 6 5 
6 0 2 
2 4 3 
7 3 
8 4 
6 5 3 
9 9 
1 7 4 8 
1 1 1 
5 7 
1 1 7 9 
3 4 
5 ? 4 
2 












1 1 8 4 8 
9 2 1 8 
2 6 3 E 
7 3 8 E 
1 7 7 ! 




i 7 e 
30C 
V a l e u r s 



















1 8 3 
1 
2 7 1 9 
7 4 8 
1 9 7 1 
1 2 5 0 
7 8 1 
2 2 3 
3 8 
4 9 7 
6 8 0 
7 9 6 
1 4 7 3 
9 3 1 4 
1 6 3 4 
1 4 9 0 
2 0 1 
1 1 4 
1 2 3 
2 0 6 0 
4 4 1 1 
1 1 9 9 
6 5 8 
1 2 6 6 
2 7 1 
8 7 0 
12 





3 1 4 
6 






















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
































471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 
























662 NORTH YEMEN 

































































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ι . 2 . 2 3 
236 13 22 



















66 8 348 
; '. i 1 
23 2 
1 










64 8 86 



































490 38 1426 
7 1 186 
24 
15 2 207 






































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 






















647 EMIRATS ARAB 
649 O M A N 
652 YEMEN DU NRD 




666 6ANGLA DESH 






























































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 






















































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 7 0 
¡ 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
¡ 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 3 4 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
I I I 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIESI 
CLASS 3 
7 4 2 . 3 0 · R O 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 





S U D A N 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 





A R G E N T I N A 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
IND IA 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
4 6 0 
104 
6 4 
8 8 2 
1 7 7 
1 13 
3 6 2 
2 7 1 
1 4 4 
7 2 7 0 8 
2 4 0 5 9 
4 8 6 5 1 
1 3 7 8 1 
7 3 1 5 
3 1 6 4 8 
2 7 6 0 
S ? 0 ? 
S N E S 
1 2 5 9 
7 1 4 
6 1 4 
1 1 3 0 
1 6 1 2 
7 5 4 
1 4 5 
2 2 3 
10 
3 0 1 
9 7 7 
2 3 6 
4 2 7 
5 2 5 
9 8 
3 2 6 








1 9 3 
3 6 
1 2 8 
2 9 1 
2 6 
1 3 8 










1 9 0 























1 3 7 
4 6 
2 7 
3 3 6 
6 1 
l O B 
7 6 
7 2 
1 0 ? 
2 7 2 1 6 
1 1 2 9 4 
1 5 9 2 4 
6 0 9 0 
3 9 9 4 
8 1 2 7 
6 6 3 
1 7 0 B 
8 5 9 
5 4 9 
4 6 3 
1 3 1 5 




1 8 9 
7 2 3 
1 3 3 
2 9 4 

















































1 3 7 4 0 
3 0 7 6 
1 0 6 6 5 
1 0 5 4 
6 1 6 
9 1 3 8 
4 8 3 
4 7 2 
4 2 
3 2 
2 4 3 
1 2 9 



















1 1 7 
2 6 5 
17 



























8 4 5 9 
1 1 9 1 
7 2 6 8 
' 0 S 5 
SSO 
5 5 0 8 
3 6 7 





































1 1 7 
1 
2 









3 9 5 3 
1 5 9 1 
2 3 6 2 
4 3 8 
1 7 1 
1 8 8 7 





































5 0 4 
2 2 8 
2 7 6 
1 1 3 
6 7 
1 6 3 
3 6 
1 7 7 
5 8 














1 5 9 
2 0 
5 2 5 
7 4 
2 1 2 
1 6 8 
19 
1 1 1 9 2 
2 6 2 8 
8 5 6 5 
2 7 3 1 
3 4 3 
5 6 0 9 
6 6 5 




3 2 1 
4 5 






































6 5 7 8 
2 9 β < 
3 5 9 C 
2 2 6 3 
1 8 4 2 













7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 






A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 










J O R D A N I E 
AHABIE S A O U D 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
2 8 9 6 
7 7 1 
8 6 2 
7 9 0 9 
1 6 9 0 
1 0 0 1 
2 0 7 8 
2 1 4 0 
1 0 0 2 
4 8 4 1 5 4 
1 5 0 3 1 2 
3 3 3 8 4 6 
1 0 4 5 1 6 
5 4 5 2 0 
1 9 7 3 9 1 
2 2 6 5 0 
3 1 9 0 3 
3 9 1 
4 3 6 
3 3 1 
3 6 2 1 
7 5 6 
8 6 7 
5 2 2 
6 7 2 
0 3 6 
2 1 9 3 6 9 
7 3 6 2 9 
1 4 5 7 4 0 
5 6 5 8 8 
3 3 5 4 5 
7 4 3 6 9 
8 2 8 9 
1 4 7 8 4 
A T I V E S A U T R E S Q . 
1 2 9 9 2 
9 0 1 7 
6 4 7 0 
8 8 6 3 
1 5 3 9 7 
6 6 9 1 
1 2 2 4 
2 3 4 2 
1 1 6 
2 9 5 6 
9 6 0 2 
2 2 7 5 
4 2 4 2 
5 6 7 1 
7 0 ? 
2 6 9 9 
3 0 4 4 
8 3 3 
7 6 9 
2 4 7 3 
1 3 5 
1 0 4 6 
7 4 3 
5 9 1 
1 9 1 0 
3 6 7 
1 9 7 6 
2 5 6 1 
3 7 9 
3 3 0 
7 7 3 
1 9 6 
3 0 9 
3 6 ? 
1 6 0 
1 6 0 
? ? 6 
1 16 
1 0 3 
1 9 4 
' 6 S S 
3 1 9 5 
3 2 5 
: 3 0 
1 3 8 
1 7 8 
¡OB 
6 8 5 
1 2 4 
2 7 5 
2 5 7 
9 0 5 
7 7 6 
6 3 3 
. 1 2 7 
1 4 0 6 
1 4 5 
4 1 5 
6 3 2 
4 2 9 
3 2 0 
3 0 9 
2 0 4 
9 6 1 8 
5 4 4 4 
5 2 3 7 
1 3 1 5 1 ' 
3 9 8 5 
2 2 1 
1 4 2 7 
7 3 
2 0 4 4 
7 4 1 9 
1 4 9 2 
3 1 9 5 
2 9 7 
1 3 0 4 
1 6 9 7 
4 3 6 
4 7 5 
3 8 3 
4 5 4 
5 2 5 
5 7 8 
1 2 7 1 
3 3 1 
5 6 
4 1 9 
1 3 0 
2 2 










7 0 8 4 





3 8 0 
5 7 
1 7 7 
2 3 
3 0 
2 4 6 
1 0 3 
2 5 3 
12 
1 5 1 
9 7 
3 8 6 
2 5 
6 3 
1 0 5 
1 5 4 
2 4 
18 
2 2 4 
5 




7 0 9 1 5 
2 0 6 2 3 
5 0 2 9 2 
7 7 9 3 
4 4 2 9 
3 6 5 9 7 
4 7 8 0 
5 9 0 3 
6 7 
¡ 3 3 
21 1 
2 4 8 
6 




4 8 5 4 1 
7 2 0 B 
4 1 3 3 4 
5 5 7 7 
1 2 9 7 
7 7 6 9 4 
2 7 4 1 
8 0 2 8 
C E L L E S D E 7 4 2 6 1 
2 5 2 3 
3 5 8 
2 1 4 1 
9 8 7 




1 5 2 
3 3 3 
6 2 




8 0 4 
1 9 2 
7 1 0 
5 6 6 
7 ? 
7 6 0 




1 8 6 4 
2 0 6 0 
1 8 8 
7 3 S 
5 
3 
1 5 1 
7 0 
151 
¡ 0 1 
3 
1 







2 0 0 
6 6 
6 6 
1 1 5 
1 5 3 
SOS 
1 0 2 





3 6 0 
6 7 
¡ 0 0 
3 7 8 






7 6 0 
' 0 6 
2 2 1 
5 8 1 
7 0 0 
4 9 
2 6 




2 0 0 




1 0 0 
6 







1 5 ? 
7 6 0 
1 18 
I B S 
BO 
1 0 6 
4 5 8 
6 
11 
3 4 5 
6 1 
4 0 




! 2 7 
3 9 
6 
3 1 9 0 3 
1 1 1 2 4 
2 0 7 8 0 
3 1 3 3 
1 1 4 5 
1 7 0 7 8 
1 7 3 8 
5 6 9 
7 0 1 
7 2 7 
1 6 9 0 
1 3 4 





2 6 5 
1 4 7 



































1 1 5 1 3 
8 5 9 9 
2 9 1 6 
1 3 5 1 
6 6 4 
¡ S S ? 
4 5 0 
2 
1 5 0 1 
4 3 3 
1 7 8 3 
7 6 2 









2 3 9 
2 
5 
1 2 4 5 
1 7 8 













9 0 0 
2 0 
4 0 1 8 
4 9 7 
9 
1 1 7 9 
1 2 6 1 
1 2 2 
6 5 6 7 8 
1 3 1 6 4 
5 2 5 1 5 
1 7 6 4 8 
3 4 5 8 
3 2 9 1 3 
3 9 7 3 
1 9 5 2 
8 0 3 
1 3 6 
2 9 9 
2 7 7 1 
3 6 0 
9 3 3 
6 3 9 
22 
5 7 4 
5 7 4 
3 5 6 
1 3 1 
4 2 
7 9 
2 2 2 
S 7. C 















1 8 7 
2 2 0 
8 7 1 









2 1 8 
7 6 
1 1 4 
9 
1 5 8 
1 3 9 
3 2 0 
6 2 
6 7 
1 9 2 
1 5 2 
4 8 
4 1 6 








3 3 9 
1 1 8 
i 1 6 0 
1 
2 6 7 
1 0 8 
2 0 2 
3 5 8 1 7 
1 5 5 B 7 
2 0 2 2 9 
1 2 4 2 3 
9 9 7 9 
7 1 4 1 
5 7 9 
6 6 6 
19 





















T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
7 4 2 . 3 0 
7 2 8 S O U T H KOREA 1 2 6 91 
7 3 2 J A P A N 1 5 4 1 1 2 
7 3 6 T A I W A N 4 1 3 2 
7 4 0 H O N G KONG 6 1 4 2 
8 0 0 A U S T R A L I A 5 3 17 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 9 
1 0 0 0 W O R L D 1 3 8 6 5 6 9 6 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 6 4 5 1 3 7 1 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 7 4 1 4 3 2 5 2 
1 0 2 0 CLASS 1 4 1 0 1 2 5 4 6 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 2 5 7 1 1 8 3 7 
1 0 3 0 CLASS 2 2 6 9 0 4 0 7 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES I 3 6 9 13 
1 0 4 0 CLASS 3 6 2 1 2 9 8 
7 4 2 . 8 1 G A R A G E ­ T Y P E F U E L P U M P S 
0 0 1 FRANCE 3 3 5 1 5 8 
0 0 2 8ELG.­LUXBG 3 0 8 1 6 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 1 2 1 5 1 
0 0 4 FR G E R M A N Y 4 7 
0 0 5 ITALY 1 9 0 7 6 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 18 2 
0 0 7 IRELAND 1 1 8 4 
0 0 8 D E N M A R K 1 0 3 11 
0 2 4 I C E L A N D 10 
0 2 8 N O R W A Y 6 0 1 
0 3 0 S W E D E N 6 7 3 
0 3 2 F I N U N D 1 0 7 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 0 3 6 1 
0 3 8 A U S T R I A 1 9 0 1 8 5 
0 4 2 SPAIN 2 8 17 
0 4 6 M A L T A 17 
0 4 8 Y U G O S U V I A 8 6 
0 5 0 GREECE 1 3 9 7 8 
2 0 4 M O R O C C O 3 3 
2 1 2 TUNIS IA 3 5 
2 1 6 L IBYA 1 0 2 4 
2 2 0 EGYPT 9 6 1 
2 4 8 SENEGAL 3 4 
2 7 2 IVORY C O A S T 7 1 
2 7 6 G H A N A 1 3 
2 8 4 BENIN 4 3 
2 8 8 NIGERIA 3 5 5 1 8 
3 0 2 C A M E R O O N 4 0 
3 1 8 C O N G O 2 6 
3 4 6 KENYA 5 6 
6 1 6 IRAN 3 6 
6 2 4 ISRAEL 19 1 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 4 3 2 
6 3 6 K U W A I T 2 2 
6 4 7 U .A .EMIRATES 17 
6 6 9 SRI U N K A 2 2 
6 8 0 T H A I L A N D 5 
8 0 0 A U S T R A L I A 12 
1 0 0 0 W O R L D 3 5 0 4 9 5 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 4 3 2 5 7 0 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 0 7 1 3 8 5 
1 0 2 0 CLASS 1 7 6 8 3 5 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 5 3 7 2 5 1 
1 0 3 0 C U S S 2 1 2 9 5 2 9 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 7 3 9 21 
1 0 4 0 CLASS 3 8 2 
7 4 2 . 8 8 P U M P S F R L I Q U I D S N E S E T C 
0 0 1 FRANCE 3 2 4 3 1 9 4 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 1 6 1 3 7 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 9 2 7 2 0 0 
0 0 4 FR G E R M A N Y 3 3 7 2 
0 0 5 ITALY 1 4 6 8 5 7 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 1 9 3 0 1 1 4 
0 0 7 I R E U N D 6 1 1 6 
0 0 8 D E N M A R K 3 1 7 4 2 
0 2 4 I C E U N D 21 1 
0 2 8 N O R W A Y 3 5 4 14 
0 3 0 S W E D E N 1 2 9 6 5 1 
0 3 2 F I N U N D 3 0 3 1 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 8 1 4 2 0 3 
0 3 8 A U S T R I A 5 9 6 1 0 6 
0 4 0 P O R T U G A L 5 5 6 17 
0 4 2 SPAIN 1 3 5 9 13 




1 7 6 6 
6 1 4 
1 1 5 2 
3 1 9 
8 6 














4 3 1 
1 3 
4 1 8 
8 
2 
4 1 0 
7 9 6 
6 4 6 
6 5 3 
3 9 1 
1 1 4 7 
6 1 8 
7 0 
2 4 
3 i 3 4 5 
9 0 
7 1 ? 
6 7 
19 
1 9 7 
1 6 
I ta l ia 
1 
1 
1 6 2 1 
31C 
1 3 1 1 
3 8 3 
167 

























? 5 3 3 
7 1 3 
47C 
1 19E 






3 1 9 
3 0 f 
4 7 7 
1 102 
3 0 E 
1 0 0 0 kJ 
I 





6 5 8 
4 1 2 
2 4 3 





















6 9 7 
108 











1 0 6 2 
6 7 9 





























Q u a n t i t é 








1 7 1 0 2 1 82 
6 7 6 2 1 24 
1 0 3 4 39 
4 9 3 
2 1 3 
5 0 7 






1 6 6 1 
9 6 
1 5 7 
3 5 
1 1 3 




























1 8 9 2 5 I E 
7 5 8 6 1 
1 1 3 4 17 
3 8 1 
2 7 0 
7 5 3 
3 3 3 
13 
1Ç 
1 8 9 4 27 
9 0 3 : 
4 7 5 2 2C 
1 9 4 7 3 44 
1 3 9 2 
1 9 8 32 
3 9 0 1 
3 8 2 9 
3 1 
4 4 IC 
3 2 1 17 33 
5 7 2 4 
3 4 1 1 
18 
3 7 1 
3 1 1 
9 
port 
U e s i l i l a [ l u Π 
CTCI 
7 4 2 . 3 0 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
J a n u a r y — 
V a l u e 1 0 0 0 E U A / U C E 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 6 6 9 1 4 3 5 9 
1 4 2 7 1 0 4 5 4 0 3 
4 4 2 3 6 6 1 
2 7 0 2 1 3 1 2 
6 1 6 2 0 2 11 9 
1 2 2 6 18 1 
1 3 2 4 4 5 7 8 8 8 3 2 0 0 4 3 8 4 7 0 
6 3 1 9 8 3 9 0 8 4 7 8 8 2 1 1 3 9 
6 9 2 4 8 3 7 7 7 9 1 2 1 6 1 5 3 3 1 
4 0 5 2 1 2 7 9 5 4 3 3 1 6 1 7 9 5 
2 5 5 5 9 1 9 7 7 4 9 6 0 7 0 2 
2 1 1 0 5 6 0 9 8 7 6 0 1 3 2 7 5 
2 3 7 6 2 3 6 8 1 2 1 4 5 
7 6 1 8 3 7 2 7 1 2 4 4 2 5 8 
7 4 2 . 8 1 P O M P E S P . L A D I S T R I B U T I O N D E C A R B U R A N T S E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 KENYA 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 5 4 1 5 3 9 . 5 9 
2 9 1 5 1 7 1 6 1 2 7 2 
2 8 1 0 1 7 6 7 3 
4 6 3 . 19 2 9 
1 3 7 6 6 0 7 1 0 
1 6 4 2 2 7 7 
1 1 6 8 5 9 
1 4 9 6 1 2 3 1 6 
1 6 6 
7 0 7 8 . 1 
6 9 0 2 7 9 
1 2 9 7 . 11 
1 1 2 8 6 9 1 5 9 
2 6 3 2 2 5 7 1 
3 4 4 2 2 3 15 2 6 
1 1 3 
1 5 9 1 3 3 2 4 
1 0 7 5 6 3 3 6 
2 4 3 2 4 3 
2 7 3 2 6 6 4 
8 5 6 6 1 15 
7 1 6 9 2 2 0 8 
2 7 1 2 7 1 
6 4 6 . 3 4 1 2 8 0 
1 0 3 6 
3 8 8 . 3 8 8 
2 8 8 5 1 2 3 7 4 9 2 0 5 
3 2 9 2 9 9 3 0 
3 2 5 3 2 2 3 
3 8 7 . 5 1 6 2 
1 1 8 
1 5 8 8 2 
2 9 8 2 3 14 2 
1 2 8 
1 3 5 
1 6 2 
11 1 
1 7 6 
i d 
4 
3 2 8 1 9 1 0 4 4 8 4 1 6 1 1 1 5 0 
1 3 4 2 4 5 8 3 2 1 5 6 1 8 6 
1 9 3 9 5 4 6 1 6 4 0 0 5 9 6 4 
8 7 6 0 4 3 2 2 7 8 9 9 
6 6 4 5 3 3 0 2 15 2 6 
1 0 5 3 7 2 6 8 3 9 2 7 7 9 1 
6 2 3 4 1 5 1 2 8 8 5 7 0 1 
1 0 3 2 6 7 4 
7 4 2 . 8 8 P O M P E S P R L I Q U I D E S . N D A . . E L E V A T E U R S A L I Q U . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
1 6 9 4 8 2 4 3 5 1 0 6 3 9 
9 3 1 0 1 1 1 7 4 2 8 1 2 7 1 8 
1 1 4 5 7 2 4 0 9 3 7 1 6 2 5 4 9 
2 2 4 0 3 9 0 5 2 7 2 9 9 
1 1 0 0 5 1 0 1 8 B 3 3 3 
1 2 7 0 9 1 3 9 8 5 0 9 0 4 1 5 2 
3 2 6 9 7 2 1 5 3 9 3 5 
2 6 0 5 5 5 4 3 0 2 1 0 9 6 
2 7 6 14 6 2 3 6 
2 1 1 6 1 7 0 3 9 3 9 9 0 
8 2 2 7 7 6 7 2 3 9 7 2 2 3 8 
2 0 5 6 1 7 4 6 B B 4 2 4 
6 4 6 9 1 8 8 8 1 9 1 9 2 1 5 4 
3 6 5 7 1 2 2 3 4 8 0 1 5 3 6 
2 6 3 3 1 0 6 3 3 3 1 6 8 7 
7 7 8 8 2 8 7 2 3 1 9 4 5 7 5 
1 2 0 3 1 1 0 4 1 0 4 6 
N e d e r l a n d 




6 1 4 4 
3 8 9 8 
2 2 4 6 
1 2 8 1 
9 2 0 
6 8 2 
1 5 9 















5 6 9 






3 3 0 
6 1 5 
1 9 1 7 
? ? 3 






I S O 
• 6 6 
6 
1 




8 5 1 0 
4 8 8 9 
3 6 2 1 
1 5 3 0 
1 1 7 8 
38.3 
1 9 6 














1 8 4 
7 6 
1 0 8 
7 
4 
I 0 0 
9 1 
1 4 1 5 
5 1 ? 
106 1 
' ? ? 









2 2 4 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
8 4 
I B I 
7 9 
6 4 
3 7 7 
9 7 
1 3 8 3 0 
5 9 4 1 
7 6 9 0 
4 2 6 9 
1 6 7 9 
3 0 3 3 
8 7 6 
3 8 7 
1 4 1 ? 
6 5 9 
1 0 0 1 
7 8 5 
7 5 3 
1 0 9 2 
¡ 3 4 6 
¡ S S 
6 5 4 
6 1 4 
1 2 8 4 
4 0 4 
4 8 
0 0 
1 i s 
4 3 3 
3 
7 7 7 
4 78 
9 7 
1 8 0 5 
? 7 4 
1 I B 
1 4 5 
?5 7 
1 7 Β 
¡ S S 
1 6 ? 
1 0 1 
1 7 2 
1 6 0 6 6 
6 5 4 9 
9 5 1 7 
4 1 0 6 
3 1 7 8 
5 4 0 8 
2 3 9 9 
3 
1 9 3 1 
5 2 1 
2 1 9 1 
2 2 9 9 
1 2 9 6 
2 0 6 8 
4 1 6 
g 
4 1 0 
2 3 7 0 
0 1 3 
7 9 7 
7 7 7 
7 3 6 
3 74 
3 4 
I r e l a n d 
75 
7 0 










1 i IC 
'SC 






V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 6 
2 
7 1 0 
2 9 6 
4 1 6 
3 7 2 

















1 8 4 
2 8 
1 6 6 
1 2 3 
1 0 6 
2 9 
1 
1 3 7 
19 
6 2 
2 6 1 
1 












D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 4 2 . 8 8 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 Θ ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T 0 8 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A 8 I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 8 4 
4 5 8 
1 14 
17 2 / 
6 6 
1 0 0 
5 1 
¡ i l l 
7 3 4 
6 4 
3 6 
3 / 6 
7 1 5 
S 3 0 
6 5 0 










1 4 0 
3 9 













3 3 6 
1 0 8 3 
3 7 0 

















S c i 
7 2 
3 4 7 
4 8 7 
5 6 6 
6 2 4 
1 8 7 
1 5 9 
1 8 5 3 
6 4 8 
3 3 
3 6 9 
9 3 5 
1 0 9 






7 3 ? 
6 3 
7 8 
1 8 7 
1 5 ? 
















































7 5 0 
3 5 4 
I B ! ) 
9 0 



























1 5 0 
2 2 2 
1 8 7 
14 
1 6 2 
2 9 
1 2 2 





1 2 4 
I ta l ia 
1 / 8 
3 9 3 
6 2 









2 6 7 
1 8 6 
5 0 9 
4 / 0 
2 7 
5 



















1 7 3 
I S S 
1 1 8 












3 3 3 
5 2 
3 3 5 
3 2 4 
1 9 2 
2 8 2 
1 5 9 
1 16 
1 3 3 6 
1 5 4 
9 
8 8 
4 8 0 
2 6 












1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
















5 8 3 
1 9 
1 3 2 
15 
















3 9 3 7 6 
1 4 4 2 5 2 7 9 4 


























1 5 3 
10 1 
4 1 
3 8 2 4 1 6 5 
3 5 1 4 9 1 
1 2 2 
58 
3 1 2 5 






















D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 2 . 6 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
V a l u e 
EUR9 
4 1 2 4 
2 5 2 6 
1 1 1 5 
2 5 7 3 4 
9 2 8 
1 2 2 / 
6 9 1 
1 3 9 9 
S O S ' ! 
7 2 1 
2 2 3 
4 8 1 2 
7 7 3 4 
2 4 6 4 
4 7 0 3 
3 5 3 5 
5 0 7 
1 8 4 
1 8 7 
1 3 ? 
4 / S 
9 8 3 
1 / 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 9 9 
3 7 8 
2 5 0 6 
9 8 4 
B 5 3 
5 3 5 
3 4 5 
3 8 6 
1 2 3 
1 5 9 
4 0 8 
3 1 8 
3 3 5 
3 1 7 
3 0 8 
2 9 4 8 
8 5 9 6 
1 5 5 2 
1 1 3 3 
1 4 3 
1 2 3 
2 5 3 
135 
2 3 0 
1 9 7 
1 3 7 
1 6 4 
4 3 8 
8 9 7 
1 4 6 
7 0 6 
1 1 0 
S 34 
133 
1 6 5 
2 7 9 6 
3 7 8 
1 5 7 3 
2 7 5 0 
4 3 8 9 
4 8 0 7 
1 7 9 4 
6 2 8 
1 0 0 1 8 
2 2 6 2 
2 1 1 
2 4 4 4 
5 5 8 7 
4 9 8 
6 7 8 
7 8 3 
4 7 8 
1 3 0 9 
4 3 0 
1 1 4 
1 0 5 8 
9 5 8 
5 6 9 
1 3 9 0 
4 9 1 
D e u t s c h l a n d F rance 
14BC 
1 4 1 
13­
4 1 3 
1 15 
3 1 5 
134 
16( 




7 1 8 













1 0 7 
















ε 8 7 7 













8 9 1 
S? s 
2 5 8 
2 1 7 5 5 
5 4 
4 2 4 
3 0 4 
5 9 1 
3 9 4 
2 6 9 
9 
4 1 2 8 
5 2 0 6 
1 7 1 0 
8 4 4 
1 4 1 2 
5 5 
1 6 0 
1 4 9 
1 3 0 
4 7 4 
7 8 0 
1 6 3 
4 1 
11 
9 5 4 
3 6 7 
3 7 7 
9 2 5 
8 1 4 







3 2 1 
3 1 2 
74 
5 2 6 
3 8 2 6 
1 2 2 





2 3 0 
1 9 4 
10 
5 8 




4 5 4 
2 3 
4 
4 8 9 
6 
5 6 
1 2 7 3 
2 4 5 1 
2 1 5 1 
3 3 0 
1 8 
1 6 5 9 
3 5 1 
1 0 
1 5 2 2 




2 1 9 
6 2 2 
2 4 8 
2 
7 6 
7 5 2 
6 6 
3 5 9 
3 3 2 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 4 0 4 
1 8 5 9 
5 3 4 
3 5 1 4 
8 2 8 
51 1 
3 6 
6 6 0 
1 2 5 1 
1 8 4 
2 0 6 
5 6 3 
1 8 7 7 
6 4 3 
2 9 5 1 
1 4 7 6 














3 3 6 
1 1 8 






1 3 9 3 
1 5 3 2 
8 2 1 
8 0 6 
1 2 7 
1 15 




3 5 1 
7 6 2 
1 3 3 
3 0 
3 1 8 
3 6 
1 7 7 
2 2 4 1 
7 6 8 
1 4 6 1 
1 3 7 8 
1 1 3 1 
1 7 0 0 
7 1 6 
4 8 6 
5 6 5 4 
8 1 8 
4 3 
5 7 6 
2 0 7 6 
7 9 
4 5 8 
2 6 0 
1 7 7 
1 7 0 
2 7 
2 5 
8 4 3 
5 6 
2 8 6 
3 5 6 
6 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
7 6 9 
1 4 0 
2 6 
1 2 
7 1 i 
7 4 











1 6 6 
4 9 2 5 




1 0 2 5 5 




1 2 5 






7 4 2 6 
3 
7 9 5 
1 5 Í 3 2 i 
3 9 5 3 
5 
3 1 0 4 





5 2 8 
7 
1 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 4 19 
1 5 3 3 
1 2 9 
4 6 7 
8 12 
1 6 7 7 
3 6 
6 2 
2 0 4 
2 5 
8 
4 2 2 8 
5 2 6 2 
2 6 . 6 5 
1 7 5 
1 7 7 13 1 







8 2 5 24 












1 8 3 7 
7 6 1 4 
2 0 7 B 5 8 5 3 





1 1 9 














3 8 4 1 4 
1 3 8 8 7 
1 0 7 10 3 
1 1 4 2 
1 3 5 0 6 4 
3 0 2 6 14 
1 5 3 
2 2 1 
1 2 3 6 IC 
3 7 4 
1 8 9 
3 
6 7 1 




1 0 5 
1 7 3 










T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 4 2 . 8 8 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
13 
2 8 2 
1 9 3 
3 8 
2 7 6 
2 9 7 
1 1 3 
10 
3 9 3 8 3 
1 4 4 7 4 
2 4 9 1 3 
9 8 3 8 
3 9 4 0 
1 3 5 8 2 
1 5 5 0 
2 4 6 7 







1 7 8 0 
6 9 0 
1 0 9 1 
5 7 5 
4 0 1 
4 3 0 
12 
8 6 
7 4 2 . 9 0 P T S N E S O F P U M P S O F 7 4 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 I T A L Y 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O U 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 7 3 0 
2 3 4 6 
3 8 9 3 
7 7 5 7 
1 3 3 8 
4 5 4 6 
5 0 3 
9 3 0 
3 9 
5 0 9 
9 5 3 
3 3 0 
1 1 8 2 
1 0 0 2 
2 3 6 
7 6 3 
7 
1 9 0 
9 8 0 
2 8 6 
1 6 8 
3 8 3 
3 8 
4 0 7 
1 6 1 




4 3 6 
4 3 5 
196 
7 5 4 















3 2 3 









1 7 7 
1 4 7 
1 3 
1 0 
4 8 0 
7 3 4 
4 7 3 5 
1 4 2 3 
6 2 1 
1 5 5 9 
6 4 2 
7 6 1 
6 8 
5 3 5 
3 
1 4 9 
4 5 9 
7 2 
5 8 9 
8 6 7 
6 7 
1 9 0 
3 8 0 
B6 
2 8 
2 2 6 
2 3 0 
1 2 3 


























1 6 4 









1 0 5 3 4 
4 0 9 7 
6 4 3 7 
1 7 2 8 
7 6 4 
3 1 8 0 
6 0 9 
1 5 7 8 
8 4 7 
1 5 8 
• IE 
1 4 5 





















3 4 3 
3 3 4 
7 8 
8 
























6 6 6 





1 4 9 
7 1 
10 
1 8 5 1 5 
5 9 8 2 
1 2 5 3 4 
4 7 0 2 
1 9 4 2 
7 0 8 4 
4 1 0 
7 3 5 
5 0 3 
1 4 2 
3 8 0 
5 8 ? 







3 6 3 
4 6 
6 4 
1 6 0 
15 































1 8 5 
1 0 0 0 kr. 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
13E 
2 3 8 2 
1 2 5 0 
1 1 3 2 
4 1 0 
2 2 3 
6 7 3 
6 3 
45 
1 9 0 
5 2 9 
8 0 7 
21 ε 






































1 1 8 
7 6 6 
5 0 5 
2 8 3 
8 0 
2 6 
1 5 8 
7 5 
14 
6 3 2 
1 2 2 3 
1 2 6 
4 6 































Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 




1 0 5 4 12 
2 3 
4 8 2 8 3 4 4 2 3 4 
1 5 1 4 3 1 0 1 2 6 
3 3 1 4 3 4 1 0 8 
1 2 4 4 2 9 7 0 
5 1 4 2 1 4 9 
2 0 1 6 4 3 7 
3 8 0 1 1 0 
5 3 2 
4 7 8 3 1 5 0 1 
1 9 4 2 13 
4 9 8 1 7 4 
6 9 5 2 1 0 3 8 4 2 
2 0 1 3 0 5 6 
5 9 2 0 9 8 
3 0 9 8 3 
2 6 6 1 
2 1 5 
1 9 9 
2 4 2 3 
8 0 
6 0 4 
4 7 
3 1 
2 4 0 
7 
1 0 


































1 4 4 
10 
4 6 1 
4 0 9 
1 0 2 

















1 3 5 
5 
19 
8 4 6 4 9 2 B 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 2 . 8 8 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E U N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 3 9 
1 8 6 3 
2 0 2 8 
4 3 2 
7 3 5 
2 2 3 8 
B 2 4 
1 0 2 
2 7 6 4 7 5 
8 9 7 0 6 
1 8 8 7 7 1 
6 0 4 6 7 
2 5 4 3 6 
9 2 8 7 7 
1 2 4 1 6 
3 3 2 6 7 






1 2 8 
4 1 
2 2 1 1 7 
9 0 0 3 
1 3 1 1 4 
7 4 7 7 
4 3 4 2 
4 2 3 6 
1 4 8 
1 4 0 1 
7 4 2 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G I B R A I T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O U 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 8 5 7 
2 0 0 9 0 
3 4 2 1 6 
4 8 0 1 8 
1 7 4 6 9 
3 6 7 9 8 
4 8 5 0 
6 9 3 4 
5 1 7 
7 7 8 6 
1 3 5 2 1 
4 4 2 3 
1 2 2 7 7 
9 1 3 7 
3 2 5 6 
9 5 9 0 
1 0 0 
5 5 4 
1 3 5 1 3 
3 9 5 5 
3 0 4 2 
8 7 0 3 
6 3 7 
7 5 7 5 
3 5 8 1 
3 1 8 0 
2 0 1 2 
1 1 8 5 
3 4 4 
3 4 0 7 
8 8 1 4 
2 3 9 9 
4 1 7 2 
5 2 5 2 
1 7 5 0 
1 17 
1 4 1 
1 0 4 
6 8 6 
1 2 9 
1 0 7 5 
4 2 6 
1 1 0 
7 2 5 
1 5 1 5 
6 4 6 
3 1 1 
1 3 8 
3 5 6 1 
1 4 3 3 
1 2 4 5 
3 4 0 
2 5 5 9 
1 0 9 
5 4 1 
3 1 1 
3 3 3 
9 6 9 
' S S S 
5 6 6 
3 1 3 
1 8 1 
4 0 0 2 
1 1 9 6 6 
4 9 3 8 5 
1 7 9 1 2 
8 6 4 7 
1 6 3 5 6 
1 0 4 1 6 
1 0 3 8 4 
8 6 2 
3 6 7 6 
1 12 
3 1 5 3 
7 9 8 6 
2 1 6 2 
6 4 2 1 
7 B 6 1 
1 5 6 7 
3 1 6 0 
3 1 
6 3 7 3 
' 6 7 3 
1 0 7 0 
3 6 9 6 
4 6 3 9 
2 9 5 8 
2 1 2 6 
8 7 7 
7 0 5 
3 7 
4 S? 
5 7 9 
3 3 1 
1 7 9 1 
2 0 7 9 





2 4 2 
1 
7 
6 0 5 













' 0 6 




1 0 9 
3 6 5 0 
2 3 2 6 4 
F rance 
4 2 
7 4 4 




1 0 8 
1 0 9 3 2 0 
3 0 9 2 5 
7 8 3 9 5 
1 6 3 9 5 
6 2 1 5 
3 8 0 5 4 
6 7 6 5 
2 3 9 4 8 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 




2 1 6 
1 6 7 
9 4 4 
4 4 5 
1 0 2 
9 6 2 4 8 
2 9 3 9 1 
6 5 8 5 6 
2 4 0 4 3 
9 4 6 7 
3 4 6 4 9 
2 2 7 8 
7 0 5 3 
N D A . D E 7 4 2 
4 7 4 7 
1 4 9 7 
1 5 1 4 5 
2 4 6 6 
6 2 6 5 
6 3 
2 9 9 
10 
5 5 9 
1 0 6 6 
3 1 2 
1 5 1 1 
1 4 6 
4 2 5 
1 2 4 5 
1 5 
2 163 
3 8 2 
1 17 
7 5 5 5 
1 0 6 
9 1 6 
? 6 0 
3 4 4 
7 4 5 
3 4 0 
1 
2 0 9 2 
5 7 1 0 
' 2 2 3 
3 2 7 
1 2 1 6 
3 1 
1 1 1 
1 0 4 
9 8 
6 3 7 
6 
SSS 
3 8 8 
1 6 
9 
1 0 1 7 
2 
1 3 4 
1 2 1 
3 4 1 
1 2 0 6 
1 0 6 9 








2 0 7 
1 5 9 
9 
7 0 4 
2 6 1 7 
3 2 0 7 
5 8 8 
5 8 6 3 
4 1 6 2 
1 2 5 6 
9 3 
2 7 4 
18 
76 
2 5 2 
¡ 7 5 
2 9 7 7 
3 1 4 
3 7 2 
2 0 7 2 
7 9 
1 3 8 1 
5 0 1 
2 5 8 
1 4 2 7 
2 9 
4 2 3 
5 1 
1 9 5 
4 / 3 
2 3 
27 
4 2 4 
4 3 ? 
5 5 4 
9 4 9 
4 2 9 
















1 4 2 






3 2 9 2 
N e d e r l a n d 
1 7 7 
i 
6 1 4 9 
3 7 8 9 
2 3 6 0 
9 5 6 
6 5 7 
¡ 3 3 ? 
2 1 1 
7 2 
2 8 2 2 
3 9 8 1 
5 8 5 8 
¡SSO 
4 8 2 8 
2 4 6 
4 7 4 
1 13 
6 5 4 
4 3 1 
4 2 3 
7 5 9 
1 1 0 
I B S 
7 9 9 
4 
e s e 
3 7 3 
lOO 
6 2 
4 0 5 
1 5 1 






1 0 4 3 
22 
4 1 
7 0 7 
1 9 
ι 
i 6 7 
7 4 
3 
3 6 4 
2 4 









S ' s 
1 4 1 1 




5 4 4 0 
3 2 4 9 
2 1 9 1 
7 8 2 
2 0 6 
1 1 9 6 
5 0 3 
1 5 5 
5 1 3 7 
5 5 9 2 
1 2 1 6 
5 1 8 
5 2 7 2 
1 3 8 
1 4 8 
I 
1 2 0 





2 2 7 
3 0 1 
2 0 4 
3 0 
2 5 



























1 4 5 7 
7 3 7 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
4 8 
1 0 4 4 
4 6 6 
175 
3 4 5 
9 1 4 
2 2 9 
3 4 3 5 8 
1 0 7 2 4 
2 3 6 3 2 
1 0 0 6 6 
4 1 6 5 
1 2 9 5 7 
2 3 4 9 
6 0 9 
5 2 4 8 
1 9 0 6 
4 4 0 6 
6 1 6 8 
2 2 4 3 
3 0 4 5 
2 0 4 7 
2 1 9 
2 5 4 1 
2 5 9 9 
1 166 
8 4 9 
54 1 
4 5 0 
2 0 4 3 
9 7 
1 2 2 
2 4 7 7 
9 9 2 
1 6 1 5 
6 4 7 
6 1 
1 1 3 4 
1 70 
4 0 3 
1 3 0 
5 0 
7 0 S 
3 0 7 
4 73 
1 9 6 
i o s a 
1 2 4 5 










4 9 4 
9 7 
1 6 4 8 
4 0 
7 0 
1 0 ? 
6 
2 4 0 
1 3 5 
1 7 5 
6 0 S 
6 9 / 
1 0 4 
2 
5 
3 7 1 9 
4 5 0 3 
1 4 4 6 B 
I r e l a n d 
2 4 
2 3 2 7 
1 8 9 4 
4 3 3 
7 6 ­
















V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 5 
1 5 2 0 
7 3 1 
7 8 9 
4 5 4 
3 0 3 
3 0 6 
9 8 
2 9 
7 4 5 9 
1 4 0 
4 8 9 
1 4 8 3 3 
3 0 1 
8 4 6 7 
4 0 3 
4 4 
7 6 3 
1 0 3 4 
1 7 1 
1 3 8 
1 6 3 







1 6 0 
4 1 
























3 9 7 
4 1 
1 6 2 










































652 NORTH YEMEN 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 























1 1 1 
1 5 6 
8 0 
1 6 9 
6 0 3 




2 8 4 
9 5 
6 4 





; i o 












1 7 6 
7 0 3 
2 1 
1 6 6 
4 9 3 

































3 4 5 
3 4 
8 































2 5 3 
7 6 5 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























5 9 4 
4740 














































2 2 9 
2019 
4 8 1 
1 83 
8 8 3 





1 6 0 
1 2 
ι β ι 
1 9 2 













































5 5 2 
1012 
1 3 0 
8 3 
5998 
7 2 0 
9 5 7 
14287 
2672 
2 0 9 
5 5 9 
3 
1 5 3 
5 2 9 











2 7 7 
4 9 
i 1 2 1 
3 

















5 3 1 
1 3 6 
8 B 3 
1 1 9 
1 5 0 
3 7 4 
6 2 4 
5 3 0 
5 2 






















­ 8 6 
1 2 7 
3842 
2901 
9 4 1 
6 3 5 
3 0 
3 5 6 
7 4 
4 9 
6 2 3 
2 2 4 
7 1 1 
6 3 3 








UK Ireland ί).l'ini.!' 
119 1 




















1 4 8 
3 4 
2 2 
2 7 6 
1 3 5 
3 3 
2 7 
3 0 1 
1 2 9 
4 6 
4 4 














1 1 4 
1 9 
6 
1 4 5 
3 1 0 
2 
5 7 
2 1 7 






2 6 8 
1 
14C 















10116 318 9984 
2641 305 7868 
7474 12 2318 
3258 11 1332 
680 7 31C 
3998 1 962 
1087 57 
218 22 
2455 5 232 
710 1 63 
1050 2 159 
2323 25 1623 






















469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGU DESH 









724 COREE DU NRD 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
3 7 2 9 
2 9 9 3 
1 3 1 
1 0 7 
1 9 6 
5 8 1 
1 7 4 2 
2 0 8 
1 4 4 
73 7 
1 79 
1 1 3 4 
6 0 3 
9 4 6 
5 2 9 5 
2 4 0 
1 0 3 
4 7 3 
6 9 9 
7 4 1 6 
1 3 3 7 
7 7 5 
3 4 B 
2 6 6 6 
6 6 4 
1 7 6 9 
2 5 7 7 
9 1 8 2 
7 0 6 5 
2 4 9 7 
7 5 5 
2 0 8 6 9 
4 0 3 6 
1 0 2 0 
1 8 1 6 
5 6 1 5 
7 5 8 
6 1 2 
3 0 9 
1 8 0 
2 1 0 0 
9 0 8 1 
8 9 1 
5 4 1 
3 1 7 
1 1 8 5 
1 4 1 3 
1 183 
7 4 3 
3 0 5 8 
1 7 6 9 
2 5 6 2 
1 0 4 
3 4 4 4 
6 6 3 6 
6 3 9 
1 6 3 ? 
5 9 1 6 
1BS0 
7 6 1 
5 6 8 3 9 5 
2 1 0 2 2 9 
3 5 8 1 6 7 
1 6 1 3 2 6 
5 0 9 2 0 
1 6 5 2 4 7 
2 7 1 3 6 
3 1 3 3 1 
D e u t s c h l a n d 
1 1 8 6 










3 6 8 
2 6 5 5 
8 
4 
2 7 6 
7 5 6 
4 2 9 9 
6 4 5 
1 5 7 
9 1 
6 6 5 
8 7 
3 4 2 
7 9 6 
7 8 3 1 
1 8 3 7 
8 3 7 
? 6 6 
6 3 9 3 
1 7 1 8 
4 3 4 
2 7 4 
7 1 7 
? ? 3 
? 3 1 
8 
71 
7 7 7 
3 7 5 2 
5 7 7 
1 4 5 
1 9 4 
2 7 7 
2 4 2 
4 B 5 
1 
6 8 4 
1 1 7 1 
4 7 5 
3 1 
4 0 1 
2 7 6 0 
5 7 5 
4 4 2 
1 4 0 7 
135 
2 0 4 8 6 8 
6 8 2 5 0 
1 3 6 6 1 6 
7 3 9 6 2 
2 9 2 5 1 
4 6 9 2 1 
3 9 8 1 
1 5 7 3 4 
F rance 
2 5 
4 0 7 
9 
1 3 
1 3 1 
I S S 
1 14 
i 1 7 8 




4 5 2 
7? 
3 0 
as 5 3 9 
10 
9 7 
7 9 3 
1 6 2 1 
4 3 2 
5 3 0 
2 4 
1 4 0 7 
1 4 3 
6 5 
2 8 0 
3 9 3 
4 
1 3 8 
5 0 
3 1 7 
1 1 8 8 
1 0 7 
1 9 
8 6 




7 7 0 
1 1? 
1 7 5 0 
2 0 
4 7 5 





7 8 6 7 9 
3 0 4 8 2 
4 8 1 9 7 
1 1 7 0 2 
4 0 3 3 
2 9 8 0 1 
6 8 3 5 
6 6 9 2 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 








7 4 8 
8 1 5 
7 8 
I S O 
1 9 1 
1 3 2 
7 
6 3 
4 4 6 
2 1 
1 1 1 
3 2 0 
7 5 5 
1 0 7 1 
2 8 0 
1 1 2 
7 1 7 
1 6 5 
8 
1 4 8 
¡ 2 0 
4 
1 0 0 
18 
4 
2 0 1 
1 8 2 3 
16 
2 0 
1 4 7 
7 3 
1 1 4 
2 5 9 






1 4 7 
71 
7 6 1 
4 5 4 3 4 
1 5 4 4 2 
2 9 9 9 2 
1 3 0 6 7 
4 1 8 3 
1 3 9 8 8 
1 6 2 4 
2 6 7 8 














8 9 8 9 1 
2 3 8 2 0 
3 4 4 1 1 
8 7 6 6 8 
2 9 9 9 8 
6 2 3 5 1 
9 1 1 9 
2 6 2 8 8 
6 8 3 
5 7 7 
11 1 0 5 
3 7 5 2 1 
9 8 7 3 
3 3 1 4 3 
9 1 2 9 
2 0 9 2 1 
11 7 4 i 
3 1 4 5 8 
3 6 1 
2 1 6 1 4 
8 6 
4 3 5 7 
2 0 2 B 8 
4 3 9 8 
5 3 9 6 
2 7 5 8 
1 5 5 0 3 
6 0 7 9 
7 8 4 5 
1 6 9 
6 5 8 
4 2 
1 9 2 3 
¡ 3 3 3 
6 3 5 
3 4 4 8 7 
2 3 5 1 
3 1 5 8 
4 5 5 2 7 
9 6 8 4 
5 9 2 
2 0 6 2 
13 
6 0 4 
1 9 7 6 
1 0 6 7 
N e d e r l a n d 









S 6 S 
8 1 
' 6 6 
B7 
7 







2 6 2 
1 3 4 0 
1 3 8 
8 
6 1 8 8 
5 9 1 
9 
5 3 
1 0 0 1 
1 0 ? 
i i 1 2 3 
1 0 3 
I S O 
4 
3 0 
e 6 1 
3 4 0 
6 5 
3 ? 




1 7 9 
1 
7 0 ? 
4 1 9 
¡ 0 
4 2 9 2 7 
1 9 5 9 0 
2 3 3 3 6 
7 0 0 9 
2 0 7 4 
1 4 7 7 1 
1 1 8 3 
1 5 5 6 
4 6 5 3 
3 0 5 3 
3 3 6 6 
2 6 2 
5 9 2 3 
2 2 3 
1 4 4 
3 2 9 
5 6 6 
2 0 6 
9 6 



















1 8 1 9 




1 6 3 





5 6 0 
2 





4 9 1 
6278 , 
2456 








1 0 7 
1 4 4 
8 6 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 




1 0 7 
1 0 7 
4 3 6 
6 5 0 
3 
3 
1 7 6 
1 7 6 
1004 
1 4 4 
6 3 
6 0 0 
2 3 1 
12 
1 5 2 
8 0 
2132 1 
3 5 6 
2 9 
8 0 
9 1 7 
5 3 4 
1208 
5 5 8 
2989 
2367 
6 0 5 
3 3 9 
4021 
1160 
4 6 1 
1061 
2695 
3 9 9 
1 3 5 
7 9 
3 2 
6 8 7 
1912 
1 0 8 
3 2 0 
2 9 
4 7 3 
6 5 9 
4 8 4 
2 0 9 
1532 
1 6 2 















7 6 2 
1 6 
6 
3 2 4 
2 
2 
6 3 3 
2 6 
8 








1 2 6 
1 3 
2550 3 
2596 3 220 
2 2 
862 1 40 
3394 3 166 
1561 1 52 
122772 1395 43053 
25063 1300 32081 
97710 98 10972 
44130 85 6916 
8354 43 2491 
50059 9 3420 
10763 3 291 
3522 636 
13851 24 1379 
3507 40 344 
5882 24 611 
13001 240 6560 





5 7 7 
2183 1365 
4375 72 9229 
1530 1 2068 
363 
Tab. 3 Export 
364 














066 SOVIET UNION 




















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 



























428 EL SALVADOR 
436 COSTARICA 
448 CUBA 





471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 




























































































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
15 69 882 1 81 
14 24 162 1 76 
5 . 4 0 0 162 
93 46 469 
'. 22 
3 1 52 
67 60 











292 1 178 
2 40 
26 1 80 






























51 5 732 


















































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



























428 EL SALVADOR 






469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 















































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
3857 9 329 































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 













652 NORTH YEMEN 













724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CUSS 3 
743.20 PUIS-
OO I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERUNDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 













COREE DU NRD 













A E L E 
CLASSE 2 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
' ? / ? 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
Allt 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 ? 
4 7 1 
4 / 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
BOB 
6 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
HOB 
6 1 2 
6 1 6 
« 7 4 
H?B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
( ¡67 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
fi/6 
6 8 0 
/(111 
/111 
7 0 3 
7 0 6 
/OB 
/'?() 
/ 7 4 
/ 7 B 
/ 3 7 
/ 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O U 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
GREENLAND 
M E X I C O 
P A N A M A 
CUBA 
M A R T I N I Q U E 
W E S T INDIES 
TR IN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 







U R U G U A Y 






J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
SRI U N K A 
B U R M A 
T H A I U N D 
INDONESIA 




C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
STORES.PROV. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 








1 4 6 
2 8 













7 6 6 
2 5 5 7 










4 8 6 
8 
72 








1 9 9 5 
56 
1 4 
8 0 7 
9 5 
18 
3 7 4 



















7 1 ? 
6 8 
6 
4 2 4 8 1 
2 5 9 0 0 
1 6 5 8 1 
7 5 9 5 
2 5 7 4 
7 7 9 5 
8 7 3 
1 1 8 7 
2 8 
14 
1 0 8 












































9 4 1 3 
6 3 6 0 
3 0 5 2 
1 7 7 5 
9 9 ? 
1 0 5 1 
6 0 


















4 0 2 


















1 0 0 
2 4 
3 4 4 

















8 7 6 2 
3 3 9 5 
3 3 5 7 
8 3 0 
1 7 1 
2 0 1 7 
4 1 2 











































1 0 4 6 7 
6 6 7 3 
3 7 9 4 
1 3 0 6 
2 0 6 
2 2 9 7 
3 4 


















1 2 7 
2 
2 8 9 
4 
8 







4 5 1 7 
3 5 9 7 
9 2 0 
2 8 2 
1 9 0 









































2 9 1 C 
1 2 5 9 
1 6 5 1 
1 3 5 7 
3 5 3 













2 0 1 
4 8 1 


















1 0 1 
2 7 
6 























1 3 5 
5 1 
5 3 3 3 
1 9 6 3 
3 3 8 2 
1 9 4 5 
5 9 7 
1 2 6 2 
2 1 9 












































3 0 4 6 
2 6 2 3 
4 2 1 
2 0 3 
1 5 7 
1 6 0 
2 7 
5 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 9 4 
2 9 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O U 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N U N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D . 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 





U R U G U A Y 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B 
O M A N 




SRI U N K A 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P 154 PAYS) 
CLASSE 3 
4 4 1 
2 4 1 
1 5 9 
1 0 3 0 
2 7 1 
1 3 9 
1 6 8 
2 4 5 1 
6 7 5 
1 7 3 5 
2 6 4 
6 4 5 
2 0 9 
1 5 4 
1 7 9 
5 1 9 
3 7 3 
7 3 4 
7 1 ? 
1 5 6 
1 2 0 
1 4 8 3 
1 0 5 5 0 
1 9 0 0 1 
3 6 0 9 
1 1 2 
2 5 8 6 
1 3 3 
6 3 8 
1 2 7 
1 0 0 
2 9 5 
4 2 3 
8 2 2 
3 8 1 0 
3 3 8 
7 6 1 
6 8 2 8 
8 6 0 
2 7 9 
1 2 7 
2 5 9 7 
5 0 4 
2 0 7 7 
3 9 1 0 
9 4 6 7 
1 5 1 8 
3 5 3 
1 0 4 7 1 
3 4 2 8 
3 2 8 
7 5 7 7 
7 8 8 1 
3 5 9 
3 0 9 
1 5 9 0 
7 9 9 9 
7 5 4 
5 2 9 
1 1 9 
8 0 ? 
1 5 9 2 
1 1 2 2 
3 9 8 
2 1 8 8 
9 2 7 
4 9 8 5 
2 0 2 
9 5 8 
1 2 1 2 
8 6 0 
9 8 1 
4 9 4 3 
1 2 8 2 
2 2 6 
4 1 9 6 4 4 
1 6 1 3 0 4 
2 5 8 2 4 3 
9 6 8 7 5 
3 7 6 2 9 
1 2 2 8 2 5 
1 3 9 4 4 






















5 5 2 
4 5 6 0 
4 4 4 6 
2 8 2 






1 8 2 
6 1 9 
1 5 5 
3 8 5 
2 9 0 3 
2 0 6 
4 3 
3 2 
1 2 0 8 
3 4 
2 2 
6 5 6 
2 4 3 8 
5 9 3 
1 1 9 
1 7 0 5 
5 9 9 
4 2 
1 3 7 7 
1 5 2 
5 9 
2 0 
6 5 ? 
4 0 2 1 
3 6 
1 5 4 
6 0 
1 / 2 
7 4 0 
2 6 9 
2 0 0 
7 0 4 
4 5 5 
3 4 6 
1 5 1 
4 0 5 
4 0 5 
7 7 1 
2 2 6 
1 1 2 0 
5 ? 
1 0 8 6 0 5 
3 6 8 6 9 
7 1 6 3 8 
3 3 4 9 4 
1 5 2 9 6 
2 8 4 0 7 
1 9 1 2 
9 7 3 6 
3 4 8 
1 8 2 
1 4 
7 5 2 
32 
7 3 
1 4 4 
4 3 0 
5 3 9 
1 7 0 1 








1 7 4 
1 5 1 
3 0 
8 
2 1 8 5 
1 2 6 4 
1 4 0 
5 9 2 
1 3 
2 1 6 





1 7 8 3 
8 3 
7 8 7 
1 1 4 
4 
3 9 
3 0 4 
9 4 
1 9 4 2 
1 0 4 2 
1 2 4 9 
1 8 2 
3 7 
1 3 5 7 
1 7 1 0 
6 
5 6 5 7 
2 2 2 9 
4 0 
3 
2 3 6 
4 1 5 
5 0 
6 4 




2 3 0 
92 





1 1 0 
7 9 
24 
8 6 3 9 6 
2 4 6 5 8 
6 1 7 3 9 
1 0 0 9 3 
3 0 2 3 
3 5 2 7 8 
6 0 7 0 

















4 6 4 
1 4 8 6 
4 7 




1 1 6 
4 1 7 
3 2 
2 6 
1 4 3 
2 9 
1 6 
5 1 9 
1 0 4 
26 
3 8 1 
4 7 2 9 
1 1 6 
6 3 
4 6 5 
8 1 2 
8 
1 12 
1 1 5 
1 1 2 
2 0 8 
' 6 8 ' 
2 6 
1 0 0 









7 7 6 
37 
2 2 6 
6 1 3 2 2 
3 4 2 9 8 
2 7 0 2 4 
6 5 3 4 
1 8 1 1 
1 4 7 7 0 
6 5 3 












2 9 0 
4 0 8 
9 6 






2 3 2 
2 9 9 
4 4 8 
9 
2 0 
4 5 1 
2 
ii' B7 
6 5 0 
1 7 5 
8 ? 
1 








2 7 1 
9 
3 7 
5 0 9 
7 8 5 






7 7 9 
1? 
3 5 3 8 7 
1 7 7 6 0 
1 7 6 2 7 
4 0 9 3 
1 7 8 9 
1 2 1 1 8 
3 2 2 




















1 2 3 
6 / 0 
4 4 7 9 
1 2 0 4 





2 3 1 
4 0 
1 19 
1 8 0 8 
2 6 6 
2 3 0 
2 9 6 
i 1 
24 
6 7 2 
1 3 9 
6 2 
5 7 
8 4 9 















1 1 1 
2 0 9 
1 
10 
7 0 ? 
1 4 4 
19 
9 0 
1 7 0 3 
7 7 7 
4 1 7 7 5 
1 6 6 9 2 
2 5 0 8 3 
1 4 8 4 1 
5 4 5 7 
9 9 1 6 
1 5 6 2 





1 5 2 
19 
3 







3 5 1 




7 8 6 
2 2 9 3 
6 8 5 4 
1 7 0 6 
2 
3 0 5 
4 6 
? 9 9 
8 8 
1 5 8 
5 4 
1 5 0 
1 9 2 
81 
9 0 
4 5 0 
1 7 6 
1 9 
7 1 0 
¡ 0 7 
6 3 
4 9 ? 
7 7 6 
4 4 6 
72 
3 7 2 8 
5 4 9 
2 2 1 
3 6 6 
94 9 
2 4 2 
1 2 
4 0 1 
1 4 1 9 
1 1 3 
1 9 2 
5 0 
1 9 2 
1 6 2 
44 1 
3 7 
8 6 2 
1 2 8 
2 3 
2 0 
2 5 2 
3 4 3 
9 7 
5 0 4 
2 0 0 5 
Β4 3 
6 9 5 5 4 
2 0 2 0 9 
4 9 3 4 5 
2 5 6 0 5 
8 9 0 2 
2 0 1 6 9 
3 0 4 8 






4 0 9 
































1 2 0 
11 
3 8 
































1 8 1 9 8 
1 0 4 9 7 
5 7 0 1 
2 1 4 6 
1 3 0 8 
2 1 2 6 
3 7 7 
1 4 2 6 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
FREE PSTN GEN FR GAS TUR 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 8 5 9 

















































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
368 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 8 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
7 7 2 
2ao 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4ao 4 8 4 
5 0 0 
SAUDI ARABIA 




O M A N 
N O R T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G U D E S H 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
ACP 164 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 4 3 . 6 0 · C E N T R I F U G E S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 







SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O U N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 





S U D A N 
IVORY C O A S T 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
C O S T A RICA 
CUBA 
G U A D E L O U P E 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
8 5 1 






1 0 6 
3 9 5 
4 6 
3 6 
' 6 0 
101 
8 9 
7 5 4 
2 3 
2 2 
4 8 8 
1 6 7 
7 4 0 
9 4 
4 5 ? 
3 7 
4 6 3 9 4 
2 2 6 1 7 
2 3 7 7 7 
1 4 0 4 9 
8 0 0 2 
7 7 0 2 
91 1 
2 0 1 7 
7 8 7 
9 5 ? 
2 3 1 3 
5 6 9 
8 6 3 
1 2 2 2 
1 6 2 
2 4 7 
7 5 ? 
3 5 0 
1 3 4 
3 4 8 
4 6 / 
71 
3 0 7 
1 8 1 
4 4 4 
8 4 





1 1 9 
1 14 














1 6 2 

























1 3 0 
4 1 
? ? 3 
7 8 
1 1 3 
3 
1 5 9 4 2 
7 0 7 4 
8 8 6 8 
6 3 5 1 
4 3 7 ? 
1 7 5 ? 
BO 
7 6 4 
5 3 5 
7 9 3 
2 0 7 6 
3 2 7 
1 0 3 ? 
7 9 




3 7 3 















































? ? 9 
1 2 
2 
6 3 5 2 
2 4 4 8 
3 9 0 5 
1 2 3 4 
3 6 7 
2 2 9 5 
4 3 0 
3 7 5 
1 0 9 
9 8 
1 9 9 

















































7 2 4 9 
3 8 7 4 
3 3 7 5 
1 8 3 7 
6 7 7 
1 1 9 8 
7 3 








































3 2 2 0 
2 6 4 6 
5 7 4 
7 9 0 
1 5 3 























3 9 4 6 
3 0 6 6 
8 7 6 
















1 2 9 
3 3 
2 2 












2 9 7 
3 2 
6 0 5 5 
2 3 1 6 
3 7 3 9 
1 8 2 9 
6 5 0 
1 6 2 3 
2 3 5 
































































3 5 2 8 
1 1 6 2 
2 3 6 4 
1 9 9 1 
1 6 8 6 
2 7 3 
3 



























6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 





T H A I L A N D E 
V I E T N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





S O U D A N 
C O T E IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
5 9 4 2 
7 4 9 
1 0 9 
5 1 9 
9 5 3 
7 1 3 
2 9 3 
9 5 6 
4 4 6 6 
3 3 2 
2 7 7 
2 3 6 
6 6 2 
8 6 2 
5 2 2 
1 6 3 4 
2 4 5 
3 1 8 
3 5 2 5 
2 1 4 0 
1 9 5 7 
6 7 0 
3 6 2 6 
3 6 1 
3 1 7 1 6 6 
1 3 4 5 9 2 
1 8 2 5 7 2 
1 0 3 5 5 0 
6 5 1 4 1 
5 9 0 6 3 
6 2 6 4 
1 9 8 7 9 
1 5 5 0 
1 4 2 
7 
1 7 
1 1 9 
7 0 
2 6 3 




4 6 6 
2 3 9 
5 3 
1 5 9 
1 4 8 
3 1 
1 3 1 5 
5 3 6 
1 6 5 4 
2 1 0 
8 6 8 
3 1 
1 3 8 7 5 4 
5 5 8 5 2 
8 2 9 0 0 
5 5 9 9 5 
3 4 5 B 2 
1 9 5 5 8 
1 0 7 4 
7 3 4 7 
1 8 5 3 
8 6 
8 
1 3 ? 
6 4 
6 i 3 1 7 









1 9 3 
1 4 0 6 




4 8 2 3 5 
1 6 3 9 1 
3 2 8 4 4 
1 0 7 4 4 
2 7 3 5 
1 7 8 2 7 
2 6 6 0 
4 2 7 3 
7 0 9 
1 4 3 
2 
7 8 0 
1 7 
















3 0 0 7 0 
1 3 4 5 9 
1 6 6 1 1 
7 6 9 1 
2 4 6 7 
6 0 3 1 
3 0 9 
2 8 1 6 
S E S E T E S S O R E U S E S C E N T R I F U G E S 
8 7 4 9 
6 0 8 6 
1 9 7 8 2 
6 1 1 7 
1 0 0 6 5 
9 7 6 1 
2 0 4 3 
3 5 4 7 
3 7 4 0 
4 7 S ? 
1 8 5 8 
4 2 9 1 
4 8 1 3 
1 2 8 6 
4 1 9 8 
3 1 3 0 
6 1 1 0 
1 3 0 5 
9 5 4 8 
1 2 3 
1 1 2 7 
2 6 3 
4 8 2 
2 1 2 0 
9 2 5 
¡ 3 8 3 
5 1 3 
3 3 3 
5 6 0 
1 5 3 9 
7 9 5 
5 0 4 
SSS 
1 2 5 
9 4 0 
3 3 3 
1 0 9 
123 
1 12 
2 0 0 8 
8 5 2 2 
3 5 4 
2 0 5 6 
1 5 3 
3 0 4 
1 14 
2 7 1 
9 6 0 
1 9 6 
6 2 1 3 
4 9 6 2 
1 7 9 2 9 
5 2 1 3 
7 5 8 6 
1 3 5 1 
2 7 6 0 
1 4 7 ? 
1 4 5 4 
1 1 4 1 
2 8 0 8 
3 6 3 5 
1 0 8 2 
2 1 5 1 
2 2 5 5 
1 6 8 5 
8 0 0 
8 0 8 7 
3 7 9 
77 
? 3 5 
1 3 6 7 
1 0 8 
6 7 0 
31 
1 9 4 
3 8 8 
1 4 8 3 
31 







1 2 8 8 
6 3 7 7 
7 8 
1 7 7 4 
1 6 1 
3 4 8 
SSS 
1 7 0 
5 2 9 
3 3 4 
7 6 7 
9 7 0 




1 1 3 
9 
1 7 9 
8 3 
6 
3 9 1 
7 7 6 
6 1 3 
7 3 9 
6 2 8 
3 6 
7 0 
7 7 5 











1 1 1 
6 




1 1 4 
2 4 
1 
7 4 5 
7 5 8 
4 7 9 
9 4 0 
5 3 1 
5 9 5 
7 3 3 
' 3 1 6 
5 7 5 
1 1 1 
1 ? ? 
1 1 3 7 
4 6 7 
3 1 2 7 
7 3 
6 
1 7 1 
1 4 
1 0 0 
3 6 
3 5 5 





1 0 9 
7 3 3 
9 6 




















2 3 1 2 3 
1 7 9 1 1 
5 2 1 2 
31 SC 
1 4 0 ? 
1 5 0 4 
6 7 
5 4 5 
5 6 
16S 
9 3 4 
43 






















1 5 2 7 0 
1 1 7 6 9 
3 6 1 1 
1 2 3 3 
6 0 0 
1 5 7 2 
5 6 6 
7 0 7 
4 4 5 
5 7 
8 3 7 
4 0 1 
i 7 7 
1031 





8 7 1 
3 1 4 
9 1 
7 0 
6 8 6 
2 0 6 
6 
121 
1 0 5 2 
1 9 6 
2 4 0 
7 3 
3 
1 4 2 
3 2 6 
1 7 7 3 
2 3 
6 
1 3 0 
3 7 9 
11 
4 4 7 
2 4 0 3 
3 1 7 
4 0 3 6 1 
1 3 2 2 3 
2 7 1 3 8 
1 2 9 8 3 
4 8 3 4 
1 0 6 2 8 
1 6 4 1 
3 6 2 7 
7 6 8 
6 2 
8 2 1 
1 3 0 4 
4 5 6 
6 4 0 
9 4 
1 7 0 6 
9 6 4 
2 4 3 
1 3 1 
6 3 
7 6 
7 7 1 
1 6 7 
6 8 ? 
1 7 8 
6 7 
2 
? 0 4 
6 7 
3 6 






1 7 6 
2 
9 3 9 
1 0 1 
1? 
3 7 7 




7 6 3 
6 
4 
4 5 1 
167 
2 8 4 
7 6 
2 3 8 
18 
1C 
3 4 6 
48 
1 15 
7 4 1 
21E 






4 6 7 
2 2 7 











6 1 6 
9 7 5 
2 7 6 
β 
2 6 9 
6 
2 0 9 0 2 
6 8 3 0 
1 4 0 7 2 
1 1 4 8 3 
8 2 8 6 
1 9 2 8 
3 7 
6 6 1 
1 8 4 
6 3 
9 7 
5 9 4 
3 1 6 5 
1 8 8 
3 0 
3 7 6 
6 2 9 
1 4 8 
2 3 
4 1 6 
3 4 
15 
7 3 2 
5 3 7 
5 6 
1 6 1 
16 
6 
1 7 4 
'64 





Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 



































































































































































































































































































































































































































































117 38 30 58 
370 
29 
2 7 6 
3 4 



































































































































































































































COREE DU NRD 










A E L E 
CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































i 1 . 














































































































































































































Tab. 3 Export 
370 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 






























476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 




















652 NORTH YEMEN 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 

























A E L E 
CLASSE 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 





















056 SOVIET UNION 


































386 M A U W I 





428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD.TOB 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 4 3 . 9 0 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 






1 2 1 
4 8 
17 
1 6 5 
1 8 / 
2 2 0 
6 3 




4 6 3 2 1 
1 7 4 9 1 
2 8 8 2 6 
1 1 5 0 3 
5 6 4 9 
1 4 9 7 3 
2 4 9 6 
2 3 4 2 
















1 3 7 2 6 
5 7 3 2 
7 9 9 2 
5 1 0 9 
3 7 0 8 
2 5 2 2 
2 8 9 
3 6 1 
7 4 4 . 1 1 F O R K L I F T T R U C K S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 6 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 G U I N E A BISS. 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
1 9 5 6 9 
1 0 8 8 2 
1 3 6 8 7 
2 0 0 4 1 
1 8 5 0 2 
2 3 0 3 4 
6 3 0 2 
3 5 4 8 
2 9 7 
1 0 5 
2 2 9 9 
4 0 0 5 
1 2 0 9 
5 7 7 2 
5 9 8 2 
2 5 2 0 
6 1 7 9 
1 9 0 
1 3 1 2 
1 7 4 9 
3 5 3 
2 9 
3 6 
1 2 6 8 
4 2 6 
?4 7 
3 8 1 
4 4 9 
6 6 7 
4 1 3 8 
1 0 0 4 
6 7 7 5 
1 4 9 5 




? 3 6 
6 ? 
5 8 
1 0 ? 
8 6 




1 7 1 1 
5 0 0 
166 
3 2 5 
5 7 7 
4 1 
3 7 
3 7 9 
1-1? 
7 9 
1 1 0 4 4 
3 9 4 3 
6 0 3 8 
6 4 7 5 
7 8 1 9 
3 / 8 
1 4 8 9 
1 1 7 
9 7 3 
1 8 3 5 
3 6 7 
3 1 6 7 
3 8 9 2 
7 4 7 
1 3 3 1 
1 
5 6 9 
6 6 0 
3 5 
77 
3 1 9 
1 6 ? 
1 10 
11 
1 0 7 
7 0 6 
5 4 
9 3 

























1 0 8 
8 
3 
9 3 3 0 
3 3 7 1 
5 9 5 9 
2 1 7 2 
4 1 3 
3 5 3 2 
4 4 1 
2 5 6 
1 6 4 3 
1 4 5 0 
6 0 4 2 
4 5 6 2 
9 7 0 3 
1 5 8 
3 3 5 
2 2 
2 8 5 
2 1 2 
1 
5 2 1 
3 4 7 
6 1 0 
7 5 2 
1 1 
2 







4 3 2 
2 3 1 6 
4 2 8 
1 6 7 




























3 9 8 1 
1 3 7 0 
2 6 1 1 
6 9 1 
2 8 1 
1 7 5 6 
7 6 
1 5 4 
2 8 1 8 
4 5 6 
6 0 4 
3 5 2 8 
9 7 6 
6 4 




8 1 6 
4 0 0 
4 2 3 
1 5 6 5 
1 5 
4 B 4 
3 3 1 
3 
1 6 
1 4 1 
3 9 
6 6 
2 9 2 
1 12 
ι ο ί 
ε ; , ; , 
1 5 5 
3 3 0 5 










1 0 0 0 kg 











3 4 5 0 
2 0 9 1 
1 3 5 9 
5 8 4 
3 3 6 
7 5 4 
9 7 
2 1 
1 5 3 7 
2 4 3 0 
3 6 8 9 
2 4 2 0 
2 6 6 5 
5 0 0 
1 5 1 
10 
1 7 7 
4 1 0 
2 9 0 
1 5 5 
3 2 8 
5 






























2 3 2 9 
1 4 0 6 
9 2 2 
2 4 2 
78 
5 9 9 
6 0 
8 ? 
3 6 0 
1 0 7 1 
5 0 4 















Q u a n t i t é s 























1 2 1 0 4 5 8 1 3 4 4 
3 1 9 6 4 0 2 8 5 
8 9 0 7 1 7 1 0 6 9 
2 3 5 1 5 3 4 9 
5 7 0 3 2 6 0 
5 1 2 6 12 6 7 2 
9 3 2 6 0 1 
1 4 3 0 3 8 
3 8 1 5 15 
2 3 9 4 11 5 
4 4 0 4 2 0 1 0 0 
5 2 4 2 8 1 0 2 8 
4 2 8 0 4 3 
1 5 6 4 2 5 3 
5 2 0 1 1 
1 3 3 1 
9 0 
6 
7 4 4 
1 0 1 4 
5 0 6 
1 0 9 1 
8 7 8 
1 1 8 7 
2 1 7 1 
1 6 4 
2 5 4 
5 7 9 
2 6 4 
2 
6 2 2 
1 3 8 
6 5 
7 7 
2 7 2 
16 
1 5 6 
3 6 3 
1 5 4 0 
4 4 4 





1 7 0 
3 4 7 
13 
8 




4 3 0 
3 
5 






5 2 3 
3 7 
2 1 







D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 3 . 9 0 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 O CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C L A S S E S 
Va lue 
EUR9 
2 0 3 5 
2 8 4 
4 5 3 
5 2 0 
8 4 2 
1 0 6 
1 1 9 0 
5 1 3 
6 5 1 
1 0 4 3 
3 0 0 6 
1 2 3 5 
5 0 4 
3 4 2 9 
1 7 1 
7 7 6 
2 8 1 
3 1 3 5 2 5 
1 2 1 2 9 3 
1 9 2 2 3 2 
8 2 6 2 7 
3 5 7 6 7 
8 7 1 12 
1 2 4 0 1 
2 2 2 1 4 
D e u t s c h l a n d 
8 3 4 
1 13 
3 7 1 
3 5 6 
4 5 3 
1 
5 0 8 
? 3 l 
5 3 
3 5 0 
1 4 5 3 
1 0 9 7 
9 9 
1 0 8 7 
1 6 8 
7 0 4 
1 1 1 8 0 3 
4 4 6 9 5 
6 6 9 0 8 
3 8 2 3 3 
2 1 6 5 0 
2 2 9 0 1 
2 6 4 0 
5 7 7 3 
F rance 
5 9 












5 4 2 6 2 
1 6 0 6 4 
3 B 1 9 8 
1 1 4 4 8 
2 0 2 2 
2 1 3 9 9 
3 5 6 2 
5 3 5 2 
7 4 4 . 1 1 C H A R I O T S A U T O M O B I L . D . M A N U T E N T . C H A R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A I I M F ­ I I N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 7 GUINEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M 6 I Q U E 
6 2 0 3 4 
3 0 3 0 5 
4 3 1 8 7 
5 3 7 0 5 
4 1 6 4 8 
6 4 1 7 6 
1 7 2 6 4 
1 0 9 7 4 
9 0 2 
2 6 2 
7 5 2 9 
1 3 0 1 6 
3 5 3 1 
2 1 4 7 3 
2 0 6 9 3 
6 3 1 0 
1 8 1 3 1 
3 3 9 
5 B 6 1 
4 9 5 6 
7 6 6 
1 9 5 
7 6 1 
4 6 7 1 
1 9 1 9 
1 4 5 5 
1 1 7 4 
1 0 6 ? 
1 6 2 9 
1 4 0 6 2 
2 3 1 5 
1 9 6 1 2 
4 8 1 6 
5 5 7 
l 0 7 
1 2 8 
2 0 8 
7 7 ? 
I SB 
? ? 0 
3 6 3 
7 7 ? 
1 8 7 1 
1 7 0 0 
2 6 4 
1 5 ? 
5 6 5 4 
1 3 7 7 
6 3 1 
S ? ? 
1 5 7 6 
7 0 6 
1 5 3 
''•6 7 
5 0 3 
1 0 7 
3 9 5 9 7 
1 1 2 6 5 
1 9 9 9 2 
1 8 8 1 2 
2 5 3 8 7 
1 1 9 8 
5 8 4 7 
4 0 4 
3 6 2 5 
6 6 1 5 
1 2 7 3 
1 3 4 2 7 
1 4 8 4 0 
7 8 1 
4 6 4 2 
3 
3 1 7 4 
1 8 0 5 
2 9 
1 1 8 
1 3 5 2 
8 1 2 
7 7 0 
6 3 
3 3 1 
2 9 6 8 
1 7 5 
SSS 












1 0 2 9 
1 4 6 
6 
1 7 ? 
155 
4 7 
4 5 4 8 
4 4 6 1 
1 6 6 7 9 
9 5 5 4 
2 2 4 1 6 
4 9 1 
8 7 3 
6 6 
8 3 2 
5 5 0 
9 
1 4 7 7 
1 0 4 7 
1 5 8 0 
2 6 7 9 
21 
17 
7 1 3 
4 4 
7 0 
6 3 ? 
4 3 5 
15 
1 3 
1 0 0 9 
7 7 0 9 
1 0 6 7 
SS? 





3 6 ¡ 
1 7 1 
1 7 8 
11 
3 0 
9 1 6 
9 5 
a ? 
5 1 7 
8 6 4 




1 4 5 
J a n u a r y 
1 0 0 0 E U A / U C E 












2 8 1 
1 6 8 8 6 
5 5 3 5 
1 1 3 4 9 
3 7 0 7 
1 4 6 3 
6 4 3 3 
7 4 3 
9 3 0 
. ­ T R A C T . 
7 1 6 ? 
1 3 9 2 
1 9 2 2 
9 5 6 0 
2 8 8 9 
1 6 6 
3 8 7 
1 7 7 
3 5 
3 5 
3 8 3 8 
1 0 0 6 
1 1 3 0 
4 1 2 1 
2 7 
1 6 1 0 





2 1 5 
9 0 0 
2 6 1 
2 4 2 
2 2 6 1 
3 7 6 
1 0 6 2 8 












N e d e r l a n d 




1 7 ? 
8 









2 2 0 9 1 
1 2 7 9 7 
9 2 9 6 
4 8 8 5 
2 1 1 3 
3 9 1 4 
6 8 7 
4 9 7 
3 8 8 5 
6 4 7 8 
9 6 3 9 
2 8 5 6 
7 8 4 6 
I 7 0 3 
3 7 7 
7 9 
3 9 8 
1 2 7 0 
7 6 6 
4 6 4 
8 1 7 
1 









2 4 7 
9 
4 5 0 ? 
2 1 
1 3 3 
7 3 
i i 
3 3 5 
4 0 
4 9 
1 8 8 
1 9 0 
7 1 
3 7 4 
7 
1 2 2 
7 1 4 
1 3 4 
Be lg . ­Lu) 









1 7 9 8 4 
1 0 3 9 9 
7 5 8 6 
1 7 9 1 
5 6 4 
4 4 1 6 
5 0 7 
1 3 7 8 
5 9 2 
3 6 3 7 
1 6 9 7 
51E 
















— D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i a — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 4 0 3 0 
1 7 0 
8 7 
7 7 
1 7 8 
9 7 
4 4 4 
ι ο ί 
4 1 6 
4 7 2 
8 8 3 13 
1 0 1 
3 0 3 
1 8 2 4 
3 








1 0 3 
6 6 
2 0 6 
3 1 8 
7 6 7 9 1 5 6 2 1 3 3 6 7 
2 8 9 2 8 4 0 8 4 4 6 9 
4 9 8 6 3 1 4 6 8 8 8 8 
1 7 4 7 1 1 0 2 4 9 9 0 
5 3 1 6 6 7 2 6 7 2 
2 5 4 7 0 4 5 2 5 3 2 
3 1 0 0 1 2 6 2 
6 9 2 1 1 3 6 6 
1 0 7 2 6 6 7 
6 5 7 3 2 5 2 4 
1 2 9 5 2 9 2 1 8 
1 3 6 7 0 6 4 2 3 9 6 
9 9 0 1 3 7 
4 7 2 2 75G 
1 4 2 0 2 4 
3 4 2 1 
2 7 2 
14 
2 0 7 8 
3 1 6 6 
1 3 2 9 
3 2 1 6 
2 5 9 3 
2 7 2 3 
5 6 5 8 
2 6 1 
1 0 2 7 
1 5 6 1 
5 7 7 
8 
2 2 6 2 
5 6 B 
4 5 0 
2 0 6 
6 0 8 
4 2 
4 3 2 
6 8 1 
3 5 0 1 
1 4 4 2 
4 3 3 
9 
1 5 5 
3 3 7 
1 8 1 
4 0 3 
1 0 6 7 
3 6 
18 
3 6 1 7 
1 7 8 
3 9 
6 8 
1 1 1 7 
15 
19 
6 5 2 
3 0 8 
1 0 2 
1 3 1 
2 4 8 
2 1 9 
1 3 8 1 
1 1 9 
4 7 





















































652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































































511 7 29 





























































55890 1669 2731 
26666 1607 1404 
29225 62 1327 
12143 62 997 
5510 856 
16098 329 
3263 . 21 
985 1 
477 1 2 
597 39 10 
1561 8 9 





























469 LA BARBADE 























647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 

















809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMiN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

























































































































































































































































































































































1651 15 80 






































l a i 
574 
159 






















161146 4935 7132 
71445 4823 3469 
89701 112 3663 





3489 9 11 
2030 203 24 
7369 3 42 










Tab. 3 Export 
374 












056 SOVIET UNION 
































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 










































































































































































































































































































































































UK heland Danmark 






































































8347 179 439 
4908 152 100 
3440 27 339 
2429 27 285 




212 5 2 
80 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYSI 























































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 

























































































50972 937 1943 
24048 847 610 
26923 90 1332 
14326 82 962 
3891 27 641 
9621 7 170 
2340 7 15 
2977 200 
1511 22 17 
226 
1788 42 123 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 4 . 2 1 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 8 U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U . A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 6 A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI U N K A 
6 8 0 T H A I U N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
Quantity 
EUR9 
1 0 6 6 
1 3 1 0 
1 7 3 5 
4 1 3 
3 39 
5 3 
7 2 9 
7 3 0 
S 3 ? 
1 0 2 8 
6 2 6 
76 4 
3 6 1 
4 I 
7 6 2 
6 3 2 
3 3 4 
3 6 5 
3 1 5 




1 8 0 
41 1 
1 4 1 
4 4 3 














4 8 3 
1 2 3 5 
8 6 1 
1 9 










1 2 5 
2 3 6 
1 8 1 
1 0 6 
2 2 9 
3 3 8 
8 4 
6 2 4 
6 6 
4 9 










4 2 5 
1 17 
6 9 S 
1 7 7 8 
5 3 6 
1 7 9 
4 4 4 
4 8 5 
6 0 
Deutschland 
9 9 3 
6 0 S 
1? 
7 4 8 
5 
7 7 1 
2 5 3 
1 8 2 
5 4 8 
6 6 9 
1 7 3 
1 7 2 
5 9 0 
1 6 0 
3 0 6 
6 1 
1 3 6 





1 4 4 
8 
1 5 4 











2 8 3 
6 4 5 




1 0 7 
15 
3 2 






















2 2 3 
3 0 
6 7 3 
1 7 2 5 
3 3 1 
1 5 7 
5 3 
1 6 4 
6 
F rance 
2 3 9 



















1 5 2 
1 5 7 














































3 7 6 




















2 5 7 
























1 7 9 
1 5 2 
12 
1 7 1 
1 7 7 
10 


















2 5 8 
2 2 
2 2 0 
2 
ι ? 





































































UK Ireland Danmark 
9 3 2 5 
1 3 9 
IOE 
3 1 6 
4 3 
3 5 
1 3 6 1 
























1 7 0 
4 6 4 3 














2 0 6 
13 
2 2 














3 1 9 






1 5 2 




















7 4 4 . 2 1 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
Value 
EUR9 
4 7 6 0 
7 8 2 8 
1 1 0 3 6 
1 6 1 0 
2 0 1 6 
2 5 2 
5 2 8 8 
4 8 0 8 
2 6 1 0 
5 4 4 8 
4 9 5 6 
1 9 2 2 
2 0 7 0 
1 12 
3 0 9 1 
2 7 9 4 
2 0 1 0 
3 4 1 0 
2 0 8 9 
1 6 7 8 
3 1 8 
1 3 4 4 
1 3 6 
l ¡ 5 9 
2 6 5 9 
7 8 8 
3 3 2 5 
3 3 8 4 
¡ 8 6 
1 2 4 
1 7 6 
6 1 3 
1 6 7 
BSS 
6 5 0 
3 5 6 
3 5 7 
1 8 3 
3 0 3 
189 
1 3 6 
2 1 8 5 
6 8 7 5 
4 1 3 7 
¡ 3 1 
1 4 0 9 
1 3 2 
1 5 4 
3 5 2 
3 5 1 
1 7 3 3 
4 2 9 
2 4 8 
1 8 3 3 
2 9 3 
2 0 3 
1 0 3 7 
5 8 9 
4 5 7 
7 8 6 
1 1 7 4 
1 9 9 8 
3 6 6 
2 8 8 8 
2 7 8 
2 9 1 
1 0 4 7 
? ? 1 
2 7 6 
1 0 7 3 
1 8 9 
1 8 4 
5 9 2 
7· ? 
2 7 1 
6 5 6 
7 9 3 ? 
51 1 
1 2 7 2 
7 4 1 4 
3 0 1 1 
1 0 1 5 
1 8 8 6 
2 1 4 4 
2 6 5 
Deutschland 
6 2 7 2 
4 5 6 4 
6 7 
1 5 4 1 
3 8 
1 4 8 8 
1 6 8 9 
1 2 1 6 
3 4 4 0 
4 3 S 4 
9 6 7 
8 8 1 
2 4 2 6 
1 1 0 4 
1 3 4 0 
6 7 7 
1 0 0 6 
¡ 5 6 0 
2 6 2 
2 7 5 
6 
9 6 
¡ 0 6 2 
4 3 
2 2 6 4 












1 6 9 4 
2 6 6 1 
1 1 9 3 
5 4 7 
15 
2 
1 5 0 
6 3 7 
1 1 1 
2 7 5 
1 1 8 7 
7 7 8 
6 ? 
3 7 7 
1 7 5 
8 6 
2 1 9 
1 3 3 
1 1 7 3 
1 5 4 





1 9 4 
3 8 5 
2 8 
9 4 
5 6 1 
1 4 6 
1 4 4 
1 0 6 5 
1 8 4 
1 1 7 7 
7 0 6 0 
1 5 4 3 
8 6 1 
2 4 S 




8 4 0 
3 5 3 3 
3 5 4 
8 ? 
3 2 
2 4 3 8 
3 9 3 
6 0 0 
1 7 0 3 
3 1 5 
3 5 9 
4 8 7 
1 1 
1 0 0 
5 7 5 
4 
1 7 0 ? 
6 1 4 
2 
3 9 ? 
4 
1 0 1 6 
1 0 3 5 
6 3 9 
4 1 1 
4 9 5 
5 4 
1 2 4 
1 7 5 
5 3 3 
1 5 2 
5 6 8 
3 4 7 
7 6 





2 1 0 
1 3 3 9 







2 7 6 
1 5 
3 6 8 
3 5 
4 1 
2 4 6 
1 7 9 
3 6 0 
1 5 
3 0 3 
4 7 





3 4 9 
6 5 
1 5 0 1 
2 2 3 
1 2 5 
1 6 9 
1 




1 3 0 7 
5 0 9 
4 4 
19 
1 3 4 
3 3 6 
71 
6 6 6 
1 4 7 
9 3 
1 6 1 
13 
7 7 1 
3 6 0 
3 




4 5 9 
4 5 
4 8 0 
6 0 
6 ? 0 









2 i 3? 
3 3 7 
6 4 
2 
5 3 6 
7 0 
1 4 0 
3 1 
9 2 
7 2 7 
3 1 4 
13 
3 6 4 
7 
1 0 2 
2 5 9 
3 4 2 
2 7 4 
1 10 
7 1 3 
4 8 5 
5 7 








1 6 8 
3a 8 0 
a 6 5 
5 8 
2 3 1 
1 7 9 
9 
Nederland Belg.­Lux. 
1 1 6 1 3 5 2 
5 1 4 0 
1 0 6 6 3 8 8 
8 
1 6 6 3 2 
11 1 4 2 
2 7 7 1 5 1 
3 1 1 6 8 
4 7 9 
3 0 3 6 
19 4 2 1 





1 1 0 2 
2 1 4 6 7 
6 
2 3 
1 2 6 
7 9 
9 
1 4 0 1 
2 





2 3 2 
é 
4 
1 2 6 12 










1 5 '. 
5 2 4 
1 7 8 2 
4 2 7 
9 8 
2 9 71 
1 




1 8 8 7 6 
6 
9 5 
2 3 8 





UK Ireland Danmark 
5 4 0 1 1 2 3 
6 1 6 9 
4 5 1 
1 0 7 7 
1 7 2 4 
1 2 8 
5 4 3 12 
1 2 9 8 















5 3 5 
91 1 
9 
1 2 5 




1 1 8 
9 4 
5 
2 6 9 
3 5 1 2 3 
1 3 4 3 
3 1 9 









1 7 8 
9 9 
15 
1 1 1 
8 9 0 
4 3 
8 0 
8 4 0 
2 0 7 
14 
3 2 0 




3 4 3 
1 0 7 
1 18 
1 9 0 
7 1 3 
6 8 
1 2 8 1 
1 0 7 2 
2 2 3 
5 2 5 
6 0 
5 4 
5 2 0 




2 5 2 
2 1 6 
7 




1 2 4 
8 











Tab. 3 Export 
376 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 4 . 2 1 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
2 2 
3 3 9 0 3 
1 1 9 3 5 
2 1 9 6 6 
9 7 2 7 
3 9 5 1 
1 0 0 4 4 
9 2 1 
2 1 8 1 
Deutschland 
1 6 4 3 6 
5 2 4 2 
1 0 1 9 4 
4 9 6 2 
2 0 5 1 
4 0 3 3 
8 3 
1 1 7 8 
7 4 4 . 2 2 S H I P D E R R I C K S . C R A N E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 6 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 6 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 6 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P E VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M 8 I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
7 0 8 5 
1 5 0 0 4 
1 5 4 1 9 
3 3 8 6 0 
1 3 9 3 
3 9 5 6 
4 5 9 4 
1 7 9 7 
1 17 
8 4 
3 3 7 8 
1 1 9 7 
5 4 1 
9 0 8 1 
7 5 4 8 
7 5 4 4 
6 0 9 
3 5 8 
9 4 
4 6 5 
3 1 9 1 
7 1 7 5 
1 4 5 ? 
2 6 5 1 
4 9(1 
1 4 6 0 
1 5 8 4 
sec, 
76(1 
1 4 ? 
4 6 
7 7 1 3 
9 8 6 1 
1 2 0 6 
4 4 7 8 
4 7 4 8 
5 0 3 
1 5 0 
1 7 1 
3 1 4 
8 4 
3 5 5 
3 4 8 
1 4 1 
81 
1 3 5 8 
1 5 9 
1 9 3 
195 
4 1 7 1 
1 0 7 5 
1 3 6 
3 8 
5 0 4 
9 5 
55 
7 4 1 
1 1 0 0 
1 4 9 
1 4 1 
8 8 
6 8 
1 4 6 3 
5 1 3 0 
6 4 0 
8 0 
3 6 4 
1 6 5 
2 9 
3 8 5 
1 5 3 3 
5 7 8 
2 6 1 4 
4 7 2 2 
6 8 7 2 
4 1 9 
1 2 3 2 
2 1 9 
3 8 5 
2 6 
1 4 4 8 
1 5 8 
9 7 
7 4 5 1 
1 1 5 3 
1 4 4 
4 6 
5 
1 3 6 6 
4 0 0 
7 3 9 
7 1 ? 
4 1 6 




1 4 5 
5 9 9 
5 ? 
1 0 0 6 
1 3 6 1 
6 7 













8 8 3 
2 8 1 0 
1 9 4 




4 2 9 6 
1 2 7 6 
3 0 2 0 
1 1 4 0 
6 5 6 
1 5 6 2 
4 0 0 
3 1 6 
3 0 9 1 
2 4 4 9 
2 1 7 5 1 
6 2 7 
1 0 3 5 
8 2 
2 2 9 
2 2 
1 1 0 0 
3 1 
1 3 7 
7 6 0 1 
1 1 0 8 
1 8 1 4 
9 1 
3 4 9 
5 9 B 
3 0 9 
? ? 4 
1 6 7 ? 
3 7 9 
2 3 3 
1 1 8 4 
2 5 3 
6 8 
4 3 
1 2 1 4 
4 5 6 7 
7 2 3 
2 7 8 




3 1 3 
2 5 3 
3 1 6 
3 0 
1 1 7 9 
4 5 
1 5 9 
1 0 9 
3 1 5 
8 9 9 






1 0 1 
8 8 
1 4 6 
1 8 3 
1 2 l ' 
4 0 
15 
3 8 5 
1 5 9 9 
5 7 8 
Italia 
5 9 7 5 
2 5 5 9 
3 4 1 6 
8 8 2 
3 9 4 
2 2 4 6 
5 9 
2 7 6 
1 8 0 3 
2 3 2 2 
7 7 0 
4 8 4 5 
7 7 7 
1 6 
1 4 5 
4 3 
1 6 6 
1 5 7 
1 1 8 
3 3 6 5 
1 9 8 
7 0 7 
3 8 1 
9 
9 4 
6 5 0 
1 0 3 9 
1 3 4 
4 6 3 
3 
1 8 ? 
7 




1 7 1 
3 9 5 4 
3 7 4 
2 0 1 2 














2 3 4 
7 5 7 
6 7 





1 3 1 2 
7 6 4 
5 4 8 
1 7 6 
6 0 
7 4 0 
1 5 
1 3 3 
3 4 4 
4 2 7 9 
1 9 4 4 
9 3 











2 0 2 
3 i 
6 1 6 5 













4 3 3 
Belg.­Lux. 
1 0 1 3 
5 2 6 
4 8 6 
2 8 3 
1 2 5 
1 2 9 
5 5 
74 
6 7 4 
1 7 5 8 
3 4 7 4 















3 8 5 
1 7 
1 8 5 
19 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 0 6 6 1 3 0 6 7 5 
1 3 0 1 1 2 6 1 4 1 
3 7 6 5 4 6 3 3 
1 8 4 6 4 4 1 4 
3 4 0 2 3 2 3 
1 7 4 7 8 7 
3 0 8 1 
1 7 3 3 2 
7 6 0 5 8 8 5 
3 9 6 1 9 4 
3 3 2 9 
6 3 6 3 8 7 
1 6 8 
3 6 9 
4 1 9 3 
5 3 6 
2 3 
1 4 2 
4 7 5 
1 0 4 
1 0 4 
15 
2 6 1 
7 3 
9 4 
3 6 6 
5 3 1 
3 6 9 
1 3 1 
3 0 6 
4 8 5 
6 3 
1 2 3 
i 
5 7 3 
9 9 
1 1 7 1 
7 7 4 





1 1 3 
7 5 6 
4 
7 8 
9 8 7 
7 3 
4 8 
1 5 8 
9 9 5 4 1 1 
1 1 9 
2 9 
2 9 1 
8 7 3 
2 8 




5 2 6 
3 6 1 
6 3 























7 4 4 . 2 1 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 2 4 
1 7 9 7 6 2 
6 1 8 7 2 
1 1 7 8 8 0 
5 4 0 2 9 
2 5 2 8 3 
5 2 6 8 2 
5 0 4 9 
1 1 1 2 2 
Deutschland 
8 8 2 8 5 
3 0 4 2 9 
5 5 8 5 6 
2 7 5 7 4 
1 3 2 3 1 
2 3 2 9 4 
6 3 8 
4 9 8 8 
F rance 
1 2 2 
3 1 2 5 2 
8 8 7 4 
2 2 5 7 8 
8 6 1 5 
5 5 3 9 
1 1 3 2 6 
2 4 7 9 
2 6 3 7 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 1 6 6 2 
8 8 9 6 
1 2 6 5 6 
3 3 7 6 
1 4 2 7 
8 1 3 4 
2 5 6 
1 0 9 8 
7 4 4 . 2 2 B I G U E S ; G R U E S ; P O R T I Q U E S E T P O N T S R O U L A N T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
2 1 0 0 0 
3 4 6 0 1 
3 6 4 2 9 
6 3 1 4 1 
4 6 3 3 
1 1 1 7 9 
8 8 9 6 
4 6 9 4 
3 6 4 
2 4 9 
1 0 4 6 7 
3 8 3 2 
1 7 4 0 
1 7 5 0 6 
6 9 6 0 
3 0 3 2 
1 5 2 7 
1 7 4 
101 
7 7 3 
1 1 2 6 9 
4 8 4 8 
3 4 1 4 
1 0 4 8 6 
2 2 2 3 
5 6 5 3 
3 9 3 6 
2 5 4 7 
1 4 1 9 
4 5 9 
1 7 9 
9 5 7 0 
2 7 9 5 2 
3 8 9 0 
1 1 2 7 8 
1 1 8 1 4 
1 2 5 4 
6 5 8 
4 4 6 
5 5 5 
3 4 1 
8 7 4 
3 3 7 
1 7 4 
2 B 6 
2 3 3 4 
4 6 6 
4 8 4 
3 3 0 
1 1 3 2 2 
2 0 6 8 
5 4 8 
1 7 7 
1 7 5 3 
3 ? 8 
1 3 9 
6 3 5 
8 B 1 
6 4 3 
4 55 
3 3 5 
3 1 1 
4 0 8 8 
1 1 7 5 0 
2 3 6 5 
1 6 4 
1 9 4 6 
4 0 0 
1 0 6 
SSS 
4 3 4 1 
6 7 1 
8 4 3 3 
1 4 4 1 2 
1 8 5 1 5 
1 9 1 8 
4 1 9 2 
7 7 1 
1 7 0 1 
8 9 
5 7 2 4 
3 3 6 
2 6 0 
6 5 2 2 
3 5 8 8 
5 3 9 
2 1 1 
3 5 
4 5 2 1 
1 3 3 6 
1 8 8 8 
1 4 0 0 
1 6 0 4 
1 0 0 4 
1 7 0 
7? 
3 7 6 
6 9 3 
2 5 7 2 
1 6 7 
2 0 4 0 
4 6 5 8 
1 7 7 
5 5 ? 




1 9 4 
163 
1 
4 9 8 6 
12 
3 3 7 
1 0 8 
6 3 
1 5 1 
1 1 
2 2 9 8 
7 3 5 3 
9 2 3 
1 2 8 1 
1 7 7 
6 0 2 6 
5 2 0 2 
3 7 9 6 2 
1 4 6 8 
2 2 7 3 
1 3 6 
6 9 l 
6 3 
2 2 2 0 
¡ 3 2 
2 6 8 
3 8 1 0 
2 3 3 7 
1 6 3 6 
101 
1 1 9 
1 9 0 7 
6 0 0 
5 1 4 
6 3 1 5 
1 8 7 7 
1 1 7 7 
2 6 1 6 
7 6 9 
6 7 8 
6 8 
3 4 3 7 
1 0 7 9 9 
2 7 1 2 
6 0 5 
3 3 4 8 
B5 
1 0 6 
1 5 6 
5 5 5 
5 1 9 
1 9 2 
9 0 
2 0 7 1 
9 3 
3 2 1 
1 6 3 
8 0 5 
1 8 4 1 
5 2 6 
1 7 7 
1 7 1 
7 4 
1 19 
3 4 2 
3 5 4 
3 2 5 
4 
4 4 0 
5 8 2 




4 3 4 1 
6 7 1 
4 4 7 3 
4 1 7 6 
2 3 2 5 
1 0 1 4 8 
8 8 4 
4 6 
5 9 7 
1 5 1 
6 4 1 
6 6 3 
4 3 8 
5 3 5 5 
5 9 9 
4 9 7 
9 6 3 
5 5 
1 2 1 
1 9 9 7 
7 1 7 0 
2 9 6 
1 3 9 6 
3 8 
5 0 0 
1 1 
1 6 0 8 
7 3 0 
6 5 
1 7 4 
4 7 1 
1 1 9 1 6 
6 0 2 
4 8 3 1 
1 1 7 7 
61 
8 7 
1 4 7 
3 4 6 3 
1 6 4 
16 
1 8 0 
31 




9 3 8 
8 5 ? 
¡ 7 9 




5 7 2 9 
3 6 9 2 
2 0 3 7 
6 6 8 
4 1 4 
3 0 6 
6 0 
4 6 3 
1 1 0 8 
8 4 5 4 
2 9 5 8 
2 2 3 




1 0 4 
2 8 
2 2 1 
2 4 
24 
2 3 7 
5 7 
3 8 3 
1 5 0 
4 9 6 1 
7 3 2 
12 
4 
3 4 1 
6 
1 5 
1 3 5 
27 
17 




3 7 7 
Belg.­Lux. 
6 6 2 8 
2 8 7 3 
3 7 5 5 
1 7 2 S 
9 2 7 
B 5 7 
?sa 
1 1 6 9 
1 3 4 2 
2 6 4 3 
5 9 2 9 
3 7 0 
















1 2 2 9 
7 4 
4 7 2 
6 7 
Valeurs 
UK I r e l a n d Danmark 
2 
2 4 4 8 9 5 3 8 3 2 9 9 
5 9 3 0 6 2 1 8 6 7 
1 8 6 4 0 1 6 2 4 4 2 
1 0 2 6 7 15 1 7 8 5 
2 3 9 2 12 1 3 4 1 
7 7 2 4 1 4 4 0 
1 3 1 0 1 7 
5 5 0 2 1 7 
2 0 8 7 1 6 3 5 4 1 
1 1 6 0 3 7 3 
6 7 6 1 
2 4 8 1 8 5 7 
5 2 3 
4 9 1 
7 8 6 1 
1 6 9 9 
9 9 
4 5 9 
1 4 5 6 
3 8 7 
3 7 3 
4 2 
2 4 4 
2 2 3 
1 0 1 
6 1 7 
2 6 0 7 
7 1 0 
3 3 1 
1 3 7 5 
1 8 2 1 
3 0 5 
4 8 9 
5 
1 7 2 5 
3 6 7 
3 7 7 6 
2 4 6 5 
9 9 2 
3 7 
14 
1 0 2 
2 
9 1 
3 7 0 
1 9 0 4 
2 2 
3 5 9 
5 6 0 
3 0 0 
1 5 2 
3 6 8 
1 5 0 1 8 6 8 
3 7 9 
5 1 
9 8 3 
2 8 0 6 
1 3 1 
6 7 7 
8 2 
6 1 
1 5 0 
1 5 1 3 
1 2 0 2 
2 8 3 
1 4 1 6 










" 2 4 









3 6 2 
3 0 2 
1 6 4 
i 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 4 . 2 2 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
6 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quant i ty 
EUR9 
2 3 6 
7:11 
6 5 
2 2 0 2 
1 4 1 
I E 
5 2 2 
3 8 9 
2 4 3 
4 3 6 
1 1 9 6 
5 3 3 
3 8 0 
1 7 7 6 
3 8 2 6 
¡SSS 
1 3 7 8 
6 0 8 
1 4 9 5 0 
2 0 5 8 
9 7 
SSS 
1 4 9 8 
1 1 3 
¡ a a 
1 5 6 
5 4 6 
6 4 
1 2 3 
5 6 
2 5 2 
6 4 5 




5 7 7 
5 5 6 
1 8 0 4 
2 8 6 3 
4 4 8 
4 2 1 
2 0 3 0 
4 6 7 
64 0 
7 4 
2 1 5 9 0 8 
8 2 6 0 5 
1 3 3 3 0 3 
3 6 6 0 9 
1 9 4 0 2 
8 7 5 2 5 
1 2 2 0 1 
9 1 7 1 
D e u t s c h l a n d 
8 
4 9 7 
14 
s a i 
161 
1 7 0 
2 6 
4 5 
1 4 2 
5 6 2 
1 7 1 7 
2 5 4 
1 6 7 
1 2 7 
4 4 9 0 






1 3 5 
5 3 
2 3 





1 1 1 
1 5 8 8 
81 1 
3 7 1 
? 0 1 
8 
2 1 4 
4 9 3 9 8 
1 6 4 6 2 
3 2 9 3 5 
1 2 4 5 4 
5 4 7 5 
1 7 6 8 6 
1 8 9 2 
2 7 9 6 
7 4 4 . 2 3 P N E U M A T I C E L E V A T O R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
1 3 2 6 
7 6 1 
1 2 8 7 
7 9 9 
6 7 1 
1 0 1 7 
5 0 0 
6 3 2 
3 8 3 
9 5 5 
1 3 0 
4 6 7 
5 5 3 
5 3 
1 3 4 
4 6 5 
193 
173 
4 3 4 
1 1 1 
41 




4 4 0 
6 6 
9 9 0 
5 4 9 
9 9 8 
3 6 6 
3 1 4 
7 2 
5 S J 
2 1 4 
4 1 5 
7 7 
3 0 3 
4 5 3 
1 
6 0 
2 9 6 
9 0 
6 8 
3 3 1 
103 
3 1 













3 6 6 
9 3 2 
6 6 
4 8 4 
5 8 8 
5 2 
6 0 2 
2 3 2 
5 8 5 1 
2 0 1 
4 3 











1 1 3 7 
2 6 
1 1 5 
7 6 2 
4 5 
7 3 
6 9 9 6 5 
2 9 1 6 3 
4 0 8 0 2 
8 7 8 3 
6 8 1 3 
2 8 1 5 6 
4 1 9 5 
3 8 6 4 
1 5 9 
17 
44 


















1 0 6 7 




1 2 7 
4 6 6 
6 1 0 
4 9 2 
103 
? a a 








2 6 4 
Ι Ο Ι 
6 
1 2 8 
7 2 
1 0 
9 2 4 
7 0 
i 
3 6 0 7 4 
1 0 1 2 6 
2 5 9 4 8 
7 1 7 5 
4 2 4 2 
1 7 7 2 6 
2 1 3 9 
1 0 4 7 
1 4 6 
4 4 
4 8 
















7 5 0 
71 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 5 
5 3 




7 6 5 
6 9 
9 8 i 






1 9 7 
2 1 4 
1 7 4 3 4 
7 3 6 3 
1 0 0 7 1 
8 5 9 
1 2 5 
9 1 8 1 


















2 9 2 





7 7 5 8 
6 0 8 2 
1 6 7 7 
2 2 0 
2 4 
1 7 8 3 
5 6 ! 
1 7 4 








Quant i té 
UK I r e l a n d D a n m a r 
1 7 0 
1 9 5 
1 3 8 
1 3 4 
1 0 2 
3 3 6 
2 4 
2 5 8 
8 4 2 
3 2 2 
1 0 7 
1 4 0 
9 5 4 
8 6 
19 
3 8 6 
6 1 7 
8 8 
3 5 
2 6 3 
1 15 
4 8 





2 0 0 
8 4 3 
7 0 
2 


























9 2 5 4 8 
2 7 6 3 6 1 7 2 0 5 9 2 4 
1 0 0 0 8 7 6 1 2 6 4 C 
1 7 6 2 7 9 5 9 3 2 8 4 
4 2 1 7 9 5 9 1 9 4 2 
1 1 0 0 1 6 2 2 
1 2 2 3 5 1 2 5 E 
2 8 0 9 6 1 




1 1 7 
68 











ec 3 8 6 
44 
5 5 2 
51 
1 6 1 








u e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 4 . 2 2 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
6 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
4 7 0 
8 4 8 
1 7 2 
S I S ? 
2 0 8 
1 / s 
1 2 6 3 
8 / 1 
1 / 6 3 
1 6 4 8 
3 7 3 1 
5 6 7 
6 4 7 
3 9 0 2 
1 2 6 4 0 
4 6 4 7 
3 8 0 4 
1 7 1 5 
3 7 5 1 2 
4 3 8 0 
24 3 
2 1 4 9 
4 66­1 
3 5 6 
6 4 8 
2 9 6 
1 4 4 0 
7 8 6 
3 5 7 
1 7 ? 
7 5 1 
1 4 7 7 
8 4 2 
179 
6 3 1 
3 6 9 
1 3 6 / 
1 ¡ 4 6 
5 9 1 9 
1 1 3 6 6 
1 5 0 3 
' S / S 
5 0 6 3 
' SOS 
3 3 0 4 
1 7 8 
5 3 1 4 4 8 
1 8 4 5 7 3 
3 4 6 8 7 2 
9 0 0 7 0 
4 3 8 9 9 
2 2 3 3 1 6 
2 8 5 4 4 
3 3 4 8 3 
D e u t s c h l a n d 
5 1 
1 6 0 9 
591 
8 5 6 
1 5 S 1 
7 1 4 
9 9 
2 4 
2 3 1 
1 2 1 5 
5 9 6 3 
1 3 1 3 
5 9 1 
3 2 9 
1 3 2 6 3 
3 1 8 1 
6 3 
1 3 3 
3 7 6 
5 
1 4 
2 4 6 
1 4 7 
'JE 
5 
3 4 3 
1 3 4 
1 3 9 
1 0 8 
8 4 
5 3 6 
4 7 6 2 
5 6 7 1 
9 5 6 
1 2 5 6 
2 4 
8 7 5 
1 5 6 0 8 4 
4 9 9 4 1 
1 0 6 1 4 3 
3 7 4 5 2 
1 7 0 5 7 
5 9 2 7 0 
7 2 3 3 
9 4 2 2 
F rance 
2 5 2 
105 
1 1 8 6 




9 3 1 
2 8 2 2 
5 5 
8 1 9 
¡ a i 7 
2 1 8 
1 3 9 3 
4 1 8 
1 2 5 7 9 
3 7 4 
9 0 
1 124 
3 9 3 
2 8 6 
5 4 4 
1 6 3 
2 8 
3 4 2 
1 4 7 
3 3 9 
i 1 4 1 
7 3 
3 2 4 5 
1 6 2 
3 7 6 
1 4 3 8 
1 9 1 
1 7 5 
1 5 0 8 9 5 
5 3 7 5 7 
9 7 1 3 7 
1 5 0 9 5 
1 0 4 6 6 
6 8 3 2 3 
8 5 7 4 
1 3 7 2 0 




1 9 8 4 
7 5 5 
1 7 0 
3 
'166 
1 3 6 
2 4 8 
7 8 9 
1 5 5 2 
1 0 1 0 
2 6 1 
4 3 0 
4 5 6 0 
2 5 4 
14 
1 1 
7 7 0 
2 7 
¡ a ? 
4 9 
4 9 5 
1 7 9 
11 
7 3 5 
3 2 2 
3 9 
7 4 3 9 
2 5 3 
3 
8 4 0 2 7 
2 2 6 4 9 
6 1 3 7 8 
1 6 0 5 3 
8 2 4 3 
4 1 4 7 1 
4 6 1 2 
3 8 4 8 
7 4 4 . 2 3 A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T . . P N E U M A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.SS. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
6 6 4 2 
4 4 9 4 
7 5 2 8 
2 8 1 7 
3 0 0 2 
6 5 4 6 
1 8 2 3 
2 5 3 4 
2 2 34 
3 9 0 8 
BBS 
2 5 3 5 
3 4 0 3 
8 2 2 
8 9 1 
5 6 0 9 
.... 6 4 B
3 7 0 7 
8 0 1 
1 0 7 1 
1 0 0 7 
4 8 6 
4 5 1 
3 8 4 
3 2 0 8 
4 1 4 
5 8 5 0 
3 8 4 2 
6 7 3 5 
2 4 3 Í 
2 8 1 3 
2 7 3 
2 4 0 3 
1 2 8 8 
2 0 1 7 
5 9 9 
2 1 6 2 
3 1 0 0 
1 0 
6 5 5 
4 2 6 7 
8 5 9 
4 1 2 
2 3 5 8 
6 6 2 
1 0 3 0 
9 3 3 
2 1 3 
5 6 
3 
4 7 / 
4 9 
4 5 4 
6 8 
1 1 7 
3 1 9 
5 3 
4 4 
2 1 4 
16 
7 7 ? 
158 
7 1 3 
3 2 
2 3 6 
7 7 0 
1 9 4 
4 3 
2 1 1 
1 2 9 
3 1 5 
1 1 2 
9 Β 
3 6 1 
2 9 1 
4 1 
4 
1 7 1 
3 
6 3 
1 0 5 
2 
4 5 
4 4 0 
4 5 4 
7 7 6 
1 3 3 
7 9 
3 3 5 
1 9 1 2 
1 1 6 
N e d e r l a n d 
1 1 9 
1 6 3 




1 1 6 2 
1 0 4 
2 8 7 3 
9 6 6 
9 
41 
3 6 7 
2 2 
1 5 3 
6 0 0 
as 
3 0 1 5 7 
1 5 0 6 2 
1 5 0 7 4 
1 4 9 4 
4 1 3 
1 3 4 3 1 
1 0 0 8 
1 5 0 
1 0 2 
44 


















1 2 4 8 
4 7 4 
2 6 
1 6 
5 6 1 
2 2 
1 5 8 3 7 
1 0 4 1 5 
5 4 2 2 
4 9 8 
2 4 
3 8 1 8 
1 7 5 1 
1 ¡OS 
1 4 6 






3 9 5 
6 0 S 
' ¡ 8 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 1 8 
4 6 4 
1 9 3 
4 0 7 
4 3 2 
3 2 5 
7 3 
1 0 6 7 
3 0 4 6 
9 4 4 
1 5 0 
4 8 4 
3 3 4 8 
2 3 4 
7 4 
8 0 0 
2 1 7 5 
3 1 4 
1 2 4 
3 8 2 
2 
3 1 3 
1 4 9 
7 2 4 
2 4 9 
2 2 0 
1 5 5 
3 7 
1 0 8 4 
2 2 9 3 
2 6 9 
8 
6 4 5 
3 3 1 







2 1 9 
5 7 
5 4 
4 1 5 






i 2 2 
4 8 
3 0 
3 9 2 
1 5 7 
8 7 
3 3 9 
5 1 7 
1 5 5 
2 6 8 2 0 3 6 
7 2 0 0 3 4 2 6 6 1 8 1 7 9 
2 2 5 7 1 1 3 6 5 6 7 9 3 
4 9 4 3 1 2 9 0 1 9 3 8 6 
1 0 7 6 4 2 9 0 1 5 8 1 3 
2 9 6 1 4 7 3 5 
3 3 5 9 3 3 4 1 0 
5 2 4 0 2 2 6 
5 0 7 4 1 6 3 
1 3 1 . 9 8 
6 
1 9 3 
6 4 0 
3 
2 1 2 
1 3 4 3 
1 0 2 
5 








2 7 6 
1 3 7 7 
1 2 8 
2 1 5 4 
1 6 1 
9 2 5 
1 2 3 8 
2 2 1 
6 6 
1 7 4 
3 6 
2 0 







January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 


































662 NORTH YEMEN 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2 7 2 
7 8 0 
7BB 
3 0 7 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 7 
3 9 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 B 
5 1 3 
6 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 4 
6 3 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 3 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 I 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
IVORY COAST 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
M A R T I N I Q U E 













J O R D A N 
SAUDI ARABIA 




O M A N 




T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
N E W ZEALAND 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
















M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
5 4 5 
8 9 















3 4 2 
3 7 7 
1 0 5 5 
9 4 4 
2 0 6 
1 5 7 
1 9 8 
2 5 8 4 
5 5 8 
1 0 1 
143 









3 5 1 
178 
1 3 0 
1 4 9 
1 3 7 
8 7 3 
1 0 3 
2 7 6 9 1 
7 7 1 9 
1 9 9 7 4 
4 3 4 1 
3 2 3 1 
1 5 0 1 4 
1 6 2 1 











2 5 3 
1 5 9 
1 6 8 
3 
3 
7 2 6 










1 3 7 
1 6 
4 
7 6 2 8 
2 7 2 3 
4 9 0 4 
2 1 9 1 
1 8 5 7 
3 6 3 1 
1 3 3 
8 3 
O V N G P A V E M E N T 
9 3 4 
7 5 6 
5 1 4 
1 0 6 
1 4 3 
5 6 6 
4 5 
1 13 
7 7 3 
2 6 7 
8 5 
3 6 5 
2 6 9 
2 7 5 
1 0 8 
5 4 
5 2 
5 8 6 
2 0 5 
1 3 3 









9 0 8 
6 5 5 
5 1 ? 
1 4 2 
4 4 6 
2 5 
3 3 
7 7 3 
2 5 1 
3 8 
3 3 8 
3 6 9 
3 7 5 
7 0 
6 2 
2 0 3 
2 0 5 










5 0 4 
8 3 












1 0 4 
4 0 6 
1 6 4 
3 7 
13 
1 0 2 
9 7 1 











9 1 7 8 
2 8 6 9 
6 3 0 9 
1 0 5 4 
8 7 7 
5 1 7 4 
1 1 6 6 
8 1 












1 5 4 
1 0 1 
8 9 
4 4 
3 3 8 
7 6 7 
SS­! 
1 4 2 
1 4 1 
7 0 
3 3 4 
2 1 5 
1 
1 6 
¡ 4 4 
21 
3 4 
1 0 0 
9 
1 0 7 
2 4 
? 8 3 
1 7 4 
1 4 
1 4 6 
6 9 8 
9 7 
7 0 5 0 
1 0 0 6 
6 0 4 4 
8 7 3 
3 3 1 
4 7 5 5 
7 3 
























8 1 2 
2 3 1 
5 8 2 
3 6 
3 5 
5 4 6 
4 1 
1 0 2 0 
1 9 9 
8 2 1 
1 8 
1 8 




1 7 6 8 
5 5 1 
1 2 1 8 
8 9 
5 3 
1 0 8 9 














2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
COTE IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
AFR D U S U D 
M A R T I N I Q U E 













J O R D A N I E 




E M I R A T S ARAB 
O M A N 




T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S . 
T C H E C O S L O V A O 
LIBYE 
ETATS­UNIS 





ARABIE S A O U D 
E M I R A T S ARAB 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
1 6 5 8 
3 2 6 
6 9 8 
6 4 2 
1 0 2 
1 5 6 
1 0 8 
7 S S 
6 0 3 
1 16 
5 0 2 
5 4 9 
2 3 3 
1 6 1 
9 4 ? 
1 7 5 
1 16 
8 8 0 
8 3 6 
3 0 1 9 
7 6 6 6 
1 1 0 1 
4 0 8 
5 0 5 
1 0 3 6 8 
1 7 4 4 
3 7 0 
5 7 9 
1 8 9 1 
2 1 9 
2 9 6 
3 1 8 
5 5 5 
1 1 1 
2 7 2 
10B 
1 8 0 
7 4 2 
5 2 8 
2 6 0 
3 6 a 
1 1 6 9 
1 9 3 5 
2 9 3 
9 2 4 0 8 
2 2 8 5 2 
6 9 5 5 3 
1 3 7 7 9 
1 0 3 4 2 
6 1 7 9 0 
5 4 5 8 
3 9 8 5 
C A N I O 
3 0 5 3 
2 6 6 1 
¡ 8 6 9 
3 9 7 
4 3 9 
¡ 3 8 4 
2 3 8 
3 9 7 
5 7 / 
S ' S 
7 8 3 
1 0 7 9 
SOS 
8 5 4 
3 7 6 
1 9 5 
3 1 9 
3 0 9 3 
5 7 2 
190 
4 3 3 
4 7 7 
S 3 ? 
1 8 2 
7 3 1 
1 3 3 
3 0 4 
1 0 7 
3 0 6 
5 9 
8 
1 7 0 
3 0 





1 2 1 9 




3 3 7 4 
5 7 7 
1 7 6 
1 3 4 7 
3 4 
4 4 4 
3 4 
4 8 




1 1 6 9 
9 5 
14 
3 3 6 3 1 
1 1 0 3 7 
2 2 5 9 4 
8 5 2 1 
7 1 1 3 
1 3 5 7 5 
4 8 9 
4 9 9 
1 5 7 3 
3 0 8 
136 
6 4 2 
1 0 ? 
1 6 6 
1 




8 7 1 
1 16 
14 
2 5 6 
10B6 
6 3 B 
1 3 2 
5 8 
2 5 8 
3 8 4 6 
5 1 4 
3 3 9 





¡os 1 1 ' 
¡s 
164 
2 5 3 7 3 
5 6 0 5 
1 9 7 6 7 
1 9 4 C 
1 6 1 2 
1 7 4 6 3 
3 7 1 3 




1 4 2 
4 5 8 
3 2 1 
2 9 4 
1 2 5 
8 6 6 
5 3 9 
6 8 8 
4 7 0 
3 2 4 
1 3 6 
1 0 3 4 
5 7 9 
9 
5 0 
3 2 8 
3 7 
121 
2 1 9 
4 1 
2 2 4 
6 9 
6 0 0 
5 1 1 
4 5 
3 4 8 
1 5 4 8 
2 7 4 
1 8 7 5 1 
2 3 1 1 
1 6 4 4 0 
2 1 5 5 
7 3 6 
1 2 0 0 6 
1 7 7 
2 2 7 9 
U E S E T T R O T T O I R S R O U L A N T S 
2 9 6 0 
2 3 4 9 
1 8 7 5 
4 3 6 
1 6 5 3 
1 2 5 
3 3 7 
5 7 7 
7 7 1 
1 1 9 
9 7 3 
9 0 6 
8 5 0 
1 9 0 
2 1 9 
6 1 6 
5 7 2 
3 9 0 
3 8 3 
4 7 7 
SS? 
' S 3 
1 5 5 
1 3 9 
3 0 4 
1 0 7 
2 0 6 
3 0 7 











2 6 8 
1 0 5 
4 
18 
2 4 7 7 
1 1 6 
2 9 
7 6 
9 6 2 
1 




2 7 2 3 
1 0 3 6 
1 6 8 7 
3 8 1 










2 5 6 
1 6 9 
7 6 
3 9 5 9 
8 0 1 
3 1 5 8 
1 0 3 
1 0 3 




























6 8 6 9 
1 3 9 4 
5 4 7 5 
3 5 7 
1 6 2 
4 2 7 5 
1 0 2 0 
8 4 3 
62 
6 
1 3 8 













7 4 4 . 2 6 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 AUSTRALIA 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 0 0 
47 
1 2 1 4 
2 3 0 
8 4 
8 2 6 3 
3 1 7 7 
5 0 8 6 
2 2 3 8 
1 2 1 6 
2 7 4 1 




1 1 6 7 
7 3 0 
4 0 
7 0 8 1 
2 7 8 5 
4 2 9 6 
2 0 2 7 
1 1 2 6 
2 2 1 7 
5 2 
7 4 4 . 2 8 O T H H A N D L I N G E T C M C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 ICELAND 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEA 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY COAST 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A 8 0 N 
3 1 6 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O U 
3 3 8 JIBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 6 SEYCHELLES 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 3 6 C O S T A RICA 
1 8 4 9 4 
1 5 9 0 0 
1 5 3 0 6 
1 5 6 9 5 
5 5 9 1 
1 0 8 3 7 
3 7 0 0 
3 1 6 9 
1 6 5 
2 2 
2 7 7 7 
5 8 3 2 
1 1 4 7 
7 5 2 1 
6 1 2 8 
1 5 2 5 
2 3 2 7 
6 2 
1 1 6 
5 4 6 3 
3 6 6 2 
1 1 0 3 
6 1 7 1 
1 8 2 
1 5 8 7 
1 4 3 8 
ao? 
7 8 1 
1 14 
7 2 
1 1 8 7 
4 0 3 3 
1 2 9 3 
1 2 9 3 
2 6 2 9 
4 2 1 
5 3 
5 9 1 
2 8 




1 4 8 ? 
9 3 
9 8 3 
1 6 8 
1 8 7 6 
7 2 1 
3 2 3 
1 6 7 
1 7 6 
77 
1 7 0 
18 
6 4 
7 9 9 
7 7 8 
15 
7 3 
1 3 7 
7 5 7 
1 3 5 8 
6 6 9 3 
1 8 3 7 
75 
1 9 7 4 
7 7 2 
81 
6 7 9 9 
6 8 9 8 
8 6 0 4 
2 6 0 7 
4 6 2 5 
4 1 1 
2 1 7 8 
2 8 
9 2 2 
1 8 9 6 
3 2 5 
4 0 8 8 
4 6 8 5 
3 7 9 
4 8 9 
1 
3 
3 1 3 0 
1 3 3 9 
8 4 5 
3 6 9 ? 
1 6 3 
1 1 15 
6 0 6 
7 9 1 
7 9 
2 5 
3 8 8 
6 3 1 
1 3 3 
1 13 























2 6 1 
3 1 5 
3 7 3 7 
5 2 9 
10 
1 2 9 1 
2 2 3 
3 7 
France 
3 8 0 
2 2 8 





4 2 7 2 
9 3 9 
2 7 2 8 
2 0 9 4 





2 4 6 
1 7 
7 7 0 
5 3 
141 
6 0 4 
5 8 
1 159 
4 8 8 
17 
1 7 2 1 
18 
1 0 0 7 
1 8 3 
2 7 
7 7 0 
6 8 
6 6 6 
2 4 7 2 
9 7 7 
4 9 5 
3 8 4 
10 
5 0 
5 5 6 
7 6 




¡ 7 1 3 
1 
9 7 9 
1 6 7 
3 0 ? 
3 1 8 









1 ? ? 
1 7 3 
7 6 0 
9 9 






7 2 0 
1 0 8 
6 1 2 
9 1 
27 
5 2 1 
2 9 9 3 
1 5 6 8 
1 5 0 4 
3 6 6 2 
1 5 7 2 
7 5 





1 8 8 1 
8 1 4 
4 7 3 
8 7 6 
3 
3 5 
9 3 0 
1 3 6 1 
6 8 
5 9 9 




1 7 9 
14 
4 ? 
1 7 3 
4 6 6 
177 
5 7 0 






6 0 9 









5 2 3 
8 2 







1 1 8 3 
2 2 1 1 
4 2 7 8 
1 9 7 
1 3 3 7 
6 7 
3 1 4 
3 0 
2 1 2 
6 8 0 
1 5 3 
1 9 5 



































1 7 3 8 
1 1 9 4 
6 9 5 
1 3 3 












































3 4 2 5 6 2 2 9 4 
7 2 4 17 2 1 0 
2 6 2 7 8 4 3 0 
1 2 7 9 1 4 3 2 7 1 0 
4 1 7 6 7 8 6 
7 9 8 1 1 2 9 
2 7 3 2 3 2 9 
3 8 2 2 
4 3 5 8 
2 2 
4 5 8 11 9 9 8 
5 4 3 1 1 4 2 2 8 3 
1 2 8 4 7 4 
2 3 7 3 3 1 9 0 
5 1 3 1 8 8 
4 0 4 1 0 9 
2 3 0 
7 2 
1 2 9 
3 1 8 
7 0 
1 0 9 1 
4 9 
2 3 7 
2 






4 2 6 

















4 2 0 
1 6 2 3 52 

































7 4 4 . 2 5 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 3 3 
1 5 1 
4 2 9 1 
8 3 4 
3 0 9 
2 9 3 4 9 
1 1 0 5 9 
1 8 2 9 3 
7 0 0 2 
3 6 6 2 
1 0 8 7 2 
4 1 4 
Deutschland 
3 4 7 
1 5 1 
4 1 1 3 
8 3 4 
1 7 ? 
2 4 0 4 1 
9 7 4 0 
1 4 3 0 2 
6 1 8 1 
3 3 4 5 
7 9 0 2 
2 1 9 
France 
1 2 7 4 
6 8 1 
5 9 4 
3 7 6 
7 0 7 
23 





1 7 8 
1 8 / 
3 5 9 6 
2 9 4 
3 3 0 2 
3 5 5 
1 0 5 
2 9 4 7 
7 4 4 . 2 8 A U T . I V I A C H . D E L E V A G E . C H A R G . D E C H A R G . M A N U T . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUX6G. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T C 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 6 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A 8 0 N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 DJIBOUTI 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 5 SEYCHELLES 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
6 8 3 0 3 
5 3 7 0 7 
5 9 8 2 6 
5 0 7 8 9 
2 5 2 9 2 
5 0 5 0 1 
1 0 2 3 8 
1 1 9 2 0 
7 0 2 
1 2 1 
1 1 7 0 5 
2 5 8 0 9 
4 8 8 7 
2 5 1 0 0 
2 6 5 2 9 
6 7 8 2 
1 3 2 2 2 
2 6 6 
2 2 4 
2 8 7 5 7 
1 3 4 5 8 
4 6 4 0 
3 4 9 4 8 
2 2 1 5 
7 7 4 8 
8 9 3 7 
5 7 6 1 
5 9 1 1 
6 7 0 
2 9 0 
6 4 2 1 
1 7 9 1 5 
5 8 5 6 
8 5 5 4 
1 0 5 3 6 
1 2 6 8 
2 5 5 
2 4 6 8 
1 0 6 
7 0 3 5 
2 8 3 
1 5 2 
1 6 6 
5 0 2 3 
3 1 8 
3 6 0 7 
6 1 B 
7 0 0 0 
2 3 3 4 
1 0 4 5 
5 8 4 
7 9 6 
1 5 9 
6 3 2 
1 2 3 
31 1 
1 0 6 4 
9 1 9 
1 3 4 
2 8 5 
5 3 4 
6 5 5 
4 8 2 8 
2 7 9 4 3 
5 8 1 4 
1 7 5 
8 7 0 0 
1 8 7 3 
4 9 0 
3 6 6 4 1 
2 6 3 8 6 
3 7 3 3 6 
1 4 4 9 1 
2 5 9 2 4 
1 6 1 7 
8 3 7 3 
1 7 0 
5 0 0 7 
1 0 6 4 5 
2 0 6 8 
1 5 8 7 6 
2 2 5 8 0 
2 2 9 2 
4 5 2 6 
7 
12 
1 8 5 9 2 
5 2 6 3 
3 6 6 0 
1 7 4 8 6 
1 2 1 6 
6 6 0 6 
4 6 8 2 
2 6 4 8 
2 2 7 
1 6 6 
2 5 4 9 
2 7 6 6 
4 6 4 
4 4 0 
5 9 8 9 






1 4 5 
6 5 
8 
5 0 5 
1 1 6 2 





1 6 2 
2 1 4 
8 3 6 




6 2 4 
2 0 5 7 
1 5 0 2 0 
2 1 9 8 
5 3 
5 7 2 4 
1 7 3 6 
3 4 5 
1 3 5 9 1 
3 5 2 0 
1 0 6 9 1 
6 3 7 6 
5 2 6 0 
2 1 6 
2 2 4 
3 
5 8 7 
1 4 7 7 
1 3 9 
2 5 3 5 
2 7 4 
8 6 2 
3 0 3 1 
2 5 1 
5 4 9 2 
1 9 5 3 
1 2 6 
8 3 4 5 
2 4 5 
3 2 2 1 
1 4 7 3 
2 6 4 
1 5 3 1 
3 3 4 
1 
3 5 9 0 
1 0 5 8 7 
4 6 9 2 
1 7 7 3 
2 3 0 3 
8 9 
7 4 7 
2 2 8 6 
9 9 
1 7 1 1 
7 3 0 
4 0 
1? 
4 2 0 6 
2 
3 0 9 1 
6 1 1 
1 5 4 8 
1 4 2 6 
9 9 9 
2 3 5 







3 6 6 
4 !· S 
1 
4 3 ? 
2 4 9 6 
6 7 0 
1 0 6 0 
6 ? 
8 
8 5 8 0 
3 3 1 5 
2 9 6 2 
8 7 1 4 
5 0 7 0 
2 6 1 
5 1 5 
7 
2 2 7 
1 7 7 
7 0 S 
3 9 6 1 
1 8 9 6 
1 2 9 6 
3 7 1 0 
6 
8 8 
3 2 3 4 
4 3 0 8 
2 5 5 
3 1 4 8 
6 9 3 
2 7 7 
1 6 1 
1 7 ? 
1 3 9 1 
8 2 
8 7 
7 3 6 
2 2 9 7 
4 7 4 
2 1 1 7 




i 6 5 
6 
1 4 3 3 
3 8 9 
3 3 7 
5 







32 ! ) 
3 3 2 2 
2 4 1 






5 7 6 4 
7 9 3 6 
1 6 4 1 3 
8 9 9 
5 9 0 6 
2 4 4 
1 2 6 7 
6 5 
1 
7 8 9 
2 6 4 3 
6 6 9 
9 3 9 
1 0 5 0 
75 
4 9 1 
2 6 
4 2 8 




6 6 8 
6 5 7 






1 0 ? 
1 7 1 
5 
7 
1 2 8 
3 6 
5 
3 7 2 













5 5 2 5 
4 4 8 4 
2 1 5 4 
5 1 5 
2 0 6 / 
3 6 
2 1 9 
2 1 
14 
1 0 9 
5 4 
3 6 2 
1 5 2 
24 
1 5 0 
2 
2 
5 7 6 
71 







2 0 8 7 




1 3 4 
3 










a ? 8 
7 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK I r e land Danmark 
B5 
4 0 8 




1 1 6 5 5 3 7 6 8 6 2 
1 9 5 9 1 1 9 4 0 1 
9 3 3 0 5 5 2 1 3 9 
3 9 2 2 9 9 6 7 8 9 9 
1 9 6 2 4 2 9 6 2 0 
3 0 2 5 3 2 4 9 
6 8 9 1 9 7 3 
1 3 0 7 15 
2 6 1 1 8 5 
1 2 0 
1 8 4 4 7 8 3 1 5 9 
2 0 8 4 6 9 3 7 9 8 1 
3 7 1 1 3 7 8 
7 2 9 2 4 2 4 6 6 
1 9 2 19 3 6 6 
1 7 3 3 5 0 0 
1 1 0 6 
9 4 
8 1 4 
1 1 1 7 
2 1 3 
5 5 8 6 
1 1 6 6 
1 7 6 4 
11 
4 2 2 





4 0 6 9 
1 4 2 2 





2 6 6 
2 2 8 2 
9 
1 7 5 
11 
1 2 7 
2 
1 3 8 





1 1 7 9 
4 9 0 0 2 7 9 




2 0 8 
4 
















1 4 7 




2 3 2 
1 6 1 
4 9 8 





Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 






























































































































W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 




















M O N D E 
INTRA-CE EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
382 







056 SOVIET UNION 













































426 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
446 CUBA 




471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.T06 
































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmar 





















































2237 95 258 














































































































428 EL SALVADOR 







471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 














































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 

































































4943 1 56 
9553 335 1393 




































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 






6 6 4 
6(33 
669 
6 7 5 
(¡SO 
6'JO 
7 0 0 
7 0 1 

















































2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N C A L E D O N I A 
POLAR REGION 
STORES.PROV 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 





























































7 4 5 . 1 1 · P O W E R H A N D T O O L S N O N E L E C 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ETHIOPIA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N U N D 
M E X I C O 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
FR. G U I A N A 















































































































































































































































































































































































































































































































REG POI AIRES 
AVIT.SOUTAGE 




A E L E 
CLASSE 2 



































































































































































































7 8 1 
3 S S 
1 3 3 































































































































































































































































































































































































T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 4 6 . 1 1 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E 8 A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 























1 2 1 
4 
5 3 
1 2 4 
2 0 
7 0 6 7 
2 8 9 7 
4 3 7 0 
2 6 8 5 
6 7 7 
1 5 7 9 
7 0 4 
1 5 2 


















i 3 6 
3 
1 4 3 5 
5 9 9 
8 3 6 
6 5 6 
2 0 3 
1 4 1 
16 
3 ? 
7 4 5 . 1 9 · P T S N E S O F T O O L O F 7 4 5 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6ELG. ­LUX8G. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 6 D E N M A R K 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
9 6 5 
3 2 9 
2 7 4 
7 2 8 
3 4 6 
2 5 5 




3 6 3 
166 
1 9 2 
2 3 4 
1 0 5 
1 7 4 
7 1 9 
8 1 




















1 1 4 
2 3 2 6 







7 4 2 
185 
8 7 
2 0 7 




7 1 3 
1 1? 
1 1 7 
7 1 8 
4 8 
111 
7 1 0 
6 1 





















1 9 9 3 













8 7 2 
4 3 6 
4 3 6 
176 
5 7 












































1 5 3 3 
3 9 5 
1 1 3 8 
6 0 6 
1 2 4 






















1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 

































4 5 3 1 2 7 2 5 0 1 2 4 1 2 2 
3 7 5 9 1 7 6 6 2 2 2 3 
7 8 3 7 1 7 4 4 2 9 9 
4 4 2 6 1 1 4 9 1 7 7 
3 1 1 0 1 6 5 72 
16 1 0 5 7 5 1 2 1 
3 5 9 4 . 5 
1 8 1 2 0 1 
9 10 1 6 6 
9 1 1 5 
8 1 6 7 
15 15 1 1 6 1 
2 5 1 1 4 
3 2 2C 
8 4 
1 2 6 
i i 13 
1 7 4 
2 4 5 
1 1 3 5 
1 7 
9 4 4 


































1 8 3 2 2 





D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 6 . 1 1 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (64 PAYSI 
1 0 4 0 C I A R S F 3 
V a l u e 
EUR9 
2 5 5 
1 0 8 
1 9 5 
1 1 8 6 
1 3 6 
7 5 0 
2 0 5 
3 2 3 
1 0 6 
8 1 9 
2 0 8 
2 0 9 4 
3 9 3 
1 4 4 
4 4 4 
2 2 2 
1 6 8 
1 4 7 
3 3 9 
2 2 3 
2 6 3 
2 6 7 7 
1 0 3 
51 1 
7 3 7 2 
4 5 7 
1 3 2 0 3 0 
5 4 2 9 0 
7 7 7 4 2 
5 1 4 2 7 
1 5 4 0 7 
21 1 9 8 
2 8 9 5 
5 0 8 8 








1 9 4 
2 3 
7 1 0 
5 3 







1 7 9 
6 8 
2 7 
2 0 1 5 
13 
3 2 
5 6 8 
8B 
4 3 8 1 2 
1 7 6 9 5 
2 6 1 1 7 
2 0 0 9 7 
7 3 2 4 
3 6 3 0 
3 8 3 
2 3 9 0 
7 4 5 . 1 9 · P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR, D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
1 8 3 4 3 
5 6 8 2 
3 7 2 0 
3 4 8 9 
6 1 0 4 
5 3 3 7 
2 0 4 7 
1 6 8 1 
1 16 
1 5 7 7 
5 6 1 3 
2 8 4 0 
3 7 5 6 
4 6 3 1 
1 8 6 8 
3 2 3 4 
5 5 1 2 
1 5 7 7 
2 3 0 0 
3 6 5 
4 7 3 
5 5 5 
1 3 8 8 
1 0 ? 
3 5 0 
5 9 3 
1 9 4 
1 9 3 
1 0 0 
7 SS 
9 8 0 
6 3 7 
2 6 1 0 
9 4 5 
3 9 6 
1 0 6 
6 2 3 
3 0 3 
1 8 2 6 
3 4 4 3 2 
4 1 9 6 
5 3 6 
1 1 Β 
1 2 0 
1 6 4 
3 1 9 
8 8 2 
1 4 3 2 8 
3 4 8 2 
2 0 0 0 
4 1 6 B 
4 1 9 2 
6 8 7 
1 2 9 1 
1 1 2 6 
2 9 3 1 
2 3 0 8 
2 6 4 7 
4 3 7 5 
1 0 1 0 
2 2 6 2 
5 1 7 1 
1 2 9 0 
2 1 9 8 
1 9 3 
1 19 
8 9 9 
1 1 0 8 
4 4 
2 6 





9 2 3 
6 0 8 
2 2 9 8 
8 3 5 




7 3 6 
3 0 4 4 5 
3 3 1 9 




2 o a 








1 5 2 
2 3 











1 3 5 4 7 
6 4 1 5 
7 1 3 2 
2 3 6 6 
8 7 ? 
4 ? ? 7 
8 7 0 
5 4 0 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
4 8 
53 
1 3 3 

















1 6 8 
4 
3 3 
4 8 8 
7 2 
2 1 4 5 9 
6 2 6 3 
1 5 1 9 6 
8 8 4 8 
1 4 4 8 
5 5 1 6 
5 4 8 
8 0 S 
N D A . D E 7 4 5 I I 
2 4 4 
1 4 0 
6 3 1 
3 6 8 






1 6 2 
3 6 
74 







7 7 7 
7 0 8 






¡ 6 6 
11 







4 6 6 
1 7 3 
5 5 
5 6 9 






1 9 3 
4 2 
2 8 




























1 4 1 
























9 4 4 9 1 8 3 0 
7 1 4 4 1 1 1 8 
2 3 0 6 7 1 2 
9 7 1 4 8 5 
5 5 5 1 8 2 
5 0 5 1 9 9 
6 5 8 1 
8 2 0 2 9 
5 0 7 1 8 7 
3 0 9 
1 5 4 
3 3 7 1 7 2 
5 9 1 0 4 
9 6 6 0 
7 6 
8 7 
14 2 3 
3 5 3 
1 6 4 
1 3 1 8 
1 3 5 
2 4 8 3 
4 0 2 2 
7 19 
1 8 2 1 
1 2 8 








2 5 12 
'. 9 0 
2 
1 9 2 4 
4 2 6 
11 13 
2 1 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
1 3 9 
3 9 
4 6 






3 5 7 
1 0 5 
8 0 3 
1 8 ? 
1 13 
3 7 3 
8 8 
1 0 5 
9 0 
1 8 3 
1 s o 
7 0 1 
3 0 3 
51 
4 3 5 
1 3 9 7 
2 9 1 
3 9 1 5 6 
1 5 0 6 6 
2 4 0 9 0 
1 6 6 7 3 
3 1 7 6 
6 9 2 8 
9 6 5 
4 0 9 
7 8 3 1 
1 4 3 9 
1 3 6 8 
1 6 8 0 
1 4 0 5 
1 1 3 8 
3 ? 3 
3 4 8 
¡ S S S 
3 4 3 
5 5 S 
1 5 8 
6 4 S 
3 6 0 
1 13 













1 3 6 
6 
? 6 S 
9 6 ? 
2 4 2 6 
7 7 5 




7 3 8 
I r e l a n d 
7 
2 4 2 


















V a l e u r s 










2 6 3 6 
3 5 7 
2 1 7 9 
1 9 8 0 
1 6 5 0 









1 1 6 
9 0 
1 1 4 9 
1 6 1 








D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 4 5 . 1 9 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 ACP ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 



















1 0 0 
75 7 
2 9 2 
6 




3 4 4 
2 4 
6 2 
2 8 5 
5 7 
1 0 3 1 7 
2 6 3 1 
7 6 8 5 
5 0 9 8 
1 153 
2 4 5 4 
3 9 3 
131 
D e u t s c h l a n d 
39 
16 














2 5 7 






3 2 6 
2 3 
1 
1 8 6 
4 6 
7 4 5 0 
1 5 4 8 
5 9 0 2 
4 0 3 6 
7 7 3 
1 7 5 7 
2 7 7 
1 0 9 
7 4 5 . 2 1 C A L E N D E R I N G M A C H I N E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
1 7 2 2 
2 0 2 4 
2 0 4 1 
1 7 8 6 
1 3 1 1 
9 7 ? 
5 1 
3 0 5 
8 2 3 
8 5 8 
3 0 9 4 
9 8 1 
1 2 2 2 
7 0 
3 4 2 
5 0 2 
1 3 7 
8 8 
1 4 6 9 
1 3 1 
6 4 0 
1 3 5 
9 9 












3 1 4 2 
3 7 1 
1 7 7 
3 2 
5 7 
1 3 0 
24 
6 2 
1 4 7 0 
1 7 4 0 
1 8 4 5 
8 8 8 
8 1 6 
16 
2 9 5 
3 9 5 
5 5 1 
1 5 6 2 
8 9 7 
1 2 2 1 
5 7 
3 0 0 
3 6 3 
8 5 
5 2 
7 4 5 












2 6 8 6 
















2 5 0 
8 6 
1 6 4 
4 5 
2 0 
1 1 7 
4 3 
1 
6 3 5 
19 
4 5 2 











7 2 4 

































4 1 5 
1 0 7 
3 0 8 






1 2 2 





















1 0 0 0 kç 












































Q u a n t i t é s 

























1 9 3 3 2 4 1 1 7 
7 8 7 2 1 3 
1 1 4 6 3 1 1 4 
6 5 9 3 1 1 1 
2 1 8 1 0 6 





1 0 2 1 
1 1 7 . 1 8 2 
12 1 
2 3 8 
3 4 
2 1 
4 2 3 4 
2 4 5 























D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 5 . 1 9 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 5 . 2 1 C A L A N D R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.SS. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 AFR DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
V a l u e 
EUR9 
7 9 1 
4 0 2 
2 3 9 9 
4 9 1 
3 0 0 
8 1 5 
4 6 7 
1 8 9 6 
1 0 9 
3 2 1 
1 4 6 4 
4 2 7 
i a i 
1 2 1 5 
1 4 8 
? 6 4 
1 6 7 
1 1 8 8 
4 1 4 1 
4 8 9 0 
1 3 0 
2 3 9 1 
1 0 4 7 
1 5 9 
3 4 6 
0 8 7 7 
4 7 8 
3 7 8 
4 2 6 0 
1 17B 
1 7 5 0 1 3 
4 5 4 0 4 
1 2 8 6 0 8 
8 5 8 3 0 
2 0 3 1 7 
3 9 2 3 8 
7 8 6 9 
3 5 1 8 
D e u t s c h l a n d 
7 3 5 
3 2 5 
19 7 6 
4 2 9 
7 9 8 
SOS 
SSS 
1 5 7 ? 
2 5 
1 2 9 
1SS8 
1 4 1 
2 7 




1 0 8 5 
4 1 4 1 
4 8 1 4 
1 2 6 
2 2 0 0 
9 8 3 
159 
8 8 
6 4 9 8 
4 5 8 
17 
3 2 8 8 
9 3 9 
1 3 3 8 8 4 
3 0 3 4 8 
1 0 3 5 3 6 
7 0 5 6 3 
1 4 4 1 2 
3 0 4 1 4 
5 7 5 7 


















4 9 8 4 
1 7 9 1 
3 1 9 3 
9 6 5 
3 7 6 
? ? 0 E 
105C 
22 
J a n u a r y 
1 0 0 0 E U A / U C E 

























5 3 4 2 
1 5 9 2 
3 7 5 0 
2 3 9 6 
2 9 9 
9 9 3 
2 1 5 
3 4 1 
. L A M I N O I R S l C Y L I N D R E S . A U T . P A R T I E S 
6 7 2 2 
5 1 0 4 
5 7 9 4 
4 1 5 7 
5 5 0 6 
3 4 9 7 
2 2 7 
1 0 7 6 
2 7 7 7 
2 4 5 7 
6 1 1 2 
3 3 9 9 
3 0 9 0 
2 7 8 
1 3 7 6 
3 3 1 4 
6 0 9 
4 4 0 
1 5 2 0 1 
7 9 4 
3 1 7 5 
1 0 1 3 
5 6 8 
1 1 5 2 
SS· : 
1 5 9 
4 2 4 
1 4 2 
2 2 9 
4 3 0 
1 9 5 
1 5 9 
3 0 5 
1 13 
4 3 4 
9 3 6 7 
1 0 ! 1 
7 0 5 
¡ 7 0 
? 5 0 
5 2 8 
1 2 1 
5 4 7 
5 7 4 3 
4 0 2 1 
5 4 0 4 
4 3 2 0 
2 8 3 4 
5 8 
1 0 2 7 
1 1 8 2 
1 7 5 8 
5 1 4 1 
7 9 7 1 
3 0 7 9 
2 5 7 
9 2 1 
2 5 1 4 
4 2 6 
3 0 3 
8 5 8 7 
3 0 1 6 
3 4 7 
5 4 3 





2 3 2 
1 0 0 
3 1 
3 
3 1 1 
7 4 8 2 
5 4 5 
5 0 3 
1 6 3 
1 4 1 
4 3 4 
7 0 
















ε 6 6 1 
7 3 " 
3 
34 





1 9 ! 
2' 
1 7 / 
1 8 8 
4 5 6 
3 
3 5 7 
. 4 6 
. . 10 
. 2 1 0 
2 
1 
6 2 4 
1 1 4 
4 2 
3 
1 4 9 
4 5 1 
1 
5 0 3 
15 
3 1 8 
6 7 
2 2 6 
1 4 9 
12 
. 1 10 
12 
1 1 6 7 
7 3 4 
6 0 2 7 
4 
8 8 1 
. 3 
2 8 2 5 












2 0 7 5 
1 3 2 3 
7 5 2 
2 6 4 
1 16 
' 6 3 
4 5 
3 2 5 
2 0 0 
2 0 
1 2 5 3 
2 0 9 
S 










1 0 2 
8 9 








1 1 7 7 
6 9 0 
4 8 7 
1 3 8 
2 1 7 




9 6 2 








— D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 3 
2 




2 3 5 
7 3 
1 1 3 
3 1 
2 0 0 
1 4 2 
5 2 4 
9 6 
1 7 3 




1 7 6 
5 4 
2 5 8 
1 5 0 51 
15 
3 1 9 




2 2 9 
2 5 0 5 9 5 8 6 1 9 0 6 
1 0 1 7 3 4 1 1 7 6 
1 4 8 8 6 1 7 5 1 8 2 9 
9 5 1 7 1 4 0 1 7 1 7 
3 3 6 0 4 3 1 5 7 5 
5 1 4 1 1 0 5 
6 6 3 
2 2 7 3 4 7 
2 8 6 3 2 
7 7 
2 0 7 9 6 
4 1 0 3 0 6 
4 0 4 
4 9 14 
1 6 6 
15 3 
1 5 5 5 2 8 
3 3 0 

















i i i 
2 9 4 









Tab. 3 Export 
386 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 4 6 . 2 1 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 4 IND IA 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 







3 0 8 
77 
9 7 
2 0 0 
1 8 3 
1 4 2 
1 4 4 
199 




2 7 0 9 1 
1 0 2 0 9 
1 6 8 8 4 
1 1 5 7 4 
6 0 4 9 
2 4 1 8 
1 2 0 
2 8 9 5 





2 1 1 
7 0 
1 8 3 
13 
1 3 1 
9 8 
7 6 9 




1 8 8 8 9 
6 5 5 9 
1 2 3 2 1 
9 1 7 4 
4 6 8 2 
1 3 7 1 
7? 
1 7 7 6 
7 4 6 . 2 2 P A C K A G N G . F I L L I N G . E T C M C H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
OOO U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 B G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 6 8 U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L I 8 Y A 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
6 4 6 6 
3 0 0 1 
3 5 4 3 
3 1 4 9 
1 9 5 5 
4 2 0 3 
1 0 6 6 
9 8 9 
5 0 
8 
6 9 3 
1 3 6 2 
3 9 4 
2 0 9 2 
1 7 5 9 
6 2 3 
1 9 5 5 
11 
5 6 
2 1 2 0 
1 2 3 2 
9 3 0 
7 7 0 4 
5 0 
9 7 ? 
3 3 1 
3 0 8 
1 7 1 
7 9 
70 
3 6 4 
1 5 5 3 
3 4 8 
1 9 8 








2 7 / 
4 5 









? 4 0 
4 0 
2 6 7 5 
1 5 6 7 
2 4 8 9 
1 1 7 3 
1 9 8 5 
2 6 9 
6 3 0 
13 
4 9 8 
7 7 ? 
2 1 6 
1 1 4 9 
1 1 3 3 
1 8 5 
7 5 1 
1 
1 
1 1 0 8 
3 3 7 
1 6 3 
1 7 5 8 
4 1 9 
7 4 4 





5 8 0 
1 8 0 
5 7 








7 6 ? 













3 0 2 4 
1 4 9 6 
1 5 2 8 
4 3 2 
61 
1 8 0 
8 1 
9 1 6 
4 1 4 
2 0 6 
4 2 B 
2 6 1 









1 5 8 
¡ 6 8 
10 
1 
1 7 2 
4 0 









? S 9 
5 6 
17 























1 0 3 7 
3 2 7 
7 1 0 
3 0 9 
4 5 
7 4 9 
12 
1 5 2 
2 5 3 1 
4 1 8 
2 9 6 
1 2 6 4 
9 7 5 
1 2 1 





6 8 0 
4 2 0 
1 4 4 
8 3 0 
2 0 
7 4 1 































1 0 0 0 kg 






6 6 1 
5 3 4 





3 9 0 
4 3 8 
9 3 0 
2 5 0 





























B e l g ­ L u i 






4 7 4 
7 4 2 
1 4 1 























Q u a n t i t é s 















2 4 6 2 2 6 2 1 6 
3 0 6 2 6 1 9 1 
2 1 5 6 2 8 
1 5 4 1 
1 2 1 5 





2 6 5 1 6 9 5 
6 2 8 2 
2 5 4 2 5 4 
2 5 5 4 1 2 7 
1 3 1 9 
1 3 5 1 5 1 








1 9 3 
5 9 1 2 6 
4 9 1 3 3 







1 1 4 
11 






















i 3 4 
12 













D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 5 . 2 1 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 4 4 
1 5 8 
3 0 4 
2 5 1 
1 0 0 
9 4 5 
4 3 2 
4 1 4 
1 4 8 5 
8 9 7 
9 3 0 
1 2 6 5 
4 3 3 5 
5 4 8 
1 15 
4 3 4 
1 3 5 
1 0 7 3 5 0 
3 2 0 8 6 
7 5 2 6 5 
3 9 5 6 1 
1 8 1 4 8 
1 2 2 8 7 
8 6 8 
2 3 4 1 6 
D e u t s c h l a n d 
1 4 2 
5 4 
2 7 6 
7 8 
6 9 6 
3 6 5 
1 3 8 ? 
3 7 
9 1 0 
8 3 1 
4 3 3 2 
5 4 0 
6 9 
1 0 1 
6 8 
7 6 2 1 4 
2 3 4 0 7 
5 2 8 0 8 
3 1 3 9 0 
1 4 3 8 6 
6 9 1 1 
2 0 6 










1 3 0 5 5 
2 6 8 6 
1 0 3 7 0 
1 9 2 7 
3 5 3 
8 7 6 
5 4 2 
7 6 6 8 
1 0 0 0 E U A / U C E 






4 7 6 4 
1 0 5 1 
3 7 1 3 
I 3 3 3 
2 2 3 
1 2 7 ? 
5 5 
1 1 0 7 
7 4 6 . 2 2 M A C H I N E S P . N E T T O Y E R . R E M P L I R . E M P A Q U E T E R E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
9 0 3 1 7 
4 2 4 4 5 
5 0 0 4 3 
5 0 2 6 9 
2 6 9 2 7 
7 0 8 7 5 
1 2 8 6 3 
1 5 9 4 9 
6 8 0 
1 2 6 
9 6 1 5 
2 2 8 4 6 
7 5 3 8 
3 1 9 3 0 
2 3 8 2 0 
9 5 1 5 
2 7 7 3 0 
1 1 7 
4 4 4 
3 6 2 7 8 
1 6 6 5 1 
8 4 6 9 
3 4 9 5 4 
1 3 7 2 
1 2 5 7 7 
7 3 7 4 
5 0 0 7 
7 7 6 4 
2 0 4 5 
8 0 1 
4 5 1 7 
1 3 5 1 1 
4 2 6 4 
2 8 1 6 
1 4 7 4 2 
8 2 6 
3 5 4 
4ΒΘ 
2 1 3 
3 8 0 
3 Θ 0 
6 4 1 
2 7 4 8 
4 9 1 
9 7 7 9 
2 8 0 1 
1 9 1 
1 0 7 9 
7 5 3 1 
1 2 6 
2 1 4 
3 1 ? 
7 3 9 
5 6 1 
2 3 4 0 
4 7 1 
4 9 0 6 9 
2 4 5 6 4 
3 B 4 1 6 
1 7 7 1 0 
4 0 2 4 0 
3 8 8 6 
1 0 5 3 6 
2 0 9 
6 7 1 6 
1 4 4 6 8 
4 9 0 4 
2 0 0 4 6 
1 7 8 3 2 
3 8 3 5 
1 2 3 6 9 
1 3 
1 8 
1 9 8 6 8 
6 1 9 8 
2 1 2 0 
2 8 2 2 4 
7 0 4 5 
6 0 5 8 
3 3 2 1 
1 2 7 6 
1 2 4 1 
5 2 2 
7 7 5 7 
5 1 0 2 
1 8 1 6 
6 7 0 
9 0 3 6 
3 9 0 
7 3 
7 3 1 
3 
4 8 
5 5 6 
4 7 4 
4 0 9 
5 1 3 6 
1 7 3 7 
8 1 
7 






' 0 7 5 
4 4 2 
5 2 0 8 
1 6 4 4 
6 0 5 9 
3 0 3 0 
3 8 2 6 
3 1 6 
5 8 0 
11 
5 3 
1 9 8 
3 9 
1 2 2 8 
3 0 2 
1 7 4 9 
3 6 6 3 
1 0 ? 
1 7 
¡ 7 9 2 
8 3 6 
5 4 7 5 
1 6 6 0 
1 19 
SS 
2 2 8 
2 3 
2 9 3 
5 7 
1 1 3 3 
3 4 1 4 
5 7 1 
1 2 4 
1 8 6 6 
1 7 0 
1 0 3 
5 8 
7 1 0 
163 
2 5 3 
7 6 3 
2 3 6 
8 8 8 
6 9 
1 0 3 3 




2 5 9 3 4 
4 0 3 8 
3 2 0 6 
2 1 7 7 5 
1 5 4 0 3 
1 1 5 0 
1 8 9 8 
3 3 
3 8 7 
1 5 0 3 
6 9 4 
8 7 7 3 
3 6 9 1 
2 3 2 4 
8 8 4 1 
2 
2 7 4 
1 2 8 1 3 
7 2 0 4 
a i a 
2 2 6 2 
4 7 3 
1 6 3 9 
7 7 1 
5 5 5 
7 6 · ! 
4 3 3 
51 
6 0 7 
4 4 9 6 
1 6 9 1 
¡ 6 3 ¡ 
¡ 6 3 5 
1 4 9 
3 4 
¡ 9 3 
163 
1 7 7 
a 
¡ 6 6 
1 6 
1 6 0 7 
1 2 2 
3 9 
3 4 3 
3 
1 3 1 
? s s 
1 10 
7 6 / 
8 6 
6 







2 5 1 6 
1 6 8 8 
8 2 7 
4 9 8 
1 5 9 
3 1 2 
1 7 
5 9 5 8 
6 5 0 1 
1 3 6 5 7 
3 4 3 4 
6 7 7 2 
9 0 1 
1 4 9 8 
7 0 5 
5 5 ? 
2 1 8 3 
54 1 
7 3 3 
1 7 6 4 
6 7 3 
1 4 6 4 
3 7 
7 1 5 
5 1 8 
3 3 
2 4 3 
1 5 ? 
7 5 7 
7? 
5 7 













Be lg . ­Lu) 
1 7 1 7 






3 4 2 6 
296C 
706C 
S I C 








3 8 5 
146 
7 9 7 










1 1 0 4 
3 S 
4 1 
3 3 5 
58 
e 
5 1 5 
?C 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 
1 0 4 
β 
1 7 9 
2 
3 1 3 
4 3 2 
2 2 
8 0 
8 5 7 
2 0 
4 2 7 
β 
2 
2 8 9 
6 7 
8 6 7 0 8 9 4 4 5 
1 2 0 2 6 9 3 2 7 
7 3 6 8 1 1 8 
4 2 7 1 
2 9 0 7 
2 6 8 4 
6 5 
2 1 3 
1 18 
1 1 5 
4 2 3 0 2 5 4 1 4 4 6 
1 0 9 7 1 1 0 3 6 
2 8 6 3 16 9 3 8 
4 8 7 2 5 7 1 7 6 3 
1 7 1 1 1 8 1 1 4 
7 7 8 2 3 9 5 
6 4 8 8 1 2 3 
1 3 0 4 4 
1 1 0 1 1 2 
1 2 6 
6 7 9 1 1 9 2 
1 3 8 6 3 0 5 4 
9 8 9 7 3 6 2 
6 7 8 15 3 9 8 
3 8 1 2 7 4 
7 7 2 
9 0 6 
8 4 
6 3 4 
1 1 1 9 
2 0 
2 2 2 9 
2 5 8 
2 1 2 1 
1 3 5 
7 3 3 
2 7 5 
2 5 
1 2 4 
6 3 4 
3 9 
1 6 6 
1 2 8 
2 1 1 0 
1 2 2 
1 4 4 
5 3 
2 5 1 
6 5 




2 8 0 
6 2 3 
3 
1 5 4 
1 1 2 
14 
4 0 8 
1 8 4 
3 
7 8 
4 8 4 
5 2 8 
1 5 3 
9 1 
1 8 4 
5 3 
4 1 







Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
T A N Z A N I A 
SEYCHELLES 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
C U B A 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 





P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I U N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
M A U Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A N.GUIN 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 







7 4 4 
3 4 4 6 
t 'Β 6 
1 7 










5 3 0 
5 3 2 
2 2 
3 5 
1 9 1 
2 0 7 
4 3 8 
1 2 6 
3 2 1 
2 9 
s ? 
7 7 ? 
1 3 9 
1 1 7 
1 3 0 
4 7 9 
3 S 4 
3 0 4 
3 0 7 
7 9 5 
1 4 7 
9 
7 2 




1 3 3 




3 7 6 
8 7 
4 0 4 
3 7 0 
1 9 1 
3 7 8 
3 4 
5 6 9 
9 0 4 
4 1 7 
2 8 5 
6 4 7 
6 
8 0 
6 4 2 0 5 
2 4 3 7 0 
3 9 8 3 4 
1 9 7 8 9 
6 9 7 3 
1 5 8 4 1 
2 3 5 3 






3 1 4 
158 7 










2 1 0 
1 4 0 
¡ " 0 
1 7 2 
5 7 








1 7 8 
1 2 1 
8 6 
4 3 0 
1 1 1 
2 









3 2 0 
14 
2 9 4 




4 0 1 
7 1 8 
3 5 1 
3 1 9 
7 8 ? 
5 
3 5 
3 1 0 4 7 
1 0 7 8 8 
2 0 2 5 9 
9 6 4 8 
3 9 1 5 
7 3 6 7 
8 5 0 
2 7 4 4 
7 4 5 . 2 3 P A C K I N G E T C M C H Y P T S N E S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
1 0 6 0 
6 3 2 
8 1 9 
8 5 7 
7 8 1 
5 7 6 
199 
1 4 4 
4 7 9 
2 3 4 
3 3 7 
1 9 6 


















































5 2 3 3 
1 6 3 9 
3 5 9 4 
1 6 0 9 
3 2 1 
1 8 1 9 
4 0 6 
1 6 5 
7 5 
5 1 








1 1 5 










































1 2 9 
14 
1 3 
1 7 4 
8 
1 4 8 1 2 
5 7 3 7 
9 0 7 8 
5 2 7 1 
1 4 3 9 
3 2 8 4 
3 7 9 
5 1 4 
2 0 2 
1 4 1 
6 0 

































. · 1 
1 
4 1 8 1 
2 6 9 1 
1 4 9 0 
9 3 7 
4 9 7 
4 3 6 
4 8 
I ¡ 5 
2 8 
1 0 3 























2 0 1 4 
1 1 5 8 
8 5 5 
2 7 9 
17 
5 2 3 
3 3 9 
54 
199 









2 4 7 















































1 1 7 
2 0 
5 0 3 5 
1 6 7 7 
3 3 6 7 
1 5 3 1 
3 9 8 
1 3 3 4 
2 8 7 
4 9 3 
1 1 7 
7 6 
9 1 
1 6 2 
3 5 





1 7 6 








































1 7 0 5 
5 2 2 
1 1 8 3 
5 1 1 
3 8 5 
5 6 0 
4 4 








3 5 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
C U B A 
REP.DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 





P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 





J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
B 3 8 
1 0 8 
4 7 1 
7 3 7 
3 6 6 
8 6 1 6 
6 3 2 9 1 
1 0 8 0 2 
1 7 7 
7 1 0 2 
1 8 1 2 
2 3 5 
7 5 1 
1 3 0 
4 6 1 
4 0 5 
101 
2 5 2 
6 3 2 
9 1 5 0 
1 0 5 1 8 
1 5 1 
2 5 8 
3 0 9 4 
2 154 
9 9 9 0 
3 2 4 9 
2 9 4 8 
4 5 3 
1 0 7 8 
5 4 4 9 
1 2 9 2 
1 6 1 0 
1 9 1 4 
5 8 4 1 
4 9 5 0 
5 3 6 3 
2 4 3 7 
B 7 5 1 
1 5 3 0 
193 
7 7 7 
1 8 8 4 
3 6 0 
6 5 6 
1 9 1 
2 3 7 8 
2 4 7 3 
4 6 5 
1 7 3 1 
1 1 5 
3 5 9 7 
7 4 9 
7 1 8 8 
4 9 3 3 
3 2 8 0 
4 6 7 4 
7 3 6 
9 1 1 5 
2 0 9 9 8 
5 4 8 6 
2 9 5 6 
1 4 5 7 3 
1 0 5 
1 8 7 7 
9 6 0 9 0 9 
3 5 9 6 9 0 
6 0 1 2 1 9 
3 1 6 1 4 6 
1 0 5 9 3 9 
2 1 7 2 9 2 
3 0 7 0 6 
6 7 7 3 4 
7 0 S 
7 7 
1 3 9 
7 3 
157 
4 1 5 9 
3 3 2 6 9 
7 4 4 3 
2 6 6 6 






3 8 2 
8 1 4 7 
4 4 9 5 
5 
2 3 0 0 
1 3 9 5 
5 1 6 4 
1 8 1 6 
2 8 3 6 
1 7 0 
1 0 7 
2 6 9 5 
3 4 4 
3 8 3 
7 9 9 
¡ 2 5 5 
2 8 8 9 
2 2 9 6 
8 4 8 
4 4 3 7 
1 0 5 4 
5 9 
1 1 
3 6 1 
2 1 5 
4 8 6 
1 0 9 
1 5 0 6 
7 9 7 
1 17 
3 7 0 
1 1 3 
2 6 5 1 
1 0 4 
5 0 3 3 
2 6 7 4 
¡ 5 9 8 
1 9 1 9 
3 7 8 
5 4 0 0 
1 7 5 9 6 
4 1 5 5 
2 2 3 7 
6 5 7 0 
9 2 
9 6 1 
5 2 1 9 1 6 
1 8 4 4 2 2 
3 3 7 4 9 4 
1 7 8 5 9 4 
6 8 0 1 0 
1 1 1 2 0 0 
1 3 1 1 5 
4 7 7 0 0 
2 
7 
3 1 0 
6 0 4 
5 
6 1 4 
2 1 7 5 
1 0 6 5 
2 2 4 





3 9 6 
1 0 1 
4 1 7 
1 6 8 6 
1 6 2 
5 0 5 
5 5 3 
3 6 2 
2 7 
163 
/ ? 3 
8 
2 7 1 
2 7 
1 4 7 2 
3 4 9 
1 0 1 4 
1 6 7 
5 1 7 
1 7 
5 4 7 
5 5 2 
3 
2 2 




6 4 5 
3 4 3 
1 6 3 
2 9 6 
2 0 
2 6 7 
5 3 5 
aa 1 4 4 
3 3 5 
185 
6 8 9 7 4 
2 0 6 6 2 
4 8 3 1 2 
2 0 3 6 8 
3 5 8 0 
2 4 8 6 7 
4 7 3 9 
3 0 7 7 





1 2 3 5 
1 8 6 7 7 
1 0 9 9 









3 0 9 
3 9 2 7 
2 6 
5 1 4 
7 4 ? 
1 7 7 0 
7 6 1 
9 0 
2 3 4 
101 
1 5 3 4 
6 6 4 
5 0 7 
9 8 8 
2 2 9 6 
4 8 0 
101 1 
3 8 7 
2 7 8 0 
1 1 4 
¡oa 1 1 5 
14 
8 2 
4 0 7 
6 3 7 
1 9 5 
3 3 7 
4 8 6 
7 7 5 
2 4 6 
4 5 4 
5 9 8 
3 9 4 
1 9 9 8 
1 7 6 8 
sa? 129 
4 3 6 0 
8 3 
1 9 9 8 3 7 
7 3 4 0 5 
1 2 6 4 3 2 
7 4 5 8 8 
1 7 4 0 2 
4 4 5 3 6 
4 7 1 3 
7 2 6 2 
E S D E T A C H E E S . N D A . D E 7 4 5 2 2 . 7 7 5 3 
2 3 3 9 6 
1 0 6 1 5 
1 4 9 6 5 
1 2 2 4 2 
5 9 1 4 
1 5 8 2 1 
3 1 0 5 
4 3 7 3 
1 3 8 2 7 
5 5 9 9 
9 3 1 6 
4 3 3 7 
1 0 1 5 8 
7 6 1 
2 9 9 3 
9 1 8 
2 6 4 
1 3 2 4 
4 6 3 
7 9 9 
3 9 
BS 
4 2 1 3 
' 6 S S 
9 6 9 
3 6 7 7 
2 2 0 9 
1 7 7 
5 1 1 
9 
4 1 0 
2 5 8 8 
















2 3 4 
5 4 5 






1 2 1 
l ¡ 0 
1 3 1 
¡ 0 3 
3 8 7 
5 7 4 
3 9 0 
1 2 9 4 
1 3 0 
2 3 8 
5 4 5 
5 1 
5 4 5 
7 
2 5 
5 9 9 5 9 
3 8 7 2 1 
2 1 2 3 8 
1 3 0 3 3 
6 1 0 0 
6 7 5 1 
7 3 7 
1 4 5 4 
7 1 5 
1 8 2 1 
3 9 3 7 
2 2 5 
1 5 1 8 
9 9 
¡ 5 5 
67 





5 0 4 
1 









2 5 1 
2 2 2 
187 
1 5 7 
62 
1 8 6 6 4 
1 0 9 5 2 
7 7 1 C 
¡SSS 
2 8 8 
4 8 5 9 
3 2 9 6 
8 6 3 
3 3 8 ' 
2 9 7 S 
7 0 8 
19C 
6 3 7 
74C 
773 
3 5 1 
12 
6 0 
2 0 7 2 
6 1 9 9 
6 6 8 







1 6 9 
2 5 1 
2 6 6 




1 3 7 7 
2 6 0 
2 2 
6 
6 1 9 
4 5 0 
2 5 7 
2 6 
9 6 
3 9 9 
6 3 3 
5 9 1 
3 2 3 
3 8 7 
1 1 6 
9 7 
1 0 7 
1 8 9 
6 3 
3 3 
3 2 8 
1 9 6 
6 5 
4 3 5 
2 
2 8 B 
6 3 7 
9 4 8 
5 3 4 
5 6 6 
14 
1 7 5 
7 3 5 
3 1 6 
1 5 2 
2 1 7 8 
6 
4 2 9 
8 8 1 0 6 
2 2 5 6 5 
4 5 5 4 1 
1 9 9 8 1 
4 9 9 4 
1 9 7 4 4 
4 7 4 7 
5 8 1 5 
2 1 0 2 
6 5 0 
1 1 7 6 
2 2 2 9 
5 9 6 
. 1 7 3 7 





1 1 9 3 













2 6 1 
1 4 9 
1 7 7 
1 8 7 
6 





2 3 0 
9 






1 2 8 
2 0 
2 2 














9 6 2 
1 2 6 
2 4 3 
4 2 8 
1 2 6 
2 2 2 6 0 
7 8 3 4 
1 4 4 2 8 
7 5 4 2 
5 5 4 6 
5 3 1 3 
3 5 9 
1 5 7 3 
1 2 8 
6 9 
2 3 8 
3 6 6 
1 0 3 





January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 















056 SOVIET UNION 








































436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 











































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


































































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































7 4 6 . 2 5 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER VOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 1 6 0 T S W A N A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 7 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 6 A R B A D O S 
4 7 2 TR IN IDAD.TOB 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 ECUADOR 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIVIA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LEBANON 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 SAUDI ARABIA 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I U N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 AUSTRALIA 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 1 5 FIJI 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 ACP (54 COUNTRIES) 







1 2 0 
8 6 2 
1 5 2 
2 0 5 





1 0 6 
4 0 
2 5 2 
2 3 5 
3 6 
2 2 4 





1 7 4 
1 4 6 
3 1 
21 
4 2 1 
10 
7 2 0 


















3 8 0 
4 4 4 
125 
6 4 
1 1 4 9 
166 
2 4 5 
51 
1 9 7 
3 7 





3 9 6 
3 5 3 




1 7 5 
1 4 0 
7 8 3 
7 2 
10 
2 7 5 5 1 
1 1 5 9 3 
1 5 9 5 9 
6 0 9 9 
2 6 2 1 
9 2 8 S 
1 8 4 0 







4 0 5 
10 
1 1 














1 4 6 
10 


















? 0 6 
5 7 
74 
4 8 9 
4 4 













1 0 8 
1 1 1 
1 16 
16 
1 0 5 8 4 
4 5 7 0 
6 0 1 4 
2 9 8 9 
1 7 3 0 
2 7 3 0 
1 0 0 




1 0 0 







































2 9 4 0 
9 3 5 
2 0 0 5 
3 9 5 
9 2 
1 5 3 4 






1 2 8 
2 6 
1 3 9 






















1 8 1 
1 3 6 
3 1 
4 















2 6 7 1 
5 3 3 
2 1 3 8 
5 8 2 
2 4 7 
1 5 3 3 
1 2 0 
19 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. UK 
9 





1 2 8 





2 3 5 
3 1 5 6 
1 3 2 
1 1 
1 6 4 
2 
2 4 
1 6 7 
2 2 1 1 9 
1 
1 1 
17 2 1 4 6 
9 121 6 7 
6 0 
8 3 2 
1 














9 7 6 3 8 
6 7 3 2 
1 2 2 
2 4 12 
13 2 4 6 1 
1 5 2 
1 8 9 0 
2 12 
1 1 2 6 
10 
1 3 7 
9 3 3 
3 4 
10 6 
4SI 1 1 4 
7 3 1 5 
17 1 8 1 
5 3 5 




1 4 1 2 1 
5 0 
10 
1 0 2 1 5 1 6 4 8 9 8 
4 9 3 3 2 8 1 2 2 8 
5 2 8 1 8 8 3 6 6 9 
1 0 6 1 3 5 6 1 7 
6 2 4 1 1 1 
4 1 2 5 3 2 8 9 5 
4 1 12 9 4 3 








9 5 2 
1 0 1 19 















5 1 7 13 
5 
4 5 3 1 3 9 2 
3 3 9 4 1 1 2 
1 1 3 7 2 8 0 
1 0 6 8 2 0 7 
2 1 6 1 5 9 
5 9 7 2 
4 
1 0 2 
Destination 
CTCI 
7 4 5 . 2 6 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A H I I N I Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 1 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 9 9 
3 9 6 
7 3 0 
1 5 5 
7 7 0 
4 9 0 6 
7 3 5 
1 0 9 0 
1 0 5 ? 
1 8 9 
2 2 8 
2 3 3 
1B9 
4 5 4 
2 5 1 
1 1 5 3 
8 2 1 
1 6 2 
s s.: 
5 0 7 
1 4 6 
1 8 7 
1 2 7 
1 2 0 
5 4 9 
4 1 2 
2 1 1 
2 2 0 
4 2 0 2 
1 0 8 
6 0 9 1 
9 5 7 
6 4 0 
3 0 7 
7 8 3 
1 0 1 
145 
3 1 3 
9 0 6 
1 1 6 
1 9 9 
1 2 7 
7 6 5 
7 7 4 
l 0 9 
4 6 ? 
? 3 8 
54 1 
4 1 7 
1 1 6 5 
7 4 6 1 
/ 8 ? 
4 0 1 
3 8 0 3 
5 9 8 
1 7 8 1 
3 0 1 
6 6 7 
7 3 5 
5 9 7 
2 9 3 
1 0 3 
3 4 5 
1 7 5 
1 8 1 4 
1 1 8 4 
9 6 3 
5 4 1 
4 2 4 
8 6 5 
1 0 4 9 
6 2 2 
4 3 5 2 
9 7 3 
1 3 4 
1 8 7 3 8 5 
8 3 9 1 5 
1 0 3 4 5 8 
5 2 6 0 3 
2 5 3 4 7 
4 3 9 9 6 
8 1 6 4 
6 8 5 4 
Deutschland 
2 4 2 
1 4 0 
1 9 4 
8 0 
4 5 
1 9 9 3 
1 2 3 
2 8 












1 0 9 
1 6 
7 
2 7 7 4 
1 0 5 
2 0 5 1 
1 6 4 









5 1 3 
7 0 5 
5 8 
3 2 3 
15 
1 4 9 
3 1 1 
3 7 5 
1 0 3 3 
2 1 0 
2 2 7 
2 4 0 9 
2 4 5 
8 3 7 
2 6 7 
2 3 2 




1 5 7 
9 8 ? 
1 4 4 
1 0 ? 
3 7 ? 
7 7 1 
5 6 6 
8 8 3 
5 7 5 
1 0 6 9 
1 10 
1 
9 6 7 9 7 
4 5 3 8 1 
5 1 4 1 8 
3 1 0 7 8 
1 8 5 7 2 
1 6 6 7 2 
8 8 6 




5 4 2 
1 6 6 8 
3 8 3 
1 3 8 
3 9 
7 
1 4 ? 
8 5 
1 8 8 
7 7 7 
2 4 6 
1 1 0 1 
3 
1 0 0 
3 8 
4 0 9 





1 8 9 
1 5 9 
5 1 4 
6 0 
3 3 
2 7 0 
2 4 5 
1 7 0 










2 0 4 
1 














1 6 3 1 7 
5 5 1 8 
1 0 7 9 9 
2 1 6 5 
7 1 4 
7 9 0 5 
3 1 4 1 







1 3 6 
1 0 2 0 
1 0 3 
5 9 3 

















1 3 7 
5 9 







3 4 4 
5 9 
3 0 5 
5 9 0 
1 5 9 
4 1 
5 7 9 













1 2 3 
13 
1 0 3 
1 4 6 2 7 
4 3 3 6 
1 0 2 9 0 
3 7 0 5 
1 3 9 3 
0 0 7 7 
3 0 7 

























2 5 2 














2 2 4 










5 3 4 
1 2 1 






' · ? 1 
9 9 1 6 
5 5 3 8 
4 3 7 8 
1 4 6 2 
7 4 6 
2 7 5 6 
3 4 6 




1 2 6 


















9 7 6 8 
6 5 6 8 
3 1 9 7 
2 6 5 0 
9 5 
5 4 3 
l 16 
6 
December 1979 Janvier 
UK 
1 5 0 





3 0 8 
9 0 





8 1 8 






4 3 9 
3 0 9 
6 
8 5 4 
3 
7 8 0 
4 7 8 
8 7 











1 0 5 
2 
1 7 9 
3 7 9 
1 7 8 
6 7 
5 6 3 
3 5 
3 0 3 
7 6 
7 7 7 
6 8 
4 7 6 
1 4 4 
1 0 ? 
5 7 
2 7 1 ' 
,36? 






1 B 7 5 
8 3 5 
1 3 3 
2 5 1 8 3 
7 2 6 2 
1 7 9 2 1 
6 7 0 0 
1 0 4 0 
9 5 1 4 
3 3 6 0 





1 6 4 
2 2 7 












8 5 7 
10 
9 9 3 3 
7 7 8 8 
2 1 4 5 
2 0 1 3 






























4 8 4 8 
1 5 2 4 
3 3 2 2 
2 8 3 0 
2 3 0 2 
4 2 0 
7 
7? 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. reland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
WEIGHNG M A C H WTS.PTS NES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 4 
3 0 8 
2 1 2 
V I H 
2 2 0 
2 7 2 
2 SS 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TU NIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
KENYA 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
IRAN 
S A U D I A R A B I A 
U .A .EMIRATES 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 4 5 . 2 7 S P 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E U N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GIBRALTAR 
M A L T A 




































































4 6 4 3 
2 8 3 6 
1 8 0 7 
9 4 1 
5 8 8 
8 0 7 
7 1 7 
5 8 
H I N E R Y 
8 6 1 6 
5 0 8 7 
5 4 9 7 
- : : · · ! 5 
1 9 4 1 
4 7 0 4 
7 1 0 7 
1 4 5 7 
5 2 
74 
2 1 3 4 
7 7 6 9 
1 2 7 9 
7 8 3 1 
3 3 4 8 
7 5 ? 
1 7 3 0 
3 5 
9 2 
1 3 3 ? 
2 1 8 8 
1 4 7 8 
7 1 0 
5 5 0 
4 4 6 
1 3 D 
9 
2 4 
3 7 9 4 
7 5 6 5 
7 6 8 1 
8 7 8 
1 4 7 9 
5 0 
8 4 7 
1 7 
8 0 6 
7 7 1 
5 4 6 
1 9 5 0 
2 7 1 7 
2 1 6 


















































































2 1 0 







6 2 4 
6 6 2 
1 6 7 
1 1 3 






























1 1 4 7 
6 1 7 
5 3 0 
19S 
2 6 
3 7 ? 
' O S 
1 i 
8 70 
4 0 2 
SSS 
5 2 8 
2 5 5 
1 5 1 6 
3 4 9 
1 9 
2 1 4 
4 6 5 
70S 
1 4 3 
73 
1 5 1 
2 2 4 
3 
3 0 

































1 2 1 8 
3 2 7 
4 7 7 
1 7 1 3 
4 7 
1 1 3 6 
1 9 6 
1 0 
7 3 
8 5 4 
1 2 9 1 
4 6 3 
1 5 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 








AFR D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 4 5 . 2 7 
F R A N C E 
B E L G - L U X B G 
PAYS-SAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
5 5 3 5 
3 1 5 3 
4 2 5 4 
4 4 3 6 
1 8 5 6 
2 4 6 7 
1 4 1 7 
8 9 7 
SS4 
9 8 6 
7 B I 
2 3 1 ? 
13 79 
4 6 4 
8 9 4 
1 0 6 3 
3 8 8 
4 6 0 
3 7 8 
4 2 0 
4 3 3 
1 8 3 
5 1 3 
7 8 1 
106 
4 1 3 
3 2 2 
1 9 7 
1 2 1 
1 6 0 
1 8 9 
1 5 4 
1 4 6 3 
1 1 5 6 
1 3 6 
6 4 3 
7 7 ? 
'OS 
6 2 ? 
188 
4 1 6 
? S 7 
3 34 
1 0 4 
5 6 9 
114 
2 4 4 
1 7 7 
K l 
1 8 6 
3 7 1 
asa 
2 2 4 
4 7 2 1 6 
2 4 0 1 8 
2 3 2 0 0 
1 3 0 1 8 
6 1 13 
7 9 2 6 
1 2 7 3 
2 2 5 6 
3 9 6 7 
1 0 5 6 
3 2 7 8 
9 5 0 
9 10 
2 0 1 
OSI 
3 9 0 
4 2 1 
151 
7 1 0 6 
1 3 2 1 
4 1 
8 2 6 
4 2 0 
isa 
1 2 3 
n o 
26 l 
3 7 9 
8 4 
7 0 5 
2 0 3 
2 8 
2 5 4 
16 
9 6 




5 4 1 
2 9 5 
2 6 
2 6 B 
1 7 3 
41 
4 7 9 
7 8 
7 0 
2 0 0 
9 4 
4 1 
2 5 1 
51 
2 1 3 
2 
1 3 
1 0 7 
3 1 7 
3 1 1 
1 7 
2 3 9 4 3 
1 1 8 5 2 
1 2 0 9 1 
7 3 2 8 
4 4 S 4 
3 5 1 2 
2 2 1 
1 2 5 1 
6 6 
19 


















2 2 6 
17 











2 2 0 9 
3 0 0 
1 9 0 9 
7 7 5 
7 6 
1 0 1 8 
3 7 5 
1 6 6 
' R O J E T E R . P U L V E R I S E R : E X T I N C T 
5 7 7 5 6 
2 7 7 8 3 
3 5 1 5 2 
2 8 1 9 5 
1 9 1 6 4 
2 6 0 5 9 
8 6 1 8 
9 1 7 2 
3 3 8 
1 9 2 
1 0 5 1 3 
1 7 6 6 6 
7 3 5 7 
2 4 6 4 0 
2 0 3 5 9 
4 5 0 3 
9 4 4 9 
3 3 5 
5 1 8 
1 3 3 4 4 
3 3 0 4 7 
1 5 2 9 7 
1 9 1 3 4 
1 1 1 8 1 
1 1 6 6 8 
5 8 4 
5 8 6 0 
1 4 3 
1 
4 4 3 3 
6 8 2 2 
3 5 5 1 
1 8 9 8 3 
1 6 8 7 2 
1 6 7 5 
2 S 0 4 
2 
2 1 0 
1 0 0 3 6 
3 2 6 0 
1 0 7 4 
3 6 3 4 
3 6 6 5 
5 2 6 5 
9 7 3 
2 4 0 
3 
2 1 8 
6 1 3 
2 8 
1 1 9 3 
3 3 6 
9 8 8 
2 1 0 4 
4 
6 3 6 
2 8 3 
3 1 
18 








3 5 7 
6 
4 4 






















1 8 5 4 
6 6 4 
1 1 9 0 
6 4 5 
4 1 2 
4 6 5 
4 9 
SO 
9 5 6 9 
1 3 8 0 
2 4 7 2 
5 2 9 7 
1 0 7 7 
1 4 4 
4 8 7 
11 
3 4 7 
6 0 ? 
I S S 
I 7 3 3 
1 5 0 9 
6 1 2 
1 7 9 3 
6 5 
1 6 6 1 
4 1 0 
9 8 6 
2 0 6 5 
5 0 9 
5 4 2 
3 6 

































5 8 8 9 
4 6 6 6 
1 2 2 3 
4 0 0 
¡ 6 3 
6 2 6 
3 5 
' 5 3 
¡ 5 9 8 
3 2 9 1 
4 6 9 4 
6 4 5 
1 131 
1 6 1 
3 8 4 
5 
3 4 1 
1 4 9 
4 2 8 
2 4 6 
109 
1 7 9 
7 
1 19 
2 3 8 
6 2 4 
1 2 1 4 
8 4 









2 8 1 
2 











4 0 9 3 
2 8 8 4 
1 2 0 9 
7 7 3 
1 8 
¡ 6 2 
3 7 
2 5 4 
2 4 6 1 
4 1 4 4 
1 0 7 0 
oie 
7 1 3 
7 4 
1 7 1 
4 9 
? 3 0 
4 6 
2 4 4 
7 6 
1 1 3 
2 8 0 
78 
5 6 9 
2 0 3 
3 8 8 
4 4 0 
1 4 2 
1 1 1 2 
71 
3 2 


















1 1 4 
1 4 5 
7 7 7 


















5 3 4 
? 0 E 
7 6 0 6 
2 9 2 6 
4 6 8 0 
2 4 6 6 
3 4 8 
1 9 8 2 
5 5 5 
2 3 2 
5 9 6 4 
2 6 2 7 
5 7 3 8 
6 5 4 1 
2 7 3 7 
5 9 7 3 
2 0 5 8 
1 0 2 
8 
1 3 7 8 
3 0 5 5 
1 1 2 8 
1 5 1 5 
5 2 8 
8 1 5 
2 5 5 6 
2 8 
3 7 6 
7 7 4 
9 1 
1 




2 5 E 





















2 2 1 
1 2 9 
9 
19 
1 2 7 















1 3 6 4 
4 8 7 
8 7 9 
6 6 2 
6 0 4 
1 4 1 
1 
7 5 
4 9 6 5 
1 9 0 1 
2 5 6 2 
6 8 8 1 
2 6 9 
5 5 6 1 
7 0 9 
7 4 
1 8 3 
3 6 9 8 
5 8 2 7 
2 2 5 2 
9 8 0 
7 8 3 
1 7 9 
2 1 2 




Tab. 3 Export 
392 





















































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
446 CU6A 





































































































































































































































































































































i i 91 
3 
1? 
1000 kg ­ Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
25 3 171 15 
29 
63 
164 162 1 
3 8 





1 23 7 
6 8 3 
1 130 
47 1 238 1 
7 81 














4 2 1 
6 24 
40 







11 1 352 
30 7 318 
75 164 























8 2 12 
7 7 
47 17 197 
25 128 
3 2 66 
2 37 
104 105 673 
6 1 272 
119 
5 126 






































































































428 EL SALVADOR 







469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 


































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1174 7 99 
306 g 
449 
1202 3 96 
149 46 
107 67 
373 7 81 
17 . 2 
138 1 


















3198 4 21 















302 1 2 
111 1 
2491 4 199 












































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 5 . 2 7 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 6 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIESI 
1 0 4 0 CLASS 3 








1 7 1 
SSS 




2 9 9 
3 6 4 
5 7 8 
7 2 
1 3 ? 





7 8 2 2 0 
3 3 8 4 4 
4 4 3 7 7 
2 2 1 2 6 
1 3 1 6 4 
1 9 1 6 0 
3 2 4 5 
3 0 7 7 























2 8 2 4 7 
1 2 2 4 3 
1 6 0 0 3 
9 7 2 7 
7 0 7 3 
4 6 1 8 
4 5 0 
1 6 5 6 
7 4 9 . 1 0 B A L L . R O L L E R . E T C B E A R I N G S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
1 5 1 9 9 
6 8 9 2 
3 3 6 3 
2 0 4 7 0 
1 5 9 5 6 
1 0 7 6 6 
4 6 5 
9 9 3 
24 
2 9 3 
9 7 3 3 
8 7 8 
3 0 9 1 
2 5 6 9 
7 3 0 
5 4 1 1 
3 6 
2 0 8 2 
7 7 7 
1 2 0 3 
6 4 0 
1 2 8 
3 8 6 6 
5 0 6 
9 4 0 
5 3 8 
4 9 1 
3 0 
3 3 6 
5 9 7 
2 1 4 
7 4 







' ' 6 
1 7 2 
23 
19 








8 4 2 8 
3 9 1 2 
1 9 5 5 
1 0 4 0 0 
5 5 7 0 
1 4 7 
6 3 6 
2 0 
3 3 0 
4 7 5 2 
6 1 3 
2 3 0 3 
2 0 6 2 
4 1 9 
2 3 0 2 
5 
1 4 3 0 
3 2 6 
3 6 7 
5 1 1 
2 1 5 5 
3 8 3 
7 1 7 
7 4 6 





































1 0 1 4 8 
3 5 3 4 
6 6 1 4 
2 0 2 4 
5 1 7 
4 7 3 1 
8 6 3 
3 5 9 
1 3 5 3 
4 7 0 
9 1 8 8 
3 4 7 7 





1 3 8 6 
101 
3 7 7 
3 5 6 
9 1 




7 0 4 
7 4 
6 3 
1 4 7 5 
7 2 




1 4 9 
5 4 6 

























1 1 4 
4 0 
12 
1 0 6 5 6 
4 2 0 5 
6 4 5 1 
2 5 1 8 
9 5 5 
3 5 1 6 
2 3 1 
4 0 6 
3 4 1 9 
3 9 4 
2 4 9 
4 2 0 0 




1 7 7 5 
2 2 
2 7 7 
1 3 8 
8 2 
5 1 2 
15 
4 6 4 
4 2 
2 8 5 
14 
3 7 




















1 0 0 0 kg 














3 3 4 0 
2 1 8 9 
1 1 5 1 
5 0 7 
3 3 1 
4 7 1 
B5 
1 7 2 
5 1 
2 3 6 
3 5 9 8 
1 6 0 
2 2 1 
1 
























2 0 1 7 
1 6 1 3 
4 0 4 
1 4 2 
9 7 
2 5 3 
7 6 
8 
3 8 8 









2 3 8 
1 5 7 
3 











Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 2 
14 








1 7 7 
3 4 
11 
2 9 8 
1 4 1 
2 
1 1 2 











1 4 7 
2 7 2 
3 
1 9 1 
4 
1 3 8 3 5 1 6 7 9 8 1 0 
4 8 0 5 1 4 1 5 1 1 4 
9 0 3 1 2 6 4 6 9 7 
3 2 6 2 14 3 9 3 2 
1 2 6 1 11 2 9 6 9 
5 4 9 3 9 5 6 9 
1 4 9 0 5 0 
2 7 6 4 1 9 5 
2 8 6 3 4 9 1 
9 9 7 
4 6 5 12 5 
3 0 9 6 2 7 0 3 3 
1 8 4 8 17 
5 7 5 
3 0 7 1 
1 2 2 
3 
3 0 
1 7 3 7 
1 2 8 
1 2 2 
1 1 0 
1 3 2 
9 9 1 6 
12 
3 8 
1 0 2 
1 7 6 
4 1 
8 



























D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 5 . 2 7 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
B 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYSI 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
3 3 9 
6 9 7 
1 0 9 1 
4 4 6 
161 
1 2 2 
7 9 2 
2 0 8 5 
9 4 0 
1 0 9 
2 8 7 2 
5 3 7 
1 5 3 9 
2 6 0 0 
4 6 2 1 
5 6 5 
1 2 0 1 
6 9 4 0 
1 2 1 
1 5 3 6 
2 1 6 
1 8 0 
6 1 6 4 4 4 
2 1 1 8 9 7 
3 0 4 5 4 6 
1 5 3 2 8 7 
8 5 3 8 2 
1 1 9 7 7 2 
2 0 4 9 1 
3 1 4 4 2 
D e u t s c h l a n d 
8 
3 8 2 
s a ? 
2 6 2 
3 7 
4 9 
3 8 4 
1 7 5 4 
4 1 7 
3 0 
7 2 0 
2 6 7 
9 1 6 
4 6 9 
1 3 9 4 
4 5 8 
1 6 7 





2 3 4 5 9 8 
9 6 7 7 0 
1 3 7 6 2 7 
8 0 0 0 2 
5 2 4 8 1 
3 8 5 2 9 
4 2 9 9 
1 9 2 9 6 
1000 EUA/UCE 
France I ta l ia 
9 5 4 




6 5 6 
4 0 0 4 
4 6 3 6 
3 9 1 0 1 
7 3 
6 2 1 
3 1 6 
9 9 3 1 9 4 
5 2 2 
15 5 
1 7 3 4 2 0 
1 7 1 2 3 7 
1 4 3 2 8 
9 8 1 
5 9 7 1 1 5 0 6 5 4 
1 8 0 1 0 2 0 4 2 6 
4 1 7 0 0 3 0 1 2 8 
1 1 3 7 7 1 2 4 2 6 
3 3 7 0 4 5 3 2 
2 4 3 1 3 1 5 5 8 9 
5 6 0 4 1 2 0 9 
6 0 0 9 2 0 7 2 
7 4 9 . 1 0 R O U L E M E N T S D E T O U S G E N R E S ( B I L L E S . A I G . E T C ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
1 0 7 7 0 8 
4 3 1 5 1 
2 7 1 4 9 
1 3 7 4 2 9 
1 2 9 9 1 4 
7 8 6 9 9 
2 8 3 4 
B 0 1 6 
2 6 7 
2 3 5 1 
6 4 8 0 1 
6 7 0 6 
3 3 4 5 4 
2 0 8 0 9 
6 4 0 6 
3 8 7 6 4 
2 2 0 
1 8 3 6 0 
5 7 5 0 
8 4 4 9 
4 0 8 4 
9 1 3 
1 5 6 1 8 
4 5 7 7 
6 0 7 7 
4 8 0 9 
4 0 0 3 
2 8 0 
2 6 4 9 
6 3 6 2 
2 7 9 6 
1 1 3 7 
2 4 8 9 
'•SSS 
2 3 9 
7 0 4 
7 0 ? 
5 8 4 
7 3 7 
2 7 5 
1 3 1 9 
3 7 1 
1 8 7 
2 4 9 4 
4 9 5 
7 7 1 
1 6 1 
9 0 0 
7 9 1 
5 1 4 
1 0 2 
6 5 7 2 6 
2 3 2 7 0 
1 6 9 5 3 
8 5 9 8 8 
4 3 4 3 1 
6 4 9 
6 1 0 6 
2 2 0 
1 7 9 1 
3 4 7 4 8 
4 8 0 5 
2 5 7 4 4 
1 6 8 6 9 
4 3 1 6 
1 8 2 8 5 
4 5 
1 2 9 8 0 
2 5 6 0 
3 3 6 1 
3 2 4 6 
1 1 0 2 8 
3 4 0 8 
4 7 2 4 
1 8 9 6 
3 3 0 0 
1 3 3 
as 3 6 7 
4 1 
1 1 4 
6 73 
3 2 8 
6 
2 4 
2 3 1 
? 0 2 
2 4 
8 





6 2 7 
1 1 2 
2 
2 3 2 3 4 
9 4 5 2 2 9 6 6 
3 5 8 9 1 9 4 9 
6 0 6 5 6 3 6 0 8 5 
2 9 1 6 6 
1 7 8 3 4 1 4 4 9 2 
3 8 3 3 
3 6 8 1 9 3 
8 
1 6 7 2 2 
8 9 7 3 1 1 6 5 8 
7 4 7 1 6 1 
3 7 2 7 3 0 5 3 
1 8 8 6 1 1 5 3 
6 1 7 5 6 9 
1 0 4 5 2 3 3 7 2 
15 6 8 
6 9 8 3 7 B 5 
5 1 0 2 0 1 
9 3 8 1 8 1 2 
9 6 6 2 2 2 
3 2 7 2 5 9 
2 4 6 0 9 7 1 
6 5 0 2 3 5 
6 7 1 2 9 4 
1 8 1 8 7 3 3 
1 7 2 3 0 3 
7 0 7 4 
1 1 5 0 1 8 4 
5 8 0 4 1 4 3 
2 1 6 6 7 5 
1 7 4 6 5 7 
1 0 5 3 7 1 
1 1 3 6 7 
2 3 6 
1 9 6 
2 0 0 
5 5 7 3 
1 9 6 1 
7 15 
1 0 4 2 24 
11 2 2 
1 7 9 
9 5 4 1 1 4 
4 1 9 19 
2 0 4 2 
1 2 3 
2 3 9 
2 5 7 
11 2 4 9 
1 6 7 6 















1 7 1 
19 
i 
1 9 5 6 3 
1 1 9 0 4 
7 6 6 0 
3 0 0 0 
1 6 8 6 
3 9 2 9 
6 6 7 
7 3 0 
8 0 3 
1 4 7 3 
1 7 9 5 7 
1 4 5 0 
2 2 8 9 
1 0 
4 8 4 
5 7 
1 0 6 
7 5 
7 5 
1 0 2 
5 4 
1 0 7 6 
3 0 6 
3 5 
94 
1 4 5 





















1 2 2 3 2 
9 1 5 0 
3 0 8 1 
' 2 6 3 
7 6 0 
1 7 4 8 
6 9 9 
6 9 
7 8 6 
1 7 0 3 
Θ 9 6 
2 9 1 











1 7 3 9 






9 6 2 
4 
1 4 1 
5 8 6 





2 6 2 
1 
i S 70 
1 2 6 
2 5 
UK 
2 2 3 
1 16 
6 2 8 
1 7 8 
9 7 
7 3 
2 1 8 
1 3 1 
3 5 6 
7 3 
1 7 3 4 
2 3 6 
1 7 8 
1 8 0 7 
9 7 9 
3 6 
9 3 1 
3 7 1 7 
8 2 
4 8 1 
2 
1 2 
9 3 1 2 8 
3 1 6 3 8 
6 1 4 9 1 
2 6 2 0 6 
8 5 2 1 
3 2 7 5 6 
7 7 0 9 
2 5 2 9 
1 7 0 2 8 
5 9 8 6 
3 3 8 8 
2 0 5 9 7 
1 2 9 7 5 
2 0 4 6 
8 4 9 
2 8 
2 7 5 
8 5 9 7 
3 9 6 
8 3 7 
7 9 1 
8 4 2 
5 5 3 7 
6 5 
5 73 
3 3 3 
1 0 4 4 
2 4 9 
¡ 7 3 
3 1 3 
7 6 0 
3 4 3 
3 5 3 
2 2 7 
3 




7 3 6 






2 9 1 




1 0 4 
8 
I r e l a n d 
2 1 
16 
1 5 0 6 
1 1 5 2 
3 5 4 
2 8 8 




' . 03 
3 
2E 
1 0 8 4 
4 0 










V a l e u r s 








2 1 6 
4 2 8 
6 
1 0 1 7 
4 9 
8 6 8 
4 5 
4 5 1 5 2 
2 2 8 4 7 
2 2 3 0 5 
1 8 7 2 5 
1 3 7 9 3 
2 8 5 3 
2 9 7 

























Tab. 3 Export 
394 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 












436 COSTA RICA 
440 PANAMA 







































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
950 STORES.PROV. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































































































































































































































666 BANGLA DESH 








724 COREE DU NRD 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































056 SOVIET UNION 







202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 












264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 





















386 M A U W I 








428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 









471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 










































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
358 357 
478 154 
392 1 161 












































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 






























4 28 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 








469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 

























































































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3096 9 3608 
4626 18 1115 
2683 1 1250 
4654 12 1356 
102 76 
356 15 6 
2384 1 1014 
1327 108 325 









164 48 8 
3693 92 
223 56 
2242 13 232 
1797 215 










5 . 3 
2 
4481 70 169 


















29103 243 1331 
12183 707 
927 

















998 . 173 
136 7 
224 



























652 NORTH YEMEN 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
604 NEW ZEAUND 




1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 



















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 














































































































































































































































































































































































































53891 996 13606 
15361 916 7868 
38530 81 5737 
17096 43 4102 
3602 38 2976 
20361 38 1308 
2756 9 88 
1072 327 
4236 46 45 
933 8 44 
2819 34 233 
5162 29 617 





943 1 277 
4192 9 1092 
593 104 
359 1 99 
576 2 63 





































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 










724 COREE DU NRD 







809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 9 . 3 0 
0 6 B B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L I6YA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANTILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A 6 I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U . A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B U R M A 
Quantity 
EUR9 
3 0 5 
4? 
2 8 
7 7 4 
1 3 5 ? 
7 9 3 
1 9 9 
8 4 3 













1 0 0 
74 
1 8 




7 3 9 




1 2 7 
1 8 1 
3 1 2 1 
2 7 4 1 0 
5 3 0 0 
1 2 
S 6 5 
1 6 
ae 9 1 
12 








2 3 3 





1 2 0 
7 8 9 1 




1 3 7 8 
6 6 
7 9 6 
1 7 5 
4 7 9 
6 4 6 
5 5 8 
1 6 4 
8 5 1 
2 8 7 
2 4 
2 7 
2 3 0 
2 7 3 
128 
3 5 8 
2 3 1 6 
4 2 







2 2 5 
3 7 
6 6 






















1 0 1 2 
1 4 5 1 9 
1 2 6 3 






















1 9 4 
2 6 0 
1 6 7 
5 9 
1 4 ? 






1 2 6 5 
7 






5 6 4 
9 3 2 







1 0 0 
4 4 
1 



















1 5 5 
2 7 3 7 
7 8 
3 0 7 
1 
6 








3 0 2 
1 1 7 
8 




1 0 6 
1 0 0 
1 5 4 
2 















1 6 6 
3 7 
9 9 

















i 4 2 6 
9 9 8 
5 9 









3 1 9 
6 
12 











1 2 9 
9 5 





























2 1 0 
1 9 3 










































2 0 3 
7 4 7 









1 7 6 
1 












UK Ireland Danmark 







1 B 8 









1 3 1 
8 9 
2 2 
i 3 9 
1 4 3 
14 
14 






1 1 0 9 4 2 
7 7 4 9 3 9 3 7 4 
3 5 3 7 10 








































1 0 1 
1 
6 4 1 
6 4 1 
14 
12 
1 3 4 
2 7 
1 14 
1 5 7 








7 4 9 . 3 0 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A O A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
Value 
EUR9 
2 3 2 2 
1 7 8 
3 64 
6 0 3 2 
1 1 7 2 0 
2 8 6 5 
2 5 6 2 
7 0 0 2 
1 6 9 3 
4 4 8 
21 1 
9 6 1 
1 2 4 2 
6 5 4 
1 0 8 
4 4 2 
21 15 
4 0 3 
4 8 1 
1 1 6 
4 1 0 2 
1 2 1 1 
8 3 2 
3 5 9 
2 2 6 1 
5 7 8 
5 7 5 
2 1 9 
1 6 1 3 
1 7 3 3 
3 8 5 
6 0 3 
3 1 8 
5 7 3 
1 3 5 0 
2 3 3 1 7 
1 0 4 5 0 8 
7 5 0 7 4 
1 3 3 
7 4 6 7 
1 2 4 
3 3 6 
5 5 4 
1 3 2 
5 1 5 2 
1 0 1 
2 9 2 
1 0 5 
2 0 8 
1 2 9 
5 3 4 
2 9 5 
1 5 9 8 
5 6 8 3 
1 9 5 
1 8 2 
1 0 2 
5 7 6 
1 1 8 0 
1 7 0 1 9 
2 7 9 2 
1 5 3 
1 4 4 
4 5 8 
1 3 7 8 7 
3 6 9 
1 7 2 4 
1 4 9 9 
5 9 6 7 
5 6 1 9 
4 0 3 4 
1 3 4 1 
7 0 0 ? 
1 9 5 7 
2 6 5 
3 1 9 
1 8 1 7 
1 8 0 6 
5 5 3 
' ' S ' ' 
2 1 8 2 3 
4 6 1 
1 1 7 1 
l 14 
3 1 9 
D e u t s c h l a n d 
9 9 5 
7 4 
7 6 3 
2 1 7 6 
5 8 9 
3?.6 
7 179 
6 0 7 
6 
1 1 4 
8 7 
6 7 
3 1 6 








1 2 7 6 
2 7 3 
6 0 
1 
5 3 1 





3 5 9 
9 8 5 7 
4 6 3 4 8 
8 5 0 8 












7 6 1 
2 5 6 0 
1 4 1 
1 4 6 
3 7 4 
8 9 5 
9 1 1 1 
1 1 9 5 
2 4 
1 1 6 
2 0 3 
5 2 2 9 
9 9 
7 8 2 
8 1 9 
2 3 7 1 
2 0 4 0 
2 3 8 1 
71 1 
2 6 6 9 
7 4 5 
1 0 9 
6 3 
3 9 7 
11 
6 9 
2 7 1 
1 3 9 0 4 
1 4 5 
7 7 6 
1 0 9 
6 0 
F rance 
2 5 4 
16 
3 9 
4 1 5 6 
7 6 8 1 
i ã o ? 
7 7 5 
9 3 2 
7 5 4 
4 4 8 
195 
9 6 6 
1 0 7 8 
4 9 7 
1 
14 
1 5 3 4 
4 0 
4 0 6 
1 0 4 
1 0 1 5 
1 0 9 0 
7 8 4 
3 3 6 
7 7 1 
1 7 4 
1 7 5 
6 8 
1 2 3 
5 2 
2 3 9 
5 3 4 
3 0 2 
6 7 
2 3 
2 6 8 6 
9 9 2 6 
6 3 4 




5 7 4 
2 





1 2 0 
1 3 0 7 
1 
1 0 ? 
3 5 
1 0 7 
2 9 9 7 
9 1 6 
5 
1 1 0 
¡ 3 0 3 
8 
3 2 7 
1 7 7 
7 0 5 4 
1 5 7 0 
4 4 1 
7 0 0 
7 4 3 4 
7 6 5 
7 0 
7 8 
4 3 4 
1 4 0 0 
2 9 
3 6 6 








1 3 5 
7 8 0 
1 4 1 8 
3 3 9 
6 7 1 
5 9 8 






1 7 3 
8 
1 






7 7 0 








1 4 8 3 
3 2 0 0 
3 4 3 
5 8 7 
1 5 
6 9 
3 6 1 
103 






3 1 0 
1 3 6 6 
5 7 
3 6 
1 4 4 9 




3 3 5 8 
1 4 0 
3 5 5 
7 8 3 
149 
5 2 4 
5 7 6 
3 8 3 
5 0 7 





5 7 7 





3 7 β 
15 1 3 0 
18 6 8 
16 3 
6 2 17 
2 2 9 5 7 
6 2 4 4 




3 3 12 
3 5 1 7 3 
7 2 1 
3 2 3 2 6 
2 9 8 
13 1 
3 
6 6 3 
3 6 0 
3 2 3 
1 
4 7 2 9 





7 6 8 1 2 8 4 
9 9 6 3 7 1 2 
4 7 3 9 7 6 












1 5 6 2 
1 4 8 3 9 
1 1 3 12 
2 6 i 
7 4 
3 1 8 




6 2 3 2 3 4 
7 14 
17 7 3 
8 0 3 5 
2 7 6 2 
7 1 4 5 
1 1 0 1 1 3 
7 1 
5 5 3 1 9 9 
9 14 
2 2 8 
2 3 4 
2 8 6 2 2 
13 1 
3 3 4 




UK Ireland Danmark 
1 0 4 1 4 
1 6 2 
74 
1 6 7 
7 2 
1 1 6 
8 2 9 
1 5 3 4 





2 1 6 







6 1 7 
4 9 0 
1 0 5 
2 
5 
1 4 5 
9 5 1 
?1 
8 7 
1 5 5 3 
1 







1 9 4 
2 6 7 
9 
7 1 6 9 15 5 5 
3 8 3 6 8 1 8 4 6 1 1 2 
1 4 0 5 8 8 2 
1 3 3 
8 2 1 
4 3 
1 2 5 
8 5 
9 
1 9 0 
1 8 4 
1 2 8 
4 9 4 
3 6 
1 8 9 





1 3 2 3 




5 8 7 4 
8 7 
1 6 4 
1 0 5 
5 6 6 
1 3 3 0 















7 3 8 
3 9 
3 
3 6 3 
6 2 7 13 
3 0 5 4 6 
9 7 
7 7 
6 5 5 
3 8 1 
4 1 8 
7 3 8 
5 9 8 4 
2 2 7 
3 4 7 
2 1 7 
11 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
950 STORES.PROV. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 






















































004 FR GERMANY 
006 ITALY 















056 SOVIET UNION 












236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 











390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4 04 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 





































































































































































































































































































































































48505 975 4268 
18503 560 1337 
32002 415 2930 
25668 413 2021 
6851 15 1640 
5438 2 829 
786 146 
897 1 80 
691 4 134 
903 31 128 
434 19 63 
726 47 345 






35 1 317 
28 88 
50 2 50 































































809 N CALEDONIE 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 







































































































































264 SIERRA LEONE 
















428 EL SALVADOR 



















































































































































































































































































































































211271 4669 16112 
70017 2499 4424 
141265 2060 11889 
104464 2022 6464 
28142 151 5281 
31345 34 4661 
4605 632 
5446 3 565 
3430 188 557 
5805 18 741 
2132 223 266 
5443 836 2554 






158 12 3287 
278 282 
702 160 2000 

















































5290 124 568 







Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 4 9 . 9 1 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 






1 7 7 
6 9 1 
5 0 
5 4 
3 0 3 
04 
1? 
7 2 0 
3 2 4 
8 9 
7 73 
1 1 7 3 
6 3 5 
8 4 8 
2 4 2 
6 8 4 9 
2 6 ? 
133 
5 3 3 
3 2 
6 5 
1 0 ? 
91 
2 1 8 
6 4 








5 9 5 4 2 
2 3 1 8 5 
3 6 3 5 5 
1 3 6 3 2 
5 6 9 9 
2 1 0 1 1 
1 5 0 4 
1 7 1 4 

















2 1 9 
1 9 1 
3 


















1 3 2 9 5 
5 7 7 7 
7 5 1 7 
4 ¡ 9 4 
2 8 9 0 
2 9 7 0 
9 1 
3 5 4 
7 4 9 . 9 2 M E T A L ­ P L A S T I C G A S K E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
6 0 2 
3 7 9 
5 1 7 
6 3 1 
5 5 1 
3 3 6 
9 7 
5 0 
1 3 5 
4 1 2 




2 1 2 
1 1 
7 2 
1 4 3 
4 6 
6 7 1 







1 5 7 
4 5 
19 






2 2 4 
6 8 
1 0 1 
3 3 6 












































1 5 9 
1 3 















1 3 3 4 8 
4 6 1 6 
8 7 3 1 
1 9 9 3 
3 7 3 
5 9 7 9 
6 2 6 
7 6 1 
3 7 
13 




























I ta l ia 
1 
13 
i 8 3 
3 6 1 
2 0 
14 
1 3 9 
1 9 
8 





1 4 1 
4 6 
3 9 
8 9 6 
7 9 
3 















1 2 7 7 4 
3 7 0 6 
9 0 6 9 
3 6 2 9 
6 8 9 
5 0 8 8 
3 1 4 
3 5 2 
































1 0 0 0 kç 




3 7 2 





3 5 3 1 
1 3 5 4 
2 1 7 7 
75 
57 






































4 0 4 1 
2 9 0 0 
1 1 4 1 
5 1 3 
2 8 0 










Q u a n t i t é s 















1 9 8 
2 4 
1 8 5 






























2 7 4 
9 6 6 6 3 9 1 2 4 9 6 
3 6 3 0 3 6 1 8 4 2 
6 0 3 5 3 0 1 6 5 5 
1 8 5 8 2 9 1 3 4 1 
3 6 0 3 9 9 7 
4 0 1 1 2 6 4 
4 0 6 2 8 
1 6 6 5 0 
2 2 9 
1 8 2 31 
3 3 5 2 
3 2 6 8 17 
1 4 8 1 
5 1 1 
8 8 
2 0 
5 8 2 3 






























D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 4 9 . 9 1 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 I R A K ' 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE OU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Va lue 
EUR9 
1 4 2 
3 73 
1 0 4 
2 9 5 
? :< ) ! , 
4 8 4 8 
4 8 1 
7 7 0 
4 6 6 7 
7 3 1 
7 2 1 
3 4 6 9 
7 3 6 
7 SU 
2 1 0 7 
4 5 2 0 
5 6 7 3 
3 1 5 7 
7 0 1 
1 5 1 6 0 
8 1 9 
7 54 
7 7 3 
3 9 0 
8 6 1 
3 2 9 
9 3 6 
1 1 6 6 
1 4 1 6 
2 1 6 7 
1 0 2 6 
3 1 8 
1 0 0 ? 
s a ? 
6 6 0 
2 1 4 3 
5 9 4 
4 2 0 2 9 4 
1 8 8 6 0 4 
2 3 1 6 9 0 
1 1 8 0 8 9 
4 7 6 9 3 
1 0 0 0 4 6 
1 1 2 4 0 
1 3 5 5 3 






9 2 8 
1 6 3 
1 0 7 
1 6 4 3 
2 2 5 
4 7 
1 8 3 1 
3 2 
4 0 
6 9 2 
3 7 6 
2 3 6 4 
1 3 8 4 
5 4 
2 9 1 7 
1 7 8 




2 4 6 
1 8 7 
? ? 6 
6 7 4 
1 4 5 8 
2 9 3 
2 3 6 
6 2 6 
2 3 9 
4 5 4 
6 1 7 
5 5 
1 3 4 2 4 2 
5 4 8 0 8 
7 9 4 3 4 
4 7 7 2 6 
2 6 8 5 1 
2 6 2 7 4 
1 7 1 7 
5 4 3 5 
F rance 
2 2 
sa 3 0 
1 
1 7 5 
8 4 2 
2 5 
1 0 8 6 
2 2 
1 5 5 
5 8 1 
8 7 
5 5 4 
Ι Ο ­ i 3 
2 8 1 
3 3 4 
3 0 3 
¡ 7 7 4 
7 












3 2 8 
3 6 
6 7 3 4 6 
2 7 3 9 9 
3 9 9 4 7 
1 5 9 7 1 
2 0 9 4 
2 1 9 4 2 
4 3 7 2 
2 0 3 5 
7 4 9 . 9 2 J O I N T S M E T A L L O P L A S T I Q U E S E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 UR.S .S 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
8 0 8 4 
3 9 4 2 
5 0 3 3 
6 7 9 6 
7 3 5 9 
4 5 5 8 
9 3 2 
8 4 5 
1 2 8 9 
4 1 8 0 
1 4 6 1 
1 5 6 9 
2 2 8 / 
1 1 8 / 
1 7 2 0 
136 
1 1 4 9 
2 0 0 2 
4(JB 
2 2 8 1 
2 0 5 5 
5 2 7 
6 0 ? 
6 8 ' 
2 2 1 
2 3 1 
1 6 1 6 
2 3 6 7 
7 7 3 
3 3 4 
9 8 2 
4 3 8 
922 
5 4 1 
1 0 4 
1 4 2 3 
3 9 6 6 
1 7 7 6 
1 7 3 0 
5 0 5 5 
2 2 2 1 
6 1 
3 7 9 
3 8 1 
1 7 5 7 
•ses 
7 3 3 
1 9 4 4 
3 7 1 
4 8 8 
3 3 8 
1 0 3 3 
2 2 9 
! 5 ? 7 
4 1 9 
4 7 2 
S '■ S 
3 4 1 
7 0 
8 0 
1 9 7 
2 6 2 
7 S 
5 S 





7 6 3 
5 9 5 
4 2 9 
3 2 1 8 
1 0 2 9 






4 3 6 
1 4 2 
3 7 9 
4 0 5 
1 
2 5 0 
7 3 7 
19 
4 5 3 






1 1 5 2 
1 7 5 3 
•saa 
7 0 
1 1 6 
17 
3 0 3 
4 3 1 
s 4 6 2 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
3 0 
1 6 7 
7 
2 5 
B 2 4 
2 4 3 4 
2 3 8 
3 6 6 
1 6 7 0 
1 9 9 
1 7 4 
1 0 8 5 
8 7 
4 5 4 
5 8 4 
¡ 3 6 6 
1 7 7 1 
5 1 4 
1 9 9 
¡ 4 5 5 
1 6 7 
15 
5 4 9 
1 5 8 
3 4 
8 3 
4 4 8 
2 7 1 
8 1 
2 4 4 
7 4 
7 4 
1 8 3 
1 9 3 
1 6 
3 0 3 
5 6 
9 2 0 6 3 
3 3 1 6 3 
5 8 9 0 0 
2 8 9 8 3 
6 6 0 9 
2 5 8 8 6 
2 1 7 9 
4 0 2 8 
1 2 1 3 
1 6 8 
9 7 
7 3 5 




1 3 2 
8 0 





3 7 9 
2 7 4 
6 7 




3 3 6 
7 3 
5 4 
1 0 7 
3 2 9 
4 4 
8 2 














1 4 0 








2 1 4 1 9 
1 5 9 4 0 
5 4 7 9 
9 5 1 
7 9 8 




5 3 4 




















Be lg . ­Lux . 
6 
3 0 4 
44 5 
3 9 
1 6 1 
1 6 3 





5 3 1 





1 0 7 
4 1 2 
3 5 3 
1 7 1 
i 3 a 
6 
4 6 
2 7 0 
14 
3 8 3 4 2 
2 7 0 4 5 
1 1 2 9 7 
3 5 0 7 
1 7 5 6 
6 9 7 3 
8 1 7 
8 1 7 
3 3 0 
6 9 6 




















V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 7 2 
4 8 
9 
1 8 6 
12 
1 8 9 
5 
1 3 6 
1 6 2 
3 6 
3 3 0 
3 
4 3 
1 0 1 
1 19 
1 3 8 9 
1 6 2 
2 3 5 
4 9 3 5 
2 5 5 
3 0 0 
4 8 
1 0 2 
1 8 7 
6 3 
1 9 6 
3 0 3 1 
1 3 6 
1 4 2 
8 
1 6 7 
3 7 








4 0 0 
8 
10 
2 2 0 




i 5 8 8 1 2 0 
3 2 2 1 1 0 
4 7 1 3 5 3 6 3 9 1 6 1 0 8 
2 1 6 8 6 3 3 3 4 5 2 2 9 
2 5 4 4 9 3 0 5 1 0 8 7 9 
1 1 5 8 9 3 0 3 9 0 5 9 
2 2 4 0 1 7 5 7 1 7 0 
1 3 2 1 3 1 1 3 4 7 
1 9 0 4 2 2 5 
6 4 7 4 7 3 
2 4 7 5 10 2 
8 8 8 . 4 8 1 
2 0 4 2 7 3 7 
1 9 8 6 1 4 6 2 4 1 
1 1 8 7 7 2 
4 8 9 8 
8 0 8 . 3 
3 2 5 3 
5 5 1 2 3 9 
1 1 9 7 8 1 3 
2 6 9 1 3 5 1 
1 0 5 4 17 
1 4 1 4 2 0 
3 6 7 
5 2 9 
1 3 3 
9 0 
4 4 1 1 
1 7 3 
4 0 






1 4 ? 
2 0 
12 
1 1 1 1 
1 9 2 
3 5 4 
8 
























428 EL SALVADOR 

































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 164 COUNTRIES) 


















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































1000 kg Quantités 






















































117 77 3481 16 218 
81 66 1328 14 62 
36 11 2153 1 156 
27 1 1029 1 154 
16 1 362 1 136 
9 7 1033 1 
2 6 189 
2 91 1 
619 5B7 172 4 279 
2335 . 162 46 
1190 313 1 6 
2811 370 242 40 582 
287 28 85 436 
677 36 30 379 
8 1 169 . 1 
146 2 229 
3 4 
174 134 1 23 
260 6 414 2 370 
28 1 58 44 
35 5 30 
123 3 13 1 
152 17 
306 1 25 
23 2 3 
4 37 
218 1 63 1 
24 11 

























428 EL SALVADOR 



















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 











































































































































































































































































































































































































































5 4 3 




















































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 3 
3 1 4 
3 3 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 3 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
s . i s 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 





S U D A N 
SENEGAL 
G U I N E A 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
C U B A 
D O M I N I C A N R 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANT ILLES 
C O L O M B I A 
VEN EZUELA 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
STORES.PROV, 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
5 6 
6 1 3 
¡ 7 6 
3 6 8 
1 8 6 
1 0 7 
6 
1 0 0 
4 3 2 
104 
2 2 6 
­106 





1 8 2 
5 5 3 
4 1 
5 6 









5 2 6 
7 3 6 5 
8 8 8 







1 1 3 
2 3 1 
14 
70 








7 7 7 
1 8 9 
2 3 7 
3 2 




2 4 3 
6 
1 2 4 





1 7 0 
S5 
3 5 9 
4 5 0 
8 3 
6 
3 0 7 
1 6 6 
4 9 




1 1 1 8 6 
6 5 5 3 7 
4 5 6 5 0 
3 0 7 
2 7 4 























2 8 4 
2 4 6 9 














































5 2 4 8 2 
3 1 2 9 0 
2 1 1 9 3 
1 







































2 5 4 5 3 
1 8 8 7 5 









1 6 8 
4 6 





















2 4 9 
















































9 4 4 0 
3 1 0 0 












1 6 0 
































1 7 6 
1 
?? 
1 3 3 
2 2 






2 7 6 
1 1 
1 3 4 0 5 
6 8 8 4 







1 2 0 
1 1 0 
7 8 
2 












3 6 3 7 
2 2 1 2 



















































1 1 1 
3 
1 





3 8 6 9 3 0 8 
1 3 7 2 7 4 




















2 5 9 2 
1 7 3 0 
8 6 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 










G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
C U B A 
REP.DOMINIC 
T R I N I D A D . T O B 
A N T I L L E S NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
RAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE DU NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
5 7 3 
5 2 9 1 
7 4 0 4 
22 11 
2 3 3 5 
5 9 8 
1 0 8 
7 4 8 
2 8 9 5 
1 0 3 9 
1 9 4 1 
5 6 5 1 
9 3 3 
1 7 2 
158 
1 1 9 
3 2 3 
¡,7 3 
5 0 4 3 
3 6 1 
2 3 9 
1 1 6 4 
1 5 0 
23 1 
176 
3 0 8 
5 0 3 
6 3 3 
3 1 4 
156 
4 3 6 7 
1 9 6 1 9 
4 2 0 3 
1 3 0 6 
1 2 7 
1 0 6 
4 9 7 
1 2 1 
2 4 1 
1 0 4 
5 26 
1 9 0 6 
1 6 5 
5 5 7 
2 3 4 9 
3 5 4 
105 
1 2 7 
1SS6 
161 
4 3 1 
6 7 7 
3 1 4 1 
¡ 6 4 3 
2 3 9 7 
2 1 0 
7 0 9 3 
91 1 
1 7 1 
30­1 
1 5 2 0 
1 8 4 
7 1 3 
1 3 0 9 
9 3 6 
1 2 9 
3 0 3 
1 3 6 
2 0 1 8 
5 8 8 
1 9 7 7 
9 5 6 
' 0 6 6 
1 5 2 
1 4 0 7 
1 8 8 7 
6 7 4 
1 1 5 3 
3 7 5 ! ' 
7 1 4 
2 3 2 
4 7 5 2 3 6 
2 5 0 7 0 5 
2 2 4 5 3 5 
1 7 2 7 
6 3 0 4 
1 8 4 0 




5 0 9 
'3 0 
1 3 ? 



















1 4 7 0 
1 0 0 3 0 
2 7 0 0 










1 3 3 
5 8 3 
1 2 1 
3 0 
75 
7 0 S 
3 1 
1 10 
2 4 1 
'■06 
2 1 5 
S 0 6 
5 7 
5 9 5 
1 4 6 
7? 
2 4 
3 4 9 
8 






2 0 7 
6 0 ? 
6 6 
6 3 1 
1 1 
4 4 4 
6 6 2 
7 6 4 
2 3 9 
3 5 0 
6 1 
2 0 1 9 2 3 
1 0 6 3 5 6 
9 3 5 6 7 
1 10 
4 4 7 




4 6 1 
4 6 3 
4 1 3 




1 2 6 
1 2 7 
3 
1 1 9 
105 








6 0 ! 
1 2 9 
2 8 











1 3 1 
9 7 
5 7 2 
1 
5 8 












7 6 ? 






5 3 4 7 6 
3 5 5 2 1 
1 7 9 5 6 
3 0 2 
8 5 6 
3 1 0 
2 9 1 
4 5 6 
1 9 5 
4 7 
1 5 4 
1 7 1 4 
5 1 0 
1 5 4 8 
2 2 1 7 











2 1 7 
121 





7 7 7 
¡ 9 ¡ í i 
5 2 4 
3 6 2 
3 0 
6 6 
2 6 8 
9 0 
1 2 9 
1 
1 s ? 
1 3 6 7 
1 3 0 
104 
6 5 3 
1 0 3 
1 3 
2 9 
7 3 3 
8 0 
3 3 6 
3 3 3 
1 2 8 6 
6 0 1 
7 7 8 
1 4 0 
2 8 0 7 
4 6 7 
3 5 
7 2 
2 8 0 
17 
2 1 9 




1 3 4 
5 3 
3 1 0 





4 ¡ 4 
3 3 3 
7 9 
4 8 6 
5 7 
2 3 2 
6 8 9 0 5 
2 3 5 2 2 
4 5 3 8 3 
2 0 
1 9 7 
1 3 0 
3 0 






3 0 4 6 





8 0 3 









1 5 7 
2 7 6 7 
2 5 3 
4 5 3 
6 4 
1 4 5 
1 
7 2 
2 6 0 
1 4 6 
1 
2 5 7 
' S 3 
1 0 6 
9 
2 8 





1 7 6 
' 1 5 




1 1 4 
1 
8 1 
1 7 2 
8 3 2 
2 
8 5 
1 8 1 9 
9 6 
S 7 S 
8 2 
1 3 4 
2 3 0 
2 2 
5 4 8 
1 1 9 4 
4 9 
7 0 4 3 8 
3 9 5 6 7 
















1 0 0 9 
21 
4 1 2 
4 9 5 
3 0 





















1 5 4 3 7 
9 9 8 1 
5 4 5 8 
Ι Ο Ι 
1 0 4 0 
4 9 2 
17 





















1 7 7 1 
2 3 7 8 


















1 7 5 
4 3 2 
1 10 
6 
2 4 8 
1 2 ! 
6 2 
' 5 5 
6 9 0 
8 2 
1 2 2 






·: 3 ? 
2 9 
6 3 
7 8 3 
5 1 1 
4 2 
1 7S 
9 7 3 
5 2 8 
3 6 7 6 9 
1 4 5 8 1 















1 4 4 1 
6 5 0 
































2 6 8 4 7 
1 8 5 2 7 
8 3 2 0 
401 
Tab. 3 Export 
402 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
749.99 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 




































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 4 
7 0 7 
3 0 4 
3 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 6 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 B 
4 3 6 
4 4 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
h i ? 
5 1 6 
6 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 S 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
5 6 6 
6 5 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
FIJI 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 154 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 6 1 . 1 2 N O 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
H U N G A R Y 
C A N A R Y ISLES 





S U D A N 
UPPER V O L T A 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
VENEZUELA 








J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
6 1 
3 5 7 
2 3 
5 
2 0 2 3 3 
9 0 1 6 
1 1 2 1 7 
9 4 9 9 
1 9 8 5 
1 6 2 7 
1 9 5 
90 
W R T R S 
6 5 8 
2 9 9 
3 8 1 
9 0 7 
4 1 8 
¡ 4 1 7 
4 7 




1 1 1 
1 4 9 
1 0 3 
7 9 4 
11 
























8 3 3 
























2 4 2 
2 
9 0 9 0 
3 3 4 1 
5 7 4 9 
4 9 9 9 
5 7 6 
7 1 0 
7 9 
3 9 
. N O R M A 1 
3 7 7 
1 9 0 
3 1 5 
2 6 8 







1 1 0 
5 2 
2 0 9 
3 

















































2 8 0 
1 7 1 












3 2 8 4 
1 0 8 2 
2 2 0 2 
1 6 3 6 
3 4 6 
5 5 0 
5 1 
16 
1 3 2 
6 8 
3 7 











5 9 7 9 
3 9 7 1 
2 0 0 8 
1 7 1 3 
1 0 6 8 





1 2 6 
3 0 

































1 5 0 2 
3 9 0 
1 1 1 2 











7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 6 1 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 




C A N A R I E S 





S O U D A N 




C A M E R O U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 










J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
1 0 4 9 
1(4 5 6 
3 6 6 
105 
4 6 5 0 7 6 
2 2 5 9 2 8 
2 3 9 1 5 1 
2 0 0 2 0 2 
5 5 1 2 7 
3 5 4 5 B 
4 3 6 5 
34B­1 
6 4 0 
5 3 3 1 
3 5 
1 8 2 0 4 4 
7 2 7 5 4 
1 0 9 2 9 0 
9 4 5 0 8 
1 4 2 5 4 
1 3 8 0 6 
1 5 6 0 
9 7 6 
3 3 6 8 
1 2 4 9 
2 1 2 0 
4 2 8 
7 0 j 




1 5 9 4 
3 3 6 
6 7 
8 9 1 1 5 
3 5 3 1 4 
5 3 8 0 1 
4 2 9 3 1 
8 5 6 8 
1 0 5 0 6 
9 5 8 
3 5 6 
E C R I R E A C A R A C T . N O R M . . N . E L E C T R . 
6 5 8 2 
3 0 3 1 
4 1 9 3 
3 9 3 4 
3 9 4 4 
1 4 2 5 4 
5 0 3 
1 3 7 9 
1 6 4 
3 3 9 
7 5 5 
1 2 2 3 
1 5 5 6 
1 0 5 6 
2 7 9 7 
1 1 1 
3 9 2 5 
3 8 3 
4 5 4 
1 0 5 
5 3 8 
8 3 4 
8 2 7 
165 
2 5 7 7 
¡ 0 8 
1 8 2 
1 0 4 
¡ 0 6 
1 9 9 
1 8 6 1 
1 5 9 
9 3 1 
3 0 6 
3 6 8 
1 4 ? 
??a 
2 9 9 
1 5 0 
4 6 0 
7 4 2 6 
1 2 1 5 
1 7 0 
2 1 1 
2 2 4 
3 3 3 
5 3 0 
7 2 4 
4 8 4 
1 3 9 
.. . 3 6 1 
1 8 5 
119 
1 2 8 
2 5 3 
1 7 3 
8 0 0 
1 1 9 
! 5 6 
1 8 7 
1 2 5 
1?5 
4 8 3 
1 7 4 
1 6 6 
1 7 0 
2 3 6 3 
1 5 4 3 
3 9 9 7 
2 1 2 9 
3 8 1 7 
2 5 7 7 
1 2 2 0 8 
2 3 0 
8 5 9 
1 0 4 
7 1 7 
6 2 4 
7 1 4 
1 2 7 0 
6 5 0 
2 1 8 6 
2 9 
3 9 2 1 
2 5 8 
3 5 6 
1 0 6 
4 6 2 
5 5 8 
1 6 9 
8 3 
8 6 1 
5 8 
1 4 7 
9 9 
9 6 
1 5 9 
1 5 8 6 
1 0 7 
4 5 8 
3 0 ? 
1 0 5 
7 2 
3 
7 9 3 
1 4 1 
3 7 8 
3 4 1 5 
7 0 
51 
1 5 9 
7 1 5 
2 9 9 
1 0 9 
3 6 4 
2 3 4 
7 6 
2 2 8 
S 4 0 
8 4 
1 1 9 
1 3 3 
15 S 
5 4 7 
1 10 
1 3 9 
l S 6 
1 1 3 
1 2 3 
4 6 0 
1 4 8 
9 9 
1 1 9 
2 1 7 3 




















1 0 4 8 
5 4 6 
2 8 5 
1 7 6 6 





3 0 3 
1 9 6 
3 6 6 






2 7 5 
04 2 
8 1 








4 6 S 
3 
2 6 3 
7 0 
7 7 ? 
1 
1 
7 7 2 
5 5 1 





4 7 1 
3 5 0 





4 2 3 
135 
10 








1 0 9 
7SS 
1 19 
1 3 0 5 
3 
3 
1 6 2 1 8 3 
1 0 6 4 7 5 
5 5 7 0 0 
4 5 5 7 3 
3 9 5 3 8 
8 0 5 9 
3 7 7 
2 0 7 7 
1 0 5 7 
1B3 
1 3 3 4 
3 0 6 
1 3 0 6 
19 

































































Tab. 3 Export 
404 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 1030 CUSS 2 
1031 ACP 164 COUNTRIESI 



































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 























A E L E 
CUSSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 1 ? 
5 3 8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
OSH 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
?HH 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
S / H 
6 3 ? 
CHILE 
A R G E N T I N A 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U A . E M I R A T E S 
T H A I U N D 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 




FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 




A N D O R R A 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
POLAND 
H U N G A R Y 




S U D A N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
REUNION 
Z A M B I A 
M A U W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
BARBADOS 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 




U R U G U A Y 





J O R D A N 























































































2 6 0 
1 4 1 








1 2 3 3 
4 3 1 
8 0 2 


































































5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 




ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 










S O U D A N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
LA BARBADE 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
1 5 7 
4 0 8 
1 0 6 
2 5 3 
1 8 9 
2 3 1 
7 19 
1 / 6 
3 3 6 
1 8 3 
1 2 6 
2 0 / 
5 2 1 
3 1 9 
2 3 5 
1 0 5 6 1 5 
8 9 4 9 2 
3 6 1 2 3 
2 1 5 5 7 
1 0 0 9 3 
1 1 6 4 6 
2 8 1 8 
2 8 9 6 
3 9 





? 0 8 
6 
2 6 
1 0 1 
1 
1 8 ? 
5 1 4 
3 6 
6 8 
3 9 4 8 7 
2 8 1 4 7 
1 1 3 4 0 
8 4 6 6 
3 4 5 2 
2 5 3 4 
3 1 4 









1 0 2 
1 
i 2 5 
1 1 9 1 0 
4 4 8 6 
7 4 2 6 
5 1 7 2 
4 0 8 
1 7 7 6 
7 1 4 
4 7 8 
E C R I R E D I T E S ' C O M P T A B L E S ' 
1 7 7 8 2 
3 6 8 4 
6 3 4 1 
2 1 7 1 7 
5 5 9 6 
1 3 3 1 3 
9 7 7 
3 1 0 3 
1 0 0 0 
2 1 2 3 
1 1 1 4 
3 0 6 6 
4 0 6 4 
1 0 5 2 
1 2 3 7 7 
1 5 8 
1 6 0 3 
3 1 1 
1 2 8 
3 5 5 
9 1 1 
5 6 0 
1 4 5 
3 5 6 
1 3 7 
1 1 7 ? 
3 0 7 
1 4 2 
3 0 4 
3 3 3 ? 
1 2 2 
K O 
1 7 ? 
3 3 6 
3 4 9 
1 13 
1 9 0 
1 7 8 
7 5 7 0 
6 1 9 4 
2 6 0 4 
2 1 9 ? 
1 0 9 
1 7 3 
" ' S 
6 3 7 
8 4 1 
?6>: 
3 0 9 
8 7 B 
1 2 0 
7 8 4 
2 4 9 
6 1 7 
4 3 7 
1 7 0 
1 7 0 
7 0 6 
5 0 0 1 
9 4 0 
2 6 1 1 
4 1 8 6 
1 5 3 8 
5 7 5 
1 7 9 1 
3 5 1 
3 9 3 
3 1 9 
8 6 7 
1 7 0 4 
1 4 9 
6 4 0 
1 3 1 5 
2 0 1 
1 2 8 
1 2 5 





4 6 7 
7 9 6 
8 1 
7 7 8 
1 4 4 ? 
2 6 
8 4 
1 7 1 
84 









2 8 5 
9 1 
3 9 




1 7 9 
1 3 
1 3 0 


























¡ 4 7 6 
ï ia 











1 0 8 
9 8 
1 1 
1 7 0 






2 7 9 7 7 
1 5 0 7 9 
1 2 8 9 8 
4 7 1 4 
3 8 5 4 
6 1 2 1 
1 1 7 1 
2 0 4 4 
1 0 0 6 6 
1 9 5 5 
2 3 6 1 
2 1 2 2 3 
1 1 5 5 3 
9 1 8 
3 6 2 
6 0 1 
3 0 4 
1 8 5 0 
2 0 9 8 
7 4 3 
1 1 1 9 1 
1 4 1 
2 7 0 
2 7 
2 3 0 
2 6 
4 9 0 
3 4 
3 0 6 
2 7 
5 0 0 
54 




2 2 6 
2 5 
14 
1 6 4 
8 6 
1 7 2 4 
4 2 3 3 





1 0 1 
2 2 4 
7 2 
2 3 6 
4 5 2 
8 7 
4 6 9 
8 5 
6 1 3 
2 5 8 
1 2 8 







1 7 7 4 2 
1 6 4 0 7 
2 3 3 6 
2 1 9 8 
1 9 6 4 
1 0 7 
7 
2 9 
4 4 1 
1 7 2 
2 1 0 




1 0 2 















2 3 2 9 
2 1 1 4 
2 1 5 
3 5 
25 




















1 8 4 1 
4 5 
4 4 6 0 1 2 4 3 
2 7 7 9 1 2 4 0 
1 6 8 1 3 
8 4 8 1 
3 1 6 
8 3 2 1 
4 4 1 
2 
2 2 1 7 
5 1 9 
1 2 1 8 
1 8 4 1 
5 0 5 
13 
4 0 1 
3 2 5 
1 3 0 
9 3 1 
4 8 2 
2 6 9 
1 7 4 
1 1 4 











1 0 7 
4 2 
7 4 5 
4 3 2 1 
1 2 1 9 
2 2 1 
9 
5 3 5 













4 6 7 
2 4 0 
2 2 6 
1 2 3 
7 4 










Tab. 3 Export 
406 






652 NORTH YEMEN 6 
669 SRI LANKA 13 
680 THAILAND 3 
700 INDONESIA 25 
701 MAUYSIA 21 
706 SINGAPORE 13 
708 PHILIPPINES 6 
726 SOUTH KOREA 5 
732 JAPAN 328 
736 TAIWAN 4 
740 HONG KONG 9 
600 AUSTRALIA 102 
804 NEW ZEALAND 16 
1000 WORLD 3614 
1010 INTRAEC 1676 
1011 EXTRA-EC 1838 
1020 CUSS 1 1339 
1021 EFTA COUNTR. 305 
1030 CUSS 2 471 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 126 
1040 CLASS 3 30 
751.23 CASH REGISTERS 
001 FRANCE 117 
002 BELG.-LUX6G. 56 
003 NETHERLANDS 61 
004 FR GERMANY 74 
005 ITALY 18 
006 UTD. KINGDOM 85 
007 IREUND 134 
008 DENMARK 21 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 10 
032 FINUND 6 
036 SWITZERLAND 24 
038 AUSTRIA 33 
040 PORTUGAL 10 
042 SPAIN 16 
048 YUGOSUVIA 4 
060 POLAND 1 
208 ALGERIA 6 
220 EGYPT 4 
288 NIGERIA 22 
330 ANGOLA 44 
390 SOUTH AFRICA 16 
400 USA 139 
412 MEXICO 3 
632 SAUDI ARABIA 6 
732 JAPAN 7 
800 AUSTRALIA 31 
1000 WORLD 1030 
1010 INTRAEC 587 
1011 EXTRA-EC 462 
1020 CUSS 1 320 
1021 EFTA COUNTR 91 
1030 CUSS 2 139 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 33 










6 4 0 
3 3 5 
3 0 5 





























2 7 0 
1 4 4 






761.28 POSTAGE-FRANKING ETC M C H 
001 FRANCE 74 
002 BELG.-LUXBG. 28 
003 NETHERLANDS 40 
004 FR GERMANY 57 
005 ITALY 18 
006 UTD. KINGDOM 45 
007 IRELAND 10 
008 DENMARK 16 
028 NORWAY 12 
030 SWEDEN 22 
032 FINUND 4 
036 SWITZERLAND 16 
038 AUSTRIA 23 
042 SPAIN 7 
048 YUGOSUVIA 6 
050 GREECE 8 
060 POUND 2 
062 CZECHOSLOVAK 16 
212 TUNISIA 2 
272 IVORY COAST 1 1 







































1 6 7 
3 0 
1 3 7 

























9 5 1 
1 3 9 







































64 9 576 
40 7 177 
15 1 398 
13 1 291 























40 50 218 













































1 6 4 
































652 YEMEN DU NRD 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France Italia 
253 253 
190 95 95 
136 13 66 
1699 12 12 1575 
738 153 505 
350 6 3 316 
366 60 3 222 
300 300 
11416 102 . 7889 
167 38 41 
346 32 5 149 
3924 709 212 2734 
663 71 45 297 
151038 32364 4869 94230 
72515 16642 849 48077 
78524 15722 4220 46163 
54630 7076 2290 35796 
12466 3796 151 5964 
21927 7513 1927 9579 
5981 3551 313 1713 
1965 1133 3 777 






















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
3693 1994 . 179 
1861 407 291 12 
2130 1246 94 94 
2024 125 102 
371 129 5 
1987 454 87 31 
2256 38 3 
944 786 37 
354 311 
476 253 1 7B 
291 69 
1001 869 . 19 
1674 1288 36 45 
255 60 131 58 
499 37 236 3 
162 102 50 
117 117 
118 109 9 
113 12 2 79 
559 157 
1120 15 1105 
211 97 
3920 10 3233 239 
114 3 111 
174 68 14 5 
265 4 214 
1009 891 
29517 99B2 5119 2287 
15284 5054 638 421 
14251 4928 4480 1865 
10474 4057 3946 494 
4080 2850 167 200 
3553 660 535 1368 
905 211 203 9 
221 210 2 




















272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
4680 4490 50 
1856 1660 68 
2250 1920 8 
1440 5 91 
725 639 57 
2945 2819 2 3 
335 148 1 
539 287 18 
493 370 
1460 1002 273 
205 111 
1091 1030 10 
1323 1244 45 
270 193 
1440 1172 240 
267 62 1 4 
102 102 
830 550 
115 6 72 5 
428 1 418 9 






4 7 7 
4 1 6 
3 1 6 
6 2 
2 6 
1 5 3 
4 2 6 











9 0 9 











Bek) ί io 
2 9 8 






2 6 9 
2 4 6 





9 6 2 

















1 6 0 
2 6 9 







3 7 2 
5 2 














4 0 2 







6 9 0 
9 0 
6 7 9 
4 8 0 
9 
1 2 5 
1 3 6 
2 6 6 
1324 
15 
. 1 8 6 
2 3 4 







2 0 0 
2 8 0 
3 2 






9 3 1 
6 6 ' 
3 7 8 
104' 





1 8 ' 
33 
2 4 6 
3 
20C 








5 6 0 
I 3 c 
1 





2 0 0 
2 1 
1 8 0 













5 5 4 
1 9 0 
3 8 4 
2 4 6 
1 6 9 
1 1 8 
2 
2 
1 0 2 
7 
Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
7 5 1 . 2 8 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 
3 9 0 S O U T H AFRICA 8 1 
4 0 0 USA 9 7 9 
4 0 4 C A N A D A 3 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 
5 0 0 E C U A D O R 1 1 
5 0 8 BRAZIL 5 
5 2 8 A R G E N T I N A 5 3 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 4 
6 3 6 K U W A I T 2 1 
7 3 2 J A P A N 10 2 
7 4 0 H O N G KONG 9 
8 0 0 A U S T R A L I A 9 1 
1 0 0 0 W O R L D 6 6 0 2 7 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 2 8 6 1 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 3 7 6 1 0 7 
1O20 CLASS 1 2 6 2 8 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 8 2 5 6 
1 0 3 0 CLASS 2 ' 9 3 1 0 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 2 0 
1 0 4 0 CLASS 3 2 0 17 
7 5 1 . 8 1 D U P L I C A T M C H . H E C T O . S T N C L 
0 0 1 FRANCE 3 6 6 3 0 
0 0 2 BELG.­LUXBG 1 0 2 11 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 6 8 19 
0 0 4 FR G E R M A N Y 71 
0 0 5 ITALY 3 0 0 2 7 
0 0 6 U T D K I N G D O M 4 2 4 
0 0 7 IRELAND 2 3 
0 0 8 D E N M A R K 3 4 2 
0 2 8 N O R W A Y 13 
0 3 0 S W E D E N 3 5 2 
0 3 2 F I N L A N D 6 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 4 0 10 
0 3 8 A U S T R I A 3 7 11 
0 4 0 P O R T U G A L 4 2 1 
0 4 2 SPAIN 6 1 5 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 2 3 6 3 2 
0 5 0 GREECE 2 2 1 
0 5 6 SOVIET U N I O N 16 1 
2 0 4 M O R O C C O 10 1 
2 0 8 ALGERIA 6 3 1 8 
2 1 2 TUNIS IA 9 1 
2 1 6 L IBYA 5 2 8 
2 2 0 EGYPT 10 1 
2 7 2 IVORY C O A S T 14 
2 8 8 NIGERIA 5 7 6 
3 0 2 C A M E R O O N 8 2 
3 2 2 ZAIRE 17 15 
3 3 0 A N G O L A 2 0 
3 3 4 ETHIOPIA 16 2 
3 4 6 KENYA 2 7 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 7 0 1 
4 0 0 USA 4 4 2 1 
4 0 4 C A N A D A 1 0 9 
4 1 2 M E X I C O 1 0 3 18 
4 2 8 EL S A L V A D O R 11 1 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 11 
4 8 0 C O L O M B I A 11 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 8 3 
5 0 4 PERU 12 
5 0 8 BRAZIL 4 4 
5 1 2 CHILE 13 2 
5 2 8 A R G E N T I N A 3 5 4 
6 0 8 SYRIA 12 6 
6 1 2 IRAQ 17 1 
6 1 6 IRAN 3 7 1 
6 2 4 ISRAEL 2 3 4 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 8 7 4 
6 3 6 K U W A I T 9 2 
6 4 7 U .A .EMIRATES 2 0 2 
6 6 9 SRI L A N K A 1 0 
6 8 0 T H A I L A N D 1 1 4 5 
7 0 0 I N D O N E S I A 9 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 9 
7 0 6 S INGAPORE 4 4 1 
7 0 8 PHILIPPINES 3 6 2 
7 3 2 J A P A N 3 7 4 11 
7 3 6 T A I W A N 14 1 
7 4 0 H O N G KONG 2 2 1 
8 0 0 A U S T R A L I A 9 7 1 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 15 
Export 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
















3 1 1 4 3 2 3 0 5 2 1 9 
2 3 2 2 9 2 1 7 
2 9 1 1 1 1 2 1 3 4 9 
7 3 1 6 5 4 3 
6 1 17 3 
2 1 8 1 1 4 6 6 
10 3 1 6 
1 . . 2 

















1 8 0 
































































































1 1 8 
2 
10 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 1 . 2 8 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 2 4 
3 3 7 
1 8 7 3 
6 7 8 
2 0 5 
1 0 3 
6 4 2 
2 7 9 
2 6 3 
¡ 6 3 
5 3 3 
2 7 7 
3 4 3 
3 0 4 3 3 
1 4 7 7 1 
1 5 6 6 3 
1 0 3 7 9 
4 6 4 7 
4 2 3 4 
9 8 8 
1 0 4 9 
D e u t s c h l a n d 
6 0 
6 9 6 
9 4 
8 
2 1 3 
2 7 
1 7 8 
4 6 
1 9 4 0 8 
1 1 9 6 4 
7 4 4 4 
6 1 6 6 
3 7 6 1 
5 4 8 
1 
7 2 9 
F rance 




7 0 ? 
5 9 2 
4 2 
2 5 7 4 
1 3 0 
2 4 4 5 
7 0 4 
3 1 8 
1 7 0 2 
6 0 6 
3 9 
J a n u a r y 
1 0 0 0 E U A / U C E 







3 1 3 4 0 9 4 
1 6 2 3 0 7 7 
1 5 1 1 0 17 
4 1 6 1 
10 4 1 
1 0 8 4 18 
2 9 3 18 
1 
7 6 1 . 8 1 D U P L I C A T E U R S H E C T O G R A P H 1 Q U E S O U A S T E N C I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U R S S . 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IHAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
3 9 9 7 
l ¡ 5 7 
¡ 5 7 8 
6 6 6 
7 5 4 2 
4 7 0 
2 8 4 
7 6 3 
2 3 5 
4 0 0 
1 0 3 
5 3 7 
4 3 S 
4 5 9 
6 7 1 
1 9 4 9 
7 3 3 
1 3 3 
1 2 4 
8 1 2 
1 6 0 
6 9 4 
1 2 6 
1 0 8 
7 5 4 
1 0 9 
3 3 0 
2 1 1 
1S4 
2 6 6 
71 1 
3 6 4 9 
1 0 1 6 
1 0 1 4 
1 4 5 
103 
1 0 0 
28 2 
1 2 4 
1 5 3 
1 6 9 
3 7 3 
1 5 2 
3 7 3 
6 7 6 
3 1 ? 
1 1 2 7 
l l 1 
2 1 5 
1 2 3 
9 7 2 
9 1 7 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 8 
4 0 9 1 
155 
2 1 2 
9 0 9 
1 4 6 
5 6 6 
165 
2 7 7 






¡ 9 7 
1 7 2 
2 2 
1 0 0 




2 6 3 
1 3 
1 2 7 
2 0 
8 










































3 0 4 
















5 2 25 






















— D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Va leu rs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 4 1 9 
1 1 0 9 12 





2 4 0 
1 3 6 
3 5 3 
2 7 7 
2 9 4 
7 7 1 5 1 4 9 1 4 0 
2 2 8 7 1 1 9 2 
5 4 2 8 3 0 1 3 8 
3 3 0 5 3 0 1 2 6 
4 3 3 9 1 1 1 
1 8 4 4 12 
3 3 4 
2 8 0 
3 0 6 3 3 0 6 
8 5 4 6 5 
1 0 1 6 2 4 7 
5 7 4 
1 6 8 2 
6S 
2 7 2 
2 2 7 
1 6 1 
2 6 3 
4 2 
1 8 6 
2 4 3 
3 5 9 
4 5 6 
1 0 2 9 





5 6 0 
9 0 
. 6 2 5 
3 
5 
2 0 9 
1 0 1 
2 4 3 
6 3 0 
3 3 4 2 
8 9 4 
6 6 8 
1 10 
1 0 1 
5 3 




2 0 1 
17 
8 
6 5 7 
1 5 3 
5 0 
2 5 
1 4 4 
1 1 9 
9 1 0 
9 1 0 
4 5 6 
3 3 0 
3 8 1 
2 3 7 0 
1 4 2 
1 7 6 
7 8 4 
1 8 6 
4 4 2 






















2 8 7 
1 2 0 






1 1 2 
5 1 
2 4 3 
3 2 





1 2 0 
4 3 
1 4 8 2 
2 8 
1 0 9 










1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 













056 SOVIET UNION 
































428 EL SALVADOR 









































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8 7 3027 6 589 
2 3 850 β 130 
β 4 2178 469 
1289 
105 
6 3 873 







2473 153 2499 490 
342 229 
121 616 
2404 14 1331 2 
1188 8 346 










260 1 236 
137 1 164 














































'. i 3 1 50 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 






























































































428 EL SALVADOR 


























































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
28141 89 7384 





































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
Destination 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 













740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 










































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
410 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 








740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIESI 




























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 






















































A E L E 
CIASSE 2 















































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
(¡HH 
3 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 7 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 ? 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 







Z A M B I A 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
EL S A L V A D O R 




P A R A G U A Y 




S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
P A K I S T A N 
IND IA 
M A U Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS ! 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 5 2 . 3 0 D K 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 























































9 7 7 1 
5 8 8 3 
3 8 9 0 
3 0 3 4 
1 7 5 8 
7 1 7 
3 5 











2 6 5 6 
1 4 6 8 
1 1 8 9 
I 0 6 5 
6 0 4 
I 0 5 
1 
2 1 
P R O C E S S O R S 
5 8 7 
2 4 1 
3 8 7 
' S S 
6 9 2 
7 7 1 
4 3 
1 0 5 
4 
7 7 
7 0 7 
4 5 
163 
1 4 9 
4 3 
2 5 9 
9 2 
77 
1 6 6 















































































































1 2 1 














0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R.S S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 






K E N Y A 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
A N T I L L E S NL 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 




ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 5 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
6 7 1 11 
3 7 1 7 
1 7 5 4 9 
8 5 5 7 
3 9 3 5 7 
5 9 7 5 
2 5 4 4 5 
2 3 6 5 3 
2 9 6 8 
2 1 2 0 9 
4 7 7 3 
1 5 1 5 
3 3 3 
6 5 8 9 
2 2 9 3 
2 6 6 8 
4 4 3 
1 1 0 0 
1 4 9 
103 
3 8 1 
3 0 9 
1 6 5 2 
1 4 1 5 
1 9 5 
3 0 8 
1 4 6 6 
2 9 2 
2 7 1 3 8 
7 4 8 5 
2 7 4 1 
6 9 4 
1 4 1 
104 
1 8 0 
2 9 6 4 
1 4 9 
1 3 9 
1 6 8 6 
8 6 7 
3 5 0 5 9 
9 8 5 
2 4 5 8 
1 8 2 
7 0 9 
5 7 ? 
3 6 7 
1 9 6 
1 3 3 8 
1 3 0 
! 195 
1 0 2 7 
7 8 3 
1 7 1 ? 
105 
2 9 0 0 
4 2 8 0 
1 7 5 
6 6 4 5 5 5 
4 1 2 0 6 8 
2 5 2 4 8 6 
1 7 7 3 9 4 
1 0 5 9 8 9 
6 0 7 2 1 
2 7 5 7 
1 4 3 5 8 
1 6 6 3 0 
8 6 8 
5 0 4 4 
3 9 9 2 
S 9 0 0 
3 1 1 2 
1 4 5 8 5 
1 5 8 2 2 
1 8 3 6 
1 6 1 2 3 
3 4 8 9 
1 1 1 9 
1 3 3 3 
1 0 1 









1 9 0 0 
3 7 1 0 
1 7 3 8 
3 9 2 
5 6 
2 5 1 8 
1 4 9 
5 5 2 
3 
5 5 9 
6.76 






ne 1 6 1 
1 9 7 
186 
6 ! 
3 3 9 
1 6 8 5 
4 0 
1 7 9 6 3 4 
9 9 2 8 8 
8 0 5 4 6 
7 0 8 3 6 
4 2 8 4 5 
6 7 1 8 
71 
2 9 8 1 
1 6 2 3 
5 5 3 
2 5 
3 
1 7 3 
1 2 9 
2 a 
1 5 6 1 
1 0 8 
1 9 
1 3 0 7 
1 0 9 4 
4 6 
1 7 7 
1 3 0 7 
2 8 5 
1 9 5 
2 9 2 
6 2 








3 4 2 0 6 
2 8 







5 1 9 9 3 
9 7 0 5 
4 2 2 8 9 
2 5 1 6 
3 5 8 
3 7 3 7 2 
5 8 3 
2 4 0 1 







1 1 ; 
1 3 7 
17 
28 
7 7 7 
3 4 7 
43C 
2 4 1 
1 2 2 
178 
14 
R A L E S D E T R A I T E M E N T D I G I T A L . E T C 
6 2 1 7 5 
2 7 0 4 8 
3 2 5 8 3 
7 0 9 8 7 
6 5 3 9 3 
8 7 6 6 1 
4 1 5 7 
1 1 6 1 4 
1 4 8 
8 5 7 9 
2 0 0 0 5 
3 9 8 6 
2 2 1 4 0 
1 6 5 7 4 
2 5 1 7 
3 5 5 9 6 
1 2 9 9 6 
1 1 8 4 3 
2 4 3 1 7 
2 9 3 8 7 
1 0 6 2 
3 3 2 4 
1 0 
• 5 9 1 
7 1 4 3 
¡ 3 5 9 
1 1 4 9 2 
9 4 9 0 
1 4 9 1 
9 2 6 0 
9 5 7 6 
4 8 8 0 8 
2 9 9 4 6 
3 7 7 9 5 
1 4 4 9 
5 5 2 6 
7 
3 8 6 8 
5 8 8 8 
1 6 6 4 
4 8 6 5 
5 3 1 7 
SSS 
1 3 8 2 
1 2 4 
8 1 4 
3 6 2 C 








2 0 7 
4 4 4 
2 6 9 8 
1 1 7 
42 
4 1 4 
8 
1 7 4 8 




3 0 7 7 1 
2 4 2 5 4 
6 5 1 7 
6 0 3 E 
3 4 6 7 
6 
42C 
4 7 2 
se­
ns i 32E 






1 0 / 








2 4 4 7 
2 2 9 7 
1 4 9 




6 6 4 2 
3 6 7 1 
2 0 0 8 
4 9 1 C 
30E 
8 7 8 
9 / 
1 5 6 3 
1 3 5 8 
8 0 3 
9 0 4 
1 1 2 " 
45C 
2 6 3 0 
1 0 2 1 2 
2 5 8 0 
2 6 5 6 3 
1 3 0 1 
6 3 7 5 
2 0 6 5 
4 0 7 
2 4 6 3 
5 3 5 
3 6 8 
3 3 3 
31 10 
1 0 8 4 
1 5 8 0 
8 5 
4 1 0 
1 0 5 
1 5 8 
6 5 
3 4 5 
9 9 8 
3 0 3 
1 4 6 6 
2 3 1 9 3 
3 8 3 9 
1 4 9 9 
1 7 2 
1 4 1 
5 6 
1 1 6 
3 8 6 
9 9 7 
7 7 8 
2 7 5 
3 0 0 
2 2 7 4 
1 5 4 
4 4 9 
5 7 2 
1 7 4 
1 9 6 
1 2 4 2 
9 6 
1 0 5 7 
8 4 6 
8 3 
1 2 8 6 
4 3 
2 5 7 1 
2 5 2 6 
1 3 5 
2 7 3 7 0 6 
1 7 4 8 8 6 
9 8 8 1 9 
7 5 4 9 8 
3 9 3 2 3 
1 6 1 0 0 
2 0 9 2 
7 2 2 0 
6 1 8 3 
2 3 1 1 
2 8 8 0 
5 1 3 0 
5 8 7 1 
. 1 3 3 2 
1 2 4 0 
6 
7 9 
1 4 3 2 
9 
6 5 4 
4 9 2 
7 4 
4 4 9 8 C 
8 5 1 
1 6 7 2 
8 7 0 5 
1 5 5 2 
3 6 3 4 
2 9 3 6 
58C 
1 0 0 2 
6 4 1 
£ 
4 1 1 
2 4 8 
3 9 7 
7 
2 3 7 
197 
37S 
1 2 3 0 0 1 
1 0 0 2 8 3 
2 2 7 1 S 
2 1 6 5 3 
1 9 3 3 " 
H 
1 0 6 8 
6 2 6 3 
1 7 4 3 
5£ 
5 6 7 " 
2 9 0 E 
1 1 9 0 C 
e 
53 
2 2 9 ' 
3 1 4 2 
2 5 9 
7 
8 4 




1 6 2 
. 
1 1 4 
19 
1 2 5 
19 
2 0 2 6 
1 0 0 9 
1 0 1 7 
4 7 4 
4 0 4 
2 7 6 
1 1 
2 6 6 
9 7 9 
5 7 
7 7 0 
1 9 5 0 
2 4 
6 5 6 
2 8 
1 4 2 6 
1 8 5 0 
2 2 8 





January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland 
Value 1000 EUA/UCE 


















272 IVORY COAST 
318 CONGO 
322 ZAIRE 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREUND 
006 DENMARK 
































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 





















































































































































































































































































































































































































































7 5 2 . 4 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES I 











7 5 2 . 6 0 A D P P E R I P H E R A L U N I T S 
0 0 t FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 8 A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 7 5 8 
2 0 1 2 
1 6 3 7 
6 2 7 8 
3 3 2 2 
4 3 2 6 
2 9 2 
6 6 3 
2 5 
3 
3 7 0 
1 4 4 2 
3 0 8 
1 2 0 4 
8 3 9 
1 7 6 
1 5 6 1 
4 
1 7 3 
7 9 
5 5 

























4 4 8 
3 8 6 2 





















7 7 9 
3 







1 S 7 6 
5 4 3 
5 0 6 
1 1 1 7 
1 6 2 6 
2 6 
2 0 7 
1 
9 6 
3 3 5 
6 6 
3 8 8 
3 5 9 
5 4 
3 8 1 

































4 7 9 
2 1 9 
1 133 
7 9 2 





2 7 9 
6 4 
1 7 3 
1 2 3 
12 














































7 1 7 0 
3 8 5 
3 7 0 
1 7 4 0 
1 2 1 9 
5 6 
1 4 ? 
17 
1 2 3 
2 9 5 
9 9 
2 2 9 
7 0 4 
8 0 













1 2 6 


























1 1 1 
9 7 






















3 3 4 
17E 


































2 2 4 6 
4 8 2 
4 3 5 
2 5 9 4 
1 0 5 3 
1 9 3 





3 3 5 
1 18 
2 8 


















1 5 4 

























I r e l a n d 
1 7 2 
2C 
22 
1 4 7 
73 


































u e s i i n d i i u n 
CTCI 
7 6 2 . 4 0 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS! 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 5 0 3 
9 5 2 
4 5 5 
3 7 1 5 
D e u t s c h l a n d 
2 2 9 5 
7 0 
2 
2 8 6 7 
France 
8 0 6 
8 5 
3 3 
6 6 7 




5 5 0 
4 0 1 
1 9 1 
7 5 2 . 5 0 U N I T E S P E R I P H E R I Q U E S Y C U N I T E S D E C O N T R O L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
2 6 6 4 2 0 
8 1 0 3 2 
7 9 2 5 8 
2 7 8 0 3 2 
1 2 1 9 2 8 
1 6 4 2 7 1 
1 0 9 3 9 
3 2 2 5 9 
9 0 2 
3 1 4 
1 5 9 9 8 
5 7 6 3 9 
1 2 2 1 8 
5 6 0 6 4 
4 2 6 6 3 
5 1 4 5 
6 1 5 3 1 
1 4 6 
1 2 6 1 3 
3 2 1 9 
1 6 7 5 
1 3 7 2 1 
3 7 8 2 
4 2 1 8 
1 7 7 7 
1 181 
4 16 
2 4 2 5 
7 4 0 3 
8 7 1 
7 8 0 9 
2 0 3 9 
1 13 
1 13 
5 5 4 
2 5 7 4 
3 2 0 
9 6 6 
4 0 3 
1 1 1 
6 0 4 
3 5 7 
136 
4 B 1 
5 1 4 
5 9 5 
1 9 6 6 5 
1 3 9 5 4 1 
5 2 5 5 
2 8 9 4 
5 4 9 
5 5 9 
1 4 1 
1 10 
1 1 5 
4 7 2 
4 2 7 
2 5 0 
1 4 4 0 
1 2 0 
7 1 4 
6 9 5 4 
6 1 6 
1 2 0 0 
7 7 4 8 
4 9 6 
3 8 1 
3 0 1 
1 4 6 5 
8 3 3 6 
3 0 4 
5 4 4 3 
7 8 7 
3 9 9 
1 3 9 
5 3 3 
3 0 6 
1 2 2 5 
6 7 1 8 8 
2 6 5 9 9 
2 6 4 4 8 
4 1 6 1 4 
5 7 2 5 9 
1 4 0 3 
1 0 7 4 4 
61 
4 8 1 4 
1 3 0 3 3 
3 2 1 7 
2 2 6 0 6 
2 2 3 4 3 
1 4 2 7 
1 6 4 4 2 
7 5 2 5 
6 7 9 
4 7 9 
4 4 1 5 
5 1 0 
3 1 7 1 
9 3 7 
3 7 5 
8 ? 
17 
5 7 8 5 
2 5 
6 1 9 






5 0 5 8 
3 6 0 5 9 









1 0 0 
8 0 ? 
5 9 
5 ? 




1 8 6 9 
1 9 3 
7 3 5 
1 2 3 
1 1 2 
8 2 
6 6 8 
1 5 8 5 9 
8 9 7 3 
4 2 5 2 9 
2 2 0 9 7 
4 8 8 3 4 
5 1 0 
3 0 4 0 
7 2 
2 1 6 8 
7 9 1 6 
2 6 9 7 
8 1 7 7 
4 8 8 0 
5 1 4 
8 2 9 2 
3 5 3 
4 0 5 
6 1 4 8 
1 2 4 1 
1 12 
3 7 1 
4 9 
4 
7 0 9 5 
1 9 1 3 
8 0 7 
3 
4 3 9 
6 6 
9 6 
5 5 3 
2 5 5 2 
2 0 8 
3 6 9 
1 1 1 
5 9 9 
3 2 3 
i 5 1 4 
5 9 5 
1 2 7 7 
5 1 4 5 3 
1 6 5 4 
2 0 0 2 
5 0 7 





1 7 9 
4 8 1 
3 0 
5 6 
2 8 8 0 
10 
1 0 2 
1 9 0 4 
2 0 0 
1 4 4 
1 3 1 4 
6 1 4 





6 7 2 6 2 
1 1 2 2 7 
1 1 6 5 0 
5 8 1 6 0 
4 0 7 9 1 
1 5 9 8 
4 7 0 9 
5 6 3 
4 0 2 9 
8 8 1 4 
3 7 1 8 
8 5 3 8 
8 1 2 7 
2 0 8 1 
2 2 0 7 5 
2 7 
2 2 8 0 
9 2 6 
1 0 7 3 
2 8 1 
1 6 ? 
1 6 6 
4 7 
17 
1 0 3 
2 1 
13 
? ? 0 
2 6 6 
7 
12 
2 9 5 
4 5 1 1 
1 0 5 1 8 
9 6 8 




3 0 5 
4 2 
4 4 1 
2 6 
5 0 2 
1 4 3 
5 1 7 
1 0 2 9 
3 1 2 0 
4 6 4 
7 9 
1 4 6 
7 0 
2 6 3 3 
8 3 3 
1 4 4 
1 5 5 
121 
2 8 
2 8 5 
Nederland Belg . ­Lux . 
2 9 
6 3 
6 7 2 4 1 0 2 6 1 
7 1 6 7 
4 2 9 9 
2 3 7 6 0 1 0 8 8 7 
3 8 4 2 5 0 1 2 
2 7 1 2 6 1 2 8 
3 6 5 91 
3 6 2 8 3 4 
12 
4 1 9 3 7 
1 1 0 9 5 1 2 3 8 
4 6 2 7 6 
9 1 8 1 1 6 9 
9 7 3 3 8 5 
15 51 
5 4 7 9 5 8 
1 0 4 
1 0 6 3 0 
8 5 8 
4 3 0 
1 2 4 13 
5 7 
8 6 
2 9 0 
7 3 9 
11 
3 
4 1 5 2 0 




1 6 9 7 4 
6 3 8 1 7 8 7 











1 1 4 1 7 2 
13 
16 4 4 6 
5 2 
9 4 3 
4 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
U K 
9 5 
1 3 4 
1 9 
1 0 8 6 6 5 
1 9 1 3 9 
2 6 2 9 0 
1 3 6 3 5 6 
4 6 5 6 5 
6 9 7 0 
1 1 8 7 5 
1 8 9 
2 8 1 7 
1 3 8 5 3 
2 1 5 2 
1 3 9 2 0 
5 7 1 1 
1 0 5 6 
1 2 7 1 1 
14 
1 4 4 5 
1 1 7 ? 
8 9 
7 7 4 0 
1 8 1 2 
6 7 9 
8 2 
17 
3 3 0 
2 8 5 
1 0 2 
15 
1 9 7 4 





4 5 ? 
1 9 
1 i 1 3 6 
9 4 
8 0 0 4 
3 7 0 8 1 




1 0 6 
9 3 
4 5 3 
17 
4 2 
4 4 5 
6 3 
5 5 
2 0 6 
2 9 
14 





2 9 1 8 
9 8 
2 7 1 2 
3 9 9 
1 0 9 
1 3 9 
2 6 5 
1 7 8 
1 7 0 
Ireland 
5 5 4 0 
8 3 0 
9 8 9 
4 6 3 8 
2 1 2 9 
7 0 2 5 
6 9 5 
1 5 8 
7 4 8 
4 2 
4 9 6 
2 0 9 
4 3 9 




5 5 i 
1 6 4 
7 
1 7 7 6 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 9 8 
5 0 
7 7 0 
2 2 1 
6 0 9 
1 7 0 2 
6 6 9 
1 5 2 2 
2 
5 
3 1 4 
1 0 3 4 
9 4 2 
7 0 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 











5 5 2 
19 
3 1 









7 0 5 















1 9 9 
5 
1 4 9 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1O40 CUSS 3 
1 1? 
1 3 2 
1 3 7 
71» S 
3 9 7 












































8 0 7 
! 6 4 
1 9 8 


























2 3 7 























7 1 ? 
5 6 0 













































7 7 4 
3 4 3 
¡ 8 8 
8 2 









3 3 5 
5 
10 



































Nederland Belg ­Lu» 
E 
9 6 9 
7 1 £ 
25C 






















3 0 2 
2 1 2 





































10354 820 167 
7181 652 85 
3173 168 72 
2775 103 69 
916 55 44 


































594 14 9 
264 13 5 
330 1 4 







7 6 2 . 6 0 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
5 6 9 
1 3 1 
4 3 6 
4 8 9 
3 0 6 2 
1 2 3 1 
3 2 9 6 
5 9 2 
2 2 3 4 4 
9 4 0 
1 8 3 1 
1 3 6 1 9 
9 8 3 
2 2 7 
1 6 1 2 0 2 3 
1 0 3 4 1 3 7 
5 7 7 8 8 6 
4 7 1 6 3 1 
1 9 0 6 2 8 
7 7 8 0 4 
8 6 2 4 
2 8 4 4 4 







2 6 5 0 
1 6 1 
2 8 7 2 
9 4 
4 0 0 
1 2 8 6 
4 2 
3 9 6 6 1 8 
2 3 1 2 5 4 
1 6 5 3 6 4 
1 3 8 4 1 4 
6 7 5 0 0 
1 4 8 0 3 
2 1 7 




1 5 2 
8 4 
2 2 4 
1 4 7 
3 4 
4 0 5 
2 2 5 0 
3 4 7 
3 1 
3 9 2 
1 4 6 
2 2 7 
2 6 7 8 6 4 
1 4 1 8 4 1 
1 2 6 0 2 2 
9 2 6 7 0 
2 6 4 2 3 
2 5 3 9 4 
5 7 4 9 
7 9 5 9 
1 0 0 0 E U A / U C 
I ta l ia 
6 
6 4 
1 0 0 
2 9 1 




1 5 0 0 5 
4 0 4 
4 0 1 
8 5 1 9 
5 8 4 
3 1 3 3 2 2 
1 9 5 3 9 7 
1 1 7 9 2 6 
1 0 2 3 6 9 
3 5 8 6 9 
1 4 6 4 7 
7 0 4 
7 0 9 
7 5 2 . 8 0 M A C H I N E S A U X I L I A I R E S P R T R A I T E M . I N F O R M A T . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 0 NORVEGC 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 8 6RESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 154 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7 3 7 
5 4 5 6 
7 6 5 2 
1 6 7 4 9 
1 4 4 B 8 
7 1 7 0 
1 7 7 4 
1 5 7 7 
9 8 9 
2 7 8 9 
6 1 5 
5 9 9 1 
1 6 0 9 
5 0 7 
4 3 3 9 
7 7 0 
1 7 1 
2 9 6 1 
2 8 1 
3 4 2 
1 2 7 
7 9 9 
7 6 5 
16!) 
6 6 7 
S i ? 
1 3 5 
1 3 4 
7 0 1 
5 3 1 
8 3 4 7 
5 9 9 
1 5 3 ? 
7 4 7 
î e e 
7 3 7 4 
? ? 9 
5 7 ? 
¡ 6 3 




I 7 S 
5 1 ? 
1 4 0 
1 1 9 8 
6 9 ? 
2 5 4 
1 0 4 5 8 0 
6 0 1 0 0 
4 4 4 8 0 
2 9 3 0 2 
1 2 5 2 1 
1 0 8 8 1 
1 6 4 0 
4 2 8 3 
1 8 0 4 
4 3 8 
1 7 0 3 
8 3 3 




4 0 5 
1 2 3 
H S 4 
1 0 0 1 
2 7 
2 0 2 
4 5 4 
2 3 
5 0 5 
5 3 
2 4 1 













1 2 7 
1 5 1 
1 1 5 6 3 
6 2 7 2 
5 2 9 1 
3 9 7 2 
2 5 5 2 
3 5 2 
5 
9 6 6 
4 2 3 0 
3 1 7 9 
1 0 7 2 1 
1 2 2 9 1 
4 9 5 3 
2 4 
4 9 5 
4 6 1 
1 3 9 2 
2 7 7 
2 9 8 4 
169 
4 4 1 
3 4 7 9 
2 3 1 
5 6 




2 9 8 
7 6 4 
2 8 
6 6 1 
1 0 ? 
1 3 5 
1 3 0 
7 0 1 
1 2 7 
2 3 2 7 
3 4 2 
1 4 8 0 
2 4 2 
1 8 8 
2 1 0 5 
1 6 0 
5 2 1 
1 5 7 
a 3 9 





2 5 4 
5 9 2 3 1 
3 5 8 9 0 
2 3 3 4 0 
1 2 5 6 2 
5 7 2 5 
8 3 3 0 
1 3 1 : 
2 4 4 8 
3 6 3 
5 8 
2 0 3 














i i 7 8 / 
6 9 
77 







2 4 9 5 
1 1 4 7 
1 3 4 9 
8 5 5 
1 6 1 
4 7 8 
1 1 2 
2 
N e d e r l a n d 
i 
2 4 
3 3 3 
6 0 9 3 2 
4 4 9 2 1 
1 6 0 1 1 
1 4 9 0 1 
1 3 0 8 9 
9 0 8 
2 2 6 
2 0 2 
1 5 
1 3 5 










1 5 1 
6 4 0 
4 2 2 
2 1 8 
2 o e 
3 8 
11 
J a n u a r y 
-. 







4 9 4 9 8 
3 7 5 0 4 
1 1 9 9 2 
8 6 5 4 
4 0 5 Í 





1 0 5 2 
1 3 1 












2 7 1 
: 
2 6 0 1 
2 1 1 8 
4 8 E 
4 3 3 




— D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
3 0 8 
2 3 
1 5 0 
4 6 
1 4 1 4 
1 0 5 8 
5 7 0 
1 6 3 0 
9 4 
5 0 5 
2 5 1 1 
2 1 1 
4 8 5 9 6 8 
3 5 6 8 7 9 
1 3 0 0 9 0 
1 0 6 5 4 9 
3 9 6 9 9 
1 7 2 9 8 
1 6 7 7 
6 2 4 3 
2 9 2 8 
5 6 7 
2 2 7 6 
4 2 5 9 
1 1 8 1 
1 2 1 9 
9 1 4 
2 8 4 
8 3 8 
1 9 1 
1 8 2 8 
2 6 0 
2 5 
4 3 6 
8 
2 1 
1 6 4 




1 0 7 
3 6 8 
4 7 9 9 






5 8 6 
1 2 6 
1 3 9 
4 2 
4 0 4 
7 8 6 
6 3 1 
2 6 5 6 0 
1 3 3 6 5 
1 3 1 9 5 
1 0 7 0 5 
3 4 2 7 
1 6 4 4 
1 7 3 
8 4 6 
I r e l a n d 
7 2 
1 6 6 
15 
2 7 0 8 8 
2 1 8 4 5 
5 2 4 3 
3 3 7 7 
1 6 5 4 










6 2 9 




— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
6 
? 
4 3 7 
4 9 
1 0 7 3 6 
5 4 9 6 
5 2 3 9 
4 6 9 7 
2 3 3 6 





1 0 3 
7 0 
76 
1 2 4 
9 0 
1 6 
1 6 2 
7 2 
7 
8 8 1 
3 4 3 
5 1 8 
4 8 3 
4 7 0 
3 5 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. CTCI EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
TYPEWRTR PTS.ACCES NES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
(¡HS 
2 0 4 
7 OH 
2 1 2 
2 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 3 4 
6 3 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 




S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 






S A U D I A R A B I A 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIESI 
CLASS 3 
7 5 9 . 1 5 O T 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O U N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 





S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
B 6 9 
2 1 3 
3 3 8 6 
104 0 
5 8 2 




















6 5 4 
2 7 9 
3 9 7 
3 










9 7 8 6 
6 3 5 0 
3 4 3 5 
1 5 4 9 
3 2 9 
7 3 0 
1 6 
1 1 6 6 
6 8 
6 





























4 0 6 4 
2 2 5 7 
1 8 0 7 
2 1 3 
7 5 
4 5 6 
2 
1 1 3 9 
T S . A C C N E S 
2 9 7 
1 8 6 
2 4 9 
4 7 1 
1 16 
1 12 














































































1 2 3 1 
1 1 0 6 








































9 3 0 
1 6 2 







2 9 4 1 
2 4 2 4 
5 1 7 
3 7 8 
4 3 










































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 









AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 






ARABIE S A O U D 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 5 9 . 1 5 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 




T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 





AFR. DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
ARGENTINE 
1 2 9 2 5 
3 4 0 3 
2 9 7 1 5 
1 5 7 5 7 
7 0 4 2 
6 3 5 9 
2 7 6 
3:14 
5 6 4 
3 3 8 5 
3 3 1 
1,16 1 
6 4 1 
5 0 6 
6 3 6 
91 i 
1 6 3 
7 2 0 
6 9 6 3 
3 6 7 
:»?() 
3 6 9 
1 3 9 
2 0 9 
5 1 2 
1 9 6 8 0 
5 5 1 7 
5 0 0 8 
1 1 0 
2 8 5 0 
3 3 2 
1 5 2 




1 7 9 2 
8 0 7 
1 1? 
3 2 2 3 6 
7 4 9 7 5 
5 7 2 6 3 
3 6 9 0 9 
6 8 9 2 
1 2 5 0 7 
8 4 9 
7 8 4 6 
C C E S S . 
6 7 3 4 
7 7 0 1 
3 7 0 7 
6 7 2 1 
2 6 1 7 
3 2 4 4 
5 5 9 8 
6 3 2 
4 6 6 
3 1 8 0 
3 9 1 
2 2 1 2 
6 8 4 
3 1 3, 
2 3 5 
1 1 4 7 
1 9 0 
7 0 8 
4 6 4 
1 7 7 
3 2 2 
1 0 0 
3 6 4 
1 2 3 
6 2 9 
' 6 2 
8 8 4 
1 0 7 7 6 
1 2 8 0 
4 0 6 
3 4 2 
6 7 ? 
. ■ 1 
1 2 5 2 
2 1 5 
1 3 6 4 5 
2 9 2 




1 1 1 0 
7 0 
5 6 0 
2 7 ? 
3 6 1 
1 3 1 
7 07. 
1 6 4 
1 4 2 
6 8 8 1 






3 5 2 5 
1 6 1 
4 1 6 5 
8 6 
5 3 5 




4 1 3 
1 1 5 7 
2 3 2 
5 
3 8 8 2 3 
1 7 0 6 9 
2 1 7 5 4 
8 0 0 0 
2 3 8 2 
6 2 4 3 
1 1 7 
7 5 1 2 
N D A . D E 7 5 1 
1 9 0 5 
7 7 ? 
7 0 1 
8 7 ? 
5 9 2 
1 0 
1 7 0 
8 9 
2 8 9 
7 1 
5 5 ? 




1 7 9 
7 0 
2 9 









1 2 1 1 





2 3 3 
1 4 2 4 5 
7 8 7 
5 6 2 
1 1 7 3 
3 6 
5 1 












2 1 2 
7 9 0 
1 3 4 
7 0 4 
5 1 










3 1 4 
1 3 8 
1 2 
2 1 7 1 4 
1 7 0 9 1 
4 6 2 3 
2 4 8 3 
5 1 2 
2 0 0 4 
5 5 8 
1 3 5 
18 ,81 .88 
2 6 1 
6 6 9 
2 5 4 
3 1 






















2 2 6 
1 1 1 
7 8 0 
4 7 7 





2 4 4 
7 2 
6 
3 7 8 









2 4 1 
1 1 3 0 0 
1 1 10 
8 0 
7 





1 0 0 
4 9 
141 
2 1 9 
6 9 
1 8 9 3 8 
3 2 3 2 
1 5 7 0 7 
1 4 2 9 3 
3 6 5 
¡ 2 8 6 
5 5 
1 2 8 
1 7 9 
2 5 
9 5 
9 1 2 
























1 0 8 3 6 
2 7 9 3 
1 2 5 8 0 
5 6 8 0 
1 0 7 0 
2 7 
3 6 0 
1 3 0 
3 ? B 
1 3 6 






1 4 3 
2 7 5 3 
4 0 1 7 
5 7 a 
? 




iao 6 3 
14 
4 4 1 7 7 
3 3 3 4 5 
1 0 8 3 2 
8 4 8 1 
¡ 3 0 3 
2 3 2 9 
2 
2 3 
5 2 8 
1 8 4 
2 2 4 
7 2 




























9 8 E 






3 9 3 
37E 
767 
7 3 ? 
1 2 0 / 
14 
Κ 
1 5 9 ; 
£ 
23 






4 4 2 
4 6 
4 0 2 
1 0 4 4 
5 0 6 
2 0 4 
3 7 4 
2 4 3 
1 6 2 7 
6 8 
5 3 





8 6 2 
1 0 2 




2 5 7 
1 3 6 
12 
7 0 2 3 
3 0 2 0 
4 0 0 4 
3 3 6 6 
2 2 0 1 
5 8 9 
7 6 
4 8 
3 1 5 5 
1 3 8 9 
1 5 5 9 
3 9 6 7 
1 2 4 4 
5 5 3 7 
3 0 8 
2 9 1 
1 0 3 9 
1 9 8 
7 8 6 
1 5 8 
1 6 1 
3 4 5 
2 3 2 
9 2 7 
1 5 5 
7 3 
3 4 2 
7 3 
2 4 0 
6 2 
1 3 5 
9 1 
5 9 3 
1 5 8 
7 5 7 
7 9 3 0 
2 1 0 
3 7 7 
2 5 7 
3 3 9 
1 9 0 








1 9 9 




2 2 6 
25 
6 3 
2 1 t 
99 

















7 0 0 
i 
3 
3 7 7 
1 5 0 
2 2 7 
2 1 3 
2 1 1 
13 
3 4 8 
4 2 
2 4 2 
3 9 3 
1 17 
3 0 0 
6 0 
1 4 2 
3 7 



















2 1 8 
6 
415 
Tab. 3 Export 
416 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
SOR 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 H 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
/OH 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
BOB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 H 
0 3 0 
0.37 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
( ISH 
0 6 0 
1)6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 H 
7(1? 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 3 7 
7 7 ? 
7 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 3 8 
6 0 4 
HUH 
6 1 ? 
H 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 7 
/111 
7 0 6 
7 2 0 





J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U.A.EMIRATES 
INDIA 
T H A I U N D 
M A U Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A U N D 
A M E R . O C E A N I A 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
cuss ι EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 5 9 . 1 9 C O 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




Y U G O S U V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O U N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 




M A L I 
IVORY COAST 
NIGERIA 
A N G O U 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N U N D 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 






J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
U.A.EMIRATES 
M A U Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 














































































































































2 4 0 































1 6 5 







1 2 3 3 
1 5 9 
1 3 0 1 
4 1 8 
1 5 8 4 
2 1 
1 3 7 
4 6 



























2 1 2 
8 7 
1 2 5 






































2 3 4 2 
1 0 4 2 
1 3 0 1 
9 5 5 
1 3 0 
3 0 8 
6 9 
3 9 
1 0 1 6 
1 3 1 
2 3 0 7 
5 6 6 




1 5 0 
6 8 
1 1 9 
1 7 8 
7 2 
1 2 6 
5 8 
6 



















































3 4 8 
1 6 8 









































6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 





J O R D A N I E 




T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
OCEANIE A M E R 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 5 9 . 1 9 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 






M A L I 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
A N G O U 
KENYA 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB 
M A U Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
2 0 0 
1 4 2 
1 6 0 
1 7 3 
1 6 2 
5 0 0 
1 0 9 
5 0 9 
1 8 9 
1 4 4 
1 8 1 
5 1 7 
1 3 7 
1 6 5 
2 0 1 4 
5 7 2 
1 9 4 6 
4 1 2 9 
3 7 5 
7 2 2 9 9 
3 1 4 5 3 
4 0 8 4 4 
3 0 4 4 7 
7 2 9 8 
8 8 3 4 
1 4 9 0 



















8 4 9 3 
4 4 7 2 
4 0 2 1 
3 2 6 9 
1 5 1 7 
4 8 8 
4 3 
2 6 5 
3 C E S D E T A C H E E S . 
5 3 0 9 5 
1 1 9 7 9 
5 5 6 4 5 
4 4 1 0 4 
1 6 4 1 1 
3 5 4 0 7 
1 8 5 8 
7 6 8 5 
4 1 5 6 
9 7 7 4 
3 3 7 3 
7 3 4 7 
5 7 0 6 
1 6 8 3 
7 3 7 2 
6 3 0 2 
7 8 6 
3 9 1 5 
6 0 8 
1 4 4 0 
8 3 3 
1 7 3 3 
1 5 0 1 
5 0 0 
1 4 2 
5 8 4 
1 3 7 
6 3 0 
1 5 7 
1 3 6 
1 1 0 7 
1 2 6 
3 4 1 
2 9 0 4 
8 9 0 5 
9 0 4 
151 
7 3 0 
1 0 5 
7 7 8 
4 0 5 
3 3 6 
1 6 2 
3 1 0 
2 4 5 
4 5 8 
1 9 1 
1 1 0 7 
? 9 3 
1 9 4 
I B I 
5 5 ' , 
? 4 7 
7 S 3 S 
9 2 2 1 
5 1 8 1 
1 1 9 6 0 
3 9 6 1 
7 8 0 7 
1 9 3 
2 5 2 0 
1 1 5 6 
1 6 6 9 
6 1 1 
2 7 1 8 
1 1 8 7 
21 1 
5 9 3 
3 1 5 0 
1 4 3 
1B1 
2 6 2 
1 3 1 
2 1 9 
1 0 2 









1 3 9 
4 7 8 9 
4 2 3 
7 0 9 
7 3 
5 6 
7 3 5 
2 0 8 
5 5 
1 0 1 
5 8 
1 2 7 
a2 
2 1 3 





4 6 7 









2 9 9 6 
1 6 5 9 
1 4 3 7 
8 3 6 
3 7 1 
5 7 8 
8 9 
2 2 
N D A . D E 7 5 1 8 2 
7 8 0 
5 0 9 6 
1 4 8 2 
3 0 0 
4 3 3 3 
1 
1 5 1 
5 6 








































2 3 6 2 
1 4 6 3 
8 9 8 
5 0 4 
7 0 6 
3 3 ? 
2 7 
6 6 
4 8 4 
1 7 
6 0 0 
6 3 7 









5 6 1 








































1 6 3 7 
1 2 0 0 
4 3 7 
3 7 4 




1 8 8 4 2 
2 7 5 4 
2 1 6 0 4 
6 7 5 0 
1 9 5 2 7 
4 5 9 
3 0 3 3 
1 0 5 4 
3 4 9 4 
1 0 5 1 
1 4 6 B 
1 3 9 3 
7 2 4 
2 4 7 4 
4 7 3 











? ? ? 
3 7 
3 1 6 
2 
1 3 9 
1 0 2 6 









1 7 0 
4 8 




7 4 8 
1 1 







5 6 1 8 
2 9 7 7 
2 6 4 0 
2 6 2 3 
1 6 4 9 
1 0 9 
6 9 
8 
1 3 9 9 
4 4 9 2 
2 2 1 2 
4 5 3 




7 7 5 
5 1 
7 5 5 

























1 5 3 
7 0 
1 4 5 
1 7 9 
7 7 
4 9 8 
1 0 ? 
1 3 6 
1 7 3 
4 4 6 
11 1 
1 7 ? 
1 6 0 9 
5 4 3 
1 8 0 5 
4 1 0 7 
4 5 4 4 0 
1 7 1 5 8 
2 8 2 8 2 
2 1 3 4 7 
2 6 3 7 
5 9 7 3 
1 1 9 1 
9 6 1 
2 2 2 6 3 
3 5 1 0 
3 2 8 4 6 
1 7 3 2 6 
4 6 4 6 
1 0 5 0 
1 9 2 0 
1 6 6 2 
3 7 0 2 
1 5 2 7 
2 4 1 3 
2 5 7 4 
6 3 7 
3 4 6 8 
1 8 9 3 
1 3 3 
3 6 6 6 
5 2 4 
1 0 7 ? 
4 7 8 
Β 9 9 
1 3 7 9 
3 0 1 
7 6 
7 1 3 
6 0 
1 2 1 




1 4 7 
1 6 3 5 
2 0 1 0 









1 7 ? 
Β 5 




2 1 7 
7 0 9 
1 6 9 8 
38 
37S 
1 9 3 4 
1 1 8 2 
7 5 3 
37C 
16C 
























3 8 1 9 
1 4 4 2 
2 3 7 6 
1 2 1 8 
5 7 4 
9 3 7 
6 9 
2 2 1 
6 8 0 
2 3 7 
5 3 6 
8 0 7 
2 9 9 
2 1 7 3 
1 1 2 
1 3 9 
4 0 7 
8 8 
4 0 9 

















7 1 5 
1 1 7 
















1 2 6 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 154 COUNTRIES) 
CLASS 3 
4 3 
2 1 4 
6 1 
1 8 8 9 3 
1 4 3 2 5 
4 5 6 9 
3 4 5 8 
1 4 5 2 
7 1 6 
1 3 8 
3 9 8 
2 
2 4 
3 0 8 8 
2 0 5 1 
1 0 3 6 
SSS 
7 6 5 
1 0 4 
4 
3 4 
7 6 9 . 9 0 A C C T G . E T C A D D M C H P T S . A C 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 






IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I T I U S 
Z A M 8 I A 
M A U W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 




3 2 5 8 
6 8 8 
eao 
2 4 9 0 
2 4 9 0 
2 5 7 3 
9 7 4 




1 5 3 3 
8 3 
4 4 9 
3 1 6 
1 7 0 
6 7 0 
1 6 
3 6 9 
3 6 
8 


























2 3 5 
2 4 0 7 





















7 8 5 
1 7 5 
2 3 4 
8 4 7 
5 4 6 
1 7 7 
4 7 
2 3 
3 0 7 
14 
1 3 0 
















1 1 7 2 
1 0 5 8 






1 0 6 
1 1 4 
4 / 0 
1 8 5 





















































7 2 0 
3 1 1 
4 0 9 
2 4 5 
2 9 






4 1 7 









































5 7 7 8 
4 8 5 4 
9 2 1 
7 9 8 
4 4 E 


























1 4 1 6 





























1 2 2 
3 4 
6 1 1 2 
4 2 9 0 
1 8 2 2 
1 2 5 3 
6 1 4 
2 4 5 
6 9 
3 3 3 
9 3 5 
2 3 7 
3 1 3 
8 1 1 
1 3 3 4 
8 3 4 
1 0 9 
3 
3 8 
8 7 1 
2 4 
1 6 4 
2 9 
2 6 


























1 6 8 













































5 9 1 
3 9 7 






















7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 5 9 . 9 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 




R D . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 







G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 





U R U G U A Y 




I R A N 
6 9 7 
4 9 6 7 
1 6 1 2 
3 1 6 6 2 2 
2 2 6 1 8 0 
9 0 3 4 1 
6 8 3 0 2 
3 2 0 6 4 
1 1 7 4 0 
2 5 3 6 
1 0 2 9 8 
2 8 
S O I 
1 8 
6 2 9 0 2 
4 0 8 3 3 
2 2 0 6 9 
1 7 9 1 4 
7 5 6 0 
3 0 9 6 
7 1 0 
1 0 5 8 
3 
6 0 
1 3 5 0 7 
1 1 5 4 2 
1 9 6 5 
1 1 8 6 
4 3 9 
7 1 3 
3 1 0 
6 7 
: H E E S . N D A . . D E 7 5 1 2 E T 7 5 2 
2 5 2 4 8 8 
4 6 3 3 9 
6 2 4 2 9 
2 6 2 0 3 7 
7 1 2 0 7 0 
7 6 2 9 3 0 
3 4 4 3 6 
2 0 9 6 2 
3 4 9 
1 5 9 
1 1 5 9 2 
6 2 6 3 9 
7 8 3 2 
3 9 4 8 9 
3 3 1 5 4 
3 8 1 5 
4 9 3 2 4 
1 7 3 6 
1 7 3 8 8 
2 5 7 1 
5 3 8 
9 6 5 1 
2 9 2 
3 5 7 8 
5 3 1 3 
4 7 7 4 
1 2 6 6 
1B0 
9 5 9 
2 9 6 5 
4 0 0 
2 6 9 6 
2 3 7 8 
7 5 3 
6 4 4 
3 1 5 
1 7 7 9 
7 7 ? 
1 7 4 
2 8 3 
8 4 4 
2 0 9 
1 2 3 
2 4 4 
1 2 8 
2 8 8 
1 8 2 
1 7 3 4 0 
1 7 2 0 8 2 
5 2 4 8 
2 2 8 4 
1 6 6 
3 0 1 
2 0 9 
4 2 1 
2 6 3 
1 2 4 8 
4 1 1 
2 1 6 
7 8 0 
3 1 4 
3 1 9 
1 0 9 8 9 
6 7 4 
3 8 5 
3 1 4 1 
3 6 0 
8 4 9 
9 4 9 
1 0 7 0 
1 4 2 0 6 4 
1 5 0 5 9 
2 0 3 5 3 
7 5 8 1 3 
1 0 2 4 9 6 
9 9 5 5 
6 0 2 7 
2 8 
2 7 2 3 
1 8 9 6 8 
2 1 5 7 
1 4 1 3 9 
1 8 7 2 6 
9 8 4 
1 1 6 4 6 
1 1 
1 0 1 0 0 
7 1 4 
5 7 
1 7 0 3 
3 4 1 
1 6 5 1 
1 0 7 6 
1 1 6 
4 7 
6 5 
1 9 9 
3 5 
1 2 0 2 














2 1 9 9 
4 5 1 3 0 
3 6 3 








1 4 0 
1 3 9 
1 6 4 
2 4 8 4 
1 6 8 
1 3 8 
9 1 5 
2 9 
5 
1 3 4 
3 0 8 
1 0 6 1 9 
1 2 8 7 3 
1 2 1 7 2 9 
3 5 9 8 0 
8 8 5 7 6 
7 1 1 
4 2 9 5 
6 8 
2 3 7 7 
2 0 0 1 4 
2 3 6 7 
8 4 9 3 
5 0 3 3 
8 7 7 
2 4 9 6 1 
9 2 4 
7 0 0 
1 5 7 
2 2 7 1 
1 0 8 
1 2 3 5 
5 1 9 
2 4 3 2 
1 2 0 
3 9 
6 7 8 
2 0 2 2 
3 1 7 
3 5 
3 9 8 
1 3 9 
5 8 9 
4 9 
9 2 
1 7 0 




2 1 1 
7 9 
1 8 8 0 
4 7 6 8 B 
9 8 0 
4 6 2 
6 
1 0 0 
185 





1 0 2 
5 8 
1 7 4 3 
2 7 
6 1 
8 0 1 
1 9 4 
5 1 




4 3 3 2 
2 0 8 4 
2 2 4 7 
1 2 0 1 
1 3 8 
9 7 2 
9 4 
7 4 
2 9 5 5 7 
3 5 5 4 
5 8 3 8 
2 4 0 4 5 
1 9 8 3 1 
3 3 0 
1 7 3 6 
4 4 
9 3 3 
2 4 6 8 
9 1 6 
3 1 4 4 
2 1 0 5 
5 5 7 
5 7 5 6 
6 2 
3 0 4 0 
1 5 9 
1 2 1 
1 7 9 
6 7 





3 6 7 
33 
6 9 















1 5 8 9 
1 0 4 8 9 
1 4 5 8 








1 2 3 
3 1 9 
3 6 
BB 
2 3 0 9 
3 6 3 
1 7 2 
1 0 0 6 
7 3 
1 3 4 
2 7 2 
2 4 
2 4 5 
1 3 5 9 
5 9 5 
9 2 3 7 5 
7 2 9 6 8 
1 9 4 0 7 
1 6 6 0 8 
9 1 8 3 
2 3 5 4 
5 5 0 
4 4 4 
9 0 0 8 
4 0 9 3 
1 7 7 0 3 
5 6 6 8 
1 3 4 5 6 
4 5 9 
1 ¡ S B 
4 
3 8 7 
1 7 8 0 
3 2 5 
2 4 1 3 
4 1 8 9 
4 8 9 
3 8 0 
2 
2 6 4 
4 7 













5 7 0 5 









1 1 8 2 0 
9 8 5 7 
1 9 6 3 
1 5 1 7 
9 7 2 
3 9 7 
1 0 5 
4 9 
6 4 3 6 
5 4 5 8 
9 5 4 6 
' S B ? 
0 4 4 1 
3 6 
6 3 6 
3 
1 2 4 1 
1 3 5 5 
3 1 3 
7 8 6 
7 8 1 
4 0 
4 5 3 
7 0 1 





1 7 3 










3 0 0 9 
1 6 7 










4 1 2 
2 8 0 5 
9 8 2 
1 2 2 8 4 7 
8 3 5 6 3 
3 9 2 8 4 
2 7 3 2 9 
1 2 5 2 3 
3 4 7 1 
1 2 0 4 
8 4 8 4 
6 2 2 4 4 
1 1 6 1 0 
1 5 4 4 4 
5 5 7 3 9 
9 1 7 7 9 
2 2 9 0 4 
6 8 8 5 
1 4 0 
3 2 2 9 
1 3 5 4 7 
1 1 8 2 
9 2 4 0 
2 0 2 1 
8 1 4 
5 4 8 3 
1 6 6 0 
2 3 6 8 
8 3 9 
8 0 
4 8 6 3 
7 6 
1 7 2 8 
2 8 9 3 
ai ι 4 3 8 
5 3 
1 9 3 
3 2 0 
9 
1 3 8 6 
1 5 5 5 
3 2 
3 4 
1 0 4 
1 3 7 5 
9 3 
3 
4 6 4 
1 0 8 
1 1 6 
1 7 9 
1 8 1 
1 1 4 5 9 
5 4 0 4 8 
2 0 5 5 
3 0 2 
1 4 4 
1 9 2 
5 
1 6 2 
1 2 2 1 
4 0 1 
4 6 
2 2 3 
3 6 
15 
4 2 4 1 
1 0 6 
1 1 
3 9 8 
3 7 
6 5 9 
' E S 
5 2 2 
3 3 5 




2 6 0 3 
8 ! ' 6 
1 7 7 5 
2 9 9 6 4 
1 1 4 3 
3 0 3 7 6 
1 8 5 
7 
2 7 9 
1 6 0 6 
5 3 8 
1 0 2 0 
7 ? 6 
5 4 
5 3 2 
4 8 2 
5 5 1 
2 1 
6 1 











8 4 0 4 
5 0 4 3 
3 3 6 1 
2 5 0 2 
1 2 4 6 
7 3 7 
6 3 
1 7 2 
5 7 0 
5 0 8 
6 8 8 
3 3 1 1 
1 0 5 
1 7 5 4 
4 1 
5 5 
1 5 9 
4 2 3 
2 9 0 1 
1 3 4 


































652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIES) 































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 





202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








264 SIERA LEONE 















































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
12 1 1 









89 1 3 
1 6 
3 5 13 
66 2 1 
2 
i 
2675 921 450 
1485 731 346 
1190 191 104 
858 167 76 
221 97 31 
307 19 26 
13 2 

















































































8447 1433 257 
4671 1249 73 
3876 184 188 
3045 164 181 
1155 61 172 
718 5 3 
109 

























































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 















822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

















































































































































264 SIERRA LEONE 






































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 




















3371 64 21 
267 
3209 456 1 
11380 27 11 
2063 3 
198 
434889 78873 12911 
266608 66947 6977 
188263 11926 5936 
1249B6 10384 5366 
30173 4230 3841 
31971 609 229 
484 1 3 

















706 13 134 
121 i 
5537 1 





















Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI U N K A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
9 
7 




1 I S 
1 1 1 
2 2 
14 
4 9 7 
4 7 8 
64 5 
2 1 
? ? a ? 
1 7 4 
4 3 4 








3 8 9 








1 5 9 9 0 
1 0 4 3 0 1 
5 8 0 4 4 
3 0 2 6 5 
1 9 4 1 0 
1 6 7 1 4 
1 0 7 1 2 
4 4 0 
1 3 7 
5 





4 5 3 
4 6 1 
6 4 3 
18 
1 9 1 7 
1 0 4 
3 0 0 








1 6 9 
6 6 4 
1 
4 




5 4 3 2 7 
3 4 5 9 6 
1 9 7 3 1 
1 2 0 6 3 
1 0 2 6 0 
7 6 2 3 
8 8 
4 5 
7 6 1 . 2 0 M O N O C H R O M E T V R E C E I V E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 B A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 FR. G U I A N A 
2 5 4 0 
6 8 3 
1 1 2 4 
2 8 0 
2 1 4 9 
5 8 6 
2 9 7 
1 6 2 
1 1 3 
1 1 4 
9 6 
1 3 9 




















' 0 8 
2 5 
51 
1 3 7 
9 5 
18 
6 5 9 
S7S 
9 8 7 
2 0 7 2 
4 3 
3 0 




1 2 3 


































3 5 4 7 
2 0 6 1 
I 4 8 6 
3 4 4 
2 9 6 
1 1 3 8 






































1 5 9 9 C 
3 8 0 6 1 5 9 9 0 
2 8 8 4 
9 2 1 
4 4 8 
2 9 2 
4 0 2 
5 
6 6 
1 7 9 7 
3 7 
4 7 
2 1 3 












































1 7 2 0 8 








































3 2 1 
3 3 
50 







7758 94 1571 
4888 93 557 
2872 1 1014 
1 8 1 9 1 8 1 6 
1 2 9 3 7 0 6 
1 0 3 5 1 9 7 
1 0 0 






3 0 4 
















3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 1 . 2 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
1 1 5 
1 3 0 
■1 S S 4 
1 4 0 
7 77 
2 9 3 
1 3 5 1 
1 3 3 7 
2 8 8 
3 0 3 
5 7 3 4 
5 5 2 2 
7 7 9 8 
1 0 5 4 
2 4 8 9 6 
1 9 6 5 
7 9 2 7 
2 0 9 8 
2 7 2 
5 6 1 
2 3 9 4 
2 9 6 
1 1 3 
6 1 6 
7 8 6 
4 6 7 6 
9 8 7 6 
1 1 7 
1 1 6 
3 3 6 
1 7 7 5 7 
7 8 1 
1 7 0 5 
9 2 6 
2 1 1 1 6 0 
1 2 9 2 5 0 8 
7 0 2 9 1 1 
3 7 8 4 3 7 
2 3 8 4 6 4 
1 9 4 5 2 1 
1 3 7 2 6 8 
5 9 3 8 
2 5 8 7 
5 6 
12 




2 8 2 
5 2 7 2 
5 2 9 4 
7 7 3 4 
9 7 5 
2 0 8 2 1 
1 3 0 6 
3 2 1 2 
1 8 8 8 
1 7 2 
2 7 2 
1 4 3 3 
7 6 4 
2 1 
4 2 8 
7 8 1 
2 6 7 2 




1 3 5 6 5 
2 9 2 
2 3 8 
5 7 
6 8 1 2 7 9 
4 3 4 3 4 9 
2 4 6 9 2 9 
1 4 8 6 0 8 
1 1 8 5 6 5 
9 7 3 6 1 
1 2 4 9 
9 6 0 
4 8 
2 9 3 
114 4 
1 2 1 7 

















1 7 1 
9 1 8 
5 8 5 
3 9 6 9 2 
1 9 5 5 6 
2 0 1 3 6 
4 6 9 3 
3 9 3 5 
1 4 9 9 6 
3 0 0 5 
4 4 7 
D E T E L E V I S I O N N O I R E T B L A N C 
2 5 4 6 3 
5 2 4 9 
8 8 4 6 
1 9 8 2 
1 5 7 3 2 
4 6 5 8 
1 7 1 1 
1 7 3 3 
9 3 ? 
7 5 1 
6 8 2 
1 8 4 9 
2 2 6 6 
1 4 6 
3 0 7 
2 8 1 
1 3 3 
3 0 5 
4 3 4 
5 6 3 
1 15 
1 1 7 3 
3 0 1 
S 2 2 
3 2 6 
1 7 5 
1 4 5 
1 6 6 
1 19 
1 5 9 
4 9 0 
8 2 1 
1 5 1 
33,7 
9 4 2 
7 0 ? 
133 
7 8 7 ? 
4 8 2 2 
7 3 3 4 
1 4 9 7 8 
4 7 1 
2 4 2 
1 0 1 0 
5 0 5 
5 6 1 
3 0 5 
1 6 2 7 




1 0 5 
1 7 9 
3 3 3 
5 5 3 
9 9 
151 
6 7 5 
4 










1 8 6 





1 1 4 
6 3 
6 8 








2 3 1 
¡ 7 5 
1 3 0 
¡ S S 
1 
1 
4 9 0 
6 2 1 
18 
7 3 3 
5 1 9 











1 2 0 1 
14 











4 2 8 1 2 
3 1 6 8 7 
1 1 1 2 4 
5 4 6 2 
3 2 5 6 
4 9 4 0 
1 1 4 
6 4 2 
1 6 7 9 4 
1 9 6 
3 8 4 
1 3 6 7 
2 4 4 9 






1 6 1 
4 3 








4 2 5 
9 2 




3 1 ' 
6 0 












1 0 2 
1 
1 0 7 
2 1 
2 8 1 6 
1 2 3 






2 6 0 
2 0 4 
1 5 8 
5 6 
1 6 0 
4 9 
2 1 4 
2 1 0 8 1 7 
1 5 4 7 1 2 
5 6 1 0 5 
5 0 1 6 6 
4 8 0 1 3 
5 6 0 7 
5 0 3 
2 9 6 
8 1 3 
4 5 1 
















9 9 2 
0 0 6 




3 9 1 
2 6 
8 7 
1 8 4 
1 4 1 1 




3 8 8 9 
3 0 6 
2 
8 6 2 6 2 
5 4 3 4 6 
3 1 9 1 6 
1 9 9 9 4 
1 2 6 9 5 
1 1 6 9 4 
1 0 5 8 
2 2 7 
3 4 
3 9 
3 4 3 
1 6 1 
7 3 2 
133 1 
7 0 S 
3 9 3 
l 10 
3 5 4 
5 1 




























Tab. 3 Export 
420 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 6 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 7 
7 1 6 
2 7 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 1 3 
6 0 0 
6 7 4 
6 3 3 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 3 
CYPRUS 
L E B A N O N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
B A N G L A D E S H 
SINGAPORE 
H O N G K O N G 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (64 COUNTRIES) 










1 6 3 6 
1 1 9 0 8 
7 8 1 8 
2 4 5 6 
1 0 4 4 
8 1 4 
1 3 0 4 










5 8 0 9 
4 5 5 5 
1 2 5 4 
7 6 9 
6 7 8 
4 7 5 
15 
9 
7 8 2 . 1 0 M T R V E H C R A D I O R E C E I V E R S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
C A N A R Y ISLES 
LIBYA 
IVORY C O A S T 
C O N G O 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 




S A U D I A R A B I A 
S INGAPORE 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
cuss ι EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
A C P ( 5 4 COUNTRIESI 
C U S S 3 
6 0 4 
3 2 6 
1 0 2 8 
3 8 5 
3 3 2 







1 4 7 
166 
73 




















5 4 3 
4 9 1 4 
3 3 2 4 
1 0 4 6 
9 7 1 




3 4 6 
71 1 
3 4 5 
1 7 3 




























1 9 2 8 
1 2 4 1 
6 8 7 
6 4 9 
3 2 9 
3 8 
4 
7 6 2 . 2 0 P O R T A B L E R A D I O R E C E I V E R S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E O E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
A N D O R R A 
9 6 7 
1 8 6 
8 4 5 
7 8 6 
5 3 9 
1 6 3 





1 2 8 
1 10 
3 0 
4 3 4 
6 0 0 
1 6 1 
2 7 ? 














5 8 1 
11 
5 7 0 
2 0 
8 
5 4 9 
2 1 8 
a i 
2 3 1 
















9 7 9 
7 1 7 
2 6 2 
2 4 8 











2 6 8 4 
2 3 4 9 
3 3 5 
9 0 
4 8 




















3 6 9 














1 6 3 6 
1 6 3 8 
5 4 3 
5 4 3 
2 0 8 



















8 1 9 






2 8 8 
5 3 4 














6 6 7 3 0 4 2 1 
4 1 3 3 0 4 13 
2 5 4 ε 
1 5 5 3 
1 2 2 3 















2 7 1 1 4 
2 2 8 1 1 
4 3 3 







3 2 1 
5 0 1 1 A 
1 3 
7 A 









6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 6 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
B A N G L A DESH 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S U V I E 
GRECE 
TURQUIE 
C A N A R I E S 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
C O N G O 
R E U N I O N 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 




ARABIE S A O U D 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P (64 PAYS) 
C U S S E 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
4 7 7 
1 8 4 
5 1 5 
2 5 5 
1 9 5 
1 9 4 
2 2 7 
2 4 7 
3 4 2 
1 4 3 4 6 
9 9 8 5 7 
6 4 8 7 4 
2 0 6 3 6 
9 7 0 2 
6 6 3 0 
1 0 6 0 4 
2 1 6 6 
2 9 1 
1 4 8 
1 ? 1 
3 5 6 
1 4 5 
1 9 5 
61 
2 4 1 
2 2 7 
4 6 6 1 2 
3 6 6 7 9 
9 9 3 3 
6 4 8 9 
4 9 6 8 
3 2 1 2 
2 1 5 








4 8 9 0 
5 8 0 
4 3 1 0 
4 7 0 
7 0 9 
3 8 8 1 
1 4 7 0 
8 
2 7 7 




1 4 3 4 6 
2 4 1 4 8 1 4 3 4 6 
2 1 3 6 1 
2 7 9 6 
6 7 1 
3 0 8 
2 0 6 7 
1 8 1 
17 
F I X E S D E R A D I O P O U R A U T O M O B I L E S 
2 3 2 5 8 
1 1 2 8 9 
3 5 2 5 9 
1 4 4 6 8 
1 5 6 8 3 
1 6 1 6 5 
1 6 6 5 
3 0 7 3 
1 15 
2 4 3 5 
4 3 7 2 
1 9 4 0 
7 1 5 2 
8 3 3 3 
2 8 7 2 
6 0 4 7 
2 0 3 
4 7 5 
2 9 9 
2 3 6 
1 3 7 
1 0 9 
1 9 6 
156 
2 6 2 
6 1 8 8 
7 7 6 
1 7 9 
1 6 5 
1 1 9 
1 2 6 
2 0 9 
1 14 
4 2 6 
2 4 3 1 
2 1 2 5 8 
1 8 9 7 5 0 
1 2 0 8 6 0 
4 7 8 3 0 
4 4 0 8 2 
2 4 4 4 1 
3 4 2 8 
7 0 1 
1 1 / 
P O R T A T I I 
1 7 1 6 6 
3 5 6 7 
1 6 1 7 4 
1 3 5 5 3 
9 2 6 1 
2 8 1 2 
3 8 0 9 
1 1 9 4 
7 8 8 
1 6 0 0 
¡ 5 ? 
7 6 8 0 
2 0 6 6 
6 3 7 
7 0 7 5 
1 5 3 2 3 
7 7 0 9 
1 3 8 6 3 
9 3 3 2 
5 5 6 6 
3 1 0 
1 6 4 0 
2 0 
1 7 3 1 
3 2 2 9 
1 4 3 6 
5 2 0 6 
6 0 1 6 
1 2 7 9 
1 7 5 3 
1 8 8 
3 9 3 
2 9 4 
7 3 4 
1 0 9 
71 
5 1 
7 6 1 
6 1 5 7 
6 8 3 
2 5 
1 5 7 
4 7 
64 
1 9 7 
1 13 
3 8 6 
2 4 2 7 
6 7 1 4 3 
5 3 7 4 3 
3 3 4 0 0 
3 1 1 3 5 
1 7 6 7 7 
2 2 2 1 
2 6 5 
4 5 
2 9 9 0 
8 6 1 1 
9 7 1 0 
3 3 8 1 
2 0 5 8 
2 2 4 
8 7 5 
1 
6 3 3 
9 0 7 
4 9 4 
1 6 9 6 
1 5 9 0 
6 4 5 


















3 8 8 4 2 
2 7 8 4 9 
1 0 9 9 1 
1 0 3 1 9 
5 3 5 8 
6 6 8 
2 0 3 
4 
1 7 2 4 
5 9 
1 4 3 
71 
6 7 5 3 
5 1 


















2 1 2 6 E 
9 6 0 9 2 1 2 5 8 
9 0 4 6 
5 6 3 
4 2 8 
2 2 6 
1 3 5 
2 
S D E R A D I O D I F F U S I O N 
1 1 2 7 3 
3 1 6 5 
4 9 2 7 
6 8 7 6 
2 2 9 2 
1 1 2 
7 2 6 
4 1 2 
6 1 6 
1 0 2 
1 5 7 !» 
1 0 7 5 
5 1 6 
2 6 2 1 
1 0 4 







4 3 0 6 
6 9 9 
4 9 
7 2 
1 9 4 











1 9 9 3 
1 6 6 0 
3 3 3 
8 0 
48 
2 4 9 
6 3 
4 
5 8 3 8 
1 2 2 8 8 
3 0 7 E 
2 9 4 2 
1 7 6 1 




ne 0 3 E 




1 8 7 
24 
2 7 7 8 8 
2 6 2 1 4 
1 5 7 2 
135C 
9 8 2 
2 1 9 
1 9 4 
4 9 4 E 
1 0 4 9 7 
4 7 5 8 
2 3 5 8 
87 
2 7 1 
2 6 8 
7 7 8 
3 9 9 






1 0 5 
2 1 5 
5 
1 1 3 
5 9 8 6 
2 8 3 9 
3 1 4 7 
2 0 0 3 
1 0 4 1 
1 1 3 9 
2 3 7 
6 
3 7 6 
5 3 1 
3 4 8 
1 6 0 7 
2 8 









7 i 2 
4 0 
2 
4 9 9 2 
3 9 7 0 
1 0 2 3 
7 9 5 
1 8 7 
1 5 9 
3 7 
6 8 
2 1 2 
2 2 9 
5 0 4 
8 4 3 8 
1 2 
3 6 9 1 




5 4 6 
4 9 0 
4 0 
1 0 7 
1 6 7 0 








2 1 2 
9 5 































7 6 2 . 2 0 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 2 TURKEY 
0 6 0 P O L A N D 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L IBYA 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 USA 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 9 6 FR. G U I A N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
























6 6 0 
5 8 8 6 
3 8 9 9 
1 3 2 5 
9 7 0 
3 7 9 
3 7 6 
4 0 
2 8 

















2 3 1 3 
1 6 0 4 
7 0 9 
4 3 7 
1 9 1 
7 5 0 
6 
2 3 
7 6 2 . 8 0 O T H E R R A D I O R E C E I V E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L I 6 Y A 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
3 9 7 7 
1 169 
4 1 8 8 
1 9 7 9 
1 6 4 8 
3 1 2 5 
4 5 3 
2 5 1 
11 
6 
3 0 7 
3 6 1 
103 
6 7 6 
8 9 5 
5 0 
4 5 0 
116 
11 
































1 1 4 7 
9 9 6 
1 4 5 6 
8 4 9 







4 0 4 





































3 1 3 
11 
3 0 2 















1 4 1 












Italia Nederland Belg. ­Lu) 
2 
6 6 0 
1 0 9 6 6 0 1 3 4 5 





1 1 3 
1 10 
1 0 6 
3 
6 1 3 1 4 6 6 
5 1 
1 6 2 





























2 2 5 4 
1 0 5 7 
5 2 7 
1 4 9 

















Q u a n t i t é s 












1 1 0 7 8 3 1 
9 4 0 8 1 1 









2 8 8 3 7 1 9 2 
4 7 19 19 
8 1 17 1 2 5 
9 3 3 1 6 1 3 7 
3 4 
1 3 7 5 1 6 9 





2 3 6 
6 2 
19 






































7 6 2 . 2 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LI6YE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 9 6 G U Y A N E FR 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8 0 2 
4 1 5 
2 2 2 
4 9 7 
4 6 3 
3 0 4 9 
2 6 1 
¡ 7 9 
2 3 3 
3 0 9 
2 8 9 
¡ 0 7 
1 0 1 
1 6 6 
3 5 6 
4 4 8 
7 5 5 
1 7 0 
7 5 7 
3 0 1 
2 6 4 
9 5 1 3 
1 0 2 9 4 2 
6 7 5 3 7 
2 5 8 9 3 
1 6 9 2 1 
7 3 2 6 
8 4 3 2 
7 5 9 
4 7 0 
D e u t s c h l a n d 
74 4 
4 1 1 
175 
4 9 1 
•14 a 









? 5 0 
4 1 7 
2 5 3 
9 4 
6 3 
3 0 0 
1 3 1 
4 4 7 8 8 
2 9 3 7 1 
1 5 3 9 7 
8 6 8 2 
3 8 4 4 
6 3 4 3 
2 0 0 












5 4 4 2 
3 5 6 
5 0 8 6 
4 3 6 2 
14 
7 1 7 
1 2 1 
1 
7 6 2 . 8 0 A U T R E S R E C E P T E U R S D E R A D I O D I F F U S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
4 5 1 9 7 
1 2 1 8 2 
4 7 3 2 2 
2 2 9 6 5 
2 2 2 2 1 
2 0 1 0 3 
4 5 2 1 
3 5 1 7 
1 4 3 
1 0 5 
4 1 9 2 
3 2 5 7 
1 1 8 9 
1 0 2 5 0 
1 1 0 3 3 
7 2 4 
5 5 2 9 
1 9 1 4 
1 2 8 
2 4 6 0 
1 4 1 4 
2 0 7 2 
5 6 9 
3 6 8 
3 4 5 
7 0 9 
2 2 4 
1 8 0 
3 7 0 
1 5 3 
9 0 8 
1 0 0 
1 4 4 
1 6 5 
2 0 4 
2 1 5 8 
4 8 4 
6 1 2 
1 5 0 
1 5 2 
1 7 6 
1 0 7 
3 6 7 
4 5 9 
1 2 0 
7 1 6 
5 7 9 
' 2 5 6 
¡ 8 5 
¡ 4 5 
3 7 3 
1 4 4 1 7 
1 0 2 8 4 
1 5 2 6 6 
1 2 9 2 6 
2 0 7 9 
1 8 4 
1 5 6 6 
4 5 
1 
1 7 0 8 
1 0 8 0 
1 6 6 
6 4 3 4 
6 9 5 5 
1 1 1 
1 8 7 7 
1 7 8 
8 4 
1 6 9 0 
6 3 6 
1 9 1 6 
6 7 
1 0 6 
7 4 8 
1 9 8 
11 
7 







4 6 5 
2 5 4 
13 
1 4 4 
9 4 
3 1 6 
2 8 2 
7 0 
189 
2 7 6 
7 4 8 
' 6 4 
8 0 
2 0 
4 7 0 
1 2 1 3 
1 0 9 2 
3 0 6 0 
1 S 3 1 
7 1 
9 
i 2 7 9 
5 5 
sei 7 4 9 
1 7 7 
1 3 0 8 











1 1 2 
1 0 7 
13 
109 
1 5 2 
4 
1 
4 8 7 
5 
3 1 2 
1 
1 
3 0 3 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 












9 5 1 3 
1 4 6 6 9 5 1 3 2 5 0 1 3 
1 2 3 3 2 2 9 0 8 
2 3 3 




2 1 0 8 
2 0 1 2 
1 9 5 6 
7 0 
2 3 
5 8 9 0 1 6 9 2 6 
5 0 1 
1 7 0 3 
3 9 7 4 






8 4 7 
2 8 7 
2 9 
5 2 2 
6 0 
14 
1 8 6 
3 8 6 
1 19 




1 6 ? 
10 
6 8 
















2 5 5 5 1 
1 1 9 1 3 
6 0 5 1 
1 8 7 4 
1 4 3 9 
4 
8 9 8 
1 1 3 3 
1 0 2 
1 4 6 4 
2 1 0 2 
6 5 
1 2 8 4 
17 
3 2 















D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — Decern!. re 
Va leu rs 





2 4 1 
1 4 1 
2 2 





1 9 3 
1 3 0 
2 8 7 
3 
2 
1 5 8 9 7 1 3 4 7 0 9 
1 3 2 8 3 1 3 4 2 5 2 
2 6 1 4 4 5 7 
1 5 6 7 
1 2 9 8 
9 5 0 
4 0 4 
9 7 
1 6 3 
1 3 5 
2 9 4 
1 
3 4 1 9 2 2 5 0 2 2 9 5 
3 7 3 1 2 5 4 2 9 
9 8 2 1 4 5 2 4 6 2 
1 0 8 8 1 8 2 7 3 0 7 1 
4 0 1 4 4 
8 0 5 3 4 1 3 6 
4 1 6 9 1 
4 7 5 
5 3 
1 5 
1 0 1 2 
3 3 3 2 1 
6 3 1 
1 8 1 
3 3 0 52 
3 2 0 
4 2 7 1 
2 
2 9 1 
5 4 0 
























1 0 3 0 
3 7 3 
1 6 0 
9 4 3 
5 5 8 
2 2 











1 7 2 
1 6 2 9 
1 1 8 












Tab. 3 Export 
422 







740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















236 UPPER VOLTA 













428 EL SALVADOR 





























































































Italia Nederland Belg l u i 
1 
3938 






















14 3 77 
1 1 60 
13 2 17 









































1468 2116 881 
972 2098 568 
487 17 318 
372 17 26C 










54 5 E 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
102 10 22 









297825 84502 14745 18771 60309 71323 
178026 66721 7846 14221 63764 
59291 27781 6900 4550 
47714 23131 4734 2681 
30785 15999 1642 1316 
10379 4311 2152 1312 
1829 236 420 510 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1664 1546 13 105 
359 336 2 1 
171 82 
371 321 14 
3164 2995 4 
231 193 6 
121 121 
445 320 95 
375 373 2 













9952 9129 156 112 29 350 
8109 5593 26 16 8 322 
3843 3538 130 97 23 28 
3483 3250 99 97 23 9 
935 808 97 22 3 
341 276 31 19 







































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
23171 7632 5969 4473 
8147 2623 4385 669 
23890 4961 4387 399 
24490 6125 9083 
11443 2633 1328 
4667 2356 405 302 
3555 29 23 2 
845 325 48 2 
531 126 50 
1210 451 210 3 
818 613 11 
5295 3183 972 369 
3251 1301 544 507 
515 13 23 1 
2616 509 428 379 
341 3 326 3 
777 14 2 
907 486 2 74 
634 229 36 44 
293 258 24 3 
335 15 178 3 
139 1 11 45 
147 120 1 20 
150 2 4 22 
142 1 141 
397 1 136 34 
2471 1237 6 
192 1 180 5 
170 2 166 
480 476 
555 . 553 2 
165 5 143 4 
129 4 
3130 14 2 6 
70799 8406 3407 517 





304 296 5 


















UK Ireland Danmark 
42 28 




16080 12477 19418 
10548 12399 12539 
5534 78 6880 
4219 78 5639 










107 58 11 





























































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 6 3 . 1 8 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 6RAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIESI 
1 0 4 0 CLASS 3 













2 6 2 
SS 7 
5 6 3 
3 6 
116 
1 4 2 
1 7 7 5 
3 3 9 5 5 
1 1 6 2 8 
2 0 6 0 4 
1 7 6 3 7 
1 0 7 3 
2 9 6 5 
6 0 7 
3 














3 3 5 0 
1 7 4 8 
1 6 0 2 
1 3 8 9 
4 1 3 
2 1 2 
! 4 0 
2 
7 6 3 . 8 1 M A G N T I C T V I M A G E . S N D A P P 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
1 3 0 
6 1 
1 6 6 
1 3 3 
7 2 
















































































2 6 9 1 
1 7 1 9 
9 7 2 
7 5 7 
1 9 8 
7 1 5 

































1 0 0 0 kg 




1 7 2 5 
2 9 2 3 1 7 2 5 2 6 5 6 
2 6 2 1 2 5 6 4 
3 0 2 9 4 
2 4 2 9 0 
1 6 2 6 1 
























Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
16 










2 5 8 
8 4 8 
5 5 2 
2 3 
9 9 






2 0 1 1 3 2 3 4 7 4 
2 7 7 1 2 2 1 8 3 
1 7 3 4 2 1 2 9 1 
1 4 8 8 2 1 2 7 6 
1 8 7 5 2 
2 4 6 0 15 

































D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 3 . 1 8 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 4 0 
1 6 2 5 
3 4 8 
I S S 
6 6 3 
3 3 0 6 
1 0 7 
3 7 5 
6 3 3 
2 1 6 
1 10 
1 4 9 2 
4 8 7 9 
3 1 6 2 
3 4 1 
6 3 0 
9 1 2 
1 3 4 8 4 
2 3 7 8 6 0 
1 0 0 2 0 6 
1 2 4 1 7 1 
1 0 3 3 4 3 
1 1 7 0 3 
2 0 7 0 5 
5 2 7 3 
1 0 4 
7 6 3 . 8 1 M A G N E T O S C O P E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISÌE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S P I E R R E ­ M I O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 2 0 9 
3 4 0 6 
8 6 1 5 
6 2 9 6 
4 4 17 
6 1 0 3 
1 1 5 ? 
2 6 2 8 
1 3 7 
6 3 1 
3 3 2 0 
1 3 8 0 
3 2 1 5 
2 5 4 3 
3 1 5 
1 1 9 5 
1 6 8 
1 8 5 1 
5 0 7 
1 5 6 4 
6 2 1 2 
1 0 2 3 
2 0 5 
3 1 4 
2 5 3 
3 6 4 
1 2 3 
2 8 5 
4 5 7 
7 3 7 
1 4 3 5 
1 1 5 6 
7 4 0 
2 7 4 
1 2 8 
3 6 4 
1 7 6 
¡ 0 9 
1 0 4 5 
2 6 4 
3 8 1 
IOS 
3 8 1 
4 9 8 2 
6 2 9 
3 5 4 
1 9 4 
I S S 
1 7 0 
30Θ 
Ι Ο ­
Ι 0 5 
1 7 0 7 
9 8 2 
1 6 0 






1 1 2 
3 6 
1 4 2 
11 
5 5 
3 6 9 
1 3 5 
1 5 0 
144 
4 5 
4 1 0 5 7 
2 0 5 5 6 
2 0 4 9 8 
1 7 3 2 6 
5 7 0 5 
3 0 8 7 
1 8 2 4 
8 4 
4 1 6 9 
2 1 3 9 
5 8 1 4 
1 8 0 5 
4 7 3 0 
6 1 
2 1 4 6 
11 
3 9 1 
1 7 4 3 
3 2 2 
¡ a o ? 
2 0 6 7 
7 8 3 
S­1'S 
3 5 
3 4 4 
1 5 5 9 
2 3 0 3 
9 0 4 
6 0 
2 5 5 
β 
3 3 6 
1 0 4 
7 1 
1 0 
3 1 9 






1 3 7 
2 2 4 
2 0 
4 3 
2 1 3 
3 1 5 6 




1 0 5 
' S O S 









2 5 2 7 2 
1 6 7 0 1 
8 5 7 2 
6 0 3 4 
1 8 1 0 
2 4 7 3 
1 4 1 8 
6 
1 2 3 
4 1 6 
4 2 4 
5 3 4 




1 1 6 
3 1 
E 
1 0 6 
123 
1 2 9 
8 
2 
3 5 5 6 





7 1 0 
3 3 8 
3 8 
2 2 
7 3 5 
7 3 6 
3 7 0 
1 1 1 
1 6 5 
1 1 3 
1 0 6 





1 3 9 
2 1 
1 4 1 
1 0 1 
1 3 0 




1 0 0 0 E U A / U C E 









1 3 4 8 4 
1 8 8 4 8 1 3 4 8 4 2 7 0 3 8 
1 6 4 2 5 2 8 0 2 4 
2 4 2 3 
1 9 2 1 
8 7 9 
4 8 8 
5 5 
1 0 1 4 
9 6 8 




5 8 6 8 / 
3 8 
2 7 

























5 0 8 
1 9 8 3 
2 3 7 























V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 9 
1 5 2 3 
3 3 7 
1 5 5 
6 1 0 
3 2 7 4 
8 5 
2 3 7 
2 7 7 
2 8 
9 8 
1 4 3 4 
4 3 8 8 3 
2 9 9 8 
1 4 7 
5 2 7 









1 1 9 
19 
4 4 
1 5 5 
1 0 4 0 3 7 1 7 6 7 9 4 8 
1 7 4 2 8 1 6 9 2 9 0 1 
8 6 6 1 0 7 5 0 4 7 
7 2 3 1 8 7 4 7 1 1 
1 8 8 8 3 7 5 7 
1 4 2 9 0 3 2 6 
1 9 3 2 11 
2 1 0 
1 2 8 3 12 
1 0 9 5 
1 8 4 1 
3 3 7 3 1 
1 8 3 9 
3£ 
1 0 9 1 
4 2 5 
2 2 7 
1 4 7 0 
9 9 5 
1 2 3 6 
4 4 1 
2 6 
1 9 8 
1 5 8 
1 2 2 








2 4 6 
1 6 1 
2 
12 





3 0 2 
1 6 1 
1 5 6 2 





2 0 0 
2 
1 2 3 















Tab. 3 Export 
424 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
608 SYRIA 3 
612 IRAQ 65 
616 IRAN E 
624 ISRAEL 8 
628 JORDAN 7 
632 SAUDI ARABIA 118 
636 KUWAIT 49 
644 QATAR 10 
647 U.A.EMIRATES 5 
656 SOUTH YEMEN 2 
660 AFGHANISTAN 2 
664 INDIA 1 
700 INDONESIA 5 
701 MAUYSIA 2 
703 6RUNEI 1 
706 SINGAPORE 3 
720 CHINA 4 
732 JAPAN 4 
740 HONG KONG 4 
800 AUSTRALIA 7 
977 SECRET CTRS. 719 
1000 WORLD 2361 
1010 INTRAEC 761 
1011 EXTRAEC 891 
1020 CUSS 1 370 
1021 EFTA COUNTR. 222 
1030 CUSS 2 473 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 73 

























763.88 DICTATING MACHINES ETC 
001 FRANCE 1351 
002 BELG.­LUXBG. 402 
003 NETHERUNDS 1357 
004 FR GERMANY 713 
006 ITALY 558 
006 UTD. KINGDOM 362 
007 IREUND 96 
008 DENMARK 113 
026 NORWAY 31 
030 SWEDEN 162 
032 FINUND 30 
036 SWITZERUND 254 
036 AUSTRIA 139 
040 PORTUGAL 4 
042 SPAIN 100 
043 ANDORRA 80 
048 YUGOSUVIA 52 
050 GREECE 29 
052 TURKEY 36 
056 SOVIET UNION 9 
062 CZECHOSLOVAK 10 
064 HUNGARY 3 
066 ROMANIA 2 
068 BULGARIA 5 
202 CANARY ISLES S 
204 MOROCCO 14 
208 ALGERIA 30 
212 TUNISIA 22 
216 LIBYA 27 
220 EGYPT 4 
240 NIGER 6 
248 SENEGAL 5 
272 IVORY COAST 9 
288 NIGERIA 2 
302 CAMEROON 5 
314 GABON 4 
322 ZAIRE 3 
352 TANZANIA 3 
370 MADAGASCAR 1 1 
372 REUNION 16 
390 SOUTH AFRICA 10 
400 USA 196 
404 CANADA 45 
406 GREENUND 1 1 
456 GUADELOUPE 31 
462 MARTINIQUE 20 
484 VENEZUEU 2 
496 FR. GUIANA 8 
508 BRAZIL 6 
528 ARGENTINA 4 
600 CYPRUS 7 

































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
783.88 
001 FRANCE 
002 BELG. LUXBG. 
003 PAYS­BAS 



































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 S 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OIIH 
0 7 4 
0 2 5 
d'»H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
3 I IH 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 7 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
ΛΗΗ 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 2 




S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 8 4 . 1 0 L I N 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O U N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 





S U D A N 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
E Q U A T . G U I N E A 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 


















3 1 7 3 
9 9 1 0 
4 9 5 2 
1 7 8 5 
1 2 2 1 




















2 4 7 4 
1 5 9 3 
8 8 1 
7 1 3 
4 6 1 
1 3 7 
10 
3 1 
E . E T C E Q U I P 
4 1 9 
8 6 2 
3 0 6 
6 6 4 
7 9 7 
4 3 7 
3 2 5 
4 6 9 
6 
2 
2 4 3 
1 6 6 
I 0 6 
3 6 3 
4 1 8 
1 4 0 




6 0 8 








1 0 6 
3 1 2 
3 1 4 
7 0 6 

















6 6 1 
6 2 2 
3 4 0 
1 0 7 
7 3 





¡ 1 8 




' 4 0 
3 3 1 








1 7 7 
2 6 















































































6 1 4 
3 6 2 
2 5 2 
1 4 1 
11 
1 1 1 
3 




2 4 3 3 





































































6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 




ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U NRD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 




P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 





S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 





G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
GUINEE E Q U A T 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
I B I 
4 1 5 
4 5 7 
2 2 0 9 
3 3 2 
6 5 7 
2 1 6 
1 0 3 
1 7 3 
1 6 3 
5 0 2 
5 0 5 
7 5 ? 
3 7 3 
2 9 5 
4 SS 
1 3 3 ? 
1 8 4 
5 1 1 9 3 
2 1 1 5 6 0 
1 0 2 8 0 4 
5 7 5 8 2 
3 7 2 0 8 
1 8 3 2 9 
1 6 4 8 8 
2 9 0 3 
3 8 6 9 
1 3 5 
1 3 5 
2 3 6 
•IOS 




1 3 6 
1 7 6 
Ï O B 
? 6 1 
7 2 7 
17!) 
14 1 
3 6 3 
9 1 
7 0 1 1 2 
4 0 3 5 7 
2 9 7 5 5 
2 3 1 3 6 
1 4 0 3 2 
4 5 0 9 
6 1 5 
2 1 0 9 
8 
1 5 7 
4 4 
1 5 1 4 
3 3 








1 2 6 5 0 
2 7 5 5 
9 8 9 4 
2 4 2 5 
6 2 1 
7 3 6 4 
1 6 2 6 
1 1 6 
Q . P R T E L E P H O N I E . T E L E G R . P A R 
1 3 0 1 0 
3 6 4 3 9 
4 4 6 0 8 
2 3 4 3 7 
4 5 3 3 2 
1 9 2 3 6 
6 1 0 4 
1 9 5 0 8 
2 5 2 
1 6 8 
1 5 3 5 8 
8 9 1 2 
5 7 9 1 
1 7 4 2 1 
2 7 6 9 1 
1 8 6 8 1 
1 3 2 1 2 
1 2 0 
1 5 0 6 
5 2 2 2 
1 5 1 2 5 
6 3 1 9 
3 4 7 3 
9 7 6 
3 0 3 
1 3 1 5 
9 3 9 
6 1 0 
1 6 7 
2 5 7 4 
1 3 0 9 0 
6 2 9 8 
2 1 0 2 8 
8 5 2 4 
3 4 9 
4 5 6 
I S ? 
5 4 0 
aas 3 2 6 
1 0 0 
1 5 4 9 
6 9 2 
5 7 0 8 
4 7 4 
7 0 3 
1 3 6 8 
1 2 7 5 9 
1 9 8 8 
3 2 5 
7 S 7 
71 1 
1 4 7 9 
3SS 
4 4 6 3 
2 5 9 2 2 
3 0 8 9 8 
1 8 4 9 5 
7 6 9 1 
1 0 6 8 
8 4 1 8 
4 4 
5 9 3 2 
4 0 9 5 
4 8 2 7 
1 1 1 8 9 
2 4 7 6 8 
3 9 3 4 
2 7 8 3 
2 
5 5 
3 1 2 0 
9 2 6 3 
5 9 8 0 
1 9 2 5 
7 3 5 
2 1 9 
1 1 4 7 
4 8 6 
5 7 0 
4 5 
7 1 3 
7 6 6 6 
1 6 0 4 
1 2 1 1 3 
2 6 6 1 
1 0 3 
1 2 3 
1 
2 2 8 
4 4 
5 0 
1 0 0 
5 6 6 




2 5 4 0 
8 9 
3 2 2 
1 
1 0 1 7 
103 
2 5 9 1 
2 6 0 1 
2 0 0 1 
4 8 7 3 
3 3 3 9 
1 9 6 2 
1 8 6 
2 4 9 
1 7 5 5 
6 3 
; 1 6 8 
5 3 9 
1 4 1 6 5 
4 8 0 
7 0 
4 
4 1 6 
2 5 6 6 
4 6 
1 3 8 9 
3 7 
2 4 
1 4 1 
SS 
1 3 
¡ 3 8 5 
4 3 9 2 
4 2 4 2 
■'•564 
2 5 9 2 
2 4 
3 2 6 
1 6 1 
5 2 2 
6 2 9 
4 6 
2 
5 3 0 2 
5 6 3 
1 135 
1 9 4 4 
1 7 0 7 
3 
6 0 3 
7 1 0 
1 9 2 
1 
9 







1 0 5 5 5 
5 7 3 4 
4 8 2 1 
3 6 7 5 
3 3 5 
1 2 2 0 
7 9 
12 
F I L 
2 1 6 5 
7 8 0 
2 7 5 
2 4 2 5 
! 0 9 5 
1 3 4 
1 9 1 
9 5 
1 1 4 9 
3 2 7 
2 4 1 
1 0 9 2 
1 4 6 7 
4 3 8 
1 1 9 4 
4 7 
1 7 1 3 
7 4 4 
3 6 9 1 
2 6 1 
4 3 
i 2 0 
1 7 8 
7 0 
3 8 8 
SSS 
3 8 4 
1 7 1 8 







1 6 6 
i 193 






1 1 1 
5 1 1 9 3 
6 2 3 4 4 
8 7 8 
2 7 3 
3 3 
4 
2 4 0 
2 9 
6 ? 0 
5 4 6 6 
4 6 4 0 
3 1 9 5 
64 34 
4 1 5 
6 8 2 6 
2 
9 0 4 
1 7 0 1 
6 8 
3 1 9 0 
SS8 
14 
4 6 4 
3 4 3 









1 9 5 8 
S 6 B 
6 9 













4 3 5 8 3 
4 1 9 0 1 
1 6 8 2 
1 4 5 9 
1 2 3 4 
2 1 6 
1 0 0 
4 
2 4 8 4 
4 B 3 9 
7 2 7 6 
1 7 9 1 
2 3 3 
' 6 9 
3 0 4 7 
4 7 
4 7 3 9 
¡ 0 2 
SSS 





























1 5 9 
1 8 1 
1 2 8 
1 1 9 
1 2 6 
2 4 5 
9 3 
1 3 3 2 0 
7 1 9 8 
6 1 2 2 
3 9 3 0 
1 1 8 0 
2 1 1 2 
4 2 5 
8 0 
2 7 2 0 
1 6 4 9 
5 6 0 1 
4 5 4 6 
1 6 4 1 8 
2 3 0 2 
4 4 6 
14 
3 
5 0 2 
9 0 
6 3 7 
3 2 5 
9 7 
8 2 7 4 
7 3 3 
5 4 
1 2 8 
3? 
1 0 7 
1 2 5 
6 5 




1 9 6 
5 3 
6 7 5 
1 9 7 0 
1 2 1 
3 





3 9 3 
3 1 
2 7 1 2 
' 9 2 
1 5 5 
7 ? 
9 7 
6 3 2 








? o : 
2 4 5 8 
5 5 3 
1 2 9 7 
3 9 4 



















3 9 4 
2 i 4 7 
3 8 
8 2 
8 3 8 3 
3 4 2 4 
4 9 5 9 
2 6 0 2 
9 1 7 
8 0 9 
8 
1 5 4 8 
77 
2 2 
1 9 1 
9 3 
7 
1 4 7 
5 4 
5 0 
1 6 5 
1 5 4 2 
2 9 7 









1 2 3 
7 0 8 
i 
42b 
Tab. 3 Export 
426 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 














386 M A U W I 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 




463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 



























662 NORTH YEMEN 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 





















































































































































































































































































































176 83 35 





































386 M A U W I 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 




463 ILES CAYMAN 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 

























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 B A N G U DESH 









724 COREE DU NRD 




















































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 6 4 . 1 0 
8 1 6 N E W HEBRIDES 
8 2 2 FR,POLYNESIA 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 






2 5 9 2 9 
4 7 7 9 
2 1 1 5 5 
3 7 0 0 
1 4 4 3 
1 7 3 2 0 
1 2 7 1 
1 2 9 
Deutschland 
7 5 8 3 
1 8 9 9 
5 6 8 5 
1 6 1 9 
6 9 4 
3 9 9 5 
1 0 8 
7 0 
7 6 4 . 2 0 M I C R O P H . L O U D S P K R . A M P L I F R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
9 3 8 7 
3 4 2 8 
1 1 9 3 1 
8 6 7 9 
3 5 0 7 
3 3 4 5 
5 0 4 
1 2 9 9 
4 8 
9 6 6 
2 0 1 6 
7 0 2 
2 1 4 5 
1 5 6 2 
: ¡ S 
1 1 4 1 
7 3 
3 3 
4 ? 6 






























1 7 0 
2 1 8 5 

















1 6 5 
1 5 9 
1 3 0 4 
6 9 5 
1 3 6 3 
7 4 7 
5 0 3 
15 
2 3 6 
7 
9 4 
I S O 
1 0 4 
1 1 0 5 
7 4 2 
8 
1 4 4 
3 
14 










































2 3 2 9 
2 6 3 
2 0 6 7 
4 2 0 
1 0 8 
1 6 1 0 
3 5 5 
3 7 
1 5 3 
1 3 3 
1 0 5 7 
1 2 9 






1 1 7 






































2 5 4 8 
5 4 9 
1 9 9 9 
7 0 2 
2 0 8 
1 2 9 0 
2 5 6 
6 
1 4 4 4 
1 5 7 
3 1 9 
1 8 0 0 






1 5 / 
2 1 0 
2 6 












































9 0 1 2 
9 3 9 
8 0 7 3 
3 1 8 
1 9 5 
7 7 5 4 
148 
1 
7 9 6 
I I 4 6 
1 3 1 8 
4 3 0 




1 0 1 
4 1 6 
2 2 1 
147 
1 0 3 
2 2 
























6 4 7 
3 3 3 






2 7 5 9 
63 Κ 
1 3 1 9 
1 2 0 8 
5 2 2 
4 
1 8 7 
17 
S. 
3 4 2 
6C 
192 
' S S 
48 






















UK Ireland Danmar 
3 
3 4 3 3 2 3 5 1 4 2 
6 6 6 1 1 2 19 
2 7 6 9 1 2 4 1 2 3 
4 3 3 15 56 
8 4 8 51 
2 3 7 6 1 0 8 6 4 
3 8 5 1 IC 
10 1 3 
2 4 0 5 6 0 6 1 9 
1 0 1 2 7 2 5 8 
1 7 4 2 1 0 1 3 4 4 5 
1 3 8 7 3 8 176C 
8 3 0 3 2 1 3 1 
2 6 2 8 2 
4 4 6 9 
2 0 0 
14 4 
1 2 1 1 5 5 3 
2 3 7 1 6 6 2 
1 0 0 74 
1 6 7 3 2 3 2 
5 0 2 9 3 
11 1 
2 3 7 5 53 
1 1 
8 1 
1 0 1 2 






















5 2 13 
1 0 1 2 1 2 3 8 
5 2 9 5 7 18 











3 5 4E 
15 1 3 
UÜ5U Π d i l u i i 
CTCI 
7 8 4 . 1 0 
8 1 6 N . H E B R I D E S 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 8 6 
3 6 5 
2 8 9 0 
9 2 6 6 1 7 
2 0 7 6 7 2 
7 1 8 9 4 4 
1 9 4 2 7 2 
9 4 1 0 8 
5 1 1 9 2 7 
3 9 5 2 8 
9 8 3 0 
Deutschland 
3 9 3 2 2 0 
9 6 9 5 5 
2 9 6 2 6 6 
1 0 4 0 8 1 
5 4 7 9 1 
1 8 5 1 8 3 
6 4 4 5 
7 0 0 1 
France 
87 
3 6 5 
1 1 1 7 8 2 
1 7 5 5 4 
9 4 2 2 8 
3 5 7 4 2 
1 7 9 3 7 
5 6 6 7 1 
1 6 1 0 1 
1 8 1 6 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 5 9 2 7 
7 0 6 5 
3 8 8 6 1 
1 3 9 8 1 
4 8 1 0 
2 4 5 6 3 
4 6 7 4 
2 9 2 
7 6 4 . 2 0 M I C R O P H O N E S . H A U T S ­ P A R L E U R S , A M P L I F . E L E . B F 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A 8. MELL 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
7 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
5 9 6 1 1 
2 1 3 3 1 
6 5 6 0 2 
5 2 6 9 3 
2 5 0 1 7 
1 9 7 6 6 
3 7 2 9 
8 5 7 8 
3 4 2 
6 1 5 2 
1 2 1 0 8 
4 1 7 7 
1 6 4 7 3 
1 0 9 8 0 
7 2 1 
7 4 9 0 
9 3 0 
3 2 0 
5 1 7 8 
2 9 0 2 
8 7 3 
7 7 7 
5 ? 4 
31 1 
., . 4 8 3 
1 9 1 
4 64 
3 6 7 
1 4 4 
6 5 1 
1 9 0 
3? 2 
3 9 1 
1 5 5 
? 0 7 
?oa 3 0 1 
1 5 5 
1 3 3 
5 7 9 
1 4 8 
1 3 0 
161 
ios 1 3 0 
1 0 4 
3 5 6 
3 ¡S 
1 2 0 6 
1 5 0 6 2 
5 3 5 0 
3 5 5 
1 0 0 
3 6 3 
3 7 1 
3 0 1 
3 1 5 
2 4 0 
1 3 6 
2 4 1 
7 7 7 
3 5 3 
2 2 0 
7 7 0 
? 5 0 
4 0 8 
1 2 0 
1 183 
1 7 1 0 
1 1 2 8 7 
7 1 6 2 
1 2 1 5 7 
6 6 2 7 
4 2 5 3 
1 6 7 
2 3 6 4 
6 7 
1 2 7 0 
2 2 7 6 
8 8 4 
9 8 2 7 
6 2 0 8 
9 5 
1 2 7 9 
5 9 
9 2 
2 8 9 0 
5 0 5 
7 1 6 
3 1 4 
3 1 4 
7 3 0 
1 7 5 
1 2 9 
¡ 2 4 
1 6 0 
2 7 
• ) 5 7 
14 


















4 1 2 7 









1 3 6 
1 3 3 
1 4 6 





¡ S S 
3 6 0 
1 5 8 1 
1 5 6 7 
6 6 0 0 
9 6 9 
4 7 4 8 
β 
5 4 7 
2 4 
139 
5 7 0 
7 5 5 
1 2 4 9 
1 9 1 
2 7 
3 5 0 
8 2 3 
7 0 1 
2 6 6 
5 1 





8 3 7 
2 4 2 
1 5 0 
7 3 
Ι Ο Ί 
9 9 
8 2 
¡ 7 7 
7 4 4 
1 1 3 
3 




3 0 3 
3 3 9 
7 4 7 
153 
12 
7 7 8 
3 3 4 








1 9 9 
1 0 
4 0 
2 4 2 
6 8 0 7 
1 0 6 1 
1 S 6 3 
1 1 4 9 8 
2 1 2 1 
2 6 




1 5 2 
1 2 1 7 
1 3 7 9 
164 
1 1 2 3 
16 
4 9 













1 0 5 
























1 0 6 




3 4 8 
Nederland 
2 1 9 1 7 8 
2 6 5 9 6 
1 9 2 5 8 1 
1 0 8 3 8 
5 9 4 6 
1 8 1 7 1 1 
3 9 8 9 
3 3 
4 5 7 5 
5 64 4 
6 B 0 8 
1 9 9 6 
7 6 1 0 
1 1 1 
2 6 8 1 
7 
6 3 6 
1SSS 
9 0 6 
7 2 4 
5 3 1 
SB 
¡ 0 6 ? 
1 
4 
1 4 5 






















¡ 5 2 9 
3 5 4 
6 
2 1 5 










3 7 6 
Belg.­Lux. 
2 8 9 0 
3 6 6 3 3 
1 9 8 3 8 
1 6 7 9 5 
7 4 1 1 
5­164 
6 3 7 3 
6 7 0 
1 2 1 
1 9 1 9 9 
3 4 5 7 3 
8 7 8 1 
SS1S 
3 6 2 1 
16 
1 1 7 7 
6 5 
2 8 5 
2 0 4 0 
3 0 3 
9 0 6 
S 3 4 
2 3 1 


































1 7 6 
UK 
9 9 
1 0 2 9 0 6 
3 3 6 8 1 
6 9 2 2 7 
1 8 9 3 6 
2 5 2 0 
4 9 8 6 7 
6 9 0 7 
4 2 4 
1 3 6 7 5 
4 6 5 1 
9 3 6 3 
1 0 3 1 3 
5 0 9 0 
3 3 4 9 
1 4 9 4 
1 3 5 
1 1 1 9 
1 6 1 0 
, 54 
1 3 2 1 
5 0 3 
9 7 
1 6 7 4 
2 0 
1 5 0 
9 8 4 
8 0 4 
22 
1 7 3 
1 6 6 
5 3 
1 5 3 
3 6 
9 
1 6 7 
3 9 
5 
3 5 9 
5 4 
1 2 4 
12 
1 0 2 








1 4 7 
3 9 4 
6 3 0 6 















: ■· 6 
1 7 0 
Ireland 
1 0 5 8 3 
5 3 9 2 
5 1 9 1 
8 9 9 
5 5 6 
4 2 9 1 
2 7 
1 
6 4 4 
1 1 5 
3 6 4 ! 
6 9 0 
2 3 9 





















6 3 8 6 
5 9 1 
5 7 9 5 
2 3 8 5 
2 0 8 4 
3 2 6 8 
7 1 5 
1 4 2 
3 4 2 4 
1 1 1 7 
2 3 3 0 
8 0 0 3 
7 8 1 
2 1 4 9 
6 0 
3 7 
2 7 2 9 
3 1 6 0 
5 2 3 
1 1 8 0 
1 3 2 4 
β 
3 9 9 
8 
4 
1 3 1 





1 8 9 
1 0 
1 3 0 
1 8 0 1 
1 3 2 











3 7 5 
2 3 
427 
Tab. 3 Export 
428 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 6 4 . 2 0 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 6 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I A 
B 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES I 










1 5 7 
1 
12 
8 6 9 
7 4 5 
1 5 3 
3 6 ? 
75 
7 8 9 
5 9 2 4 2 
4 2 0 7 6 
1 6 3 7 9 
1 3 9 9 9 
7 5 3 3 
2 2 5 7 

















8 4 1 4 
4 8 6 3 
3 5 5 0 
3 1 4 5 
2 2 3 9 
3 4 5 
17 
6 1 
7 6 4 . 3 0 · T V . R A D I O T R A N S M I T T R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 B D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 J IBUTI 
1 7 1 
2 7 3 
2 8 8 
2 1 0 
1 8 7 



















































2 1 6 







































3 4 2 0 
2 3 6 2 
1 0 5 8 
6 5 6 
3 7 3 























































5 6 9 1 
4 3 9 2 
1 2 9 3 
104E 
5 3 2 












































7 8 £ 
8 0 7 8 
4 8 4 8 
2 4 4 4 
2 0 2 3 
1 0 0 8 









1 4 1 8 3 
1 2 9 1 4 
1 2 5 0 
1 1 2 3 
8 6 0 




























5 9 4 
1 3 1 
8 1 











1 2 1 8 0 1 2 7 5 6 0 2 1 
8 0 2 0 1 1 7 5 3 5 0 4 
4 1 6 0 1 0 0 2 5 1 8 
3 5 0 9 9 9 2 3 9 8 
6 9 9 5 1 8 1 E 
6 3 1 2 118 
1 0 6 2 
2 0 7 
16 58 
2 . IE 
2 5 57 
3 8 6C 




















































u e s u n e t i o n 
CTCi 
7 6 4 . 2 0 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A 6 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 4 4 
1 0 0 
5 6 4 
1 0 3 
3 7 1 
2 3 4 
1 9 9 
1 2 3 0 
1 3 0 
2 2 7 
6 1 8 7 
1 2 3 1 
1 6 6 5 
1 9 8 4 
2 1 8 
1 6 2 1 4 
3 9 6 9 6 7 
2 5 6 3 1 9 
1 2 4 4 3 3 
9 8 8 0 2 
5 0 9 5 5 
2 2 7 9 4 
3 5 7 4 
2 8 2 3 
7 8 4 . 3 0 · A P P . E M E T T E U R S . E M E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A 8 0 N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 D J I B O U T I 
1 3 0 2 0 
1 2 2 0 8 
2 4 9 0 1 
2 0 2 4 0 
1 0 5 9 5 
1 4 1 4 8 
1 1 2 9 
1 8 7 0 
7 8 3 
1 7 ? 
7 6 4 3 
4 4 4 1 
2 3 7 9 
8 8 6 3 
1 3 9 4 5 
1 6 3 6 
2 9 0 0 
1 0 2 9 
1 0 7 2 6 
3 3 1 8 
1 3 5 5 
2 5 6 5 
5 4 8 
8 2 3 
3 1 0 
1 3 4 1 
1 0 3 5 
2 0 1 
1 0 8 6 
1 0 0 
4 5 6 1 
6 9 3 5 
1 2 0 8 
1 5 4 5 2 
6 7 7 7 
2 3 4 
1 5 5 
1 7 1 
2 5 1 3 
1 3 4 
2 0 4 7 
2 8 5 
4 3 1 
7 4 3 
4 0 7 0 
7 0 5 
1 8 5 
5 8 8 2 
1 1 7 ? 
2 4 1 
1 4 1 6 
4 7 6 
1 3 9 7 2 
5 3 6 1 
136 
7 6 7 
1 4 6 
Deutschland 
1 0 0 
13 
1 5 2 
37 
? ? ? 
1 7 0 
4 5 
1 6 9 
1 1 5 
3 3 
74 1 
3 4 5 
7 7 5 
7 6 6 
14 
8 2 7 4 5 
4 4 0 0 5 
3 6 7 3 9 
3 2 2 2 7 
2 0 6 2 9 
5 0 8 5 
3 0 6 















2 7 8 5 4 
1 6 0 1 9 
1 1 8 3 4 
5 9 0 1 
2 9 0 5 
5 6 6 4 
1 4 8 6 
















3 3 2 0 9 
2 3 7 9 2 
9 4 1 7 
7 0 1 9 
3 5 8 2 
2 1 5 2 
4 6 9 
2 3 9 
■ R E C E P T . P R T V . R A D I O E T C 
7 9 0 9 
8 9 8 5 
1 7 7 0 5 
4 5 9 5 
7 6 4 8 
4 0 0 
1 4 6 5 
5 
2 4 5 0 
8 4 6 
2 0 0 
4 7 4 3 
1 2 5 8 0 
3 9 7 
4 8 9 
2 8 
3 8 2 7 
9 4 6 
1 0 2 9 
9 5 
1 8 6 
1 7 9 
5 5 




2 6 1 7 
5 6 2 
7 0 9 8 
3 8 5 8 
1 6 3 
5 
2 
1 6 8 
6 7 8 
10 
4 3 
4 0 5 1 
1 2 3 
1 0 
4 0 





1 4 3 9 
4 9 5 
6 9 5 6 
1 3 9 5 
1 1 8 0 
1 6 6 
3 7 
3 0 5 
4 3 1 ' 
1 3 3 
4 7 1 
2 7 7 5 
8 0 3 
1 3 9 
7 6 6 
1 0 0 1 
9 0 5 
1 1 3 3 
1 2 
1 0 2 9 
1 2 0 
8 
1 3 ! 
2 
9 4 8 
3 6 
2 9 5 5 
5 9 2 
4 4 4 
4 9 4 2 
I S 4 6 
4 2 
1 5 0 
1 6 9 
2 3 4 3 
1 3 4 
¡ 9 4 2 
3 
3 1 8 
4 
4 0 5 3 
OSS 
131 
8 5 1 
3 5 5 
2 3 1 
¡ 3 9 0 
2 4 6 
1 3 6 2 0 
5 2 1 5 
1 14 
5 9 6 
52 
4 8 5 
5 0 6 
8 2 9 
5 4 5 4 
5 8 7 
1 3 3 
3 0 




4 6 1 
I 0 8 
5 2 8 
3 8 2 
3 2 0 5 
5 0 7 
2 8 
6 4 




7 0 4 
5 7 
7 
6 3 2 
7 0 
1 8 5 


















? ? e 
1 
7 1 4 




1 6 2 1 4 
5 1 3 5 8 
2 4 4 2 4 
1 0 7 1 8 
8 6 5 9 
4 6 6 9 












8 4 3 8 4 
7 6 6 8 1 
7 6 8 4 
6 4 7 9 
4 6 6 1 
119C 




1 0 1 c 












3 2 8 



















2 6 3 
4 8 
1 0 2 
1 0 7 
9 1 
4 8 1 
11 
8 5 
4 0 4 1 
5 6 1 
7 2 1 
1 2 2 2 
1 5 6 
7 8 8 7 3 
4 7 9 3 4 
3 0 9 3 9 
2 4 8 1 9 
5 4 4 0 
5 5 0 4 
1 0 8 7 
6 1 8 
6 3 6 
1 3 9 
1 4 7 3 
2 2 2 9 
2 2 7 0 
. 2 4 8 
2 8 3 
5 3 
3 1 3 
1 0 9 7 
1 0 8 
2 4 0 
6 0 
1 0 7 
9 9 
1 4 6 2 




2 9 7 
3 6 
1 4 4 
3 8 5 
1 8 1 
6 
2 1 9 2 




2 8 2 
1 0 7 
2 









6 1 7 C 
5 6 0 1 
56E 
6 3 3 







1 ? " 
















1 0 2 6 
7 2 
5 9 
1 5 4 
17 
3 2 3 9 6 
1 7 6 8 3 
1 4 5 3 3 
1 3 1 6 5 
8 9 6 1 
1 1 2 3 
21 
2 4 4 
3 0 1 4 
1 1 1 9 
3 5 4 3 
4 5 7 2 
2 0 9 1 
4 3 9 1 
1 0 3 
2 2 6 
1 6 B 
4 3 6 2 
2 3 3 5 
1 5 9 0 
5 0 8 
3 7 4 
3 9 5 
1 6 6 9 
1 2 1 8 
2 9 3 
7 5 
1 3 3 2 
8 4 
1 0 6 
1 






1 4 5 5 
17 
2 8 











Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 


























































































CHILE BOLIVIA PARAGUAY 
ARGENTINA 
















SOUTH KOREA JAPAN 
HONG KONG AUSTRALIA 
NEW ZEAUND N. CALEDONIA 
NEW HEBRIDES FR.POLYNESIA 
STORES.PROV. 
SECRET CTRS. 
W O R L D INTRA-EC 
EXTRA-EC C U S S 1 
EFTA COUNTR. 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) C U S S 3 
30 
62 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













809 N. CALEDONIE 
816 N-HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 007 IRLANDE 
5 7 6 3 
S Ü S S 
662 




































































































































































































































7 4 6 9 
¡600 965 
17 213 57 1 1 25 1570 45 114 446 1911 46 
¡08 
96? 































131 283 170 SSS 







7 36 32 36 5? 
71 50 456 









































































652 NORTH YEMEN 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1000 kg Quantités 









































































48 37 300 11 36 174 1 29 
23 23 44 7 30 47 1 16 
25 13 256 4 5 126 14 
12 2 30 3 5 71 
9 10 2 . 4 7 
12 1 1 58 1 1 42 
2 5 8 . 8 





2 . 1 3 . 1 3 
4 5 12 
9 41 1 
6 14 
8 6 
2 5 12 
1 
3 1 1 
2 2 
1 2 2 
1 1 
6 4 4 
































































652 YEMEN DU NRD 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France 
636 141 12 
2192 67 4 
1743 693 26 
235 58 3 
1256 943 58 
939 873 
465 197 23 
1098 254 73 




2360 38 134 
552 437 86 
254 236 11 
1208 384 7 
269 51 
704 13 31 
121 117 
606 9 5 






2006 276 7 
307 
2422 103 148 
775 9 
138 
260 73 12 
462 441 
456 201 
164 64 8 
1185 837 2 
455 4 21 
137 8 18 
577 231 27 
146 9 
1850 21 68 
188 1 19 
330 7 7 
200 168 
152 









132 29 21 
699 
333 24 
61097 20707 4730 
22530 12083 2739 
38566 8624 1990 
14464 3665 427 
6461 2651 99 
18714 4431 1554 
3343 388 587 










3 5 7 6 














































1560 506 875 
5149 1106 3655 
2053 733 
5954 2033 423 
2398 756 782 
772 405 7 
891 337 85 
616 262 69 
748 344 150 
227 150 39 
2569 2106 148 
672 612 138 
478 234 50 

































































































































16869 128 2679 
3569 88 1089 
13300 40 1590 
5983 21 1162 
2037 3 927 
6188 19 381 



























Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 6 4 . 8 2 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 6 U L G A R I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 0 NIGER 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 6 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 



































1 1 2 
5 7 3 
1 7 3 
2 9 0 
1 7 8 
32 
1 3 6 
3 5 
2 2 

























7 6 4 . 8 3 · R A D A R A P P A R A T U S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 



















































































1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 














1 0 3 1 1 2 4 1 0 5 1 β 
6 3 . 3 2 0 1 3 
6 1 1 8 5 1 3 











4 1 16 13 15 1 
15 3 8 7 
6 5 3 4 
2 6 14 2 5 17 
8 
6 5 0 3 . I C 
2 17 
5 2 











































D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 4 . 8 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S . S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 154 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 8 4 5 
3 5 0 
1 7 2 
3 3 2 7 
3 6 3 
1 8 6 
5 0 2 
6 7 3 
7 5 6 
1 0 5 / 
1 5 0 1 
1 8 B 0 
4 9 3 
1 8 4 4 
1 7 5 
7 0 S 
2 2 4 
¡ 1 8 
3 6 9 
2 5 9 6 
5 6 6 
1 4 0 
1 1 0 
3 2 1 
5 7 0 
6 9 9 
1 1 4 4 
2 4 6 2 
4 8 0 
¡ 8 4 0 
1 9 6 
13Θ 
1 8 1 
9 5 6 
2 3 9 
5 3 3 
4 0 0 
2 7 3 
6 7 3 
2 9 1 
7 6 4 
1 4 1 8 
1 1 5 5 1 
7 1 6 0 0 
2 0 0 6 5 
3 9 9 8 5 
1 4 9 9 7 
5 3 4 3 
1 9 4 6 1 
3 2 6 4 
5 5 1 5 
7 6 4 . 8 3 · A P P . D . R A D I O G U I D A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
1 6 9 7 7 
1 1 5 8 8 
9 8 7 9 
5 9 0 1 4 
3 9 1 6 
1 0 8 8 1 
9 6 1 
3 8 8 0 
2 6 1 
3 1 5 
3 8 9 8 
4 5 6 9 
1 6 8 0 
6 6 2 1 
1 2 3 1 3 
5 4 4 
1 3 6 8 4 
1 4 7 
2 3 0 5 
7 7 1 1 
5 0 7 3 
3 9 0 
8 4 5 
2 1 4 7 
8 4 0 
6 6 4 
7 3 5 
1 5 1 
5 9 3:· 
1 2 0 7 
D e u t s c h l a n d 
3 1 9 
2 6 
15 6, 
4 8 0 
6 1 
3 7 
3 6 6 
BOB 
7 8 3 
4 8 
1 3 Í 





3 2 1 
2 4 0 
4 0 6 
1 3 
1 0 4 
1 8 0 4 
5 9 
1 8 3 
3 3 
4 6 
4 0 3 
1 0 4 
5 
5 6 3 
11 
1 6 4 
7 8 7 
1 9 1 6 8 
5 4 1 8 
1 3 7 5 0 
6 9 3 6 
3 6 0 9 
5 7 7 5 
3 2 4 
1 0 8 9 
F rance 
3 1 4 
3 2 
13 
7 7 1 7 
4 ί 
4 4 7 
16 
22 
1 5 0 
1 7 8 1 
4 9 3 





1 3 3 
7 2 
7 1 8 
1 9 6 
1 2 4 9 
9 3 
6 4 






1 0 1 
1 8 0 3 5 
6 5 6 0 
1 1 4 7 6 
1 0 5 7 
5 S 3 
7 1 9 ? 
2 2 9 8 
3 2 2 7 
J a n u a r y 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
8 





















1 9 3 7 
6 3 1 
1 3 0 6 
6 8 2 
1 9 1 
6 0 5 
5 0 
3 
- D E T E C T . - S O N D . - T E L E C O M . 
8 0 5 3 
5 7 1 0 
6 0 8 1 
7 3 7 8 





9 1 3 
5 6 3 
5 4 7 
3 3 6 3 
5 1 4 9 
2 6 
1 6 0 
4 2 3 
2 8 7 
2 9 7 
1 4 7 





3 3 5 5 
7 3 
1 5 5 6 
5 6 6 
3 1 7 9 3 
5 9 7 
S · :? 
6 
3 2 3 
1 1 8 
1 5 9 3 
3 9 7 
3.-5 
12 
3 5 5 
6 2 1 
2 
3 1 3 
7 0 1 6 
2 3 0 
1 8 5 4 
1 5 4 
1 
3 5 6 2 
1 3 9 
7 3 1 
1 2 6 3 
2 7 0 
2 1 6 6 
2 6 1 2 
1 4 4 
12 
1 9 8 
4 5 4 
1 16 
3 2 6 3 
6 3 6 5 
8 0 
1 1 8 6 7 
6 
54 
1 2 5 
4 5 7 1 
1 
9 1 
6 3 3 
6 2 6 
2 5 
7 







1 1 5 5 1 
1 1 5 5 1 6 7 0 
3 8 7 





1 0 6 7 6 0 1 3 
2 5 4 4 
2 2 1 
7 4 0 2 1 3 1 C 
7 7 57 
3 6 5 4 17E 
74 e 
1 1 5 76 
4 
1 9 9 3 5C 
4 2 42 
2 8 26 
3 9 2e 
IE 
22 
3 0 5 2 
3 3 







1 0 2 
— D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m t 
UK 





2 4 3 
1 3 9 
9 7 
4 6 6 
3 4 
4 6 
2 0 3 
2 0 7 
1 18 
1 9 5 
1 8 4 6 
1 7 3 
9 9 
6 8 4 
3 2 0 
4 6 1 
3 9 4 
3 2 5 
7 0 
8 7 
1 1 3 
9 5 6 
1 0 4 
1 1 9 
2 9 2 
2 1 8 
4 6 
2 7 1 
7 6 
1 0 3 0 
1 8 5 8 3 
6 1 1 5 
1 2 4 6 6 
6 0 0 7 
8 0 4 
5 7 4 2 
5 8 6 
7 1 8 
1 0 2 4 
4 7 5 
1 7 3 7 
2 4 1 9 
8 3 4 
8 7 4 
1 8 8 7 
1 2 7 
5 0 7 
9 8 2 




6 9 0 
6 3 
9 7 8 
1 9 5 
1 4 5 
3 4 3 
3 7 3 
2 
5 0 4 
9 9 
1 4 2 
3 
3 0 5 




1 4 8 
19 












V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 4 







1 6 0 8 
9 3 5 
6 7 3 
1 5 4 
1 4 2 
4 5 
1 
4 7 3 
6 7 
18 
1 0 0 4 
5 8 2 
2 0 
6 7 5 
7 8 
2 1 4 
1 19 
8 8 2 
3 1 
7 6 
7 4 0 
3 9 










7 6 4 . 8 3 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 8 C U B A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 6 A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 8 A N G U D E S H 
6 6 7 M A L D I V E S 
6 8 0 T H A I U N D 
6 6 4 U O S 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R , 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
























































1 3 3 
3 







2 9 1 7 
6 2 0 
2 2 9 7 
6 3 0 
7 7 5 
1 4 4 5 
7 1 4 


























4 0 0 
1 3 7 
2 6 3 
74 
4 9 
1 8 4 
14 
5 
7 6 4 . 9 1 P T S N E S O F A P P A R O F 7 6 4 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6ELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
3 4 0 
1 0 1 4 
1 2 4 6 
5 5 1 
3 6 3 
9 4 4 
3 8 3 
3 7 1 
5 
4 9 
7 3 6 
7 6 5 








































7 7 3 
6 1 
7 1 1 
81 
15 
4 5 3 
9 2 
1 7 8 






























7 8 7 
9 9 
6 8 8 
3 3 5 
1 0 4 












1000 kg Quantités 

















































2 8 8 6 3 5 4 2 1 3 6 1 
1 2 2 4 7 1 3 0 1 0 1 4 
1 8 7 6 4 1 2 3 4 7 
3 5 2 1 6 6 1 3 6 
2 9 . 4 8 3 0 
1 3 0 4 2 2 3 2 11 
2 4 4 6 1 
1 2 2 
11 1 2 3 4 5 2 2 4 6 
6 5 0 2 7 2 9 
8 8 8 4 4 4 1 
1 2 2 3 3 1 2 1 2 3 1 
1 3 9 3 2 2 9 6 
4 2 1 6 2 6 2 7 1 
2 7 2 1 




7 6 4 . 8 3 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 6 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M 8 I E 
3 9 0 AFR. DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 7 M A L D I V E S 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 U O S 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Value 
EUR9 
1 2 6 
7 7 4 6 
3 1 6 2 3 
5 6 2 
3 4 2 
1 5 6 
1 8 3 
2 1 3 
1 1 4 
1 0 0 
2 7 8 
2 1 4 
4 1 0 8 
1 3 4 
9 2 9 7 
2 1 4 
8 2 4 
1 9 3 2 
2 5 6 
8 6 9 
1 4 5 
1 3 6 
2 5 1 6 
B 3 B 5 
4 1 1 6 
1 4 7 
5 7 7 
2 3 4 
1 6 2 
8 8 6 
1 0 1 9 6 
2 0 8 5 
8 7 0 2 
1 8 2 1 
1 3 8 4 0 
1 5 5 8 
1 8 6 4 
1 6 6 7 
3 2 9 5 
1 9 5 
2 1 7 4 9 
8 7 1 
7 7 ? 
2 8 1 
3 1 9 
1 0 9 
2 3 4 
2 6 2 5 5 
1 9 7 1 
1 7 2 
1 17 
2 4 7 
2 9 4 
9 8 5 
5 0 9 1 
8 1 5 4 
1 8 3 9 
8 4 8 1 
1 2 5 5 
2 8 8 6 
3 1 8 
3 6 7 
6 7 4 
1 4 7 
3 9 4 5 6 9 
1 1 6 0 9 7 
2 7 8 4 7 5 
7 7 5 9 0 
2 9 8 8 7 
1 8 5 2 7 3 
2 0 6 2 2 
1 5 4 3 9 
Deutschland 
2 4 0 0 
3 1 8 
1 7 
3 0 4 
14 
i 3 
1 1 9 6 
1 2 5 
7 0 
7 7 7 
4 
2 
1 1 0 1 
1 8 9 0 
3 7 3 
3 0 4 
4 8 1 
1 
3 
6 9 9 
9 6 
7 8 7 
9 7 
1 4 7 
1 3 4 
9 1 
1 6 1 
1 1 6 3 
1 7 7 
4 9 
7 4 4 
22 
1 
1 4 5 1 0 
2 6 7 
1 1 2 
2 0 7 
1 2 3 2 
1 6 4 
7 2 
5 6 5 
7 6 
2 9 5 
5 8 
4 6 
8 9 3 3 5 
2 4 8 0 6 
4 4 6 3 0 
1 4 1 5 6 
9 5 0 3 
2 9 B 2 6 
2 5 6 3 
5 4 8 
7 8 4 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
9 7 1 1 
3 1 3 3 0 
4 2 8 8 1 
2 9 0 2 B 
1 5 3 7 4 
1 7 3 5 9 
3 8 1 7 
9 6 6 9 
1 0 0 
2 9 5 0 
1 2 5 4 7 
6 4 9 9 
9 5 B 2 
6 2 1 1 
2 0 9 




3 5 0 1 
2 B 0 5 7 
3 4 
1 5 0 
1 1 6 
1 5 0 
1 14 
9 9 
1 4 1 
4 0 6 3 
1 0 7 
8 ? 
1 0 6 
1 7 8 
1 9 2 0 
1 4 1 
2 6 6 
6 6 6 
3 1 7 2 
2 7 2 
2 3 2 
3 4 9 
1 6 2 9 
7 7 0 
1 6 4 6 
5 6 1 7 
4 6 
5 4 4 
6 
4 7 ? 
3 8 3 
3 7 
4 1 
6 4 4 
6 7 
2 9 4 
9 8 5 
3 3 5 3 
3 0 
9 6 
7 9 3 8 
4 2 1 
1 5 9 3 
2 
2 2 5 
1 2 4 6 8 6 
3 5 5 8 9 
6 8 9 0 0 
1 7 6 7 2 
3 3 6 6 
5 9 7 3 6 
7 6 3 2 





1 5 7 2 
1 9 9 2 
1 
7 5 0 5 
7 
8 
4 0 6 




8 6 6 6 
2 0 5 4 
6 6 7 9 
6 5 2 5 
1 3 8 5 
3 1 6 
2 4 4 3 
1 9 8 0 9 
14 
21 
2 3 4 
1 0 6 6 1 
1 3 1 8 
1 6 0 





1 4 7 
1 1 0 8 2 7 
7 1 8 7 
1 0 3 6 4 0 
2 9 0 7 8 
1 0 4 9 7 
7 2 9 9 6 
7 5 2 2 
1 4 2 1 
N D A . D E 7 6 4 1 
3 3 5 9 
8 8 8 
3 3 3 
3 8 7 
7 64 
1 3 1 
6 3 
18 
9 4 5 
1 3 1 4 
2 9 8 6 
1 2 8 4 
5 6 8 
1 18 








1 2 1 
2 7 





4 6 9 




2 7 6 
2 9 0 







4 8 6 
7 0 3 1 
1 3 5 
71 
2 1 4 4 9 
8 2 7 1 
1 3 1 7 8 
3 1 9 3 
2 1 0 6 
9 9 2 4 
7 2 5 
6 1 
3 6 6 
1 1 6 0 3 
6 6 0 1 
2 2 3 1 



















1 5 0 
3 
3 0 1 1 8 
2 7 8 5 8 
2 2 6 0 
1 8 9 8 
1 8 3 
3 1 4 
6 1 
4 8 
3 2 9 6 
2 8 5 5 2 
1 B 2 7 9 
1 6 6 3 
3 4 1 2 
3 3 
6 6 6 8 




1 2 5 6 




3 1 2 
6 7 
5 0 1 
11 
1 7 9 
2 5 
2 6 
6 4 1 
2 0 6 7 
3 5 8 
2 
1 5 ? 
,30 
13 
5 8 5 
4 0 
7 3 4 
3 0 
5 6 6 
1 3 1 7 
3 8 6 
3 4 
3 8 ? 
6 3 6 
3 7 3 
3 7 
2 2 1 
1 0 1 
5 0 0 
7 4 9 
1 7 ? 
5 
4 0 
7 1 3 
3 
5 4 3 
1 4 5 
1 1 / 1 
1 4 9 
3 1 9 
3 1 3 1 1 
9 2 5 1 
2 2 0 6 9 
8 8 2 1 
2 2 6 7 
1 1 3 7 2 
1 9 4 6 
1 8 6 6 
1 7 0 / 
1 8 7 3 
4 7 1 8 
1 7 3 7 
1 3 4 1 
3 2 7 7 












1 1 5 1 
67C 




I B ? 
5 4 7 
? 0 7 
1 4 ! 
5 9 4 
152 





3 6 4 
14 








5 7 9 2 
2 3 8 5 
3 4 2 7 
2 6 1 8 
1 9 2 4 
8 0 6 
1 
3 
4 0 0 
6 3 2 
8 9 








































264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
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436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
471 WEST INDIES 










































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
12 19 74 
3 122 
1 4 4 
38 3 3 
24 21 
23 8 
75 10 10 
i 14 20 
181 38 3 
4 
i 2 
13 '. 11 1 
2 
3 5 
5 2 9 
2 1 
'. i ! 7 
i 1 
467 1 290 
'. 5 1 1 1 
13 . . . 
1 1 
i 
16 10 47 
36 '. '. 9 16 23 
4 1 





10 8 555 
5 1 
2 
2 1 157 
97 584 7 
6 










UK Ireland Danmark 
10 
24 1 61 
























































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



























436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
464 JAMAÏQUE 
471 INDES OCCID. 




















































































































































































































































































































6 21 1 
2 53 
222 527 











































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
329 
608 155 2416 
4279 2796 6132 
133 354 
475 28 51 














































1782 84 153 
































Tab. 3 Export 
434 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
/ 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 3 7 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
S A U D I ARABIA 




O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G U D E S H 
SRI U N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 




C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
ΕΓΤΑ C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIESI 
C U S S 3 










Ι Ο Ι 
3 0 
I 9 6 
2 4 1 
3 4 6 
14 
4 6 9 
4 
1 
3 3 1 
6 
6 4 
3 6 8 





2 0 1 2 7 
5 1 0 9 
1 5 0 1 9 
4 6 6 9 
2 2 6 8 
1 0 2 4 8 




















3 8 1 4 
8 2 4 
2 9 9 0 
1 7 7 0 
6 9 6 
1 7 0 3 
17 
6 7 
7 8 4 . 9 2 P T S N E S O F E Q U I P O F 7 6 4 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R U N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 





J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIESI 
C U S S 3 
5 8 6 
9 7 9 
3 1 8 
4 1 7 
7 1 9 
3 7 1 
6 9 3 
4 6 
7 1 1 
6 9 
13 




















4 7 5 7 
3 6 2 7 
1 1 3 2 
8 6 0 
5 4 1 
7 6 3 
4 9 
1 1 
1 0 4 
7 1 3 
71 
1 4 2 






















9 6 6 
7 6 1 
2 0 4 





7 6 4 . 9 3 T E L E C O M M E Q U I P M T P T S N E S 
FRANCE 1 0 B 5 9 5 3 4 9 











2 9 1 1 
1 8 0 
2 7 3 1 
3 7 6 
1 3 8 
2 3 3 4 
4 0 / 
2 3 












6 9 6 




















1 7 1 7 
2 0 3 
1 5 1 5 
41 1 
1 0 4 
1 0 9 5 
6 3 0 
7 




















8 8 5 
6 1 7 
2 6 8 





3 3 3 2 







3 4 7 
5 
2 9 6 7 
8 6 5 
2 1 0 2 
2 2 2 
1 4 8 














1 3 0 











i 1 4 9 
6 3 
2 5 4 
8 7 
4 0 7 7 
1 8 3 5 
2 2 4 2 
2 9 9 
1 1 1 
1 9 4 2 











1 6 5 






4 7 3 
2 9 
5 




















1 3 2 
6 
3 1 4 8 
4 5 8 
2 6 9 0 
9 2 3 
3 4 0 
1 7 6 ? 
7 3 5 
6 
1 3 4 
1 6 6 
1 6 1 
1 15 
34 






















1 5 8 8 
1 2 1 3 
3 7 5 
2 7 2 
1 ¡ 9 
1 0 ? 
26 
1 






9 2 7 
6 8 5 
2 4 2 















5 6 6 
59 
5 0 7 
4 8 4 




















2 7 E 
63 





6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 





T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 




M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E 1 F 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 







AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
INDE 
S INGAPOUR 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P (54 PAYS) 
C U S S E 3 
7 6 4 . 9 3 
FRANCE 
PARTIES.PIECES DET.NDA.D.76.1.2 ET 764.3.8 
114687 75537 
5 2 2 1 4 
7 8 2 
2 4 9 1 
6 2 3 
3 5 2 2 
9 4 2 
1 3 0 3 
2 8 1 
3 9 3 7 
5 3 9 
7 6 8 0 
6 6 6 
3 1 7 1 
8 9 9 4 
5 2 8 2 
7 5 9 
9 7 4 3 
4 7 7 
2 5 0 
1 8 5 6 2 
3 2 8 
5 0 2 9 
1 6 3 B 3 
1 3 0 5 1 
2 3 0 4 
6 2 9 
1 8 3 
2 6 6 
6 1 4 1 4 5 
1 5 9 1 7 0 
4 5 4 9 7 4 
1 5 6 8 6 6 
6 4 4 8 3 
2 9 2 0 4 1 
3 1 3 5 4 
6 0 1 4 
1 1 7 1 
2 0 3 
2 6 0 
3 5 
1B2 
1 0 9 
13 
15 
3 8 7 9 
1 9 3 
2 6 2 9 
6 
9 3 
9 9 0 
2 9 9 9 
2 3 
6 6 
3 8 4 
8 6 
8 7 8 9 
2 5 6 
7 6 
6 5 2 
4 6 3 1 
2 7 
5 
1 6 4 9 9 3 
3 9 0 6 8 
1 2 5 9 2 5 
6 9 5 8 7 
2 6 9 0 9 
5 2 3 8 9 
1 3 9 8 
3 9 4 8 
I E C E S D E T A C H E E S , 
7 1 2 4 
3 4 7 2 
2 1 5 5 
2 B S 1 
1 7 9 0 
2 1 9 8 
1 7 1 8 
9 2 4 
1 7 7 ? 
1 3 7 4 
3 0 ? 
1 3 8 1 
B 9 9 
3 8 3 
4 1 ? 
3 7 0 
i e ? 
1 8 ? 
7 3 ? 
1 14 
2 3 0 
3 3 5 
2 1 5 4 
3 1 7 
2 3 7 
3 7 6 
1 3 9 
1 8 7 
3 4 5 
7 3 0 
2 2 0 
4 2 1 
3 6 2 4 3 
2 2 2 6 2 
1 3 9 8 2 
1 0 1 2 8 
5 2 5 5 
3 2 5 1 
5 4 3 
6 0 3 
1 3 6 8 
1 5 3 5 
5 3 0 
1 1 0 2 
1 3 9 2 
2 
6 0 3 
3 3 9 
6 0 0 
70 
5 3 4 
6 0 0 
1 0 4 
2 8 6 
4 2 
1 2 6 
2 




1 1 1 1 
4 4 
3 7 
1 9 1 
1 8 
7 
1 3 2 
10 
1 0 1 
1 6 0 
1 1 8 3 9 
6 5 3 2 
6 3 0 7 
4 1 5 9 
2 2 0 4 
7 4 3 
18 
4 0 4 
2 4 8 8 


















3 1 9 
3 0 
6 2 4 
2 6 6 
7 7 1 3 6 
6 0 0 5 
7 1 1 3 0 
1 6 6 0 6 
4 9 9 4 
5 3 3 9 4 
1 0 0 7 8 
1 1 2 9 
N D A . D E 7 6 4 2 
1 0 0 7 
4 4 
3 3 3 






















2 4 5 3 
1 6 7 7 
7 7 7 
3 0 3 
I 8 0 
4 4 0 
1 5 8 
3 0 










1 3 3 
51 1 
1 1 4 





3 0 8 
3 6 4 0 2 
7 5 0 6 
2 8 8 9 6 
9 0 4 9 
2 1 2 2 
1 9 4 0 5 
5 4 4 8 
4 0 1 
1 0 8 5 
138 
7 8 3 
'316 




1 3 0 
3 
7 1 8 
1 3 0 
61 
6 7 













4 0 5 6 
2 7 0 7 
1 3 4 8 
9 1 9 
4 9 ! 
3 6 3 
5 7 
6 7 






i 9 1 0 
1 0 6 5 
3 8 4 




9 5 3 9 4 
2 2 8 8 8 
7 2 5 0 6 
6 7 0 8 
3 1 7 8 
6 5 7 9 0 
3 1 0 
8 
3 5 1 3 
1 7 7 
2 8 6 
1 0 3 
















4 7 3 0 
4 5 4 4 
1 8 6 






1 0 6 
8 
1 4 B 5 
6 7 7 7 
1 7 
I S S O 
14 
1 4 7 
9 6 6 1 
4 9 2 6 
1 4 0 0 4 
5 3 7 1 
1 4 9 7 1 6 
6 1 9 0 2 
8 7 8 1 3 
1 7 8 4 5 
7 6 1 2 
6 9 7 4 6 
9 2 9 8 
21 1 
2 2 7 
7 5 1 

















1 1 8 9 
8 3 3 
3 5 6 
1 6 6 
¡ 0 0 
3 0 1 
2 4 
1 3 4 3 
3 7 8 
? 1 ? 4 
4 9 0 
3 1 7 6 
7 3 6 
5 4 6 
? 0 0 
2 0 
1 6 4 
4 2 
3 7 4 
1 1 4 
5 6 
1 7 8 5 




1 1 4 
6 2 
2 3 
1 6 4 3 
2 1 0 6 
2 0 3 6 
1 8 3 
6 7 9 4 2 
1 4 5 7 9 
5 3 3 6 2 
2 3 1 0 0 
7 6 9 4 
2 9 9 5 1 
4 6 6 1 
3', 1 
7 0 0 
5 9 1 
7 ? 6 
SS4 
2 9 5 
1 4 8 ? 
7 4 0 
7 3 3 
7 35 
5 0 
3 7 1 
8 ? 





7 0 0 
7 3 5 
7 94 




1 7 3 
184 
? ! 5 
1 1 9 
7 3 1 
9 5 0 9 
5 0 2 8 
4 4 8 2 
3 0 7 7 
1 0 9 4 
' 3 0 6 
? 8 6 
9 9 











9 9 1 4 
5 9 3 9 
3 9 7 5 
3 6 2 7 
2 9 8 6 












3 7 5 














1 2 6 5 0 
1 2 8 3 
1 1 3 8 7 
1 0 3 4 4 
8 9 S 8 
1 0 1 8 
7 6 1 
6 
1 9 2 
11 
5 5 




5 6 4 













2 0 9 3 
5 8 3 
1 6 1 0 
1 3 6 ? 
1 0 8 1 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
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8 6 7 1 
7 0 6 5 
3 5 3 4 
5 8 4 2 
3 4 4 2 
1 3 6 7 
7 6 0 
3 3 
24 
1 5 7 1 
¡ S S S 
4 5 7 
1 2 5 1 
5 0 6 9 
7 7 3 6 
4 ¡ S B 
5 2 
6 
1 3 4 
8 4 7 
1 7 0 8 
5 7 4 
183 
14 
3 3 1 
1 2 





s a i 
1 5 2 6 
! 163 
1 1 7 7 




































7 5 7 
6 8 7 












D e u t s c h l a n d 
2 8 3 0 
2 2 5 6 
3 7 9 9 
1 4 3 ? 
6 8 
4 5 7 
13 
5 
1 1 3 3 
5 3 1 
9 8 
8 8 6 
3 8 2 3 
2 4 5 6 
9 9 0 
3 
5 
2 7 ? 
6 3 5 
1 3 6 
2 
2 5 3 
3 





1 3 2 8 
2 5 3 


















1 3 l ' 









2 1 5 
2 5 1 
2 0 0 1 






















2 0 2 
1 3 2 
7 6 2 


































I ta l ia 
9 0 7 
•154 
2 2 7 7 





1 4 ? 
1 0 0 
1 2 8 
6 1 1 
1 14 
1 8 3 
2 8 
6 5 












1 4 0 
2 6 0 





















1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 3 6 1 
2 6 2 6 
8 3 3 
1 0 0 8 
8 8 
1 1 9 
1 
1 4 0 
5 7 2 
7 9 
5 6 
3 1 9 
5 9 

























4 4 8 
9 3 





3 5 7 3 
6 0 0 






































Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d Danmark 
3 1 3 2 4 3 
3 6 8 4 1 5 9 
5 1 3 4 8 2 6 9 
1 2 3 2 8 
2 3 1 1 1 3 
1 1 3 4 7 






5 2 2 
2 7 











































1 4 4 













1 0 4 3 2 
1 6 5 1 5 7 




















































247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
















































4 4 4 








5 0 7 
2 2 7 





3 0 4 
5150 
5 5 8 
2668 
2775 
5 4 4 
1 3 9 











1 0 0 
5 4 ? 
1 0 7 
5 2 0 
1 0 1 
2668 
5 9 3 
3 0 3 
3 0 9 
28281 
9 6 6 
2 7 0 
9 4 6 
3 3 5 
8200 
1 3 4 
1 3 3 
5 0 9 
4 5 1 
4 0 4 
1528 
3965 
3 1 4 
3109 
1 0 7 
3 3 8 
6 0 6 
1 0 9 
3 3 9 




4 1 0 
2959 
2 0 4 
153 
1 0 6 
4 3 3 
5 9 2 
8 6 3 
¡ 9 8 
¡ 0 5 






7 7 8 
14449 















5 1 5 
3546 
2 3 3 
¡030 
1 2 0 
2 9 2 
1 7 7 




























2 2 3 
S 









5 7 6 
9 









8 4 0 1 
7 6 6 1 
3 8 7 3 5 
8 1 7 0 
4 0 9 6 
2 1 1 
7 0 6 
5 
3 6 9 
1 9 2 3 
1 7 9 8 
1 1 8 0 
1 6 6 9 
7 8 9 
3 7 0 0 
2 4 0 
14 
3 
9 4 0 
8 6 1 0 
5 8 5 
8 0 8 0 
3 7 
1 1 7 4 
1 6 
5 9 8 
156 
6 4 
1 0 1 
1 4 
6 3 1 8 
4 4 1 8 
8 4 2 3 
9 3 3 9 
5 6 8 3 
2 2 2 
6 6 
7 6 
1 6 3 2 
2 7 6 5 
5 8 
3 2 3 
5 5 
3 
2 0 7 4 
1 9 5 
1 6 9 
1 2 3 
6 3 4 
2 5 3 
5 2 3 
3 3 2 






1 1 7 
1 2 0 7 
5 2 
13 
2 6 6 
5 5 8 
3 7 
1 
2 6 1 8 
1 7 6 2 
2 7 7 
19 
3 5 9 
2 6 
3 0 
2 6 1 
5 4 5 
7 8 7 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 9 1 9 2 
1 1 3 0 4 
2 6 3 7 3 
74 19 
2 9 7 
1 0 1 9 
3 2 
1 0 6 3 
2 0 5 8 
1 2 1 8 
1 7 3 1 
4 6 5 8 
1 5 7 9 
8 6 0 9 
1 7 0 
3 
3 7 0 
4 0 8 9 
4 7 9·'! 




5 9 9 




7 2 5 
­: 6 S 
1­156 
1 4 4 0 
1 1 4 7 









4 4 4 9 






9 4 6 
6 6 1 





2 5 0 9 
2 7 7 2 
1 0 0 4 








N e d e r l a n d 
2 4 0 5 3 
2 5 6 0 6 
9 8 4 1 
1 2 0 8 1 
9 1 5 
1 4 3 6 
7 
1 6 8 1 
5 3 3 3 
8 5 0 
7 0 3 
3 8 6 4 
4 0 2 
2 6 1 4 3 
7 
11 
1 9 3 
7 0 1 6 








4 4 5 1 
5 3 
5 1 
1 3 8 









1 6 5 
3 0 3 
2 
17 













4 3 1 0 
3 4 3 6 
3 3 7 7 
2 9 0 




Be lg . ­Lux . 
1 6 1 6 2 
1 7 2 1 9 
3 7 3 9 
1 8 6 1 
1 1 6 
1 7 0 
3 7 
3 3 
1 2 6 2 
7 4 9 
6 3 1 
2 3 2 5 
3 2 




6 S 5 
9 3 4 





1 4 6 
1 
5 
6 0 8 


























1 6 7 2 
5 4 0 
12 










D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r 
UK 
6 1 1 4 
1 1 0 7 1 
1 5 6 2 4 
6 0 6 1 
9 6 6 9 
3 3 1 8 
1 2 6 
5 
2 0 9 0 
2 7 8 0 
1 9 9 1 
2 2 8 5 
1 6 6 3 
4 7 5 
3 4 4 0 
6 
8 8 
1 8 7 
2 6 8 0 
2 9 9 7 
4 3 0 
7 2 6 
1 9 5 
2 6 6 
1 6 7 
1 7 5 
1 7 7 9 
19 
1 5 8 
5 8 3 
1 7 3 3 
3 5 1 
8 3 3 2 
4 6 8 7 





1 0 2 
4 6 
­'· 3 S 
4 0 
3 4 2 
2 B 4 
7 0 
1 0 7 
7 8 7 ? 
3 2 




2 7 4 
4 3 3 
3 3 6 
4 6 1 
1 7 1 3 
7 4 4 





3 0 0 
155 
4 1 2 6 
8 6 4 8 
2 9 7 8 






1 0 ? 
6 2 


























3 6 3 
5799 
2 3 2 
7 4 
2 8 5 
2321 
4710 
4 3 8 
5 0 2 
1425 
8 0 
4 1 6 
1 
5 4 













1 1 5 
4 
2 5 

















1 3 3 






Tab. 3 Export 
43C 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
764.93 


























662 NORTH YEMEN 






669 SRI LANKA 
672 NEPAL 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 
































A E L E 
CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 6 4 . 9 9 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R C A N 
6 3 2 SAUDI A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 



















3 7 ? 
6 7 
5 6 




















1 9 9 3 
9 8 1 0 
4 9 7 5 
2 8 3 6 
1 8 0 4 
9 8 2 
1 0 0 0 
4 6 7 
3 9 



























2 1 8 0 
1 2 3 6 
9 4 4 
8 6 4 




7 7 1 . 1 1 L I Q U I D D I E L E C T R A N S F R M R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
4 3 4 1 
2 8 1 8 
2 6 4 6 
6 5 0 6 
7 7 
4 3 7 
4 1 7 
1 8 4 9 
1 9 0 
2 9 3 
2 1 3 1 
3 1 3 
1 1 4 9 
9 3 6 
1 0 9 
1 7 8 
72 
8 4 2 
3 2 4 
1 4 8 5 
3 3 9 
1 5 3 
1 9 4 
4 3 2 
7 0 8 
1 0 9 2 
? S 4 ? 
9 2 6 
4 0 0 5 
l 13 
•334 









7 9 ? 
4 4 7 
7 5 
17 
1 0 4 
1 0 7 
8 0 
1 9 
1 1 1 
2 
2 6 
1 6 0 0 










1 9 6 7 





















3 9 4 
1 3 ? 
5 6 




1 0 8 1 
8 3 1 
84 4 
7 6 3 
1 0 0 0 kg 


















1 9 9 3 
1 0 3 8 1 9 9 3 1 0 4 
8 3 7 6 9 
2 0 1 
1 8 7 










4 5 5 1 3 2 3 5 3 7 
6 9 2 7 3 
4 1 2 8 5 
2 2 2 2 3 2 S 
1 1 2 2 
'. 33C 
2 9 8 0 
4 
1 7 8 
1 4 7 
3 4 5 
3 5 
3 9 
1 1 1 1 9 5 0 
3 
5 5 1 0 1 2 9 
1 2 4 3 2 8 
5 
1 0 0 
1 
2 7 8 
4 2 








1 1 3 
7 
8 
2 8 3 2 6 1 0 2 
3 0 5 2 
9 8 4 3 1 2 4 7 
Q u a n t i t é s 
UK I reland D a n m a r k 











2 7 1 2 
5 6 
5 3 






















3 5 1 1 
12 1 
2 3 4 8 1 0 8 7 2 
7 8 4 9 5 3 6 
1 5 6 2 1 2 3 7 
6 7 7 12 3 6 
1 5 0 7 7 
8 7 3 1 2 
4 3 9 
12 
9 4 10 
2 4 7 0 8 1 1 7 
1 6 8 1 5 1 2 8 
9 0 . 1 1 ? 
2 6 1 
4 0 4 
1 6 0 
1 77 











4 ? 0 
4 9 
4 
2 2 1 
7 3 5 





D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 4 . 9 9 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
7 5 4 
1 3 9 
5 6 6 
1 2 8 
2 6 0 5 
9 0 6 
3 ' 3 
6 2 5 
3 2 6 
3 1 3 
2 6 6 
2 9 4 
3 3 l 
2 4 9 
4 9 2 
3 7 4 4 
1 1 4 
1 0 2 
5 8 7 
l o s i a 
1 4 0 2 
4 6 8 
2 1 7 0 
6 4 0 
14 1 
3 3 8 
2 2 2 
7 8 0 
7 0 ? 
2 8 4 
5 5 7 
1 0 0 
101 
133 
1 1 5 
2 5 8 
9 3 1 
1 18 
3 3 1 3 
1 3 0 
5 7 1 
1 2 2 8 
4 9 6 
2 9 9 0 0 
1 5 5 3 1 5 
6 6 6 3 9 
5 6 7 7 6 
3 6 6 5 7 
1 3 6 5 2 
1 5 7 6 3 
4 7 2 6 
6 3 5 3 
D e u t s c h l a n d 
2 3 3 
3 5 
3 6 7 
2 3 5 0 
1 5 2 
6 7 1 
1 4 0 




aa 9 5 
3 7 
1 1 5 
7 
2 0 
1 0 8 
i s a s 
2 1 4 
4 9 
7 0 S 
15 
2 9 
1 6 2 
5 








1 9 7 
6 4 5 
15 
7 5 ¡ 
9 
¡ 3 7 
1 7 6 
3 2 
4 3 2 3 1 
2 4 0 4 5 
1 9 1 8 6 
1 2 6 2 2 
8 0 9 4 
2 6 7 5 
2 1 7 

























6 6 7 5 
5 1 7 3 
1 5 0 3 
5 9 2 
' C S 
7 9 1 
2 7 5 











1 2 5 
8 
7 













1 0 7 0 1 
9 0 3 5 
1 6 6 7 
1 3 3 4 
5 0 5 
3 0 4 
2 2 
2 8 
7 7 1 . 1 1 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.SS 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
1 1 4 3 2 
6 6 9 8 
6 0 0 4 
1 5 0 0 2 
3 7 2 
1 1 6 6 
5 5 1 5 
6 0 S 
•7 0 7 
3 8 7 0 
5 4 8 
3 2 1 6 
1 9 3 3 
2 4 6 
7 6 5 
I S S 
3 9 3 4 
9 8 3 
6 0 9 1 
1 8 4 5 
6 3 7 
1 0 5 5 
2­137 
7 2 5 
3 3 2 1 
8 7 7 0 
3 1 2 9 
1 2 0 2 0 
5 4 9 
1 1 3 6 
2 2 3 9 
1 2 4 
3 0 5 
2S4 
S S ' · ? 
5 3 1 
4 2 
2 4 3 
2 3 
2 4 3 6 
9 5 6 
6 1 
158 
5 2 1 
S!, 5 
1 7 0 
1 7 6 
7 7 5 
a 
2 1 8 
4 7 1 6 
4 6 0 7 
2 5 8 9 
1 7 1 
2 2 2 8 
1 3 8 
1 7 8 
2 0 
6 3 1 
1 1 
9 4 
7 4 6 
7 6 
3 0 4 
3 4 
8 6 
2 4 1 
2 0 2 5 
5 1 0 
3 9 7 
9 7 0 
3 3 0 
3 7 
9 5 8 
1 
3 3 6 4 
3 1 4 8 
2 9 3 8 
3 0 6 9 
1 1 2 5 
1 6 6 
1 1 
7 7 9 
2 2 9 
4 
4 
1 1 5 
3 
1 6 9 
1 0 4 6 
1 0 5 
4 9 6 1 
2 0 4 
8 
2 3 S 
4 
5 0 3 
4 2 
5 1 0 
1 12 
2 1 8 5 
N e d e r l a n 
2 
2 9 9 0 C 




4 3 2 
7 2 Ε 
5 2 9 3 
s i e 
26E 






1 9 0 
7 9 
1 3 7 
9 0 
6 3 5 
9 4 
3 1 5 
4 8 
1 2 3 
1 2 6 
9 1 
1 3 9 
8 1 
3 3 7 
1 6 1 
5 1 
10 
1 3 4 
1 4 2 
2 0 7 
15 
5 7 
1 0 4 
6 0 
7 6 
2 1 4 





1 0 6 1 6 
4 9 9 4 
5 6 2 2 
1 6 2 1 
6 1 3 
2 5 5 8 
3 8 5 
1 4 4 2 
8 8 0 5 
2 5 7 1 
5 7 7 1 
7 
3 6 3 
3 2 4 
5 0 9 
5 9 
6 2 
1 5 0 8 
5 
5 8 









2 4 6 
7 7 
2 0 0 8 
UK 





1 0 7 
1 6 2 
6 3 
14 





1 0 8 
3 4 5 0 
5 6 
71 
1 8 3 
6 4 4 3 
1 0 7 0 
4 0 4 
1 SSS 
1 9 6 
9 6 
Sf, 
1 1 3 
5 4 8 
1 1 1 
5 0 
1 0 ? 
3 6 
2 0 
1 3 0 
5 7 
5 7 
2 3 7 
1 0 0 
I I I 
3 9 
3 0 0 
8 1 8 
3 9 6 
4 0 5 5 8 
1 6 0 2 4 
2 4 5 3 2 
1 4 6 6 9 
3 2 3 2 
9 0 9 0 
3 8 0 9 
7 7 4 
5 0 3 
6 7 
4 8 4 
7 0 1 
9 9 
6 3 ' 
15 
17 
1 8 5 
15 
1 0 7 
51 
2 5 
1 9 3 
1 4 9 
3 4 3 
5 7 4 
4 9 5 
2 0 
1 5 1 0 
3 
2 
1 4 9 









1 7 5 9 
1 5 3 0 
2 3 0 




1 7 5 7 




1 4 8 













1 4 5 
2 0 3 5 










1 8 7 8 
2 5 
8 4 
1 9 5 
4 9 
1 1 8 6 3 
5 8 3 1 
6 0 3 1 
5 6 0 2 
9 4 8 
3 2 7 
18 
1 0 2 
17 
2 4 7 
1 1 4 
2 2 9 
2 5 
8 
5 9 2 
1 1 4 9 













































428 EL SALVADOR 











































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 












































































































































































































































45 126 25 BIB 235 22 16 

















i 22 35 44 19 








3 105 173 8 147 
1324 40 
3759 
83 97 118 
6983 
276 15 
11 28 679 3 
366 229 68 






















































42R El SALVADOR 




























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 




















309 769 104 631 418 127 128 
152826 









934 145 154 389 560 167 594 
8490 
3275 









































1642 29 514 18 69 
1667 
2661 
4 92 25 

























47 159 104 631 414 
2 
152786 
7 243 237 237 
2220 
2365 
210 135 12 
657 











43 100 654 574 
713 
















312 328 209 
62 9 




219 30 290 
13Í 
2657 









































104 404 7? 
1560 


























































D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 1 . 1 1 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
5 6 
1 2 3 4 7 6 
1 9 0 8 7 
1 0 4 3 9 0 
1 1 3 1 3 
5 1 2 4 
91 1 8 7 
8 1 4 3 
1 8 9 2 
D e u t s c h l a n d 
3 5 3 4 7 
2 5 1 1 
3 2 8 3 5 
2 8 3 6 
1 4 7 1 
7 9 8 2 9 
9 8 5 
1 7 2 
7 7 1 . 1 8 O T H E R E L E C T R A N S F O R M E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
2 4 9 9 
2 9 4 7 
1 9 8 0 
4 4 0 3 
1 2 9 7 
2 3 6 0 
4 9 4 
7 0 ? 
3 3 6 
' S S S 
2 5 0 
¡ 0 1 3 
1 ¡ 3 6 
3 7 8 
4 4 2 
1 5 2 
2 4 2 





1 3 4 
5 0 
e 3 3 4 
6 4 6 
2 8 SI 
¡ 0 1 1 

















3 6 0 
6 8 0 
5 3 0 





2 4 4 
3 8 
7 6 
I 1 4 0 




5 3 2 
1 1 1 
3 9 6 
1 1 1 2 
1 0 7 
7 2 0 
1 1 8 4 
1 17 
5 3 3 
7 6 7 
1 3 9 7 
1 2 5 0 
1 2 4 7 
5 8 7 
1 3 8 8 
6 7 
3 6 4 
166 
9 0 9 
1 2 6 
6 5 1 
9 8 5 
2 0 





¡ 6 3 
7 1 













1 9 7 








2 3 2 
8 




2 5 0 7 7 
2 3 6 2 
2 2 7 1 5 
1 0 1 0 
3 6 1 
2 0 9 5 4 
4 0 0 2 
7 5 1 
1 3 0 0 
7 3 
2 8 4 5 
3 0 8 
5 6 3 
1 5 3 
1 5 9 
2 1 












2 1 2 
1 5 6 
















1 9 3 
7 6 ? 







i 3 0 1 














I ta l ia 
1 
1 0 0 7 8 
8 6 2 
9 2 1 6 
7 0 14 
5 7 
6 8 6 1 
8 7 8 
3 4 1 
2 3 3 
8 3 
8 7 
3 6 5 






1 2 2 
1 0 1 
26 7 
¡ 0 0 
3 3 
1 5 5 







1 1 9 
3 9 7 
7 0 
9 7 1 





6 0 1 
2 














8 0 3 
6 1 
7 3 0 
11 
4 1 1 
7 5 
1 2 7 
3 1 5 
5 2 
1 6 7 
S 76 
2 7 
3 7 1 
4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 8 8 0 
3 0 6 5 
1 8 1 5 
3 4 9 
3 3 6 
1 4 6 6 
1 2 7 
2 0 9 
2 8 5 
4 1 0 























Be lg . ­Lux . 
2 3 7 3 9 
8 4 7 7 
1 5 2 6 3 
1 4 6 3 
1 3 8 8 
1 3 6 7 2 
5 2 6 
1 2 8 
4 8 5 
3 6 8 














































Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 0 9 3 6 1 3 3 3 2 0 8 8 
5 6 3 9 7 7 2 7 0 
2 0 3 7 4 3 6 6 1 8 1 6 
2 1 5 7 1 4 1 1 3 4 3 
6 4 1 4 1 1 3 0 6 
1 7 7 4 6 2 1 5 4 4 4 
1 5 3 7 2 2 6 6 
4 7 1 7 9 
1 6 2 4 9 
2 5 2 2 
2 0 0 5 
4 7 0 
1 5 6 
l i 
























































1 7 1 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 1 . 1 1 
8 2 2 POLYNESIF FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
181 
4 9 8 0 6 6 
4 7 4 5 9 
4 5 0 5 0 8 
3 9 7 2 9 
1 1 2 2 8 
4 0 0 8 8 5 
1 7 4 4 5 1 
1 0 4 9 3 
D e u t s c h l a n d 
1 2 1 7 9 2 
8 3 4 0 
1 1 3 4 5 2 
9 6 5 1 
4 3 1 2 
1 0 2 5 3 3 
3 4 4 6 
1 2 6 8 
F rance 
1 7 8 
2 2 7 2 6 8 
5 9 5 3 
2 2 1 3 1 5 
4 1 4 2 
8 5 1 
2 1 1 3 5 8 
1 6 1 2 7 3 
5 8 1 4 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
Ital ia 
3 
2 8 6 6 7 
2 3 1 4 
2 6 3 5 3 
7 1 7 7 
1 2 2 
1 8 2 1 1 
2 5 9 6 
9 6 5 
7 7 1 . 1 8 A U T R E S T R A N S F O R M A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISÌE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
1 5 7 9 6 
1 4 8 5 2 
1 3 4 2 7 
1 4 3 8 8 
8 8 7 3 
1 7 5 3 7 
7 5 0 6 
3 0 7 8 
2 3 6 5 
1 0 8 8 3 
1 3 7 6 
7? S S 
7 6 7 4 
1 2 0 6 
3 2 7 1 
1 6 3 3 
1 1 1 3 
6 6 9 4 
6 4 4 
1 1 5 
8 0 1 
6 0 5 
8 0 5 
4 1 2 
4 6 9 
1 1 2 8 
3 0 2 8 
15SB 
2 1 3 9 
2 1 2 5 
1 3 4 
2 1 4 
2 0 9 
1 1 1 
4 9 5 
1 0 5 
7 3 S S 
1 6 2 
4 3 0 
' S B 
3 1 6 
2 7 9 
14B 
2 7 6 
1 ! 1 
1 8 0 
i a o 2 
6 2 6 2 
3 3 9 5 
! 1 4 9 
2 7 9 
1 16 
1 6 3 
2 3 3 
1 7 0 4 
1 1 1 
3 3 8 
5 4 8 7 
' 0 5 4 
3 4 3 
? 6 S 6 
123 
1 3 3 0 
3 3 9 
2 2 8 4 
6 9 B 3 
8 5 7 
5 3 2 
4 9 0 7 
6 1 7 
2 3 7 2 
9 0 9 
9 6 8 4 
7 2 8 3 
8 9 6 7 
5 2 2 2 
1 2 9 1 4 
6 0 9 
1 6 4 7 
1 2 3 9 
6 3 7 4 
7 9 5 
5 3 9 8 
7 0 7 5 
2 4 1 
1 1 5 ? 
1 104 
4 5 6 
5 4 
2 5 6 
6 3 4 
4 1 2 
7 1 8 
7 S 3 
4 6 7 
7 
4 7 9 
3 5 
2 7 6 





4 6 7 




4 8 9 
2 9 0 3 
7 8 0 
¡ O l 
94 
7 
1 6 2 
7 3 0 
1 1 
2 9 
4 9 2 
2 9 





9 0 7 
6 0 7 
4 4 6 
3 5 6 
2 3 8 5 
7 8 
4 8 1 
4 7 0 
3 4 2 9 
4 0 6 
57 15 
7 7 7 
7 7 6 6 
6 2 7 
2 3 8 
1 2 0 
8 8 4 
1 6 
5 2 7 
5 4 
3 : 6 
¡ 3 7 9 
1 3 3 
9 0 
17 
1 9 7 
4 9 




8 5 8 
3 3 6 
1 2 8 3 
3 7 6 
·'· S 7 
4 
1 9 ? 
1 9 0 
IOS 
4 3 2 
2 
SS 
I S S 





1 7 4 
4 1 7 
1 4 7 9 
2 1 7 1 
2 7 9 






2 8 5 3 
5 7 0 
15 
? 4 4 
7 0 
5 1 5 
7 1 
6 4 6 
5 5 1 1 
7 3 
7 
7 0 S 
1 1 2 
5 61 
7 6 
7 4 6 
2 5 1 
4 7 5 
2 4 3 8 
7 4 1 
6 4 
1 i 1 
8 7 
6 8 
1 1 6 
S­'.S 
2 9 4 
6 5 4 
ss: 2 5 4 
4 5 6 






! ¡ 7 
4 
7 4 7 
¡ 0 5 9 
1 5 5 
1 5 6 5 






1 8 0 8 
7 
3 













3 7 ? 
6 0 
3 6 5 
2 1 1 3 
1 9 2 
1 9 6 5 
18 
7 ? e 
1 7 0 
501 
6 7(7 
2 2 1 
1 5 3 
1 8 6 0 
1 2 7 
1 2 6 4 
' 5 
N e d e r l a n d 
1 0 5 2 5 
6 9 7 2 
3 5 5 3 
6 9 9 
6 6 0 
2 8 4 7 
2 6 9 
8 
1 0 0 0 
3 6 7 8 
1 7 S 7 
1 6 7 4 
8 8 1 
2 0 
7 8 0 
173 
2 4 9 
6 5 
5 0 3 
131 
6 
2 9 2 
































1 3 4 
2 
4 
Be lg . ­Lux . 
4 8 6 6 8 
1 8 3 5 0 
3 0 3 1 9 
2 4 4 7 
2 2 9 8 
2 7 5 2 9 
2 5 9 9 
3 4 2 
3 0 6 7 
2 2 2 7 
1 3 5 9 
4 4 9 
2 2 7 
2 6 ? 
1 0 9 
5 6 
SHH 












4 9 5 
1 7 3 





1 2 7 
7 1 
17 
1 0 5 
1 
134 
5 8 8 
3 6 9 







4 2 2 
3 2 
1 1 9 
2 







D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
5 3 9 5 2 
2 5 0 0 
5 1 4 5 2 
1 2 4 5 2 
4 0 1 
3 6 9 5 8 
4 0 1 2 
2 0 4 2 
7 1 3 
1 6 4 
1 2 2 7 
2 4 6 6 
6 3 7 
9 1 9 
1 9 3 
1 3 5 
5 2 0 
1 3 1 

















3 5 6 
9 0 
1 1 1 
5 3 1 




















I r e l a n d 
3 1 6 8 
2 3 9 7 
7 7 1 
2 6 7 
36 7 
5 0 7 
33 












V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 0 2 6 
6 3 3 
3 3 9 3 
2 3 9 4 
2 3 1 7 
9 4 6 
2 3 3 
5 4 
1 0 3 
2 0 
1 2 4 
4 4 5 
21 
2 5 6 
5 
6 0 5 




















Tab. 3 Export 
440 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 




1 7 4 
4 6 ? 
77 
1 2 6 
11 
1 3 6 
4 8 
9 0 
5 3 4 
18 
3 2 
1 5 3 
5 0 
1 4 8 
1 6 0 

































4 2 B 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













066 SOVIET UNION 










































1 9 5 
2 6 1 
2 2 3 
1063 
81 
6 6 3 
41 1 
1 3 7 
4 2 3 
1 1 5 
4 9 








1 0 5 
2 2 6 
5 2 
9 5 














1 2 1 












4 0 5 
7 0 7 
1257 
8 0 3 
5 
1 4 8 
1 3 4 
7 7 ? 
16 
3 8 7 
3 5 5 
3 5 
























































6 0 8 
2981 
2 9 3 
24 
1 5 6 
8 8 
2 2 0 


































1 3 3 
3 
Italia 
1 4 1 













9 3 9 
11347 
3222 
5 7 8 
8008 
8 7 5 
1 0 6 
1 6 6 
8 8 
4 5 
3 2 9 



















































3 4 2 
? ? ? 





























4 3 3 
1 5 6 


































1 0 3 





2678 33 750 
1261 26 100 
1417 8 650 
486 3 546 
156 1 530 
926 5 64 
168 1 
5 40 
374 2 38 
141 5 
379 8 19 
495 67 
1 3 9 
9 




















































652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
2 3 1 
5 3 0 
1597 
6 1 6 
5 9 3 
1 0 0 
8 1 9 
4 7 9 
5 3 8 
2299 
1 4 7 
7 9 7 
8 3 3 
4 9 0 
4 8 3 
8 1 ? 
1071 












2 0 7 
4 4 8 
1 7 8 
9 
6 0 
7 7 5 
1 4 4 
1336 
4 3 
7 5 0 
4 6 6 
5 4 
4 0 4 
7 0 1 








7 9 6 
2963 








































































7 0 5 
2048 
1412 
6 4 5 
1000 
6 6 0 
4 7 4 
1612 
9 0 4 
8 8 9 
3242 
6 7 5 
1892 
9 3 2 
1 0 7 
1 9 9 
7 4 0 
8 7 7 
1 159 
4 4 7 
1 7 6 
2 8 0 
1 3 7 
7 1 6 
2 1 7 
1 5 8 




3 6 1 
2 3 6 
2 4 0 
3 1 5 
1 1 1 
6920 
1 3 7 











3 8 9 
7358 
5945 
5 9 7 
6311 
1004 
3 9 6 
3 6 3 
1 0 6 
2 1 9 
3 4 4 
3 9 3 
9 6 0 
2 2 
3 0 
4 6 1 
3 0 6 
6 6 1 















1 7 6 
2 4 2 
2 2 5 
6 7 
? 9 0 
9 0 
1 176 








¡ 5 8 
3 5 
4 2 5 
¡ 3 6 





















5 9 2 
2 
1 9 6 
2 4 
1 6 3 
2 1 6 
1485 
2 2 3 
5 7 7 
1 149 
3 3 5 
6 8 
4 2 5 
4 5 6 
1 2 
4 2 
1 7 9 
6 
1 0 1 
7 7 4 
7 0 4 
1767 
3 3 6 
? 7 1 
1 6 8 
1 4 9 
7 3 4 
7 9 0 
1 9 9 
4 3 5 
1 6 ? 






















1 2 2 
8 
19 
















6 0 3 
1 226 ' 
3 0 8 
2 8 ? 
2154 




1 4 9 
2 3 
5 7 2 
7 9 
1 6 1 
175 
175 
1 9 7 
9 2 0 
6 7 5 
6 7 1 
3 1 7 
3 0 
3 3 
5 7 6 
1 5 3 
7 1 1 
3 3 
3 6 4 













1 5 4 
7 3 
β 
5 3 e 1 7 5 
3 6 
Nederland 
1 4 9 
1 
1 1 













7 0 2 





6 0 6 
1133 
3 5 
5 8 4 
1 0 5 
3 5 5 
2 6 



























7 1 0 
3 
s 














3 4 2 
3 6 
9 8 9 
6563 














i 7 7 






































14359 1083 4911 
6320 1031 974 
8039 52 3937 
3482 27 3403 
1097 12 3192 
4497 25 355 
920 6 
59 179 
4795 9 597 
1102 1 86 
2328 9 353 




5 3 8 
5 1 5 
1783 
3 0 6 
718 1 
9 4 
1 7 3 
1121 
2 7 1 
2 8 
3 1 9 
1 6 2 




1 0 8 
1 1 4 
5 9 6 








1 6 4 
1 2 2 






7 1 8 
4 5 6 
1093 
3 0 9 















1 5 0 
6 
? 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
SS? 
6 6 ? 
6 6 4 
'SSS 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 7 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
soe 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 





S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
A U S T . O C E A N I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 7 1 . 2 2 I N D U C T O R S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
H U N G A R Y 





M A L I 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
T A N Z A N I A 
S O U T H AFRICA 




A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
IRAQ 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U.A.EMIRATES 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
H O N G KONG 
14 
1 13 
1 1 6 
2 0 
1 3 8 
6 2 
2 0 















1 8 1 
8 
3 0 
1 6 0 7 1 
8 7 7 3 
7 2 9 8 
4 0 9 3 
2 5 7 9 
2 8 2 3 
4 6 7 
3 8 3 
6 5 3 
1 5 9 7 
1 0 2 0 
7 8 6 
9 0 ? 
6 7 4 
6 1 
3 4 9 
4 2 
4 6 7 
4 0 
3 1 ? 
7 7 7 
3 5 6 





















7 7 5 
3 9 7 
139 
3 6 9 
1 3 3 
33 
3 0 
3 9 4 





























7 4 0 7 
4 5 9 7 
2 8 1 0 
2 2 1 6 
1 6 5 0 
5 1 7 
21 
77 
2 4 9 
6 6 3 
8 6 7 





2 6 0 
2 8 
1 5 9 
6 8 4 





















1 3 1 
? 7 8 
1 2 2 
1 5 
16 



















1 7 6 7 
6 2 1 
1 1 4 6 
3 5 6 
1 9 0 
7 7 ? 














































1 7 8 2 
7 0 9 
1 0 7 4 
•IOS 
2 0 7 



























7 1 4 











5 8 6 







2 8 9 
8 6 6 
6 4 9 
1 8 9 
3 1 8 
2 3 5 
2 5 






























4 9 7 
3 9 2 






































3 6 3 8 
1 7 8 3 
1 8 7 3 
8 3 3 
2 9 8 
9 7 3 


















































3 8 7 
1 7 2 
1 9 5 
1 7 1 











6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 





ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N I E A U S T 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R D . A L L E M A N D E 







M A L I 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
AFR D U S U D 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
4 8 3 
6 7 2 
1 3 6 0 
2 9 4 
1 7 3 1 
4 0 4 
3 7 4 
4 9 4 2 
4 2 5 
5 0 5 
4 7 7 
101 1 
1 8 7 
•155 
5 2 3 
7 7 1 
64 4 
3 9 8 
7 3 0 
5 8 ? 
8 7 1 : 
.'.!(.: 7 1 8 8 
1 10 
3 9 2 
2 7 7 1 9 8 
1 6 2 2 0 8 
1 1 4 9 9 4 
6 5 6 5 9 
3 8 0 7 6 
4 2 5 2 1 
4 6 4 2 
6 B 0 0 
1 E A C T A N 
3 4 1 5 
1 3 0 2 0 
6 3 4 4 
8 9 0 7 
3 8 3 1 
3 5 5 9 
2 5 9 
1 4 1 0 
3 3 0 
2 6 4 3 
3 4 7 
1 7 7 8 
3 3 5 8 
7 0 2 
1 4 7 3 
5 7 9 
4 5 0 
1 7 4 
? 3 6 
1 6 4 
3 4 4 
3 2 3 
7 3: , 
1 6 5 
3 3 5 
1 8 8 
1 4 8 
7 8 0 
131 
osa 3 0 7 
74 3 
6 6 5 
1 7 8 
3 8 4 
8 5 2 
2 6 4 4 
2 9 0 
1 6 3 3 
3 1 8 
1 8 5 
2 1 6 
7 2 7 
2 9 9 
¡ 4 0 
1 3 3 
7 0 2 
2 6 6 
3 5 5 
2 1 5 
3 8 8 
1 2 6 
6 8 0 
1 8 7 
1 9 0 
1 0 1 
8 
3 9 
2 4 5 
4 9 9 
1 6 8 
1 6 9 
3 2 9 
2 5 0 
1 B 5 
S 3 ? 
6 0 1 
1 2 9 
2 1 5 
1 1 4 
1 0 2 3 
2 0 
1 7 0 1 9 3 
1 1 5 1 6 0 
5 6 0 3 4 
4 0 9 8 7 
2 7 2 9 7 
1 1 9 7 0 
3 1 1 
2 0 7 7 
C E E T S E L F S 
1 6 5 6 
2 6 0 3 
2 7 9 9 
2 8 2 i 
8?. S, 
3 1 
6 0 6 
2 2 5 
1 1 3 0 
2 2 8 
1 3 2 6 
2 7 1 9 
5 1 2 
7 9 1 
4 7 4 
1 7 ? 
2 0 7 
ise 




1 6 6 
4 
15 
1 1 9 
3 2 9 




1 5 0 
14 
3 0 
1 9 1 
¡ 4 0 3 
? 8 3 
1 4 1 
1 0 7 
SSS 
7 0 
1 2 2 
¡ a s 
1 2 2 
7 9 
8 7 






4 4 1 
1 7 0 
7 
2 






3 0 7 
5 1 0 
9 0 
16 
2 9 1 6 7 
7 5 2 3 
2 1 6 4 6 
5 6 8 7 
2 6 9 1 
1 4 3 4 0 
2 4 5 6 
1 6 1 7 
4 1 6 
8 0 
4 9 1 
3 0 















2 1 9 
1 6 
1 8 8 
1 4 3 
1 
1 5 7 
1 1 1 
1 
5 5 0 




























1 2 3 8 6 
4 5 4 5 
7 8 4 3 
2 8 1 2 
1 0 2 2 
2 8 1 4 
1 6 5 
2 2 0 4 
3 5 1 
1 1 2 
6 4 
1 3 9 





















1 0 7 
ι ; 8 2 4 
1 8 4 2 
4 9 


















9 5 2 2 
7 2 9 0 
2 2 3 2 
1 4 6 6 
1 0 8 0 
5 9 2 
9 0 
1 7 4 
9 3 1 
8 8 7 ? 
2 0 7 7 
5 9 3 
1 0 3 8 
1 
7 3 3 
es 












i 2 5 4 
' S 
14 
1 7 8 
2 l ' 
8 5 
1 0 






4 1 8 











8 9 9 6 
6 1 6 7 
8 3 1 
2 3 9 
2 1 1 
5 9 0 
3 3 3 
1 
1 9 3 
2 1 1 2 










2 1 8 
1 
2 








3 2 0 
7 0 5 
4 0 
4 6 9 
161 
3 6 
4 7 6 4 
3 4 B 
6 
9 7 




4 2 9 
3 0 9 
3 0 1 
4 3 
8 4 
7 5 1 
8 4 0 
1 ¡ 0 
3 5 4 
4 0 4 1 5 
1 6 5 1 2 
2 3 9 0 3 
1 1 3 2 6 
3 6 1 1 
1 1 8 9 9 
1 3 8 2 
6 8 0 
3 2 
3 4 
1 9 5 
4 6 
6 3 
































6 0 0 
8 9 
5 1 1 




2 3 6 
9 5 9 
1 0 6 6 
2 1 1 
2 8 1 
I ¡ 0 7 
16 
7 
7 5 9 
9 
4 8 1 
3 8 5 











2 2 1 
7 
5 9 1 7 
2 9 2 2 
2 9 9 4 
2 6 3 4 
2 1 6 3 























Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 1 . 2 2 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
4 4 
1 2 5 B 7 
6 0 4 3 
6 5 4 3 
2 3 1 3 
1 8 6 3 
4 1 0 3 
3 0 9 
1 2 9 
D e u t s c h l a n d F rance 
26. 
5 3 5 C 
2 6 4 £ 
2 7 0 6 
1 5 6 4 
1 3 8 3 
1 0 3 4 
6C 
1 1 
7 7 1 . 2 9 E L E C P O W E R M A C H Y P T S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 6 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 4 8 C U B A 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 8 0 T H A I U N O 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
3 2 4 8 
7 4 4 7 
4 5 0 7 
8 6 6 B 
1 6 3 5 
2 5 6 1 
5 2 3 
2 2 3 1 
4 2 8 
1 / 8 3 
4 2 3 
1 1 6 0 
1 1 6 6 
¡ 3 0 6 
1 3 3 9 
1 8 6 
4 6 4 
5 4 6 


















4 1 2 
4 3 0 
2 8 5 






7 3 7 
73 
73 
4 6 6 
3 0 ? 
76 
4 1 4 
9 ? 






? ? : : 
3 7 




7 7 6 
3 
1 8 4 
3 ? 
SO 
7 5 1 
5 8 7 
1 2 2 3 
1 4 4 6 
3 2 7 5 
6 9 6 
103E 
42 
6 5 1 
1 6 1 
76C 
7 1 5 
7 1 6 















































3 9 2 
1 0 9 
2 8 3 
4 7 
15 
2 3 4 
9 8 
3 
. 6 2 3 
7 7 1 
1 7 9 8 
6 1 8 
2 8 9 
4 3 
1 2 1 
6 






1 1 9 




1 0 5 
3 
8 





































I ta l ia 
2 1 9 8 
3 2 8 
1 8 7 0 
79 
4 4 
1 7 7 8 
3 6 
' 3 
5 6 7 
β 
18 












3 5 7 
1 8 9 
4 















1 2 6 







1 0 0 0 kç 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
IE 
3 7 4 6 
2 5 4 6 
1 2 0 C 
3 2 3 
2 4 1 
6 7 6 
96 
1 
4 2 6 
1 3 4 
? 0 0 E 









5 2 4 

















3 4 2 
1 9 5 





3 0 5 
1 0 4 
3 3 3 3 
1 
9 6 9 
1 6 
6 5 4 
13 
























Q u a n t i t é s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
3 8 0 1 5 2 2 1 
1 0 1 1 0 8 7 
2 7 9 4 4 1 3 
1 8 6 3 7 13 
8 6 2 2 13 
9 2 7 
2 0 
1 
7 3 8 
2 3 5 1 
3 3 9 
4 9 2 9 
1 3 9 
42 
2 8 1 
7 7 3 
6 6 















1 4 4 
8 4 
6 6 
1 0 4 
4 9 
3 1 0 
1 2 6 


















3 4 0 
1 
1 3 4 
8 1 
14 
1 6 7 
2 0 
4 0 
2 2 0 
5 1 6 
2 
7 9 
1 4 2 
4 9 0 




D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 1 . 2 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EIJR9 
7 7 6 
6 8 7 6 8 
4 0 7 4 6 
2 8 0 2 3 
1 3 8 2 0 
9 2 0 3 
1 3 1 2 8 
1 1 7 5 
1 0 6 4 
D e u t s c h l a n d 
1 8 6 
2 5 0 1 9 
1 1 3 6 3 
1 3 6 5 6 
8 8 0 8 
6 1 7 6 
4 1 2 2 
1 9 3 
7 7 5 
7 7 1 . 2 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 I IONGRIC 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 8 0 C O L O M 6 I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 1 7 3 1 
7 5 4 5 
1 5 2 2 7 
2 7 3 4 6 
1 1 1 9 7 
5 6 4 1 
2 0 6 9 
3 3 1 8 
1 4 8 2 
5 5 2 5 
2 7 5 6 
5 9 9 2 
6 0 7 5 
5 3 1 4 
6 9 2 6 
7 2 5 
3 2 5 4 
7 6 1 
3 7 7 
4 1 0 
7 4 0 
1 9 4 7 
7 5 3 
3 7 8 
1 5 4 8 
7 8 5 
5 5 9 
7 7 9 
2 7 5 0 
1 7 6 
1 7 7 
6 4 ? 
7 0 7 
S· ' . ! ' 
66:7 
3 7 8 
3 2 8 2 
6 5 9 6 
3 1 8 5 
2 3 0 5 
1 6 8 
1 1 5 
2 3 a 
1 1 8 
4 6 8 
3 1 18 
1 4 9 
1 2 6 6 
5 0 4 
4 1 3 
3 3 8 
3 3 2 5 
1 1 9 3 
2 6 0 5 
2 3 5 8 
1Θ7 
1 0 8 0 
3 1 5 
7 8 0 
3 4 1 8 
5 ? ? 
143 
5 3 0 
7 1 0 
1 1 1 
¡ 7 7 0 
163 
756 
2 8 9 
1 2 3 1 
1 1 6 4 
2 4 5 2 
5 6 4 5 
4 2 7 3 
9 6 5 1 
7 0 6 4 
2 7 6 9 
4 5 6 
1 6 0 1 
5 3 9 
3 3 9 5 
2 4 0 7 
4 0 1 0 
5 6 9 4 
2 4 7 1 
4 3 8 5 
3 4 
1 6 8 0 
3 1 0 
2 1 7 
1 8 9 
5 1 0 
1 1 6 2 
6 0 8 
¡ S ? 
4 
7 6 
1 6 1 
3 0 





9 0 9 
5 1 0 6 
1 1 0 4 
2 0 ? 
?? 
1 1 6 
1 3 9 0 
8 
S 4 4 
1 0 
1 4 7 
9 9 
6'■ 6 
? ? 9 




ee 6 7 7 
¡ 6 0 3 
3 3 
2 7 
1 4 4 
1 0 6 
7 2 7 




1 2 4 
4 2 7 
France 
19 
3 8 6 7 
1 2 0 3 
2 6 6 5 
6 8 4 
2 3 2 
1BB3 
5 1 2 
9 8 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1? 
5 2 4 4 
1 1 1 3 
4 1 3 1 
4 3 5 
1 5 7 
3 4 9 0 
7 4 
1 9 6 
N D A . D E 771 
1 3 4 i 
1 5 4 6 
1 1 4 1 6 
2 2 2 9 
5 6 8 
8 9 
1 4 7 
3 1 
1 9 0 
2 5 
4 2 2 
193 
7 7 
1 1 0 8 
1 
1 1 17 
1 2 0 
7 0 
1 7 1 
2 7 
6 7 9 
4 2 
1 4 6 
8 3 9 
3 1 ? 
3 0 4 
1 0 ? 
1 6 4 0 
1 6 4 
3 2 
7 0 7 
1 0 ? 
i 2 4 4 
2 4 4 
2 5 6 
1 6 6 1 





1 4 1 
7 5 3 
8 1 
1 2 9 
3 2 1 
2 1 6 0 
2 6 
2 5 9 
3 8 
1 4 




3 6 7 







5 0 9 
3 8 
1 19 
1 5 1 3 




1 0 7 





3 5 6 
3 0 5 











2 4 3 
3 




2 2 4 
1 
6 
? ? e 
3 4 2 
n i 4 1 3 
1 1 7 
7 













N e d e r l a n d 
5 4 
1 7 8 3 6 
1 4 2 5 1 
3 5 8 5 
1 0 9 7 
8 0 6 
2 4 7 3 
2 8 9 
14 
2 2 6 7 
12 7 9 
9 0 2 7 
S 8 0 
1 0 3 0 
5 5 ? 
7 7 
14 
4 9 4 
7 3 
2 8 6 
8 6 
2 5 6 6 
7 3 6 


















i 1 6 3 
i 
7 4 8 
1 
3 
1 4 6 
2 5 
2 3 
Be lg . ­Lux . 
4 
8 9 2 9 
8 2 6 3 
6 6 6 
4 2 4 
196 
2 3 5 
2 3 
6 
8 9 5 
2 5 3 3 
3 4 6 2 
2 3 
1 0 0 4 
6 9 
6 0 0 
16 
























3 5 3 
4 
4 







D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 
1 6 6 1 5 9 1 5 3 0 7 
5 1 2 3 8 7 6 1 6 5 
1 1 3 9 2 0 3 9 1 4 2 
5 9 5 1 6 4 2 1 3 5 
2 5 5 1 2 5 6 1 2 5 
5 2 3 3 9 7 5 
8 4 
2 2 2 
2 4 0 6 7 2 
6 0 3 3 8 
1 3 6 3 12 3 
1 4 4 0 1 8 2 3 0 7 
9 9 8 3 
8 7 14 
8 7 3 1 
9 2 7 1 
5 8 5 2 4 5 
7 3 2 3 4 8 1 
7 6 1 4 3 
4 9 8 3 1 2 2 
4 0 6 2 
1 0 5 
4 5 2 











6 1 1 
9 
1 6 1 
3 3 9 
6 6 5 
2 1 0 
2 0 7 8 
6 6 2 7 
1 7 9 8 
2 1 3 
3 
7 6 
2 3 8 
9 
14 
6 4 0 
3 6 
6 
1 0 8 
9 4 








2 7 6 
1 
5 6 3 1 
2 2 3 9 1 
4 6 
8 5 4 
2 2 7 
1 0 1 
3 0 5 
4 6 3 
1 1 6 
5 
5 5 5 
1 1 1 
1 1 8 
6 
4 2 1 
1 0 1 
5 4 




1 9 5 5 7 12 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 























































































ACP (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab . 3 
Destinat ion 
SITC 
7 7 2 . 1 0 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 5 E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 6 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRÃO 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A R I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I U N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 6 N E W HEBRIDES 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 0 STORES.PROV 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 7 6 
1 7 8 
7 3 5 
8 5 
3 6 6 1 
4 8 3 0 
1 9 8 7 
1 2 5 
21 1 1 
14 




7 0 3 
7 0 




7 6 6 




7 8 3 
3 1 1 
4 8 4 




6 5 1 
2 2 9 
4 2 0 6 
4 4 6 
9 5 
6 4 
4 6 8 
1 3 8 2 
5 2 3 
9 8 8 
1 3 6 0 
4 3 3 7 
7 8 3 3 
1 7 0 0 
8 6 1 
1 9 6 9 2 
6 0 3 3 
6 9 0 
1 8 3 3 
6 3 0 3 
6 9 2 
3 9 2 
1 0 6 
9 5 
8 4 0 
8 1 7 
5 5 0 
3 2 9 
5 9 
8 2 6 
4 4 1 
2 4 3 8 
2 0 2 5 
2 1 7 
3 6 7 4 
3 6 7 
91 
31 
2 7 6 6 
9 1 9 
5 4 6 
2 7 8 3 
3 1 0 7 
5 6 3 




2 7 3 3 5 2 
9 1 9 3 3 
1 8 1 4 1 9 
5 8 9 8 4 




1 1 7 7 
1 9 3 5 
5 7 0 















2 1 1 










3 9 8 
31 
B 7 
1 5 1 
6 8 7 
7 9 7 
7 5 0 
7 6 4 
8 3 9 3 
1 5 1 9 
7 8 
9 9 










4 4 6 
1 
4 5 9 
189 
3 
1 3 0 7 
1 0 7 
5 ! 
1 
6 7 1 
4 3 7 
3 7 9 
4 2 2 
1 3 2 5 
3 8 
i 
1 0 1 8 0 2 
3 9 5 3 0 
6 2 2 7 2 
3 1 4 2 9 
F rance 




6 6 9 
1 6 2 6 
8 1 5 










2 5 5 
2 6 0 
1 
6 7 





2 1 3 4 
1 4 2 
2 
9 
3 4 4 
5 1 8 
2 0 
3 4 9 
4 6 5 
¡ 7 7 0 
6 2 9 
1 14 
2 1 
1 9 7 0 
1 3 5 
3 0 
3 0 6 





7 0 6 
1 0 0 




4 2 7 
1 2 5 7 
2 9 
2 




4 8 5 
1 5 2 
27 
3 4 
? ? ? 
4 6 
1 0 6 
6 
8 4 
6 2 4 9 4 
2 0 4 0 9 
4 2 0 8 5 
1 0 4 8 1 




2 0 6 
2 9 3 
1 6 5 










1 9 0 
5 9 3 
1 
1 
3 8 B 
8 3 





4 2 9 
10 
4 4 6 
7 0 3 
1 1 2 9 
8 1 5 
1 7 0 
1 9 6 
2 2 1 9 
1 5 0 
8 
1 3 2 





















1 9 1 





3 5 9 0 6 
9 7 7 2 
2 6 1 3 4 
6 1 9 4 
1 0 0 0 k£ 

















































1 1 0 6 5 
6 8 3 1 
4 2 3 4 



































8 7 8 1 
4 9 6 8 
3 8 1 3 
8 8 ? 
£ X 
Q u a n t i t é 
UK h e l a n d D a n m a r 
8 8 
2 1 3 2 
7 9 1 
1 6 0 1 5 7 
6 2 9 8 1 2C 















2 2 9 
2 
B 
1 4 2 
4 5 
1 9 6 
4 





4 6 1 
1 5 
2 0 
5 1 4 
5 B 4 
1 0 0 




















5 8 1 7 11 15C 
4 0 1 1 1 8 1 
5 6 7 1 
1 2 6 2 7 12 
3 5 1 0 2 3 
4 0 3 1 
1 2 0 
7 5 
1 
1 2 6 
4 0 0 
3 1 2 
2 4 5 
4 0 
9 2 
1 6 9 
1 6 8 8 
1 8 7 
1 4 5 0 
6 6 
6 
1 6 6 3 
2 3 8 
6 0 
2 1 1 6 
7 














1 1 8 9 2 7 
4 4 8 6 1 
4 7 1 7 4 1 8 1 9 4 3 1 2 
7 8 7 3 1 6 8 1 1 0 6 9 
3 9 5 0 1 1 3 7 3 2 4 3 
6 4 7 6 1 1 6 1 7 7 6 
port 
— u e s i i n o i i o n 
CTCI 
7 7 2 . 1 0 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRFSII 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 6 A N G L A DESH 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I U N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 6 N.­HEBRIDES 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
V a l u e 
E U i l 9 
3 7 1 9 
1 0 6 8 
2 5 2 3 
7 6 4 
6 0 0 5 5 
1 0 1 8 4 3 
2 9 8 7 2 
1 7 7 9 
2 5 6 6 7 
1 2 1 
1 7 2 1 
6 6 4 
7 8 1 
7 0 8 
3 0 4 3 
7 6 9 
1 3 1 0 
4 6 6 
1 12 
2 2 3 
2 4 7 1 
7 3 4 3 
5 6 7 
7 5 0 
5 3 3 
2 3 7 9 
2 0 1 5 
7 3 9 1 
2 2 2 7 1 
4 2 6 
9 0 1 
6 1 7 
5 7 2 6 
3 7 5 7 
6 5 5 1 5 
7 1 2 6 
9 4 6 
6 3 4 
5 2 3 8 
2 2 8 7 0 
3 6 1 2 
9 4 4 7 
1 2 4 7 4 
4 3 7 6 1 
4 7 0 6 4 
2 0 5 1 4 
8 2 2 8 
1 7 7 1 8 6 
3 8 7 9 2 
5 4 5 9 
1 6 8 1 7 
5 5 3 6 2 
5 8 1 9 
3 5 0 B 
7 5 3 
9 8 4 
9 1 7 8 
1 8 6 7 4 
7 5 0 2 
2 3 8 4 
6 8 3 
1 1 9 3 5 
4 1 8 4 
2 0 5 2 1 
1 5 9 3 1 
1 5 1 7 
3 9 9 4 5 
4 8 5 7 
2 9 8 5 
2 3 9 
3 1 2 3 9 
2 3 6 8 2 
8 1 7 2 
2 1 8 6 4 
4 3 9 0 8 
7 3 0 4 
1 0 7 9 
1 1 9 9 
H 3 0 
8 0 4 
3 7 3 5 1 3 9 
1 4 2 7 6 6 7 
2 3 0 7 4 8 1 
9 6 0 4 5 2 
D e u t s c h l a n d 
17 
4 3 
3 1 0 
7 
2 2 6 6 3 
5 0 5 7 6 
9 7 7 6 
1 
1 2 5 1 9 
6 3 4 
3 4 
3 5 4 
1 8 9 
6 4 2 
3 4 
3 6 8 
3 2 8 






2 1 6 
3 8 7 2 
9 8 8 1 
2 6 
2 7 9 
3 
5 6 9 
1 3 0 8 
2 2 8 1 1 
2 9 7 9 
3 7 8 
3 2 0 
4 1 5 
1 0 3 0 6 
4 4 0 
1 0 9 1 
2 4 3 6 
9 0 5 4 
1 8 0 0 6 
1 2 3 6 5 
3 9 1 7 
9 2 3 2 1 
1 6 9 0 2 
1 3 6 2 
1 5 1 8 
1 6 2 3 7 
4 2 4 
6 3 0 
16 
9 3 9 
3 5 5 1 
8 1 3 6 
1 7 1 5 
4 4 ? 
8 7 
7 7 3 7 
7 5 
5 0 3 B 
3 4 6 9 
9 6 
1 9 6 0 3 
1 7 6 6 
1 7 8 4 
2 5 
1 4 0 9 8 
1 3 4 4 7 
4 8 6 3 
5 1 5 9 
2 1 7 0 8 
B 5 0 
9 
16 
1 6 6 2 3 6 0 
6 4 5 2 8 7 
1 0 0 7 0 7 3 
5 6 6 3 0 9 
F rance 
3 6 9 4 
2 8 5 
8 9 
4 6 
1 0 8 1 6 
2 2 0 9 1 
1 0 3 1 7 
7 3 5 5 
2 8 
9 2 4 
3 7 8 
6 6 
3 i 9 6 
1 5 9 
1 2 3 
6 
2 1 
2 4 4 4 





1 1 9 1 
4 5 6 9 
25 
1 
6 0 3 
1 4 3 
4 7 6 
2 8 4 3 6 
2 7 5 0 
3 6 
1 3 7 
4 1 6 3 
6 6 6 3 
2 8 7 
3 7 1 5 
4 3 6 6 
1 8 4 9 6 
1 3 2 7 8 
4 2 1 2 
2 0 4 
1 7 5 5 9 
1 9 6 7 
3 7 3 
4 7 6 4 
5 3 3 1 
1 0 3 
9 0 1 
1 5 5 
3 ? 
1 8 7 6 
3 0 9 4 
1 8 4 5 
1 6 9 
ee 8 7 1 
3 9 5 9 
9 2 3 3 
5 7 7 
13 
7 0 7 7 
1 7 7 6 
1 7 6 6 
2 7 
5 8 3 6 
3 4 0 " 
5 4 6 
4 0 5 
3 1 2 1 
4 6 6 
1 0 6 ? 
136 
B O B 
8 4 2 8 2 9 
2 8 4 5 0 9 
5 5 8 3 1 9 
1 5 9 4 6 6 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 




2 2 1 4 
3 7 6 B 
1 6 2 0 
1 
4 4 4 5 
1 4 6 
3 1 8 
3 2 7 
4 
2 3 4 3 
4 8 2 
1 0 7 
3 
4 







1 7 1 3 




2 1 9 8 
8 1 5 
4 2 9 7 
7 7 0 
2 7 ? 
1 5 3 
6 3 1 
4 5 8 5 
1 16 
2 9 1 9 
5 1 0 5 
8 2 5 4 
9 8 0 1 
1 5 8 6 
1 5 8 6 
1 4 5 7 1 
1 0 2 4 
7 0 
1 5 3 9 
1 5 6 5 
3 4 8 
1 1 3 3 
5 9 
8 
3 4 ' 




1 6 4 1 
6 6 
8 6 0 
8 4 6 
55 
SSS 
8 8 3 
1 1 4 
1 17 
7 7 7 
4 2 1 
4 1 0 
1 6 9 5 
1 4 9 9 
7 9 
1 
' 0 5 S 
6 
Β 0 4 
3 3 2 5 0 2 
1 0 3 0 7 6 
2 2 9 4 2 5 
5 4 8 0 4 
N e d e r l a n d 
! 
7 
9 5 0 
5 3 5 4 
1 5 3 












1 7 1 5 
2 5 
1 9 6 
5 













6 7 4 
7 9 7 
3 0 0 
8 7 3 6 
6 9 0 
3 4 
7 9 1 
2 2 5 2 
1 8 4 3 
5 6 
1 
3 1 3 




3 3 2 
31 
1 8 8 3 
4 3 0 
S S I 




3 9 5 
2 1 5 9 
8 3 3 
4 4 2 
1 6 6 4 
2 5 2 
1 9 3 0 3 8 
1 2 8 5 8 7 
6 4 4 5 1 
3 2 0 6 4 
Be lg . ­Lux . 
7 0 
6 6 8 
1 7 3 6 









3 3 8 
2 i 
4 
7 9 7 







1 5 1 8 




7 9 5 0 
2 3 1 
3 6 
19 
4 7 0 
1 2 





1 9 8 4 
1 2 1 
4 
7 3 3 
5 5 
77 




1 1 1 3 
6 6 
1 7 1 6 6 5 
1 1 2 6 8 1 
5 9 0 8 4 
1 9 9 2 8 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
3 
6 7 0 2 
2 0 1 9 7 2 8 
7 0 4 7 
2 2 4 3 5 6 6 2 4 3 
1 5 4 6 7 2 0 7 6 7 7 6 
7 5 0 9 12 1 3 4 
1 7 7 7 







1 1 1 
6 0 6 
12 




4 3 0 
2 4 1 
4 9 2 
1 8 3 3 
2 2 
3 6 7 
1 5 5 5 
3 6 4 
9 
2 
2 7 0 9 
1 0 0 
0 4 3 3 
4 3 5 
1 9 6 
15 
2 3 
3 6 9 
2 7 5 0 
1 4 9 
1 9 9 









2 8 4 
1 
1 4 2 
1 0 5 
14 
7 8 
1 8 4 
3 0 1 
1 8 9 
12 
7 
1 9 6 
12 
10 
2 9 8 
1 4 7 4 
5 6 0 8 1 5 9 
1 3 1 7 7 4 
2 4 8 9 3 15 
3 4 7 4 2 1 6 4 1 1 5 3 
1 7 2 0 2 9 5 6 7 
3 5 7 2 1 11 
8 5 1 2 4 5 1 2 9 
2 9 3 7 7 2 2 1 6 8 
3 0 6 8 9 2 4 
7 1 6 6 0 
5 1 1 
5 
1 7 0 2 
6 6 3 6 
3 8 2 1 
1 6 7 5 
3 4 3 
1 2 2 8 
1 4 2 6 
1 0 4 0 5 34 
9 8 8 
1 0 5 4 3 
3 2 0 
2 5 4 
5 
9 7 9 3 
11 
1 3 9 5 
1 0 1 
2 8 
1 5 
1 2 0 









3 9 5 6 3 1 1 2 1 
9 4 5 3 6 7 
1 4 0 9 0 9 4 3 
1 4 6 2 2 3 0 1 5 1 
5 4 6 1 1 1 8 2 0 
2 
5 
4 6 6 2 7 2 2 6 0 6 0 5 0 4 1 3 
1 1 6 9 7 9 2 2 9 4 6 1 3 6 9 2 
3 4 9 2 9 3 3 1 1 4 3 6 7 2 2 
1 0 3 2 3 6 2 7 2 4 2 1 9 1 9 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE 




1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 
772.20 PRII 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7I1.H 
7 1 6 
7 7 0 
2 7 2 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 8 
HUH 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 3 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 




IVORY C O A S T 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 




S A U D I A R A B I A 




S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 7 2 . 3 0 F I X 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
3 0 6 2 2 2 0 7 6 6 
1 1 5 1 4 8 2 9 1 3 3 
1 2 3 1 6 1 4 3 2 
7 2 2 8 1 7 1 2 
U I T S . P T S N E S 
4 5 7 2 0 1 
1 6 8 3 5 
3 3 1 7 
2 8 3 5 5 
4 6 9 3 
3 2 4 8 
17 
2 1 3 3 
1 8 2 4 0 
1 1 0 6 
1 6 3 9 
9 1 
1 
1 0 7 3 
2 5 5 6 




5 6 8 
2 8 8 4 
5 6 0 
4 7 
1 10 
1 1 8 3 
3 2 5 4 0 
3 9 9 4 















































































































































































1 4 1 :) 
356 
772.10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 






AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 




ARABIE S A O U D 
O M A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYSI 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




505832 358574 53580 18815 
1194652 391815 331918 151155 
130315 18403 56426 10617 151506 48948 66933 22660 






















9 2 8 7 7 
9 0 9 1 
1 9 4 9 2 
1 6 2 1 4 
2 2 2 6 2 
3 9 6 2 0 
8 4 8 
2 5 2 4 
3 8 1 2 
1 1 2 5 7 
4 7 4 
5 Β 3 9 
8 3 3 6 
5 2 7 
6 0 0 9 
4 0 2 
2 6 1 
1 6 6 
3 2 1 
1 6 4 




1 9 2 
1 10 
6 4 7 
4 1 7 
1 1 2 6 8 
9 2 8 
3 0 5 
1 4 0 
1 1 7 0 
5 9 0 
1 4 2 
1 0 7 
182 
7 6 1 
14 6 
1 6 1 
7 2 7 
9 9.; 
1 7 7 
¡O,:? 
1 7 ? 
1 16 
7 1 2 
2 6 4 9 6 0 
2 0 2 9 3 2 
7 0 7 6 2 
2 9 4 0 
5 0 5 8 
1 9 0 1 2 
3 2 6 3 2 
2 2 7 
1 5 9 4 
3 7 0 
256.3 
4 4 
3 3 9 5 
7 S3 S 
1 7 5 
3 7 9 0 
7 / 3 
2 0 







1 0 4 












4 3 1 
3 1 7 
9 4 




1 5 7 9 2 0 
1 3 2 2 2 3 
8 9 4 
1 7 6 1 
4 8 0 9 
Î 3 S 1 




1 9 9 
3 1 
7 1 0 
15 
15 
1 6 2 2 
3 1 
2 0 7 
3 8 
7 3 3 
4 5 
2 5 4 
7 
1 0 2 
1 2 4 
7 0 
loa 
2 6 9 
1 5 9 
3 0 3 6 
7 3 ? 
? 7 8 
3 8 
3 1 6 













2 6 7 3 0 



























































































































































































































































































1 5 7 












7 0 3 
9 4 
2 2 4 2 
7 
2 1 2 
1 0 4 4 
a i a 





Tab. 3 Export 
446 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
S ITC 
7 7 2 . 3 0 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 6 6 U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L I6YA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A 8 I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIESI 
1 0 4 0 CLASS 3 









1 5 5 






























8 9 2 2 
4 6 5 2 
4 2 7 1 
2 2 5 2 
1 4 3 9 
1 9 5 4 
5 8 
6 6 



























3 1 4 6 
1 0 3 7 
2 1 0 9 
1 1 9 8 
9 3 3 
8 8 3 
2 
3 0 
7 7 3 . 1 0 · I N S U L A T E D W I R E . C A B L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUX6G. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
3 4 2 9 5 
2 0 3 7 0 
4 4 2 0 4 
3 4 0 0 0 
8 2 9 8 
1 0 7 4 4 
1 0 5 0 5 
6 9 6 3 
2 7 6 
1 9 9 
1 5 0 4 
7 7 8 8 
1 1 0 6 
7 7 6 8 
1 0 0 9 4 
6 7 3 3 
3 7 6 0 
4 7 
1 12 
5 1 E 
' 3 4 H 
1 7 7 8 
1 9 6 S 
4 7 B 7 
7 0 ? 
3 6 0 1 
1 1 7 6 
S SS Β 
¡ s s ? 
1 5 0 5 
I S O 
4 0 
2 8 6 7 
/ I O ? 
5 8 / 6 
9 3 9 8 
1 1 3 6 3 
2 8 9 2 9 
3 1 9 5 
3 5 0 0 
1 3 5 7 
5 4 3 1 
3 0 6 
2 
8 3 5 
4 7 9 8 
3 0 5 
3 9 6 8 
9 1 8 6 
7 1 9 
6 3 3 
3 6 
5 6 3 
6 2 9 
5 5 0 
7 6 3 
1 5 8 8 
3 3 1 
3.7 0 
1 3 0 1 




5 0 2 




















1 3 0 5 
6 6 0 
6 4 6 
1 3 3 
3 8 
5 0 4 
18 
9 
6 8 4 1 ' 
1 0 2 2 
9 6 4 7 
1 7 7 3 
9 8 0 
3 0 4 
1 3 5 
4 
4 7 
2 5 5 
2 3 
6 3 2 
2 7 
4 7 3 9 
1 1 0 4 
4 7 
6 9 
3 0 3 
16S 
3 3 





1 3 4 
17 
1 8 
2 3 2 8 
2 3 4 5 
4 9 6 7 



















4 5 1 
1 9 8 
2 5 3 
105 
3 0 
1 4 0 
7 
β 
1 1 3 4 9 
1 6 8 6 
2 6 9 6 
1 1 3 9 8 
3 6 6 7 
1 0 0 
3 8 3 
2 
3 8 
1 0 8 9 
1 2 2 
2 8 0 3 
5 1 8 
4 3 0 
3 8 8 
12 
1 6 9 
1 0 2 8 
8 5 0 
136 
1 3 6 7 
3 5 6 
B I O 
1 7 7 9 
5 3 1 
1 1 7 0 
1 1 1 
3 4 
44 7 
1 6 0 4 
5 6 4 
1 0 0 0 kç 



















1 9 1 C 
1 4 5 9 
4 5 1 
3 3 6 
2 1 9 











8 6 7 







1 2 4 9 8 
9 4 9 3 
1 1 6 5 8 
8 3 
2 3 1 
5 4 
1 1 3 
1 
13 
2 1 0 
1 9 9 
1 8 2 
2 9 5 
5 
18 








2 5 5 7 
6 
Q u a n t i t é 









2 0 1 


















9 4 5 8 5 2 1 3 
3 7 0 2 5 9 6 
5 7 6 5 9 1 1 8 
2 9 7 5 9 11C 
1 0 4 3 106 
2 7 0 6 
2 4 
8 3 
9 1 4 14 1 2 2 
4 3 7 19 24 
1 7 5 7 3 0 1 6 
7 9 8 3 8 5 1 1 4 
3 2 4 1 6 
2 2 8 3 183 
8 6 7 1 13 
5 3 4 3 6 7 
2 0 43 
17 18C 
3 5 3 2 1 6 
4 4 1 4 0 3 5 9 2 
4 0 2 I B 36 
1 4 2 4 1 
4 7 3 16 
8 3 7 3 
1 6 2 1 
1 0 0 
2 2 0 23 
3 0 2 
4 9 1C 
1 2 5 4 
2 9 4 
11 6 






— D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 2 . 3 0 
0 5 B R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2.08 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 9 5 
1 0 5 1 
4 4 9 
2 2 1 8 
1 0 7 5 
4 4 4 
1 4 2 
2 8 4 0 
2 6 6 5 
1 3 1 
2 / 6 
2 7 7 
1 0 0 
2 0 3 7 
1 0 7 6 8 
2 0 0 7 
5 9 2 
1 6 4 
7 6 1 ? 
5 6 7 
1 3 1 
1 3 8 
7 3 5 
7 7 4 
5 5 5 5 
1 6 4 
2 3 7 
2 3 1 
1 3 9 2 
7 3 3 
1 0 3 6 
2 2 4 1 
4 7 7 
1 4 1 4 
¡ 0 1 6 
4 8 5 
1 7 6 0 
4 4 2 
2 6 6 3 6 0 
1 5 9 4 2 8 
1 0 6 9 3 3 
7 4 8 1 8 
4 5 3 2 4 
2 6 3 5 8 
1 0 6 0 
5 7 3 8 
D e u t s c h l a n d 
6 1 3 
3 4 1 
1 3 5 6 
4 5 4 
1 16 
2 





9 6 9 
7 7 7 ? 
3 7 1 
3 7 6 
4 8 
9 0 5 
3 4 ? 
9 
5 5 
1 6 4 
2 9 4 
4 8 9 3 
2 0 
3 7 
1 7 0 
2 5 0 
4 5 
9 9 a 
8 2 2 
2 
2 8 2 
1 8 8 
1 7 
3 8 9 
1 6 
9 1 9 0 5 
3 7 3 6 2 
5 4 5 4 2 
3 9 B B 6 
2 8 4 7 5 
1 1 6 8 1 
2 9 





1 7 4 
1 0 9 
1 3 9 
1 1 5 
2 5 7 




1 3 5 























2 5 7 1 9 
1 5 2 7 7 
1 0 4 4 1 
4 1 5 8 
1 5 3 0 
5 5 1 7 
2 9 7 
7 6 / 
7 7 3 . 1 0 a F I L S . T R E S S E S . C A B L E S . B A N D E S . B A R R E . S I M . , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.SS. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
9 6 8 5 0 
6 3 2 7 8 
1 1 5 7 3 2 
8 0 4 2 3 
2 9 0 6 9 
3 9 4 9 7 
2 3 3 9 6 
1 9 7 7 6 
6 2 4 
5 4 9 
6 6 9 7 
2 5 2 7 8 
3 7 4 1 
2 7 5 2 6 
2 6 7 7 5 
1 6 8 8 8 
1 4 3 8 2 
1 7 1 
2 4 1 
1 2 5 0 
6 9 4 4 
4 6 7 5 
3 9 9 3 
1 4 7 9 1 
1 6 7 7 
8 0 6 7 
3 1 9 5 
6 5 7 7 
5 5 3 5 
3 1 8 0 
4 7 5 
1 0 6 
7 1 1 7 
1 8 7 6 8 
1 0 7 6 5 
3 1 2 1 6 
3 9 5 5 5 
7 1 6 4 1 
1 4 0 1 1 
1 5 7 4 1 
3 4 6 3 
1 4 6 9 1 
4 2 7 
7 
3 2 0 1 
1 4 3 4 6 
1 5 9 6 
1 6 0 7 1 
2 3 3 6 1 
1 3 3 5 
3 7 4 3 
1 3 7 
2 9 0 8 
2 1 3 2 
1 5 7 0 
2 4 4 8 
2 9 5 3 
i ¡ 6 ; 
7 7 5 1 
3 1 3 6 
9 1 8 
8 8 
16 
7 1 3 
2 5 5 8 
7 0 7 
1 7 0 0 4 
3 1 6 9 
2 3 9 9 9 
6 5 5 8 
6 9 4 3 
7 7 2 
9 8 / 
13 
4 2 i 
1 5 8 9 
1 8 4 
2 8 5 9 
4 7 6 
1 2 5 1 3 
4 6 7 2 
1 7 1 
1 6 4 
1 2 7 2 
5 3 3 
8 6 
7 7 0 1 
2 4 6 
1 6 8 
1 9 1 
51 1 
! · ?5 
'. 7 0 
¡ 5 6 
1 
5 7 9 2 
8 3 9 0 
8 6 6 0 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
8 
1 3 3 
2 9 
1 3 3 
1 
2 3 

























1 0 4 2 7 
6 9 0 6 
3 5 2 2 
1 7 4 3 
5 9 3 
1 4 3 4 
es 3 3 5 
S O L 
3 4 7 7 6 
3 7 9 1 
5 2 4 2 
2 4 8 0 0 
9 5 5 i 
7 5 8 
1 0 2 1 
5 
¡ 0 2 
2 6 8 2 
3 2 4 
6 4 8 8 
1 2 4 1 
I C 7 1 
¡ 5 2 S 
24 
4 ¡ 0 
2 5 0 5 
1 6 4 S 
seo 3 2 3 0 
9 4 3 
¡ 6 4 0 
1 7 8 7 
3 2 1 8 
' S S ? 
2 1 4 2 
23 l 
8 1 
1 1 0 4 
SH77 
1 3 7 4 







7 3 5 
4 2 2 
3 
1 










1 0 5 4 
2 1 4 
3 2 2 
7 5 ! 
9 5 
? 8 3 
193 
4 6 9 6 1 
3 5 5 2 3 
1 1 4 3 8 
8 7 1 0 
5 5 7 7 
2 7 0 4 
4 5 
2' 
i Be lg . ­Lux . 
i 3 2 5 
1 2 8 
5 0 

















3 4 6 7 5 
3 3 0 1 5 
1 6 6 0 
6 3 5 
4 4 8 
5 1 5 
9 4 
5 1 0 
2 5 6 8 2 
2 7 3 4 0 
2 1 4 2 8 
3 2 9 
1 6 8 2 
1 1 6 
5 0 8 
2 
4 5 
5 2 5 
3 9 1 
5 7 0 
1 3 4 3 
17 
1 1 6 
3 
5 2 
1 1 4 
5 3 
9 7 
4 0 9 









1 7 3 
6 2 
3 1 4 
2 4 9 




1 8 1 
9 9 
7 6 4 
3 2 6 2 
1 0 6 1 
3 0 8 





7 0 4 
3 8 7 
1 3 3 
186 
23 
1 0 0 9 
1 6 1 
1 9 
2 2 0 
2 2 7 
SSS 
3 2 
3 1 3 
6 1 4 
2 3 2 
4 4 6 3 6 
2 6 3 9 2 
1 8 2 4 5 
1 2 8 9 2 
5 8 1 3 
4 3 4 3 
51 1 
¡ 0 1 0 
4 8 7 9 
7 7 1 8 
6 4 7 7 
6 6 3 7 
8 1 4 4 
1 B 7 2 1 
2 0 6 4 
8 4 
11 
¡ 3 6 3 
3 1 1 9 
9 8 5 
¡ 3 3 3 
3 0 E 
1 3 4 3 
4 3 7 1 
7 ! 7 
4 5 5 
1 3 6 
1 8 1 
1 9 0 4 
I B I S 
6 ? 






? 4 8 
3 
I r e l a n d 





5 6 4 5 
174C 
3 9 0 6 
3 6 7! 




1 6 0 7 
3 ? I : 
3 
4 SOI 
5 0 5 




V a l e u r s 

























6 3 9 2 
3 2 1 3 
3 1 8 0 
2 9 1 5 
2 5 9 2 
1 3 9 
1 
1 2 6 
2 3 9 
1 5 5 
5 6 
2 8 2 
2 4 
6 7 9 
6 6 
9 3 
5 3 1 
9 6 5 
2 4 3 7 
2 2 7 








1 0 2 
7 
8 0 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 3 . 1 0 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
Q u a n t i t y 
EUR9 
9 2 9 3 
7 9 9 1 
2 6 0 
7 7 
1 1 6 
1 19 
7 0 ? 
4 4 
1 2 9 8 
9 4 
2 6 8 
161 
2 6 0 
5 5 5 9 
2 1 6 0 
8 2 3 
3 3 6 
1 1 1 1 0 
1 8 9 0 
8 5 
9 3 3 
8 1 7 
¡ 3 3 6 
1 2 0 
3 1 3 
4 4 5 
3 6 0 
1 3 6 
2 2 2 
4 5 6 
9 0 4 
1 7 5 
8 5 
6 1 4 
1 3 2 2 
3 9 2 
1 7 6 
2 1 0 
1 6 7 6 
3 5 a 1 
5 5 9 
4 4 1 










1 3 8 4 
1 5 6 0 
5 0 
2 1 9 
1 6 5 
7 1 0 
1 5 1 
71 
8 7 8 
1 4 ? 
4 1 2 
2 8 0 
4 9 
4 8 6 




1 4 7 9 
7 6 3 
1 4 7 1 
1 7 4 6 
1 1 3 2 5 
7 2 1 7 
2 4 9 6 
1 4 6 1 
7 9 7 5 1 
8 1 8 9 
2 8 1 4 
6 8 0 3 
2 4 1 6 4 
1 7 9 5 
1 1 3 4 
D e u t s c h l a n d 
1 9 3 1 





1 4 6 
2 5 
1 5 9 
15 
3 9 6 7 
1 












6 5 8 























1 5 3 
3 7 6 
1 4 7 4 
3 1 9 8 
1 5 1 3 
5 9 5 
4 1 8 4 8 
4 5 2 
3 5 1 
2 8 6 
7 7 2 7 
2 0 9 
3 8 
F rance 
3 1 6 5 
3 2 6 6 
6 4 
7 6 
1 1 6 
119 
6 9 6 
4 4 
1 2 8 5 
3 
2 3 4 
5 4 8 6 
4 
7 9 5 
3 2 2 
1 7 3 3 
1 8 5 3 
8 6 
9 3 2 
7 4 8 
2 5 9 
1 
168 
4 7 6 
1 2 9 
i 7 
5 9 7 
1 3 2 0 
1 7 9 
171 
3 7 9 
4 3 3 
1 2 





1 3 8 4 
1 5 6 0 
2 3 
2 6 0 
4 1 2 
3 
5 
3 4 2 
3 1 3 
3 
1 6 5 
1 5 8 
3 
1 0 3 5 
5 1 B 
4 4 0 8 
5 3 7 
6 5 
1 3 0 
6 5 3 5 
5 3 2 
14 
7 9 0 
2 0 1 4 
5 1 2 
1 0 0 0 k g 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
3 4 1 5 31 







1 7 8 9 
1 







1 2 0 








1 2 0 
2 2 3 2 
2 







1 5 0 







2 5 2 
3 2 6 
2 3 8 5 
8 1 7 
4 1 2 
4 2 5 
1 5 7 4 8 
1 3 7 4 
7 
3 6 1 6 
1 6 2 0 








1 2 5 
3 
2 
9 6 8 
9 3 
1 4 1 
5 
i 










1 9 4 6 
3 
2 4 1 
9 4 




1 1 6 
Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d D ,1(1(113! 
7 4 6 E 
8 4 8 






1 4 9 
6 3 
1 












3 7 0 
6 2 6 
1 7 4 
5 6 
1 8 6 1 1 
1 7 1 
1 7 0 
8 1 0 











2 1 9 
1 6 5 
6 6 6 
3 
1 5 6 15 
1 4 1 
74 
8 
1 4 5 
21 
4 4 













9 9 5 2 8 89 
2 6 4 7 2 5 
2 6 2 3 
2 1 6 1 
1 2 9 9 5 8 3 0 62 
4 4 5 9 1 2 7 8 22 
1 7 5 6 5 6 
2 0 3 9 8 62 
1 1 6 3 3 1 0 5 3 1 
8 4 4 1 6 0 I E 
3 7 6 1 1 6 14 
u e s t i n a i i u n CTCI 
7 7 3 . 1 0 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FR, 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
V a l u e 
EUR9 
2 7 2 7 9 
1 9 6 9 3 
8 0 2 
2 3 6 
3 7 6 
2 6 7 
1 6 5 7 
1 0 2 
2 5 2 0 
2 0 6 
64 4 
4 0 0 
6 7 5 
1 3 1 5 2 
3 0 9 7 
7 4 3 ? 
B 5 5 
4 1 3 3 1 
4 3 3 2 
2 2 2 
2 3 5 4 
2 2 1 0 
4 0 5 0 
2 5 2 
5 3 9 
8 6 2 
8 0 5 
2 6 5 
6 5 7 
9 3 8 
2 6 3 3 
4 2 2 
2 0 0 
1 4 4 9 
3 1 2 3 
9 8 3 
5 2 0 
6 5 2 
7 7 6 3 
1 5 1 7 6 
1 8 2 4 
1 3 2 4 
3 2 8 7 
1 1 4 
2 3 6 
2 5 2 
2 1 5 
1 7 5 
3 8 5 
1 4 6 
1 9 7 
1 8 6 
3 0 8 8 
3 3 9 ! 
1 ¡ 3 
4 3 8 
3 4 1 
1 7 5 0 
7 8 2 
4 9 7 
2 7 1 1 
3 2 9 
9 3 1 
7 6 0 
1 7 6 
3 3 7 5 
¡ 7 4 1 
4 0 2 
1 6 5 
5 1 8 
SSS·: 
1 9 3 7 
3 2 6 5 
21 10 
2 1 9 7 5 
1 4 6 4 4 
6 1 9 5 
2 8 9 9 
1 4 7 0 4 5 
1 5 2 0 0 
5 2 2 9 
1 2 3 9 4 
4 5 9 1 6 
3 9 0 4 
2 9 6 1 
D e u t s c h l a n d 
7 7 4 1 
8 5 9 5 







4 1 5 
71 
3 1 9 
3 7 








4 2 4 
12 
7 5 






2 7 9 9 
4 1 7 2 
2 8 2 
5 7 9 
1 6 9 
7 8 
1 6 2 








1 0 4 6 
17 
1 0 6 
7 1 
6SS 
1 8 1 
34 3 
1 2 9 
18 
2 6 8 5 
3 1 
3 5 5 
3 2 3 
3 3 3 6 
6 0 1 3 
3 5 0 1 
1 2 1 6 
7 9 2 1 2 
1 8 8 5 
1 2 0 8 
4 7 6 
1 2 1 4 3 
5 1 7 
1 8 0 
F rance 
8 9 0 8 
7 7 6 0 
1 5 0 
2 3 5 
3 7 2 
2 6 7 
I S S 4 
1 0 ? 
2 4 9 7 
15 
5 9 2 
i 1 2 9 3 4 
3 4 
2 2 2 8 
8 2 0 
5 2 1 1 
4 2 2 8 
2 2 2 
2 3 4 3 
2 0 1 2 
1 3 7 8 
3 
2 3 1 
7 8 3 
6 





1 4 0 9 
31 19 
5 9 6 
i 1 4 1 2 
2 6 8 1 
1 1 3 2 
2 6 





1 3 0 
3 o a s 
3 3 8 8 
1 
3 9 4 
9 3 2 
9 3 1 
6 6 
2 5 
2 2 2 7 
7 3 4 
1 
3 4 
4 6 ? 
6 6 ' 
1 3 
2 4 3 0 
1 3 2 6 
8 3 6 5 
2 2 2 5 
3 1 2 
3 9 6 
1 4 7 9 9 
5 5 3 
8 0 
2 1 0 2 
4 1 3 2 
11 
1 4 3 9 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 9 8 6 1 







2 2 5 2 
1 
3 







1 6 6 
2 9 
1 3 9 1 
1 1 
i 1 8 8 7 




4 3 2 
4 2 4 
7 5 







3 2 5 
6 6 1 7 
8 
5 3 5 
6 3 
1 2 1 





1 3 5 
4 0 7 
1 
3 6 8 
7 8 
3 4 4 
9 
3 0 
2 9 8 
8 9 
4 3 2 
3 7 4 
3 9 4 7 
2 4 1 2 
9 3 2 
6 7 0 
2 4 7 2 2 
2 6 0 4 
15 
4 6 2 8 
2 9 6 4 
1 3 1 2 
2 1 6 
1 9 4 
3 0 0 
14 
i 3 




i 4 3 






3 2 2 5 
10 
3 8 9 
1 3 7 
2 9 0 3 
1 3 9 
6 7 
5 
1 9 0 
V a l e u r s 
UK I r e land D a n m a r k 
2 0 5 9 12 
2 1 2 9 




1 9 0 
6 
3 3 1 
1 7 9 
3 
4 9 2 
3 







2 2 0 
6 9 0 
1 4 2 0 
4 1 6 
1 4 9 
3 5 6 16 
4 8 9 
4 8 0 





8 4 6 
1 6 9 
1 
1 2 9 4 7 1 4 0 
3 9 1 11 
1 2 9 8 
1 6 9 
1 1 0 
3 





1 8 6 
2 
1 13 
4 3 8 
3 4 0 
1 1 7 4 
15 
2 
2 6 8 34 
3 1 1 
2 1 7 
2 
1 0 4 
3 1 4 
5 1 
2 
1 8 3 











2 7 0 4 6 6 3 3 2 
3 8 9 4 9 0 
1 0 4 6 15 
4 7 5 3 
2 3 9 0 8 1 3 1 1 1 9 0 
8 0 9 0 1 8 1 2 1 1 7 
3 7 5 6 1 0 3 
4 9 3 4 13 2 3 6 
2 4 8 5 3 1 6 3 0 4 
1 7 2 3 2 6 6 7 5 
7 6 9 2 0 2 1 0 5 
447 
Tab. 3 Export 
448 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 

































1031 ACP (54 COUNTRIESI 33848 
1040 CLASS 3 
773.21 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IREUND 
612 IRAQ 




1020 CLASS 1 




0 0 3 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD KINGDOM 
0 0 7 IRELAND 
0 2 4 ICELAND 
0 2 8 NORWAY 
0 3 0 SWEDEN 
0 3 2 FINLAND 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
0 5 0 GREECE 






2 4 0 NIGER 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2 8 8 NIGERIA 
302 CAMEROON 
3 3 0 ANGOLA 
362 TANZANIA 



























































































































































































































































8139 307 4 
407 
398 
92708 7747 2725 
16350 3369 474 
76359 4378 2252 
7567 436 1198 
2240 424 951 
67158 3924 996 
7266 47 240 


























666 BANGLA DESH 

















809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
773.21 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUO 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































kTEURS.LEURS PIECES D.RACCORDEM. 
126 
770 




























































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
773.23 CER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
?ee 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
P O L A N D 
R O M A N I A 







S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
E C U A D O R 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 




J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U . A E M I R A T E S 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 






4 / 1 
SSS 
2 4 7 5 




3 3 2 
2 4 0 3 2 
3 5 2 6 
2 0 5 0 7 
1 0 0 4 2 
2 7 7 1 
1 0 4 0 2 










Τ I N S U L A T O R S 
1 0 5 5 
14 5 0 
4 3 1 
4 3 6 
4 7 1 
1 6 9 
7 6 3 
5 9 
2 0 2 
3 0 4 
2 8 7 
1 0 8 8 




1 3 7 
4 5 6 
5 3 5 
2 9 4 
1 2 0 
2 4 
¡ 0 8 
4 0 5 
3 3 6 
2 1 ? 
7 1 
6 6 1 
3 7 7 
1 6 2 
7 61 ' 
1 8 4 
2 8 5 
1 9 0 
4 1 
1 2 4 
4 3 3 
5 3 6 
1 0 9 
1 7 0 ? 
7 5 1 
¡ 4 5 
9 9 






1 6 7 7 9 
4 3 3 6 
1 2 4 4 3 
4 0 3 1 
3 0 3 2 
7 4 8 7 
5 6 7 
9 1 4 
2 3 1 
2 8 








6 5 8 




















3 8 3 
173 
4 
S S : 
6 3 




4 7 7 8 
7 3 8 
4 0 4 0 
1 5 7 5 
1 0 6 5 
2 1 7 4 
3 8 
2 9 2 
C I N S U L A T O R S 
1 6 6 
1 7 2 
1 5 7 
3 9 
19 
1 0 9 
6 5 
4 7 1 
6 9 4 




3 3 2 
2 0 2 7 0 
3 4 3 2 
1 6 8 3 7 
9 6 1 4 
2 5 9 5 
7 2 2 3 
5 1 4 
1 3 0 
6 5 




1 3 5 




4 5 1 
3 1 2 
1 2 5 





1 0 8 
2 1 2 









2 6 2 7 
4 4 7 
2 1 8 1 
1 2 7 6 
3 6 1 
4 6 6 
3 9 
4 3 8 
3 0 
11 
1 8 0 
1 9 4 2 
2 5 7 1 
1 2 
2 5 6 0 
2 2 5 
3 9 
2 3 3 5 
2 6 









1 0 4 
1 
2 1 
1 3 6 
7 
1 
se 2 7 0 















2 0 9 7 
4 7 7 
1 6 2 0 
2 6 5 
1 1 1 
1 1 8 8 
2 4 





















































1 2 2 
7 8 8 
3 3 4 
1 7 7 
9 1 
7 0 7 
3 
1 0 7 
105 
7 7 5 







5 4 8 3 
1 6 9 6 
3 7 8 7 
6 3 6 
2 7 4 
3 1 4 8 















2 2 0 
4 3 
1 6 
6 1 5 
1 4 3 
4 7 1 
1 4 9 
1 2 8 
2 9 7 
17 
2 5 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 B 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 







AFR, DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
E Q U A T E U R 
BRESIL 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





1 1 0 
9 0 6 
1 4 6 6 
4 7 6 2 
6 0 0 
1 1 4 
l l ? 
1 9 9 
1 9 6 
3 7 0 6 8 
7 0 6 2 
3 0 0 0 4 
1 3 1 9 9 
3 2 9 8 
1 6 5 1 1 
1 2 8 0 
2 9 4 
133 
1 
3 4 5 9 
2 0 4 6 
1 4 1 3 
1 0 0 9 
•12 7 
2 0 4 
20C 
1 1 0 
9 0 6 
9 6 2 
8 3 5 
16 
1 1 2 
3 
136 
2 6 1 7 8 
4 6 2 7 
2 1 5 4 8 
1 1 6 3 9 
2 5 9 9 
9 9 0 8 
8 6 3 
1 
3 1 6 
3 9 2 7 
5 3 5 3 
3 2 
5 3 2 1 
2 4 6 
4 8 
5 0 7 4 
4 7 
L E C T R I Q U E S E N M A T I E . C E R A M I Q U E S 
2 7 4 5 
5 1 3 0 
1 3 8 3 
1 2 7 8 
1 4 8 7 
1 5 1 9 
4 5 3 
1 7 4 
6 3 5 
71 1 
7 3 7 
2 8 5 3 
6 6 1 
1 2 4 
3 0 4 
2 0 7 
2 5 9 
3 9 2 
1 7 7 8 
5 3 8 
4 0 1 
I l ? 
2 5 / 
6 7 4 
5 3 3 
3 9 3 
¡ 6 3 
1 4 9 9 
1 6 2 4 




5 1 0 
¡ 0 1 
2 7 3 
6 6 5 
9 5 8 
1 6 4 
7 6 7 5 
' 3 6 1 
3 1 5 
1 6 2 
3 6 S 
2 0 4 
3 0 6 
1 3 9 
1 2 ! ' 
139 
4 3 0 8 0 
1 4 1 6 9 
2 8 9 0 9 
1 1 2 2 5 
5 7 2 0 
1 5 7 6 8 
1 1 4 0 
¡ S 0 2 
5 9 2 
1 ¡ s 
8 2 1 




1 6 2 
1 0 9 
2 5 2 
1 6 9 5 




















1 2 4 
5 6 6 
3 1 9 
ε ¡ e e s 
1 2 7 





1 1 3 3 C 
2 0 0 C 
9 3 2 3 
4 0 2 S 
2 7 9 7 
4 7 3 C 
1 l e 
S6E 
L E C T R I Q U E S E N 
6 9 1 
0 7 ? 
l ? 3 S 
122 
112 
3 3 7 
3 5 7 
1 5 0 
4 2 8 




3 2 4 




8 6 9 
6 7 3 
2 5 7 
3 3 7 
71 
1 4 0 
2 
9 9 
2 4 9 
7 7 9 
3 2 4 
6 3 
2 2 1 
6 7 





1 0 4 
1 0 
7 3 3 6 
1 5 5 2 
5 7 8 4 
3 2 1 7 
9 2 9 
1 6 3 6 
1 5 9 
9 3 2 
9 8 3 





2 2 6 
3 5 
B l 
1 0 7 
1 0 7 
8 
5 1 









' 3 8 
1 8 2 










4 4 8 4 
1 2 3 8 
3 2 4 5 
5 9 8 
75'? 
7 3 0 1 
1 2 7 
3 3 1 
D ' A U T R . M A T I E R E S 
. 1 9 0 
1 9 6 
3 4 7 
8 4 


























9 8 5 
3 4 
1 5 7 














2 8 1 
1 0 2 
i 
19 
2 5 4 1 
1 8 0 0 
7 4 0 
2 8 0 
1 9 2 




1 8 7 
4 8 4 
1 14 
6 3 
1 7 8 4 
7 0 
1 7 1 4 
29 3 
2 13 
¡ 3 2 3 
3 7 0 
9 3 
1 8 3 
4 4 4 2 
3 7 7 
5 2 0 
1 14 
3 9 6 
4 5 
3 3 9 
4 6 1 










¡ 3 6 
161 
2 5 5 
161 
3 ? 0 
6 7 0 
1 5 9 
7 1 






2 3 4 
1 5 6 
1 6 2 1 
1 1 3 4 
3 1 3 
1 6 2 
1 5 2 
2 0 4 
2 
1 2 7 
3 7 
8 5 
1 4 8 1 3 
6 0 7 7 
8 7 3 7 
2 6 5 8 
1 1 7 7 
6 0 5 7 
7 0 1 
2 2 
1 5 0 
5 3 
9 1 
2 8 1 




















3 5 7 
1 1 6 
7 3 
2 3 3 9 
1 3 2 1 
1 0 1 8 
4 4 0 
3 5 8 









January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
773.24 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
































































1020 CLASS 1 
1 030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































7 0 4 
7 3 
6 3 1 
2 1 
1 0 




















1 6 4 3 
1 4 7 
1 4 9 6 
1 3 8 
3 6 
1 2 6 5 
1 7 3 


















































































0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 B 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 O 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 8 8 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R U N D E 




A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
HONGRIE 






Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 






ARABIE S A O U D 
E M I R A T S ARAB 
INDE 
INDONESIE 
COREE D U S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 6 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
NIGERIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 





A R G E N T I N E 
IRAN 
INDE 
J A P O N 
AUSTRALIE 
6 8 4 
3 2 ? 
17 SS 
3 4 6 
2 3 2 
2 2 0 
4 8 2 
SSS 
B5B 
4 3 7 
1 7 7 
1 1 1 
6 7 5 
1 1 8 1 
3 1 6 
1 1 3 4 
103 
3 3 / 
4 0 8 
3 0 4 
9 0 4 
1 1 0 
135 
1 7 0 
6 0 4 
1 / 5 
1 3 9 
! ?4 7 
3 9 5 
1 / 3 
44 6 
3 6 9 
1 13 
1 7 3 
1 9 2 9 2 
5 4 9 1 
1 3 8 0 3 
4 2 7 2 
2 0 8 1 
8 5 2 7 
1 0 5 1 
1 0 0 4 
1 3 4 
4 0 
9 8 
7 0 0 
1 9 6 
3 0 ? 
3 7 0 
6 0 0 




















4 0 1 5 
1 5 6 1 
2 4 5 4 
1 8 4 1 
1 5 1 4 
4 4 0 
3 
1 7 3 
1 4 8 










3 6 6 














1 9 6 
1 7 
10 
3 0 2 2 
7 2 3 
2 2 9 9 
3 4 0 
1 5 1 
1 9 7 6 
1 1 4 
33 
T E S E N V E R R E . S F 7 7 3 2 3 
4 1 4 
7 8 5 
1 0 ? 
141 
1 4 9 0 
8 8 2 
6 1 0 
7 0 3 
193 
1 6 4 








T E S E N C E R A M I Q U E 
1 7 8 7 
2 5 0 3 
1 9 5 3 
1 8 5 5 
1 3 9 8 
9 7 4 
3 4 9 
2 6 8 
! ? 5 S 
1 7 3 
2 2 3 0 
1 9 7 7 
2 1 3 
4 1 0 
2 7 0 
16 S 
7 6 4 
1 0 8 
4 5 1 
S6S 
7 0 9 
4 0 7 
1 4 4 
1 6 5 8 
7 5 4 
1 5 9 4 
1 0 7 5 
8 0 2 
3 7 7 
3 1 5 
¡ ? ? 7 
1 2 0 
2 0 5 9 
¡ S S S 
I S O 
3 8 6 
2 6 8 
¡ 6 / 
3 1 / 
4 9 
4 4 6 
3 6 0 
¡ 8 1 
10 
SS 
4 0 ? 
7 6 9 
4 8 
9 4 1 
7 7 0 




1 1 0 
S F 7 7 3 2 3 
4 5 3 
6 5 
1 7 5 4 
2 5 9 
3 8 
1 0 4 
2 3 
2 9 4 
19 
3 3 ? 







3 0 3 
5 3 
5 9 4 
8 1 0 
1 
1 1 9 
8 








1 2 9 





4 0 3 2 
6 7 2 
3 3 6 0 
5 B 2 
1 4 3 
7 0 9 5 
70S) 








































: i : 
, , ■19 
21 
2 2 3 
19 










9 7 6 
6 
1 0 7 
4 0 5 
2 3 5 





1 6 9 
8 4 6 
1 3 1 
1 2 7 
4 0 B 
6 2 
1 6 0 
5 8 5 7 
7 7 4 
5 0 8 4 
1 1 1 9 
2 4 4 
3 8 6 1 
5 8 5 
1 





1 3 0 5 







































Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 3 . 2 6 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
4 3 5 5 3 3 6 8 
2 3 0 2 1 5 3 7 
2 0 6 4 1 8 2 1 
1 4 8 8 1 3 4 1 
1 1 2 8 1 0 8 6 
4 8 4 3 9 1 
9 1 8 9 
7 7 3 . 2 7 O T H E L E C I N S U L F I T T G N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 O 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
4 5 6 2 0 0 
4 4 1 1 8 7 
5 3 2 4 2 8 
3 8 5 
3 0 2 1 3 1 
1 7 7 7 7 
2 8 7 1 1 5 
7 6 3 7 
7 8 12 
3 5 3 4 9 
4 8 I B 
2 0 8 9B 
1 0 5 8 9 
9 0 4 0 
7 6 3 4 
17 11 
3 6 14 




3 0 2 
21 1 
1 4 4 6 
11 
1 8 1 5 5 
1 5 8 3 
1 3 9 
3 6 7 
31 2 7 




1 0 0 4 6 
9 3 
4 8 4 2 
2 0 5 13 
3 6 2 
6 4 
15 5 
3 0 3 0 
5 3 4 
9 7 11 
5 6 5 3 1 8 5 4 
2 6 5 2 1 1 7 6 
3 0 0 2 6 7 8 
1 6 7 5 4 4 0 
8 8 7 3 0 6 
1 1 6 5 2 2 5 
2 2 7 10 
1 6 4 15 
7 7 4 . 1 0 E L E C T R O ­ M E D I C A L E Q U I P M N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
4 1 7 1 3 5 
3 4 3 7 8 
2 9 7 2 0 8 
8 1 2 
9 8 3 6 5 
3 2 8 1 3 9 
5 2 1 
9 9 6 8 
4 1 
4 0 17 
1 2 9 4 5 
3 6 12 
4 5 4 8 6 
1 6 8 1 3 0 
15 6 
2 0 9 3 2 
4 
2 4 5 3 3 
4 4 13 
F rance 
3 0 3 





1 8 3 
3 9 
1 18 





















7 5 0 
4 8 0 
2 7 0 
1 4 2 
1 0 6 
1 2 7 
11 
1 
1 6 2 
8 
2 2 7 





3 1 6 
9 
5 

































3 3 1 
1 5 4 


















1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 8 4 




















2 0 5 






1 1 9 
3 6 











1 9 4 
4 

































Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 0 1 1 
1 6 2 








1 1 3 
17 
5 1 
1 5 7 1 
4 7 1 
IE 
1 5 0 
3 4 
6 3 











1 3 1 
11 
1 2 6 
1 5 1 

















2 3 5 0 2 4 0 
5 7 0 2 1 5 
1 7 8 0 2 5 
9 9 7 
4 2 4 
7 1 5 





8 8 2 7 10 
14 17 4 
3 2 2 7 
7 8 9 2 4 
2 4 1 0 5 




5 1 11 
11 4 3 16 
9 1 5 
2 9 3 




3 1 1 
4 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 3 . 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 1 1 7 2 
1 0 8 6 4 
1 0 3 1 1 
8 1 2 3 
5 9 9 3 
1 7 1 8 
4 7 0 
7 7 3 . 2 7 P I E C E S I S O L A N T E S E N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 1 4 
3 6 6 5 
4 1 2 0 
2 1 7 2 
1 8 3 6 
1 6 6 6 
1 7 6 6 
7 9 4 
6 1 8 
2 0 8 3 
4 1 4 
1 8 8 2 
1 2 3 5 
1 0 1 5 
7 8 0 
3 1 3 
i 3 0 
5 3 7 
1 5 9 
2 0 0 
1 13 
2 1 6 
1 0 7 
9 2 1 
1 0 0 
1 1 0 4 
6 1 4 
3 5 7 
I S S 
,'. 2 S 
1 2 2 
5 1 8 
1 4 3 
1 1 3 
2 3 4 5 
2 8 3 
: 4 4 4 
1 2 9 4 
2 6 9 
1 7 7 
1 3 6 
1 4 1 
3 4 9 
4 4 4 
4 0 6 1 4 
1 8 0 1 9 
2 2 5 9 5 
1 1 3 9 0 
7 1 5 6 
1 0 2 6 2 
1 2 6 7 
9 4 3 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 4 7 3 8 3 4 6 5 
6 2 2 7 2 5 6 9 
8 5 1 2 8 9 6 
6 7 5 7 8 2 0 
5 6 6 3 1 0 4 
1 3 1 5 6 6 
4 4 0 2 0 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
3 5 7 
1 6 3 
1 9 4 
71 
SS 
I S ' 
2 
D ­ A U T . M A T . I S O L . S F 7 7 3 2 4 
1 2 9 0 
1 6 6 8 1 1 1 8 
3 6 2 1 1 4 5 
9 2 2 
7 8 3 7 2 1 
9 1 4 2 6 3 
7 5 8 
6 1 3 6 
2 0 7 8 
7 9 3 1 2 7 
2 3 7 2 
1 0 5 4 4 3 9 
1 0 1 6 1 2 4 
3 4 8 5 1 4 
4 0 2 1 4 2 
1 6 4 6 9 
8 1 
1 1 9 3 3 
1 4 9 3 
1 9 8 
7 4 2 7 
2 3 
10 19 
2 2 7 
1 
4 5 8 4 
1 2 0 2 7 
18 2 
5 9 9 0 
3 9 0 10 
6 4 3 1 
3 
6 18 
4 6 3 7 
2 1 3 4 10 
2 4 7 
1 4 1 2 
3 6 8 
6 7 4 2 
1 5 9 
6 4 2 
1 4 1 
1 0 3 1 0 4 
1 0 2 3 
2 0 B 3 5 5 5 4 5 
9 6 4 8 3 1 7 5 
1 1 1 8 7 2 3 7 0 
5 1 4 4 1 5 6 4 
3 6 5 5 1 2 1 2 
5 6 9 6 7 4 7 
2 5 1 9 0 
3 4 7 6 0 
7 7 4 . 1 0 A P P A R E I L S D ' E L E C T R I C I T E M E D I C A L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 4 0 0 1 
1 3 1 8 1 
1 4 7 5 0 
2 9 2 6 3 
1 5 8 3 5 
1 1 4 2 7 
1 8 7 6 
3 2 2 3 
1 1 7 
2 1 0 3 
5 9 6 4 
1 5 5 1 
1 1 7 3 5 
8 5 7 9 
8 6 1 
5 1 4 5 
2 0 3 
6 B 3 7 
1 5 1 1 
1 0 7 5 4 
6 3 7 6 1 8 6 6 
8 6 9 4 1 1 1 3 
5 7 6 4 
4 9 1 1 5 4 1 1 
4 4 9 2 7 7 9 
8 4 2 8 
2 1 3 7 2 0 2 
2 9 
8 7 6 9 1 
2 9 1 0 2 6 1 
6 3 3 19 
4 6 8 6 2 7 5 4 
6 7 2 2 2 8 4 
4 9 3 1 0 8 
2 2 1 7 1 3 6 3 
6 7 6 
3 6 4 0 1 4 3 
6 1 6 2 0 9 















2 5 7 
7 















1 6 4 2 
5 6 7 
1 0 7 5 
2 6 4 
1 3 9 
4 8 5 
7 3 
3 2 5 
¡ 0 6 ? 
6 7 2 
¡SO 
1 6 1 8 





2 4 8 
8 4 
3 2 
S 3 ? 
1 
3 6 0 
9 6 
N e d e r l a n d 
9 9 6 






7 4 0 
3 3 1 
1 5 
















1 6 3 4 
1 3 4 8 
2 8 6 
1 9 4 




5 1 6 5 
2 4 5 8 
1 3 2 7 7 
2 7 2 0 
2 4 8 7 
4 6 
3 4 0 
1 1 6 
3 3 3 
3 2 2 
9 4 7 
6 8 6 
2 5 
4 2 3 
4 
' 9 3 2 
2 2 3 
Be lg . ­Lux . 
3 5 8 





1 3 3 
6 0 
1 3 6 














6 9 0 
5 4 0 
1 5 0 
4 0 
3 3 
1 1 0 
3 9 
6 9 2 
1 6 0 0 
5 2 5 
3 2 5 









2 8 8 
3 2 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
1 2 5 1 
6 1 4 
6 3 7 
4 6 5 
1 6 2 
1 6 4 
8 
7 1 5 
1 1 4 
2 6 5 
6 3 1 
1 6 1 
4 6 9 
1 5 5 
2 8 9 
1 1 1 5 
1 6 6 
2 1 7 
6 8 
a ? 
1 7 0 
4 3 
7 1 





6 3 4 
9 9 
6 3 6 
4 3 6 




5 1 4 
7 4 
1 2 4 
3 4 
3 1 
8 7 9 
¡ 5 5 
17 
5 9 
1 4 2 
3 0 5 
9 9 9 7 
2 5 1 0 
7 4 8 8 
4 1 5 1 
1 9 4 9 
3 1 6 2 
8 1 1 
1 7 5 
4 7 7 2 
1 2 2 9 
¡ 9 4 6 
4 9 3 7 
1 7 1 3 
¡ 6 9 ? 
3 9 4 
3 4 
2 1 2 
7 3 8 
2 2 9 
2 7 2 3 
4 7 7 
9 0 
5 7 6 
1 0 7 
2 4 6 
2 5 7 










4 1 2 
3 
4C 





4 1 " 
ï : 
et 
V a l e u r s 














2 0 8 





1 1 4 4 
4 9 9 
1 2 0 1 
2 6 7 4 
6 5 6 
1 7 1 7 
16 
5 4 
7 9 9 
1 0 9 7 
4 3 5 
3 2 2 
3 1 9 
1 2 5 
2 4 2 
9 





January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK reland Danmark 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
8ULGARIA 





S U D A N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
CUBA 
D O M I N I C A N R. 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
QATAR 
U . A E M I R A T E S 
N O R T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHi l lPP INES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A U N D 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 7 4 . 2 0 X ­ F 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 






























































1 5 6 9 
8 2 3 7 
3 3 3 6 
3 3 3 0 
2 1 7 6 
8 4 4 
9 B 2 
6 9 
175 
9 8 7 
7 5 0 
1 7 0 ? 


























































1 6 0 3 
6 8 3 
9 1 9 
5 5 8 
2 9 8 
2 5 4 
2 2 
1 0 8 
5 5 6 
4 3 9 
6 8 1 
2 8 4 

































2 0 4 
1 
2 4 4 2 
1 2 7 5 
1 1 6 7 
ee9 
34 3 
2 7 3 
17 
6 
1 9 8 
1 4 5 
2 9 4 





2 4 9 
1 2 1 






? 6 a 
5 8 
7 7 8 





6 7 6 
5 4 0 
3 0 9 
4 1 


























































1 7 7 
7 3 










0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 6 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
REP.DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 












J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB 
Y E M E N D U NRD 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
SRI U N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A U Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
7 1 3 
4 4 2 9 
1 2 1 
1 5 1 0 
2 5 4 4 
1 8 6 8 
1 4 5 5 
9 0 7 
6 7 1 
1 3 4 6 
5 9 6 
3 0 3 ? 
2 0 3 8 
1 9 9 
1 5 4 4 
0 4 3 
4 0 0 
3 0 3 
1 9 8 
1 0 3 
1 4 1 
1 6 7 
1 1 4 6 
1 2 2 3 
1 4 4 9 2 
1 6 6 9 
1 5 6 2 
7 7 3 
1 0 4 
4 4 8 
2 6 1 
1 7 6 5 
1 1 9 0 
7 1 3 
2 9 3 8 
5 8 5 
1 1 7 ? 
1 6 1 
1 0 1 6 
3 0 3 
1 7 8 9 
7 6 9 
131 1 
3 5 8 
5 5 8 7 
1 3 1 3 
1 3 ? 
1 1 9 8 
1 3 4 
SSS 
1 ? 4 ? 
2 1 6 
2 2 7 
4 3 1 





3 5 8 
10062 
6 3 3 
4 6 8 
2 1 9 9 
3 4 3 
1 7 1 2 4 
2 4 3 
2 2 1 9 
1 0 0 3 
2 1 6 7 
1 4 2 5 
1 0 7 1 
8 0 8 
4 7 0 
5 6 8 
6 3 
ι a 16 
7 6 7 
1 5 0 
7 7 
6 4 0 






3 5 5 
5 8 2 2 
3 8 9 
1 0 4 4 
1 1 7 
6 
7 5 8 
6 8 3 
4 7 7 
2 1 2 0 
4 4 3 
4 9 7 
2 3 
6 4 8 
1 0 4 
1 1 4 7 
4 3 0 
2 5 7 
l ¡ 0 
2 5 0 5 
3 0 2 
¡ 0 4 
3 5 4 
3 5 
6 7 0 
¡ 7 8 
¡ 4 4 
10 
1 7 6 
6 7 5 





4 4 3 1 
1 5 7 
1 16 
6 7 1 
77 
4 1 9 






1 7 0 
6 1 5 
3 5 1 
1 0 3 9 
1 3 0 
3 1 
4 
1 8 3 
1 8 6 
1 2 
1 1 4 6 
1 7 
1 3 6 0 
3 7 4 
1 7 6 
1 
4 J s. 
2 6 1 
7 6 7 









1 4 8 
4 2 
9 3 3 
7 6 















136058 64997 17440 
75617 34820 8875 
31039 16347 3618 
45817 20663 820Θ 
4280 1301 748 











































































































































































































































































0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I U N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
Q u a n t i t y 
EUR9 





3 9 1 
2 3 0 
6 5 
7 0 0 
2 7 6 






























¡ 7 1 
2 4 6 0 
1 6 4 
6 









































D e u t s c h l a n d 
1 0 9 
4 
3 7 
2 7 3 
6 5 
3 1 5 
3 14 
75 
1 0 6 























1 0 1 
1 6 3 9 




























































































t x Ρ 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 

























































































































0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.SS. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 8 2 RHODES1E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
V a l u e 
EUR9 
6 8 5 8 
1 6 2 
2 7 6 5 
1 4 4 3 3 
3 4 5 9 
1 5 9 0 9 
" 3 6 2 
2 3 3 4 
6 7 2 5 
1 3 5 3 0 
0 0 1 2 
1 6 3 5 
5 9 4 4 
1 5 5 
2 5 5 7 
3 4 9 3 
1 5 1 2 
3 8 5 3 
1 5 2 1 
2 1 9 4 
3 0 8 8 
1 5 9 3 
7 3 4 1 
3 5 5 4 
5 8 5 
1 7 0 
7 5 1 
? 3 3 
7 6 1 
1 4 7 ? 
2 8 9 
2 3 0 7 
1 3 8 
3 5 7 
7 5 3 
4 3 3 
1 3 9 1 
3 2 9 
3 7 5 
6 5 7 4 
7 9 1 4 2 
7 0 0 8 
1 1 8 
1 2 9 8 3 
3 1 5 
2 1 9 
2SS 
3 6 3 
4 8 4 
3 3 2 3 
2 9 5 7 
1 7 9 
1 9 1 3 
1 2 0 9 8 
1 8 0 9 
6 0 7 
4 5 6 
1 3 3 0 
7 5 4 7 
1 4 0 
1 5 3 3 
6 2 9 
2 5 3 1 
1 1 4 0 
2 0 2 4 
5 9 4 
7 9 8 1 
3 5 2 9 
1 3 2 
2 0 0 
4 2 0 7 
1 3 9 
4 4 3 
1 1 2 0 
2 4 1 3 
3 7 2 
1 4 0 
6 2 1 
5 0 6 
2 0 2 B 
2 3 6 6 
2 6 8 8 
4 6 4 
2 4 8 1 
D e u t s c h l a n d 
5 7 11 
1 6 2 
1 8 6 7 
1 1 0 9 9 
2 8 1 2 
1 2 8 2 3 
8 6 8 7 
1 1 1 3 
3 2 5 0 
1 2 5 0 3 
3 1 1 7 
4 8 7 
3 9 3 2 
1 6 7 8 
3 0 4 1 
1 2 8 8 
3 4 2 4 
1 5 0 7 
1 1 7 5 
2 9 0 
3 7 6 
l .3 0 7 
1 4 2 6 
4 6 7 
1 
2 3 9 
1 
3 6 4 
1 0 9 
1 6 1 
1 8 2 
3 9 5 
3 1 9 
3 6 6 
4 3 7 9 
5 2 5 6 4 
5 2 4 0 
2 8 6 i 
3 1 5 
1 5 6 
2 6 2 
5 7 5 
2 0 0 8 
1 7 7 
1 5 3 8 
6 2 4 9 
1 1 2 6 
5 1 4 
2 a a 
8 7 
3 4 7 3 
4 4 
1 6 1 
2 1 5 
3 3 6 
9 3 4 
1 5 4 7 
4 0 6 
6 2 3 0 
2 0 3 5 
2 2 
¡ 2 5 
2 4 9 6 
9 6 
3 4 9 
8 9 3 
1 5 4 6 
2 7 5 
1 4 
4 2 0 
1 2 0 
1 4 9 6 
1 9 7 4 
1 8 7 5 
2 0 4 
2 0 7 0 
F rance 
7 3 0 
1 
3 ? 
5 8 9 
161 
1 5 0 ? 
7 2 
1 0 8 
2 4 4 0 
4 1 1 
3 2 8 
1 0 6 8 
7 3 6 
1 3 7 
7 3 4 
2 9 
1 2 9 
1 3 9 
9 6 9 
1 5 4 8 
1 1 6 0 
1 8 5 8 
1 7 0 
3 4 9 
2 2 6 
1 
1 8 4 
2 3 0 7 
1 1 




1 3 9 0 
1 2 5 0 
6 2 4 7 
1 4 1 7 
9 1 5 5 
i 3 6 3 
4 8 4 
3 6 6 4 
8 1 7 
1 8 
3 7 4 4 
9 7 
2 4 
1 6 2 
4 4 1 
1 6 6 8 
2 




3 3 7 
2 9 














J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 5 . 21 
1 
3 2 9 5 5 
7 6 1 1 1 1 5 9 
3 3 2 0 
6 9 0 3 6 
1 4 1 1 2 7 
2 9 3 7 6 5 7 
4 4 0 7 9 
6 9 . 1 7 5 
1 1 5 4 3 
2 
9 6 9 1 8 6 
'. 14 
14 3 2 3 8 
5 8 
3 1 2 5 
4 8 2 
4 2 6 10 1 3 0 
5 6 
3 6 6 . 7 7 
7 3 11 3 0 
i 
3 
6 4 8 
! 12 
1 





3 1 4 2 
2 1 1 7 2 0 3 8 4 2 
1 5 5 4 3 
4 1 4 5 
6 3 
7 7 
1 0 7 11 
3 5 5 
2 7 0 3 1 0 2 
2 9 4 14 
21 4 8 
4 7 
1 1 4 4 2 
2 6 
1 5 2 2 
3 8 9 
8 7 8 16 
8 2 
8 1 2 0 
1 0 7 3 
5 8 4 
4 9 7 2 
4 
1 
4 2 2 4 
3 5 
6 17 
6 8 5 2 4 
3 4 i 
3 8 0 
2 2 3 
1 6 1 1 
2 9 7 3 7 
1 7 3 . 13 
3 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 1 1 
2 
6 1 6 
1 0 4 9 
3 1 4 
7 3 8 
3 2 5 
5 1 1 
5 1 2 
2 5 5 
4 1 0 
5 3 
1 0 4 
1 0 7 




6 8 4 
2 
1 1 9 1 
1 5 6 
1 1 8 
3 2 
3 8 5 





5 5 4 
1 0 1 0 1 
1 5 3 





1 7 1 4 
2 7 7 
6 
7 9 1 








9 5 9 
9 9 0 
9 7 
2 2 
1 2 4 5 
4 3 
7 6 
1 3 9 
5 8 6 
9 7 
5 6 
1 5 8 
6 
2SS 
2 0 9 
4 0 5 
6 8 
3 5 6 
6 
1 6 3 
7 6 5 
1 1 9 





































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. heland Danmark 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 0 8 
2 0 2 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 3 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
" ? S 
S 3 ? 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A U N D 




W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
16 
2 8 
3 6 1 
29 
27 





4 9 1 2 
1 8 7 6 1 
5 4 9 3 
8 3 5 8 
5 3 0 8 
1 2 0 4 
2 6 7 6 
2 1 4 
4 7 6 
2 4 





7 4 3 1 
2 4 5 1 
4 9 8 0 
3 6 1 1 
9 3 4 
1 0 2 4 
6 2 
3 4 6 
7 7 5 . 1 1 D O M E S T I C W A S H I N G M A C H N E S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
I C E U N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 




A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
P O U N D 
CZECHOSLOVAK 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 







C A M E R O O N 
G A B O N 
S O M A L I A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
USA 
G R E E N U N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
FR. G U I A N A 
CHILE 
U R U G U A Y 






J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
B A H R A I N 
OATAR 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
PAKISTAN 
2 2 4 9 0 
2 0 1 7 5 
3 0 3 0 4 
4 8 7 6 4 
4 9 9 1 
3 9 6 2 4 
4 4 2 1 
6 9 0 7 
3 1 0 
9 8 
6 4 1 8 
1 0 8 5 2 
4 1 2 0 
7 5 1 3 
1 1 5 7 9 
2 1 8 6 
5 6 4 1 
1 2 5 
4 6 
2 5 9 
1 2 7 7 
5 1 3 3 
7 7 
3 4 4 
1 7 6 9 
4 0 3 
7 9 4 
6 8 8 
1 3 1 
1 3 0 1 
3 7 7 
1 8 7 9 
4 9 9 
9 0 
1 8 ? 
5 1 
6 4 
1 0 9 
4 1 3 
5 4 
1 S 3 5 
7 9 3 
7 9 
3 6 5 
2 8 0 
7 0 
7 3 5 
SO 
7 7 6 
1 1 0 1 
1 8 8 4 
1 6 4 
3 8 5 3 
S 3 0 S 
7 S 2 
1 7 7 B 
7 1 ? 
74 
1 4 8 
4 95 
8 2 
1 1 3 
6 9 4 9 
8 1 9 7 
1 4 6 4 4 
3 4 5 7 
2 1 2 2 
2 8 
2 1 8 4 
24 
11 
3 2 5 5 
5 3 6 6 
9 6 2 
5 2 4 1 
4 4 2 0 




























5 2 7 
4 4 4 
5 
















2 0 7 4 
9 0 8 
1 1 8 7 
4 7 0 
6 6 
6 4 8 
7 9 
5 0 
3 3 8 2 
3 0 7 4 
4 1 5 8 
1 4 0 6 
8 7 3 
1 9 6 
5 2 
5 0 4 
2 5 7 
1 7 2 
7 0 
5 3 ? 
4 6 
2 3 9 3 
5 8 
3 




6 0 5 
5 8 
1 2 2 










2 6 i 





1 7 6 
55 
1 5 1 ? 
3? 
7 9 3 









1 8 3 1 
9 0 0 
9 3 1 
3 8 5 
7 6 
4 9 6 
2 2 
5 0 
1 4 4 5 5 
7 7 2 5 
1 2 3 2 1 
4 2 0 7 3 
3 6 4 1 8 
2 5 0 5 
4 5 6 3 
2 6 6 
3 
2 0 9 1 
4 0 1 9 
2 4 2 7 
1 8 0 8 
6 4 8 2 
1 6 9 8 




1 1 8 8 
4 1 4 2 
2 
3 4 1 
1 7 6 8 
3 8 3 
3 8 1 
7 3 
1 3 6 
8 7 1 
1 0 1 
1 6 0 5 





1 0 9 
165 
4 6 
1 7 0 4 




7 0 9 
8 4 
1 9 1 
9 4 4 
1 1 7 9 
1 0 6 
3 2 1 4 
1 7 3 0 
5 8 
6 3 5 
7 9 3 
33 
7 8 




3 8 0 9 








3 5 9 



























1 0 4 1 
1 7 8 7 







6 6 3 
1 7 6 




































1 3 3 3 5 
4 2 1 5 
9 1 2 
5 2 1 
7 6 
3 6 9 
4 9 
2 2 
4 8 7 
5 3 5 
19 1 
1 9 7 1 
1 0 2 
8 5 
1 6 9 2 
9 1 
2 
3 8 7 
3 5 0 
5 4 7 
2 9 0 










1 3 5 
3 1 









3 9 E 
6 9 
2 6 4 















7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 O 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 




T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 





C O T E IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
SOMALIE 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
AFR DU S U D 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
G U Y A N E FR. 
CHILI 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB 
O M A N 
PAKISTAN 
7 0 7 
1 4 1 7 
1 6 3 9 1 
1 3 6 1 
1 1 0 7 
7 0 6 ? 
6 1 5 
1 18 
1 18 
5 2 1 
1 9 5 1 3 1 
7 1 5 7 3 5 
1 9 2 6 8 1 
3 2 7 9 2 2 
1 9 2 2 9 5 
4 8 4 1 8 
1 1 2 6 0 8 
8 5 3 2 
2 3 0 2 0 
9 
1 2 8 5 
1 3 0 7 8 
9 9 4 
1 8 1 




3 0 7 7 2 1 
1 0 1 1 8 9 
2 0 6 5 3 3 
1 3 5 0 6 7 
3 8 5 5 3 
5 4 1 1 0 
3 1 5 5 
1 7 3 5 6 
L A V E R LE L I N G E . D E 
4 8 9 2 3 
4 8 0 5 3 
7 9 5 6 8 
9 3 6 0 1 
1 3 2 4 2 
8 4 0 9 3 
1 0 6 7 6 
1 4 8 3 3 
6 6 0 
3 1 1 
1 8 4 3 0 
2 5 6 5 6 
8 6 5 6 
2 1 8 2 9 
2 5 7 3 0 
3 9 5 2 
1 1 4 0 8 
3 6 1 
103 
7 6 4 
2 8 2 6 
8 7 6 1 
3 5 9 
5 3 7 
7 7 5 8 
7 7 5 
4 73 
16 7!) 
7 7 3 
7 8 7 1 
5 7 8 
3 8 8 8 
1 7 1 6 
2 2 3 
4 7 6 
106 
2 0 4 
1 8 3 
SSS' 
1 0 0 
33 3? 
7 4 2 
2 9 1 
1 0 0 1 
7SS 
1 9 6 
1 1 6 0 
¡ a s 
4 3 9 
2 2 2 8 
3 9 0 4 
7 0 5 
B 3 6 4 
7 8 / 3 
6 9 9 
3 3 7 3 




7 1 3 
73 ! " 
2 0 0 3 9 
2 2 3 8 5 
4 7 3 3 9 
9 0 1 6 
6 6 7 1 
9 9 
5 8 8 4 
8 6 
3 5 
1 1 9 8 9 
1 4 7 3 9 
2 8 6 9 
1 6 8 9 0 
1 2 5 4 8 
7 5 8 
2 2 4 5 
i 10 
7 6 3 
1 6 7 1 







9 0 4 
10 
8 1 










2 7 3 
1 7 1 
6 
1 6 2 1 
1 1 8 0 
1 6 
3 73 






8 7 9 
3 4 
1 7 6 0 
1 0 5 
7 7 5 
1 6 4 3 
9 0 
1 1 ? 
6 2 l ' 
8 9 9 0 1 
3 3 9 6 2 
5 5 9 3 9 
1 9 2 5 1 
2 5 2 4 
3 4 0 6 0 
3 7 6 2 
2 6 2 9 
D E 6 K G 
9 6 1 8 
8 7 7 3 
9 9 3 0 
3 9 1 1 
2 7 4 0 
4 9 1 
1 5 1 
1 4 7 6 
6 7 9 
5 4 9 
7 3 8 
1 5 5 3 
13B 
5 1 3 1 
1 7 7 
10 
2 




1 5 1 8 
3 B 6 
3 7 5 
6 3 7 




1 4 4 




7 8 8 
SOS 
1 6 7 
1 
1 2 
1 0 1 
8 8 
4.3 7 
3 6 5 
1 
3 5 3 5 
9 5 
94 7 










2 0 9 0 
2 0 
3 7 6 0 2 
1 9 4 5 0 
1 8 1 5 2 
8 3 1 3 
1 9 7 1 
8 4 5 3 
4 4 0 
1 3 8 6 
2 5 5 5 6 
1 3 6 9 5 
2 2 2 9 9 
7 6 4 3 6 
7 4 0 3 0 
4 8 8 7 
8 5 0 4 
5 2 4 
6 
3 4 0 7 
9 3 7 2 
3 8 1 9 
3 6 7 6 
1 1 2 3 5 
2 7 8 6 
3 9 3 2 
1 8 4 
3 4 
6 2 
2 4 8 1 
6 2 8 9 
6 
5 2 3 
2 7 5 3 
6 5 9 
4 54 
1 2 ? 
7 6 ? 
¡ 6 7 4 
¡ 8 5 
3 0 1 6 
8 4 1 
9 4 
1 5 7 
4 6 
5 7 
1 3 ? 
7 5 3 
73 
1 9 9 5 
6 1 4 
1 2 4 
1 3 7 
2 9 
' 0 7 S 
1 7 0 
3 2 5 
1 7 6 ? 
1 7 7 3 
3 3 0 
6 2 1 4 
2 9 8 4 
¡ 0 3 
î ¡ 7 5 
4 7 9 
5 9 
14B 
6 1 8 
1 3 2 
S3 
1 1 
1 4 9 3 9 1 
1 5 0 5 3 6 
5 8 6 
5 5 6 
4 2 9 
3 1 5 
1 1 9 
8 
1 1 ? 
7 9 2 








































4 1 7 1 3 
6 1 3 9 4 
1 6 8 3 4 
2 8 4 6 
1 5 2 1 
3 5 3 
7 6 0 
1 1 4 
5 7 5 
2 0 3 9 
8 6 7 




3 i 101 
1 4 






























1 6 2 4 
2 4 9 
1 3 3 
1 6 6 2 
2 4 6 
1 0 8 
5 1 9 9 0 18E 
1 7 4 5 4 I S E 
3 4 5 3 7 
1 9 0 4 8 
3 5 5 4 
1 4 6 7 2 
1 0 5 5 
8 1 7 
1 1 3 4 
1 3 0 1 
4 2 9 
5 5 9 1 
2 2 9 
30C 
5 1 9 8 
2 2 3 
6 
9 7 8 
7 7 0 
1 3 8 0 
6 9 6 
3 7 9 
1 6 9 
8 4 
6 3 
5 9 5 
1 0 8 
2 








1 4 1 
4 0 8 
3 
8 6 
4 3 2 
2 4 4 
3 2 3 
1 0 4 
1 6 4 
2 3 2 
2 0 
1 9 3 
2 
9 
4 0 2 7 
1 8 4 0 8 
3 0 2 1 
9 3 6 9 
8 6 6 6 
1 2 9 8 
4 4 4 
6 
2 4 9 
4 3 
2 6 2 
2 3 9 
6 1 
2 0 3 
1 
2 6 
2 7 0 
6 2 9 
9 5 
8 
2 1 5 
2 
2 9 1 
1 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
SSO 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
SSO 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
OSO 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
3 ? 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
S 3 (' 
6 4 4 
7 3 3 
7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 2 5 
0 7 8 
0 3 0 
CO? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 5 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N C A L E D O N I A 
FR POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 7 5 . 1 2 · D O 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
EGYPT 
LIBERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
CLASS 3 
7 7 5 . 2 1 D O 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 




































































































































































































































5 3 7 
1 3 4 
4 0 3 
3 2 2 
17 
S3 
3 4 7 5 
2 9 5 6 
5 2 0 
4 6 2 
4 4 4 
5 8 
3 6 9 3 











1 7 4 1 
1 0 4 6 
6 9 5 
131 
8 0 






2 5 6 
8 2 0 9 
4 8 9 7 
3 3 1 2 
2 3 3 8 
1 7 9 8 










































7 7 4 
757 
5 1 7 
4 7 / 













1 3 ( 
a: / ■ 












6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 2 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
Τ Ι ΙΛ Ι Ι ANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
EGYPTE 
LIBERIA 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 7 5 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
¡ 5 4 
Í S ? 
1 2 1 9 
2 2 8 7 
1 8 0 
4 5 8 4 
6 8 8 
3 9 3 
1 3 9 
5 9 0 0 3 3 
3 9 2 9 6 7 
1 9 7 0 4 4 
1 3 4 3 7 8 
1 0 4 9 1 3 
5 7 9 9 7 
7 0 1 2 
4 6 4 2 
S E C H E R 
4 5 5 0 
1 4 7 9 0 
1 1 1 2 6 
1 3 7 2 6 
6 8 3 
4 9 7 9 
3 3 5 B 
5 0 0 6 
7 3 9 ? 
' (!()? 
7 5 8 
4 4 1 0 
2 2 2 4 
2 5 1 
1 0 3 0 
7.64 
3 7 5 
1 7 9 
? ? ? 
1 5 4 
153 
8 7 3 
2 4 4 6 
1 2 3 7 
1 4 8 
1 2 1 
1 8 6 
1 8 9 
? 0 6 
7 0 , · 
2 6 4 
2 9 2 
1 1 3 5 
8 3 8 9 5 
5 8 2 2 0 
2 4 5 3 8 
2 1 7 3 0 
1 4 5 9 6 
2 3 7 1 
2 9 9 









1 8 3 0 0 7 
1 1 1 4 3 3 
7 1 5 7 4 
6 5 3 6 5 
5 9 8 8 0 
6 0 9 0 
8 4 
1 7 0 
3 7 2 
1 
1 9 8 5 
2 9 7 
1 0 1 
6 1 1 9 2 
3 5 6 1 3 
2 5 5 7 9 
1 0 7 5 1 
4 5 7 2 
1 4 8 1 2 
6 2 6 
15 
N O N I N D U S T R I E L L E S 
2 3 1 8 
6 4 13 
6 1 5 1 
5 4 3 
10 16 
e 2 3 5 3 
9 1 7 
7­7SO 
9 0 
4 0 0 0 
I S S O 
2 3 2 
6 3 3 
1 5 5 
2 4 5 
1 7 9 
2 i 1 
2 4 8 
5 8 




I S O 
3 0 
I O 
3 3 1 0 7 
1 8 8 0 2 
1 4 3 0 5 
1 3 4 6 7 
1 0 8 2 7 
6 4 4 
4 2 
1 9 4 
7 4 
6 1 3 
2 5 3 
¡ S 
3 3 3 
6 9 
1 3 3 
3 4 0 
2 8 3 
5 7 
3 7 7 
2 2 9 5 
2 7 7 
1 4 8 
5 
3 0 
2 0 1 
14 
7 8 
5 6 7 5 
1 3 0 1 
4 3 7 5 
3 6 3 7 
2 0 2 
5 1 6 
3 2 
2 2 2 
1 4 6 
1 3 2 
1 1 0 3 
1 7 5 5 
9 8 
1 9 3 4 
1 9 6 
sa ? ! 
3 1 1 0 9 6 
2 2 5 4 0 5 
8 5 6 9 0 
5 0 7 7 7 
3 4 8 1 9 
3 0 4 5 5 
8 4 0 
4 4 8 0 
1 7 7 
¡ S S S 
6 4 3 
1 3 4 1 
2 7 0 6 
2 6 4 
1 2 2 5 
2 7 8 
6 1 0 
31 









9 2 1 9 
7 7 4 6 
1 4 7 2 
1 2 9 4 
1 1 9 ! 
1 7 3 
7 0 
U R S M E N A G E R S , M . A V . C O N G . ­ C O N S E R . 
8 5 3 8 9 
3 2 4 0 0 
4 9 7 9 5 
5 6 2 1 8 
7 6 3 8 
6 0 0 5 7 
5 8 8 3 
6 1 3 6 
3 4 5 
1 0 9 
8 5 5 1 
9 6 5 2 
2 2 1 1 
1 3 6 7 9 
1 9 0 6 1 
4 0 3 6 
S 3 0 S 
2 9 8 
. 1 3 3 1 
2 4 0 2 8 
1 6 1 2 1 
1 9 5 9 6 
5 7 5 3 
5 0 3 1 
5 8 6 
3 0 5 4 
8 3 
6 
2 7 4 8 
7 8 3 9 
5 5 6 
8 9 3 1 
1 2 7 6 6 
6 6 9 
9 5 8 
4 8 
3 9 5 6 
3 1 8 0 
9 6 0 8 
1 0 3 3 




1 0 2 
2 
9 5 
1 5 0 ? 
6 4 9 
' S 3 
5 3 5 
72 7 
2 
5 4 4 1 8 
9 2 7 8 
2 5 1 5 9 
4 1 6 7 8 
4 9 4 7 6 
3 2 5 3 
2 1 3 4 
1 4 5 
5 
3 7 8 2 
2 5 3 1 
1 1 5 5 
2 3 1 6 
5 3 7 0 
2 9 8 4 
4 2 7 5 
71 





3 1 2 6 
1 6 5 1 
1 4 7 S 
2 4 1 
37 
1 2 1 C 
1 7C 
24 
3 1 3 
? s s : 
6 0 6 7 
1 
8 7 5 
4E 
S S , 
1 1 3 5 
1 1 7 1 1 





1 5 2 2 
eie 47 








6 5 8 3 
4 0 5 0 
2 5 3 3 
4 6 4 
2 5 4 

















2 9 5 






1 5 1 6 
. 9 3 7 
3 5 4 3 





2 2 0 
7 
1 0 3 








3 7 1 
2 
2 2 3 3 8 
1 3 7 1 8 
8 6 2 0 
5 5 8 6 
4 3 7 8 
3 0 3 2 
1 7 9 
2 
¡S 51 
7.0 ¡ S 
3 7 0 8 
5 8 5 7 
135 
3 0 3 8 
1 0 6 0 
1 1 9 7 
6 4 8 
1 3 3 





1 3 3 
1 5 2 






1 3 3 
1 3 5 
2 3 6 9 3 
1 9 4 9 4 
4 1 9 9 
3 1 8 8 
3 3 1 7 
9 9 0 
7 0 4 
7 0 
5 2 5 2 
1 1 6 3 
6 7 5 
3 3 4 
3 8 5 
1 9 5 1 
2 5 5 
14 
103 
2 1 2 1 
1 0 1 
4 4 6 
4 0 
71 
¡ 0 ? 
3 2 0 
3 0 9 
3 0 9 
2 3 8 2 
8 0 8 
1 5 7 3 
1 2 4 4 





























7 7 5 . 2 1 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNISIA 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I A 
2 3 2 MALI 
2 3 6 UPPER VOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY COAST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 JIBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 GREENLAND 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 6 NL ANTILLES 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 1 2 CHILE 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LEBANON 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I ARABIA 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 BAHRAIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 6 BANGLADESH 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 AUSTRALIA 
8 0 9 N C A L E D O N I A 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
Quantity 
EUR9 
1 1 6 7 
7 0 2 1 
2 0 
1 1 5 
141 
3 0 3 
2 6 
3 2 3 2 
3 0 
1 7 7 7 
1 4 1 SI 
6 0 




4 7 8 
4 0 
6 5 
1 7 9 
8 7 9 
3 0 4 
1 4 6 
7 9 
1 4 8 1 
4 6 ? 
7 5 
? 3 7 
6 7 
5 6 




7 0 8 
24 
139 
7 1 5 
1B5 
6 5 
1 5 0 ? 
3 B 3 B 
4 0 5 
0 0 
1 4 9 
4 7 0 
3 0 6 
1 7 6 
6 1 
4 7 
1 0 7 
1 3 1 0 
1 3 0 
4 4 
9 7 6 
(¡3 7 
8 5 0 
1 4 9 
3 4 1 ? 
1 7 9 7 
4 0 5 
4 9 1 
7 5 7 3 
2 0 0 3 
3 7 7 
4 9 0 
2 8 8 3 
4 5 6 
2 2 0 
1 8 1 
1 2 9 8 
2 4 5 
74 
1 0 3 
9 9 
1 6 7 
S4S 




1 8 5 9 5 3 
1 1 0 9 4 0 
7 5 0 1 3 
Deutschland 
6 1 9 























































3 4 0 9 9 
2 2 3 5 7 


































2 3 5 
1 8 5 
6 9 
1 4 9 







4 5 3 














1 1 6 4 7 
7 1 4 8 
4 6 0 1 
Italia 
1 1 7 
1 6 2 9 
1 1 4 
1 4 1 
2 7 1 
1 3 
2 5 9 5 
15 
1 6 9 1 






4 0 6 
3 2 
4 8 
1 5 4 
7 9 0 
1 6 6 
97 
4 4 
1 1 0 7 
4 2 1 
19 
1 7 ? 
4 0 
I B 




1 4 4 
3 
1 0 0 
4 8 4 
1 4 3 
2 8 
1 4 3 9 
3 5 4 2 
2 2 6 
1 4 4 
2 1 6 
1 19 






9 5 7 
5 7 1 
7 3 9 
1 4 3 
3 3 6 9 
6 3 2 
2 0 7 
4 3 5 
6 2 9 3 
1 7 7 4 
2 9 2 
4 6 3 
2 7 4 6 
3 2 7 
1 9 8 
1 7 1 




■· ( , 
6 
4 9 6 




1 2 5 5 6 5 
7 3 9 2 3 
5 1 6 4 2 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 5 . 2 1 6 
1 3 2 5 
3 
i 1 1 3 
1 
2 



























2 8 2 5 8 












1 4 2 
4 1 8 
1 5 2 2 9 8 9 9 
6 5 7 2 





e 8 8 
15 






3 0 9 




























1 7 6 3 1 6 6 0 7 3 2 2 9 4 3 8 0 3 
1 0 1 9 1 3 0 7 3 1 0 7 8 6 1 9 9 5 
7 4 4 3 5 2 4 2 1 6 8 1 8 0 8 
Destination 
CTCI 
7 7 6 . 2 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 DJ IBOUTI 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 6 ANTILLES NL 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 1 2 CHILI 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 6 BANGLA DESH 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 9 N. CALEDONIE 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
Value 
EUR9 
4 0 6 4 
4 7 8 4 
1 0 5 
2 5 9 
3 1 9 
7 9 9 
1 2 1 
8 4 2 0 
1 2 3 
4 7 3 4 
4 0 4 8 
1 9 1 
3 6 1 
n e 
179 
3 3 5 
1 3 1 8 
1 0 8 
Í S ? 
5 6 1 
7 4 0 3 
7 2 4 
4 2 0 
2 5 2 
4 1 2 9 
1 0 6 4 
1 0 0 
7 9 2 
2 2 1 
1 6 3 
4 5 3 
1 1 1 
1 5 4 
2 4 0 
5,1,1 
1 0 2 
4 1 7 
1 9 5 6 
4 6 0 
1 7 7 
3 4 9 0 
116 4 8 
1 2 0 2 
1 9 6 
3 9 2 
1 3 3 ! ) 
9 0 0 
4 3 0 
1 3 0 
1 19 
3 2 B 
3 4 6 0 
2 9 β 
1 3 2 
7 0 5 7 
1 6 0 7 
7 0 S.s 
4 5 1 
7 9 3 0 
3 7 0 3 
1 0 3 8 
1 2 9 1 
1 7 6 1 2 
4 3 9 9 
1 1 6 4 
1 4 3 3 
6 9 5 8 
1 1 10 
6 2 4 
4 6 7 
3 8 1 7 
8 6 8 
19 7 
2 4 6 
2 4 3 
5 5 2 
1 3 8 1 
1 7 0 2 
3 1 2 
1 0 2 
2 0 7 
5 0 1 3 5 3 
3 0 3 6 1 7 
1 9 7 8 3 8 
Deutschland 
2 1 7 1 








1 2 6 




































6 4 3 
10 
1 3 6 
3 4 ? 
2 7 1 
5 9 
2 6 









3 7 8 




1 1 1 8 7 4 
7 4 1 6 8 
3 7 7 0 7 
France 
3 3 0 




2 0 7 8 
4 6 






1 8 4 




2 3 3 
1 
8 3 
1 1 5 
8 3 
1 1 9 
2 3 
2 7 4 
7 8 
7 
i 3 3 
1 0 8 
7 7 




6 8 9 
5 5 6 
2 2 2 
3 5 3 




2 5 3 
4 
21 
1 3 4 9 














2 0 6 
6 3 
3 2 9 0 9 
1 8 8 1 7 




4 9 2 
3 4 7 9 
3 
7 5 4 
3 1 7 
6 9 5 
12 
6 2 9 1 
6 1 
4 4 1 8 
2 9 7 6 
2 4 
2 9 6 
6 1 
1 0 6 
1 2 6 
1 1 1 0 
7 0 
1 4 4 
5 0 5 
2 0 8 9 
4 3 3 
2 8 6 
1 3 1 
2 6 5 1 
9 3 3 
7 6 
61 1 
1 2 2 
6 5 
4 3 6 
9 4 
1 2 2 
2 3 7 
SSS 
14 
2 8 6 
1 1 9 3 
3 4 2 
7 0 
3 2 4 8 
7 8 0 0 
4 2 9 
3 7 6 
5 9 ? 
3 3 7 
4 0 3 
1 7 7 
1 15 
1 0 6 
2 8 6 3 
1 2 6 
1 9 8 7 
1 4 7 0 
1 7 3 6 
4 3 1 
7 8 5 9 
1 6 6 5 
5 0 3 
1 1 1 1 
1 4 5 0 6 
3 8 2 5 
9 0 6 
1 3 4 7 
6 4 9 7 
8 5 0 
5 5 1 
4 3 3 
7 5 4 1 
79 
1 8 0 
2 1 4 
7 ? S 
5 0 
! 1 9 9 
1 7 5 1 
9 6 
2 9 
1 0 6 
3 1 0 2 7 8 
1 8 5 4 5 5 
1 2 4 8 2 3 
Nederland Belg.­Lux. 
1 6 8 


































11 2 2 
6 2 6 
2 0 
3 9 3 1 2 1 




1 1 9 
1 6 
2 0 
1 6 2 
3 7 
1 0 6 16 
4 0 5 
1 3 
1 
4 3 9 7 8 1 4 4 
2 7 1 3 6 6 1 0 
1 6 8 5 1 6 3 3 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 


















1 0 4 
2 3 
6 9 5 




















3 9 6 
2 0 3 1 1 3 7 
2 2 4 






1 0 3 7 

















2 2 5 7 9 2 0 8 1 0 9 6 4 
1 0 0 1 6 1 9 9 5 8 3 9 
1 2 5 6 4 9 5 3 2 5 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
775.21 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 




6128 98 327 15 
775.22· DOMESTIC DEEP­FREEZERS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
3 0 7 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
2 3 0 
3 4 0 
7 4 8 
7 7 7 
2 7 6 
7 8 0 
7 B 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
¡ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
R O M A N I A 
C A N A R Y ISLES 







G H A N A 
T O G O 
BENIN 
C A M E R O O N 
G A B O N 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
S O U T H AFRICA 
USA 
G R E E N L A N D 
H O N D U R A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHILE 
A R G E N T I N A 




J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N. C A L E D O N I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 







17382 7740 33951 4630 297 
7 0 0 7 2 
4 2 5 0 
4 2 2 8 
7 0 7 0 
4 6 9 
1 2 1 6 6 
5 6 8 
2 9 6 
6 1 
4 2 7 7 
4 9 2 6 
3 5 0 1 
2 4 3 4 
3 1 9 0 
1 7 2 8 








1 4 6 
7 7 
1 0 6 
4 3 
7 3 8 







1 6 9 
8 6 
5 0 0 
7 1 
3 5 





5 3 4 7 
3 0 9 
3 5 2 
9 0 
2 3 6 9 
9 6 7 
1 6 1 
1 5 8 
6 3 8 
8 5 








1 9 4 
3 6 
8 5 3 2 7 
4 9 1 2 3 
3 6 2 0 5 
2 2 4 5 3 
2 0 1 1 8 
1 3 6 0 4 
1 0 3 3 
1 4 5 
5 5 2 7 
1 7 3 6 
9 5 0 
4 0 1 
3 5 6 




6 4 5 
2 5 3 
7 0 9 
1 4 1 0 



























1 3 0 5 


















1 5 2 2 5 
9 1 6 7 
6 0 5 8 
3 3 B 9 
3 1 2 7 
2 6 8 6 
1 3 9 
8 4 
5 3 2 
4 3 4 
1 2 7 7 
5 3 
1 2 6 4 
15 
2 
1 9 1 

































4 8 9 7 
3 5 7 6 
1 3 2 2 
7 6 4 
6 4 7 
5 5 7 
1 5 9 
1 
1 0 0 7 9 
1 1 3 5 
1 9 0 8 
4 5 1 8 
3 7 9 8 
1 3 3 
1 3 6 
2 
2 3 2 
7 3 3 
S S I 
6 0 6 
1 2 5 6 
1 1 5 4 




























7 3 5 3 
109 
2 6 8 
4 6 
1 4 5 1 
7 9 2 
9 4 
9 4 
3 6 7 
6 3 
9 8 






1 6 3 
1 6 
3 5 2 2 9 
2 1 7 0 7 
1 3 5 2 2 
6 2 3 9 
4 3 4 4 
7 7 7 1 












1 6 7 7 
191 
775.21 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 















































1 3 1 4 
5 7 6 
7 3 8 
5 4 1 
4 6 8 







ε e 17 
ε 
1 0 9 3 
1 0 3 E 
64 
64 
4 2 4 2 
7 6 0 
9 0 9 
1 1 7 8 
13 
5 7 2 8 
1 5 6 
4 7 
4 0 0 8 
3 4 3 2 
2 7 9 3 
8 8 7 
































2 7 4 6 7 
1 2 9 8 6 
1 4 4 8 1 
1 1 6 1 2 
1 1 5 2 9 
2 8 6 7 
2 6 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 






A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S . 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 







G H A N A 
T O G O 
BENIN 
C A M E R O U N 
G A B O N 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
H O N D U R A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHIL I 
A R G E N T I N E 




J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N. C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
8 9 8 7 2 
5 7 5 3 6 
1 0 7 1 0 5 
1 7 1 9 2 
8 0 4 
3 3 4 1 5 
2 8 5 9 2 
4 2 2 9 
3 5 7 
6 3 
3 9 1 0 
2 5 4 9 
1 0 1 5 0 
2 0 0 3 
3 1 
4 0 4 1 4 3 6 6 
1 8 2 8 3 77 
8 3 6 5 5 1 3 1 7 
1 2 2 4 0 4 2 3 
7 0 3 2 
g G E L A T E U R S ­ C O N S E R V A T E U R S M E N A G E R 
4 6 8 3 9 
1 0 8 9 0 
1 0 7 7 ? 
1 8 1 9 4 
1 2 8 4 
2 7 5 5 5 
1 3 1 3 
8 7 7 
1 4 B 
8 3 6 0 
1 1 8 8 8 
7 2 0 9 
0 0 8 1 
8 3 S 3 
4 3 2 3 
3,063 
3 0 0 
176 
2 8 6 
2 9 1 
1 9 1 
1 8 8 
1 4 3 
3 6 5 
2 3 9 
3 4 9 
1 3 5 
SSS 
4 3 0 
1 9 7 
1 1 6 
IOS 
1 9 3 
2 4 1 
1 3 6 
4 3 3 
3 5 1 
9 9 9 
1 7 3 
1 0 2 
2 8 6 
1 3 8 
1 7 5 
3 0 1 
121 
1 3 2 4 1 
9 5 6 
9 1 7 
2 4 3 
5 7 5 7 
7 3 3 1 
4 3 7 
4 0 9 
1 7 3 0 
3 3 8 
5 1 7 
6 4 7 
16 7 
1 0 9 
¡ S 3 
1 5 7 
¡ 4 6 
103 
6 0 0 
1 0 7 
2 0 5 5 9 1 
1 1 7 6 7 2 
8 7 9 2 0 
5 2 1 5 1 
4 6 4 0 4 
3 5 1 7 7 
3 0 5 2 
5 7 9 
1 2 6 0 7 
4 7 9 1 
2 5 7 4 
1 1 ? 3 
1 1 0 6 
2 6 1 
3 0 3 
3 2 
8 1 
1 3 8 6 
'S?? 
2 0 9 9 
4 2 1 6 
4 4 2 
7 0 0 
2 2 
55 
7 3 1 
41 






















4 6 2 9 
4 1 7 
1 3 1 
3 5 
' 7 1 












3 9 3 0 8 
2 2 7 6 5 
1 6 5 4 3 
9 4 6 0 
8 8 7 9 
6 8 1 6 
3 9 8 
2 6 7 
1 3 0 6 
1 1 1 3 
3 6 2 7 
1 2 6 
2 7 3 0 
4 1 
9 
5 7 8 
9 7 6 
3 1 8 

















1 7 8 
2 













1 2 5 2 7 
8 9 4 2 
3 5 8 5 
2 0 6 9 
1 7 8 0 
1 5 1 2 
4 4 1 
3 
2 5 2 5 5 
3 0 0 9 
5 1 7 8 
1 1 6 6 0 
9 9 8 0 
3 3 1 
3 6 6 
6 
5 6 7 
1 8 7 1 
8 6 3 
1 4 8 9 
2 8 6 5 
3 0 0 5 
2 5 4 1 
1 4 9 
7 0 
3 7 
2 4 7 
1 
1 4 3 
2 9 
1 2 8 
1 0 1 
1 3 3 
5 4 
5 6 8 
2 6 5 
1 0 7 
7 9 
6 4 
1 5 7 
1 6 9 
6 9 
2 7 5 
1 9 4 
9 3 1 




2 7 6 
7 6 
6 5 9 6 
3 3 3 
6 7 9 
1 4 0 
3 6 1 5 
1 9 3 4 
2 B 6 
2 7 0 
1 0 5 5 
1 7 8 
3 0 4 




1 4 4 
3 
1 
4 2 5 
4 3 
9 1 1 0 8 
5 5 7 7 9 
3 5 3 2 9 
1 5 1 6 4 
1 0 6 6 7 
1 9 8 4 8 
1 9 8 3 
3 0 6 
1 1 9 2 
4 9 4 
4 4 0 


















2 9 7 






5 8 0 9 
2 8 9 5 
6 7 5 4 
1 9 6 9 
5 9 4 
2 1 7 
2 
2 1 7 
6 
4 1 3 
1 5 8 
2 
2 9 
5 6 3 























3 5 8 1 
1 6 0 6 
1 9 7 6 
1 3 3 4 
1 1 5 6 
6 4 2 











2 7 6 3 
2 6 5 7 
1 1 2 
; υ 
4 7 6 6 
4 6 4 6 
5 5 1 
21 
4 
8 3 3 2 
1 5 4 0 
1 7 8 7 
2 5 9 0 
2 8 
1 1 1 1 7 
3 0 8 
1 0 8 
7 6 7 4 
8 0 6 7 
5 4 9 2 
1 8 3 1 
3 0 7 



















1 7 6 2 
1 2 7 
7 4 
9 2 
5 9 1 
1 3 9 
1 3 2 
4 6 
1 3 6 
7 
1 4 3 
13 
11 
5 6 0 0 1 
2 5 7 0 2 
3 0 2 9 9 
2 4 0 9 5 
2 3 9 1 1 




Tab. 3 Export 
458 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 









004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 

































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














202 CANARY ISLES 
216 LIBYA 











740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
977 SECRET CTRS. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
4 4 6 5 
2 0 8 5 
1 1 8 0 
9 0 0 
3? β 
2 6 2 
1 7 3 7 
1 0 1 7 
7 2 0 
6 1 4 
2 5 3 
8 8 
775.71 D O M ELEC VAC CLEANRS ETC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
3 0 ? 
2 1 6 
7 7 0 
7 77 
SSS 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
C A N A R Y ISLES 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
T R I N I D A D . T O B 
V E N E Z U E L A 
PERU 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 







8 5 5 4 
2:174 
3 8 3 3 
3 9 3 5 
2 3 1 4 
1 5 0 1 
5 2 0 
115! 
3 0 
6 7 2 
9 1 2 
1 5 5 1 
1 2 5 4 
1 6 7 2 
2 4 9 
1 2 0 6 
2 0 
6 3 5 
1 5 
3 6 












6 0 6 
3 4 
1 1 9 
3 2 





4 6 4 
1 1 1 
3 4 
1 9 6 




1 6 4 
5 6 
1 6 2 
1 5 
4 7 
1 8 2 
3 5 9 2 7 
2 3 4 8 2 
1 2 4 4 5 
9 2 2 8 
6 3 4 0 
3 1 6 3 
1 7 9 
5 3 
2 1 0 3 
7 4 7 
1 2 2 6 
5 1 2 
1 9 4 
19 
2 3 9 
7 
7 6 3 
S U ' 
7 0 S 
3 4 2 
36 7 
5 2 








7 7 ? 
19 
2 5 















1 4 2 
1 0 
1 9 
8 6 3 7 
5 0 4 0 
3 5 9 7 
2 9 7 9 
2 1 7 7 
6 1 6 
6 
7 
J M F A N S E T C 
2 1 6 0 
1 8 4 7 
2 3 7 5 
Î 0 7 4 
1 2 8 
5 6 7 
1 3 8 
1 0 1 3 
8 6 7 
1 0 6 ? 
8 8 
4 0 3 
2 
3 9 9 
2 0 1 
1 5 2 3 
9 0 6 
8 5 8 
2 
3 9 
1 0 3 
5 
1 9 9 
9 5 
7 






























5 4 2 2 
3 8 8 9 
1 5 3 3 
1 1 5 9 
4 4 7 
3 4 3 
5 4 
3 1 






1 0 5 6 
1 6 9 
9 6 











¡ 5 0 
8 
8 2 






i 2 6 


















3 4 6 6 
1 9 3 0 
1 5 3 6 
SSS 




9 5 3 
ESC 
9 1 6 
1 6 7 7 
7 4 
3 3 
3 5 1 7 
6 7 4 
5 9 9 
9 2 
2 6 9 
1 0 9 
1 4 S 
8 
1 17 
1 5 3 
1 8 7 
1 4 8 





























5 8 4 3 
4 4 0 5 
1 4 3 9 
1 0 5 3 





1 1 4 























2 6 1 1 
4 8 5 
6 1 6 
! I B B 
7 5 7 
2 8 2 
4 5 9 
4 
1 3 6 
7 0 4 






























2 7 5 8 
2127 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





2 0 2 
5 0 0 




1 0 2 
9 
8 9 
1 3 4 
7 0 
5 2 





















2 2 2 4 
1 5 0 0 
7 2 4 
6 6 9 
5 4 5 
5 0 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 ? 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 





R E U N I O N 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
T R I N I D A D . T O B 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
CHILI 
U R U G U A Y 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 

























2 9 B 






1 0 8 6 3 6 
1 0 4 6 1 
4 9 7 4 
2 2 9 7 
7 6 3 
2 6 7 8 
2 











































































































































































































3679 569 1664 
010 
84? 
62 699 951 1099 







































8005 5054 2950 
2268 
760 
665 31 17 






























84 155 424 
7 24 
71 
60 127 97 794 









































1 3 4 




2 4 6 
1 7 9 4 0 
1 2 0 2 2 
5 9 1 6 
5 5 0 4 
4 5 4 5 
3 8 1 
3 
459 
Tab. 3 Export 
460 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 7 5 . 7 2 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 2 0 EGYPT 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 B BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A R I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S INGAPORE 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
Q u a n t i t y 
EUR9 




6 3 3 


























1 0 0 
101 
3 1 5 
1 3 6 0 9 
9 4 9 0 
4 0 2 1 
2 8 3 B 
1 7 7 0 
1 1 8 0 
9 3 





5 3 7 

















6 0 9 7 
3 5 2 2 
1 5 7 5 
1 5 3 5 
1 3 1 2 
4 0 
1 
7 7 5 . 7 3 D O M E L E C F O O D M I X E R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
1 179 
1 5 8 6 
1 1 4 / 
5 0 1 7 
3 3 7 3 
3 2 6 7 
9 6 4 
3 8 7 
4 3 
3 4 2 
1 3 3 7 
4 5 2 
9 8 7 
9 7 1 
168 
1 6 3 0 
3 0 
4 6 
4 4 ! 












6 5 0 
? S 6 3 







4 3 4 
2 7 ? 
7 9 0 
7 9 1 
8 2 




3 6 1 
8 4 
1 6 ? 
3 9 7 
7 8 
7 3 6 
4 
1 






































5 5 7 
2 7 7 
2 8 0 
6 3 
8 
2 1 7 
10 
9 1 i 
6 7 7 
2 9 2 9 
2 8 1 5 
1 9 7 1 
3 0 
6 0 7 
2? 
2 9 
6 5 8 
129 
2 8 














1 6 7 














1 8 7 
2 1 
1 7 3 
1 7 
















1 5 4 
5 6 3 8 
4 3 5 9 
1 1 7 8 
7 7 6 
2BS 
4 0 0 
2 2 
1 0 6 
5 8 
1 4 













1 8 8 










1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
















































6 9 5 4 3 8 1 2 2 7 2 5 5 
4 9 0 4 2 9 4 0 2 2 9 
1 0 5 1 0 8 2 8 4 7 
8 6 4 3 5 5 
7 0 3 7 6 
1 9 6 4 7 1 




2 1 3 3 2 3 8 0 14 
1 3 0 2 1 4 1 
7 9 8 1 3 3 
5 4 6 2 6 2 3 8 1 1 1 1 1 
9 5 15 4 9 8 





2 1 0 
1 7 0 
1 3 7 
1 7 5 3 8 
3 4 3 
2 0 3 8 
6 3 0 6 2 3 1 
1 5 1 17 
7 1 9 4 2 0 
1 9 5 . 1 6 4 2 8 
3 1 11 8 






















4 0 3 







D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 6 . 7 2 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
V a l u e 
EUR9 
1 1 8 3 
6 4 5 
5 2 6 
1 5 6 
3 9 5 7 
4 8 6 7 
7 6 8 
5 6 ? 
1 4 0 
1 2 3 
1 8 5 5 
1 1? 
1 5 1 
7 4 8 
3 5 1 
1 7 0 
1 3 7 
1 1 2 
1 0 ? 
1 7 9 
1 2 6 
2 1 ? 
1 1 7 
1 8 7 
7 8 ? 
4 0 8 
( ¡ 13 
3 3 4 
7 S? 
3 7 3 
17 3 
3 S 3 
6 2 3 
1 5 7 7 
6 5 8 8 9 
4 4 1 5 6 
2 1 5 3 3 
1 5 4 9 9 
1 0 3 9 3 
6 0 0 1 
4 2 2 
D e u t s c h l a n d 
6 2 4 
2 2 2 
2 5 9 
4 7 
3 3 7 3 
3 6 7 5 
5 5 
1 7 9 
2 
4 5 



















2 6 6 3 2 
1 7 4 3 5 
9 3 9 7 
9 1 1 9 
7 8 6 5 
















1 0 0 
1 
1 1 7 
3 0 








2 7 5 6 
1 3 6 7 
1 3 8 9 
3 6 0 
4 4 
1 1 3 6 
6 9 
1 0 0 0 E U V U C E 
Italia 




3 9 2 
7 7 6 
1 0 6 
3 5 2 
6 9 
2 











1 0 7 
9 8 




2 5 8 
1 8 9 
5 3 0 
2 1 8 8 1 
1 7 1 2 8 
4 7 5 3 
3 0 6 3 
1 3 6 9 
¡ 6 7 0 
71 
7 7 5 . 7 3 B R O Y E U R S . M E L A N G E U R S . P R E S S E ­ F R U I T S . D O M E S T I . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 9 5 7 
1 1 7 8 2 
7 4 2 8 
3 2 4 8 8 
1 7 9 6 8 
1 3 5 5 3 
5 2 6 4 
5 3 6 9 
2 4 6 
2 6 5 1 
7 3 1 6 
2 9 2 7 
6 5 9 5 
6 9 9 2 
1 2 3 1 
7 0 ? ? 
1 6 7 
3 3 6 
3 1 2 5 
8 0 9 
2 0 6 
3 5 1 
2 9 9 
1 2 9 
1 4 8 
1 6 1 2 
1 4 0 7 
4 6 1 
103 
3 7 4 
1 2 7 
3 6 8 8 
1 2 1 2 3 
4 3 7 9 
4 1 8 
3 0 1 
1 3 0 
3 5 7 
1 2 4 
4 5 3 
3 3 1 6 
2 3 4 6 
2 4 1 9 
2 0 6 3 
51 1 
4 3 8 7 
6 1 5 
7 
5 3 1 
3 0 0 7 
6 3 6 
1 5 1 0 
3 3 6 9 
7 6 4 
1 4 1 3 
4 1 
4 
9 5 B 
4 9 4 
2 1 
1 3 0 
2 
2 







2 2 4 1 




1 5 9 
41 
2 4 9 
6 5 1 9 
3 6 7 2 
1 7 4 2 5 
1 4 8 9 1 
1 1 7 0 7 
1 8 2 
2 8 2 3 
¡ 6 6 
1 9 3 
3 8 0 5 
6 8 1 
1 9 ? 
5 3 5 1 
1 7 0 
4 0 
5 5 ? 
3 1 1 
1 7 8 







3 3 4 
8 ? 
1 0 1 0 
9 0 3 7 
2 9 7 6 
3 9 7 




1 1 5 
8 3 3 
3 3 4 
1 15 








3 4 4 
5 1 ? 
4 4 7 
4 4 
13 
7 1 1 
2 
1 6 ? 
5 
1 17 
1 1 ? 
6 2 
1 0 0 8 











N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
4 6 
1 7 4 
1 2 3 
5 1 
1 0 4 
4 2 1 




7 5 11 





4 8 15 
i 
2 
3 8 8 3 2 4 0 2 
3 1 1 0 2 3 3 0 
7 7 2 7 2 
6 4 6 2 2 
5 2 0 9 
1 2 7 5 0 
2 4 12 
1 2 9 6 2 2 1 
8 5 8 
5 4 3 
3 2 3 8 2 0 5 
5 6 9 6 1 
1 4 2 
1 1 0 
4 6 4 
19 
4 4 5 
1 2 3 3 
9 4 6 
4 4 6 
1 1 8 6 
1 8 2 7 3 
16 3 







5 8 5 
3 
3 4 3 
15 
15 
6 9 2 
9 1 
6 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 













1 7 6 
2 8 9 
1 2 4 







3 9 0 
2 4 9 
2 2 3 
3 0 6 
1 2 5 
1 3 0 
2 3 4 










7 6 0 8 1 2 3 1 8 
2 8 9 8 1 2 7 6 
4 9 1 0 2 4 0 
2 2 5 1 
5 0 1 
2 6 5 9 
2 3 8 
1 3 8 
8 5 
1 0 1 
2 1 9 8 9 4 
1 7 2 2 3 
6 2 2 2 4 3 3 
1 8 4 7 8 4 8 6 2 1 
3 4 3 6 1 
1 1 6 8 
5 8 3 
1 2 1 8 2 4 3 
1 9 0 2 4 
1 6 0 1 6 7 
2 1 5 2 5 9 7 1 5 6 
1 0 5 5 8 8 
7 5 3 1 3 3 
9 8 7 2 5 7 
7 3 
1 9 5 
6 
2 7 8 









2 2 0 9 
7 5 7 









7 7 5 . 7 3 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U . A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 0 5 
3 5 4 
2 0 2 
6 6 
1 5 2 3 
3 4 9 
IOS 
1 9 4 7 
3 3 0 
4 9 
1 3 0 







1 9 8 
5 3 6 
3 5 
2 1 0 




3 6 1 8 7 
1 6 4 1 1 
1 8 7 7 3 
1 0 5 0 2 
4 2 9 7 
8 2 0 8 
1 7 2 
6 1 






















5 0 4 6 
2 2 2 6 
2 8 1 8 
1 8 9 0 
1 0 8 7 
S 3 3 
11 
6 
7 7 5 . 7 8 O T H D O M S T C E L E C A P P L E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 6 FR, G U I A N A 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U . A E M I R A T E S 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
7 9 3 
7 8 5 
4 8 8 
2 1 8 9 
2 9 5 
7 8 2 
4 2 4 
1 7 8 
1 0 0 
2 4 1 
5 0 6 
7 0 5 
SOS 
4 7 








1 4 4 
S 3 0 















9 9 2 0 
5 9 2 9 
3 9 9 1 
3 0 4 8 
2 2 0 9 
9 1 0 
6 1 
1 9 5 
3 2 5 
1 7 7 
1 7 8 
2 7 
3 6 1 




3 7 3 




















2 4 5 4 
1 3 7 4 
1 0 8 0 
1 0 0 3 





3 4 4 
1 6 1 
1 3 5 2 
1 2 8 
9 1 
1 4 7 3 
1 5 9 
27 
1 0 7 
2 6 2 
5 5 
7 8 




1 5 9 
2 8 1 





2 0 7 2 4 
9 9 4 0 
1 0 7 8 3 
5 1 9 3 
SSS, 
5 5 7 4 
7 6 
16 
7 6 5 
' S S 
1 2 6 6 
1 0 4 





3 7 0 
4 8 
6 























3 3 4 1 
2 3 9 6 
9 4 6 
7 5 6 
•ISO 






















1 4 5 5 
3 4 7 
1 1 0 8 
2 9 1 
1 7 8 
7 8 4 
6 
3 2 
5 3 1 
7 6 
6 6 
2 0 9 































2 0 9 3 
1 0 6 3 
1 0 3 0 
4 2 0 
2 1 6 
5 9 7 
2 3 
1 0 0 0 kç 















2 4 2 2 
1 1 0 9 
1 3 1 3 
8 4 8 






















2 3 3 









1 9 5 



















1 4 5 


























3 7 7 7 
1 2 7 3 
2 5 0 4 
2 0 6 5 
1 2 7 3 





























Q u a n t i t é s 
I re land D a n m a r k 
4 
1 
1 4 9 4 7 5 
1 3 6 1 4 
1 3 3 7 1 
1 2 9 6 6 





6 0 4 2 
5 
4 7 
1 i '. 4 5 
1 8 9 




8 0 2 7 1 6 
7 6 8 3 
3 4 7 1 3 
3 4 7 1 2 





7 7 5 . 7 3 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6 6 9 
?() (1, ' 
1 1 9 9 
3 1 8 
3 0 3 1 
2 1 3 1 
5 9 1 
1 2 4 4 2 
2 3 0 3 
3 4 1 
7 7 1 
2 6 6 6 
5 7 6 
4 8 7 
5 2 0 
1 6 9 
3 6 ? 
6 1 7 
SSS 
2 9 2 9 
2 2 6 
1 1 1 3 
7 6 5 
2 7 9 
1 2 6 
1 0 9 
2 1 2 8 4 6 
1 0 1 8 1 1 
1 1 1 0 3 4 
6 1 0 4 7 
2 7 9 5 8 
4 9 5 0 5 
1 1 9 6 
4 6 6 
D e u t s c h l a n d 
123 
3 2 
1 9 8 
2 
4 5 3 
SOS 
3 1 
? 4 0 4 
9 7 9 
1 ? 6 
¡ a ? 
6 8 5 





7 / 6 
6 S 
1 1 2 
S!) 
1 3 6 
4 
3 7 
3 9 2 5 7 
1 5 6 4 7 
2 3 6 1 0 
1 5 8 4 8 
9 3 2 5 
7 7 0 3 
1 1 2 
6 0 
F rance 
3 0 9 
1 3 3 4 
S 9 0 
2 
7 1 0 6 
7 2 2 
4 8 2 
8 6 7 0 
9 2 8 
1 4 6 
5 7 6 
1 4 1 7 
3 1 3 
SSO 
5 0 3 
1 4 4 
3 1 6 
8 6 
7 2 5 
1 4 0 4 
8 2 1 
3 4 2 
2 9 
1 1 1 
5 8 
1 1 3 2 1 9 
5 7 2 1 9 
5 6 0 0 0 
2 4 8 2 4 
5 0 3 7 
3 1 0 6 0 
4 6 5 
1 1 7 







4 3 1 
6 1 
2B 
1 0 6 1 











2 4 2 
6 
9 5 4 5 
2 5 8 2 
7 0 6 3 
7 0 7 1 
1 3 3 0 
4 8 0 2 
3 3 
2 3 2 
7 7 5 . 7 8 A U T R E S A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N . D O M E S T I Q . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IBAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E Ï T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
4 9 2 1 
5 8 73 
3 6 6 7 
1 7 7 0 0 
2 0 6 7 
6 1 7 9 
2 4 0 1 
1 3 4 0 
6 3 ? 
1 2 6 7 
2 3 0 8 
5 0 2 8 
4 7 8 3 
SSS 
! 5 0 0 
3 4 9 
3 ! 5 
1 94 
1 0 7 
1 I B I 
1 9 1 
1 6 5 
1 I S S 
1 2 7 7 
8 3 6 
101 
1 0 2 
138 
5 7 ? 
3 1 0 
1 6 2 
7 1 3 
3 1 6 
7 SE 
'3 36 
3 0 3 
1 4 3 
1 3 9 
3 1 ? 
7 1 7 0 7 
4 4 1 4 6 
2 7 5 6 0 
2 0 6 2 1 
1 4 4 4 2 
6 7 0 9 
4 4 1 
1 5 4 7 
2 2 6 4 
1 4 3 3 
¡OSO 
2 9 5 
2 0 3 1 
7 5 1 
2 3 7 
SS? 
1 7 4 
1 9 3 1 
3 4 3 7 
4 7 
4 6 7 





















1 8 1 0 5 
9 4 0 1 
8 7 0 4 
7 9 3 5 
S i l l 
7 0 7 
1 6 
2 2 7 9 
1 4 4 0 
1 1 5 3 3 
8 8 0 
4 6 9 0 
2 4 8 




2 2 8 9 
4 4 0 
6 7 







1 5 5 
3 3 7 
2 0 














2 8 3 6 0 
2 1 3 6 3 
6 9 9 6 
5 2 3 4 
7 6 3 ? 
1 6 9 2 
1 5 3 
2 8 2 3 
4 6 9 
3 9 6 
1 5 8 3 
8 8 3 
5 




5 6 ? 
"· 2 5 6 
7 1 5 
' 6 6 
6 
' 5 
1 0 4 3 
1 7 2 
6 
■'.SO 
1 2 5 
9 2 
2 
2 8 8 
1 6 7 
! 16 
¡ 5 5 
7 1 3 
1 9 7 
4 5 4 




1 3 0 3 4 
6 3 2 1 
6 7 1 3 
2 9 4 6 
1 4 8 4 
3 6 7 6 





2 6 0 








5 7 7 
5 





1 4 1 1 3 
6 6 6 5 
7 4 4 6 
4 9 3 4 
4 0 5 4 
2 4 8 1 
8 7 
3 4 
1 4 3 
4 0 5 






1 1 3 
5 
9 9 















2 1 2 3 
1 3 4 0 
7 8 3 
5 1 4 
4 9 3 
1 5 4 
4 
Belg. ­Lux. 




1 3 2 8 
1 0 3 0 
2 9 8 
1 3 0 
7 9 
1 3 4 
12 
2 3 
2 3 8 














9 6 8 
7 1 8 
2 5 0 
1 7 6 
! 13 
1 2 3 
9 0 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
3 0 0 
14 
8 










1 9 3 
7 3 5 
1 1 6 
1 2 2 
3 9 
1 0 7 
11 
14 
2 3 6 7 0 
8 5 3 4 
1 5 1 3 6 
I 1 B 9 5 
6 8 1 2 
3 2 4 1 






1 1 3 
















1 2 4 
1 0 2 6 
2 8 3 
7 4 3 
4 0 6 
S3 
3 3 7 
4 8 
I r e land 
2 7 
1 1 0 9 4 
1 0 0 7 9 
1 0 1 4 
9 8 7 
9 8 7 
2 7 
9 7 
4 4 5 
I E 







4 8 5 3 
4 6 7 £ 
1 8 1 
1 8 1 
8 1 
V a l e u r s 






5 2 0 
5 5 
4 6 5 
4 0 8 





1 9 4 
8 4 4 
2 1 1 4 
1 
3 2 3 2 
4 2 
3 1 9 0 
3 1 7 9 
3 1 6 4 
10 
461 
Tab. 3 Export 
462 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (64 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
006 ITALY 




























































































































































































































































































































































88 255 95 
191 69 2 51 247 55 28 23 159 37 3 32 















































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2 7 2 
2 7 6 
7SS 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 ? 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 ? 
SSS 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 3 
6 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 




S O U T H AFRICA 
USA 
G U A D E L O U P E 
P A R A G U A Y 
CYPRUS 




J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C cuss 1 EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
3 0 9 
7 9 
















2 6 0 3 
1 2 7 3 
1 1 1 
176 






1 1 2 
13 
1 8 0 
11 
2 5 4 5 3 
1 1 2 6 6 
1 4 1 8 8 
3 5 4 0 
2 7 4 0 
1 0 6 4 3 






















2 4 2 6 
9 3 4 
1 4 9 1 
1 0 9 9 
9 8 1 
3 9 0 
4 2 
7 7 6 . 8 2 E L E C S O I L . S P A C E H E A T E R S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
B U L G A R I A 






S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
CHILE 
CYPRUS 




J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
1 4 3 9 3 
6 2 3 7 
1 1 7 5 
3 0 4 1 
5 4 3 
3 3 5 
1 4 1 9 
1 6 3 
2 2 3 
7 7 4 
7 9 
4 5 5 9 
7 8 6 5 
2 9 5 
1 3 2 
5 8 
2 3 
5 3 3 
94 
1 5 9 
5 6 8 
BO 
7 9 







1 8 6 
2 2 2 




1 5 9 
1 7 7 
2 1 7 
4 4 
3 6 6 3 
3 7 
7 7 3 4 
3 0 0 3 
4 4 9 





1 2 6 
13 
2 3 1 9 
3 5 7 1 























1 4 1 5 
















4 3 5 5 
2 4 9 3 
1 8 6 2 
9 3 1 
8 9 1 
9 2 8 
5 2 3 
8 1 6 
54 
7 2 0 







































2 3 5 9 
1 1 7 9 
9 4 
1 0 0 








1 3 9 1 7 
4 1 2 0 
9 7 9 8 
1 0 9 2 
5 0 6 
8 7 0 5 
1 2 6 8 
3 6 3 4 
3 8 7 
5 8 






1 5 5 9 
9 8 





I 0 0 
5 4 6 
1? 
6 0 
1 1 9 
2 
1 1 8 
13 
3 1 6 














5 8 2 






4 1 8 
1 6 8 8 




















2 7 6 6 






2 0 2 9 
5 9 
4 4 3 
16 
4 


























8 2 5 
3 1 8 
5 0 7 
7 2 
21 
4 3 5 
3 3 
5 7 5 
3 3 7 
5 5 4 
1 3 3 
3 6 
1 4 0 0 
3 6 
1 0 3 
6 1 
4 3 






















1 0 3 
2 7 














5 2 4 
1 8 5 
3 3 9 
3 0 3 















2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
R E U N I O N 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
G U A D E L O U P E 
P A R A G U A Y 
CHYPRE 




J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
A F G H A N I S T A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N ! 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
BULGARIE 






AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
5 5 2 
1 3 2 
1 3 2 4 
1 5 3 
116 
1 3 3 
1 4 9 
151 




2 2 9 
1 0 0 
2 6 7 
3 0 9 
1 7 0 
1 3 3 
4 2 8 8 
7 0 0 6 
7 3 0 
2 9 1 
1 0 2 4 
1 5 5 
173 
3 0 ? 
4 8 3 
1 5 1 
53 1 
1 3 8 
1 7 6 / 
1 13 
5 9 3 3 1 
2 7 5 4 0 
3 1 7 9 1 
1 0 5 8 6 
7 9 6 8 
21 1 3 2 
3 4 9 8 
2 
¡ a : 
3 9 
! 7 4 











1 2 6 
1 3 
2 7 
7 8 5 
3 3 0 
21 
¡ 7 0 
1 1 1 
8 2 9 
9 2 
1 5 0 1 0 
6 4 4 9 
8 5 6 3 
5 6 7 3 
4 3 2 1 
2 8 5 4 
2 8 7 
S . C T R I Q U E S P O U R 
2 4 6 6 5 
1 4 0 4 3 
3 6 6 1 
61 14 
2 2 7 8 
2 6 1 6 
3 8 8 9 
1 3 0 8 
1 6 0 4 
1 6 8 7 
5 4 1 
9 5 6 3 
6 8 9 9 
5 2 2 
3 6 2 
1 5 4 
2 6 4 
1 6 7 0 
1 6 7 
3 5 6 
9 7 8 
156 
A ? r 
4 9 2 
1 8 0 
1 7 4 
7 1 6 
1 5 7 
1 3 1 
2 1 0 
2 0 5 
3 2 1 
5 S'7 
2 1 6 
1 0 0 
7 5 1 
3 3 8 
5 5 3 
1 7 5 
7 6 3 3 
¡ 2 5 
1 3 0 9 4 
7 5 2 4 
1 5 6 1 
¡ 3 S S 
5 0 3 
12 
9 7 1 
6 4 6 
1 1 2 2 
1 15 
6 2 6 6 
6 2 4 1 
¡ 7 0 
143 
6 
1 9 1 









4 5 5 
7 2 
¡ 0 0 
1 3 
2 





1 0 8 
7 3 7 
15 
3 3 3 7 
3 8 4 
2 
1 0 8 
1 0 6 
1 5 1 













8 7 0 4 
4 7 0 5 
3 9 9 9 
1 6 7 7 
1 3 2 7 
2 3 0 4 
1 0 1 2 
I S S 
9 8 




1 4 9 
? 
1 7 
1 6 6 
1 3 
9 4 
? ? 3 
7 4 
SS 
1 2 8 
3 3 2 0 
1 5 1 3 
1 3 9 
1 4 6 








2 0 7 4 8 
6 5 7 1 
1 4 1 7 7 
1 6 6 7 
9 5 7 
1 7 5 0 4 
1 8 2 5 
LE C H A U F F A G E 
2 6 4 2 
7 3 







4 3 9 






1 6 6 
1 4 5 








i 2 5 
1 4 0 
1 9 6 
2 
4 
5 6 9 9 
6 3 4 
1 1 4 
2 8 4 7 
1 1 9 
8 6 
8 
1 4 4 
1 3 7 
¡sas 
¡ 7 3 
3 1 7 




1 5 1 
7 9 1 
21 
2 9 4 






3 0 S 





1 6 3 
1 
15 












2 8 5 8 
2 4 2 7 
4 3 0 
¡ 0 0 
6 2 
3 3 0 
4 6 
4 6 2 
21 10 

























1 1 0 
8 
6 0 2 0 
4 7 8 0 
2 3 9 
4 3 
3 7 
1 9 0 
5 0 
3 4 8 4 
1 7 7 
5 8 4 
4 0 
2 
4 2 5 
3 3 
i 3 0 
6 
3 





1 2 4 
2 0 9 
?!! 
I E S 
2 2 
3 
2 1 2 
1 4 7 
7 4 
1 2 2 





3 6 8 
2 3 
3 4 2 
2 0 
5 0 8 3 
1 7 6 1 
3 3 2 2 
5 2 0 
1 6 4 
2 7 9 9 
2 7 5 
191 ' 
1 1 1 5 
1 7 3 0 
3 6 3 
2 0 9 
3 8 4 9 
2 8 6 
saa 2 2 0 
2 8 0 
4 2 1 
1 2 7 
1 2 2 
6 5 







¡ 0 2 
1 4 1 
1 5 2 
8 5 
4 6 




1 4 1 
S3 
3 3 5 
6 7 
2 2 3 
1 2 7 
SS3S 
1 2 5 
2 2 4 
1 2 2 





1 6 8 4 
7 2 5 
9 5 9 
6 6 0 






Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier ­
464 
­ Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 5 . 8 2 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIESI 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
4 4 2 0 6 
2 7 8 0 5 
1 6 4 0 1 
1 3 5 3 6 
8 2 6 0 
2 7 5 9 
1 0 7 
1 0 7 
Deutschland 
1 9 6 2 0 
1 1 6 5 3 
7 9 6 7 
7 5 0 4 
5 2 0 8 
3 8 4 
1 
7 9 
7 7 5 . 8 3 E L E C H A I R D R E S S I N G A P P A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTO. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 6 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
7 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A 8 I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 0 6 6 
4 7 3 
7 9 6 
1 8 1 2 
6 7 ? 
1 6 8 4 
7 1 0 
7 0 ? 
7 9 
4 1 4 
1 4 8 
7 7 8 
3 6 ? 
6 6 


































1 3 9 
1 4 9 9 6 
6 9 1 3 
8 0 8 4 
6 9 3 4 
1 3 5 1 
1 1 3 9 
97 
2 4 
6 2 2 
1 8 2 
3 9 2 
3 1 5 




1 3 2 
8 5 
1 3 1 




































3 2 7 2 
2 0 5 9 
1 2 1 4 
8 6 5 
5 3 6 
3 3 7 
9 
11 
7 7 5 . 8 4 E L E C T R I C S M O O T H I N G I R O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
14 33 
5 7 9 
4 3 7 
8 3 6 
SSS 
" 6 1 
1 15 
I S ? 
1 10 
3 3 1 
4 4 
1 9 8 
3 7 3 
91 ι 
? 3 0 
2 1 0 
4 3 1 






1 3 4 
? 6 ? 
F rance 
1 9 8 2 
1 3 1 2 
6 7 0 
4 7 8 
3 2 1 




2 2 2 
2 4 6 




































1 6 3 7 
1 0 5 7 
5 8 0 
3 7 S 
3 0 






' E S 







I ta l ia 
1 0 0 1 0 
5 4 0 4 
4 6 0 6 
3 1 0 8 
1 8 5 7 
1 4 9 7 
6 
1 
1 7 4 
5 7 
1 7 6 







































1 9 1 6 
1 2 7 9 
6 3 7 
SSS 




1 2 2 
14 7 
9 9 








1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
3 1 6 1 











































6 2 9 
3 2 4 
3 0 5 
1 4 4 
1 7 3 
1 6 0 
35 
2 
2 1 6 
103 
1 9 0 
1 7 ? 
1 1 6 
a 04 
2 5 




Be lg . ­Lux . 
2 8 6 3 
2 5 4 8 
3 1 5 
7 7 8 
7 7 8 
37 
e 
1 5 4 
1 0 1 
4 2 
2 2 
1 9 4 
1 
3 
















8 0 3 
5 1 6 
2 8 7 
3 6'­










Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 7 0 7 7 6 2 1 0 1 
3 0 7 1 7 2 2 1 4 
2 6 3 7 4 0 8 7 
2 0 6 0 3 7 8 1 
5 2 3 6 6 
5 5 1 3 6 
6 0 
2 5 1 
14 8 2 0 
2 6 7 11 
3 1 5 4 
5 5 6 3 8 3 8 
1 0 3 2 
1 4 8 5 1 4 
8 8 
9 2 
2 1 12 
3 8 3 17 
6 2 5 


















4 5 3 8 1 5 5 4 7 1 
2 3 3 8 0 5 6 4 0 
2 2 0 1 0 4 8 3 1 
1 0 0 1 0 4 8 0 1 
5 B 6 8 2 
1 1 9 3 1 
2 3 
2 
1 5 2 
10 
12 









D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 5 . 8 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
9 8 4 6 8 
5 8 5 7 6 
3 9 8 9 2 
3 2 8 7 2 
2 0 7 7 6 
6 7 4 9 
4 4 1 
2 6 4 
D e u t s c h l a n d 
4 6 5 3 5 
2 5 0 1 4 
2 1 5 2 2 
2 0 4 6 6 
1 4 5 6 3 
9 1 2 
6 
1 4 3 
France 
8 1 2 4 
3 9 5 8 
2 1 8 6 
1 1 4 6 
7 7 5 
1 0 1 7 
1 7 3 
3 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 6 6 9 5 
9 4 9 9 
7 1 9 5 
4 5 7 6 
2 6 6 2 
2 6 0 7 
1 8 
7 
7 7 5 . 8 3 A P P . E L E C T R O T H E R M I Q . P . C O I F F U R E . A F R I S E R E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 5 7 0 
5 2 8 7 
7 8 7 6 
1 6 2 8 1 
7 4 6 6 
1 4 9 0 5 
1 6 3 3 
3 1 8 9 
1 0 7 2 
5 6 5 0 
1 9 3 4 
3 4 0 1 
3 6 1 1 
5 7 7 
3 3 2 1 
2 8 0 
2 5 6 
6 6 9 
1 5 3 
1 0 6 
2 2 1 
E4S 
2 7 ? 
4 1 / 
2 2 0 2 
2 0 7 7 5 
6 2 0 
7 6 7 
¡ 0 6 
1 2 3 
1 0 2 5 
1 4 7 
4 3 7 
SO?' 
3 6 3 
1 5 4 
3 3 9 
2 0 8 
1 6 8 3 
9 7 9 
1 0 5 
1 3 8 
4 8 1 
123 
1 4 0 
6'7 4 
1 0 4 4 
5 3 5 
1 3 7 9 
1 2 8 6 3 2 
6 9 2 0 8 
5 9 4 2 7 
4 7 1 0 8 
1 6 3 1 5 
1 2 0 5 6 
7 8 4 
2 6 2 
8 9 2 0 
2 8 5 2 
5 4 6 0 
4 2 5 2 
4 4 0 1 
7 7 1 
2 7 3 1 
7 4 9 
1 9 9 7 
1 3 7 0 
2 0 5 6 
2 4 5 8 
6 4 
1 ¡ 6 6 
8 8 
1 1 9 
2 7 3 
1 1 7 
71 




7 4 7 
3 3 0 
7 4 S 
5 7 0 
9 8 
7 2 
5 0 0 
5 5 
31 
1 5 2 




1 0 3 3 
5 4 3 
3 3 
15 
? 7 9 
7 8 
8 4 
4 5 2 
7 7 9 
3 7 3 
5 4 2 
4 8 1 1 4 
2 9 3 8 7 
1 8 7 2 8 
1 3 0 3 0 
8 7 0 1 
5 5 4 3 
1 4 1 
1 5 5 
7 7 5 . 8 4 F E R S A R E P A S S E R E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 2 2 5 6 
5 1 8 1 
S 0 " 1 
5 5 8 1 
6 4 8 6 
4 2 5 4 
ass 
' ¡BO 
9 0 6 
7 4 0 6 
3 4 7 
' S 7 S 
S 1 0 ? 
8 2 7 5 
2 5 9 0 
1 7 4 6 
3 4 5 9 
1 7 3 8 
4 2 
6 3 1 
6 3 4 
7 36 
2 4 9 
1 3 4 3 
2 3 3 0 
9 1 5 
4 6 ? 
2 0 0 2 
7 3 / 4 
3 8 5 3 
1 7 2 
1 2 3 





1 7 5 8 







5 6 4 







2 2 4 













1 5 6 5 4 
9 9 0 1 
5 7 5 4 
3 6 8 2 
3 9 4 
2 0 4 9 
1 4 6 
2 3 
7 9 9 
3 7 7 
7 7 8 
9 ', 0 







¡ 3 8 0 
4 7 6 
e o 7 
6 1 0 6 






6 / 1 
4 3 6 
7 8 7 
1 3 1 




4 3 7 
1 5 6 
1 8 
3 5 6 
7 3 3 
2 2 
1 3 ? 
1 6 
2 4 4 
6 3 
¡ 6 ? 
4 0 
1 
1 0 5 













1 4 8 8 7 
9 6 1 5 
5 2 7 2 
3 2 2 3 
I 8 4 6 
2 0 0 7 
7 3 
4 1 
S i ? 
9 6 4 
5 7 1 
3 3 1 6 




6 7 2 
9 6 
7 1 0 
N e d e r l a n d 
4 3 3 7 
3 8 9 5 
4 4 2 
156 
3 7 
7 7 8 
7 7 
8 
5 7 7 
7 8 ? 
4 0 9 
5 9 1 
1 4 a 
7 6 
1 5 2 
1 3 0 
7 5 6 
1 2 4 
6 ? 
































4 8 6 2 
2 6 6 6 
2 1 7 7 
1 0 9 8 
9 1 2 
1 0 6 6 
1 6 0 
1 3 
1 5 6 0 
7 6 1 
1 3 8 7 
1 2 2 7 
7 0 1 
6 3 
4 5 3 
i ã o 
SSS 
5 5 
7 5 0 
4 / 0 
Belg.­Lux. 
4 9 7 0 
4 2 8 7 
6 8 3 
4 5 4 
4 6 0 
2 1 5 
4 4 
4 
1 3 5 ? 
4 9 4 
5 0 6 
9 7 
1 7 1 7 
10 
1 5 
















1 4 9 e 
1 4 2 
7 5 2 5 
3 7 9 5 
3 7 3 0 
3 5 6 8 
3 0 8 0 
1 5 5 
8 5 
6 








1 7 2 5 4 
9 9 6 3 
7 2 9 1 
5 5 2 3 




1 6 4 
1 2 2 
2 9 4 
SSS 
8 7 
6 1 7 























2 8 8 








3 8 8 5 
2 0 1 7 
1 8 6 7 
8 2 3 
4 S 4 
¡ 0 1 5 
1 7 9 
2 3 
1 4 0 6 
6 7 
2 
' 2 ! 
8 2 1 






I r e l a n d 
1 9 4 C 














8 2 1 2 





V a l e u r s 
D a n m a r k 
6 1 3 
8 4 
5 2 9 
4 8 3 
3 7 6 
3 9 
6 
1 0 1 
6 5 
3 5 9 
2 1 9 
2 3 
2 9 2 2 
5 
1 6 4 
1Θ2 
2 6 3 
1 6 2 
2 
4 1 0 
1 9 6 5 9 













3 0 1 
2 5 4 9 3 
3 6 9 3 
2 1 8 0 0 
2 1 5 7 9 
6 2 5 









Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 4 0 
0­1? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 2 
2 0 5 
2 1 6 
2 3 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
SSS 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
GREECE 
TURKEY 
C A N A R Y ISLES 
CEUTA & MELL 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
C A M E R O O N 
REUNION 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 




J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 






004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
390 SOUTH AFRICA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 0 3 
2 0 4 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
CLASS 2 
7 7 5 . 8 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 




























7 5 3 7 
5 0 3 3 
2 5 0 3 
1 4 1 3 
10BS 
1 0 6 6 
1 1 7 
2 5 





7 6 3 
S3 
6 5 7 
5 0 5 
1 5 1 



























3 0 5 4 
2 0 5 7 
9 9 8 
7 5 S 
5 8 6 









E L E C T R O T H E R M D O M A P P N E S 
1 0 4 4 9 
1 1 2 8 5 
8 1 12 
1 3 7 9 0 
1 6 9 0 
7 4 8 8 
3 1 5 4 
1 7 6 6 
1 0 5 
4 5 
1 3 5 6 
2 3 5 7 
7 6 4 
3 2 3 0 
5 8 6 6 
4 1 3 
1 9 8 6 
6 9 
4 0 
1 6 6 
5 9 
1 5 7 4 
4 4 
1 6 




¡ 7 0 
4 6 
5 4 0 9 
5 5 9 1 
3 5 0 8 
8 4 5 
3 9 2 1 
1 2 6 




1 1 0 7 
3 5 0 
2 1 4 1 
4 9 1 6 
5 6 
































9 5 8 
6 1 9 
3 3 8 
7 5 
3 4 









3 6 7 4 
2 9 1 8 
8 8 0 9 
7 4 3 
2 0 6 5 
6 0 




6 S 7 
1 4 6 
3 5 





¡ 6 3 
1 
7 


























1 4 1 0 
9 4 0 
4 6 9 
1 8 3 
1 5 0 











3 5 8 3 
7 9 6 
1 1 3 0 
3 1 6 9 





1 4 3 
4 0 
2 7 7 
4 8 3 
2 6 2 
1 8 7 
3 8 
25 


































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 



























































































C O U V E R T U R E S C H A U F F A N T E S ELECTRIQUES 
218 1 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
7 7 5 . 8 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
BULGARIE 
C A N A R I E S 






























































S 71 3 
466 
144 


























































































































































8 3 5 
7 1 9 






1 0 2 
3 1 
1 2 4 
1 3 9 
4 6 2 4 
3 1 2 5 
1 4 9 9 
6 1 6 
2 9 2 
3 6 3 










































Tab. 3 Export 
466 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
?OR 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
All 
¡ISO 
3 3 4 
3 4 6 
' I / O 
3 7 2 
3 / 3 
3 7 R 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4(1? 
5 1 ? 
5 2 4 






6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
( ,4 l l 
6 4 4 
( 1 4 / 
6 4 9 
66(1 
6 6 7 
(¡6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
/ 3 7 
7 4 0 
80(1 
B 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l l ) ? l l 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
(103 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
OSI) 
l l ' t '7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
(ISO 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
(166 
? 0 8 





IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
GREENLAND 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHILE 
U R U G U A Y 







J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
B A H R A I N 
QATAR 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
SRI U N K A 
T H A I U N D 
M A U Y S ' A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N. C A L E D O N I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R . 
C U S S 2 
A C P ( 5 4 COUNTRIESI 
C U S S 3 
7 7 5 . 8 7 N O 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 




M A L T A 
Y U G O S U V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O U N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
ALGERIA 
EGYPT 
1 8 9 
1 8 0 
179 
1 4 4 
4 0 











7 7 0 
1 0 4 0 






1 7 3 
1 3 9 
1 2 7 
3 8 
1 2 7 
9 7 
1 7 8 
4 7 
6 6 2 
2 1 9 
51 
8 0 







3 5 8 
1 6 1 
! 1 7 
2 8 9 
4 5 
8 3 7 3 6 
6 7 7 3 1 
2 6 0 0 5 
1 9 9 7 6 
1 4 0 8 9 
6 6 5 6 
1 2 4 6 
















1 3 0 


























3 2 8 4 4 
2 0 4 5 4 
1 2 3 9 0 
1 1 7 4 3 
9 6 2 5 
6 2 7 
3 2 
2 0 
C H E A T G R E S I S 
1 4 5 6 
3 1 8 
7SS 
6 0 6 
1 1 4 
2 3 7 
6 6 
1 1 9 
5 6 
1 2 4 
2 0 
37 3 
5 5 6 
5 ? 











2 4 2 
9 ? 








7 9 1 


























7 1 7 


























2 3 3 2 4 
1 8 7 3 7 
4 5 8 8 
3 1 1 3 
8 ? 5 
1 1 8 1 
7 0 7 













1 3 4 
7 4 
1 1 9 
1 1 8 
1 6 






































1 3 1 7 3 
9 2 7 0 
3 9 0 3 
1 8 5 4 
1 2 2 2 
2 0 2 4 
3 3 8 
2 4 
1 1 8 4 
1 3 3 
4 2 
3 1 9 
















































4 4 8 8 
2 9 7 0 
1 5 1 8 
1 1 9 9 
1 0 3 0 




























2 3 1 6 
1 8 7 8 
4 3 7 
3 3 1 














































6 9 0 6 
3 8 4 7 
2 0 5 9 
7 6 6 
7 6 7 
1 7 7 9 
























5 9 9 
















1 0 8 7 
1 9 
1 0 8 7 
9 6 4 
8 9 3 









2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 S 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 







C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHILI 
U R U G U A Y 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
SRI U N K A 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 




T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 




6 9 3 
8 3 3 
0 0 0 
2 1 2 
1 4 0 6 
1 8 1 
1 8 3 
1 6 1 
1 0 1 
1 2 0 
5 7 0 
2 1 3 
4 1,3 
3 6 7 
7 8 1 
1 4 4 1 
5 1 9 7 
6 9 0 
2 4 6 
3 9 1 
2 5 4 
3 5 / 
1 7 9 
1 1 6 4 
5 7 0 
5 5 6 
7? 9 
5 3 3 
6 1 4 
6 7 1 
3 B 1 
7 ( 1 6 " 
1 1 6 5 
7 3 6 
3 4 9 
1 0 7 6 
3 1 8 
3 1 9 
1 18 
2 1 1 
1 4 1 
1 4 0 
9 4 5 
6 4 7 
SSS 
1 9 5 ? 
2 2 8 
3 8 8 4 8 9 
2 6 5 5 9 4 
1 2 2 8 9 8 
9 5 0 2 6 
6 B 1 3 1 
2 5 4 5 9 
4 9 4 7 
2 3 8 6 
1 6 
8 














6 1 3 




1 8 e 
9 0 





4 0 9 
5 9 
6 0 
4 3 1 
2 6 ? 
4 3 
13 
1 7 ? 
2 4 






I S S 
1 3 3 
2 5 0 
6 
1 6 5 9 9 8 
1 0 5 2 2 2 
6 0 7 7 7 
5 6 5 1 1 
4 6 8 3 4 
4 0 9 5 
2 3 1 
1 7 0 
3 8 4 
4 0 6 
1 5 1 
4 9 
1 1 4 
7 1 0 
1 15 




6 i 4 7 ? 
6 1 
1 
1 5 1 
2 4 1 3 
4 7 6 
3 4 7 
2 5 3 
13 
3 8 
2 2 ! 
4 8 
2 2 0 
1 0 9 
9 9 
6 9 
1 6 0 
6 4 
7 3 0 









1 6 ? 
18 
7 5 8 
7 1 7 
9 9 9 9 6 
7 9 6 4 7 
2 0 3 4 9 
1 2 2 8 2 
3 5 6 2 
6 1 3 2 
1 0 0 1 
1 9 3 4 
E L E C T R I Q U E S C H A U F F A N T E S 
1 1 0 8 7 
3 8 4 4 
7 9 1 7 
4 6 3 9 
1 9 8 ? 
7 4 7 8 
3 0 1 
1S4S 
S! , S 
1 7 5 0 
7 4 1 
3 7 0 8 
4 9 0 5 
5 4 1 










1 7 4 
3 7 7 1 
1 5 4 8 
2 3 4 4 
1 0 3 5 
7 6 ? 
1 1? 
sas . ¡S3 
3 5 3 
1 3 9 
3 2 2 2 
4 5 0 0 
4 0 3 
3 9 4 
6 4 4 
3 8 6 








4 9 0 
7 6 
4 a s 
6 3 















¡ 0 5 
6 8 ? 
? 5 5 
5 2 3 
3 9 4 
7 0 




1 1 3 
1 0 8 
3 





1 3 7 4 
2 7 
3 4 
1 4 1 
2 7 
1 7 5 
1 7 1 




3 4 6 
22 
8 9 5 













2 7 2 
5 
4 9 2 8 9 
3 3 3 8 3 
1 5 9 0 6 
9 1 3 8 
5 2 5 0 
6 6 3 4 
1 0 0 5 
1 1 7 
6 7 7 8 
¡ 0 0 6 
196 
2 3 8 2 
1 3 2 0 
3 




? 6 B 
2 2 4 
4 0 
2 1 6 
9 




























2 8 9 
7 5 
1 












1 9 2 
10 
8 0 
2 7 5 2 4 
1 8 7 1 1 
8 8 1 3 
7 3 4 4 
6 7 1 4 
1 3 8 1 
3 0 3 
8 9 
10B 
7 0 9 
1 2 3 5 
16 

































¡ 6 ! ) 
17 
1 2 6 4 9 
1 0 3 9 6 
2 1 5 3 
1 6 1 2 
1 0 3 3 
6 3 3 
¡ 9 4 
¡ 3 3 
1 2 5 




















4 9 5 
2 6 1 
2 6 9 










2 3 2 
4 3 6 
3 4 3 
1 3 1 
1 9 3 
6 7 0 
¡ 5 5 
a 
6 7 
1 8 4 
3? 
SS 
7 7 4 
3 
3 5 4 
! OB6 
2 5 5 9 4 
1 4 6 9 4 
1 0 9 0 1 
4 8 3 1 
1 6 6 3 
5 9 9 6 




' S S 
7 1 3 
2 2 3 






















3 7 1 6 
3 3 9 1 
3 2 6 
4 2 
34 

















3 8 2 3 
1 6 0 
3 6 7 3 
3 2 6 6 
2 9 6 9 









2 0 1 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 

























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 



















































































































































































































































































































481 6 38 
104 5 5 
357 1 33 





114 1 1 
42 5 
88 1 

















































65 6 1 
11 
2229 471 343 
1112 456 29 
1117 15 314 
735 14 311 
220 1 65 
















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
701 MALAYSIA 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





















































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 

























































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 6 . 2 0 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 

































9 0 5 0 
1 1 2 8 2 
1 5 3 2 
7 0 0 
3 7 9 
1 2 6 
7 6 1 
7 6 
5 3 













2 2 4 
1 0 5 





7 7 6 . 3 0 D I O D E S . T R A N S I S T O R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 8 
SS 
7 4 9 
1 0 9 0 
6 0 8 

























4 7 8 
2 1 7 
3 0 
4 1 


































2 8 5 
1 6 6 







1 0 0 
7 8 7 
2 9 7 



















2 7 1 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 


































5 2 6 8 5 2 4 
8 4 3 5 2 6 8 5 2 7 8 4 3 2 8 6 
7 1 0 1 5 1 8 2 7 5 
1 3 3 2 3 2 5 1 1 
2 6 1 2 0 0 1 1 
6 . 5 1 . 1 
1 0 3 . 1 0 4 
6 10 
2 0 
6 4 1 3 4 6 7 2 4 1 
4 11 4 5 1 
2 . 21 8 3 2 
1 2 0 2 1 1 0 5 8 10 3 
1 3 0 5 6 9 
5 7 1 5 8 . 9 1 




















2 5 10 2 











3 4 4 1 6 0 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 6 . 2 0 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS] 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 1 6 
2 1 6 
1 5 6 
4 3 0 7 
7 3 8 1 8 
2 2 6 8 
9 2 6 
1 7 2 
3 5 3 
2 2 5 
2 5 1 3 
2 1 0 
1 0 9 0 
1 7 7 
1 3 9 
4 7 3 
5 6 S 
1 0 7 0 
3 6 8 
1 0 5 7 
3 9 7 
1 1 1 
2 3 7 
1 4 4 4 
1 1 3 
2 9 6 
1 3 3 
3 7 2 
4 4 3 
9 8 6 
2 1 3 
3 6 3 4 
2 1 8 
3 4 2 
2 0 4 2 
3 6 1 
1 6 6 
7 4 2 2 1 
2 3 4 0 1 8 
6 8 7 0 7 
9 1 0 8 8 
5 7 1 3 1 
1 2 4 0 3 
2 3 3 8 5 
3 2 8 0 
1 0 4 7 8 
D e u t s c h l a n d 
14 
2 7 8 0 
6 7 6 5 
5 0 1 
6 3 6 
1 
6 8 
1 3 8 
1 7 6 9 
1 2 6 




3 9 3 
4 6 3 
2 4 
4 6 5 
1 9 8 
4 9 
1 2 9 





1 9 7 
2 1 7 
8 2 
1 2 4 8 
7 1 
7 6 
6 4 4 
1 9 
5 1 2 5 8 
1 7 8 4 8 
3 3 4 1 0 
2 2 1 2 6 
6 4 3 1 
8 0 9 3 
2 5 1 
3 1 9 1 
F rance 
1 9 0 
2.9 
1 5 6 
7 7 0 
8 3 0 9 
2 4 8 
Ί 17 
ι n 
7 7 0 
2 5 
5 8 5 
1 1 7 
6 
6 4 














6 3 8 
7 0 
2 1 3 4 
2 
7 6 
4 3 5 
2 
1 6 6 
4 8 9 9 5 
2 0 7 2 9 
2 8 2 6 6 
1 5 0 1 4 
1 9 2 5 
7 9 7 3 
2 0 6 4 
5 2 7 8 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
4 













6 6 1 0 
6 5 4 6 
2 0 6 4 
Ι Ο Ι l 
2 3 7 
9 3 8 
8 4 
2 2 
7 7 6 . 3 0 D I O D E S . T R A N S I S T O R S . S E M I - C O N D U C T E U R S . C E L L U . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 [RLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 1 8 4 7 
1 2 9 0 6 
4 0 2 1 8 
1 1 3 4 2 6 
7 1 2 2 4 
6 3 1 5 0 
1 6 8 3 
7 9 2 0 
2 2 3 2 
1 3 1 4 3 
5 2 6 8 
1 7 4 2 4 
2 5 9 9 6 
8 9 9 1 
1 0 4 5 3 
1 4 7 
4 5 1 8 
4 6 3 
7 0 5 9 
4 8 2 
2 3 1 
2 6 5 9 
6 1 3 
6 1 4 6 
1 5 3 6 
5 7 7 
1 2 9 
1 6 6 7 
1 3 7 
153 
2 6 7 
1 1 2 
1 0 7 
3 4 7 3 
4 3 4 6 5 
2 5 6 2 5 
6 8 7 1 
1 1 1 9 6 
3 2 0 5 5 
1 3 9 1 9 
4 8 2 
4 5 2 2 
7 8 8 
3 6 3 4 
2 5 5 8 
1 0 8 3 0 
2 5 2 6 1 
8 6 0 4 
5 0 2 2 
3 3 
3 3 7 0 
2 4 7 
6 9 6 
1 0 9 
9 7 0 
4 3 7 
4 4 5 2 






¡ 7 ! 
¡S 
1 6 
1 9 0 1 
8 6 7 6 
2 4 3 7 
1 1 5 0 1 
6 7 8 8 5 
3 0 0 3 0 
3 5 9 5 3 
5 8 
1 1 6 5 
7 1 8 
4 7 3 3 
8 7 7 
4 2 8 4 
3 2 2 
1 9 5 
3 6 9 3 
1 0 5 
3 3 2 
1 2 3 
1 2 1 1 
2 5 1 
1 1 7 7 
1 0 7 
1 7 7 
3 3 0 
' 6 » 
9 6 
4 4 9 





8 9 8 
1 5 2 6 4 
6 5 7 3 
7 3 8 
7 5 5 
1 7 8 6 7 




3 5 3 
6 8 









2 4 8 
1 1 
6 1 5 
4 4 3 
1 1 4 
5 






2 8 5 9 





2 6 3 6 6 4 7 8 5 5 
2 6 3 6 6 4 8 0 5 1 






2 7 5 4 8 0 7 
1 5 9 9 
1 7 7 2 
2 9 6 1 3 2 1 2 
1 0 7 3 9 4 6 
1 2 9 6 4 9 1 
12 14 
8 9 7 4 E 
4 9 E 
4 3 3E 
2 2 IC 
1 2 6 26 
8 21 
2 1 















i 3 3 
5E 
2 7 E 
11 7 5 2 
UK 
2 6 
1 7 3 
7 9 7 
8 1 9 3 
1 6 1 9 
1 7 8 
6 5 
3 6 
1 3 2 
8 4 





3 6 2 
3 2 9 
2 2 6 
1 9 5 
5 9 
9 9 
4 5 8 
9 0 
1 5 6 
4 8 
1 1 3 
2 4 5 
1 19 
1 1 1 
2 3 2 
1 4 2 
1 8 7 
9 6 2 
3 4 0 
6 0 2 6 5 
2 3 2 4 7 
2 7 0 1 7 
1 8 7 4 7 
3 7 2 7 
6 3 2 1 
8 7 8 
1 9 4 9 
9 8 7 1 
5 4 3 
1 4 5 3 8 
1 1 9 0 6 
3 8 2 9 
1 0 7 i 
1 1 5 1 
3 7 9 
2 6 7 5 
1 2 2 2 
9 1 7 
2 5 7 
1 2 1 





1 7 2 
. 4 8 0 






5 4 0 
4 6 1 1 
I r e l a n d 
1 8 
1 8 




4 6 0 5 
6 4 2 
4 0 0 
1 8 8 7 
1 7 5 6 
1 5 4 6 
7 3 0 
2 4 9 
s o a 
4 5 0 
5 0 8 
7 5 
9 





1 1 2 5 6 
Va leu rs 





3 4 9 
1 1 1 
2 3 8 


























Tab. 3 Export 
470 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 7 6 . 3 0 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 2 H A I T I 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 4 COUNTRIESI 























4 2 9 
5 1 6 4 
2 9 4 7 
1 7 8 0 
I 3 1 0 
3 6 3 





















1 1 1 8 
6 2 2 
4 9 6 
3 5 8 




7 7 8 . 4 0 E L E C T R O N I C M I C R O C I R C U I T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 6 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
2 7 3 
3 2 
1 5 3 
3 6 7 
































1 3 8 
12 
9 3 
































2 1 8 8 
1 4 6 2 
7 3 7 
























1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 


















4 0 5 4 4 9 2 9 7 5 4 0 1 4 6 1 1 
2 4 7 1 7 2 5 6 2 8 7 6 0 β 
1 5 7 3 4 1 2 5 6 8 6 5 
6 8 2 3 6 1 2 2 8 3 4 
2 1 1 1 5 4 1 9 3 
8 1 3 1 2 8 4 1 
2 
8 1 4 
2 9 6 1 0 0 
3 3 . 6 
5 5 11 
4 9 2 6 2 1 9 6 13 
5 . 4 9 
1 8 10 1 . 2 




β 1 2 
9 
2 





























7 7 6 . 3 0 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 2 H A I T I 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Value 
EUR 9 
4 6 9 9 
4 4 7 
1 3 6 
2 0 6 
7 7 5 4 
9 4 0 
1 6 7 
1 1 8 
5 3 5 
7 0 4 
2 1 7 
8 7 9 
1 0 9 5 
2 4 5 
3 0 5 4 2 
1 9 0 8 5 
9 8 4 5 
1 0 1 
3 7 1 3 
1 0 6 5 4 
1 1 7 5 8 
5 0 1 4 
1 7 7 8 
2 5 9 
7 6 3 1 4 
7 0 3 6 4 7 
3 6 2 3 6 9 
2 6 4 9 5 8 
1 5 5 0 9 5 
7 3 0 7 7 
9 7 3 5 9 
8 2 9 
1 2 4 9 1 
Deutschland 
6 4 5 
3 3 0 
1 8 6 
5 1 6 3 
5 3 4 
1 3 8 
4 3 
2 4 3 
3 8 2 
9 6 
4 5 0 
4 3 
2 3 7 
2 0 9 0 3 
2 8 9 1 
6 6 5 0 
11 
2 4 3 
4 2 5 2 
5 1 7 8 
2 3 8 8 
1 1 4 7 
2 8 
2 2 8 1 3 2 
9 4 6 7 0 
1 3 1 4 6 0 
7 7 7 1 1 
5 1 6 8 1 
4 7 2 2 6 
1 1 8 
6 5 2 5 
France 




2 3 0 7 





1 0 9 
1 4 7 
7 
3 
9 1 2 
2 7 1 9 
14 
5 6 
1 9 3 8 
5 9 1 4 
1 2 1 0 
1 1 2 6 
7 2 
1 
2 0 6 7 0 6 
1 4 9 0 2 7 
6 7 6 7 9 
4 2 4 8 5 
1 1 1 2 7 
1 2 6 1 8 
4 0 0 
2 5 7 5 
7 7 6 . 4 0 M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 L I8YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
6 2 9 2 3 
1 0 9 2 2 
4 3 7 8 3 
8 0 2 0 2 
5 3 8 4 5 
3 3 6 9 7 
2 3 6 2 
8 2 2 1 
3 1 5 8 
2 1 1 1 1 
5 9 3 2 
1 3 7 7 3 
1 4 2 8 3 
6 1 4 
1 0 7 7 9 
3 2 6 0 
41 1 
6 5 9 
1 1 4 
2 8 2 
1 2 7 9 
2 6 3 
2 6 6 9 
7 2 6 
4 7 0 
3 1 6 
1 4 5 8 
1 17 
7 1 5 
1 6 4 
l 16 
1 7 7 
2 9 3 9 
6 9 8 9 0 
2 3 B 6 
5 9 6 
2 5 8 7 
2 9 8 
1 18 
7 8 1 
I S S 
73 1 
1 0 9 
3 3 3 
1 7 5 2 
1 9 0 6 0 
7 1 9 9 
1 7 9 
3 9 0 4 8 
5 4 5 2 
2 3 6 8 0 
3 5 7 8 7 
2 0 6 6 8 
1 1 9 
7 8 0 7 
3 6 6 
1 7 4 3 
1 6 4 9 
8 1 4 6 
1 1 2 7 4 
1 8 6 
3 4 9 7 
7 1 1 7 
8 5 
7 9 6 
? ? 
4 4 6 
1 4 2 









6 9 7 
4 3 6 0 6 
6 8 3 
1 7 0 
1 8 5 9 






I S O 
8 0 
1 1 0 4 2 
6 7 3 6 
1 6 
2 9 5 1 
1 1 3 1 4 
1 9 3 9 2 
8 5 6 7 
6 8 9 0 
4 9 1 
1 3 9 
1 9 5 0 
6 2 5 
1 6 6 5 
1 3 7 
5 0 
1 3 9 7 
3 3 ? 
1 8 5 
3 1 2 
6 5 
15 





3 0 4 
3 2 1 
9 1 
. , 3 2 
13 
9 7 B 
6 4 8 9 
1 2 9 6 
4 0 7 
3 8 7 
6 ? 
1 





14 0 3 





1 0 7 
4 
2 




1 6 5 












4 3 0 0 5 
3 1 0 3 0 
1 1 9 7 5 
6 4 7 9 
1 / 3 1 
3 9 7 1 
2 3 
1 5 1 3 
5 3 3 1 
3 1 9 
1 9 0 6 
1 0 9 8 8 




2 0 2 3 
2 4 
4 6 5 
2 3 1 4 
2 9 8 
4 2 2 1 





3 4 0 
6 3 5 
1 6 4 





S ¡ 3 
4 4 3 4 
3 0 
6 






5 8 6 6 
9 












7 6 3 1 4 
7 9 3 1 8 
2 5 0 7 
4 9 5 
4 4 8 





1 8 5 
2 3 9 9 
3 7 5 






















1 4 6 
1 0 6 


















3 3 3 2 7 
3 0 9 9 1 
2 3 3 6 
1 0 6 0 
1 0 4 
S' 3 
6 4 
1 0 0 7 
1 6 5 ? 
2 7 2 0 
1 4 0 8 
3 3 































1 0 7 
6 
1 7 7 






2 7 2 
1 0 4 3 
8 5 9 5 
1 0 6 3 6 
3 1 7 3 
9 
1 5 7 9 
7 0 3 
S 3 S 1 
1 3 8 ? 
4 1 9 
7 1 0 
8 9 0 0 6 
4 2 9 0 7 
4 6 0 9 9 
1 2 1 5 4 
5 5 8 6 
3 3 0 9 0 
2 2 0 
8 5 4 
1 6 4 0 8 
1 7 2 7 
3 9 1 4 
3 8 9 6 7 
9 0 0 8 
2 1 3 2 
4 6 9 1 
2 4 3 1 
1 3 8 1 2 
3 4 6 9 
3 1 8 8 
4 4 1 
6 0 






3 6 7 
5 6 
2 




1 1 6 9 7 









! ' 6 
¡ 3 9 
1 8 1 8 






2 1 E 
3 3 
2 1 
2 5 0 3 6 
1 0 5 6 E 
1 4 4 6 S 
1 4 3 5 9 






6 3 ? C 
76 
6 5 7 
97 
5 4 














1 1 1 7 
6 7 1 
4 4 5 
3 9 9 





2 7 0 
8 0 
1 2 8 
2 0 1 
2 8 
6 7 









Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
7 7 6 4 0 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















977 SECRET CTRS 
PIEZO-ELEC CRYSTALS.MNTD 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
o?e 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
3 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
C U S S 3 
7 7 6 . 8 9 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 




M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 









ELECTRNIC C O M P O N PTS NES 
1 3 5 4 3 
4 4 1 
6 9 3 8 
1 ¡ 0 8 
2 6 0 9 




2 8 2 
37 
106 
5 6 6 7 
2 8 

















5 0 7 1 
6 5 
5 3 6 0 
8 4 3 







5 6 2 1 
2 2 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
776.81 
i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
F R A N C E 
B E L G - L U X B G . 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 6 . 8 9 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





R O U M A N I E 
BULGARIE 




M A U R I C E 
AFR D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
138 7 
7 0 1 5 5 
1 4 1 1 
4 0 2 2 
I S S 7 
1 1 6 
6 9 0 4 8 
5 B 5 5 0 8 
2 9 5 9 5 6 
2 2 0 5 0 1 
1 7 1 1 2 3 
5 8 9 0 9 
4 3 3 6 3 
5 8 4 
5 9 9 1 
5 6 5 
1 1 0 6 8 
4 8 7 
6 3 6 
7 2 6 
1 
2 3 8 6 5 4 
1 2 7 6 6 2 
1 1 1 0 9 1 
8 5 6 6 8 
2 2 8 6 8 
2 3 1 3 4 
2 5 
2 2 8 8 
7 6 9 
5 6 1 5 
7 6 
4 2 4 
3 2 
l 
7 7 3 8 7 
4 9 6 0 5 
2 7 7 8 2 
2 1 2 3 5 
4 5 8 8 
5 7 3 6 
1 6 4 
8 1 1 
Z O - E L E C T R I Q U E S M O N T E S 
S S 6 ? 
1 2 9 6 
8 2 1 
1 4 4 3 
3 0 5 8 
1 5 4 4 
3 7 5 
1 6 8 
5 0 3 
3 6 0 
8 9 9 
5 7 3 
S 3 ! 
2 5 7 
1 0 7 
7 7 1 
1 0 9 
3 6 2 
1 4 1 
1 6 7 
? 7 ? 
1 ? ? 
2 9 1 2 
2 1 5 5 3 
1 2 1 1 2 
6 5 2 9 
7.733 
2 7 3 4 
6 5 7 
1 0 7 6 
2 7 0 4 
1 1 0 4 
6 1 9 
1 9 7 2 
6 1 5 
2 7 4 
1 2 1 
23 S 
4 4 7 
7 0 8 
4 8 8 









1 1 4 
1 1 2 9 1 
7 2 9 3 
3 9 9 8 
2 9 7 7 
2 0 4 9 




1 3 8 
3 6 5 











1 5 3 
12 
7 3 
1 3 6 
1 
2 0 2 9 
1 0 9 9 
9 3 0 
5 3 4 
¡ 2 0 
2 2 3 
1 7 3 
1 7 5 
1 4 8 
16 
2 
4 6 2 9 1 
2 2 5 2 3 
2 3 7 6 8 
1 5 6 6 5 
5 1 2 8 
6 7 2 0 
14 











4 8 9 
1 1 2 
3 7 7 




E S D E T . D E S E L E M . E L E C T R O N . D . 7 7 6 
4 3 2 1 8 
4 1 9 7 
2 7 8 5 6 
1 3 9 8 0 
3 3 2 7 6 
6 3 0 2 
1 2 7 8 
6 9 5 
2 4 5 
3 2 0 / 
4 7 4 
2 6 4 2 
1 6 2 5 9 
1 1 9 8 
1 8 4 6 1 
2 1 1 3 
2 4 0 
1 8 4 
[' SE 
9 4 6 
7 8 4 
2 5 1 
1 2 1 7 
9 2 8 
S I S 
4 1 7 
2 3 4 
7 9 2 
4 1 6 9 
3 7 8 
4es 
. 1 0 4 7 
1 5 3 3 3 
7 6 8 
1 5 1 7 7 
1 4 4 6 4 
2 4 3 9 
9 3 8 
4 6 0 
5 5 
4 5 6 
2 4 0 
1 6 4 7 
1 5 5 2 4 
8 4 6 
1 2 3 5 5 
7 9 3 
2 0 7 
1 4 5 
9 3 
6 0 6 
2 0 4 
2 2 9 
3 2 
4 8 
3 ' 6 
3 
¡ 5 0 
5 0 0 
12 
5 
9 2 4 
5 0 2 6 
1 0 7 0 2 
1 5 3 2 6 




2 5 5 
2 9 
1 5 4 
6 2 ? 
7 2 3 
5 1 1 8 
6 5 5 
1 
3 9 1 
77 
4 ? ? 
8 
1 1 5 8 
8 5 6 
2 
4 
1 9 8 
1 4 1 1 
¡ 3 0 
3 8 6 
2 0 5 5 2 
3 3 
7 4 6 
9 0 9 

















4 1 0 
4 9 
2 7 4 
1 3 
1 1 7 
3 7 
5 2 
4 9 4 
8 8 
6 9 0 4 8 
7 5 5 0 4 
4 2 1 7 
2 2 3 8 
¡ 6 0 1 
4 3 1 
5 8 6 
1 8 8 
52 
2 9 1 2 




9 2 4 8 
6 1 3 5 
3 1 1 2 
2 4 5 5 
1 8 2 3 
4 6 
3 
6 0 9 
12 
2 
9 5 3 
3 6 6 









1 9 0 1 
1 6 7 8 
2 2 3 
1 8 6 
1 5 1 
3 7 
1 5 5 
6 7 
74 















1 9 6 0 
6 3 9 
2 7 8 3 
2 6 4 
2 3 
1 2 3 8 4 3 
7 6 8 4 7 
4 6 9 9 6 
3 9 4 4 8 
2 3 4 2 2 
6 9 2 9 
1 9 0 
6 1 9 
6 4 8 
1 5 0 
131 
2 1 5 
3 4 6 
6 7 
3 9 














2 4 2 5 
1 5 6 7 
8 5 8 
E 2 ? 
2 4 9 
1 6 6 
6 5 
7 ' 6 7 
7 4 7 ? 
7 2 8 5 
2 1 5 5 
3 ¡ 3 3 
3 2 8 
2 1 7 
1 8 1 
2 4 2 9 
¡ 9 5 
3 5 3 
5 7 
1 2 2 
8 1 5 
1 3 3 
14 
3 
1 4 2 
3 7 
' 5 6 
12 
2 3 4 
3 9 5 
1 5 2 9 
1 9 6 
77 
1 0 4 7 




1 3 2 1 0 
8 3 3 6 
4 8 7 4 
4 6 6 3 
3 2 7 










3 6 9 
2 
1 3 7 1 
7 3 1 
6 4 0 
3 8 8 
3 2 2 
1 
2 5 1 













5 0 6 
3 6 3 
1 4 3 
1 3 7 






















508 BRAZIL 231 
528 ARGENTINA 6 
616 IRAN 21 
624 ISRAEL 6 
664 INDIA 30 
690 VIETNAM 1 
701 MAUYSIA 148 
706 SINGAPORE 238 
708 PHILIPPINES 43 
728 SOUTH KOREA 20 
732 JAPAN 16 
736 TAIWAN 27 
740 HONG KONG 47 
800 AUSTRALIA 4 
803 NAURU 61 
977 SECRET CTRS. 25190 
1000 WORLD 65589 
1010 INTRAEC 25046 
1011 EXTRAEC 15353 
1020 CUSS 1 14099 
1021 EFTA COUNTR. 6132 
1030 CUSS 2 1150 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 17 
1040 CLASS 3 104 
778.00 POSTAL PACKAGES 
001 FRANCE 5 
002 8ELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 51 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM E 
008 DENMARK 7 
028 NORWAY 6 
030 SWEDEN 9 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 2 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 1 
400 USA 3 
624 ISRAEL 6 
1000 WORLD 125 
1010 INTRA­EC 71 
1011 EXTRA­EC 63 
1020 CUSS 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 29 
1030 CUSS 2 15 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 2 



















3 4 E 
1 
2C 
778.11 PR IMARY BATTERIES,CELLS 
001 FRANCE 6199 
002 BELG.­LUXBG 6706 
003 NETHERUNDS 12348 
004 FR GERMANY 9489 
005 ITALY 7479 
006 UTD. KINGDOM 5536 
007 IREUND 2734 
006 DENMARK 1400 
024 ICELAND 145 
028 NORWAY 2023 
030 SWEDEN 5488 
032 FINUND 1328 
036 SWITZERLAND 2620 
036 AUSTRIA 2245 
040 PORTUGAL 648 
042 SPAIN 578 
043 ANDORRA 97 
046 MALTA 129 
048 YUGOSUVIA 202 
050 GREECE 1085 
052 TURKEY 7 
058 GERMAN DEM.R 787 
060 POUND IE 
062 CZECHOSLOVAK 1134 
064 HUNGARY 95 
202 CANARY ISLES 1959 
204 MOROCCO 552 
205 CEUTA & MELL 713 










2 9 E 
2 0 1 
1 16E 







































3 2 7 




2 2 7 
7 8 5 
1 8 1 
2 3 
1 0 3 








3 4 2 
8 7 
31 





4 8 5 
7 9 0 






































1 4 8 
I 02 
3 9 7 
3 8 
7 2 5 
1796 
3 0 ? 
2 6 2 
2 4 1 
31 1 


















3 8 4 
34 
2 5 3 
2 5 7 
76 
3 0 6 





4 4 E 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 0 8 
1 










2049 45 8 
1262 25 7 
787 20 1 
392 16 1 
303 1 
373 5 1 
1 0 
2 1 
465 42 145 
1691 100 812 
2682 202 
1579 
3 1 6 
61C 
2576 
2 8 6 
4 
6 8 
1 6 6 
1 7 2 
1 0 6 
2 5 
8 0 
1 3 4 
2 3 
1 








7 1 0 
1073 
3 8 2 




8 2 8 
2924 
5 7 7 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




4 5 9 
2 5 4 
1 18 
1019 





5 9 3 
3754 
2901 
2 9 6 








5 1 8 
2976 














390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
1 7 8 
4 1 7 
2 2 4 
2(16 1 




5 8 6 
2 2 7 
B 0 3 
1 4 7 
21 / 
1 1 4 
1 4 B 







3 9 9 
1 4 9 
Deutschland France 
6 2 0 
7 5 
2 2 2 
8 4 




3 ? 5 
I E 
7367 













2 4 3 

















4 1 7 
2 2 4 
8 0 6 
1 6 3 
1 7 6 
1 3 3 
1 1 9 
2 7 5 
1 3 9 
4 6 4 
6 4 









9 0 2 





























































4 6 4 / 








2 7 1 







1 9 3 
2226 









7 7 5 
A 
3 0 7 
6 8 7 




4 6 6 
β 
177 














2 2 0 
7 8 
1 4 1 
8 6 0 
1 9 9 
4 1 
2 7 4 
2 7 1 
3 
3 3 3 
9 7 6 
3 9 9 
1 0 7 
2 8 2 
4 9 6 
1 5 6 
8 
6 9 1 
6 6 6 



















2 4 7 





E ­! 1 IE 













6 9 E 





5 4 4 
S S ! 
4 7 5 
51 
3 6 ? 






6 8 6 
5 9 0 
























6 7 0 
4 9 2 
1 6 6 
1029 
2 3 0 




5 0 6 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
U K Ireland Danmark 
1945 
3 1 7 
2 5 
2 0 
3 2 8 
2 9 2 
345 12e 
5 8 8 
9 3 6 
2 0 1 
1326 
7 9 9 
1 6 9 
2 9 4 
3 
39060 1116 180 
22748 535 85 
18312 581 76 
6836 453 74 
3346 4 26 
9049 128 
4 4 4 
4 2 7 
2054 13 455 




8 2 3 
5645 
9 8 2 
2 9 
2 4 3 
31 1 
1 9 6 
739 3 
6 7 
1 7 9 
3 8 8 
3 2 
8 






2068 1 1 
7 7 7 
1270 
1010 
4 1 0 
3 7 
1 














Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 8 . 1 1 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L I6YA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI U N K A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 1 2 6 
7 
1 8 1 
21 
5 2 0 
1 1 9 ! ' 
2 4 7 
1 6 3 0 
1 4 7 3 
1 5 5 3 
3 6 6 
3 8 2 
1 3 0 2 
2 6 8 
8 3 8 
1 0 6 7 
4 9 7 8 
2 8 5 
5 6 
7 7 S 





2 1 9 
2 4 2 6 
1 5 2 9 
5 0 2 
7 8 
3 9 5 






3 3 9 
1 5 8 
7 7 
3 7 7 
8 8 
6 8 7 
5 8 2 
4 5 3 
1 6 5 
3 9 
7 2 8 
6 6 8 













1 7 4 
6 5 
1 0 0 
8 9 
1 0 6 0 7 3 
5 1 8 9 0 
5 4 1 8 5 
2 1 4 9 3 
1 4 6 9 7 
3 0 5 5 5 
1 7 6 6 6 
2 1 3 1 






























1 4 7 2 1 
1 0 1 7 6 
4 5 4 6 
3 0 9 0 
2 5 2 8 
6 6 4 
4 2 6 
7 9 2 
7 7 8 . 1 2 E L E C T R I C A C C U M U L A T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
1 8 8 5 3 
1 8 3 5 0 
1 6 4 3 3 
1 0 6 8 4 
6 7 0 0 
7 2 2 7 
2 2 4 3 
6 0 6 5 
6 7 6 2 
7 5 0 9 
3 2 4 7 
3 4 4 9 
6 
F rance 
1 0 4 7 
8 
3 1 0 
1 1 9 0 
2 4 7 
H I S S 
1 4 5 5 
1 2 9 7 
263Í 
1 6 7 
2 3 





3 3 5 
i 6 2 8 
3 
3 9 3 
















2 2 0 0 2 
1 0 2 8 3 
1 1 7 1 9 
1 5 4 0 
5 1 8 
9 ? 1 1 
6 4 8 9 
9 6 8 
4 9 6 8 
1 5 3 5 
2 7 6 0 
2 8 4 4 







1 3 8 7 
1 2 2 E 






4 1 6 E 
7S 
70E 
1 1 3 6 
2 9 2 
9C 
1 0 0 0 k t 










1 1 2 5 C 
6 4 3 9 
4 8 1 1 
4 4 2 7 
3 6 7 E 
3 8 4 
IE 
1 1 8 1 
3 4 1 6 











1 3 9 2 C 
1 1 8 4 E 
2 0 7 2 
156C 
1 2 0 E 
51C 
35 
5 3 7 6 
3 5 3 9 
3 9 6 C 
2 8 2 
5 5 4 
13 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 9 
6 
1 8 0 
13 
2 1 0 
5 6 2 
1 8 
1 5 5 3 
3 1 7 
3 7 5 
2 3 6 
5 4 3 
1 7 2 
4 9 5 5 
2 
1 8 0 
1 0 4 
1 6 9 
6 5 
2 1 9 
2 3 2 1 
6 9 5 








1 5 3 
7 6 
3 5 7 
6 8 
6 5 3 
5 3 7 
4 2 0 
1 4 9 
3 9 
7 2 8 
5 6 8 












1 4 5 
31 

















3 3 3 0 9 6 5 2 8 8 3 2 
9 4 9 4 6 6 2 1 7 7 3 
2 3 8 1 6 7 0 5 9 
4 6 1 5 
6 1 2 
1 9 0 7 5 
1 0 1 6 1 
1 2 6 
6 1 5 2 
6 0 8 3 
6 7 6 
5 1 7 
2 3 0 
1 7 1 6 1 6 2 1 8 5 
1 5 7 7 1 0 6 2 4 8 6 
2 2 7 6 3 5 7 5 0 9 
1 1 1 3 4 7 4 9 1 7 
1 1 6 1 6 0 4 9 
1 0 5 9 2 1 9 
1 9 7 9 9 8 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 8 . 1 1 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 R 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR, D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
Π Ι Ι19 
1 3 6 8 
2 1 6 
2 6 1 
1 0 7 
6 4 6 
1 4 1 3 
2 8 0 
1 9 1 2 
2 2 5 1 
1 7 4 0 
3 8 5 
3 7 3 
2 7 8 6 
5 2 9 
1 0 5 2 
1 2 5 0 
5 4 1 7 
6 6 2 
1 3 0 
5 0 8 
1 2 4 
¡ S B 
34 6 
1 2 4 
6 1 5 
3 1 7 
5 2 9 2 
6 8 4 7 
17 3 6 
2 6 2 
7 5 8 
7 8 1 
1 ? 3 
2 1 9 
1 2 1 
1 0 3 
3 0 3 
5 4 3 
3 6 1 
? 3 4 
5 3 0 
3 5 0 
7 6 4 
1 1 1 3 
6 8 8 
SSS 
2 0 3 
5 9 6 
5 9 6 
1 9 3 
1 8 9 
1 3 7 
1 5 7 
3 7 1 
1 0 6 
1 6 3 
156 
6 8 1 
1 3 ? 
1 0 5 
1 9 3 
2 3 5 4 
7 9 7 
1 2 4 
1 13 
1 5 3 
2 5 1 4 8 2 
1 4 5 6 4 2 
1 0 5 8 3 9 
5 5 5 4 2 
3 7 7 1 7 
4 6 6 9 8 
2 3 7 1 1 
3 5 5 5 























I 0 8 
4 4 







3 0 3 
76 
2 6 
' 5 5 
2 0 9 4 
4 2 
1 5 
4 5 1 2 9 
2 7 3 3 8 
1 7 7 9 0 
1 2 2 3 8 
1 0 0 1 1 
4 0 1 9 
4 4 1 
¡ 5 3 3 
7 7 8 . 1 2 A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
3 3 3 5 0 
3 0 9 4 0 
3 2 7 5 2 
2 2 1 1 2 
1 6 8 3 3 
1 8 0 7 4 
4 5 7 8 
1 3 5 5 5 
1 2 2 6 2 
1 4 6 2 6 
7 9 7 6 
8 8 6 3 
4 3 
France 





1 4 0 0 
7 8 0 
1 2 8 4 
2 1 8 7 
2 7 4 4 
3 0 6 
2 5 7 
6 4 
3 8 9 
1 3 0 
1 2 3 
13 
1 1 9 
5 7 4 
8 
1 3 9 0 
1 3 
7 5 5 



















4 2 9 8 2 
2 3 1 0 8 
1 9 8 7 4 
3 7 3 2 
1 3 1 9 
1 4 7 6 4 
1 0 0 2 0 
1 3 7 8 
8 7 2 i 
4 6 9 4 
8 4 4 2 
7 3 1 5 
5 9 2 0 
3 8 
1 0 0 0 E U A / U C E 










2 9 4 4 
2 2 4 0 
7 0 4 
5 5 6 




5 4 8 7 
7 7 7 
' » 9 ? 
1 6 4 3 
5 1 8 
1 7 7 






















2 5 9 4 6 
1 5 4 2 4 
9 5 2 2 
8 7 8 4 
7 5 ¡ 9 
7 3 3 
4 4 
4 
2 1 5 0 
5 5 6 3 
7621 
8 
3 0 1 
B l 




4 4 1 






4 6 2 9 1 
4 1 3 6 3 
4 9 2 8 
4 2 5 6 
2 8 1 3 
6 7 0 
8 6 
7 2 8 2 
5 3 3 4 
6 6 6 8 
5 5 7 
9 9 3 
2 7 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 6 6 
1 5 6 
2 5 6 
6 3 
1 7 6 
6 2 8 
6 3 
1 7 4 0 
3 5 1 
3 6 4 
8 
4 9 5 
7 0 1 
2 3 4 
5 3 4 0 
5 
3 5 4 
1 19 
1 7 6 
3 4 5 
5 
3 1 7 
4 6 8 8 
2 5 0 6 3 
1 2 6 7 
2 
1 0 4 




1 2 4 
2 3 8 
2 1 8 
4 8 1 
2 9 4 1 
7 0 5 
8 0 6 
6 3 3 
5 2 6 
2 0 0 
5 9 6 
5 9 6 
1 9 3 
1 8 6 
1 1 3 
1 5 6 
2 1 8 
1 0 8 
1 2 4 




2 3 8 








4 1 8 
1 2 5 
3 1 
2 














6 7 1 8 4 8 8 3 2 0 1 2 3 
2 9 7 7 8 8 7 5 4 5 1 6 
3 7 4 0 6 7 1 5 6 0 8 
1 1 7 8 5 6 1 4 1 8 5 
1 7 6 5 3 1 4 0 1 4 
2 5 3 7 2 1 1 0 5 9 
1 2 4 2 7 6 5 6 
2 4 9 3 6 4 
4 4 8 6 4 6 3 4 4 
2 5 8 8 3 1 2 1 2 7 2 
5 3 8 7 7 5 9 3 9 
2 8 6 8 1 0 5 1 6 2 3 
9 1 1 3 9 7 7 
1 0 9 8 3 8 1 





















056 SOVIET UNION 


















264 SIERA LEONE 








































































































































































































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 












































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 































































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 










































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 7 8 . 1 2 
6 7 6 8 U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 




1 5 0 
1 8 6 
2 9 8 
6 1 
14 
3 1 6 
3 5 7 
I 7 0 
4 5 
191 
2 0 5 
71 
1 3 0 9 3 9 
8 3 4 0 0 
4 7 6 3 7 
1 8 5 1 3 
1 2 3 1 9 
2 8 2 1 8 
9 3 7 3 
7 8 4 
D e u t s c h l a n d 
6 
4 





3 0 4 
1 7 2 
1 3 
2 9 
1 6 8 
5 2 5 3 0 
2 7 6 0 4 
2 4 9 2 6 
6 8 5 1 
4 7 3 2 
1 7 7 9 1 
5 4 5 7 
2 8 4 
7 7 8 . 1 9 E L E C A C C U M U L A T O R P T S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
3 3 9 0 
3 1 8 8 
'. E 2 ? 
5 1 1 9 
2 1 8 7 
2 9 4 1 
5 7 5 
2 1 2 4 
1 2 1 
8 7 5 
4 2 2 6 
9 3 7 
1 1 4 2 
2 0 1 3 
¡ 2 2 
¡ 3 0 7 
1 6 0 2 
1 0 2 0 
5 1 0 
2 4 2 7 
5 9 7 
2 9 
S4S 
9 1 9 
7 4 1 
7 7 ? 
6 5 3 
9 4 
1 7 3 
5 7 4 
9 9 
1 0 8 
8 7 
9 7 
1 5 0 
7 7 0 
1 7 0 
108 





1 5 4 
2 2 2 
1 4 9 
4 4 4 
8 6 





1 0 9 
3 6 9 
1 5 0 
1 0 5 
4 6 7 8 8 
8 5 1 
1 2 8 1 
6 6 7 
1 6 7 2 
1 1 6 1 
3 2 
3 5 5 
2 
3 5 2 
4 5 7 
7 0 6 
1 7 6 
1 7 1 4 
3 1 
3 5 4 
9 0 
5 
2 0 6 


































2 0 5 5 4 
1 3 7 1 9 
6 8 3 4 
1 7 3 9 
6 1 9 
5 4 3 5 
7 6 7 4 
1 6 0 
1 0 3 
3 4 0 
6 6 1 
1 8 5 
7 6 8 
12 
4 
' S S 
4 2 
1 6 8 
6 
6 4 








1 0 5 













5 0 6 7 







9 7 5 1 
6 5 2 7 
3 2 2 3 
1 7 9 8 
4 4 7 
1 2 1 5 
S I 3 
1 8 8 
1 6 7 3 
6 6 4 
4 3 
1 8 5 8 
7 5 4 
1 6 7 
4 0 
I S S 
51 
6 8 2 
eoo 
12 
4 1 4 
1 4 6 6 
3 5 2 
1 
3 0 




5 4 9 













? 0 3 







1 1 2 8 4 
1 0 0 0 k; 
N e d e r l a n d Belg.-Lu> 
2 
4E 
5 4 3 3 
5 1 1 6 
31E 





l ¡ . 
102E 































1 5 2 2 6 
1 4 1 5 7 
1 0 6 9 
7 6 4 




3 6 0 
1 0 2 
8 8 9 

















1 9 0 C 
Q u a n t i t é s 
















1 5 6 9 7 4 2 8 B 7 4 8 0 
9 6 7 0 4 2 4 3 2 4 6 2 
6 1 2 7 4 5 4 9 9 B 
3 2 7 7 2 0 4 4 5 7 
1 3 9 3 . 4 3 6 7 
2 7 9 6 5 4 8 6 
5 9 0 1 1 1 8 
5 4 7 0 5 5 
3 3 4 5 8 
1 0 4 
3 0 9 33 
7 4 6 
1 5 6 
n e 
5 4 3 
1 5 7 2 1 
2 
1 






5 0 2 
15 
2 3 9 6 
1 7 1 
1 
6 3 9 
12 






1 5 0 
1 2 4 
6 
11 














1 0 1 
1 7 8 
1 0 9 
1 0 5 
11 
2 9 




4 6 3 
9 9 7 







1 0 1 6 8 1 4 9 2 4 6 6 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 8 . 1 2 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 9 6 
1 0 6 
5 1 2 
6 5 4 
1 0 6 4 
SUS 
1 7 6 
1 0 6 4 
1 SOI) 
8 5 6 
? ( , ? 
4 2 9 
4 3 6 
1 0 6 
2 B B 9 5 B 
1 0 3 1 8 1 
1 2 6 7 7 7 
4 9 8 6 2 
2 8 9 3 7 
7 1 9 7 4 
2 1 7 4 1 
3 8 3 5 
D e u t s c h l a n d 
5 1 
3 4 
? 6 0 
2 4 3 
1 0 8 
SS 7 
2 7 
" B S 
5 3 7 
I S S 
1 6 
6 6 
3 3 7 
1 1 8 5 6 0 
5 8 9 1 7 
5 9 6 4 3 
1 9 8 2 3 
1 2 1 6 4 
3 8 2 7 1 
1 1 0 3 8 




¡ S S 
3 





2 1 B 
4 3 
3 3 4 
6 6 
6 2 7 7 7 
3 5 3 7 4 
2 7 4 0 3 
7 8 9 5 
3 5 7 8 
1 8 3 8 9 
7 0 6 3 
1 1 2 1 
1 0 0 0 E U A / U C E 








1 0 6 
1 6 4 5 2 
9 3 4 5 
7 1 0 7 
2 7 9 0 
9 1 9 
3 6 5 2 
9 0 0 
5 5 7 
7 7 8 . 1 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T „ N D A . D ' A C C U M U L A T . E L E C T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
6 7 8 6 
7 1 5 ? 
7 5 7 0 
1 0 8 7 5 
4 3 2 0 
7 8 1 4 
8 3 5 
3 4 7 5 
1 9 3 
1 9 6 6 
5 9 3 8 
1 7 0 8 
2 1 0 6 
4 4 9 6 
4 3 4 
3 7 9 8 
7 6 3 ? ' 
9 5 4 
9 7 9 
7 1 0 2 
¡ 0 5 8 
1 2 0 
4 9 4 
1 3 2 1 
4 3 8 
6 1 9 
6 1 5 
2 7 6 
2 9 6 
8 7 1 
1 0 6 
3 2 3 
1 2 1 
1 8 5 
2 9 4 
1 1 9 3 
9 8 5 
7 S:: 
7 7 ? 
1 3 1 
1 6 7 
1 1 5 
1 0 0 
4 5 6 
1 8 4 
153 
5 7 3 
1 73 
3 9 1 
76 S 
1 18 
1 6 9 
3 5 6 
1 2 8 
1 4 0 1 
7 2 5 
1 6 6 
8 8 3 1 5 
2 2 7 4 
3 3 4 6 
1 1 2 6 
3 2 3 0 
4 3 9 9 
7 4 
1 1 2 0 
6 
8 9 3 
I S S O 
6 7 2 
6 3 9 
9 0 
6 7 6 
5 4 3 
4 3 
4 1 5 










4 7 0 




1 1 9 
i 




1 0 8 4 
3 5 
2 7 9 5 6 
? a a 
5 7 6 
7 0 9 0 
7 3 ? 
1 6 0 0 
2 4 
2 4 
3 B ? 
6 9 
4 0 6 
19 
2 5 9 
1 6 5 0 
6 
2 5 2 
4 9 3 
8 
3 
8 3 5 
7 7 0 
3 1 
9 
1 9 6 
8 7 1 
i i 
6 6 
1 8 5 
8 1 
4 9 7 











1 2 1 4 2 
2 4 7 9 
1 2 7 2 
7 9 
3 2 2 3 
1 2 9 2 
2 6 0 
1 
6 9 
2 B 0 
SS 
7 6 0 
¡OSS 
3 8 
7 8 7 
1 9 2 9 
3 7 3 
2 
6 9 





3 1 9 













2 4 1 








1 6 8 1 9 





1 0 0 2 2 
8 9 0 9 
1 1 1 3 
2 5 6 
1 4 5 
6 8 3 
2 3 4 
1 6 8 
1 5 2 
1 7 8 3 











3 5 6 




















2 4 3 2 0 
2 1 9 9 9 
2 3 2 0 
1 3 0 1 
1 18C 
9 7 8 
4 7 3 
4 1 
1 0 6 5 
1 2 4 
2 9 9 2 
SBB 
2 6 2 
28 
2 0 9 
4 7 5 
1 IS 
3SE 
2 1 4 
11 
1 6 9 








6 7 6 4 
V a l e u r s 




3 0 0 




6 2 5 
4 4 7 






4 0 9 2 1 1 9 2 4 1 3 9 8 2 
2 1 9 5 3 1 9 0 3 4 7 8 1 
1 8 9 6 9 2 1 9 2 0 1 
9 7 9 0 6 8 0 0 1 
3 2 0 5 7 7 4 6 
8 9 0 7 10 1 0 7 8 
1 7 9 2 3 2 3 8 
2 7 2 4 1 2 2 
5 8 9 2 2 7 
4 3 3 3 0 
5 2 8 4 3 9 4 
1 2 7 9 1 2 9 7 
1 3 5 1 0 
1 4 7 3 3 
7 6 1 
2 0 3 1 
3 
5 





4 3 8 
2 
3 1 7 
19 
2 0 2 5 
1 0 5 
2 







2 2 7 
6 0 
2 9 4 
5 6 6 
2 5 
1 1 
2 1 7 
3 7 
1 3 9 
2 2 
2 9 9 





1 3 5 
2 2 
1 4 1 
3 2 3 
1 1 9 
1 8 6 
6 2 2 
1 8 6 
1 7 5 
7 4 6 
1 4 2 6 
6 7 5 
4 













7 7 8 . 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
2 1 0 4 5 
2 5 7 4 2 
1 4 6 9 7 
9 4 3 5 
7 7 8 0 
2 0 3 8 
3 7 6 4 
Deutschia nd France 
6 0 1 8 2 0 6 9 
4 1 4 3 2 9 9 8 
3 2 8 7 1 3 9 4 
2 4 3 9 4 8 3 
5 1 6 1 6 0 2 
4 0 8 4 0 
3 4 0 2 
7 7 8 . 2 1 E L E C F I L A M E N T L A M P S N E S 
OOI FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUX6G. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
1 3 6 2 
1 0 8 5 
3 3 6 5 
2 2 0 0 
8 4 6 
4 2 9 
4 4 8 
4 3 3 
3 9 
14 
3 3 2 
1 2 7 1 
1 3 4 
5 7 1 













3 3 6 
.34? 
5 5 









































1 0 4 
21 
3 5 4 
4 5 8 4 2 7 
1 6 0 0 3 0 0 
4 3 
4 1 7 
1 5 9 
1 9 7 7 0 
6 
3 1 7 8 
3 0 
12 3 
4 6 2 15 
4 5 2 
2 8 3 1 0 6 
1 9 3 7 
3 0 2 8 
1 3 3 
2 8 
2 7 





. . . 1 
6 3 1 3 
1 4 6 2 1 7 
3 4 6 
5 2 1 0 
5 
, , 


















































Italia Nederland Belg.­Lu) 
5 1 6 9 2 0 7 4 156C 
6 1 2 5 3 5 1 8 34C 
3 9 4 6 2 4 3 3 33C 
1 5 4 2 2 3 4 3 27C 
2 0 1 6 1 0 3 5 A 
1 9 6 6 5 
1 6 1 5 0 
5 1 1 2 3 3 
9 6 
8 0 0 
1 1 7 7 
2 0 
15 
a 4 3 
1 
1 3 7 




























5 2 4 
IOC 

























UK Ireland D a n m a r 
3 7 6 4 1 4 9 2 5 2 
6 4 0 4 2 2 1 4 
1 1 0 7 
1 7 3 
2 0 9 1 
8 9 0 
3 2 0 7 
2 1 9 4 
2 1 8 5 
ie ε A 
2 6 5 
1 0 4 
9 0 
4 9 6 3 
1 2 5 
ε 4 3 8 
8 2 
6 
1 8 2 
2 3 3 
12 
3 3 



















































7 7 8 . 1 9 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 3 8 2 7 
4 4 4 8 9 
2 8 6 7 0 
1 6 8 3 7 
1 1 9 2 2 
3 4 6 1 
3 8 8 6 
D e u t s c h l a n d 
1 5 5 6 9 
1 2 3 8 7 
9 3 7 0 
6 7 4 4 
2 1 7 4 
1 0 0 
8 4 ? 
France 
4 8 6 9 
7 2 7 3 
4 3 5 2 
1 1 5 9 
2 9 0 1 




Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 5 9 4 3 0 9 9 6 0 5 6 
8 2 2 5 3 0 5 0 1 7 0 8 
5 6 0 2 1 8 4 4 1 6 8 2 
2 3 2 1 1 7 5 0 1 2 8 4 
2 2 7 0 1 1 5 1 2 5 
4 9 6 8 2 1 
3 4 4 5 5 1 
7 7 8 . 2 1 L A M P E S I N C A N D E S C E N C E . S F I N F . R O U G . U L T . V I O L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
1 5 0 5 1 
1 3 8 0 0 
6 0 5 9 3 
2 3 2 9 8 
1 3 4 0 4 
6 7 3 1 
2 3 3 8 
4 7 0 0 
3 3 5 
1 7 8 
3 9 9 8 
1 4 1 3 3 
2 1 3 0 
7 6 3 7 
6 4 3 9 
1 2 3 0 
4 3 7 6 
2 14 
1 4 6 
1 2 1 0 
1 1 6 2 
4 0 5 
1 8 9 
3 0 2 
2 2 1 
7 9 8 
1 0 4 
1 18 
1 5 7 
2 1 4 0 
5 8 1 5 
7 2 6 
7 8 7 
5 1 7 
135 
1 15 
1 3 9 
6 4 ? 
1 1 8 0 
1 8 8 
1 0 5 
1 3 8 3 
5 6 9 
3 8 6 
1 6 7 
1 8 4 
7 4 ? 
1 9 7 
1 3 4 
4 3 0 
3 4 9 
1 6 6 
2 6 2 0 
5 6 2 9 
9 5 7 
1 6 9 
7 1 2 
2 8 0 
2 1 8 
1 3 7 
2 4 1 
2 5 5 
SSS 
5 3 1 
7 6 8 0 
1 7 4 
4 6 4 
5 6 9 
3 7 3 
1 0 8 1 
5 8 ? 
1 3 8 
7 6 8 4 
1 0 7 9 
1 7 6 
7 7 8 9 
7 4 8 6 
2 2 4 1 2 
9 1 1 5 
4 8 5 8 
1 4 1 
3 5 8 7 
2 5 7 
2 
2 8 9 4 
7 6 4 7 
1 4 5 2 
5 9 2 9 
4 6 9 2 
6 6 9 
2 5 3 2 
7 
2 2 
1 0 6 9 
6 8 5 
2 5 3 
9 2 
1 7 2 
1 6 1 




? 0 0 
1 8 6 ? 
1 0 7 
3 6 1 

















9 9 7 
4 0 2 9 
4 1 ? 
6 3 7 
4 
1 7 8 
1 5 8 
7 3 5 
6 3 6 
4 0 6 






7 7 8 
6 1 
BB1 
2 4 7 
2 4 
4 7 5 3 
7 6 2 5 
3 3 4 2 
1 2 3 1 





2 5 7 
4 3 
8 5 5 
7 7 
2 2 2 
1 2 2 2 
2 0 7 
2 
2 5 









1 8 2 4 
1 8 1 8 
5 5 5 
1 0 2 
1 7 9 
1 3 ? 
1 1 4 
1 2 6 
5 1 4 
1 1 2 3 
1 7 6 
9 6 
1 3 0 
5 4 9 
3 8 4 
1 6 6 
79 
1 2 0 
4 
1 
3 3 0 
3 4 1 
2 
1 5 2 
2 2 7 
3 8 
6 6 
2 7 5 






3 2 8 
1 0 
8 0 
4 5 0 
136 
1 0 3 
5 0 
19 
3 3 8 
16 
1 
3 5 2 4 1 1 0 9 
6 4 6 
1 2 1 5 9 
1 2 9 6 1 
3 0 6 
3 
1 5 8 
5 5 
3 4 1 
9 
4 4 1 
8 1 1 
1 1 9 
1 0 6 
6 4 
5 1 








1 8 2 5 
5 0 
2 5 5 
5 6 

























1 5 8 
11 
2 0 1 
4 
1 7 3 0 1 
5 6 6 
6 8 7 





4 2 1 
2 3 
6 9 


























December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK I r e l a n d Danmark 
5 7 6 7 1 9 2 6 9 1 
8 4 1 3 3 4 3 3 
2 4 6 0 
2 3 7 
3 3 4 2 
1 3 3 2 
2 6 1 1 
3 3 6 0 




2 6 2 7 2 
9 1 3 1 
8 4 0 
6 1 4 5 ΘΕ 
2 3 7 0 
β ε 
2 1 1 8 
8 2 5 
5 7 
8 3 1 ' 
1 7 6 7 
1 2 6 
3 4 0 
6 8 4 1 
1 8 1 
4 6 8 
5 1 
6 5 
1 3 5 
9 3 
2 
1 1 2 
5 6 

















1 3 9 
1 1 9 
6 
2 
1 0 3 
1 2 7 0 
1 3 2 7 A 







1 0 3 




2 2 7 
9 6 
4 7 
1 1 8 8 
7 5 7 
1 5 0 
1 
2 5 6 





1 7 6 
1 0 5 
3 7 1 0 




















EUR9 Deutschland France 
778.21 
644 QATAR 24 1 
647 U.AEMIRATES 24 7 
649 OMAN 12 1 
664 INDIA 4 
680 THAILAND 8 4 
700 INDONESIA 8 e 
701 MALAYSIA 26 1 
706 SINGAPORE 34 IC 
708 PHILIPPINES 9 7 
728 SOUTH KOREA 4 3 
732 JAPAN 75 42 
740 HONG KONG 34 2 
800 AUSTRALIA 220 IE 
804 NEW ZEALAND 37 1 
809 N. CALEDONIA 17 
822 FR.POLYNESIA 15 1 
950 STORES.PROV 34 
977 SECRET CTRS. 1 1099 
1000 WORLD 28842 537C 
1010 INTRAEC 10155 3358 
1011 EXTRA­EC 7588 2012 
1020 CLASS 1 3822 1486 
1021 EFTA COUNTR 2882 1162 
1030 CLASS 2 3649 513 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 892 2E 
1040 CLASS 3 86 7 
778.22· ELEC DISCHARGE LAMPS NES 
001 FRANCE 815 
002 BELG­LUXBG 246 
003 NETHERLANDS 4752 
004 FR GERMANY 3093 
005 ITALY 1127 
006 UTD. KINGDOM 203 
007 IRELAND 444 
006 DENMARK 117 
028 NORWAY 311 
030 SWEDEN 955 
032 FINUND 256 
036 SWITZERLAND 924 
038 AUSTRIA 285 
040 PORTUGAL 17 
042 SPAIN 321 
048 YUGOSLAVIA 25 
050 GREECE 21 
064 HUNGARY 20 
204 MOROCCO 50 
208 ALGERIA 105 
212 TUNISIA 44 
216 LIBYA 30 
220 EGYPT 14 
224 SUDAN 63 
248 SENEGAL 36 
272 IVORY COAST 76 
280 TOGO 26 
288 NIGERIA 88 
302 CAMEROON 62 
314 GABON 26 
322 ZAIRE 18 
372 REUNION 32 
378 ZAMBIA 24 
390 SOUTH AFRICA 53 
400 USA 28 
404 CANADA 16 
500 ECUADOR 4 
528 ARGENTINA 5 
604 LEBANON 49 
612 IRAQ 16 
616 IRAN 21 
624 ISRAEL 31 
632 SAUDIARABIA 173 
636 KUWAIT 96 
640 BAHRAIN 28 
644 QATAR 48 
647 U.A.EMIRATES 49 
669 SRI UNKA 39 
701 MALAYSIA 14 
706 SINGAPORE 21 
732 JAPAN 7 
740 HONG KONG 199 
800 AUSTRALIA 136 
804 NEW ZEALAND 53 












































































































































3441 8 588 

















































































809 N CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





































































































































647 EMIRATS ARAB 











































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 

















34019 182 5275 
15838 175 512 
18181 7 4763 
10424 6 4501 
3979 1 4296 

































































Tab. 3 Export 
478 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CUSS 3 
778.24· ULT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
( I I IH 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
(1.3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 0 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
■too 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
1.11 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 




Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 






S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 











K U W A I T 
U.A.EMIRATES 
I N D I A 
T H A I L A N D 
SINGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A U N D 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
7 7 8 . 2 9 P T 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
2 7 2 5 1 
1 0 7 9 3 
5 4 0 0 
3 4 5 8 
2 7 4 8 
1 9 0 3 
6 0 0 
3 ? 
& R C . E T C L M P S 
7 5 5 1 
1 2 4 8 
8 9 B 
2 3 9 
1 7 0 9 
1 5 7 6 
5? 
4 1 8 
7 6 
3 3 3 
1 3 5 3 
1 8 1 
6 8 4 
6 0 9 





































1 9 8 
1 5 3 0 1 
8 6 4 0 
6 4 6 8 
4 8 2 4 
3 3 2 3 
1 6 1 8 
2 4 6 
3 3 
2 4 9 7 
1 2 2 4 
8 1 0 
1 6 9 6 




3 3 1 
1 3 3 4 
1 7 8 
6 4 8 
5 8 9 
1 19 


































1 4 0 0 4 
8 0 7 4 
5 9 3 1 
4 5 9 8 
3 2 2 4 
1 3 1 8 
7 0 
1 5 
M P S O F 7 7 8 2 
175 
1 4 5 
5 5 7 
1 7 6 
34 5 
4 3 




1 4 3 




4 3 5 3 
2 8 4 7 
1 5 0 6 
8 ? E 
6BS 
6 6 4 
































1 4 0 1 
1 1 3 2 
2 7 0 
7 5 
3 6 
























4 7 9 
2 1 7 
2 6 3 
7 4 
4 7 
1 8 3 





3 7 6 1 







6 5 9 3 
3 0 7 3 
3 5 2 0 
2 5 0 5 
1 9 8 4 
1 0 0 3 



















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 






AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 













T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
1 8 1 1 6 7 
6 5 3 9 6 
2 5 0 2 1 
1 4 1 7 2 
8 0 2 7 
1 0 4 0 6 
2 9 2 0 
3 8 9 
1 9 3 4 2 
1 1 1 6 1 
8 1 8 2 
3 7 4 4 
2 3 9 2 
4 1 7 5 
1 5 5 1 
2 6 3 
6 5 1 3 
4 8 6 1 
1 6 5 1 
7 8 4 
2 7 0 
7 8 3 
1 12 
3 4 
S I N F R A R O U G E S . U L T R A V I O L E . . A A R C 
1 2 7 5 7 
5 4 0 9 
7 0 0 4 
4 6 8 5 
1 2 6 3 6 
7 5 7 0 
4 8 7 
2 7 7 6 
1 0 4 
2 7 0 3 
7 4 6 4 
1 4 0 7 
5 4 5 3 
3 6 7 5 
9 0 8 
3 6 4 7 
¡ 0 1 ? 
7 0 7 
? ? 8 
7 6 6 
7 9 6 
3 3 8 
1 1 0 
2 1 9 
1 5 2 6 
6 6 0 
3 2 1 
4 4 3 
1 5 0 
1 1 7 7 
5 8 0 6 
2 9 4 
1 6 8 
1 4 9 
4 5 9 
3 7 1 
8 4 5 
1 7 8 
4 5 1 
na 4 7 9 
3 3 7 
4 6 6 
1 4 7 1 
1 6 4 
7 6 8 
1 9 0 
¡ 9 / 
1 9 3 
6 8 5 
3 0 ? 
1 7 1 9 
? ? 2 
3 9 6 0 
1 0 7 1 1 0 
5 3 3 2 4 
4 9 8 2 6 
3 6 6 7 1 
2 1 7 1 4 
1 1 7 2 8 
1 3 4 4 
1 3 8 3 
1 2 0 3 4 
5 0 8 2 
5 0 2 7 
1 2 3 2 4 
6 8 5 4 
2 5 
2 6 2 8 
1 0 2 
2 6 1 8 
7 2 0 0 
1 3 6 6 
5 1 2 2 
3 5 0 9 
7 7 4 
3 2 0 8 
9 6 4 
6 3 1 
1 3 7 
2 5 0 
2 7 3 
3 0 5 
0 ? 
1 3 7 
1 4 7 8 
3 6 6 
? ? 6 
1 1 7 
1 15 
9 3 8 
5 1 4 3 
7 0 7 
1 4 8 
1 4 1 
4 0 8 
3 6 4 
8 3 0 
1 1 1 
4 3 1 
1 0 9 
3 1 7 
SSS 
4 2 6 
1 2 8 6 
1 2 4 
1 8 4 
5 6 
1 3 4 
1 6 5 
6 5 4 
2 9 4 
7 9 ? 
2 1 
8 7 6 7 9 
4 3 9 7 4 
4 3 6 0 6 
3 3 3 4 5 
2 0 6 4 1 
9 1 2 5 
4 4 6 
1 ! 3 6 
E C E S D E T A C H E E S , 
1 2 4 1 
8 8 4 
2 5 7 0 4 
1 2 8 7 
3 8 4 8 
5 8 3 
S E ' 
136 
8 2 9 
4 4 0 
1 1 3 5 
3 2 4 9 
1 3 1 
2 2 
3.1 
1 3 5 
6 2 
2 5 6 







































2 0 1 7 
8 3 7 
1 1 8 1 
4 2 7 
2 1 7 
6 6 4 
4 3 3 
9 1 
N D A . D E 7 7 8 2 
1 6 2 
2 1 0 8 
3 5 6 
3 7 7 
3 5 4 
3 
1 8 0 
1 0 8 
2 3 1 










































5 5 1 1 
3 9 7 4 
1 6 3 7 
6 3 5 
3 76 
7 β ? 
1 6 ? 
7 1 
1 1 7 
4 
4 0 4 8 
3 7 3 
2 1 
3 
9 0 7 6 0 
1 5 4 
2 9 























3 9 6 0 
4 6 6 4 
5 7 7 






3 7 9 3 0 
3 7 4 8 5 
4 4 5 
8 0 
6 4 
3 6 0 
1 5 ! 
1 8 5 
1 5 7 6 























2 7 5 0 
2 2 2 1 
5 2 9 
1 4 3 
6 3 
3 6 7 
1 3 0 
I S 
I ! 




2 6 1 8 2 
1 1 7 4 1 
1 4 4 2 1 
9 3 8 1 
5 1 8 6 
4 9 4 9 
1 1 0 4 
9 1 
1 8 3 
6 0 
1 5 ? 
4 8 1 
1 6 4 






1 2 7 
5 4 
31 













1 4 9 


















4 0 5 
7 0 1 
4 0 4 6 
1 5 8 4 
2 4 8 2 
1 6 8 7 
3 5 7 
7 ? 6 
1 76 
6 0 
7 8 3 
? 7 8 
4 3 0 
4 7 5 














7 5 ' 
15 
e 
4 4 4 
1 2 7 
3 1 7 




3 7 9 
6 1 
3 1 8 
1 8 3 
1 1 6 


























Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 8 . 2 9 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
O 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 4 INDIA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 



































3 8 0 
9 2 
1 0 5 6 0 
1 4 0 2 2 
1 6 0 6 
1 8 5 7 
1 1 0 4 
2 7 7 
7 1 8 
1 2 8 
3 4 




























1 0 8 4 
5 5 4 
5 3 1 
! 9 5 
1 16 
3 3 3 
2 
3 
7 7 8 . 3 1 · I G N I T I O N . S T A R T I N G E Q U I P 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
6 6 1 7 
7 5 9 4 
2 1 4 6 
1 4 2 4 5 
9 8 8 8 
3 2 5 5 
9 0 0 
5 3 9 
14 
3 4 7 
6 9 3 0 
5 6 1 
8 1 7 
1 5 1 2 
4 2 1 
5 4 3 9 
1 5 
44 
3 6 8 
5 8 0 
4 3 5 
17 
5 4 3 
1 7 7 
2 1 3 
1 6 4 
4 7 
7 7 
3 7 1 
6 9 6 
2 5 7 
1 9 7 





4 5 4 6 
3 0 9 7 
1 0 3 4 
7 7 7 6 
1 2 7 4 
4 1 
3 4 9 
2 
2 4 5 
5 7 6 6 
3 4 6 
3 6 3 
1 2 3 9 
2 4 7 
2 5 6 6 
2 
1 1 1 































4 8 0 
3 3 7 






2 1 5 2 
4 2 8 
1 1 2 2 0 
1 4 8 9 




9 7 3 
4 7 
2 4 1 
1 7 8 
4 4 
6 3 6 
1 1 
1 










2 1 ? 
4 0 0 





















2 0 9 
8C 






1 4 5 E 
6 9 
124 
9 7 3 







1 3 6 
6 7 
1 0 1 




1 3 7 
2 5 7 
ie 













1000 kg Quantités 
































2 7 7 
9 2 
1 
1 0 5 6 0 9 4 1 5 6 7 2 3 5 
8 6 5 2 1 2 3 3 
6 1 0 4 6 2 
7 4 ? 
1 1 3 
4 3 0 1 




7 6 7 2 4 6 4 1 
1 0 0 2 1 5 6 
1 2 8 3 5 8 
1 3 3 1 4 5 1 6 9 7 1 
1 2 1 6 0 1 
7 3 1 2 1 75 
7 1 7 9 7 



















6 7 1 
3 8 
18 

















1 2 2 
6 1 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 8 . 2 9 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 9 2 
6 1 6 
1 9 3 
3 0 5 
6 2 5 
1 0 / 5 
9 0 7 
4(10 
3 7 1 
3 0 7 
2 9 3 
1 6 4 
1 0 4 
4 0 4 
3 0 1 
2 6 8 
. 4 3 7 
16!) 2 
8 1 8 
1 7 5 
7 7 ? 
143 
1 2 4 3 
1 1 1 1 
1 0 8 
1 3 3 
1 8 8 
1 17 
1 5 0 
1 5 6 
7 7 6 1 
6 6 4 
3 1 6 
1 0(32 
3 8 5 
5 6 1 4 1 
1 1 0 1 1 9 
3 4 5 9 6 
1 9 3 6 3 
9 6 4 6 
2 0 5 0 
8 8 1 8 
8 9 8 
9 1 0 
D e u t s c h l a n d 
1 1 0 
2 9 6 
3 8 
1 7 0 
4 6 3 
4 6 7 
4 3 5 
3 8 4 
7 9 
1 4 1 
2 0 1 
6 8 
3 6 1 
4 2 
2 6 
3 6 6 
9 9 
35 
2 1 8 
1 3 7 
1 1 1 5 
8 6 3 
34 
6 4 
i 8 8 
2 1 5 6 
1 3 3 
2 3 7 
6 
1 5 0 8 7 
5 9 0 0 
9 1 B 7 
3 0 7 1 
1 0 7 8 
5 7 1 8 
3 3 
























4 9 2 1 
3 3 5 9 
1 6 6 3 
8 7 4 
7 0 S 
4 3 2 
1 7 4 
7 5 6 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 

























4 4 Β 
2 
6 
6 3 9 0 
4 5 6 5 
1 8 2 5 
1 1 5 7 
1 8 9 
•13 5 
23 
1 6 6 
7 7 8 . 3 1 · A P P . E L E C T R I Q U E S D ' A L L U M A G E E T D E M A R R A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
4 3 5 2 6 
4 9 0 4 5 
1 9 0 6 1 
8 7 3 5 5 
6 3 7 4 6 
2 5 4 8 1 
5 1 2 8 
4 3 6 9 
1 5 3 
3 5 4 3 
4 3 3 5 1 
3 8 8 0 
8 2 7 0 
1 4 1 7 1 
3 9 7 5 
3 3 4 9 0 
1 4 2 
3 0 2 
4 7 9 8 
sua 3 5 4 4 
1 9 9 
3 6 0 5 
e 4 5 
7 3 3 3 
1 5 3 1 
3 4 8 
6 7 4 
3 5 2 2 
8 6 8 2 
2 8 9 7 
1 7 4 6 
5 6 6 6 
3 3 0 
7 5 ? 
?es I S S 
3 0 6 1 1 
1 9 3 2 7 
9 9 8 1 
4 7 3 9 5 
1 0 1 4 8 
3 3 9 
2 7 7 3 
4 6 
2 3 7 6 
3 5 5 3 1 
2 4 4 8 
4 0 0 3 
1 1 4 4 8 
2 4 5 9 
1 6 6 0 3 
7 
2 0 
2 0 2 2 
2 2 7 9 
6 7 7 
I O 
7 5 9 
7 7 7 
7 0 0 4 
6 3 2 
1 4 3 
? ? « 
2 9 9 
2 4 5 1 
3 7 4 
3 6 3 
7 8 7 
1 3 7 
3 
1 2 
1 5 7 7 5 
4 5 4 3 
7 0 9 7 5 
1 2 2 7 0 
1 0 2 9 0 
1 4 8 
8 4 5 
7 
6 4 1 
6 0 2 5 
4 0 3 
2 5 2 0 
1 9 6 6 
5 3 1 
4 0 2 0 
1 1 9 
11 
1 5 5 3 
6 3 4 
8 2 2 
18 
1 8 4 
6 3 
1 9 
1 5 6 
2 5 
3 9 
2 2 3 7 
5 5 9 2 
1 9 7 8 
2 2 3 
9 6 5 
1 7 1 
2 7 9 
2 1 8 
1 7 2 
8 8 0 3 
8 2 6 
1 1 4 8 
7 1 4 1 
3 1 5 7 
2 8 9 
3 0 8 
35 
i 10 
7 3 4 
7 4 8 
: 0 6 7 
6 5 5 
6 6 3 




1 1 0 7 
1 3 5 5 
1 6 3 
2 2 7 7 
1 7 
2 7 2 
3 9 1 
3 0 
7 5 0 
4 9 5 
4 2 4 
6 1 3 




N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
5 6 1 4 1 
5 6 1 4 1 
5 1 7 
IOCS 
1 2 2 " 
11 




















1 8 0 7 1 







8 0 4 
. 1 3 9 7 
1 1 1 1 
1 9 3 













D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 7 5 
1 0 4 













2 4 9 
3 7 9 
1 1 9 4 
6 7 6 
1 4 9 
5 4 
2 
2 0 6 
5 0 
3 9 
1 1 8 
6 7 
1 2 5 
6 7 
1 0 5 
6 3 
7 7 
1 0 7 1 






9 3 9 7 7 6 3 6 
2 6 6 4 7 6 2 6 
6 7 3 3 11 
4 5 3 4 
5 7 2 
2 1 3 8 





2 7 β Ο 10 1 
1 2 1 0 4 1 4 
1 9 1 2 3 7 7 
6 4 9 3 10 3 9 8 
3 8 7 5 1 1 
1 4 3 1 1 7 
4 2 8 9 
3 7 3 
6 8 7 
1 1 6 1 2 1 2 
8 0 0 1 2 4 3 
7 3 8 1 5 
6 4 7 13 3 
4 8 1 
3 1 9 
3 9 5 5 
2 
2 5 1 
9 6 
1 2 1 3 
1 7 9 
8 
3 7 9 6 
2 7 16 
2 8 
3 4 0 
1 1 4 
1 3 9 
4 B 4 
8 
1 19 
4 9 0 
1 5 6 5 







7 7 8 . 3 1 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 6RAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A 6 I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI U N K A 
6 6 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 























5 3 7 
5 8 7 9 
5 0 4 
9 
















3 5 3 
9 5 
7 0 
7 1 4 
9 9 
7 16 
1 5 7 
3 7 1 
4 0 6 
7 0 9 
8 7 








1 0 0 




3 0 7 
1 9 3 
3 0 8 
16 
7 6 3 
9 9 
7 4 8 
8 6 




8 0 8 8 3 
4 5 1 7 8 
3 5 7 0 7 
2 5 2 9 3 
1 0 5 9 4 
9 2 0 7 




















2 5 6 
5 0 0 0 
2 2 7 




















1 2 0 
1 2 9 
7 4 
3 6 













2 1 6 
5 




2 3 5 
15 




3 8 7 9 2 
1 8 1 7 5 
2 0 6 1 7 
1 7 2 6 2 
8 2 0 9 
2 9 1 l 

































































2 1 3 4 2 
1 6 8 5 1 
4 6 9 1 
2 5 9 4 
1 5 3 0 
2 0 4 9 
5 2 9 
Export 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 i 7 1 1 19 
1 3 4 
5 
6 2 1 3 2 1 
1 
3 3 i 
2 2 
1 0 1 
2 2 6 
7 3 1 





1 1 7 1 3 9 
1 4 2 4 3 3 6 1 6 
5 . 2 6 3 
5 6 ' 2 9 





' . ' . ' . i 11 
1 1 6 
5 0 
3 4 17 
8 2 . . 1 
1 9 
1 . . 2 
2 
2 1 8 2 2 
14 6 
9 2 
8 1 . 1 1 
4 7 3 
3 8 6 2 
4 7 . 1 1 
6 0 2 1 3 5 
4 3 1 7 5 
3 4 5 3 7 5 
16 . 3 0 




3 2 2 
8 
2 13 
1 2 6 
3 0 . 6 9 
1 3 8 
1 3 3 
14 . 1 6 
I 
15 8 . 5 3 
3 9 6 1 3 9 
1 . . 3 2 
4 . . 1 
2 3 1 4 9 
4 9 
1 . . 2 
4 2 1 6 3 
2 8 1 3 7 





8 1 2 3 5 0 1 5 0 5 1 1 2 3 7 8 2 3 0 1 
3 0 7 4 4 0 2 4 8 7 6 1 3 1 7 7 1 8 1 
5 0 4 9 9 9 1 9 5 1 0 6 β 1 2 0 
2 8 0 4 5 9 5 2 4 9 7 1 6 1 
4 4 6 1 0 2 3 2 2 1 7 4 
1 6 8 0 4 0 14 2 4 7 8 3 5 
8 1 8 6 6 6 5 
Destination 
CTCI 
7 7 8 . 3 1 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A H G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 154 PAYS) 
Value 
EUR9 
2 4 0 
9 3 8 
2 2 0 0 
5 0 1 
2 0 5 
1 8 9 
3 7 3 5 
6 4 6 
1 0 4 
3 6 8 
1 5 5 
2 9 0 
3 9 9 
2 4 9 
2 5 4 
5 7 4 
3 6 3 
6 4 6 
4 7 0 
1 1 8 
4 2 2 
6 0 3 0 
3 6 2 2 0 
3 1 3 6 
1 4 7 
2 5 1 8 
1 3 7 
1 6 6 
8 2 7 
3 7 6 
1 3 0 
2 7 7 
2 8 5 
1 6 3 
1 3 8 
5 1 6 
9 5 6 
1 2 7 9 
1 5 7 
7 3 4 
7 4 8 
4 3 4 0 
9 7 9 
7 5 1 
4 2 4 6 
6 6 ? 
1 4 2 4 
1 3 5 7 
3 3 3 3 
3 7 1 9 
1 7 6 1 
e e 4 
2 6 2 4 
9 B 8 
1 7 4 
2 5 6 
7 2 2 
1 3 6 
2 2 2 
2 4 6 
8 2 1 
1 1 3 6 
5 6 7 
7.35 
2 2 4 
2 4 9 6 
1 3 3 8 
1 0 1 3 
2 4 0 
2 0 9 3 
9 1 3 
1 5 3 4 
4 8 3 
4 9 1 8 
B 3 4 
1 7 1 
1 6 4 
5 7 0 9 9 2 
2 9 7 7 1 2 
2 7 3 2 8 2 
1 76! ·OS 
7 7 3 4 7 
8 7 8 6 4 




1 9 3 
1 4 9 
2 






3 8 4 
1 1 3 
4 
1 5 6 
7 5 
1 5 5 
5 2 
I B 
3 1 5 
2 7 0 5 
2 9 5 9 6 
1 5 6 3 
1 5 3 8 
1 0 2 








1 4 1 
4 9 3 
2 
1 8 5 
2 1 8 
2 4 7 8 
4 7 7 
8 0 
1 2 7 8 
1 4 4 
5 2 2 
7 9 4 
1 1 7 3 
1 2 9 3 
5 8 7 
3 5 4 
1 7 0 0 
5 2 4 
3 7 
6 ? 





3 7 4 
1 4 0 
4 9 9 
1 6 7 
1 6 9 6 
1 3 3 
4 4 8 
5 7 
1 3 7 9 
5 1 9 
1 4 4 0 
1 0 1 
2 8 4 4 
1 5 6 
3 7 
3 0 
2 7 0 7 6 3 
1 2 0 5 7 4 
1 5 0 1 8 9 
1 1 7 2 9 3 
5 8 3 1 2 
2 8 5 0 2 
2 4 0 2 
France 
2 0 2 
8 2 3 
1 7 4 2 
1 0 7 
1 7 6 
1 8 2 
9 5 4 
5 4 7 
8 6 
2 6 4 




1 6 3 
51 
4 8 3 
3 6 3 
1 3 
9 
4 2 7 
1 3 3 2 
1 4 4 






2 3 1 
3 4 5 
4 
n' 
2 9 2 








3 9 6 
1 5 7 
6 7 3 
6 4 8 
7 7 1 
4 2 
3 7 5 
7 4 3 
4 
8 3 









1 8 6 
9 7 
4 1 4 





3 0 6 
1 4 
131 
1 3 6 
1 6 3 3 1 9 
1 1 4 8 4 6 
4 8 4 7 4 
2 1 5 2 1 
1 2 0 9 3 
2 6 2 5 6 














1 0 6 







3 2 5 
1 3 1 3 
4 6 









4 1 3 
6 4 6 
18 
21 
1 6 4 4 
¡ 6 6 
1 1 1 
5 9 9 
4 6 
1 7 7 
3 3 6 
•ISS 
3 7 7 
? 4 ? 
I O S 







7 0 S 
7 1 
i e 
1 7 7 
1 18 







7 3 6. 
7 3 
3 
5 8 6 6 1 
2 1 6 7 2 
3 4 9 8 9 
1 8 9 7 8 
3 5 2 8 
1 2 8 0 8 
8 1 6 
Nederland Belg.­Lux. 
3 
3 1 3 1 
17 5 
7 6 9 
6 
1 






3 9 8 4 3 






i '. 9 4 
5 2 3 
2 2 
7 3 

















4 6 1 0 4 9 9 2 
3 3 1 8 4 7 0 9 
1 2 9 2 2 8 3 
6 5 9 8 5 
1 6 8 2 1 
6 3 1 1 9 7 
1 9 9 1 4 7 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
i i 
1 1 3 
2 2 0 
2 6 






2 0 4 





9 5 3 
3 4 7 0 l i 
1 3 6 4 
1 3 9 
5 
5 4 
7 7 7 
1 9 6 
19 
3 
1 1 9 
1 3 6 
5 0 0 
1 1 0 
5 
1 5 5 
17 
8 
2 1 2 
8 2 
2 6 
1 0 9 7 
4 3 9 
3 2 9 
7 0 
8 0 0 
1 4 7 9 
1 4 9 






1 4 7 
1 6 4 
2 
3 4 5 6 
1 3 1 6 
1 3 1 
6 3 
3 7 4 
1 11 
1 0 6 
1 5 3 
5 6 5 
3 0 6 
3 7 7 
4 6 
3 
4 7 8 
8 1 2 
1 3 9 
6 6 
6 2 3 
3 5 4 
11 
2 9 7 
1 5 2 2 
6 4 0 
8 
2 
6 8 8 8 5 2 4 5 1 5 3 7 
3 1 8 2 8 1 7 0 5 9 7 
3 7 0 4 0 7 8 9 4 0 
1 6 7 5 1 3 9 5 8 0 
2 7 3 6 19 4 7 0 
1 9 1 3 9 13 3 1 8 
4 8 4 3 1 5 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
482 
January— December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 7 8 . 3 2 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 6 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 2 4 
5 0 
3 1 9 




1 2 / 
16 
1 1 6 
2 1 
1 5 1 
2 7 7 
6 1 
1 3 4 1 
2 8 
6 4 
1 5 4 6 




6 9 6 3 6 
4 4 5 2 7 
2 5 1 0 8 
1 7 3 6 9 
7 1 6 0 
7 3 9 2 
1 7 0 4 














1 3 9 
14 
1 6 0 
7 
10 
1 7 1 6 
7 0 
2 3 5 2 2 
1 3 3 1 0 
1 0 2 1 1 
8 6 0 2 
4 2 7 8 
1 4 9 8 
91 
1 1 1 
7 7 8 . 4 0 E L E C T R O M E C H H A N D T O O L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUX6G. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S U N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L I 8 Y A 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 6 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O U 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
5 9 5 8 
7 3 7 6 
7 3 5 8 
3 0 0 5 
1 4 5 9 
1 8 9 8 
3 5 7 
9 3 1 
3 a 
7 
7 1 0 
1 4 8 8 
6 7 2 
1 7 7 1 
1 6 5 5 
4 4 4 
6 0 5 
5 8 
2 1 4 
4 6 4 
1 7 0 
2 6 
29 






1 0 1 
6 3 
6 ? 
1 7 7 


















3 6 4 6 
1 2 8 0 
1 6 1 8 
1 0 5 4 
1 0 7 3 
3 3 
5 8 0 
8 
4 3 4 
7 4 1 
3 2 2 
1 2 2 7 
1 1 9 5 
1 19 
7 9 9 
3 
57 

















































1 9 4 0 8 
1 1 0 9 7 
8 3 1 1 
5 0 5 1 
2 0 7 5 
3 1 8 6 
1 1 5 2 
7 4 
1 8 9 
3 3 
7 6 4 
129 


















































1 1 8 3 0 
6 9 5 0 
4 6 8 0 
2 5 4 7 
5 4 9 
2 0 3 5 
3 5 5 
9 8 
4 6 5 
1 0 9 
1 4 2 
5 5 4 







3 2 8 
9 9 




1 7 1 
































5 5 4 








































1 0 8 3 0 
1 0 6 9 3 










































2 4 7 
6 9 
3 6 0 6 1 9 6 7 
1 9 5 0 1 9 1 0 
1 6 5 6 5 7 
1 0 0 9 
1 4 3 






1 0 8 8 11 
4 2 7 2 1 
3 9 8 1 1 
1 2 0 8 2 4 
2 1 0 
8 
2 6 9 
2 0 7 1 
2 3 
1 71 
5 0 2 
2 2 5 
1 1 7 
2 1 1 
1 0 8 
1 0 2 
4 2 
6 3 






































7 7 8 . 3 2 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (64 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 0 7 9 
3 9 6 
1 9 9 9 
8 9 9 
5 6 0 
1 3 0 
?( , ( , 
( ,17 
1B6 
1 0 3 8 
2 7 5 
1 5 5 9 
2 6 4 0 
4 6 9 
1 2 7 5 4 
1 9 5 
5 8 3 
9 9 2 0 
9 7 7 
1 4 8 
1 5 1 
3 3 9 
6 1 9 6 9 4 
3 1 4 6 4 1 
2 0 4 8 5 6 
1 3 9 9 1 3 
6 4 5 7 1 
6 1 6 8 0 
1 3 4 0 4 
2 9 0 8 
Deutschland 
3 6 6 
7 3 5 
1 7 4 0 
3 8 3 
1 7 8 
10 
3 9 
4 6 0 
2 4 
4 1 7 
1 2 9 
8 9 9 
1 3 4 3 
1 3 6 
1 4 3 4 
7 6 
1 1 2 
7 3 9 1 
1 6 7 
5 
4 
1 8 8 0 6 0 
1 0 3 7 4 1 
8 4 3 2 0 
6 8 7 4 7 
4 0 8 8 1 
1 4 4 2 0 
1 4 2 9 




3 4 8 
1 18 





1 6 1 
7 4 
1 1 1 
1 0 8 
1 3 6 
1 0 4 3 7 
2 1 
1 7 7 
3 5 0 
1 1 4 
1 2 0 
1 3 3 
1 6 0 2 1 3 
6 5 2 0 1 
7 5 0 1 2 
4 4 2 6 7 
1 7 5 0 6 
2 9 9 9 0 
1 0 0 8 6 
7 5 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 7 8 
76 
2 9 8 
3 8 1 
15 
1 7 6 
9 2 
5 
2 0 9 
5 9 
1 9 2 
4 8 1 
1 4 6 
4 1 4 
8 9 
9 5 




7 1 6 8 8 
4 2 7 3 0 
2 6 9 5 8 
1 6 3 6 1 
4 0 5 1 
1 1 8 1 5 
8 7 5 
7 7 7 
7 7 8 . 4 0 O U T I L S . M A C H . ­ O U T I L S . E L E C T R O M E C A M A I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
6 7 5 3 5 
2 8 4 3 2 
2 8 3 2 6 
2 7 3 5 9 
2 0 1 8 9 
2 0 2 1 8 
3 2 5 0 
1 1 0 8 6 
5 2 9 
1 10 
8 8 3 9 
1 6 0 9 7 
7 0 7 1 
2 0 5 9 6 
2 1 2 0 6 
3 9 7 8 
6 9 6 1 
5 5 8 
3 4 3 7 
4 7 5 5 
1 8 6 1 
6 8 3 
3 0 B 
2 3 7 2 
2 1 0 9 
4 0 5 7 
4 7 7 
7 0 0 
( ¡36 
7 0 5 
3 63. 
SSS 
9 0 7 
1 3 3 3 
1 8 3 
1 9 0 
5 9 3 
1 1 3 
7? 3 
? S 7 
1 2 7 
1 3 7 
1 9 7 
14 7 
1 9 5 
3 3 5 
14 1 
¡ 3 ? 
7 34 
1 9 9 
143 
4 9 0 2 6 
1 8 7 3 5 
2 2 5 3 5 
1 5 6 1 8 
1 3 3 9 4 
5 6 1 
8 4 0 7 
1 9 7 
6 3 6 i 
1 0 0 2 1 
4 3 4 9 
1 7 2 4 6 
1 7 4 2 2 
1 5 9 5 
4 1 9 6 
5 8 
1 8 3 1 
1 7 5 ? 
7 5 7 
5 1 0 
1 3 2 0 
I 6 8 2 
1 3 4 9 
2 8 4 
2 2 3 
9 0 
1 18 
1 7 7 
7 0 
6 6 

















1 8 4 0 
3 8 7 
6 6 6 7 
1 3 3 6 
3 1 0 2 




1 8 7 
1 3 7 
7 S 8 
1 6 0 
5 1 7 
6 9 ? 
9 
BO 









7 5 7 





1 7 4 
3 0 2 
6 8 
1 6 3 
1 6 7 






3 0 1 6 
9 4 1 
1 1 5 0 
4 7 6 3 
2 2 1 6 
? ? 1 
7 8 ? 
4 
1 6 ? 
3 7 8 
3 0 ? 
1 7 5 6 
9 7 9 
1 0 7 8 
7 8 1 
6 7 
2 1 4 
1 0 3 4 
1 0 7 4 
2 2 
13 





1 5 3 
2 5 1 
1 3 8 
8 9 




























5 6 3 9 
4 9 6 1 
5 7 8 
3 3 5 
7 5 0 
7 1 5 
9 8 
? 8 
6 7 6 3 
3 9 8 9 
6 0 7 9 
5 9 3 
1 3 6 0 
135 
7 5 4 
7 3 
7 8 4 
7 0 7 3 
5 3 5 
7 7 4 
1 7 9 1 
3 8 
3 5 ? 
13 











1 3 ? 
?? 















3 3 9 
6 9 9 0 C 
6 8 7 0 7 
1 1 9 8 
7 0 4 




7 9 2 
96S 
­ i s : 
19 s: 
14 
2 1 6 
17 



























UK I r e l a n d Danmark 
8 2 
14 
1 0 8 
17 




1 0 2 
2 6 1 
6 
3 5 7 
5 6 2 
5 1 
3 7 7 
9 
1 8 9 1 
1 B 6 6 
6 5 6 
3 
2 3 5 1 9 1 0 0 6 6 9 
9 3 0 0 9 4 1 0 7 
1 4 2 2 1 6 6 6 3 
8 9 8 6 4 5 1 9 
1 1 2 3 . 4 6 3 
5 0 8 2 1 4 4 
8 7 8 
1 5 3 
7 7 8 5 3 1 5 0 
2 8 9 5 2 2 1 0 
3 2 4 9 2 8 8 
9 2 9 5 13 5 9 
2 6 2 1 1 1 
9 0 5 
2 1 7 1 5 
1 3 6 4 7 
2 4 9 
1 4 3 6 
3 2 7 0 
1 5 5 0 
9 4 8 
1 3 3 2 
7 5 3 
1 0 2 2 
4 1 3 
6 1 7 
1 6 6 6 
12 
5 0 
2 0 9 
5 8 8 
4 0 2 
1 4 7 3 
6 5 
4 2 9 
3 9 3 
6 3 
1 0 5 
7 1 
2 6 8 
5 6 2 
1 3 1 
2 0 0 
2 






2 1 5 
8 8 
3 2 
1 6 5 
6 8 
1 1 0 
3 5 
1 6 2 











Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Value 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
778.40 






























652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
778.80 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1011 EXTRACE 
1 










































6 6 7 0 
18121 
4913 








































































































































































































































































































































































































































































T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 7 8 . 8 1 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 3 7 
2 6 0 
105 
1 9 5 
2 3 2 
3 3 
21 




2 6 8 
4 4 8 


















1 1 1 
31 
19 4 5 ? 
8 9 
2 9 0 9 3 
2 0 3 3 0 
8 7 6 7 
5 8 2 0 
2 9 7 6 
1 7 6 0 
5 8 
1 1 8 7 




































8 0 8 5 
4 7 4 6 
3 3 1 9 
2 4 1 2 
I 7 6 0 
5 1 5 
19 
3 9 2 
7 7 8 . 8 2 E L E C T R A F F I C C O N T R O L E Q U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L I6YA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 B Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
8 2 
3 1 6 
2 3 3 




















7 1 3 












1 4 2 
2 9 
2 0 3 






1 0 9 
6 0 









































9 6 2 2 
8 2 4 1 
1 3 8 2 
1 1 2 0 
6 6 2 























































i 6 3 
7 2 
3 0 8 9 
1 7 7 1 
1 3 1 9 
7 0 5 
6 6 
3 7 8 
4 















1 0 0 0 k ( 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lu / 


















ε 2 4 4 
4 2 8 8 
3 2 4 5 
1 0 4 3 
71S 
2 7 ? 
I 2 C 
1 














3 4 4 
































Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 





1 9 8 






















3 5 9 1 3 9 1 
1 9 6 8 3 6 3 
1 6 3 3 2 9 
B 3 6 
2 7 1 
5 1 8 
5 






























D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 8 . 8 1 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
3 0 3 3 
1 5 9 2 
1 0 8 3 
1 2 8 7 
2 3 3 2 
2 7 8 
1 1 5 
8 8 9 
1 7 ? 
1 0 7 
1 1 9 
1 9 8 7 
6 4 7 4 
8 3 8 
5 7 5 
4 6 7 
8 3 1 
1 1 0 
5 1 7 
1 5 0 
7 7 4 
3 0 3 
2 9 3 
4 1 4 
2 6 4 
1 2 1 
2 3 5 2 
1 6 5 
2 1 4 
1 0 7 0 
1 1 6 
1 5 4 0 
3 5 2 
2 7 7 
2 2 0 5 
2 6 4 
1 8 4 1 5 6 
1 0 8 6 1 5 
7 6 5 3 8 
5 4 3 2 0 
3 2 8 7 1 
1 1 4 2 2 
5 0 8 
9 7 9 5 
D e u t s c h l a n d 
6 2 7 
1 0 9 0 
8 3 0 
9 1 0 
9 9 1 
1 9 8 
1 8 
1 0 3 
1 0 1 
2 
7 5 
6 8 ? 
3 6 2 3 
2 5 3 
2 9 0 
1 17 
5 8 ? 
3 3 
1 3 3 
1 3 9 
3 ? 
2 3 2 
1 7 4 
1 8 1 
5 7 
19 
9 0 4 
9 2 
1 0 7 
9 4 6 
4 8 
9 8 ? 
1 0 1 
1 1!) 
3 9 4 
1 4 
8 3 1 1 1 
4 0 6 7 3 
4 2 4 3 8 
3 2 7 9 4 
2 2 5 0 7 
4 9 7 8 
1 2 0 
4 6 6 5 
F rance 






























3 9 5 
2 1 ? 
7 8 
5 1 
4 3 2 1 3 
3 2 9 8 4 
1 0 2 2 9 
7 5 0 2 
4 5 9 9 
2 3 1 9 
2 4 8 
4 0 7 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 














1 3 7 


















• 6 6 
8 6 8 6 
4 1 7 8 
4 5 1 0 
1 7 6 4 




7 7 8 . 8 2 A P P . E L E C T . P . V 0 1 E S F E R R E E S . A E R O D R O M E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 S NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
1 8 3 9 
4 5 3 7 
4 9 7 1 
1 2 9 5 
1 4 3 1 
1 1 6 6 
6 6 2 
6 7 9 
7 7 9 
1 2 5 1 
3 0 9 0 
1 8 1 2 
4 5 6 3 
6 1 7 
1 4 1 6 
3 0 4 3 
7 9 6 
4 9 0 
i is­
s i s 
i e ? 
2 4 0 3 
1 5 2 ? 
2 8 8 4 
76 .17 
4 7 4 
5 9 5 
1 0 5 
1 9 7 
1 4 1 9 
7 5 ? 
7 8 8 
1 3 5 
2 7 9 
0 9 5 
1 3 6 
1 8 4 8 
9 0 5 
2 2 0 1 
4 2 6 8 
4 9 7 
4 9 2 
1 
5 6 0 
2 3 0 
1 8 7 
7 9 6 8 
1 5 4 4 
4 2 8 4 
7 9 
4 0 1 
2 6 1 0 
2 7 7 




2 5 8 
a s s 





8 7 1 
2 1 9 0 
6 4 
1 2 3 
7 3 3 







2 1 4 
5 4 0 
2 1 2 
4 
B 6 
1 6 8 
2 3 1 0 
3 7 8 
4 4 3 
6 0 6 
5 6 7 
105 
1 9 7 
2 
? 5 2 
4 4 3 
135 
2 









1 7 1 
34 
16 
7 5 0 




4 9 7 
7 3 7 
5 8 
7 0 
N e d e r l a n d 
3 8 ? 




















5 2 6 
2 
1 4 8 2 5 
1 0 8 3 4 
3 9 9 1 
2 9 9 5 
1 4 5 7 
4 0 6 
5 
5 9 1 
3 3 
4 0 
5 2 1 
13 

























1 4 8 1 
1 2 7 8 





1 0 7 
4 8 7 
4 7 






















2 5 7 
6 9 3 
1 0 6 
15 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 0 5 4 
7 6 
9 







1 0 9 4 
1 6 6 7 1 
4 6 7 
1 1 0 
4 6 







1 3 9 
4 8 


















3 2 4 5 
1 1 6 5 
1 6 1 1 
3 2 0 1 8 8 1 7 8 1 
1 8 2 1 3 1 6 4 4 4 
1 3 8 0 4 4 6 3 1 8 
8 9 6 4 1 2 6 7 
3 6 4 9 2 1 4 
2 4 4 0 4 5 4 4 
9 9 
2 4 1 0 4 
3 6 3 
6 7 
5 3 1 3 
2 0 9 
1 8 1 
i e 
5 5 2 
6 7 
2 1 2 
2 0 6 
3 
1 2 4 
2 1 7 7 
5 7 
2 3 4 
19 
5 
1 0 3 7 
6 8 2 
4 6 7 
1 2 8 4 
3 4 5 
6 




2 2 9 




Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 7 8 . 6 2 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 8 C U 6 A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 

































2 2 4 
9 3 
12 
5 7 0 5 
1 0 3 2 
4 6 7 5 
9 6 9 
5 3 5 
3 6 5 4 
3 3 6 
3 4 





















1 3 5 5 
4 6 5 
8 9 0 
5 2 0 
3 4 4 
3 6 7 
1 9 
4 
7 7 8 . 8 3 E L E C S I G N A L L I N G E Q U N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ELG. ­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
4 8 4 
3 8 0 
4 5 4 
4 2 4 
1 6 0 
2 2 4 
SSO 
1 3 2 
1 2 5 
2 1 8 
3 5 
3 4 1 
1 5 3 
4 7 































































9 1 9 
1 5 9 
7 6 0 
6 4 
8 
6 8 9 








































2 7 6 
3 3 


































1 0 0 0 k { 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
I 
1 0 5 9 
4 6 
3 7 








1 6 9 3 
1 4 2 
1 5 5 2 
2 6 
5 



























3 6 4 
6 3 
3 0 2 
6 6 
3 0 




















Q u a n t i t é 




















2 0 2 
8 3 
10 
9 7 2 3 1 2 3 
1 5 7 2 1 1 
8 1 5 1 1 3 
1 8 0 
3 3 
6 3 4 




1 6 7 1 3 
1 6 7 2 1 
2 4 1 1 4 
2 1 1 5 IC 
7 4 1 1 
2 6 4 
2 5 6 
9 3 
7 6 


























— (Jt,:,ii IKHI3I1 CTCI 
7 7 8 . 8 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
6 0 4 
8 9 6 
1 2 5 8 5 
1 6 0 
1 7 0 
2 6 9 
7 0 0 
1 6 4 
3 6 4 2 
9 8 8 
5 3 1 
1 2 2 
1 0 2 3 
5 4 1 
2 7 3 
l ¡ 3 
2 2 8 8 
3 9 4 
l ¡ 4 6 
1 131 
1 6 6 
1 0 0 
1 5 4 
2 2 2 4 
1 1 6 
2 9 7 
3 0 5 
2 8 5 
3 0 7 
1 4 7 
9 1 7 
3 8 5 3 
2 0 8 4 
1 9 2 
9 1 6 8 7 
1 6 5 2 8 
7 5 1 5 6 
2 3 0 3 6 
1 2 0 8 6 
5 0 8 5 4 
4 9 9 9 
1 2 6 7 
D e u t s c h l a n d 
3 9 3 
5 0 
7 0 6 
5? 
2 
3 3 6 
4 
4 3 8 
2 3 8 
7 0 0 
2 1 8 
t ­ o s 
3 6 3 
I 6 6 
3 0 
1 2 9 
4 8 0 
1 0 8 
4 
2 3 
9 1 7 
6 4 
4 6 
3 0 6 8 9 
8 9 2 4 
2 1 9 6 4 
1 4 0 4 4 
9 2 5 6 
7 7 9 4 
1 3 6 
1 2 7 
F rance 
4 0 
S I S 
6 1 8 5 
1 7 0 
2 5 3 8 




1 4 4 
14 
1 4 3 
3 6 
3 
8 3 2 
2 
3 0 5 
4 
7 
3 6 8 
2 3 3 2 9 
3 2 5 0 
2 0 0 7 9 
2 5 6 1 
3 1 4 
1 7 1 1 2 
1 8 9 1 
4 0 5 
1000 EUA/UCE 















4 6 1 2 
2 9 2 
4 3 2 0 
5 7 7 
8 3 
3 1 7 9 
8 1 
5 5 6 
7 7 8 . 8 3 A P P . E L E C T R . D E S I G N A L I S A T . A C O U S T . . V I S U E L L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
1 0 0 2 6 
7 9 2 8 
1 0 0 1 8 
1 0 9 1 7 
6 0 0 9 
4 5 1 5 
3 2 4 5 
2 4 9 9 
2 4 2 8 
4 1 8 9 
9 6 9 
7 8 2 0 
4 7 8 7 
l 1 3 1 
4 5 9 1 
1 9 4 
2 4 6 4 
1 1 7 8 
5 3 3 
3 7 9 
3 5 4 
1 5 3 
2 4 8 
¡ 6 4 
' S S 
3 9 5 
3 4 5 1 
4 0 4 
74 64 
' ? '' 3 
1 4 9 
71 1 
8 7 6 
1 3 9 
1 1 4 
4 2 8 
1 7 9 
1 4 0 
isa 
2 6 4 2 
1 7 3 2 
4 0 4 1 
2 0 8 3 
6 5 3 
31 
8 9 9 
5 0 5 
9 2 0 
3 4 7 
4 0 7 3 
4 0 3 2 
2 6 6 
64 0 
1 
1 3 1 7 
4 9 0 
7 2 
7 4 
1 4 3 
1 2 4 




3 6 8 
9 
3 5 0 






1 3 8 9 
3 0 4 
1 2 1 2 
8 4 3 
1 1 2 0 
3 0 
1 6 0 
6 8 
2 5 9 
2 3 
1 7 6 2 
4 7 
2 6 7 
6 7 6 
1 2 3 
1 3 1 
14 0 
1 





3 3 3 
2 4 1 8 
3 0 5 
4 3 3 
1 10 
1 4 9 
6 0 0 
4 9 
1 3 2 
1 10 
3 7 5 
i 1 9 8 
2 5 6 7 
1 0 7 7 
3 5 3 







¡ 0 3 3 
4 0 6 
9 3 
1 5 1 2 
1 6 
4 3 3 
7 8 7 
1 3 3 
6 
6 7 




1 3 8 3 
2 3 4 
4 9 




N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
31 2 
2 
6 2 2 5 1 7 3 
1 4 3 
2 5 9 
1 0 4 
2 0 6 3 3 
8 3 
5 9 
8 1 9 15 
3 
1 
3 0 1 2 6 7 
1 3 0 
19 4 6 
6 8 6 2 6 
1 1 6 
15 5 2 
1 6 3 11 
1 3 7 2 
7 2 
5 8 4 8 
2 
19 
1 0 3 2 8 4 1 9 4 
1 1 5 5 8 6 9 
9 1 7 2 3 3 2 5 
2 4 3 6 3 4 
9 5 3 6 6 
8 9 2 9 2 5 4 1 
2 7 4 0 2 
1 5 0 
5 1 3 1 0 5 9 
7 5 2 
7 8 8 
8 2 2 1 8 5 6 
1 0 7 4 7 2 
5 6 7 3 0 1 
3 1 0 
7 2 8 0 
16 3 9 
1 7 7 1 2 0 
3 9 24 
1 8 4 1 1 9 
18 17 
4 4 
5 9 8 7 
3 3 
2 9 1 0 








2 4 2 3 6 
6 




1 7 2 
UK 
1 1 6 
2 6 
17 
8 0 9 
70 
1 2 2 






1 2 7 
7 6 9 
3 4 
19 
2 0 0 
2 2 4 
3 
1 6 4 
1 1 1 
3 6 7 6 
1 6 6 8 
1 7 3 
1 7 0 7 0 
1 9 4 9 
1 5 1 2 1 
3 8 0 9 
8 2 5 
1 1 2 9 2 
2 4 1 2 
2 0 
3 0 2 3 
2 5 8 5 
S 4 S 5 
5 7 2 3 
2 4 6 0 
3 1 4 7 
1 2 0 4 
SSS 
1 6 3 7 
3 7 0 
6 2 5 
? S S 
4 7 2 
1 7 9 3 
5 4 
4 7 8 
2 1 2 
3 4 
1 0 7 







1 3 9 
8 9 4 
5 
5 7 1 
6 
1 3 0 







4 1 7 
4C 








Va leu rs 
D a n m a r k 
1 2 3 8 
7 0 
1 1 6 8 
1 1 6 1 
1 1 4 0 
7 
1 8 5 
2 6 
2 5 7 
4 0 1 
7 
1 4 1 
3 
7 8 7 
9 4 1 
1 3 9 










Tab. 3 Export 
486 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 7 8 . 8 3 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 6 A H R A I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R , 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 





1 1 1 































1 7 7 
6 
5 8 5 9 
2 5 1 6 
3 3 4 2 
1 7 3 4 
8 1 9 
1 5 5 8 





























1 1 6 1 
3 7 0 
7 9 1 
4 0 6 
3 1 6 
3 7 1 
4 
1 4 
7 7 8 . 8 4 E L E C T R I C A L C O N D E N S E R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 O E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L I 6 Y A 
2 2 0 EGYPT 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 0 C O L O M B I A 
2 6 7 8 
1 1 0 5 
1 7 8 1 
1 8 7 7 
1 159 
1 4 0 9 
8 5 
4 0 5 
1 0 1 
7 ? 8 
7 6 7 
5 7 4 
6 1 9 
1 4 1 





i t i ? 
4 0 











2 4 3 




7 7 9 
3 0 2 
4 4 0 
5 4 9 
5 5 6 
18 
2 2 9 
4 8 
2 7 4 
151 
3 1 1 
3 7 7 
6 3 





1 0 ? 







i 1 7 ? 









7 4 2 
2 0 8 
5 3 4 
1 9 0 
7 8 
3 3 7 
4 9 
7 
9 i 4 0 6 
3 4 5 

















































8 2 0 
3 5 4 
4 6 6 
2 3 3 
7 9 
7 1 8 
2 2 
16 
5 8 4 
3 6 
1 6 7 











































9 1 5 
6 1 4 
1 1 3 4 
2 7 5 






1 0 2 
2 1 9 
2 

















3 4 0 
2 3 1 






























































2 5 2 0 5 9 9 0 
1 2 0 9 3 6 2 2 
1 3 1 1 2 3 6 8 
8 0 1 2 3 5 4 
2 8 8 1 4 3 
4 9 7 14 
5 5 
14 1 
3 9 8 1 4 
6 1 1 
1 7 4 








































7 7 8 . 8 3 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 0 2 
2 2 6 
1 6 2 7 
7 1 3 4 
4 8 5 
2 2 3 
1 6 3 
1 1 6 
4 4 0 
0 2 4 
2 2 3 
2 5 0 
2 B 0 5 
8 7 9 
6 ? 9 
? 0 4 
5 8 2 0 
7 1 5 
5 1 7 
7 6 2 
2 2 1 0 
2 3 6 
1 5 ? 
SB ! ' 
193 
¡ ( ¡7 
3 7 7 
7 4 4 
1 0 4 
1 7 5 
7 5 3 
6 6 1 
1 1 5 
7 ? ? 
1 9 1 3 
1 7 1 
1 3 2 5 8 7 
5 5 1 5 4 
7 7 4 3 3 
4 2 5 1 0 
2 1 4 1 3 
3 3 3 5 8 
3 8 0 5 
1 5 2 7 
Deutschland 
» 2 5 
1 6 2 




1 7 5 
2 6 0 
9 3 
1 4 7 
2 2 1 2 
3 8 5 
3 0 6 
7 
1 7 7 8 
1 5 5 
5 2 
2 4 











1 0 7 
1 0 4 
2 6 
2 1 6 
2 7 
3 6 6 3 4 
1 2 8 8 1 
2 3 6 5 3 
1 5 3 3 4 
1 0 1 2 4 
7 6 5 5 
2 0 3 
0 6 3 
7 7 8 . 8 4 C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 3 5 1 8 
2 7 1 3 2 
5 6 6 4 0 
4 1 4 6 0 
2 6 1 4 7 
3 0 2 5 3 
2 0 1 6 
1 0 0 5 5 
2 3 7 0 
1 7 3 8 1 
5 5 9 8 
1 7 0 2 5 
1 3 8 5 5 
1 6 5 3 
1 2 0 9 1 
4 2 6 7 
9 1 6 
1 1 9 / 
3 7 3 
2 5 5 3 
9 9 1 
3 8 4 6 
2 8 7 4 
1 0 2 1 
3 5 5 
2 0 4 2 
6 0 1 
' 0 6 6 
3 7 0 
? i a 
¡ 2 5 
5 0 9 
3 8 8 9 
2 3 6 4 8 
2 6 3 2 
SSS 
2 4 4 
1 4 4 3 4 
8 7 4 2 
1 1 6 6 0 
1 3 6 4 6 
1 2 5 2 6 
4 4 7 
5 B 9 3 
1 2 0 3 
6 1 1 0 
3 2 2 5 
1 0 1 2 5 
9 5 6 8 
6 5 1 
5 5 7 0 
3 0 4 2 
4 8 9 
5 2 7 
1 10 
¡ 3 6 6 
7 9 2 
2 8 0 4 
1 2 3 9 
4 9 2 
7 3 






1 9 1 1 
1 4 5 9 9 
9 7 7 
2 2 6 









2 2 1 
6 2 
5 7 
1 3 3 
3 2 
1 3 7 
1 5 
1 0 8 0 
7 5 
6 
2 7 9 














1 8 0 4 1 
5 0 5 8 
1 2 9 8 3 
4 2 8 3 
2 4 2 6 
8 3 9 0 
1 6 2 7 
3 0 9 
1 6 3 9 
4 9 3 3 
1 1 3 0 3 
5 1 2 8 
4 8 9 8 
6 3 
6 7 1 
5 2 
4 5 2 9 
3 3 9 
2 4 9 9 
3 8 2 
3 6 4 
1 9 0 8 
3 5 0 
3 5 
1 4 4 
2 1 5 
4 0 2 
1 4 
' ¡ '»s 
4 9 7 
3 7 4 
2 6 2 
7 S S 




1 1 3 
23 
3 18 








1 0 5 
4 8 9 
13 
1 




1 0 3 
6 0 
2 6 
1 2 6 














1 6 2 6 7 
5 3 9 5 
9 8 7 1 
4 8 7 6 
1 6 4 9 
4 7 6 5 
3 1 4 
1 9 2 
/ S O I 
5 3 5 
8 1 4 0 
5 0 7 1 
11791 
1 10 
1 5 4 
4 4 
7 3 3 
4 0 1 
1 5 0 5 
3 6 3 
7 75 
: 1 3 5 
5 3 3 
SO 7 
3 5 4 
4 7 
2 8 3 
¡ 4 ? 
1 8 6 
? !» ι 
1 7 0 
15 






2 4 4 















3 1 5 
1 
41 













4 6 7 5 
2 8 3 5 
1 7 4 1 
6 7 8 
4 4 7 
1 0 4 5 
5 8 
I B 
1 4 0 0 3 
1 4 5 5 8 
1 8 4 6 0 
4 6 0 7 
9 8 0 0 
BS 
7 7 3 7 
7 5 0 
3 1 4 5 
9 2 4 
¡SS ' ) 
3 3 5 4 
3 2 
2 8 4 1 
1 0 6 
5 ? 
16 





3 3 1 
' 8 8 1 
















8 1 1 8 
4 5 6 6 
1 5 5 0 
5 3 4 
3 7 5 
¡ 0 2 7 
1 4 5 
1 
2 3 0 2 
2 4 0 3 6 
9 4 3 
7 7 5 












i 4 S 
1 7 4 











1 9 6 
1 7 5 
1 1 1 7 
3 1 3 6 






2 4 6 
3 9 3 
1 3 6 
5 6 
1 2 1 6 
4 6 9 
4 6 9 
3 5 0 
! 7 5 ? 
7 7 0 
5 9 
1 9 6 
16 ' ) 
(¡5 
2 9 2 
4 8 6 
4 3 
2 8 
7 0 3 
3 3 5 
1 1 
5 8 ? 
1 6 4 4 
1 1 3 
4 5 5 0 6 
2 1 6 7 6 
2 3 9 3 2 
1 3 6 2 7 
4 4 1 6 
9 9 8 2 
1 4 5 8 
3 2 4 
5 0 3 4 
1 2 2 5 
7 4 7 8 
5 3 6 1 
2 5 1 4 
1 3 0 2 
■oas 
7 0 9 
2 0 5 4 
5 9 9 
1 1 0 5 
3 3 4 
7 0 4 
6 4 1 
7, ' 3 
2 8 
156 
7 2 3 
1 1 
8 4 




3 9 0 
?? 
31 
4 1 6 
9 6 ? 
3 5 1 8 











2 6 0 1 
1 8 2 4 
7 7 7 




























3 9 4 7 
1 0 2 0 
2 9 2 8 
2 4 3 7 
1 9 4 4 
4 6 9 
2 0 
2 3 7 
4 3 3 
2 9 3 
3 0 6 
2 6 
9 5 8 
3 
9 4 
5 6 3 












Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE 




























































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





































































































































































































































































































































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



















































































A E L E 
CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
488 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 













































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 


































































































































































































































































































































































































































































































1031 ACP (54 COUNTRIES) 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 









































724 NORTH KOREA 





















































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lu/ 
10 34 7 
1073 7 4 
6864 3 5673 
t76 6 
180 231 
8569 15 421C 
2 1 141 



































































t x F 
Quantités 


































































1031 ACP (54 PAYS) 












1 1 1 
13160 


































































632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 







724 COREE DU NRD 

























































































































































2 0 Ì 
7087 



















































































































































































— December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
223 16 11 
1510 1 204 
1778 3 3 
340 3 
676 1 
1918 291 22 






































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier 
490 
­ Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 




740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 

















































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 































































































































































































































































































S s ? 
11 







































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
1000 EUA/UCE 



























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 






202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 













329 ST HELENA 
330 ANGOLA 



































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
492 


















386 M A U W I 












428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





456 DOMINICAN R. 





471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 



























652 NORTH YEMEN 













































































































































































































































































































































































































































































48856 2 9 



















































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 










469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 

























647 EMIRATS ARA8 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 6 A N G U DESH 
667 MALDIVES 










































































































































































































































































































































































































































252154 7 53 


























































































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUANGUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
812 BRIT.OCEANIA 
815 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FR.POLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 














236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
























































































































































































































































































































































































































374696 20737 9536 
133536 20573 2312 
241160 165 7223 
142879 5 6377 
17920 5304 
98073 6 717 





8209 7 2452 








































































724 COREE DU NRD 







809 N CALEDONIE 
812 OCEANIE 8RIT 
815 FIDJI 
816 N.­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 




















1000 M O N D E 22587550 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 













































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



































































































































































































































































































































1293132 68061 31032 
411120 67491 9140 
882012 560 21892 
536341 25 18163 
58450 14343 
344711 51 3201 



































5229 . 212 








































386 M A U W I 









428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 







471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 


























652 NORTH YEMEN 
























































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 






469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 









































































































































































































































































































































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 

























































































Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 2 . 1 0 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N C A L E D O N I A 
8 1 2 BRIT .OCEANIA 
8 1 5 FIJI 
8 1 7 T O N G A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
5 2 6 
3 8 1 6 
1 3 1 5 8 
8 5 8 2 
4 2 5 
7 7 
2 7 5 
5 9 
9 4 7 
1 4 1 5 6 1 5 
6 7 3 9 2 1 
7 4 1 6 9 2 
2 9 4 2 6 1 
1 4 7 8 3 4 
4 2 9 0 9 1 
1 1 0 1 7 5 
1 8 3 2 2 
D e u t s c h l a n d 
1 6 1 
1 9 3 5 
1 0 0 
2 2 
1 3 9 
5 7 7 6 4 7 
2 4 6 6 1 9 
3 3 1 0 2 7 
1 3 9 0 7 7 
6 3 4 9 5 
1 7 8 6 0 0 
2 6 7 7 9 
1 3 3 5 1 
7 8 2 . 2 0 S P E C I A L M O T O R V E H C L S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 B N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A BISS 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
9 7 2 5 
8 5 3 3 
9 9 5 5 
7 7 3 7 
3 3 2 1 
3 8 5 3 
2 5 0 2 
1 0 6 6 
1 8 4 
5 4 
3 2 9 
1 126 
6 5 7 
2 9 0 3 
3 7 9 8 
1 6 4 8 
5 5 7 
73 
7 7 
2 8 5 
4 6 4 9 
4 5 1 6 
1 1 2 1 
3 0 8 8 
1 5 6 
1 0 3 8 
1 5 9 7 
7 3 3 
3 8 3 
5 3 4 
2 4 
3 0 8 1 
5 9 0 9 
6 3 9 
1 0 6 6 7 
2 7 6 5 
7 1 3 
3 8 
2 9 9 
9 8 





1 5 8 
1 0 5 
6 3 
7 7 8 
2 3 6 
1 2 9 
1 0 2 
2 9 4 7 
6 0 6 
7 3 
1 6 5 
2 4 
3 3 3 
3 8 
3 2 6 
35 
1 4 7 
7 8 3 
3 9 3 
3 9 3 7 
4 0 7 8 
4 2 5 4 
1 6 6 1 
2 6 1 9 
8 1 
" S S 
1 4 1 
9 3 
5 6 1 
2 3 0 
2 1 0 1 
3 4 2 3 
4 0 7 
1 5 7 
1 0 
10 
2 9 9 6 
2 3 8 6 
4 8 8 
3 0 0 4 
7 8 3 
' 5 2 5 
3 8 6 
3 6 
4 9 1 
1 
2 2 
2 7 7 6 
2 1 1 
3 4 0 8 
1 3 7 8 

























3 6 1 
7 6 6 
2 3 0 0 3 8 
1 1 4 0 6 2 
1 1 5 9 7 6 
1 2 9 6 9 
8 4 3 1 
1 0 2 6 7 0 
4 3 7 9 0 
3 3 9 
1 1 3 4 
1 6 9 
1 9 3 4 
4 9 8 




2 6 3 
4 9 
2 5 2 
3 8 
6 3 
1 5 4 
1.10 




2 3 4 
2 9 6 6 
1 5 2 3 
2 0 2 
1 7 1 4 
6 0 6 
5 0 
2 4 
7 6 4 
9 8 
¡ 6 7 
7 5 
7 7 7 
3 
1 8 
1 6 8 
2 i 
6 3 5 
1 1 6 
4 5 
8 6 7 
5 4 8 
2 3 
1 5 7 
5 
71 
1 6 6 
1 4 7 
7 9 7 
I ta l ia 





1 4 3 9 4 3 
7 5 2 3 4 
6 8 7 0 8 
1 6 2 9 7 
1 1 0 0 6 
4 8 2 2 5 
9 5 1 9 
4 1 7 0 
1 8 8 1 
1 8 0 
7 4 
8 6 4 





4 7 9 
SSS 
222 
3 0 7 
2 1 
9 9 0 
1 1 8 6 







1 2 6 7 
1 6 2 
4 3 4 5 












4 3 7 
9 7 
1 0 0 0 kç 
N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
8 
7 0 7 B 4 
5 5 8 7 6 
1 4 9 1 0 
7 9 4 5 
3 0 5 3 
6 9 5 0 
2 2 6 1 
15 
6 0 
1 5 3 3 
1 3 2 9 
5 9 

















1 3 0 7 1 4 
9 8 9 1 8 
3 1 7 9 6 
2 4 2 5 5 
1 4 7 9 3 
7 5 0 2 
3 1 7 3 
3 3 
1 7 8 3 
2 7 3 0 
1 7 8 7 
1 1 4 





















Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 0 0 
3 6 4 7 
1 0 8 1 7 
8 4 4 1 
1 
7 7 
2 7 5 
5 9 
3 8 
2 5 3 5 8 6 1 2 3 0 7 6 7 1 
7 8 0 7 8 1 2 2 6 3 9 0 9 
1 7 5 6 0 9 4 3 7 6 2 
9 1 6 2 0 2 0 9 8 
4 5 7 0 1 1 3 5 5 
8 3 6 0 9 4 1 5 3 1 
2 4 4 4 0 4 2 0 9 
2 8 1 1 3 3 
2 0 6 4 
1 6 0 8 
2 6 8 2 IE 
1 5 0 5 
9 8 9 
2 5 2 
2 3 9 9 
1 9 2 
3 6 
1 
1 8 6 




9 2 1 
3 4 
7 7 
2 4 8 
5 0 0 
6 7 8 
1 6 
1 8 8 
6 5 
6 8 




2 0 6 
5 4 
41 









8 9 5 2 2 4 
5 1 8 4 0 






1 0 5 
4 








D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 2 . 1 0 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 2 O C E A N I E BRIT 
8 1 5 FIDJI 
8 1 7 T O N G A 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYSI 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 3 8 4 
9 1 7 5 
3 7 6 3 8 
2 3 2 1 0 
1 4 2 7 
3 3 9 
6 6 8 
1 7 8 
3 3 0 1 
4 6 3 9 0 6 9 
2 2 3 1 4 7 2 
2 4 0 7 6 0 1 
9 1 3 6 4 2 
5 0 3 7 7 7 
1 4 3 0 3 3 2 
3 6 5 5 8 7 
6 3 5 8 2 
D e u t s c h l a n d 
6 6 i 
7 5 4 7 
4 3 6 
9 4 
5 7 1 
2 0 1 7 9 5 9 
8 3 4 6 0 5 
1 1 8 3 3 5 4 
4 6 1 8 5 4 
2 4 4 9 9 3 
6 7 3 7 4 5 
1 0 8 8 2 1 
4 7 7 5 4 
F rance 
2 2 3 
9 1 
1 2 5 5 
2 5 5 5 
7 5 3 3 8 8 
3 8 3 1 7 7 
3 7 0 2 1 3 
4 3 2 7 0 
3 0 6 9 5 
3 2 5 6 5 6 
1 3 2 2 5 6 
1 2 8 6 
7 8 2 . 2 0 A U T O M O B I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S . S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V 0 1 T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M 6 I E 
2 5 7 GUINEE-BISS 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 DJ IBOUTI 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 4 8 3 7 
2 8 8 2 9 
3 5 5 3 2 
3 4 4 7 8 
1 3 3 4 1 
1 5 1 8 2 
8 9 0 2 
6 1 4 7 
3 3 0 
1-32 
1 4 5 9 
5 0 6 9 
2 6 4 6 
1 6 3 3 6 
1 7 5 3 7 
5 5 3 1 
3 0 1 4 
2 8 8 
1 10 
4 0 8 
2 7 6 8 0 
1 6 1 8 0 
5 2 1 7 
1 3 5 8 0 
7 9 2 
6 4 4 2 
8 5 1 4 
5 0 1 2 
1 2 8 3 
2 6 7 7 
1 3 2 
1 8 3 7 0 
3 4 8 0 5 
3 4 4 5 
6 2 5 4 5 
1 4 6 5 0 
3 2 0 7 
3 2 2 
3 0 5 
5 8 3 
1 5 4 6 
4 1 5 
7 1 4 6 
3 2 5 
1 0 3 
9 0 8 
1 9 5 
1 7 3 1 
1 0 8 7 
1 2 8 1 
5 4 6 
1 8 7 6 1 
2 4 8 4 
1 6 0 
1 2 0 1 
1 1 7 
1 7 5 S 
1 2 5 
1 2 0 1 
1 9 3 
1 2 1 0 
4 1 3 5 
3 8 8 4 
1 5 8 6 7 
1 5 6 9 1 
1 6 9 1 0 
7 3 0 7 
1 1 0 9 9 
4 3 5 
3 7 4 3 
1 9 6 
51 1 
2 8 3 0 
1 0 3 5 
1 2 0 1 4 
1 5 3 3 6 




1 8 9 1 0 
9 2 2 1 
2 0 5 9 
1 3 1 6 1 
5 4 1 1 
8 2 1 2 
2 4 6 6 
3 0 5 
2 4 3 6 
7 
1 9 2 
1 7 4 0 0 
1 8 9 2 
7 0 7 3 8 
9 2 7 4 
1 7 9 0 
5 5 
1 9 8 
1 0 7 




l O S S 
2 5 1 
1 5 3 
2 3 9 
3 7 3 7 





2 6 1 
5 0 
7 2 
' 4 4 3 
4 3 4 8 
6 7 6 
B 2 4 7 
2 1 7 7 
5 8 4 
15 
7 9 3 
7 9 
1 7 0 1 
2 0 9 
1 1 1 5 
1 4 0 
2 3 6 
8 0 4 
1 1 1 4 
I 3 5 0 
2 2 5 
BB 
¡ e i 
1 9 7 8 
1 7 8 2 5 
8 5 8 4 
8 4 3 
9 3 8 6 
2 3 3 7 
1 7 2 
3 1 0 
7 0 7 
5 8 3 
1 4 5 2 
2 8 8 
1 6 5 8 
15 
6 3 
9 0 8 
5 6 
3 0 7 0 
1 1 7 3 
1 2 6 
4 3 2 6 
2 1 6 3 
1 6 0 
1 1 4 7 
19 
1 0 6 0 
6 4 5 
1 2 1 0 
1 2 1 8 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia 
3 3 2 
9 2 8 
1 4 8 
7 3 
3 1 
4 6 5 9 9 0 
2 4 7 0 2 8 
2 1 8 9 6 1 
5 0 3 0 6 
3 4 1 2 8 
1 5 5 4 0 2 
3 3 6 6 3 
1 3 2 4 4 
6 1 2 1 
6 3 7 
7 7 ? 
3 8 7 0 
1 5 6 5 
3 1 3 
8 8 
3 3 9 
2 2 8 
7 7 7 1 
1 6 6 1 
7 3 3 
8 76 
691 
3 8 7 8 
3 4 1 2 
1 6 7 5 
9 4 
5 6 4 
5 3 
3 3 
7 5 3 
3 2 
4 2 8 7 
4 2 7 
1 9 9 3 3 
8 0 7 




1 6 6 
3 0 6 
2 3 3 6 




2 5 6 7 
2 8 0 
N e d e r l a n d 
1 3 
2 1 9 9 5 6 
1 8 3 2 0 3 
3 6 7 5 3 
2 2 6 3 7 
1 1 4 8 1 
1 4 0 7 5 
6 4 9 6 
4 0 
1 4 6 
2 6 3 9 
8 0 8 4 
181 
9 2 4 
9 7 
3 9 
1 3 1 
3 6 
2 0 
1 8 7 
4 
¡ 9 8 
4 9 
7 8 
3 4 6 
3 9 6 
9 9 
5 2 
7 3 2 
¡ 5 
Be lg . -Lux . 
13 
4 4 2 5 6 4 
3 3 9 9 8 9 
1 0 2 5 7 7 
8 3 4 8 5 
5 2 2 9 6 
1 9 0 2 7 
5 9 0 3 
3 4 
4 7 6 7 
6 8 1 2 
6 7 4 3 
1 6 0 
6 1 3 
4 8 
2 4 3 
7 8 
1 4 2 
3 2 








1 6 3 
37 
6 9 7 
1 1 5 
1 4 0 
5 2 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Va leu rs 
UK I re land D a n m a r k 
8 2 9 
8 5 1 1 
2 9 0 7 2 
2 2 6 2 6 
5 
3 3 9 
6 6 8 
1 7 8 
1 3 1 
7 2 0 5 4 6 3 2 0 5 1 5 4 5 9 
2 3 6 4 8 8 3 2 0 2 3 7 8 0 
4 8 4 0 6 2 3 1 1 6 7 8 
2 4 5 2 1 5 6 8 7 5 
1 7 5 4 5 7 4 7 2 7 
2 3 8 3 5 3 3 4 0 7 1 
7 7 4 7 0 3 9 7 5 
4 9 4 7 3 0 
7 9 3 6 
5 5 1 4 
1 0 8 3 6 12 14 
6 0 9 4 1 4 4 0 
3 5 1 6 
4 9 0 7 
8 3 2 2 
1 7 8 8 
1 0 8 
15 
5 6 2 
1 3 3 5 
1 3 4 1 
3 6 4 
3 3 1 
1 4 4 8 
1 5 8 
1 1 0 
2 2 0 
4 0 5 6 
2 0 6 7 
31 
7 6 7 
2 6 9 
2 9 9 
9 7 6 
2 4 1 
9 3 
3 1 9 
3 5 2 7 
2 2 7 
5 1 0 2 7 2 7 3 
1 8 7 2 
6 5 6 
5 7 
2 0 
1 9 6 
1 2 8 
1 1 9 
6 2 8 
5 5 
7 5 8 0 
9 6 
2 9 
2 7 8 
2 6 
1 3 7 
4 
2 7 7 
4 2 
6 9 




2 1 4 0 
495 
Tab. 3 Export 
496 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 

























































































































































cuss ι EFTA COUNTR 
CLASS 2 






















































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 

























A E L E 
CLASSE 2 



























































































































































































































































































































































































006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 










056 SOVIET UNION 
060 POLAND 














































652 NORTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 




724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 







































































































































































1 7 4 0 
25 
S» 6 ? 




































































































































































































6442 97 352 







































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 









809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 















































































































































































































































































i 4 i e 
2 7 ' 
22Í 













































December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 


















































17874 282 2133 








Tab. 3 Export 
498 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 






































662 NORTH YEMEN 





669 SRI UNKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 





































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 








































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 











632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 







740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 


























































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
500 




1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 C U S S 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 





































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































UK Ireland D a (ìniar 
40575 16 424 
944 14 127 
39631 2 297 












































5431 36 3265 










36436 9 821 
136189 129 774 
29566 33 2299 
116349 700 7453 




























1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



































































632 ARA6IE SAOUD 
636 KOWEIT 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





























































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
136678 31 1319 
3829 28 443 
131849 3 876 













































16181 81 10248 










131377 16 1163 
316199 1005 1245 
93075 196 3514 
325627 6116 10799 








24321 β 1451 
13917 1 1031 
14659 1337 





Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 4 . 9 0 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A BISS 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 0 E Q U A T . G U I N E A 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 ST. HELENA 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 5 C O M O R O S 
3 7 B Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 8 9 0 0 
3 7 8 2 8 
1 6 6 5 2 
3 7 7 8 
2 5 4 
1 5 1 7 8 
2 7 6 8 
4 8 6 5 
1 1 0 4 7 
1 7 2 3 
1 7 
1 2 6 6 
5 3 7 1 
51 
3 2 8 3 0 
4 0 6 3 
7 8 3 8 
1 2 8 7 0 
5 3 2 0 
2 6 8 
7 0 5 
4 3 3 
7 0 8 
7 5 
3 3 
7 0 2 5 
1 6 6 
9 6 
1 4 6 
2 0 4 
2 7 9 
2 7 4 6 
2 8 4 5 
2 5 1 
2 0 6 
1 5 1 5 0 
1 4 4 5 
2 4 7 
4 2 
7 1 9 
7 1 7 
1 7 3 0 
7 1 4 
1 3 6 
7 5 
3 7 8 
8 3 7 
4 4 
7 6 7 
2 6 4 9 
7 4 
2 2 1 2 
4 0 
2 4 2 
8 0 2 
8 5 8 
1 0 2 9 
2 1 
1 1 0 3 
3 7 2 
4 2 1 7 0 
19 
3 3 1 8 0 0 
2 0 9 6 2 
8 7 
6 1 1 1 5 
2 1 6 
4 3 5 
. 6 6 
2 5 2 
2 9 5 
6 1 
3 8 2 
2 7 0 
1 4 7 9 
9 3 
4 7 
3 3 6 
5 6 7 
6 7 5 
7 6 
1 6 1 5 
4 0 8 
2 4 2 
1 5 0 8 
D e u t s c h l a n d 
1 0 8 2 9 
2 3 0 8 5 
2 6 1 0 
3 3 1 8 
1 6 7 2 
5 1 9 
3 4 7 2 
5 6 2 
8 9 5 
1 
3 4 7 
1 5 5 
4 7 
6 3 8 0 
4 5 4 
' 5 3 6 
7 2 4 9 












1 4 4 
3 7 7 
1 2 7 5 
3 2 
1 9 
2 9 7 7 
2 0 0 
1 4 0 
1 3 9 
6 2 
2 5 6 
7 2 
4 4 
1 2 9 
1 2 6 
3 
5 0 
3 2 6 
4 6 
2 7 7 
18 
2 3 8 
8 8 
1 4 
2 4 5 
2 2 
2 6 9 3 9 
1 1 2 3 6 7 
4 8 9 5 
3 
4 6 0 6 5 
1 2 
1 0 5 
3 0 















5 5 5 0 
1 7 3 3 
2 1 0 8 
1 7 9 
2 2 
3 0 7 1 
5 1 7 
1 4 4 
8 4 9 9 
3 9 
1 
1 6 3 
2 8 9 9 
1 
2 2 8 0 8 
2 1 9 3 
2 6 2 9 
1 1 9 5 
1 5 4 
1 9 4 
5 0 2 
.198 
5 4 1 
6 0 
3 






2 0 7 9 
9 7 
1 7 5 
1 7 7 
7 0 6 4 
1 0 1 ? 
1 0 1 
9 









3 1 3 
2 
1 8 1 
2 
51 
5 0 5 





8 1 4 
6 4 1 7 2 
4 4 7 1 








1 2 2 
4 2 
9 8 
4 3 1 





I ta l ia 
2 1 2 1 1 
6 1 2 6 
4 6 8 9 
1 6 0 
6 7 
8 1 5 0 
4 3 1 
1 0 7 4 
1 4 9 7 
3 3 2 
14 
4 1 9 
5 6 7 
1 
2 5 0 0 
7 5 1 
2 6 3 8 
3 3 9 4 











1 6 8 
1 3 1 
13 
3 
1 5 9 1 









5 0 0 
2 
5 8 7 
■IS s 
13 






2 9 6 
3 4 
3 3 5 7 
8 3 9 0 5 
6 5 6 9 
1 


















1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 


































1 2 0 










3 9 2 






7 8 8 
1 
1 0 
1 2 8 































3 0 7 0 7 
7 6 6 
2 5 9 9 
4 2 
14 










Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 1 7 
7 6 8 7 
7 2 2 6 
6 9 
1 4 7 
1 4 1 4 1 
1 2 9 8 
1 2 5 
1 8 9 2 
4 3 6 
1 
3 2 6 
1 1 5 6 
2 
9 0 7 
5 7 3 
9 2 4 
7 8 9 













1 1 5 
1 3 2 3 
2 9 
6 









1 7 1 
6 
1 2 4 
1 5 0 4 
12 
1 4 4 5 
3 7 
1 6 1 
4 2 
6 
9 1 9 
5 2 4 
2 9 4 
1 0 9 2 4 
3 6 
17 












4 7 4 0 2 9 2 0 3 7 
4 1 4 3 4 8 2 9 
8 3 
1 0 3 3 8 
1 1 6 
2 1 6 
6 6 
1 4 3 
1 4 4 
3 4 
1 6 6 
9 7 







1 5 5 0 
3 8 5 
2 3 2 
1 4 2 5 
2 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 4 . 9 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 UR.S .S . 
0 5 6 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 CAP VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R C E N T R A F R I C 
3 1 0 GUINEE E O U A T 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 STE.HELENE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
V a l u e 
EUR9 
1 5 4 3 7 4 
7 2 2 6 3 
7 8 9 4 4 
3 0 3 6 3 
1 3 8 2 
5 0 4 7 9 
1 1 0 5 0 
2 4 0 0 2 
2 4 4 4 2 
8 4 7 9 
2 0 6 
9 0 4 7 
2 4 9 9 8 
5 0 4 
1 7 5 6 7 8 
2 3 2 9 7 
5 6 4 5 1 
4 2 5 6 9 
7 9 4 7 8 
1 8 3 6 
3 3 4 4 
1 6 7 7 
4 6 7 6 
7 2 8 
1 5 4 
7 7 0 7 
8 9 2 
21 ■ 
1 6 4 6 
1 6 4 7 
2 2 5 0 
1 7 4 8 5 
1 8 4 3 3 
1 8 2 0 
1 5 0 8 
9 1 8 8 4 
9 4 5 2 
1 1 7 5 
2 2 5 
6 5 0 0 
2 0 0 2 
1 2 1 2 8 
2 2 2 5 
1 2 6 6 
1 3 9 
4 0 1 0 
6 5 8 4 
3 1 5 
7 8 3 5 
1 9 7 3 5 
8 7 8 
2 1 5 8 3 
2 6 8 
2 4 4 5 
6 1 8 6 
5 5 9 1 
2 6 7 1 
1 2 8 
1 0 0 6 4 
2 7 5 9 
2 4 2 6 8 9 
1 4 1 
1 0 6 6 5 0 2 
7 7 0 4 7 
8 5 5 
1 7 7 6 3 1 
9 3 5 
3 6 4 4 
51,1 
3 0 6 4 
3.163 
4 5 4 
2 9 5 1 
¡ 6 6 s 
8 4 4 0 
5 3 9 
3 0 7 
2 1 0 0 
3 5 2 4 
4 1 8 1 
1 2 1 
8 2 1 8 
2 2 5 7 
1 3 9 8 
6 9 8 3 
D e u t s c h l a n d 
6 8 5 2 1 
3 6 9 7 8 
1 8 7 5 6 
2 8 4 4 0 
1 2 3 7 6 
2 5 6 4 
2 0 1 0 9 
4 6 2 9 
5 3 8 4 
1 0 
3 3 4 6 
1 8 0 2 
4 7 8 
3 9 5 4 4 
4 6 7 4 
1 6 7 2 5 
1 7 8 5 5 
3 2 1 0 
3 9 2 
2 3 7 
3 0 0 
8 2 4 
9 0 
4 6 




1 0 5 3 
1 4 9 2 
3 2 1 0 
7 9 1 8 
3 6 9 
2 0 2 
2 4 7 8 5 
1 7 8 7 
1 4 9 
1 5 2 9 
5 0 4 
3 2 0 4 
8 2 7 
4 8 1 
18091 
1 5 7 0 
25 
4 6 0 
3 4 2 9 
7 1 1 
2 8 9 2 
1 
2 6 6 
2 3 3 2 
7 6 2 
1 2 9 
2 3 8 3 
2 4 1 
1 7 4 3 0 6 
5 4 3 3 8 5 
2 9 3 7 6 
9 
1 2 7 4 7 9 
1 1 2 
1 3 0 5 
4 0 3 
7 3 9 
1 1 4 
9 3 B 
4 4 3 
3 0 0 5 
1 2 3 
2 
3 8 4 
7 6 5 
7 7 1 
3 6 0 
3 5 
4 
1 9 6 
F rance 
1 9 8 2 6 
5 5 4 6 
1 0 0 5 2 
7 1 6 
1 72 
1 4 4 6 9 
76 04 
7 1 9 
1 5 4 8 8 
4 0 2 
1 6 
1 1 2 0 
1 3 5 0 8 
10 
1 0 9 6 6 1 
1 1 7 3 7 
1 5 1 9 0 
7 6 8 9 
¡ 2 6 2 
1 2 6 5 
2 8 1 0 
1 4 0 0 
3 5 2 4 
5 8 8 
2 0 
6 4 4 3 
1 3 1 
¡ 5 4 
10 4 6 
1 0 7 
3 6 · : 
1 2 4 4 7 
6 5 5 
1 1 0 5 
1 2 2 6 
3 5 5 5 2 
6 6 1 1 
9 6 5 
183 
4 7 5 0 
1 3 0 9 
1 3 6 6 
6 1 0 
1 9 9 
6 2 6 
2 3 6 
7 1 6 
8 5 
1 9 9 1 
2 4 
1 2 7 0 
3 6 
5 2 7 
3 4 0 3 
4 4 4 3 
2 2 6 
175 
2 6 4 
1 3 8 
5 1 8 3 
17 7 6 3 4 
1 9 5 5 4 
5 1 6 2 
9 




1 3 6 
1 9 2 
2 6 5 
6 1 2 
2 4 8 7 
3 0 1 7 
2 1 8 
6 
5 
2 2 1 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
5 8 5 2 1 
1 6 6 0 2 
2 4 0 5 6 
4 6 3 
3 1 0 
1 5 9 7 4 
1 9 1 9 
2 0 8 4 
2 3 9 8 
7 6 7 
1 7 5 
1 9 2 6 
1 8 3 4 
7 
1 5 3 0 0 
3 5 5 8 
1 5 4 4 2 
1 2 0 2 8 




3 4 8 
3 4 
8 
4 2 6 
1 2 
1 4 6 
9 3 
5 8 
7 4 8 
7 9 6 
1 2 9 
1 3 
1 0 8 0 5 




1 0 5 
1 3 7 3 
2 1 1 
1 6 7 
1 
3 6 6 
3 3 3 8 
1 6 
6 1 1 3 
3 2 9 4 
3 3 




3 0 5 
1 3 4 
2 2 5 2 
1 9 4 
1 0 8 6 7 
1 0 0 2 6 2 
7 6 5 0 
1 2 
1 5 6 7 
6 7 
5 8 5 
1 
1 2 2 
2 7 8 
4 6 
4 5 3 
3 1 ? 
2 2 4 6 
1 9 
3 
3 2 7 
9 1 






N e d e r l a n d 
2 3 









3 2 3 
2 4 0 
2 6 
2 4 7 
1 2 7 










3 3 3 
















5 5 0 












Be lg . ­Lux . 
2 6 3 1 
2 0 7 5 
1 5 1 





8 4 3 
4 
4 9 
5 0 9 
1 3 9 4 











2 7 5 
7 
1 6 









3 3 4 5 
5 1 2 










1 4 4 
7 3 0 6 3 
9 6 3 















V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 8 5 0 2 
1 0 3 0 5 2 1 
2 5 9 0 1 
3 3 3 2 
7 7 6 1 0 3 
6 9 7 6 3 6 1 6 
3 7 1 2 
9 8 6 4 
1 0 3 8 12 
1 8 5 3 
5 
2 6 0 3 
7 0 2 2 
9 
9 4 7 9 
2 9 7 0 
7 9 9 4 7 9 5 
4 7 0 5 
2 2 3 0 3 
7 0 
1 2 1 
9 




6 7 8 
3 9 
1 4 0 
5 8 2 
2 8 9 
6 0 0 










1 9 0 
51 4 
1 9 2 5 0 1 1 6 1 




2 1 8 4 
6 5 
19 
1 3 8 
9 3 6 
1 4 4 0 
5 7 
1 1 7 0 
1 0 8 1 1 
9 9 
1 5 2 6 8 
2 2 6 
1 5 7 8 
3 7 3 
4 2 
2 1 2 4 
3 
5 1 2 8 
2 1 8 0 
5 1 6 3 8 











1 6 7 0 1 2 2 5 5 7 8 8 
1 9 3 5 8 3 6 5 2 
8 3 4 
3 6 5 3 7 
7 1 9 
1 5 8 9 
5 1 2 
1 5 1 0 
1 2 4 6 
2 7 1 
1 3 3 4 
6 8 3 
2 2 9 4 
1 3 1 
3 0 2 
' O l 
1 4 4 
9 4 
1 0 3 
7 6 3 5 
2 1 2 1 
1 3 6 8 




Tab. 3 Export 
502 
































652 NORTH YEMEN 
















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEAUND 
809 N. CALEDONIA 
812 BRIT.OCEANIA 
815 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
622 FRPOLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C U S S 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 











































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































































































































































































870896 2888 31467 
372858 1892 17472 
298038 976 13993 
204360 969 12069 
92533 1 11749 
89610 4 1058 
19199 66 
4068 4 876 














































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 6ANGLA DESH 











724 COREE DU NRD 







809 N. CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 
816 N.­HEBRIDES 
B22 POLYNESIE FR 
95B NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54PAYSI 



































































































































































































































































































































































































































































2214688 14416 52877 
1043944 10962 26092 
1170743 3453 26785 
722337 2609 24051 
293629 10 22667 
429802 829 2007 
116595 1 350 
18603 15 727 
2282 3 10 
394 3 
438 110 










Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
3 0 ? 
2 0 4 
'»OB 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
7 8 4 
7 S S 
3 0 3 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
C A N A R Y ISLES 





M A L I 
UPPER V O L T A 
C H A D 
SENEGAL 
IVORY COAST 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
CENTR.AFRIC 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
B E R M U D A 
COSTA RICA 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 





S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
V I E T N A M 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N. C A L E D O N I A 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 












































































3 3 0 
5 
6 5 













! 5 8 





1 5 6 
9 1 8 
4 0 
¡ 3 1 
9 
4 0 1 
6 7 4 
2 0 
77 
1 1 6 4 
3 6 
1 5 4 
3 3 0 
2 4 0 




1 9 7 
3 6 
44 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































5 3 0 
0 5 8 
3 5 7 
5 6 
4 4 4 
2 9 
3 7 7 
5 8 7 4 
7 5 1 
2 1 5 
51 1 
1 8 8 9 
14 



















































2 3 6 






0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
C A N A R I E S 





M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
C O S T A RICA 
REP.DOMINIC 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FR 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
V I E T ­ N A M 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N. C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 











5 2 2 
9 5 1 4 
3 3 7 
1 1 9 6 
1 3 8 4 4 
5 1 5 
3 1 5 1 
3 9 2 
3 0 0 
7 1 ? 
7 6 4 
2 1 9 6 
3 1 6 4 
1 0 0 
4 4 S 
5 0 3 1 
3 4 0 
7 9 7 
5 2 6 1 
1 6 9 1 
9 1 7 
l 13 
166 
¡ 2 3 
2 0 2 
1 0 3 
1 0 6 
1 1 4 8 
I B I 
2 3 2 6 
3 3 4 1 8 
1 3 2 6 
5 1 2 
4 7 5 
1 1 9 
1 0 9 
' 0 0 ' , 
4 4 2 
1 5 5 0 
1 1 4 
5 3 7 
1 9 6 
1 5 3 7 
1 6 2 
2 1 8 
3 0 9 
1 3 9 7 
1 1 1 1 
4 2 7 
3 2 1 3 
3 5 5 
11 
1 0 7 
I S S 
4 7 8 5 
? a 5 
1 2 8 
1 0 6 9 
SS 3 1 
4 2 8 
2 8 2 
3 7 9 9 
2 4 4 
.160 
2 8 3 4 4 0 
1 3 6 0 8 2 
1 4 7 3 6 1 
9 4 2 5 3 
2 2 7 2 1 
5 2 8 1 9 
2 1 7 5 8 
2 8 4 
2 0 3 
3 2 1 4 
6 6 
8 4 7 
2 7 2 2 
2 2 0 
1 2 1 
6 2 











5 3 3 
1 0 2 7 6 
3 3 2 

















2 4 2 1 
3 7 
: ; 1 1 6 9 
8 
8 
7 4 2 2 5 
3 9 3 7 6 
3 4 8 5 0 
3 2 4 3 1 
1 0 7 5 4 
2 3 1 8 
5 6 9 
1 0 1 
( Y C T R I P O R T E U R S ) . 
2 0 1 9 1 
1 3 2 9 1 
2 2 8 9 0 
2 9 5 6 7 
8 1 7 
1 8 0 7 0 
5 3 7 7 
9 4 4 5 
1 6 5 
1 2 9 9 
1 2 5 7 0 
14 
7 8 7 6 
3 1 0 
5 1 4 7 
1 0 
5 1 4 
2 3 4 
1 
6 7 1 
3 0 1 8 
3 2 0 
5 5 6 
6 0 
3 
1 9 2 9 
3 1 1 2 
1 0 0 
3 7 4 
4 8 7 4 
1 6 9 
7 7 4 
1 5 4 1 
1 1 3 8 






9 8 1 
1 10 
3 0 B 
4 5 6 1 
7 4 
6 
3 5 5 
1 
9 9 8 
4 2 8 
2 
2 3 
3 7 7 





3 9 2 






1 2 4 
15 
1 1 9 
1 
5 1 
¡ 7 8 
9 7 
4 9 8 4 5 
1 4 6 9 4 
3 5 1 5 0 
7 4 4 6 
1 1 1 4 
2 7 5 7 4 
1 5 4 9 8 
1 3 1 
3 0 4 
4 6 4 4 
2 3 
3 4 3 
9 6 3 4 




6 2 6 
7 0 2 




1 7 1 
23 
2 2 3 6 
3 9 4 
9 5 
9 
1 4 6 
9 8 
3 
1 1 7 
4 0 
1 4 4 6 
9 8 6 7 
2 8 4 
I B S 
1 0 3 






¡ 5 3 
1 9 1 
1 
21 
2 1 6 
2 9 2 
1 2 3 0 
6 6 0 
3 1 
1 0 5 5 
2 2 7 
2 6 8 
7 3 
7 2 
4 7 5 2 
2 4 4 
8 7 0 
¡ 0 B 5 
2 6 4 0 
2 6 4 
2 5 6 
1 5 4 6 
5 8 
2 5 5 
1 1 4 7 3 3 
5 4 3 4 9 
6 0 3 8 5 
4 0 3 0 5 
9 7 9 0 
2 0 0 5 8 
3 7 1 0 
1 9 
S A N S M O T E U R 
3 2 9 1 
7 2 3 7 
9 8 4 2 
3 1 4 
2 8 4 9 
1 7 3 
2 1 1 7 
1 7 6 7 7 
2 6 2 2 
9 6 1 
3 4 8 4 
5 7 6 8 
6 2 
















6 9 3 6 
5 6 9 6 
1 2 4 3 






4 5 0 7 
1 5 6 9 3 
116 
1 4 1 
33 
66C 
3 0 4 
4 











2 3 2 8 










1 2 3 0 1 
8 0 4 2 
4 2 5 9 
3 8 7 3 
3 0 2 
3 6 6 
2 6 5 
19 
2 2 9 






S 3 ' 
8 
5 











5 5 S S 

















1 0 3 0 
2 3 4 8 7 
1 2 3 0 7 
1 1 1 8 1 
8 9 2 8 
5 4 0 
2 2 4 5 
1 5 9 8 
8 
1 2 8 7 
¡ 5 7 7 
ι : ss 
4 6 6 
3 7 1 
4 7 9 0 










Tab. 3 Export 
504 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0.36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 7 6 
2 B 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 3 
4 7 ? 
4 3 6 
5 1 2 
6 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 3 
6 6 0 
(¡SS 
6 9 0 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 1 6 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I C E U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 








S U D A N 
UPPER V O L T A 
G H A N A 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
USA 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
TR IN IDAD.TOB 
FR. G U I A N A 
CHILE 





S A U D I ARABIA 
A F G H A N I S T A N 
SRI LANKA 
V I E T N A M 
M A U Y S I A 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N. C A L E D O N I A 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
cuss ι EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 
C U S S 3 
2 6 
7 3 1 
1 4 0 7 
7 7 
5 4 5 
2 6 5 0 
8 4 
1 7 7 4 
7 0 
9 
2 1 1 
1 0 4 
1 2 3 
9 3 
6 1 
3 0 1 3 
4 8 
4 3 
1 1 2 
5 6 
2 2 6 3 









3 0 4 
3 5 
4 7 
7 7 2 










4 6 1 7 2 
2 9 1 5 8 
1 7 0 1 5 
9 9 8 4 
5 4 3 9 
6 9 9 2 
3 6 8 1 
3 9 
7 8 5 . 3 1 I N V A L I D C A R R I A G E S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
ACP (54 COUNTRIES) 





















2 2 9 6 
1 1 3 2 
1 1 6 4 
6 9 6 
6 7 0 
7 4 7 
3 2 
3 0 9 
4 4 9 
8 
149 
2 2 0 1 












1 1 7 7 8 
8 0 9 0 
3 6 8 8 
3 3 4 4 
3 1 1 7 





2 6 3 
3 0 
3 4 
1 0 7 
51 








1 0 1 2 
5 5 4 
4 5 8 
4 1 6 
4 0 9 
3 6 
3 




























5 8 3 0 
3 8 0 1 
2 0 2 9 
1 4 4 3 
3 6 3 
5 7 0 




















3 1 3 
3 8 6 
70 
8 4 1 
5 5 
7 










2 7 7 
2 
37 
1 6 7 




1 2 6 9 2 
9 5 6 1 
3 1 3 1 
1 6 5 2 
6 5 6 






















4 8 6 0 











































1 2 3 
5 i 3 0 1 2 
4 3 
5 5 
1 3 7 8 













1 8 6 
6 6 
2 
9 2 7 5 4 2 3 
2 3 2 2 4 1 9 
6 9 5 3 4 
2 3 7 0 
1 5 1 
4 5 8 3 
3 4 4 6 
4 


















1 0 0 3 
4 4 2 
5 6 1 
4 4 7 
2 3 6 








1 1 1 6 
5 
1 1 1 0 
1 0 9 1 











0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 3 6 
2 7 6 
2SB 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
0 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
ì o o o 
i c i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I S U N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N U N D E 
SUISSE 







S O U D A N 
H A U T E ­ V O L T A 
G H A N A 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
REP.DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
G U Y A N E FR. 
CHILI 





ARABIE S A O U D 
A F G H A N I S T A N 
SRI U N K A 
V I E T ­ N A M 
M A L A Y S I A 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
C U S S E 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A O 
LIBYE 
R E U N I O N 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
1 14 
3 3 3 1 
6 7 1 5 
4 6 8 
2 9 9 5 
9 2 9 4 
4 0 8 
3 9 4 4 
2 3 8 
2 4 0 
0 5 5 
2 4 8 
4 8 5 
3 0 9 
2 3 2 
2 5 0 2 
136 
? 7 0 
4 9 4 
2 2 5 
3 3 8 7 
3 0 7 1 
1 2 8 
7 0 S 
18!) 
44 1 
7 2 3 
3 / 5 
1 5 ? 
3 5 0 
1 0 9 5 
1 6 6 
1 7 6 
2 8 0 5 
1 4 7 1 
1 5 8 
3 1 3 
1 4 6 
1 0 0 
5 4 9 
3 S, 5 
17 S 
1 7 9 
I S S 
2 
1 0 7 3 
1 5 5 4 
3 3 
6 1 B 
7 2 1 4 
2 


















9 1 9 
5 5 2 
2 7 ? 
7 3 4 
2 4 7 
1 1 7 




3 0 9 
1 
1 
7 3 0 
4 0 0 
6 




4 0 7 
2 0 3 











¡ 6 6 
¡ 0 8 
3 1 
3 6 7 
7 0 
1 0 8 ? 
1 6 5 9 
? 8 B 
2 1 4 7 
1 6 0 
2 2 9 
6 5 1 
2 2 3 
3 4 









6 3 1 
8 6 6 









25825 42696 31558 
72240 12422 12673 11138 
44259 11233 9816 6190 22934 10493 2729 3172 
27638 1169 2751 4752 15250 24 725 161 
341 20 107 193 
FAUTEUILS.VEHICULES SIMILAIRES P.INVALIDES 
2 3 6 3 
9 5 2 
4 4 6 8 
5 9 4 
4 6 6 
S 3 ? 
7 6 1 
1 6 1 6 
7 2 4 
3 5 2 3 
4 7 3 
7 SB 
1 0 4 1 
1 12 
2 0 5 
1 1 3 
4 S I , 
3 7 4 
¡OS 
1 1 7 
5 B 0 
2 1 5 4 2 
1 1 1 1 1 
1 0 4 3 0 
8 4 7 8 
( ' 6 8 ? 
1 6 6 2 
2 3 6 
5 3 7 
7 7 5 
3 5 6 7 
3 1 7 
3 6 5 
1 3 7 1 
5 8 3 
2 1 1 9 
4 1 2 
5 6 3 







1 2 2 7 0 
6 8 8 2 
5 3 8 8 
4 B 2 1 
4 7 0 7 























519 104 415 











5 9 4 
HR( 
6 1 ' 
h / < 










1 7 9 
95 
H: 






1 4 8 4 
1 2 8 2 




















3 2 6 
11 1 
1 0 7 






4 8 4 
2 3 1 
1 2 4 9 9 
1 2 4 
2 1 7 
7 2 9 7 
2 8 1 1 
9 0 
1 9 5 
1 5 9 
2 7 5 
1 0 1 
1 0 5 
1 4 9 
2 0 
1 1 6 6 
3 6 3 
3 1 3 
1 4 5 
5 4 9 
2 2 7 
6 
2 
4 0 0 5 3 
1 0 1 8 3 
2 9 8 7 0 
1 1 0 5 5 
7 3 9 
1 8 8 1 5 
1 4 3 1 5 
1 7 6 1 
1 0 2 
2 5 7 
2 7 6 
1 3 0 
2 6 1 
1 7 6 
6 3 
1 3 5 1 
6 0 
1 4 9 
4 3 
2 3 
4 5 0 
2 9 9 
1 0 4 
2 3 
5 6 9 
6 9 2 2 
2 9 8 4 
3 9 5 7 
3 3 3 7 
1 7 2 3 
6 1 9 
5 3 
1 4 3 1 











6 3 3 1 
23 
5 3 0 E 
5 2 2 6 














Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
DSB 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
(1611 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
3 1 6 
3 7 0 
2 2 4 
3 3 2 
2 3 6 
3 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 8 4 
3 8 8 
3 0 3 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 8 
7 3 3 






N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUN IS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 






C A M E R O O N 
CENTR.AFRIC 
C O N G O 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
B A R B A D O S 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
FR. G U I A N A 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I U N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
PARTS.ACCES NES OF 785 
6 3 0 7 
3 6 6 5 
1 1 3 1 6 
2 3 3 0 4 
1 8 7 3 
5 7 9 9 
6 9 2 
3 6 9 6 
6 5 0 
1 2 6 7 
1 3 3 6 
3 6 0 4 
4 B 2 5 
2 2 3 
1 0 5 1 
3 8 
4 5 
1 0 6 5 
1 3 5 1 
165 
103 
1 2 6 
1 8 5 
3 0 
6 6 
1 4 7 7 
2 9 1 




6 4 9 
5 4 2 
146 
1 0 8 3 
5 0 
1 5 7 
2 2 3 6 
3 6 0 





9 8 4 
4 8 8 6 
1 4 1 6 
1 6 6 
2 3 








3 0 9 
1 5 0 
5 0 
16 
3 7 4 
1 0 9 
1 3 5 
1 4 9 
2 9 
24 
1 8 0 
2 9 2 
31 
18 




9 1 0 
2 1 8 
1 1 6 
11 
1 9 7 
2 3 4 2 
1 3 4 B 
7 2 2 
6 4 0 6 
1 2 6 6 
1 4 8 2 
3 2 
1 3 7 4 
3 2 1 
6 5 3 
7 1 8 
6 8 3 



























1 7 3 
1 9 4 6 























9 8 3 
9 2 8 
3 4 4 7 
4 6 6 
7 1 0 1 
14 
2 7 6 
166 
9 3 
2 2 1 
6 2 2 
6 3 4 
31 







1 2 5 0 
5 0 
S s 4 
3 
5 6 6 
51 1 
1 2 0 
3 3 4 
3 2 
1 5 0 
5 3 8 






3 0 8 
1 3 8 3 




















2 4 4 
4 1 0 9 
9 7 7 
1 9 3 2 
1 5 4 8 8 
1 8 3 8 
3 3 
4 1 1 
9 3 
SSO 
3 2 6 
1 1 3 0 
2 3 6 5 
1 1 2 
7 0 5 
14 
17 
3 6 4 






2 0 2 
19 
2 1 7 
5 0 




1 7 4 
18 
7 







1 6 9 
9 8 9 
SS 7 
1 6 0 
5 












1 1 3 
















7 0 2 7 












































































1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 




B E L G - L U X B G . 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
S E N E G A L 
COTE IVOIRE 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
C O N G O 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
G U Y A N E FR. 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 





ARABIE S A O U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 785 
2 8 6 6 6 
1 8 0 7 8 
4 2 3 2 1 
7 0 2 5 7 
6 5 6 0 
2 1 1 5 3 
2 6 2 1 
1 0 7 9 8 
3 6 9 5 
7 7 3 4 
4 8 5 5 
1 2 6 3 9 
1 8 8 2 3 
1 6 3 5 
4 9 4 1 
5 8 9 
1 6 4 
3 2 2 6 
4 4 9 7 
1 0 4 1 
4 0 ! 
5 7 0 
6 3 0 
1 8 8 
2 9 8 
5 0 6 6 
5 5 8 3 
4 4 0 8 
2 0 2 
4 7 7 
1 7 5 
2 5 7 3 
1.938 
6 1 6 
3 7 8 9 
4 0 4 
8 7 2 
8 B 3 8 
1 2 1 7 
5 2 3 
3 4 3 
4 5 4 
2 3 5 
4 7 5 
3 2 19 
2 0 3 8 3 
4 4 4 0 
1 0 4 0 
1 8 1 
3 2 3 
2 2 7 
1 0 6 
1 7 4 
1 4 2 
6 2 9 
3 5 7 
1 3 8 
7 4 0 
8 8 8 
3 4 9 
1 1 1 
1 1 9 0 
4 2 4 
4 2 2 
7 8 6 
¡ 7 0 
1 3 2 
9 2 2 
SS? 
2 1 1 
1 0 2 
6 2 7 
2 0 5 
2 2 8 
2 7 0 
4 0 4 1 
7 3 4 
7 0 ? 
1 5 0 
2 1 5 1 
1 5 3 7 2 
6 9 3 8 
3 1 2 5 
2 0 4 7 4 
2 9 9 8 
3 8 9 3 
8 8 
4 B 4 9 
1 8 8 2 
3 8 6 3 
2 4 0 5 
3 4 2 4 
6 4 9 9 
3 6 0 
1 7 8 
7 0 
4 
6 3 1 
4 0 4 
16 
1 1 3 
2 1 8 
4 0 1 
1 7 7 
71 1 
6 3 







1 0 0 
6 




1 6 3 
8 
4 
3 9 0 
5 0 4 7 






1 3 0 
2 
2 3 
3 2 5 
2 
1 3 8 
1 8 9 













¡ 0 5 
5 7 
4 9 9 9 
4 0 5 9 
1 4 3 7 3 
7 6 4 5 
7 1 8 1 
3 6 
1 2 9 0 
9 0 5 
4 7 9 
9 7 8 
2 8 3 9 
2 7 8 8 
2 6 1 
¡ 3 3 0 
3 1 1 
2 
6 8 
1 9 1 





4 4 8 7 
1 7 6 
3 7 6 8 
3 7 
3 
2 3 5 3 
¡ • 'SS 
5 2 2 
3 2 3 8 
2 4 4 
8 2 8 
2 3 1 2 
1 0 9 3 
4 9 0 
3 0 4 
4 0 
2 2 2 
4 2 3 
1 2 3 6 
6 2 1 7 






5 4 0 
3 3 1 
7 




9 4 5 




¡ 0 5 





6 0 8 
1 3 0 5 
1 6 2 5 0 
4 8 3 1 
6 6 6 2 
3 9 5 3 1 
7 0 6 9 
1 1 6 
1 5 6 9 
5 2 7 
1 3 2 7 
1 1 3 1 
5 2 4 8 
8 7 5 6 
6 9 3 
3 2 1 0 
2 4 4 
6 7 
2 4 3 0 
3 7 9 4 
1 3 7 
3 2 0 
2 5 7 
1 3 3 
8 4 
4 6 4 
4 0 6 0 
6 1 7 
1 5 4 
4 4 0 
3 
1 7 7 
6 7 
9 2 
4 4 S 





3 0 ? 
5 
3 9 
4 1 7 
4 8 0 3 
1 2 9 1 
9 7 2 
6 1 
2 7 8 
70 





? B 3 





3 4 9 
6 1 1 
4 6 
2 7 
1 8 4 
4 6 8 
¡ 6 6 
8 7 
5 1 6 
1 6 4 
2 0 
1 7 4 
3 9 4 5 
2 8 3 
5 B 5 
1 3 5 
1 1 5 4 
1 3 7 8 7 
1 9 7 1 
3 7 7 1 
1 2 3 9 3 
1 1 4 
2 7 7 6 
7 7 
7 5 0 
4 4 
1 6 6 
3 0 
2 2 4 























1 0 7 5 
1 3 6 0 
1 7 0 2 
18 
1 2 7 




1 7 9 

























2 3 2 
9 8 9 
2 0 9 
7 2 2 
5 2 1 
3 3 0 

























2 2 0 
2 5 
8 












1 1 1 
1 4 
1 9 2 
2 9 
4 2 9 
9 9 
8 
2 5 8 




1 0 8 
13 
5 0 
1 0 4 









T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 5 . 3 9 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 




2 1 6 
9 7 
31 
1 3 5 8 
9 5 7 1 7 
5 5 6 5 2 
3 8 7 0 7 
2 2 5 4 5 
1 0 9 1 0 
1 5 6 1 1 
5 8 8 0 
5 5 1 
D e u t s c h l a n d 
1 
1 7 7 
1 9 
2 
2 1 1 9 3 
1 2 5 2 9 
8 6 6 3 
6 8 9 2 
4 0 1 0 
1 5 0 9 
7 3 9 
2 6 3 
7 8 8 . 1 1 H O U S I N G . C A M P I N G T R A I L E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ELG. ­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTO, K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 6 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L IBYA 
4 0 0 USA 
6 1 2 IRAQ 
6 3 2 S A U D I A R A 6 I A 
6 3 6 K U W A I T 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 5 6 8 5 
1 2 4 7 4 
3 0 9 3 2 
5 7 6 1 
4 34 1 
1 9 9 7 
3 6 1 0 
2 7 4 3 
1 8 0 9 
2 4 2 5 
2 7 3 
3 0 5 7 
2 9 5 4 
3 3 
2 6 5 
3 4 
1 9 2 
1 4 3 
2 0 4 
3 4 
7 2 5 
2 0 7 
4 3 
1 0 0 3 8 6 
8 7 5 3 8 
1 2 8 4 8 
1 1 1 6 0 
1 0 5 7 4 
1 6 5 7 
1 7 7 
3 0 
7 8 6 . 1 2 O T H E R T R A I L E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L I6YA 
8 3 1 5 
1 4 1 2 3 
2 5 3 5 4 
1 2 7 3 6 
3 3 2 9 
4 4 4 4 
5 9 7 2 
5 3 9 5 
3 7 9 
4 5 
2 8 0 9 
6 1 9 4 
4 8 0 
6 8 3 1 
6 5 4 3 
7 3 4 
4 8 6 
4 9 
1 3 7 1 
1 6 8 6 
1 3 4 
4 7 0 3 
1 9 1 
7 6 7 
7S4 
6 3 0 
3 7 2 5 
19 
4 0 5 
5 6 3 1 
9 0 3 
1 6 8 7 4 
7 1 4 4 
1 7 1 6 
7 9 2 9 
2 2 3 8 
,120 
18 74 
1 1 3 2 
1 1 4 5 
9 3 
2 1 5 0 
1 8 9 1 
12 








2 7 9 9 6 
2 1 2 2 1 
8 7 7 6 
6 6 9 2 




2 8 0 0 
4 2 2 9 
1 2 9 8 1 
1 6 7 9 
1 1 3 0 
6 8 3 
8 6 0 
1 9 5 
6 7 0 
2 3 1 5 
8 4 
4 2 2 4 
5 2 0 4 
1 4 5 
4 9 
7 7 7 
1 0 3 3 
6 8 
3 8 5 
31 
4 2 
4 4 0 
2 2 3 5 
1 1 
1 7 
2 3 7 5 
3 4 5 







1 9 0 6 4 
8 2 1 5 
1 0 8 4 9 
4 3 0 0 
1 7 6 7 
6 5 4 2 
3 4 0 7 
7 
1 2 0 6 
1 6 1 4 
3 1 8 5 
1 2 1 0 














6 1 6 
5 
1 
9 2 3 4 
8 0 9 9 
1 1 3 5 
5 1 6 
4 3 6 
6 1 8 
36 
1 
4 9 5 0 
3 1 3 8 
4 0 3 5 
1 1 9 2 
1 4 9 5 
128 
1 1 1 
8 
1 2 
8 6 8 





1 3 1 
4 0 
4 0 3 6 
13 
2 2 1 
5 0 / 
1 2 0 
14 3 0 
31 1 
1 76 9 
¡ 2 8 
2 1 1 7 






3 9 6 2 5 
2 4 7 8 8 
1 4 8 3 7 
8 8 5 3 
4 2 7 6 
6 7 7 4 
5 7 5 
7 1 0 
1 7 7 1 
2 4 4 
2 4 4 












1 4 6 
1 
2 9 2 6 
2 4 5 4 
4 7 2 





1 6 9 8 
9 2 7 
5 9 1 
4 8 5 
97 
2 3 9 
78 
3 1 
4 6 6 
41 
1,11 6 
6 7 3 
4 4 2 
2 7 4 
1 
4 4 6 
51 






7 6 3 
3 6 4 
7 0 3 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
i 
5 4 6 3 
5 1 4 9 
3 1 5 
1 9 8 




2 0 1 3 
3 9 5 2 
¡ 8 5 3 






3 5 1 
3 0 6 
2 
8 8 4 0 
8 0 5 6 
7 8 5 
7 7 0 
7 7 0 
13 
6 
9 6 4 
3 4 9 7 
3 6 8 9 
1 4 5 
I O S ? 
1 0 1 








4 7 0 
2 8 
2 
i 7 3 
10 
Belg. ­Lux. 
1 3 5 8 
2 6 6 7 
1 1 1 1 
1 8 8 




7 7 6 4 
3 7 0 5 
1 13 
6 4 6 










1 2 6 8 7 
1 2 4 2 9 






¡ 3 2 9 
7 3 3 0 
2 0 3 5 
2 4 
149 
1 8 3 
1 3 5 0 
1 8 4 
22 




5 0 0 
37 
Export 
Q u a n t i t é s 
U K I re land D a n m a r k 
2 0 
1 3 1 
1 8 1 
7 4 6 8 2 6 2 2 1 
3 7 8 4 2 6 5 0 
3 6 8 4 1 7 1 
1 9 7 4 
4 9 1 
1 6 8 1 
1 1 0 8 
2 9 
1 6 4 
1 5 5 
7 
1 
6 8 1 1 1 8 2 
5 3 4 4 
1 7 3 6 6 
3 5 7 A 
4 3 
92 
3 5 4 2 
7 3 6 
4 2 8 
1 0 2 8 
1 6 5 
2 2 7 




1 5 9 
3 





1 0 6 
1 7 2 
4 1 1 
2 9 
1 6 4 











3 7 2 3 8 9 6 1 4 6 9 
3 4 1 9 8 9 6 9 8 5 
3 0 3 9 4 8 4 
2 5 5 7 
2 4 6 4 
4 8 1 
3 0 
2 
3 9 5 
3 5 6 
8 9 
7 
B 4 7 5 7 
3 9 8 
1 0 4 9 
3 3 1 E 
8 4 
3 2 3 
4 8 7 6 
1 7 2 9 
13 
3 3 6 
7 7 
7 








1 3 7 
1 2 2 
2 6 5 
2 1 5 6 
5 




1 7 0 5 
3 1 3 2 
3 4 8 
1 3 1 




4 0 0 
1 5 
14 
12 5 2 
2 0 7 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 5 . 3 9 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
4 0 4 
1 8 8 7 
1 1 5 0 
1 0 8 
1 8 7 
3 6 3 4 
3 7 6 6 6 4 
2 0 0 4 5 4 
1 7 2 5 7 4 
9 6 6 2 6 
4 B 9 4 0 
7 3 5 5 4 
2 3 4 1 6 
2 3 9 3 
D e u t s c h l a n d 
1 4 




7 4 9 7 6 
4 2 3 6 6 
3 2 6 1 0 
2 6 4 7 8 
1 8 4 5 1 
4 8 9 2 
' S S S 







8 2 2 5 2 
3 4 5 8 2 
4 7 6 7 0 
2 0 1 2 3 
8 2 5 0 
2 7 4 9 6 
1 3 8 2 8 
5 0 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
2 7 9 
S? 7 
1 3 9 
3 5 
9.3 
1 4 6 6 0 8 
7 8 0 1 9 
7 0 4 8 9 
3 5 9 0 8 
1 7 6 8 5 
3 3 7 0 7 
2 5 2 0 
8 7 3 
7 8 6 . 1 1 R E M O R O . . . S E M I ­ R E M O R Q . P R H A B I T A T I O N . C A M P I N G 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 0 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 4 1 8 
3 2 5 1 0 
8 1 5 4 4 
1 8 7 7 3 
1 5 5 7 0 
6 6 6 1 
4 3 7 6 
9 6 9 5 
6 9 6 2 
9 1 2 5 
1 0 1 0 
1 1 6 0 2 
9 5 9 4 
1 3 1 
6 6 7 
1 0 0 
05,5 
4 0 6 
6 3 3 
1 18 
2 3 3 6 
5 4 7 
1 3 5 
2 9 1 2 9 0 
2 4 5 5 5 1 
4 5 7 4 1 
4 0 4 2 0 
3 8 4 8 3 
5 1 8 6 
4 6 2 
1 3 4 
2 9 4 8 8 
7 0 7 1 
2 9 6 2 2 
8 8 7 1 
1 5 6 7 
7 1 4 3 
4 5 8 4 
4 6 4 8 
4 0 7 
8 9 2 4 











1 1 0 7 0 9 
8 3 7 6 2 
2 6 9 4 7 
2 6 6 2 2 
2 5 6 6 2 
2 1 3 
1 8 
1 1 1 
4 0 3 0 
5 1 8 3 
1 1 9 2 0 
4 1 8 0 
2 5 5 4 




1 1 6 0 








¡ 7 1 1 
¡G 
4 
3 1 5 5 7 
2 8 0 3 7 
3 5 2 1 
1 8 7 8 
1 5 / 5 
¡ S S S 
1 4 7 
4 
5 9 9 2 
8 8 3 
12 5 8 
5 6 2 






2 3 5 




2 4 8 
4 
1 0 1 3 8 
8 8 7 5 
1 2 6 3 
4 2 9 
1 2 2 
8 2 9 
5 5 
5 
7 8 6 . 1 2 R E M O R Q . S E M I ­ R E M O R a . P R T R A N S P . M A R C H A N D I S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
1 4 2 7 0 
2 2 4 4 8 
4 7 9 0 1 
2 4 3 6 8 
4 6 7 6 
7 7 6 5 
8 1 3 2 
1 1 8 3 8 
5 4 9 
1 10 
4 5 0 3 
9 5 5 2 
6 6 4 
1 3 7 0 7 
1 1 9 9 6 
1 2 8 3 
1 0 5 6 
1 0 5 
2 0 5 8 
1 8 2 6 
1 6 9 
1 1 2 9 5 
7 9 7 
7 4 1 
7 7 5 1 
1 4 8 7 
6 3 8 8 
14 8 
1 4 4 9 
1 4 6 1 2 
2 5 6 4 
3 7 9 5 0 
4 7 1 7 
6 1 5 2 
2 3 8 2 6 
2 4 8 3 
2 3 2 5 
1 1 0 7 
2 0 5 3 
3 7 4 
8 5 1 
3 8 9 9 
1 2 9 
9 0 2 8 
9 8 1 7 
1 7 2 
1 0 1 
7 7 2 
SSS 
4 7 
1 6 6 2 
2 5 4 
2 0 1 
' ' 3 0 
3 7 9 9 
1 1 9 
7 5 0 
5 9 8 3 
¡ 4 2 7 
2 0 2 4 0 
7 2 8 3 
4 8 4 7 
6 6 2 6 
2 0 0 3 
2 2 6 3 
2 8 4 
2 8 3 
17 
3 5 
1 7 3 2 
4 7 9 
7 7 1 
7,10 
¡ 0 3 
4 1 
4 5 1 
1 1 0 
8 7 3 5 
3 8 
4 OS 
1 1 2 4 
1 3 4 
2 5 8 9 
6 6 1 
4 S 0 S 
6 0 8 
4 5 9 1 
2 5 4 5 
1 4 6 1 
94 5 
S 1 2 
3 1 2 
3 5 3 
1 0 4 
6 7 
5 5 7 
7 2 
2 0 9 8 
9 2 0 





e s a 
3 5 8 
3 
4 0 
¡ 5 8 
2 i 
¡ e s e 
4 6 2 
1 2 4 3 2 
N e d e r l a n d 
β' 
2 3 1 2 9 
2 1 8 0 2 
1 3 2 8 
9 6 9 
5 7 0 
2 5 4 
1 8 4 
1 0 3 
4 6 4 3 
9 5 3 7 
4 5 3 8 
3 1 2 
1 3 5 
2 94 
32 7 
1 5 0 
3 8 
B B 7 
7 5 6 
7 
2 1 6 8 3 
1 9 4 6 0 
2 2 2 3 
2 1 5 5 




1 9 6 4 
5 8 5 6 
7 2 2 7 
7 8 
1 7 1 9 
¡ 6 1 















Be lg . ­Lux . 
3 6 3 4 
9 2 4 0 
4 7 2 7 
8 7 8 
7 7 6 
4 2 2 
1 0 0 
0 5 
2 
2 1 1 6 2 
1 3 8 2 0 
3 8 3 
¡ 5 6 3 
8 3 8 
7 0 S 
16 
¡ 5 9 
3 4 
1 7 7 
1 7 
7 
1 6 1 
4 2 
3 8 6 0 9 
3 7 9 7 1 
6 3 8 
4 1 6 
3 8 7 
2 1 9 
3 
4 
3 1 8 0 
1 6 0 9 7 
6 1 1 5 
se 3 Í S 
2 6 2 
2 5 2 3 
3 8 1 
4 8 
1 6 3 
1 
s e 
2 1 8 
7 4 
¡ S 3 ? 
7 8 
D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 2 
9 8 7 
9 0 5 
3 9 5 9 9 1 1 7 8 4 3 
2 0 5 4 5 1 1 7 1 9 8 
1 8 9 5 3 6 4 8 
1 1 7 7 2 
3 0 1 7 
7 0 5 7 
4 8 2 1 
1 2 5 
eoo 5 4 6 
4 8 
5 
1 4 4 3 6 6 9 7 
1 0 9 4 8 
3 1 3 4 3 
8 9 9 6 
9 6 
1 4 2 
4 1 5 4 
2 0 1 7 
1 3 4 7 
3 5 7 5 
5 4 6 
5 1 2 
1 1 6 3 
2 2 
1 1 0 
2 5 
4 3 3 
11 




3 1 8 
4 6 5 
5 4 8 
1 2 4 6 
8 8 
6 5 0 









1 9 0 
1 0 9 
7 3 0 4 1 1 4 6 6 4 0 5 
6 3 8 9 4 1 4 8 3 4 0 4 
9 1 4 B 2 0 0 1 
7 4 0 4 
7 1 9 1 
1 7 3 6 
1 4 5 
8 
1 5 1 6 
1 3 9 3 
4 8 5 
5 5 
1 7 8 8 7 6 
1 5 2 2 1 7 4 
1 6 2 6 5 6 0 
7 1 6 3 0 2 B 4 2 
71 1 2 
4 8 5 2 9 6 
6 3 2 6 2 
4 2 3 9 
3 
2 
3 6 6 
1 1 1 
3 
1 7 9 94 
9 7 
6 0 






6 6 0 
4 8 
1 0 8 
3 0 4 7 
4 5 1 7 
4 6 0 
1 6 7 




8 8 1 
5 5 
3 6 
3 1 4 8 3 
6 8 7 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
3 4 4 
7 4 8 
? s ? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
9 99 
2 99 
3 0 3 
.106 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
.130 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
.152 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
( ¡ 56 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
HHII 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
NIGER 
C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A BISS 




G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
CENTR AFRIC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
FR. G U I A N A 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 





J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 




C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
P A P U A N.GUIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
1 9 3 4 
6 1 6 
3 3 5 
6 4 5 
I ¡ 4 
4 35 
8 2 
6 2 3 
1 4 2 
161 
1 1 6 1 
3 4 7 
2 1 2 
1 6 6 
1 5 1 9 




2 4 8 
5 8 
1 4 6 
3 6 4 
5 7 3 
5 6 6 
1 1 1 4 
7 2 
5 6 0 
1 1 8 
6 7 5 
2 5 0 
2 2 6 
7 8 
5 4 0 
3 6 
3 9 9 










5 1 2 
1 4 0 3 
1 2 0 1 1 
8 8 9 
1 7 3 
4 1 2 7 
9 8 6 6 
1 4 7 7 
7 6 
2 1 7 
1 2 0 0 
6 6 1 
3 5 4 
1 4 2 
4 7 
6 3 2 
1 9 9 
3 1 
1 7 6 
106 
5 2 
2 7 3 
3 8 
1 2 3 
3 4 4 
3 0 0 8 
9 6 
4 S 4 
4 3 
138 
4 8 5 
ao 
1 9 8 9 5 3 
7 9 6 6 3 
1 1 9 2 8 9 
2 9 3 8 2 
2 3 9 2 3 
7 7 2 4 1 
6 4 9 


















1 1 1 
4 4 












4 2 1 
8 0 0 
5 0 7 7 
7 6 2 
1 4 9 
3 6 4 0 
3 5 9 4 
1 0 1 ? 
1 3 
2 9 
1 8 7 
3 6 7 
7 0 
1 
2 2 1 
7 
3 5 
2 5 9 
3 
15 
2 0 0 8 
2 8 




7 4 9 9 4 
2 4 5 6 0 
5 0 4 3 4 
1 5 7 8 1 
1 2 8 3 9 
2 9 4 8 9 
9 4 8 
1 2 8 
3 0 1 
5 9 9 
1 1 4 
3 1 8 
7 4 
1 0 3 
3 6 
4 6 4 
2 0 0 
1 5 8 
7 1 0 






1 1 7 
2 2 
6 2 5 
2 5 0 
1 
5 0 




1 1 0 
3 
4 0 
2 4 6 




1 4 5 8 
4 7 
1 2 3 
3 1 3 
1 8 






3 7 6 3 6 
1 5 0 4 7 
2 2 5 8 9 
1 3 9 3 
1 1 5 1 










5 4 6 





5 7 3 
5 3 3 
2 9 2 












5 1 1 8 
2 











3 0 9 
2 7 9 4 0 
4 0 3 8 
2 3 9 0 2 
4 1 6 4 
3 0 4 6 





















1 0 9 
5 
5 4 
3 8 9 










3 1 0 
i 
1 4 1 4 1 
1 0 7 1 3 
3 4 2 8 
7 8 4 
7 9 0 






1 6 4 
14 






1 0 7 
15 
5 





1 5 4 4 9 
1 2 8 9 9 
2 5 4 9 
3 9 2 
2 0 7 
2 1 2 4 
1 8 5 







2 6 7 
2 8 9 
1 
16 
1 0 7 
6 












¡ 0 0 
9 0 
2 





3 8 9 
2 0 4 6 
2 3 4 
6 3 
5 7 
6 6 2 
1 5 1 
4 4 
1 2 4 
4 2 
1 9 2 
5 











1 8 4 3 4 
9 3 1 4 
9 1 2 0 
SSO 
6 3 6 






5 2 4 

























9 8 3 5 
2 7 5 8 
7 0 7 7 
5 8 2 4 
5 7 3 6 
8 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
NIGER 







G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
G U Y A N E FR 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A - N G U I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3 1 8 3 
1 8 4 8 
7 8 7 
1 2 5 2 
2 3 6 
6 6 7 
1 9 8 
9 3 0 
2 9 7 
3 5 6 
2 0 8 3 
7 0 8 
2 9 2 
1 4 3 
3 5 4 5 
1 9 4 6 
¡ 0 3 
1 6 1 
4 3 0 
4 2 7 
1 1 3 
3 4 6 
2 3 4 9 
! 0 7 1 
1 0 7 1 
7 4 1 2 
1 3 6 
1 2 8 1 
3 3 5 
1 3 0 3 
3 9 2 
s a ? 
1 5 8 
¡ 6 1 9 
1 7 0 
1 1 4 4 
2 9 8 
1 6 8 
1 5 6 
3,12 
1 0 7 5 
1 6 7 
I S O 
1 3 7 
3 1 0 
2 7 3 
9 7 7 
2 0 3 2 
2 6 0 6 0 
2 3 5 6 
3 9 8 
9 7 0 2 
2 1 8 7 9 
3 2 9 6 
1 5 7 
5 4 4 
3 2 0 7 
1 4 7 8 
7 9 5 
3 7 9 
133 
1 4 3 1 
9 1 4 
173 
2 7 8 
3 1 5 
1 3 7 
7 8 3 
1 0 7 
1 1 3 
1 4 7 
4 1 1 6 
76 7 
2 6 1 6 
1 7 1 
3 3 6 
1 3 1 3 
1 4 2 
3 9 3 7 4 0 
1 4 1 4 0 1 
2 5 2 3 3 9 
5 3 4 9 7 
4 2 2 5 6 
1 7 1 5 6 0 
12SS 








1 3 0 
8 




3 7 9 
7 0 
1 9 6 
3 5 
SS5 
1 1 6 




1 4 6 1 
2 9 
1 7 6 
7 
3 2 
1 0 0 
io 
6 
6 9 6 
SO? 
1 1 9 3 5 
2 0 1 8 
3 5 3 
8 2 8 4 
7 4 6 4 
2 1 2 8 
2 7 
7 1 
5 2 3 
,-,:.: 8 4 
2 
5 5 S 
1 
: 0 9 
7 5 5 
9 
6 4 
4 1 1 6 
1 4 9 
2 5 2 9 
1 6 7 
2 2 4 
186 
1 5 6 0 5 3 
4 2 6 6 2 
1 1 3 3 9 0 
3 0 4 3 2 
2 4 2 7 1 
7 1 7 3 3 
1 3 6 7 
3 1 8 
7 1 ? 
1 0 9 9 
2 3 6 
4 4 7 
175 
7 ! , S 
8 0 
9 4 9 
2 6 9 
131 
4 2 6 






2 9 0 
5 7 
1 2 2 1 
3 9 2 
3 
1 9 5 
2 8 1 
1 1 1 
8 
2 8 9 
1 9 0 
3 
9 
5 5 8 
3 8 9 5 
21 
9 
1 2 4 
3 3 1 1 
1 0 9 
2 8 2 
4 6 
5 3 3 
19 
1 3 7 




7 1 9 7 6 
2 3 5 9 5 
4 8 3 8 3 
3 4 2 3 
2 4 8 3 
3 1 8 4 9 
8 8 
1 0 8 
1 3 0 
14 





7 7 3 





1 0 7 7 
3 3 0 
4 1 9 









? S 5 
1 
5 
5 5 0 
3 5 8 7 
31 












1 0 3 6 
5 0 9 4 0 
6 4 2 8 
4 4 5 1 2 
7 3 3 8 
4 6 4 9 
3 5 6 5 5 






















3 7 1 
8 
6 
4 8 0 












2 4 2 1 0 
1 9 3 8 7 
4 8 2 3 
9 7 8 
6 4 4 
3 8 4 0 
9 





2 4 6 
3 7 






1 6 9 
1 
2 4 8 
3 6 
17 
1 4 7 
1? 
3 4 3 8 5 
2 8 5 7 0 
5 8 1 5 
6 3 3 
4 2 8 
4 9 0 8 
3 0 8 




1 2 7 
15 
2 
5 3 1 




1 6 5 
2 3 
8 7 6 
12 
4 6 1 
2 1 0 
2 3 






1 2 4 
6 9 0 
¡ 6 7 
2 





¡ ? 6 5 
5 3 0 2 
7 8 7 
1 3 0 
1 9 9 
2 0 4 0 
2 9 7 
5 0 
1 9 6 
8 7 
9 1 3 
4 7 










1 4 2 
3 8 9 5 9 
1 6 2 8 9 
2 2 6 7 0 
1 3 8 4 
8 4 0 
2 1 0 9 9 





1 0 7 1 
5 1 7 
5 5 4 
23C 
94 













2 3 7 
2 3 









1 6 1 4 6 
3 9 5 3 
1 2 1 9 2 
9 0 2 3 
8 8 4 7 
2 1 5 5 
507 
508 
T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 8 8 . 1 2 
1 0 3 1 A C P (54 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 2 8 2 3 
1 2 5 4 2 
D e u t s c h l a n d 
1 6 2 2 
5 1 6 4 
7 8 8 . 1 3 C O N T A I N E R S I N C R O A D R A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L I 8 Y A 
2 2 0 EGYPT 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 4 J A M A I C A 
4 9 6 FR. G U I A N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI U N K A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 6 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
1 0 4 0 C U S S 3 
5 5 4 2 
5 0 6 5 
8 5 3 0 
8 1 2 2 
3 9 9 6 
7 5 6 1 
4 4 9 
2 0 0 4 
1 0 7 
4 2 1 
4 7 9 7 
9 1 7 1 
7 4 4 
6 7 0 
4 4 ? 
4 2 9 
2 6 6 2 
2 8 9 
4 0 4 
1 9 / 
9 4 
5 5 3 
0 1 5 
9 1 
1 8 2 
74 
7 9 3 
6 3 5 
(',/() 1 0 0 
1 71 
193 
1 7 7 
7 6 
6 8 3 
6 6 6 9 9 
2 0 7 4 
4 9 0 
1 6 1 1 4 
3 7 9 8 
5 0 
1 4 2 2 8 
3 7 
8 5 
7 9 9 4 
31 1 1 
1 8 4 
1 9 1 
1 0 ? 
1 1 7 
135 
4 0 
6 1 6 
3 5 0 6 
1 1 3 8 
1 0 9 0 
3 4 1 
7 7 9 
1 8 4 6 5 0 
4 1 2 7 1 
1 4 3 2 8 0 
8 9 1 4 5 
1 5 3 5 3 
6 0 1 2 1 
3 5 8 3 
3 7 8 3 
1 6 4 6 
6 3 3 
1 9 5 6 
1 6 2 
1 9 4 
1 3 0 6 
1 1 7 
189 
2 2 9 
¡ 3 2 















2 2 7 
1 7 6 7 
3 7 







? 6 5 
18 
1 2 1 1 2 
5 8 9 6 
6 2 1 6 
2 1 2 3 
6 6 9 
3 6 1 7 
1 3 0 
4 7 7 
7 8 8 . 8 1 O T H N O N M O T O R I Z E D V E H C L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUX6G. 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
7 7 9 6 
6 4 9 7 
8 8 3 5 
8 0 9 6 
1 0 4 5 
4 0 0 8 
1 155 
1 3 0 4 
6 5 B 
7 2 7 
3 2 2 2 
2 2 7 7 
4 4 2 2 
4 6 4 
7 6 3 
1 0 1 
8 1 4 
1 1 2 
7 5 
F rance 
4 4 6 1 
6 3 9 7 
2 2 4 1 
1 2 7 1 
5 3 1 5 
3 7 B ? 
3 0 4 1 
6 i 14 
5 8 
10 
3 7 4 8 
7 2 
4 0 7 
7 
3 9 3 
4 9 4 
1 4 3 
9 4 
7 1 3 
3 3 ? 
5 6 
1 6 7 
7? 
7 8 ? 
3 3 3 
6 7 0 
6B 
1 9 9 
1 7 7 
7 6 
4 6 0 
2 2 6 0 4 
1 9 7 0 
6 8 6 8 
3 7 9 8 
5 0 
1 4 2 2 8 
8 5 
6 
2 0 7 0 
1 3 
ι s a 
3 3 
5 9 
6 1 3 
1 5 6 1 
1 1 3 8 
6 8 0 
3 7 3 
8 1 6 1 6 
1 5 7 1 1 
6 5 9 0 6 
3 1 5 7 4 
3 9 4 9 
3 3 6 7 4 
2 8 2 8 
6 5 8 
1 9 2 6 
8 9 4 
2 9 3 6 
•112 
2 0 4 5 
18 
1 0 2 
1 2 7 
1 3 5 
I ta l ia 
2 8 8 2 
4 2 3 
2 5 8 2 
7 2 




1 1 4 
5 0 9 2 
50.1 
8 




2 1 9 
1 3 4 
1 8 9 
2 1 9 
3 3 2 0 1 
2 4 
2 2 0 
6 2 7 9 
2 9 4 4 
8 2 
2 4 
1 4 2 
6 
5 4 3 8 7 
4 2 0 2 
5 0 1 B 5 
3 9 5 8 3 
5 7 0 9 
1 0 5 8 6 
3 7 4 
7 
' 0 4 B 
2 1 6 
1 9 1 
7 8 8 
2 6 3 
5 8 
3 3 4 
4 7 
7 4 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 0 7 1 
2 
3 6 
4 5 2 
6 9 1 
3 



















1 7 2 2 
1 3 1 7 
4 0 5 
8 9 
8 
3 0 7 
3 7 
IO 
1 2 1 6 
1 3 0 ? 







Belg . ­Lu) 
3 0 ! 
33 
I 17 
3 ? 6 · 
29 
43 

















2 2 3 
1 3 5 5 0 
3 5 6 8 
9 9 8 2 
8 1 3 ? 
es 1 6 7 6 
8 6 
1 
6 7 1 







2 3 3 3 
77 
1 0 8 1 
1 0 7 7 
1 5 7 3 
1 2 4 4 
e 
3 3 3 
6 2 3 
93 
ΘΕ 
4 5 5 7 
2 3 6 3 
2 7 7 
12E 







9 4 1 
1 6 2 7 9 
6 9 4 9 
1 0 3 2 9 
7 4 o e 
4 7 4 4 
2 9 3 
12E 
2 6 3 C 
1 2 2 
105 
3 3 7 










3 5 E 
4 2 e 
12E 
3 2 3 e 
82 
4 3 0 4 




5 7 4 
36 
3 5 7 
54 
1 





Q u a n t i t é 
D a n m a r 
37 
4 4 5 
2 3 5 
34 









5 8 0 
4 0 6 
1 7 5 
1 5 6 
1 2 7 
i e 
2 3 9 
3 6 
135 
4 3 3 
1 1 
3 1 2 
17 
3 3 7 
3 7 7 
por τ 
— u e s i i n a i i o n 
CTCI 
7 8 8 . 1 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 5 6 2 7 
2 7 2 3 3 
D e u t s c h l a n d 
3 9 4 8 
1 1 2 2 5 
F rance 
8 4 5 5 
1 3 1 1 0 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
4 8 5 3 
1 4 7 1 
7 8 6 . 1 3 C A D R E S . C O N T A I N E R S I Y C C O N T A I N E R S ­ C I T E R N E S ) 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 B S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 AFR, D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 8 6 
6 8 9 5 
1 0 9 8 2 
1 1 6 8 8 
4 2 7 2 
1 0 7 9 7 
4 7 8 
3 6 2 4 
1 0 3 
9 5 8 
3 1 2 0 
9 9 4 7 
9 4 0 
1 1 6 8 
2 0 4 
6 3 3 
3 1 0 5 
3 2 4 
6 1 0 
1 3 9 
1 2 5 
2 3 1 9 
9 5 3 
1 0 3 
1 9 6 
1 1 2 
7 5 7 
8 9 3 
7 4 3 
1 1 5 
4 3 6 
I B I 
SSS 
1 1 2 
6 9 1 
5 8 5 1 1 
1 7 3 1 
4 1 4 
1 4 1 5 7 
5 8 8 9 
2 1 4 
1 2 7 9 2 
1 6 6 
2 7 0 
2 4 7 3 
3 3 4 0 
3 9 8 
2 0 0 
1 2 5 
1 7 0 
1 5 0 
2 7 8 
5 9 3 
2 1 0 1 
1 2 0 9 
1 5 6 1 
3 9 2 
3 0 9 
1 9 6 2 4 5 
5 7 8 2 0 
1 3 8 4 2 4 
Θ 0 6 9 1 
1 5 1 2 7 
5 3 2 1 1 
4 4 4 6 
4 2 0 9 
5 4 2 7 
9 9 2 
3 6 5 9 
2 7 5 
2 3 0 
2 8 1 5 
3 8 e 
1 2 7 
5 4 9 
3 2 3 
7 4 7 
1 0 
7 1 5 
6 
31 






1 2 5 
16 
1 7 0 2 
1 9 5 
1 4 9 2 
1 6 6 
1 1 3 4 




2 7 8 
2 5 
4 7 9 
¡ 3 7 
2 3 2 5 4 
1 3 3 4 6 
9 9 0 7 
4 3 2 4 
1 3 8 9 
4 8 5 8 
4 9 1 
7 2 5 
2 6 0 9 
1 6 7 2 
6 6 9 8 
3 9 1 6 






5 0 0 5 
6 4 
4 1 7 
3 8 
4 11 
1 0 7 7 
6 9 
1 2 5 
1 7 0 7 
7 1 5 
7 9 
¡ 6 ? 
9 2 
7 3 7 
5 6 0 
7 4 3 
9 0 
185 
7 3 ? 
1 1 2 
4 3 4 
2 1 4 4 0 
1 6 1 9 
6 5 0 6 
5 8 8 9 
2 1 4 
1 2 7 9 2 
7 7 0 
5 
1 8 3 5 
11 
1 9 5 
2 2 
5 7 
5 9 1 
15 13 
¡70S) 
9 4 3 
2 5 4 
8 7 9 9 7 
1 9 1 7 4 
6 8 8 2 4 
3 1 3 0 6 
5 1 7 7 
3 6 4 0 0 
3 1 6 9 
1 1 1 7 
7 8 6 . 8 1 A U T R E S V E H I C U L E S N O N A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 2 3 7 9 
1 2 3 6 3 
1 5 9 3 9 
1 5 8 1 6 
2 1 2 7 
8 2 7 3 
2 1 5 6 
2 1 2 0 
1 7 3 5 
1 7 1 0 
6 0 2 2 
4 5 7 6 
6 3 1 6 
1 2 0 4 
1 5 7 8 
1 6 3 
1 3 9 0 
3 3 B 
7 6 5 
SE 3 4 
? 0 ? 4 
7 4 1 0 
6 4 0 
4 5 1 7 
3 7 
? ? ? 
4 5 7 
2 6 7 
1 9 6 2 
1 2 9 
7 1 ? 
4 2 1 
7 1 6 
1 1 4 
4 
2 2 2 
4 2 3 4 






1 7 3 
1 4 0 
4 3 5 
2 4 3 
2 6 4 B 2 
4 
1 7 9 
5 2 7 5 
3 3 9 8 
8 6 
3 4 
1 1 8 
8 2 
4 4 6 2 4 
3 5 5 8 
4 1 0 6 6 
3 1 8 2 3 
4 9 3 5 
7)15 1 
6 4 7 
6 
1 2 2 4 
3 1 6 
1 9 7 
1 7 4 2 
S45 
5 3 
3 5 ? 
as· 
S 5 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
! B ? 5 
5 
72 
S I S 
82S 
8 




















1 9 9 3 
1 5 6 8 
4 2 5 





' 8 7 r 
34 7? 
3 8 4 2 
6 8 





5 2 5 
2 1 8 
1 2 1 













6 9 0 0 
4 0 





i 2 2 7 
1 2 6 0 5 
3 3 9 7 
9 2 0 8 
6 9 7 3 
6 7 
2 0 0 7 
4 8 
2 
1 1 0 0 
3 5 8 4 




D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
U K 
5 6 6 Θ 
1 8 7 
1 6 1 9 
1 3 6 0 
1 5 5 8 
2 2 3 4 
2 9 
3 5 4 
6 ? 7 
Β? 
1 6 1 
7 8 7 1 
2 0 5 3 
2 8 8 
5 4 
2 





1 5 5 
2 
SS 3 
1 6 1 4 2 
7 6 8 1 
8 4 6 1 
5 6 8 5 
3 1 2 7 
4 3 5 
5 4 
2 3 4 1 
190 
2 0 7 
BOS 
3 6 7 
1 4 5 
1 8 5 ? 
5 6 
SO 
S ' S 
I r e l a n d 
2 4 5 
3 
8 5 
6 0 3 
8 6 0 
1 0 6 . 
5 3 1 3 
1 0 0 
8 0 2 6 
7 9 2 6 
1 0 0 
IOC 
¡ o c 
■ o a s 
8 5 
6 5 7 
1 4 8 
I ! 




V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 0 4 
1 0 1 4 
6 8 6 
7 2 
4 0 3 
i Β 
1 1 1 





1 6 0 4 
1 1 7 0 
4 3 3 
3 5 7 
3 2 8 
7 6 
6 6 4 
8 2 
3 5 3 
1 1 2 2 
2 7 
3 8 7 
3 0 
7 3 9 
7 2 8 
Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland 
1000 EUA/UCE 


























































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
510 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 6 . 8 9 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 6 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E 6 A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI U N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 154 COUNTRIES) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
7 6 4 9 
1 0 8 9 
9 1 4 
1 2 2 6 
9 8 2 
3 8 
2 6 2 
5 6 3 
44 
3 1 1 
1 5 4 
3 7 7 
5 8 2 2 
1 1 5 3 
4 1 2 
9 2 1 
1 7 5 
3 8 
7 9 4 
7 4 8 
4 3 8 
4 4 
7 0 3 
1 6 9 
5 8 
1 6 7 6 
7 6 ? 
7 5 
1 7 0 ? 
39 
6 0 6 
B l 
1 1 9 
3 4 5 
9 3 0 
8 6 5 
9 6 6 
4 3 
173 




1 3 0 
1 0 3 
3 7 7 
7 0 
6 7 4 
¡BO 
7 1 4 
1 9 3 
1 5 3 0 
7 7 0 
2 7 2 
51 
1 7 ? 
189 
1 3 4 
5 6 
3 6 3 
9 9 3 
1 7 6 
3 1 5 
9 7 
1 1 1 
1 5 6 0 
1 3 ? 
1 6 2 5 4 1 
9 9 7 1 3 
6 2 8 3 0 
3 6 4 9 2 
2 8 5 1 8 
2 5 0 0 7 
5 7 5 6 
1 3 3 0 
D e u t s c h l a n d 
6 8 0 7 
8 7 
5 7 3 
4 7 5 
7 7 4 
3 
1 6 4 
1 7 1 
5 
1 9 7 
2 6 
21 
2 2 2 
21 
5 2 






4 8 9 
4 8 
8 









6 7 2 







¡ 3 0 
7 
8 0 8 
6 3 
2 4 0 
9 6 
6 0 1 
1 6 9 
1 0 8 3 
6 7 8 
1 7 8 
7 9 
' 5 ? 
3 3 
3 4 
1 0 2 
2 2 3 
5 2 





8 7 4 0 8 
5 4 3 4 1 
3 3 0 6 7 
2 5 4 9 0 
2 1 4 6 8 
7 0 5 9 
1 4 4 7 
5 1 8 
7 9 1 . 1 0 E L E C L O C O S N O N ­ S E L F ­ G E N 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 5 ITALY 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
2 7 6 G H A N A 










1 4 2 








1 0 3 
3 0 1 
5 1 5 3 
7 7 4 
2 0 




7 4 1 
? 8 6 
7 0 6 
3 0 
5 0 
1 3 7 
3 0 1 
6 4 
1 1 7 9 
1 6 
1 0 0 
1 4 
















1 8 6 9 9 
7 3 0 3 
1 1 3 9 7 
1 3 9 1 
1 133 
9 70 1 
1 4 8 9 
3 0 6 
7 0 S 
I ta l ia 
3 1 8 
13 
81 






3 5 4 
3 1 3 
3 3 8 
1 0 5 
1 7 3 
1 8 
1 4 0 
2 
6 7 5 
1 
2 1 ' 
I 2 4 
3 9 






















9 0 2 9 
3 5 5 4 
5 4 6 5 
1 7 0 6 
5 5 9 
3 6 9 5 
1 4 7 1 
6 2 
1 0 0 0 kç 



















1 4 2 7 8 
1 3 4 8 6 
7 9 2 
3 8 6 
7 9 S 
3 7? 
















6 9 8 3 
5 5 6 0 
4 2 3 
1 6 7 
1 0 0 
2 3 3 
1 6 
2 3 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 5 1 1 2 5 
3 7 6 
1 8 0 
6 













1 4 0 
3 
2 













2 0 9 1 
2 1 4 12 
8 3 8 8 
1 
1 6 8 
















1 8 9 
9 6 
2 1 
8 4 8 
6 6 2 









i 6 2 2 2 2 
4 2 
2 1 8 2 8 1 7 6 6 1 4 0 
1 3 5 7 1 1 5 9 1 7 2 9 
8 2 5 8 1 7 3 4 1 1 
4 4 1 9 16 2 9 1 5 
2 0 1 9 1 2 8 3 9 
3 7 7 2 1 1 7 3 
9 3 2 1 0 9 




D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 6 . 8 9 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L ! 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR, DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (64 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 4 7 9 1 
2 7 7 7 
2 1 4 8 
2 8 9 8 
2 0 6 3 
1 9 4 
1 1 6 3 
1 2 7 6 
3 2 6 
1 0 4 8 
6 1 3 
5 8 9 
1 0 9 5 5 
2 1 1 9 
3 2 9 1 
1 4 1 4 
4 0 3 
1 2 4 
6 4 1 
4 3 9 
5 6 3 
1 6 3 
1 5 7 5 
4 5 1 
1 0 5 
4 6 1 8 
5 7 3 
1 8 4 
3 6 1 7 
1 6 0 
1 1 3 6 
3 7 0 
7 0 4 
9 7 1 
1 9 3 2 
2 5 8 5 
1 9 0 0 
¡ 0 0 
2 7 4 
9 2 7 
1 0 4 
¡ s a 
1 1 2 
2 4 7 
2 0 6 
1 7 0 ? 
7 0 5 
31 1 1 
3 8 0 
1 6 3 9 
5 6 S 
3 5 1 1 
1 6 3 9 
5 1 3 
3 3 3 
5 5 6 4 
3 7 7 
2 3 5 
1 0 1 
' 3 3 1 
1 7 5 8 
3 6 7 
7 9 9 
131 
2 3 3 
3 1 0 6 
31 ! 
3 4 3 6 3 9 
1 9 8 3 4 5 
1 4 5 2 9 3 
7 8 1 4 B 
6 0 0 7 9 
6 2 6 3 5 
1 3 4 9 8 
4 5 0 8 
D e u t s c h l a n d 
1 3 4 3 4 
2 2 4 
9 8 6 
1 5 7 5 
1 5 0 ? 
1 8 
6 2 3 
3 6 0 
4 5 
6 3 6 
1 9 9 
6 4 
1 2 5 9 
1 3 1 
1 0 9 6 






1 5 4 
1 0 2 7 
1 8 9 
17 
1 6 1 6 








1 2 6 7 








7 4 0 
1 6 
1 5 7 6 
1 7 3 
1 7 1 8 
2 4 2 
1 3 4 2 
3 5 7 
2 3 8 2 
: ? 0 8 
3 2 8 
2 2 3 
5 3 7 5 
S 6 
6 7 
7 5 ? 
4 4 2 
' 0 0 
4 5 6 
1 2 6 
5 4 
1 7 6 6 
1 5 7 
1 9 3 0 7 8 
1 1 1 1 8 8 
8 1 8 9 2 
5 6 1 1 9 
4 7 3 0 9 
2 3 8 4 8 
3 6 5 3 
1 9 7 5 
F rance 
3 0 8 
1 5 8 0 
3 1 9 
1 5 
2 7 
4 1 3 
3 5 2 
1 4 3 
5 3 
3 4 2 
4 4 1 
8 8 0 0 
1 5 6 4 
3 8 2 
4 9 3 
2 8 
8 3 
1 0 7 
4 0 6 
3 9 4 
1 
5 2 3 
7 2 
8 8 
3 8 3 
4 1 ? 
1 5 ? 
3 5 3 7 
31 
1 6 9 
8 5 









? 6 ? 
1 4 
2 1 9 









3 7 9 4 1 
1 2 8 1 7 
2 5 1 2 3 
4 2 8 7 
2 6 2 5 
1 9 5 2 2 
3 0 1 6 
1 3 1 5 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
4 4 7 
2 8 
3 0 4 
1 0 4 1 








4 9 2 
2 8 8 
1 8 0 7 
1 3 5 
3 5 3 
2 9 
1 4 2 
6 
1 6 2 0 
1 
6 4 
2 9 7 
1 0 8 














5 3 1 
1 
16 





1 4 5 
4 7 
1 6 8 1 9 
5 3 4 4 
1 1 4 7 4 
2 9 0 1 
1 0 3 6 
8 3 7 0 
3 4 1 8 
7 0 1 
7 9 1 . 1 0 L O C O M O T I V E S E T L O C O T R A C T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 7 6 G H A N A 
7 6 6 
133 
1 7 6 
8 3 6 
1 3 0 
1 9 5 
7? 
1 3 2 
a s E 
•364 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 








S 3 ? 
7 
10 















2 5 7 7 3 
2 3 6 1 3 





I ' 3 
3 9 
4 2 
1 6 1 
8 
4 
1 2 4 
6 
3 8 9 













2 0 5 9 4 
1 8 9 3 1 
1 6 6 3 
5 2 8 
3 2 7 
1 0 0 3 
5 1 
1 3 2 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
2 9 1 1 2 3 
8 6 2 4 3 6 
3 0 0 
2 5 
3 4 8 














1 9 0 
7 7 5 
14 
3 2 
6 1 6 
6 2 
1 3 Í 
2 3 4 
2 
3 7 3 








5 2 6 10 
4 0 4 9 3 1 
1 5 5 8 2 8 
2 
2 6 0 1 
4 5 5 
5 0 1 
2 2 
3 




1 0 2 
2 1 0 
2 0 6 
2 3 8 
1 0 5 
1 4 1 
1 0 8 
3 7 
3 7 7 
1 5 2 
3 1 
1 7 1 4 
1 1 3 9 
' 6 / 
2 8 0 
5 











1 1 6 2 2 4 3 
1 0 7 
4 1 9 6 8 4 7 2 6 9 9 4 
2 3 9 2 1 3 3 0 2 2 0 3 
1 8 0 4 7 1 4 2 4 7 9 1 
9 3 2 9 1 3 3 3 9 6 4 
4 4 0 6 β 3 6 5 0 
8 4 2 5 9 2 9 8 
2 3 7 9 1 1 3 2 
2 9 2 5 2 9 
1 7 6 
1 3 0 
1 9 5 




EUR9 Deutschland France 
791.10 
284 BENIN 134 
302 CAMEROON 612 
330 ANGOLA 64 
378 ZAMBIA 61 
412 MEXICO 21 
504 PERU 24 
508 BRAZIL 22 
664 INDIA 22 
708 PHILIPPINES 36 
1000 WORLD 1583 14E 
1010 INTRA-EC 325 51 
1011 EXTRA-EC 1258 94 
1020 CLASS 1 129 94 
1021 EFTA COUNTR 94 94 
1030 CLASS 2 1130 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 889 
791.20 OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 
001 FRANCE 313 176 
002 BELG-LUXBG 182 163 
003 NETHERLANDS 449 44e 
004 FR GERMANY 410 
005 ITALY 1277 1247 
006 UTD KINGDOM 129 4 
028 NORWAY 402 352 
030 SWEDEN 60 6C 
036 SWITZERLAND 105 £ 
040 PORTUGAL 50 14 
064 HUNGARY 35 2 
208 ALGERIA 645 
212 TUNISIA 64 
220 EGYPT 2762 276C 
232 MALI 91 
240 NIGER 99 
272 IVORY COAST 513 512 
302 CAMEROON 102 
314 GABON 24 
318 CONGO 111 
322 ZAIRE 148 112 
330 ANGOLA 32 
346 KENYA 1987 42C 
352 TANZANIA 1196 56C 
370 MADAGASCAR 109 
400 USA 127 ie 
412 MEXICO 8 
512 CHILE 24 24 
528 ARGENTINA 1026 
612 IRAQ 97 4 
666 BANGLADESH 31 E 
669 SRI UNKA 1040 104C 
676 BURMA 2334 996 
700 INDONESIA 175 132 
701 MALAYSIA 272 
706 SINGAPORE 139 104 
728 SOUTH KOREA 40 
736 TAIWAN 399 396 
1000 WORLD 17161 9654 
1010 INTRA-EC 2827 2093 
1011 EXTRA-EC 14332 7561 
1020 CLASS 1 764 46E 
1021 EFTA COUNTR. 618 436 
1030 CLASS 2 13530 708E 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 4403 161E 
1040 CUSS 3 38 E 
791.30 MECHAN-PROPELLED RY CARS 
001 FRANCE 102 101 
002 BELG.-LUXBG 70 32 
003 NETHERLANDS 3594 3594 
004 FR GERMANY 43 
005 ITALY 102 102 
028 NORWAY 16 
030 SWEDEN 371 E 
036 SWITZERLAND 109 103 
038 AUSTRIA 373 372 
048 YUGOSLAVIA 570 536 
052 TURKEY 160 16C 
060 POLAND 22 
068 BULGARIA 69 63 
212 TUNISIA 207 207 
























































159 242 1317 




































2730 45 133 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
Value 










8684 1120 5541 
1151 204 706 










































666 BANGLA DESH 





728 COREE OU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
1011 525 
845 840 5 
1686 1670 16 
719 131 
1671 1659 
209 4 159 
2615 2471 
300 300 
467 24 23 




















411 19 275 
118 26 92 
7134 7134 






109701 65466 17975 
6213 4742 311 
103487 60724 17664 
4010 2993 134 
3551 2854 134 
98928 57713 17530 
37883 19516 3753 
550 18 





























2137 2118 19 
294 










1157 483 7354 




























































232 MALI 55 
248 SENEGAL 28 
272 IVORY COAST 61 
314 GA60N 131 
318 CONGO 25 16 
322 ZAIRE 186 186 
330 ANGOLA 70 
352 TANZANIA 39 39 
400 USA 1298 
404 CANADA 98 95 
480 COLOMBIA 50 
508 BRAZIL 683 181 
608 SYRIA 66 56 
662 PAKISTAN 67 67 
701 MAUYSIA 36 36 
740 HONG KONG 1928 
1000 WORLD 10719 6987 
1010 INTRAEC 3910 3829 
1011 EXTRA-EC 6809 2158 
1020 CLASS 1 3001 1287 
1021 EFTA COUNTR 868 490 
1030 CLASS 2 3714 799 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 581 241 
1040 CLASS 3 95 73 
791.40 PASSENGER CARS NOT P O W R D 
004 FR GERMANY 336 
005 ITALY 627 627 
036 SWITZERLAND 16 
060 GREECE 242 
068 BULGARIA 33 33 
232 MALI 101 
272 IVORY COAST 200 
284 BENIN 228 
608 BRAZIL 638 
740 HONG KONG 493 
1000 WORLD 2994 661 
1010 INTRAEC 1024 627 
1011 EXTRA-EC 1969 33 
1020 CLASS 1 276 
1021 EFTA COUNTR. 32 
1030 CLASS 2 1660 . 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 529 
1040 CLASS 3 33 33 
791.51 RY SERV CARS NOT POWERED 
001 FRANCE 304 37 
002 BELG.-LUXBG 44 
003 NETHERLANDS 20 7 
004 FR GERMANY 46 
005 ITALY 146 16 
006 UTD. KINGDOM 65 59 
007 IRELAND 31 
008 DENMARK 30 
028 NORWAY 156 
038 AUSTRIA 25 22 
042 SPAIN 90 
068 BULGARIA 158 
208 ALGERIA 5 
272 IVORY COAST 235 207 
284 BENIN 71 
480 COLOMBIA 96 96 
484 VENEZUEU 49 49 
500 ECUADOR 94 
508 BRAZIL 674 674 
632 SAUDI ARABIA 8 
800 AUSTRALIA 121 
804 NEW ZEALAND 306 
1000 WORLD 2898 1210 
1010 INTRAEC 888 120 
1011 EXTRA-EC 2211 1090 
1020 CLASS 1 764 45 
1021 EFTA COUNTR. 189 27 
1030 CUSS 2 1290 1045 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 327 207 
1040 CLASS 3 158 . 
791.52 RAILWAY FREIGHT CARS NES 




































1 1 1 
1 10 
1000 kg 




































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 


















128718 50150 23967 4810 
37838 36939 12 887 
90880 13211 23955 3923 
26016 6172 16498 3320 
5689 2520 3169 
63597 6375 7457 
7442 2132 5016 







791.40 VOITURES A VOYAGEURS. FOURGEONS ET SIMIL. 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
885 280 328 










17503 270 9110 128 328 189 
1015 127 283 328 
16488 143 8827 128 189 


























632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
1224 120 1104 
179 179 
124 2 122 
424 

















1427 1317 110 










13036 4445 1483 4792 
2934 297 686 1910 
10101 4148 797 2882 
3422 147 9 1214 
701 116 9 569 
5752 4002 788 741 





791.52 W A G O N S MARCHANDISES 
001 FRANCE 1281 671 127 152 
December 1979 Janvier — Décembre 
Valeurs 



































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
791.91 RY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
(¡SB 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 4 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
IRELAND 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
ALGERIA 
G H A N A 
BENIN 
Z A M B I A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
U.A .EMIRATES 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (54 COUNTRIES) 
791.99 
001 FRANCE 
PARTS NES OF 791 1­791 S 
7564 
3 4 1 2 
1 0 2 5 
1 0 8 3 0 
1 6 9 7 
5 3 0 
1 7 2 
5 1 7 
1 2 5 
1 4 0 0 
7 9 0 
9 3 
3 3 3 
7 5 0 9 0 
6 9 9 
2 7 0 
3 4 7 
7 6 0 
5 1 
5 6 
4 3 5 
151 
5 7 9 
5 6 3 
1 6 4 
SO? 
2 1 0 
1 5 3 
5 0 4 
SO. ' 
1 4 2 
2 5 2 
78 
9 2 
2 4 4 
4 2 0 
3 5 8 7 
7 4 
2 1 3 2 
5 5 
8 8 
1 1 3 2 5 2 
2 1 2 0 4 
9 2 0 4 8 
3 2 5 9 
2 8 3 7 
1 2 4 5 2 
4 3 3 2 
7 6 3 3 7 
T U R E S E T C 
1 0 0 
7 8 2 
1 1? 
1 5 2 
5 5 
4 2 






? 6 0 





1 5 0 
4 4 
3 
3 3 6 8 
1 2 6 6 
2 1 0 2 
7 0 9 
4 4 6 
1 3 8 7 
6 1 7 
82C 
9 9 2 
9 1 1 
133 
ι / : 
4 2 E 
74 
aoc 
2 9 2 
2 3 2 
159 
1 8 4 
4 C 
3 0 
4 2 0 
8E 
8 7 3 3 
5 8 3 9 
2 8 9 E 
1 7 7 E 
1 5 9 4 
8 8 E 
164 








6 8 6 
1 4 6 




1 9 2 9 
1 
7 4 8 6 
7 1 6 
4 5 1 
8 9 
2 
3 6 5 
4 3 0 
2 2 
ι 
7 4 9 9 6 
6 9 9 
2 7 0 
3 4 7 
2 4 9 
51 
5 6 
4 3 5 
5 7 9 
5 6 3 
5 0 2 
1 2 1 
5 9 





9 1 4 9 8 
1 0 5 8 2 
8 0 9 1 5 
9 8 0 
8 8 7 
3 9 6 9 
3 1 8 3 
7 5 9 6 6 







2 6 0 
e 
1 1 5 0 
7 7 5 
3 7 5 
6 4 
4 
3 0 7 
2 8 0 
3 3 8 
I S 
3 6 6 
4 






7 6 6 
5 2 
2 1 4 
8 
2 3 8 8 
9 0 8 
1 4 8 0 
3 0 9 
2 4 8 
I 0 5 4 
3 5 5 




3 6 4 
4 
3 6 0 
17 
17 
3 4 3 
7 
3 2 5 
2 9 5 4 
4E 
K 
3 3 3 7 





















3 5 8 7 
4 5 7 5 
3 9 4 
4 1 8 1 
45 
45 
4 1 1 4 









1 5 1 
5 
1 4 2 
2 1 3 2 
2 6 9 0 
1 4 9 
2 5 4 1 
1 11 
2 7 
2 4 3 0 















1 5 0 
4 4 
3 
9 4 2 
2 0 4 
7 3 8 
1 9 2 
6 3 
5 4 4 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 7 
6 6 6 
7 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
R D A L L E M A N D E 
HONGHIE 
BULGARIE 





G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
O U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
E M I R A T S A R A B 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
COREE D U S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
791.91 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 4 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ALGERIE 
G H A N A 
BENIN 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
E M I R A T S A R A B 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
4 5 4 4 
1 9 7 0 
9 6 4 7 
6 7 1 
1 0 3 3 
4 4 4 
2 4 6 
3 3 7 
2 SSS 
8 9 3 
.»06 
1 3 7 2 
1 1 7 4 8 3 
1 0 8 9 
3 7 4 
131 
1 6 4 1 
1 1 9 
7 1 0 
a ? s 
1 9 4 
1 1 3 9 
1 1 9 3 
7 1 0 
17 0 6 
5 3 6 
8 3 ? 
1 4 2 4 
2 1 9 7 
2 0 6 
1 4 3 4 
1 2 5 
1 1 6 
4 18 
B O I 
4 7 3(7 
1 7 6 
5 1 9 3 
: ι ? 
2 7 1 
1 7 0 1 8 5 
1 9 6 6 6 
1 5 0 5 2 0 
5 5 7 0 
3 8 5 6 
2 4 5 7 6 
1 0 4 8 2 
1 2 0 3 7 4 
2 3 9 5 
1 9 4 0 
3 1 0 
? s : 
4 4 4 
2 1 0 
2 6 0 
1 0 3 6 




1 2 2 7 
72 
SO: 
6 0 1 
2 7 1 
1 2 8 8 2 
6 0 0 3 
6 8 7 3 
3 8 6 4 
2 6 3 ' 
164E 
3 0 7 
137C 
1 7 7 2 
2 
9 0 9 8 
3 2 9 
8 3 6 
3 6 
6 
3 5 0 
5 2 1 
3 0 
2 
1 1 6 9 0 2 
1 0 8 9 
3 7 4 
1 3 1 
3 8 2 
1 1 9 
2 1 0 
8 7 8 
1 1 3 9 
1 1 9 3 
1 2 0 6 
4 2 9 
2 3 3 
2 1 9 6 
2 0 7 
1 2 5 
1 7 6 
8 2 
1 4 0 2 4 9 
1 2 0 3 9 
1 2 8 2 1 1 
1 1 5 7 
9 1 6 
8 6 8 7 
7 6 6 9 
1 1 8 3 6 6 
3 0 9 
2 0 
1 4 0 
3 0 
1 5 1 
6 0 
5 1 
5 2 6 
5 9 7 
1 5 6 
9 6 1 
1 
4 4 
2 1 0 
3 0 
3 6 6 5 
6 2 5 
3 0 4 0 
2 9 7 
2 1 1 
2 1 5 9 
; ι ¡ 9 
5 8 3 
E D E V O I E S F E R R E E S : P A R T I E S N D A 
103 
¡SOS 
2 1 9 
1 1 2 6 
3 6 2 
7 7 0 
2 8 7 
1 3 1 
4 S I 
6 4 7 
7 8 3 
s;·. 7 
3 0 3 
1 0 6 4 
1 1 1 
1 5 0 
' S i 
7 7 2 
4 0 7 
1 7 1 
1 1 5 8 1 
3 5 0 8 
8 0 7 2 
3 3 9 5 
1 3 7 0 
4 6 1 6 




6 7 " 
1 9 " 
3 7 2 
62E 







3 8 3 
1 5 0 
2 2 6 4 2 2 6 9 
2 7 9 
198E 
' ? ( , t 
8 9 
1 3 8 2 
8 8 6 
5 2 
15 
7 7 0 8 0 4 






1 8 7 
2 8 
1 6 0 
13 
12 
1 3 7 
2 0 
001 FRANCE 
PARTIES DE VEHICULES POUR VOIES FERREES 




















4 5 9 




6 7 3 2 
1 9 9 
6 5 3 3 
18 
1 8 
6 4 6 0 
¡ 0 6 ? 
6 1 7 1 
3 3 1 
5 8 4 0 
2 1 7 
5 7 
5 6 2 4 
4 3 0 
























004 FR GERMANY 
006 ITALY 













056 SOVIET UNION 


































3B6 M A U W I 


















































































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
244 31 
223 426 
162 843 977 
1 54 




332 1 458 
4 
1561 14 238 
6 22 239 
163 92 





























































UK Ireland Danmark 
608 
21 1 







































































































































632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 6ANGLA DESH 























































































































































4 6 3 











































































































































































UK Ireland Danmark 
416 3 
278 10 1 





































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
791.99 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
792.10· HELICOPTERS 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 1 3 
7 1 6 
7 7 0 
2 6 0 
7 7 ? 
? 8 8 
3 0 3 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 5 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 3 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
TU NIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
G U I N E A 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
A N G O L A 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
M A L A W I 
LESOTHO 
USA 
M E X I C O 
B E R M U D A 
VENEZUELA 








S A U D I A R A B I A 
U .A .EMIRATES 
O M A N 
I N D O N E S I A 
M A U Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 







1 4 8 
1 9 1 6 
2 9 4 
5 1 2 
2 1 8 9 7 3 
3 7 4 7 2 
1 7 9 5 0 2 
1 1 0 4 1 7 
2 0 0 5 7 
5 7 2 2 8 
2 9 9 7 8 















































8 3 1 
9 6 
7 3 3 
3 1 8 
3 6 
4 0 7 
7? 
7 







1 7 7 
1 6 8 
1 
3 8 9 5 9 
1 6 0 5 9 
2 2 9 0 0 
1 9 6 2 6 
1 3 1 0 1 
3 0 1 9 
2 1 4 





























1 1 0 1 2 6 
1 2 5 4 0 
9 7 5 8 7 
7 0 5 8 1 
2 1 6 2 
2 4 6 6 6 
1 0 2 9 4 




































4 0 8 
5 9 
3 4 8 
2 1 8 
17 







2 0 3 3 2 
1 8 6 2 
1 8 4 7 0 
4 7 8 9 
2 0 6 6 
5 0 8 1 
5 0 7 




















3 4 3 
2 1 
3 2 2 
7 2 
8 




1 0 6 3 













0 0 5 ! 
2 1 7 6 
3 8 7 9 
2 3 1 C 
1 0 2 6 
1 1 BE 
36C 









1 3 6 
1 7 4 1 
1 19 
4 9 8 
3 9 9 4 5 
3 3 9 6 
3 6 5 4 9 
1 3 0 1 2 
1 6 2 6 
2 3 2 6 1 
1 8 6 1 3 




















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 5 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R O U M A N I E 







C A M E R O U N 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
V E N E Z U E L A 








ARABIE S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
HELICOPTERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 










3 3 6 
SOS 
9 7 2 
2 8 9 6 9 
2 5 6 2 
3 9 B 
3 9 1 2 4 4 
7 8 2 2 6 
3 1 3 0 1 9 
1 4 9 9 7 9 
5 8 9 5 6 
1 5 2 1 6 4 
5 8 6 0 4 
1 0 8 6 9 
4 5 5 8 
2 4 2 
5 7 1 4 
7 6 3 9 
5 3 0 7 
4 1 5 4 
7 0 8 
1 5 5 5 
1 2 3 2 
5 2 0 5 
7 8 4 
5 3 4 9 
14 79 
1 6 8 8 3 
3 9 4 6 
1 7 8 9 8 
3 8 6 
1 1 9 6 7 
4 8 8 
5 6 0 
1 7 2 4 
9 2 3 
?SS 
1 1 6 1 
9 4 5 
3 8 8 
4 4 8 9 
4 9 3 
2 6 9 7 3 
4 4 1 5 
7 3 6 
1 0 6 3 
2 2 9 9 
1 1 7 5 2 
2 9 1 9 
1 0 7 7 4 
6 0 1 1 
1 2 9 7 2 
1 0 5 7 1 
3 1 9 0 7 
8 6 5 0 
4 9 B 0 
5 5 1 5 
1 2 5 9 
7 3 2 
1 7 2 
6 3 3 6 
6 4 3 4 
7 8 1 9 
3 2 1 
2 7 8 9 
3 8 1 
2 7 4 3 7 8 
2 8 3 2 3 
2 4 6 0 5 4 
7 0 5 4 6 
8 8 7 2 
1 7 1 5 6 1 
9 8 4 7 
3 9 4 6 
1 0 3 
4,1 
1 7 6 
5 3 
1 5 5 0 
6 
1 2 2 2 6 3 
4 3 7 8 3 
7 8 5 0 1 
5 5 7 3 8 
3 6 4 8 0 
1 9 4 2 6 
2 3 9 0 
3 3 3 7 
1 4 9 2 
3 4 8 
1 5 3 3 
1 3 0 6 
SB 7 
2 9 9 
9 4 5 
4 9 3 
1 2 3 6 
7 3 6 
8 4 0 
9 0 4 5 
8 5 3 
1 2 5 9 
1 3 2 8 
2 2 4 0 2 
1 8 4 2 
2 0 5 6 0 
4 7 6 1 
1 5 3 3 
1 5 7 9 9 
1 4 3 8 





1 2 4 3 3 0 
1 8 6 1 9 
1 0 5 7 1 0 
5 3 6 1 8 
5 7 4 6 
5 0 3 4 4 
2 1 0 2 8 
1 7 4 7 
2 4 2 
4 2 2 2 
7 0 7 8 
5 3 0 7 
21 15 
5 9 3 
1 5 2 4 
5 3 4 
2 0 3 1 
5 5 7 
21 1 
2 2 1 5 
3 9 4 6 
3 6 6 
5 4 7 
¡ S 3 
5 6 0 
1 7 2 4 
9 2 3 
26 S 
1 1 6 1 
4 4 8 9 
2 2 8 5 9 
4 4 1 5 
2 2 9 9 
2 9 1 9 
1 0 7 7 4 
1 2 8 7 2 
1 5 2 6 
4 1 2 7 
5 5 1 5 
2 3 2 
1 7 2 
4 8 8 7 
6 4 3 4 
7 3 1 3 
3 2 1 
2 7 8 9 
3 6 1 
1 3 1 2 6 6 
1 9 5 5 6 
1 1 1 6 9 9 
4 0 9 2 0 
4 6 4 6 
6 6 8 3 2 
8 0 2 1 




1 8 1 3 0 
3 3 1 5 
1 4 8 1 5 
5 5 8 7 
3 3 9 0 
5 0 8 7 
3 2 3 
4 1 3 4 
4 5 5 8 
5 5 7 
1 4 3 0 
6 9 6 
1 6 4 2 
2 2 7 
3 8 3 2 
1 4 7 9 
1 3 9 8 1 
1 7 8 9 8 
1 1 4 2 0 
3 8 8 
2 7 4 9 
1 0 6 3 
1 1 7 5 2 
5 1 7 1 
3 1 9 0 7 
8 6 5 0 
»seo 
1 2 0 0 8 3 
6 5 4 5 
1 1 3 5 3 8 
2 4 6 0 8 
2 5 6 6 
8 8 9 3 0 
3 8 8 
4 5 6 E 
3 8 2 7 
7 3 S 
58E 













1 9 6 7 0 
3 7 3 8 
1 5 9 3 2 
9 3 7 6 
7 8 6 4 
5 5 7 5 
1 4 3 6 
9 8 2 
41 
1 15 
1 5 6 
1 5 6 
6 8 8 
1 5 2 
7 5 5 
2 8 9 1 6 
9 6 8 
3 4 5 
1 0 1 7 9 2 
4 7 3 6 
9 7 0 5 6 
2 4 8 9 7 
4 8 6 7 
7 1 5 6 7 
3 3 4 2 2 





















January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
792.20 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















386 M A U W I 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CUSS 2 






































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

















































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
1040 CLASS 3 
792.40· AIR, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 B 8 
3 0 6 
3 2 4 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
SOB 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 8 
r/B 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
U T D . K I N G D O M 
I R E U N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GREECE 
M O R O C C O 
ALGERIA 
L IBYA 
IVORY C O A S T 
T O G O 
NIGERIA 
C E N T R A F R I C 
R W A N D A 
USA 
V E N E Z U E L A 
8RAZIL 
U R U G U A Y 




T H A I L A N D 
M A U Y S I A 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
























1020 CUSS 1 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1 5 2 4 
5 1 6 
1 0 1 1 
4 0 2 
5 6 
6 0 0 
1 5 3 
8 







V E R I S 0 0 0 K G 
3 4 0 7 


























1 3 7 
4 1 1 
137 
2 7 4 
4 4 5 
1 3 7 
6 4 
8 9 2 6 
4 9 8 1 
3 9 4 4 
" 3 7 9 
1 4 0 
2 2 6 7 
2 1 4 
























2 8 7 5 
4 0 
1 5 0 
4 0 
2 7 2 
8 0 
6 0 
3 0 8 
3 8 2 6 
3 0 6 5 
7 6 0 
3 1 2 
4 0 
4 4 9 























8 5 7 
2 2 9 
6 2 9 

















7 6 9 
1 3 7 
41 1 
1 3 / 
2 7 4 
1 3 7 
1 3 7 
3 4 5 6 
1 0 0 5 
2 4 5 1 
1 0 9 9 
2 8 
1 3 5 2 








































335 154 181 111 
49 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 4 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 9 2 . 4 0 · 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 




T O G O 
NIGERIA 
R.CENTRAFRIC 
H W A N D A 
ETATS-UNIS 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
U R U G U A Y 




T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
18378 






39293 410433 41473 






7 2 7 4 3 
7 8 8 
7 1 9 5 6 
1 5 8 2 6 
5 6 1 3 0 
2 9 8 7 1 
3 2 1 9 
2 5 7 9 




5 6 3 
5 2 4 
3 7 3 
1 5 1 
1 5 1 
8 7 9 8 
7 1 1 7 
1 6 8 1 
1 6 8 1 
1 6 8 1 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
792.81· 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 B 
3 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
s o c 
6 2 8 
6 2 4 
192 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' S S O 
1 0 2 1 





R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A R O C 





J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 














































































































ISO 1054 174 174 144 
150 453 
































Tab. 3 Export 
518 





792.82* BALLOONS ETC 
001 FRANCE 








1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 


















004 FR GERMANY 











1020 CUSS 1 
1030 CUSS 2 
3 
14 3 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































4 6 6 
5 0 
2 9 0 
28 



































































1 2 1 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
Value ι 
EUR9 Deutschland France Italia 
508 507 
2 7 2 
2 9 4 
5 0 5 
1 1 7 
1 0 7 
2 3 9 
2 9 4 
5 0 5 
1 1 7 
1 0 7 
2381 61 1196 1015 
1162 588 507 
1199 61 607 507 
663 18 114 507 
163 17 110 2 
533 43 490 
262 262 












647 EMIRATS ARAB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
256 10 
1662 271 1389 
172 166 
1212 1155 
1580 115 1447 
2 7 4 
103 95 8 
325 325 
2373 27 2314 24 
137 131 
3 6 1 
5146 5146 
14010 891 11777 382 
4914 581 4002 
9096 310 7776 382 
3000 204 2477 31 
6096 106 5298 331 
















































468244 323259 15491 
66243 7145 33823 614 
72518 18296 7068 479 
395462 143296 13792 
37449 13986 2996 
206848 130882 41407 12158 
6561 177 226 138 
9206 2208 1455 84 
869 1 
6109 502 188 137 
10570 2492 431 607 
6032 101 440 9 
21283 1815 2078 284 
1114 481 114 160 
3331 112 1683 607 
34706 2279 18926 1028 
1 1 3 
827 2 32 
4211 719 2181 63 
8388 2435 1620 1764 
1296 416 235 
123 13 72 
734 106 581 
22634 110 19298 
1 3 0 
25362 1 17891 5755 
2324 124 
1176 264 868 
45656 28696 15395 
11061 110 4111 9 
1441 130 4 
147 45 3 
201 45 16 
324 1 323 
2 3 7 
9 2 1 
6 3 8 
1 4 5 
2166 
1273 
3 3 6 
9164 937 
7 6 9 
2606 
1 6 4 
380 1 






2 2 9 
1445 
1 5 6 





















3 7 7 
13869 
6 5 













4 5 6 
1004 
5 9 3 
5 4 
4 5 9 



















? 4 0 
4 
2 7 4 
3 6 1 
9 4 2 
3 0 7 
6 3 5 
2 7 4 
3 6 1 
2 8 7 7 9 
1 1 7 7 9 
4 0 4 9 
1 5 3 
5 4 0 2 
2 4 8 
8 4 1 
6 























7 5 3 8 3 
1 0 1 2 E 
3 4 1 4 C 
1 9 9 3 2 6 
1 9 7 8 2 
S65S 
4 1 OS 
7 8 1 
3 0 6 7 
3 0 8 7 




1 1 0 3 2 
1 1 2 
4 3S 
103E 
7 4 6 : 
5 2 6 
17 
45 
3 ' 2 C 
1.1C 
es: 
3 1 4 
33 
9 7 7 




2 3 / 
4 4 » 
28E 
1 4 . 
' S S 
2 1 8 




¡ 4 ! 
17)6 
Ireland 
2 2 9 





. 7 0 
4 
. 3 0 
1 
1 8 7 
3 
1 
. 3 5 5 
9 
2 7 
5 4 7 
3 5 6 
5 8 
1 
4 8 1 









7 4 3 
4414 















Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 






















































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
520 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 2 
2 8 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 3 
5 1 6 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 




W O R L D 
E X T R A ­ E C 
C U S S 1 
C U S S 2 
A C P ( 5 4 COUNTRIES) 
4 6 3 0 
1 4 8 
7 5 6 0 
1 2 2 2 8 
1 2 2 2 8 
4 5 3 0 
7 6 9 8 
1 4 8 
7 9 3 . 2 1 Y A C H T S . S P O R T S V E S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R U N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G O O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E U N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




A N D O R R A 
GIBRALTAR 




SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
C A N A R Y ISLES 






G A M B I A 
IVORY COAST 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O U 
JIBUTI 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N U N D 
P A N A M A 
HAIT I 
V IRGIN ISLES 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 




C O L O M B I A 
V E N E Z U E U 




U R U G U A Y 






K U W A I T 
B A H R A I N 
OATAR 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
6 7 6 0 
2 5 6 6 
5 6 8 4 
1 4 7 0 6 
2 3 0 0 
4 5 2 1 
1 7 5 3 
7 6 0 
3 5 
6 4 SI 
1 6 3 8 
1 3 0 
3 7 2 7 
1 2 9 7 
4 0 0 
1 7 3 5 
1 4 
6 9 5 
72 
2 7 3 



















3 7 1 
16 
? 8 
1 9 8 
2 7 6 0 
2 4 9 
1 8 1 
1 3 3 0 
19 
2 0 
1 9 6 
4 4 3 
2 7 7 
21 
1 2 2 
SSS 
2 6 











1 4 1 
1 5 1 
3 2 
9 3 










































































































































5 0 5 
2 9 1 



















3 4 4 9 
5 8 3 
3 1 6 9 
2 3 2 9 
7 0 2 
1 6 7 9 
3 4 5 
3 0 
2 1 7 
6 9 6 
5 6 
3 6 1 
1 3 5 
3 3 9 
7 9 7 
1 8 0 
3 2 
2 5 













8 1 1 


















1 0 0 
15 
4 3 
1 0 7 
1 1 



















1 4 4 
2 3 9 1 
1 1 8 
1 6 5 
2 
1 1 7 
5 9 7 
16 





















0 4 2 
2 8 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 




M O N D E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 6 4 PAYS) 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
C A N A R I E S 






G A M B I E 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
DJ IBOUTI 
R E U N I O N 
AFR. O U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N U N D 
P A N A M A 
HAITI 
ILES VIERGES 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ILES C A Y M A N 
LA BARBADE 
INDES O C C I D 
ANTILLES NL 
C O L O M 6 I E 
V E N E Z U E L A 










ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
4 6 2 
1 2 7 3 
5 4 9 3 6 
5 6 6 7 2 
5 6 5 7 2 
4 6 2 
5 6 2 1 0 
1 2 7 3 
T . B A T E A U X D . P L A I S A N C E O U S P O R T 
4 5 5 3 3 
1 6 7 4 1 
3 0 7 6 8 
9 5 1 1 1 
1 6 3 0 2 
3 0 7 4 6 
9 0 9 5 
4 7 5 0 
1 9 4 
3 6 2 9 
9 5 6 1 
1 0 6 2 
2 5 2 5 2 
1 4 0 7 5 
2 0 3 5 
1 0 8 0 7 
1 0 3 
8 7 3 8 
3 5 5 
1 6 1 4 
7 5 2 3 
7 3 2 
3 6 2 
2 4 0 
1 1 5 
2 0 2 
4 1 3 
1 7 5 
8 7 3 
3 8 4 
3 7 1 9 
1 8 5 
4 2 3 
1 6 9 
5 3 9 
8 7 9 
5 9 3 
2 4 4 
3 3 7 
B 4 0 
7 0 0 
? ? 5 
2 0 8 3 
1 7 4 1 5 
1 7 8 7 
1 2 1 4 
9 2 3 6 
1 2 7 
1 1 9 
1 2 5 9 
5 4 2 5 
7 1 0 
1 8 5 
1 4 4 2 
1 0 2 4 5 
1 0 7 
3 4 7 8 
1 3 5 
34 2 
1 / 6 
1 9 3 
144 
6 2 5 
1 0 5 9 
15 94 
4 3 0 
4 0 0 
1 5 5 9 
1 6 5 0 
S I S 
1 9 9 4 
1 1 8 1 
6 7 4 
1 6 0 2 
3 2 3 
3 1 6 9 
1 4 8 6 
1 1 2 9 
8 
5 9 4 
8 
2 4 4 
6 2 9 
2 2 
4 6 6 3 
1 8 6 2 
9 6 
1 1 9 2 
1 5 9 
4 1 
71 1 
2 5 4 
8 
2 3 6 
3 6 
3 9 
1 2 1 




i 2 7 3 


















6 6 5 4 
6 8 2 7 
2 0 0 7 8 
7 4 1 9 
1 5 5 4 6 
2 5 7 
I 1 6 6 
21 
4 7 4 
5 4 8 
6 1 
8 2 0 9 
9 3 1 4 
I 0 8 
9 1 8 
1 0 3 
2 2 6 0 
5 0 
9 2 
1 8 7 0 
3 0 
1 6 




1 3 0 
5 3 8 
1 9 3 
2 3 3 
9 1 
3 9 3 
1 5 5 
3 2 6 
25 
4 7 2 
1 9 6 
1 10 
1 
2 0 0 
2 1 5 
7 3 
6 7 9 2 
6 6 6 
5 6 1 2 
1 2 7 
1 2 2 6 
5 3 0 






1 2 3 




2 1 2 
1 4 6 
1 9 7 
166 




1 5 7 
2 6 6 
9 8 4 7 
1 9 4 7 
1 2 2 3 
1 1 6 2 7 
5 1 5 4 
2 9 
3 9 4 
I 0 6 
I 9 2 
1 0 1 
5 6 1 7 
1 3 2 7 
6 5 
4 4 9 
2 6 4 1 
2 3 
4 5 9 
7 1 0 






1 7 8 
6 7 





2 1 0 
9 0 0 
1 8 0 7 
6 1 
2 3 9 6 
1 
1 
2 4 9 
2 1 




1 9 3 
? 8 





5 4 0 
1 8 4 
1 3 2 1 
3 0 
1 
4 6 7 
1 2 7 3 
5 4 9 3 6 
5 6 6 7 2 
5 6 6 7 2 
4 6 2 
5 6 2 1 C 
1 2 7 3 
8 7 0 S 
3 2 4 S 
3 0 0 1 4 
9 9 E 
0 9 5 5 
8C 
4 1 9 
48C 
B I S 
17C 
2 4 5 2 
3 8 E 
77 
2 0 6 
2 0 2 E 
16 
1 5 0 










B 3 7 
175 
7 1 4 
94 
1 2 2 8 
1E 
4 8 6 E 
56 
9 8 4 7 
1 3 3 4 
6 9 





2 2 4 
. 
2 4 3 0 
1 8 9 1 
1 5 8 6 
4 2 




2 0 4 
2 0 
17 














i 3 9 
13 
1 
2 2 0 1 1 
3 2 7 7 
1 6 3 0 9 
1 5 7 7 7 
4 9 2 9 
8 7 1 0 
1 9 9 3 
1 4 9 
1 3 2 3 
3 7 7 1 
4 8 0 
2 4 8 5 
8 3 4 
1 6 3 8 
7 2 1 5 
1 5 8 0 
1 9 8 
9 7 
4 3 3 8 




4 0 7 
2 
5 
1 7 6 4 
6 5 
14 
1 1 1 
74 1 
1 ? 1 
8 
9 
6 5 3 
6 5 5 8 





1 7 0 
1 3 0 9 
4 0 
¡ 5 5 
9 
? 0 
1 2 1 
4 9 0 
4 0 5 
7 7 
2 2 6 
¡ 2 1 
5 7 1 
9 0 7 
1 19 
6 1 4 
9 3 1 
1 1 8 
15 
¡5 
4 S I 
141 
43F, 
9 3 ' 
4 S I 
6 5 . ' 
I d ' 
; 7.' 
3 7 ! 




4 9 8 
1 4 9 
9 1 4 
1 5 0 9 6 
9 3 5 
1 0 2 9 
4 
9 
8 3 0 
3 2 7 1 
1 6 1 
1 4 5 8 
2 3 5 
3 1 
5 6 6 
7 0 
2 7 








Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France elg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
S S 4 
„ss S H / 
100 
ion 
7 3 7 
7 4 0 
HIK! 
H 0 4 
HOS 
H ? ? 
SSO 
IND IA 
8 A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP 154 COUNTRIES) 
1040 CUSS 3 
793.22 TAH 
0 0 1 




0 3 6 
(16(1 
0 6 6 
osa 
' / ( IH 
'71'? 
' O H 
4 1 7 
44(1 
4 / 6 
S?B 
60(1 
6 0 8 
6 1 7 
6 3 6 
6 6 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
GREECE 
SOVIET U N I O N 




M E X I C O 
P A N A M A 
NL ANT ILLES 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
SYRIA 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 




I 020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIESI 
1040 CLASS 3 
793.23 ΟΤΙ­
0 0 1 
0 0 ? 
DOS 
0 0 4 
(IDS 
0 0 6 
0 0 / 
(¡OH 
0 7 4 
0 7 6 
(178 
(¡SII 





I I 4H 
OSO 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
»04 
7 0 8 
7 1 6 
'7? I) 
7 4 7 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N U N D 
S W I T Z E R L A N D 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 











7 0 0 





6 0 8 4 0 
3 9 0 4 9 
2 1 7 9 2 
1 4 8 8 8 
7 8 7 0 
6 8 1 8 
4 6 8 
6 6 
A L L K I N D S 
1 4 1 8 
2 1 6 0 
4 1 9 1 
6 0 6 
3 5 3 6 1 
9 9 0 
1 1 3 4 4 9 
2 2 4 9 3 
1 0 0 0 
8 1 7 6 3 
1 4 6 8 
2 9 8 6 9 5 
6 9 1 2 8 
8 5 0 4 1 
4 0 0 
6 4 9 
1 4 9 2 
1 7 1 4 
6 8 4 2 6 
1 9 3 0 4 6 
2 6 0 
9 8 3 7 5 1 
4 3 7 3 5 
9 4 0 0 1 6 
1 1 4 4 3 9 
9 9 0 
8 0 2 0 8 4 
2 9 8 6 9 6 
2 3 4 9 3 
D V E S S E L S 
4 5 1 0 
9 8 4 3 
2 6 4 1 0 
1 9 5 9 9 
7 4 8 5 1 
3 5 2 0 7 
3 1 9 0 
1 9 2 0 
1 0 4 0 
6 1 5 
2 0 0 
1 0 4 6 3 
1 3 6 3 
3 7 0 6 
1 6 0 
4 9 8 
5 1 9 8 
1 3 0 4 
1 1 4 3 5 8 
7 4 3 4 
4 8 3 9 
1 8 5 0 
1 7 0 
1 3 8 
9 6 
3 3 5 
5 0 0 
1 7 6 0 
3 
1 
2 7 9 C 
1 2 6 9 
1 5 2 1 
1 4 4 3 




1 0 7 3 
3 5 2 C 
6 5 C 
38C 
1 4 3 5 
1 4 6 6 
4 5 7 8 2 
5 4 3 0 8 
4 5 9 3 
4 9 7 1 5 
103C 
6 5 0 
4 8 6 8 5 
4 5 7 8 2 
3 0 0 6 
8 3 3 4 
1 0 1 3C 
1 6 3 8 2 
12C 
1 3 6 3 
2 4 0 6 
4 0 3 C 










1 5 0 8 7 
8 7 1 0 
6 3 7 7 
4 1 9 3 
1 9 9 5 
2 1 6 4 
2 0 6 
2 1 
6 0 6 
1 9 3 2 
8 0 3 2 8 
1 2 4 5 1 2 
6 9 1 2 8 
4 5 0 3 2 
1 4 9 2 
1 7 1 4 
6 8 4 2 6 
1 8 5 0 4 8 
5 7 8 2 2 1 
6 0 6 
5 7 7 6 1 5 
1 9 3 2 
5 7 5 6 8 3 
1 2 4 5 1 3 
9 8 2 
1 4 0 
3 1 1 
5 0 5 0 1 
5 9 9 9 
4 9 8 
2 0 0 4 8 
2 2 5 4 
, 
1 3 8 






8 1 4 9 
4 8 5 3 
3 2 9 6 
1 9 4 2 
1 1 3 5 
1 3 1 8 
5 7 
¡ 5 
1 3 1 8 
2 2 4 9 3 
1 2 8 4 0 1 
1 1 0 7 4 
7 9 9 8 
1 7 1 1 8 3 
1 2 1 8 
1 6 9 9 6 5 
1 4 7 4 7 2 
1 2 8 4 0 1 
2 2 4 9 3 




i 1 1 
1 0 3 0 9 
7 5 2 4 
2 7 8 5 
1 0 1 5 
7 8 0 
1 7 6 7 
3 
3 
2 0 0 
¡OB'? 
3 4 0 
3 7 0 
1 0 0 0 
4 0 0 
7 6 0 
3 6 0 7 
1 2 8 7 
2 3 2 0 
6 6 0 
3 4 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 9 4 0 
5 8 5 5 
7 2 9 5 
1 6 5 0 
4 1 8 
3 8 0 
1 3 0 0 
1 4 1 3 
1 6 0 
1 1 9 0 1 
2 3 5 
1 2 8 2 
1 1 3 9 
143 
1 1 1 
3e 32 
16 
4 6 6 
4 6 5 
4 6 5 
1 0 0 5 
6 8 0 5 
8 1 
6 3 0 C 






1 7 6 
14 
1 8 4 1 9 
1 2 2 8 6 
6 1 6 4 
4 8 9 4 
1 8 2 3 
1 2 6 1 
1 6 3 
9 
1 1 0 8 1 7 
1 5 0 4 9 
6 4 9 
1 2 6 5 1 5 
1 2 6 5 1 5 
1 1 0 8 1 7 
1 5 6 9 8 
1 5 6 5 
7 1 6 1 
7 9 1 0 
3 8 8 8 
2 8 1 0 
5 
2 9 8 
4 5 9 4 2 
4 8 3 9 
5 1 ? 
3 n : 
U I ­




4 2 9 2 
2 9 0 1 
1 3 9 1 
1 1 8 6 
9 8 7 
2 0 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
INDE 
B A N G L A DESH 
M A L D I V E S 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
A V I T S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
2 0 6 
3 5 3 6 ' 
1 3 8 8 6 
4 9 4 5 2 
3 5 5 6 6 
1 3 8 8 6 
1 3 8 8 6 
3 9 7 C 
2 
2 3 8 2 
1 195C 
104C 
6 1 E 
19E 
8 7 5 2 
130C 
1 1 6 6 
1 3 0 · 
2 6 9 9 2 
5 1 8 C 
176C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 7 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ITALIE 








M E X I Q U E 
P A N A M A 
A N T I L I E S NL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
SRI L A N K A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 9 3 . 2 3 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 




C A P VERT 
106 
2 0 3 
1 0 0 
1 9 3 
6 4 8 
3 6 3 
l l l O l 
9 4 6 
2 0 0 
3 5 ! 
1 7 6 
1 2 2 
4 1 8 9 8 3 
2 4 8 0 4 5 
1 7 0 9 3 9 
1 0 8 3 8 4 
5 5 7 0 0 
6 1 3 2 0 
4 3 3 3 






1 0 2 
3 0 
2 0 4 6 3 
8 3 1 2 
1 2 1 5 1 
1 1 0 7 2 
7 5 2 4 
7 1 7 
8 5 







1 2 6 
3 4 5 
1 7 4 
1 0 4 9 5 2 
6 7 9 4 7 
4 7 0 0 5 
3 1 7 3 8 
1 8 7 2 4 
1 5 0 6 2 
2 1 2 4 
2 0 4 
E R N E S D E T O U S T Y P E S 
1 2 6 2 
2 7 0 6 
5 3 3 2 
1 0 2 9 
3 3 7 7 
5 9 7 
2 7 4 7 0 
2 9 5 3 2 
1 1 6 4 2 
1 1 0 3 2 3 
6 7 7 1 
2 7 3 9 1 
8 3 7 2 5 
2 9 9 7 1 
9 4 6 
3 8 7 
1 5 3 
8 0 6 
2 5 5 2 
2 1 0 0 7 3 
7 4 8 
5 5 6 3 1 4 
1 3 1 9 7 
5 4 3 1 1 7 
2 8 0 6 7 
5 9 7 
4 7 3 8 7 5 
2 7 4 0 7 
4 1 1 7 4 
1 4 1 1 
4 9 2 1 
4 6 1 
1 1 1 
51 18 
6 7 7 1 
1 1 0 9 4 
2 9 8 8 7 
6 3 3 3 
2 3 6 5 4 
5 7 2 
4 6 1 
2 2 9 8 2 
1 1 0 9 4 
1 0 2 9 
5 
6 6 0 
1 0 5 2 0 5 
7 2 1 2 
8 3 7 2 5 
4 5 7 1 
1 5 3 
6 0 6 
7 5 5 2 
2 0 0 0 6 4 
4 0 6 0 1 2 
1 0 2 9 
4 0 4 9 8 3 
6 6 5 
5 
4 0 4 3 1 7 
7 2 2 8 
1 16 
6 0 
9 2 0 
2 0 
i 2 
1 2 2 
5 7 7 4 6 
3 0 2 2 0 
2 7 5 2 5 
1 4 9 3 3 
7 4 0 8 
1 2 3 3 2 
4 4 5 
1 3 9 
ses 
2 9 5 3 2 
9 0 8 5 
2 1 0 0 4 
1 0 0 0 9 
7 0 5 9 4 
9 6 3 
6 9 6 3 1 
4 0 0 9 9 
9 0 8 5 
2 9 5 3 2 
< P R LE T R A N S P O R T D E S M A R C H A N D I . 
2 4 4 5 
6 7 3 2 
3 0 7 3 3 
1 4 7 8 3 
7 7 3 8 4 
7 4 6 7 3 
2 9 5 4 
3 1 0 8 
1 2 0 0 
5 5 5 
2 0 6 
1 0 2 3 1 
1 2 7 8 
4 1 8 4 
1 6 7 
6 3 2 
2 0 e 
2 5 6 6 
2 5 4 6 4 
1 8 2 5 3 
1 0 2 5 4 
8 3 6 
4 7 6 
s ; : 
4 4 0 
4 2 6 
¡ 9 7 
3 7 6 3 
1 3 0 4 
5 6 6 1 
7 6 7 5 
5 8 8 7 7 
2 4 
1 2 7 8 
1 8 9 5 
1 9 2 
1 2 7 3 
B3S 
4 7 8 
1 4 3 
4 0 
1 0 2 
8 0 8 
3 0 1 2 
6 3 2 
5 3 3 2 
6 6 9 0 
6 1 i 
1 9 7 
3 3 4 
4 4 0 









7 8 0 9 7 
5 0 4 1 7 
2 7 6 8 0 
8 0 1 5 
4 3 8 7 
1 9 6 0 6 
2 6 
5 9 
7 8 9 
7 9 5 
1 3 l ' 
7 9 1 
1 1 6 4 2 
9 4 6 
7 4 8 
1 4 8 4 2 
1 0 8 4 
1 3 7 5 8 
4 2 2 
1 3 1 
1 6 9 4 
1 1 6 4 2 
9 5 6 
5 3 4 5 
4 3 1 2 
2 3 2 8 
3 8 3 
2 8 7 
3 0 8 4 
7 0 7 6 
1 5 7 
6 9 2 9 
4 2 6 
7 2 1 7 
6 3 5 6 
8 6 2 
SS· 
2 4 4 
1 7 4 
84 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
7.1 
5 7 8 3 
47 
7 3 7 7 
4 5 / 
3 
14 
1 7 6 
4 3 9 
2 2 1 
7 1 6 
6 9 0 
1 6 4 
1 1 8 5 7 8 
7 3 0 0 5 
4 5 5 7 3 
3 3 5 5 5 
1 0 6 2 8 
1 1 8 8 9 
1 5 3 8 
1 2 8 
2 6 4 0 8 
2 8 6 0 
3 8 7 
2 9 6 5 5 
2 9 6 5 5 
2 6 4 0 8 
3 2 4 7 
1 2 5 8 
8 0 2 0 
9 9 7 4 
6 2 1 3 
2 6 6 7 
6 7 
1 6 4 
5 9 9 6 
1 0 2 5 4 
4 1 4 5 
3 1 6 1 
9 8 4 
8 6 0 
7 8 9 





2 7 7 8 6 
1 8 6 2 7 
9 1 5 9 
7 5 2 7 
5 9 9 6 
1 4 1 6 
3 1 
2 1 7 
1 4 9 
3 3 7 7 
1 5 3 6 
5 0 6 2 
3 6 2 6 
1 5 3 6 
1 5 3 6 
1 1 2 2 3 
14 
2 4 3 1 
1 1 9 4 4 
1 2 0 0 
5 5 5 
1 3 9 
7 9 9 1 
2 2 8 9 
14 
2 5 6 6 
5 9 7 8 
1 1 5 6 3 




















463 CAYMAN ISLES 






















740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 



















































793.24 FISHING VESSELS ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































1000 kg Quantités 



















































97869 36346 231930 199 161737 
19338 14649 23334 18303 
78531 21697 208596 199 143434 
14274 47437 46536 
1573 303 11286 
64258 21697 149999 199 90683 


















































463 ILES CAYMAN 









632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 












































































































793.24 CHALUTIERS.RATEAUX DE PECHEiNAVIRES­USINES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 













































































































































53160 14963 114718 82 128898 
16697 9454 28132 26612 
36463 5509 86587 82 103286 
10035 . 13684 33054 
2233 231 11619 
26428 5509 55722 82 57448 


































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
793.24 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
676 BURMA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (54 COUNTRIES) 
793.28 ΟΤΙ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
7 1 6 
2 7 0 
2 4 8 
2 6 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 5 3 
3 5 5 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
S 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 B 
7 3 3 
7 4 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 




G A M B I A 
G U I N E A 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
T A N Z A N I A 
SEYCHELLES 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
P A N A M A 
B A H A M A S 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANT ILLES 
G U Y A N A 





S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
B U R M A 
I N D O N E S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
STORES.PROV 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
3 0 
4 4 B 
4 1 
4 8 0 
3 3 3 9 4 
5 5 4 2 
2 7 8 5 2 
1 2 9 7 8 
9 0 2 6 
1 4 8 4 9 
4 6 2 7 
5 6 2 7 
1 3 0 7 
4 3 2 0 
4 3 2 0 
9 3 
A N D B O A T S 
1 1 2 6 
1 1 4 6 
1 5 3 8 
2 3 9 9 
9 9 7 
1 0 6 6 3 
1 2 3 
6 0 
6 6 7 9 6 
4 6 7 0 
1 9 
1 1 6 1 
6 9 
7 7 1 
S S .IS 
3 9 
1 1 7 
13 
3 3 
1 7 8 6 
1 6 8 
2 1 0 
5 8 





3 0 ? 
? ? ? 
10 
9 0 
5 6 4 
2 2 
14 
¡ 0 8 0 
2 4 
1 3 0 7 
9 0 
1 5 7 3 
3 1 6 2 
1 4 3 
133 
144 





3 4 B 
73 
17 
3 8 0 
5 6 
1 7 4 
3 0 
4 4 
3 3 3 0 
5 7 
101 
3 4 3 
3? 
8 6 5 
1 3 3 6 9 4 
1 8 0 5 3 
1 1 4 7 7 4 
8 0 3 2 7 
7 2 7 2 1 
5 1 
8 1 6 
1 1 3 2 
2 
6 5 0 0 
6 
3 
4 6 0 0 
3 3 8 
4 6 
2 7 
1 1 4 7 
3 1 0 
7 9 4 
3 4 
7 2 4 
1 4 7 9 
4 2 1 
16 
11 
1 8 2 9 0 
8 5 0 6 
9 7 8 4 
4 9 1 5 
4 8 8 7 
7 5 7 5 
1 2 7 8 
6 2 9 7 
2 6 9 9 
1 9 1 9 
3 5 9 8 
1 0 3 4 
2 7 2 
3 2 
3 1 5 
9 3 7 
7 1 2 




























1 2 4 
i 
2 
7 0 4 1 0 
2 2 6 9 
6 8 1 4 1 
6 7 1 9 0 
6 6 4 2 2 
5 5 4 9 
6 
5 5 4 3 
6 8 1 
1 
4 8 3 7 
2 5 5 8 





















2 2 9 2 2 
1 0 9 3 
2 1 8 2 9 
3 2 0 7 
4 5 
4 8 0 
2 9 9 3 
1 1 3 2 
1 8 6 1 
1 3 3 1 
1 0 0 












5 9 1 
7 




1 3 0 0 
9 0 
3 1 0 0 




5 0 5 6 
1 7 5 
5 8 8 1 
1 9 6 
1 7 9 
6 0 
6 0 
5 3 3 5 
1 3 5 
5 2 0 0 
4 6 5 6 
4 0 7 6 
6 4 4 
















































2 1 E 
153 
56 
4 4 6 
6 1 9 5 
1 5 6 4 
4 8 3 1 
3 6 1 1 
2 9 3 C 
102C 
5 3 9 
1 8 0 4 
3 3 9 C 
3 7 1 
25 
71C 




2 3 3 C 
8 6 S 
1 2 2 3 3 
5 1 9 4 
6 1 7 1 
3 8 0 7 
1 1 0 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ARABIE S A O U D 
INDE 
B I R M A N I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
7 9 3 . 2 8 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 




G A M B I E 
GUINEE 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
B A H A M A S 
T R I N I D A D . T O B 
A N T I L L E S NL 
G U Y A N A 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A V I T . S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
1 7 3 
2 3 7 2 
4 64 
1 3 4 9 
6 3 5 6 0 
7 8 8 0 
5 5 6 7 9 
1 4 7 9 0 
4 9 8 8 
4 0 8 5 9 
1 6 6 3 5 
A T E A U X . 
2 4 6 1 
2 0 ? S 
5 3 6 8 
5 0 9 6 
6 9 3 
4 1 2 4 7 
4 3 1 
4 9 2 
1 3 9 8 2 
2 4 1 6 3 
1 9 5 
21 10 
4 2 1 
121 
2 5 6 2 
1 9 1 9 
4 7 7 
1 135 
1 6 0 
6 8 3 2 
5 5 2 
1 2 9 3 
1 5 3 4 
5 2 7 7 
9 7 0 
4 17 3 
4 2 0 
3 0 3 
3 1 0 5 
3 1 3 7 
1 13 
7 1 ? 
3 7 7 
1 7 5 
1 / 7 
B 0 7 
6 0 1 
3 4 2 
5 3 7 5 
9 5 7 
2 0 9 3 2 
1 8 2 4 
1 6 5 1 
1 5 7 6 
2 7 7 
1 9 7 3 4 
2 6 2 
181 
7 3 6 
6 5 9 
2 1 7 7 
3 7 6 
1 4 4 
? 6 6 ? 
4 5 8 
2 4 2 7 
4 4 1 
3 0 1 
7.3 0 
3 5 3 
6 6 0 
¡SOS 
1 7 3 
6 0 9 8 
2 0 8 9 6 3 
5 7 8 1 2 
1 4 6 0 5 2 
4 7 8 5 1 
. 4 0 9 1 4 
5 1 7 3 
5 4 1 
6 6 3 2 
5 6 3 2 
1 8 
N D A . 
4 4 
3 0 3 
3 3 8 9 
1 
2 6 0 7 0 
71 
4 5 
2 3 7 6 8 
1 2 2 6 
2 8 8 
1 8 4 6 
2 
3 0 3 0 
1 2 9 3 
2 3 9 0 
1 9 6 
2 
3 0 8 7 
16 
2 0 4 3 5 




9 7 5 3 5 
3 0 4 7 7 
6 7 0 5 8 
2 7 1 8 4 
2 5 3 3 6 
1 9 6 3 9 
2 3 1 2 
1 7 3 2 7 
1 9 8 8 
1 8 3 5 
1 5 3 3 9 
4 1 0 2 
8.30 
1 9 4 
S 31; 
2 7 9 
9 6 1 7 
2 







1 7 9 
1 185 
4 
5 1 2 
5 5 2 
1 5 3 4 
1 7 2 
6 4 
71 
1 7 4 0 
5 0 
6 3 
5 7 8 
5 4 
4 
6 0 5 
6 0 1 
3 
4 1 ? 
9 0 4 
2 1 2 











3 8 5 0 6 
1 1 5 6 0 
2 6 9 4 6 
1 4 9 1 6 
1 3 9 1 7 
1 3 9 8 9 
1 3 
1 3 9 7 8 
1 0 4 0 
7 
1 2 9 0 5 
1 0 1 8 2 
1 2 7 5 
1 0 1 
2 5 8 







2 6 3 
3 4 
1 
7 0 5 
7 3 
1 2 3 
5 
16 









5 5 1 
i 
1 7 3 
7 2 2 2 
2 2 1 1 
5 0 1 2 
1 2 7 6 
3 1 9 
13431 
5 7 4 9 
1 7 8 8 
3 9 6 1 
2 6 1 5 
5 7 5 
1 3 4 5 
2 6 
1 5 0 
1 4 5 




1 6 2 
3 
2 
¡ 7 0 
2 7 
3 2 5 1 
1 1 5 
1 4 2 9 
3 4 9 
3 
1 7 3 
7 6 
5 9 1 1 
9 5 7 
s ise 
1 4 3 9 
8 1 7 
4 0 
16 
1 6 6 6 8 
5 8 4 
1 6 0 8 4 
3 7 8 
SCS 
1 7 4 











1 7 3 
4 6 4 
6 8 9 8 
1 9 5 
8 7 0 3 
5 2 0 3 
7 9 
1 5 0 1 
7 9 4 
9 9 2 
4 2 
1 4 2 8 
2 4 9 
4 1 3 
3 8 4 
4 0 2 
3 3 3 
2 6 6 





1 2 4 
2 3 
7 9 8 
2 1 6 3 








7 5 0 
1 7 3 
1 0 6 6 2 
2 0 0 
1 8 1 
7 3 3 
5 7 2 
2 1 7 7 
3 2 6 
1 4 4 
2 1 0 1 
4 5 6 
4 4 Í 
1 7 2 
1 8 1 
5 5 1 
1 8 8 7 
3 1 2 6 3 
3 9 0 9 
2 7 3 5 3 
1 7 3 6 
8 2 3 
1 3 9 




2 5 E 
4 8 " 
2 2 3 
2 5 £ 
2 3 7 2 
1 0 7 9 9 
2 7 1 8 
8 0 8 0 
3 9 4 4 
2 4 9 2 
4 1 3 7 
1 5 3 9 
3 5 7 6 
5 2 0 2 
2 
1 2 5 
1 0 1 
8 7 
1 7 8 9 
5 7 
2 5 0 
1 7 5 
4 3 0 
5 0 9 8 
1 6 9 2 4 
8 7 8 0 
3 0 4 6 
2 3 5 9 




January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 






























































































































cuss ι EFTA COUNTR. 
CUSS 2 




































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 







































A E L E 
CLASSE 2 




























96326 39874 10771 






































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 





































































































































































































































































































































































































































































400 404 412 
4 40 472 
4 76 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 






































































































A E L E 
CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































Tab. 4 Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
7 1 3 . 1 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
7 1 3 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.SS 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 3 . 3 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 3 . 3 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
Supplementary unit 
EUR9 D e u t s c h l a n d 






1 8 4 8 
1 
2 
2 2 9 1 
2 8 8 
2 0 0 3 








2 1 0 
3 7 





N O M 
3 7 0 2 9 3 
1 2 5 3 5 
3 8 9 4 6 
6 5 3 0 0 7 
6 6 1 5 1 
3 4 9 4 8 4 
1 7 3 7 
4 8 5 7 
2 5 1 5 
2 5 2 2 0 
1 4 6 4 
1 0 5 2 8 
1 3 2 4 1 
1 4 3 2 1 3 
9 7 1 6 
2 0 8 
7 6 3 6 3 
2 5 1 
2 1 6 2 
4 4 
1 4 7 6 4 9 
3 1 5 
4 1 4 5 
2 6 6 8 4 5 
7 0 3 4 
6 0 
3 9 9 4 4 
9 4 5 
1 8 7 
2 2 5 0 3 2 4 
1 4 9 7 0 1 0 
7 5 3 3 1 4 
3 9 5 0 3 2 
5 3 1 9 3 
2 7 9 0 7 0 
7 9 0 2 5 
7 4 3 8 7 
4 8 0 4 
2 0 6 4 4 
9 7 8 2 
1 4 0 5 6 1 
3 1 1 
' S O S 
1 6 2 2 
4 0 3 6 
1 3 0 3 
6 4 1 3 
7 1 1 0 
1 1 3 0 8 8 





8 2 0 1 6 
4 1 3 0 
1 3 2 1 2 0 
12 
1 5 3 8 
7 6 8 
1 
6 0 8 6 4 7 
2 5 2 2 9 5 
3 5 6 3 5 2 
2 1 9 8 8 7 
2 0 6 0 9 
1 3 6 3 4 1 
1 2 3 
N O M B R E 
6 0 1 
9 7 8 4 0 
1 4 0 0 0 
8 9 0 
2 1 1 3 
2 2 1 5 
1 1 5 3 4 
2 8 2 8 
2 8 6 
1 4 9 9 7 
3 8 4 
4 8 2 7 4 
6 0 0 
1 9 8 0 6 4 
1 1 7 7 4 7 
8 0 3 1 7 
7 8 9 9 8 
1 2 1 7 5 
7 3 6 
7 8 8 
5 4 
1 1 4 4 6 
2 7 5 9 
7 5 ? 
9 0 
3 9 2 5 
1 8 7 3 
6 9 7 5 
2 7 9 5 9 
1 5 1 1 7 
1 2 8 4 2 
1 2 8 3 1 
3 9 8 2 
11 
N O M 
2 5 0 3 
2 5 6 1 
1 8 2 4 
4 0 0 
2 5 3 
5 0 3 
F rance 
i 3 4 
¡ O l l i 
1 0 6 1 
4 2 
1 0 1 9 




1 8 2 8 
1 0 8 3 8 
5 6 6 9 2 
4 9 1 1 7 
3 0 4 5 9 
3 4 5 
101 
6 1 
5 1 7 
2 2 4 
1 9 8 0 1 
1 8 0 0 




9 5 5 8 
2 5 
7 1 5 
8 
1 3 3 1 ' 
2 
1 4 0 
1 8 3 7 9 4 
1 4 9 2 7 9 
3 4 5 1 5 
3 3 4 2 2 
9 0 3 
7 3 3 
2 2 0 
2 5 5 1 7 
1 0 3 8 3 
3 0 
7 6 4 
7 S 8 
2 3 8 2 
3 0 1 
8 1 
4 3 8 7 
6 2 
7 0 8 6 
5 1 8 4 3 
3 7 4 8 4 
1 4 3 5 9 
1 4 2 2 3 
2 3 8 6 
5 5 
81 
1 3 1 8 
4 6 1 




2 6 1 
2 7 5 
8 
2 6 7 
7 6 / 
3 
3 7 2 0 0 
7 8 
2 2 5 
2 0 7 6 3 




3 6 8 
3 8 1 4 
2 0 8 
4 7 3 4 
9 




1 4 8 9 6 
1 3 3 9 6 6 
7 0 0 7 
1 6 2 
5 9 
3 5 5 9 6 9 
1 1 2 2 8 6 
2 4 3 6 8 3 
2 4 3 5 5 
4 2 9 0 
1 4 0 9 8 1 
7 8 3 4 7 
5 3 
3 2 8 3 4 
3 6 5 
3 5 7 
2 4 4 1 
1 3 0 / 
6 4 8 8 
3 2 2 
4 7 
5 0 0 
4 5 0 5 1 
3 3 6 2 9 
1 1 4 2 2 
1 0 8 1 4 
2 6 5 0 
6 0 8 
1 3 7 
3 5 7 
4 2 












9 3 5 0 4 
3 2 8 4 
4 3 2 4 8 
9 7 1 
1 3 4 8 8 
1 
1 6 8 0 
4 4 6 
2 1 3 3 
1 8 4 3 





6 2 2 
5 1 
2 5 
2 2 4 
1 0 
1 6 2 8 4 4 
1 5 6 1 7 6 
6 6 6 8 
6 4 1 6 
5 4 2 7 
2 4 3 
9 
1 8 5 
7 0 1 5 
2 1 8 
2 4 6 
131 
3 4 . ' 
8 6 5 
1 5 2 
2 1 3 5 1 
3 1 1 3 5 
7 9 2 2 
2 3 2 1 3 
2 3 2 1 0 
8 4 2 
3 














1 5 8 3 3 8 
2 8 2 5 
4 2 0 7 0 2 
1 1 1 1 




1 6 1 2 7 










3 2 0 2 8 
2 6 
s a 
7 3 8 3 7 1 
6 8 5 9 5 6 
5 2 4 1 5 
5 2 2 6 7 










1 3 7 
1 2 4 3 
7 1 1 




I 0 3 2 





i 3 6 6 
1 
2 
5 2 0 
8 2 
4 3 B 




5 0 8 2 
2 3 4 9 
28(15 
1 0 5 8 4 8 
4 4 9 8 
1 4 2 2 
1 0 0 0 
8 
4 8 5 
9 8 
7 8 7 
¡S»? 
9 9 2 2 






1 4 3 6 2 





3 1 5 9 
8 0 
1 5 4 5 2 2 
1 2 3 0 6 4 
3 1 4 5 8 
3 0 6 1 3 
1 5 7 0 
6 4 5 
2 0 0 
1 5 6 
1 4 4 7 6 
9 0 
1 4 2 
2 1 6 
12 14 
7 5 0 
70S 
2 0 0 8 
7 8 4 0 
2 7 1 5 1 
1 5 1 7 3 
1 1 9 7 8 
1 1 7 5 8 
1 3 2 7 
13 
3 0 7 
6 9 
5 1 0 
5 4 5 








1 9 0 
6 0 
4 3 
4 2 9 
6 8 
4 4 6 8 
2 8 
4 
4 5 1 
3 
1 0 6 8 
8 
6 8 7 0 
5 2 4 8 
1 6 2 2 




! S S ' 
2 5 9 
2 
6 9 6 
1 0 
3 0 
8 9 3 
2 5 8 2 
1 6 4 9 
9 3 3 













1 5 9 2 
1 3 2 
1 5 0 6 
5 3 2 5 
6 0 4 
3 5 4 7 
4 3 8 
2 2 9 8 
2 
4 9 7 




2 1 9 4 3 
1 
4 3 4 
3 9 3 0 7 
1 2 7 0 6 
2 6 6 0 1 
2 6 5 2 2 









6 8 4 
1 0 5 
14 
3 9 4 5 
1 1 1 0 0 
6 0 6 2 
5 0 3 8 
4 9 9 5 
9 2 8 
4 3 
14 
1 0 6 
14 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 1 3 . 3 2 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 3 . 8 0 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 4 . 4 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
Unité supplémentaire 
EUR9 
3 8 0 7 
3 1 6 7 
3 7 4 4 
1 9 1 
9 6 3 
5 1 9 
2 9 7 6 
7 4 
3 7 0 





4 2 4 3 
1 
3 0 7 9 
3 1 4 8 5 
1 8 7 5 0 
1 2 7 3 5 
1 2 6 4 1 




D e u t s c h l a n d 
6 4 9 
¡ S B 
1 2 7 
1 1 




2 5 2 
3 0 
2 7 8 6 
2 0 9 0 
6 9 6 






3 0 3 6 8 
3 6 5 8 
5 4 5 7 8 
1 1 5 1 3 2 
4 5 3 7 5 6 
4 1 5 3 4 
1 6 5 
SSS 
9 7 7 
159 1 
1 6 2 
7 6 4 9 
3 5 5 
4 7 9 5 
1 9 7 3 
2 3 
5 0 
3 1 2 7 
3 0 B 
9 9 3 3 2 1 
2 9 7 3 5 
1 3 3 
9 7 5 
3 2 9 
2 7 7 1 6 
6 3 5 3 
2 8 0 2 
1 7 8 9 0 1 6 
7 0 0 1 7 7 
1 0 8 8 6 3 9 
1 0 8 0 7 2 9 
1 6 8 2 1 
1 6 7 3 
3 6 3 5 
1 6 0 8 6 
1 7 8 
1 4 0 6 
2 7 7 2 7 5 
6 8 4 3 
3 
7 2 4 
¡ 0 2 
8 6 6 
1 
2 6 1 7 
2 4 0 
1 3 8 
¡ 6 5 3 
2 
¡ 3 3 
3 0 8 
2 4 6 8 9 3 
2 6 4 1 9 
4 1 
4 0 7 
1 
3 1 9 1 
5 8 5 5 4 4 
3 0 2 5 1 4 
2 8 3 0 3 0 
2 8 2 1 2 7 
3 8 2 6 
4 6 0 
4 4 3 
N O M 
2 7 8 
4 5 
4 6 
1 0 0 
3? 
























2 2 7 
1 4 6 6 
1 2 8 E 
1C 
1 ¡s 
7 7 2 
12 
3 0 7 
e 
ι 
3 1 8 
I B S ? 
8 1 5 0 
4 7 5 6 
3 3 9 4 
3 3 8 7 




1 5 0 
7 8 6 0 3 
5 5 9 9 4 
8 5 9 6 9 
8 9 7 6 
8 
4 2 5 
165C 
S 






2 9 9 0 
1 7 8 6 6 3 
4 B 1 
5 
? 
1 0 0 7 1 
2 7 7 ? 
3 7 7 8 7 1 
1 7 9 7 0 2 
1 9 8 1 6 9 
1 9 2 2 6 6 
2 8 6 C 
1 1 1 




I ta l ia 
9 8 5 










1 9 0 4 
14 
4 4 0 8 
1 8 7 8 
2 5 3 0 
2 5 1 8 
5 9 4 
5 
6 
5 5 7 1 
6 6 
9 5 
1 6 2 9 3 
1 0 6 9 7 
19 
1 4 9 
1 
1 5 2 0 
1 
1 6 0 
18 
2 6 7 6 
2 7 6 
1 
2 1 
1 6 9 1 8 9 
1 




2 0 7 2 5 4 
3 2 8 9 0 
1 7 4 3 6 4 
1 7 3 9 5 8 
1 7 8 0 
3 5 9 
2 2 









N e d e r l a n d 
L I S O 
1 4 6 
2 B 5 
1 
2 7 1 
3 6 






3 4 3 
3 9 
3 7 7 5 
3 0 4 6 
7 2 9 
7 1 6 
3 3 3 
3 
1 0 
9 3 7 
3 2 
1 0 1 5 2 
7 5 3 












5 4 3 5 6 
16 
2 9 1 
2 5 
7 0 0 3 2 
1 4 0 7 4 
5 5 9 5 8 
5 5 8 1 4 
7 3 1 
16 














4 9 7 
2 0 5 9 
1 5 0 9 
5 5 0 




3 8 7 3 
6 6 9 
1 5 2 2 2 
9 5 3 2 
9 4 0 9 
1 
3 




6 9 6 4 9 
1 3 2 C 
2 4 
3 7 6 
1 1 1 0 5 2 
3 8 7 0 8 
7 2 3 4 4 










8 4 9 
6 6 7 
1 8 2 
5 1 9 
1 3 4 
2 6 8 
6 
2 2 
3 0 8 
i 
8 2 3 
1 
1 3 4 3 
6 3 5 9 
3 3 4 1 
3 0 1 8 
2 9 9 3 




3 0 9 4 
3 1 8 6 
2 3 7 6 8 
1 5 7 9 1 
7 6 4 7 5 
1 3 9 
7 9 
3 8 7 
2 5 0 4 
2 8 
3 7 7 0 
4 1 




2 4 9 8 7 0 
1 4 9 0 
8 7 
2 6 6 
2 5 6 
9 3 7 2 
6 3 2 8 
3 9 7 4 0 1 
1 2 2 5 3 2 
2 7 4 8 6 9 
2 7 4 2 0 0 
6 7 4 0 

















I r e l a n d 
2 1 






1 5 2 9 
1 4 0 6 
1 2 3 







2 0 9 2 
2 
4 
9 5 6 
4 
ι 
5 7 7 2 
4 
COS 
9 6 1 9 
2 2 7 5 
7 3 4 4 







D a n m a r k 
1 8 2 
1 2 7 
2 8 1 
1 7 3 
9 4 6 
a 
4 1 3 3 
a s 
3 2 i 
2 4 1 9 
7 2 4 
1 6 9 5 
1 6 7 7 
1 1 3 1 
18 
7 9 9 
15 
2 3 
1 6 6 5 
3 6 4 1 
1 3 3 8 
1 
1 5 
3 3 2 
1 0 9 





1 8 7 2 9 
2 0 
1 1 
3 2 8 2 
3 0 2 4 3 
7 4 8 2 
2 2 7 8 1 
2 2 7 3 4 



































632 ARA8IE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 















968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




























632 ARABIE SAOUD 






728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 






























































228 375 262 
90 53 208 
138 322 64 


























































149 97 681 










































120 179 960 223 219 
64 110 177 9 36 
56 69 783 214 183 
55 55 619 214 182 
45 1 11 3 















































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

















































































































































































































































































































































































2 5 ' 
2 













































EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
716.10 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
























632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 











































































































































































































































































































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
721.31 NUMBER 
0 0 1 F R A N C E 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
721.38 NUMBER 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















































































































































































































1 1 10 
1 
1095 

























Belg . ­Lux . 





































































































































1 1 7 























































E U R 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
OSS 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
' 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C A N A D A 
VENEZUELA 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 3 . 3 0 N U M B E R 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 









1 3 7 1 
4 8 6 




6 7 8 
1 5 9 1 5 
1 5 9 0 9 
9 7 8 
3 3 5 8 9 
4 5 1 3 7 
3 0 5 1 1 
5 3 8 
3 3 6 1 
5 5 7 5 
1 3 6 / 
1 5 7 
7 7 9 
1 1 1 ? 
1 4 5 S 
7 2 
1 3 8 0 
2 3 6 0 
5 2 
1 1 4 5 
6 9 5 ? 
1 5 0 0 
2 9 0 9 
1 1 6 5 6 
1 8 9 
5 0 
7 2 5 9 0 
2 5 7 3 4 0 
1 4 5 9 3 8 
1 1 1 4 0 2 
9 6 3 7 3 
8 9 9 7 
1 0 1 
1 4 9 2 4 
2 3 1 
4 6 
1 6 9 
3 9 3 2 
1 5 4 
5 1 0 
2 6 
4 9 4 
3 0 
22 








6 8 7 3 
5 0 7 3 
1 8 0 0 
1 7 0 7 
1 3 6 7 
14 
7 4 
7 4 1 
2 0 3 
1 5 5 








M O M B R E 
3 2 0 5 
9 0 2 
3 3 6 
6 0 7 Ì 





4 5 8 




I S S ? 
2 7 
S I S 
1 5 
5 4 4 1 
1 9 2 9 1 
1 0 8 4 6 
8 4 4 5 
6 9 8 2 
¡ 0 5 9 
1 4 6 3 
N O M B R E 
1 3 3 
10 
6 5 
1 3 6 
6 6 
2 
1 7 0 
2 
2 0 






1 5 3 0 
4 2 7 
1 1 0 3 
1 0 2 7 
1 0 0 6 
2 
7 4 
N O M B R E 
3 6 6 
3 4 
6 3 







7 7 4 2 
2E 
1 4 7 1 4 
2 8 0 5 4 
6 9 6 2 
3 1 8 7 
43E 
133 
1 2 t 
14C 
1 2 3 3 
12E 
1 2 9 4 
1 
41 
I S O 
150C 
7 8 3 
4 6 9 C 
14 
5 9 2 6 S 
1 3 1 9 0 8 
6 0 6 8 9 
7 1 2 1 9 
6 6 2 9 C 
8 2 3 
1 
4 9 3 6 
3 
4 





1 9 4 3 











9 7 9 
1 9 0 
7 8 9 
13 
9 5 
6 7 8 
1 4 9 1 
2 7 3 9 
6 8 
4 0 5 8 





1 5 3 
3 1 8 
4 1 
7 2 
1 0 1 9 
2 8 2 
5 0 
2 4 6 
1 8 6 
, 1 0 8 8 
1 2 5 
1 0 
5 0 
2 1 0 8 
1 4 9 0 9 
9 1 2 7 
5 7 8 2 
3 8 8 1 
4 9 8 
5 0 










2 6 2 
1 2 1 
1 4 1 
1 3 9 
1 2 0 






1 2 3 4 
1 7 8 1 
6 7 7 4 
2 6 2 1 











1 0 4 
3 0 1 
8 4 
3 7 6 
4 
7 9 8 
1 5 1 9 0 
1 3 1 4 1 
2 0 4 9 
1 4 8 4 
7 3 4 
4 
5 6 1 
6 
15 






4 0 7 










5 1 3 9 
4 6 1 
2 1 0 5 
5 0 6 4 






1 4 7 
6 6 
i I S 
14 
1 8 3 
4 9 
3 B 1 6 
5 
3 3 6 3 
2 6 2 3 3 
1 8 5 0 7 
7 7 2 6 
7 4 6 0 
7 0 S 
3 
2 6 2 
2 7 
7 0 







4 0 1 




1 0 2 
7 5 








4 1 4 7 
1 8 9 7 
1 8 8 
3 3 8 7 
1 3 8 9 








4 3 5 
1 4 7 
2 3 3 6 
3 7 3 
1 2 7 5 
14 
1 2 1 5 
1 7 6 1 8 
1 1 5 7 2 
5 9 4 6 
2 6 2 8 
3 2 
2 7 










1 1 1 
1 7 1 6 
1 4 4 9 
2 6 7 










1 2 6 
1 1 2 0 
2 2 5 
3 5 4 
9 9 7 6 
3 
1 4 6 
8 3 7 
1 6 5 
3 4 
7 
1 3 0 0 5 
1 1 8 0 0 




1 1 4 8 
9 
' ¡S 
3 0 4 
3 
4 3 5 










5 7 3 
2 2 7 
5 
2 3 2 6 
1 5 8 4 
5 6 4 1 
5 1 2 0 
8 7 3 
1 3 5 
1 
S 
I S S 
2 6 2 
2 9 4 
5 2 6 
3 4 0 
9 2 1 
3 8 9 
1 9 2 8 6 
1 0 2 5 6 
9 0 3 0 
7 6 0 4 
6 1 3 3 
4 
1 4 2 2 
1 4 5 
3 
31 
1 7 9 








0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 154 PAYS) 
7 2 3 . 4 2 N U M B E R 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A l l E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U R S S . 
R D . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
R O U M A N I E 
NIGERIA 




J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYSI 
CLASSE 3 
7 2 3 . 4 4 N U M B E R 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TUNISIE 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A R A B I E S A O U D 














4 0 4 
4 2 8 0 
2 9 1 4 
1 3 6 6 
1 3 3 5 
2 8 1 
3 0 
31 
4 5 8 4 
4 2 7 2 
1S6S 
4 0 4 6 
1 5 1 6 
4 4 7 4 
4 8 3 
1 7 3 
8 6 
1 2 2 4 
2 6 
7 1 
1 2 6 
1 3 2 
1 
4 
1 5 9 
1 4 4 
1 
2 2 6 
1 5 0 9 
9 7 4 
5 3 5 
5 3 4 
1 6 4 
1 
N O M B R E 
1 1 4 1 
7 8 4 
2 8 6 















































































































































































































































EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
( I I I? 
00 .1 
0 0 4 
(106 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
(168 
OHO 
0 6 7 
3 9 0 
4011 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 7 8 
/ . ! ? 
7 3 6 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
IRAN 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 4 . 4 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 




T C H E C O S L O V A Q 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
3 9 0 3 
2 7 0 4 
1 1 9 9 
1 1 2 7 
2Θ0 
5 7 
1 6 3 
1 2 5 
4 7 9 
1 1 9 8 
1 3 5 
3 8 8 
16 
103 
2 9 2 
1 4 7 
3 3 2 
1 1 7 1 
1 0 6 0 
1 0 7 9 8 
4 1 8 
8 7 
1 7 0 4 8 
2 5 0 7 
1 4 5 4 1 
1 4 3 5 9 
2 9 9 7 
4 7 3 1 8 
3 3 4 2 3 
2 6 4 4 4 
2 8 1 4 2 7 
2 2 9 7 3 0 
6 9 4 2 4 
6 9 7 
1 6 4 9 
4 8 1 1 8 
5 8 5 8 8 
8 3 4 
3 3 7 7 0 
4 2 5 B 9 
1 9 5 4 1 
4 2 0 3 
1 9 3 4 6 
2 4 7 
5 4 7 
6 2 0 4 1 
2 3 4 1 
1 4 1 2 7 
5 4 1 9 
1 0 5 8 1 5 
5 1 5 4 9 0 
3 7 3 5 5 1 
1 9 7 8 9 
2 0 2 5 5 7 5 
6 9 0 1 1 2 
1 3 3 5 4 8 3 
7 6 4 8 0 0 
1 0 7 9 6 1 
5 2 5 3 6 3 
4 5 2 9 2 
18 
6 3 








8 2 0 
7 0 9 








N O M B R E 
6 4 
2 4 
1 6 0 
61 
2 4 2 
3 
3 6 
1 4 7 
5 
73 
8 8 3 
1 0 4 1 
7 3 2 1 
3 3 8 
6 6 
1 0 6 8 4 
6 6 0 
1 0 0 3 4 
9 8 7 4 
2 1 4 9 
N O M B R E 
1 0 9 4 3 
1 0 5 6 
1 1 2 6 
5 6 1 3 7 
2 1 6 9 3 
6 4 
8 9 4 
5 8 9 8 
1 2 1 6 8 
7 2 6 
7 8 0 7 
1 6 4 
71 
2 7 1 1 
1 2 
2 0 1 2 
7 0 0 
2 9 0 6 
1 5 7 7 8 9 
1 3 6 6 3 4 
1 1 2 
4 2 1 9 4 0 
9 1 9 1 3 
3 3 0 0 2 7 
1 8 6 6 4 3 
1 8 8 3 3 
1 4 0 6 5 8 
2 8 2 6 








7 3 1 
4 4 6 
2 8 5 
2 8 5 
1 6 8 
7 
11 







1 4 4 1 
2 
1 8 1 4 
2 9 9 
1 5 1 6 
1 5 1 5 
7 ? 
8 1 8 3 
2 5 9 
1 3 9 2 7 3 
8 3 8 8 8 
1 3 6 5 8 
7 0 
B 6 8 7 
1 5 6 4 4 
1 0 0 
7 0 1 7 
7 5 0 
6 1 1 
4 7 5 0 
1 6 
4 3 7 1 2 
1 
1 15 
4 6 1 1 3 
1 3 3 0 0 8 
6 6 6 2 8 
1 5 6 4 1 
6 8 8 2 0 8 
2 4 5 3 3 1 
3 4 2 8 7 5 
2 0 8 9 6 7 
2 4 4 7 9 
1 2 8 5 2 8 
5 3 7 9 
6 






4 9 6 
4 7 2 
2 4 
21 
1 5 1 3 
1 1 9 5 
3 1 8 




7 1 1 
1 2 
? ? ? 
9 
9 8 4 
1 3 
3 
1 4 7 6 
2 2 6 
1 2 5 0 
1 7 4 8 
7 4 8 
9 0 0 2 
6 8 7 
9 2 5 
6 9 3 6 0 
8 8 6 4 
4 
2 6 3 
2 5 7 7 
4 
1 8 7 3 2 
4 0 8 9 9 
1 5 9 
5 0 
2 1 5 
4 1 3 
3 1 8 1 
1 3 2 4 7 
1 3 5 0 
1 4 6 
6 7 2 2 
1 0 0 1 
1 7 9 0 1 0 
8 8 8 3 7 
9 0 1 7 3 
6 6 2 2 0 
2 8 4 4 
2 2 4 2 2 










2 4 4 
1 3 7 
1 0 7 













5 6 5 
4 0 4 
1 6 1 
1 6 0 
eo 
4 3 6 9 
? ? 6 6 7 
2 7 5 5 2 
1 8 7 6 0 
8 6 0 3 
1 0 3 
6 
1 1 1 6 2 
4 4 5 6 
1 0 9 
7 5 
3 2 2 7 
1 
3 7 0 
1 3 0 1 
3 0 
1 2 2 5 0 
4 3 4 9 0 
3 2 2 3 4 
1 9 0 7 2 9 
8 2 0 5 9 
1 0 8 6 7 0 
6 0 8 6 7 
1 5 6 1 8 
4 4 5 0 5 








2 4 6 






1 4 0 





4 8 1 
3 7 9 
1 0 2 
9 2 
21 
1 3 4 6 9 
2 1 5 3 0 
1 0 2 6 3 
1 1 1 2 2 
3 6 6 9 
β 
1 1 
2 7 7 5 
8 7 0 4 
1 
8 5 
7 0 4 
3 
1 0 5 6 
1 70 
1 7 4 5 
3 2 9 2 5 
9 4 1 3 
4 0 
1 1 7 6 6 9 
6 0 2 9 0 
5 7 2 6 9 
4 5 7 5 9 
1 1 5 1 7 
1 1 3 0 3 










4 8 6 
1 4 4 
3 4 2 

















8 7 9 1 
6 7 5 
8 7 0 
2 5 6 4 1 
5 6 0 3 7 
6 2 2 
6 6 3 
1 0 3 9 5 
1 1 5 7 9 
2 
7 0 
7 5 1 
1 9 4 7 0 
2 
1 1 8 3 4 
1 
1 3 4 
1 1 3 9 3 
8 0 6 
4 5 
5 4 1 9 
3 9 9 5 1 
1 3 0 7 0 0 
1 1 8 1 7 3 
2 9 9 5 
4 6 3 8 8 9 
9 3 1 9 9 
3 7 0 6 9 0 
1 6 5 8 3 6 
2 2 0 2 7 
1 7 2 7 9 4 













5 4 6 













5 3 5 
6 7 4 
3 2 




7 5 ? 
4 
1 5 0 0 
2 4 1 7 
1 5 0 0 
1 4 9 9 7 
9 3 1 4 
5 6 8 3 
2 6 8 2 
9 















1 4 1 
1 6 5 
3 4 
1 2 9 
9 3 
1 4 7 
7 
9 2 6 
3 1 
4 
1 8 3 1 
4 3 1 
1 4 0 0 
1 3 9 4 
3 7 6 
7 4 0 
1 2 7 
1 1 9 9 
8 6 6 4 
3 7 5 4 
4 6 8 3 
2 
8 9 3 i 
3 4 5 9 
1 1 5 
5 9 
1 5 0 1 5 
2 2 4 7 
4 9 2 4 5 
1 9 1 6 9 
3 0 0 7 6 
2 7 8 2 4 
1 2 6 3 4 





1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A E L E 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M C ­ U N I 
IRLANDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 




9 2 3 
2 1 3 
5 0 7 
8 9 4 
2 4 1 
3 6 9 
10 
1 0 0 0 
31 
1 1 3 
,16 
3 6 7 
15 
2 
4 7 7 0 
3 1 6 1 
1 6 0 9 
1 5 5 4 
1 0 3 7 
5 5 
3 0 3 
5 3 7 
3 7 7 
15 7 1 
6 6 1 





1 0 7 
3 0 
3 3 0 
8 
3 8 7 7 
9 7 0 7 
3 9 2 2 
5 7 8 5 
4 7 6 2 
6 2 4 
1 0 1 3 
7 3 0 
6 9 4 
4 3 ? 
1 8 3 3 
4 3 6 
1 7 8 8 
1 7 
3 2 2 
1 4 0 8 
7 8 2 
4 7 2 5 
1 0 6 
1 0 7 




8 4 0 
.103 7 
4 3 0 
7 
2 0 8 1 7 
6 2 5 2 
1 4 6 6 6 
1 1 6 4 0 
7 1 7 5 
9 1 4 
1 
N O M B R E 










3 3 4 

















6 1 3 
4 0 3 
2 1 0 
2 0 7 
1 6 0 
2 
N O M B R E 
1 8 7 
1 6 7 
7 7 
1 1 i 
7 8 
70S» 
? 0 8 
1 7 0 
1 3 9 0 
9 7 
105 




3 3 8 4 
8 2 9 
2 5 5 5 
7 7 7 1 
1 8 7 8 
7 8 7 
7 0 
3 
1 5 0 
6 
? 3 3 
9 5 
1 0 0 
1 





1 0 3 6 
5 8 4 
4 5 2 
4 2 9 
3 1 9 
2 3 
2 6 3 
23 
3 0 4 






1 8 3 
2 4 0 7 
3 7 0 8 
8 7 4 
2 8 3 4 
2 8 1 6 
9 6 
1 8 
3 1 4 
3 8 
SS? 
1 4 1 
1 1 9 6 
4 6 
4 4 ? 
4 0 




2 5 6 2 
1B6 
6 4 7 1 
2 7 1 7 
3 7 6 4 
3 6 3 6 
S I S 
116 
5 
2 2 0 
18 
1 3 5 
6 5 
3 






1 1 2 6 
4 4 1 
6 8 5 
6 6 ? 





6 2 9 
22 






9 7 4 
6 5 0 
3 2 4 
3 0 0 
2 3 0 
1 8 
2 4 5 
155 
1 0 4 













1 7 5 
6 
3 3 1 6 
9 2 8 
2 3 8 8 
1 9 4 4 
1 6 6 1 






















1 1 7 3 
2 1 4 
9 5 9 
3 4 
6 
9 2 4 
1 1 
7 




3 7 8 




1 1 6 1 
2 4 9 
9 1 2 




























5 6 1 




1 6 7 
1 5 6 
1 6 7 
29 






3 7 ? 








1 5 4 4 
7 8 6 
7 5 8 
7 0 5 
105 
51 





























7 7 4 
6 4 2 
1 3 2 
1 3 1 




3 2 4 2 
5 6 1 
2 6 8 1 
6 0 6 
6 0 3 
7? 
78! ) 
1 6 0 4 
1 9 3 
1 4 1 1 
1 4 1 1 
6 ? ? 









31 1 112 
70S 







7 2 4 . 5 2 N U M B E R 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 4 . 5 3 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 6 . 4 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
O 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 6 . 4 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 




N O M B R E 
4 5 2 9 1 8 7 4 
8 8 1 15 
5 9 3 1 3 1 
6 8 9 9 
2 7 1 6 4 6 3 
3 0 8 7 3 8 7 
2 2 2 21 
1 6 0 1 0 1 
8 3 17 
7 9 5 8 2 1 4 6 
2 5 0 1 9 9 
3 2 2 3 5 
13 
1 0 6 
9 0 
1 4 4 
5 1 2 5 1 
8 1 4 9 7 7 1 3 2 
1 1 0 8 4 0 1 3 0 6 8 
1 9 0 8 7 2 9 9 2 
9 1 7 5 3 1 0 0 6 6 
9 0 8 4 4 9 5 8 8 
8 3 1 6 2 3 6 9 
6 9 5 4 7 8 
2 0 9 
N O M B R E 
2 3 7 4 9 
3 2 6 4 2 
1 8 9 3 7 
2 1 1 8 
5 3 3 3 4 
5 8 7 9 5 
3 1 5 
4 9 2 
4 7 5 6 8 
3 1 0 
3 
4 
3 3 6 8 2 
3 1 9 1 5 2 
4 4 7 6 
9 3 1 2 5 1 6 
4 0 2 5 2 6 2 
5 2 8 7 2 5 4 
1 9 0 7 2 4 8 
6 0 7 8 8 
3 3 7 5 2 
N O M B R E 
2 7 1 4 5 
7 0 2 4 
4 9 6 6 5 
5 3 8 1 
3 3 3 2 1 
7 4 3 0 1 8 2 3 
4 8 6 9 5 
5 1 
1 4 4 2 6 
1 7 9 7 7 
3 3 2 5 
3 3 8 
3 4 
3 
4 0 2 2 2 
2 
2 1 5 1 7 8 6 
7 
1 2 8 9 6 5 
1 8 7 7 3 3 1 0 8 
1 4 4 7 2 2 0 9 4 
4 3 0 1 1 0 1 2 
3 8 4 9 9 8 9 
3 6 6 1 2 9 
4 4 6 2 2 
N O M B R E 
15 
6 2 3 
2 7 2 
France 
6 9 1 
2 0 
7 1 8 
3 3 0 
7 1 4 






1 2 0 1 7 
1 8 4 7 3 
2 8 7 3 
1 5 8 0 0 
1 5 5 9 3 
3 4 8 2 
1 5 2 
5 0 
2 7 6 
2 5 
1 0 6 9 
4 4 7 
2 8 0 
6 
1231 
1 8 2 
3 
3 3 6 6 
7 3 
9 2 
5 9 4 8 
2 0 8 8 
3 8 6 0 
4 9 4 
144 
3 3 6 6 
18 
1 5 4 ? 
1 2 5 
3 1 0 2 






1 6 0 
5 4 9 
1 
4 3 5 
6 4 4 7 
5 2 1 9 
1 2 2 8 
1 0 5 4 
5 1 
1 7 4 
1 0 ? 
Italia 
8 3 5 
2 0 
1 2 5 
2 3 4 6 




4 8 3 
4 
S l 7 
1 0 
6 6 
1 2 4 
2 2 3 6 6 
2 6 9 8 0 
3 6 5 1 
2 3 3 2 9 
2 3 ? I l 
5 0 3 
4 2 
7 6 
I 2 1 
1 
9 9 








7 4 4 
1 4 7 8 
7 0 9 
7 6 9 
7 6 4 





1 ¡ 7 6 












2 0 5 2 
1 8 8 4 
1 6 8 


















9 4 S 
1 7 3 S 
5 6 3 
1 1 7 6 










1 7 8 















3 0 6 
5 3 7 
3 0 5 6 
2 0 6 1 





1 3 8 5 
5 5 
1 5 7 6 
7 0 
1 6 4 




5 2 2 2 
9 1 9 0 
3 2 0 0 
5 9 9 0 
5 9 8 9 










1 2 6 
13 
3 5 0 
2 0 6 
1 4 4 
1 4 4 
5 
1 5 6 
1 2 9 
6 2 3 
5 2 




1 4 1 
1 
5 5 
1 6 7 9 
1 3 8 6 
2 9 3 






4 2 4 
2 4 
16 4 
7 5 0 
1 5 9 4 
1 4 0 
5 2 
3 5 







2 6 9 
3 0 9 2 8 
3 5 5 4 9 
3 1 3 8 
3 2 4 1 1 
3 2 3 1 7 











1 0 4 
3 9 5 
2 0 3 







I S S 








2 2 7 
1 
31 
6 6 0 
3 4 4 
3 1 6 






I re land 
5 







3 7 4 8 
2 5 7 3 










3 8 5 




i 6 4 
1 




2 5 3 









1 0 3 






1 7 3 2 
2 1 0 3 
2 9 7 
1 8 0 6 












1 1 1 
2 0 9 







1 1 8 
1 5 2 0 
1 2 5 6 
2 6 5 






7 2 6 . 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 6 . 7 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 R D . A I I F M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
3 9 0 AFR. DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 8 . 1 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 1 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 3 6 SUISSE 





1 2 5 
1 8 4 
7 
8 5 4 
4 9 3 
3 6 1 
2 3 4 
4 2 











N O M 
5 4 3 
1 5 5 
2 0 3 8 
SS 17 
1 4 7 1 
2 5 4 2 
6 7 
? ? 1 
2 0 
1S.6S 
1 2 2 4 
2 0 6 
1 3 8 
9 7 
1 0 2 
2 
4 2 0 8 
5 1 7 
1 5 7 8 
2 3 5 9 9 
1 3 5 5 4 
1 0 0 4 5 
9 7 7 6 
3 3 2 3 
6 6 
2 0 4 
so 5 7 
8 4 3 




1 6 6 
4 9 4 
I S ' , 
3 
1 1 7 7 
5 0 0 
3 8 5 
4 8 2 4 
1 8 9 7 
2 9 2 7 
2 3 0 ¡ 
8 3 5 
2 6 
N O M B R E 
2 4 0 6 9 
4 3 6 0 
4 2 3 4 
7 0 7 6 7 
7 0 7 3 0 
1 7 0 0 5 
7 1 9 
3 9 7 9 
2 9 6 8 
3 9 5 9 
1 9 1 
4 4 8 3 
1 0 1 3 9 
1 5 8 
1 3 6 2 
1 6 5 
ι i a 
4 5 7 
; ? ? 5 
4 5 7 
1 6 8 7 4 
4 1 8 
1 6 9 3 7 
4 2 5 7 
2 6 0 2 2 5 
1 9 5 8 6 3 
6 4 3 6 2 
5 7 7 1 1 
2 1 8 9 8 
4 3 2 7 
7 3 2 3 
1 4 6 3 9 
1 1 10 
9 7 4 
2 3 3 0 7 
4 3 2 
3 




1 1 1 3 
5 7 8 4 
153! 
1 2 6 
4 0 
4 5 1 
1 2 0 4 
9 




5 6 7 4 0 
4 0 6 6 4 
1 6 0 7 6 
1 4 1 3 4 
7 6 8 7 
2 3 7 
1 7 0 5 
N O r v 
2 7 
4 0 
7 5 2 
4 9 
2 4 7 











2 1 7 






2 4 7 
1 7 3 0 
4 9 8 
7 7 6 
7 4 
6 6 
3 6 4 
13 
1 0 6 
i 
5 5 8 
1 
3 
4 4 0 8 
3 2 9 4 
1 1 1 4 
1 1 1 1 
4 4 4 
3 
2 2 6 1 
2 7 9 
1 2 7 7 7 
7 1 2 3 2 
5 1 2 
7 2 9 
3 8 9 
2 6 
1 7 2 0 
8 8 I 
9 




: ? 7 S 
1 4 7 
1 5 6 7 6 
1 6 1 3 
6 0 3 6 9 
3 7 7 9 0 
2 2 5 7 9 
2 0 B 5 0 
3 0 2 5 













2 1 4 
1 0 7 







9 7 9 









1 4 6 2 
1 2 9 9 
1 6 3 




4 9 2 
1 3 
103 
6 8 9 6 





1 3 9 





4 0 1 
6 3 3 
2 2 
1 1 5 2 2 
9 1 6 2 
2 3 6 0 
1 9 4 0 
1 2 1 4 
9 
4 1 1 
8 
5 2 8 
9 3 
1 6 0 





4 3 1 1 8 
2 5 1 1 3 
1 8 6 
18 
5 
1 0 7 1 0 3 
17 
1 8 8 
7 6 2 8 0 8 
5 4 2 3 4 
2 5 2 1 2 2 
3 5 5 
6 
1 4 0 4 
5 6 4 2 
4 1 
1 
6 1 1 3 1 
1 9 
15 3 8 
2 0 6 3 1 5 8 6 
1 2 2 7 1 4 6 0 
8 3 6 1 2 6 
8 3 5 1 2 6 
2 0 6 4 7 
1 
2 4 2 2 4 3 3 8 
1 6 8 
1 7 2 5 
2 4 1 5 7 1 7 1 6 5 
5 5 9 7 1 0 7 0 1 
3 5 3 0 6 1 7 
2 
5 9 2 5 4 
1 4 7 8 
6 4 5 7 9 2 
13 1 
5 5 7 7 3 4 
8 5 1 4 5 9 
1 2 6 1 





6 3 5 9 1 1 2 0 
1 
7 1 0 12 
2 3 2 4 3 
4 9 6 7 6 3 7 8 6 7 
3 6 4 6 8 3 4 6 0 0 
1 3 2 0 8 3 2 6 7 
1 0 8 7 1 3 1 7 5 
3 6 7 0 1 9 8 7 
2 3 3 6 12 
1 8 0 
3 4 
2 9 
15 3 4 
5 
6 9 5 
17 7 6 
UK 
i 
1 4 9 
1 
1 9 4 
3 6 
1 5 6 
156 
5 
3 0 8 
5 9 
7 S 7 
1 7 3 5 




1 0 5 4 








1 0 5 7 
6 6 7 5 
2 4 9 3 
4 1 8 2 
3 9 4 6 
1 1 8 1 
SS 
2 0 0 
1 4 6 5 
7 7 5 
4 9 
7 5 4 7 
6 6 8 7 
7 1 4 







1 5 0 
3 
1 6 1 2 
7 0 S 
3 0 
7 8 
2 2 7 7 0 
1 9 1 0 9 
3 6 6 1 
3 5 6 8 


























1 4 1 2 
1 2 7 8 
1 3 4 
1 3 4 
4 2 
1 1 8 
17 
'OSO 
6 3 1 
8 1 3 
1 0 1 7 2 
n' 











1 3 7 4 3 
1 2 8 1 2 
9 3 1 

























1 1 6 9 
6 0 6 
5 6 3 
5 6 2 
5 0 5 
1 
5 9 5 
5 1 6 
5 4 
1 5 9 4 
2 3 9 3 
1 0 6 
7 5 0 
8 1 4 
2 1 
1 3 6 
3 0 7 
52 
1 3 2 
3 5 
13 
7 5 3 8 
5 2 5 8 
2 2 8 0 
2 2 4 B 








Tab. 4 Import 
534 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1979 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
7 3 6 . 1 6 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 1 7 N U M B E R 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 8 . 1 8 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 8 . 1 9 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Supplementary unit 
EUR9 
3 4 5 2 
1 1 3 5 3 
4 4 9 1 7 
2 2 8 6 3 
2 2 0 6 4 
1 0 0 1 1 
3 0 6 2 
1 1 4 2 3 
6 3 0 
D e u t s c h l a n d 
1 6 5 3 
1 1 2 
6 7 5 5 
2 0 B 4 
4 6 7 1 
4 0 1 6 
3 2 9 
l 16 
5 3 7 








3 5 4 











1 4 9 





N O M 
3 5 0 
¡ 3 S 2 
ι ¡ e s 
1 0 3 
4 4 5 
2 0 0 4 
2 1 0 
1 0 0 
4 2 8 
6 0 
1 9 6 8 
8 3 3 6 
5 4 2 6 
2 9 1 0 
2 7 7 4 
2 7 7 
1 19 
4 3 
3 1 7 
3 0 
2 6 




8 8 1 
1 9 3 9 
8 9 2 
1 0 4 7 
1 0 4 2 
7 5 
5 
N O M 
5 2 7 9 
1 5 3 6 
8 2 7 1 
6 1 2 9 4 
3 1 6 2 7 
7 1 3 7 
1 0 5 
4 6 5 1 8 
2 9 3 
9 3 6 2 
4 1 7 0 
2 4 9 1 
7 4 8 7 
2 3 6 9 
2 
1 9 3 
9 8 6 8 
2 5 6 0 
2 6 3 
3 5 
2 7 




2 4 4 3 
6 0 0 3 0 
2 7 5 5 7 7 
1 6 1 7 6 7 
1 1 3 8 1 0 
3 9 8 6 6 
1 7 4 7 9 
6 0 9 9 3 
1 2 9 5 1 
1 5 2 1 
1 0 5 
8 1 0 
7 7 7 ? 
6 1 8 
4 
3 6 7 0 6 
14 
4 3 0 0 
7 6 5 1 
2 4 1 3 
7 3 7 










1 1 9 6 
3 6 5 4 
7 1 8 7 5 
4 7 5 4 1 
2 4 3 3 4 
1 4 5 1 2 
9 9 9 3 
9 6 7 4 
14 8 
F rance 
1 3 0 9 
1 6 8 
6 3 1 6 
4 5 7 8 
1 7 3 8 
15 SS 
9 9 






















4 7 9 
9 6 1 
4 0 6 
5 5 5 
5 5 5 
2 5 
9 8 
3 0 7 4 
3 5 5 0 5 
1 2 5 5 0 
2 6 5 5 
3 
4 6 3 4 
5 
2 7 4 










4 2 8 
8 
8 4 6 
3 0 3 3 4 
9 4 7 8 8 
5 8 4 6 9 
3 6 3 1 9 
3 4 7 9 
9 4 1 
3 0 3 3 5 




2 3 0 3 
6 6 7 
1 7 4 6 
1 7 1 0 
















1 1 5 
1 8 
7 7 
6 6 6 
4 0 6 
2 6 0 
2 4 0 
1 2 
18 
4 1 5 
4 
28 
1 2 9 6 





1 4 6 
2 9 
5 3 0 6 










7 9 9 0 
2 0 9 0 
5 9 0 0 
5 7 4 2 
1 9 2 
1 0 
1 4 8 
N e d e r l a n d 
7 
6 4 5 
4 3 7 4 
3 4 4 9 
9 2 5 
2 7 1 
1 0 6 



















2 8 2 




1 2 5 
1 2 5 5 
1 2 6 9 1 
7 3 9 0 
2 0 2 
8 
1 4 0 1 
15 
IOS 
1 9 3 
12 
4 4 
6 9 5 
2 
4 3 9 6 
14 
1 8 0 4 
1 
6 
1 1 4 
B 6 3 4 
3 9 1 1 1 
2 3 0 7 2 
1 6 0 3 9 
2 9 8 7 
3 2 9 
8 6 4 0 




3 6 0 7 
3 3 8 7 
2 2 0 
7 8 
11 









1 5 6 
2 5 0 
2 
8 8 
4 4 5 
1 1 1 
7 3 
4 8 
1 2 1 4 
9 5 8 
2 5 6 
2 4 1 
1 2 0 
1 8 7 4 
3 1 3 3 
31 10 
8 9 1 
1 2 6 
8 2 
14 










1 6 0 
1 1 7 9 
1 5 3 8 7 
9 2 1 6 
6 1 5 1 
¡ 0 3 I 
3 4 6 
ι ' 6 5 
3 9 3 5 
UK 
1 6 7 
2 4 4 
5 9 9 1 
3 9 1 9 
2 0 7 2 
1 7 8 0 
5 5 8 





I 1 1 
3 6 8 
1 6 4 
4 5 





3 6 1 
2 3 1 7 
1 7 3 7 
5 8 0 
4 8 4 
3 4 
9 6 
2 5 9 
6 6 
1 0 3 4 
5 S 3 1 
1 4 6 4 
8 8 
3 6 6 4 
2 4 
SO 
7 5 ? 
2 
1 1 1 
i 2 2 




1 5 7 4 
12 
9 1 2 
1 2 0 
9 4 9 4 
2 5 7 9 4 
1 2 4 5 8 
1 3 3 3 6 
2 3 3 6 
4 3 4 
1 0 4 1 2 
5 8 8 
I r e l a n d 
1 0 0 2 5 
1 3 4 6 5 
3 3 9 5 
1 0 0 7 0 
4 5 
1 









2 0 3 
3 
2 3 6 
2 3 3 
3 
3 




2 7 4 











3 4 7 
7 0 1 0 
5 3 0 1 
1 7 0 9 
¡ S S 
7 6 
3 4 7 
1 1 9 6 
D a n m a r k 
2 7 6 
3 0 
2 1 0 6 
1 4 8 4 
6 2 2 
5 8 3 












2 9 7 






1 3 2 
7 2 1 
5 5 4 
1 6 7 





2 2 0 9 
1 2 8 1 
19 
2 1 9 
3 6 8 6 







4 4 2 8 
2 
3 
3 8 8 
1 3 6 4 2 
3 6 2 0 
1 0 0 2 2 
9 6 1 3 
5 1 6 9 
3 9 0 
19 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 3 6 . 2 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 8 . 2 2 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 AFR. DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 2 3 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 2 8 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
Unité supplémentaire 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
3 0 6 
71 3 
2 6 6 
3 9 4 







3 0 4 
6 2 2 4 9 
4 8 6 3 3 
1 3 6 1 6 
9 5 1 1 
4 5 6 
3 4 5 
N O M B R E 
4 1 1 3 2 9 2 2 
3 7 2 7 8 
1 4 1 8 6 9 0 
3 8 6 0 
2 6 3 7 3 0 9 
2 9 6 9 4 4 3 
2 4 
1 2 6 7 6 8 7 
3 2 3 
5 2 4 1 1 1 
1 2 6 7 9 0 9 
1 3 5 1 0 2 
2 5 4 
2 2 0 4 7 1 5 
2 8 6 
4 6 2 
16 15 
4 
1 0 2 6 1 4 5 
7 3 1 
5 5 4 
6 5 
9 8 5 
1 0 7 
2 2 6 3 3 7 1 7 0 
1 6 6 6 0 5 1 2 9 
5 9 7 3 2 0 4 1 
5 4 2 5 2 0 0 1 
1 9 8 8 1 1 3 1 
1 8 0 15 
3 6 8 2 5 
N O M B R E 
7 0 8 1 7 7 
5 6 1 7 8 
2 3 2 2 2 6 7 
7 9 0 4 
9 4 4 3 7 1 
1 6 1 4 7 7 0 
1 2 1 74 
4 4 2 7 3 
6 2 8 2 3 5 
5 7 3 0 
3 1 0 0 1 2 0 8 3 4 




1 2 7 9 1 5 0 
3 3 7 3 4 
4 0 9 4 0 2 3 1 3 8 
1 4 0 9 2 1 7 3 7 
2 6 8 4 8 2 1 4 0 1 
2 4 2 8 8 2 1 3 5 9 
1 1 3 9 3 3 9 
2 2 9 8 3 4 
2 6 2 8 
N O M B R E 
9 4 8 5 6 1 
F rance 
5 9 








2 4 9 





1 7 5 
1 6 3 
1 6 0 2 
7 7 ? 
5 0 





1 2 7 5 
4 0 
5 
3 7 3 4 
2 3 7 0 
1 3 6 4 
1 3 6 4 
4 4 
3 3 6 
6 9 
2 2 7 4 








¡ 5 3 
3 
3 3 9 2 
3 0 7 2 
3 2 0 




































5 3 4 
3 0 6 
2 2 8 







7 0 4 
5 
2 5 







3 2 7 1 
7 3 3 
2 5 3 8 
1 9 2 
1 5 5 
2 7 4 3 
1 0 3 
¡ 3 2 
N e d e r l a n d 8e lg . ­Lux . 
2 1 








3 6 6 7 
1 9 7 0 




9 2 8 1 7 
7 0 
2 8 8 
6 7 8 7 1 0 
1 5 6 0 1 9 0 
1 5 1 18 
5 
1 6 9 1 2 1 
4 
7 9 31 
8 4 8 1 
15 1 
4 1 
4 8 1 1 
1 8 5 5 4 
2 3 
1 
2 1 4 3 8 9 
3 1 2 7 
1 0 5 
3 5 0 2 2 7 6 7 
2 7 2 5 2 1 4 4 
7 7 7 6 2 3 
4 8 0 5 6 5 
1 8 7 1 1 4 
1 0 5 1 
1 9 2 5 7 
3 5 3 0 4 
5 0 
1 8 0 2 
1 9 5 5 1 8 7 3 
1 1 2 2 5 
1 7 3 2 1 
16 8 
2 8 7 
4 3 9 
12 10 
4 6 18 
9 4 
1 1 
3 3 8 9 9 
7 1 2 0 
2 8 9 8 4 7 0 1 
2 3 4 5 4 0 3 3 
5 5 3 6 6 8 
5 4 3 6 6 3 
3 7 2 6 
10 5 















7 1 ? 
14 
9 2 
2 5 3 


















1 4 0 6 
8 3 8 
5 6 8 
4 8 4 
1 6 3 
5 7 
2 7 
1 4 1 
37 
7 7 
2 7 7 









4 3 3 
1 9 4 
1 6 2 8 
7 2 4 
9 0 4 
e ? ? 
















1 2 6 
4 7 
14 
2 2 6 9 







2 5 0 7 














6 6 4 




















1 4 4 
1 0 6 
11 
ss l ' i 
1 6 
9 1 3 
5 7 7 
3 3 6 
2 8 0 





6 9 9 
14 
19 







1 2 4 8 
8 2 6 
4 2 2 
3 0 3 
2 3 9 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















272 COTE IVOIRE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 














A E L E 

































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
Cl ASSI" 7 
A C P |64 PAYS) 
C L A S S E 3 

























M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
751.12 N U M B E R 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
751.18 N U M B E R 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 2321 
1010 INTRACE 3377580 
1011 EXTRA­CE 19910745 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
751.81 N U M B E R 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI54PAYSI 






















958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 


































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Origin 








































1000 M O N D E 41908203 
1010 INTRA­CE 30765313 
1011 EXTRACE 11152890 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
783.11 N U M B E R 
002 6ELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 




















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



















































































































































































































































































































































































































































































































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Origine ,·,™ SITC 
764.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYSI 
1040 CLASSE 3 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 


































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 206 INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
































































































































M O N D E 340172347 ! INTRA-CE 156740748 7686098 9113597 EXTRACE 184431599 87140000 23355995 
CUSSE 1 82098656 50595303 
A E L E »4284840 6171838 
CUSSE 2 99919456 34933314 
CUSSE 3 









































































































































































































































8766096 91394921 82004343 309 



























































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 3 




















M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 















A E L E 
























A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

























A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



















A E L E 
CLASSE 3 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 3 





















A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
775.85 N U M B E R 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
C L A S S E 1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Danmark 
041? 






2 0 4 
2 0 8 
2 7 ? 
3 7 ? 
SSO 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 7 8 
(1(14 
6 1 6 
SSS 
6 3 2 
6 4 7 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
¡0 .11 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? S 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
osa 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 7 ? 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
¡ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
R O U M A N I E 




AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
EMIRATS A R A B 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
COTE IVOIRE 
S O M A L I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ARABIE S A O U D 
EMIRATS A R A B 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 8 2 . 2 0 N U M B E R 
FRANCE 
6 0 9 7 
7 5 
8 2 6 3 8 
1 1 8 8 
51 1 5 5 
2 2 5 7 3 
4 6 7 
6 5 
1 0 4 
2 9 
2 5 
6 8 5 
5 2 6 9 8 
6 7 8 
2 1 4 8 7 
4 7 1 8 
6 6 6 







3 1 4 8 
7 0 1 0 0 6 
2 6 
3 5 2 
4 7 3 5 5 0 7 
3 3 7 9 6 3 5 
1 3 5 5 8 7 2 
1 1 6 4 4 5 4 
7 8 1 9 4 
3 3 7 1 5 
1 8 4 
1 5 8 1 2 9 
9 7 9 1 9 
2 7 0 0 5 
2 7 0 8 2 
1 0 7 9 5 0 
4 4 7 3 2 
3 8 3 2 4 
6 0 1 
6 7 ? 
7 0 1 
9 3 3 0 
1 8 5 
8 4 0 
' 4 0 5 
8 5 0 2 
3 4 8 6 4 
4 
8 2 0 
5 8 5 
1 9 1 
1 0 9 1 
7 7 
15 




1 7 0 6 
3 3 




3 8 7 7 5 
4 4 3 8 8 5 
3 4 4 2 8 5 
9 9 6 0 0 
9 6 6 8 1 
2 0 4 6 5 
4 9 9 
5 6 
2 4 0 9 
3 6 7 
4 9 9 
5 6 
8 3 3 8 
1 1 0 5 0 
3 0 0 1 




5 0 4 
2 3 4 1 6 
2 4 3 







1 4 7 3 6 4 
8 
1 0 5 5 7 3 0 
8 0 5 6 0 0 
2 5 0 1 3 0 
2 0 5 7 8 4 
1 2 8 0 9 
2 1 7 0 4 
14 
2 2 6 4 2 
« O M B R E 
9 8 8 2 
8 6 3 5 
4 2 7 6 
7 9 3 7 
4 6 9 6 
2 4 4 
3 5 5 
2 4 
7 4 8 
ioa 
1 4 0 
8 3 1 
1 











I S S O 
4 0 5 5 1 
3 6 0 2 5 
4 5 2 6 
4 4 1 3 
1 8 5 2 
2 6 
8 7 
« O M B R E 
1 3 2 
1 6 7 9 
4 
1 7 3 6 6 
6 0 0 5 


















4 8 6 6 0 
6 1 3 5 8 9 
3 9 2 0 8 5 
2 2 1 5 0 4 
1 9 6 9 4 0 
4 1 6 1 
8 7 9 
6 2 
2 3 6 8 2 
1 0 1 7 2 
9 0 7 6 
1 9 8 6 7 
2 5 0 4 6 
6 1 1 0 
3 
7 




2 0 4 






3 2 6 
12 
5 
5 0 9 , 1 
1 0 5 5 4 0 
7 0 2 7 4 
3 5 2 6 6 
3 5 1 9 3 






2 9 4 2 
2 
2 0 7 3 8 






7 9 6 
3 6 
1 1 
4 5 9 6 





3 2 1 1 
3 0 0 
6 4 7 7 6 9 
5 1 7 2 8 7 
1 3 0 4 8 2 
9 7 0 0 8 
3 5 0 3 
5 3 4 5 
1 2 
2 8 1 2 9 
5 7 3 6 9 
1 1 8 8 
7 7 6 5 
7 7 0 0 6 
4 4 5 6 
3 
1 0 5 
5 
9 8 3 
4 
4 3 8 
4 4 5 
8 1 0 4 
1 0 0 5 
4 









3 0 4 
5 
4 
3 1 3 
1 0 9 8 7 5 
9 7 3 9 2 
1 2 4 8 3 
1 2 0 6 4 
9 9 7 9 




7 9 7 
2 
8 8 0 4 
5 
SOS 











1 3 1 4 
1 2 1 5 6 8 
1 
5 
6 1 0 2 4 9 
4 5 2 7 5 2 
1 5 7 4 9 7 
1 4 5 6 7 5 
5 5 3 9 
1 3 6 9 
6 
1 0 4 5 3 
8 5 9 3 
5 1 2 5 
2 1 5 7 9 
3 3 0 5 
4 1 9 5 
1 4 3 
4 4 




1 6 0 
1 
2 8 
2 2 4 
5 
2 1 
2 8 1 4 
4 7 0 3 5 
4 2 9 4 0 
4 0 9 5 
4 0 4 2 




6 3 6 
4 
1 6 7 8 4 
9 4 8 
1 4 0 0 













1 8 3 2 
1 2 8 7 7 0 
4 6 3 5 8 8 
2 9 5 5 4 9 
1 6 8 0 3 9 
1 4 5 0 0 8 
1 6 6 2 
1 9 3 9 
2 9 
2 1 0 5 5 
1 0 7 8 2 
4 8 2 0 
1 1 4 4 0 
3 4 9 5 
5 0 2 6 
1 
13 




1 2 1 
2 3 3 
9 
¡ 9 0 
1 6 7 
1 
5 3 
2 9 0 
5 
3 0 5 4 
4 1 4 7 8 
3 5 5 6 4 
5 9 1 4 
5 5 0 5 
1 9 1 8 
6 
4 0 3 
1 0 7 
7 
2 3 2 4 4 
17 
9 7 3 0 




3 6 2 8 










1 9 6 0 6 2 
2 6 
3 9 
1 0 6 8 1 1 8 
7 2 7 3 5 7 
3 4 0 7 6 1 
2 9 4 9 3 6 
4 3 2 3 3 
1 9 1 5 
11 
4 3 9 1 0 
8 9 6 9 
3 6 6 
1 3 8 4 
1 8 7 3 3 
2 9 7 6 
3 5 4 
6 6 
6 5 





3 1 6 1 
1 
3 5 5 
1 0 8 4 
3 2 3 
2 






1 8 6 5 2 
5 9 5 9 1 
3 2 6 4 7 
2 6 7 4 4 
2 4 9 2 3 
2 6 4 7 
5 9 
7 




2 5 3 7 4 
1 
1 2 3 9 5 7 
9 4 7 9 1 
2 9 1 6 6 
2 9 0 7 7 




3 1 0 
6 
72 
1 4 1 7 
7 6 5 





3 3 2 5 
1 5 1 7 5 
1 1 8 2 5 
3 3 5 0 




2 4 B 0 
5 1 6 0 
2 1 6 
1 3 2 9 
1 5 4 9 
2 
? 
7 0 1 
2 
1 
2 9 9 9 7 
1 5 2 5 0 7 
9 4 2 1 4 
5 8 2 9 3 
5 0 0 2 6 
7 0 1 9 
10 
2 
8 2 5 7 
2 0 1 4 
1 5 1 3 
1 8 9 
7 9 0 8 
1 2 0 8 
4 5 8 6 
4 3 











1 5 7 
3 6 7 5 
2 4 6 4 0 
1 7 4 1 8 
7 2 2 2 
7 2 1 1 
2 4 8 4 
3 
8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 0 
2 8 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 3 2 
6 4 7 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
LIBYE 
EGYPTE 
T O G O 
NIGERIA 
S O M A L I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 154 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 




J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 8 3 . 2 0 N U M B E R 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 








































5 8 1 0 
4 3 1 3 
1 4 9 7 
1 4 1 8 




5 3 2 
2 0 7 9 
3 3 0 
3 4 4 2 
8 S S 





1 4 1 
9 1 
5 9 
4 1 9 
3 0 
1 0 




1 4 2 
9 5 4 3 
8 0 8 9 
1 4 5 4 
1 0 0 ? 
3 2 9 
2 7 
4 0 1 
1 7 5 9 
2 8 0 3 
7 0 2 0 
5 1 4 1 
2 5 9 3 
6 0 8 
4 6 
38 








1 5 5 0 
7 9 7 
7 5 3 
7 4 6 
¡ 4 8 
3 
4 
N O M B R E 
51 
1 3 / 6 
8 










1 9 9 5 
1 7 9 9 
1 9 6 
¡ 5 6 
1 5 6 
3 0 
N O M B R E 
1 2 7 
3 2 
2 1 8 










8 5 8 
7 2 1 
1 3 7 
1 3 6 
7 5 
1 
1 3 8 
4 7 
¡ 4 5 2 








1 9 2 3 






7 1 3 ? 
SSS? 
1 8 3 6 
3 3 0 
8 5 






8 2 4 
6 9 4 






3 7 1 
1 7 8 
5 0 







1 4 4 
1 
3 2 4 
ι : 2 1 
1 
2 3 6 7 
1 7 1 6 
6 5 1 
3 4 6 
8 3 
2 4 
3 5 ? 
5 B 3 
161 
8 7 4 
1 5 8 
8 8 
1 6 



























5 9 4 




1 0 1 2 






4 5 5 
4 5 2 
3 
3 
1 1 7 7 
1 0 0 7 
1 7 0 





















1 3 1 1 
1 3 7 





2 0 3 6 
13 35 
3 9 9 
4 6 
5 











































632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
791.10 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
791.40 
001 FRANCE 





10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 














































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
























1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 


















































































8 5 4 
1 
1 3 0 4 
4 1 5 
8 8 9 












N O M B R E 







2 0 4 
1 
4 3 6 
2 0 7 
2 2 9 
S?·", 
16 

























































































7 9 2 . 3 0 
3 1 4 G A 6 0 N 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
7 9 2 . 4 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 9 2 . 8 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 9 3 2 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 6 8 LIBERIA 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 1 INDES O C C I D . 
5 0 8 6RESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 9 SRI U N K A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 





1 3 6 6 4 
3 
2 
2 2 8 9 0 
7 8 2 5 
1 5 0 6 5 
1 4 0 6 5 
2 1 
io 4 
N O M B R E 






51 1 0 
1 
8 1 6 4 3 
7 6 1 3 3 
5 5 1 0 
6 3 10 
1 
2 
N O M B R E 
1 2 6 1 1 8 
1 3 4 
5 3 9 1 6 9 
13 6 
2 6 2 7 
1 0 0 7 4 
1 0 2 4 4 6 9 
8 2 0 2 9 8 
2 0 4 1 6 1 
1 9 6 1 5 7 
7 9 6 7 
N O M B R E 
1 1 2 9 7 1 7 2 0 2 9 
1 5 0 3 5 6 8 
1 3 1 6 0 4 5 8 8 
6 5 0 0 9 
2 7 4 1 8 8 1 3 7 6 7 3 
2 5 7 7 3 4 7 2 0 
5 3 3 9 1 7 8 3 
2 3 0 3 1 2 4 4 
3 3 2 2 8 4 8 
3 1 9 0 7 9 4 
1 9 1 5 3 4 1 
2 2 7 5 3 3 1 9 
6 3 7 6 3 1 1 4 
2 8 4 4 
4 0 5 7 2 9 0 
7 
2 2 8 8 1 3 1 3 
1 3 7 9 
1 
8 0 8 
1 6 B 0 6 4 9 
7 3 1 4 3 7 5 1 
9 5 6 
1 0 1 1 0 1 
1 
3 9 
6 2 2 4 1 9 9 4 
1 2 6 1 7 1 3 1 
2 





3 6 1 8 



























2 9 0 
2 6 1 4 
4 1 2 1 7 
6 3 0 7 6 
2 8 8 2 
7 9 7 
1 9 6 
2 7 4 
2 7 
3 6 
3 9 8 
5 
7 7 






3 0 5 
2 4 
i 





















7 3 6 















6 0 7 7 
1 0 
1 5 8 8 
2 6 7 5 
2 1 9 6 
8 2 2 




2 Β 2 
8 2 
1 6 5 2 
2 
1 9 7 
4 
1 3 0 
? ? 
2 4 8 
1 2 2 5 7 



















2 6 22 
6 19 
6 
4 0 50 




2 3 7 3 1 4 7 5 C 
5 5 7 
2 6 3 7 
1 8 3 3 5 7 0 4 
4 0 2 7 4 5 7 5 E 
1 0 6 7 4 1 0 3 3 
1 0 0 6 1 6 1 
5 2 9 73 
8 6 6 19 
4 8 5 E 
2 2 9 I E 
3 5 3 6 2 
9 7 8 6 1 
2 0 0 
7 7 2 12C 
7 4 3 
1 0 8 6 
7 3 i 
2 5 7 2 
2 8 0 9 30C 
6 
1 9 3 8 196 







4 6 4 3 
7 6 
1 3 9 4 
1 1 2 6 
2 6 3 4 7 
5 9 0 
9 6 
1 9 9 
5 9 7 
6 0 
1 7 7 7 8 






2 3 1 
1 4 7 
1 6 





















i 2 9 7 
2 9 8 
2 9 8 




3 5 5 1 
22 
























1 5 7 2 
2 
2 5 8 
9 4 6 
1 0 6 3 
7 1 7 
1 9 0 
1 0 7 9 
1 2 6 3 





3 3 7 
2 
5 9 







7 9 3 . 2 1 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (64 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 3 . 8 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR9 
1 0 1 3 
1 3 7 5 7 
2 5 2 6 3 3 
5 7 
5 3 
8 4 0 6 1 3 
5 0 0 2 4 6 
3 4 0 2 6 7 
7 5 9 3 0 
3 6 8 4 1 
2 5 4 3 7 6 
2 9 
9 9 5 8 
Deutschland 
9 0 9 
2 0 0 2 
9 5 2 8 5 
12 
4 
3 3 4 6 6 9 
2 2 2 6 0 5 
1 1 1 9 6 4 
1 1 1 6 5 
5 4 2 0 
9 6 3 4 3 
1 
4 4 6 6 
N O I V 
18 
8 
















4 2 6 



















6 1 4 0 
1 5 6 9 
14 
1 
1 2 2 8 0 6 
1 1 1 0 7 2 
1 1 7 3 4 
9 4 7 2 
8 1 7 
1 8 4 0 
6 
















3 9 2 
4 
2 
2 8 9 8 4 
1 3 5 1 1 
1 5 4 7 3 
1 4 8 3 4 
4 3 9 
5 0 9 
1 











1 0 0 
3 2 4 4 
6 1 5 9 8 2 8 5 
12 1 
18 
1 1 8 4 2 9 2 4 1 3 1 
9 5 1 0 6 1 5 1 0 3 
2 3 3 2 3 9 0 2 8 
1 3 1 6 3 4 3 7 
6 2 9 3 1 0 5 
6 3 5 2 8 2 8 7 






1 3 2 4 






2 0 1 6 
1 2 6 2 8 1 
6 
2 8 
1 8 3 3 9 0 
3 4 2 7 1 
1 4 9 1 1 9 
2 2 3 7 6 
1 9 7 6 6 
1 2 6 3 6 3 
2 2 












1 1 7 







4 2 7 0 
3 8 3 0 
4 4 0 










3 4 7 
1 4 6 5 9 
8 
2 3 9 3 4 
4 7 4 8 
1 9 1 8 ( 1 
4 0 4 7 
3 6 2 3 
1 4 6 7 9 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



























































































































































































































































































































































































































386 19 41 
146 18 12 
240 1 29 





22879 110 761 
17297 7 
2987 1393 


































































471 INDES OCCID. 
















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





004 RF ALLEMAGNE 




























































































































































































































































































































































































309077 7121 9490 
162682 7118 4976 
146395 3 4514 
114108 3 2408 





70 7 26 
177 1 107 













9705 91 3213 















597 2 241 



























































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 




666 BANGU DESH 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP {54 PAYS) 

































































































































































































































































Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
86 21 589 35 96 
51 127 151 574 
12 . 2 1 7 
14 277 1 
2 . 2 9 . 4 2 
6 
97 3 1303 
8 354 
21 443 
7 1 42 
2 . 1 
1 1 115 
6 6 46 E 
41 
β 87 185 21 







































































































1014 806 16813 228 2392 
742 481 3639 195 1149 
272 325 13174 31 1243 
169 297 9327 27 800 
138 5 2287 538 
100 27 3803 4 438 
10 25 393 4 4 





































































428 EL SALVADOR 
















































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
9154 12 51 
5318 3 4 
3476 22 303 
5084 169 429 





656 13 30 
2082 1 476 
743 2 5 
1249 2 3 
287 6 66 
1021 
109 4 1 
46 
35 9 





































































Tab. 4 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Unité supplémentaire 



























































































YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 





















A E L E 
CUSSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 4 . 8 1 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G U DESH 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 C U S S E I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 4 . 8 8 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U.R.S.S. 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 AFR. D U SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 6 ANT ILLES NL 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A R 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 




















6 9 6 
2 3 5 
4 6 1 
2 0 0 
4 3 





















































































































2 4 8 
6 6 










































5 9 4 0 6 2 8 9 1 5 
5 2 0 5 1 0 9 1 
6 4 2 0 1 1 8 0 . 5 
2 0 14 8 9 
3 8 1 0 
3 4 6 1 9 1 







4 4 1 3 1 
12 





2 i 5 









































7 1 4 . 8 8 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 6 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 6 S E N E G A L 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O H O A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 






1 2 1 9 
3 9 8 
8 2 1 
3 7 5 
1 12 




4 7 0 
1 3 4 
3 3 6 
1 0 7 
41 
2 1 8 
12 
11 
N O M 
4 7 2 2 4 6 5 
1 0 6 8 5 5 4 
1 8 0 8 7 1 
2 7 5 8 2 4 
1 2 1 2 9 7 4 
3 7 7 3 1 9 
6 7 7 1 
1 2 6 6 7 2 6 
3 5 8 6 8 
6 0 1 0 8 8 
4 5 2 0 4 
5 0 8 6 4 1 
1 7 7 7 8 3 
4 4 5 3 
2 0 5 0 7 7 
1 8 1 4 8 5 
4 3 0 8 1 
7 8 2 
1 0 5 9 
6 8 0 9 
1 3 3 5 5 
4 4 7 6 
9 6 2 9 
2 8 4 6 
2 0 1 7 
2 4 8 5 
3 9 4 5 
7 3 7 
1 6 9 0 
2 6 3 7 
7 5 
3 5 9 
7 4 3 
1 4 7 
1 3 7 
1 1 0 9 
1 9 0 5 
8 6 5 
7 5 7 
4 7 
3 7 2 
4 5 7 
1 7 3 
3 6 0 
1 8 4 6 3 
7 3 2 6 8 1 
7 4 5 5 
5 7 1 0 
2 0 2 8 
8 6 
1 4 0 
4 6 3 5 
1 1 5 2 
3 7 6 7 6 
1 3 3 3 
5 7 0 5 
1 9 9 7 
6 0 0 
7 1 3 
1 9 8 1 
1 8 9 7 0 
1 3 0 3 6 
8 0 3 
4 0 1 4 
7 3 0 
1 3 5 
1 7 5 0 
9 4 
5 4 9 
1 2 5 4 
5 2 8 4 
4 5 7 4 1 6 2 
5 0 3 9 6 
1 4 1 7 4 2 
1 1 0 0 7 1 4 
2 8 4 3 8 8 
7 4 7 
1 2 6 0 6 3 8 
3 1 3 5 0 
5 4 5 8 6 8 
3 2 3 2 2 
4 3 6 9 6 1 
1 7 4 3 6 0 
2 3 8 9 
1 6 9 2 7 1 
1 8 0 8 3 1 
3 1 0 9 7 
2 9 5 
2 6 9 
1 1 6 5 2 
4 1 8 7 
9 2 0 4 
1 2 8 8 
1 9 2 0 
1 5 6 
6 7 
4 0 
2 3 4 




1 2 3 
7 3 
7 7 9 
7 5 
7 
7 9 6 
1B3 
7 5 
1 2 1 
8 3 6 4 
6 9 7 1 4 6 
4 4 5 3 
5 4 7 4 





3 2 7 8 8 
9 4 0 
1 5 6 2 
1 9 
1 9 6 
51 
6 9 5 
6 4 4 
4 5 7 7 
9 5 
6 B 3 








2 1 8 
7 6 





6 9 7 3 Ì 
1 7 3 5 6 
1 1 0 5 0 4 
7 0 7 7 1 
2 0 0 2 4 
1 0 1 9 
1 1 5 0 
5 0 1 
1 7 9 6 9 
1 7 1 8 
2 6 0 2 0 
1 3 1 2 
7 7 4 
1 7 2 6 2 
1 6 0 
1 6 1 
7 6 6 
6 6 9 
3 0 
1 1 0 0 
7 6 
3 0 7 
1 4 4 5 
6 0 
2 2 1 6 
3 4 6 0 
1 8 2 
9 5 
6 9 4 
7 0 
3 5 7 
185 
i l o i e 
0 7 
7 0 7 
2 2 7 
1 
3 
1 4 8 
6 8 8 
2 1 9 9 9 





7 0 8 
1 5 3 
8 3 0 
1 0 4 
2 3 ? 
71 
5 ? 
1 4 2 
7 9 4 6 
5 2 
2 8 0 
6 
1 1 1 
5 3 
4 8 2 
' O S 
19 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 6 2 9 β 
6 8 8 
6 1 2 1 
9 5 
4 1 16 
2 
1 
1 4 0 4 8 4 2 2 0 2 8 8 0 
9 6 8 4 9 2 8 0 3 1 
7 4 0 1 9 1 0 1 
4 3 0 2 7 8 2 8 8 6 5 3 0 9 
5 0 4 9 
1 3 9 0 2 2 4 6 3 3 6 
6 3 4 5 4 
1 1 1 2 4 6 2 6 
5 5 2 2 0 9 8 
1 0 6 1 7 4 5 3 9 
2 2 8 7 14 10 
3 1 7 4 1 5 8 7 6 11 
1 3 2 7 2 3 
4 9 0 2 0 
1 6 9 7 7 9 
2 4 0 
6 9 4 1 12 10 
1 5 7 6 
8 3 2 
5 9 4 6 2 19 
2 1 8 2 
11 14 
2 1 
2 9 1 2 0 
1 
7 6 1 
3 4 3 2 9 
4 3 4 1 4 
1 2 9 3 7 4 






2 11 3 
7 4 16 1 
1 5 1 2 1 
2 3 
3 7 2 
12 
2 2 
i 4 7 0 0 1 16 
3 2 7 7 7 4 3 4 1 





3 8 4 8 1 
5 3 
4 1 6 0 3 15 
1 9 8 
3 2 4 0 4 9 
1 7 1 8 
1 4 1 1 
9 3 
1 0 6 2 1 0 3 
1 8 0 5 6 1 
3 5 5 17 1 
6 0 5 
2 5 8 1 14 12 
8 4 5 3 Β 
2 1 









3 8 3 
1 1 3 
2 7 0 





3 4 6 6 
9 6 4 2 
4 3 6 3 
1 4 3 1 3 
3 6 0 3 0 
6 3 3 0 
3 4 0 0 
1 1 9 0 
1 6 3 7 8 
8 4 6 9 
2 4 8 2 
1 9 ? 
3 7 ? 
1 5 3 8 
2 2 0 













1 3 8 
10 
2 
1 4 3 7 
4 
ei 2 6 4 
2 3 8 
4 5 0 1 
9 6 5 9 




4 0 7 
1 0 1 8 
1 
I B 




1 3 7 
179 
51 
4 4 0 
4 7 
1 3 








8 8 5 
155 
6 6 4 
1 2 5 2 C 
4 7 0 9 
4 0 4 1 
3 5 6 
6 
1 3 7 2 
A 















3 6 6 
9 1 5 
2 4 4 
1 8 6 3 
6 5 1 
5 3 7 7 4 
3 2 
2 0 5 1 
8 8 0 0 
3 8 0 
2 4 9 
6 5 1 




8 0 7 
6 8 









1 9 2 
8 9 










































1000 M O N D E 121681 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































666 BANGLA DESH 

























































1000 M O N D E 273I 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP [54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
























































































































































































































































































































































































































































427 33 106 
2102 137 349 





















1113465 183001 611096 
320291 158536 190635 
793174 24485 420461 
465522 23632 396078 
104657 8145 376126 
321973 833 23013 




1158 1 25 





1 . 18 
1243 1 252 
12319 296 
268 4 



















Tab. 4 Export 
556 





264 SIERRA LEONE 


















476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 

















647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





































































































































































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 







































471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 






























































































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Unité supplémentaire 































































































YEMEN DU NRD 














C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 




N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 




A E L E 
CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 




A E L E 
CLASSE 2 

























































A E L E 
CLASSE 2 


























7 S S 
?72 
129 
















































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 












































632 ARA8IE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
706 SINGAPOUR 












































































































































































































































































































































33181 597 8542 1222 20514 
25912 591 3892 1222 5849 
7269 β 4660 14665 
6724 3 3Β70 
I 860 3 374 
543 3 771 







2099 406 7830 . 6994 
1118 . 2882 301 
344 792 1 077 
1263 2501 794 30 5115 
1018 . 669 290 
1131 1 . 326 1766 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





















272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
372 REUNION 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
















































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
36622 356 34118 







































431368 1056 58156 
345365 1065 19602 
86003 1 38554 
60893 1 28428 
31631 26720 




13 1 5 
12 






















Tab . 4 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 1 . 2 2 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 R E P D O M I N I C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 1 . 3 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 1 . 3 8 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 HF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S U N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 





1 0 2 
7 
1 3 0 
13 
5 6 















7 7 0 
4 5 3 
4 4 
10 
1 8 9 3 8 
1 0 4 9 0 
8 4 4 8 
5 7 4 4 
7 54 1 
2 2 0 5 
1 ? ? 
4 9 9 
D e u t s c h l a n d 
3 8 





















9 5 6 1 
4 1 4 8 
5 4 1 3 
3 5 8 4 
1 4 3 2 
1 4 6 9 
5 0 
3 6 0 
N O M 
9 5 0 
1 4 8 
6 5 4 
3 7 2 
¡ 6 6 6 
7 6 4 
3 0 5 
1 2 7 
1 6 5 3 
8 8 8 
9 3 8 
1 1 6 1 
1 5 2 8 
6 4 8 
5 7 2 
6 1 8 
12 
8 8 
7 3 1 
9 7 1 
1 6 8 4 8 
4 6 7 6 
1 2 1 7 2 
1 0 2 8 5 
5 3 1 4 
1 2 5 4 
6 3 3 
2 5 5 
123 
2 1 9 
3 6 6 
1 8 1 
SOI 
"OS 
5 4 4 




1 1 0 
3 7 0 1 
1 0 2 8 
2 6 7 3 
2 5 0 6 
1 5 1 9 
1 4 4 
23 
N O M 
4 2 4 
2 9 8 
7 7 8 
5 S 4 
5 7 5 
1 0 4 5 1 
































1 8 0 1 
1 1 1 4 
6 8 7 
6 5 9 








1 7 0 
6 

















I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
1 3 0 


















2 0 6 6 4 6 4 0 4 9 
1 0 0 7 3 1 3 3 1 9 
1 0 5 9 1 5 7 3 0 
4 8 5 14 6 4 0 
8 1 1 8 6 
4 4 4 9 0 
2 7 13 
1 3 0 1 
U I 3 0 1 
19 




3 9 3 
7 4 
4 0 
3 6 6 2 
3 1 1 
5 7 0 




4 6 2 
2 8 3 
2 
1 5 9 
1 





3 6 0 8 7 3 2 0 5 6 
1 9 7 4 7 1 1 6 1 
3 4 1 1 2 6 8 9 5 
2 9 9 5 14 3 3 8 
5 1 8 1 3 2 1 
4 1 6 12 4 5 4 
1 0 3 
4 1 13 5 9 
2 1 3 8 
10 4 2 6 




1 7 1 
2 
1 
1 3 7 
1 






















1 1 2 9 1 6 2 7 0 
8 1 1 1 8 4 4 
3 1 8 2 2 6 
1 6 1 
8 5 
1 5 0 
3 2 
7 
2 0 1 
1 7 8 
7 4 
i 














3 6 3 
2 4 4 
8 3 5 
4 4 5 
2 8 6 
1 2 1 
1 8 5 2 
7 2 
3 6 
4 7 2 
5 9 5 
1 
1 
5 0 3 
7 
9 8 
8 3 7 
1 5 6 1 4 7 0 7 0 
6 4 1 3 2 1 6 0 
9 2 1 4 9 1 0 
5 7 1 4 2 7 9 
3 1 1 2 8 3 9 
3 4 1 2 8 
1 . 5 0 3 
2 0 5 3 3 9 
9 2 9 
5 2 4 8 
9 6 4 
9 5 
3 1 6 1 0 0 5 8 
1 3 1 7 
















D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 1 . 3 8 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 0 T O G O 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 2 . 3 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 6 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 6 R E P D O M I N I C . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 2 . 4 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
J a n u a r y — D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR9 
















1 7 3 ? 






4 8 3 
2 2 6 7 8 
1 3 3 7 3 
9 3 0 5 















1 6 1 3 






2 9 5 8 
5 0 3 
2 4 5 5 
2 0 6 
1 1 4 
2 2 2 6 
2 1 





1 4 6 
1 1 5 
5 6 
3 3 7 


























2 7 5 7 
5 8 5 
2 1 7 2 
1 7 6 1 
3 6 3 











N O M 
4 1 6 6 5 
1 2 6 0 5 
1 4 3 7 9 
1 5 8 7 2 
1 2 1 4 1 
2 0 2 C 
6 0 2 ­









6 0 6 7 
9 5 2 
5 1 1 5 
2 5 4 
1 3 6 





















3 4 6 
2 3 5 





4 6 2 2 
1 4 0 8 
5 9 1 5 






3 8 6 
7 4 
3 1 2 
1 BS 
3 4 









3 3 3 




















2 2 3 0 
2 7 9 
1 9 5 1 
¡ s e s 
3 4 5 
2 6 5 
3 2 
1 7 9 7 1 
4 2 5 0 
3 1 2 2 
7 0 0 6 





4 5 1 5 2 9 
3 8 1 5 2 4 
7 0 E 
6 3 C 






































7 4 6 0 12 
4 8 0 8 3 1 1 0 9 7 6 
3 6 9 3 7 0 1 0 2 0 0 
U I 4 6 1 7 7 6 
8 4 4 6 0 4 1 3 
16 2 5 1 
2 5 1 3 2 9 
1 2 6 

















1 2 4 
8 2 5 2 
4 2 9 8 
3 
1 











10 7 1 6 0 
3 2 1 
1 7 2 ? 
1 9 1 1 1 2 ! 
1 3 4 9 1 3 9 
1 8 6 7 2 3 6 
4 7 4 1 1 1 5 6 
559 
Tab. 4 Export 
560 











































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





















386 M A U W I 









428 EL SALVADOR 






































































































































































4 3 9 C 
78 
5 7 : 
1 













































Italia Nederland Belg.­Lux. 
118 2755 
1696 165 1358 
517 1 1159 
1796 3 183 
1023 4 302 
550 142 
513 34 
2574 2 554 
1659 1 ! 709 
8144 1 1078 




5353 10 IB 
5091 3 134 













434 12 7 
410 
297 1 


























































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 














809 N. CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
B15 FIDJI 
819 SAMOA OCCID. 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 





























































































































































































































38 ε ? l f 
75 
54 




























































99950 1191 22687 
36368 809 15488 
63592 382 7121 
43047 226 4 6 t 8 
14463 18 2819 
20363 156 2481 
1049 104 33 
182 22 
17 6 3 
6 41 
12 53 
214 79 13 
6 2 



































































111040 621 7387 








































Tab . 4 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 3 . 3 0 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M 6 I Q U E 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 CHILI 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 EMIRATS A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G U DESH 
6 6 9 SRI U N K A 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 4 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
7 2 3 . 4 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 





















7 9 ? 









1 0 6 0 
1 
1 4 4 
4 0 
6 8 0 



















1 2 1 1 9 
5 2 8 3 
6 8 3 6 
3 5 6 1 
1 0 8 4 
4 1 7 3 
4 5 0 
1 0 3 













7 6 8 








8 1 7 
1 2 8 
2 6 

















8 3 3 3 
4 1 0 5 
4 2 2 8 
2 0 3 6 
7 5 4 
2 0 9 3 
8 8 
9 9 
N O M 
4 0 7 
2 2 8 
2 1 1 
7 6 9 
5 6 4 
3 6 5 











1 4 9 







































9 9 9 
3 4 7 
6 5 2 
1 4 4 
1 2 4 
5 0 8 
7 1 5 
5 8 
5 
3 7 7 













































9 8 4 1 5 7 1 0 6 
2 4 9 1 3 4 7 2 
7 3 5 2 3 3 3 
7 6 14 7 
4 0 11 1 
6 5 6 9 2 6 
16 4 9 
3 
8 2 7 71 
4 5 0 
3 6 0 
1 9 2 4 6 5 
2 8 3 0 
1 1 1 3 7 21 











12 8 5 4 
7 4 8 
















































1 3 6 1 2 2 1 5 8 
3 5 0 2 2 4 
1 0 1 1 1 5 4 
2 7 1 
1 4 9 
7 4 0 
1 0 5 
13 
5 
1 4 1 
13 
1 8 B 1 
4 3 
5 6 2 
1 3 1 8 
7 8 2 4 
6 6 2 3 
1 1 7 
10 
















D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 3 . 4 1 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 ! PAPUA­N.GU1N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 1 5 FIDJI 
8 1 9 S A M O A O C C I D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 


































1 3 3 























2 2 0 
3 
2 6 























6 9 7 7 
2 7 8 0 
4 2 1 7 
1 4 5 4 






























9 9 8 
4 8 7 
5 1 1 













































1 4 4 9 
7 7 2 
6 7 7 


















































2 3 9 0 
4 1 4 
1 9 7 6 
5 8 5 



























2 2 1 30E 
1 6 6 1 8 8 
5 3 1 1 8 
17 72 



















































1 4 8 1 7 0 6 2 
6 2 5 6 9 3 7 
8 5 6 1 2 5 








1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 











































264 SIERRA LEONE 































469 U BARBADE 







2 9 3 
2191 
4 6 9 














9 9 5 
21 
17 
5 6 6 
7 0 1 
7 9 5 
1009 
9 9 ? 
6 3 3 
6 4 0 
10 
14 
5 7 5 
8 1 8 










4 3 0 
1 1 2 
4 1 1 



























4 2 9 
2333 













1 2 4 










1 7 1 
13 
28S 


























1 0 2 
3 3 5 
9 8 
12 
. 4 1 3 
2 9 1 
1838 
8 2 0 
1448 
1 5 0 
2 2 2 
3 
9 2 
1 8 4 
5 4 
2 5 0 
1 6 9 
2 8 4 
1 8 3 
9 
5 i 1 3 4 







1 3 2 
1 6 8 
3 8 
2 8 



























Italia Nederland Belg.­Lux. 
30 1 4 
847 36 46 
93 21 17 
5 4 3 
384 38 718 
217 599 
174 261 
1090 188 673 
46 232 
405 95 887 
34 117 
97 227 
25 i 163 
28 14 60 
40 111 
298 3 77 
96 4 74 
30 11 24 
73 2 48 
1 
3 
146 2 1 
60 30 54 








6 1 12 
132 3 13 
61 6 
142 26 
14 1 11 
6 2 
1 1 
'. '. 1 
4 1 
i 1 4 12 
9 
2 
39 2 30 
3 1 3 










238 2 360 








42 1 11 
U K Ireland Danmark 
86 3 
623 . 12 
1 7 8 
14 
1603 6 1 
219 4 3 
360 5 
1069 1 56 
839 1 1 
316 38 
2203 







2 9 7 
2 5 7 
1 8 2 
10 
2 4 











1 8 8 























1 4 1 
1334 
















































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 















802 OCEANIE AUST 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 








































1 9 6 
7 6 
1 2 7 
2 2 3 
4 5 0 
1 15 














1 4 5 
71 
19 
6 8 0 




















6 6 7 
































9 6 7 
4 8 6 
74 
4 8 
N O V 
3 4 6 
1 4 6 
1 1 9 
5 5 B 
7 4 5 




1 4 4 
4 8 
1 3 1 
1 1 5 








2 3 3 
2 0 
1 3 3 
77 
3 
1 6 7 
175 

























7 0 ? 
2 9 
3 3 
4 6 6 
1 2 
1 
1 8 e 
2 









































1 3 ? 




































































































































1 0 5 
9 5 
1 1 4 
8 1 
5 2 














3 5 5 
















12871 330 323 
8818 327 104 
8053 3 219 
3366 2 178 
980 2 154 
2600 40 
297 5 

































Tab . 4 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 3 . 4 4 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 3 . 4 5 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 8 C O N G O 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D 








1 I 1 
4 8 1 
4 0 1 
2 8 3 
2 
1 2 2 
21 
19 




























2 7 3 
7 5 3 8 
1 8 8 7 
5 6 5 1 
1 9 0 8 
5 1 0 
3 2 0 2 
6 1 5 
5 3 9 
D e u t s c h l a n d 







1 9 7 
2 8 
1 6 9 





N O M 
3 9 3 
3 5 5 
6 0 0 
9 1 8 
3 0 7 
3 5 0 
9 
7 0 0 
4 7 
7 1 5 
8 
9 4 4 





















3 3 3 
1 9 3 
3 7 6 






5 8 ? 









































2 7 3 
1 9 5 4 
3 0 7 
1 6 4 7 
7 9 4 
6 3 
17SS 
3 9 9 
7 0 
5 2 
1 8 4 
5 1 8 
1 9 
2 8 8 















1 3 4 6 
3 7 9 





2 1 8 4 
















3 8 71 
3 
1 
1 4 7 
1 0 9 8 2 6 3 0 
1 3 5 8 1 3 
9 6 3 1 8 1 7 
1 9 2 8 7 8 
1 5 4 71 
4 0 8 8 7 5 
19 7 0 
3 6 1 6 4 
2 0 3 3 
1 0 7 
1 
13 9 8 
1 1 1 
























2 5 1 












































9 8 3 3 7 3 8 8 
2 6 4 3 4 1 1 4 
6 9 9 3 2 7 4 
2 4 7 2 1 1 4 
7 9 . 1 1 0 
4 2 0 1 1 6 0 





















2 6 3 
4 
6 8 9 
i 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 3 . 4 5 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE OU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 4 . 3 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 








9 6 5 1 
3 1 3 2 
6 5 1 9 
2 7 8 9 
2 1 3 4 
7 7 7 
8 6 
2 9 5 2 




2 9 9 3 
1 2 9 5 
1 6 9 8 
1 6 0 6 
104 0 
1 2 4 
3 
6 9 
N O M 
1 9 0 4 3 2 
7 0 1 5 1 
7 3 8 1 4 
1 0 0 5 4 2 
8 2 7 4 8 
9 2 8 0 3 
8 9 6 7 
1 9 4 1 8 
1 3 9 6 
4 1 9 
1 0 4 3 2 
2 2 0 2 3 
1 8 8 9 0 
1 9 5 3 6 
4 8 2 0 8 
7 7 0 3 
1 2 5 0 4 
3 8 0 9 
1 3 5 0 8 
2 0 5 2 0 
2 3 2 8 
7 7 4 
3 8 2 
9 5 0 
1 9 5 6 
' o e e 
7 2 9 
3 0 5 
1 9 0 1 
1 8 5 6 
1 7 2 6 
4 6 1 9 
3 4 5 3 
6 4 3 
2 1 B 
2 0 9 5 
1 9 1 
3 5 5 
4 4 3 
2 3 8 
8 1 6 
5 2 4 
S3? 
6 3 3 1 
4 1 8 
5 9 4 7 
7 1 5 3 2 2 
5 8 4 9 2 
6 0 6 
4 6 6 0 
3 0 1 
S 8 0 
1 5 3 
2 5 9 3 
7 3 2 7 
1 7 4 4 
4 3 3 
7 2 3 7 
1 0 6 5 
1 3 6 
4 1 7 
1 3 9 7 
7 5 3 7 
2 8 2 3 
1 103 
1 0 9 6 
2 8 6 
1 3 5 0 8 
8 1 7 7 
9 5 3 2 2 
9 9 1 9 
2 6 2 2 0 
6 5 9 2 8 
2 3 9 0 1 
8 0 4 
3 0 4 4 
3 1 8 
4 6 6 6 
7 1 5 1 
6 6 0 5 
1 3 2 6 8 
2 1 9 9 1 
2 5 5 1 
3 1 7 9 
1 1 7 0 
3 7 9 4 
9 8 9 6 
1 6 8 3 
2 7 4 
5 1 2 
1 1 8 6 
8 2 4 
5 4 0 
2 5 5 
4 1 6 
8 4 3 
4 9 9 
¡ 4 8 4 
7 7 8 
1 5 3 
1 9 5 









2 3 1 2 
2 4 5 7 5 
7 2 7 1 




2 0 3 1 
6 6 1 3 
3 6 4 
9 8 
4 9 7 2 




1 0 7 ? 
6 5 2 
1 8 6 
7 6 3 
1 4 8 





4 7 4 0 
1 0 6 1 
3 6 7 9 
2 3 2 
2 1 3 
5 6 6 
7 3 
2 8 8 1 
1 4 4 2 1 
5 0 5 9 
1 0 8 4 7 
8 9 8 3 
1 0 7 0 4 
1 
7 4 0 
2 
4 6 2 
1 7 1 7 
1 0 5 1 
6 5 8 
3 5 1 6 
1 1 7 0 
17 3 6 
1 0 2 








2 8 9 
5 1 3 
8 2 9 




4 8 3 
6 3 
1 4 8 
2 4 
3 8 Í 
6 0 1 7 
3 0 0 
1 0 7 2 
8 7 6 7 
9 0 0 
1 2 0 










4 6 7 
2 
6 
7 3 0 1 
2 8 5 
I ta l ia 
1 
3 5 0 
3 5 
3 1 5 
2 9 9 
1 4 2 
1 6 
7 6 3 6 1 
1 2 7 2 2 
1 9 8 9 6 
6 0 3 2 1 
5 5 6 8 1 
6 5 
6 0 6 9 
7 3 
2 9 9 8 
5 2 9 2 
5 0 7 9 
2 1 5 9 
1 4 7 4 3 
2 2 3 0 
2 6 3 1 
1 2 9 4 
8 4 0 2 
8 3 4 3 
3 9 1 
4 0 9 
2 7 1 
1 9 0 
7 5 3 
135 
1 8 2 
5 0 
7 8 2 
4 2 0 
SSS 
2 6 5 
5 3 8 
1 1 3 




2 0 6 
2 1 3 
7 0 
3 ! , 
1 9 8 
14 
1 9 5 1 
6 1 1 3 4 
2 3 2 2 9 
1 6 0 0 
2 8 1 
4 4 0 
8 ? 
7 1 7 
2 8 7 
1 7 0 7 
3 0 8 
' S O ? 
5 4 4 
3 4 
3 7 8 
1 6 ? 
' 1 9 9 
4 9 0 
2 4 7 
6 9 8 
1 1 2 
6 4 4 0 
4 0 2 5 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
1 
12 
4 2 0 6 1 
3 8 7 4 1 
3 3 2 0 




2 2 0 9 1 9 1 
2 6 2 6 7 
1 2 2 6 9 
1 4 2 4 1 2 8 4 
8 1 9 4 9 9 
6 4 2 6 2 4 
12 3 0 
1 1 6 2 1 0 0 
1 1 5 0 
2 4 1 71 
6 5 3 7 
6 4 4 7 
8 7 4 3 1 
6 3 7 3 
3 2 2 0 4 
8 2 2 8 0 
4 6 1 6 2 
1 8 8 
2 6 5 7 
19 15 
6 6 
3 3 7 8 
5 7 6 
3 





1 7 4 1 0 6 8 
4 1 0 9 
2 5 3 
3 1 6 0 
17 
1 9 7 




2 2 8 7 
1 1 7 2 5 3 
1 4 
4 6 






7 5 1 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
14 
1 1 3 7 9 5 7 
3 8 7 2 6 8 
7 5 8 9 9 
2 5 . 6 9 8 
17 6 9 4 
4 8 1 
7 
2 
9 3 2 8 1 0 
6 7 6 4 51 7 
9 8 4 4 1 0 3 4 2 3 
2 5 7 1 3 1 3 5 8 1 8 
6 5 0 0 18 1 
5 4 0 7 1 1 
8 0 5 4 1 
2 3 0 3 
8 2 3 2 9 
4 1 9 
1 9 4 9 4 5 
7 0 3 2 7 2 9 
4 2 9 2 1 7 5 2 
2 9 3 0 1 2 
7 8 1 7 5 
7 4 2 2 6 2 12 
4 5 1 7 19 
1 0 3 3 
5 7 3 








2 0 1 4 
2 2 7 
10 
1 1 3 0 
¡ 0 2 
2 
2 





3 1 7 
1 2 0 4 1 7 
7 7 0 8 1 
1 0 8 8 
12 
3 4 5 
3 B 7 
1 7 2 
7 0 
2 8 4 
6 1 
4 5 
1 0 0 B 
3 0 ? 
1 6 7 0 
1 1 4 
5 8 
1 
3 0 3 9 

















Tab. 4 Export 
564 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Unité supplémentaire 








































































































A E L E 
CLASSE 2 






RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 




M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
AFR. D U SUO 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
PEROU 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 




A E L E 
CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 7 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 3 
5 1 6 
5 3 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 













































































COREE DU NRD 











A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Unité supplémentaire 





1 5 0 
1 7 6 
1 8 8 
2 5 6 
5 6 4 






2 2 6 
5 2 
1 4 9 
3 4 6 
1269 
5 9 5 











1 9 9 
1697 
3 6 0 





1 1 4 
4 8 












1 3 3 
7 
I B ? 
2 3 1 
1 0 2 
1 2 6 








2 4 5 
2 6 5 
2 3 5 







































6 1 7 
2 1 
























2 1 9 
41 
6 
5 8 2 
2 0 2 
1 1 1 






















































3 7 3 
17927 












1 4 2 
3 7 9 
















3 6 3 
2 9 4 
























3 2 6 
7 









9 5 9 
2054 
5 


















































9 3 2 
6 4 4 
2 8 8 






















2 9 2 
1594 
3 0 9 
3 0 
1196 






































































































































































COREE DU NRD 






























































































































































































































8 9 1 
4 9 2 
14 
3 2 8 
2 







1 3 1 
8 








3 0 1 
7 8 
2 4 
1 0 0 
1 0 0 
1942 
3 1 
1 9 3 
1 2 8 
10 
7974 
7 3 3 
4 8 













































Tab. 4 Export 
566 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
724.51 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 














































428 EL SALVADOR 
















652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 







724 COREE DU NRD 





































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
724.82 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 





























































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 
















































386 M A U W I 





428 EL SALVADOR 





























































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 










A E L E 
CLASSE 2 














A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 

























































































































































































































































































































































































































































Export January ­ December 1979 Janvier 
568 
­ Décembre 
Destination Supplementary unit 













































































































































A E L E 
CUSSE 2 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 













COREE DU NRD 


































































































































































































































































4 5 B 9 
1 3 9 3 



















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

























728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




































724 COREE DU NRD 

































































































2 1 0 
7 
4 5 2 
2 1 7 
15 
2 
2 4 2 
3 










9 0 3 
1182 
8 6 5 
6 4 6 














Italia Nederland Belg.-Lu) 
128346 3955 6074 
54950 2836 3942 
73396 1119 1131 
34732 676 674 
15404 374 522 
37930 412 44E 
2024 173 16E 













599 5 223 
253 4 21 








14 7 1 
















'. : 2 
2 
UK Ireland Danmark 
14144 3170 4346 
4157 3101 1426 
9987 69 2920 
7145 67 2189 
3382 58 1168 
2791 2 718 


























430 11 23 
189 11 5 
241 18 
2 1 0 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 




5 2 4 
8 1 7 
S 7 0 
1 6 3 
¡(¡S 
1 3 2 
D e u t s c h l a n d 
7 2 8 
3 1 5 
4 1 3 
2 3 9 
6 5 
1 0 3 
7 1 
N O M 
1 3 3 3 
8 3 ? 
'3 54 
3 0 0 2 
1 4 7 8 
1 0 6 6 
4 6 5 
5 1 8 
3 5 
7 1 7 
4 4 ? 
7 ! ' 4 
1 1 10 
4 2 0 
1 0 4 3 3 
2 2 5 
2 9 
5 3 8 
8 3 
2 2 9 
7 9 7 
13 
1 6 6 
2 8 
6 6 
1 6 4 
15 
8 5 
1 8 2 
6 6 
7 3 















7 8 6 
5 0 5 8 
9 7 0 





2 1 8 
71 




















5 4 9 
7 0 1 
3 2 5 
8 0 3 




1 3 0 
3 2 




4 3 2 
3 1 
1 9 0 





















1 6 9 































1 7 5 
6 2 
3 3 0 
1 6 9 




' 3 1 
3 3 







































I ta l ia 
3 1 6 
1 3 7 
1 7 9 
1 4 2 
18 
3 7 
3 1 4 
101 
7 5 6 
1 2 0 6 
1 7 6 
4 





































2 2 1 
5 1 5 
























N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
9 4 8 
8 1 9 





16 1 3 8 
1 0 1 
7 0 
1 9 6 3 2 1 
8 7 



























UK Ireland Danmark 
114 1 2 








310 2 4 
2 5 4 
240 2 
919 14 12 
436 1 4 
41 12 
4 2 9 
2 9 7 
9 
1 3 7 
2 1 8 





























3 6 9 
3146 












1 2 0 
U 
































EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
T H A I U N D E 
INDONESIE 




COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E U N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
C U S S E 3 
7 3 8 . 1 4 N U M B E R 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 






T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 









C A M E R O U N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
TR IN IDAD.TOB 












J O R D A N I E 




1 0 2 
3 6 
6 0 





1 1 6 
5 3 
8? 
7 7 1 
7 5 8 
3 6 8 3 8 
9 5 9 8 
2 7 0 4 0 
2 1 4 7 3 
1 2 9 5 1 
4 2 5 9 
5 5 4 














7 0 5 9 
2 4 4 9 
4 6 1 0 
2 7 2 2 
9 2 7 
9 ? e 
4 8 
9 6 0 
N O M B R E 
l 1 3 9 
6 5 3 
8 2 4 
3 2 0 6 
1 0 6 9 
1 3 6 0 
2 7 0 
1 4 5 
6 7 
3 4 2 
7 ? 
7 7 6 
4 9 5 
1 5 9 
1 5 5 
4 6 
4 4 9 
7 0 9 
7 1 1 
5 8 1 
5 


















7 1 8 
2 3 4 6 







7 2 8 
1 4 
1 5 3 
1 3 1 
125 
2 7 ? 
5 6 
2 1 5 
61 




3 9 6 
3 3 9 
5 6 ? 
5 9 0 




1 2 9 
3 6 
4 1 4 




3 1 8 
1 2 7 
1 2 8 













1 2 7 




























1 2 6 4 5 
9 0 9 
1 1 7 3 6 
1 1 0 5 7 
1 0 4 9 8 
5 6 3 
2 0 2 
1 16 
1 0 0 
2 0 
1 3 5 5 
I I B 

























1 2 8 
10 
3 8 























4 7 0 1 
2 1 6 2 
2 5 3 9 
1 6 8 4 
5 5 4 
7 1 5 
e? 
1 3 9 
4 4 3 
1 2 3 
5 2 
4 5 0 
































l e e 























7 1 1 
4 2 4 
2 8 7 



























8 5 4 
6 7 7 






1 0 2 
7 7 












7 3 4 
1 0 4 2 0 
2 8 8 5 
7 5 3 5 
5 5 1 2 
7 8 9 
1 9 4 2 




1 0 4 
2 7 3 


































1 8 9 
3 4 
1 5 5 





























6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
l o to 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 






T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





C A M E R O U N 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 












ARABIE S A O U D 
EMIRATS ARAB 
Y E M E N D U NRD 
INDE 
T H A I U N D E 
INDONESIE 







1 5 2 
6 4 
64 
1 8 2 
1 2 4 
51 
2 
1 5 0 
8 8 
5 6 
2 6 5 
4 5 9 
6 9 
2 1 6 3 3 
8 6 6 5 
1 2 9 6 8 
7 0 4 6 
1 9 1 8 
4 9 5 4 
5 8 4 



















6 B 7 1 
2 5 1 1 
4 3 6 0 
2 5 3 7 
1 0 8 5 
1 1 3 6 
1 5 
6 8 7 
N O M B R E 
2 3 1 6 
1 0 0 2 2 7 
2 7 5 3 
1 1 9 8 5 
1 1 8 9 7 
1 7 4 9 
7 9 5 
2 1 1 5 
7 1 6 
3 1 3 5 
3 1 2 
1 3 4 9 
9 5 3 9 
1 6 2 
2 7 7 
3 8 1 
7 0 5 3 
1 1 4 
1 2 4 
1 4 
1 1 9 
4 1 
2 6 
2 5 9 
2 2 8 
3 7 3 
1 6 0 
6 6 
1 4 3 
1 7 8 
6 ? 
5 8 
4 7 3 
33 7 
4 0 1 
1 0 6 
3 2 7 
15 





1 7 9 
7Θ6 
7 1 1 
75 
1 6 4 








4 5 1 
3 6 7 
6 4 0 
2 5 4 
1 1 9 
¡ 0 
3 6 4 
1 2 8 
2 3 7 
6 7 





















































4 8 0 8 
2 3 7 4 
2 4 3 4 
8 9 9 
1 6 6 
1 4 2 2 
3 3 5 
1 1 3 
9 8 0 3 3 
4 0 9 
4 2 3 3 
1 1 0 1 8 
7 4 1 
9 
7 3 8 
S2 1 
3 5 8 
13 
1 6 6 
8 4 6 8 
1 
1 2 0 
5 2 











1 7 6 
1 7 
121* 
1 2 2 








1 9 5 
4 
4 4 





















4 0 8 6 
1 5 7 1 
2 5 1 4 
1 2 4 0 
3 6 9 
1 1 7 8 
7 4 
9 6 
1 4 1 2 
7 0 8 
isas 
2 8 8 0 
7 5 3 
4 8 
. 2 7 
?? 
! ? 6 
5 0 8 
5 4 9 
l 13 
9 0 
1 9 6 














1 0 4 
3 3 2 








1 2 4 

















5 5 1 
4 4 7 







1 5 4 3 
4 2 7 2 
6 3 7 
CO 
I 3 0 





































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
736.15 
724 COREE DU NRD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYSI 
1040 CLASSE 3 
736.16 
n o i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 β 0 
7 0 6 
7 7 0 
7 ? e 
7 3 ? 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
¡ 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R U N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 






AFR D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 







J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 







1 6 2 
2 9 
1 6 6 2 2 2 
1 3 3 8 3 7 
3 2 3 8 5 
2 5 2 9 9 
1 5 2 7 2 
6 4 8 1 
1 4 6 4 
6 0 3 
4 1 5 7 
1 5 1 3 
2 1 1 2 
4 9 4 4 
7 0 1 
4 2 5 9 
4 5 7 
1 1 6 9 
6 2 4 
1 3 4 0 
5 S 3 
1 8 9 1 
2 1 2 1 
9 9 3 
5 2 2 
2 7 1 
4 4 9 6 
8 7 
3 7 
2 9 9 
7 2 
3 6 7 
4 8 
2 0 3 
5 76 
2 1 4 
1 0 6 
S4S 
s s ? 
7 9 0 
3 4 1 8 
7 5 6 
2 9 6 
'S 7 7 
4 6 
7 8 
1 3 7 
B 7 3 
5 7 1 
9 6 
1 3 3 0 
6 2 1 
3 4 5 
l 1 3 7 
1 5 6 
.7 07. 
79 
1 4 1 
1 1 
9 6 
? e s 
9 
1 0 3 1 
6 0 
5 1 0 1 0 
1 9 3 1 2 
3 1 6 9 8 
1 9 5 7 0 
7 5 9 5 
1 1 2 7 5 
9 1 4 







5 7 7 6 
2 2 0 5 
3 5 7 1 
2 1 6 4 
1 6 1 4 
1 2 6 4 
9 9 
1 4 3 
N O M B R E 
2 2 8 6 
4 6 6 
9 4 4 
5 5 9 
1 7 0 0 
6 0 
6 8 7 
3 9 2 
5 6 9 
1 7 9 
6 9 0 











2 i 3 
' 17 
4 8 
2 4 3 
9 4 3 
3 0 8 






1 2 5 
2 8 
6 5 
1 0 0 
2 6 







? 5 8 
4 
3 1 5 
3 2 
1 3 4 6 4 
6 7 0 2 
6 7 6 2 
5 2 5 8 
2 9 3 5 
1 3 4 4 
1 1 2 
1 6 0 





1 3 3 8 2 2 
1 1 5 1 8 1 
1 8 6 4 1 
1 6 5 9 9 
9 5 2 7 
1 9 6 5 




2 2 8 3 
5 1 
I02 
a 4 0 
13 
8 

















1 7 7 
3 4 2 
2 9 1 
51 
10 




5 5 0 1 
2 6 1 4 
2 8 8 7 
1 1 8 9 
2 2 3 
1 3 9 6 
4 0 3 







1 0 6 3 6 
6 1 6 4 
4 4 7 2 
2 7 3 0 
1 3 4 5 
1 6 4 4 
5 7 
9 6 
1 7 0 7 
6 8 2 
i o s : 
2 0 8 7 
2 3 3 4 
1 8 
3 3 4 
1 7 6 
6 1 7 
3 73 
SSS 
9 1 9 
9 3 2 
3 9 4 
1 0 4 





2 1 5 
18 
1 7 0 
1 4 9 
¡ 6 4 
8 9 
7 9 6 
1 1 1 
3 7 9 
9 0 5 
7 0 
1 8 0 




8 5 6 
4 4 4 
2 0 
1 7 0 0 
7 0 8 
3 1 6 







7 0 S 
1 
2 7 5 0 3 
8 1 9 3 
1 9 3 1 0 
1 1 2 1 1 
4 0 2 9 
7 8 3 6 
2 0 0 
2 6 0 
7 7 3 1 
7 4 8 5 
2 4 6 
1 3 9 
8 8 




























1 5 5 0 
5 8 8 
9 6 2 
8 1 1 
3 2 




3 5 2 1 
9 5 4 
2 5 6 7 
2 2 8 C 
2 2 7 2 
5 1 
7 













2 7 4 
1 3 4 
14C 
U E 






1 0 4 
6 7 
7 
3 4 9 4 
1 1 8 7 
2 3 0 7 
1 0 6 5 
2 0 5 
1 2 1 0 





1 3 0 
6 4 












































2 2 1 4 
7 8 7 
1 4 2 7 
8 5 7 
1 9 1 
4 4 7 
1 3 4 












6 9 2 
1 2 0 
6 7 2 
3 2 2 
27 1 





































4 7 6 
2 6 6 
2 1 0 





0 0 5 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ITALIE 
P O R T U G A L 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
I R A N 
ARABIE S A O U D 
COREE DU NRD 
COREE D U S U D 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 6 . 1 8 N U M B E R 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
C H I N E 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYSI 
CLASSE 3 
7 3 6 . 1 9 N U M B E R 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 














5 3 4 
2 5 0 
2 8 4 
1 1 1 
2 2 
1 5 9 
14 
4 2 9 
2 4 1 1 
5 3 7 
1 I B I 
3 5 9 2 




5 ! 6 
70S 
7 7 7 
8 6 





1 6 6 

















1 5 1 3 4 
1 2 0 1 7 
3 1 1 7 
1 9 5 9 
1 1 6 3 
5 5 2 
1 0 9 
6 0 6 
5 4 9 7 3 
3 6 8 3 6 
4 0 7 0 5 
1 0 7 6 9 6 
8 9 5 4 
1 2 3 2 3 
1 0 4 1 
4 0 3 4 
1 0 5 5 5 
1 0 6 1 5 
5 8 3 5 
1 0 2 2 1 
2 2 4 1 0 
2 4 3 7 











1 6 9 
5 2 





H O M B R E 
8 2 
1 2 4 
2 3 2 





4 4 4 

























2 4 2 1 
1 0 2 2 
1 3 9 9 
1 0 2 1 
8 1 1 
21 1 
2 6 
1 6 7 
M O M B R E 
3 0 2 7 4 
1 3 8 6 3 
1 3 4 7 1 
1 4 5 2 
4 5 5 1 
3 8 1 
2 9 2 8 
6 4 1 9 
3 2 4 8 
4 5 9 
6 3 5 4 
1 4 8 6 5 































6 2 2 
29C 
3 3 2 




6 6 6 5 
1 B 1 8 E 
4 8 1 16 
7 0 3 S 






6 1 6 
21 
2C 








2 4 6 































2 2 3 
5 1 






3 2 3 8 
7 6 5 
1 2 9 1 
2 9 6 5 
2 1 8 4 
1 2 5 
5 8 5 
3 5 3 
2 7 4 
2 6 0 
1 1 3 7 
1 5 1 2 
8 1 2 




































5 4 5 
8 8 8 
6 5 7 
7 7 ? 
7 7 0 
2 4 
21 
3 6 1 
2 7 5 
2 4 7 








5 2 8 
5 3 
4 7 5 
3 6 4 
4 
1 1 8 
4 6 
3 
7 1 5 6 
5 9 7 
6 0 1 0 
2 7 2 2 
1 3 5 
4 5 7 
2 1 1 
1 1 6 
ssss 3 0 4 
4 0 0 0 
1 0 7 4 
3 1 3 3 
7 7 2 1 


















































































632 ARA8IE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAR 
662 PAKISTAN 
664 INDE 








724 COREE DU NRD 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




1 1 0 
8 7 5 
3378 
3 7 6 
1033 
2 8 
5 9 9 
2 3 0 
1 3 6 
2 7 8 
3 8 
1 8 1 
2 9 8 
1492 
5 8 9 
7 0 6 
1891 
9 7 9 
8 1 
1 5 9 
7139 
7 9 
3 5 0 
1 5 9 
9 9 












β 7 7 
9 0 
3 0 
4 3 8 
3 7 5 
41 
2 9 6 







3 0 1 
1366 
7 3 0 
3 ? 
1 2 8 
4 9 
3 0 5 
4 7 
6 6 
1 9 4 
1 4 0 
3 3 6 
3471 
7 1 ? 
1 5 9 
1 4 
7 4 3 
3088 















4 2 4 
5 8 7 
1 7 5 
7 4 5 
3 9 5 
7 0 4 






















6 4 2 
2218 
















1 0 2 
6 7 2 
2 5 3 
3 4 











1 4 9 
2 0 
1 0 2 
10 
1 0 7 
2 0 4 
5 6 
4 4 3 








3 6 4 
1777 
France 
1 1 9 







i 1 0 6 
4 2 6 





1 4 7 
1985 
7 7 
1 3 9 
6 6 
β 
3 6 0 
1047 







































6 9 7 
4401 
2820 
1 7 4 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
85 1 
3 0 8 
1720 233 4 
105 10 
179 1 
16 2 1 
52 2 
9 1 β 
21 6 
90 6 6 
5 
1 6 0 
177 1 
234 62 17 















592 431 4 
1081 103 119 











198 5 2 
4 7 




208 3 1 
35 60 















30 2 10 
26 4 
17 518 2 
203 2 
131 721 
30808 21466 1611 
11153 12865 1155 
19655 8801 356 
10134 6170 156 
4354 3875 16 
9118 2620 180 
330 27 120 
394 U 20 
UK Ireland Danmark 
20 3 
7 










6 7 7 
3 5 7 
1113 












1 3 0 
9 9 
1723 








4 8 7 
4 
1 0 4 
1 5 6 
2 4 8 
5 8 4 
6 0 4 
1 4 8 


















5 9 9 












































2 0 3 
15 
8 
1 8 4 
50088 48 76774 
17488 44 81613 
32580 4 14977 
19283 4 14276 




































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































1 5 1 






6 3 8 
4 2 
6 2 8 
1 4 5 





3 2 0 
2 4 3 
34 
6 4 







1 4 4 
3 4 6 




































2 8 4 
5 7 
2 2 7 




3 6 8 
1 8 3 
1 0 9 
3 7 7 





1 6 4 
1 7 7 




3 5 1 
7 










1 0 0 





3 3 1 
8 3 





3 4 8 











3 0 1 
1 0 
206 1715 
















































1 6 4 
47 5 189 
7 4 4 
40 1 166 




35 2 106 




































7 3 3 
2 6 
1 7 3 
1 5 7 
2 4 7 
6 8 1 
1 6 5 
1 0 1 
1 14 


















1 2 6 
5 0 
Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
eoe 6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 β 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 ? β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 β θ 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 1 
4 8 0 











J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB 
INDE 
T H A I U N D E 
INDONESIE 




COREE DU SUD 
J A P O N 




A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 
ACP (54 PAYS] 
C U S S E 3 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N U N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 





T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
SENEGAL 
C O T E IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 










3 8 6 
6 6 4 
1 5 0 
2 0 6 
1 6 6 
6 8 
9 8 0 




1 8 2 
7 6 ? 
1 7 2 






1 9 3 
2 5 5 
19 
12 
3 1 0 7 4 
1 0 6 8 9 
2 0 3 8 5 
9 6 2 0 
5 5 5 8 
9 9 0 2 
1 3 9 1 




























6 8 9 4 
1 9 8 5 
4 9 0 9 
2 7 7 5 
1 9 4 4 
1 7 9 5 
1 6 0 
3 3 9 
N O M B R E 
2 9 2 7 
2 7 6 3 
3 1 8 4 
1 1 1 5 
6 3 1 9 
1 0 9 3 
3 4 7 
8 4 1 
7 8 9 
5 9 1 5 
7 4 3 
3 3 1 6 
1 6 6 3 
1 3 1 8 
1 3 8 
4 8 
5 7 8 
8 6 4 
8 7 
1 1 1 
4 1 




1 7 5 1 
2 1 2 9 
1 0 3 5 
1 5 0 
1 9 4 
3 9 
6 8 
3 2 7 
1 2 9 1 
1 5 4 
1 8 2 
3 0 5 
2 9 3 8 
3 1 4 
9 5 
1 8 6 
6 4 3 
1 ¡SO 
7 3 6 0 
2 4 4 3 
2 1 7 6 
2 8 8 7 
6 2 4 8 
5 8 2 
1 4 0 
7 8 1 
6 5 4 
8 5 4 
6 8 6 
2 2 2 6 
1 5 3 8 
1 1 8 0 
5 9 
29 
4 8 6 









1 0 6 
8 4 1 
7 3 




1 0 5 4 
6 
1 4 2 
195 
2 4 4 3 
1 0 3 
3 9 
1 6 6 
6 4 0 
1 175 




















4 6 9 0 
1 8 2 1 
2 8 6 9 
1 2 6 1 
7 1 3 
1 3 4 9 
3 4 7 
2 6 9 
9 0 
10 






















¡ 1 8 
1 7 9 
7 
1 5 
6 i 7 7 4 
5 8 








1 9 5 





















5 9 1 3 
1 1 9 2 
4 7 2 1 
1 6 7 9 
6 8 3 
2 B 4 8 
4 2 3 
1 8 0 
























































2 5 0 6 
1 5 7 3 
9 3 3 
3 7 9 
2 3 1 

































2 7 8 4 
1 9 9 E 
7 8 6 
48C 
1? 
2 8 E 
5 1 
IS 












































1 7 3 2 
4 3 5 
1 2 9 7 
5 3 0 
9 4 
7 4 7 




























2 1 0 





1 4 6 











2 6 3 
9 
1 7 5 
8 
4 




1 3 0 
2 
11 1 
1 1 2 
5 
4 
1 5 2 
8 0 
6 4 0 9 
1 5 3 9 
4 8 7 0 
2 5 1 6 
1 8 7 6 
2 3 3 5 
























5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 












ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 
5 9 1 
4 3 
7 3 6 
2 5 
3 1 3 
1 129 
1 5 5 8 
1 1 4 7 9 
5 0 1 9 
2 1 3 
1 0 1 3 
1 5 3 8 4 
1 2 6 6 
1 5 5 
9 1 
1 8 
2 5 3 0 
1 3 0 8 
2 1 0 8 
1 3 3 9 
1 7 0 6 
3 7 
4 
1 5 5 
7 2 
9 9 
8 4 6 
1 0 1 4 6 3 
1 6 5 8 8 
8 2 8 6 5 
1 9 9 2 6 
1 3 7 0 4 
6 2 4 1 4 
2 7 5 1 
5 2 5 
6 7 0 
2 9 
2 2 9 
1 0 
3 5 5 
s a i 
1 4 5 7 
1 1 3 9 2 
5 0 1 3 
101 
9 9 1 
1 3 1 8 1 
1 1 7 9 
1 1 0 
8 5 
4 
2 5 1 2 
1 2 4 9 
1 7 6 6 
1 1 2 4 
1 7 0 6 
3 
2 
1 4 8 
7 0 
8 6 
6 9 9 
8 0 5 3 6 
1 6 2 5 7 
6 5 2 7 9 
1 1 9 3 9 
7 2 9 1 
5 3 0 1 6 
1 6 7 7 
3 2 4 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 






T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
1 6 1 4 
3 9 2 
8 4 3 
1 5 0 5 
7 2 5 
8 1 5 
2 0 2 
1 7 6 
3 1 8 
3 6 0 
91 
1 0 3 3 
4 6 5 
1 1 6 
1 6 9 
5 3 7 
2 3 3 
2 4 6 





1 5 3 
11 
1 17 
1 ¡ 3 
9 0 
5 5 
¡ 3 7 
3 
1 9 







1 0 7 
6 3 s 






8 1 3 
1 7 7 
3 6 6 







6 6 2 
3 5 7 
7 0 
6 0 
3 5 6 
6 0 
5 1 






































8 1 4 0 
6 1 3 
7 5 2 7 
4 9 5 4 
4 8 1 8 
2 5 0 7 




2 β 0 


























4 2 2 
4 
2 4 


























8 3 1 9 
3 7 6 
7 9 4 3 
1 6 5 6 
3 6 9 
6 2 2 7 
7 0 7 
6 0 
4 9 2 
4 5 
1 3 6 
4 9 7 






1 0 8 
2 6 
2 3 
1 0 0 
1 6 4 



































1 0 7 2 
7 7 9 
2 9 3 
1 9 8 





































8 9 5 
6 5 6 
2 3 9 





2 1 1 
9 5 











i 5 2 



































1 4 2 8 
3 3 2 
1 0 9 6 
6 2 6 
1 1 3 


























































EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 




















































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NRD 










A E L E 
CLASSE 2 
ACP (64 PAYSI 
CUSSE 3 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 





















647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN OU NRD 




666 BANGLA DESH 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































































































































































































































21 1 IS 














































1031 ACP (54 PAYS] 
1040 CLASSE 3 












































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 







































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
45690 54 78 
3425 550 1392 
58062 2 20999 
7863 17421 
9950 3 38497 




















15 . 120 
367 154 
140 4 












































Tab. 4 Export 
576 
























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 




666 BANGU DESH 















1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 







































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 










































































397594 2583 727370 
281155 2447 481594 
136439 136 245776 
63701 22 230908 
25509 21 176596 
60290 114 14491 
9573 2 1057 
12448 377 
16686 65 





































































632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYSI 


































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 















































































































































































































































































































































































































319948 593 2594 
269998 478 686 
49950 115 1908 
38320 115 1B57 





632 3 1020 








































669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 









































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



















416 G U A T E M A U 












































































































































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 


































































6 3 04 
149 















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Export 
578 













264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 



























428 EL SALVADOR 






469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 6 A N G U DESH 



















































































































































































































































































































































Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
53 310 2039 61 596 
357 26 836 6920 
30 2 4126 
i i 1 5 
2 1 3 




5 S 36 
8 978 
3 41 
1 6 2 




















86 241 98564 
299 407 43013 220 







































22 1 166 











































6 187 1431 7 9773 
653 . 631 
124 121 2656 106 8235 
13 83 1875 51 257 
9 34 309 884 
3 810 
814 77 2310 































2696 69 175 






724 COREE DU NRD 






809 N. CALEDONIE 
















1000 M O N D E 24182 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 

















































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 













































7 5 4 











3 9 5 
4089 
3639 
5 1 1 
4 7 6 
9 3 6 
3206 
109 
7 6 0 
5 7 2 
7 3 
5 3 3 
2138 
6146 
3 0 4 
1 4 4 
4194 
45396 













1 0 7 
4 3 
5030 
2 4 8 
9 3 6 
7 4 
3 8 2 
5 8 0 
6295 
1 1 5 
1193 




3 5 1 
7 1 
6 2 6 
2 5 
21 
1 6 9 
1 
2 7 1 
4 1 
1S63 














7 5 4 
40849 
N O N 
6890 









9 0 9 
1531 
3 6 8 
3707 
2066 
7 1 8 
7868 
4 9 
7 8 1 




7 1 ? 
1 4 9 
8 7 
1 2 6 
1 2 1 
2 1 0 
1141 
2 3 2 
1003 














6 0 7 
3 4 
3 9 7 
6 7 4 




6 5 3 
1 






















1 0 4 
2 0 4 
2736 
3 4 6 
1756 

















6 5 3 
1 0 
1 4 0 
















1 1 7 
1 10 
4 




1 6 2 
1 9 9 











7 3 3 
1 2 0 
2 7 









6 0 2 
2681 
2721 
1 8 4 
3244 
6232 









6 5 9 
8 8 3 
2 2 
12 





1 5 3 








8 3 1 
8367 
1301 
7 6 0 
3 6 0 
1566 






5 B S 
1 3 7 
I S S 
6 0 S 
3 
1 1 2 






1 1 4 
3 4 
6 0 
7 0 1 
5 0 
4 8 5 









1 5 1 



























5 5 8 





























UK Ireland Danmark 
? 15 
1 8 8 
1 3 9 
3 5 3 
116 27 13 
1250 5 12 
2 2 2 
613 2 
4242 1 
346 26 2 
3206 14 123 
1306 2 
3 5 9 
2 4 2 
3371 
4 9 8 
2 
1 14 
4 3 6 
3 2 
5 8 6 






















287226 8600 34663 
87660 3797 10071 
199576 4803 24592 
116334 4704 21887 
51384 4592 21306 
82709 98 2261 
43764 20 82 
533 444 
1037 . 107 
410 153 8 
1276 3 62 
1210 6 368 
1161 2 2 
1042 80 
1276 1 
3 9 5 
21 
1 
2 2 5 
.," 1 3 5 
3 9 8 
1 6 3 
2 3 8 
7 8 2 
4 0 
3 8 
1 1 2 
7 2 








2 2 5 


















264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 




























469 LA BARBADE 























647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 

















809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 









3 9 5 
1 4 8 
4 7 
77 
1 0 9 
1 0 
5 








2 7 9 
1604 











2 6 2 
1 1 
16 






1 3 1 
1 3 3 
1 5 4 
4326 
5 3 
6 8 6 
4 7 
1039 
1 5 ? 
2 1 
17 










2 1 6 
1 8 
1 6 
1 6 1 
9 
















































1 9 1 
7 



















1 2 1 
































6 5 4 
4 2 
6 



























5 4 8 













































3 6 6 
6000 
1 7 2 
1 7 7 
Nederland Belg.­Lux. 









































































135 6 5 


















1 2 5 
21 
3 9 3 
16 


















1 3 3 
2 0 





















13661 1465 1478 
6764 1206 628 
6897 259 850 




































632 ARA6IE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA UbSH 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 


















































































































































A E L E 
CUSSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CUSSE 3 










































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 












632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



















































































































































































































































































































































































384 183 38 
195 3 6 
581 
Tab. 4 Export 
582 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
751.18 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 









































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CUSSE 2 

















































































































































































































































































































































































































182 88 94 78 
64 




7 6 1 . 2 3 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O U 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 1 . 2 8 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
7 6 1 . 8 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 




1 3 4 5 
2 7 6 
5 8 0 
1 2 0 2 
5 0 8 
5 5 2 
2 4 7 
21 
S3 
1 4 3 
6 5 4 
1 1 6 6 
4 6 5 
5 1 0 4 
1 4 1 
1 2 0 
3 2 4 
7 5 9 
4 3 3 7 8 
2 6 0 4 6 
1 7 3 3 2 
1 2 8 5 7 
4 2 8 5 
4 3 8 1 
1 0 8 9 
9 3 
Deutschland 
1 6 4 
4 7 
4 6 2 
5 3 2 






2 2 8 
16 
2 8 7 




9 7 8 5 
5 0 1 4 
3 7 7 1 
3 0 4 7 
1 6 4 5 
6 6 5 
7 3 7 
5 9 
N O M 
5 7 2 4 
1 9 5 4 
2 B 0 7 
4 1 7 6 
3 4 8 
2 7 2 5 
1 9 1 1 
2 0 4 7 
6 4 7 
1 6 6 ? 
3 7 8 
7 4 5 
1 4 1 3 
4 1 9 
3 5 7 




1 8 7 
6 4 7 
2 3 0 
1 4 2 8 
1 0 0 7 5 
3 7 4 9 
3 4 2 
7 7 ? 
3 2 7 
3 4 β 
7 5 9 
2 3 6 
' 7 4 5 
6 6 5 
8 1 1 
5 2 4 1 9 
2 1 6 9 2 
3 0 7 2 7 
2 3 6 2 9 
5 0 5 8 
6 1 5 1 
1 3 3 3 
9 4 7 
5 0 4 3 
1 7 7 0 
1 8 9 1 
3 0 3 
2 5 5 2 
1 4 9 
2 9 4 
4 5 3 
1 0 7 0 
7 0 S 
S 3 ? 
1 2 4 7 
3 3 8 
2 8 3 
3 3 
5 




1 4 4 2 




3 8 9 
1 0 5 
1 8 8 0 4 
1 1 5 0 2 
7 3 0 2 
6 1 8 4 
3 6 0 4 
6 3 9 
1 
4 2 9 
N O N 
9 4 0 2 
3 1 1 3 
3 6 0 0 
2 0 9 8 
6 1 8 3 
1 5 1 0 
4 8 0 
1 2 1 1 
2 9 2 9 
8 0 1 
5 4 8 
6 5 3 
6 1 3 












3 8 4 7 
1 
11 
7 3 0 
6 5 4 2 
1 1 4 0 
5 4 0 2 
4 6 7 1 
1 9 2 
7 3 1 
2 5 0 
9 5 
1 1 















3 4 0 
16 
13 
1 7 0 6 
2 3 6 
1 4 7 0 
5 0 9 
3 1 8 
9 1 7 
2 9 1 
4 4 
4 5 9 
4 0 5 





8 7 4 
13 
1 6 4 
9 4 
4 
2 2 5 
i 8 0 
1 1 5 0 
3 5 5 
1 4 0 
6 
1 
6 3 6 3 
3 2 0 7 
3 1 5 6 
1 7 3 4 
1 1 4 5 

















1 6 1 2 
1 0 3 3 
5 7 9 
4 3 
17 
5 3 3 





1 0 9 
14 






3 5 4 
1 6 6 1 1 9 2 7 
1 4 7 6 1 9 1 6 
7 6 1 1 
5 8 6 













4 1 1 0 2 
3 3 7 4 
8 2 8 
3 3 
2 3 
5 2 5 





16 2 4 
i 
UK 







4 2 6 
4 6 3 
4 7 
9 0 
1 0 3 
7 8 8 3 
5 0 5 5 
2 8 2 8 
1 6 B 7 
2 5 5 
u n 
5 3 2 
3 0 
6 6 7 
5 7 8 
8 8 4 
3 9 5 7 
17 
1 7 6 1 
8 1 5 
1 9 2 
2 7 2 
1 6 7 
1 0 2 
1 3 ? 
1 8 0 
4 2 
2 1 1 
4 7 1 
4 0 
6 4 7 
1 3 0 9 
8 6 2 2 
3 6 4 9 
2 
3 3 
3 0 4 
1 6 6 
2 3 9 
1 8 6 
8 5 5 
6 6 5 
7 0 3 
2 9 8 9 8 
8 6 7 9 
2 1 2 1 9 
1 6 7 9 8 
1 0 6 1 
3 9 5 0 
eie 
4 7 1 
7 6 5 4 
1 6 1 7 
2 1 3 6 
9 0 6 
3 9 7 6 
4 0 4 
1 1 4 0 
2 7 0 5 
5 2 7 
I r e l a n d 
97 
2 0 5 
44 
3 4 E 
2 





8 2 7 3 
6 8 7 8 
1 3 9 5 
1 2 0 3 
76C 









1 4 7 











1 0 5 4 
3 6 0 
6 9 4 
4 5 1 
2 6 6 











1 1 7 2 
3 5 2 
6 7 1 
6 6 6 
1 2 6 8 
1 3 1 9 
4 8 
2 2 1 
2 5 7 
Destination 
CTCI 
7 5 1 . 8 1 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.SS 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 1 . 8 2 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
J a n u a r y — D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i 9Γ — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR9 
1 8 3 
1 1 7 9 
1 1 7 0 
10 19 
1 8 7 5 
2 7 9 4 
8 6 5 
3 3 4 
3 9 1 
1 6 5 3 
1 9 9 
u s ? 
3 1 9 
7 4 4 
1 7 7 7 
2 9 4 
4 9 1 
4 6 7 
5 7 8 
7 1 4 
2 0 5 6 
3 I S S 
2 7 2 4 
3 2 4 9 
3 8 ? 
3 3 0 
3 5 9 
7 3 0 
3 2 7 
6 6 
4 6 0 
8 5 9 
4 1 3 
4 5 3 
1 3 6 3 
5 0 8 
2 8 5 3 
2 8 0 
5 9 1 
2 7 5 
3 3 8 9 
3 1 4 1 
1 3 3 7 
! ? " S 
1 3 0 3 
| | . . ■ 
2 9 6 
5 7 8 
3 1 8 5 
5 2 4 
1 0 9 7 0 6 
2 7 5 7 7 
8 2 1 2 9 
4 0 2 4 6 
7 2 6 3 
4 1 1 7 7 
8 3 4 9 
7 0 6 
D e u t s c h l a n d 
9 
1 6 9 
4 0 2 
3 6 
1 1 1 




4 5 6 
2 9 
2 2 0 
3 7 
11 
1 5 8 
4 3 





5 3 1 
1 6 







1 0 1 
1 0 3 
6 7 
5 6 
¡ i e 
i 2 2 
6 0 




8 2 7 5 
2 7 9 2 
5 4 8 3 
1 5 7 7 
5 3 5 
3 7 4 7 
9 1 5 
1 5 9 
N O N 
7 1 5 3 6 
1 3 5 6 5 
2 8 6 1 3 
4 5 2 1 8 
2 9 2 8 4 
4 9 0 0 5 
2 8 3 6 
S S ' S 
1 2 3 
5 S S 3 
1 1 2 4 8 
3 6 8 3 
S O S ' 
6 7 1 4 
1 8 9 4 
7 5 5 4 
51 
1 3 3 
4 0 8 3 
¡ 9 7 0 
5 6 3 
1 ¡ S 3 
2 2 2 
1 6 2 
3 7 2 1 9 
6 8 0 5 
1 9 3 3 4 
1 4 5 7 3 
7 4 6 0 4 
8 4 6 
3 1 3 4 
7 4 5 6 
4 1 5 9 
¡ 5 3 s 
3 6 0 9 
3 3 5 5 
5 6 6 
1 3 9 7 
2 7 
3 4 2 6 












1 0 2 



















3 7 7 6 
1 0 3 1 
2 7 4 5 
4 9 5 
2 3 7 
2 2 4 1 
8 3 3 
9 
8 4 E 
2 3 7 2 
1 7 6 4 8 
9 4 5 


















1 4 1 
4 2 3 
2 4 7 





3 0 2 8 
4 7 2 
1 0 7 7 
2 5 0 4 
1 4 1 7 
1 9 2 
4 6 
4 7 9 
1 
1 8 8 
4 3 7 
9 6 
1 2 3 2 
4 0 
4 1 9 











1 5 6 
: 
2 
1 9 4 2 1 9 
4 7 1 2 2 
1 4 7 9 7 
2 
1 
1 4 7 9 1 
13 8 6 
4 
1 5 8 7 5 1 0 0 3 
2 4 9 4 
7 8 6 
1 4 3 3 6 1 3 3 
9 9 1 3 7 6 
1 1 9 1 4 2 0 0 
5 5 5 
1 9 0 8 1 
9 8 5 
2 7 2 2 2 
9 6 1 
1 4 6 4 21 
9 0 9 6 
4 6 5 12 
2 7 9 0 2 
5 i ' 
2 9 5 
3 6 0 
5 1 0 
4 1 
4 9 12 
7 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 5 1 0 9 
4 3 B 4 7 4 
4 6 9 2 1 3 
7 1 9 1 0 2 
1 3 5 6 
1 9 5 6 
4 6 1 




9 7 4 
1 7 8 
1 6 1 6 
4 
6 
4 6 5 
2 8 5 
6 5 9 
1 6 7 2 
7 8 5 7 
2 2 5 0 
2 3 4 8 
2 9 3 
2 8 9 
1 9 3 
6 3 9 
3 1 6 
10 
2 0 1 
5 0 9 
4 9 
11 
1 2 4 2 
2 4 5 
1 0 3 
4 5 
4 3 4 
2 5 9 
3 2 3 1 
3 1 3 8 
1 3 3 6 
8 9 0 
1 0 8 9 
5 7 5 5 
2 6 9 
4 6 7 
2 6 9 0 
5 1 8 
3 1 7 
2 4 6 
3 3 0 
2 6 
2 5 5 






1 7 7 
5 4 
3 2 0 
1 2 4 1 
4 7 2 
3 5 6 
7 2 
1 
1 6 6 
10 
1 9 1 
2 6 9 
1 4 0 
4 2 3 
1 4 9 
2 6 4 3 




3 8 6 
1 5 4 
3 6 6 8 
9 5 
4 9 2 
6 
7 4 4 3 2 9 2 2 3 7 8 
1 7 8 3 3 9 5 4 9 6 
5 6 5 9 9 1 6 8 8 2 
2 9 6 7 4 
4 9 3 9 
2 6 5 6 7 
5 6 7 5 
3 5 8 
8 4 8 4 
1 3 9 2 
8 2 2 2 
8 2 5 
1 7 6 
5 4 5 1 . 8 9 6 0 
4 3 6 
1 9 8 9 
2 4 8 7 2C 
1 1 0 6 
H C 
7 2 9 
9 3 5 
3 5 5 
1 1 1 6 
3 5 3 
4 7 0 
4 5 9 
2 3 4 
4 6 9 
5 2 
1 8 1 
3 3 
2 
4 8 4 
5 7 
2 5 1 0 
3 0 5 5 
8 0 9 0 
2 6 7 1 
8 5 8 6 
6 4 1 
1 2 8 
1 6 8 8 
2 7 1 2 
5 5 3 
2 0 2 9 
1 4 6 7 
4 9 4 
1 0 2 0 
14 
1 9 
2 7 6 
3 
9 2 
2 9 2 
583 
Tab. 4 Export 
584 








































428 EL SALVADOR 

















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 DATAR 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 


























































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4 2 8 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 3 
5 3 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
S 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 ? S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 ? 
3 1 8 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 3 
5 3 β 
6 0 4 
6 7 4 
6 2 β 
6 3 2 
6 3 6 










ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 




M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C U S S E 1 
A E L E 
C U S S E 2 










1 7 8 












1 5 0 
1 3 
7 ! 
1 6 3 
2 4 
8 8 7 1 8 
6 0 7 6 6 
2 7 9 5 2 
2 5 1 4 8 
1 6 0 3 8 
1 4 2 6 
7 6 
1 3 7 6 
7 




















1 8 4 2 9 
1 0 9 8 1 
7 4 4 8 
6 7 1 8 
4 3 6 4 
5 1 2 
1 1 
2 1 6 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R U N D E 
D A N E M A R K 
I S U N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N U N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 





T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 






C O N G O 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 









ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
5 9 9 3 
1 5 0 7 
4 1 4 2 
4006 
3018 
3 5 3 5 
2 6 5 
4 6 7 
4 7 
7 S 6 
1 2 9 5 
2 5 9 
1 2 6 2 
7 9 4 
? 0 3 
1 3 3 0 
5 3 3 

















2 4 0 
2 3 6 7 










1 6 1 
31 
1 1 4 6 
3 5 4 
3 9 8 
7 0 6 
1 0 4 6 
27 
1 9 4 
I 
5 3 
1 3 9 
3 7 
4 4 1 
? 9 0 
3 6 
1 6 3 









































6 5 5 
4 1 9 
19 
19 
5 9 2 
9 9 
9 6 3 
1054 




























































1 7 9 
1 4 4 
1 2 8 








2 7 4 3 
2 0 7 5 
1 4 6 7 
5 3 6 
1 1 7 7 
1 4 4 
11? 
3 7 
3 4 4 
33 1 
1 6 4 
6 8 1 
3 ? , 
1 5 3 
7 0 8 
5? 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS] 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 











































































































































































































































9 0 2 












3 6 1 
6 



























3 1 6 
2 9 














































































































































Tab. 4 Export 
586 






























469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 



































809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 









































































































































































































































































































































'. i 3 
i 
























































































188836 8278 1613: 
132064 6600 5521 
56772 1878 10612 
51186 1288 1049E 
15604 625 220E 
5095 389 UE 
846 1 
491 1 1 
1296 6 91 
408 7E 
1560 13 7E 













































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

































































































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux 
80 3 7 
4 
40 4 β 
3 3 24 

























3846 271 7808 
832 244 7712 
3214 27 96 
491 25 76 
142 16 46 
2698 . 18 
275 16 


























































UK Ireland Danmark 
































10878 215 763 
6219 209 385 
4669 6 368 
3742 6 364 







22832 2 1794 















































264 SIERRA LEONE 



























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 









809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




















































































































































































































































































































































































































































242719 2870 47777 
148743 2834 16593 
93976 36 31184 



















































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 























272 COTE IVOIRE 
31 Β CONGO 
372 REUNION 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
























































































































































































































































































































































54529 23305 1892 





































164683 406 1651 
135576 402 573 
29107 4 1078 







13423 3 669 




Tab. 4 Export 
588 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
























496 GUYANE FR. 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARA8IE SAOUD 
636 KOWEIT 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 




































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 












632 ARABIE SAOUD 
708 PHILIPPINES 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmar 






















9 2 : 
IE 











7939427 2362 63553 
888187 2347 24172 
7051240 35 39381 
6149375 34 37371 
39587 17 736C 
901859 1 197C 
69451 1 5C 




































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 



















































































































































































































































































































22649 373 137525 
4563 372 
3289 251780 
26188 791 89011 
2333 38755 
6262 102 61426 
104 
85 28 4790 
4 360 
22 . 7565 
76 1 20 

































190 15 4 
15 59 9 
9 
13 '. 332 
13 2 26 
282 40 
10 8 
17745 2 108 
20 1 
283 2 20 
230 




























16959 439 1594 
7603 434 592 
9356 5 1002 
4836 1 422 
4199 170 
4390 4 570 
736 6 
130 10 
7997 274 3534 
6228 5 625 
2960 205 2461 
19527 1306 2508 








































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 














































































































































































































































































































502 13 4 
2 22 '. 
521 150 
609443 
129013 813892 607138 
63140 3999 583287 
65873 250 23849 
44780 64 20749 
2474 4 18957 
20902 186 3030 




















































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 













809 N. CALEDONIE 
816 N.­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
960 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYSI 
1040 CUSSE 3 

























































































































































































































































































































i 7 62 138 
373 22 354 


































































7317 3254 55656 
1989 2393 30214 
6348 881 25441 
1566 313 19061 
394 273 13721 
2938 626 4288 
707 17 163 
844 22 2102 
Tab . 4 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 6 4 . 8 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S, 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U SUD 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 8RESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
7 6 4 . 8 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
Export 
Supplementary unit 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
1 3 8 7 6 
6 5 0 8 
3 0 6 7 4 
1 3 6 4 7 0 
3 9 6 1 
1 3 5 6 
2 2 5 8 
8 1 5 
l ¡ 4 7 
3 3 ¡ 0 
2 3 6 
2 4 7 1 
1 5 1 6 
5 9 3 
1 4 7 8 
1 8 3 
9 1 
2 9 5 2 6 
4 2 
1 0 8 1 
1 0 1 
2 4 6 
1 3 3 
1 9 0 
2 0 5 
4 3 




5 9 3 
3 0 
1 7 
1 3 3 9 
6 4 8 
4 3 4 3 
1 7 1 5 










1 0 7 7 
7 5 9 
19 
7 7 






1 6 4 
1 
8 1 7 4 
3 5 
sa 5 2 4 
9 6 2 
2 6 5 4 8 3 
1 9 6 5 2 0 
6 8 9 6 3 
2 0 3 3 6 
9 2 4 6 
1 0 7 1 2 
2 5 0 6 
3 7 8 8 9 
1 3 7 6 
6 0 2 2 
2 3 3 8 3 
6 6 0 
1 188 
9 2 
3 7 3 
1 8 6 
2 1 7 0 
1 1 3 
2 1 2 8 
1 4 1 9 
1 3 6 















5 3 9 
9 
1 3 7 





















1 1 3 
4 2 6 6 9 
3 3 0 9 4 
9 5 6 6 
7 6 1 1 
6 0 2 7 
1 8 2 7 
6 4 9 
1 7 7 
N O M 
7 3 1 
1 1 7 7 
1 1 6 4 4 
2 1 7 8 
3 1 3 0 
4 0 8 6 
4 6 8 
5 6 2 
4 3 1 
6 6 5 
7 B 3 
3 1 5 
1 3 0 6 
1 0 0 2 
3 2 3 
7 
2 5 6 





9 1 6 3 































1 4 5 6 4 
1 2 3 4 1 
2 2 2 3 
8 3 5 
5 1 3 
1 3 5 3 
4 8 7 
3 5 
7 7 4 
9 7 3 3 
1 3 0 1 
1 9 6 7 
1 8 3 8 
3 
1 9 0 
2 2 2 
3 8 5 
Italia 
1 1 0 1 2 
2 
1 2 5 
2 4 
9 




■ n r 
e 
6 6 
2 8 2 9 4 




2 0 1 







1 0 9 1 
1 
1 




5 3 6 8 2 
1 1 1 7 2 
4 2 5 1 0 
2 1 5 7 
8 0 7 
3 9 3 S 
94C 
3 6 3 9 4 
3 4 2 
1 7 1 
56 
7 5 4 
1 2 8 6 
44 
10E 





















1 7 2 7 
1 1 2 E 
6 0 2 
5 7 c 
4 3 1 
2E 
14 
5 6 8 
6 4 4 8 




















1 3 2 5 2 2 
1 3 2 2 9 5 
2 2 7 














4 3 4 
6 0 6 
3 7 
2 1 6 6 
4 2 3 
2 3 3 




2 9 1 
l 4 8 
8 2 
1 2 






1 2 4 
1 0 6 
1 









3 4 4 6 


















9 0 5 





8 4 9 
1 6 8 4 5 
4 6 2 9 
1 2 2 1 6 
7 6 3 4 
7 1 3 
3 2 8 6 
3 8 0 
1 2 9 6 
61 
16 
2 5 6 
7 1 
1 4 7 
























4 2 3 
D a n m a r k 
8 9 
6 0 
3 4 3 
5 5 4 
1 3 5 
5 8 6 
3 0 9 






















3 3 2 7 
1 7 6 7 
1 5 6 0 
1 3 1 6 
7 3 9 












7 6 4 . 8 2 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 1 . 1 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
January — December 1979 Janvier — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR9 
2 7 4 
1 7 0 3 
1 0 4 9 
3 8 
3 1 9 
3 0 
I S O 
7 8 ? 
3 7 
105 
























2 3 1 









1 8 9 3 
2 0 
4 0 5 
2 8 1 
1 6 3 1 9 
5 3 1 8 2 
2 3 9 7 6 
1 2 8 8 7 
8 5 0 0 
4 1 9 6 
4 0 1 0 
7 1 4 
3 3 8 
Deutschland 
1 4 1 
1 0 2 7 
5 6 7 
5 




























i 2 2 
2 
1 
1 8 5 0 
3 
2 6 7 
2 5 
8 6 8 7 
3 4 9 2 
5 1 9 5 
4 3 0 1 
1 9 9 5 
8 1 9 
1 0 5 
7 5 
N O M 
1 0 7 2 9 
3 3 6 0 2 
1 7 1 0 9 
1 1 4 9 1 
1 4 1 3 
9 3 7 0 
3 6 ! , S 
1 4 1 9 
2 7 
3 3 3 
1 6 6 9 6 
3 3 4 6 
9 2 3 
5 0 1 
1 3 6 1 3 
8 1 9 
2 3 
SSS 
1 7 7 
6 2 
5 3 9 
30 
3 5 
3 2 7 
1 7 4 
1 7 8 
2 0 5 
4 2 8 
2 0 







1 3 3 











1 0 1 
3 3 3 
















1 6 ? 














1 3 4 
2 3 0 
1 8 6 9 9 
1 5 7 5 6 
2 9 4 3 
2 1 0 2 
1 5 1 1 
7 7 0 
1 7 9 
71 
1 0 2 2 5 
1 2 9 5 
4 3 8 5 
1 3 5 3 
7 6 0 
7 5 
6 5 0 
5 
6 
1 8 5 
16 
1 5 8 
1 8 
1 1 0 1 1 




1 2 9 
l?. 
5 
3 1 0 
1 5 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg.­Lu) 
1 
2 7 6 
3 9 
1 
1 7 7 
2 
17 




















1 2 0 












1 6 3 1 9 
5 9 4 8 1 6 3 1 9 4 4 1 
2 6 0 3 3 3 7 
3 3 4 5 
1 4 6 6 
4 3 9 
1 8 3 1 
3 2 9 
10 





6 7 6 6 14 198C 
2 3 3 6 5 7 
3 75C 
2 0 5 7 4 1 104C 
6 1 3 4E 
2e 3 2 3 23E 
15 
18 1 17 
11 4 7 6 7 ? 
ç 
4 9 4 6 6 Ë 




1 1 1 
3 3 









UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 2 8 


























8 8 1 










16 . 1 
3 
2 6 
2 0 7 5 4 2 6 5 8 7 
1 0 7 8 4 2 3 2 8 7 
9 9 7 3 3 0 0 
4 1 3 2 1 2 3 
1 3 6 1 0 4 
5 4 7 1 3 2 
9 3 1 
3 7 1 4 5 
1 7 6 8 1 2 2 
2 0 0 2 9 2 1 2 2 1 3 1 
1 4 0 3 7 5 2 8 6 8 
5 0 7 4 3 3 7 
24 14 
8 2 4 1 11 
9 5 7 5 
6 6 1 0 8 
1 
15 . 2 6 8 
1 4 8 8 1 6 0 7 2 7 3 
3 2 2 2 9 3 
4 7 2 0 
4 10 
2 5 6 3 11 
3 1 8 
2 2 









January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Supplementary unit 
SITC Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Unité supplémentaire 







































428 EL SALVADOR 




























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN OU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 









































































































































































































































































































































































































































M O N D E INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (54 PAYS) 
CLASSE 3 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 154 PAYS) 
CLASSE 3 







































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 154 PAYS) 







































264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 



























469 U 6ARBADE 
476 ANTILLES NL 
492 SURINAM 






















































































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 O M A N 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 




809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 









































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
















































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 









609 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 

































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 


























































































1000 M O N D E 21010248 1010 INTRA-CE 676586 
1011 EXTRA-CE 20333662 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
310336 
131637 
1030 CUSSE 2 20022478 
1040 CUSSE 3 





























































































































































































































































UK Ireland Danmar 
317 483 
454 
777 172 11582 
586 84 905 
110 552 
62 94 7O0 














28657 24048 407971 12822 23134 192080 
15835 912 215891 
I2472 175275 
10926 174167 
3359 912 40602 






































64505 1 5292£ 
54949 5216C 





















272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 



















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 










































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
49281 
758 901 
18142 . 9408 
22926 13864 
30663 . 7052 
26305 . 5466 
25601 18370 









































950909 6699 231008 630179 6869 157075 
320730 30 73933 
216083 69130 
131479 . 56642 
104458 30 4369 
9720 20 
189 . 434 
22030 . 334 
11354 31 
20215 170 
17778 3 762 








6850 . 26 
2291 
























632 ARA6IE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 




















































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 












































































































































































































































































































































































































































288891 191 11161 










46820 9064 2 
21958 364 
26474 1872 133 
85492 783287 153 
14288 4442 
85206 1 




41055 43577 13495 
37432 7720 
11205 13798 






















































809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 














































647 EMIRATS ARAB 
649 O M A N 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYSI 






































































































































































































































































































































































































































































































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
775.82 
003 PAYS­BAS 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





















205 CEUTA & MELL 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 


































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 










































A E L E 
CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































1375004 520449 381204 
2179229 1133256 327285 
1898423 969622 
284845 62369 308120 416014 14406 
6283 212782 110254 81206 
51287 . 198149 385383 34965 






Tab. 4 Export 
598 








































264 SIERRA LEONE 












































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 


































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 






























































































































609 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 




















1010 INTRACE 11688333 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103! ACP (54 PAYS) 





































































































































































































































































































701368 415200 1212172 
455451 332646 779981 
245907 82655 432191 
163343 33262 420441 
30509 7607 40923E 
71063 10366 1166e 
19346 6325 6242 























































































3049793 348200 884781 
1988035 344890 237876 
1081758 3310 426905 
782293 2016 386117 
452080 4 379769 
288195 295 36664 
72912 100 8621 







































































Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 7 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
8 7 ? 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
S 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
' ' SS 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
SSO 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
M A R T I N I Q U E 












J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A U Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
A C P (54 PAYS) 
C U S S E 3 
7 7 8 . 2 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 





S O U D A N 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 





6 7 2 
3 6 1 
4 3 1 
5 6 3 
¡ 0 5 5 
9 6 8 
2 7 3 9 
5 4 2 
1 6 4 4 
2 0 8 6 
5 7 8 
1 2 9 1 
1 4 9 6 
1 6 1 
6 2 8 6 
2 4 4 6 
3 7 8 
3 7 4 
6 7 4 
7 6 1 
2 9 2 9 
7 7 7 
1 18 
8 1 0 
1 7 7 3 
7 8 3 
2 9 8 
4 6 0 1 
7 9 1 
6 6 6 6 
1 0 7 7 
3 8 7 
3 7 7 
5 2 6 
2 4 0 1 2 6 
9 5 7 2 4 3 
4 4 0 6 3 1 
2 7 6 4 8 6 
1 7 5 9 2 9 
1 1 5 9 4 1 
9 6 0 1 1 
2 3 2 0 0 
4 0 2 0 
 
1 4 7 2 5 
1 9 6 6 
2 9 0 4 6 
1 8 0 5 6 
9 7 5 5 
9 0 6 
2 1 8 0 
9 2 7 
1 1 3 6 
4 9 4 0 
1 0 4 ? 
3 9 5 9 
1 3 4 5 
7 0 S 
3 9 4 1 
8 6 3 
9 0 
9 0 
? j ; 
4.S S 
1 9 3 
1 6 3 
31 
1 7 6 
1 1 8 
3 3 3 
6 2 
6 1 4 
3 4 3 
1 1 4 
6 3 
3 1 9 
6 7 
5 3 6 




? 0 B 
2 
36C 
3 0 1 
5 3 4 
9 4 4 
7 6 3 




7 S S 
S 3 . 
5 2 E 
4C 
I 5 8 E 
5 6 5 
19 
E 






1 0 7 6 
77C 







3 1 8 0 5 2 
1 9 4 0 2 4 
1 2 4 0 2 E 
9 9 1 5 4 
6 9 6 5 6 
2 3 6 1 3 
1 2 5 2 
1 2 6 1 






3 8 2 
13 
2 4 0 
1 9 4 1 
5 2 
15 
1 0 5 
5 2 















3 4 6 
2 9 9 
8 7 5 8 0 
3 8 0 7 2 
4 9 5 0 8 
1 3 9 3 5 
3 4 4 7 
3 5 4 7 6 
1 5 0 3 8 
9 7 
M I L L I E R S 
1 1 3 6 
4 1 5 4 
6 2 5 1 
3 9 3 0 




1 0 2 8 
4 4 
2 4 7 5 
4 0 7 
54 




1 3 2 
2 4 3 




2 9 6 
5 7 
4 
3 3 5 
1 1 4 
4 

















5 9 6 
1 6 
9 0 6 
4 1 
i 1 6 
1 5 
1 1 1 
4 7 
2 5 
2 4 9 
10 
5 2 6 
1 4 6 4 3 1 
1 2 1 2 1 3 
2 5 2 1 8 
1 0 2 0 8 
6 6 6 5 
1 4 4 4 4 
1 0 5 0 
4 0 
7 0 8 3 
1 2 1 
3 5 9 
5 8 3 8 
2 4 2 
3 2 
15 
2 2 0 




5 7 9 
3 7 
9 5 








1 9 4 
2 
8 









1 5 1 3 
4 4 1 8 3 
3 5 9 9 1 
8 1 9 2 
6 6 0 4 
4 9 9 3 
1 6 6 6 
1 1 6 
3 2 
1 5 4 
2 4 0 2 7 
17 
2 4 











1 6 4 
2 5 8 
4 9 4 
7 2 
2 2 
2 0 ? 
6 1 3 
2 7 0 
6 4 
3 3 2 6 
1 8 8 1 
3 5 9 
3 4 6 
2 5 5 
1 9 6 
2 8 6 2 
5 4 
6 3 1 
5 4 6 
7 
4 4 5 
6 7 0 
166S 
9 6 1 
11 
9 8 2 5 3 
4 8 9 7 2 
4 9 2 8 1 
2 6 2 7 4 
1 1 8 8 7 
2 0 4 9 1 
5 7 4 4 
7 5 1 6 
7 4 8 7 
6 8 9 
5 0 5 
5 3 3 7 
5 8 0 1 
2 1 6 1 
8 0 3 
1 0 6 6 
3 6 7 0 
9 2 9 
1 0 0 2 
9 1 2 
1 2 9 
3 5 0 2 









6 0 7 
13 
6 6 
3 1 4 





9 1 2 












2 1 7 0 6 
1 4 4 6 
2 0 2 6 8 
1 9 7 5 : 
1 9 2 9 C 












6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
SRI L A N K A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (54 PAYS) 
CLASSE 3 
7 7 8 . 2 4 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 






AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 










ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
THOUSAND ITEMS 
4 3 
¡ S ? 
2 7 3 
34 3 
7 6 3 
6 0 
2 7 3 
103 




3 5 6 
9 8 2 
4 1 7 
6 6 6 1 9 
1 7 3 8 6 1 
7 7 5 6 1 
2 9 6 8 1 
2 1 3 0 2 
1 2 6 3 7 
8 1 7 7 
2 8 1 8 
1 6 3 
E S 
1 4 3 4 7 
5 2 3 9 
7.300 
1 3 9 4 
1 6 1 9 6 
1 1 5 5 1 
7 3 0 
2 6 4 6 
9 8 
2 2 1 8 
8 0 2 6 
1 2 0 3 
6 1 3 4 
3 9 1 1 
9 2 3 
7 0 2 4 
2 I 8 2 
i o s a 
3 3 
1 2 3 
4 5 3 
5 5 3 
3 7 
3 0 0 
1 7 4 1 
1 9 2 
3 3 a 
6 9 
9 3 
4 1 3 
3 SS 
5 4 
1 2 4 
1 9 8 
7 3 5 
1 5 4 
8 1 0 
9 9 
4 5 5 
1 4 9 
6 5 
5 1 6 
6 1 7 
5 5 4 
I O S 
1 3 1 
9 0 
1.92 
3 1 7 
6 7 
3 4 7 
S S ! 
1 4 8 
1 0 2 3 
1 0 4 4 7 3 
5 7 0 0 3 













2 3 6 1 0 
1 8 1 0 0 
7 4 1 0 
4 6 4 8 
4 0 4 9 
2 7 1 1 
1 2 7 6 
51 
M I L L I E R S 
1 3 8 5 3 
5 0 3 4 
3 9 0 3 
1 5 7 0 9 
9 8 4 9 
17 
7 3 1 6 
98 
2 0 4 1 
7 5 3 6 
1 1 2 E 
3 3 ? ' 
7 6 3 . 
6 7 E 
6 5 1 5 




4 2 e 
3 4 3 
2C 
1 3 3 
1 7 0 6 
1 1 3 
1 9 7 
36 
8 1 
2 B 4 




1 2 7 
1 5 0 
8 0 S 
73 









3 0 1 
2 9 E 
4E 
3 4 5 
3 3 7 
ie 
9 0 8 3 1 
5 0 6 8 1 
4 0 1 5 C 
3 0 
12 
1 5 6 
8 2 
1 1 1 5 
1 4 3 
1 8 1 
7 



















2 3 3 0 
1 3 9 5 






1 6 2 3 7 
1 3 6 7 6 
2 5 6 2 
1 5 7 0 
6 9 1 
9 3 3 
1 7 6 
2 3 
2 2 6 
9 7 
2 4 0 
6 4 4 
7 8 
l i 
i 1 1 8 
7 
1 5 6 































3 1 7 8 
1 1 9 5 
1 9 8 3 
6 6 6 1 9 

















1 0 2 3 
1 1 7 4 





2 4 5 4 9 
2 4 3 3 0 
2 1 9 
7 5 
7 0 
1 4 1 
7 1 
1 8 9 
6 0 1 
3 5 6 
2 5 


















1 6 9 9 
1 3 9 7 




2 1 0 
2 4 6 
57 
2 7 1 
9 5 




6 5 7 
9 7 1 
4 1 5 
4 2 6 2 1 
2 3 3 3 3 
1 9 2 8 8 
1 4 8 6 2 
7 7 2 0 






3 6 5 
3 5 0 
7 1 2 
2 9 0 
8 
1 7 7 
7 1 
1 4 0 
7 3 
l l 











1 5 4 
7 
1 













4 4 3 
1 3 2 
5 0 3 6 
2 0 0 2 




I 8 S 
5 





2 3 0 
2 8 
2 0 2 
1 4 7 















1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


















































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 










































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 





19224 23 197 
52639 298 
10884 2 264 
12186 12 1516 




























































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 










469 U BARBADE 
471 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 





496 GUYANE FR. 



















647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGU DESH 
667 MALDIVES 











724 COREE DU NRD 







809 N. CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 

























































































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
630 3 11 
192 1 
4448 3 22 






















19 4 : 
648 10 
6127 10 
37 140 l i 
1 13 
426 2 6 
35 4 





1687 6 49 
1900 18 17 
1423 166 7466 
142 23 164 
3308 46 
28 29 
7230 189 250 
258 6 107 









64 2 11 
U 6 
68 1 2 
70 









9 2 10 
124 1 3 
3462 6 
3844 4 66 
909 70 
962 1 16 



















































































































822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
















































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 


























1 5 5 
3 2 7 4 
2 4 5 
6 0 5 2 8 9 2 
3 9 6 9 3 9 7 
2 0 9 3 4 9 5 
1 5 4 7 5 7 1 
6 6 6 9 9 9 
5 3 7 3 7 4 
1 1 0 2 6 7 
8 3 0 5 
D e u t s c h l a n d 
4 8 
4 6 8 
2 3 1 6 2 1 5 
1 4 1 3 3 6 5 
9 0 2 8 6 0 
8 2 1 1 1 2 
3 4 5 4 1 B 
7 9 0 0 3 
7 8 8 2 
2 7 3 5 
N O N 
6 1 6 5 6 
3 3 8 7 5 
3 6 0 6 7 
3 9 1 4 1 
6 7 8 9 7 
3 0 0 2 8 
1 4 0 4 0 
1 5 1 8 6 
2 0 4 
1 6 1 
51 0 5 
7 9 3 4 
7 5 8 3 
1 3 7 7 6 
1 5 9 3 4 
2 6 7 3 8 
5 5 4 
1 3 7 
6 6 
7 1 0 
2 5 8 4 
1 5 2 5 7 







9 4 3 
3 7 4 6 
8 7 4 5 
8 7 0 2 
1 2 5 4 3 
2 6 6 0 
1 0 8 0 
1 4 1 
6 0 8 
4 1 2 
7 1 6 
4 8 
6 5 
1 1 9 2 
1 6 6 
5 7 
1 3 0 0 
3 7 4 
7 4 4 
3 6 2 1 
1 7 1 7 
7 7 2 
3 1 8 
2 1 8 7 5 
1 6 7 6 0 9 
3 1 4 
5 6 
4 4 4 
3 1 5 
7 4 9 4 
1 2 8 
1 5 0 
2 0 5 
4 6 2 
1 5 6 
6 0 1 
4 9 9 5 
5 7 
1 3 5 8 
4 3 : 
1 5 6 3 
1 5 7 7 3 
9 6 4 6 
1 7 9 1 1 
1 3 7 8 i 
1 9 2 2 0 
1 4 4 4 
6 6 6 1 
BO 
1 9 8 5 
4 0 4 5 
2 1 3 4 
6 3 5 4 
9 5 5 4 
1 8 4 4 
2 0 8 
13 
9 
3 1 0 7 
1 0 7 7 1 








5 2 7 
9 7 1 
1 1 4 4 

















6 2 7 5 
7 9 4 
19 
1 
1 0 ? 
1 3 9 






5 6 7 
17 
7 8 
3 9 8 
F rance 
9 0 
2 0 2 6 
4 
1 6 4 2 5 4 0 
1 0 1 6 4 6 4 
5 2 6 0 7 6 
2 7 7 7 0 6 
1 3 9 6 7 6 
2 4 6 2 3 4 
7 2 5 1 9 
2 1 3 2 
1 0 9 9 9 
6 3 6 7 
1 3 5 6 2 
3 3 7 1 9 
5 8 9 9 
1 4 2 4 
I SSS 
3 7 
1 3 0 
2 3 8 
2 6 1 
2 4 2 6 
1 6 3 1 













1 5 4 
2 2 9 7 
7 1 0 1 
6 7 1 7 
8 5 1 7 
6 1 5 
3 8 5 
9 5 
5 5 7 
4 0 0 
5 6 1 
4 0 
3 2 
1 0 9 8 
7 3 
2 6 
1 3 8 5 
1 4 4 
1 2 4 
3 2 8 0 
4 4 
2 2 8 
2 6 0 
1 3 5 5 3 
1 6 7 2 6 0 
2 9 4 
3 6 
3 2 4 
1 6 7 




1 0 8 
1 4 0 
2 1 




2 6 3 
1 1 3 7 
I ta l ia 
1 3 
5 8 0 
7 4 
6 4 0 9 3 8 
3 8 0 6 8 5 
2 6 0 2 5 3 
1 8 2 4 8 2 
7 1 9 8 4 
7 5 6 0 7 
4 9 9 9 
2 0 9 0 
2 4 4 2 7 
4 1 9 7 
3 2 5 9 
8 7 0 5 
3 2 3 0 
8 2 1 
1 3 ? S 
8 
5 9 4 
3 OS 
3 1 4 
3 7 6 6 
7 3 9 8 





4 5 2 





5 0 1 
9 7 
1 0 1 3 
8 6 3 










3 o a 
8 







3 6 3 
4 
5 4 3 
8 1 
2 
2 B 3 
2 
N e d e r l a n d 
7 6 1 6 8 
5 0 5 0 1 
2 5 5 5 7 
2 2 2 4 6 
2 1 4 1 0 
3 2 4 2 
6 0 3 
6 S 
3 2 5 2 
4 B 6 5 
1 7 3 0 
7 0 4 9 
1 2 2 7 
6 1 






1 5 3 































1 0 2 6 7 5 8 
9 3 5 0 3 3 
9 1 7 2 5 
7 2 6 9 4 
6 6 7 6 0 
1 8 0 7 3 
5 8 0 8 
9 4 5 
1 3 0 7 6 
4 6 1 5 
1 0 3 2 4 
8 7 2 1 
2 2 5 
6 
1 0 4 4 
8 
1 6 4 9 
1 5 9 5 
6 2 6 
15 10 

































UK I r e land Danmark 
2 
1 7 0 
1 5 4 
4 1 9 2 1 0 2 0 4 3 1 1 0 6 4 2 
1 4 0 4 8 4 2 0 2 6 9 2 4 9 6 
2 7 8 7 2 6 1 6 2 8 1 4 6 
1 6 3 9 7 9 4 7 3 4 8 
1 5 5 5 7 6 1 7 4 
1 1 4 5 4 2 4 6 6 9 
1 8 2 2 5 4 2 2 7 
2 0 5 1 2 9 
5 1 2 2 6 
4 1 3 4 3 4 
3 7 6 7 1 4 8 
4 4 1 3 1 4 0 6 
4 5 4 4 1 8 2 
2 0 8 19 
1 0 2 8 5 
4 0 2 9 
2 6 
1 
5 9 4 
1 5 6 9 
4 2 4 0 
5 8 2 
9 3 4 




6 5 5 
6 
2 8 3 






9 4 6 
8 
1 3 2 
7 2 5 
7 0 2 







2 1 0 
3 9 
5 6 
7 0 4 
8 
2 












1 0 1 7 
19 
9 1 5 
4 1 
2 8 3 
2 5 
4 4 
1 6 0 
6 6 






































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 






469 LA BARBADE 
471 INDES OCCID 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
























647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGLA DESH 
















809 N. CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 
817 TONGA 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
1 7 0 7 
2 8 1 
3 7 
5 1 5 
2 7 6 
1 2 7 6 6 
2 9 9 5 
3 0 2 
1 3 2 
5 9 9 6 
6 2 
3 0 3 
9 3 
6 7 
1 6 3 




1 3 8 7 
9 5 6 
3 3 1 
ι ¡ a 
2 4 3 
1 1 9 1 
6 8 
3 1 
1 3 6 
9 75 
1 3 0 
1 0 4 
74 3 
Í S ? 
10 
2 7 0 
2 3 
7 1 ? 
8 6 4 
7 5 7 
9 8 7 
8 7 2 
2 6 0 7 
5 7 1 6 
2 6 8 0 
1 0 3 0 7 
1 1 2 6 
7 1 9 4 
1 1 0 0 
4 3 
7 8 5 
1 6 5 7 
3 3 0 
1 7 1 
3 0 0 
9 4 
1 0 4 6 7 
7 5 
1 3 4 1 
1 6 9 4 
3 1 
24 
1 2 5 
1 1 0 1 
2 8 0 7 
1 2 
1 8 6 1 
7 1 2 8 
1 4 2 6 
2 
9 6 
5 1 8 
1 1 8 4 
6 8 3 6 
5 0 6 5 




6 4 2 
7 6 8 1 3 7 
2 9 7 8 9 0 
4 7 0 2 4 7 
1 3 3 3 1 8 
7 7 2 2 4 
3 3 5 2 0 1 
D e u t s c h l a n d 




6 2 0 1 
1 2 7 3 
2 4 9 





2 7 4 
7 





1 3 4 
3 
1 7 4 
4 
8 7 
2 0 2 
2 1 2 
6 8 3 
2 0 3 1 
2 4 7 4 
2 2 1 
1 6 9 1 
8 2 5 
5 4 6 8 
9 2 5 
1 0 3 
6 2 6 
1 3 1 
2 2 
2 







1 0 3 0 
3 8 2 
1 5 8 
1 1 6 1 
7 
1 0 2 




1 7 2 1 5 3 
8 4 4 3 6 
8 7 7 1 7 
4 7 4 0 7 
2 5 9 9 6 
3 9 0 1 8 
F rance 
1 4 1 0 
9 0 
3 6 
1 2 0 
1 3 1 







1 1 0 2 




4 0 1 
5 
2 4 1 
'39 
17 
1 2 5 
3 
1 6 7 
3 6 
3 3 3 
3 7 ? S 
1 
3 5 2 6 
17 
1 9 8 
2 1 
















2 2 4 
4 9 2 
3 1 8 9 3 0 
7 3 8 8 6 
2 4 5 0 6 4 
9 9 4 7 
6 8 3 9 
2 3 5 0 4 6 





















1 1 6 
3 0 9 
6 
3 6 6 
4 2 





1 0 6 
i e ¡ 
8 4 
8 6 0 3 
1 
1 0 1 6 
2 
1 0 0 
3 
2 5 7 
1 
71 
3 5 0 




7 4 7 7 6 
4 6 0 1 8 
2 8 7 5 8 
9 4 5 3 
6 6 6 8 
1 9 0 2 4 
N e d e r l a n d Belg.­Lu) 
2 3 4e 
1 8 6 



































UK Ireland Danmark 
1 
















3 0 0 
1 1 3 










8 8 4 
3 2 
5 5 6 
4 
3 7 
6 4 4 
2446 
3875 
1 9 8 
1161 







































129867 211 1535 
36294 210 695 
93573 1 840 
55222 458 
30199 281 
38299 1 363 
601 
Tab. 4 Export 
602 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 




EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1031 ACP (54 PAYS) 
















































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
























386 M A U W I 






















































































































































































































































































































































































































































YEMEN DU NRD 

























A E L E 
CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































Tab . 4 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 3 . 1 0 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI U N K A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 C U S S E 3 
7 8 3 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 a D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 





3 8 1 
1 9 4 
14 
4 6 
1 2 2 
3 0 
1 17 
1 6 7 
7 4 
2 8 7 
1 0 
1 5 1 3 
18 























1 7 6 
3 4 













1 0 4 
1 6 1 
¡ 0 0 
1 5 
2 0 7 0 9 
1 0 0 4 2 
1 0 6 6 7 
2 7 9 6 
2 2 3 3 
7 7 4 2 
3 3 3 1 
1 17 





















1 4 0 
9 
6 3 
4 2 0 
148 
21 














5 9 3 6 
2 2 8 8 
3 6 4 8 
1 1 9 3 
SS8 
2 3 6 3 
8 2 
9 2 
N O M 
5 5 6 6 
2 4 6 0 
1 1 14 
1 6 5 0 
2 1 4 7 
3 9 0 3 
7 6 1 




1 2 4 
5 5 8 
7 4 ? 
2 2 8 
7 
6 5 
5 9 0 
1 9 3 2 
5 6 6 
8 1 1 
4 5 7 
1 0 0 3 



















1 1 0 
















3 0 0 2 
2 4 2 
2 7 6 0 
1 0 8 
9 7 
2 6 4 5 
3 1 9 1 
7 
1 4 9 
7 1 
2 3 8 
4 6 7 









I ta l ia N e d e r l a n d 
17 


































2 7 7 5 2 0 9 
1 3 1 0 1 2 9 
1 4 6 5 8 0 
2 8 0 2 9 
2 0 2 16 
1 1 6 6 51 
3 6 6 19 
7 
7 8 6 2 6 5 4 
2 9 8 1 3 9 0 
9 1 
5 1 8 8 2 7 
8 9 0 
4 3 0 2 0 3 6 
6 3 2 3 1 




2 2 8 
1 2 7 1 3 2 
6 1 9 4 
7 7 41 
1 
1 3 
2 1 0 




















6 9 6 5 
5 4 4 4 
1 5 2 1 
8 7 1 
8 4 1 
6 4 5 
SSS 
5 
1 2 2 
1 1 1 
5 3 

































1 4 S 
1 0 3 
4 
9 
1 7 1 6 4 5 6 1 
5 7 3 4 5 1 1 
1 1 4 3 5 0 
2 7 9 
5 1 
8 5 8 






7 0 2 
4 7 

















D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 3 . 2 0 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 UR.S .S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (54 PAYS) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
J a n u a r y — D e c e m b e r 1 9 7 9 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR9 










? ? 0 
6 7 7 
?1 1 
7 9 






1 2 6 
1 1 1 
2 0 
























1 6 7 
1 7 1 
6 2 7 
2 7 
19 
3 4 0 
9 7 5 



















4 5 6 
6 2 
6 
2 8 9 8 1 
1 7 7 3 9 
1 1 2 4 2 
3 9 1 2 
1 0 8 0 
6 8 5 0 
2 0 6 0 
4 7 5 
D e u t s c h l a n d 







!< 1 8 
4 0 

























1 4 ? 
13C 
3 4 S 
6 
12 
3 0 8 















2 4 5 
1 0 6 0 8 
5 0 0 9 
5 5 9 9 
2 7 0 0 
4 9 2 
3 1 5 9 
5 0 0 




1 0 1 
8 3 
1 3 4 
2 9 
1 3 0 






























2 4 9 8 
1 3 0 2 
1 1 9 6 
B8 
6 1 
1 0 0 5 
3 3 2 
1 0 3 




































4 8 6 5 
2 2 4 1 
2 6 2 4 
6 3 0 
2 2 3 
1 8 6 5 
8 5 8 
1 2 4 
































8 6 4 0 6 6 0 
8 0 6 2 4 6 8 
5 7 8 1 9 2 
4 3 1 6 2 
2 5 9 2 
1 4 6 1 2 6 
5 8 3 4 
1 4 







































1 5 9 7 3 2 8 1 
5 7 6 3 1 6 0 
1 0 2 1 1 3 1 
4 8 2 1 1 8 
2 6 1 8 
5 3 6 13 











































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 











632 ARA6IE SAOUD 
662 PAKISTAN 
666 6ANGU DESH 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 


























































































































































































































































































































































17379 6 213 
492 4 22 
16887 1 191 












































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSt 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 











































































































































































































































































































































































3 i 493 
3 62 









































4511 143 8646 
3190 142 8179 
1321 1 487 







































Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Unité supplémentaire 


















































































































M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 















































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
660 AFGHANISTAN 





809 N CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 





























A E L E 
CLASSE 2 



































030 032 036 
038 
040 042 043 048 
050 
































































3 26 45 






























































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 














































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 




666 BANGU DESH 

















































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 










































444 CANAL PANAMA 
463 ILES CAYMAN 
464 JAMAÏQUE 
496 GUYANE FR. 
624 ISRAEL 
632 ARA6IE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 





958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (64 PAYS) 























































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 
791.40 NUMBER 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 
1040 CUSSE 3 
Export 
Supplementary unit 





















































































































Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
15 
1 1 









































2 9 6 17 1 2 
9 . . 1 1 




























508 BRESIL 632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 







































647 EMIRATS ARAB 
666 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103 ! ACP (54 PAYS) 
1040 CLASSE 3 




























































































































































3 . 11 




















847 443 445 
333 442 35 
514 1 410 
62 1 2 































320 10 16 






















































632 ARA8IE SAOUD 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

















































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 
i i 

















100 2 2 













14 4 5 
3 
2 1 
7 25 2 



















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 








































632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (54 PAYS) 

































































































































January - December 1979 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 









197 88 17 






























33 21 27 
12 4 24 
21 17 3 
5 4 1 
2 
16 13 1 




















Export January — December 1979 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
oso 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
OSO 
7 0 4 
7 0S 
2 1 6 




3 2 4 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 8 
5 2 4 
S 3.3 
6 0 8 
S I 6 
6 6 4 
OSO 
7 0 1 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
ΟΟΘ 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 4 
7 3 3 
8 0 0 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
C O T E IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
R.CENTRAFRIC 
R W A N D A 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 





T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 






R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
M A R O C 
AFR. DU S U D 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































2 0 5 
51 
3 3 7 
5 1 1 




4 3 8 
2 5 9 
3 3 





0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
M A L T E 




R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
C A N A R I E S 






G A M B I E 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
DJ IBOUTI 
REUNION 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
P A N A M A 
HAIT I 
ILES VIERGES 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ILES C A Y M A N 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D . 
ANT ILLES NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 




U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
M A L D I V E S 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 






RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
5 9 8 
7 4 0 





1 8 4 
2 7 
1 9 8 
1 3 2 
1 6 7 




1 0 3 
1 4 5 
9 1 




3 3 5 
1 3 5 1 
9 0 8 9 9 
2 2 3 5 




7 0 5 






9 2 0 
7 0 
2 8 0 
5 3 6 
3 4 
1 0 6 3 
5 7 0 
1 6 6 9 
1 4 3 
1 7 7 S 
1 0 8 3 
2 3 5 
1 2 1 


















1 5 3 
4 5 2 0 


















3 0 4 
1 
2 4 6 
4 1 1 




















2 5 0 
1 2 6 
7 4 7 3 6 
8 9 8 
7 6 
2 6 
6 4 4 






8 9 1 
6 8 
1 8 3 
4 0 6 
2 0 
8 3 7 
3 
1 5 1 
7 




1 2 8 
1 9 3 
3 
2 
2 4 7 
9 6 
















4 7 9 
4 1 5 7 













1 3 9 5 
5 
1 0 3 7 




















































































































































Tab. 4 Export 
610 
January — December 1979 Janvier — Décembre 
Destination 
Supplementary unit 



























































































A E L E 
CUSSE 2 



















































922 47 604 












































































Europæiske Fællesskaber — Kommission 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Analytiske tabeiler vedrørende udenrigshandel — SITC CTCI rev. 2 — 1979 
Bind VII: 7, indførsel ­ udførsel 
Analytische Übersichten des Außenhandels — SITC CTCI, Rev. 2 — 1979 
Band VII: 7, Einfuhr + Ausfuhr 
Analytical tables of foreign trade — SITC CTCI, rev. 2 — 1979 
Volume VII: 7, imports + exports 
Tableaux analytiques du commerce extérieur — SITC CTCI, rev. 2 — 1979 
Volume VII: 7, importations + exportations 
Tavole analitiche del commercio estero — SITC CTCI, rev. 2 — 1979 
Volume VII: 7, importazioni + esportazioni 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel — SITC CTCI, rev. 2 — 1979 
Deel VII: 7, invoer + uitvoer 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1980 — XXI, 610 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Udenrigshandel (rødt omslag) 
Außenhandel (roter Umschlag) 
Foreign trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DADE/EN/FR/IT/NL 
Bind'Band/Volume, Deel VII: ISBN 92­825­1822­1 
Bind/Bände'Volumes/Volumi/Delen l­VIII: ISBN 92­825­1824­8 
Kat.,cat.: CA­ND­80­007­6A­C 
Pris pr hæfte 
Einzelpreis 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
DKR 291 
DM 94 
IRL 24 90 UKL 22.20 USD 47.50 
FF 216Bf^R 1 500 
LIT 43 200 
HFL 102.50 BFR 1 500 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
Complete special senes 
Ensemble de la série spéciale 
insieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
RL 
DKR 1 744 
DM562 
149 UKL 133 USD 284 
FF 1 295 BFR 9 000 
UT 259 400 
HFL 614 BFR 9 000 
Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter SITC­nomen­
klaturen (international varefortegnelse for udenrigshandelen — SITC, rev. 2): 
— analyseret efter »varer pr. land" på 3 og 5 cifret niveau; 
— analyseret efter »lande pr. vare« på 5, 4, 3, 2 og 1 cifret nivr­
Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, nach dem „Internatio­
nalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC, Rev. 2)": 
— Aufgliederung „Waren nach Ländern" 3­ und 5stellig; 
— Aufgliederung „Länder nach Waren" 5­, 4­, 3­, 2­ und Isteilig. 
External Trade Statistics of the European Community and of the Member States in SITC (Standard 
International Trade Classification — SITC, rev. 2): 
— arranged in order of 'product by country' to 3 and 5 digits; 
— arranged in order of 'country by product' to 5, 4, 3, 2 and 1 digits. 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature CTCI (Classification type pour le commerce international - CTCI, rev. 2): 
— Ventilation dans l'ordre «produits par pays», niveau 3 et 5 chiffres; 
— Ventilation dans l'ordre «pays par produits», niveau 5, 4, 3, 2 et 1 chiffre. 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri nella nomenclatura 
CTCI (Classificazione tipo per il commercio internazionale - CTCI, rev. 2): 
— suddiviso nell'ordine «prodotti per paese», livello a 3 e a 5 cifre; 
— suddiviso nell'ordine «paese per prodotti», livello a 5, 4, 3, 2 e 1 cifra. 
Buitenlandse handelsstatistiek van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de goe-
derennomenclatuur TCIH (Classificatie voor de Internationale Handel - TCIH, herz. 2): 
— gerangschikt „goederen per land" volgens 3 en 5 rangen; 
— gerangschikt „landen per goederen" volgens 5, 4, 3, 2 en 1 rangen. 
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